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1. Az érték fogalma. 
A forgalomban, cserében jutunk először az érték tiszta fogal-
mához. Megtaláljuk ugyan más körülmények közt is, de csak úgy. 
lia azok viszonylatot képeznek, és így legalább eszmeileg cserére 
vezethetők vissza. Ha például valaki tűzvészben két dolog A. és B. 
közül csak egyet menthet, azt fogja választani, melyet értékesebb-
nek tart. E választás azonban összehasonlítást és így legalább esz-
meileg cserét, vagyis viszonylatot föltételez. Az érték tehát viszony-
lat, mert bármely jószág értékét csak más jószágban tudjuk kife-
jezni. Így mondhatjuk, hogy A ugyanannyit, többet vagy keveseb-
bet ér mint _t>, hogy ^L-ért megkapom 7?-t, vagy azonkívül még 
valamit, vagy annál valamivel kevesebbet ; de a nélkül, hogy vala-
mely más jószághoz ne viszonyítanám, nem vagyok képes A. vagy 
bármely más jószág értékét meghatározni. 
Mennyire viszonyos fogalom az érték, legjobban mutatja az, 
hogy midőn e szót elvontam s látszólag absolut értelemben hasz-
náljuk, alattomban akkor is viszonylatot fejez ki. így pl. midőn 
azt mondjuk, hogy valakinek vagyona nagy értéket képvisel, noha 
általános kifejezéssel élünk, mégis viszonylatot, cserét jelölünk, 
mert alapjában azt mondjuk, hogy az illetőnek vagyonáért sok 
'más tetszés szerinti jószágot lehetne cserébe kapni. 
Hogy viszonylatot jelölő fogalmakat elvontan s absolute is 
szoktak alkalmazni, arra elég példát találhatunk Így e szó ha ta -
lom mindig csereviszonylatot fejez ki, a mennyiben e szóval az 
*) T. E. Cairnes M. A. Some leading principles of political economy, 
newly expounded. London. Mac Millan, 1874. 
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erők bizonyos viszonyát jelöljük, s mindannak daczára használjuk 
elvontan és önállólag, noha senki sem lehet hatalmas magában, ha-
nem csak más gyöngébbhez viszonyitva. 
Az értéknek imént kifejtett természetéből következik, hogy 
általános értékemelkedés teljes lehetetlenség, jobban mondva: el-
lenmondás. Ha pl. A emelkedik i>-hez képest, akkor 5 - n e k ha-
nyatlania kell A-hoz képest, de A és B nem emelkedhetik vagy 
csökkenhetik ugyanegy alkalommal egymás irányában. S a mi 'áll 
két mennyiségről, az áll többekről is. De ha a javak nem is emel-
kedhetnek vagy csökkenhetnek mind egyszerre egymás irányában, 
emelkedhetik vagy csökkenhetik a javak bizonyos mennyisége más 
javak irányában. Nevezetesen emelkedhetik vagy csökkenhetik a 
javak értéke az arany vagy ezüst értéke irányában, más szóval 
emelkedhetik vagy csökkenhetik a javak ára. S a mig a javak érté-
kének általános emelkedése vagy csökkenése egyszerűen képtelen-
ség, az utóbbi, t. i. a javak árának egyetemes emelkedése vagy 
csökkenése csakugyan gyakrabban fordul elő. 
Az érték természetéből folyik még egy fontos következés. 
Ha két jószág értéke változást szenved, ilgy az vagy arra vezethető 
vissza, hogy az egyik emelkedett, vagy arra, hogy a másik csökkent^ 
Pl. tegyük föl, hogy a gabona ára fölment. A legtöbb ember csak a 
gabona megdrágulásának fogja a magas árt tulajdonitani. pedig az 
értékváltozás eredhet onuan is, hogy a pénz olcsóbbá lett, tehát a 
pénz értéke lejebb szállt. 
Jo-en fontos az érték fogalmának ezen természetét szem elől o o 
nem téveszteni. Mert ugyanis eddig igen sok iró az értéket a javak 
benső sajátságának tekintette, minő az anyagi tárgyaknál a bosszú-
ság vagy sűrűség, holott az érték egy külső viszonylat, minő pl. 
két vagy több vonal egyenközüsége, két vagy több pont egyenlő 
színvonala. S ámbár igaz, hogy két vagy több vonal egyenközüsége 
ama vonalak bizonyos sajátságait s bizonyos egyenlőségét tételezi 
föl. a mennyiben csupán egynemű, egyenes vagy görbe vonalak 
lehetnek egyenköziiek, s így az egyenlő érték is a gazdasági javak 
bizonyos egyneműségét tételezi föl, mindazonáltal mind az egykö-
züség, mind az egyenlő érték nem oly tulajdonok, melyek a dol-
gokban, a vonalakban vagy gazdasági javakban magukban előfor-
dulnának, s következéskép nem oly tulajdonok, melyeket más tár-
gyakhoz vagy javakhoz való viszonyítás nélkül képzelni lehetne. 
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Az érték fogalmának szabatos kifejtése fontos azért is, mert 
azon tévedés, mintha az érték a javak benső sajátsága volna, sok 
/ 
tévedésre adott okot eddig a tudományban. így a XVIII. századbeli 
franczia oeconomisták és utánuk Adcim Smith használati és csere 
ériéket különböztettek meg, s az első alatt a javak hasznosságát, 
vagyis emberi szükségletek kielégítésére alkalmas voltát értették, és 
csupán csereértékkel fejezték ki ugyanazt, mit már az érték neve-
zete alatt kifejtettük. Ez értelmezés két nagy hibában szenved. Elő-
ször összezavar két oly dolgot, melyek egymástól teljesen eltérő 
fogalmat képeznek, másodszor arra a tévhitre vezet, mintha a javak 
csereértéke és hasznossága közt valami benső és állandó összefüggés 
volna, úgy hogy azok csereértéke egyedül hasznosságuktól függne. 
E tévedést vezette Adam Smith„ Ricardot, J. I>. Sayt, sőt ujabban 
Jevonst is arra a tévedésre, hogy a javak értékét azok benső sajátsá-
gaiban keressék. Jgy alapította Adam Smith az értéket a javak 
anyagiságára és tartósságára, Ricardo az előállításukra szükséges 
munkára, Say és Jevons egyenesen hasznosságukra. Mül-lel kezdő-
dik azon közgazdák sora, kik az érték fogalmát már tisztábban ál-
lítják elénk, de teljes világosságot csak követői Cherbuliez és Clie-
valier, íawcett, Caimes és Thornton kölcsönöztek az elméletnek. A 
német tudomány még ma is használja a hasznosság és csereérték 
téves megkülönböztetését. 
Ezzel természetesen nem mondtuk, hogy a javak értéke sem-
mi összefüggésben nincs hasznosságukkal. Hogy minő viszonyban 
áll egymással e két fogalom, azt a következő fejezetben fogjuk 
kifejteni. 
2. Az érték elemei. 
Az érték a cserében nyilvánul, s azért itt a csere indokaiban, 
vagyis azon körülményekben kell keresnünk az érték magyarázatát, 
melyek a cserét kívánatossá teszik és megvalósítják. 
Minden érték először is keresletet képez, különben nem lehetne 
érte valamit cserébe kapni. De miért keresletet? Mert van bizonyos 
emberi szükséglet, melynek födözésére alkalmas. Szóval hasznos. 
Másodszor minden kereslet kínálattal jár, és pedig egy szin-
tén hasznos jószág kínálatával, melynek átengedése az illető részről 
áldozatot képez, a melyre nem szánná magát, ha a keresett jószágot 
minden erőfeszítés nélkül megkaphatná. Hogy teliát valamely jószá-
i* 
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got cserébe adni lehessen, elkerülhetlenül szükséges, liou-y annak 
' o O 
megszerzése bizonyos faradsággal járjon. 
Tehát e két körülmény, hogy t. i. az illető jószág bizonyos 
szükségletet kielégitsen, s megszerzése bizonyos faradsággal járjon 
— e két körülmény képezi az érték elemeit vagy föltételeit. Az 
első körülmény subjectiv, mely csnpán a cseréből, egyéni felfogástól 
függ; a második objectiv, mert bizonyos anyagi, a cserétől egyéni 
szükséglettől egészen független föltételektől függ. 
Ily anyagi körülmény, melynél fogva az értékes dolog csak 
áldozat árán szerezhető meg — kettő van. Az egyik a jószág kor-
látolt mennyisége, a másik a megszerzésére szükséges mnnka. E 
két körülmény a legtöbb cserében összeesik és egyet képez, a m e n -
nyiben a második fenforgása az elsőt föltételezi, s az első hiánya 
a másodikat kizárja. A munka által előállítható jószág mindig kor-
látolt mennyiségben létezik csak. minthogy maga a munka is kor-
látolt. De másrészt mégis vannak javak, melyek korlátlan mennyi-
ségben léteznek, és mégis csak bizonyos fáradsággal szerezhetők 
meg, pl. a viz folyamokban. 
Igen gyakran majd a javak korlátolt mennyiségét vagyis rit-
kaságát, majd ismét az előállitásukra szükségelt munkát állítják 
oda az érték közvetlen föltételéül. Pedig ezek — mint láttuk — 
csak a közvetlen okok. Az érték közvetlen oka egyrészt az illető 
jószág hasznos volta, vagyis a kielégítés, melyet a jószág nyújthat, 
a vágy, melyet ébreszt; s másrészt azon kényszerűség, melybe jut-
nánk, ha azt nem csere utján kellene megszereznünk. A cserélő 
igen keveset törődik azzal, vájjon az illető jószág korlátolt vagy 
korlátlan mennyiségben létezik-e, munkával állíttatott elő vagy 
másként keletkezett-e. A mi őt érdekli, az csupán a szükséglet, me-
lyet kielégít, s áldozat, melybe megszerzése kerül. 
Az érték e két eleme azonban nem gyakorol egyenlő befolyást 
annak alakulására. Rendes körülmények közt ugyanis nem a szük-
séglet nagysága, hanem a megszerzés nehézsége az, mi úgyszólván 
egyedül szabályozza az értéket. A kenyér az éhezőre, az orvos 
segélye a halálos betegre nézve bizonynyal égetőbb szükségletet 
ele'git ki, mint egv gyémánt ékszer a leghiúbb asszonynál, s mégis 
a kenyér, az orvos segélye kisebb értéket képeznek, mint a gyé-
mánt ékszer, mert megszerzésük kevesebb áldozattal jár. 
Vannak mindazáltal esetek, hol egyedül a szükséglet mérve 
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határozza meg a jószág értékét, nevezetesen akkor, midőn az illető 
jószágot csak kevés lielyütt vagy épen egy embernél leliet meg-
szerezni. Ellenségtől körülzárolt várban vagy vasúti vendéglőben, 
ha maga a hatóság nem intézkedik, minden jószág ára főleg attól 
fog függni, mily nagy az a szükséglet, melyet az illető jószágok 
kielégítenek, és pedig annál nagyobb mérvben inkább, minél keve-
sebb kézben központosulnak a javak. Egészen a szükséglet mérvé-
től fog függni a javak értéke, ha azok egy kézben fekszenek, szó-
val, ha azok monopoliuma teljes. így pl. csupán a szükséglettől 
függ a dohány és szivarok ára ott, hol az állam e czikkeket maga 
gyártja és idegen dohány behozatalát egészen meggátolja. 
De már ebből is látjuk, hogy a szükséglet mérve csak kivé-
telkép, verseny hiján, szabályozza az értéket. A legtöbb esetben a 
megszerzés nehezsége képezi a döntő elemet. S már itt találkozunk 
azon nagy közgazdasági tétel csirájával, melyet JRicardo állított föl 
először, és Cherhulies és Cairiies fejtettek ki egész világosságában, 
hogy t. i. a javak értéke átlag a termelési költségektől függ. E 
tantételnél sok ugyan a megszoritás és kivétel, mint azt később 
látni fogjuk, de így is egy ujabb bizonyságát képezi ama sokszor 
félreismert s általunk már hangsúlyozott igazságnak, hogy nem a 
kereslet, hanem a kinálat a döntő momentum. 
Ha a hasznosság szabná meg egyedül a javak értékét, akkor az 
értékesebb arany, ezüst hasznosabb volna, mint a kevésbbé értékes réz 
és vas, az értékesebb réz hasznosabb, mint a kevésbbé értékes vas. Az 
életben azt tapasztaljuk, hogy a leghasznosabb dolgok kevés érték-
kel bírnak, s viszont a legértékesebb dolgok csekély mérvben hasz-
nosak. így a levegő, viz stb. nagyon hasznos, de nem értékes, míg 
viszont a gyémánt értékes, de nem nagy mérvben hasznos. Scvy volt 
az első, ki Smitli e nézetét: a hasznosság és érték viszonyát illetőleg, 
megtámadta, s az értéket a hasznosságba helyezte, de JRicardo már 
ismét visszatért Smithhez s őt követte. Kétségtelen, hogy a viz hasz-
nosabb, mint a pálinka, a mi nélkül könnyen ellehetne a világ, s hogy 
a gyémánt nem oly hasznos, mint a kőszén, s az arany nem oly hasz-
nos, mint a vas. Szóval az érték nem függ egyedül a hasznosságtól. 
Igaz, hogy ezzel szemben némelyek hasznosság alatt nem azt akar-
ják kifejezni, mit a közönséges életben értünk, hanem valami űj 
fogalmat, pl. a gazdasági jelentőséget. így tesznek J. B. Say, Boscher 
és ujabban Jevons. Ily értelemben lehetne mondani, hogy a viz nem 
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hasznos, liol korlátlanul áll rendelkezésünkre, de hasznos a nagy váro-
sokban, hol vízvezetéki társulatok csak ellenszolgáltatás mellett ad-
ják. De akkor a javak hasznossága nem a kielégített szükséglet mérvé-
től függ, hanem attól, mit lehet értök cserébe kapni. S ez esetben egy 
posztó ruha ma kevésbbé hasznos, mint 100 év előtt, mikor drágább 
volt; a kenyér kevésbbé hasznos mezőgazdasági országban, hol sok 
a buza, mint iparos országban, hol messziről hozzák; sőt minden 
ipari javítás legjebb szállítja a javak hasznosságát, mert előállitá-
suk kevesebb költséggel jár. így alkalmazva, a hasznosság szó nem 
fejez ki mást, mint csereértéket, tehát egészen mást, mint a közön-
séges életben, s akkor csakugyan lehetne mondani, hogy a viz 
hasznosabb nagy városokban mint falun, a levegő hasznosabb a 
búvár harangja alatt mint a szabadban, a ruha hasznosabb volt 
régen mint ma, a kenyér hasznosabb iparos országban mint mező-
gazdasagi országban, s az iparczikkek hasznosabbak az ipar fejlet-
len korában mint előhaladott állapotában. S nolia igaz, hogy a 
tudományos kifejezések sokszor eltérnek a közönséges nyelvszo-
kástól, de erre ügy hiszszük, csak akkor van ok, midőn azzal a 
tudományos nyelvet gazdagítjuk s a fogalmakat tisztázzuk. Azért 
azonban, hogy egy fogalmat elcseréljünk s a többit összezavarjuk, 
e czéllal bajos volna a közönséges nyelvszólástól való eltérést 
igazolni. 
3. Az érték mérve. 
(A k i n á l a t és k e r e s l e t . ) 
A javak hasznossága és fáradságos megszerzése képezvén az 
érték föltételeit és elemeit, természetes, hogy ugyanezen mozzana-
tok gyakorolnak befolyást az érték nagyságára is. Minél haszno-
sabb, vagyis minél több és fontosabb szükségletet elégit ki vala-
mely jószág, más szóval: minél jobban keresik, annál nagyobb lesz 
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értéke. Es minél könnyebben lehet hozzájutni, más szóval: minél 
inkább kínálják, annál kisebb lesz viszont értéke. 
A kinálat és kereslet e törvénye oly természetes, hogy nem 
csoda, ha a legutóbbi időkig bővebben nem is foglalkoztak vele. A 
legtöbb esetben nemcsak olybá vették, mint a mely mindent meg-
magyaráz, hanem olybá is, mely maga semmi magyarázatra nem 
szorul. Senkit nem tartottak oly tudatlannak, hogy értelmét ne is-
merné, vagv oly korlátoltnak, hogy erejét föl ne fogná. Valóságos 
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varázsigének tekintették és nem tudományos fogalomnak, melyet 
behatóan meg kellene fejteni. Es innen van, hogy nincs közgazda-
sági tantétel, melyre többször hivatkoznának, és a melyet kevésbbé 
értenének, mint ép a kinálat és kereslet törvényét. 
Még a legkiválóbb elmék, így J. St. MM sem definiálta kellő-
leg e fogalmakat, habár alkalmazásukat legtöbbször jól kezelte, és a 
nem ismerésök által származott téves következtetéseket diadalmasan 
megczáfolta. 
Vizsgáljuk mindenek előtt, mit kell e szavak alatt érteni. J. St. 
MM szerint kereslet: a vásárló erővel párosult vágy bizonyos jó-
szágot megszerezni (eífectual demand); kinálat ellenben: azon javak 
összessége, melyeket más javakért cserébe felajánlunk. Szerinte az 
első: vágy, tehát s z e l l e m i tényező ; a második: bizonyos jószág-
mennyiség, vagyis an y a g i tényező, úgy hogy a kettő közt, mint két 
különuemü mozzanat közt, nem is képzelhető igazi összefüggés. MM 
tévedése vezette a német tudósokat a további tévedésre, hogy a ke-
resletben két külön elemet különböztessenek meg, a javak hasznos-
ságát és a vásárlók fizetésképességét. 
Mill tévedése azonnal világos lesz előttünk, ha elképzeljük a 
csere folyamát. Egyrészről keresnek bizonyos javakat. Miben nyil-
vánul ez ? A vágyban, melyet a javak bírása támaszt P Bizonynyal 
nem. Mert hiszen akkor a koldus, ki palotákért és uradalmakért 
sovárog, szintén támaszthatna keresletet. Tehát miben ? A vágy ki-
elégítésére felajánlott javakban, vagyis anyagi dolgokban. A vágy 
maga nem képez keresletet, hanem csali a vásárló erővel párosult 
vágy. Szóval a keresletben szellemi és anyagi mozzonatok együtt 
működnek. Másrészt mit látunk a kínálatnál ? Vájjon itt pusztán 
csak a felajánlott anyagi javak szerepelnek-e, és nem egyszersmind 
az a vágy, hogy azokért cserébe bizonyos más javakat kapjunk? 
Mindent összevéve tehát a keresletben csak úgy mint a kínálatban, 
anyagi és szellemi tényezők egyaránt járnak közre, és azért termé-
szetes, hogy egynemű, összehasonlítható és egymáshoz viszonyítható 
fogalmakat képeznek. 
Az eddigiekből egy igen fontos tételfolyik, melyet egész vilá-
gosan csak Cairnes formulázott, és a melynek ismerete mellett elke-
rülhetünk sok súlyos tévedést, melyektől még kiváló ujabb tudó-
sok sem voltak mentek. Minthogy a kereslet mérvét azon javak 
képezik, melyeket cserébe felajánlunk, és a kinálat mérvét ismét 
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ugyanazon javak, melyeket cserébe átadni hajlandók vagyunk — ter-
mészetes, hogy a kiuálat és kereslet ezen összege, melyet egyes em-
ber úgy mint egész nemzet támaszthat, csakugyan egy dolgot képez-
nek két különböző oldalról tekintve. Az egyik nem csökkenhet vagy 
nem emelkedhetik a nélkül, hogy a másik is ne csökkenne, vagy 
ne emelkednék. Minden változás, mely az egyiknél mutatkozik, 
szükségkép átmegy a másikra is. 
Hogy világosabban lássuk a tétel helyességét, nézzük meg a 
csere folyamát. Mindenki kínálatot támaszt abban, a mit maga ter-
mel, és keresletet abban, a mit fogyaszt. Egyszerű cseregazdagság 
mellett, miben fog tehát állni a kínálat más a javakért? A cserében 
felajánlott javakban. S miben fog állni a kereslet ? Nemde, hogy 
ismét csak a más javakért cserében felajánlott javakban. Szóval, 
egy ember vagy közület összes kereslete és kinálata a legbensőbb 
és oly válliatlan összefüggésben áll, liogy azok közt semmi eltérés-
nek nincs helye. 
E viszonyból folynak azon fontos és félreismert következte-
tések, hogy egy nemzet nem termelhet többet mint a mennyit 
fogyaszthat, szóval, hogy az általános túltermelés eszméje tudomá-
nyos képtelenség; s hogy viszont egy nemzet sem fogyaszthat töb-
bet, mint a mennyit termel, más szóval nem hozhat be többet mint 
a mennyit kivisz. Egyszerű és mégis gyökeresen félreismert igazsá-
gok, melyekről részben már megemlékeztünk, melyeket egész teljök-
ben azonban csak akkor fogunk megítélhetni, ha előbb a pénz, hitel 
és főleg nemzetközi kereskedelem elemeivel is megismerkedtünk. 
A tévedések kútfeje egyszerűen abban rejlik, hogy a kereslet 
és kínálat tüneményei lényegesen különböznek egymástól, ha ösz-
szegükben és egyes tárgyakra való irányulásukban tekintjük. Egyes 
tárgyaknál, pl. gabonánál, húsnál stb. előfordulhat, sőt rendszerint 
van is mindig eltérés kínálat és kereslet közt; és ebből jutottak arra 
a téves következtetésre, hogy az egy nemzet által támasztott ösz-
szes kereslet és összes kínálat közt szintén lehetne eltérés. S ez 
mind onnan van, hogy a kínálat és kereslet fogalmát mindeddig 
mélyebben nem kutatták, és még azt sem vették észre, hogy ezen 
fogalmak más és más viszonyok közt mást jelentenek, más eszme-
körre vonatkoznak, mint azt mindjárt látni fogjuk. 
Kínálat és kereslet egyes tárgyaknál nem áll egymással belső 
összefügésben. Itt növekedhetik az egyik, a nélkül hogy a másik 
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hasonló változást tanúsítana. A legtöbbször nem is egyeznek meg 
egymással. Hol az egyik, hol a másik van túlsúlyban, s e változá-
sok megfelelő változásokkal járnak az árban. De mit jelent az, 
hogy a kinálat nagyobb, kisebb, vagy ép olyan, mint a kereslet ? 
Kínálat és kereslet az ár szerint változnak. A kinálat és kereslet 
nagysága tehát csak az árhoz viszonyítva határozható meg. De 
miféle árhoz viszonyítva ? 
Eddig kinálat alatt értettük a cserébe fölajánlott javakat, 
kereslet alatt a cserébe fölajánlott vásárlási erőt és nem a keresett 
javak mennyiségét. Mihelyt azonban a keresletet az árhoz viszo-
nyítjuk, a keresett javak mennyisége is szolgálhat a kereslet mér-
véül, sőt egyszerűbb és használtabb mérvet is fog szolgáltatni. 
Egyes tárgyakra vonatkozólag tehát kereslet alatt igen is érthet-
jük a keresett javak mennyiségét bizonyos meghatározott ár mellett. 
De azért a keresett javak mennyisége nem valami független dolog 
a kereslő vásárlási erejétől, hanem csupán annak öszszerűbb kife-
jezése. Kereslet vásárlási erő nélkül egyszerűen nem kereslet. így 
tehát egyes tárgyak szempontjából kinálat és kereslet egyensúlya 
alatt érthetjük azt, midőn valamely meghatározott ár mellett a 
kinált és keresett javak mennyisége egymást fedi. 
Kérdés már most, hogyan állapítjuk meg az á r t? Vagy egyes 
esetre vagy hosszabb tartamra való tekintettel. Mondhatjuk, hogy 
valamely piaczon több búzát kerestek mint kínáltak, vagy hogy 
hosszabb időn át nagyobb volt a kereslet a húsban mint a kinálat. 
Az első esetben a piaczon folyó árt értjük, és az esetben azt akarjuk 
mondani, hogy voltak emberek, kik az adott ár mellett több búzát 
is vásároltak volna, mint a mennyit piaczra hoztak. {Műi szerint 
minden piaczi ár kiegyenlíti a keresletet és kínálatot, tényleg azon-
ban nincs úgy.) De ha a kereslet és kinálat viszonyát hosszabb 
időre vonatkozólag akarjuk kimutatni, akkor nem vehetjük e liosz-
szabb időn át mutatkozó árt zsinórmértékül. Mert ha azt mondjuk, 
a vasra hosszabb időn át nagyobb volt a kereslet, mint a kinálat, 
nem azt állítjuk, hogy a folyó ár mellett keresnek több vasat, mint 
a mennyit piaczra hoznak, mert hiszen akkor azonnal fölebb ment 
volna e folyó ár, és megtörtént volna a kiegyenlítés. Tehát valami 
más árt kell értenünk, a melyet ismét nem lesz nehéz felismernünk, 
mihelyt a fönnebbi szavak értelmét kissé behatóbban vizsgáljuk. Ha 
azt mondjuk : a vasra hosszabb időn át nagyobb volt a kereslet. 
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mint a kínálat, azon véleménynek adunk kifejezést, hogy a fogyasz-
tók több vasat is vettek volna, lia a tényleges ár megfelelőbb, 
ebben az esetben, alacsonyabb lett volna. Viszont, lia azt mondjuk, 
a búzában liosszabb időn át nagyobb volt a kínálat mint a kereslet, 
azon nézetünknek adunk kifejezést, liogy a termelők több búzát is 
adtak volna el, lia a tényleges ár megfelelőbb, ebben az esetben 
magasabb lett volna. 
A mig tehát korább, midőn rövidebb időről és egyes helyek-
ről volt szó, a tényleges ár mellett hasonlítottuk össze a kíná-
latot és keresletet; midőn hosszabb időről és nagyobb területről 
van szó, nem valamely tényleges árnál hasonlítjuk össze a kínála-
tot és keresletet, hanem egy képzeleti árnál, melyet az ezernyi 
hullámzatoknak és zavaró okoknak kitett tényleges árnál meg-
felelőbbnek, más szóval a természetes, vagy normális árnak tar-
tunk. így jutunk az érték két legfontosabb fajához: a piaczi ér-
tékhez és természetes értékhez, melyekről egyenként fogunk meg-
emlékezni. 
4. A normális érték. 
Normális érték rendszeres és állandó termelést tételez föl. 
Korlátolt mennyiségű és tetszés szerint nem szaporítható tárgyak 
pl. egy művész képe, nem bírhatnak normális értékkel. Mert ha van 
is átlagos áruk, annak hullámzásai nem vezethetők vissza határozott 
szabályokra. Egy rendszeresen és állandóan termelt tárgynál azon-
ban az árak minden változásaik daczára bizonyos törvényszerűsé-
get tanúsítanak. így nem lehetnek sem túl magasak, sem túl ala-
csonyak; mert mindkét esetben ellenkező erők jönnek mozgásba, 
melyek az egyensúlyt helyreállítják. 
Ha tehát átlagos ár még nem is képez normális árt, oly jószá-
goknál mindazonáltal, melyeket rendszeresen és állandóan termel-
nek, az átlagos ár szabály szerint normális ár, főleg ha nagy meny-
nyiségre terjed ki. E mennyiség rendszerint kisebb az ipari czik-
keknél, nagyobb a mezei termékeknél, legnagyobb az állatiaknál, 
mert mindig több a zavaró körülmény. 
De a normális ár nem valami állandó. Csak addig az, mig a 
termelési költségek nem változnak. A központ tehát, mely körül a 
piaczi ár ingadozik, maga is mozog, és pedig hanyatló irányban az 
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ipari czikkeknél, emelkedő irányban a mezei és még inkább az 
állati termékeknél. 
A normális (Smith, Ricardo: natural, MiU: necessary) érték 
függ a termelési költségektől. De ez nem az egyedüli. Nemzetközi 
cserében maga MM sem tart ja elégnek; meglátjuk, hogy a belföl-
diekben sem. 
Hallgassak meg mindenekelőtt Műit, hogyan fejti ő ki a nor-
mális értéket. MiU szerint a termelés legfőbb, majdnem egyedüli 
eleme: a munka, melyet a termelő tőke szempontjából a munkabér-
rel lehet helyettesíteni. S habár igaz, hogy a munkán kiyül egyéb 
is szükséges a termeléshez, nevezetesen az anyagszerek és szerszá-
mok, de másrészt ezek ismét munkából és tőkéből keletkeztek; úgy 
hogy azok értéke ismét a termelési költségtől, végelemzésben tehát 
a munkától függ. Valamely szövet termelési költsége tehát nem 
függ egyedül a szövetért közvetlenül kiadott munkabértől, hanem 
azon munkabértől is, melyet a szövethez szükséges fonalakért, a 
munkaszerekért és az épületekért, melyekben mindezeket előállí-
tottak stb. stb., kiadtak . . . . Ennyit a munkát illetőleg. Ámde vau 
a termelésnek egy másik szükséges eleme: a tőke, s minthogy e 
tőke a megtartóztatás eredménye, kell, hogy az előállitott termék 
vagy annak értéke elégséges legyen nemcsak a munka megjutalma-
zására, hanem mindazok megjutalmazására, kik a különböző mun-
kabért előlegezték. E jutalom képezi a profitot, a tőkenyereséget . . 
Es más helyütt : A termelési költség áll állandó és esetleges 
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elemekből. Állandóak : a munkabér és tőkenyeresség. Esetlegesek : 
az adó s azon költségek, melyeket a termelési eszközök némely 
hiányai okoznak. . . . Eddig MiU. 
Ez volt eddig az uralkodó felfogás a termelési költség dolgá-
ban. Meg fogjuk azonban látni, hogy ez elmélet egész hibás ala-
pokon nyugszik, ellentmond önmagának, és hamis világitásba 
helyezi a termelés és forgalom legfontosabb mozzanatait. 
Egyet mindenek előtt ki kell emelnünk, s ez az, hogy nincs 
két oly közgazdasági fogalom, mely nagyobb ellentétben állana 
egymással, mint a költség és a költség megtérülése; más szóval az 
áldozat, melyet a termelésnél hozunk és a jutalom, melyet érette 
kapunk. Minden gazdasági haladás abban áll, hogy e két jelenség 
arányát megváltoztassa, csökkentve az áldozatot és gyarapitva a 
jutalmat, Költség és jutalom tehát annyira ellentétes fogalmak, 
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hogy kis költség mindig nagy jutalmat, nagy jutalom mindig kis 
költséget föltételez. Az eddigi elméletben azonban a költség egyen-
lő volna a munkabérrel és tőkenyereséggel, az áldozat egyenlő a 
jutalommal. 
A legfontosabb téves következtetés, mely ez elméletből ered, 
abban áll, hogy bármily nagy letine is a gazdasági baladás, bár-
mennyire emelkednék is a termelés bősége a ráfordított áldozat 
arányában, végelemzésben még sem mutatkoznék különbség az ál-
dozat és a jutalom arányában. Költség és jutalom egy lévén ezen 
elmélet szerint, mihelyt a gazdagabb és nyereséges termelés na-
gyobb munkabérre és tőkenyereségre vezet, maga a termelés költ-
sége is emelkednék. Szóval a leggazdagabb természeti kincsek föl-
fedezése, a legbőségesebb termeléssel járó ipari találmányok megha-
misítása nem csökkentené a termelés költségét, mihelyt a munka-
bér és tőkenyereség szintén emelkednék. Pedig hát a gazdasági 
haladás, a különböző foglalkozások termékenységének gyarapodása 
ép abban nyilvánul, hogy kevesebb fáradság és megtartóztatás, 
kevesebb munka és tőke után, minél nagyobb jutalmat, minél na-
gyobb bért és nyereséget ad. 
Hogyan vehették tehát mindeddig a munkabért és tőkenye-
nyereséget, melyek a termeles jutalmát képezik, termelési költség-
nek, a mi a termelésért hozott áldozatot képviseli ? 
A magyarázat igen egyszerű. A közgazdasági nézetek kiindu-
lási pontja a magán gazdaság és rendszerint a tőkések, termelők 
és kereskedők felfogása képezte. Es a tőkés szempontjából, az 
iparos és gyáros szempontjából az általa fizetett munkabér és a 
tőkenyereség, melyről a termelés folyama alatt lemondott, csak-
ugyan áldozatot, költséget képvisel. De ugyanaz a munkabér juta-
lom a munkásra nézve, ki azt kapja. A magán gazdaság, a tőkés 
szempontjából tehát a munkabér igenis áldozat, költség, de a köz-
gazdaság szempontjából a munkabér jutalom is, és így nem képez-
heti a költséget, mely mindig áldozat. 
/
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Es nem kell hinni, hogy ezen hibás elméletnek nincs nagy 
gyakorlati hatása. A védvámos okoskodás utolsó védbástyáját a 
termelési költségek különbsége, más szóval a munkabér magassága 
képezi. Az amerikai ültetvényes Angliával szemben, az angol kő-
szén- és vasbánya tulajdonos a szárazfölddel szemben mind a mun-
bér magasságára utalnak, és ennek kiegyenlítését tekintik az egész-
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«eges verseny alapkövének. Pedig a munkabér annyi, mint jutalom, 
más szóval, a termelés eredménye, következménye, és nem előzmé-
nye. A munkabér magassága tehát nem akadálya a termelésnek, 
mint az eddigi elméletből következtetni lehetne; hanem ellenkező-
leg bizonyitéka annak, hogy az illető foglalkozás termékenysége 
magas fokon áll. Ha egyszer Amerika talaja, Anglia szén- és vas-
bányái, Magyarország földje kimerülne, alacsony lesz a munkabér 
is, anélkül hogy annak a termelő örvendeni fogna. A magas mun-
kabér ép ügy nem lehet a termelés akadálya, mint a hogy nem 
akadályozhatja foglalkozásában a hírneves, vagy ügyes orvost, vagy 
ügyvédet magas tiszteletdija, és nem károsítja meg őket az alacso-
nyabb tiszteletdíjjal megelégedő, de szerényebb versenytárssal szem-
ben. S hogy e felfogás csakugyan a termelő önzésében leli kutforrá-
sát, legjobban mutatja az, hogy a nemzeti jövedelem három ága : a 
munkabér, tőkenyereség és földjáradék közül egyedül a munkabér 
magasságát okozták a verseny egyenletlen voltáért. A tőkést és 
termelőt illető tőkenyereség és földjáradék magasságára soha nem 
gondoltak, és ezekben soha nem látták a verseny akadályát. 
Adam Smith még úgy magyarázta az értéket, mint a föld-
járadék, tőkekamat, vagy tőkenyereség és munkabér összegét. 0 
tehát mind a három nemzeti jövedelmi ágat szerepeltette az érték 
magyarázatánál. Idővel azonban a járadék fogalmát mellőzték, 
mert már Riccirdo kimutatta, hogy nem a járadék nagysága okozza 
a termékek nagy értékét, hanem ellenkezőleg a termékek magas 
piaczi ára vezet a járadék nagyságára. A járadék így elesett, de a 
munkabér és tőkenyereséget ezentúl is úgy tekintették, mint az 
érték alkotó elemeit. Ámde a munkabér és tőkenyereség jogosult-
sága ugyanazon alapon nyugodott mint a járadéké. Az érték fogal-
ma e három egyenrangú oszlopon nyugodott; és ha egyiket ki lehe-
tett dobni, a többi sem állhatott ingathatlanul helyén. Mily ellen-
mondásokba bonyolodott e téren az elmélet, mutatja az a körül-
mény is, hogy sehogy sem tudták azt a modern közgazdaság egyik 
sarkalatos tételével kiegyeztetni. Az ujabb közgazdasági tudomány 
egyik nevezetes tana, hogy minden ipari haladás a termelési költ-
ségek leszállításában áll. Igen ám, de az eddigi elmélet szerint a 
tőkenyereség és munkabér képezik a termelési költséget. A tőke-
nyereségnél nincs baj, mert erre nézve bátran elmondhatjuk, hogy 
az ipari haladás csakugyan annak csökkenésében áll. De a munka-
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bél* lejebb szállását senki sem tekinthette többé ipari haladásnak. 
Innen van, hogy az eddigi elmélet midőn elismeri, miszerint az 
ipari haladás a termelés költségek csökkenésében áll, hozzáteszi : 
de annak nem szabad a munkabér rovására történnie. A tanok 
ilyetén formulázása természetesen nélkülöz minden tudományos szi-
gort. Az eddigi elmélet érzi, hogy ellenmondásokba keveredik ön-
magával, de sehogy sem tud abból kibontakozni. 
Midőn kimutattuk, hogy a termelési költség eddigi megha-
tározása téves, ki kell fejtenünk annak valódi lényegét. S ez nem is 
lesz oly nehéz, ha nem tévesztjük szem elől azt az egy döntő körül-
mést, hogy a költség áldozat és nem jutalom. 
Mi tehát azon áldozat, melyet a termelésnél hozunk ? Ez 
áldozat háromféle. E l ő s z ö r azon szellemi, vagy anyagi fáradság, 
melyet a termelés megkövetel, és a melyet röviden m u n k á n a k 
nevezhetünk. M á s o d s z o r azon anyagok és szerek előlegezése, 
melyek nélkül termelés nem képzelhelő, vagyis a tőke . H a r m a d -
s z o r azon veszély, melynek magunkat kiteszszük, hogy munkánk 
és tőkénk kárba vész, a k o c z k á z a t . 
Mindezeket egy ember is nyújthatja. De rendszerint a mun-
kát és tőkét két külön osztály nyúj t ja ; a koczkázat azonban mind-
kettőt terheli. 
A munkánál tekintetbe jő a munka mennyisége, vagy tar-
tama, a munka minősége vagy súlya és a koczkázat, melylyel az a 
munkás anyagi vagy szellemi épségét fenyegeti. Régebben csak a 
munka mennyiségét vették tekintetbe, és innen az a téves megha-
tározás, hogy a munkabér egyenlő ugyan a különböző foglalkozá-
sokban, de mégis változik a vele járó fáradalmak, koczkázat és 
tisztesség mérve szerint. A jelen magyarázat ez ellenmondásokat 
feleslegesekké teszi. 
A munkabér magasságának meghatározásánál nagy fontos-
ságot tulaj donitan ak az ü g y e s s é g n e k is. Mindazáltal igen téves 
azt mondani, hogy a jószágok értéke a munkás ügyességével egye-
nes arányban áll. más szóval, hogy a munkabért bizonyos ipari 
ügyességek arányában fizetik. A gyárakban alkalmazott üveg vagy 
porczellán festők például száz tányért vagy poharat is megfestenek 
egy nap, de azért nem kapnak százszor annyit, mint a közönséges 
napszámos, ki talán egyet sem tudna megfesteni. A jószág értéke, 
és ezzel a munkás bére nem az ügyesség mérve szerint irányul, 
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hanem azon áldozatokhoz képest, a melyekbe ezen ügyesség meg-
szerzése kerül. Ezen és hasonló, pusztán gépies ügyességek bizo-
nyos gyakorlatot igényelnek, és ennyiben emelik a jószág értékét, 
de nem azon arányban, melyben az ügyesség a termelést fokozza. 
Szóval ezen ügyességek befolyást gyakorolnak ugyan az érték 
alakulására, de csak azon áldozatok irányában, a melybe azok meg-
szerzése került. 
A tőke előlegezése a termelésnél m e g t a r t ó z t a t á s t fölté-
telez. E megtartóztatás mindig áldozat e szegényebb részéről, de 
nem könnyű a gazdagnál sem. Azért mondta már tudományunk 
nagy mestere Smith, hogy a takarékosság és nem az iparkodás képezi 
a gazdagodás legközvetlenebb kutforrását. o Ö o 
Ez erkölcsi erőt némelyek csak negatívnak veszik, de tévednek. 
A megtartóztatás positiv áldozat, mert mindig bizonyoz koczkázat-
tal is jár. A ki lemond tőkéjének közvetlen élvezetéről és ezt ujabb 
termelésre fordítja, a n n a k is kiteszi magát, hogy tőkéjét esetleg egé-
szen elveszti. S noha a tőkét nem kell ruházni és táplálni, mint az 
embert, vagyis a munkát, de kell olyan jutalomról gondoskodni, 
mely az embereket a tőke előlegezésére, a lemondásra és koczká-
zatra serkentse. Szóval, minél több fáradságot vesz le a munkás 
vállairól az ipari haladás; minél nagyobb a takarékosság, vagyis mi-
nél könnyebben gyakorolja a megtartóztatást; és minél csekélyebb a 
koczkázat, vagyis minél rendezettebbek a gazdasági viszonyok és fej-
lettebb a vállalkozási szellem: annál olcsóbb lesz valamely országban 
a javak ára, értéke. A munkabér és tőkenyereség nagysága azonban 
nincs oly összefüggésben a javak értékével. Mert hiszen fejlődő 
népeknél e két nemzet-jövedelmi ág épen ellenkező irányt követ, s 
ha így a termelés olcsóbbra válásával egyidejűleg a tőkenyereség 
csökken, másrészt a munkabér folyton emelkedik. 
Munka, megtartóztatás és koczkáztatás képezik tehát a ter-
melés költségeit, és nem a munkabér és a tőkenyereség. A munka, 
megtartóztatás és koczkázat határoz a javak értéke fölött, és nem a 
munkabér és tőkekamat magassáo-a. 
o o 
Kimutattuk, mennyire helytelen a termelési költség fogalmá-
nak eddigi meghatározása. Vizsgáljuk meg most, mennyiben helyes 
az elmélet másik része, hogy t. i. a termelési költségek határozzák 
meg az értéket. Mert vannak, kik az értéket csakis erre vezetik 
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vissza, és vannak viszont, kik a termelési költségnek csak igen cse-
kély vagy semmi befolyást nem tulajdonítanak az értékre. Majd 
meglátjuk, hogy az igazság a két véglet közt fekszik. 
/ 
Altalános alaptétel, hogy az ember minél kevesebb fáradság-
gal és áldozattal minél nagyobb jutalmat igyekszik elérni. A czél, 
melyet a gazdasági téren követünk: a vagyongazdagság. Az esz-
köz : a fáradság, önmegtagadás és koczkázat. Ha továbbá nézzük, 
miben áll a jutalom, melyet az egyes foglalkozások nyújtanak, úgy 
azt természetesen az általuk termelt jószágmennyiségek értékében 
fogjuk találni. Midőn tehát egyrészt az ember fáradságát, áldozatát 
és koczkázatát, szóval mindazt, mivel a termeléshez járulhat, azon 
jutalomhoz méri, melyet foglalkozásából remélhet; s midőn más-
részt ezen jutalom ismét az illető foglalkozásban előállított javak 
értékétől függ : természetes, hogy az emberek részéről hozott áldo-
zat, mit röviden a termelési költség neve alatt foglalunk össze, 
szintén arányban lesz az előállitott jószágok értékével. 
Az tehát kétségtelen, hogy a javak értéke és azok termelési 
költsége közt benső összefüggés uralkodik. De egy föltét alatt. 
Hogy t. i. az ember szabadon választhatja azt a foglalkozást, mely 
csakugyan a legjutalmazóbb. Más szóval: az érték végelemzésben a 
a termelési költségektől függ ugyan, de csak úgy, ha a munka és 
tőke szabadon vonulhat egyik foglalkozásból a másikba. 
Az a kérdés már most, mennyiben szabad és korlátlan a tőke 
és munka ezen átvonulása egyik foglalkozásból a másikba ? 
Nem akarunk soká időzni azon korlátoknál, melyeket a tudat-
lanság, a nyerészkedés, vagy előítélet szab. Pedig a korlátok ma-
gukban véve is igen fontosak. A műveletlen parasztnak hiában 
fogjuk magyarázni, hogy heverő tőkéjét jobban gyümölcsöztethet-
né ; a speculatio szenvedélyétől elkapatott nagy tőkésnek hiában 
bizonyítgatjuk, hogy az óriási nyereséggel járó üzletek mindig meg-
felelő, sőt talán még nagyobb koczkázatot rejtenek mellükben; és 
egy a gazdasági feudalismusból csak imént kibontakozott, aristo-
craticus fogalmaktól megmételyezett népnek hiában beszélnők, 
hogy a munka és kereset mindig tisztesség és becsület. Azért az 
első ezentúl is megmarad földjei primitív művelésénél, a második 
ezentúl is vakon rohan a szédelgésnek, és a harmadik ezentúl is 
inkább fog uri czafrangban éhezni, mint ipari, kereskedői vagy 
csak gazdasági foglalkozás mellett is magáról és családjáról embe-
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rileg gondoskodni. Ezek az akadályok meg vannak, és elég szomorn 
eredményre vezetnek, de egészben véve mégis elenyészők ott, hol 
nem a pillanatnyi értékről, hanem a normális értékről van szó, s a 
hol a művelődésnek habár csak lassú haladása évről-évre mégis 
enyhiti hatalmukat. 
Vannak ennél komolyabb és még mindig nem döntő aka-
dályok. 
kik tagadni akarják a munka és tőke szabad átvonulását 
egyik foglalkozásból a másikba, rendszerint arra utalnak, hogy a 
gyárakban, épületekben stb. fektetett tőke, a bizonyos ipari foglal-
kozásba betanult munka nem változtathatja többé helyét, bármily 
kedvezőtlen legyen is az iparág, melyben épen van, és bármily ked-
vező jutalommal csábitsa más. S ez igaz. Csakhogy ezzel még 
nincs bebizonyítva, hogy hosszabb időn át, mert itt arról van szó, 
a munka és tőke ne keresné föl mindig a kedvezőbb foglalkozást. 
Hosszabb időn át mindig hat a verseny, mert erre nézve nem szük-
séges, hogy minden tőke és munka szabadon vonulhasson egyik 
foglalkozásból a másikba. A kiegyenlítést nem a már tényleg vala-
mely iparágba fektetett töke vagy munka teljesiti. Hanem teljesiti 
azt a keletkező és elenyésző munka és tőke. Minden időben egész-
serege az uj munkásoknak keres magának foglalkozást, és egész 
özöne az újonnan megtakarított tökének keres uj gyümölcsöző 
elhelyezést. Ez az uj tőke és munka elfordul attól a foglalkozásból, 
mely nem ad kellő jutalmat és tódul oda, hol kecsegtetőbb kilátás 
biztatja. S ez a kiegyenlítésnek csak egyik neme. Ep azon foglal-
kozásokban, melyek kevés vagy semmi hasznot nem nyújtanak, 
enyészik el leghamarább a tőke, vész el nyomorultan a munkás. Ez 
a kiegyenlítés másik neme. A míg tehát a jövedelmező foglalkozás 
mindig ujabb tőkét és munkát nyer, a roszul űzető foglalkozás 
nemcsak új tőkét és munkát nem nyer, de a benne rejlőt is hama-
rább emészti föl. S igy habár, fájdalom, vesztességek árán, a ver-
seny hatályossága, a tőke és munka szabad átvonulása, legalább 
hosszabb időt véve alapul, itt is jobban érvényesül, mint első 
tekintette hinnők. 
Egy különbség, mindazáltal van, melyet nem szabad szem elől 
téveszteni, ha egészen szigorúan akarunk ítélni. S ez az, hogy az 
újonnan jelentkező tőke és munka közt van egy lényeges különb-
ség. Az új töke szabadon kereshet bármely alkalmazást, de a 
Nemzetgazd. Szemle. 1881. V. évi. I, füzet. 2 
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munka bizonyos korlátokhoz van kötve. A közönséges kézi munka, 
a mesterségek, a müiparágak és tudós foglalkozások egészben véve 
bizonyos áthághatlan határokat képeznek, melyeket csak egyes 
rendkívüli tehetségek tudnak legyőzni. Azok az emberek, kik semmi 
kiképeztetést nem nyertek, nem fognak napszám helyett mester-
ember munkát keresni; azok, kiket valami mesterségre, szabóságra 
vagy asztalosságra akarnak adni, nem fograk müiparra, óragyár-
tásra, technikai szerek előállítására stb menni; azok végre, kik mű-
iparban akarnak foglalkozni, nem fogják magukat orvosoknak vagy 
ügyvédeknek kiképezni, bár mennyivel kedvezőbb kilátást is nyújt-
sanak nekik az utóbbi foglalkozások. Az egyes c s o p o r t o k o n be-
l ő l igenis azt a foglalkozást fogják választani, mely legelőnyösebb, 
de az egyes c s o p o r t o k k ö z t választva, nem a kedvező kilátás, 
mint inkább a nevelés és társadalmi állás fog határozni. 
E szerint a javak értékét termelési költségeik szabályozzák, 
de egész erejökben csak az ugyanegy csoporthoz tartozó javaknál. 
Szóval a szabó és asztalos portékáit termelési költségeik arányában 
fogják kicserélni; de már a szabó is müiparos, ötvös vagy üveg-
festő, továbbá a szabó és a tudós foglalkozású ügyvéd és orvos ter-
mékeit és szolgálatait nemcsak termelési költségeik arányában fogják 
egymásért kicserélni. It t tehát már egy más elem is gyakorol befo-
lyást, mely nem lesz más, mint az értékek legközvetlenebb szabá-
lyozója: a kínálat, és kereslet kölcsönös viszonya. A kölcsönös ke-
reslet a normális érték szabályozására igazi fontos szerepet csak a 
nemzetközi forgalomban játszik, hol a munka és tőke szabad alkal-
mazásának gátjai sokkal nehezebbek. I t t foglalkozik vele főleg Mitt, 
és itt fogunk vele foglalkozni mi is. 
Mindent összevéve tehát, a normális érték a belforgalomban 
nem mindig és kizárólag, de legalább a legtöbb esetben és első sor-
iján a termelési költségektől függ. A nemzetközi forgalomban még 
egy más elem is gyakorol nagy befolyást a normális érték alakulá-
sára ; és ez a kölcsönös kereslet mérve. 
5. Piaczi érték. 
A piaczi érték nagy fontossággal bir ugyan minden vevőre és 
eladóra nézve, de alig alkalmas fontosabb gazdasági problémák 
megoldására. Ennek létet tulajdonítani, hogy a legtöbb közgazda 
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csak futólag bánt el vele, és majd a t é n y l e g e s piaczi értéket, majd 
a viszonyoknak m e g f e l e l ő piaczi értéket tartotta szem előtt. 
Adam Smith a kinálat és kereslet a r á n y á b ó l magyarázta 
a piaczi értéket, a mi hibás már azért is, mert ez az arány kü-
lönfélekép hat kényelmi és életszükségleti tárgyaknál. Az élelmi 
szerek kinálatának csökkenése a/4 — Va részszel a kereslettel szem-
ben a legirtóztatóbb árváltozásokat vonná maga után, mig fényű-
zési vagy kényelmi javaknál távolról sem gyakorolna hasonló 
befolyást. A múlt században egy angol tudás Gregory King egy 
táblázatot állított össze, mely arányban hatna az árra a kiná-
lat csökkenése az élelmi szereknél, a nélkül, hogy föltevéseinek 
helyességét bebizonyíthatta volna. A kínálat és kereslet aránya 
tehát nem tekinthető általános mérvnek. 
E tévedéseket Műi is észrevette, ki azonban, mint már fönebb 
jelzők, a kínálatot és kevesletet két különböző természetű foga-
lomnak vette, melyek közül az első anyagi, a második inkább szel-
lemi. Már ott kimutattuk e nézet hibás voltát, és azért itt egysze-
rűen folytatjuk Műi uézeteinek bírálatát, ki mindezek daczára meg-
maradt a kinálat és kereslet fogalmainál, és azon értéket tekintette 
a piaczi értéknek, a mely mellett a kinálat és kereslet egymást 
kiegyenlíti. Műi nagyon jól mondta, hogy a kinálat és kereslet a 
legtöbb esetben nem födi egymást, de abból indult ki, hogy a 
kiegyenlítésen túl maradó kinálat vagy keveslet nem gyakorol 
befolyást. így fogalmazva kétségtelenül igaz a definitio, de alig jelent 
egyebet, mint azt, hogy a piaczi érték az, a melyért a piaczon 
adnat és vesznek — a mit úgyis tudunk, és a minek alig veszszük 
valami nagy hasznát. 
A tévedések e szakadatlan lánczolata arra vezetett, hogy egy 
igen jeles közgazda Thornton egyenesen azt állította, hogy a piaczi 
értéknek nincs törvénye. Ily nyilatkozatoktól mindig ovakodni kell. 
A piaczi értéknek ép úgy kell. hogy törvénye legyen, mint a hogy 
van törvénye a harmatnak vagv égi háborúnak. Lehet, hogv a J O- O 7 ö../ 
tünemények bonyolultsága mellett uem tudjuk e törvényeket meg-
állapítani, de létükön a tudománynak kételkednie nem szabad. 
Mielőtt tovább mennénk, állapítsuk meg: mit kell a kinálat és 
kereslet alatt érteni, mely a tényleges piaczi értékre befolyást gya-
korol. Műi nyomán eddig csak a tényleg a piaczon jelentkező 
keresletet és kínálatot vették. Ha azonban kissé behatóbban nézünk 
2* 
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akármilyen értékképződést, látni fogjuk, hogy nemcsak a piaczon 
levő kínálat gyakorol befolyást, hanem a bizonyos idő múlva a 
/ 
piaczon megjelenhető kínálat is. így pl. minél jobban közeledünk 
az aratáshoz, annál nagyobb befolyást fog gyakorolni az aratás 
után várható mennyiség, habár maga a piaczon levő kínálat nem 
változott. Hasonlókép befolyást fog gyakorolni az a kereslet is. 
mely bizonyos idő múlva a piaczon megjelenhet. Háború híre előre 
felszöktetheti az élelem és takarmány árát, míg a békére való biztos 
kilátás lesz állithatja azt a háború kellő közepén, mikor tényleg a 
piaczon jelentkező kereslet semmi változást nem tanúsít. Szóval a 
tényleges piaczi ár függ azon fogalmaktól, melyeket a vevők és 
eladók a piaczon tényleg jelentkező és bizonyos idő alatt érvénye-
sülhető kínálatról és keresletről alkotnak. Kínálat alatt értve az 
árúba bocsátott javakat, és kereslet alatt a felajánlott vásárlási 
erőt. vagyis mindkét esetben anyagi mennyiségeket. 
A t é n y l e g e s piaczi értéknél sokkal fontosabb a m e g f e l e l ő 
piaczi érték, melylyel eddig kevesebbet foglalkoztak. Er t jük alatta 
azt a tüneményt, hogy van bizonyos ár, a mely mellett a jószágot 
eladni nemcsak a fogyasztóknak, de a termelőknek is érdekében áll. 
Mert van bizonyos magasság, melyet meghaladva, az ár szükség 
nélkül korlátolja a fogyasztást, úgy hogy a termékek kelleténél las-
sabban kelnek. Mihelyt e hibát észreveszik, verseny támad az el-
adók közt, és az ár lejebb száll s a fogyasztás újra élénkül. Másrészt 
van bizonyos alacsonyság. melynél lejebb szállva, az ár igen gyor-
san kimeríti a kevesletet. hacsak ellenkező áramlat nem következik 
be. Minden fogyasztó lehetőleg olcsón akar venni; de van egy pont, 
a melyen alól a fogyasztó, s a melyen felől a termelő nem mehet, 
hacsak érdekeiket nem akarják koczkára tenni. Ha az ár ezen felül 
emelkedik, a fogyasztás megcsappan, a készletek felhalmozódnak, 
az árak leszállnak mindazon vevők kárára, kik korábban a na-
gyobb árak mellett vásároltak. Ha ellenben az ár ama megfe-
lelő pontnál lejebb száll, csakhamar emelkedés áll be mindazon 
eladók kárára, kik korábban alacsonyabb árak mellett adtak túl 
portékájukon. 
A megfelelő piaczi érték az, mely a lehető legalacsonyabban 
egyenlíti ki a meglevő keresletet a meglevő kinálattal, mindaddig, 
mig uj kereslet nem érkezlietik a piaczra. S azért a fogyasztó, ki 
olcsón akar vásárolni bőség mellett, az eladó érdekét is előmoz-
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ditja, s viszont az eladó, ki szükség esetén drágán ad el, használ 
a fogyasztónak, mint az Ínséggel küzdő hajó parancsnoka, ki ki-
csinyre szabja a napi adagokat. 
S minthogy a tényleges piaczi érték a vevők és eladók ezen 
fogalmától függ, melyet maguknak a keresletről és kínálatról 
alkottak : természetes, hogy ezen tényleges piaczi érték annál 
közelebb áll a megfelelő piaczi értékhez, minél jobban ismerik 
maguk a vevők és eladók e gazdasági tünemények természetét. 
Szóval minél előlialadottabb és műveltebb valamely nép, annál 
kevésbbé van kitéve oly értékhullámzásnak, melyek csak pillanat-
nyilag kedvezhetnek az egyik félnek, és maradandóan károsítják 
meg mind a kettőt. 
Megjegyzendő, hogy mindezen törvények csak a nagy for-
galomban tapasztalhatók teljes valóságukban, és nem a kis forga-
lomban, hol rendszerint hiányzik a verseny szabadsága, a termé-
szetes értékalakulás ezen alaptörvénye. Hiányzik pedig kettős oknál 
fogva. Először azért, mert a fogyasztó, ki csak saját szükségletére 
vásárol nem keresi föl mindig a legolcsóbb forrást, hanem szokás, 
kényelem, vagy hiúság által vezettetve, sokszor a drágábbnak ad 
előnyt. Másodszor azért is, mert a fogyasztó ritkán ismeri úgy a 
jószágot, mint az eladó, mig a nagy forgalomban az áruit vásárló 
kereskedő csakúgy ismeri azokat, mint maga a gyáros, ki azokat 
előállítja, vagy a gazda, ki azokat termeli. A kis forgalomban tehát 
az értékalakulása inkább ilyen szellemi és erkölcsi tényezőktől 
függ, mig az áralakulás gazdasági törvényei csak a nagy forga-
lomba jutnak érvényre, hol kevesebb zavaró ok korlátozza hatá-
sukat. S ezzel karöltve, a nagy forgalomban több az ingadozást, a 
kicsinyben ellenben nagyobb a változatosságot mutat az értékek 
alakulása. 
7. A normális és piaczi érték néhány levezetett törvénye. 
Az érték m á s o d r e n d ű törvényei közt alig van fontosabb, 
mint az, melyet Mill a csökkenő termékenység d i m i n i s l i i n g p r o -
d u c t i o n e s névvel jelölt meg. E törvény röviden abban foglalható 
össze, liogy van bizonyos pont, a melyen a földbe fektetett tőke és 
munka a legtöbb hozadékot nyújtja, s a melyen tul minden ujabb 
tőke- és munkabefektetés aránylag mindig kevesebb hozadékot nyújt . 
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E törvény természetes következménye, hogy az ő s t e r m é k e k bizo-
nyos művelődési fok elérkeztével drágábbak lesznek. Ennyit már 
úgyis tudunk az előzményekből, most tehát egy lépéssel tovább 
mehetünk, és azt vizsgálhatjuk, vájjon ezen értékemelkedés egy-
forma mérvben mutatkozik-e az őstermékek különböző neménél. 
Azon őstermékek, melyeknél leghamarább mutatkozik nagy 
eltérés az agricol és magas műveltségű népeknél: a f a és hús . Vala-
mennyi őstermék közt ehhez kell legtöbb terület és legkevesebb 
tőke, a mi megfoghatóvá teszi, miért állitják elő ezeket olcsón az 
agricol és miért drágán a magas műveltségű népek. Bizonyos 
fokon túl azonban föllép a szállítás, és ezzel egy ujabb változás áll 
be, mely különfélekép hat e két termékre. A szállításra nagy befo-
lyást gyakorol a jószág eltarthatósága és tömege. S habár a fa 
tömeg dolgában némileg kedvezőtlenebb is a szállításra, mint 
igen tartós jószág csakhamar szállíthatóvá lesz, és fölkeresi a leg-
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távolabbi világpiaczokat. Értéke tehát otthon is emelkedni fog. 
hamarább, mint bármely más ősterméké, habár csak lassú mérvben. 
A hús ellenben még állat formájában sem szállitható nagyon 
messze vidékekre. Ez tehát tovább fog az alacsony termelési költ-
ségnek megfelelő alacsony árnál megmaradni; a mint azonban 
szállíthatóvá lesz, ez is emelkedni fog, de gyorsabban, mert itt 
aránylag kisebb a szállítási költség. Minden kivitelképes jószág 
belföldi ára azonban rendszerint megfelel a világpiacz árának, le-
vonva abból a szállítási költséget. S ép a tartósság ama csekély 
foka, melynél fogva a hús sokáig nem is szállitható és következő-
leg alacsony árakon marad, idézi elő később, hogy a hűs ára foly-
ton emelkedik a civilisalt világ hús- szükségletének folytonos gya-
rapodása folytán. 
Egy harmadik őstermék, melyet az agrical népek szintén 
.sokkal kedvezőbb körülmények közt termelhetnek, a g a b n a , de 
ennek normális értéke már lényegesen máskép alakul, mint a fa, 
hús, vagy azzal rokon jószágok normális értéke. Ez is emelkedik a 
művelődés haladtával, mind a termelési költségek gyarapodása, 
mind a világpiaczok megnyílta következtében, de a míg a fa és 
hús normális értéke folyton emelkedik, a gabna értéke bizonyos 
ponton túl megáll. Más szóval, ha drágul is, csak annyiban drágul, 
a mennyiben a pénz értéke csökken. Ez lényeges eltérés a mai 
felfogással szemben, mely szerint minden őstermék ára folyton 
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emelkedik, és egyszersmind és visz átér Smith nézetéhez. De lássuk az 
eltérés magyarázatát. 
A gabnát különböző költség mellett állitják elő, úgy azonban, 
hogy irányadó mindig azon kedvezőtlenebb termelés lesz, melynek 
hozadéka a nép élelmezésére okvetlenül szükséges. A legkedvezőt-
lenebb termelés költségeinek emelésével természetesen emelkedik a 
gabna normális értéke is. Ez megvan a fa, hús és azokhoz hasonló 
termékeknél is. De a különbség abban rejlik, hogy a fa, hús stb. 
nem elsőrendi élelmi czikk, mint a gabna, következőleg annak drá-
gulása nem is hat vissza oly erővel a népesség számára, mint a 
gabna drágulása, mely ép azért bizonyos korlátokat meg nem halad-
hat ; mert bizonyos ponton túl emelkedve árában, csökkenti a keres-
letet, feltartóztatja a földmivelés továbbterjedését és következőleg 
a gabna normális értékének emelkedését. Az ipari haladások, gépek 
alkalmazása stb. kétségtelenül ellensúlyozzák e folyamatot, de csak 
bizonyos mérvben.Mert ha ezek következtében olcsóbb és bőségesebb 
is lesz a termelés, másrészt megszaporodik a népesség, úgy hogy a 
szaporodott gabnaszükséglet kielégítésére csakhamar áttérnek oly 
kedvezőtlenebb földekre, melyeken a költségek, az időközben beho-
zott javítások daczára, megfelelnek a korábbi legkedvezőtlenebb 
költségeknek, más szóval, ha ily haladások következtében egyideig 
csökken is a gabna normális értéke, csakhamar visszanyeri korábbi 
magasságát. 
Az imént leirt körülmények behatása alatt a gabna normális 
értéke bizonyos állandóságot tüntet fel, mig a fa. hús és ahhoz 
hasonló jószágok normális értéke folyton emelkedik. Már Smith és 
ujabban Cairnes kimutatták, hogy a gabna ára Angliában a XVII. 
század óta alig emelkedett többet, mint a mennyi a pénzérték csök-
kenésével megfelel; mig Clierbúlies arra utal, hogy ugyanakkor, 
midőn a gabna mai ára a régibb árakhoz képest oly arányt tün-
tet föl, mint 2 : 1, a hús mai ára régibb áraihoz úgy viszonylik, 
mint 1 0 : 1. 
A gabna és hús normális értékének ezen különböző alakulása 
roppant nagy fontossággal bir a gyakorlati mezőgazdaságra nézve, 
mert megdönthetlen bizonyságot szolgáltat a mellett, hogy a gabna 
amaz állandó ára, melyet utóbb már hazánkban is tapasztalunk, s 
a mely gazdáinknál annyi panaszra ad okot, nem muló és esetleges, 
hanem maradandó és természetes tünemény. Egyszersmind igazolja 
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azon általános igyekezetet, melyet a marhatenyésztés előmozdítása 
körül tapasztalunk, és a melyet a máig érvényben álló elmélet mel-
lett, mely szerint minden őstermék ára a végtelenségig emelkedik, 
alig lehetne megmagyarázni és helyeselni. 
A b á n y a t e r m e l é s két pontban lényegesen eltér a többi 
őstermelési ágaktól. Először kincsei nagyon egyenlőtlenül oszlanak 
meg a világ különböző részei közt; másodszor igen nagy tért 
enged a mechanikai és ipari haladásoknak. E két körülmény 
okozza, hogy a bányatermékek normális értékének alakulásáról 
igen nehéz volna szólani a nélkül, hogy nagyon is beható rész-
letekbe ne bocsátkoznánk. 
Az ipari termékek normális értéke folyton csökken, mig az 
őstermékek normális értéke ép az ellenkező irányt követi. E csök-
kenés két körülményre vezethető vissza: a munkamegosztásra és a 
gépek alkalmazására, melyek mindketten bőségesebbé és olcsóbbá 
teszik e termelést, és sokkal nagyobb mérvben honositatták meg az 
ipar, mint az őstermelés mezején. 
Az ipari termékek normális értékének e folytonos csökkené-
sét némileg ellensúlyozza azonban az a körülmény, hogy minden 
ipari termék nyers anyagot dolgoz föl. melynek normális értéke 
folyton emelkedik. Minél nagyobb helyet foglal tehát valamely ipari 
termék összes értékében a nyers anyag, annál lassúbb lesz abban a 
normális érték csökkenése. S minthogy az alsóbb osztály által 
szükségelt ipari czikkekben rendszerint több az anyag és kevesebb a 
feldolgozás része, minta magasabb osztályok által fogyasztott ipari 
termékeknél: első pillanatra úgy látszanék, hogy a normális érték 
csökkenéséből több hasznot vonnak a jobb módú mint a szegé-
nyebb rétegek. Yan azonban egy másik körülmény, mely ellenkező 
irányban hat. Az ipari czikkek normális értékének csökkenését, 
mint mondjuk, főleg a munkamegosztás és gépek meghonosításának 
lehet köszönni. E két tényező azonban.csak ott működhetik igazán, 
hol a termelést valóban nagyban űzik. Ámde ez viszont csak az álta-
lános fogyasztásnál, vagyis a szegényebb osztályok által is nagyobb 
mérvben szükségelt tárgyaknál történhetik. Ennek lehet tulajdoni-
tani, hogy noha a szegényebb osztály fogyasztotta czikkekben na-
gyobb szerepet játszik a mindig dráguló anyag, egészben véve mégis 
ezen czikkeknél mutatkozik nagyobb mérvben a normális érték csök-
kenése és nem a gazdagabb osztály fogyasztotta czikkeknél. így hogy 
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csak egy példát hozzunk föl, a csipkében mindenesetre kisebb sze-
repet játszik a nyers anyag, mint a posztóban és vászonban, és 
mégis az utóbbiak ára jóval nagyobb csökkenést mutat az idők 
folyamában. Mily fontos és jótékony hatást gyakorol e jelenség, 
arról lejebb még lesz alkalmunk megemlékezni. 
A normális érték másodrendű jelenségeinek vizsgálata után 
áttérhetünk a p i a c z i é r t é k másodrendű jelenségeire. A piaczi 
ár hullámzásai a kinálat és kereslet viszonyától függvén, természe-
tes, hogy a piaczi érték alakulása főleg a kinálat és kereslet ter-
mészetétől fog függni. A hol a kinálat és kereslet könnyen alkal-
mazkodik egymáshoz, a piaczi érték hullámzása is csekélyebb lesz ; 
a hol ellenben a kiegyenlítés nem oly gyors, ott a hullámzás is 
nagyobb mérveket fog ölteni. E részben két tényező jő tekintetbe : 
az illető jószág termelési viszonyai, s az általa teljesített szükséglet 
sürgősségének kisebb-nagyobb volta 
Az i p a r i c z i k k e k r ő l tudjuk, hogy azokat gyorsan és biz-
tosan lehet a piaczra hozni. Ha tehát a kereslet meghaladja a kíná-
latot, az utóbbi hamar alkalmazkodik az elsőhöz. Szóval a nor-
málisnál magasabb érték nem sokáig állhat meg a piaczon. Ha 
ellenben a kinálat haladja meg a keresletet, akkor nem lehet az 
egyes iparokba fektetett tőkét és munkát oly hamar kivonni. A 
gyáros gyakran vesztességgel is dolgozik tovább, semhogy üzletét 
egészen abban hagyja, ép azért ebben az esetben a kinálat nem 
alkalmazkodhatik oly gyorsan a kereslettel. Némileg ellensúlyozza 
ugyan ez akadályt a legtöbb ipari czikk eltartható volta, minek 
következtében az iparos nem kénytelen rögtön és mindenáron 
túladni portékáján. Egészben véve mindazáltal mondhatjuk, hogy 
a normálisnál magasabb piaczi ár mégis hamarább egyenlitődik 
ki, mint a normálisnál alacsonyabb piaczi ár, habár a hullámzás 
egyik esetben sem lehet tartás. 
Az ős t e r m é k e k egészen más képet mutatnak. Termelésök 
hosszabb időt igényel, bizonyos időponthoz kötött, és a mellett 
bizonytalan, maga a termék nem tartható el és nem szállítható oly 
könnyen, s azonkívül az emberi szükséglet, mely ezeket követeli, 
sokkal sürgősebb. E részben tehát a kinálat és kereslet jóval nehe-
zebben egyenlitődik ki. S havan is őstermék, mely könnyen szállít 
ható, az képezi egyszersmind az ember legszükségesebb élelmét. 
Az emberi gyomor sem nem szűkíthető sem nem. bővíthető egy-
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könnyen. Ép azért a gabnatermés legkisebb elmaradása roppant 
felhajt ja a piaczi értéket, és viszont a szükségesnél bővebb aratás 
rohamosan haj t ja lefelé a piaczi értéket. A mig tehát állandó a 
gabna normális értéke, ép oly változandó piaczi értéke. A hullám-
zásnak mind erejét, mind tartamát tekintve más képet mutat a 
hús. A gabna piaczi értéke nagyon változhatik, de e változás nem 
tarthat soká, mert az újra termelés és a szállítás aránylag köny-
nyebb. A hús ellenben nem lévén oly elsőrendű élelmi szer, nem 
változik oly nagyot piaczi értékében, de a változás tartama 
nagyobb, mert sem az ú j ra termelés, sem a szállítás nem oly 
könnyű, mint a gabnánál. Ismét egy magyarázat a marhatenyész-
tésnek napjainkban és hazánkban is tulajdonított fontosságához. 
Ugyanazt az ellentétet, melyet a gabna nomalis és piaczi 
értéke közt látunk, tapasztalhatjuk a legfontosabb bányatermék, az 
a r a n y normális és piaczi értéke közt. A mig a normális értéknek 
nem mertünk szabályt felállítani, piaczi értékéről tudjuk, hogy ez 
van a legkevesebb hullámzásnak kitéve, mint olyan termék, mely 
nem képez élelmi szert, könnyen szállítható és eltartható. 
LÁNG LAJOS. 
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A STATISZTIKAI ESZMEK T0RTENBT1 FEJLODESE, 
A statisztika osztozik a tudományok közös sorsában, a meny-
nyiben elveinek rendszere évtizedeken át folytatott, s tévedések és 
visszaesések ezer meg ezer szirtjein átliatolt elmélkedési és vizsgá-
lódási müfolyamnak szüleménye. Az erkölcsi é,s ipari világrend 
törvényei már régóta léteztek, mielőtt az ember azok létezését fel-
ismerte, a társadalmi és gazdasági tüneményeket összefüggésükben 
tanulmányozni kezdte, eszméit és nézeteit a népek társadalmi és 
populationistikai momentumaira, s gazdászati és szellem-erkölcsi 
életére vonatkozólag egyaránt irodalmi termékekben összefoglalva 
lerakni, és az utókor számára megőrizni megkisérlette. 
Ezen eszmefejlődésnek feltüntetése s a statisztikai igazságok-
nak az irodalomban és önálló szellemi termékekben való érvényre 
jutásának rendszeres előadása: a statisztika történetének feladata. 
A statisztika története legczélszerübben két korszakra oszt-
ható. t. i. I. a töredékes mivelés korszakára, melyben a statisztika 
mint tudomány még nem létezett, és II. a rendszeres mivelés kor-
szakára, melyben már tudományosan tárgyaltatott; az előbbi ma-
gában foglalja az ó- és középkort és az újkor első szakát, az utóbbi 
kezdődik az újkor második korszakával, és tart mai napig. 
I. A t ö r e d é k e s m i v e l é s k o r s z a k a . 
A mi a statisztika ó-korát illeti, némelyek azt tartják, hogy 
az régi tudomány, miután már a legrégibb korban a kinai, zsidó 
és perzsa népeknél, de kivált a görögöknél és rómaiaknál sem hiá-
nyoztak az államéletre s egyes állami institutiók állapotára vonat-
kozó, tehát statisztikai jellegű ismeretek; mások ellenben azt állít-
ják, hogy a statisztika uj tudomány. E két ellentétes vélemény 
azonban a dolog lényegében megegyeztethető; mert azok, kik a 
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statisztikát régi tudománynak állitják, az egyszerű statisztikai is-
mereteket értik alatta, melyek csakugyan oly régiek, mint magok 
az államok; a kik pedig uj tudománynak mondják, annak rendsze-
rét értik, mely oly uj, mint nevezete a statisztikának. 
A régi korban voltak ugyan már statisztikai vázlatok, de 
ezek rendszerből mit sem mutatnak fel ; ily statisztikai részletek 
találhatok például : Cicero, Demosthenes beszédeiben, Xenophon, 
Plato, Aristoteles, Strabo, Pausanias, Thukidydes, Plutarchus, Se-
n eca, az idősb és ifjabb Plinius s mások dolgozataiban. Rómában 
pedig Caesar idejében már állara-hirlapféle adatott ki e czim alat t : 
„Acta diurna urbana". 
Miután azonban az ó-korból oly munkánk egy sincsen, mely 
mai értelemben vett statisztika volna, bátran állithatjuk, hogy az 
ó-kor a statisztikát mint tudományt nem ismerte. 
A középkor sem igen mutathat fel, tudományos szempontból 
tekintve, nevezetesebb eredményt, ámbár a középkorban egynehány 
jeles statisztikai munkára akadunk, különösen : bölcs Leo és Con-
stantinus Porphyrogenitus müveire keleten, és nyugoton szintén 
két hivatalos statisztikai dolgozatra, úgymint : az egyik nagy Ká-
roly vagyonának inventariuma : „Specimen breviarii rerum fisca-
lium Caroli Magni"; a másik Angliából való, és egy hóditó Vilmos 
alatt készült telekkönyv: „Doomsdaybook". Ezen könyvek azonban 
csak statisztikai adatokat tartalmaznak. 
Leginkább hatott a statisztikai munkálkodás kifejtésére, s 
statisztikai dolgozatok létrehozatalára a velenczei köztársaság, a 
mennyiben az egyes udvarokhoz követeket küldött, kik az ottani, 
kivált ismeretlen népek szokásait, bel- s killviszonyait kikutatni 
és beterjeszteni tartoztak. Ezen kutatások ugyanis kettős czél-
ból történtek ; először kereskedelmi érdekből, hogy tudhassák, mit 
lehet ezen népeknél elárusítani, mit kell hozzájuk szállítani, és 
milyen czikkeket lehetne ott előnyösen megvásárolni; másodszor 
pedig hatalmi szempontból, hogy tudják, milyen erőt fejthet ki 
ezen vagy amaz állam, és vájjon lehet-e azt szövetségesül más 
nemzetek ellen liasználniok. Ezen követségi beterjesztéseket azután 
némelyek összeállították, úgy, hogy ez által több európai és Euró-
pán kivüli állam leírása létrejött. Statisztikai tudománynak azon-
ban ily tárgyú allam-leirások még nem nevezhetők, mert nem vol-
tak kimerítően tárgyalva, és előfordultak a követségi beterjeszté-
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sekben számos oly adatok is, melyek nem a statisztikába, hanem 
inkább a történet körébe vágnak. 
Ezen velenezei követek beterjesztéseihez járult a XV. század-
ban két munka, melyeknek czélja már tudományos; ugyanis : az 
egyik Aeneas Sylvius Picolomini, a későbbi II. Pius pápa munkája: 
De ritu, situ, moribus et conditione Teutoniae descriptio, Lipsiae 
1496 ; a második pedig Mocenigo Tamás müve: A velenezei köztár-
saság elemeiről, melyben a velenezei ipar, kereskedelem és mivelt-
ség van tárgyalva. Azonban e két mű sem statisztika tudományos 
értelemben, mert nem kimerítő, nem rendszeres és sok oda nem 
valót tartalmaz. 
Az újkor kezdetén nagy szerepet játszottak a -Relazioni Uni-
versali"', melyeket olaszok és velencziek a tartomány-kormányzók 
és követek által beterjesztett adatokból ke'szitettek. Ezek közt föl-
emlitendő Sansovino Ferencz, ki az ismert államokon kivül még 
egy eszményállamot (Utópia) ir le, melyben saját eszméjét az állam 
legczélszerübb rendezésére állitja fel ; mellette fölemlítendő Botero 
számos kiadásban megjelent munkája : Relazioni Universali. De 
ezen munkák is a már fennebb említett hibákban szenvednek. 
Sansovino után a tudomány ezen terén olaszok, francziák és 
hollandok kezdtek működni. Megjelent tudniillik : Respublicae El-
zeviricae czimü munka 32 kötetben, melynek szerkesztésében Elze-
vier s Bonaventura hires könyárusok és Lact János, a hollandi 
nyugot-indiai kereskedelmi társulat igazgatója vettek részt. De ezen 
gyűjteményben, mely nemcsak európai, hanem ázsiai tartományokat 
is magában foglal, sem lőnek az előbb jelzett hibák mellőzve, minek 
okát a felveendő elvek határozatlanságában kell keresnünk. 
A harmincz éves háború (1618-—1648.) alkalmával Németor-
szágon az első újságok keletkeztek; ezután pedig egy német jogta-
nár, Conring Hermáim 1660-ban Helmstádtben statisztikai előadá-
sokat tartott : „de rebus publicis nostri aevi celeberrimis" czim 
alatt. Ezen felolvasások csakhamar más egyetemeken is tartattak ') 
és már arról is kezdtek okoskodni, melyik a legczélszerübb rendszer 
') Sclimeitzel tanár, erdélyi születésű tudós, 1725-ben a göttingai 
egyetemen egy statisztikai collegiumot hirdetett : „in quo praemissis doctri-
nae principiis generalibus Europae regna et statns propinabit" ; sőt tőle 
már 1723-ban a jenai egyetem tanrendjében egy politico-statisticum colle-
giummal találkozni. Y. ö. Wappaeus Alig. Bev. Stat. 557 1, 
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as államok leírására. Itt tehát a statisztika tudományának első 
csirájára akadunk. 
A statisztikának, mint külön tudománynak létele ugyanis ott 
veszi kezdetét, a hol a gyűjteményekben a szoros statisztikai adatok 
a geográfiától, a történettől, az államjogtól, a politikától külön 
választattak. Első kísérlet e tekintetben Seckendorf-nak : Der deut-
sche Fürstenstaat czim alatt Frankfurtban 1656-ik évben kiadott 
munkája, melylyel mintát akart adni, hogyan kellene az egyes né-
rt 
met fejedelemségeket leírni. 0 maga mondja, hogy nem akar politi-
kát irni, hanem szándoka a német államok állapotát ismertetni, a 
mint azok rendesen kormányoztatni szoktak. így tehát Seckendorf ft 
a politikától elválasztja a maga tárgyát, és a jelenre szorítja. 0 reá 
alkalmaztatott először a szó : „statista." 
Seckendorf-nál határozattabban lépett fel Conring Hermáim, 
helmstádti egyetemi tanár, ki valamint az államjogot, úgy a statisz-
tikát is első vezette be az egyetemi tanszakok közé, statisztikai 
felolvasásaiban és két rendbeli értekezésében : Exercitatio bistorico-
politica de notitia singularis alicujus reipublicae és : Praemium 
examinis rerum publicarmn; különben Conring mit sem bocsátott 
közre a statisztikáról, hanem különösen tanítványa Oldenburger 
Fülöp, később genfi tanár, szedte össze Conring statisztikai felol-
vasásait, és Thesaurus rerum publicarum czim alatt 1675-ben Genf-
ben Conring akarata ellenére adta ki, mi ellen Admonitio de the-
sauro rerum publicarum czáf'olatában ünnepélyesen tiltakozott is. 
Conring az államok leírását (plena cognitio alicujus reipub-
licae) a földrajztól, a történelemtől, és a politikától éleseu elválasz-
totta. Feladatául a jelennek megismerését tűzte ki, vezérelvül pedig 
az állam czélját állította fel, mely szerint az egyes adatok annyiban 
voltak felveendők, a mennyiben azok az állam boldogságára vagy 
szerencsétlenségére befotyással bírtak : „quantum in iis% mondja 
Conring egy helyen, „ad felicitatem reipublicae sit positum". Ezzel 
tehát Conring a statisztika tudományos mivelését lehetségessé tette, 
és mint uj tudományt megállapította, melynek czélja volt, a létező 
államokat az államczél szempontjából leírni, a honnan azt ő maga 
is államismének nevezte. (Notitia rerum publicarum.) 
Conring után egy egész századon át nem történt semmi neve-
zetes fordulat a statisztika tudományos mivelődésében, míg a XVili. 
században a göttingai egyetemen ki nem magaslott két jeles férfiú, 
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t. i. Achenwall Gottfried, göttingai hírneves tanár és ennek tanít-
ványa, meg tanárutódja Schlöczer Lajos Ágoston, kiknek köszön-
hető a statisztikának örökre való tudományos megalapítása. 
A tudomány fejlődésére, különösen az alapeszmék tisztítására 
nagy befolyással volt Achenwall részint az által, hogy sokkal kime-
rítőbb és biztosabb adatokat közlött egyes államokról; és így a sta-
tisztika tudománya hasznavehetőségét bebizonyította, és az az iránti 
érdeklődést fokozta, részint pedig elméleti okoskodásai és fejtege-
tései által, úgy, hogy legfőbb érdeme az, hogy a statisztika tárgya 
és terjedelme iránti nézetárnyalatokat és különbségeket nagyrészben 
tisztáznia és helyesebb alapra visszavezetnie sikerült. 
Achenwall Gottfried törekvései azonban még sem határozták 
meg a statisztika fogalmát kellő szabatossággal, és meglehetős hatá-
rozatlanság maradt még utána is. 0 t. i. így határozta meg azt : 
.a statisztika alapos ismerete az állam valódi nevezetességeinek". 
Az államnak meglehetős felületes fogalma által. az állam-neveze-
tességek bizonytalan és ingatag magyarázata és meghatározása által 
oly tággá tette a statisztika fogalmának körét, hogy úgyszólván 
minden beleillik. Az állam nevezetességek magyarázata szerinte az, 
hogy nevezetes, a mi több kevesebb befolyással van az állam jólétére ; 
s minthogy ezen tétel még a legszabatosabb volt, követői *) erre 
fektették a fősúlyt, különösen Achenwall tanítványa, Schlöczer La-
jos Ágoston. Minthogy pedig a XVIII. századbeli statisztikusok az 
állam jólétét veszik a statisztika észleges czéljául, világos, hogy 
lényegre nézve nem tértek el Conring Hermannak meghatározásától. 
Achenwall definitiója ki nem elégítette a későbbi statisztiku-
sokat, mert úgyszólván minden jelenség némi összeköttetésbe hoz-
ható az államczélokkal, és elvégre is az államnevezetességek megha-
tározása az egyéni nézettől függ. E hibát javítandók, más megha-
tározásokat állítottak fel, és pedig vagy az Achenwall-Schlöczer-féle 
definitióba még egy uj ismertető jelt vettek föl, hogy ez által a sta-
tisztika korlátait szűkebbre szabják, vagy pedig egészen más defi-
') Állam alat t értette : „alles das, was in einer bürgerlichen G-esell-
schaft und in cleren Lánde wirklich angetroffen wird." 
a) Achenwall követői közé sorolhatók : Büsching, Gatterer, Schlöczer. 
Remer, Lüder (ki később a statisztika leghevesebb üldözői sorába állott), 
Meusel, Mader, Sprengel, Fabri, Niemann, Butte, Zizius, Klotz, Kassel, 
Malclius, Koch-Sternfels, Holzgetlian és Wörl. 
» 
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nitiókat lioztak napfényre. Az előbbiek között legismere'.esebb Butte 
deíinitiója : „a statisztika azon tudományos adatok összeállitása, 
melyekből bizonyos államban az államczélok létesitésének valósága 
valamely jelennek képzelt időszakban alaposan megismertetik." 
Az utóbbiak pedig vagy az államszervezet (államlétszer, alkotmány) 
fogalma körül forognak, vagy a jelen állapot fogalma körül. Azon-
ban az államszervezet kifejezést nem mai közjogi értelemben hasz-
nálták, s nem is úgy értették, mint az igazgatásnak ellentétét, 
hanem mint a lényeges államintézmények (nevezetességek) ösz-
szességét. 
Remer statisztika alatt a különböző államok szervezetének 
tudományát érti ; Hertzberg a statisztikában az államok politikai 
szervezetének ismeretére helyezi a fősúlyt; Niemann szerint a sta-
tisztika az államhatalom és társadalmi élet s tevékenység hü rajza; 
Göss helyes felfogása szerint a statisztika megmutatja, hogy az 
állani pliysikai és törvényalkotó ereje miként fokozódik és mozdít-
tatik elő az alkotmány által. Ide tartoznak még : Ottó, Nettel -
blatt, Meusel. 
Mindezen definitiókban feltűnik különösen két közös foga-
lom : 1. az állam fogalma, mindnyája a definitióknak ezt veszi ki-
indulási pont jául ; 2. a jelen idő, vagy a jelennek képzelt időszak, 
mely szintén közös valamennyi meghatározásban. 
1-ször. A statisztika defmitióiban az állam fogalma szerepel-
vén, ezen kiindulási pontúknál fogva a statisztikusok kivált a fő-
hatalommal, az államszervezettel, a tulajdonképeni alkotmánynyal 
és igazgatással, s mindazzal foglalkoztak, mi az államot erőssé vagy 
gyöngévé teheti; azonban épen ezen utolsó tényezőnek természeté-
nél fogva többrendbeli társadalmi viszonyt is bevontak a statiszti-
ka vizsgálódási körébe. 
Ilyen irány látszik Angliában, hol a parlamenti bizottságok 
épen az egyes társadalmi viszonyok tanulmányozására irányzott 
vizsgálódásokat és buvárlatokat hozták szokásba. Így nyilatkozik 
az angol iró Sinclair, ki igy adja a statisztika detinitióját : „a sta-
tisztika valamely ország állapotának vizsgálata oly czélból, hogy 
felvilágosodjunk a lakosok között elterjedt jólét mennyiségéről, és 
a közegekről annak jövő emelésére". 
Töblé-kevésbbé elte'rőleg ez irányban értelmezte a statiszti-
kát az olasz Cagnazzi, ki szerint a statisztika alapos ismerete mind-
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azon tények jelen állapotának, melyek a társadalom és egyes alkat-
elemeinek jóllétére vonatkoznak. Követi őt az éles látású és kiváló 
szorgalmú Gioja, ki azonban már nemcsak a nép, hanem az állam-
hatalom jólétét is szem előtt tartja. Ide sorolható még a németek 
közül Schlinden bécsi iró s kamarás gróf. 
Az álla mezéi okra való tekintet azt vonta maga után, hogy az 
egyes társadalmi viszonyok és állapotok hatását kezdték vizsgálni, 
t. i. azon hatást, melyet az államczélok elérésére gyakorolhatnak a 
különböző társadalmi- s élet-viszonyok, és így fejlődött ki a statisz-
tikában az erők eszméje, melyet különösen a franczia irók (de ola-
szok is) karoltak fel. kik közül mindenekelőtt Feuchet felfogása 
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szerint a statisztika valamely állam valódi erőinek és hatalma köze-
geinek tudománya. Követi őt Donnant, kinek értelmezése szerint a 
statisztika azon tudomány, mely valamely állam természeti, erkölcsi 
és politikai erőiről értekezik. Tamassia a statisztikában kivált a tör-
vényhozási czélokra szolgáló ismeretekre kivan j a a súlyt fektetni, 
nemkülönben Graberg de Hemső azt tartja, hogy a statisztika hi-
vatva van azon ismereteket és tényeket hasznosítani, melyek az 
államczélokra befolyással birnak. A két utóbbi iró tehát a statiszti-
kát a politikával összezavarta, mert az államczélok eléréséhez szük-
séges eszközök kinyomozása nem a statisztikának, hanem a politi-
kának feladata. 
A németek közül Zizius, bécsi egyetemi tanár és Fischer ha-
ladtak ezen irányban. Zizius szerint a statisztika tudományos ösz-
szeállitása mindazon adatoknak, melyek valamely állam hatalmi 
állását megvilágitják ; Fischer pedig a statisztikát azon tudomány-
nak mondja, mely az állami erők kikutatását, megbirálását és ösz-
szeállitását tanítja, részint azok természetéhez, részint összefüggé-
sük- és hasznosságukhoz képest. Ide sorolhatók még Maimért, és 
Kocli-Öternfels. 
Az államerőknek, mint a statisztika tárgyának hangsúlyozá-
sában, szembetűnő haladás mutatkozik annak tudományos fejlődé-
sében; azonban az államerők különböző értelmezése és osztályozása 
fonalán ez irány követői közül is többen korán felismervén, hogy 
az erők puszta elősorolásával még nincsen kimutatva az államcse-
lekvőség, mely a fenlévő erők kifejtésére irányul, sem pedig az 
eredmény, mely a cselekvőség által előidéztetik, és mely leginkább 
az elért culturfokban nyilvánul, inkább az állani bel- és külhatalmi 
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állására fektetik a fősúlyt, és ily értelemben állapítják meg a sta-
tisztika fogalmát. 
2-szor. A jelen eszméje már a legrégibb idők óta megvolt a 
statisztikában. így már Conring Hermann előadásait „de rebns pub-
licis aevi nostri celebemmis" czim alatt tartá. Achenwall pedig azt 
mondá, hogy „mi nem a hajdani, hanem a mostani államot akarjuk 
tanulmányozni." 
Malehus szerint a statisztikában minden adat uj legyen, ha-
sonló véleményben voltak Butte, Gatterer, Niemann és mások. Schlö-
czer is a statisztikában a jelent különösen kiemelendőnek tartja, 
és a történelem és a statisztika közt a különbséget így határozta 
meg : „a történelem folytonos"statisztika, és a statisztika megállított 
történelem", tudniillik, ha ott, a hol és a meddig épen akarjuk, meg-
szakítjuk a történelem menetét, azt úgyszólván széjj elvágjuk, ezen 
metszvény megvilágítása, azaz, az abban találtatott államnevezetes-
ségek előadása statisztika lesz. 
Azonban a jelen eszméje ellen némi ellenirány is keletkezett, 
mely a létező viszonyok mult okait kívánta kideríteni és feltüntetni, 
így már Gonring a statisztika földadatául az állani jelen állapotának 
teljes ismeretét jelezte ugyan, de különös tekintettel a múltra és 
lehetőleg a jövendőre. Az állam állapotai feltüntetésében a jelen 
mellett tekintettel van a múltra is Schlieben, ki az állapotot nem-
csak a jelen, hanem a mult eredményeként tekinti. Különben ez 
utóbbi irányt már az előbb emiitett erők eszméje is magában fog-
lalta ; míg egy másik ezzel némileg rokon irány az együtt létező 
dolgoknak nem az életben egymás mellettiségét, hanem szerves 
összefüggését kívánta megvilágitani, s ez utóbbi irány az állapot 
eszméjét honosította meg a statisztikában. 
Határa a statisztikának a történelem irányában, nem volt sza-
batosan meghatározva. A törekvés a statisztika és a történelem közti 
különbséget másként formulázni, mint Sehlöczer tette, egy uj esz-
mét vezetett be a statisztikába, tudniillik : az állapot eszméjét. E 
kitétel már az előbbi Íróknál is előfordult, de nem azon sajátságos 
értelemben, melyben később használták. Előbb ugyanis a közbeszéd 
fogalmát értették alatta, most mükifejezés lett belőle. E szerint az 
állapot a törtenetek összetalálkozásából származik, és az egyes dol-
gok együttlegességéből áll; s ezen egyszerre egymás mellett levő 
dolgok közbenyomása oly sajátságos színben és formában tünteti 
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elő a történeteket, hogy e benyomás a történettől különböző tudo-
mányt alkot. A mi ezen állapot eszméjéhez üdvös volt, csakis az, 
hogy e sajátságos összbenyomását a lett dolgoknak csak úgy gon-
dolták feltüntethetni, hogyha ezen dolgok szerves összefüggése 
kimutattatik, hogy e szerint : az állapot nem egyéb, mint az együtt 
létező dolgoknak szerves összefüggése. 
A szerves összefüggés arra vezette az irókat, hogy az egy-
szerre létező dolgoknak kölcsönös hatását vizsgálják. Ezen vizsgá-
lódásnál természetesen feltűnt a különbség az állandó és múlékony 
dolgok közt, mert mig az elsők folytonos hatást gyakorolnak, az 
utóbbiak éphémér tünemények, alig látszanak létezni. — Azért is 
némely irók az állapot eszméjét csak azon dolgokra akarták szo-
rítani, a melyek némi stabilitással birnak; másrészt azonban belát-
ván, hogy a legváltozóbb jelenségek sem hagyhatók el egy állam 
állapotának valódi leirásánál, arra ösztönöztettek, hogy találjanak 
ki módot, mely szerint e szüntelen változó tüneményeket iixirozni, 
mintegy állandósítani, és így az állapotok közé felvenni lehessen, 
például több évi népesség összeszámittatik és ez összegből a közép-
szám vétetik. 
Az ide tartozó irók, kik a statisztikát ez irányban értelmezik, 
az állapot fogalmát majd a szorosan vett államra, majd a társada-
lomra, majd mindkettőre szorítják, és így a foismérvet, vagyis a 
vezérelvet majd az egyik, majd a másik módban közelebb megál-
lapítván, az általuk felállított cleíínitiókban is gyakran lényegesen 
eltérnek egymástól, és csak annyiban sorolhatók egy eategóriába, 
a mennyiben mindnyájuknál mégis a főkiindulási pont az állapo-
toknak feltüntetése. 
E felfogás annyiban mindenesetre haladást tanusit a statisz-
tika tudományos fejlődésében, hogy itt már az állami és társa--
dalmi viszonyok nem egyoldalulag, és nem is mint valami neveze-
tességek tűnnek fel, hanem egy összefüggő egészben vizsgáltatnak, 
kölcsönhatásukhoz képest. A statisztika továbbá ez által élesebben 
meg lett különböztetve a történelem és politikától. 
Ide tartoznak: maga Conring Hermann, a statisztikának ala-
pitója. Toze, ki így határozza meg a statisztika fogalmát: „Die 
Staatskunde ist die neueste Geschichte eines Staates und die Be-
schreibung seines gegenwärtigen Zustandes." Lüder meghatáro-
zása : „Statistik schildert den gewissen Zeitpunkte war." Mader 
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szabatosabban így adja a statistika fogalmát : „Statistik ist die 
Kenntniss von dem gegenwärtigen Zustande eines Staates." 
Ugyanazon vagy hasonló kifejezésekkel értelmezik a statisztikát 
Sprengel, Luca, Mone, Koch-Sternfeld, Niemann, ki a statisztiká-
ban az állami hatalom és rend, nemkülönben a polgári élet és 
tevékenység képét látja. Butte az államczélok mikénti megvalósí-
tására különös tekintettel, a statisztikában az emberiség összéletét 
felveendőnek gondolja, mi által a statisztika köre szerfelett kitá-
gíthatnék. Ide sorolható még Malchus, ki az állapotkifejezés mel-
lett az állandóság (Bestand) fogalmát is hangsúlyozta. Holzgethan 
szóról szóra megtartotta Butte ezen definitióját. -Statistik ist die 
wissenschaftliche Darstellung derjenigen Daten, aus welchen das 
Wirkliche der Realisation des Staatszweckes gegebener Staaten 
in einem als Jetztzeit fixirten Moment gründlich erkannt wird." 
Továbbá Klotz, Schulcz, kinek nézete szerint az államerők hatálya 
az állapotot szüli, az állapotoknak megismertetése peclig a statisz-
tika anyaga; a tübingai egyetem hírneves tanára Falatti, Reden. 
Stein, Jonák, Mohi, a jeles nemzetgazda Roscher, a szellemdús 
német statisztikus dr. Engel, ki ily értelmezéssel él : .Die Statistik 
ist sowohl die Schilderung oder Beschreibung des Zustandes 
menschlicher Gemeinschaften und ihrer Einrichtungen in einem 
gegebenen Zeitmoment, als auch die Darlegung der ununterbro-
chen vor sich gehenden Veränderungen dieses Zustandes und 
dessen Einrichtungen innerhalb bestimmter Zeitabschnitte." 
Németországon kivül, e felfogást osztották meg, Ferussac, 
Engelstoft, Romagnosi, Sampejo, a magyar irók közül Jurjevich 
és Zima János, ki Pozsonyban 1844-ben kiadott munkájában a 
statisztikának, miként mondja, fogalomrögzését így adja : „a sta-
tisztika a jelen nyugvó álladalmi állapotok tudománya." 
A statisztika fogalmának sarkpontja az állapot eszméje lett, 
maga a statisztika pedig az állapotok leirása lett. Ezután az a 
kérdés merült fel, hogy miféle állapotok leirása P Kivált Német-
honban nem tudtak azon nézettől megválni, hogy a statistika 
államtudomány, és így a német irók az állam állapotait kíván-
ták leírni. 
Megjegyzendő azonban, hogy az összes államtudományok 
haladásánál fogva maga az állam fogalma tágult az által, hogy a 
mniparnak, a kereskedésnek, főleg pedig a közlekedésnek óriási 
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fejlődése folytán a gazdasági élet egyátalán mind nagyobb fontos-
ságot nyervén, az államérdekek mellett mind nagyobb figyelem a 
társadalmi érdekekre lőn forditva, és a XVIII-ik század vége óta 
már nem a főhatalmat, az államszervezetet vagy a tulajdonképeni 
alkotmányt, a kormányt, vagy igazgatást, hanem az államkötelék-
ben foglalt egész társadalmat értették az állam alatt. O ö 
Az állapot eszméje nem szorítható csak az államra, hanem 
mindenféle társadalmi viszonynak, mindenféle tárgynak állapotát 
lehet leirni. Ez értelemben fogták fel az állapot eszméjét az olasz 
és angol írók; így az olasz Grioja azt mondja : „az állapot eszméje 
egyebet nem jelenthet, mint azon tulajdonságok összegét, melyek 
valamely dolgot azon perczben, midőn vizsgáljuk, jellemzenek." 
Véleménye szerint, tehát egy állatnak, vagy ásványnak is lehet 
statisztikája. A statisztika pedig, e szerint azon tudomány, mely 
valamely dolog tulajdonságainak összegét előadja. 
Azonban az állapot eszméjének és a statisztikának ily értel-
mezése mellett, a statisztika megszűnnék külön tudomány lenni, 
nem volna többé határozott tárgya, és merő formává, előadási 
móddá válnék. Azért is némely írók szűkebb értelmet adnak a 
statisztikának; így az angol Portlock felfogása szerint : „a statisz-
tika vizsgálódás a polgárisodás és jóllét haladása körül az ember-
nek érzéki, szellemi és erkölcsi rendeltetéséhez képest." Tehát 
mint angol elődjei eltekint Portlock is az állam fogalmától. Még 
e fokán az elméletnek a statisztika feladatául tüzetett ki, tárgyának 
minél hívebb lefestése, a mint azt az olasz Gioja mondá : „a sta-
tisztikus festő, ki lerajzol titeket űgy, a hogyan azon pillanatban 
vagytok, midőn eléje álltok." 
Miután az állapot eszméje szokásba hozta az egyes tényeket, 
mint egy szerves egésznek részeit tekinteni, és azoknak egymásra 
való hatását vizsgálni, közel volt azon eszme, hogy a jelen állapo-
tok az előbbiekből lettek, azoknak okozataiúl fejlődtek ki, és hogy 
tehát az állapotok alapos megértéséhez szülő okaik ismerete is 
szükséges, és ez által szülemlett meg az okozati viszony eszméje a 
statisztikában. 
Az okozati viszony eszméjének felvétele a statisztikában 
annál könnyebben történt meg, mert első miveltetése óta kivár^-
tosnak tartották némely irók, a jelennek értelmezésére, a múlt 
okokat is felderíteni. így már Acheuwall is mondja : hogy a sta-
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tisztikus adatainak okait gondoson fürkészsze; továbbá, mert a 
statisztika felvirágzásának ideje összeesett a tudományokban ural-
kodó, úgynevezett pragmaticismus — féle iránynyal; azért is a sta-
tisztikusok mindig megengedték ily okadatolt statisztika lehető-
ségét, melyet azután pragmatikainak akartak elnevezni. Csakhogy 
ez okadatolást kezdetben nem vették fel lényeges kellékül a sta-
tisztika fogalmában; később azonban a tényeknek nem egymás 
közti összefüggését, hanem azoknak származását is az előbbi álla-
potokból kimutatni, a statisztika kellékeül lett felállítva. Oda hatott 
a statisztikában a már fenebb említett másik eszme is, tudniilik 
az erők eszméje. Mindez már most szükségkép oda vezetett, hogy 
ezen erők eredményét megközelítőleg kiszámítsuk, hogy így ne 
csak a jelen viszonyok rnult okait derítsük fel, hanem egyszers-
mind a társadalmi élet jelenleg működő erőinek jövő eredményét 
is vizsgáljuk, és így az okozati viszony eszméje mind a múltra, 
mind a jövőre nézve helyet nyerjen a statisztikában. 
Minthogy a szám a leghatározottabb és legszabatosabb, azt 
a hol lehetett, mindig kellett használni, midőn valamely állapot hü 
és pontos leírását kívánták. A számok használata annál inkább 
elterjedhetett, minél inkább vonattak be az anyagi és társadalmi 
viszonyok is a statisztika körébe. Achenwall idejében csak az alkot-
mány állapota tárgyaltatott a statisztikában, tehát a számnak ak-
kor még nem volt nagy szerepe ; de az állam fogalma megtágnltá-
val (nemcsak a főhatalom, alkotmány, kormányzás, hanem az állam-
kötelékben foglalt egész társadalomra kiterjesztetve), sok anyagi 
és társadalmi viszony a statisztika körébe vonatván, a számok hasz-
nálata átalánossá lett. Miután pedig a számszerinti kitétel megho-
nosult, a politikai számtan hatalmába kerítette az anyagot, hogy 
abból számolás által uj következtéseket vonjon. Ezen időtől fogva 
a statisztikusok két táborra szakadtak: némelyek ugyanis ezen 
számadásokra fektették a fősúlyt, és a számokban ki nem fejezhető 
adatokat a statisztikából kizárni akarták, mások ellenkezőleg épen 
ezen számokban ki nem fejezhető adatokra fektették a fősúlyt, és 
a számolókat lealacsonyító elnevezésekkel illették, kivált midőn 
azok táblázatok készítését ajánlották. Achenwall és Schlöczer, meg 
kévetőik azt mondák: „a statisztikának nem szabad vázzá alacso-
nvittatnia, magasabb, elevenebb iránya van. A nemzeti szellem, a 
szabadság szeretete, a kormányférfiak lángesze és jelleme, a^ 
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államnak eljárási modora, egyénisége, jellege, belső igazgatásának 
módja, a külpolitikának elvei stb. a statisztikus főfeladatát képezik, 
és azon adatok, melyek számokkal ki nem fejezhetők, képezik a 
magasabb statisztikát, mig az anyagi viszonyoknak számokban 
kifejezhető tételei az alsót teszik ki. Ezzel tehát mégis bevallották, 
hogy a statisztika egésze nem nélkülözheti a számkifejezést és így 
a számadást; csak abban nem egyeztek meg az irók, hogy mily 
mértékben használtassák a szám. Azok tudniillik, a kik számoltak, 
ezen úgynevezett felsőbb statisztikát ignorálták, mint olyant, a 
mely nem tudomány, hanem csak ismeret tárgya lehet, bizonytalan 
és múlékony. 
Kétséget sem szenved, hogy a számolás alkalmazása nagy 
eredményeket szült, és valóságos haladásnak tekinthető a statisz-
tikában, mert a pontosság, a határozottság azáltal sokat nyert, és 
mert ez által sikerült a folytonosan változó tüneményeket némileg 
fixirozni, és a múlékony dolgokban is némi állandóságot kimutatni. 
Vannak ugyanis egyes jelenségek, melyek folytonosan változván, a 
statisztikába való felvételt kijátszani látszanak, mint például: az 
esketések, a születések, a halálozások. Azonban az egyes időközök 
összehasonlítása, és számolás által sikerült a középszámban külö-
nösen az irányt felismerni, melyet a természet e változásokban 
követni törekszik; a mi tehát az állandó azokban, az azután felve-
hető a statisztikába. 
II. A r e n d s z e r e s m i v e l é s k o r s z a k a . 
Az eddigiektől eltérő irányban haladtak, és ennélfogva egy 
új iskola alapitását kezdeményezték azon irók, kik a statisztika 
forrását a rendszeres tömegészlelődésbe, tárgyát pedig az észlelt 
tünemények összeségébe helyezték. Ez ujabb irányú statisztiku-
sok iskolája egyideig mathematikainak neveztetett, miután csak 
mathematikai bizonyosságú számokkal kifejezhető társadalmi té-
nyek feltüntetését tekintették a statisztika feladatául, helyesebben 
azonban morál- vagy erkölcs-statisztika iskolájának mondható , 
miután a statisztikai vizsgálódásokat kiválólag az emberiség szel-
lemerkölcsi természetére kivánja alkalmaztatni, azon elvből indul-
ván ki, hogy az erkölcsi világrend tüneményei, ép úgy mint a ter-
mészetiek, bizonyos állandó, és szabályszerűen működő örök törvé-
nyek szüleményei, melyeket csak úgy ismerhetünk fel, ha hason 
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ténykörülmények egész hosszú sorát vonjuk vizsgálat és bonczolás 
alá. Ez irány követői tehát a statisztikát azon tudománynak állít-
ják, mely az erkölcsi világrendet kormányozd törvényeket az ész-
lelt tünemények számviszonyaiból, kivált a társadalmi viszonyok 
számsorozataiból törekszik abstrahálni. 
Ezen a statisztikának inkább csak egy részét, tuduillik. a 
morálstatisztikát képező fogalom csirájában a statisztika első fej-
lődési korszakában is feltalálható ugyan egyes angol, franczia, né-
met, holland és svéd Íróknál például: az angol Graunt, Sir William 
Petty, Halley, a franczia Déparcieux, Levoisier, Laplace, a német 
Crome, Euler, Kundman és mások, kivált a népességi viszonyokról 
írt müveiben; a mennyiben a népesedési lajstromokból a betegsé-
gek s halálozások okait, a különböző korbeli halandóság szabályait 
és törvényeit, a népesség megkettőztetési időszakát, a társadalmi 
tények fejlődésének törvényeit törekedtek kifürkészni; mindezen 
írók azonban egyoldalúan, praktikus vagy tisztán mathematikai 
irányban haladtak. 
Magasabb tudományos jelleget kölcsönzött ez uj irányú 
felfogásnak Süssmilch János Péter berlini főconsistoriális tanár 
és prépost, tehát egyszerű theologus. Epo'chális fellépése által e'p 
úgy mint Achenwall, alapitója lőn egy új statisztikai felfogásnak, 
vagyis a modern statisztikának, ]) érdemeit azonban csak az ujabb 
kor, jelesen Gerstner, Wappaeus, Stein, Mohi, különösen Wagner 
és Oettingen méltányolta kellőleg; utóbbi nyilatkozata róla : „Wie 
ein Meteor, leuchtend und einsam erscheint als Begründer einer 
tieferen Anschauung, kein Staatsmann, kein Handelspolitiker, und 
Nationalökonom, sondern ein schlichter ehrlicher Theologe.* 
Süssmilch buvárlatainak legközelebbi czélja nem az volt, hogy az 
államot és annak állapotait kutassa és tanulmányozza, hanem 
rendszeres összeállítása mindazon adatoknak, melyekből az emberi 
élet fejlődése kiviláglik, azok okai és törvényei megismerhetők; 
vagyis a statisztikának ép oly magasztos, mint főfeladata gyanánt, a 
társadalmi tüneményekben észlelhető szabályszerűségnek feltünte-
tése, valamint az e szabályosságot okozó törvényeknek kikutatása 
lőn kitűzve. 
') Heuschling Achenwall- és Süssmilchben a statisztika személyesi-
tésót találja, az elsőben a descriptio, vagy politikai, az utóbbiban a ma-
thematikai statisztikáét, vagy a mint o mondja, a sociál-arithmetikáét. 
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Fentebb idézett nagy munkájában az emberi nem fejlődési 
törvényeit s annak isteni rendjét kivált a népesedési mozgalmak 
számviszonyaiból, s főkép a nagy számok segélyével, melyekben a 
törvény biztosabban nyilvánul, határozottabban juthat kifejezésre, 
törekszik felismerhetővé tenni. Itt-ott ugyan ő maga is hibákba 
esik, a népességi viszonyok felől gyakran homályos nézetei vannak, 
és az okokat s tények hatását sokszor csak felületesen vizsgálja ; 
mindazonáltal a rendelkezésére állott adatokat éles itélő tehetség-
gel s mély látásával bámulatos módon volt képes felhasználni és érté-
kesiteni, és ha Süssmilch jelenben é l n e , mennyivel nagyobb ered-
ményt lenne képes felmutatni a mai nap annyival dúsabban rendel-
kezésre álló adatanyag mellett; ő, ki maga idejének sovány adatai-
ból oly epochalis munkát tudott irni. 
Süssmilch után több, mint félszázadon át nem történt semmi 
nevezetes haladás a statisztika ez új, modern irányban való mive-
lődésében, mialatt az az Achenwall-féle irányban meg folyton előre 
haladt. Miként Conriug után egv század múlva Achenwall, úgy 
Süssmilch után egy félszázad múlva annak ösvényén modern 
meteorként lépett fél Quetelet ') belga természettudós és statiszti-
kus legelőször, ki statisztikai buvárlatait a Süssmilch által meg-
kezdett irányban rendszeresen folytatta, a statisztika feladatát 
élesen körvonalozta, kiterjesztve azt az ember szellemerkölcsi éle-
tére is, és végre annak módszerét tökéletesebben kifejtette. 
Quételet brüsseli csillagászati igazgató 1835-ben irta meg 
jeles epochalis munkáját „az emberről és tehetségeinek kifejlődésé-
ről," ") melylyel az egész tudománynak más irányt adni törekedett, 
') Quételet é le t ra jza és emlékezete ta lá lható a m. tnclom. Akadémia 
értesítőjében, 1874. novemb. ülésről és Engel emlékbeszédében a IX. nem-
zetközi statist. congressuson. 
2) Quételet bölcséleti elmélkedései részint önálló munkákban, részint 
egyes folyóiratokban megjelent becses értekezéseiben foglal ta tnak. Önálló 
munkái közül különösen felemlitendők : „Sur l 'homme et le développe-
ment de ses facultés, ou essai de physique sociale." Paris, 1835. „Lettres 
sur la theorie des probabilités." Brux, 1846. „Du système social, et des 
lois, qui le regissent." Páris, 1848. „De la stat ist ique considérée sous le 
rapport du physique, du moral et de l ' intelligence de l 'homme." Brux, 
1860. Egyes értekezései közül emlitésre méltók : „Sur la stat is t ique morale 
et les principes qui doivent en former la base," és „De l'influence du 
libre arbi t re de l 'homme sur les faits sociaux." 
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és a statisztikában már előbb több- kevesebb következetességgel 
felállított elvet a szám kifejezéséről szabatosabban formulázta: 
statisztikai vizsgálódásaiban természettudományi alapokon indul-
ván, matliematikai formulák szerint számolt, a nélkül azonban, 
hogy tisztán csak számokra fektette volna a fősúlyt. 0 nem érte be 
azzal, hogy a mathematika szabályai szerint egybegyűjtött statisz-
tikai adatokat összehasonlítsa, hanem inkább a tények hosszú sorá-
nak szemügyrevétele és vizsgálata alapján törekedett bebizonyí-
tani, hogy az ember legkülönbözőbb szellemi és physikai életviszo-
nyaiban is mily csodálatos szabályszerűség és egyformaság mutat-
kozik, mi azondan nem az egyes társadalmi tüneményekben, hanem 
azok összeségében nyer kifejezést: azután pedig e szabályosságot 
okozó törvényeket és okokat megismerni igyekezett, melyeknek 
kinyomozása képezi a statisztika főfeladatát. 
Hires munkája (Sur l'homme stb.) két része oszlik ; az első-
ben némely statisztikai vizsgálódások állitvák össze, a másodikban 
adja új elméletét az átlagos emberről (rhonime moyen, Durch-
schnittsmensch). Élőbeszédében ő maga így szól a munka tárgyá-
ról és czéljáról: .az ember születése, fejlődése és halála bizonyos 
törvények szerint megy véghez, melyek eddig soha sem vizsgáltat-
tak együtt és kölcsönhatásukban, mert az eddigi vizsgálatok ezen 
törvényeknek csak egyik vagy másik oldalát érintik. Még inkább 
elhanyagoltatott azon vizsgálódás, mely az anyag tekintetében való 
kifejlődést erkölcsi és szellemi tekintetben venné tárgyául, és nyo-
mozná azt, milyen befolyást gyakorol az ember érzéki természete 
életének különböző korszakaiban a szellemi természetre." Azon 
kérdést veti fel azután Quételet, váljon ezen szellemi természet 
nyilvánulásai, az ember cselekedetei is bizonyos törvények szerint 
mennek-e véghez ? és erre igennel felelt. Hogy ezen törvényeket 
megtalálhassuk, el kell tekintenünk az egyes embertől, nagyszámú 
vizsgálódások eredményeit kell szemügyre vennünk, és azonnal 
beáll az egyes tények szabályossága és állandósága. Ezen állítás 
nem egyéb, mint általánosítása azon törvénynek, mely a társa-
dalom érzéki állapotaiban nyilvánul, hogy tudniillik, mig ugyan-
azon okok fenmaradnak, ugyanazon okozatokat kell várni, s mely 
törvény az ember szellemi természetére is alkalmazható. Ha pedig 
az ember cselekvőségére nézve is oly okok befolyása alatt áll, úgy 
folytonos tömegészlelődés alapján ezen okokat és működésük mód-
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ját, vagyis azon törvényeket, melyek e cselekvőség alapját képezik, 
kitalálhatjuk. 
Ezen nyomozások eredménye annál helyesebb lesz, minél 
több egyént vettünk vizsgálódásunk alá, és minél több esetből von-
tuk le a szabályt. E törvényekben semmi egyéni nincsen, az egész 
társadalom ugyanis az, mely e vizsgálódás tárgyát képezi, az átla-
gos ember, azaz : azon tulajdonságok összege, melyek valamennyi 
embernek közös jelei, és nem a különösségek, melyekre nézve az 
emberek egymástól különböznek. 
Ezen törvények különben nem változhatlanok, hanem okaik 
természetével együtt, a polgárisodás haladtával változhatnak is. 
Quételet vizsgálódásának tárgya az ember különböző társadalmi 
körökben, azaz : maga a társadalom, melynek személyesitője az ő 
átlagos embere, czélja azon törvények kinyomozása, melyek az 
emberi tényeken uralkodnak, melyek csak nagyszámú észlelésekből 
következtethetők. 
Az erre használt módszer számolás mathematikai formulák 
szerint, megengedi azonban Quételet, hogy nem minden tény vagy 
jelenség mérhető meg pontosan; ezeknél, tehát csak becsük által 
határozható meg számuk. 
Quételet kétségkivül a „társadalmi physika" ') megalapitója 
gyanánt tekinthető. E kifejezést használja nagyhirü munkájában 
(Sur Fhomme stb.), mely fentebb ecsetelt egész álláspontját híven 
kifejezi. 0 nem egy eleve megállapított világrendből indul ki, mint 
Süssmilch, hanem az embert, annak physikai és szellem-erkölcsi 
életét veszi vizsgálat alá, hogy azután minden irányban tett sokol-
dalú vizsgálódásai alapján megtudhassa azon átalános törvényeket, 
melyeknek az emberi nem alá van vetve, és mely a túlnyomó több-
ség viszonyaiban mutatkozik. 0 maga is beismeri, hogy ezen tör-
vények mindenkire nem alkalmazhatók, de azért kiemeli, hogy a 
látszólag szabad akarattól függő cselekményekben, s esetleges 
tüneményekben is bizonyos szabályszerűség uralkodik. 
Hogy Quételet fellépése epochális volt, úgy mint Süssmilché, 
s némely gyöngeségei és egyoldalúságának daczára, tudományos 
') Wagner párhuzamot vonva Süssmilch és Quételet közt. az előb-
binek irányát physicotheologiának, az utóbbiét pedig social-physikának 
jellemzi. 
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működését kortársai érdem szerint elismerték és méltatták, kitű-
nik Mohi, Oettingen és mások dolgozataiból és szakavatott bírá-
lataiból. 
A Quételet által kitűzött iránynak találkoztak ugyan Német-
országon. Angliában és Olaszhonban számos követői, ezek legtöbb-
jei azonban a nagy tudós által felállított rendszernek tudományos 
fejlesztéséhez semmivel vagy igen kevéssel járultak. Legbuzgóbb 
hivei és ápolói a Quételet által alapított és oly lángelmével kifej-
tett módszernek a franczia statisztikusok voltak, kiknek iskolája 
azonban tévesen neveztetett mathematikainak, mert abban nem a 
számokra van fektetve a fösúly; s ha némelyek közülök azt kieme-
lik is, az a modern statisztika félreismerésén alapul, és a régi tabel-
láris statisztikát hivja vissza emlékezetünkbe. 
Guerry, Süssmilch követője, már tüzetesen foglalkozott a 
morálstatisztikával. Szerinte a statisztikának nem feladata azt nyo-
mozni, a minek lenni kellene, hanem a létező állapotok összefüggé-
sét vizsgálni. 0 megkülönbözteti az u. n. bonczoló vagy taglaló sta-
tisztikát, melynek alapelveit egyik nagy munkájában rakta le. s 
mely felfogása szerint a philosophiának mintegy tapasztalati alap-
jául szolgál. 
Határozottabban, mint Quételet, ki nagyhirü munkáját szeré-
nyen csak kísérletnek nevezi, léptek fel a franczia irók, különösen 
Dufau, kinek munkáin a moralstatisztikai felfogás vörös fonalként 
húzódik keresztül, és Moreau de Jonnés Sándor, nagyszorgalmú 
franczia statisztikus, kiben ez uj irány egyik legbuzgóbb bajnokát 
nyerte. 
Dufau munkája: „értekezés a statisztikáról," vagy: .azon 
törvények tanulmányának elmélete, melyek szerint a társadalmi 
tények fejlődnek." Okoskodása következő: Az erkölcsi világrend-
nek tényei ép úgy, mint az érzéki világéi, állandó és rendes okok 
okozatai, melyek hatása bizonyos törvények szerint megy véghez. 
Ha e törvények az emberi ész által mindjárt meg nem ismerhetők, 
annak oka csak az, hogy az állandó okokon kivül sok változó és 
esetleges ok is hat az erkölcsi világrendre; de a folytonos észlelés 
mutatja, hogy ezen változó okozatok ugyanazon egy tény sokszori 
ismétléséből származnak, úgy hogy azon tények mindegyikében az 
eredeti összefüggés mint ok és okozat közt, kimutatható, ha hason-
nemü tényeknek egy egész sorát vizsgálódás alá vetünk. Ezen mód-
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szernek az erkölcsi világrend hasonnemü tényei sorára való alkal-
mazásából egy tudomány ered : a statisztika. A statisztika eredeti 
adatait a tények taglalása szolgáltatja, de ezeknek mindenekelőtt 
számok által kifejezhetőknek kell lenniök, mert csak úgy leliet 
velők számolni, és a tudománynak határozott s tényleges jelleget 
kölcsönözni. A számolás által átlagszámokhoz jutunk, melyek ter-
mészetük szerint képzeletiek, de mégis határozott fogalmat kép-
viselnek : két számnak összehasonlításából, legyenek azok akár 
egyszerűek, akár átlagszámok, kapjuk az arányt vagy arányszámot, 
és ezeknek sorából ép úgy lehet átlagszámot vonni, mint az egy-
szerű adatokból. 
A statisztikában vizsgálandó tények 3 főosztályba sorozandók. 
úgymint: 1-ször a népesség vizsgálata érzéki és erkölcsi tekintet-
ben ; 2-szor a föld vizsgálata, mint a melyre az emberek érzéki és 
szellemi erői alkalmaztatnak; s végre 3-szor az állam vizsgálata. 
Az első az embert, mint a polgári társadalom tag já t : a második 
mint az ipari társadalomét; és végre a harmadik, mint a politikai 
társadalomét ismerteti meg. 
Bufau-nál még határozottabban szól Moreau de Jonnés 
Sándor „a statisztika elemei" cziinü munkájában. Szerinte a sta-
tisztika a számokkal kifejezett társadalmi tények tudománya. Fela-
data a társadalom alapos ismerete, tekintve azt elemeiben, belső 
elrendezésében, állapotaiban és mozgalmaiban. Nyelve a szám. 
mely a statisztikának nem kevésbé lényeges sajátja, mint az ido-
mok a mértannak, a jelek az algebrának sajátjai. Azon dolgozatok, 
melyek a statisztika nevével ékesitik magukat, a nélkül, hogy 
nyelvét, vagy tárgyát birnák, nem tartoznak bele, mert létének 
feltételein kivül esnek. Igv tehát statisztika számok nélkül, vagy 
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azon tanszakok, melyek számai nem a társadalmi tényeket adják 
elő. nem érdemlik meg a nevet, melyet bitorolnak. 
Moreau kivált táblázatokra fekteti a fősúlyt, melyeket azon-
ban a tárgy minden viszonyai szerint, és helyes rendben, tekintettel 
főkép az adatok egymásutánjára kivánt készíteni; gyakorlati szem-
pontból főleg az ujabbkorú adatokat ajánlja, mert a czél, úgymond, 
melyből kiindulunk, midőn a statisztikai okmányokat vizsgáljuk, 
ritkábban az, hogy a multat tanulmányo zzuk belőle, hanem hogy a 
jelent megismerjük és kitaláljuk a jóslás bizonyos nemével, milyen 
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lesz a jövendő, melyről fölteszszük, hogy a mostani kor képmására 
fog alakulni. 
Morean eltérőleg Dufautól a átlagszámoknak sürü és főkép 
kizáró használata ellen tiltakozik: ő ezek helyett a számoknak idő-
szakonkénti egész sorát kivánja, összeállitja, rendezi és osztályozza 
a tényeket, s azokat természetükhöz képest magyarázza, de sehol 
sem nevezi e magyarázatát törvénynek és nem is akar ily törvénye-
ket kitalálni. 
Quételet és Dufau a statisztika feladatául azon törvények 
nyomozását tűzik ki, melyek szerint a társadalmi tények véghez-
mennek, Moreau ellenben megelégszik a társadalmi tények puszta 
kimutatásával. Mind a három irónál a módszer egyforma, csupán 
számszerinti adatokból és képzelt egységekből indulnak ki. Ezek 
összehasonlitásából képezik az arányszámokat, az összeget, és az 
átlagszámokat; mindezekből végre következtetéseket vonnak le, és 
pedig a két első. hogy a társadalmi tények törvényeit kimutassa, a 
harmadik pedig, hogy a társadalmi tényeket kellőleg magyarázza. 
Hogy kizárólagosan csak számszerinti adatokkal kell működni 
a statisztikában, azt ugyan Quételet nyiltan még nem mondja ki. 
de módszerét és czélját tekintve, természetes, hogy csak azokat 
használhatja; a másik két franczia iró már határozottan kimondja, 
hogy a statisztikában csak számokkal kifejezhető adatok foglal-
hatnak helyet. 
Nem tagadható, hogy Quételet, Dufau és Moreau munkái 
egy lényegesen beható és alaposabb irányt szültek a statisztikában, 
mely az életnek mikroskopiai szemléletére vezetett; hogy az által, 
miszerint az erkölcsi és szellemi élet nyilvánulásait is bevonták 
vizsgálódásaik körébe, a statisztika tudományának mind körét, 
mind fontosságát öregbitették. és így annak fejlődésére legna-
gyobb befolyással voltak; de azon felfogásuk, hogy a statisztiká-
ban csak a számokkal kifejezhető adatok foglalhatnak helyet, nem 
osztatott és ismertetett el általánosan. Ellenük szól az, hogy azon 
adatok, melyek eddig a statisztikának nem számokkal kifejezett 
anyagát képezték, lényegesen hasonnemüek azokkal, melyek szá-
mokkal- kifejezhetők. Így tehát nem foglalatjuk mivolta miatt 
záratnak ki a statisztikából a számokkal ki nem fejezhető adatok, 
hanem csak azért, mert az előadási -módszer reájuk nem alkalmaz-
ható. és így nem tudó mányos íőelve, hanem módszere hatarozná 
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meg a statisztika tárgyát. Azon ellenvetés, hogy csak a számokkal 
kifejezett adatok szabatosak, nem menti őket, mert igaz ugyan, 
liogy a számokkal ki nem fejezhető adatok nem adnak oly szabatos 
fogalmakat, mindazonáltal szükségesek a társadalmi élet megér-
téséhez. A mennyiben pedig a társadalmi tények törvényeit akarják 
kitalálni, az ugyan helyes törekvés; de ha nem találhatók ki vala-
mennyi társadalmi tények törvényei, abból még nem következik, 
hogy e tények ismeretét mellőznünk kell. 
A francziák közt ez irány még különösen : Guillard A. a 
frankhoni statisztikai hivatal főnöke Legoyt. Garnier, Willermé, 
Fayet, Parent-Duchatelet, Renoiston de Chateauneuf, Jules Simon, 
Léon Faucher és számos moralisták müveiben nyert többé kevésbé 
határozott kifejezést. 
E modern statisztikai eszmékkel szemben azonban a régi 
irány követői is megmaradtak álláspontjuk mellett, s annak 
helyességét az uj irány nyal szemben védelmezték. Az Achenwall-
Schlözer féle iskola ép oly kitűnő neveket mutat fel még mai nap 
is, mint a minők Quételet nagyhirü követői. 
A roppant ellentét, mely ezen két irány között létezik, mind-
inkább nehezitette a statisztika fogalmának és körének tudomá-
nyos megállapitását. annyira, hogy az irók mindegyike új és önálló 
definitióval akart a fogalmak tisztázásához járulni, és így nem 
csoda, ha maga Engel 180-nál több definitiót ismer a statisztikáról. 
A morálstatisztikai vagy mathematikai, és a régi históriai 
iskola közt folyt vita befejeze'seül a statisztika eddigi anyagának 
ketté választása ajánltatott. különösen Ivnies, német egyetemi 
tanár által „a statisztika mint önálló tudomány" munkájában. 0 a 
statisztika lényegéről fen álló különböző, sőt ellentétes vélemények 
eredetét onnan magyarázza, hogy tévedés volt a statisztikát, mint 
egyetlen egy forrásból eredő tant tekinteni, mert annak inkább 
két különböző forrása van, melyek egymással semminemű rokon-
ságban sem állanak, tudniillik, a jelennek történeti előadása, és a 
politikai számtan. 
Tekintve e különféle eredetet, érthetőkké válnak a statisztika 
fejlődésében jelenkező ellenmondások; a két irány összeegyeztetése 
lehetetlen, mert mindazon pontokkal, melyek valamely tudomány 
önálló körét képezik, ellentétben, az Aclienwalltól alapitott irány 
eleitől fogva mostanáig volt, s maradt történelmi tan, a történelem 
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szempontjaival és kifejezési közegeivel. Történeti leírása az a jelen 
állam nevezetes állapotainak; e tan a történelemtől csak alakilag 
különbözik, az életet inkább szélességében és állapotában vizsgálva, 
mint fejlődésében; s azért a történelem mellett önálló helyet nem 
követelhet, és mindössze csak bizonyos ismeretek összegét teszi ki, 
melyek a gyakorlati államférfiaknak hasznosak. 
A másik irány a politikai számtanból származott, anyagát a 
tények világából veszi, és így a jelenből és multből meríti; azon-
ban tüstént elhagyja ezen alapot, mert a számokban kifejezhető 
társadalmi tényekkel foglalkozik, a miért is inkább a mathematikai 
tndománvokhoz közeledik, azoknak szabatosságát és biztosságát is 
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elsajátítván. Feladata az emberi társadalom jelenségeinek szabályos 
szervezetét s törvényeit kitalálni, és ez által a társadalom javítását 
lehetségessé tenni. 
Miután pedig e két különböző, eddig statisztika név alatt 
foglalt tan elválasztása szükséges, mert együttmaradásuk mind-
kettő kifejlődését gátolná, a statistika név inkább a mathematikai 
irányt illeti meg, mig a történelmi irány államisme, a jelen államok 
isméje, vagy egyszerűen a jelen isméje névvel illethető. 
A mathematikai iskola Némethonban, hol a modern statisz-
tika, dacára Süssmilcli úttörő munkásságának, aránylag sok ideig 
el volt hanyagolva, elsőrendű követőkre és valódi tudományos 
mivelőkre akadt több gyakorlati statisztikusban; így különösen 
Engelben, a porosz statisztikai hivatal főnökében, ki az egyszerű 
számbeli kimutatásokkal be nem érve, tudományát a kor valódi 
színvonalára emelni igyekezett. Engel szerint a statisztika egyrészt 
az állam- és népélet összes viszonyainak és állapotainak szám ala-
pokon nyugvó leirása, másrészt azon tudomány, melynek feladata, 
a népek és államok életét sajátlagos fejlődése szerint minden egyes 
jelenségeikben megfigyelni, számadatilag felfogni és okilagos ösz-
szefüggésűkben taglalólag fejtegetni. 0 megkülönböztet szűkebb 
és tágabb értelemben vett statisztikát; az előbbit az emberi közös-
ségekre és azok intézményeire szorítja, utóbbi értelemben pedig 
átalános módszernek tartja a többi tudományok szolgálatára, töb-
bek közt a természettudományok szolgálatára is. E módszer alkal-
mazásánál kifejtendő tevékenységek egyike inkább mechanikai, 
mely a tények megfigyelésére, följegyzésére, osztályozására és 
összegyűjtésére irányul, másika pedig, mint inkább bírálati tevé-
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kenység, az észlelési uiócl megfejtésében, a jelenségek okai- és tör-
vényeinek kifürkészésében, és azok tér- és időbeni összehasonlítá-
sában áll. 
Ide tartozik a kiváló szorgalmú német iró és statisztikus 
Wappaeus, ki azt tartja ugyan, hogy a statisztikának még most is 
az Achenwall-Schlöczer-féle irányt kell követni, ha tudományos 
jellegéből kivetkezni nem akar, és nem találja szükségesnek azon 
államtudományt megfosztani statisztika nevétől, mely Achenwalltól 
kezdve mai napig az egyetemi tanárok által ép úgy, mint az egész 
tudós világ, jelesen a rokon államtudományok részéről örökké sta-
tisztika alatt ismertetett; mindazonáltal népesedési statisztikájában 
a históriai felfogáson ő maga is messze túlmegy, a mennyiben min-
denütt a tömegészlelődés alkalmazása által igyekszik az egyes tár-
sadalmi viszonyokban észlelhető okok- és törvényeket felismerni. 
Szerinte: a statisztika hivatala van a népesség, tényleges társadalmi 
viszonyait, valamint a társadalom anyagi és erkölcsi fejlődését fel-
tüntetni, a mi tömegészlelődés segélyével érhető el legbiztosabban. 
Hain 1852-ben irta meg az austriai birodalom statisztikáját 
és így határozza meg annak fogalmát: „a statisztika azon tapasz-
talati tudomány, mely nyomozza azon törvényeket, melyek szerint 
a számokkal kifejezhető állami és társadalmi jelenségek bekövet-
keznek 14. 
Rümelin szellemes iró és statisztikus a modern felfogást 
előbbre vitte, a mennyiben a statisztikai észlelésmódszernek más 
tanszakok szolgálatára való eszmeirányát tovább fejlesztette. 0 a 
statisztikát az embertr tárgyazó tapasztalati tudományok általános 
methodologiai segédtanának értelmezi. 0 is, ép úgy mint Knies, 
megkülönbözteti a statisztikát az államismétől és néprajztól. Szo-
rosan követi őt \Togt, ki szerint a statisztika csak az inductiv nyo-
mozás segédeszköze. Hasonlókép nézeteiben osztozik Hildebrand, 
ki a statisztikát szintén az embert tárgyazó tapasztalati tudomá-
nyok segédeszközének tartja. 
Még tovább megy a freiburgi hírneves egyetemi tanár Wag-
ner, ki a statisztikát egyrészt merő módszernek, másrészt külön 
tudománynak állitja, s közte és az államisme közt külöbséget tesz. 
A statisztika— mondja ő — az inductiv eljárás módszere, mely az 
emberiség és a természet gépezetének megismertetésére irányul, 
azaz: azon törvényeket nyomozza és fejtegeti, melyek szerint azon 
Nemzetgazd. Szemle. 1881. V. évf. I. füzet, 1 
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gépezet működik ; feltalálja és szemügyre veszi azon okilagos össze-
függést, mely az emberi és természeti viszonyokban észlelhető, 
még pedig azon viszonyok- és tüneményeknek számszerűleg kife-
jezhető rendszeres tömegészlelése folytán. Ez a statisztikának, 
mint különálló tudománynak, értelmezése. Mint a rendszeres 
tömegészlelődés módszere pedig a reális világ mindazon viszonyai-
és jelenségeinek megfigyelésére czéloz, a melyekben egyenkint ön-
magukban véve semmi állandóság vagy szabályszerűség nem mu-
tatkozik ugyan, hanem összeségükben tekintve, bizonyos állandó 
okok- és törvényektől feltételezett egyformaság és szabályosság 
észlelhető és felismerhető; ez nem egyéb, mint magának az észleleti 
functiónak tudományos értelmezése. 
Mohi Róbert rendszeresen csoportosítja a statisztika fogal-
mára és czéljára vonatkozó nézeteltéréseket és időnként létrejött 
fejtegetéseket, s maga részéről is egy külön definitióval járul a fo-
galmi meghatározáshoz, melyből kivehető, hogy inkább a régi mint 
a modern iskola követője, bár e kettőnek összeegyeztetését s a sta-
tisztika szétválaszthatlanságát többször kiemeli. Szerinte a statisz-
tika fogalom — határozata: „a statistika azon tudomány, mely bizo-
nyos időben tényleg fennálló társadalmi viszonyokat, kivált azokat, 
melyek az állam körén belül az állami léttel szoros összefüggésben 
állanak, lehető pontossággal és hiven feltünteti, tekinttel a tények 
közelebbi okaira, s a tünemények természeti törvényeire, és pedig 
közvetlen a kormányzati czélok, de egyszersmind az általános mű-
velődés szemmeltartásával", ((.iescli. stb. 111. K. (>45. 1.) 
Haushofer müncheni műegyetemi tanár, a modern iskola kö-
vetője, ki a statisztikát mint módszert és mint tudományt értelmezi; 
mint módszer nem egyéb rendszeres tömegészlelődésnél, mint tudo-
mányt pedig így értelmezi: «a statisztika ki válólag az egyéni és tár-
sadalmi tünemények, azok hullámzása és törvényeik összeségének," 
tehát : — in ultima analysi így is — „a tömegészlelődés tudománya." 
A statisztikai anyag ketté választása ellenzőkre is talált, és 
több nagyhírű szakember fáradozott a históriai és mathematikai 
irány megegyeztetésén. így Falatti, Stem, Jonák, kik helyesen 
felismerték, hogy a statisztika terén a vélemény különbözetek köz-
vetítése csak a történelmi irány szem előtt tartása mellett remél-
hető ; s. Jonák különösen a statisztika tudomány fejlődését fokról-
fokra követve, a fenfoi'gó nézetárnyalatokat a történelem fonalán 
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egyeztetni törekedett. Végre Oettingen, a hires dorpati egyetemi 
theoloffiai tanár, és a morálstatisztikának korunkban elsőrendű Ö 
mivelője, ritka szakértelemmel és éllel irt munkájában kifejti és 
meggyőzőleg kimutatja, hogy daczára a statisztika terén ujabban 
kifejlődött látszólag eltérő iránynak, legkevésbé sem szükséges 
annak kettészakitását sürgetni. 
Oettingen szerint, — ki rendszeres tömegészleletek folytán a 
népek gazdasági, társadalmi és politikai jellegének felismerését és 
egy tudományos egészbe foglalását tartja a statisztika főfeladatá-
nak, — szétválasztásról szó sem lehet, mert nem két mellérendelt, 
hanem ugyanazon egy vidéknek csak két különböző módszer sze-
rinti tárgyalása körül forog a kérdés, tudniillik: az egyik merően 
rajzjellegben, a másik egyszersmind fejlődési törvényeket fürkésző 
inductiv vizsgálódásban nyilvánul. Valamint nem lehet a dogmati-
kát két tanszakra választani a szerint, a mint az egyház hitágaza-
tait merőben reproducálja, vagy egyúttal a hitnek keletkezését, s 
annak törvényeit a rendszer eredetéből és összefüggéséből tudomá-
nyosan kifejleszti: épúgy az állami és társadalmi állapotokat egy-
szerűen feltüntető államrajz nem kevésbbé statisztika, mint az egy-
szersmind a népmozgalom és az életviszonyok fejlődési törvényei 
kitalálására irányzott statisztika, azon különbséggel, hogy az utóbbi 
a mai modern eszmékhez képest fejlettebb valóságos tudomány jelle-
gével biró statisztika lesz, az előbbi pedig a kor követelményei mögött 
maradt úgynevezett statisztika lesz, mely mint a mennyiségileg kife-
jezhető társadalmi tények és állanmevezetességek puszta jegyzetsze-
rü összeállítása, nem tarthat igényt valóságos tudomány elnevezésre. 
Miként a statisztikának két tanná választása szükségtelen-
ségét. ép oly természetesen fejti meg Oettingen a legújabb gya-
korlati irányból absti-ahált követelést a statisztika név exclusiv 
használatára nézve. 0 ugyan beismeri, hogy a statisztika saját terén 
az ember-társadalmi életviszonyokon túlmenve, tényleg sajátságos 
módszerré vált, mely szerint a legkülönbözőbb tárgyak rendszeres 
és számszerű vizsgálódásnak vettetnek alá a végből, hogy a liason-
nemü adatok elemzése és csoportosítása által a mozgalom általános 
és külön elemei feltüntettessenek, és lehetőleg valamely törvénybe 
burkoltassanak; de ő is kimondja, hogy ily értelemben véve a sta-
tisztika még azon kört jelző toldalékot igényel, melyre ezen induc-
tiv módszer alkalmazva lön, mint például orvostani, erkölcs-, nyelv-
4* 
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vagy egyház-statisztika. Ebben s statisztika megegyez a szintén 
általános methodologiai jellegű hermaneutica-, kritika-, exegesis-
sel, sőt mint jól jegyzi meg Oettingen, vannak más tudományágak 
is, melyek saját terükön kivül, egyéb tanszakok módszereül szol-
gálnak, mint p. a dogmatika, mely egytélöl a hitágazatban rend-
szeres tanszak, másfelől oly módszer, mely a jog-, orvos és bölesé-
szettanban egyaránt alkalmaztatik. 
A két iskola közt folytatott vitára nézve megjegyezhetjük, 
hogyha csakugyan az eddigi statisztika két külön tanná válnék, a 
régi Achenwall-féle irány tarthatna igényt a statisztika névre, és 
pedig azért, mert először mellette szól a folytonos szokás, másod-
szor az eredet, mivelhogy a mathematikai iskola eredete, ha azt 
külön tannak vesszük, nem a statisztika, hanem a politikai számtan 
körében keresendő. Különben nem látszik e két irány ily tökéletes 
elkülönítésének szüksége eléggé bebizonyítottalak, és semmi sem 
áll további összeköttetésüknek útjában, hacsak az egyik módszerét 
nem akarjuk a másikra tukmálni. 
A Süssmilch-Quételetféle iskola Németországon teljesen rneg-
honosult, és mind több követőkre talált, és pedig kiválólag szakem-
bereken kivül majdnem valamennyi tudomány mivelői közt akad-
tak olyanok, kik statisztikai problémák fejtegetésével is foglalkoz-
tak, úgymint nemzetgazdák, bölcsészek, jogászok, orvosok, theolo-
gusok stb., nevezetesen Drobisch, Vorlánder, Lotze, Oncken, W iu-
delband, Neumann, Schmoller, Mayr, Laspeyres, Caspar, Wahlberg, 
Holtzendorf', Oldenberg, Frank, Knapp stb., utóbbinak jelesen érte-
kezései Quételetről kiváló figyelemre méltók. 
A modern statisztikai iskola müvelése Angliában sem maradt 
el, hol szintén számos követőre talált ugyan, de ezeknek tevékeny-
sége inkább gyakorlati irányú levén, az uj iskola tovafejleszte'sére 
nem gyakorolt oly nagy befolyást, mint a franczia és német irók 
működése. Angliában nem a tulaj donképeni statisztikusok, hanem 
a bölcsészek és történetbuvárok érdemesültek a modern statisztikai 
irány mivelésében. 
Kiváló érdemei vannak az angol statisztika fejlesztése körül 
Porter-nak, kit leginkább gyakorlati és közgazdasági eszmék és 
nézetek foglalkoztattak. Említésre méltók még : Farr, Mac-
Culloch, Grey, Crawford, Russel, Morgan, Dávid és még több 
mások, kik részint a gyakorlati statisztika körében, részint köz-
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gazdasági kérdésekre vonatkozó gazdag és használható adatokat 
gyűjtöttek. 
A modern statisztika ápolása körül kiváló érdemeket szer-
zett philosophusok és történészek közül kiemelenclök : Mill Stuart, 
a nagy bölcsész, ki a statisztikai módszert tudományosan fejte-
gette ; Buckle, a nagy történész, ki a statisztikai alapon haladt, 
és törekvése volt az emberiség szellem-erkölcsi törvényeit a statisz-
tikai módszer alapján megismerni. 
Kiválóbb munkákat irtak még: Conrnwall Levis,hires államférfi, 
ki a statisztika módszerével behatóan foglalkozott. Draper és Lecky. 
Legnagyobb befolyással volt az angol statisztika fejlődésére 
a „Journal of the London statistical Society," mely 1839. év óta 
jelenik meg. 
Quételet iskolája Olaszhonban valódi ábrándos párthívekre ta-
lált, kik azonban a nagy tudós szellemét s alkotó képességét épen nem 
bírták, és öntudatos felfogás hiányában a modern statisztika fejlesz-
téséhez hozzá sem járultak. Nevezetesebb olasz irók : Maestri. Bo-
dio, Correnti; továbbá: Scarabelli, Morpurgo, Lampertico, és mások. 
A statisztika tudományos müvelése hazánkban is mindinkább 
utat tör magának; előharczosai Ivonek, Hunfalvy, Keleti és Kö-
rösi, kik mind az elméleti, mind a gyakorlati téren jelentékeny 
mérvben járulnak annak fejlesztéséhez, és nagybecsű munkáikból 
kivehetőleg inkább az Achenwall-féle irányt követik, ámbár nem 
mulasztják el a moral-statisztikusok gazdag kutatásait figyelem-
mel kisérni, és azok eredményét dolgozataikba felölelni. Kőnek 
meghatározása szerint : „A statisztika azon államtudomány, mely 
biztos adatoknak, következtetésre vezető összeállítása által vala-
mely államnak a jelen concret állapotokban mutatkozó cselekvő-
ségét oknvomozólag feltüntetni, és így a társadalmi viszonyokban 
észlelhető szabályosságot okozó törvényeket kifejezésre jut tatni 
törekszik." A régiebbek közül felemlítendő : Scliwartner, Bittnitz, 
Lassú István, Fényes Elek, Dr. Láner Ferencz, cs. kir. egyetemi 
tanár ; utóbbi Statisztika elmélete vázlatban" czimü dolgozatában 
(Pest, 1851.) adja a statisztika irodalomtörténetét 1851-ig, de 
abban Süssmilch- vagy Quételet-nek még neve sem olvasható. 
Végig tekintve a csak vázlatosan ismertetett statisztikai esz-
mék történeti fejlődésén, majdnem kétség merülhet fel az iránt, 
miként lehetne a statisztikának, a mai kor tisztul tabb nézeteihez 
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képest, lényét, tárgyát, czélját és feladatát liiven feltüntető lielyes 
definitiőját adni. Közelebbi és mélyebb vizsgálódás után azonban 
önként észreveszszük a régibb történelmi irány, és az ujabb mo-
dern statisztika közt fenforgó különbséget, a mely két alapeszmére 
vezethető vissza a statisztika fogalmára vonatkozó valamannyi 
meghatározás. A két iskola keletkezése egykorú a statisztikai esz-
mék történelmi fejlődésével, a miért csakis e történelmi fejlődés 
szem előtt tartása mellett lehetséges a két irány törekvéseit kellő-
leg méltányolni, köztük közvetiteni, s eszméik és nézeteiket össze-
egyeztetve, a statisztika tudományos fogalma alá vonni. 
A statisztika fogalmának meghatározására a régi Conring-
Achenwall-féle de fin iti óból indulva ki, veszszük mindenekelőtt az 
állam eszméjét; idő folytán az államköteléktől független társadal-
mi viszonyok is vizsgálódás alá vonatván, ezek is felveendők a sta-
tisztikába; továbbá nem szakasztjuk ki többé a leirandó egyes kor-
szakot az állam történetéből, nem készitünk metszvényt, mint 
Schlöczer mondá, hanem az állani- és társadalomban lévő emberi-
séget, mint élő és szerves egészet fogván fel, az állam- és társadal-
mi életnek mibenlétét törekszünk leirni, és pedig, annak nem neve-
zetességeit, hanem állapotait azon értelemben, hogy állapot alatt az 
együttlétezők szerves összefüggését értjük ; nem szorítkozunk kép-
zelt jelen időre, hanem a jelen állapotoknak szintén szerves össze-
függését a multakkal, a jelen állazotoknak a múltból való fejlődé-
sét fejtjük meg. Ismérvül arra nézve, hogy mi tartozzék az összes 
társadalmi viszonyok közül a statisztikába, a tudomány régi füelve 
szeriut a közczélokra, a közjólétre való befolyást kell megtartanunk, 
vagyis azon társadalmi viszonyok tartoznak a statisztikába, me-
lyek közérdekűek. Az okozati viszony eszméje szintén olyképen 
lesz felveendő a statisztika értelmezésébe, hogy a jelen állapot 
okait, illetőleg az azokat létrehozó erőket, vagyis tényezőket vizs-
gáljuk. Az uj mathematikai iránynak tömegészlelődés rendszerén 
nyugvó műveleteit, az ember legkülönbözőbb szellemi és physikai 
életviszonyait, a társadalom anyagi és erkölcsi fejlődését, s az embe-
riség sajátszerű alakzatainak folytonos hullámzását, az ezekben ész-
lelhető törvényekkel együtt, szintén bevonjuk a statisztika körébe. 
Mindezen mozzanatoknak megfelelőleg : „a s t a t i s z t i k a 
azon á l l a m t u d o m á n y , mely az á l l a m i és t á r s a d a l m i é l e t 
k ö z é r d e k k e l b i ró v i s z o n y a i n a k t é n y e z ő i t , á l l a p o t á t , va-
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l a m i n t s z a k o n k é n t i f e j l ő d é s é t k i m u t a t j a , és a t á r s a d a l m i 
j e l e n s é g e k ö s s z e g é b ő l azok t ö r v é n y e i t f e l d e r í t i . " 
Következik a statisztika fogalmából, liogy az államtudomány, 
melynek egy részében a mathematikai számolást alkalmazzuk, a 
nélkül azonban, hogy tárgya vagy feladata az államtudományok 
köréből kilépne. A történettől egészben véve elvileg nem külön-
bözik a statisztika, hanem csak alakilag, mert korszakát sokkal 
bővebben és tüzetesebben adja elő; mégis azonban a társadalmi 
tények törvényeinek kutatásában a történettől különböző tartalmú 
része van. 
Helyes rendszernek a statisztikában felállitása igen sok 
nehézséggel jár. mert a statisztika fogalma és köre nincs oly sza-
batosan meghatározva, mint ezt a legtöbb tudománynál látjuk. 
A statisztika tárgya az állami és társadalmi élet lévén, czélja 
annak tényezőit, jelenségeit és ezek törvényeit megvilágítani; s 
így mindenekelőtt az állami és összes társadalmi élet legfőbb és 
legeredetiebb tényezőit adja : az úgynevezett alaperőket (vires 
fundamentales), tudniillik, a földterület- és a népesség leírását. 
Azután adja a társadalmi erők összpontosításának módját a köz-
czélok elérése szempontjából, tudniillik, az államszervezetet, a kor-
mányformát és módot; végre adja a társadalom nemzetgazdászati 
s szellemi és erkölcsi állapotait. 
Ily felosztásra utalt már Schlöczer emlékezetes mondatával: 
„vires unitae agunt." „Vires" alatt az alaperőket, a földterületet és 
népességet értette ; „unitae" szóval az állam szerves létszerét akarta 
kifejezni; végre „agunt" szóval a társadalmi, vagy közmivelődési 
viszonyokat akarta jelezni. Mivel ugyanis az államcselekvőségnek 
eredménye kiválólag azon culturfokban tükröződik vissza, melyre 
sikerül a nemzetet anyagi és szellemi tekintetben felemelni, azért 
a harmadik rész a nép anyagi, szellemi és erkölcsi culturéletét 
tünteti fel, a mint az egyátalán az összes társadalmi viszonyokban 
a talált állapotok tanúsága szerint mutatkozik, és ez voltaképen az, 
mit Schlöczer mintegy némileg mérvét az állam cselekvőségi ha-
tálynak, „agunt" szóval vélt leghelyesebben kifejezhetni. (Kőnek.) 
Schlöczer után szokás volt az állam bel- és külviszonyainak 
különbségét alapul véve, a statisztikában két főrészt megkülönböz-
tetni, t. i. a bel- és külviszonyokkal foglalkozp főrészt. Az elsőt 
azután az érintett latin mondathoz képest három alrészre osztot-
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ták, t. i. az államalaperőiről (terület- és népességről), az állam 
szervezetéről (az alkotmány- és kormányzatról), és általában véve 
az állam művelődéséről szóló alrészre: szintén liárom alrészre osz-
tották a második főrészt, úgymint : az első alrész az állam politikai 
rangjáról, a második az állam érdekeiről, és a harmadik más álla-
mokkal való diplomatiai összeköttetéseiről, illetőleg az ezt biztosító 
szerződéseiről szól. 
Ezen felosztás azonban hibás, és a külviszonyokkal foglalkozó 
főrész felesleges. Hibás a felosztás azért, mert az állam fogalma 
annak első tagjában, mint emberek összesége, vagy mint az illető 
emberi társaság, másik tagjában pedig mint a főhatalom (rangja, 
érdekei) vétetik. Ha az államban létező emberi társaság minden 
külviszonyai e második főrészbe volnának sorozandók, akkor nem 
csak az egész külkereskedés, hanem még a hegyek- és folyóknak 
a külországban való folytatása is e második főrészbe tartoznék, mi 
által az összefüggő tárgyak szétszakittatnának. Felesleges a külvi-
szonyokkal foglalkozó főrész megkülönböztetése, mert a mi ebben 
foglaltatik, mind az illő helyet talál az első főrészben részint a fő-
hatalom- és kormányzatról szóló rovatban, részint a nemzetgazda-
sági és népesedési viszonyok tárgyalásánál. 
A statisztikába tartozó tárgyak rendszeres előadása és osz-
tályozásánál tehát még mai nap is Schlöczer emlékezetes mondása : 
„vires unitae agunt" irányadó, melylyel ő a statisztika feladatának 
hármas irányát akarta kifejezni. E szerint a statisztika három fő-
részre oszlik, t. i . : I. az állam alaperői-, II. az állam szervezete- és 
III. a társadalmi vagy közművelődési viszonyokról szóló részre. 
A mi a további felosztásokat illeti, azok különösen az utolsó fő-
részben a nemzetgazdasági és szellemi állapotok leírásánál lesznek 
szükségesek. A nemzetgazdasági állapotokat azok elemeire bontása 
által magyarázzuk a statisztikában a nemzetgazdaság tudományá-
nak útmutatása és alapelvei szerint ; ez pedig megkülönbözteti a 
nyerstermelést, és ennek körében ismét a mezőgazdaságot, barom-
tenyésztést, erdészetet és bányászatot, azután a nemesítő vagy mü-
ipart, és végre a kereskedést, mint mindannyi ágait a közgazda-
sági népéletnek. Végre a szellemi miveltség rovatában az értelmi, 
erkölcsi és vallási fejlődés állapotát jellemezzük. 
DK. HORINKA IMRE, 
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E S Z M E C S E R E 
A DUNAI LÁNCZHAJÓZÁS TÁRGYÁBAN. 
I, S z u e s z Ede tanár — képviselő levele gróf B á n f f y Béla 
képviselőhöz, a közlekedési bizottság elnökéhez, 
Méltóságos gróf úr! 
Közeledvén az idő, melyben — ha a napilapok hirei alapo-
sak — a parlamentnek a dunai lánczhajózás kérdése felett kellend 
határozni : van szerencsém röviden azon elveket újból felsorolni, 
melyek engem a kérdés megítélésénél vezetnek, s a melyeket szóval 
már volt szerencsém előadni. 
Minden hasonló fejtegetésnél — nézetem szerint — annak 
kellene az első alapelvnek lenni, hogy a közlekedési eszközök nem 
önczélt, hanem a közjólétuek csupán egy eszközét képezik, melyek -
nek a forgalom igényeihez kell alkalmazkodni. Nem arról vau tehát 
szó, mi áll a vasutak vagy a hajózás, hanem arról, hogy mi áll az 
ország, vagyis a forgalom emelésének érdekében. A második alap-
elv pedig az, hogy a forgalom emelkedése ez esetben, egyjelentö-
ségü a közjólét gyarapodásával, az egésznek előnye pedig oly nagy, 
hogy messzelátó államférfiaknak minden kisebb, helyi igények kie-
légítését ellenezniök kellene, mihelyt ez által saját felfogásuk sze-
rint a nagy czélok veszélyeztethetnének. 
Speciális kérdésünk behatóbb taglalásánál azonban csakha-
mar kitűnik, hogy az árak paritásának neutrális vonala, melyen a 
magyar és amerikai gabnanemüek versenye folyik, Magyarország 
hátrányára évről évre változik, vagyis hogy kelendőség! területe 
mind szűkebbé, s e területen is a verseny folytonosan nehezebbé 
válik. Csakis a fuvardíjak lényeges leszállítása által lehetne az el-
vesztett tért legalább részben visszahódítani s az ország terményeit, 
jobban értékesíteni. 
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Ha már most itt valami újnak, nevezetesen a láuczhajózás-
uak életbeléptetése terveztetik, ennek nézetem szerint a már meg-
levő viszonyok és körülményeknek lehető tekintetbe vételével kel-
lene történni, a mennyiben az a kitűzött czéllal összeegyeztethető. 
Ha lehetséges ez intézményt a cs. kir. dunagőzhajdzási társaság 
által — a nélkül, hogy ez által ezen társulat monopoliummá tegye 
a Dunát, — életbeléptetni, ugy ez volna a kérdés leghelyesebb meg-
oldása. Minden uj társulat alakitása a legkülönnemübb uj értékek 
teremtését tenné szükségessé, s nemcsak uj beruházásokat (hajók, 
kikötőhelyek, raktárak stb. előállitása), hanem uj szervezetek, sze-
mélyzet, tapasztalatok stb. alakjában másnemű értékeket is igé-
nyelne, a melyek pedig mind, közvetlen vagy közvetve, a vállalat 
tarifáinak képzésére nyomasztó befolyást gyakorolnának. 
A monopolizálás veszélyének elhárítására szolgáló eszközök 
azonban megvannak. De én azt hiszem, hogy ezen czélt alig lehet-
ne a mértföld és mázsánkénti valamely minimalis tétel megállapí-
tása által elérni, mert a fuvarárak az Elbán a lánczhajózás folytán 
annyira leszállottak, hogy egy kormány sem merészelte volna a 
tarifák felállításánál azon díjtételeket minimálisak gyanánt előírni, 
melyek ma tényleg önként kínálkoznak. A fődolog szerintem az, 
hogy a lánezon magán szabad menet legyen, vagyis hogy bizonyos 
műszaki szabványok megfigyelése s bizonyos megszabott mértföld-
pénz fizetése mellett mindenkinek szabadságában álljon, a Dima-
gőzhajózási társaság által lerakott láncznt használni, a társnlat 
maga pedig kötelezve legyen egész teherhajókat átrakodás nélküli 
vontatásra átvenni, s szintén átrakodás nélkül oly messze vontatni 
felfelé, mint azt mélyjáratuk megengedi. Azon tapasztalatok, me-
lyek a hajók stb. indítása sorrendjének tekintetében más folyókon 
szereztettek, itt előnyösen volnának értékesíthetők. Azon körül-
mény, hogy saját, tehát nem a társulat tulajdonát képező toueur-
ökkel is szabad lesz a lánezon járni, szabad versenyt teencl lehetővé 
s leszállitandja és szabályozandja a tarifákat, az anyahajókuak köz-
vetlen menesztése a Bánátból pedig stb. a szállítás igen jelenté-
keny olcsóbbodását fogja előidézni. Az aldunai cereáliák szállítási 
végpontja nem Budapest és nem Bécs, hanem oda kell törekedni, 
hogy azok mennél messzebb jussanak nyugat felé. A lánczhajózás 
egész Ausztria és Bajorországon át Ulniig műszakilag kivihető, s 
ezért nézetem szerint a magyar államférfiaknak oda kellene töre-
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kedni, hogy az ország terményei számára Magyarország határain 
tul, a mennyire csak lehetséges nyugat felé, lehető olcsó díjtételek 
állapíttassanak meg. Ez azonban a mai viszonyok között csupán a 
dunagőzhajózási társaság által érhető el. Jól vélek informálva 
lenni, ha állítom, hogy ugy az osztrák mint a bajor kormány is 
adnának engedélyt a lánczüzemre, sőt Ausztriára nézve a duna-
gőzhajózási társaság tényleg már van is régibb idő óta ilyennek 
birtokában; de méltányossági szempontokból e két kormány egyi-
kétől sem várható, hogy áldozatokat, például kamatbiztositás alak-
jában hozzon egy oly vállalat javára, mely egyúttal versenyvállalat 
Ausztriában a garantirozott Erzsébet nyugati vasút, Bajorország-
ban pedig az államvasutakra nézve. Tény, hogy az első években 
nem fogja magát az üzlet a fekvő vonalrészen kifizetni. De ez azon 
áldozat, melyet én Magyarország érdekében a dunagőzhajózási tár-
saságtól követelnék. 
Nézeteimet tehát a következő pontokban foglalom össze: 
A lánczot Magyarországban, az azon való versenyt lehetővé 
tevő határozmányok megállapítása, s azon feltétel kikötése mellett 
a dunagőzhajózási társaságnak átengedni, hogy az engedély csakis 
akkor lép hatályba, ha a társaság az egész Ulmig érvényes enge-
délyeket mind megszerezte. A társaság továbbá bizonyos határidő 
alatt az egész vonal helyreállítására volna kötelezendő, s egyszers-
mind megállapítandó lenne az is, hogy a társaság a magyar javakra 
alkalmazandó díjtételeket a felső vonalrészen csak annyival emel-
hesse magasabbra a Magyarországban szedetteknél, a mennyi a 
nehezebb üzem stb. által indokolható. 
Az egész alduna-ulmi vonal egy kézbe való egyesítését azon-
ban oly rendkívül előnyösnek tartom, hogy erre kell a legfőbb súlyt 
fektetnem. 
Nem vagyok azon helyzetben, hogy megmondhatnám, vájjon 
ily körülmények közt hajlandó volna e a dunagőzhajózási társaság 
az ezen javaslatok keresztülvitelével járó mindenesetre jelentékeny 
kiadásokra vállalkozni; másrészt pedig közérdekű szempontokból a 
láncz lerakásának szüksége kétséget nem szenved, s nem egy kö-
rülmény fogja a társulatot oly határozat hozatalára kényszeríteni, 
mely egész jövőjére nézve nagy jelentőséggel lesz. 
Ha lehetséges lesz e döntő pillanatban a dolgok közgazdasági 
helyzetére vonatkozólag mindkét oldalon széles látkörü és elfogu-
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latlan nézeteket érvényre juttatni, ez nézetem szerint mindkét fél-
nek nagy előnyére váland. Ha tömeges áruknak olcsó és direct 
szállithatása a rnajnai csatorna torkolatáig és Ulmig sikerül, úgy 
ennek következményei Magyarországban már néhány kevés év alatt 
is érezhetők lesznek, s azon államférfiak érdemei is kellő elismerés-
ben részesülenduek, kik az ország számára e nagy jótéteményt meg-
szerezték. Mi osztrákok pedig, kiknek érdekeik az önök érdekeivel 
oly szoros összefüggésben állanak, azon közvetett előnyt élvezend-
jük, mely Magyarország gazdasági viszonyainak minden javulásából 
reánk háromlik, mert az önök mezőgazdasági terményeinek érté-
kesítése körül beálló minden javulás a mi kézmű-iparczikkeink 
fokozott kelendőségével azonos. 
Fogadja méltóságos gróf úr kiváló tiszteletem kifejezését. 
Bécs, 1880, deczember 12-én. 
SZUESZ EDE S. K. 
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II, Gróf B á n f f y Béla válasza Szuesz Ede tanárhoz. 
Nagyságos uram! 
Nagyságodnak Bécsben 12. deczemberben kelt leveléért fo-
gadja legmélyebbben átérzett köszönetemet, és engedje, hogy mert 
levele nyilt és őszinte volt, én is ép oly nyiltan és őszintén vála-
szolhassak. 
Teljesen elismerem azon fontos indokokat s magamévá te-
szem, melyeket levelében felhozni méltóztatott, s átlátom, hogy 
igenis, Magyarország vagyonosodásának fő kérdése az, hogy olcsó 
szállitási eszközökkel bírjon, hogy ezen szállitási eszközök olcsó-
sága, ne csak határáig, hanem a legtávolabb nyugotig verseny-
képessé tegye ezen országot azon áramlattal szemben, mely Ameri-
kából az oda való praktikus és olcsó szállitási eszközei miatt, 
Európa tekintélyes piaczairól kirekesztéssel fenyegeti. Erdekközös-
tt  
ség áll tehát itt elé, úgy Magyarországon, mint 0 Felsége lajthán-
tuli tartományaira nézve, mert ezeknek szállítása kelet felé hason-
lóul angol és amerikai áruk által háttérbe kezd szorulni. Teljesen 
elismerem azon bölcseséget, mely Nagyságod leveléből kiviláglik, 
hogy itt nem egyes, particularis érdekről, hanem interuationalisról 
van szó: a mi tehát azon.feltételt vonja maga után, hogy ezen 
internationalis érdek a maga érdekeinek előmozdítását lehetőleg O ö 
egyöntetüebben intézze, a mi viszont feltételezi azt, hogy ha lehető, 
egy oly társulat létesítése, mely az összes dunai lánczot kezében 
tartsa, azt ne monopolisálja, és a szállításokat a közérdeknek meg-
felelőleg eszközölje, az csak kívánatos lehetne. Es engedje meg 
Nagyságod, ha én itt egy tételt állítok fel, és azt mondom, képzel-
jük így a Dunát, mint a melyen ma még semmi verseny sincs, 
(lehető legszabadabb verseny van), s nem létezik oly társulat, mely 
azon természettörvényen alapszik, hogy az erős mindig elnyomja a 
gyengét, mondom nem létezik dunai gőzhajózási társulat, hanem 
épen olyan szabad a Duna, mint szent István idejében egy szép 
májusi reggelen lehetett, és itt arról van szó, hogy e szabad Duna 
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benépesittessék; — képzeljük — mondom úgy. — És aztán kép-
zeljük úgy, hogy ezen Dunát benépesíteni, a folyamodók nagy cso-
portja ad be offerteket a magyar állam képviselőjének, a kormány-
nak, — hiszi-e Nagyságod, hogy nem első feltételének kellene-e 
lennie azon kormánynak, hogy azon társulat nyerjen előnyt a 
magyar államtól, melynek székhelye, hatalmi körének közvetlen 
sphaerájában van. ? Es talán nem helytelen e nézet, már annyival 
inkább sem, mert ha a Dunát mint kereskedelmi közvetítőt tekint-
jük, torkolatától kezdetéig, akkor annak legfőbb pontja Budapest, 
mely egyszersmind kelet felé, mondhatnám az európai civilisationak 
utolsó kifejlett pontja. Es ha a magyar állam ezen feltételéhez 
ragaszkodnék, az a magyarországi közvéleménynyel azonos lenne : 
de másfelöl Bécs sokkal hatalmasabban kifejlett kereskedelemmel 
bír, semhogy neki Budapesttől tartania kelletnék, a mig Budapest 
felvirágzása Bécs fejlődésének egyáltaljában nem állhat útjában, 
addig ezen társulatnak a magyar állam hatalmi sphaerája alatt 
létele, mondhatnám Budapestre lét és életkérdés. Es attól tartani, 
hogy ezért, ezen társulat a nyugoti tartományok és országok érde-
kével ellentétes irányt kövessen, már a dolog természeténél fogva 
fel nem tehető. Mi az érdeke ugyanis Európa nyugati részeinek? 
Tndustriális és népesedési viszonyainál fogva az, hogy industriája 
fejlesztésére a nyers terményeket, ősterménveket, lehető olcsón 
kaphassa. Es mi az érdeke Magyarországnak P Az, hogy ezen nyers 
termények szállítását oly olcsón eszközölhesse, hogy ez által, a 
mindinkább terjedő áramlattal szemben az amerikai versenyt 
kiállhassa. Magyarország tehát, már saját érdekénél fogva is a 
lajthántuli tartományokkal szemben, mindazon előnyökben része-
siti azokat, melyeket a dolog természetszerű állásánál fogva saját-
jának vall, és ez nem egyéb, mint lehető legolcsóbb szállítása a 
nyersterményeknek. Ha tehát a magyar állam ragaszkodik ahhoz, 
hogy kezeiből ki ne bocsássa a Duna uralmát, akkor nem azon czél-
ból teszi azt, hogy ez által nyugot felé csak saját, kizárólagos érde-
kei legyenek képviselve, hanem mondhatnám a szabad kereskede-
lem érdekében. Már pedig a lajthántuli tartományoknak kelet 
felé a szabad kereskedés hasonlólag érdeke. Ebből kifolyólag le-
gyen az a dunagőzhajózási társaság, vagy legyen az más társulat, 
') Vagy ha ilyet nem találna, akkor kötelessége volna önmagának 
kezébe venni? 
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Magyarországon annak kell előnyben részesülni, mely ezen tételek-
nek felel rnecr. melyeket itt felállítani szerencsém volt. Az o • 
egységes tariffa tehát, mondjuk Ulmtól fogva, mentül tovább kelet 
felé fogná a Dunát uralni, csak azon esetben felel meg Magyaror-o —' o d 
szág érdekeinek, ha ezen társulat igazgatósága közvetlen Magyar-
ország hatalmi sphaerája alatt áll. Ne méltóztassanak ezt magyar 
chauvinismusnak tekinteni, de egy fejlődésében lévő állam, félté-
kenyen kell, hogy őrizze a fejlődés lehetőségének eszközeit, és 
hogy ezen eszközök rendelkezése alatt álljanak. 
Sokkal inkább át. van hatva Nagyságod a Duna fejlődési képes-
sége felől, hogy sem ne méltóztatnék általlátni azt, hogy Magyaror-
szágra mennyire létkérdés, miszerint az ezen való kereskedést, saját 
maga intézhesse. De a társulatnak magának, eltekintve a netalán ki-o o 
fejlődött egyéni érdekektől, érdeke az, hogy lehetőleg oly helyen szé-
keljen az igazgatóság, mely úgy lefelé mint felfelé a folyamon egyenlő 
távolságra volna, és ezen hely újból Budapestre utal. Mi nékünk 
magyaroknak, nem áll egyáltalában érdekünkben az, hogy önökkel 
harczi álláspontot foglaljunk el; de viszont a monarchiának is jól 
felfogott érdeke azt hozná magával, hogy az egész monarchia izmo-
sodjék. Azon gyengülés, mely Magyarországot talán sújtja, vissza-
hat a monarchia túlsó felére is ; az önök industriájának háttere 
Magyarország felé van. 
Azt hiszem szükség feletti erre nézve más bizonyítványokat 
felhoznom, mint egyedül azt, hogy valahányszor Magyarországban 
jó termés és kivitel van, mindannyiszor visszahat az a lajthántuli 
iparra. S ha Magyarországon oly évek állanak be, melyek a kivitelt ff r . . . ' 
nem teszik lehetővé, maga a lajthántuli ipar szenved miatta. Er-
deke tehát a lajthán-túli tartományoknak, hogy Magyarországon a 
nyers termékek értékesítését mozdítsák elő, mert ez által visszahat 
az saját iparukra. De fájdalom, bizonyos nem eléggé sajnálható 
politikai ferde nézetek a lajthántul el vannak terjedve, melyek 
által a képzelem paripájára felülve azt hiszik, hogy egy elszegényí-
tett Magyarországgal majd könnyebben bánnak el. Ezen felfogás 
— nézetem szerint — alapjában téves. Teljes lehetetlen azt kép-
zelni, hogy egy elszegényedett Magyarországgal a lajthántuli tar-
tományok fognak könnyen elbánni. Könnyen fognak vele elbánni, de 
nem a lajthántuli tartományok, hanem más factorok, és ekkor 
megmaradhat Németországgal az egyesülés a lajthántuli tartó-
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mánvokra nézve, de ennek következménve, nem azoknak vagyono-11 ' «/ ' c j J 
sodása, hanem elszegényedése lenne, és Bécsre nézve ez lenne azon 
halálos döfés, mely öt kereskedelmileg tönkretenné, s palotáinak ára 
egy állásra sülyedne a velenczeiekkel. Viszont Magyarországnak 
nem szabad azt tekinteni, hogy mi káros Bécsnek, hanem azt, hogy 
mi hasznos nékie; az összeütközési kérdés tehát csak akkor állhat 
elő, ha az érdekek ellentétesen állittatnak egymással fel. 
Ezekből kifolyólag én, érdekében tartván azt a lajthán-tnli tar-
tományoknak, hogy Budapest érdeke előmozdittassék, nem látnám 
indokoltnak azt, hacsak egy oly társulat kaphatná meg a Duna 
mentén a lerakási jogot, melynek székhelye Bécs. Kapja meg azt a 
dunagőzhajózási társulat, — nincs kifogásom ellene; — de kapja 
meg úgy, hogy a főigazgatóság Budapesten székeljen. Igen is szüksé-
ges lenne, de a másik feltétel akkor, hogy toueurjeit mindenki alkal-
mazhassa, és másfelől szükséges az is, hogy úgy a magyar mint azon 
államoknak, melyeken a lánczlerakási jog van, a társulattal szem-
ben az esetleges felmondási jog megadassék. 
Igy"minden érdekelt fél garantirozva lenne a jogának tiszte-
letben tartásáról. Méltóztassanak még egyet tekintetbe venni. Az 
Al-Dunával szemben, és ígv a torkolatával is, a domináló állást 
Magyarország foglalja el. Dévénytől fogva az osztrák határig a 
Duna csak annyiban képez fontos faktort, a mennyiben az Magyar-
országon szállítja a terményeket arra felé. Igen természetes, hogy 
a láncz lerakása következtében ez, a magyar államnak sok tekintet-
ben dispositiója alá esik. Ha a dunagőzhajózási társasági tariffa 
sorrendi vagy másnemű háborút fogna kezdeni, ez a magyar államra 
nézve kellemetlen lenne, de ennek nem az lenne következménye, 
hogy a gőzhajózási társaság győzne, hanem az, hogy elvégre is talán 
nagyon is érezhető csapásokat szenvedne. Egyáltaljában én nem 
tartanám ezt helyesnek, s csak abban az esetben ajánlanám ez utat, 
ha ennek a társulatnak továbbra is irányunkban való rosz akaratá-
ról volnánk meggyőződve, mint azt eddig oly bőven tapasztaltuk. 
Röviden összefoglalva tehát a következőkben vagyok bátor 
nézetemet kifejteni: 
Magyarországra nézve felette kivánatos : ÖJ o 
a) Hogy mentül tovább nyugotra rakassék le a láncz. 
b) Igen helyes, ha ezt egy társulat bírja, de Magyarországra 
nézve .sine quanon," hogy igazgatósági székhelye Budapest legyen. 
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c) Ne legyen monopol s az államnak úgy administrati ójára, 
mint taniffájára döntő befolyása legyen. 
Hogy mely társulattal fogja ezt elérni, az az államra nézve 
közömbös. Előttünk a czél s nem a társulatról van szó. Ha egy ily 
társulat megakad, nem marad hátra más az államra nézve, mint 
az, hogy a lánczot saját maga rakatva le, azt kezébe tartsa, s azt 
további következményeivel együtt kezelje. 
Bocsásson meg Nagyságod ezen őszinteségemért, és most 
azt. hiszem, hogy bárha ez, a mit fenebb mondottam, egészen egyéni 
véleményem, talán kifejezése azon áramlatnak, melynek Magyar-
országon úgy a parlamentban, mint azon kívül többsége van. Alig 
hiszem, hogy csalódjam, ha azt merem állitani, hogy a dunagőz-
hajózási társulat ellenében erős ellenszenv uralkodik, mely ellen-
szenv ellenében annyival bajosabban lehetne daczolni, mert az sok 
tekintetben valójában alapos. Fejlődő hajózási indnstriánkat gyak-
ran csirájában akarta megölni, sőt az apróbb társulatok hajóinak 
legázolása által még a nyers erőszak eszközeitől sem rettent visz-
sza, hogy uralkodjék azon viz felett, mely habár nézetem szerint 
nemzetközi közlekedési ér, de Magyarországon s a magyar állam 
területén, ez állam polgárainak érdekeit is kell, hogy szolgálja. 
Mondjon az eddigi irányzatról le, és bizonyítsa be ellentmondását 
tények által a dunagőzhajózási társaság, s akkor itt számos bará-
tokat találhat, mig ma azokkal nem dicsekedhet. 
Legvégre köszönöm Nagyságodnak újból levelét, de én itt 
a nyilvánosságra nem bocsáthatnám azt, mert a tételnek oly mo-
doni állítása, mint abban a dunagőzhajózási társaságról a szó van, 
a helyett, hogy az ügynek használna, nézetem szerint, csak ártal-
mára lehetne. Előadtam Nagyságodnak nézeteimet, ezek meggyő-
ződésemen alapulnak, s az általam jelzett kereten belül, a czél 
elérése kedvéért, kész vagyok Nagyságodat segíteni, csekély erőm 
és tehetségemhez képest, de csak úgy, hogy azon magas érdekek, 
melyeket leírtam, tekintetben vevődjenek. Ha Nagyságod ezen 
levelemnek bármi módon hasznát veheti, annak kijelentésével, 
hogy az egészen privát nézetem, bátorkodom arra felhatalmazni. 
Legmélyebb tisztelettel vagyok 
Budapest, 1880. decz. 17-én. . , , . . . 
alazatos szolgája 
GRÓF BÁNFFY BÉLA. 
Nemzetgazd. Szemle. 1861. V. évi'. X. főzet. 5 
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III, Szuesz Ede levele gróf Bánffy Bélához, 
Méltóságos és igen tisztelt gróf úr! 
Utolsó levelem kapcsán van szerencsém az Elbe egylet elnö 
kének kereskedelmi miniszterünkhöz intézett egy emlékiratát meg-
küldeni. Látható ebből, mi hihetetlen olcsó tarifák és mily rend 
kivüli forgalom lett az által elérve, hogy a verseny az egész vona-
lon Hamburgig megnyittatott, s a közbeeső államok és egyes váro-
sok egyike sem részesittetett előnyben. 
Teljes tisztelettel maradván 
Bécs, 1881. február 5-én. 
Szuesz
 s. k. 
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IV, Dr, Russ V, Az Elba egylet választmánya elnökének az 
elbai forgalom fejlődése tárgyában Kremer báró, cs. k. keres-
kedelmi miniszter úrhoz intézett emlékirata. 
Nagyméltóságú úr ! 
A meleg fogadtatás, melyben Excel lentiád részesiteni kegyes-
kedett, midőn magas hivatalának elfoglalása alkalmából az Elba 
egylet nevében személyesen volt szerencsém tiszteleghetni, s az 
élénk részvét, melyet akkor az általunk képviselt speciális forgalmi 
érdekek iránt kifejezni méltóztatott, indokolják az Elba forgalom leg-
újabb fejlődése, mai állása és jelenlegi kivánalmait kifejtő s Nagy-
méltóságod által kivánt következő rövid emlékirat előterjesztését. 
Az utolsó évtized az elbai áruforgalom tekintetében két idő-
szakra osztható, melyek elég jellemzők arra, hogy egymástól élesen 
elválasztathassanak. E két időszaknak elsejébe, mely 1870-től 
1874-ig terjed, esik a hajózásra nézve többnyire kedvezőtlen viz-
állás, mely mint ilyeu 1874-ben érte el tetőpontját; az alacsony 
vizállások a hajózás felvirágzását gátoló jelentékeny és számos aka-
dályok felismerésére vezetnek és megkönnyitik a folyamszabályo-
zási épitkezéseket, mely utóbbiak ez időtől kezdve nagyobb erély-
lyel vétetnek foganatba. Ez időszakba tartoznak még a lánczhajó-
zási társulatok alakulása, a láncz lerakása Hamburgtól Aussigig, 
több kerékgőzös és nagyszámú jármüvek épitése, a cseh barna kő-
szénnel való kereskedés roppant fejlődése és végül a viziut külön-
féle hiányainak hatása alatt az Elba egylet megalakulása is, mely-
ben a Melniktől Magdeburg e's Hamburgig terjedő Elbahajózás 
összes irányadó tényezői összpontosulnak. Ez tehát előkészitő idő-
szaknak nevezhető. 
A második időszak, 1875-től 1880-ig, az abban volt nagyrészt 
kedvező vizállás által, mely elég sajátságosan itt is az utolsó vagyis 
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folyó évben érte el tetőpontját, a folyam építkezési munkálatoknak 
részleges befejezése, a mai fuvardíjaknak a hajózási társulatok és 
magán hajótulajdonosok versenye által előidézett csökkenése, tehát 
a forgalom fényes eredményei által válik feltűnővé. 
Az első időszak folyama alatt a cseh-szász határforgalomban 
még nem volt emelkedés észlelhető: a 6V2 és 7 millió métermázsa 
közt mozgott, a Schandau mellett elhaladt jármüvek száma nem 
haladta meg a 7,500-at, s a barnaszénre vonatkozó, minden más-
nemű árukra nézve irányadó teherdijtételek — bár többször vál-
tozva — mégis csak bizonyos határok között mozogtak, úgy hogy 
még a legalacsonyabb tételek sem szolgáltattak nagyobb lendületre 
alkalmat, ehhez első sorban hosszabb időn át tartós, kedvező járviz, 
és másodsorban a lánczüzem és vontatási szolgálat szervezetének 
javítása és fejlesztése kívántatik. A második időszakban e mindkét 
feltétel beteljesült; a járviz évről-évre jobb, a jármüvek közlekedése 
gyorsabb le t t ; végül a lánczüzem további lénj^eges következménye-
ként az eddigieknél nagyobb jármüveknek épitése bizonyult előnyö-
sebbnek, úgy hogy ma már 8—10 és 11 ezer mázsa hordképességgel 
biró hajók a felső Elbán nem tartoznak többé a ritkaságok közé, 
sőt e'p most jelentik egy 14 ezer mázsa hordképesség!! (eddig leg-
nagyobb) hajónak Tichlowitznál Csehországban történt vizrebo-
esátását. Az elbai jármüvek liordképességének átlaga 1875-ben 
körülbelől 3000 mázsa volt, ma már 4500 mázsa. Mind e tényezők-
nek szükségkép a vizifuvar-árak olcsóbbodását kellett előidézni, mi 
legszembeszökőbben a barnaszén szállításánál az Elbán, miről a 
legrészletesebb feljegyzések vezettettek, ju t kifejezésre. Pollack 
Richardnak a cseh barnaszén termelési kelendősége és szállítási 
viszonyairól 1860-tól 1879-ig az aussig-tepliczi vasút igazgatósága 
által kiadott chronologicus-statisztikai táblázata szerint egy kettős 
hectoliter vagyis 2'7 mázsa barna szén szállítási díjtétele Aussig-
tól Magdeburgig (360 kim.) 
1871-ben 72 és 126 fillér 
1872 „ 68 n 90 „ 
1873 „ 70 _ 100 
1874 „ 70 n 97 _ 
1875 „ 73 n 95 » 
1876 „ 73 » 90 n 
1877 „ 60 100 n 




1878-ban 55 és 68 fillér 
1879 ,, 42 „ 85 
1880 „ 40 „ 85 
közt változott. 
Miután mint már téntebb említtetett, a barnaszén szállítási 
díjtételei — lia alacsonyabbak is — hullámzásaikban mégis min-
dig irányadók minden egyéb szállítási czikkek fuvartételeire 
nézve, e beállott olcsóbbulás hatása, úgy magára a barnaszén, mint 
a gabona, czukor stb-re sem maradhatott el, s a következő egybe-
állításból tűnik ki. 
Cseh-szász h a t á r f o r g a l o m az E l b á n . 
1875. 7.732,734 mm. 7,760 járművön; ebből szén 4.978,310 mm. 
1876. 7.225,598 „ 8,319 „ „ „ 4.811,270 
1877. 7.802,733 „ 9,198 „ „ „ 5.337,760 
1878. 9.258,732 „ 10,023 „ „ „ 6.777,930 
1879. 10.735,144 „ 11,726 „ „ , 8.023,400 
1880. 12.000,000 „ 12,500 , „
 B 9.400,000 
A folyó évben különösen Hamburggal fejlődött igen élénk 
gabna- és czukorforgalom. Deczember 10-eig vizi uton Hamburgba 
szállíttatott 
gabnanemüekben . . . . 251,916 mm. 
czukor 399,267 „ 
szörp 76,147 „ 
liszt és korpa 44,958 „ 
szén 250,160 „ 
különféle áru . . . . . 270,291 „ 
A gabnakivitel az Elbán átalában 536175 mm., a czukorki-
vitel 413230 mm. és a basaltkivitel (főkép Dresdába és Berlinbe) 
214620 mm. t e t t ; a fatutajozás a német vámok daczára is uj len-
dületet látszik venni, bár még hiányzanak ez irányban fontos adatok. 
A barnaszén-forgalom emelkedése az Elbán, mely utóbbi az 
1876-ki forgalomnak csaknem kétszeresét teszi, csaknem kizárólag 
az olcsó vizi fuvartételeknek köszönhető, mert csakis azok által vált 
lehetővé, hogy a szenet az alsó-elbai állomásokig hajón, azokról 
pedig ismét vasúton lehet tovább szállítani, s hogy végül a szén 
vizi uton is eljuthat a számos éjszak-német csatornákon át az Ód e-
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rába, s az eddigieknél nagyobb mennyiségekben a keleti tengerhez 
is. Magdeburgban például igen jelentékeny átirányítás szervezte-
tett ily módon Braunsehweig és Hamburg felé, a szén már igen 
nevezetes mennyiségekben szállíttatik a Saale és Havel folyókon is 
lefelé, és ha egyszer az éjszaknénietországi csatornák körül kívána-
tos s részben már kilátásba is vett javítások és átépítések végre-
hajtva lesznek; a cseh szén és cseh gabnaneműek tengeren túl való 
szállításának már alig állandja valami útját, mert az osztrák nyers 
termények keletét észak felé semmi sem képes jobban előmozdí-
tani, mint az olcsó vízi ut. 
Ez emelkedő forgalommal szemben az Elbaegylet működési 
tere is nagyobbodik. Csaknem közvetlenül alapítása után az egylet 
fő figyelmét a folyamszabályozásra és a nemzetközi Elba hajózási 
actának már akkor folyamatban volt revideálására irányitá. 
Az egylet mindkét ügyben örvendetes eredményre ju to t t ; az 
utóbbi szerkesztésénél Chlumeezky lovag az akkori osztrák keres-
kedelmi miniszter úrtól az Elbahajózás körül érdekeltek különféle 
kívánalmainak kifejezhetésére kapott engedélyt, mely kívánalmak 
nagy részt teljesíttettek is. Az acta tudvalevőleg az illető magas 
kormányok által ratificáltatott, a német birodalmi gyűlés által 
azonban az ideig nem lett elfogadva. 
1880. julius havában az Elbaegylet, valamint a szász, mag-
deburgi és berlini hajósegyletek Drezdában közös értekezletet tar-
tottak, melyen az egész Elba hajózási viszonyait érintő több fontos 
kérdés tárgyaltatott. Ez alkalommal többek között az újonnan 
szerkesztett Elba acta is élénk eszmecsere tárgyává tétetett, s külö-
nösen annak 13. §-a beható fejtegetésekre szolgáltatott alkalmat. 
E ezikk, mely a hajóslevelek adományozásáról szól, azt harmadik 
kikezdésében egy a folyamodó által e czélra kirendelt szakértők 
előtt leteendő vizsga eredményétől teszi függővé, utolsó előtti kikez-
désében azonban e feltételt ismét elejti. E vizsga szükségére nézve 
eltérők voltak ugyan egyrészről néhány porosz érdekelt, más oldal-
ról az összes szász és osztrák érdekeltek közt a nézetek, melyekre 
nézve azonban az említett értekezleten később azon átalános fel-
fogás jutott érvényre, hogy Poroszországban azért nem tulajdoní-
tottak e vizsgáknak semmi értéket, mert azok eddig nem épen 
valódi szakértők által lettek megtartva. Hasonló körülmények vol-
tak eddig Szászország és Ausztriában is irányadók, hol azonban 
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átalánosan elismertetett annak szüksége, liogy hajóslevelek kiadá-
sánál a folyamodónak bizonyos előképzettsége követeltessék. Az 
Elba vizárai folyásának különbözősége, a sok hidak, az egymástól 
nagyon is eltérő üzleti szokások az egyes Elba piaczokon ilyen elő-
képzettséget okvetlen megkövetelnek. Végül a tisztelettel alulírott-
nak, mint az Elba egylet képviselőjének következő inditványa lett 
valamennyi szavazattal egy ellenében határozattá emelve: 
„A képviselők kívánatosnak nyilvánítják, hogy a Bécsben 
1880. marezius 7-én kötött Elbahajózási acta felett újból szük-
ségessé vált megállapodás alkalmából, annak 13. §-a a következő-
kép változtassék meg'." 
„1. Az Elbaparti államok kormányainak szabadságában áll az 
Elbahajózásra szolgáló hajóslevelek kiadását vagy csupán bizonyos 
tanidö, vagy foglalkozástól (a hajózási ipar körül az Elbán), vagy 
e mellett még gyakorlati hajósokból is álló egy bizottság előtt 
leteendő vizsgától is függővé tenni." 
„2. Állami felügyelet alatt álló hajósiskolák sikerrel történt 
látogatása a hajóslevelek kiadásánál az illető folyamodó kedvezmé-
nyezését vonja maga után." 
Az indítvány második pontjához megjegyzendő, hogy az Elba-
egylet Aussig és Teschenben már két év előtt, Tischlovitzben pedig 
az idén állított fel saját költségén hajósiskolát, s azok, különösen 
Teschenben a hajós körökben irányadó személyiség (Kunért Antal 
ur) által támogatva, jó előmenetelt tanúsítanak, Aussigban azonban 
részvétel hiánya miatt, az iskolát meg kellett szüntetni. 
A meddig a hajóspályára lépő fiatal emberek, a hajósiskolák 
látogatásából nem látnak gyakorlati hasznot, s a hajóslevelek ki-
adásánál az iskolák frequentálása legalább részben nem irányadó, 
addig az iskoláknak sem lesz annyi értékük, mint van például a 
szomszédos Szászországban, hol azok az állam által lettek felállítva, 
és tartatnak is fenn. Az Elba-egylet nagy súlyt fektet ez oktatás 
állami segélyezésére. Nem vár és nem kér pénzsegélyt, de azon 
óhajának vél kifejezést adhatni, hogy az Elba szerződési jog meg-
változtatott határozmányait annak idején végrehajtó rendeletekben 
hajóslevelet kérő oly folyamodók részére is állapittassék meg bizo-
nyos kedvezmény, kik a hajós iskolát jó sikerrel látogatták. Az 
államigazgatás, mely eddig ez iskolák minden bárminemű felügye-
letétől vagy ellenőrzésétől tartózkodott, sőt azokat teljesen igno-
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rálta, ez iskolák helyes vezetése körül ép úgy vau érdekelve, mint 
azok gyakorlati eredményei által. 
Az 1882-ik évvel kezdődő uj épitési időszakra vonatkozólag az 
Elba egylet külön beadványt intézett a cs. k. belügyi és kereskedelmi 
ministeriumokhoz. 
Az Elba-egylet köszönettel tartozik Excellentiádnak azért, 
hogy a cs. k. osztrák kormánynyal eddig fennállott jó viszonyok-
fenntartását és ápolását lehetővé tette, s a netáni további felvilágo-
sítások megadására mindig késznek nyilatkozik. 
1880 deczember 21-én. 
Az Elba-egylet választmányának nevében: 
DK. RUSS V.
 s . k. , 
elnök. 
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NÉHÁNY SZÓ A VIDÉKI VASÚTAKRÓL ÁLTALÁBAN. 
Körülbelül egy év óta örvendetes érdeklődés mutatkozik 
hazánkban a vidéki vasutak ügye iránt. Az országgyűlés nem rég 
fogadott el egy törvényjavaslatot, mely e tárgygyal foglalkozik. 
A lapok majdnem naponként hoznak tudósitást az ország külön-
böző vidékein felmerülő ilynemű vasúti tervekről. 
A mozgalom, mely e téren megindult, kiváló figyelmet érde-
mel. Magyarország közlekedési szervezetében a már létező nagy 
vasúti vonalok, melyek főképen az országos s a nemzetközi forgal-
mat közvetitik, csak azon szerepet játszhatják, mely az emberi test-
ban a nagy ereknek jutott. A vidéki vasútak hivatvák arra, — ha 
ugyan sikerül ilyenekből helyes módozatok szerint, egy lehetőleg 
szétágazó hálózatot alkotnunk, — hogy a forgalmi érdekek leg-
apróbb lüktetését kitérj esszék a közlekedési szempontból eddig még 
elhanyagolt, vagy csak nehezen megközelitliető tájakra is, miként 
az epidermisig kifutó erecskék életet árasztanak a test minden 
pontjára. 
Valószínűleg fogunk még később néhány első rendű, nagyobb 
költséget igénylő pályát épiteni, de bizonyosan csak is olyanokat, 
melyeknél az épitésre fordított áldozatok ellensúlyoztatnak, fonto-
sabb és közvetlen nemzetközi vagy országos forgalmi előnyök 
által. Vasúti hálózatunk nagyobb mérvű kiegészítését azonban 
ily módon többé nem remélhetjük. A mig az anyagi fejlettség ma-
gas fokán álló nyugot-európai államok hatalmas, kiterjedt hálóza-
tot tudtak megalkotni, s ezt folyvást ujabb vonalakkal bővítik; 
bennünket a kedvezőtlen pénzügyi helyzet s az eddigi túlságosan 
drága építkezés körül tett tapasztalatok, félúton megállapodásra 
kény szerittettek. Már évek előtt megszűnt hazánkban minden jelen-
tékenyebb kezdeményezés a vasúti építkezés terén, s az egykor oly 
lázas tevékenységet majdnem általános tespedés váltotta fel. Pe-
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dig ha van ország Európában, melynek e tekintetben megálla-
podnia nem szabad, s melyre nézve a vasúti hálózat legszéle-
sebb kiterjesztése életkérdés, kétségkívül Magyarország az. 
Nekünk még sok, más országoknál aránylag jóval több vas-
utat kell építenünk a lehető legrövidebb idő alatt. Ez a legkö-
zelebbi jövő vasúti politikájának egyik elutasithatatlan köve-
telménye. Mint óhajtás, általános e szükségnek érzete. De ez nem 
elég; kell hogy ez érzet életerős meggyőződéssé váljék, mely min-
den akadályon diadalmaskodik. Egyedül ez ösztönözhet bennünket 
csüggedetleniil keresni s fel is találni a helyes módokat, melyek-
nek segélyével e szükségletnek eleget tehetünk. Nem fölösleges 
tehát, még jelenleg sem, midőn az országgyűlés évek multával ismét 
több hosszabb rövidebb vonalat szavazott meg. midőn az idegen 
tőke megint érdeket kezd tanúsítani a magyar vasútak iránt, midőn 
az országban feltámadni látszik a tettvágy e téren, újból és újból 
azon nagy fontosságra irányozni a közfigyelmet, melyet Magyar-
ország anyagi fejlődésének tényezői sorában, a vasiíti hálózat mi-
előbbi és terjedelmes kibővítése bir. Es azért álljon itt csak néhány 
érv ezen állítás igazolására. 
Az 1867-ben beköszöntött ujabb alkotmányos korszak tagad-
hatatlanul jelentékeny vívmányokat mutathat fel a vasúti építkezés 
terén. Mindazáltal vasúti hálózatunk, fejlettségének jelenlegi fokán, 
sem kiterjedését, sem a vonalok irányát s összeköttetését illetőleg, 
nem képes még távolról sem megfelelni azon nagyfontosságú köz-
gazdasági érdekeknek, melyeknek minél teljesebb kielégítésétől 
függ jórészt Magyarország anyagi felvirágozása a jövőben. Reánk 
nézve terményeinknek gyors, tömeges és olcsó elszállítása, tehát az 
ország minden, csak némi jelentőséggel bíró pontjára kiterjeszhedő 
helyes közlekedési (főleg vasúti) rendszer, sokkal nagyobb horderő-
vel bir, mint a nyugot előrehaladott nemzeteire nézve. Ezeknél 
létezik már sürün szétágazó vonalokból szőtt vasúti hálózat, de e 
mellett a nyers- és ipartermelés kapcsolatos s önerőn alapuló belter-
jes fejlődése, szükség esetén bizonyos fokig a külösszeköttetésektől 
független közgazdasági önállóságot biztosithatna. Nálunk másképen 
áll a dolog. Valóban önálló tevékenységet jelenleg egyedül a nyers-
termelés mezején fejthetünk ki. Az ipar terén ellenben a magyar 
állam nem alkalmazhatja tetszése és belátása szerint azon eszkö-
zöket és módokat, melyek a már serdülő ipar fejlesztését, vagy 
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egyébként kedvező körülmények mellett uj iparágak keletkezését 
eredményezhetnék. Más felől a magán tevékenység sem képes 
kellően érvényesülni, ha mindjárt nagyobb erély és szilárdabb ki-
tartás e részben valamivel több eredményt mutathatna is fel. A 
túlhatalmas külföldi versenynyel azonban egymagára a legfárad-
hatatlanabb szorgalom, a legértelmesebb szakképzettség sem küzd-
het meg sikeresen. Nem lehet feladatunk itt azon különböző esz-
közöket és módokat vizsgálni, melyek, daczára az önerőnkkel egy-
hamar el nem hárítható kedvezőtlen viszonyoknak, idővel mégis 
életképes, nemzeti ipar meghonosítására vezethetnek, kétség kivül 
léteznek ily eszközök, de mert valószínűleg inkább erkölcsi, mint 
anvagi természetűek s mert legfőképen a szükségesség érzetének 
általános elterjedésében s az akarat szívósság ában gyökereznek, 
hatásuk ma még kiszámíthatatlan. Közgazdasági helyzetünk némi 
javulását valószínűleg hosszabb időn át, alig remélhetjük más mó-
don, mintha igyekezünk mennyiségileg és minőségileg növelni a 
nyerstermelést, s egyszersmind lehetőleg biztosítani a termények 
aránylag legelőnyösebb értékesítését: hogy idővel az ekként fel-
halmozódó fölöslegek, magában az országban oly tőkévé szaporod-
janak, mely keresvén az elhelyezést, az ipar fejlesztésének hatalmas 
tényezőjévé válhatnék. Igaz, hogy ez az út hosszú és fáradságos, s 
az óhajtott czél csak sok más tényező közreműködésével érhető el. 
De ha el akarjuk kerülni a biztos hanyatlást, nem szabad egyetlen 
eszközt sem figyelmen kivül hagyni, mely bár csak részben is, 
élénkítő hatással lehet a közgazdasági viszonyokra. 
A jelzett mód alkalmazásában kétségkívül fontos szerep ju-
tott a közlekedési eszközöknek s ezek között első sorban a 
vasutaknak. 
Bármennyire szaporodjanak is az ország határán a bel- és 
külföldi pályák között a csatlakozási pontok, számuk arány-
lag mindig csekély fog maradni. A nagy forgalmat, mely termé-
nyeinknek a világpiaczokra való gyors és előnyös szállitását jelen-
tékeny tömegekben lehetővé teszi, továbbra is csak néhány nagy 
vasútvonal fogja összpontosítani és közvetítetni. Vasúti hálózatunk, 
úgy a miként az eddig fejlődött, legnagyobbára ily vonalokból áll, 
vagyis olyanokból, melyek oldalelágazások nélkül vagy legfeljebb 
csekély számú s jelentéktelen szárnyvonalokkal, hosszan elnyúlva 
futnak át több vidéken, részint közvetve más pályához való csatla-
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kozás által, az ország valamely határpontját törekedvén elérni. Ma 
még nem egész vidékek, hanem (s itt nem szabad megfeledkeznünk 
a kőutak elégtelenségéről) csak a pálya mellett fekvő helyek köz-
vetlen szomszédságukkal vonatnak be meglevő vasútaink által úgy 
az egymás közt való, mint a világforgalomba. Vasúti rendszerünk 
hasonlit egy nagy város csatornahálózatához, melyből csak a fő-
utczák alatt elvonuló gyűjtő csatornák készültek el, s nem egy-
szersmind a város minden részére kiterjedő mellék csatornák is. 
Elmondhatjuk, hogy van hazánkban országos vasúti hálózat, bár ez 
is sok tekintetben fölötte hiányos, de nincs még az ország egyes 
vidékeit behálózó vasúti rendszer. Pedig egyik úgy, mint másik, 
vagy inkább a kettőnek kapcsolatos fejlődése nélkülözhetetlenül 
szükséges. A létező pályák, a közvetítő, hogy úgy szóljunk részle-
tes vasúti hálózat hiányossága miatt, daczára annak, hogy nagy 
forgalomra rendezvék be, nem képesek az összes és általános for-
galmi igényeknek megfelelni. Oda kellene tehát törekednünk, hogy 
az országnak minél több vidéke, minél több városa, községe és pusz-
tája, lépjen vasúti összeköttetésbe részint egymással, hogy ekként 
élénkülvén a belföldi árúcsere, növekedjék a termelés és fogyasztás 
is, függetlenül a külföld közgazdasági igényeitől; részint pedig a 
már létező hazai nagy pályakkal s ezek segélyével azon világpia-
czokkal lépjen összeköttetésbe, a melyeken egyedül értekesithetök 
terményeink, ha ugyan elég korán, t. i. más e tekintetben velünk 
versenyző országok előtt jelenünk meg ott. s olcsóbb árakat sza-
bunk, mint azok, a mi jórészt szinte a szállitás módozataitól függ. 
Mert bizonyos az, hogy a nyers termelés fokozása és a termények 
előnyös értékesithetősége, — föltéve, hogy minden más kedvező kö-
rülmény akadálytalanul érvényesülhet, — úgy a bel-, mint a külfor-
galomban a vasúti hálózat kiterjedésével aránylagosan emelkedik. 
Evek óta súlyosan érzi a magyar gazda közönség a hatalmas 
verseny káros befolyását, melyet terményeinknek a nyugoti piaczo-
kon kell küzdeniök. Magyarország, ha nem is szűnt meg teljesen a 
nyugoti államok éléstára lenni, de mindinkább háttérbe szorittatik 
egyfelől Amerika és Ausztrália, másfelől pedig Oroszország és Ro-
mánia nagy mennyiségben megjelenő terményei által. A mig, külö-
nösen az utóbb nevezett két ország kivitelének egyedül a tengeri 
út állott rendelkezésére, nagyobb mérvű versenytől nem tarthattunk. 
A rossz közlekedési eszközök, vagy azoknak teljes hiánya, az orosz 
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birodalomban pedig még a nagy távolságok is, a kiviteli képességet 
majdnem kizárólag a tengerparti vidékekre szorították. A vasutak 
keletkezésével és folytonos szaporodásával a helyzet teljesen meg-
változott. Ma már Oroszország és Románia nem csak egyenes vas-
úti összeköttetésbe léptek a nyugottal, de a saját kikötőikbe futó 
pályák segélyével, még a távolabbi tartományok nyerstermékeinek 
is megszerezhetik az olcsóbb tengeri szállítás előnyeit. Mindez 
még sokkal fokozottabb arányban áll Amerikára nézve, melynek 
versenyképessége a legutóbbi időben óriási mérveket kezd ölteni, s 
nem csak hazánkat, de egész Európát is fenyegeti. 
E körülmények már eddig is nem csekély mérvben hatot-
tak béuitólag terményeink értékviszonyaira. A közel jövőben ujabb 
vészteljes felhők tornyosulnak kelet felől közgazdaságunk láthatá-
rán. A félig fiiggetlen bulgár fejedelemség s a nagy szabadalmak-
kal felruházott keleti Rumélia, az európai Törökország legtermé-
kenyebb vidékeit foglalják magukban. A politikai szervezet e helyt 
nem érdekel bennünket, s azért nem is foglalkozunk annak való-
színű befolyásával e tartományok jövő fejlődésére. Két körülményt 
azonban, melyek nem maradhatnak hatás nélkül azon tájak átala-
kulására gazdasági szempontból, minden esetre meg kell emlite-
nünk. Az egyik az, hogy az eddig épen nem vagy csak kevéssé 
használt török államjószágok s a mohamedán holt kéz (vakuf) 
birtokai, részben a nevezett tartományok, részben a lakosság tulaj-
donába fognak átmenni; a másik pedig, hogy előbb-utóbb meg 
fog szűnni a természetben teljesítendő adózásnak századok óta 
dívó rendszere, mely egyfelől az adószedők részéről a legnagyobb 
önkénynek nyitván tért, másfelől pedig gyakran hónapokon át 
megakadályozván a már learatott termésnek behordását, minden 
észszerűbb gazdálkodást lehetetlenné tett. Már e két változás ele-
gendő arra, hogy a tartományok mezőgazdasága ujabb, sőt. nagy-
mérvű lendületet nyerjen. Igaz, hogy eleinte a termelés távolról 
sem fogja elérni a lehetőség határát ; de a viszonyok természetéből 
folyik az is, hogy az előállítási költségek még növekvő termelés 
mellett is hosszú időn át jóval csekélyebbek lesznek, mint hazánk-
ban. Már most kell tehát számot vetnünk azon nem sokára meg-
valósulandó ténynyel, hogy úgy szólván tőszomszédságunkban, 
aránylag nagy területeken, olynemü nyers termények fognak tete-
mes mennyiségben előállíttatni, a milyenek épen a mi termelésünk 
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legnagyobb részét képezik. Es lia meggondoljuk, hogy kivált a 
Balkántól délre eső vidékeken az aratási időszak megelőzi a ma-
gyarországit, alig kétkedhetünk a fölött, hogy Bulgária és keleti 
Rumélia már néhány év múlva félelmes versenytársakká válhatnak 
reánk nézve. E verseny pedig annál élénkebb leend, minél inkább 
szaporodnak az emiitett tartományokban az eddig oly igen elha-
nyagolt közlekedési eszközök. A jelenleg forgalomban levő ruscsuk-
várnai vasút mellett Bulgáriában nem sokára ujabb pályák fognak 
keletkezni, melyek hivatva lesznek a szállítást részint a dunai, 
részint a tengeri kikötők felé közvetíteni. Hasonlólag keleti Ru-
mélia vasúti hálózata, mely ma még csak a drinápoly-filibe-sza-
rombeji vonalra szorítkozik, a még ma jelentéktelen jamboli szárny-
vonallal, a következő években kétségkívül tetemes kiterjedést fog 
nyerni. A tartományi kormányzat már is foglalkozik a fekete ten-
ger partján Burgászig vezető vonal tervével. Nem szabad azon kö-
rülményt sem figyelmen kívül hagynunk, hogy ezen tartományok 
kivitele, még a nagy nemzetközi pálya létrejötte.után is, mely Kon-
stantinápolyból kiindulva, keleti Rumelián, Bulgária déli részén, 
Szerbián és Magyarországon vonuland át, jó részt nem ezen útat 
választandja, hanem a tengeri kikötőig kiépítendő vonalak segé-
lyével a sokkal olcsóbb vizi útat. Ugyanezen irányt fogják követni 
a nyugot iparterményei is, melyek azon vidékek beviteli czikkeit 
képezik, megnehezítvén a mi iparunkra nézve a versenyt ezen a 
téren is. Végre különös fontossággal bir a Dobrudzsának Romá-
niához való csatoltatása, már csak azon okból is, mert ez által Ro-
mánia megnyerte a küsztendzsei kikötőt, melyet valószínűleg rövid 
időn vasút fog összekötni Bukaresttel, 6 órára szállitván le a távol-
ságot a nyers terményekben oly gazdag ország fővárosa és a ten-
ger között. 
Ugy az ipar fejlődésének érdekei tehát, mint a részint már 
létező, részint még csak fenyegető verseny, melvlyel kivitelünknek 
küzdenie kell, arra kényszerítenek bennünket, hogy vasúti hálóza-
tunkat, kiterjesztve az ország egyes vidékeire és nagyobb kerüle-
teire, minél előbb tetemesen növeljük. Az átfutó nemzetközi keres-
kedelem szempontjából nem kevésbé szükséges hazánk vasúti rend-
szerének kiegészítése. 
A nyugotot a kelettel szárazföldön összekötő világkereske-
delmi útaknak, ha a legrövidebb irányt követik, nagyobbára 
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Magyarországon kell átvonulniok, mely mintegy közvetítő kapcsot 
képez nem csak etlinografiai és művelődési, hanem közgazdasági 
tekintetben is, az előrehaladott nyugoti s a még kevéssé fejlett, de 
nagymérvű nyerstermelésre képes keleti államok és országok között. 
Yasúti hálózatunk, részint a vonalok helytelen iránya, részint a 
kellő összeköttetések hiánya miatt, ma még nem képes ezen for-
galmat a legtermészetesebb útra, t. i. hazánkon át terelni. Még 
néhány nagyobb vonalra van szükségünk, hogy ezen átmeneti for-
galmat Magyarország számára biztosithassuk. Sokáig azonban 
nem szabad késnünk ezeknek kiépítésével, különben elkerül ben-
nünket e forgalom, s a határainkon kivül már létező vagy újonnan 
létesítendő vonalokat fogja igénybe venni. Mi pedig nem részesül-
hetnénk az átmeneti szállítás előnyeiben. Igaz, hogy közlekedési 
szempontból ezen előnyök nem nagyok, s a pusztán átfutó forgalom 
nem képes egyetlen vasútat sem fentartani. De egyfelől ez nem 
képezi az ily vonalak egyedüli jövedelmi forrását; az átmeneti 
szállításból nyert bevételi százalék tehát, bármily csekély is, min-
denesetre növeli a pálya összes jövedelmét. Másfelől pedig nem 
szabad szem elől tévesztenünk azon körülményt, hogy kivált 
távolabb eső országok között, melyeknek termelési és fogyasztási 
viszonyai jelentékenyen elütnek egymástól, a kereskedelem 
önkéntelenül bizonyos közvetítő, hogy úgy mondjuk gyűjtő pon-
tokat keres, liol a szélsőségek mindegyike homogénabb közegre 
találván, az üzlet is előnyösebben fejlődhetik, és csoportosulhat. 
Ily üzleti közvetítő pontok léteznek ma épen úgy, mint régebben, 
bármennyire megkönnyité is a közlekedési eszközök általános fej-
lődése és szaporodása a közvetlen érintkezést vevő és eladó között. 
Legfeljebb csak gyorsabban változtatnak helyet ma, mint akkor, 
midőn a szállítás csak vitorláshajón vagy társzekereken történhetett. 
Az üzlet ilynemű összpontosítására legalkalmasabbak egyes váro-
sok, melyeket vagy kedvező fekvésük, vagy nagyságuk, vagy végre 
a bennök lábra kapott élénk kereskedelmi szellem e szerepre leg-
inkább kijelöl. A nyugot s a kelet között (az utóbbi alatt Orosz-
ország déli részeit is értve) Budapest lenne hivatva ily közvetítő 
pontul szolgálni. Budapest válhatnék azon emporiummá, melyen a 
keletről s déli Oroszországból nyugot felé irányzott nyers termé-
nyek csak átfutnának ugyan, de a hol részben legalább köttetnének 
és legombolyittatnának az üzletek, melyek az említett tájak kivite-
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lére vonatkoznak. Azt pedig fölösleges lenne bizonyítgatni, hogy 
az átmeneti forgalom rendkívül éltető hatással bírhat az oly 
nagyobb városokra, melyeket útjában mint közvetítő pontokat talál 
vagy teremt. Nem szenved tehát kétséget, hogy fővárosunk ily 
körülmények között csakhamar jelentékeny lendületet nyerne, a mi 
ismét jótékonyan hatna az egész ország közgazdasági viszonyaira. 
Mindezt azonban csak akkor remélhetjük, ha a nagy nemzetközi 
összekötő vonalok, a legrövidebb ixtat követve, hazánkon és Buda-
pesten futnak át.*) 
A remélhető előnyök s a fenyegető hátrányok elősorolásánál, 
melyek vasúti hálózatunk mielőbbi nagymérvű kiterjesztését egy-
aránt szükségessé teszik, nem szabad megfeledkezünk azon tényről 
sem, hogy a nyugoti államokban, melyek már különben is sürün 
boritvák vaspályákkal, ujabb időben élénk mozgalom észlelhető a 
vasúti kérdések körül. Németország a vasútak államosításában 
keresi a közgazdasági viszonyok javulásának hatalmasabb tényező-
*) E lapokon csakis a vidéki vasútakról s azok kiterjesztéséről az 
ország nagy részére óhajtván szólani, a nvugot és kelet között kifejlőd-
hető nemzetközi forgalom közvetítésére hivatott pályákkal s általában a 
rendszerrel, mely szerint ez utóbbiak legezélszerübben volnának hazánk-
ban építendők, bővebben nem foglalkozhatunk. Legyen szabad i t t melles-
leg, mintegy kitérésképen csak a jobb irányokat jelezni. Természetszerűen 
a főváros tekintendő az egész ország vasúti hálózatának központjául, és 
azért azon nagy vonaloknak is, melyek első sorban az átfutó nemzetközi 
forgalom közegei, Budapestről kellene kisugározniok, vagy azt legalább 
átszelniök. E központból a nyugoti és észak-nyugoti határokig vezet már 
néhány oly pálya, melyek legfeljebb a második vágány lerakása után. 
úgy a mennyiség, mint a gyorsaság tekintetében nemcsak az összes orszá-
gos, de az esetleg tetemesen növekvő átmeneti forgalom igényeinek is 
még hosszabb időn át teljesen megfelelhetnek. Az átfutó forgalom szem-
pontjából tehát leginkább három irányban látszik már meglevő vasúti 
hálózatunk kiegészítése eszközlendőnek, u. m. dél-kelet felé a Balkán fél-
szigeten átvonulva Konstántinápolyig; észak-keletre Bukovinán vagy Mold-
ván át a legrövidebb úton az orosz vasútak valamely kedvező csatlako-
zási pontjáig és dél-nyngot felé Bosznián keresztül az Adriának Fiúménál 
inkább délre eső, egy vagy két kikötőjéig. A konstantinápolyi vonal biz-
tosítására az első lépés megtörtént, Szerbiával megköttetet t a vasúti 
egyezmény. A fentebb említett két másik irányban léteznek ugyan mái-
Budapestről kiinduló és használható pályatöredékek, de a czélszerü össze-
köttetések létesítése a jövő vasúti politikájának lesz feladata. 
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j é t ; Olaszország aránylag vagy erőmegfeszitéssel tetemes össze-
geket szentel hálózatának kiegészítésére vagy czélszerübb csopor-
tosítás eszközlésére; a Magyarországnál nem egészen kétszer 
nagyobb Francziaország, mely már eddig is 21000 kilométer vasút-
tal bir, míg mi csak 7299 kilométerrel, ujabb 16000 kilométert 
szándékozik építeni. Ezen mozgalom közepette mi sem marad-
hatunk tétlen szemlélők. 
Es végre van még egy körülmény, mely hazánkban kiváló 
figyelmet igényel: t. i. a kőutak hiánya, minek következtében vas-
útaink a csak némileg is távolabb eső vidékekre nézve jórészt hoz-
záférhetetlenek. Ha azon több mint ezer négyszögmértföldnyi terü-
leten, melyet Alföldnek nevezünk, létezett volna kiterjedt kőút 
hálózat a vasutak keletkezésekor, úgv ez utóbbiak éltető hatása 
kétségkívül nagyobb mérvben nyilvánulhat vala. Ma azonban, 
midőn bizonyos terjedelemben vannak már vasútaink, a közlekedési 
eszközök hiánya kőutak által kellőleg nem pótolható. Egy felől az 
alföld sajátságos talajviszonyainál fogva, a kőutak építése és fentar-
tása épen olyan, vagy talán még nagyobb összegeket igényelne, 
mint a szerényebb üzlet számára berendezett vasútaké; másfelől 
pedig az utóbbi években kifejlett óriási nemzetközi verseny köze-
pette a tömeges szállítás olcsósága és gyorsasága képezvén kivite-
lünk növekedésének és biztosításának egyik főfeltételét, e követel-
ménynek csakis ujabb vasútak felelhetnek meg. De továbbá épen 
ezen okból ismét csak vaspályák, nem pedig kőutak képesek a 
messzebb fekvő tájak forgalmát nagyobb mennyiségben már létező, 
fölötte drágán épült és aránytalanul keveset jövedelmező vas-
útainkra terelni, s így azoknak bevételeit is szaporítani. Összefog-
lalva és általánosságban fejezve ki az eddig elősorolt érveket, azon 
eredményre jutunk, hogy a belforgalom élénkítése; a kivitel biztosí-
tása ; a nyugotról keletre és viszont átfutó forgalom megnyerése; 
a külföldön észlelhető élénk mozgalom a vasúti kérdések körül s 
végre a kőutak hiánya képezik azon főbb szempontokat, melyek a 
közgazdasági helyzet javulásának és különösen a mezei gazdaság s 
az ipar fejlődésének érdekében sürgetőleg nagy mérvű ujabb vas-
úti építkezéseket követelnek. Mindez azonban nem uj, nem ismeret-
len dolog. 
Az okok, melyek vasúti hálózatunk mielőbbi kibővítésére 
ösztönöznek, nem ma keletkeztek; régóta léteznek azok s mégis azt o o 
Nenizetgazd. Szemle.. 1881. V. évi'. T. füzet. a 
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kelle tapasztalnunk, liogy az 1867-ben beállott lázas építkezési kor-
szakra éveken át tartó általános tétlenség és elfásultság követke-
zett. Csak a legújabb időben mutatkozik ismét némi lendület. De 
ma még semmi sem biztosit a felől, liogy a mozgalom, mely vasúti 
téren hazánkban megindult, tartós lesz-e, hogy ölt-e utóbb nagyobb 
mérveket, s nem lankad-e majd el, ha némely szükkeretü forgalmi 
érdekek kielégíttettek. E szempontból kiváló figyelmet érdemel 
azon körülmény, hogy hazánkban, miként már emiitettük, daczára 
annak, hogy közgazdasági érdekeink még oly sok vasútat igényel-
nek, éveken át némi idegenkedés mutatkozott a vasúti ügyek iránt 
általában. E jelenség magyarázatát nem a kitartás hiányában talál-
juk meg, melvlyel annyiszor vádolják a magyar jellemet; egyedül a 
tényleges viszonyokból fejthető meg az. A jövő fejlődés érdekében 
nem czélszeriitlen tehát kutatni, hogy mely okok birtak csak egy-
két év előtt is tartózkodásra kormánvt, törvénvhozást s közvéle-
ményt minden ujabb vasúti tervvel szemben: hogy ma megszüli -
tek-e már azok, vagy ha nem, várható-e mégis a legújabb lendület-
től tartós kedvező eredmény, s ha igen, mily föltételek mellett ? 
Magyarország közvéleményének és politikai vezéregyéniségei-
nek figyelme már évtizedek előtt a közlekedés nagy fontosságú 
ügye felé fordult. A csatornák, kő és vasutak építésének kérdése 
már a forradalmat megelőző korszakban élénken foglalkoztatá az 
/ 
ország értelmiségét. Es hogy Széchenyi István úttörő működése, 
mely oly mély nyomokat hagyott a nemzet lelkületében, már akkor 
nem mutatott fel nagyobb eredményeket e téren, azt kétség kívül 
a még fejletlen politikai és anyagi viszonyoknak kell tulajdoníta-
nunk. A forradalom után az 1867-ik évig, megszűnvén a politikai 
tevékenység, az anyagi érdekek s ezek között különösen a vasútak 
felé irányult nagyobb mérvben a közérdeklődés. A mozgalom, mely 
e tekintetben hazánkban megindult, az akkori viszonyok természe-
ténél fogva, inkább csak az elmélet terére szorítkozott, mert a gya-
korlati kivitel nem egyesektől, de nem is magától a nemzettől 
függött. De még így is, a tervek, melyek felszólalásokban, röpiratok-
ban, vagy társulatok emlékirataiban a létesítendő vasúti hálózatot 
illetőleg közzététettek, nemcsak azon kor figyelemre méltó jelen-
ségei gyanánt tekintendők, hanem a legtöbb esetben maradandó 
becscsel is bírnak. Azok, kik ily tervekkel foglalkoztak, az elérendő 
közgazdasági és forgalmi czélok mellett nem tévesztek szem elől 
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az ország valódi anyagi erejét sem, és tudva, liogy az állami támo-
gatás hiányában a sikert leginkább az önerőre támaszkodó tevé-
kenység hozliatá meg, minden túlbecsléstől menten igyekeztek a 
tényleges állapotokhoz alkalmazni a létesitendő vasutak épitési és 
üzleti föltételeit, hogy így aránylag csekély áldozattal, aránylag 
nagy szükségleteket elégíthessenek ki. Tagadhatlan, hogy az emlí-
tett időszak alatt igen helyes érzék és felfogás volt észlelhető ha-
zánkban úgy a tervezett vasútak irányát, kapcsolatait, mint épitési 
•módozatait illetőleg. 
Az 1867-ik évtől kezdve, mintegy varázsütésre mindez meg-
változott. A nemzet visszanyervén önrendelkezési jogát, saját tör-
vényhozása és kormánya által intézhetvén ügyeit, természetes, liogy 
az általános érdekeltség a vasutak iránt nem elégedhetett meg 
többé a puszta tervezgetéssel, hanem gyors és nagymérvű cselek-
vést követelt. Az uj korszak első néhány éve valóban meglepő ered-
ményeket mutat fel a vasúti építkezés terén. Mert a míg az első 
vasút keletkezésétől 1867-ig 2236 kilométernyi pálya készült el 
Magyarországon, az 1876-ik év végén már 6913 kilometerre emel-
kedett a vonalok hossza, az utóbbi tiz év alatt tehát 4677 kilometer 
vasút épült, kétszer annyinál több mint a megelőző 25 éves időszak-
ban. És kétségtelen az is, hogy ezen építkezések következtében a 
forgalom jelentékenyen növekedett és élénkült. 
Másrészről azonban úgy látszik eltűnt végképen az a józan, 
higgadt felfogás, az a helyes érzék, melylyel a vasúti kérdések 
körül az 1867-et megelőző években oly gyakran találkozunk. 
Közéletünknek kevés kérdése van, mely hírlapi czikkekben, 
országgyűlési beszédekben, röpiratokban oly kimerítő megvitatás, 
oly szigorú bírálat tárgyát képezte volna, mind ez a lázas, fáj-
dalom a legtöbb esetben tervszerűtlen és könnyelmű, sőt nem 
egyszer kicsinyesen önző tevékenység, melyet egyesek és tár-
sulatok, törvényhozás és kormány egymással versenyezve a vasúti 
építkezés terén kifejtettek. Es kevés van, melyben oly egyhangúlag 
kárhoztatóan hangzanék az Ítélet. Ez ítélet egyes esetekben talán 
túlszigoru, talán igazságtalan is ; de általánosságban, a mennyiben 
t, i. nem egyének ellen fordul, hanem a közönségesen követett 
irány czélszerütlenségét, sőt káros voltát mutatja ki, kétségkívül 
helyes. Ma már senkisem tagadja, hogy az út, melyen haladtunk, 
tévesztett volt. Ezt bizonyítják a tényleges eredmények is számok-
6* 
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ban kifejezve. Legyen szabad itt csak két. általánosan ismert, de 
azért mindenkor tanulságos adatot fölemliteni. 
A tiszavidéki, déli és osztrák állam vaspályák kivételével, 
melyek az állami biztosítékot nem veszik igénybe, Magyarország, 
részint a magán társulatok által épített vasiítak számára biz-
tosított tiszta jövedelem, részint az állam vasútakba fektetett tőke 
kamatjainak czimén, egészben véve a következő összegekért vállalt 
felelősséget: 
1874 1875 1876 
f o r i n t 
23718364 24494177 24494177 
és tényleg ebből kifizetett: 
21296336 21228697 20660341 *) 
Az államra tehát ezen három év mindegyikében átlag 21 
millió forintnyi teher háromlott, melyet nem a vasutak bevé-
teleiből, hanem más adóforrásokból kellett fedezni. E megdöbbentő 
tény magyarázatát az állami biztosítékot élvező, s ezen biztosítékra 
rászoruló vasutak jövedelmezőségében találjuk. így például, a befek-
tetett tőke százalékaiban jövedelmezett: 1875 1877 
pécs-barsi vasút 2.75u/o 4.71% 
a magyar állami vasútak éjszaki hálózata (az 
eperjes-tarnowi és garam-selmeczi vonalok 
kivételével) 2.61 4,23 
az alföld-fiumei vasút 0.60 1.65 
az arad-temesvári 0.89 0.35 
a duna-drávai 0.31 0.08 
a kassa-oderbergi 1.42 1.91 
az első erdélyi - 0.25 0.87 
a ni. éjszakkeleti 0.93 1.00 
a m. keleti „ 0.35 0.01 
a m. nyugoti „ 0.60 0.40 
Az eperjes-tarnowi, az első galicziai s a magyar államvasutak 
déli vonalai az 1875-ik évben nemcsak semmit sem jövedelmeztek, 
sőt hiányt mutattak fel. 
Egyfelől az alkotmányos korszak alatt létrejött pályák 
elenyészőleg csekély jövedelmezősége, másíelől pedig a vasúti épit-
*) Hieronymi Károly : A magyar vasútak pénzügyi jövője. Nemzet-
gazdasági Szemle. 1877. I. füzet. 
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kezesek következtében az államra nehezedő óriási teher, méltán 
kételyeket támaszthatott a közönségben, ha talán nem is a vasutak 
általános fontossága és haszna, de az épités és kezelés körül köve-
tett módozatok czélszerüsége, sőt még annak lehetősége iránt is, 
hogy Magyarországon olcsóbban s így jövedelmezőbben, követ-
kezéskép az állam csekélyebb megterheltetésével épülhessenek 
vasutak. A legszomornbb jelenség pedig mindenesetre az volt, 
hogy a baj okát sem a mérvadó körök, sem a nagy közönség túl-
nyomó része nem ott keresték, a hol az valóban rejlett, hanem 
oly általános közgazdasági és hitelviszonyokban s oly állítólagos 
technikai nehézségekben, melyek a közhiedelem szerint talán csak 
évek hosszú során át, szerencsés körülmények összemüködése 
következtében alakulhattak volna kedvezőbben. Így, bár mindenki 
fájlalta, mégis majdnem dogma gyanánt állíttatott fel azon elv, 
hogy hazánkban nagyobb pálya állami biztosíték nélkül nem jöhet 
létre. E hiedelem teljesen megzsibbasztá az önerőre támaszkodó 
tevékenységet, másrészről pedig fölöslegessé tette a takarékosságra 
irányzott szorgoskodást, mert az állani kielégítő kamatozást biz-
tosítván a befektetendő tőkétől, ennek nagysága alig vétetett 
figyelembe az építési költségek meghatározásánál. Továbbá mint-
egy meggyőződéssé vált, hogy a nyilvános szédelgésen vagy csalá-
son alapuló visszaéléseket egészen számításon kívül hagyva, vala-
mely vasúti vállalat csak úgy sikerülhet, ha bizonyos, nagy össze-
geket felemésztő, úgy nevezett „tisztességes nyerészkedésnek" 
kellő tér engedtetik. (Ezen elnevezés alá sorolandók : az alapítási 
költségek, a közvetítő pénzintézetek jutalékai, az igazgatótanácsosi 
dijak, a fő és alvállalkozók nyereményei stb.) Ily felfogás szabad 
útat nyitott a legtöbb esetben talán jóhiszemű, de könnyelmű üzér-
kedésnek s a fényűzési hajlamoknak. Ehhez járult még, hogy vas-
úti építkezéseink elkerülhetetlen drágaságának igazolása végett, 
nem egyszer történt utalás az előrehaladt nyugoti államok példá-
jára, melyek vasúti hálózatukat sokkal nagyobb költséggel terem-
tették meg, mint mi a magunkét. 
Azon indokok között, melyek még csak pár év előtt is, min-
den ujabb vasúti terv iránt kedvezőtlen hangulatot támasztottak a 
közvéleményben, a drágasági szempont játszotta kétségkívül a 
főszerepet. Tagadhatatlan, hogy úgy a mértföldenként igénybe vett 
összeget, átlag 500,000 forint, mint az arányt a befektetett tőke s 
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a jövedelmezőség között tekintve, vasútaink túlságos drágán léte-
sültek. Mindazáltal e túldrágaságot, hacsak a magán tőkére nehe-
zedett volna, ha egyesek vagy egész társulatok tönkrejutását ered-
ményezte volna is, magában véve még nem tekinthetnők szeren-
csétlenségnek ; mert birnók most a vasútakat, talán más tulajdo-
nosok kezén, de a közvagyon megterheltetése nélkül. Fájdalom 
hazánkban nem így fejlődtek a dolgok. A közvélemény a lehető 
leggyorsabban s minden áron vasútakat követelt; tőke és szakkép-
zettség még hiányzottak ugyan az országban ; de a bő aratások s a 
nagy kivitel és a külföldi pénzpiacz érdeklődése az ujonan keletke-
zett állami szervezet iránt, kimeríthetetlennek tünteték föl Magyar-
ország hitelét; fölébredt egyszersmind a könnyelműséggel párosult 
nyerészkedési vágy is ; természetes tehát, hogy könnyebbnek, sőt 
akkor talán még közgazdasági szempontból is valóban előnyösebb-
nek látszott, a vasúti építkezések terhét egészen az államra hárí-
tani, részint biztosíték részint az állami pályákra fordított összegek 
kamatjainak alakjában. 
Az építkezés drágasága minden esetre egyik főtényező volt 
vasútaink csekély jövedelmezőségében. Nem foglalkozhatunk bő-
vebben a többi tényezőkkel, milyenek : a vasútak helytelen iránya ; 
a kellő összeköttetések elhanyagolása; a kezelés költségessége; a 
tarifák kérdésének bonyolultsága; a kényszerű küzdelem néhány 
régibb önálló nagy vasút társulattal stb. It t csak arra óhajtottunk 
utalni, hogy midőn néhány év múlva kitűnt az új pályák csekély 
jövedelmezősége, a hiánv már az országos költségvetés kiadási 
rovatában jelent meg, viszonyainkhoz képest minden esetre igen 
nagy összeggel. 
A vasúti kamat-biztosíték, melynek a forgalmi jövedelmekből 
kellett volna fedeztetnie, általános közvetlen teherré változott. Az 
ily czim alatt évenként előforduló 16—20 millió forintnyi hiány 
fedezete tette jórészt szükségessé az oly gyakran megujuló 
adóemelést. A vasúti garancziának átalakulása állami egyenes 
adóvá, közgazdasági állapotainknak kétségkívül egyik legszomo-
rúbb jelensége. 
De vájjon más államokban nem látunk-e szinte nagy összege-
ket szerepelni a vasútaknak adott biztosíték czimén. a nélkül, hogy 
ez által akár az állam pénzügyei, akár a vasúti magán vagy forgal-
mi általános érdekek szenvednének ? Nem kell-e inkább ezen ter-
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het a leggyümölcsözőbb kiadások köze' sorolnunk, az élénkebb és 
olcsóbb szállításból származó általános közgazdasági előny jóval 
felülmúlván a vasutak által igényelt áldozatokat ? Kétségkívül. 
Még hazánkban is, ha számokban lehetne kifejezni az előnyt, épen 
úgy mint lehet az áldozatot, valószínűleg azon eredményre jutnánk, 
hogy az évek folytán a vasúti forgalomból a közvagyonra háromló 
haszon összege nagyobb, mint azon állami kiadás, mely biztosíték 
vagy kamat czimén igényeltetik. És mégis végzetteljes hiba volna 
e tényből meríteni mintegy biztosítást arra nézve, hogy vasúti 
hálózatunk kiegészítését és fejlesztését oly módon folytassuk, a 
mint azt megkezdtük, t. i. kizárólag az állam terhére. 
Hogy a magyar állam háztartása több mint tiz év óta folyto-
nos deficitekkel küzd. ez magában véve még nem kétségbeejtő 
jelenség. Minden állam története mutat fel egyes hosszabb vagy 
rövidebb korszakokat, midőn a pénzügyi s általában a közgazda-
sági viszonyok kül és bel okok hatása folytán kedvezőtlenekké vál-
nak, s az állam maga, mindegy teljesen erejét vesztve a növekvő 
terhek súlya alatt, már-már elbukni látszik. Politikai öntudattal 
bíró nemzetet azonban, mely nem esett végkép kétségbe jövője 
fölött, melyet a hazaszeretet ideáljai még birnak lelkesiteni. 
pusztán a közgazdasági helyzet ziláltsága még soha sem fosztott 
meg az életképességtől, de még a nagyobb mérvű, sőt hatásos cse-
lekvésben sem igen akadályozta. Csak ha a politikai hanyatlást 
követi egyszersmind a közgazdasági hanyatlás is, válik ez utóbbi 
valóban aggasztóvá, de nem többé mint ok, hanem mint okozat. A 
magyar nemzet még mindig erős politikai Öntudattal bir, s ezért 
biztosan számithatunk arra, hogy a magyar állam is előbb-utóbb 
ki fog bontakozni a bonyolult pénzügyi viszonyokból. Közgazda-
sági helyzetünk azonban tagadhatatlanul komoly s bizonyára több 
figyelmet és óvatosságot követel, mint a fejlettebb nyugoti államok-
ban időnként megjelenő hasonló kóros állapotok. 
Magyarország adózási képessége nem bir nagy ruganyossággal, 
s csak lassan és korlátolt mérvbeu fokozható, a nélkül, hogy maga 
az adóalap meg ne támadtatnék. A túlnyomolag mezei gazdasággal 
foglalkozó népeknél a termelés, következéskép a fogasztás is, mely 
azon alapszik, h o g y előállítási tényezők és módozatok természeténél 
fogva, meglehetősen szűk határok közé szorul, melyek csak lassan-
ként s csak nagy erőmegfeszitéssel tágíthatok, de sohasem bizonyos 
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nem igen távol eső ponton tul. Sokkal tágabb keretben mozog az 
iparos termelés, melyre még a szeszélynek a divatnak is nagy befo-
lyása van, s mely számtalan fényűzési s élet-szükségletre terjesz-
kedvén ki, a viszonyokhoz képest uj meg uj foglalkozási ágakat 
teremthet. Oly országokban, a melyekben az adózási képesség a 
mezőgazdaság mellett, erős kifejlett iparon is alapszik, közvetlen 
és közvetett adók nemcsak aránylag bővebben foly nak be, de gyor-
sabban és nagyobb mérvben is fokozhatok. Ily államokban a köz-
terhek tetemesebb növekedése sem bir komolyabb vagy épen aggasztó 
jelleggel. Nálunk fájdalom majdnem kizárólag a föld, a mezei gaz-
daság viseli az összes terhet, ha nem is mindig egyenes megadóz-
tatás alakjában. És nem szabad felednünk azt sem, hogy néhány 
rossz termés és csekélyebi) kivitel földmivelő országokban inkább 
és hosszabb időre elapasztják az adózási forrásokat, mint iparos 
államokban a legsúlyosabb kereskedelmi és pénzváltságok. Ehhez 
járul még, hogy vámok, némely más közvetett adók, melyek rende-
sen igen bő és könnyen fokozható jövedelmi forrást képeznek, a 
fennálló viszonyok természeténél fogva, nálunk nem birnak oly 
fontossággal az állami háztartásra nézve, mint más országokban. 
Ezen korlátolt s nem könnyen fejleszthető adóképességgel 
szemben találjuk a súlyos s már alig elviselhető terheket, melyek a 
magyar államra nehezednek. Igaz, hogy a pénzügyi és közgazdasági 
bajok, melyek 1867 óta felhalmozódtak, nagyobbára a legnemesebb, 
a leghazafiasabb törekvésekből származnak. Mert államot teremteni 
az állami lét minden kellékével; az európai művelődés magaslatára 
emelni egy tespedő elmaradt nemzetet; megszerezni annak még az 
anyagi fejlődés föltételeit is; valóban csak nagy áldozatok árán 
lehetséges. A magasztos czél miatt a jövő bizonnyal enyhébb Íté-
letet fog mondani, mint a jelenkor azon nemzedék fölött, mely ily 
roppant áldozatokra ösztönözte s birta rá az országot, s megbo-
csátja majd az ujitások rohamosságát, a könnyelmű gazdálkodást s 
a fényűzési hajlamokat is. De bármiként hangozzék is egykor a 
történelem birálata, tény, hogy jelenleg a kényszerű s egykönnyen 
nem is apasztható kiadások évről évre jóval felülhaladják a bevé-
teleket, mely utóbbiak fokozásánál már minden létező jövedelmi 
forrás igénybe vétetett. Nem szenved kétséget, hogy különben hiá-
nyos vasúti határozatunk, a forgalom élénkítése és gyorsítása a'ltal 
nagy mérvben hozzájárult ahhoz, hogy költségvetésünket oly tete-
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mesen emelhettük. Csakhogy ma az az összes közgazdasági haszon, 
bármily nagy lett légyen is, melyet az eddigi vasúti építkezések 
árasztottak az országra, a mindinkább felcsigázott bevételi tételek-
nél már mint tényező szerepel az adóképességben, a nélkül hogy 
ezért a deficit és ennek leglényegesebb része a vasútakra fordított 
költségek (biztosíték és kamat) eltűntek vagy csak jelentékenyen 
kevesbedtek volna is. Az évről évre megjelenő deficit tehát, mely 
jórészt már csak ujabb kölcsönökben lel fedezetet, s ennek követ-
keztében az állam terheinek folytonos szaporodása, ezzel szemben 
pedig a nemzeti vagyonosoclás és a közjövedelmek aránytalanul 
csekély növekedése, arra int, hogy a leghasznosabb a legszüksége-
sebb befektetéseket is oly módon igyekezzünk létesíteni, hogy az 
államra e czimen sem adóemelés, sem kamat alakjában ujabb jelen-
tékeny teher ne háromoljék. Különösen áll ez a vasútakra nézve, 
melyek rendesen nagyobb összegeket vesznek igénybe. A közvéle-
mény, öntudatosan vagy öntudatlanul, de csakhamar fölismerte az 
ország összes anyagi érdekeit veszélyeztető aránytalanságot, mely 
a föntebb jelzett okoknál fogva egyfelől a teherviselési képességnek 
az uj vasútak által előidézhető növekedése, másfelől pedig az állam-
nak a vasúti építkezésekből származó tényleges megterheltetése 
között létezik. Azon idegenkedés tehát, mely hazánkban, még csak 
pár év előtt is, minden ujabb vasúti vállalat iránt mutatkozott, két-
ség kívül a létező viszonyok s a fenyegető veszélyek helyes fölfogá-
sában leli magyarázatát. 
És most megadhatjuk a feleletet azon kérdésre is : megszün-
tek-e az okok. melyek még aránylag rövid idő előtt a közvéleményt 
óvatos tartózkodásra indították a vasúti építkezések terén, és vál-
toztak-e annyira általános közgazdasági viszonyaink, hogy a nem-
zeti jólét veszélyeztetése nélkül újra egyenes állami megterlieltetés 
alakjában foghatunk nagyobb terjedelmű vasúti munkálatokba? 
Mindazok után, a miket föntebb mondottunk, a válasz fájdalom 
csak tagadó lehet. Sőt állami kötelezettségeink s a jövedelmi forrá-
sok természeténél fogva, egyhamar kedvezőbb fordulatra sem szá-
mithatunk. 
Ily körülmények között azon, magában véve örvendetes len-
dülettel szemben, mely körülbelül egy év óta a vasúti építkezés 
terén ismét észlelhető, a legnagyobb óvatosságra van szükség. Egy-
felől az ujonan feltámadt építkezési vágyat nem fékezni, sőt lehe-
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tőleg éleszteni kell, Magyarország legfontosabb érdekei sürgetöleg 
követelvén a vasúti hálózat nagymérvű kiterjesztését. Másfelöl 
azonban szükséges már most az ujabb lendület kezdetén kimon-
dani az elvet és szilárdul ragaszkodni ahhoz, hogy ujabb vasűtak 
az állam egyenes terheinek fokozása nélkül, tehát úgy a kamat-
bistositék, mind az állami épitkezés rendszerének mellőzésével / 
létesíttessenek. Es mert alig hihető, hogy ily föltételek mellett 
idegen tőke vállalkozzék vasútaink kiépítésére, ezt nem remél-
hetjük más módon, mintha első sorban a közvetlenül érdekelteknek 
minden nyerészkedéstől ment buzgó és erélyes közreműködéséhez 
fordulunk. Ez az egyetlen út, a melyen haladva elkerülhetjük a 
jövőben a múltnak végzetteljes hibáit és tévedéseit, s egyszersmind 
jelentékeny kiterjedésű vasúti hálózatot teremthetünk, mely az 
állam terheinek szaporítása, tehát a már különben is túlságosan 
megerőketett adóképesség igénybe vétele nélkül létesülvén, sokkal 
nagyobb mérvben fogja előmozdítani az általános közgazdasági 
érdekeket, mint az eddig lehetséges volt. 
A legfontosabb kérdés tehát kétségkívül az : hogy a vasúti 
hálózat oly mérvű kibővitése, mely termelésünk s a forgalom 
általános igényeinek megfelelhetne, remélhető-e viszonyaink között 
állami épitkezés vagy kamat-biztosíték egy szóval az állam köz-
vetlen részesülése nélkül. Mielőtt megkisértenők tüzetesen vála-
szolni a kérdésre, legyen szabad néhány szót mondanunk az állam 
ezen részesüléséről általában s azon föltételekről, a melyek mellett 
az czélszerüen érvényesülhet. 
A legújabb kor társadalmi és közgazdasági fejlődésének 
mintegy természetszerű folyománya azon tétel, hogy a vasűtak 
csak akkor felelnek majd meg teljesen hivatásuknak, ha megszűn-
nek nyereséget vagy csak mérsékelt kamatot is hozó vállalatok 
lenni, egyszóval, ha elvesztik, üzleti jellegüket, mellyel eddig birtak 
s miként a kőútak, minden költség nélkül közvetítik a forgalmat, 
az egyedüli korlátozást a szállításra nézve csak is a forgalmi esz-
közök mennyisége képezvén. E nézet ma meg igen sziik körre 
terjeszkedik, de hangoztatják azt már gyakorlati szakférfiak is. 
Jogosultsága tagadhatatlan. Azok ellenében, kik az ingyenes vasúti 
szállítást elérhetetlen ábrándnak tartják, legyen szabad csak annyit 
megjegyezni, hogy az a hatalmas mozgalom, mely a vasűtak államosí-
tásának érdekében Európa-szerte megindult, kétségkívül nevezetes 
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lépés azon az úton, mely az emiitett czél felé vezet. Csak az szük-
séges, liogv egy rendezett pénzügyekkel biró állam, mely költség-
vetésében évenként jelentékeny fölösleget mutat ki, megkezdje az 
államositást, és azonnal meg van adva a szálitási dijak csökken-
tésének, sőt végleges eltüntetésének is lehetősége. Ily állam létezik 
Európában, létezik Amerikában. Nagy tévedés lenne pedig azt 
hinni, hogy ily óriási reform a forgalmi politika körében, nem lépi 
majcl át szükségkép azon állam határait, mely azt először létesité. 
Valamint a hadi szervezetben, úgy a közgazdasági téren is, minden 
nagyobb, a társadalmi és állami lét szélesebb köreire kiterjedő 
ujitást, bár súlyos áldozatok árán, minden művelt államnak el kell 
fogadnia, ha csak nem mond le önként a politikai és közgazdasági 
függetlenségről. Az egész világot szétrombolhatatlan hálóval körül-
övedző nemzetközi verseny közepette, nem fogjuk tehát kivonhatni 
magunkat mi sem az ingyenes vasúti szállitás terhes kötelezett-
sége alól, ha az valamely európai államban meghonosodik. Igaz, 
hogy jelenleg még egyetlen állam sem gondol arra, hogy a vasúti 
szállítási díjakat eltörölje. Magyarországon, noha nincs talán állam, 
melynek közgazdasági érdekei oly sürgetőleg követelnék a szállitás 
olcsóságát, sőt ingyenességét, a létező viszonyok között ilyesmiről 
természetesen még álmodni nem lehet. De a szállitás olcsóbbitása 
(s mint ennek egyik eszköze, a vasutak államosítása) már nálunk 
is napi kérdéssé vált, s a közvélemény kezd megbarátkozni azon 
eszmével, hogy ezen czél elérhetése végett az állam ujabb terheket 
/ 
is vállalhat magára. Es valóban, nem szenved kétséget, hogy vasúti 
rendszerünkben, úgy miként az eddig fejlődött, egyedül az állam 
képes olcsóbb díjtételeket mintegy kierőszakolni, akár ujabb ver-
senypályák építése, akár a meglevők némelyikének megvásárlása s 
azután a tarifák leszállítása, a legtöbb esetben tehát egyszersmind 
a jövedelmezőség csökkentése által. 
Nem terjeszkedhetünk ki itt bővebben e fontos kérdésekre. 
Különben is csak azt óhajtottuk jelezni, hogy daczára azon nagy-
mérvű megterheltetésnek, mely nálunk az eddigi vasúti építkezés 
következtében az államra háromlott, az általános k ö z g a z d a s á g i és 7
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forgalmi viszonyok hatalma, mintegy önkéntelenül ismét oly 
irányba terel bennünket, mely ha meggondolatlanul követnők azt, 
a jövő vasúti politikájának terén az államnak nemcsak folyvást 
n ö v e k v ő ténykedést és befolyást biztositana, hanem attól a része-
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siilés mértékéhez képest mind nagyol)!) és nagyobb áltozatokat is 
követelne. 
Ezen az úton, az uj vasútakat illetőleg ismét oda jutnánk, a 
hol kezdettük, t. i. az állam rovására való építéshez. Bővebben 
szólottunk azon veszélyekről, melyek e rendszer követése mellett 
jelenleg s kétségkívül még hosszabb időtartam alatt hazánk pénz-
ügyi és közgazdasági jólétét fenyegetnék. E veszélyek hazánkban, 
ma legalább, nagyobbak, s a mi fő közvetlenebbek mint az előnyök, 
melyek az egyént s egyes társadalmi osztályokat elnyomó általános 
óriási versenynyel szemben, az állami beavatkozásnak és tevékeny-
ségnek növekedéséből úgy politikai, mind közgazdasági téren, az 
egész országra háromolhatnak. Ha majd a pénzügyi rendezés követ-
keztében elhárittattak vagy tetemesen csökkentek ama veszélyek, 
akkor ismét ujult erővel léphetünk azon ösvényre, mely a jövő 
nemzet-fejlődés valódi czéljához, t. i. az állam fokozott részvétéhez 
a közgazdasági viszonyokban vezet. De épen e czél érdekében kell 
kerülnünk mindent, a mi az állam erejét gyöngíthetné s megbéní-
taná. Tartózkodnunk kell tehát attól, hogy az ujonan építendő vas-
\itak az állam terheit szaporítsák. Másfelől azonban tagadhatatlan, 
hogy a magán vállalkozás, különösen a tőkehiány miatt nem 
képes sem mindenütt, sem a szükséges terjedelemben a hiányzó 
pályákat megteremteni. Külsegélyre szorul, s e segélyt, legalá!)!) 
részben csak az állam adhatja meg. Es ez nem ellenmondás. Mert 
mindenesetre nagy különbség van két építési rendszer között, 
melyek egyikében az összes költségek egy vagy más alakban az 
államra nehezednek, a másikában pedig az állam csak annyiban 
szerepel, a mennyiben saját megterheltetése nélkül a vállalkozókat 
czéljuk elérésében támogatja s elősegíti. Csak az állami segély 
minősége és föltételei határozandók meg tehát lehetőleg szabatosan. 
E véííre két föltételt kell. azt hisszük, különösen szem előtt 
tartanunk. Az egyik az, hogy az állam a keletkező) vasutaknak 
megadja mindazon könnyítéseket úgy a tökebeszerzés, mind az 
üzlet szempontjából, melyek az államra nézve nem vonnak magok 
után megterheltetést; vagy csak a jövőben remélt előnyről való 
lemondást jelentenek; vagy végre oly kiadásokat okoznak, melye-
ket az állam saját érdekében előbb-utóbb különben is megtenne, 
és melyek a közterheket elenyészőleg csekély összeggel növelik, 
míg a vasútak létrejöttét jelentékenyen előmozdítják. — A másik 
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föltétel az állam tényleges hozzájárulására vonatkozik. E hozzá-
járulásnak azonban csak annyira lehet terjednie, mint minden más 
közvetlenül érdekelt magán félnél; milyen például a vasútmenti 
birtokos, ki pénzzel vagy szolgálmánvokkal természetben; a szak-
közeg, ki szellemi munkájával; az industrialis vállalkozó, ki a szük-
séges anyagok és készülékek átengedésével járul a pálya létesíté-
séhez. Az állam is ily minőségben mindezt teljesítheti; nem áldozat 
gyanánt ugyan, de nyerészkedni sem óhajtván, kétségkívül előnyö-
sebben magára a vasúti vállalatra nézve, mint az más módon elér-
hető volna. Ez az egyedüli, de azért nem csekély haszon, melyet 
az ilynemű állami segély a vasutaknak juttathat. 
A második föltétel alkalmazható lenne, legalább részben, 
országos érdekű vagy a nemzetközi forgalmat közvetítő vasutaknál 
is. Az első azonban az állam hozzájárulását csak rövidebb, egyes 
szűkebb határok közé szorított vidékeken átfutó vonaloknál teszi 
lehetővé. Figyelembe véve már e két föltétel kapcsolatos érvénye-
sülésének fontosságát s mindazt, a mit föntebb úgy a közterhek 
növekedésének elkerüléséről, mint a vasútak szaporításának szük-
ségéről mondottunk, önként következik, hogy ma még hiányos 
vasúti hálózatunk kibővítésének egyedüli megfelelő és egészséges 
módja az, ha e hálózat kisebb területekre szorítkozó, önálló rész-
letekben, az egyes vidékek érdekeltjeinek hozzájárulása és tevé-
kenysége által egészíttetik ki, a mely keretben aztán kellő helyet 
foglalhat el az állami segély is, az említett két föltétel mellett. *) 
A magyar vasúti politikának tehát, a legközelebbi időszakban 
mindenek előtt ily vidéki vasútak létesítésére kell törekednie. Kétség-
telen, hogy csak ily módon érhetjük el a vasúti hálózat nagymérvű 
kiterjesztésének fontos czélját, az állam egyenes megterheltetése 
*) Az állami segélyezés két föltétele, némi részben kifejezést ta lá l t 
már a helyi érdekű vasútakról szóló törvényben. Remélhető is, hogy e tör-
vény intézkedései megkönnyitendik az ilynemű vasútak keletkezését. Az 
állam részesülésének hatályossága azonban nem a törvényben rejlik, hanem 
leginkább a kellő gyakorlati alkalmazástól függ. E részben a kormány bir 
döntő szóval és befolyással. A kormány tehát , a megállapított elvek kere-
tében folytonos tevékenység s a változó viszonyokhoz való alkalmazkodás 
által nagy mérvben előmozdithatja egy egészséges alapokon nyugvó, kiter-
jedt vidéki vasúti hálózat létesülését. 
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nélkül. Hosszabb, az ország több vidékén átfutó úgyszólván orszá-
gos forgalomra berendezett vonalok épitéséről, melyek állami biz-
tosíték vagy tetemesebb, ismét csak az államra nehezedő hitelmű-
veletek nélkül nem létesülhetnének, — azt hisszük egyelőre le kell 
mondanunk. Meg kell elégednünk a már létező ilynemű pályákkal 
s csak azon lennünk, hogy hazánk minél több tájékáthozzák azok-
kal összeköttetésbe a vidéki vasútak. Egyedül néhány a nemzetközi 
forgalmat közvetitő pálya kiépítése látszik talán még szükségesnek, 
mint ezt már föntebb is említettük. De viszonyaink megkövetelik, 
hogy ezen vasútak közül, melyeknek költségeit az állani kénytelen 
viselni, csakis a legszükségesebbekre szorítkozzunk. Es még i{y 
pályáknál is csak abban az esetben szabad az állam hitelét vagy 
pénzerejét igénybe venni, ha semmi más módon nem remélhető 
azok létesítése. Vasúti hálózatunk hiányait tehát egyedül a vidéki 
vasútak segélyével pótolhatjuk. 
Azok után, a miket eddig mondottunk, mintegy önként követ-
kezik, hogy a vidéki vasútak, úgy a miként itten értelmezzük 
azokat, nem pusztán egyes pontok és a nagyobb pályák között 
lennének hivatva kapcsolatot eszközölni, hanem egy egész rend-
szernek kiegészítő alkatrészeit képeznék, mely kiterjedve az ország-
nagy részére, módot nyújtana arra, hogy vasúti hálózatunk az állam 
terheinek szaporítása nélkül, s lehető legrövidebb idő alatt a lehető 
legnagyobb mérvben kiegészíttessék és kibővittessék. 
Az ekként keletkezendő magyarországi vasútaknái, a dolog 
természete szerint, különösen három kellék tartandó szem előt t : 
hogy a közvetlenül érdekelt felek hozzájárulása, tehát autonomicus 
tevékenység által létesüljenek; hogy minden nyerészkedés és fény-
űzés kizárása mellett, a lehető legtakarékosabban és legolcsóbban 
épüljenek; és hogy daczára ennek, a nagy országos vasútaktól köve-
telt forgalmi képesség átlagának megfeleljenek. Es csak a mennyi-
ben ily módon, hosszabb pályák nem építhetők, nevezzük az ekként 
létesülő vasútakat vidéki vasutaknak. E kifejezés tehát, az itten 
használt értelemben, nem a vasútak osztályozására vonatkozik tech-
nikai és forgalmi szempontból, hanem azon módozatok összeségét 
jelöli meg, melyek még kedvezőtlen közgazdasági és pénzügyi 
viszonyaink között is gyors és tetemes vasúti építkezést tesznek 
lehetővé. 
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Méltán kérdezhetjük azonban, hogy gyakorlatilag foganato-
sitliató-e mindaz, a mit az elmélet helyesnek ismer el ? Lehetséges-e 
hazánkban oly olcsón épiteni a nagyobb forgalomnak is megfelelő 
vasutakat, hogy a magán vállalkozás is megmérközhetik azok léte-
sítésével ? Kétség kiviil minden attól függ, hogy képesek vagyunk-e 
e kérdésre igennel válaszolni. Elméleti bizonyitgatásoknak e rész-
ben nem sok becsök van; egyedül a gyakorlati példa birhat meg-
győző erővel. 
Ily példa gyanánt szolgálhat az arad-kőrösvölgyi vasút.*) 
KÁLLAT BÉNI. 
*) Ezen értekezés bevezető része egy a hazai vicinális vasutakat, 
első sorban az arad-kőrösvölgyi vasutat tárgyaló nagyobb munkának, mely-
nek túlnyomó nagy része már készen van. Ismerve a kéziratot a szerző 
lekötelező szívességéből: bátran állithatjuk, hogy az határozottan nagy 
nyereség a hazai közgazdasági, különösebben pedig a közlekedésügyi 
irodalomra. Szeri;. 
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Földmivelésünk van, industriánk lesz. 
Az elsőt a hanyatlástól megóvni és mindinkább fejleszteni, 
a másodikat előbb pólyázni, utóbb edzeni kell, hogy kifejlődve s 
megizmosodva egykor segitségére legyen a földmivelőnek a terhek 
viseléséljen. melyek őt most nemzeti létünk követelményeként, 
majdnem kizárólag terhelik. 
Ezúttal tekintettel a földmüvelésre, a tárgvat csak egv oldal-
I O «.' O ^  
ról világitva meg, kutassuk forgalmi politikánké részbeni teendőit. 
— Közlekedési rendszerünk feladata, hogy a földműves terményeit 
nyers és gyártott alakban a külföldi piaczokon versenyképesekké 
tegye. E végből a magyar áru számára kedvező szállítási viszonyo-
kat kell létrehozni; — nehezítve, ha ugyan lehetséges, az idegen 
származású áruk concurrentiáját. 
E kívánalmakat nehezítik, sőt azt mondják, sokszor lehetet-
lenné teszik a szerződéses viszonyok, melyek folytán sok száraz-
földi és minden vizi közlekedési eszközünk a részvényesek kezében 
van. így az állam tulajdonát képező vasutak működése a közérdek 
javára csak féligmeddig közelitheti meg e kívánalmat, mert azok 
hálózata az országnak csakis egyes részére terjed ki. 
Ervénvre emelkedik ennél fogva oly felfogás, mely szerint 
az országra nézve üdvös forgalmi politikát az államvaspályák segé-
lyével csakis bizonvos irányokban lehet folytatni, és így átalános 
javulás az államvasútak jelenlegi hálózata mellett egyátalában el 
nem érhető. 
Épen azért, mert ezen nyűg alól fel akarunk szabadulni, 
hiszszük a vasutaknak most divatos eszmévé vált államosítását 
mentő expediensként alkalmazhatónak. Ha ez keresztül vitetik. — 
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nem nézve a fináncziális terhekre, melyek külömben is súlyos körül-
mények közt levő államháztartásunkra hárulnának, — kétségtelen, 
hogy terményeink, olcsóbb tarifák mellett könnyebben jutnának a 
külföldi piaczokra; és az is bizonyos, hogy ekkor a külföldi ter-
mények nem jutnának, mint most különbözeti árszabályok segélyé-
vel oly könnyen hazai vasutainkon végig azon külföldi piaczokra, 
melyekre a magunk terményeit irányítjuk, de a hová mi ekko-
ráig csak aránylag magasabb egységi tételek mellett jutunk 
el. Felemlítik erre vonatkozva továbbá a tarifakedvezmények 
egész sorozatát, melyeket az államosítás eszméjének megteste-
sülése esetén hazai kezdetleges iparunk némely czikkeinek meg-
adhatnánk. 
A kormány a közvéleménynek ily irányzata által befolyá-
solva, vette meg a mult évben a tiszavidéki vasutat, a mi eddig 
folytatott közlekedési politikánknak kétségtelenül leghelyesebb 
és legkiválóbb ténye. Ezen idő óta a közvélemény áramlata, 
úgy hiszszük, csak még inkább közeledett az államosítás esz-
méje felé. 
Midőn azonban ezt feltételezzük, vizsgáljuk közelebbről, mily 
eredményeket érnénk el, ha akár vétel ut ján szereznők meg az 
államnak a még eddig birtokában nem lévő pályákat, akár osztrák 
mintára sequestratio utján eszközölnők az államosítást P
 t 
Hogy e kérdésre kellőképen megfelelhessünk, mindenekelőtt 
szükséges, hogy úgy nyers, mint gyártott terményeink kiviteli 
viszonyairól alkossunk magunknak hű képet. 
Az 50-es évek végével a déli vaspálya nagy kiterjedésű háló-
zata oly önálló tarifa politika követésére jogosította föl tulajdono-
sait, mely azon pálya vonalain a forgalmat élénkítve, különösen 
Ausztria, de Magyarország kereskedelmi viszonyainak is megfe-
lelve, termény ki vitelünket Trieszt felé terelte, honnan ez hajókon 
az olasz, franczia, angol, belga és holland piaczokra került. A 
verseny, melyet az orosz és oláh nyers terményekkel kellett meg-
állani, könnyen eltűrhető volt midőn is terményeink minősége által 
azon piaczokon vívták ki legelőször jó hirnevöket. 
Malmaink első kiviteli kísérletei ezen irányban történtek; 
dongakereskedésünket a déli vaspálya élénkité, s Trieszt felé 
terelte. Mindazáltal az osztrák-állam vaspálya terményeink egy 
részét a szász és porosz piaczokra közvetité még akkor is, midőn 
Nemzetgazd. Szemle. 1881. V. évf. I. fűzet. 7 
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azok egy része Trieszten át a legélénkebb forgalomnak örvend-
hetett. 
De más oldalról terményeinket felkarolta Svájcz és Délnémet-
ország. Mig Bécs és Ausztria, mint évszázados vevőink vasúton és 
vizén tőlünk szerezték be normál szükségleteiket. Ugyancsak 
ennek folytán az osztrák állam vaspálya a szab. dunagőzhajózási 
társaság és az Erzsébet császárné pálya csakhamar növekedni lát-
ták a terményszállitások mennyiségét a déli pályának s a trieszti 
forgalomnak kárára. 
Ennek okát leginkább a tengeri szállítás hosszas voltában 
keressük, valamint pedig a vasutak által adott szállítási kedvezmé-
nyekben. A déli pálya és a tengeri hajózás pedig nem volt képes 
megadni oly kedvezményeket, melyek kielégítők lettek volna főleg, 
hogy a nyugoti kikötőkben szaporodni kezdettek az orosz külde-
mények, melyekkel ott meg kellett volna küzdeni. 
Ezen helyzetből folyólag az osztrák állam vaspálya volt a 
60-as években Magyarországnak legfontosabb kiviteli utja. Azon-
ban, hogy Németországot még közelébb érjük, kiépítettük a magyar 
állam vaspálya északi vonalát és a kassa-oderbergi vasutat. Ezzel 
részünkre üdvös concurrentiát teremtettünk az osztrák államvas-
pályával szemben, midőn attól az emiitett pályák segélyével áruink 
egy részét elragadva, azt az uj vonalakon Boroszló és Berlin felé 
irányítottuk. 
Fájdalom azonban, csakhamar éreznünk kellett az orosz kor-
mány kereskedelmi és forgalmi politikájának tendentiáját, midőn 
nyers terményeinek és állatainak kivitele kedveért Muszkaország 
vasúti hálózatát évente nagyobbítva, azokkal mindinkább emelkedő 
/ 
mérvben lepte el Eszaknémetország piaczait. Azóta mindjobban 
támogattatva az osztrák és német vasutak által, majd Szászország-
ban, majd Bécsben találjuk, honnan terményei Déluémetosszág felé 
a magyar terményekkel együtt tovább irányittatnak. E fenyegető 
concurrentiával szemben a déli pályától vártunk volna kedvez-
ményeket, hogy azok segélyével a nyugoteurópai kikötőket vissza-
nyerhessük ; de sem e pálya, sem a tengeri hajózás nem felelt meg 
várakozásunknak. Nyers áruink nem mehettek a nyugoti kikötök 
felé, mert a vitelbér magasabb, semhogy hazai árjegyzéseink 
mellett a román, orosz és amerikai árukkal ott fölvehessük a 
versenyt. 
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Midőn tehát egyrészről az Adriai tenger felé ezentúl csak 
kivételesen fogjuk terményeinket irányithatni, ugyanakkor másrészt 
a magyar állam vaspálya, a kassa-oderbergi és az osztrák állani 
vaspálya bármily kedvezményei daczára is a román és muszka 
/ 
pályák szállitásai következtében, Eszaknémetországba sem kecsegte-
tőbb kilátással szállíthatjuk terményeinket. Szállítási irányunk ma 
csakis Ausztria, Délnémetország és Svajcz felé vezet. 
Az elmondottak igazolása czéljából egy táblás kimutatást 
melléklünk, mely az 1879.—80. évek búzaárait tünteti elő Magyar-, 
Németország és Svájcz némely piaczain. 
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Megjegyezzük, hogy egyéb termények árait, részint mert 
reánk nem oly mérvadók, részint mert azokat a concurrentiától. 
elannyira nem találjuk sújtva, tehát kivitelüket nem látjuk veszé-
lyeztetve, ezúttal nem mutatjuk be. 
Továbbá megjegyezzük, hogy a terményárakat részint a 
magyar királyi, részint a fővárosi statistikai hivatal, résziut megbíz-
ható kereskedők és consuli jelentésekből, részint a zürichi kereske-
delmi kamara, részint pedig a német birodalom statisztikai kimuta-
saiból merítettük. Felhozzuk még, hogy a külföldi árakat osztrák 
forintokra reducálva minden tételnél 16% agiot számítottunk hozzá. 
Ezen kimutatások szerint valóban helyes azon állitásunk, 
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mely szerint északi kivitelünk jövője iránt kételyünket fejeztük ki. 
A mult két évi átlag szerint a buza Posenben 32 krral, 
Boroszlóban pedig 20 krral volt olcsóbb, mint Budapesten; Berlin-
ben 43 krral, Lipcsében 1 frt 06 krral volt drágább. Vájjon ily 
viszonyok közt képzelhető-e búzakivitel P Képzelhető-e szállítás 
akkor, midőn Temesvár és Boroszló közt 1 fr t 32 kr. állandó árkü-
lönbözet mutatkozik ? 
Ugyanily viszony áll Berlin, ugyanilyen a viszony Lipcse és 
Drezda irányában, mig ott az elbai hajózás lett mérvadó a búza 
áralakulásokra. 
Hasonló az aradi piac-z viszonya. Noha innen kedvezőbb a 
kivitel az északi piaczokra, mint Temesvárról, mindazáltal, főleg az 
elmúlt két év átlagai szerint, innen is csakis kivételesen számit-
hatunk forgalomra. 
De Délnémetországba sem juthatunk el a mai gabonaárak 
mellett, midőn Manheim és Budapest közt 2 frt 12 kr. különbözet 
mutatkozik, a szállitási dijtétel meg ez idő szerint 3 frt 62 kr. — 
ide értve a német vámot is. — Oda a Rehnuson érkezik a muszka 
és amerikai árutömeg, mely lenyomja állandóan az árakat. De 
lehetetlen a szállítás Genf felé is, liol — 2 fr t 34 krral drágább 
búza, mint Pesten, mert oda, via Marseille küld Amerika és Muszka-
ország, — mig a vasúti dijtétel odaszállitást nem enged számunkra. 
— Ellenben már Zürichig nem igen hat a marseillei termény im-
port. — Lindán pedig a német vám következtében, bár hozzánk köze-
lebb, épp oly drága mint Zürich. — Képtelenség búzakivitelre számi-
tanunk a holland, franczia, angol vagy olasz kikötők felé, hol az 
amerikai és orosz nyersterményekkel találkozunk. 
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Búzaáraink aránylag magasak, minek oka a közelség, melyben 
Ausztria, Bajorország és Svájczczal vagyunk. De drága a buza 
Magyarországon azért is, mert a malomipar rendkívüli fejlettségénél 
fogva oly árakat tud haszonnal a kitűnő minőségekért adni a ter-
melőnek, milyeket egy ország malom-industriája sem bir meg-
Piaczi áraink eme drága voltában rejlik igen gyakran az ok, a 
miért nyers-terményeinket oly messzire nem juttathatjuk, mint 
különben lehetséges volna. Midőn tehát nversterménveink kivitelé-o «/ *J 
nek egyik nehézségét a malmaink által gyakran megadott magas 
árakban találjuk ,egyátalában ne kétkedjünk felet te , csak idő kér-
dése, midőn velünk szemben meg fog élénkülni a külföldi verseny, a 
mit minden külföldi mümolnár czélul már is tűzött maga elé. Nincs 
már messze az az idő, midőn tömegesen fog jelenlegi eladási piaczain-
kon versenyre kelni azon liszt, melyet amerikaiak magyar gép-
gyárosok gépjein és ezek mintájára berendezett malmokban már is 
kezdenek készíteni. Az is csak idő kérdése már , hogy az amerikai 
malmok oly minőségű búzával fognak dolgozni, melyek helyes 
keverés által a mi lisztjeinkhez hasonlót fognak szolgáltatni. 
Ne kérkedjünk tehát búzánk jó árával, mert ha ezen feltételek 
Amerikában csakhamar bekövetkeznek, malmaink hatalmas ver-
senynyel fogják szemközt találni magokat, minek első hatása búza-
áraink aránylagos csökkenése leend. Es e verseny miatt nem keres-
kedőink, és nem is malmaink fognak szenvedni, hanem kizárólag 
a termelő földbirtokos. A földbirtokos annyival szegényebb leend, s e 
részben közgazdászatunk feladata: a megmenthetőnek megmentése. 
Igen helyesen figyelmeztetnek bennünket illetékes helyekről, 
hogy óvakodjunk a cereale egyoldalú termelésétől, oszszuk be 
mezőgazdaságunkat helyes arányok szerint, nyissunk tért az állat-
tenyésztésnek, mert ezzel egybefüződik a föld termőképességének 
fentartása, mig helyettesítenie kell a cerealekat. 
Nyissunk tért az állattenyésztésnek! Ámde, hogy állatokat 
beszerezhessünk, tőkére van szükség, mind a vételhez, mind pedig 
a talaj javításához, öntözéséhez, mely nélkül az állattenyésztés nagy 
mérveket nem ölthet. Minthogy azonban tőkénk nincs, ha az átala-
kítást keresztül is fogják vinni gazdáink, sok nem lesz elérhető oly 
gyorsan, mint a hogyan kívánatos lenne szemben azon veszélyekkel, 
melyektől a búzaárak'jövőbeni állandó csökkenése miatt tartunk. 
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E részben midőn mind Muszkaországban, mind Amerikában úgy a 
vizi, mint a szárazföldi forgalmi eszközök progressive kitérj esz-
kedését látva határozottan következtethetjük, hogy a terjeszke-
dés jövőben mindkét irányban még nagyobb mérvű leeud. Ezen 
terjeszkedésnek a következménye magától értetőleg az lesz, hogy 
számtalan földbirtokos, ki eddig földjét cereale termelésre nem 
tudta használni, ezentúl arra fogja fektetni gazdálkodását. A ter-
mények tömege évenkint nagyobbodni fog, mert azon földek termő-
képessége, melyeken a cereale termelés még uj, és nem szállott alá, 
birtokosaiknak nagy hasznot adnak mindaddig, mig a beállandó 
talaj kimerülés következtében a művelési rendszert változtatni nem 
kellend. Erős hitünk tehát, hogy ezen országokban az ottani köz-
lekedési hálózat kiterjesztése folytán néhány év múlva beálland oly 
túlproductio, mely az európai piaczokon az árak állandó csökke-
nését, melyekkel a magyar termelés talán képtelen lesz a versenyt 
kiállani, vonandja maga után. Ezen jövővel szemben nagyon 
érthető azok felfogása, kik nálunk földművelési reformot óhaj-
tanak. Mi is ó h a j t j u k e r e f o r m o t , de m i d ő n ezt e g y s z e r r e 
e l é r h e t ő n e k n e m t a r t j u k , s z ü k s é g e s , h o g y a d d i g is a fö ld -
műve lők s e g é l y é r e j ö j j ü n k azok v e r s e n y k é p e s s é g é n e k 
f e n t a r t á s a á l t a l , mely v e r s e n y k é p e s s é g e t k ö z l e k e d é s i 
r e n d s z e r ü n k n e k a v i s z o n y o k h o z va ló a l k a l m a z á s á b a n 
ke l l t a l á l n u n k . 
A magyar közvélemény ezen felfogása teljesen helyes, mert 
csakugyan szükséges a termelőnek szemben a versenynyel, melyet 
kiállania kell, segitségére jönnünk. Mint mindig, ezúttal is több 
eszme merült föl a segély módjára nézve, mely eszmék min-
denikében található több-kevesebb jó, hasznavehető. A közleke-
dési ügyek azonban többé-kevésbbé abstract fogalmakkal vannak 
összekötve, minek folytán a birálónak, ki e tárgyak fölött itélni 
hivatva van, éles látásra van ^szüksége, hogy feladatának meg-
felelhessen. 
Mindenekelőtt a díjtételek leszállításában keresték az embe-
rek a mentő expedienst, s hogy ez elérhető legyen, a magyar állam 
területén lévő Összes vasutak államosítását hangoztatták, a mi 
valóban az egyedüli mód is arra, hogy az állam a viszonyokhoz 
mérve korlátlanul állapithassa meg szállitási dijait. Es valóban 
csakis akkor lesz képes a kormány a vasúti részvényesek önző 
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tarifa-politikájától megmenteni az országot, lia az államosítás 
keresztülvitetik. 
Ezen felfogáson kívül azonban merültek fel nézetek egy 
némely parallel-vonal kiépítésé mellett, mi által némely, amúgy 
nem fékezhető, vasút-politikája ketté lenne vágható. 
Hallottunk vasúti hálózatunk kiegészítéséről is, s e részben 
mint plausibilis dolog említetett a buda-, győr-, sopron-, ebenfurti 
vonal kiépítésének eszméje. 
Halottunk továbbá vízi hálózatról is. Az e tárgyban kiemelt 
érvek némelyikét magunk is valljuk. 
Hogy az eszmék eme tömkelegéből a hasznosat s az alkal-
mazliatót kiválaszthassuk : szükséges azokat részletezni s reducálni 
oda. a hova valók. 
Mindenekelőtt az államosítást tekintve, már az eddig mondot-
takból is csakhamar be fogjuk látni, hogy észak felé, tehát Boroszló, 
Berlin, Drezda irányába csak kivételesen lesz kivitelünk, akkor t. i., 
midőn termés hiányában Oroszország terménye nem fog a német 
piaczokon megjelenni. Ezen irányban azonban Temesvártól, Bras-
sótól, Budapesttől kiindulva Rutkáig megtörtént már az, a mit 
sokan óhajtottak, t. i. az államosítás, — míg a kassa-oderbergi 
pályára van még elég befolyása a magyar kormánynak. Ezen közös 
pálya államosítása mellőzhető, midőn így is megfelel czéljainknak, 
másrészt pénzáldozásokra nem is tekintve, kérdés, hogy lenne-e e 
pálya osztrák területére annyi hatásunk, ha államosítjuk, mint 
most P 
Azonban az Alföld budapest-bécsi irányt tekintve , fontos 
az államosítás eszméje, mert az által el lehetne érni legalább a 
határig olcsó díjtételeket, midőn az Alföldről, Ausztria, Bajorország 
és Svájcz felé szállítunk. 
Az osztrák államvaspálya azonban nem államosítható ez idő 
szerint, mert közös pálya lévén, ennek megvételére mindenekelőtt 
az osztrák és magyar kormány közt megállapodások szükségesek 
egyrészről, mig másrészről erős szerződések által védve, de a pálya 
jövedelmező voltánál fogva is , minthogy kamatgarantiára nem 
szorul, valószínű, hogy tulajdonosai csak oly árért adnák el, melyet 
mi nem lennénk képesek megadni. Az államosítás barátai tehát ez 
irányban legalább egyelőre elhárithatlan akadálylyal állván szem-
ben, a budapest-bécsi vonalnak a Duna jobb partján leendő kiépi-
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tésére irány zák figyelmüket, mint a mely vonal azonkívül, hogy 
valamivel olcsóbb, mert rövidebb a balpartinál, saját határainkig 
legalább a magyar államnak biztositja a tarifák megállapítását. 
Másrészről meg az osztrák-, bajor- és svájczi pályákkal kedvező 
kötelék-tarifák alkotását tenné e vonal lehetővé. Azonban semmi 
kétség benne, ezen vonal ép oly kevéssé fogja meghozni a beléje fek-
tetett tőkének kamatait, mint bármely más vonalunk — az osztrák 
állam vaspályát kivéve; mert, habár ez a vonal rövid voltánál fogva 
kedvező forgalmi viszonyokra nyújt kilátást, mégis kénytelenek 
leszünk versenyképességünk fentarthatása végett a pálya jövedel-
mezőségét kétessé tévő alacsony tarifákat szabni. Ha a vele 
összeköttetésben lévő osztrák vasutak fogják is, bizonyos kedvező 
föltételek mellett, az ezen vonalról jövő árukat szállitani, kétségte-
len, hogy ezen kedvezményekre csak bizonyos határig lesznek haj-
landók ; ezek nem a magyar földbirtok versenyképessége fentartása 
szempontjából, szabandják díjtételeiket, hanem csakis azért hogy 
saját vonalaikra tereljék a magyar árut. De a viszonyok úgy is fej-
lődhetnek, hogy az osztrák pályák, — az osztrák kormány, vagy a 
közvélemény által befolyásolva, — talán, ideiglenesen a saját maguk 
kárára is, oly intézkedéseket fognak tenni, melyek a mi forgal-
munk hátrányára s a contemplált új vonalak jövedelmezőképes-
ségére, főleg pedig versenyképességünkre a leghátrányosabb befo-
lyással fognak lenni. Ekkor aztán a befektetett milliók kamatjai-
nak fedezéséről a pálya jövedelméből szó amugysem lehet, hanem 
fognak azok fedeztetni vagyadóból vagy, a mi rosszabb, adósságból. 
Ezen eshetőséget szem előtt tartva, függetlenitendők magun-
kat az osztrák állam befolyása alól, Fiume felé fordultunk, ott 
keresve mentséget. Fiúméból magyar kikötőt akartunk alkotni, s a 
kikötőbe s a zágráb-károlyváros-fiumei vasutba idáig beleköltöttünk 
mintegy 35—40 millió ir tot ;-egy kartell szerződés is köttetett a 
magyar kormány s a déli vaspályatársaság között, mely a forgalmat 
Fiume és Trieszt közt, megosztva a díjtételeket, szabályozza; de 
subventionálunk egy angol szállítási vállalatot is, minthogy az 
általunk is segélyezett osztrák-magyar Lloyd hajózási társaságot 
forgalmunk tekintetében épen semmire sem tudjuk használni, 
kivévén a levantei postaszállitásra, hova azonban nem irunk. 
Mindezen áldozatok daczára Fiume felé csakis lisztünket 
tudjuk irányítani, mig gabonakereskedésünk e piaczot nem hasz-
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jiálja vagy legfelebb csak elvétve; dongakereskedésünk is Triesten, 
nem pedig Fiúmén megy keresztül. Mig e gyönyörű helyre a 
merészen épült pályán érkezve szép kikötőt s csinos várost talá-
lunk, hol jólét mutatkozik, de a kikötőben ritkán látható hajó, a 
rakparton gyér az áru, a városban pedig nem lakik kereskedő. 
Mind e felett azonban ne tünődjünk; de annyi tény, hogy 
bármennyit fogunk tenni Fiumeért ezentúl is, azért terménykeres-
kedésünket arra felé irányítani alig fogjuk. Arra ugyanis drágább 
a szállítás, a tengeri út pedig sokáig tart, s a nyugoti kikötők 
piaczi árai nem engednek arra oly haszonnal eladni, mint Délnémet-
ország vagy Svájcz felé. így lesz ez mindaddig, mig termény áraink 
oly kedvezően maradnak, niiut két év óta, vagy mig olcsóbb szállí-
tást nem tudunk létesíteni Magyarország, via Fiume s a nyugoti 
kikötők között. Es mert állandó terménykereskedést Fiume felé 
képzelnünk nem lehet : azt kell hinni, hogy ott a kereskedelem sem 
fog annak rendjén meghonosulni. Ha bizonyos conjuncturák 
beálltával bizonyos szállítmányokat arra felé irányítani akarnánk 
is, azok még sem fognak Fiumen átmehetni; mert közvetítő keres-
kedő, ki azokat továbbítaná, Fiúméban nem létezik, s tartok tőle, 
hogy talán jövőben sem fog létezni. így azon nyerstermények is. 
nevezetesen zab, árpa, kukoricza, melyeket időnkint Franczia-, 
Olaszországba irányíthatnánk, ugyancsak azért, mert ezek is csak 
sporadice tűrik meg ezen útirányt, inkább Trieszt közvetítésre 
fognak szorulni. 
Azonban másként áll a dolog a lisztre nézve. A liszt ez 
irányban valószínűleg még fog szállíttatni, főkép mert malmaink 
és Anglia között direct kötések létesülnek, melyek közvetítő keres-
kedőkre nem szorulnak. 
Részünkről erősen hisszük, hogy Fiumének adhatnának némi 
lendületet némely pesti bank ott letelepítendő fiókjai, midőn némi 
ügyességgel magukhoz vonhatnák a magyar beviteli kereskedést és 
az időnkénti kivitelt is. Végül előnyére lenne Fiume felvirágzásának, 
ha a Kulpa szabályozás egykoron végbemenvén, a donga kereskedés 
ezen a vízen haladna Károly városig, s onnan pályán Fiúméba, annál 
is inkább, mert ezen üzlet hajdan is Fiume által közvetittetett, a mi-
dőn mig a fiumeiak tengeri hajói a tovaszállitásra alkalmasak voltak. 
A most leirt szomorú kép fel kellett, hogy táruljon az 
államosítás barátai előtt, a kik netalán a déli pálya megvételére 
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gondoltak. E pálya megvétele által ugyanis alig lennénk képesek 
a fuvardijakat nagyobb mérvben leszállítani, hacsak az országra 
roppant terheket róni nem akarnánk, mit pénzügyeink meg nem 
tűrnek. Egyáltalában Fiúméra akár Budapestről, akár az Alföldről 
sokkal olcsóbban tudnánk eljutni, mint ha a déli pályát megvesz-
szlik. Expediens lenne e részben a buda-pécsi vonal kiépítése, mely 
Dombováron csatlakozva a duna-drávai vasúthoz, Zákány-Zágráb-
Károlyvároson át Fiúméig az állampályán vezetve. Ez esetben 
Budapesttől számítva a szállítást Fiume felé, a buda-domb óvári 
vonal mintegy 140 km. tért futna be, Dombovár-Fiume 433 km., 
összesen 573 km., a mi körülbelül ugyanoly távolság, milyet megfut 
a buda-fehérvár-zákány-fiumei vonal. A díjtételben tehát alig nyer-
nénk külömbözetet, — hacsak nem az állam kárára, — mig ellen-
ben a vonal kiépítése több millió forintot venne igénybe, mely 
összeg kamatait az ezen vonalon Pécsről Budapestre szállítandó 
szén alig lenne képes fedezni. 
Jutányosabb és kedvezőbb ennél a báttasze'ki vonal kiépí-
tése a Dunáig tiz kilóm, hosszúságban. E vonal kiépítése mintegy 
600 ezer forintba kerülne, mig a dunai rakpart talán ugyanannyiba. 
Mindazáltal ezen, sok tekintetben, olcsó összeköttetés, mely 
kevés tőke és csekély díjtétellel járna, a budapest-fiumei forgalmat 
nem igen fogja élénkíteni; hasznos lesz azonban az Alföldnek, a 
Bánság, Bácska s az Alduna vidékének, mely a vizi-utakat Szolnok 
és Temesvárról felhasználva, gyakrabban fog, mint eddig történt, 
némely terményt Fiúméba irányithatni. 
Ezeknél fogva a déli irányban sem az államosítást, sem egy 
concurrens pálya drága kiépítését, az általuk elérendő eredmények 
csekélyszerii voltánál fogva részünkről nem tudnánk javasolni. 
Ellenkezőleg meggyőződve arról, hogy búzánk csak Ausztriá-
ban, Bajorországban és Svájczban talál állandóan vevőve: vessünk 
egy szempillantást némely német-svájczi piaczra, a hova búzáink 
szállítását részint Budapestről, részint Temesvár és Aradról külön-
böző, már meglévő, vagy épités alatt álló akár csak tervezett 
útirányokban próbálandjuk számítani. Állítsuk egymás mellé a 
lehetőt és a lehetetlent, hogy tájékozva legyünk azok iránt, a mikre 
magunkat a czél : a versenyképesség fenntartása végett el kellend 
határoznunk, 
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Vegyük mindenekelőtt szemügyre a budapest-inannheimi és 
a temesvár-mannlieimi lehető forgalmi irányokat, továbbá a buda-
pest-zürichi és a temesvár-züriclii lehető utakat. 
Megjegyezzük, hogy az alább következő iltirányok tételeinek 
kiszámitásáuál alapul vettük a létező összeköttetésekben a jelenleg 
érvényben lévő díjtételeket s a netaláni vámokat; ott pedig, a liol 
új vonalakat tüntetünk föl, azokat, annyiban, a mennyiben a 
magyar állam területén haladnak, a legolcsóbb díjtételekkel vesz-
szük számításba, t. i. minden tonna kmétert 1*5 krajczárba szá-
mítva, Magyarország határain túl pedig az illető országban hasz-
nált díjtételeket. 
A folyóvizem szállítás mindenütt a kerékgőzös szokásos díj-
tételei szerint számítottuk, tekintet nélkül a lánczhajozás által neta-
lán elérhető olcsóbb dijakra, számítottunk tonuakilometerenkint 
o írt 00'60 krajczárt, míg a Duna Dévényen felüli részein tonna-
kilomerenkint 0 f r t Ol'OO krajczárt vettük fel, tekintettel a nehe-
zebb hajózási viszonyokra. Ezekből látható, hogy midőn a vizi s 
a vasutakat egymás mellé állítjuk, s az egyik és másikon elér-
hető hasznot összehasonlítjuk, különösen a vizi utakat oly árak-
kal számítottuk, melyek mellett minden hajózási vállalat könnyen 
fenntarthatja mágát; míg ellenben a belföldi vasutainkra számított 
1"5 krajczár tonna-kilométernyi díjtétel oly alacsony ár, mely mel-
lett, habár a vasút önköltségei, bőven meg is térülnek, mégis az 
abba fektetett tőkének kamatozására csak a legcsekélyebb mérvben 
lehetne számítani. 
Ezen számításokat azért állítottuk egymással oly éles ellen-
tétbe. hogy bebizonyítsuk a vizi szállítások előnyeit, szemben a vas-
utakkal. 
Felhozzuk még, hogy Amerikában a Chicago és New-York közt 
elterülő 1470 kilométer hosszú csatornán Türr tábornok úr adatai 
szerint 1876-ban tonna-kilométerenként 0'59 krajczárért történt a 
szállítás. A Rajnán Rotterdam és Mannheim közt, e sebes folyású 
viz ellenében, 2 ezer kilogrammonként 12, 14, 15 márka fizettetett 
1878-ban, mig 1880-ban 12 márkát fizettek. Az utóbbi számokat 
a kimutatásaimban foglalt rajnai hajózásnál alkalmazva s a márkát 
58 krajczárral számítva, leend az ár 1000 kgr. és kilométerenként 
0'63 krajczár vagyis 1 mm. 0 frt 00"63 krajczár. 
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Az Elba-hajózás előmozdítására alakult egyletnek a múlt év-
ben kiadott egyik jelentése szerint a szállítási dijak mm. és kim-
ként 0 f r t 00*25 és 0 frt 00'50 krajczárral számíttattak. A magyar Du-
nán létezik egy oly magyar hajózási vállalat, mely Bezclántól Buda-
pestig, tehát 225 kilométernyi vonalon 13 krajczárért ajánlkozik 
szállításra, ha számára nagyobb szállításokat biztosítanak, vagyis 
tonna-kilometerenként 0'57 krajczár, azaz mm.-ként 0 frt00'57 kraj-
czárért. 
Más hajósok ugyanazon utért 25 krajczárt számítanak, vagyis 
tonna-kilometerenként 0 fr t 01'11 krajczárt; vagyis mm. és kilomé-
terenként 0 fr t 00'11 krajczárt. 
A szabadalm. dunagőzhajózási társaság ugyanazon távolságra 
szállít 39 krajczárért, vagyis tonna-kilometerenként 0 fr t 01 '74 
krajczárért. Az emiitett ajánlatait tevő magyar hajózási vállalat 
Titeltől Budapestig 250 km. hosszúságban ajánlkozik szállítani 21 
krajczárért, vagyis tonna-kilometerenként 0 f r t08 '4 , mm.-ként 0 frt 
00'84 krajczárért. Más vállalatok ugyanezen uton szállítanak 42 
krajczárért, vagyis tonna-kilometerenkint 0 f r t 01'68 krajczárért 
vagy mm.-ként 0 fr t 0'016 krajczárért. A szab. dunagőzhajózási 
társaság szállít ugyanezen uton 57'60 krajczárért, vagyis tonna-
kilometerenkint 0 fr t O'2'BO krajczárért, egy mm. 0 fr t 00'23 kraj-
czárért. 
Ugyancsak a szab. dunagőzhajózási társaság az alsó-dunai 
vonalakról Bécsig tonna-kilometerenkint 1 5 krajczárt számit át-
lagban, ellenben Budapest és Bécs közt számit 2'09 krajczárt, Bu-
dapest és Lincz közt pedig 2'30 krajczárt tonna-kilometerenkint. 
A szab. dunagőzhajózási társaság 1876-ki kimutatása szerint 
szállított mázsa-mértföldekben 1.685.000.000. Ha ezen összegből 
levonjuk azon mázsa-mértföldeket, melyeket saját regie-re szállí-
tott, marad kerekszámban 1.501,000,000 mázsa-mértföld, melyekért 
ugyanazon évben bevett bruttó 9.476,698 frt 92 krt. Ha ezen ösz-
szeget a fenti tételbe beosztjuk, esik egy mázsa-mértföldre 0'63 
krajczár, vagyis mm. és km.-ekre átszámítva a tételt, tesz 1 mm. és 
km. egyaránt fölfelé mint lefelé számítva 0 f r t 01'68 krajczárt. 
Ezen tétel a vasúti tételeket nagyon megközelíti, ennél fogva a 
versenyt a dunaparti vasúttal ily díjtételek mellett ezen társulat 
föl nem veheti. 
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Türr tábornok ur vukovár-samáczi csatorna eszméjének meg-
vizsgálására több ministerium kebeléből kiküldött vegyes bizottság 
1880. márczius 25-én kelt előterjesztésében az áll, hogy egy 250 
tonna terhet szállító hajót liat közönséges jó erőben levő magyar ló 
naponta nyolcz órán át könnyen vontathat úgy, hogy a hajó órán-
ként 3-10 kmetert haladjon. Ha tehát feltesszük, hogy hat ló és két 
kocsisnak napidíja s maga a vontatási költség kilometerenkint 0'25 
krajczárba kerül, továbbá, hogy a hajók és hajósok bére tonna-
kilometerenkint rendesen 0"36 krajczárt tesz, ezen adatok nyomán 
1 tonna tehernek költségét 0"61 krajczárral állapítja meg a bizott-
ság, még pedig minden útirányban föl-, mint lefelé, t. i. az általa 
akkoriban contemplált temesvár-károlyvárosi vizi-uton, hol a szál-
lítás nagyobb fele víz ellenében történik. 
Ezen vizi szállítási dijakat tájékozás véget felemlítve ; ismé-
telten mutatjuk még be a következőkben a búzaár különbözeteket 
az alább jelzett piaczokon. 
A budapesti piaczi ár átlaga 1879—80-ban . 11 fr t 02 kr. 
a temesvári búzaárak két évi átlaga . . 9 „ 89 „ 
a manuheimi piaczi ár két évi átlaga . . 13 „ 72 „ 
a zürichi piaczi ár két évi átlaga . . . 14 „ 44 , 
tehát a búza Budapest és Mannheim közt . 2 „ 12 „ 
Temesvár és Mannheim közt 3 „ 85 „ 
Budapest és Zürich közt 2 „ 82 „ 
és Temesvár Zürich közt 4 „ 55 „ 
különbözetet mutat. 
Ezek előrebocsátása után tekintsük át az adatokat. 
I. Budapest-Mannheim via Vácz-Bécs-Passau. 
A jelenlegi dijtétel 3 f r t 04 — kr. 
Német vám egy márka 58 kr . 58 — kr. 
Összesen . . 3 fr t 62 — kr. 
II. Budapest-Mannheim via Fiume-Rotterdam. Buda-Fiume 
a jelenlegi díjtételek szerint, ideértve a szállítási 
adót és a biztosítási költséget 1 írt 24 — kr. 
Fiumei helyi költségek —-frt 03"60 kr. 
Tengeri ú t : Fiume-Rotterdam — számítva 
, annyiba, mint a mennyibe Fiume-Glasgow szá-
míttatik az „ Adriatic steam sliep company* által, 
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vagyis tormánként 16 schilling, ezt is mm.-ra 
átszámítva, krajczárokban 0 frt 89'06 kr. 
Tengeri biztositás 0 f r t 12 — kr. 
Rotterdami helyi költség mintegy 0 f r t 06 — kr. 
Rotterdam-Mannheim 20 mm., 12 német 
márkával számítva á 58 kr. esik egy mm.-ra . . 0 fr t 38'80 kr. 
Német vám 0 fr t 58 — kr. 
• 
Összesen . . 3 frt 31 *4 6 kr. 
III. Ugyanezen útirány, ha Buclapest-Fiuméig 1 tonna-kilo-
metert 1'5 krajczárral számítanánk, a többi téte-
lek megmaradván, lenne a kiadás 3 fr t 07 — kr. 
IY. Budapest-Mannheim via Dombovár-Zákány-Fiume-Rot-
terdam. 
Feltéve, hogy a buda-pécsi vonal kiépül, leend a távolság: 
Buda-Dombovár hihetőleg 140, Dombovár-Fiume 433 km., együtt 
573 km.; 1 tonna-km. 1'5 krral számítva, 1 mm. 
fuvardija 0 f r t 85*95 kr. 
Szállítási adó 0 fr t 02*67 kr. 
Kezelési költség 0 fr t 02 — kr. 
A többi tételek, úgy mint az előző tiume-mann-
heimi tétel 2 f r t 04 — kr. 
Összesen . . 2 fr t 94*62 kr. 
A". Budapest-Mannheim via Báttaszék-Zákány-Fiume-Rotter-
dam. Budapest-Báttaszék-Dunapart mintegy 170 
km. hajón egy tonna-km. 0 fr t 00*60 krajczár 
azaz 0 f r t 10*20 kr. 
Szállítási adó 0 f r t 00*30 kr. 
A báttaszéki dunapartnál átrakatási költség . . 0 f r t 02 — kr. 
Vizeni biztositás 0 f r t 00*85 kr. 
Báttaszéket a Dunaparttal mintegy 10 km. ösz-
szekötve, leend Báttaszéktől Fiúméig 498 km.; 
a Dunaparttól pedig 508 km., 1 tonna-kmtert 
1*5 krral számítva, 1 mm. ára 0 fr t 76*20 kr. 
Szállítási adó 0 fr t 02*28 kr. 
Vasúti kezelési díj 0 frt 02 — kr. 
A többi tételek úgy, mint fent Fiume-Rotterdam 2 frt 04 — kr. 
Összesen . . 2 frt 97*83 kr . 
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VI. Budapest - Maunkeim via Vukovár-Sainac.-Károlyváros-
Fiume-Rotterdam, feltéve, hogy ezen uton lánczhajózás alkalmaz-
tatnék. Budapest-Vukovár 228 km.; a javaslatba hozott vukovár-
samaczi csatorna hossza 66 km.; Samac-Károly város 444 km.: 
összesen vizi út : 738 km. 
Budapest-Károlyváros 1 tonna-km. 0 írt 
00"60 krral számítva 1 mm. ára 0 frt 44-28 kr 
Ezután szállítási adó 0 frt 0177 kr 
A vukovár-samáczi csatornán és a Kulpán 
219 km. után vizi-vám, feltéve hogy ilyen alkal-
maztatnék, és 1 tonna-km. O'l krral számíttatnék 0 frt 21 "90 kr. 
Biztosítás a vízen tonna-kilometerenkint 0 fr t 
00-50 kr 0 frt .03-86 kr. 
r 
Átrakási költség Károlyvároson 0 frt 02'00 kr. 
A károlyváros-fiumei vasút 176 km., 1 tonna-km. 
1*5 krajczárjával leend 1 mm 0 fr t 26*40 ki-
szállítási adó . . . 0 frt 00-79 ki-
Kezelési költség 0 frt 02 — kr 
Fiume-Rotterdam . , 2 frt 04 — kr. 
Összesen . . 3 frt 07"lO kr. 
VII. Budapest-Mannheim via Eberfurt-Passau. 
Azon feltevésben, hogy Budától Leobensdorfig menne a vo-
nal, akkor Budapest-Kelenföld, mely vonalnak hossza 10 km., de 
tarifákban két annyiba számíttatik, tehát 20 km., Buda-Győr-
Ujfalu 236 km.; együtt 256 km. Feltéve, hogy ezen vonalokon 
mindenütt 1 tonna-km. 1*5 krban lenne megálla-
pítva, a tétel leend. 1 mm. költsége 0 frt 38'40 kr. 
Budapesti hídpénz 0 frt 01 — kr. 
Magyar szállítási adó 0 fr t 0115 kr, 
Kezelési költség . . . 0 fr t 02'00 kr. 
Ujfalu-Eberfurt 4 km. 
Eberfurt-Leobersdorf 12 km. 
Leobersdorf-St.-Pölten 84 km. 
St.-Pölten-Passau 233 km. 
Összesen . . 333 km. 
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1 tonna km. 2 krral számítva, leend 1 mm. . . 0 frt 66 — kr. 
Kezelési költség 0 fr t 02'50 kr. 
Passau-Mannlieim 1 fr t 34 — kr. 
Német vám . 0 fr t 58 — kr. 
Összesen . . 3 frt 03*05 kr. 
VIII. Budapest-Mannheim via Passau kerékgőzösökön 
számítva. 
Vizi-ut Budapest Dévényig 245 km ; de a mosonyi Duna fel-
használása által reményelhető megrövidítés folytán 230 km. 1 
tonna-kilometer 0 frt 00'60 krral számítva, leend, a megrövidített 
Dunaágat használva 0 fr t 13'80 kr. 
Gönyői vizi-vám kmeterenkint 0 f r t 01 kr., vagyis 0 frt 08'60 kr. 
Dévény-Passau 348 km., 1 tonna-kilome-
tert 1 krral számítva, leend 0 fr t 34'80 kr. 
Szállítási adó 230 km. a magyar Dunán . . . 0 fr t 00"91 kr. 
Vizeni biztosítás 0 frt 02*90 kr. 
Átrakási költség Passauban 0 fr t 02 — kr. 
A passau-mannheimi vasút 1 f r t 34 — kr. 
Német vám 0 fr t 58 — kr. 
Összesen . . 2 f r t 55*41 kr. 
Ezen alternatívákból kitűnik, hogy a vizi-ut Passauig a jelen-
legi útnál mintegy 1 fr t és néhány krral olcsóbb. Kitűnik továbbá 
legalább az utóbbi két évi terményáruk mellett, hogy Budapestről 
Mannheimba szállítani egyátalában nem lehetett volna, még a leg-
olcsóbb vizi-ut felhasználásával sem. 
Ennek daczára nagy figyelmet kell fordítanunk ezen vizi-
utra, mert ha nem is búzát, de más terményárukat Mannheimba 
szállítva, bizonyára haszonnal fogjuk értekesiteni. Különben a 
viziút a legolcsóbb összeköttetést biztosítja Bécs, Ausztria és Bajor-
ország de Svájcz felé is, minthogy Budapestről a bajor határig 
mintegy 60 kron szállítható egy mtrm. a mondottak szerint. 
De figyelemben veendő e helyen, hogy a budapest-mann-
heimi útban via Passau — a bajor vasutak helyi tétele vétetett csak 
figyelemben, nem pedig azon kedvezmények, melyek kötelék-díjtétel 
alkalmazása által lennének elérhetők. 
Lisztkivitelünkre tekintve, mely Fiume felé veszi ez időszerinti 
irányítását, négy combinatio mutatkozik, melyek mindannyian 
körülbelül egy eredményre vezetnek. 
Jíemzetgazd. Szemle. 1881. V. évf. I. füzet. ® 
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A buda-pécsi pálya mint szénszállító pálya kétségtelen elő-
nyökkel bir a fővárosra. De a főváros érdekeit a pécs-mohácsi vonal 
visszavétele által, mely 7 év múlva következik be, a hajózással com-
binálva bizonyára kevesebb tőkével és olcsóbb díjtételekkel lehetend 
elérni a Dana felhasználásával. 
Figyelembe veendő továbbá ezenfelül, hogy a déli pálya 
ellen felállítani óhajtott ezen concurrens vonal egészen pótolható a 
sokszorta csekélyebb befektetésü báttaszéki rövid vonal kiépítése 
által, melyen lisztünk Báttaszékig vízen lenne szállítandó, azon 
láncz vagy sodronykötél huzalon, melyet Temesvár, Bezdán, Dévény 
között óhajtunk. 
Terményeink az utolsó évi átlagok szerint a nyugati kikötők-
be egyátalán nem szállíthatók, s ennél fogva a Fiúmén át irányított 
kivitel is kétes marad előttünk. A báttaszéki összeköttetés ennél-
fogva leginkább az angol piaczra irányított lisztnek fog nagy szol-
gálatokat tehetni az évnek 9—10 hónapján keresztül, mig egykoron 
ha elkészül a voralbergi pálya, az alföldi és bánsági terménykivitel 
nagy előnyére fog szolgálni. 
így a fiumei útirány kedvéért nagyobbszerü befektetéseket 
mellőzendőnek látva, a vukovár-samáci csatorna felhasználását, liszt-
szállitmányainknál bármennyire is lenne alkalmas, nem óhajtjuk 
ugyanazon okokból, melyek miatt a buda-pécsi, illetve dombovári 
összeköttetést nem, tudniillik a befektetendő nagy tőke miatt. 
Üdvözöljük azonban mind a buda-pécsi vasút — mind másrészt a 
vukovár-samatzi viziút eszméjét és óhajtjuk ennek létesítését — de 
csakis azon esetben, ha ezáltal csakugyan nem fogna megterheltetni 
az állam uj kiadásokkal. Jogosultnak tartjuk továbbá a sziszek-
károlyvárosi Kulpa szabályozást, mely az igényelt csekély tőke 
befektetésével biztosítani fogja Fiume és a magy. államvaspályák 
számára a most Triestnek irányuló donga kereskedést. Másrészt 
midőn a báttaszéki rövid pályavonalnak kiépítését sürgetnők, egy-
úttal követelménykép óhajtjuk, hogy Báttaszék és Fiume között, 
idővel pedig a voralbergi pálya megnyíltával Zákányig a magyar 
államvaspályákon liszt és gabonanemüekért akár Pestről, akár 
alföldről szállíttatnának oda .hajókon, a tonnakilométerenkénti díj-
tétel 0 frt 01 '50 kr. alkalmaztatnék ezekre. 
Temesvár-Mannkeim szállítási viszonyait véve figyelembe, a 
U. i. itt következő díjtételeket találjuk : 
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I. Temesvár-Maimlieim, via Budapest-Vácz-Passau. Ez idősze-
rinti díjtétel 3 f r t 67 — kr. 
Német vám 0 fr t 58 — kr. 
Összesen . . . 4 f r t 25 — kr. 
II. Temesvár-Manheim ugyancsak via Budapest-Vácz-Bécs-
Passau. Feltéve, hogy sikerülne az osztr. államvasutat arra birni, 
hogy a dél németországi forgalomra nézve, a svájczi kötelék részle-
teket alkalmazza, t. i. Budapestig 4"5 centimeter, Budapesten tul 
300 kilometer, 5 ctm., azután 4'5 ctm. kezelési költség 1 franc, 
vagyis mm 3 fr t 35 — kr. 
Német vám 0 fr t 58 — kr. 
Összesen . . . 3 fr t 93 — kr. 
III. Temesvár-Mannheim via Arad-Ujszász-Budapest-Ebenfurt-
Passau. A magyar vonalakat tonna-kilometerenkint 1'5 krral szá-
mitva, a magyar határon tul pedig 4"5 ctm. tételt alkalmazva, hid-
pénz, add, kezelési költség stb 3 fr t 00"90 kr. 
Német vám 0 fr t 58 — kr. 
Összesen . . . 3 f r t 58'98 kr. 
IV. Temesvár-Mannheim via Béga- és Ferencz-csatorna, Bátta-
szék-Fiume-Rotterdam feltéve, hogy a Béga-csatorna ki lenne ja-
vítva. A Béga-csatorna hossza 94 kim., a Ferencz-csatornaé 117 kim. 
a Tiszán 44 kim., a Dunán 40 kim., összesen 295 kim. tonna-kilo-
metert 0 fr t 00'60 kr 0 frt 17.70 kr. 
Báttaszéki átrakodás, szállítási adó együtt . . 0 frt 2'70 kr. 
Báttaszék-Fiume mint fentebb 0 fr t 76'20 kr. 
Szállítási adó, kezelési költség 0 fr t 4"28 kr. 
Vizi vám a Ferencz-csatornán 0 f r t 00'75 krral 
számítva 0 fr t 0877 kr. 
Vízi vám a Bégán 01 kr. per tonna-kilometer 
összesen 0 frt 09.40 kr. 
Biztosítás a vízen 0 fr t 01'47 kr. 
Fiume-Manheim mint fentebb 2 fr t 4 — kr. 
Összesen . . . 3 f r t 24'52 kr. 
V. Temesvár-Mannheim via Károlyváros-Fiume. Azon vegyes 
bizottság, mely Türr tábornok úr terveit múltévben megvizsgálta, a 
8* 
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Temesvár-károlyvárosi vizi uton vontatás és hajóbér czimén tonna-
kilometerenkint 0 írt 06'10 kr. számítván, leend a 844*9 kilome-
ter liosszu vizi út Temesvár és Károlyváros 
között 0 fr t 51*54 kr. 
Szállítási adó 4%-a l számitva 0 fr t 02'06 kr. 
Vízi vám a Ferencz-csatornán az eddigi dij 
0 frt 00*75 kr 0 frt 0876 kr. 
Vizi vám Bégán, vukovár-samáczi-csatornán és 
a Kulpán 0 fr t 00'50 kr 0 fr t 14-08 kr. 
Károlyvárosi átrakodás 0 frt 02*00 kr. 
Károlyváros-Fiume tonna-kim. 0 fr t 01*5 kr. „ 0 fr t 26*40 kr. 
Biztositás a vizén 0 frt 04*25 kr. 
Az előbbiekből folyólag a fiume-mannheimi 
össztételt hozzáadva 2 frt 04*00 kr. 
Összesen . ~ ~ 3 frt 13*09 kr. 
Azóta azonban a törvényhozás a szállitási adó felemelését 
elrendelte ugyan, de mégis ennek jövedelmeit nem engedte felhasz-
nálni a vizi utak épitésére, mint ezt a nevezett bizottság óhajtá. 
így az alantabbi kiszámításokban a vizi vámok jövedelmére fektetve 
a vizi utak épitésére fordítandó tőkék gyümölcsöztetését, ezeket 
hogy egy krajczárral kelletvén tonnakilometerenkint számítani, ki-
tűnik, a vizi utak ezáltal szerfelett megdrágulnak. A most jelzett 
útirányt drágábbra számítva a következőkben mutatjuk be. 
VI. Temesvár-Mannheim a Béga-Ferencz-csatornákon át, via 
Vukovár-Samacz-Károlyváros-Fiume-Rotterdam, a Bégán 94 kim., 
a Ferencz-csatornán 117 kim., a Tisza és Ferencz-csatorna közt 44 
kim., a Duna-Bezdán és Vukovár közt 100 kim., Vukovár-Samacz 
66 kim. A Száva-Samacz-Sziszek között 288 kim., Kulpa-Sziszek-
Ivárolyvárosig 136 kim., összesen 845 kim. 
A 845 kilométernyi viziút tonna-kilometerenkint 0 frt 00*60 
kr. számitva lesz 0 frt 50'70 kr. 
Azután szállitási adó 0 fr t 02*02 kr. 
Vizi vám a Bégán, a Vukovár-samáczi-csatornán 
s a Kulpán tonna-kilometerenkint 1 kr. . . 0 frt 29*62 kr. 
A Ferencz-csatornán 0 fr t 08*77 kr. 
Biztositás 0 frt 04*25 kr. 
/ Átrakási költség Károlyvároson 0 frt 02 — kr. 
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Szállítási acló, kezelési költség 0 f r t 2*78 k r . 
Fiume-Mannheim . 2 f r t 4 — kr. 
Összesen . . . 3 f r t 30'04 kr. 
VII. Temesvár-Mannheim via Bezdán-Passau. A Bégán, 
Tiszán, Ferenczcsatomán, a Dunán, a mosonyi ágon át Dévény-
ig 695 kilometer, tonna-kilometerenkint 0 f r t 00"60 kr. ösz-
szesen 0 f r t 4170 kr. 
Magyar szállítási adó 0 fr t 01' 66 kr. 
Yizi vám Dévénynél 1 kr., a Ferencz-csator-
nán 0 fr t 0075 kr 0 frt 17'81 kr. 
Dévény-Passau 348 kim., 1 krral kilometerenkint 0 f r t 34'80 kr. 
Passauban átrakodás 0 frt 2 — kr. 
Passau-Mannlieim 1 fr t 34'00 kr. 
Német vám 0 fr t 58 — kr. 
Összesen . " " 2 fr t 89"97 kr. 
Mindezekből kitűnik, hogy a passaui útirány minden bemu-
tatott útirány közt legolcsóbb s ha Budapest-Manheimra nézve nem 
is kielégitő, annál értékesebb a Bánságra, a Tiszavidékére, Bács-
megyére és az Al-Dunára nézve. 
Továbbá kitűnik mindezekből az is, hogy midőn a jelenlegi 
dijtétel Temesvár és Mannheim közt 4 fr t 25 kr. és midőn ezen két 
város közt két év óta a különbözet átlagban 4 fr t 55 kr., ha a szál-
litás Temesvárról Mannheimba viziút használata mellett mintegy 
174 frttal csakugyan lejebb szállítható ekkor Temesvár és vidékén 
a terményárak aránylag annyival emelkednének. 
Azonban ebből az is következik, hogy túlzott a jelenlegi vasúti 
fuvardij Temesvár és Budapest közt, s ha ezen városok közt a fu-
vardíj nem volna oly magas, igen természetesen a temesvári termé-
nyek ára lenne magasabb. így a temesvár-budapesti viziút helyre-
állítása már egymagában is a jelzett vidék igen nagy hasznára 
fogna lenni. 
Ha már most tovább akarjuk folytatni ezen kutatást a magyar 
forgalom svájczi irányát követve : ugyancsak hasonló eredmények-
re jutunk. 
I. Budapest-Ziiricli via Vácz-Bécs-Simbach-
Lindau ez időszerinti díjtétele 2 fr t 47 — kr. 
Svájczi vám mintegy 0 fr t 14 — kr. 
Összesen . . . 2 fr t 61 — kr. 
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II. Buclapest-Züricli via Báttaszék-Yoralberg a mikor ez ki 
lesz építve. Budapest-Báttaszék, mint előbb 
vizén 0 f r t 10*20 kr. 
Báttaszék-Zákány 178 kim. 1*5 krral számitva, 
és a magyar szállítási adót 0 fr t 27*50 kr. 
Továbbá a többi vonalrészeken a svájczi 
határig 746 kilometert számitva 4 centimos 
tétellel, Buchtól Zürichig 109 kim., a svájczi 
kötelékszabályzat szerint számitva 1 franc, ke-
zelési költség 1 fr t 97*00 kr. 
Ehez hozzávéve a svájczi vámot 14 krral, leend 0 fr t 14 — kr. 
S az összes költség . . . 2 fr t 48*70 kr. 
III. Budapest-Züricli ugyanezen útvonalon a vizi utat hasz-
nálva Báttaszékig, s onnan Zürichig, mint fent a jelenlegi szokásos 
díjtételeket számitva, lesz 3 f r t 51*15 kr. 
IV. Budapest-Zürich vizi uton Passauig . 0 f r t 64*21 kr. 
Passau-Zürich 1 f r t 54 — kr. 
Svájczi vám . 0 fr t 14— kr. 
Összesen . . . 2 f r t 32*29 kr. 
Megjegyezzük végül e helyütt, hogy a budapest-fiume-mar-
seilli útirányt, minthogy a szállítási árak magassága miatt ez úgy 
sem használható, nem is mutatjuk be. 
Ellenben feltéve, hogy a szt.-gotthardi vonal elkészül, ekkor 
Y. Budapest-Zürich, via Fiume-, Genua-Chiasso-Goldau-Zug-
vonalat tekintve, következőleg áll a számítás : 
Budapest-Fiume via Báttaszék, mint előbb . . 0 frt 92*39 kr. 
Fiumei helyiköltség 0 fr t 3*60 kr. 
Fiume-Genua tengeri biztosítás és út mintegy 
10 schilling, vagyis m.-mázsánként . . . 0 f r t 58 — kr. 
Genua-Zürich 1 frt 1 1 — kr. 
Svájczi vám 0 fr t 14 — kr. 
Összesen . . " 2 frt 78*99 kr. 
Ezek után tekintsük a temesvár-zürichi útirányokat. 
I. Temesvár-Züricb ez idő szerint fizetni kell via Czegle'd-
Bécs-Simbach 3 fr t 70 — kr. 
Svájczi vám . 0 fr t 14 — kr-
Összesen . . . 3 fr t 84 — kr. 
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II. Temesvár-Zürich azon feltevésben, hogy a vorarlbergi pálya 
ki lesz épitve, Temesvár-Báttaszék vizén . . . 0 f r t 36' 13 kr. 
Báttaszék - Zákány tonna-kilométerenkint 15 
krajczárral számitva, onnan tovább, mint már 
előbb számítottuk, svájczi vámmal . . 2 fr t 38'50 kr. 
Összesen . . . 2 f r t 74*63 kr. 
Ugyanezen út, számitva Temesvár-Báttaszék között vizén, 
mint előbb 0 fr t 36*13 kr. 
Báttaszék-Zürich oly díjtétel mellett, mint a mi-
lyenek jelenleg szokásosak 3 fr t 41 — kr. 
Összesen . ~ 3 frt 77*13 kr. 
III. Temesvár-Zürich via Bezdán-Passau. Temesvár Passauig 
a fenti tételek szerint, szállítás, vizi vám és 
átrakodás 0 f r t 97*97 kr. 
Passau-Zürich 1 f r t 54*97 kr. 
Sváj czi vám 0 fr t 14 — kr. 
Az összetétel . . . 2 fr t 66*94 kr. 
Ezek szerint indulva, következtetni lehet, hogy csekélyre 
apadt búzaeladási területünk tetemesen bővülnék, ha a most előso-
rolt utak egyike-másika rendelkezésünkre állana. 
így nevezetesen feltéve, hogy a most számításaink alapjául 
vett búza-piacz-árak jövőben Mannheimban nem változnának, oda 
irányíthatnék terményeinket, ha nem is Pesttől, de mindenesetre 
Temesvárról és a Tisza vidékéről Fiúmén át. Azon esetben, ha a 
Béga is használható állapotban, s a báttaszék-dunaparti vonal elké-
szülve lenne 3 fr t 30 — kr. 
körül lehetne oda szállítani Fiúmén át, ha a magyar állami vasút a 
tonna-kilométerenkint felvett 1*5 kr. egységi tételt elfogadja. 
A két piaczi ár közti különbözet táblázatunk szerint csak 
3 frt 84 krt mutat, tehát mintegy 60—70 krajczár különbséget Te-
mesvár javára. 
De ha ezen útirány helyébe Temesvártól Bezdánig Passaun át 
szállítanánk, a mely vonal 2 fr t 90*00 kr. szállítási díjjal van kitün-
tetve, akkor a fenti összegen felül mintegy 20 krajczárnyi haszon 
mutatkozik ugyancsak Temesvár javára vagyis 80 — 90 krajczár. 
Jelenleg az osztrák államvaspálya lévén Temesvár egyedüli 
közvetítője, a most érvényben levő 4 fr t 25 krajczáros ár mellett 
Temesvárról lehetetlen búzát szállítani Mannheimba. 
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Ha azonban akár Fiúménak, de különösen ha Passaunak léte-
sítenénk yizi szállítást, akkor ezen útirány az egész alföldnek igen 
nagy hasznára lenne. 
Ugyanis, ha a zürichi útirányt veszszük figyelembe, kitűnik, 
hogy Temesvárról via Czegléd-Bécs-Simbach már jelenleg is igen 
oicsó, 3 frt 84 krajczáros szállítási tétel ugyanezen két végpont 
között via Bezdán-Passau 2 fr t 6(3 krajczárra szállítható le. Más-
részről meg a vízi út Budapestről Zürichbe via Passau az eddig 2 
frt 61 kr. szállítási tételt 2 f r t 32 krra szállítaná le. 
Mind Németország, mind a Svájcz felé a bajor vasutakkal 
kötelékben lépve még lejebb lehetend szállítani a díjakat, midőn 
Passau-Züriclmél ép úgy mint előbb Passau-Mannclieimnél a bajor-
svájczi pályák helyi tételei szerint tettük számításunkat. 
Nyers terményeink közül máig csakis a búza az, melynek el 
kellene! tűrnie a roppant nagy concurrentiát, mig többi terményeink 
még kevésbbé vannak befolyásolva a verseny által. S így, ha a mann-
heimi piacz az utóbbi két évi árusitások szerint számunkra tényleg 
el is veszett, egyéb terményeink számára használhattuk volna s 
részben használtuk is, a mennyiben t. i. az 1879. évi rosz termés a 
kivitelt egyáltalában megengedte. 
A svájezi útirány biztosabbnak mutatkozott a piaczi árak sze-
rint az utóbbi két év alatt, s ennélfogva a svájezi piaezra való szál-
lítást minden módon kell könnyitenünk, de ezt téve egyidejűleg 
előnyöket érnénk el az osztrák és bajor piaezokra jutás tekintetében, 
melyeken hasonlóan fenyeget a concurrentia. Az e tekintetbeui teen-
dőkre később visszatérünk. 
Mielőtt a számításaink szerint legolcsóbbnak mutatkozó du-
nai útirány mikénti kiaknázásáról tüzetesebben szólanánk, vessünk 
egy futólagos pillántást azon útirányra, mely az alföldet és Buda-
pestet Svájczczal, a szt.-gotthardi vagy vorarlbergi pálya kiépítése 
által összekötendi. Másrészt ugyanazon helyeket összeköti Fiúmé-
val is, hova irányítani fognak sokszor lisztjeinken kivül nyerster-
ményeket is, ha Olaszországban vagy a nyugot-európai kikötőkben 
időnként ezekre ott szükség lenne. 
A fentjelzett útirányok közül, tekintettel Fiúméra, összeállí-
tásaink szerint a buda-dombovár-zákányi vonal épen oly jó, mint a 
már meglevő buda-fehérvár-zákányi vonal. A néhány kilométernyi 
különbözet nem határoz közöttük, csakhogy tekintettel a nagymér-
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vü beruházásra, inkább a báttaszéki útirányt javasoltuk életbe lép-
tetni. Ezen vonalon Yorarlbergen át a legegyenesebb irányban érjük 
/
 t 
el Svájczot. Aincle ezen a vonalon a romániai gabona saját termé-
nyünkkel együtt, fogja — a Dunán érkezve Báttaszékig — felke-
resni Svájczot. Tehát ezen vonal nem óv meg bennünket a concur-
rentiától. Mindazonáltal az arány a mi javunkra fog kiütni, mert a 
romániai termény már Báttaszékig is jelentékeny szállítási díjat 
fizet, míg az alföldi termény olcsóbban fog érkezni vízen Báttaszé-
kig. De továbbá a budapesti és alföldi hajó rakományoknak díjked-
vezményeket adhatunk Zákányig, melyeket az aldunai hajórakomá-
nyoknak megtagadhatunk. 
Azonban lényegesen változik a számítás, ha az arad-makói és 
a baja-báttaszéki vonal kiépítését hozzuk combinatióba ; mert ezen 
vonal nagyon egyenes irányban haladna Galacztól Plojesztin vagy 
Bukaresten át Temesvárra s Szegedre, honnan a külföldi búza a 
báttaszéki összeköttetés folytán legegyenesebb irányban jutna Yor-
arlbergen át Svájczba. 
Ezen, mintegy 1000 kilométernyi vasútvonal könnyen kény-
szerithetné a mintegy 1600 kilométernyi dunai liajóútat ver-
senytételekre, melyek a vaskapui vízállásokhoz mérten a galaczi 
terményküldemények nagyobbodását vonnák magok után. 
Azt azonban a mi érdekünk nem hozza magával, hogy arány-
talanul könnyítsük az aldunai termények, de különösen az aldunai 
tartományokon keresztül érkező orosz provenientiáju termények 
szállítását. Minél olcsóbbra tétetik a szállítás, annál nagyobb lesz a 
termelési zona, mely évente a termények roppant tömegeit fogja 
szállítani a mi kárunkra ugyanazon piaczokra, melyeken leginkább 
egyedül szeretnénk áruinkkal megjelenni. 
Ennélfogva a vorarlbergi pálya s az általunk óhajtott bátta-
széki és báttaszék-dunaparti vonaldarabka is ki lesz építve, oda 
kell törekednünk, hogy az Al-Dunán a szállításoknak minden oly 
könnyítése kerültessék, mi által a külföldi import, avagy a transito 
szállítás olcsóbbá lenne. Ezen eszmére még alkalmunk lesz vissza-
térni. 
Azonban nem mulaszthatjuk el, hogy már ezúttal is meg ne 
jegyezzük azt, hogy midőn a vorarlbergi pálya ki lesz épitve, ennek 
tarifa képzésére és reánk való hasznos voltára csakis akkor nyerünk 
üdvös befolyást, ha arra akár a fiumei, Szent Gothárd, akár pedig, 
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különösen, a passaui vízi útak által oly nyomást leszünk képesek 
gyakorolni, melynél fogva kényszerülve legyen díjainak állandó 
mérséklésére. 
E czél elérésére kilátást nyújt nekünk a szt. gotthardi 
pálya megnyíltával a fiume-genua-chiasso-goldau-zugi útirány-
nak felhasználása; mert ha ezen vonalon a kimutatásunkban 
jelzett díjtételen alul is mehetnénk, ezen esetben, tömegesebb 
szállításra számithatván, oly állandó hajózási összeköttetés léte-
sülne Fiume és Genua között, mely tartós forgalmának követ-
keztében díjtételeit a kimutatásokban jelzetteknél alacsonyabbra 
szabhatja. 
De, mindenek felett és főleg, befolyásolandjuk a vorarlbergi 
pálya s egyátalában minden magyar-svájczi forgalom díjtételeit a 
vía passaui vizi úttal, a mely, mivel legolcsóbb, leghathatósabban 
fogja kényszeríteni a többi vonalakat dijaik mérséklésére. Ez így 
lesz, főképen ha a kimutatásunkban számított ez időszerinti passau-
zürichi hely i tétel helyett ennél kedvezőbb kötelék díjtétel lenne 
létesíthető a magyar állampályák, a magyar hajózás és a bajor-
s váj czi pályák között. — Erre pedig a bajor pályák saját érdekük-
ből is reá fognak mindenkor állani. 
Ezek után térjünk át magának a passaui útiránynak s egy-
átalában vizi útainknak tüzetesebb szemlélésére. Ha Magyarország 
térképére vetünk egy tekintetet, meggyőződhetünk arról, hogy 
a rajta keresztülfutó folyók jelenlegi mercantil viszonyainknak 
bámulatosan jól felelnek meg. Ugyanis Dunánk felhasználásával 
Európának épen azon vidékeire jutunk el, melyeken a nyers ter-
mények a legjobb áraknak örvendenek. Azután mellékfolyóink 
nagy része kevés fáradsággal összeköthető a Dunával, akár egy pár 
csatorna segélyével, akár ha a vizek által egykor járt, de később 
elhagyott folyó-ágyakat felhasználjuk. 
A magyar hydrografia e tekintetben kielégítő választ adhatna 
a kutató elmének. Azonban, fájdalom, mi kik ez idő szerint igen 
nehéz pénzügyi helyzet súlya alatt élünk egyrészről, de másrészről 
egyéb földmivelő államok versenye által űzetve, a lehető leggyor-
sabb megoldást kényszerülvén keresni, nem ereszkedhetünk be 
mindazon vizi útak elkészítésébe, melyek hazánkban létesíthetők 
lennének, hanem csupán azokra szorítkozhatunk józanul, melyek-
nek kihasználása, úgy szólván, kézzel fogható, s némely, valóban 
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csekély, művelet segélyével elérhető, s a miknek teljesítésére a 
beruházandó tőke csekély volta által indíttatva érezhetjük 
magunkat. 
Ezen felfogásból kiindulva, egyrészről az olcsó tarifák, mik 
a vizi útak kiépítése által elérhetők, másrészről tekintettel az igé-
nyelt csekély tőkeberuházásra, miudenekelőtt javaslatba hozzuk a 
temesvár-passaui vizi útnak kihasználását, s ezzel egybe fűzzük a 
báttaszék-dunaparti kevés beruházási költséget igénylő vonal 
kiépítését. 
Az utóbbira nézve, hogy többé ne kelljen rá visszatérnünk, 
jelezzük, hogy a báttaszéki 10 kilometer hosszúságú vonal a Dunáig 
mindegy 600,000 frtnyi beruházást igényel, s talán ugyanannyiba 
fog kerülni egy, a szükséges raktári épületekkel felszerelt rakpart 
kiépítése, a mi összesen 1200,000 frtot tenne. 
Temesvártól Passauig két objectumnak kijavítása lenne ok-
vetlenül szükséges. Ezek egyike az elhanyagolt s beiszapolt Bégá-
nak kitisztítása és helyreigazítása, különösen pedig a Tisza felőli 
végének felhagyása s észak felé irányítása, hogy ily módon köze-
lebb hozassék a Ferencz-csatornához. 
Ezen, régente jó szolgálatokat tett csatornának helyrehozása 
lényegileg kotrási munkálatokból, de különösen oly műveletekből 
állana, melyek folytán a száraz, nyári idényben tartányok által 
benne megtartható lenne a viz. E tartányokon kívül azonban a 
csatornának vizzel való táplálására okvetlenül egyéb hydraulikus 
müveletek is szükségesek lesznek. A közlekedési ministerium ezen 
müveleteket négy millió forinttal irányozza elő. 
A Ferenczcsatornán, a tiszai torkolatánál, bizonyos javítások 
lesznek szükségesek, a mennyiben a Tisza-szabályozási munkála-
tok folytán ott egy oly átmetszés készült, mely a Ferenczcsatornávali 
közlekedésnek akadályul szolgálhat. 
Ezen munkálatok nem annyira uj beruházásnak, mint inkább 
a Tisza szabályozás kiegészítésének tekinthetők, mert ha a szabá-
lyozás folytán ott létesített átmetszés ki nem javittatik, e különben 
i'idvös átmetszés meg fogja zavarni a Ferenczcsatorna rendszerét. 
A Ferenczcsatorna tiszai torkolatából felfelé haladva egészen 
Gönyőig nem találunk akadályokra. Ellenben a Gönyő és Dévény 
közötti részre vonatkozólag már régóta jelzik mérnökeink a Duná-
nak mindinkább nagyobbodó elfajulását. Azóta, hogy Bajorország-
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ban és Ausztriában a Dunaszabályozást keresztülvitték, s a folyót 
a rendes ármederbe, többnyire kőpartok közé szorítván, liajdani 
ártereitől megfosztották, a viz rohamosan érkezik lefelé Dévényig. 
I t t a régi zátonyok által meglassítva, az odáig hordott iszapot 
és kavicsot lerakja s a régi hordalékra uj hordalékot tetézve, egyik 
árviztől a másikig az akadályokat évente nagyobbítja, melyeket a 
hajósok már régen említenek, s melyek miatt talán néhány évtized 
múlva a hajózás ezen helyeken a csekély vízállás miatt merőben 
lehetetlenné lesz. E helyzet annál fenyegetőbb a hajózásra, hogy az 
ártereitől megfosztott folyó, apadáskor nagyobb mérvben apad, mint 
előbb, mivel nincsenek meg Ausztriában az árterek, melyekből a viz 
hajdan mint megannyi viztartányokból futott le a folyóba — táplálva 
ezt a hajózás legnagyobb előnyére. Jelenleg ez már nincs így, s a 
nagyobbodó árviztömegekből látjuk is itt, hogy a folyónak nincse-
nek többé árterei a felső részen. 
De nemcsak a hajózás veszélyeztetik az évente szaporodó 
lerakodmányok által, hanem a parti birtokosok földjeit is mindin-
kább fenyegeti az eliszaposodás. 
Magyarországban sokkal rövidebb idő óta foglalkozunk még 
vizszabályozásokkal, semhogy alapos Ítéletet tudnánk mondani, 
miként talán már másutt tudnak, ily természetű kérdések felett. 
Mindazáltal az alig 50 évvel ezelőtt megkezdett vizszabályozások-
ból merített tapasztalatok után indulva máris igen jól megtanultuk, 
hogy midőn folyókat szabályozni kezdünk, mit akarunk elérni; de 
hogy aztán a megkezdett munka befejeztetvén, mennyiben fogjuk 
elérni a kitűzött czélt, azt, fájdalom előre meghatározni nem tud-
juk. Erre nézve nekünk keserű tanúságot nyújtottak az utóbbi 
évek szomorú tapasztalatai. 
A mérnök, a ki irrigatiokat, csatornákat, lápszabályozásokat 
hoz javaslatba, könnyen kimondhatja prognostikonját; azonban, 
a ki a folyónak irányát és mikénti alakítását tervezi, számbavéve 
is mindazt, mi emberileg számbavehető, nem állithatja biztosággal: 
mit fog elérni millióival? Mert a folyók szabályozásánál az iszapo-
lási viszony és a folyam sebességének és irányának számítása nem 
annyira számításnak dolga, mint inkább az érzéké, mely a g y a k o r -
lati vizi mérnököt biztosabban vezeti, mint a legscrupulósusabb 
számítás. 
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Magam tapasztaltam, Bécs alatt a Duna uj medrén gőzhajón 
utazván, hogy a hajó háromszor érinté az új mederben a már záto-
nyokká alakult lerakodmányokat, melyek maholnap kis szigetekké 
nőnek, hacsak ezt, talán egy időre, a kotrások meg nem akadá-
lyozzák. — Pedig ott a mérnökök legkitűnőbbjei működtek közre a 
mű sikeres keresztűlvitetében. 
így megtörténhetik Gönyő és Dévény közt is, hogy minden 
emberi számítás daczára meghiúsul az ezen munkálatokhoz kötött 
remény. Abban biztosak lehetünk, hogy ezen munkálatok milliókat 
fognak felemészteni, de hogy vájjon az e részbeni előirányzatot 
nem fogjuk-e még kétszerte- háromszorta túllépni is, azt biztos-
sággal senki sem állithatja. 
/ 
Epen ezen okból, nem számithatván egész biztossággal a 
Duna ezen rosz szakaszának kijavítására, de másrészről nem látva 
módot arra, hogy az évek hosszú során át eszközlendő szabályozás 
ideje alatt, — ha ez egyátalában sikerülne — nyers terményeink 
versenyképességét a külfölddel szemben fentarthassuk, midőn a 
Duna ezen részének szabályozását jelenleg javaslatba nem hozzuk, 
ennek helyébe egy egyszerűbb és olcsóbb tervezettel lépünk a kö-
zönség elé, midőn Lanfranconi alternatív tervezete mellett fogla-
lunk állást, a ki, a Duna dévény-gönyői szakaszának kijavításáról 
irt munkájában, alternativkép a hajózás kedvéért a nagy mérvű 
folyamszabályozásokat legalább egy időre kikerülendő, e hajózás 
czéljából a Duna úgynevezett mosonyi ágyának kijavítását is ja-
vaslatba hozza. 
Lanfranconi helyes felfogása szerint a mosonyi Dunaág fel-
használásával, midőn egyrészről valamivel rövidebbé tennők a 
gönyő-dévényi viziutat, egyúttal másrészről nyugodt vizeret talá-
lunk a hajózás számára, melyen Győrt érintve, Mosony mellett el-
haladva Csunynál Dévény alatt az anyafolyóba visszatérve, Bécsnek 
s innen tovább folytathatnánk utunkat, — ily módon kikerülvén a 
nagy Duna veszélyes helyeit. 
Lanfranconi szerint 2.520,000 köbmeter földmunkálat igé-
nyeltetnék ezen út helyreállítására, mely munkálatokat részint töl-
tések emelésében, részint pedig átmetszésekben alkalmazva, ezek 
mintegy 1.250,000 f'rtnyi költséget vennének igénybe. Ezen kívül a 
mosonyi ág felső torkolatánál az anyafolyóban mintegy 200 ezer 
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frtnyi javításokat kellene eszközölni, melyek a víznek állandó be-
ömlését a most jelzett Dnnaágba mindenkorra biztosítanák. 
Ezen kivül felhozza Lanfranconi, hogy állami mérnökök fel-
adata lenne annak idején megvizsgálni azt : vájjon ezen csatorná-
ban szükséges-e vagy nem zsilipeket alkalmazni és mennyit? De 
további magyarázat nélkül, egyidejűleg felveti kérdés, vagy talán 
alternativaképen, hogy esetleg láncz alkalmaztatván a mosonyi 
Dunaágban Dévénytől Gönyőig, mellőzhetők lennének a zsilipek^ 
mert lánczok segélyével bármily vízállás mellett lehetséges lenne a 
hajózás. 
Ebből azon következtetésre kellene jutnunk, hogy figyelembe 
véve a lánczhajózás azon egyik előnyét, miszerint csekélyebb mély-
ségű vízben is sikerrel alkalmazható, Lanfranconi ezen hajózási 
módot a csekély vízállásra való tekintettel hozza javaslatba. 
Azonban kérdéses marad előttünk, hogy vájjon, midőn a 
lánczgőzösök csekély mélységű vízben biztosan haladhatnak, épen 
oly biztossággal fognak-e haladhatni a Dunán most közlekedő és 
szokásos jármüvek, melyek többnyire nagy mélységű vízre vannak 
számítva? Ilyenek a szab. dunagőzhajózási társaság vas uszályai, 
de méginkább a régibb szerkezetű nagy fahajók, melyek egy részét 
most is lovakkal vontatják. 
Minthogy érdekünkben áll, hogy ezen hajózási csatornán 
minden körülmény közt biztosítva legyen hajózásunknak az átke-
lés, de tekintve másrészről, hogy a Duna dévény-gönyői szakaszá-
nak legkisebb vízállása csak két meternyi vízmagasságot mutat, s 
hogy ennél fogva a csatornának átlagos mélysége valószínűleg 
ugyanennyi leend : kívánatosnak tartjuk kellő megfontolását s 
megítélését azon körülménynek, vájjon csupán lánczok segélyével 
remélhetünk-e állandó hajózást, vagy hogy ennek elérésére szük-
séges lesz-e zsilipek alkalmazása? Ezen utóbbi legroszabb esetet 
óhajtván ezúttal számításba venni, kellő mérnöki felvételek nem-
létében felteszszük, hogy a mosonyi ág helyrehozása, beleértve a 
fent elősorolt tételeket, mintegy 4 millió forintba fog kerülni. 
Magától értetik, hogy e viszony sokkal kedvezőbbé váland, lia a 
lánczhajózással a zsilipek építését ki lehet kerülni. 
Ezek után ugyancsak mint nyílt kérdést hozzuk fel, — mit 
megoldás végett hasonlólag a szakértőkhöz utalunk, — hogy váj-
jon, némely hajósok szerint Gönyő és Dévény között mellőzhető-e 
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egyátalában a hajózási csatorna azon esetben, ha az anyamederben 
lánczhajózás alkalmaztatnék. 
E kérdésre szerintünk kétséges az igenlő válasz, bárha igen 
kivánatos lenne az ily eredmény, a mely legalább egy darab időn 
át több millió költséget tenne megkimélhetővé, mig másrészt 9 hó 
helyett, mintegy 10 hónapi hajózást engedne remélleni a jégnek az 
anyafolyóról való gyorsabb eltávozása következtében. 
A hajózási akadályok elkerülése a Dunán, a Béga csatorná-
nak helyrehozása a bánságban, s a bátaszéki-dunaparti vasút ki-
építése lennének tehát összesen s mindazon teendők, a miket köz-
lekedési hálózatunk kiterjesztése szempontjából mint legkívánato-
sabb, s közgazdaságilag legnagyobb horderővel bíró beruházások-
nak tekintünk. Felfogásunk szerint ezen munkálatok mintegy 
10 milliót igényelnének. 
Alább elmondandjuk. hogy ezen beruházási összeg kamatait 
s törlesztési részleteit miként véljük ugyanezen beruházások jöve-
delmei által évente államkincstárunkba egészben, vagy csak rész-
ben, visszaszármaztathatni. 
Miután így az összköltséget jeleztük, térjünk már most át a 
Dunának a nemzetközi szerződések által adott különleges helyze-
tére. Az 1856. évi párisi békeszerződés egyik pontja kiköti, hogy 
a Dunának nemzetközi jelleg adassék, melynél fogva ezen, ép úgy 
mint a tengeren, minden nemzet hajói saját lobogóik alatt szaba-
don és akadálytalanul járhassanak, s hogy ezen hajukra soha sem-
minemű adó, vagy vizi vám ne rovassék, kivévén azon esetet, ha 
netalán a parti államok valamelyike a hajózási útnak kijavítása 
czéljából oly vizmütani müveleteket eszközölt a folyó medrében, 
melyek a parti államok közös megegyezése szerint a hajózás javára 
szolgálandnak. Ezen esetben az érdekelt parti állam a befektetett 
tőkének kamatait, törlesztési részleteit s a foganatosított vizmű évi 
fentartási költségeit az azon helyeken átkelő hajóktól hajóvám 
alakjában beszedheti. Különben pedig egyes hajózási vállalatoknak 
más vállalatokkal szemben semmiféle előny vagy egyedáruság nem 
adható. 
A párisi békeszerződésnek ily értelmű rendelkezését meg-
erősíti a berlini szerződés akkor, midőn azt érintetlenül hagyva, 
a vaskapura vonatkozólag külön oly megállapodásokat szándékozik 
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életbeléptetni, melyek a Duna ezen pontjának helyrehozását Osz-
trák-Magyarországra bizzák. 
Az elmondottakból kitűnik az, hogy a Duna gönyő-dévényi 
mesterséges csatorna csakugyan oly hajózási út, mely az ott átha-
ladó hajók megvámolása által lesz fentartandó, s úgy a töketör-
lesztési részletek, mint a befektetett tőke kamatai ezen módon 
találandják fedezetüket. De egyúttal kitűnik az is, hogy midőn a 
mosonyi ágat fel akarjuk használni hajózási czélokra, ez nem so-
rolható többé a közönséges csatornák közé, hanem olyannak lenne 
tekintendő, mint a mely az internationalis jelleget is magára ölti, 
mivel a Dunából a vizet a Duna égyik elhagyott medrén végig vezet-
jük ismét a Dunába, tehát ennek használata idegen hajóknál sem 
tiltható el. Azonban a nemzetközi szerződések szemben az ujabb 
kor egyik vívmányával, a lánczhaj óz ássál, bizonyos ovatosságra 
intenek bennünket. U. i. a lánczhajózás az egyedáruság jellegével 
bir azon technikai követelmények folytán, melyek szerint a láncz 
a folyó legsebesebb és legmélyebb részébe fektetendő le. Kevés 
folyó van, melyben több láncz lerakása is eszközölhető a folyó 
egész hosszában. Ennél fogva az, a ki a folyó egész hosszában 
fekteti le a lánczot, biztos lehet arról, hogy kezében van az illető 
folyón azon legolcsóbb szállítási mód, melyhez más valaki más 
láncz lerakása által — legalább a folyónak egész hosszában — 
többé hozzá nem férhet. 
Ez teliát egyedáruság lenne, s minthogy az egyáruságot a 
Dunának nemzetközi természete nem tűri, önkényt következik, 
hogy midőn a lánczot a parti állam rakja le, vagy annak lerakását 
engedélyezi, egyúttal kell, liogy a láncz használatát minden nem-
zetbeli hajók számára megengedje. 
így tehát a láncz átalános használat tárgya lenne. Azonban 
jegyezzük meg, hogy a lánczhajózás technikai okokból csak úgy 
képzelhető, ha a lánczgőzös bizonyos határozott szabványok sze-
rint van alkotva, ha szabatos módon kezeltetik és kormányoztatik, 
s ha végül a hajó vezetői a lánczczal kellőleg tudnak bánni. így 
ismét technikai okokból szükséges lesz az is, hogy a láncz-gőzösök 
csak a láncznak tulajdonosai, vagy olyanok által használtassanak, 
kik állandóan érdekelvék abban, hogy az jól kezeltessék, s mentől 
tovább használható állapotban tartassék. 
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Ámde a technika ezen követelménye egy ujabb egyedáru-
ságot képez s midőn a láncz-gőzösoket s a lánczot az állam maga, 
vagy concessionariussa kezeli azokat minden hajó számára hasz-
nálhatóvá kell t e n n i e t e h á t a láncz s a lánczhajózás csak úgy 
képzelhető, ha azt bizonyos egyenlő dij tételek mellett mindenki 
egyformán használhatja bármily lobogó alatt közlekedő hajók 
vontatására. 
Ha egykoron majd nemcsak a magyar, de az osztrák Dunán 
is létesülne lánczhajózás, akkor a temesvár-passaui viziúton a 
díjtételek az általunk kiszámitottaknál is lejebb tehetők lesznek, 
s ezen olcsóság elérése parancsolólag kell, hogy ösztönözzön mind-
nyájunkat a lánczhajózásnak mielőbbi behozatalára. Azonban Te-
mesvártól Passauig még ma több oknál fogva nem lehetne a 
lánczhajózást életbeiéptétni; a Béga, a Dunának Dévény-Gönyő 
közti része nem lévén szabályozva, de Austriával sincs még meg 
az entente, melynek alapján terményeinket az osztrák lánczon 
szállíthatnánk. S ennél fogva mindaz, a mi a lánczhajózás tekin-
tetéből ez idő szerint történhetik, csak egy szakasza lesz az egész 
vonalnak. De épen ezért, mert csak egy része lesz az egésznek, úgy 
kell azt elkészíteni, hogy a majdan elkészülendő egész szakaszba 
belevágjon. Ennek következtében, a mennyire kívánatosnak tartjuk 
azt, hogy a Ferencz csatorna egész hosszában s ezentúl Bezdántól 
Győrig már most létesítse a kormány a lánczhajózást; ép oly 
szükségesnek tartjuk azt is, hogy ezen szakasz engedélyezésekor 
oly feltétel ne vétessék fel az engedélyokmányba, mely netalán 
nehezitőleg hatna az általunk contemplált összvonal annak idején 
leendő létesítésére. 
/ 
így a lánczhajózási engedély okmányban lényegesnek tart-
juk azon kikötését melynélfogva a lánczot, valamint a láncz-gőzö-
söket a kormány, midőn ezt szükségesnek látandja, ezen tárgy 
akkori értéke szerint visszavásárolhatja. 
Tekintettel a Duna egyes parti államainak érdekeire, minde-
nek előtt felmerült előttünk a bécsi Donau-Verein eddigi műkö-
dése, mely tanulmányozás s az ügynek folytonosan felszínen tar-
tása által oda óhajtja irányítani a közvéleményt, hogy ez a Duna 
nemzetközi voltának eszméjét mielőbb megtestesítse. Ezen egylet 
pendité meg először a duna-elbai csatorna eszméjét is, ezen egy-
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let törekszik a Lajos csatorna kijavítása által a Majna felhaszná-
lásával a Rajnával összekötni a Dunát, ezen egylet akarja a Bodeni 
tavat összeköttetésbe hozni a Dunával; továbbá ezen egylettől 
származott az eszme közvetítő csatorna által a Dunát kapcsolatba 
hozni az Oderával; végül ezen egylet feladatául tűzte a Dunának 
a gönyő-dévényi s a vaskapui akadályoktól való megmentését, 
hogy a Fekete tengerből Németország minden részeibe eljuthasson 
a keleti áru, felhasználva a mellék folyókat és csatornákat, mint 
megannyi üteret, melyeken viszont a német gyártmány a Dunára 
gyűjtve, az Orient felé a vaskapunak venné útját , piaczot keresve 
oly országokban is, hova eddigelé eljutni nem tudott. 
Nagyon jól tudjuk mi azt, hogy ezen eszmében a gyakorla-
tiság, a hazafiúi érzettel vegyül. Tiszteljük is a felfogást, melyből 
a Donau-Verein kiindulva, e missiót magává tette. Azonban, midőn 
az egyletet üdvözöljük a haladás ezen terén is, kötelességünk latba 
vetni saját érdekeinket s meggyőződnünk arról: vájjon mennyire 
egyeztethetők össze ezen tervek saját fen tartásunk érdekeivel. Mi 
is kétségtelenül óhajtjuk saját érdekünkből export képességünk 
fokozását, óhajtjuk, hogy mi is épen úgy, mint az amerikaiak, a 
magukban véve csekély értékű, de többnyire nagy súlyú nyers anya-
gokat, tehát ezek közt a nyers terményeket is, minden irányban 
az olcsó vizi szállitás utján hozzuk forgalomba. Hozzájárulunk a 
viziútak létesitéséhez a mennyiben a gönyő-dévényi viziút elkészí-
tése reánk nagy előnyöket fog hozni. Kevésbé tudnánk azonban 
örülni az Oderának s az Elbának a Dunával leendő összeköttetésén, 
mely által a muszka import Németországban csak fokozódnék, 
az elért olcsóság által. Nincs kétség benne, hogy éppen oly 
károsan fogná csökkenteni állandóan a bajor piaczok árait a Duna 
majnai csatorna használhatóvá tétele nagyobb hajók számára. 
Üdvösnek tartjuk érdekeinkre nézve a Bodeni tó dunai csatorna 
felhozott eszméjét. Hozzájárulunk továbbá, mint már mondók, a 
Duna dévény-gönyői részének kijavításához. 
Midőn ezen viziút olcsó helyrehozását a fentebb elsorolt szá-
mokban kitüntettük, iparkodtunk egyszersmind kimutatni, hogy 
ezen viziút számunkra a legolcsóbb szállítást biztosítván, egyúttal 
épen azon piaczokhoz vezet legegyenesebb vonalban, melyeken ma 
a gabnanemüek drágábbak, mint Európa bármely más piaczán. 
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Mindezekhez hozzájárulva és ezeket óhajtva kérdjük: vájjon 
érdekeink csorbítása nélkül hozzájárulhatunk-e a Vaskapu hely-
reigazításához, melynek megnyitása esetén Oláhországnak csekély 
productionalis zónája csak annál állandóbban termelne cereálékat? 
Különben a Vaskapu megnyitása esetén nem is annyira innen 
fenyeget bennünket a veszély, mert hiszen az oláh termelési zona 
nagyságát ismerjük, hanem a muszka és amerikai áruk megjele-
nésében rejlik ránk nézve a veszély. Ez utóbbi körülmény miatt 
nem nyugodhatnánk mi belé a Vaskapu megnyitásába, melyen át 
a magunk terményeit úgy sem szállíthatnék haszonnal Nyugot-
Európa felé a folyó és a tengeri út hosszú volta s a Feketetenger 
hajózási viszonyai miatt. A Duna Budapesttől a Fekete tengerig 
1678 kilometer egy mm. 0 f. 0005 kr 0 fr t 83.90 kr. 
Vaskapui vizi vám — frt 15.— kr. 
Onnan Rotterdamig 2 franc 50 c. vagyis . 1 fr t 16.00 kr. 
Mellék kiadások 0 fr t 12.00 kr. 
2 f r t 26;90 kr. 
0 frt 38.80 kr. 
0 frt 58.00 kr. 
3 f r t 23.70 kr. 
A magunk részéről soha sem tudtuk pártolni törvényhozá-
sunkat, midőn a berlini szerződést elfogadva, magáévá tette egyút-
tal az ebben foglalt kötelezettséget is, mely Austria-Magyaror-
szágra vonja a Vaskapu helyrehozásának feladatát is anélkül, 
hogy egyidejűleg gondoskodott volna megfelelő compensatiókról, 
melyekkel a létesítendő megnyitásból ránk háramló veszélyeket 
paralizálhatnék. 
Ha a Vaskapun át a közlekedés megnyílnék, az amerikai, de 
különösen az orosz gabona mindazon előnyöket megsemmisítené, 
melyeket Magyarország jelenleg élvez, és a melyeket gönyő-dévényi 
viziút megnyitása és a lánczhajózás létesítése által még nagyobb 
mérvben kifejleszteni akarunk. Ekkor azon piaczokon, melyeken 
még ma a gabnanemüek drágábbak, nagy árcsökkenés fogna beál-
lani. Mi e részben a következőképen ítélünk: Austria, Bajorország 
és Svájcz legtávolabb lévén azon tengeri kikötőktől, hova az ame-
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folytán, melyet az amerikai és orosz terménynek tűrnie kellene, 
midőn a tengerpartról azon országokban szállíttatik, nem érzik 
oly nagy mérvben az ár depreciatiót, melyet az import maga után 
von. — Terményáraikkal ezen országok körülbelül ott maradtak, 
a hol ennekelőtte voltak. Austriába az Oderbergen át irányított 
muszka terménytömegek már kezdenek azonban befolyni a ter-
ményárakra. De méginkább csökentőleg fog hatni a jelzett piaczok 
áraira, ha a folytonos haszon által felbátorítva az orosz kormány 
most Németország számára a határ közelében a termelőket az 
által fogja szaporítani, lia a jelenleg létező közlekedési eszközöket 
kiterjesztve — nagyobbítja a productionalis zónát, mely Oderber-
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gen át szállít Austriába, E j szaknémetországba, Délnémetországba 
és Svájczba. A productionalis zona nagyobbodásával beáll a na-
gyobb kínálat s ezzel az árcsökkenés. De beáll ezután a túltermelés, 
mely azután az eladási piaczon az árlejtés után a potomárat is 
maga után vonja. Ott, hol a szállítás liosszu vonalokon vasutak 
által közvetittetik, a productionalis zona csak mérsékelten fog 
fejlődni, ellenben ott, a hol a szállítást vizén lehet elérni, a zona 
uagyobbodása tetemes. 
Tehát megnyílván a vaskapu, muszka hajósok, talán a muszka 
állam által subvenciónálva, hihetőleg a legkedvezőbb díjtételekért 
fogják terményeiket felszállítani a Dunán Budapestig és még 
tovább ha lehet — fel fogják használni a lánczoni vontatást, mely 
ellen volna ugyan módunkban magunkat megvédeni — kedvező 
kötelék-díj tételeket adva oly hazai terménynek, melyek a magyar 
lánczra más vizekről vagy pályákról jönnek. A muszka productio-
nalis zona tetemesen fog terjedui, elárasztva a Dunán felérkező ter-
ményeivel azon piaczokat is, a melyekre eddig az odessai és fekete-
tengermelléki áru nem jöhetett. Ezen vidéken netalán szaporodván 
a közlekedési eszközök, még inkább beáll a tulproductio. A ter-
mény tömeg megjelenésével jár az áresés s a potomár, mely ha 
beáll, a muszka termelőre káros, de a magyarra ruinozus. 
A muszka termelő előállítási költsége most még csekélyebb, 
mint a magyar termelőé. A muszka termelési zónában, mely ide-
gravitálna a terjedő cereale termelés ott, hol ez most kezd terjedni, 
még uj és meg nem szokott állapotot idéz elő, mely kellemes a 
termelőre, de mely ezt nem szoktatta eléggé meg életmódjá-
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nak ez uj jövedelemhez merten való berendezésére. Birtokának 
ára sem emelkedett még oda, a hová ez felszállhatna, ha a terület 
állandó export lielylyé válna idöfolytán. Ezen muszka birtokos ennél-
fogva nem szenved annyira a tulproductióból származott potomár, 
által mint azon másik muszka, vagy magyar, vagy román, vagy 
osztrák, vagy bajor termelő, ki már évek óta megszokta a termény-
árak bizonyos magasságát élvezni. Az előbbi szenvedni fog, tehát 
a potomár beálltával, az utóbbi azonban a tönkrejutásnak néz 
elejébe. 
Ez az az állapot, melytől magunkat meg kellett volna óvnunk 
e berlini szerződés elfogadásakor osztrák-magyar terményvámokat 
alkotva akkorra legalább, mire elkészül a Vaskapu. Ily vám nehezí-
tette volna az importot. Ha pedig Romania velünk együtt akart 
volna ily termény vámszövetkezetbe lépni, szivesen hozzájárulhat-
tunk volna szövetségünkbeni belépéséhez. 
Mi azon hitben élünk, hogy Európaszerte el fog fogad-
tatni azon nézet, miszerint földmivelőink védelmére az orosz 
és amerikai tulproductióval szemben terményvámokat kell életbe-
léptetni. A német birodalom által e részben kezdeményezett köz-
gazdászat! irány már visszhangra talált Francziaországban, hol a 
legutóbbi időben már is, habár még nem annyira véd, mint inkább 
financz vámtételeket alkalmaztak a gabona importra. Európa föld-
művelői érdeke ez, és bizonyára egykor érvényre is fog az emel-
kedni, Európaszerte egységes terményvámtételünk lesz Amerika 
és Oroszország ellen. Addig is vámtételek lennének alkalma-
zandók az Vaskapu megnyíltával, Austria-Magyarország minden 
határain végig, mert csakis így képzelhető némi fékezése a jelzett 
két óriási állam, még mindig emelkedő roppant tulproductiójának. 
Az import veszélyeitől menekülve, ha nem is még az európai 
de legalább az osztrák-magyar terményvám által, — mely szá-
munkra ép oly előnyös lesz mint az osztrák termelőkre, kiknek ez-
úttal mi lettünk az érdekképviselői hozzájárulhatunk a Vas-
kapu megnyitásához. 
Mindazonáltal ezen szabályozáshoz mentől később fogjunk 
hozzá, mert midőn reánk káros lehet — Ausztriára minden rajon-
gást félretéve, nem nagy hasznú — sőt esetleg védvámjai daczára 
veszedelmes lehetne industriájára is. Minden bizonynyal azonban 
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oly pénzösszegekbe kerülne, melyeket a vizivám nem fedezhetne, 
tehát a két állam reáfizetését vonná maga után. 
Addig is terményvámok nem létezvén, törekednünk kell a 
Vaskapun mégis átérkező terményszállitmányoknak tarifák által 
neheziteni a beérkezést. 
A tarifa-tételek módosításával fényesen bebizonyitá Német-
ország, az alább felhozandó esetben ugyan saját kárára — midőn 
például épen a magyar lisztet az arra rótt magas tarifa-tétel által 
kiszorította via Hamburg, a londoni piaczokról, míg most lisztünk 
via Fiume, Németország elkerülésével érkezik Angolországba. 
Tehát a védvámon kívül, mely magában véve merevségénél 
fogva nem kellő biztosíték, tarifaalkotások által is el fogjuk érni 
az import megnehezítését. 
Addig is, mig a vaskapu megnyittatnék, ugyan csak a fen-
tiekhez hasonló, bár nem oly nagymérvű és oly éles concurrencia 
viszonyokkal állunk szemben a Dunán, melyen ma is a külter-
mény bizonyos kisebb mérvű importja létezik. 
Ha érdekeinkhez képest ezen folyón lánczhajózást akarunk 
létesíteni, ügyelnünk kellend arra, hogy a Vaskapu akadályai elhá-
rítása előtt is, ezen lánczhajózás által az importátiót ne provocáljuk 
még nagyobb mérvben, mint idáig, de ellenkezőleg, ha lehet csök-
kentsük ezt. 
Erre nézve szükéges, hogy a lánczhajózás létesítésekor, még 
ne adjuk beleegyezésünket abba, hogy ez a Ferenczcsatorna torko-
latán alul létesíttessék, mert akkor az út egy nagy részét kerék-
gőzösökkel kellend megtennie az idegen árunak, tehát drágábban. 
A csekélyebb szállítási bért pedig, leginkább azzal biztosít-
hatjuk magunknak, lia mellék folyóinkon, melyeken úgyis csak 
rövid utakat fütand be az áru. behozzuk a lánczhajózást. 
Előnyünk tehát utunk rövidebb voltában s abban rejlik, hogy 
mi Bezdánig lánczhajózással juthatunk, s hogy az idegen áruk a 
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Duna sebes folyása ellen kerékgőzösökkel hosszú utat teendenek. Es 
valóban ezen előnyt máris elég nagynak tartjuk arra, hogy ver-
senyképességünk hosszú időre biztosított maradjon. 
Ausztriának alimentationalis érdeke, de talán még inkább 
Bécs kereskedelmi érdeke azt hozza magával, hogy olcsó áron jus-
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son a magyar, oláli, muszka s netalán amerikai áru is a becsi pi-
aczra. Ezen követelményben, mint az eddigiekből is láttuk, bizonyos 
fokig a saját érdekeink is képviselve vannak, és pedig azon fokig, 
t. i. a hol arról van szó, hogy a magyar termény olcsón juthasson a 
bécsi piaczra, Ausztriába, Bajorországba és Svájczba; ele elválik 
érdekünk ott, midőn a muszka terménynek, de még az oláli árunak 
is olcsó odaszállitásáról van szó. 
Ebből következik, hogy Magyar országnak saját helyesen fel-
fogott érdekénél fogva, oda kell törekednie, hogy minél hosszabb 
ideig fentartassék a jejenlegi állapot a Vaskapunál; mig ellenben 
Bezdántól kezdve felfelé ajánlatos a szövetkezés az osztrák érdekkel, 
mely a dunai szállításnak olcsó voltát a lánczhajózásnak alkalma-
zásában és a gönyő-dévényi szakasz kijavításában találja. Összevág 
a magyar-osztrák érdek abban is, hogy a dévény-passaui lánczha-
józás létesíttessék. De kérdés, vájjon Ausztria termelőinek érdekei 
ugyanazonosak lesznek-e mindenkor a mi termelőink érdekeivel ? 
Vájjon, midőn az osztrák kormány olcsó díjtételeket biztositand 
például a fának és szénnek, biztositand-e hasonló díjtételeket a ga-
bonanemüeknek ? Es ha ezt nem teszi, mert hisz ez ritkán leend 
érdekében, vájjon mi hasznunkra válik az osztrák lánczhajózás, mi-
dőn Ausztrián keresztül Bajorország felé akarjuk gabonanemüin-
ket szállítani? Nem kellend-e attól tartannnk, midőn az osztrák 
láncz le fog rakatni, hogy az Erzsébetpálya vagy más vasutak ked-
veért Bécsen felül aránylag magasabb díjtételek fognak a gabona-
nemüekre rovatni a lánczhajózási vállalat által, hogy így minél in-
kább megoszoljék a forgalom a vasútak és hajózás közt, s minél 
nagyobb financialis eredményeket érjenek el az osztrák vasútak és 
a hajózási vállalatok? 
Ezen eshetőségektől tartva, számítottuk kimutatásainkban is 
a vizi útak szállítási árait Temesvár és Passau, valamint Budapest 
és Passau közt — Dévényig olcsó díjtételek mellett, s ezen felül 
oly árak mellett, melyekért kerékgőzösök ott is szállíthatnak. Fel-
tételezve ugyan annak lehetőségét, hogy Ausztria közt és köztünk 
a dévény-passaui lánczhajózásra vonatkozólag kedvező díjtételeket 
fogunk elérhetni, mit is forgalmi politikánk vezetőinek egyik 
lényeges feladatának tekintünk; mégis számításainkban Dévénytől 
Passauig ily kedvező viszonyt nem vettünk fel, s ezen útrészben 
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drága tarifa szerint számítottuk a kerékgőzösöket, melyek azon vo-
nalon a lánczhajózásnál 14 kr. drágább tételt adtak. Dévénytől kezdve 
a Dunán felfelé a magyar kormány határozott befolyása alatt álló, 
oly gőzhajózási vállalatot óhajtanánk esetleg létrehozni, mely a 
magyar lánczon érkezett árút a kormány által megállapítandó díj-
tételek mellett fogja tovább vontatni. Ezen kerékgőzhajózási vál-
lalat és a magyar lánczhajózás összehatóan működve biztositand-
ják aztán számukra a legolcsóbb kiviteli irányt. 
Az Ausztriával létrehozandó egyezménynek feladata lenne 
nyers terményeink és lisztünk számára oly kedvezményes díjtéte-
leket elérni, melyek a kerékgőzösök számára alkotható olcsó 
dijaknál is tetemesen olcsóbbak legyenek. Ha a kerékgőzhajózás a 
tonna kilométerenkénti 0 fr t 01 kr. dij mellett elég haszonnal 
szállíthat Dévény és Passau között, akkor a lánczhajózás ezen vo-
nalon többet nem számithat a tonna kilométerenkénti 0 frt 00.60 
kr. tételnél, melyet Dévényig a magyar vizeken kerékgőzhajózási 
vállalatokra is, még igen kedvező díjnak jelzünk. Ha Ausztria ily 
dijakat biztositana az osztrák lánczon számunkra ; akkor Magyar-
országban is a bezdán-dévényi vonalon hasonló dijakat kellene al-
kalmaznunk a lánczhajózásunk számára. 
Ezzel a Duna nemzetközi jellegéből folyó azon követelmény-
nek, hogy kedvezmény semmi hajónak se adassék, s hogy minden 
hajó egyforma bánásmódban részesüljön, — teljes mérvben elég 
lenne téve. — Ily esetben t. i. lia a merev kilometer egységtétel 
jutna érvényre, a lánczon — refactia — zona tarifa diferenciális árak 
egyáltalában nem lennének alkalmazhatók, s érdekeinkkel meg-
egyezőnek látnám, hogy a lánczdij tétele tonna-kilometerenként a 
0 frt 00.60 krral alkalmaztatnék egyaránt nálunk is Ausztriában 
is. — így a máris súlyosabb viszonyok között Bezdánra érkező 
külföldi termény, a lánczon nem éppen a legkedvezőbb díjtételek 
mellett haladna felfelé, s ez által a külföldi áru szemben a magyar 
terménynyel ujabb hátrányt szenvedne, mert saját terményeink ja-
vára kívánatosnak látszik oly különbözeti és kötelék-dijtétel megalko-
tása, mely a láncznak magyar és osztrák dunai díjtételét mindenkor 
érintetlenül hagyná. 
A lánczhajózási díjtétel egész mérvben belevonandó lenne azon 
kötelék-díjtételbe, a mely a magyar államvaspályáknak a budapesti 
közraktárakban, valamint Báttaszéken végződő vonalai és a bajor pá-
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lyák között, továbbá a temesvár-bezdáni, a szolnok-bezdáni s nem-
különben minden más hajózási válalataink e's ugyancsak a bajor 
pályák között lenne életbeléptetendő. 
A magyar államnak feladata a jelzett belföldi szállítási vála-
latok által adandó nagymérvű kedvezményeket kieszközölni annál 
is inkább, mivel a bajor pályák ily irányú, habár mérsékeltebb 
kedvezményeket bizonyára meg fognak adni akkör ha előtérbe 
lépend egyrészt a vorarlbergi pályának befejezése, vagy ha szorítva 
a bajor közvélemény által, valahára megadandja a Passauon felüli 
bajor Dunán a lánczhajózási engedélyt Ulmig. — Ezen állandó és 
merev lánczhajózási tarifa megadása Bezdántól Dévényig, vala mint 
a Duna Gönyő-dévényi szakasz kijavítása lennének szerintünk azon 
kedvezmények, melyeket annak fejében kellene az osztrák indus-
trialis érdekeknek biztositanunk, hogy ott a lánczhajózás kedvező 
tarifák mellett legyen felhasználható termelőink javára Dévény és 
Passau között. 
Ha azonban a jelzett eredményre jutnunk nem lehetne és 
ennélfogva a láncztarifák érdekeinknek megfelelően nem biztosít-
tatnának; akkor ezen lánczhajózásra bizonyára határozott befolyást 
nyerhetnénk, ha ugyancsak magyar részről Dévényen mintegy 20 
erős kerekes vontató gőzhajó lenne, mely a magyar terményt vagy 
magyar kereskedők birtokában lévő terményeket, a magyar lánczon 
Dévényig érkezésükkor, tovaszállitanáiik Bécsig, Passauig, vagy 
esetleg tovább, — oly tarifák mellett, melyeket a magyar kormány 
határozna meg. 
Ily esetben, ha az osztrák kormány nyal a lánczhajózási dijakra 
egyezni nem lehetne, ezen kerékgőzösök tartós versenyképességéről 
az osztrák pályák és hajózási vállalatok ellenében a magyar kor-
mánynak kellene gondoskodnia. 
De továbbá azon esetben, ha egyeség a két állam között létre 
nem jöhetne — s igy a Dunán a láncztarifák merevsége nem stipu-
laltatnék — compensatiót nyerne a magyar érdek abban, ha az 
összes magyar vizeken, tehát a Dunán és a mellékfolyókon oly tari-
fákat fogna szabni a magyar kormány, melyek érdekeinek leginkább 
megfelelnek. így a bezdáni lánczra akasztott s külföldről érkezett 
hajó ne részesüljön oly kedvezményekben, mint a belföldi, mely oda 
érve ezt használni akarja. 
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Ez elérhető, ha differenciális tételeket állapit meg a magyar 
lánczhajőzás a belföldi szállítás javára, midőn is ezen kedvezmé-
nyeknek a Bezdán előtti lánczvonalat belevonja a kedvezményezé-
sekbe, és a Dévényen túli hajózási tételt a belföldi áru számára 
a kerékgőzösökkeli vontatásnál olcsóra szabja. 
Továbbá, ha az osztrákokkal lánczhajőzás tekintetében egyez-
kedés nem létesülne, mindig elérhető leend az is, hogy a roszabb 
kiviteli viszonyok között a kormány a lánczhajőzási dijakat majd-
nem az önköltségekig le fogja íluctualtathatni, mig ellenben 
a hajózásnak regressusa megleend a jobb évben, midőn is a dijak 
felemelése által pótolja a fent jelzett bevételi fogyatkozást. 
A fluctuans tarifa, mely a viszonyokhoz mérten változik, nagy 
előnyére leend az összes termelő közönségnek főleg akkor, ha az 
állam vaspályáin is alkalmazást fogna nyerni különösen a kiviteli 
forgalomban. 
Ezen fluctualtatása a vizi és államvaspályatételeknek csak-
hamar kényszerítené a többi concurrens magyar és osztrák vaspá-
lyákat hasonló fluctuatiókra, melyek a termelés legnagyobb elő-
nyére válnának, s méltó kárpótlást nyújtanának azon el nem ér-
hető haszonért, mely az osztrák kedvező láncztarifák elérhetésében 
található volna. 
Ezek után forditsuk figyelmünket a Dunán létező más oly viszo-
nyokra, melyek ösmerete nélkül a helyzetet jól megitélni nem lehet. 
Ezen viszonyokat megalkotta a szabad, dunagőzhajózási tár-
saság, eme elfajult müve nagy hazánkfiának gróf Széchenyi István-
nak, ki is ezen társaságot Magyarország javára teremté meg, mig 
azonban az ötvenes években uralkodott szellem hatása alatt éppen 
a magyar érdek ellensége lett, s ez maiglan is. 
A szab. dimagőzhajózási társaság, mint folyóvizén működő 
hajózási vállalat, ez idő szerint Európában egyedülinek mondható, 
hajóinak mennyisége és kitűnő voltánál fogva. Azonban legfőbb 
igazgatásában oly sarkolatos elvi hibák követtetnek el, melyek 
ezen vállalat jövedelmező képességét kétségtelenül csorbitják. Ily 
hibát követ el, midőn a magyar terményeket, különösen a Budapes-
ten felüli állomásokról Bécsbe és az ezentuli állomásokra majdnem 
oly magas dijtételek mellett szállítja, mint a vasutak s ennél fogva 
ezen irányban a forgalma csekélyebb annál, a mit e részben el-
érnie lehetne. 
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Már előbb emiitők volt egy helyen, hogy Oláhországból 
mintegy 0 f. 01.20 krajczárnvi tonna-kilométerenkénti díjtétellel 
szállít, míg a Budapestől felfelé feladott árukat 2 kron, sőt 2.03— 
krajczáros tételek mellett szállítja. Ezen tarifa politika önkény-
telenül is azon hiedelemre vezet, hogy ezen társulat részvényesei 
közül némelyek talán egyúttal részvényesei az osztrák államvas-
pályának is, és így befolyásukkal megosztják a két vállalat közt a 
hasznokat, melyeket a magyar terményekből beszednek. Helyesebb 
saját érdekében ezen társaság tarifa politikája az aldunán, hol 
aránylag jutányosabb dijak mellett eszközli Budapest Bécs és Pas-
sau felé a szállítást. Azon díjtételek mindazonáltal korántsem mond-
hatók olcsóknak, de elégségesek arra, hogy a kereskedő mindig 
szivesebben adja át a szállítást a hajóknak, mint a vasútnak. De 
létezik ott egy természetes akadály a Vaskapu, melynek bizonytalan 
vízállásai, bizonytalanná téve a hajózást, elirányitja a vasút javára a 
kereskedő küldeményét, midőn is ez nagyobb dijat fizet szivesebben, 
semhogy az áru bizonytalan ideig várja Turnuseverinen a tovaszálli-
tás lehetőségét. Ezen társaság hatalmas volta daczára jól tudja, 
hogy a lánczhajózás reája a legnagyobb kárral lehetne. De tudja 
ezt azon részvényes is, ki ezen társulat részvényein kívül, az osz-
trák államvaspálya részvényeiből is bír. A lánczhajózás Magyaror-
szágon az egyik épugy, mint a másik társaságnak létérdekeit táma-
dandja meg, ha ugy lesz kezelve, mint a hogy óhajtjuk. Hogy ez csak-
ugyan így van, mutatja leginkább a szab. Duna gőzhajózás azon for-
galmi politikája, melynek hatása alatt tarifaversenyben bocsájtko-
zott mindenkor oly válalatokkal, melyek a Dunán megalakultak. 
Megölt minden fiatal kezdő vállalatot, hogy a dunai egyedáruság ke-
zeiben maradjon. De képes leend-e folytatni ezen irányú eljárását 
szemben a magyar állam oltalma alatt álló lánczhajózással ? Ügy vél-
jük, hogy nem. Mert minden bizonnyal ezen magyar állam, bármily 
szegény is most, ezen társulattal még mindig képes leend versenyezni. 
De a szab. Dunagőzhajózási társaságnak van még egy másik 
tendentiája is, és ez az, hogy a társaság székhelyének, Bécsnek, 
állandóan oly preferentiákat nyújt, melyeket Budapesttől megta-
gad. E kedvezményeket ismét a tarifák tüzetes áttekintésével ta-
láljuk meg. 
Mielőtt tehát egy hajózási vállalat alkotásába beleereszked-
nénk, kérdezzük meg: vájjon a dunagőzhajózási társaság hajlan-
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clő-e annak fejében, liogy a lánczhajőzást neki adjuk át, elállani 
traditionis tarifapolitikájától; hajlandó-e differentiális tarifarend-
szerével felhagyni, pótolva ezt tonna-kilométerenkint mindeu távol-
ságra vonatkozó egységes díjtételekkel; vagyis hogy az árut, mely 
akár Magyarország, akár Románia állomásainak bármelyikén ada-
tik fel, nem fogja-e azért, mert az egyik áru hosszabb utat tesz 
meg, mint a másik, jutányosabb egységi tétel mellett szállítani? 
Továbbá lemond-e a refactia rendszerről, valamint egyéb hajózási 
s a refactiákat pótló minden más, de hason irányú kedvezmények 
megadásáról Bécscsel szemben? Megadja-e Budapestnek mindazon 
előnyöket, miket Bécsnek megad, a tört forgalomban? Végre bele-
nyugszik-e abba, hogy minden hajózási campagne végén a tarifa-
tételek a magyar kormány által revideáltassanak, illetőleg, a jelzett 
éventei eredmények figyelembe vételével a jövő évi maximai tarifák 
megállapittassanak ? Továbbá megadhatjuk a lánczhajózási enge-
délyt, ha a lánczhajőzást Passauig az osztrák törvényhozás, Ulmig 
a délnémet törvényhozások által biztosítva magának, a magyar áru-
nak Dévényen felül is, oly tarifákat adand, mint a milyeneket a 
magyar kormány a magyar Dunán jóvá fogna hagyni. A mellék-
folyókon a lánczon való hajózási tarifák hasonlóan az állam által 
állapíttatnának meg. 
A lánczhajózási válalat önállóan lenne könyvelendő s a tár-
saságra hárulandó károk az alább látható alapból lennének eset-
leg kiegyenlitendők. Végül a lánczhajózási engedély csak rövid 
időre adassék meg, nevezetesen pedig legfeljebb nyolcz, vagy tiz évre. 
Ezen követelésünket pedig azzal indokoljuk, hogy a láncz s a 
sodronykötél rövid ideig használhatók, még pedig a láncz 10—12 
évig, az olcsóbb sodronykötél pedig mintegy fél annyi ideig szokott 
tartani. Ha tehát ar vállalat lánczot rak le, évente a befektetett tőké-
nek legalább is 7m részét kell, hogy leirja a mérlegben, mig a sod-
ronykötélnél 15% leirás szükséges. 
Ha a nevezett társaság ezen feltételeknek aláveti magát, csak 
örülni fogunk annak, hogy ezen vállalatot továbbra is fentarthatjuk 
életképességében, és alkotójának gr. Széchényi István intentióinak 
megfelelően visszaterelhetjük régi traditiói felé ; de ha e föltételekbe 
bele nem egyezik, akkor magunk fogjuk a lánczhajőzást Temesvár 
és Dévény közt, ezen felül pedig Bécs-Passauig a kerékgőzös-von-
tatást létesíteni, s versenyre kelünk a nevezett vállalattal. 
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Lássuk azonban, hogy' ha magunk vesszük kezünkbe a válla-
latot, ebből közgazdászatilag véve mily viszonyok fejlődhetnek ke-
reskedelmünkre nézve ? A dunagőzhajózási társaság az al-dunai 
terményeket továbbra is szállitani fogja felfelé szokásos díjtételei 
mellett, bárha bizonyára nem lánczhajózási díjtételek mellett Bez-
dánig, s itt uszályait a magyar lánczgőzöshöz fogja kötni s továb-
bittatni Dévényig. Ez igen nagy hasznára lesz a magyar lánczhajó-
zási vállalatnak, mely ily módon annál kevésbbé szorul állami ga-
rantiára vagy subventióra. 
Dévénytől felfelé vagy fog létesülni osztrák lánczhajózás, 
vagy nem. Az utóbbi- esetben a dunagőzhajózási társaság gőzhajói 
tovább viszik a magyar lánczon felérkezett oláh áru t ; ha pedig 
létesülni fog az osztrák lánczhajózás, ezen szállítja tovább uszá-
lyait, főleg akkor, ha, a minthogy valószínű ugyancsak a dunagőz-
hajózási társaság kapja meg az osztrák lánczhajózásra a concessiót. 
Ellenben a magyar lánczhajózás Dévényben megszakadván, ha a 
magyar állam a magyar gőzhajókat nem akarja odaállítani, vagy 
valamely hajózási vállalattal fog egyezségre lépni a magyar prove-
nientiáju áruk továbbítása czéljából, vagy az osztrák lánczot hasz-
nálandja még akkor is, ha ez a szabadalmazott dunagőzhajózási 
társaságé lenne, még pedig akkor, ha ez kedvező feltételeket ad. 
Ha kedvező lánczdijtételek nem lennének elérhetők Dévénytől 
felfelé, a magyar gőzhajókkal kellene továbbittatni a magyar árut. 
így minden körülmény közt biztosítjuk magunknak a legju-
tányosabb szállítást Passauig, s dominálandjuk a dunagőzhajózási 
társaságot vagy azáltal, hogy vele versenyre kelve olcsó tarifákra 
kényszerithetjük, melyeket ha meg nem ad, elveszt minden magyar 
szállítást, vagy dominálandjuk az által, hogy vele kiegyezve, oly 
tarifák mellett szállíttatunk általa, milyeneket tőle a magyar kor-
mány fog követelni. De dominálandjuk ezeken kivül az osztrák 
államvaspálya-társaságot is , mely ellen élénk harczot folytatha-
tunk Temesvártól Bécsig több bánsági állomáson, Szegeden, Buda-
pesten, míg másrészről a magyar államvaspálya az alföldön össze-
gyűjtött terményeket Budapestre szállitván, azokat a hajózási válla-
latnak adja át menten az osztrák állam vaspálya-tarifa politikájá-
nak nyomásától. 
Megjegyezzük itt, hogy a magyar államvaspályának a tiszai 
pálya megvétele által történt kibővítése csak akkor nyerend teljes 
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képet, lia végpontjául nem Budapestet tűzzük ki, hanem oly szállí-
tási vállalattal hozzuk szoros kapcsolatba, mely a fővárosba hozott 
árut saját érdekeinknek megfelelő tarifák mellett szállítja el. 
Hiába való lesz addig a magyar álllamvaspálya által az Al-
földnek a magyar kincstár kárával tarifákban adandó kedvezmények 
egész sora, ha ezen pályán áruinkat csak Budapestig szállíthatjuk, 
s ha innen továbbítására érdekeinkkel merőben ellentétes vállalatok 
alkotandják a tarifákat! 
Ugyanezen eszmemenet merült fel akkor, midőn a buda-győr-
ebenfurti összeköttetés szóbahozatott, mely mint a magyar állam-
vaspályának kiegészítő része, határainkig biztosítja az olcsó díjtételt 
terményeink számára. It t is, mint fentebb, azt kell kérdeznünk: 
vájjon biztosithat-e számunkra ezen útirány olcsó díjtételeket hatá-
rainkon tul is, s vájjon a magyar határt átlépve, nem leszünk-e 
alávetve Ausztria netáni magán érdekeinek, a magyar és bajor ha-
tár közt czéljainlmak meg nem felelő tarifákat alkotván talán, hogy 
valamely cselekvényünket vagy eljárásunkat visszatorolja, vagy 
valami kedvezményt csikarjon ki tőlünk. 
De mellőzve az ily irányú felfogásokat, kérdem, várhatunk-e 
a Gizella és Erzsébet pályáktól érdeinknek megfelelő tarifa-alkotá-
sokat? Képzelhetjük-e azt, hogy e két pálya más, mint saját jöve-
delmezősége szempontjából alkosson magyar terményeink számára 
díjtételeket ? S minthogy ezen kérdésekre a válasz merőben csak 
tagadó lehet, kérdjük már most, vájjon e vizi atak olcsóságától 
eltekintve, nem érendjük-e el Passauig érdekinknek megfelelően 
szervezve a hajózási díjtételeket, azt, a mit semmi féle más mód 
nem biztosit számunkra, hogy t. i. függetlenekké legyünk az oszt-
rák pályák tarifa képzésétől, de sőt hogy azokra a jelzett hajózási 
összeköttetés által a legegyenesebb befolyást biztosítsuk magunk-
nak ? Csak így képzelhető, hogy hasznunkra leend a vorarlbergi 
pálya is, midőn a magyar hajózási vállalat és a bajor vasutak köl-
csönös érdeküknek tekintendik, hogy az osztrák vaspályával verse-
nyezzenek, vagy kiegyezzenek a Magyarország és Zürich közti szál-
litások lehető legnagyobb hasznára. 
Az említettek után térjünk át annak jelzésére is, hogy bármi-
ként történjék a dolog, t. i. akár a magyar állam Saját regiében, 
vagy vállalkozókkal fogja elkészittetni a Béga-csatornát, s a 
Dunának dévény-gönvői szakaszát, akár ha magyar gőzhajózási 
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vállalat alakul, akár pedig ha a dunagőzhajózási társasággal egyez-
kedünk, az minden körülmény közt csak úgy fog történhetni, ha a 
magyar állam a költségek egy részének fedezését magára vállalja. 
j\Iert semmi kétség benne, hogy a jelzett vizi utak és hajózási üzle-
tek, főképen ha általuk a többi szállitási vállalatokkal versenyre 
lépve, gőzhajózási és vasúti tarifák leszállítását akarjuk elérni, ma-
gas jövedelmeket nem fognak hozni; de azért a befektetett pénz 
az államkincstárra nézve nem fog mindig jövedelmezőség nélkül 
heverni. 
Ugyanis azon véleményes jelentés szerint, melyet a mult év 
elején Türr tábornok úr, terveinek megvizsgálása végett több mi-
nisztérium kebeléből kiküldött bizottság készitett, a Béga-esatornán 
mintegy 300,000 tonna áru szállíttatnék évenkint ennek elkészül-
tekor. Feltéve, hogy ezen számok helyesek, s hogy a több évi átla-
gos tapasztalás sem többet, sem kevesebbet nem fog mutatni, akkor 
a vizi vámot 0 f r t 01 krajezárral számítva tonna-kilometerenkint, 
mintegy 282,000 frt bruttó bevétel mutatkozik, melyből az igen 
egyszerű kezelés folytán legfeljebb 2% a regie-re levonatván, tehát 
5600 frt, a vizi vámból kereken 275,000 fr t állandó bevételre szá-
mithatunk. 
Figyelembe veendő, hogy éppen Temesvár és vidékének piaczi 
árai ez idő szerint oly alacsonyak, arányítva a pesti árakhoz, a két 
hely közt túlmagasra számított vasúti fuvardijak következtében, 
hogy bátran számithatjuk a vizi vámot metermázsánként 9'4 kraj-
czárba. 
De fedezetet találand ezen beruházás csekély mérvben akkor 
is, midőn a bánsági termények Báttaszékről Fiúméig szállíttatván, 
élénkíteni fogják a magyar államvaspálya bevételeit, ha mindjárt a 
magyar állampálya az egységi tételeket a legalacsonyabbra szabja, 
és csak kevéssel emeli is az önköltségek fölé, a miként azt verseny-
képességünk fentartására igenis óhajtandónak tartjuk. 
De ugyancsak ezen forgalmi emelkedés, valamint a Budapest-
ről Báttaszéken át Fiúméba irányított lisztforgalmának növekedése 
fogja jövedelmezővé tenni a báttaszéki darabka vasútnak és rak-
partnak kiépítését is, mely nélkül a magyar államvaspályákat a déli 
vaspálya nyűge alól teljesen mentesnek képzelnünk úgy sem lehet. 
Csekély beruházás ez azon forgalomhoz képest, melyet ez 
uton a magyar államvaspálya teljes mérvben kezébe ragadhat, s 
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mely ellen a déli pálya, ha a magyar állampályával jövőre cartelle 
viszonyba nem lép, csak az által bir védekezni, ha a báttaszéki 
összeköttetés által a szállító közönségnek biztosított olcsó díjtétel-
hez hasonló olcsó díjtételű összeköttetést enged Budapest-Fiume, 
esetleg Triest közt. 
Ezek után tekintettel a dunai forgalomra s különösen a gö-
nyő-dévényi vizi-vám esetleges jövedelmét latra vetve, felemlítjük, 
hogy 1879-ben mintegy 500.000 tonna transitált Gönyő-Dévény 
között, a mikor pedig igen gyenge termésünk volt s alig exportal-
tunk, — míg a vasutakon Bécsnek továbbított áru ezen összeg 
felével bizony felér. 
Feltehetjük, hogy akkor, midőn a gönyő-dévényi szakasz 
helyre lesz igazítva, ezen árumennyiségnek sokkal tekintélyesebb 
része leend vizén szállítva, s ennélfogva a dévényi vízi ut jövedelme 
annál inkább fog emelkedni. 
Javunkra szolgál az is, hogy ezen árunak egyik tetemes része 
nem magyar, hanem román provenientiáju, mely velünk együtt fog-
ja a vízi vámot Gönyőnél fizetni. Itt is hasonlag, miként a Bégánál 
tonna-kilométerenként 1 krajczáros díjtételt vélünk számitásunk 
alapjául vehetni, minélfogva egy tonna 86 kr., vagyis egy m.-mázsa 
8'6 krajczár vízi vámot fog fizetni. Ennek következtében ezen csa-
tornának a fentebbiekből látható összbevétele évente 430,000 fr t 
leend, mely összeg azonban tetemesen leend leszállítható, midőn 
5.000,000 fr t befektetési tőke 7%-os kamatja csak 350,000 frt 
lenne. De pazaroltunk ezen számokkal bebizonyítására annak, hogy 
még ily kevés takarékosság mellett is nagy hasznú marad a vizi ut 
már a vasutak leszállított díjtételei ellen is. 
A vizi utakba fektetendő tőkéket, alig van tehát okunk félteni, 
és ennél fogva bátran szólalhatunk fel azok mellett. 
Ezek után szemléljük a láncz- és kerékgőzhajózás létesítése 
által igénybe veendő befektetési tőkéket. Felemiitjük, hogy az ujabb 
időben legtöbbnyire nem lánczokat, hanem sodronyköteleket fek-
tetnek le a folyó medrébe. Ezek tartóssága ugyan csekélyebb, mert 
a homok és kavics, valamint a lánczhajókon alkalmazott hengerek 
nagyobb mértékben koptatják, mindazáltal, mert olcsóbbak, inkább 
kezdik alkalmazni, mint a lánczot. Ily sodronykötél lerakása a Du-
nán kilometerenkint mintegy 1700 frtba kerül, míg álló vizekben, 
vagy csekély sebességű folyókban 1000 frttal is kiállíthatok töké-
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letesen jó minőségben. Ezen árakat felvéve, a sodronykötél Temes-
vártól Bezdánig 250,000 frt, Bezdántól Dévényig 850,000 frt, s 
együtt 1.100,000 frtba fog kerülni. 
Nem emiitjük ezúttal a Ferencz-csatorna torkolatától majdan 
Szolnokig vezetendő láncz vagy sodronykötél költségeit, mert ez 
idő szerint és mindaddig, mig a voralbergi vaspálya ki nem épül, 
nem is képzeljük ezen az uton a magyar terményeknek Svájczba 
szállítását. Szorítkozunk ennél fogva csupán a temesvár-bezdáni 
vizi útra, melyen mintegy tiz darab 40—50 lóerejü lánczhajózásra 
alkalmas gőzös, melyek ára összesen mintegy 300,000 fr tra tehető, 
a Dunán Bezdántól Dévényig mintegy 20 lánczgőzös szükségeltet-
nék egyenkint 150 lóerővel, melyek beszerzési ára 1.900,000 frtot 
tenne. Kellene még mintegy 20 darab 300 lóerejü gőzhajó a Dé-
vénytől Passauig netalán szükségesnek mutatkozó hajózási szolgá-
latra. Ezek beszerzési ára körülbelül 3.500,000 frtot tenne. Ezeken 
kivül még néhány csekélyebb lóerejü gőzhajót kellene beszereznünk, 
melyek egyik és másik lánczszakasz közt teljesítenék az összekötte-
tési szolgálatot. Ezek körülbelül 500,000 frtot igényelnének. Végül 
gondoskodni kellene mintegy 150 darab uszály haj ónak beszerzéséről 
is, hogy a magánosok kezén levő uszályhajókkal ne űzethessék a 
forgalomra nézve oly káros üzérkedés. Feltehető azonban,hogy magá-
nosok által minél több és több uszály hajó fog készíttetni, mihelyt 
azok tovavontatásáról a lánczhajózás által biztosítva lesznek. Ezen 
feltevésben a 150 uszályhajóból csakis 100-at kellene tartós és szi-
lárd vaslemezből épiteni, mig 50 darab fából készülhetne, melyek 
teljesen megfelelnének a szükségletnek addig, mig a magánosok 
által építendő uszályhajók a kellő számra szaporodnának. A 100 
vas uszályhajót 1.800,000 frtba, s az 50 fa uszályt mintegy 300,000 
frtba számítva, tenne a szállítási vállalat összes befektetési költsége 
sodronykötelekben és hajókban 9.400,000 frt. 
A már fentebb is említett ministeri bizottság, mely Türr tábor-
nok terveinek tanulmányozására kiküld ve volt, Magyarország vizi 
uti hálózatának előmozdítása czéljából javaslatba hozta a szállítási 
adónak a vizi utak elkészítésére leendő fordítását, s ennek fejében, 
látván a nagy előnyöket, miket a vizi utak biztosítanak a közön-
ségnek, a vizi szállítási adót 3%-kai felemeltetni ajánlotta. 
Az ily módon képezett alapból az állam képes lett volna na-
gyobb tőkeösszegeket befektetni a vizi utakba, s már elkészülhetett 
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volna a mintegy 10 millió frtot igénylő vukovár-károlyvárosi vizi 
ut, elkészülhetett volna a Béga s még más érdekeinknek megfelelő 
vizi út. Midőn azonban a törvényhozás a folyó évben a szállítási 
adónak felemelését elrendelte, meghiusult egy időre azon reményünk, 
hogy a vizeken beveendő szállítási adó a viziút alapra fordíttassák. 
Mindazonáltal az általunk életben léptetni kivánt lánczha-
józás a javasolt viziút alap tetemes segélyére fog szorulni, miután 
a hajózási vállalat viszonyai koránt sem oly kedvezők, mint az 
előbb körülirt viziútaké. Egyrészről alapfeltételül véve ily vállala-
toknál az olcsó díjtételeket, s egy oly forgalmat, mely a szállítás 
igényeinek minden irányban és minden körülmény közt képes 
eleget tenni, nagyobb mennyiségű hajót kellett számba vennünk, 
melynek tőkéje, mert a hajóraj sokszor kénytelen lesz munka nél-
kül vesztegelni, nem fog állandóan jövedelmet adni; sőt azonkívül, 
hogy a befektetett tőke nem fog jövedelmezni, még a nagy regiet 
is fel kell tartani, mert a szükséges legénységet ép úgy naponta 
fizetni kell, ha közlekednek, vagy ha vesztegelnek a hajók. Fi-
gyelembe veendő továbbá az is, hogy a lánczhajózás négyannyi 
eredménynyel tud főkép a sebes folyású vizekben felhasználni egy 
gőz lóerőt, mint más kerék vagy csavargőzösök. Ennek ellenében 
azonban jelentékeny a lánczban, de még inkább a sodronykötél-
ben befektetett tőkének évente a gyors kopás következtében leírandó 
törlesztési részlete, mely ily vállalatok mérlegét annyira sújtja. 
A nagy előnyökkel nagy hátrányok is vannak összekötve, 
melyek nem annyira technikai vagy mercantil természetűek, de 
leginkább azon feladatában rejlenek a tervezett válalatnak. mely 
szerint követelünk tőle tekintélyes hajórajt és versenyt minden 
létező viz és vasúti közlekedési vállalatok ellen. 
Szemléljük ezek után a pénzkérdést tüzetesebben. Kívánal-
munk szerént a hajókba és a temesvár-dévényi sodronykötélbe be-
fektetendő tőke 9.400,000 frtra emelkednék, mert csakis ily nagy 
mérvű befektetés mellett képzelhető hajózási vállalat, melynek se-
gélyével a déli és az osztrák államvaspálya társaságok, valamint 
más hajózási vállalatok tarifáira teljes befolyást nyerhetnénk. 
Ezen tőkének kamatjai, ha azokat hét perczentre számitanók, 
az évi tőketörlesztések és leírásokon felül 056.000 frt jövedelmet 
vesznek igénybe. 
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Mi azonban a versenyt, a melyet ezen vállalatnak a vasutak 
és hajózási vállalatok ellen kellene! kiállania, az első években leg-
alább is oly nagymérvűnek képzeljük, hogy a vállalat csak úgv 
fogja ezt eltűrhetni, ha jövedelmei legnagyobb részéről lemond egy-
időre, s ha lényegileg megelégszik versenyképességének fentartá-
sával, és tőkéjét helyesen fentartva, valamennyi csekély jövedelme 
is lesz. 
Ily feltételekkel szemben magától érthetőleg gondoskodni 
kell a tőke kamatjainak más úton leendő fedezéséről. 
Ennélfogva megemlékezve ugyan is a több minisztériumok 
kebeléből kiküldött vegyes bizottság azon véleményes jelentésére, 
melyet ez Türr tábornok ur a teinesvár-károlyvárosi viziúti tervezete 
felett készitett, úgy látjuk, hogy az általunk várt jövedelemhiány 
fedezése a szállítási adónak ily czélra leendő felhasználása által, 
leginkább elérhető lenne. 
A jelzett vegyes bizottság ugyanis alapot keresve, melyből 
a csatornákba befektetendő tőke kamatja fedezhető legyen, a vizi-
vámokon kivül, melyeket mi is a viziútak elkészítésére vélünk 
fordítani, a viziútakon megforduló hajók szállítási adóját is, 
mely akkor 2 % volt, háromra esetleg négyre felemelve, a viziúti 
alap javára ajánlja fordítani. A bizottság reményli különben, hogy 
az elérendő nagyobb haszon által, mely a jutányos viziúti szállítás 
által, a közönségnek nyujtatik, a viziúti szállítás nagyobb mérve-
ket nyer, és ez a szállítási adó emelkedésében kifejezést találand. 
Ezen emelkedést a vizeken legalább is 10 %-ra számítja a 
bizottság, s nemkülönben megjegyzi azt is, hogy jelenleg a hajók 
egy része nem fizet szállítási adót, mivel csak is azon hajók rovat-
tak meg azzal ez idő szerint, a melyek valamely hajózási társaság-
tulajdonát képezik, inig a magánhajók ezen adótól idáig teljesen 
mentek voltak, bárha ezek az összes magyar szállító hajók létszá-
mának mintegy 40 %-á t képezik. 
Ily adatok nyomán a bizottság úgy találva, hogy a hajózás-
ból ennekelőtte befolyt 2 °/o-os szállítási adó 500,000 forintot jö-
vedelmezvén a kincstárnak, ha ezen adó 4 %- ra emeltetnék, a be-
vétel 1.000,000 fr t lenne. De ha a megnagyobbodni reménylett for-
galom csakugyan legalább 10 %-al növekedvén, befolyna 1.100,000 
frt, ha pedig ezen adó a magányosok hajóira is kiterjesztve lenne, 
akkor a főösszegnek még 40 % - j a azaz 440,000 frt lenne, több 
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bevételkép várható, a melyekből levonva 10 °/o-ot a kezelési költ-
ségre, a várható főösszeg 1.500,000 fr t lenne. 
Tekintve azonban, hogy a magán hajók leginkább hivatvák a 
tarifák mérséklésére a verseny által, melyet létesítenek, részünkről 
a magánhajók megadóztatását nem tudnók sürgetni, de sőt ezt 
károsnak jelezzük. 
így tehát csakis a mostanáig megadóztatott hajókat óhajtva 
továbbra is megadóztatni s ezek szállítási adóját 4°/o-ra téve, évi 
1.100,000 frtra számítunk ezen czimen, a jelenlegi 3 % szállítási 
adóból várható 750,000 forint bevétellel szemben. (Itt megjegyezzük, 
hogy a fentebbi viteldíj összeállításokban már ez alapon 4%-kal 
vettük számításba a szállítási adó.) A több bevétel lenne tehát 
350,000 frt. ide értve a szállítás növekvéséből származott 10%-ot is. 
Ehez hozzá kérjük adatni a szállítási adónak folyó év elején 2° o-ról 
3%-ra történt felemelésétől várható 250,000 frt adóemelkedést, mely 
az előbbihez hozzáadva képezné a 9.400.000 fr t tőkének majdnem 
hat és fél percentjét. Midőn azonban a keresett öszveget ily módon 
megtaláltuk volna, azon megjegyzésünket hozzuk fel, melynél fogva 
tekintve a jelenlegi pénzviszonyokra a tőkének hét °/o-nál cseké-
lyebb kamat melletti jelentkezését várjuk. Magától érthető, hogy az 
általunk kívánt czélokra tőkét csakis állami kamatbiztositás mel-
let kaphatnánk, mely a vizi szállítási adó egy részének felhasználá-
sában találná fedezetét. 
Ezek után összegezzük az elmondottakat. Feladatunkká tet-
tük eme előadásunkban bebizonyítását annak : 
1. Hogy a viziútnk helyes kihasználásában rejlik az olcsóbb 
fuvarbér elérése, melyet midőn eladási piaczunkra szállítunk mos-
tan még annyira nélkülözünk. A viziútak helyes kihasználása által 
emancipáljuk magunkat a déli. de leginkább az osztrák államvas-
pálya tarif' uralma alul, — míg épen eme reánk oly nagy fonto-
ságu két pálya államosítása úgyis nem gondolható. Továbbá a vizi-
útakat helyesen felhasználva a Dunán határunkon tul is mind odáig, 
a meddig ezen viz hajózható, urai maradunk szállítási viszonyaink-
nak. továbbá domináljuk üdvös concurrentia által az Erzsébet 
pályát, egykor pedig a vorarlbergi pályát, mely utóbbi elleni 
lépéseinkben a bajor pályák segélyére számithatni hiszünk. 
Végül dominálva az osztrák államvaspálya egész vonalát, 
egyúttal végszakaszt szerzünk meg a magyar államvaspályák 
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Budapesten végződő hálózatának, mely nélkül ez még akkor is 
képtelen lenne befolyásolni az osztrák pályák nyugoti csoportját, 
ha kiépülne a buda-győri vonal is, ha onnan Leobersdorfig kész 
lenne az összeköttetés, és a magyar kormány csakugyan határainkig 
rendelkezhetne korlátlanul a tarifák felett. 
2. Felhozzuk azt is, hogy a várható forgalom folytán a vízi-
vámokkal fedezni fogjuk a viziútakba valósziniileg befektetendő 
tőkét. 
3. Bebizonyítottuk, hogy a létesítendő hajózási vállalattól 
jövedelmet nem kívánhatunk, mert nem a jövedelmezőséget tűztük 
ki feladatául, de a folytonos versenyt egyéb szállítási eszközök 
ellen. Iparkodtunk ezen válalat tőkéjének kamatjait leginkább oly 
forrásból fedezni, mely az államra csak kis mérvben terhes, s 
nagyobb áron oly uj adóra fektettük a jövedelem egyik tetemes 
részét, mely az állampénztáraiban idáig be nem folyt, tehát kincs-
tárunkat csakis egy kisebb hányaddal sujtjuk általa. Végül még 
csak egy megjegyzést vagyunk teendők. 
A kérdéses hajózási válalatot leghelyesebben az állam lenne 
hivatva kezelni, u. m. kezeli a m. államvaspályák hálózatát, ki-
mondjuk azt daczára annak, hogy az állami kezelés drágább vala-
mivel, mint más válalatok kezelése, kimondjuk azt továbbá, bárha 
teljes mérvben tudatában vagyunk a nehéz pénzügyi helyzetnek, 
mely az államra az utóbbi évtizedekben nehezedett. 
E részbeni okaink leginkább abban pontosulnak össze, hogy 
ezen hajózási ügyek kezelését ugyanazon igazgatás alá óhajtanok 
helyezni, mely a magyar államvaspályák ügyeit vezeti, csakis 
így remélve azon egyöntetű és öszhangzó eljárás maximumát 
elérni, mely egyrészt a magyar termelés concurrentia képességét, 
másrészt a m. állam vaspályák czéljaiknak megfelelő teljes műkö-
dését biztosítja. 
Ha daczára ezen előnyöknek, e részben a törvényhozás más-
kép intézkednék, akkor leginkább egy újonnan alakítandó társu-
latot óhajtanánk létesíttetni, a mely csakis, ha Budapesten székelne 
és ha a kormány közegeivel folytonosan érintkezne, értené meg 
a kormány közgazdászati czéljait. Ellenben ha a meglévő tár-
sulatok közül ily hajózás létesítésére egyedül képesített szab. duna-
gőzliajózási társasággal történne megállapodás, tartani kellene attól, 
hogy ezen társaság a budapesti székhely ideáját elutasítva, e 
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részben sohasem engedne oly érintkezési módott közte s a kor-
mány között, mely az ügyek súrlódás nélküli, és az általunk tekin-
tetbe vett feladatoknak megfelelő kellemes elérését, reméleni 
engedné. 
De másrészt súlyt fektetve a concurentia által elérendő jutá-
nyos díjtételekre, képzelhetjük-e, hogy a szabadalm, dunagőz-
hajózási társulattal egyezkedve a Dunán hosszú idő előtt kifejlőd-
hetne az általunk óhajtott concurrentia. Nem lenne-e inkább vár-
ható a kis vállalatok megszűnése P mig ellenkezőleg jutányos 
dijakra csak akkor fogunk számithatni, ha jelenlegi helyzetében 
hagyva ezen társulatot, őt kényszeríteni fogjuk ez újonnan léte-
sítendő vállalat elleni concurrentiára. 
Mi fel vagyunk fegyverkezve ellene, lemehetünk díjtételeink-
kel, mert fedez a javasolt szállítási adóalap, s így a verseny csakis 
üdvös lehet, mert ez verseny a hajózási vállalatok között, és ver-
seny egyidejűleg a vasútak ellen, melyeket most nem tudunk 
uralni. 
Csak is az uj társulat megalkotása biztosit arról is, hogy a 
szabadalm. dunagőzhajózás és az osztr. államvaspálya társaságok 
összeszövődött érdekei némileg szétvállandnak a létérdek miatt, 
melyet mindegyikük szem előtt l'og tartani, ha a szabad verseny 
által oda leend kényszerítve. 
Másrészt azonban le fognánk mondani azon nagy előnyök-
ről, melyeket a székhely s különösen a szabad verseny eszméiben 
találunk, ha a szabadalm. dunagőzhajózási társasággal egyezve a 
lánczhajózási concessió felett, ez a következő két feltételt fogadná 
el. t. i. 1-ször: ha lemondana a diferencialis tarifákról, melyeket 
romaniai provenientiáknak jelenleg ad : 2-szor: ha az illetékes 
törvényhozásoktól Dévényen felül lehetőleg Ulmig kieszközölve 
magának a láncz vagy sodronykötél hajózási engedélyeket, ezen nem 
magyar vonalokon is oly dijakat biztositana terményeinknek, 
melyeket a magyar kormány időnkint a magyar lánczhajózás részére 
meg fog állapítani. 
Ezek után megjegyezzük összevonva a mondottakat még. 
Hogy akár az állam, akár uj társaság, akár a szab. dunagőz-
hajózási társaság létesiti a lánczhajózást, a vasútakkal és hajózási 
vállalatokkal cartilirozni nem szabad, mert szabad versenyt akarunk 
vizén is, mindenesetre pedig hajózási vállalatok és vasútak között. 
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Hu egy uj társaság vagy a szabad, d imagőzhajózási társaság 
nyerik el a concessiót, ki kellene kötni a tarifák alkotását az állam 
k i z á r ó l a g o s jogai közé, ki kellene kötni a láncz visszavásár-
lását úgy a lánczgőzösök és egyéb gőzösök az uszályok vissza-
vásárlását az állam részéről akkor, midőn azt jónak lát ja — az 
előre közül irt módok szerint, ezzel egyúttal megszűnvén a társa-
ság minden joga és kötelezettségei. 
Ezekben foglalva forgalmi eszközeink kiegészítéséhez mellőz-
hetlenül szükséges követelményeinket boldognak fognók tekin-
teni magunkat, lia eszméink és nézeteink egynémelyike felkarolva 
és a közvélemény által érvényre emelkedvén, földművelésünk ja-
vára fogna szolgálhatni. 
GR. KÁROLYI SÁNDOR. 
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Az állami vasutkezelési rendszer előnyei. 
A Lierre-től Turnhout-ig vezetendő vasút tárgyalása alkal-
mával Sainctelette a közmunkák ministere Belgiumban nemrég 
egy bár rövid, de annál hatásosabb beszédben kifejtette az állami 
vasútkezelési rendszernek a magán vasútkezelési rendszerrel szem-
ban észlelhető loelőnyeit. Az állami vasútkezelés előnyeit a miuis-
ter különösen abban véli feltalálhatni, hogy az államvasúti rend-
szer mellett: 1. egyszerűbb az igazgatási szervezet; 2. olcsóbbak 
a szállítási dijak (különösen a franczia vasútak dij tét eleihez hason-
lítva) ; és 3. nagyobb a felelősség a közönség irányában. Az aláb-
biakban a „Revue commerciale et juridique t f-ben közzétett szöveg-
nyomán adjuk a minister beszédét szó szerinti fordításban: 
„Nincs szándékom, úgy mond a minister, elméleti fejtegeté-
sekbe bocsátkozni, a mint ezt az állami és magán vaústkezelési 
rendszer harczosai más országokban tenni szokták; de minthogy 
a hazánkban létező állapotok felől minduntalan valótlanságok 
terjesztetnek a közönség körében, felhasználnom az alkalmat arra, 
hogy a tényeket a magok valódiságában vázoljam. 
Mindenekelőtt hangsúlyozhatom tehát, hogy a lakosság, a 
mennyiben közlekedési útjaik magán társulatok kezelése alatt 
állanak, e vonalaknak államosításában kétségtelen előhaladást is-
mer fel, s azt mint valódi jótéteményt üdvözli. 
Nem elégednek meg azzzal, hogy a kormány államosítási 
javaslatait a kamaráknál pártolják, hanem még szorítják is a kor-
mányt az e részbeni javaslatok tárgyalásának gyorsítására s a leg-
csekélyebb halogatásért, a legkisebb időveszteségért élénk szem-
rehányásokat tesznek. 
A lakosság ebbeli álláspontja különböző indokokban találja 
magyarázatát, és pedig legközelebbről azon tagadhatatlan előnyök-
ben, melyek az egységes üzletkezelésnél, szemben a kezelés szét-
forgácsolásával, jelentkeznek. Ipari életünkben oly élénk a mozga-
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lom, hogy a legyőzött nehézségekre valő visszaemlékezés csak-
hamar eltűnik, és ép oly gyorsan elvész az eredményezett előre-
haladás iránti hálaérzet is. 'Igen kevesen tudják ma már azt 
elképzelni, hogy mily költséggel, mily időveszteséggel jár t mintegy 
20 év előtt még Belgiumban a személyek és terhek szállitása. 
Azon időben még nem voltak sem közvetlen jegyeink, sem 
köteléki díjszabásaink. A személyszállító jármüvek nyomorúságo-
sak voltak, a teherszállítás eszközei pedig egyátalán nem feleltek 
meg az igényeknek és a szükséglet mérvének. Az üzletkezelés 
szétforgácsolását, annak központosítása követte nyomban. Az üzleti 
társulatok alapítása, azok egyesítése s végre az állami kezelésba 
való átvétel mindmegannyi fejlődési fokozatait képezik azon moz-
galomnak, mely a kamarák és kormányok által a közjólét legna-
gyobb javára mindenkor gyámolittatott. 
Az egységes igazgatás és a szállítmányok egyöntetű dijsza-
básozásának rendszeresítése utján, a kormány az ország legna-
gyobb részének javára lehetővé tette a díjtételek jelentékeny 
leszállítását. 
Általában alig alkothatunk magunknak valódi képet arról, 
mily rendkívüli költséget, időt és munkát igényelnek azon vég-
nélküli tárgyalások, — legyenek azok akár szóbeliek, akár írás-
beliek, — melyek a különböző üzletigazgatóságok között elkerül-
hetetlenek. Maybach ur, a közmunkák ministere Poroszországban 
ujabban ismét kimutatta egy figyelemre méltó emlékiratban az 
említett visszásságokat. Kimutatta nevezetesen, hogy mily jelen-
tékeny, teljesen fölösleges s végeredményként a szállító közönségre 
hárított költségek merülnek fel azon tárgyalásokból, melyek a ke-
reskedelem által elviselhető díjtételek magasságának megállapítása, 
a szállítmányok megosztása, a kölcsönös leszámolások felállítása 
és megvizsgálása, az egyes szállítmány-részesek szavatosságának 
meghatározása, egy köteléki vonat menettervének megállapítása, a 
vonatcsatlakozások, tartózkodási időtartamok szabályozása, az át-
meneti államásokon a vonatok mikénti összeállításának meghatá-
rozása, a forgalmi eszközök kölcsönös használatára vonatkozó 
egyezmények, a forgalmi eszközök használatáért fizetendő bérek 
szabályozása, az erre vonatkozó számlák felállítása és kiegyenlítése 
s végre az áruk és forgalmi eszközöknél előforduló veszteségek és 
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rongálásokért fizetendő kárpótlások folyósitása végett ismét és 
ismét és szükségképen folytatandók. 
A forgalom eme korlátozásai legnagyobb részének legalább 
az ország határain belől való elhárítása által a közönségnek nagy 
szolgálat tétetett. A még fennmaradó akadályoknak lassanként! 
eltávolítása további előhaladást fog képezni. 
Kétségkívül mindezeket talán ép úgy teljesíthetné egy nagy 
társulat, mint az állam. 
A mit azonban egy társulat nem teljesíthet, a mit eddig 
csakugyan egyetlen társulat sem teljesített s jövőben sem fog tel-
jesíteni, ez a személy- és áruszállítási dijak oly mérvbeni leszállí-
tása, mint ez az állam által keresztülvitetett. 
Annak beigazolására, mily észszerű és jogosult, ha a közön-
ség az állami vasútkezelési rendszert elébe teszi a magán kezelési 
rendszernek, csak egy csekély összehasonlításra szorítkozom. 
A franczia statistika hivatalos adatai alapján kiszámíttattam 
a kilométerenként szállított személyek és tehertonnák után átlag-
éiért bevételt, s ugyanezen adatokat ugyanazon évről a belga állam-
vasuti hálózatra nézve is felállíttattam. 
Ezen összeállítások egybehasonlitása a következő eredmé-
nyekre vezetett : 
1878. évben a hat nagy franczia pályáknál az átlagos bevétel 
minden szállított személy után kilométerenként 5.21 cts. volt, míg a 
belga államvasúti hálózaton elért megfelelő bevétel csak 3.76 cts.-ra 
rúgván, személy — kilométerenként 1.45 cts.-al csekélyebb az 
eredmény. 
Ha a belga árszabásokat a franczia forgalomra alkalmaznék, 
1878. évben a franczia utazó közönség 78.869,000 francs-nyi ki-
adást takaríthatott volna meg. Viszont ha a francziaországi díj-
tételek a belga forgalomnál alkalmaztattak volna, a belga közön-
séget terhelő többkiadás, és pedig kizárólag csak a személyszállí-
tásnál, 10.400,000 franc-ra emelkedett volna fel. *) 
Ugyanazon évben a franczia pályákon minden .-zállitott tonna 
után kilométerenként az átlagos bevétel 5.oi cts. — a belga állam-
vaspályákon 4.88 cts volt, vagyis ez utóbbiakon tonna — kilométe-
renként J .03 cents-al kevesebb bevétel eredményeztetett. 
*) Lásd a lább az A. táblázatot . 
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A belga teheráru-díjszabási tételeket alkalmazva a franczia 
forgalomra, a franczia nép a teherforgalomban 83.000,000 francot 
takaríthatott volna meg, ellenben a belga nép a franczia díjsza-
bási tételek alkalmazása esetén többet adott volna ki 11.200,000 
franc-al. *) 
E szerint a ktilömböző szállítási ágaknál már csak egyetlen 
egy évben 21.700,000 franc megtakarítás biztosíttatott a belga nép 
javára, melyet az állam az adófizetők zsebében hagyott, és a melyet 
ezek tetszésök szerint más czélokra használhattak fel. 
És ugyanezen évben a franczia közönség 162.000,000 franc-
nyi többkiadással fizette meg azt. hogy az ottani pályák üzlete nem 
a Belgiumban érvényesült elvek szerint kezeltetik. **) 
Nem figyelemre méltó adatok-e ezek a fennforgó kérdés meg-
ítélésénél? Ha már közgazdasági elv az, miszerint az állam minél 
több pénzt hagyjon az adófizetők kezei közt a végből, hogy azok 
azt saját személyes érdekeikhez képest gyümölcsözőleg felhasznál-
hassák, akkor nem-e az a legjobb üzletkezelési szervezet, mely 
lehetőleg sok pénzt hagy az adófizetők zsebében. 
Az épen most felsorolt számok bizonyítják, hogy az állami 
üzem a teljesített Szolgálatokért sokkal csekélyebb kárpótlást kí-
ván, mint a magán üzem. 
' * o 
Azt mondám : „csekélyebb kárpótlást a teljesített szolgála-
tokért." Tévedtem, — a két kezelési rendszer teljesítményei egy-
átalán össze sem hasonlíthatók. 
Az idegen államok vasúti üzletét nagyon is a fővonalak be-
rendezései, gyorsvonatai és I. osztályú kocsijai stb. után szokás 
megítélni, ha azonban az átlagosan befutott vonalakat, a mellék-
vonalak elágazásait s ezek menetrendeit a mieinkkel összehason-
lítjuk. el kell ismerni, hogy nálunk nem csak a pénzbeli kiadás, de 
az időveszteség is csekélyebb, mint bárhol. 
Bizonyíték erre nézve az, hogy egy lakos után Nagy-Britta-
niában 17.2, Belgiumban 9.6, Poroszországban 4.4, Francziaország-
ban 3.7 helyváltozást számítanak évenként. 
További bizonyítékul szolgál még azon körülmény is, hogy a 
tömegáruk évi szállítási mennyisége megközelítőleg hasonló arány-
*) Lásd alább a ü . táblázatot . 
**) Lásd a B. táb láza to t . 
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ban oszlik fel, vagyis évenként egy személyre átlag esik Nagy-
Brittaniában 6.3, Belgiumban 5., Francziaországban 1.7 tonna szál-
lítmány. 
Michel Chevalier, ki valamennyi közgazdasági tanár közt 
talán legbeliatóbban tanulmányozta a gazdasági mozgalom törvé-
nyeit, a személy- és áruforgalom hullámzásait, — utolsó betegsége 
alatt némi feljegyzéseket tett a francziaországi vasúti üzletnél 
behozandó reformokról, mely följegyzések a „Journal des Econo-
mistes" 1880. évi november havi füzetében nyilvánosságra is 
hozattak. Ezen tanulmányba való betekintés meggyőzhet bennünket 
arról, hogy azon reformok legnagyobb része, melyeket Chevalier 
Francziaországban érvényesíteni óhajtana, Belgiumban már évek 
előtt megvalósult. 
A harmadik kocsiosztály rendszeresítése a futárvonatoknál *) 
valamennyi kocsiosztály fűtése, a folytatólagos dörzsfékek alkal-
mazása, átmenő tehervonatok berendezése, a teheráruknak a pálya-
udvarra s onnan való elszállítása, mindezen intézmények nálunk 
már régóta életbeléptetvék, vagy rövid idő alatt rendszeresit-
tetni fognak. 
Hangsúlyoznom lehet még, hogy mindaz, mi nálunk a vasúti 
ügyekben történik, folytonos és szigorú ellenőrzésnek van alávetve. 
Nincs a világon oly vasúttársulat, mely forgalmáról, dijszabásairól, 
bevételei és kiadásairól, a balesetekről és pénzügyi helyzetéről oly 
kimerítő és pontos értesitést adjon, mint a minő az ügykörömet 
érintő üzleti jelentésekben foglaltatik, melyet mindenki használhat, 
és a kormánytól a legcsekélyebb panasz orvoslását is követelheti. 
Az alább következők eléggé megvilágítják és indokolják, 
hogy miért ad a belga közönség a magán vasútkezelési rendszer 
ellenében elsőbbséget az állami vasútkezelési rendszernek. 
A) A h a t f r a n c z i a f ő v o n a l és a b e l g a á l l a m v a s ú t i 
h á l ó z a t s z e m é l y s z á l l í t á s i f o r g a l m a , ö s sze s és á t l a g o s 
b e v é t e l e i . 
*) A közlekedő 1232 személyvonat köziil 1207 vonat van harmad-
osztályú kocsikkal fölszerelve. 
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Összesen . . 1 4 0 , 6 7 0 . 7 0 2 5 . 4 3 9 , 2 7 1 . 0 2 9 283,620.96.6.62 2 .02 0.0521 í 
Belga államvas-
utak 3 9 , 1 6 3 . 8 2 2 7 9 4 , 5 7 1 . 6 8 0 29,881.415.61 0 .76 0.O376 
A belga állam-vasútak bevételi kevesblete személy-kilometerenként O.oue. 
Ezen táblázatból kitűnik: 
1. Hogy ha a belga államvasútakon 1878. évben személy-kilo-
méterenként eredményezett 0.0376 franc átlagos bevétel a hat 
franczia főpályán telj esitett 5.439,271.029 személy-kilométerre 
átszámittatik, az esetre Francziaországban az utazó közönség 
5.439,271.029 X 0.0145=78.869,429.82 francot takarított volna meg: 
2. ellenben, hogy ha a franczia pályák átlagos bevétele O.0521 
franc, a belga államvasútakon teljesített 794.571,680 személy-kilo-
méterre alkalmaztatik, akkor az utazó közönség több kiadása 
794.571,680 X O.ous = 11.521,289.36 francra rúgott volna. 
B) A h a t f r a n c z i a f ő p á l y a és a b e l g a á l l a m v a s ú t i 
h á l ó z a t á r u s z á l l i t á s i ( k ö z ö n s é g e s t e h e r á r u k ) f o r g a l m a , 
ö s s z e s és á t l a g o s b e v é t e l e i . 
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A belga állam-vasutak bevételi kevesblete tonna-kilometerenként 0.01022s. 
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Az itt közölt számadatokból kiviláglik : 
1. hogy a belga államvasútakon tonna-kilométerenként elért 
átlagos bevételt = 0.048885 franc, a franczia vasutak által teljesitett 
8.176,838,679 tonnakilométerre alkalmazzuk, Francziaország meg-
takarítása az áruszállításnál 8.176,838.679 X O.010228 = 83.632,706 
francot tenne : ellenben : 
2. hogy ha a franczia pályákon tonna-kilométerenként átlag 
elért O.059113 franc bevétel, a belga államvasútakon teljesített 
1.098,773.102 tonna kilométerre átszámittatik, Belgium szállító kö-
zönségének többkiadása 1.098,773.102 X 0.OIO8228 = 11.238,251.29 
franc-ra emelkednék fel. 
A belga közmunka minister közölt beszéde, még inkább 
pedig az annak alapját képező fennebbi összehasonlító számadatok 
legalább a Belgium és Francziaország közti viszonylatban minden-
esetre találón jelzik az állami vasutkezelési rendszer előnyét a 
magán vasútkezelési rendszer ellenében. Kérdés, hogy más orszá-
gokban, p. o. hazánkban, hol a díjszabások korántsem sem oly 
mérsékeltek, mint Belgiumban, hasonló alapon való összehason-
lítás, vagy a magán és állami vasútak tarifáinak egybevetése 
adna-e oly fényes igazolványt az állami vasútkezelési rendszer-
nek? Szemben a hazánkban mindinkább érvényesülő államosítási 
törekvésekkel, minden esetre igen tanulságos volna a vasútkeze-
lési rendszereknek ezen szempontokból való összehasonlítása. Meg-
lehet ennélfogva, hogy alkalmilag még visszatérünk e kérdésnek 




V E G Y E S E K , 
Magyarország egyletei és társulatai 1878-bau. Szerkesz-
tette Dr. Vargha Gyula ministeri segédfogalmazó, a táblázatokat 
összeállította Kanitz József gyakornok. Kiadja az orsz. magyar kir. 
statistikai liivatal 1880. XLII és 575 1. 
Az orsz. statistikai hivatal hasznos s mindenesetre érdekes 
munkát teljesített, midőn e fennczimzett dolgozatban a hazai egy-
letekről a megszerezhető statistikai adatokat összeállittotta. Nehéz 
ugyan tisztán számokból következtetést vonni az egyletek működé-
sére s még nehezebb különösen nálunk, hol egyes egyletek s társu-
latok csaknem kizárólag állami s hatósági segélyből élnek, a szá-
mokból a társadalmi élénkségre közetkeztetni : de bizonyos meg-
közelítőleg helyes fogalmat mindenesetre alkothatunk magunknak, 
különösen ha a feltett kérdések s a beérkezett adatoknak összeállí-
tása czélszerüen történik. 
Mielőtt azonban e bírálati fejtegetésekre térnénk, czélszerü 
lesz az összeállító után a kimutatás főbb adatait közölni. 
1878 végéig a kimutatásban 3995 egylet van felsorolva 
(1879-ben egy toldalék szerint 267 uj egylet keletkezett). E szám 
nem oly nagy, mint első tekintetre látszik. Ausztriában 11,017 
egylet volt ugyanez időben, s így aránylag és közel kétszer annyi-
Az egyletek sorában a speciális pénzintézetek (részvénytársulatok, 
takarékpénztárak, előlegegyletek stb.) nincsenek felsorolva, leg-
felebb csak annyiban, a mint az önsegélyezést s kölcsönös társa-
dalmi működést előmozdítják. A 3995 egylet közül 25 szabad kir. 
városban 1036 volt s a 65 megyében csak 2959. A gyér népesség s 
iparűzés természetesen hatással van a törvényhatóságok egyle-
teinek számára s jellegére. Összesen 13,012 község közül csak 889-
ben, jó formán csak a városokban van egylet (Budapesten 276). 
/ 
Az egyleti tagok összes száma 672,834. Evi bevételök 6.645,355 
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írt 96 ki\, kiadásuk 6.240,036 frt 82 kr. volt s a vagyont 
29.035,475 fr t 25 kr. képezte. Egyes rovatok szerint megoszolva : 1, 
Ö n s e g é l y z ő egylet volt 535, ezek közt 38 munkás betegségelyző. 
11 kölcsönös biztosító, 15 takarékmagtár s 15 nyugdijegylet 
(hatósági nyugdij s segélyegyletek nincsenek felsorolva). Legjelenté-
kenyebb az írói segélyegylet, melynek tőkéje 1878-ban 178,000 
fr t volt. 2. J ó t é k o n y e g y l e t e k száma 225, melyek nagyobb része 
(148) nőegylet, legjelentékenyebb köztök a pesti izr. nőegylet, 
melynek évi költségvetése 30,000 frtot meghalad. Ide tartoznak a 
szabadkőművesek páholyai is. 3. A nevelő s o k t a t ó e g y l e t e k szá-
ma 131, s évi bevételök 225 ezer forint. Legtöbb (46) a kisdedovó 
egylet s legjelentékenyebb az orsz. kisdedovó-egylet, melynek 
vagyona 114 ezert tesz ki, s a pesti első bölcsöde-egylet, melynek 
szintén 100,000-nél többet érő vagyona van, 4. A t á r s a s - e g y l e -
t e k száma 966, melyek kaszinó, olvasó-egylet, önképzőkör s más 
nevek alatt léteznek. A legtekintélyesebb a nemzeti-casino, mely-
nek több mint 300 ezer forint értékű vagyona van. 5. A g y a k o r l ó 
(vadász, korcsolyázó, lövész, gyorsiró dalegyletek stb.) száma 
összesen 312. Jelentékenyek a pesti lovar-egylet, nemzeti torna-
egylet, athletikai-klub stb. 6. Az i p a r - t á r s u l a t o k s ipar-egyletek 
száma 1247, s ezenkivül 3 termelő s 12 fogyasztó szövetkezet; a 
külön társulatok közt a csizmadiák (148) s szabók (59) után a 
fazekasok (48) következnek. 7. A g a z d a s á g i - e g y l e t e k csoport-
jában csak 82 szám szerepel (Ausztriában 370), legtekintélyesebb 
az orsz. gazcl. egyesület, melynek vagyona mintegy 300 ezer forint, 
továbbá az orsz. erdészeti egyesület, az erdélyi pincze-egylet s a 
lóterjesztés emelésére alakult részvénytársulat. 8. K e r e s k e d e l m i 
társulat van 42, legtekintélyesebb a Pesti Lloyd társulat mintegy 
268 ezer forint értékű vagyonnal. 9. V i z s z a b á l y o z ó társulatok 
közül 19 összesen mintegy 12 millió forint vagyonnal van felvéve, 
de maga a jelentés mondja, hogy számok legalább háromszor 
ekkora. 10. T ű z o l t ó - e g y l e t volt 1878 végén 246 (a debreczeni 
deákokén kivül mind ujabb keletű) s egyleti vagyonuk 672 ezer 
forintot képvisel. 11. A t u d o m á n y o s s i r o d a l m i társulatok szá-
ma csak 16 (Ausztriában 269). Az akadémia, természettudományi 
társulat, magyar szinészegyesület s orsz. képzőművészeti-társulat a 
legjelentékenyebbek. 12. A v a l l á s o s - e g y l e t e k száma 43, s 
vagyona 163 ezer forint. Legjelentékenyebb a Szt.-István-társulat. 
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E tizenkét csoportba 43 egylet nincs befoglalva, minők a honvéd-
segélyző, műpártoló, sorsjegyvásárló, székely-egylet, fővárosi-
egylet, rabsegélyző-egylet stb. 
Magából a kimutatásból láthatjuk, hogy a közlött adatok 
nem megbizliatók. A vizszabályozó társulatoknál, melyek nem a 
tagok számát, hanem az egyleti vagyont s rendelkezésre álló pénz-
erőt tekintve oly fontosak (hiszen e kimutatásban is az összeg 29 
millióra menő egyleti vagyonból 12, tehát majdnem fele esik reá-
jok) a hiányt ők magok elismerik. Egyes szaklapok, a mennyiben 
a statistikai hivatal e nagy fontosságú kiadásáról tudomást szerez-
tek, szintén jelentékeny hibákat soroltak fel, igy p. a tanitó- és 
tanár-egyletek száma e kimutatás szerint csak 24, holott a tényleg 
s nagyrészben a kormány általmegerősitett alapszabályok mellett 
működő egyletek száma a szakférfiak számitása szerint legalább 
120, s hogy e számitás mindenesetre közelebb áll a valósághoz, 
mint a statistikai hivatal kimutatása, eléggé tanúsítja azon adat, 
hogy a már létező társadalmi s felekezeti tanitó-egyletek mellett a 
kormány szigorúan végrehajtott utasításában már 1872-ben köte-
lezte az egyes tanfelügyelőket, hogy minden megyében alkossanak 
külön tantestületeket, s ezek nagy része tényleg most is működik. 
A tanitó-egyletek orsz. szövetségének létesítése alkalmából és a 
múlt év elején (tehát csakhamar e statistikai kimutatás után) 43 
egylet jelentette be csatlakozását, s a tanítók maguk állították, 
hogy a szám a kisebbséget képviseli. Keleti Károly, a statistikai 
hivatal főnöke, elmondja ugyan a mű bevezetésében mindazokat az 
intézkedéseket, melyek a lehető pontos eredmény elérése végett 
megtétettek, azonban már e pár adat is valószínűvé teszi, hogy az 
eredmény ingadozó, s magára az egyletek számára vonatkozólag is 
mintegy 25% pótlékot lehetne pontos kiigazítással eszközölni. 
Azonban vegyük a munkát, mint az első kísérletnél a mél-
tányosság is megköveteli, úgy mint adva van. vizsgáljuk közelebb-
ről magának a statistikai hivatalnak eljárási módját, mely bizonyos 
tekintetben lényegesebb is, mint az adatok mathematikus pontossága. 
Egyletek s társulatok közt a magyar nyelv különbséget egy-
átalán nem tesz, s a gyakorlati életben is jóformán csak az ipar-
társulatok majdnem napjainkban történt alakulása hozott létre a 
két elnevezés között némi különbséget. De a különbség még nincs 
megállapitva, s különösen nagyon ingatag lehet a meghatározás 
Nemzetgazd, Szemle. 1881. V. évf. I, füzet. 11 
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arra a kérdésre vonatkozólag, váljon a társulatokat a törvényes s 
hatósági intézkedésekkel avagy par excellence pénzügyekkel köze-
lebbi kapcsolatban álló egyletek megkülönböztetésére alkalmazzák? 
r 
A jelen kimutatásban sincs éles határvonal. Általában ugyan az 
összeállitó minden szorosabb értelemben vett pénzintézetet kizárt 
a sorozásból, de nem elég gondosan megválogatva. A Budapest 
fővárosban levő egyletek közé p. felvette az „általános munkás 
betegsegélyző s rokkant pénztárt", a „Dunántúli keresk. társulatot" 
a „lótenyésztés emelésére alakult részvény társulatot," melyek mint 
a betegsegélyző s temetkezési egylet határozottan pénzintézetek; 
csak czéljuk által különböznek más pénzintézetektől; mellőzte 
ellenben a tanitók jelentékeny -Eötvös alap" czímü segély egyletét 
a Franklin társulatot, Atheneumot, holdutczai részvénytársulatot, 
az izr. kézműveseket s iparosokat segitő egyletet s más társadalmi 
czéllal biró pénzintézetek felsorolását, hogy a tisztán tévedésből 
kimaradt egyleteket (orvosok s természetvizsgálók vándor g\ ülésé-
nek bizottsága, paedagogiai társulat, oltáregylet, régészeti társaság) 
fel se említsük. 
A kérdések, melyeket a statistikai hivatal a felvételnél kitű-
zött, az egylet neve, alakulási éve, czélja, tagok száma, tagdíjak, 
évi bevétel; kiadások s az egyleti vagyon rovatok alá oszthatók. 
Az egyleti működés eredménye e számokban természetesen nincs 
kitüntetve, s a czélok különféleségéhez képest ez eredményt bajos 
is lett volna kimutatni. Azonban azt hisszük, hogy e rovatok száma 
mégis kevés s nem eléggé tájékoztató. Két, három uj rovat fel-
vétele lényegesen megvilágította volna az egyletek működését. 
Ilyen lett volna a) a községi vagy állami segélyösszeg kimutatása, 
b) a segélyző egyleteknél az évi kiadásban a segélyösszegek direct 
kitűzése, c) az egyleti ügyiratok számának feltüntetése, d) az egyes 
egyletek birtokában levő könyvek száma. Mind e kérdésekre ugyan 
csak részben lehet felelet, de a feleletekből szakértő érdekes követ-
keztetéseket vont le. 
Az adatok feldolgozásában első helyet foglalt volna \d az 
egyleti élet fejlődése. Hason irányú dolgozatok hiányában azonban 
a statisztikai hivatal egyedül az egyletek keletkezési idejének ösz-
szehasonlitásából vonhatott le következtetéseket, ezeket meg is 
teszi. Nem érdektelen a főbb adatokat kiemelnünk. A legrégibb 
egylet hazánkban a késmárki lövészegylet, mely 1510-ben keletke-
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zett, a mult századokból azonban csak 55 egylet maradt fenn; ezek 
közt 26 önsegélyző. A század elejétől fogva 1830-ig e tekintetben 
meglehetős pangás volt, innen kezdve 1845-ig az emelkedés fol}'-
tonos, azután 1855-ig ismét pangás állott be. 1860—1865-ig már 
278 uj egylet alakult, s a gyarapodás folytonos, különösen roha-
mossá lett 1872 óta, midőn az ipar társulatok szervezkedtek. A 
mult évtizedben minden évben 2—400 uj egylet alakult, legtöbb 
(516) 1874-ben 
Az egyletek beléletére vonatkozólag az adatokból nincsenek 
feldolgozva azok fontossága, akár a tagok számát, akár a rendelke-
zésükre álló összeget tekintve, s még azt sem látjuk elkülönítve, 
hogy e felsorolt egyletek közül hány országos jellegű s hány van 
ismét olyan, mely (p. Afrikatársaság) külföldi egyletek fiókjának 
tekinthető. Igaz, hogy maga a név e tekintetben nem irányadó, s az 
„országos" jelzőt oly egyletek is felveszik, melyeknek alig van egy 
pár tagjok (az „országos köznevelési egylet" létezéséről e kimuta-
tás sem tud semmit), vagy a melyek egészen helyi érdekeket tűznek 
ki maguk elé (a gazdasszonyok oly egylete tudvalevőleg egy árva-
házat tart fenn): tájékoztatásul azonban e jelleg megkülönböztetése 
üdvös, s már e kimutatásban igen könnyen megtörténhetett volna. 
Hasonlókép mellőzte az összeállító, legalább a belügyministerium-
nál levő adatok közlése által felemlíteni egyes egyletek megszűnését. 
Panaszainkat, melyek a jelen első kimutatás hiányaira vonat-
koznak, még tovább is folytathatnók. Azonban sokat követelnünk 
még sem volna méltányos. A statisztika eredményét esek több évről 
beszerzett adatok gondos összehasonlítása után lehetnek tanuságo-
sak s ez az első kísérletnél még sem történhetett meg, óhajtjuk 
azonban, hogy most, midőn a kimutatást követő pár év alatt az 
egyesületi élet terén ismét oly nagy tevékenység indult meg (vörös 
keresztegylet, vasút- e's csatornaépítő, névmagyarositó társaságok 
stb.) az adatok mielőbb gyűjtessenek ismét össze, s ez alkalommal 
a jelen utasításokban tapasztalt hiányokat is lehet orvosolni. A 
megyei statisztikai hivatalok újjászervezése vagy épen megalkotása 
megkönnyíti a munkát, s egy kis gonddal a benyújtott adatokból 
igen érdekes képet lehet készíteni társadalmi mozgalmainkról. 
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A magyar adórendszer külföldiekkel megvilágítva. Irta 
dr. Joób Lajos. Budapest 1880. 8°. Ára 2 f r t 80 kr. 
Alig van érdekesebb fejezet a politikai tudományokban, mint 
az, mely az állam bevételeiről szól. Es a bevételek közt is kétség-
kívül a legérdekesebbek, a legfontosabbak az adókból folyó bevé-
telek. A modern államok egyenkint lemondanak azon furcsa jöve-
delmi forrásokról, melyekből a középkorban • merítették jövedel-
meiket, és egyre nagyobb mértékben fordulnak az adókhoz, azaz 
a polgárok jövedelméhez. A mai demokratikus és népképviseleti 
állam természetes következése ez. Ezért oly fontos sociál-politikai 
jelentőségű kérdés : az adó és az adóztatás kérdése. Minden időben 
érdekes volt tudni: honnan veszi az állam bevételeit? mennyit tud 
összegyűjteni kincstárába évenként, szóval hogyan gazdálkodik: 
mert ettől nemcsak kiadásai függöttek, de tükre volt az a társadalom 
gazdagságának vagy szegénységének, haladásának vagy tespedé-
sének. Napjainkban még fontosabbá vált az adó kérdése. Midőn az 
állam jövedelme szempontjából figyelemmel kiséri a polgár ter-
melését, és üzleti számításaiban változtatásokat tehet, megdrá-
gítván az előállítási költséget a vállalkozói nyereség rovására, 
midőn gátolhatja az adóval a termelés szabad mozgását, tarifa 
politikájával irányt adhat neki: akkor befolyása tovább terjed 
a bevétel puszta előállításánál, és épen azért nagyobb figyelemmel, 
ön tudatosabb cze'llal kell eljárnia, felül kell emelkednie a fiska-
lizmus álláspontján, az adókérdését, mint a nemzetgazdaság egyik 
legfontosabb kérdését kell megoldania. 
Midőn ily nagy fontosságot tulajdonítunk az adó kérdésének, 
várakozással veszünk kezünkbe minden könyvet, mely vele foglal-
kozik. Beteges gazdasági állapotunkban nagyon jó, ha e tárgy 
minél tisztább világításba helyeztetik. Mert a közgazdasági beteg-
ség olyan, mint a physikai ember betegsége ; a beteg ember majd 
ezt, majd azt okolja szenvedéseiért. Mi is úgy teszünk Magyar-
országon. Egyszer a rosz termést okozzuk (meg kell vallani, hogy 
ezt nagyon kevesen teszik); sokkal többen vannak, kik minden 
baj forrását az árvizekben, a Tisza helytelen szabályozásában vélik 
felfedezni; volt idő, midőn minden jót a védvám felállításától vár-
tak ; sokan vasútépítésekbe vetik reménységöket; míg némelyek 
azt erősitik, hogy Magyarország egyenesen az önálló magyar bank 
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hiánya miatt bukik el. Szóval felsorolhatlan sokféleség uralkodik 
a nézetekben. De a tarka változatú vélemények egy közös pontbau, 
abban találkoznak, hogy a kárhoztatás legsúlyosabb szavát a 
magyar adórendszer ellen emelik fel. 
No hát van is ott hiba. S épen azért kíváncsisággal ütöttük 
fel Joób úr könyvét, remélvén, hogy ily nagyobb szabású tanul-
mányban, világos ismertetését, elfogulatlan kritikáját találjuk fel 
adórendszerünknek; vártuk, hogy midőn a hibák, a gyengék így 
leleplezve fognak állani előttünk, szerző rá fog mutatni a módokra, 
melyekkel adórendszerünket nemcsak jövedelmezővé, de észszerűbbé, 
arányosabbá tehetjük. Azt hisszük, túl a rendén sokat nem vártunk. 
Egy könyvtől, mely adóinkat a külföldi adórendszerek tekintetbe 
vételével tárgyalja, megkívánhatunk ennyit; hiszen a figyelmes 
összehasonlítás hívatlanul is rávezeti az embert a helyes szem-
pontok felfedezésére. 
Nem tartóztathatjuk vissza magunkat kijelenteni, hogy Joób 
úr könyvében mindazt nem találtuk, a mit kerestünk, bár erre 
jogunk lett volna, minthogy ő maga is ígért olyasmit. 
Azt igéri — ez könyvének cz íme- hogy a m a g y a r adó-
r e n d s z e r t tárgyalja külföldiekkel megvilágosítva. És mit tesz? 
Előadja a nevezetesebb egyenes és közvetett adókat úgy, mint 
a nagyobb nyugati államokban fennállanak, fogyatékos ismertetés-
sel, hézagos kivonatban. A magyar adórendszernek pedig alá-
rendelt szerep jut, vagy ha ennyit nem is állithatunk, azt elmond-
hatjuk, hogy nem kitüntetett testvér a többi között. Nagyon ked-
vező számítás mellett a könyvnek nem foglalja el több, mint 
28°/o-át az, mi a hazai adóknak van szentelve, a többi 72%-ot, 
mint már megjegyeztük, a franczia, angol és német adók fogya-
tékos leírása tölti be. 
Természetes, hogy ily gazdálkodás mellett azon jelentősebb 
feladatok meg nem oldhatók, melyeket, mi e könyv hálás tár-
gyának tekintettünk. 
Pedig az eszközök kezeügyében voltak. Tanulmánya tárgyává 
szerző elméleti elmefuttatások helyett az előhaladott államok adó-
ügyeit tette. Szerény véleményünk szerint ezért dicséretet érdemel. 
Nálunk divatba van az, úgy az életben, mint az iskolában, hogy 
az emberek folytonosan elméletekkel foglalkoznak. Elméleteket 
tanítanak az egyetemen, a mi nem rosz dolog, de nem sokat ér. 
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lia az ifjúságnak be nem mutatják a tételes adórendszereket, az 
emberi észnek e leleményes szülötteit, melyekkel az államok 
mindenféle lehetséges módon bevételeket akartak szerezni polgá-
raik jövedelméből. Kiapadhatatlan forrása ez a tanulságoknak. 
Azért e forráshoz kellene vezetni az ifjúságot. — Joób úr e forrás-
ból merített, — de nagyon zavaros vizet. Mindegy ; azért elismerés-
sel vagyunk ez inventiója iránt. Nagyon kedvünkre való egy inventió. 
Érdekes felkutatni, kogy mi gátolta szerzőt ama szerencsés 
inventió felhasználásában; de szükséges is, ha meg akarunk felelni 
féltett czélunlmak, mely e kérdéses könyv elvi fogyatkozásainak 
kimutatásában áll. Mindenek előtt egy materialis körülmény akadá-
lyozta: Joób ur — úgy látszik — sehol se merit eredeti források-
ból ; mindent másod kézből vesz. Baj ez, melyet ki lehetett volna 
kerülni,, ha bele tanulmányozza magát tárgyába s ha a „nonum 
prematur" elvét megtartja. Egy igen fontos segitő szerről meg álta-
lában lemond: értem a statisztikát. Pedig a nélkül, hogy az ered-
ményt látnók, igazságosan nem szólhatunk egy adóról sem. Nem 
sokat nyom a latban, szemére hányni az i n c o m e t a x n e k , hogy 
nem rendszeres adó, ha látjuk, hogy felmentve a kis jövedelmet. 
0 '82%-os adóláb mellett is 4.109,000 font sterlinget hoz a kincs-
tárba, és hozadéka minden valószinüség szerint többre is fog rúgni, 
ha az adólábat nem is emelik fel. 
Egy másik akadályát látjuk mi a tanulságos vizsgálódásnak a 
könyv oeconomiájában. Joób ur izekre szedte a rendszereket. Pedig 
sem súlyát, sem hatását nem lehet megitélni egy adónak, ha csak 
amúgy kiveszszíik a többi közül. Nézetem az, hogy egy állam egész 
adóügyéről lehet csak nyilatkozni tévedés nélkül. Ali ez különösen a 
franczia és angol adórendszerekről, mely államokban lassan-lassan 
képződtek az adók és folyton módosultak, hogy igazságosabbak 
legyenek. A nagy, általános természetű hozadéki és jövedelmi adók 
hiányait, aránytalanságait egész csoport, különféle adóval foltoz-
gatták ; a mentességet, melyet egyik-másik jövedelem, pl. a tőke-
kamat jövedelem élvezett, az örökségi adókkal és a kiterjedt illeté-
kekkel ellensúlyozták. Szóval intézkedtek a felmerült szükséghez 
képest. így lévén a dolog, nem tanácsos egy adót a kritika törvény-
széke elé állitani, a nélkül, hogy figyelembe vennők az enyhitö kö-
rülményeket. — Végzetesebb ez a hiba, az egyes államok egyes 
adóinak összehasonlitásánál. Hogyan lehet összemérni a l a n d t a x-et. 
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és az i n c o m e t ax A és B. schéduláját a magyar földadóval, a ma-
gyar liázadót az i m p ô t p e r s o n e l et mob i l i e r -ve i ? Mi alapja van 
az összehasonlításnak a patens-acló és l i c e n t i á k , az i n c o m e t a x 
analóg schédulái, a porosz G e w e r b e - S t e u e r és a magyar kereset-
adónál? Ki sem akarja kétségbe vonni, hogy mindezek az iparos 
keresetet, a vállalkozást stb. akarják érinteni, de más elvekalapján. 
Világos tehát, hogy a kérdés nagyon bonyolodott. Annak, a ki ösz-
szehasonlitó tanulmányt akar tenni az adóügy terén, •— ugyancsak 
éles szemmel kell vizsgálni az intézményeket, s óvatos számitások 
és szakszerű combinátiók alapján redukálni őket, mig végre össze-
hasonlíthatók lesznek. Az az általunk felemlitetfc reductió kétféleké-
pen történhetik. Reális és ideális módon. A r e á l i s módszer abban áll, 
hogy az ember a törvényben kijelölt adóalapokat hasonlitja össze, el-
hagyván a nem egynemüeket, s helyöket más adókban feltalálható 
egynemüekkel pótolván. Ez a módszer különösen az adóhozadék is az 
adóterheltetés kiszámitása tekintetében fontos. De nem kevéssé érde-
kes azon gyakorlati kérdés vizsgálatánál, hogy egyes államok mily 
adóalapot látták jónak egy adóban összefoglalni, s ugyanazon adóláb-
bal, mintegy uno a c t u megadóztatni. E módszer előnye abban áll, 
hogy megóv u. n. e lv i tévedésekből. Eddig még nem igen alkalmaz-
ták az adóelmélet terén.— A másik módszert i d e a l i s n a k neveztük. 
Abban áll, hogy a theoretikus az uralkodó elveket vonja el az adó-
rendszerekből, és azokat hasonlitja össze. Csak nagyon fegyelmezett 
és tanult szellemeket óv meg a tévedésektől. A köznapi embereket 
mindenféle badar adórendszerek és adóelméletek kovácsolására 
csábitja. Szerző szintén az ideális elmélet hive. Tévedésektől csak 
az óvja meg, hogy megelégszik pénzügyi törvények kivonásával, 
s ott, hol kritikát gyakorol, nem mer a já r t útról letérni. Ezt azon-
ban nem vádkép hoztuk fel. 
Ismételjük: az, hogy nem hasonló elveken épült adókat álli-
tott egymással szembe, hogy nem egységesen tanulmányozta az 
egyes államok adóügyét, megfosztotta szerzőt attól, hogy termé-
keny eszmékre jöjjön rá, és kényszeritette, hogy Ítéletében a mások 
megjegyzéseinek reproducense legyen. 
De van egy más kifogásunk is kritikája ellen. Egyoldalúnak 
találjuk. Nem is lehet máskép, lia valaki nem tanulmányozza az 
adótörvényhozásokat. Semmi sem lehet igazságtalanabb egy mun-
kában, mely nem tart igényt arra, hogy egységes adórendszernek 
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tekintessék, mint az olyan bírálat, mely csak egy bizonyos adórend-
szer feltevése mellett indokolt és érthető. Joób ur nagyon sokszor 
elitéi egy adót, mert nincs helye a Lorenz Stein — kétségkívül — 
genialis rendszerében, ha arról az adóról be is bizonyítható, hogy 
jól jövedelmez, nem faggató, és csak bizonyos szabad jövedelmet 
érint. így pl. a franczia lakbéradót, mely számtalan fogyatkozással 
bír, melyet Francziaországban roppant egyenlőtlenül vetnek ki, 
de mely ott mégis a legjobb adók egyike, nem ezen épen emlí-
tettük hibái miatt itéli el Joób ur, hanem „mivel egyenes adó tár-
gyát természetével ellenkezőleg mint közvetett adót, adóztatja 
meg." Általában el lehet mondani, hogy kritikája sohasem gyakor-
lati, s erre annálinkább figyelmeztetünk, mert a gyakorlatiasan tudo-
mányos felfogás nálunk, valószínűleg a német iskola befolyása 
miatt, nagyon el van hanyagolva. Pedig sehol sincs arra annyi 
szükség, mint az adóügyben. A legtökéletesebb elmélet se mindig 
sikerül. A magyar adórendszer ellen sok a panasz, bár Joób ur egy 
elejtett szava szerint, „a rendszer, mint ilyen a jobbak közé tartozik." 
Az volna most a feladatunk, miután a módszer hiányait, és az 
eljárásnak, melyet szerző megírásánál követett, némely fogyatko-
zásait feltüntettük, hogy nyomról nyomra kövessük fejtegetéseit. 
Részünkről ugyan nagyon könnyen rávétetnők magunkat erre, ha 
a rendelkezésünkre levő tér és idő megengedné. Ezúttal kénytelen-
kelletlen ellenállunk a csábitásnak. Meggondoljuk, hogy óriási ter-
het vennénk magunkra. De arra épen semmi okunk nincs, hogy még 
néhány megjegyzést ne koczkáztassunk. 
Miudenekelőtt nagyon sajnáljuk, hogy szerző oly nagy előnyt 
adott a tárgyalásban pénzügy-igazgatási detail dolgoknak. Válo-
gatva kellett volna elbánni azokkal az ily diametralis tendentiáju 
munkában. Több analysis és kevesebb descriptio nem ártott volna. 
A részletes leirásoknak csak a gyakorlati ember veheti hasznát, egy 
idegen állam polgárára nézve feleslegesek. Az ilyenből vagy min-
dent vagy semmit se kell adni. Szerző feladata a lényegesnek a ki-
emelése lett volna, állítása támogatásául. S épen erre nem törek-
szik. Elmondhatni, hogy könyvének nincsen perspectivája. Per-
spectiva nélkül pedig vagy hibás perspectivával csak kezdő vagy 
gyakorlatlan művészek rajzolnak. 
Azt is nagyon szerettük volna, ha könyvében jelezte volna 
azon mozgalmakat, melyek minden államban megindultak a pénz-
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ügyek újra-szervezése körül. Nincs íináncz minister, kinek ne ké-
szülne a fejébe valami. S ez a valami nemcsak adóemelés. Franezia-
országban például a nagy háború óta sokat gondolkoztak és egyet-
mást tettek is az adóügy újraalakítása ügyében. 1876-ban utasították 
a ministert, hogy „tegyen előterjesztést a földadó főtételének mél-
tányosabb elosztására, az egyes departemeutek közt." — Törvények 
keletkeztek a pátens adóra vonatkozólag. És vannak mások is 
Igaz, hogy a legtöbb az adóemelését eszközli csak, de van elég, 
mely enyhit a legégetőbb szükségen. Fájdalom, szerző az ujabb tör-
vényhozást, de még az ujabb theóriát sem ismeri. Adolph Wagner 
kitűnő munkáját, úgy látszik nem is használta, pedig előszeretete 
van a német irók iránt. Könyvében még a restauratio, meg a Na-
poleoni államcsiny szele érzik. 
Pedig ha takarékos lett volna ereje és idejével, mindezt elvé-
gezhette volna. Csak le kellett volna mondania sok apróságról, a 
mit könnyen lehet nélkülözni. így például csak a curiózumok szá-
mát szaporítja az i ncome t a x történetét III. Eduárd király korára 
(1340) felvinni. Akármint erőltetjük a dolgot, a ma is fennálló in-
come t ax megteremtője R ó b e r t Pee l . Egészen más adó az, a mi 
fennállott a napoleoni háborúk alatt ós előtt, pedig az nem is esik 
egészen a III. Eduárd király idejében. Magok az angolok sem oly 
szemmel nézik ezt az ujabb i n c o m e t a x-et, mint közvetlen előd-
jét. Sok agitáczió és meetiug volt ugyan ellene, de mégis megsza-
vazzák, s a mi többet ér, meg is fizetik. Ellenben a réginek még az 
iratait is elégették, megsemmisítették. Ismételjük, gazdálkodni kell 
az idővel. 
Többször kitűnik, hogy Joób úr az angol adóintézményeket 
nem szereti. Mi nem hoznók ugyan be azokat Magyarországon, de 
azért érdeklődünk irántok. Csak ennek lehet tulajdonítani, hogy az 
a s s e s s e d t a x e s jutnak eszünkbe. Nagyon hiányosan tárgyalja 
ezeket szerző. S bár úgy látszik, mintha mindet fel akarná sorolni, 
az 1808-ban behozott game c e r t i f i c a t e s - t elfelejti. Szerettük vol-
na, ha kicseréli vala a h a j p o r r a vetett adóval, melyet tárgyal, bár 
eltörölték 1870-ben; s ez nagyon hizelgő az angol jellemre, mert 
többé nem lehet szemökre vetni az angoloknak a hiúságot, mint 
szerző teszi, midőn megjegyzi, hogy az angolok eltörölték volna a 
hajporadót, „ha egy hajporos szolga élő nyugtát nem képezne, 
melylyel ura pompáz hátik. " — Közönségesen azt tartjuk, hogy a 
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franczia a legfényűzőbb nemzet a világon. Joób úr könyve nem is 
emlékezik a franczia fényűzési adókról. Pedig ott van a kocsiadó. 
1874-ben 9.573,992 frankot liozott a franczia kincstárba, s alig-
hanem mintája volt a hasonló magyar törvénynek. Hát a- billiard, 
vadászati és a kutyaadó stb. Vagy a kárfcyaadó, melyet még 
1871-ben egy játékkártya után 50 centimere emeltek. Ezt is 
utánoztuk mi magyarok. 
A legsérthetőbb pontja a könyvnek az i n d i r e c t adókról 
való fejezete. Valódi achillesi sark; bár szerző könyvét sokkal 
hiányosabban fürdette meg a sérthetetlenség vizében, mint az 
aggodalmas thesis halandó gj^ermekét. Lemondunk arról, hogy azt 
az achillesi sarkot czélba vegyük. 
A legnagyobb figyelemmel olvastuk az á l t a l á n o s j ö v e -
d e l m i a d ó r ó l szóló fejezetet. Egészen a Lorenz Stein ideái. Vég-
eredménye e fejtegetéséknek az: hogy a magyar államnak be kel-
lene hozni az általános, repartitiós j ö v e d e l m i adó t , s a közvetett 
adókat b e l t e r j e s e b b e n kifejteni. Ez utóbbiról nem szólunk. A 
mi a jövedelmi adó behozatalát illeti, erre egy tanulmánnyal kel-
lene felelnünk. Most csak azon nézetünknek adunk kifejezést, hogy 
mi oly országban, hol a hozadéki és jövedelmi adók roppant magas 
kulcs szerint vetvék ki ; hol a munka nem túlnyomó factor a nem-
zeti termelésben; hol a vállalkozási szellem olyan csekély, s hol 
végre a hozadéki, kereseti és tőkekamat adóknak egész légiója van 
felállítva, a két szárnyon a fogyasztási adókkal és az illetékekkel: 
ott az általános jövedelmi adótól nem sokat várunk. 
A benyomást, melyet Joób ur könyve legutolsó sorának el-
olvasásakor éreztünk, a költő szavaival fejezzük ki : „In magnis 
voluisse, sat est." M Á N D Y L A J O S . 
Hazai szakirodalom. A társadalmi deficit. Irta: Láng Lajos. 
Budapest, 1881. Ára: 80 kr. 
Majdnem minden héten megjelenik egy füzet, mely Magyar-
ország gazdasági krízisével, a krízis elemzésével, s a jövő titkainak 
találgatásával foglalkozik. Nem valami intenziv, de mindenesetre 
észrevehető érdeklődés támadt fel a mondott irányban. Nem újság 
ez az irodalmi érdeklődés Magyarországon. Ilyennek tanúi voltunk 
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az 1848 előtti nagy reform-mozgalmak idején és alkotmányosságunk 
restauratiója korában a hatvanas évek folyamán. E három moz-
galom mindenikének megvan a maga sajátságos jelleme. Széche-
nyinek és kortársainak iratait valami lázas sóvárgás és bizonyos 
pessimisticus íz jellemzi; de meg kell vallanunk — legalább a 
.nagy magyarról" bebizonyítható — hogy sok dologban, különösen 
a gazdasági kérdésekben tisztán lát tak; talán azért, mert egy-
formán közelebb állottak a történeti múlthoz és koruk jelenéhez ; 
talán azért, mert az ország bajai és fogyatkozásai sokkal élesebben 
tűntek fel akkor, mint ma. — Hatvanhét után az egész társadalom 
jó reménységgel volt tele. Bármily hiányosnak, sőt kárhozatosnak 
is tartotta a nemzet tekintélyes töredéke a k i e g y e z é s t , de a kort 
jellemző, általános sanguinismus, elárulta mindenkinél, hogv nyer-
tek valamit. — Ma más kép tárul elénkbe. Aggodalom és kiábrán-
dulás, önvád és töprenkedés: ez a helyzet képe. Nem lehet tagadni. 
Olvasni mindenki arczán. A külföld bizalmi szavazatát naponként 
megkapjuk; a czivilizált jólét külső jeleivel sokszor találkozunk; 
egy két politikai és gazdasági sikert is felmutathatunk; átalakítjuk 
törvénykezésünket, igazgatásunkat; javul az oktatásügyünk; javít-
gatjuk közlekedésünket: s mégis post equitem sedet atra cura 
. . . mégis komolyan beszélünk gazdasági krízisről, s aggodalmunk 
nem szűnik meg felhozott sikereink láttára, bár vannak, kik nagyon 
sokszor eszünkbe juttatják hitelünk javulását, hogy megnyug-
tassanak bennünket. Épen az a komoly aggódás látszólag ellen-
tétes viszonyok közt, ez az, mi mutatja a kérdés alaposabb fel-
fogását. 
Az éremnek más lapja is van. Igaz, hogy szervezeteink nem 
oly talpraesettek, nagyszabásúak, nemzetiek, mint a Széchenyiéi 
voltak: de aggodalmas korunktól nem lehet elvitatni, hogy iskolá-
zottan, éretten és leplezetlenül tekinti a viszonyokat. A gazdasági 
és nemzetiségi imbecillitás jóidőre megmentette a társadalmat a 
közjog nagy kérdéseinek feszegetéseitől, míg állami és társadalmi 
szükségleteink növekvése, a bőkezüleg folytatott költekezések 
okozta adósságok nyomása egyenesen a nemzetgazdasági kérdések-
vizsgálatára utasítják a szellemeket. írnak tehát és beszélnek arról 
eleget. A sok közül, nem csak ismeret és képesség, de i r á n y tekin-
tetében is kiválik az a munka, melynek czimét e sorok elére fel-
irtuk. Irányát e munkának találóan választott jeligéje szabatosan 
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megjelöli: „Gazdagabbak vagyunk, mint liiszszük, és szegényebbek, 
mint lennünk kellene." Valóban ez az, mit szerző be akar bizonyí-
tani : hogy n e m z e t i g a z d a g s á g u n k n ö v e k e d e t t , s hogy keve -
s e b b e t t e r m e l ü n k , m i n t l e h e t n e és k e l l e n e . 
Már itt kezdetben figyelmeztetünk azonban egy körülményre. 
Az ujabb nemzetgazdászati vizsgálódásoknak és kísérleteknek poli-
tikai és soeiologiai jelleme szembetűnik. S épen ez az. mi Magyar-
országon bonyolultabbá teszi a kérdést, s óvatosságra int a követ-
keztetésekben. Mi örömest elhiszszük Láng képviselő urnák, hogy 
Magyarország egyátalában nem szegényedett, sőt hogy adósságai-
nak beruházásaiban bírja aequivalensét; reméljük vele együtt, mi 
is hogy a lefolyó gazdasági krizis nem teszi pusztává az országot, 
hanem csak a nem életképes elemeket sepri el, hogy helyökbe má-
sokat telepitsen : de látni való, hogy az már több mint gazdasági 
eredmény. Midőn az ingatlan birtok — mint szerző is kimutatja — 
egy nagy, az egész társadalom zömére kiható átalakuláson megy 
keresztül; akkor más szempontok is irányadók és nem lehet oly 
könnyen megelégedni, annak a kimutatásával, hogy u l t i i n a a n a -
l y s i a gazdasági mérleg rosszabbá nem változott. Egy kereskedő 
meg lehet elégedve, ha egyik üzletében tökéletesen megbukott is, 
de a másikban többet keresett, mint kétszer annyit ; de egy állam-
nak sincs oka örülni, ha polgárainak jó nagy és igen tisztességes 
része tönkre megy, de a másik rész ugyanannyival gyarapszik. 
Mert az már nem csak gazdasági, de politikai kérdés is : mások a 
czélok, mások az elvek. Azt lehet mondani, be is lehet bizonyítani, 
liogv ez az átmenet kikerülhetetlen, s hogy feltartóztatni esztelen-
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ség ; de ugyanakkor könnyelműség arról nem gondoskodni, hogy a 
régiek helyét elfoglal«» uj társadalmi faktorok bírjanak annyi poli-
tikai sulylyal magyar nemzeti szempontból, mint a mennyivel a 
régiek birtak. S épen azért, mi a decadentia mérséklését, lassítását 
nem tartjuk egészen haszontalannak. Nincsenek oly megdönthetet-
len elvek rendelkezésűnkre, melyek ellen harczolni esztelenség. Ha 
mi az ingatlan birtok átalakulását gátoljuk, két igen fontos dolgot 
érhetünk el vele : időt nyerünk az uj, u. 11. életre való elemek 
assimilatiójára, és időt engedünk a régiek közül a kevésbbé kóro-
soknak, hogy a lejtőről — egy kis segítséggel — visszatérjenek-
Egy kis segítséggel mondottuk; s ezt a segítséget részben a szövet-
kezéstől, részben az államtól várjuk, mert azt veszszük észre, hogy 
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azon sokat dicsőített életrevaló elemekben legkevesebb bajlandóság-
sínes az elbukó ttakon segíteni. 
Ideje visszatérni könyvünkhöz. Szivesen teszszük, mert min-
den lapja nagyon érdekes. Lássuk csak, mi van ebben a könyvben. 
Az első fejezetben azt a kérdést veti fel szerző, hogy „szegényedik-e 
az ország?" A felelet meglepő, mert ellentétes a köztudattal. Sok 
okunk van rá hinni, hogy szerzőnek abban igaza van, hogy a 
magyar társadalom gazdasági szempontból sem u. n. hanyatló tár-
sadalom, csak az a kár, hogy e meggyőződésünket nem a „tár-
s a d a l m i de f i c i t rő l " irott füzetből merítettük, s azt hiszszük, hogy 
bizonyítékai a velünk ellenkező nézetüeket nem fogják meggyőzni, 
megnyugtatni. Mik is azok a bizonyítékok? A takarékpénztári 
betéti összegek növekvése. Az 1875-ben kimutatott 199 millióról 
278 millióra 1879-ben. 39.67 %-ra emelkedés. Kétségkívül van 
ebben némi igazság. Csakhogy, fájdalom, az árverési statisztika 
nyújtotta szomorú adatok súlyát nem csökkenti. Az a 278 millió 
eclatans bizonyítéka ugyan az i n g ó t ő k e s z a p o r o d á s á n a k , de 
semmi esetre se szabad szembeállítani az ingatlanok árveréséről 
kimutatott adatokkal. Nem egynemű dolgok azok. Ez az ellenvetés 
még sokkal több joggal megtehető azon érvelés ellen, hogy kibo-
csátott állampapírjaink vásárlóinak tömegében a hazaiak száma is 
szaporodik. Többet ér az a bizonyíték, melyet szerző a vasútak 
által okozott értéknövekvés tényéből merít. 
Tehát Magyarország egészben véve nem szegényedik; de 
valaki mégis csak szegényedik Magyarországon. így merül fel 
könyvünk második kérdése: „ki s z e g é n y e d i k M a g y a r o r s z á -
g o n ? " A kis-birtokos, és a kis-iparos osztály. Könyvünk ezen máso-
dik fejezete kitűnő egy fejezet. Egymást érik a sikerült czáfolatok 
a hazánkban nagyon elterjedt sophismákra. A kereskedelmi bilanx 
még mindig csalogató elmélete épugy hamisnak bizonyul, mint 
illuzoriusnak gazdaközönségünknek az önálló vámterületbe vetett 
hite. De a legérdekesebbek azok a fejtegetések, melyekben szerző 
azt a hibát mutatja ki, melyet elkövetnek, kik „nem is tartják köte-
lességüknek kimutatni, miféle összefüggésben áll a nemzetek kivi-
tele és behozatala az egyesek kiadásaihoz ós bevételeihez." Bizo-
nyítás közben érdekesen mutatja ki Láng ur, hogy Magyarország 
kiviteli mérlegében mutatkozó deficitet körülbelől fedezik a kül-
földön felvett állami kölcsöneink. Tehát nem a magunk pénzén 
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vettük meg a külföld áruit, hanem kölcsönnel fedeztük szük-
ségleteinket. 
A harmadik fejezet azt vizsgálja: „hol van a b a j f é s z k e ? " 
miért szegényedik a kis-birtokos osztály P Szerző igyekszik bebizo-
nyítani, hogy a feltünedező bajt a földadó magassága nem képes 
egymagában indokolni, annal kevésbbé a közösügyi kiadások. Komo-
lyabb indoknak lehet tekinteni a növekvő versenyt, de remélni 
lehet, hogy megfeszített erővel annak rohamát el bírja mezőgazda-
ságunk. Ha tehát mindezek egyikében sem lehet a baj okát felfe-
dezni, talán leghelyesebb latolgatni a hibákat, melyeket a társada-
lom maga követett el. 
Szerző e ponton a „ t á r s a d a l o m d y n a m i k á j á r ó l " szóló 
negyedik fejezetben tisztázza társadalmunkat az oktalan költekezés 
vádjától, s törekszik kimutatni az o k o k a t , melyek elementáris erő-
vel hajtották azon szánandó állapotba, melyben most jajveszékel. 
Mindjárt kezdetben kétfelé válik a kérdés, s ahoz képest a társa-
dalmi szegénység okainak vizsgálata azon két kérdés vizsgálatára 
különül: „vájjon a magyar birtokos középosztály kétségtelenül elég 
szomorúan nagy mérvű szegényedésének oka abban rejlik-e, hogy 
sokat költ, vagy abban-e, hogy keveset szerez." ? 
A magasabb kultura — mondja szerző — magasabb igé-
nyekkel, de nagyobb munkával jár. Amaz nem adatik e nélkül. 
A kulturából ez utóbbi részt nem választja egy fejletlen társada-
lom sem. De annál örömestebb izleli a fejlett kultura sokféle élve-
zeteit. Rájok szokik, nem tud megválni tőlük: s így kénytelen a 
kultura másik kívánalmának is megfelelni a fokozottabb munkás-
ságnak. Ez az átmenet sok bajjal j á r : e bajok fájdalmaiban szen-
ved most az uj Magyarország. E bajokat helyzeténél fogva legjob-
ban érzi a középosztály. 
Annak tehát, hogy jövedelmünknél többet kölesünk, — mint 
látjuk — nem mindig magunk vagyunk az okai. A takarékosság 
pegig negatív erény, melylyel nagyon gyorsan, nagyon messze 
menni nem lehet. Sokra nem igen mentünk volna, ha kevesebbet 
adtunk volna is ki, — talán még annyira se — mi tehát az oka 
elmaradásunknak, s mi a gyógyító szere bajainknak ? Keveset ter-
melünk: ez a b a j ; hatványozni kell productiónkat: ez az orvo-
ság. Lássuk csak a detailokat, mik e két kérdéssel összefüggnek, 
á szerző által követett sorban. Egyik bajunk, hogv mindent a kor-
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Hiánytól várunk. A másik az, hogy a földmivelést nem üzziik szak-
szerüleg, a mi onnan van, hogy a birtokos osztály gyermekei hívat-
lanul is a földmivelésre adják magokat: s aztán tönkre mennek. 
Mindaz összefügg azzal a másik bűnünkkel, hogy nagyon egyolda-
lulag keressük a kereseti forrásokat, a helyett, hogy minden irány-
ban kifejlesztenök. Ebben gátol bennünket a s z o k á s és az e l ő i t é -
let . Megszokta a magyar ember fiát földesúrnak, meg tisztviselő-
nek, vagy ügyvédnek neveltetni. Ezekből aztán produkálunk rop-
pant sokat és nevelünk szellemi proletárokat. Pedig ott van — 
jegyzi meg könyvünk — a papi és a k a t o n a i pálya: sok derék 
magyar embernek adna kenyeret, s megnyerné a magyarságnak a 
a papságot és a katonaságot. A másik akadály az e l ő i t é l é t . A 
munkát még ma is szégyeljük; az ipart és kereskedelmet az ide-
geneknek engedjük át. 
Ez az utolsó fejezet eszme menete. Felhívással végződik a 
magyar ifjúsághoz, hogy a munka és a szorgalom biztosítja szá-
munkra a jövőt! 
Részünkről nagyon óhajtanánk, hogy minél többen olvassák 
e füzetet. Sok tévedés van benne élesen megczáfolva. Sok kemény 
igazság van kíméletlenül szemünkbe mondva. Aggodalmas korunk-
ban, a sokféle közgazdasági jeremiádok közt, jól esik egy bízó, 
reménykedő szót hallani. S ha a reményt minden olvasójában fel 
tudná kelteni e könyv: nagy jót tenne; mert a remény aezélozza 
izmainkat, a csüggedés ellenben erőnket szegi. Könnyű, világos, 
vonzó előadása igen olvashatóvá teszi e füzetet; s mi tudományos 
szempontból, azt tartjuk legnagyobb érdemének, hogy gazdasági 
bajainkat egy társadalmi és gazdasági átalakulás folyományaként 
fogja fel, s alaposan megczáfolja azon rövidlátó véleményeket, 
melyek bajaink kutforrását egyes napirenden levő dolgokban kere-
sik. E könyv a sociologiai törvények működését constatálta a 
magyar viszonyokban is. 
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A N E M Z E T K Ö Z I É R T É K , 
1. A termelési költség viszonyos különbsége. 
A nemzetközi forgalmat régtől fogva külön fejezetben tár-
gyalják, a nélkül, liogy szükségesnek tartanák alaposan megmagya-
rázni azon okokat, melyeknél fogva más törvények uralkodnak a 
nemzetközi cserében alakuló értékeknél mint a belföldi forgalom-
ban keletkezőknél. 
A belföldi csere értékalakulását tárgyaltuk már és kifejtettük, 
hogy az, ha nem is kizárólag, de első sorban a termelési költségek-
től függ. Ez alakulás természetes előfeltétele gyanánt pedig azt 
hoztuk föl, hogy a tőke és munka szabadon vonulhasson egyik fog-
lalkozásból a másikba. 
Már a belföldi cserénél is láttuk, hogy a tőke és munka ezen 
átvonulási szabadsága nem korlátlan, és ép azért a termelési költ-
ségek mellé, habár másod sorban, egy másik tényezőjét is emiitet-
tük a normális érték alakulásának, t. i. a kölcsönös kereslet mérvét. 
Kérdés már most, vájjon a tőke és munka hasonló, kisebb, 
vagy nagyobb szabadsággal vonulliat-e egyik országból a másikba, 
mint ugyanegy országban egyik foglalkozásból a másikba. A felelet 
nem lehet kétséges. A nemzetközi forgalomban még nagyobb azon 
akadályok száma, melyek a töke és munka szabad átvonulását kor-
látolják, s következőleg ezen termelési költségek még kevésbbé 
tekinthetők az értékalakulás alapjaiul, mint akár a belföldi forga-
lomban. A tőke egészben véve talán ugyanazon szabadságot élvezi, 
*) T. E. Cairnes M. A. Somé leading principles of political economy. 
newly exponnded. London. Mac Millan, 1871. 
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mint a belföldi forgalomban. A munkát szintén nem leliet egészen 
röghöz kötöttnek tekinteni, mikor nemcsak egyes országok, de 
egyes világrészek közt is szakadatlanul folyik a munkások vándor-
lása. De azért kétségtelen, hogy a munka szabad költözködésének 
akadályai mégis oly nagyok, hogy szinte teljesen lerombolhatják a 
termelési költségek értékképző hatalmát. A földrajzi távolság már 
magában véve átliidalhatlan ürt támaszt, de a társadalmi, m ű v e l ő -
dési és vallási eltérések sokszor még élesebben hatnak. 
A belföldi és nemzetközi csere közt azonban van még egy 
más, jóval kevesebb figyelemre méltatott különbség. 
A csere vagy kereskedelem a társadalmi munkamegosztás, a 
foglalkozások megosztásának alapja. Ezen társadalmi munkameg-
osztás haszna azonban kétféle a szerint, a mint maga e megosztás 
egyszerű vagy minősített. A társadalmi munkamegosztás egysze-
rűbb formája abban áll, hogy minden ember más és más foglalko-
zásnak szenteli magát, de egészen, Egyikből gazda, másikból keres-
kedő, harmadikból szabó, negyedikből varga stb. lesz. Már a társa-
dalmi munkamegosztásnak ezen egyszerű alakja is nagy haszonnal 
jár, mert minden ember csak egy dologgal foglalkozván, sokkal 
többet termelhet, mintha a patriarclialis őskor módjára tiz-liusz 
mesterségbe is belekontárkodik. De a munkamegosztás ezen for-
májánál teljesen közönyös, Péter vagy Pál lesz gazda, vagy mester-
ember; itt vagy amott üti-e föl sátorát, csak gondoskodva legyen 
minden foglalkozásról és minden vidékről. 
A társadalmi munkamegosztásnak ezen egyszerű formája 
mellett van egy minősitett alak is, midőn bizonyos képességgel 
felruházott emberek, bizonyos meghatározott foglalkozást választa-
nak, és bizonyos vidékek bizonyos meghatározott termékek előállí-
tására adják magukat. Midőn a képzettebb és tekintélyesebb ember 
egyszerű gépies foglalkozások helyett szellemi pályát választ, midőn 
a forró égövi országok tropikus termékeket állitanak elő, a sürü 
népességű országok iparczikkeket gyártanak, a ritka népességüek 
mezőgazdaságra adják magukat — ebben az esetben a társadalmi 
munkamegosztásnak minősitett formájával állunk szemben, melynél 
nem a megosztás puszta ténye, de annak mikéntje játszsza a fősze-
repet, s a mely kétségtelenül nagyobb mérvben fokozza az általá-
nos termelő erőt. S ez utóbbiban megint az a fontosabb, mely nem 
egyénekhez, hanem bizonyos helyhez kötött. 
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A társadalmi munkamegosztásnak mindkét formáját megta-
láljuk úgy a belföldi, mint a nemzetközi forgalomban. De azért 
mégis kétségtelen, hogy a miuősitett alak főleg a fontosabb, mert 
helyhez kötött alak csakis a nemzetközi forgalomban érvényesiti 
magát egész erejével. 
E különbségekből nevezetes körülmény folyik, és pedig az, 
hogy a forgalom előnyös lehet egyes országok között akkor is, mi-
dőn ugyanegy országon belől nem járna semmi haszonnal. 
Hogy ezt jobban megérthessük, vegyünk egy-két példát. Fel-
vidékünk és alföldünk egymással bizonyos forgalomban áll; amaz 
például fát, emez gabonát szolgáltatván cserébe. Már e puszta tény-
ből azt következtetjük, hogy a felföldön a fát, az alföldön a gabnát 
állitják elő kevesebb termelési költséggel. Ha ellenben az alföld ép 
azon kedvező feltételek mellett állithatná elő a gabnát, mindkettőt 
kedvezőbben mint a felföld, csakhamar az alföldre vonulna mindkét 
termelés ama szabadság következtében, melylyel a tőke és munka 
ugyanegy ország határán belől a kedvezőbb foglalkozásokba vándo-
rol. Szóval a forgalom a két vidék között megszűnnék. 
Tegyük föl már most, hogy a két vidék, melyek közül az 
egyik minden tekintetben kedvezőbb körülmények, kövesebb költ-
ség mellett termel, nem feküsznek ugyanegy országon belül, hanem 
két különböző országban. Tegyük föl, hogy az egyik csakugyan kedve-
zőbb körülmények közt termeli, úgy a gabnát mint a fát, vájjon 
azért szükségkép meg fog-e szűnni a forgalom a két ország között ? 
Nem! S miért nem ? Azért, mert két ország közt a tőke és munka 
nem vonul oly szabadon egyik foglalkozásból a másikba, és kény-
telen egy helyen megmaradni, habár másutt többet termelhetne. 
Tehát két ország közt még akkor is fejlődhetik ki csere, ha 
az egyik minden tekintetben olcsóbban termel mint a másik. De 
csak egy feltétel alatt. S ez a feltétel abban áll, hogy azon előny, 
melyet egyik ország a másikkal szemben élvez, ne legyen egyenlő 
a termelés minden ágában. Ha például Ausztria vagy Németország 
előnyben állna felettünk úgy ipari mint mezőgazdasági tekintetben, 
még mindig lehetséges, hogy tőlünk megveszi mezőgazdasági ter-
mékeinket ipari czikkeivel, — föltéve, hogy az előny, melyet felet-
tünk bir, nagyobb az ipari, mint a mezőgazdasági termelésnél. Mert 
sokkal előnyösebb lesz rá nézve valamivel drágábban megfizetni gab-
náját például l/io részszel, mikor az erre különben forditott tőkével 
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és munkával oly foglalkozásokhoz fordulhat, melyekben jóval na-
gyobb előnyben áll fölöttünk s például Vs részszel termelhet többet. 
A nemzetközi csere lényeges és teljesen elegendő föltétele 
tehát az, hogy viszonyos különbség mutatkozzék az illető országok 
termelési költségében. A különböző nemzetek rendszerint oly jószá-
got szoktak külföldre kivinni, melyet általában olcsóbban termel-
hetnek. De ez nem szükséges és elengedlietlen föltétel, minthogy 
keletkezhetik forgalom két oly nép között is, hol egyik részen áll 
minden előny, a másikon minden hátrány. Más részt valamely or-
szág minden tekintetben kedvezőbb viszonyok közt termelhet, mint 
egy másik, és még sem léphet azzal forgalomba, ha az előny egyforma 
minden termelési ágban, mert akkor nem lesz ösztön a cserére. 
Ez a termelési költség - viszonyos különbségének elmélete, 
melyet Hicardo vezetett be tudományunkba, Mill szinte változatla-
nul fogadott el, de Cherbuliez és Cairnes ujabb részletekkel bőví-
tett. Megjegyzendő, hogy a termelési költség fogalmát úgy kell 
érteni, mint azt fönnebb előadtuk. 
2. Munkabér és nemzetközi forgalom. 
Az eddigi felfogás szerint a munkabért és nemzetközi forgal-
mat oki összefüggésbe hozták egymással, és az előbbinek magas-
ságát a nemzetközi forgalom, helyesebben a kivitel akadályának, 
alacsonyságát ellenben a kivitel előmozditójának tekintik. 
Már Mill kimutatta, hogy az alacsony munkabér, ha egyete-
mes, nem mozditja elő a kivitelt. A részleges, egyes iparágban mu-
tatkozó alacsony munkabér szerepét a nemzetközi forgalomban 
azonban csak Cairnes derítette ki. 
Hogy az egyetemesen alacsonyabb munkabér nem biztosit 
tartós kiviteli többletet, azt kétfélekép is lehet bebizonyitani. Az 
egyik bizonyítási mód ujabb ós szokatlan, a másik ismertebb. Kezd-
jük az elsővel. 
Ha valamely országban a munkabér általában alacsonyabb 
lesz egyik foglalkozási ágban úgy mint a másikban, azzal semmi 
változás nem történhetik az egyes foglalkozási ágak jövedelme-
zési viszonyában. A mely foglalkozás azelőtt több hasznot hajtott 
mint a másik, az ma, midőn a munkabér csökkenés egyforma 
módon nyilvánul valamennyi foglalkozási ágban, ugyancsak olyan 
arányban lesz kedvezőbb mint a másik. Hasonlót mondhatunk ter-
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mészetesen fordítva. Röviden tehát az egyes foglalkozások viszonyos 
jövedelmezősége változatlan, és ezzel elenyészik minden ok arra. 
hogy a tőke megoszlási aránya a különböző foglalkozások közt vál-
tozáson menjen keresztül. Ha az egyes foglalkozások csak oly 
arányban jövedelmeznek, mint azelőtt, a tőkék liasonlö arányban fog-
nak feléjök fordulni, mint azelőtt: a kedvezőbe nagyobb és a kedve-
zőtlenbe kisebb mérvben. S ha a tőkék megoszlása változatlan ma-
rad, akkor egyik foglalkozásban sem termelnek aránylag többet mint 
azelőtt, s következőleg egyik jószágból sem lesz nagyobb a kivitel 
mint azelőtt. A mi változáson megy keresztül, az egyedül a tőké-
nek nyeresége, mely az alacsonyabb munkabérnél minden esetre 
nagyobb lesz. De a tőkének nagyobb nyeresége ép úgy idézheti elő 
a kivitel, mint a behozatal emelkedését. Tegyük föl azonban, hogy 
a munkabér egyforma csökkenése a különböző foglalkozásokban 
nem okoz egyenlő nyereségeket a tőkéseknek vagy vállalkozóknak, 
mert egyik foglalkozás aránylag több munkát igényel, mint a másik. 
Az a foglalkozás, melyben az álló tőkék nagyobb szerepet játszanak, 
aránylag kevesebb hasznot fog húzni az ilyen munkabér-csökkenés-
ből. Erre az esetre Ricardo figyelmeztet. S megtörténhetik, hogy 
ilyen foglalkozás termékei képezték a kivitel czikkeit, a mint leg-
többször ép a finomabb és nagyobb tőkét igénylő iparczikkek alkot-
ják a kivitel legfőbb tárgyát. Ha már most a munkabér csökkenése 
következtében más, aránylag több munkabért fogyasztó foglalkozá-
sok nyereségesebbek lesznek, nem természetes-e, hogy a tőke főleg 
ezek felé fordul, a kiviteli iparágak mellőzésével. Szóval, megtörténhe-
tik, hogy a munkabér csökkenése a kivitel csökkenésére is vezethet. 
Ez volt az egyik bizonyitás. A másik jóval ismertebb. A kivi-
tel minden gyarapodása a pénz beözönlésére és ezzel az árak emel-
kedésére vezetne, a mi csakhamar a munkabérnek ujabb emelkedé-
sét vonná maga után. Föltéve tehát, hogy a munkabér egyetemes 
csökkenése átmenetileg emelhetné is a kivitelt, ugyanazon okok, 
melyek a kivitel gyarapodását vonnák maguk után, csakhamar a 
behozatal felülkerekedését idéznék elő. 
Mily változatos és előre meg nem mondható hatása lehet a 
munkabér csökkenésének, azt legjobban láthatjuk akkor, ha azon 
föltevésből indulunk ki, hogy ezen változás nem terjed ki minden 
foglalkozásra, hanem csak egyikben vagy másikban mutatkozik 
leginkább. Tegyük föl például, hogy valamely ország legfőbb kivi-
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teli iparában, pl. Anglia aczél-, Francziaország selyem-, Németország 
vászoniparában stb. a munkabér tetemesen lejebb száll, s követke-
zőleg az árak is olcsóbbak lesznek. E csökkenés a kivitel gyarapo-
dására fog vezetni, és e gyarapodás vagy teljesen meg fog felelni a 
munkabér és árak csökkenésének, vagy kisebb vagy nagyobb lesz 
annál. Mind a liárom esetben más lesz az eredmény pillanatnyilag. 
Az első esetben a kivivő ország ugyanannyi jószágot kap cserébe, 
mint azelőtt, nolia több jószágot vitt ki. Ebben az első esetben 
tehát a munkabér és ár csökkenésének egész haszna a fogyasztók-
nak, a nemzetközi cserében a külföldnek jut, a nélkül, hogy a ter-
melő ország veszitene. A második esetben, ha a kivitel gyarapodott, 
de nem oly mértékben, mint a munkabér és árak csökkentek, a 
kivivő ország aránylag kevesebb jószágot kap cserébe. Itt tehát 
ismét a fogyasztók s következőleg a nemzetközi cserében a külföld 
nyer, s a termelő inkább vészit. A harmadik esetben, ha a kivitel 
nagyobb mérvben gyarapodik, mint a mily mérvben a munkabér 
és azzal az árak csökkentek, a kivivő ország aránylag több jószágot 
kap ugyan cserébe, mint azelőtt, de a fogyasztók, vagyis a nemzet-
közi cserében a külföld még mindig nyer, mert kevesebb áldozattal 
szerez meg magának több élvezetet. A munkabér és az árak csökke-
nése tehát gyarapitja ugyan az illető ország kivitelét, de a fogyasztó 
az, a ki abból minden esetben huz, mig a termelő nem mindig. 
De ez csak az átmeneti eredmény, melyet csakhamar követ 
az egyensúly helyreállítása. Az első esetben nincs változás a kivivő 
és behozó ország érczpénzében, minthogy a kivivő ország csak 
annyival visz ki többet, a mennyi a munkabér és az árak csökkené-
sének megfelel. A kivivő ország több árut visz ki, de ugyanannyi 
pénzt kap ezért mint azelőtt a kevesebbért. A második és harma-
dik esetben azonban változás áll be a kivivő és behozó ország e'rcz-
pénzmennyiségében. A második esetben ugyanis a kivivő ország-
kevesebb jószágot kap a kivitt nagyobb mennyiségért. Ha most is 
meg akarja kapni mindazon jószágokat, melyeket azelőtt a keve-
sebb kivitel árán megkapott, úgy pénzzel kell pótolnia a különbsé-
get. Ebben az esetben tehát pénzkiözönlés lesz a munkabér csök-
kenésének pillanatnyi eredménye, mely tart mindaddig, mig az 
árak és ezzel a kölcsönös kinálat és kereslet aránya meg nem vál-
tozik, és az egyensúly e változás folytán helyre nem áll. A harma-
dik esetben végre aránylag több jószágot kap cserébe a kivivő 
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ország mint azelőtt. Ez esetben tehát abba az országba f'og na-
gyobb pénzmennyiség tódulni, melyben a munkabér és ezzel a jó-
szágok ára csökkent. De ez szintén csak átmeneti eredmény, melyet 
az árak és ezzel a kölcsönös keresletváltozásával az egyensúly vált fel. 
A nemzetközi csere egyensúlyát egyelőre mint bebizonyított 
tantételt előlegezzük, de ettől eltekintve is azt láthatjuk, hogy a 
munkabér alacsonyabb volta nem vezet oly föltétlenül a kivitel 
emelkedésére, mint azt rendesen fölteszik. 
Ez előzmények után átmehetünk tulajdonképeni feladatunkra, 
és megvilágíthatjuk azt a viszonyt, melyben egy ország kivitele és 
az abban fizetett munkabér alacsony vagy magas volta egymással 
áll. Cairnes Ausztrália gazdag tapasztalataihoz fordult e viszony 
feltüntetésére, de hazánkból ép úgy lehet példát felhozni annak ki-
mutatására. Cairnes azon változásokra utalt, melyeket Ausztráliában 
eleinte az aranybányák fölfedezése és később azok kimerülése idézett 
elő. Az aranybányák fölfedezése minden tőkét és munkát e foglalko-
zás felé vont, minden más termelés parlagon maradt; a munkabér 
ezen foglalkozás termékében, az aranyban számitva, magasra emel-
kedett ; és ugyancsak ezen termék kivitele roppant mérveket öltött, 
mert hiszen ezzel kellett minden más szükségletet egyenesen a kül-
földről beszerezni. A mint azonban az aranybányák kezdtek kime-
rülni, a kép egyszerre megváltozott. A nemzeti munka más ipar-
ágakat is kezdett felkeresni; a munkabér aranyban számitva kisebb 
lett s a nemes fém kivitele csökkent, mert az ország sok szükségle-
tét a belföldön fedezte. Előbb a kivitel nagy és a munkabér magas 
volt, később a kivitel kisebb és a munkabér alacsonyabb lett. A két 
tünemény között van tehát bizonyos összefüggés, de egyik sem tekint-
hető a másik következményének vagy okának, hanem mindkettő 
egy közös okra vezethető vissza : a nemzeti ipar termékenységé-
nek irányára és fokára. Egészen ellenkezőleg az eddigi felfogástól, 
mely Amerikában Angliával, nálunk Ausztriával, és egyáltalában 
minden kevésbbé fejlett országban a fejlettebb országgal szem-
ben, a munkabér magasságában a hazai termelés legyőzhetlen aka-
dályát látja -— azt tapasztaljuk, hogy a magas munkabér és a ki-
vitel gyarapodása karöltve járnak nem mint ok és okozat, hanem 
mint egy közös kutforrásnak termékeit, mint bizonyos termelési ágak 
roppant jövedelmező voltának következményei. A mi Ausztráliá-
nak az aranybányák fölfedezése volt, az volt hazánknak az urbé-
ifi 
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riség megszüntetése, a nagy legelők szűz földjének eke alá vonása, 
a vasúti hálózat létrejötte és ezzel a nyugati piaezok megnyilta. A 
mezőgazdaság által fizetett munkabér mindig magasabbra emelke-
dett, gabn aki vitelünk mindazonáltal folyton gyarapodott, nem mint-
ha egyik a másikat vonta volna maga után, hanem azért, mert gab-
natermelésünk jó ideig rendkivül jól jövedelmezett, következőleg 
jól fizethetett és egyszersmind azt a terméket szolgáltatta, melyen 
legkevesebb áldozattal tudtuk igen sok más szükségletünket a kül-
földről fedezni. Midőn azonban földjeink kezdtek kevesebb hozadé-
kot nyújtani, vasúti halózatunk továbbfejlesztése megakadt, s e 
mellett más keleti népek ujabb szüzfölddel és rohamosan kiterjesz-
tett közlekedési eszközökkel kétessé tették gabnatermelésünk jöve-
delmezőségét: gazdáink kevesebb munkabért fizettek, de azért kivite-
lünk is csekélyebb le t t ; mert gabnatermelésünk nem volt többé oly 
jövedelmező, mint ezelőtt, és mert most már nem volt többé oly elő-
nyös gabnával vásárolni meg a külföldtől minden szükségletünket. 
A közgazdasági fogalmak uralkodó zavara mellett az iparra 
való áttérést rendesen föltétlen haladásnak szokták feltüntetni, ho-
lott ez áttérés egyszerűen csak a szükség kényszerítő következése 
lesz. Hazánk eddig főleg mezőgazdasági ország volt, mert e téren 
kedvezőbb körülmények közt termelt, mint haladottabb szomszédai; 
és kevesebb áldozatába került nyers termékeivel a külföldről meg-
szerezni ipari szükségleteit, mint azokat itthon termelni. Mezőgaz-
daságunk évek óta vészit azon fölényből, melyet eddig birt. Ha a 
fölényt nem tudjuk újra visszaszerezni, ha e mostani irányzat mind 
mélyebb gyökeret ver, mindig több és több tért fog foglalni az 
ipar, a nélkül hogy annak föltétlenül örvendeni lehetne. 
Mindent összefoglalva, mondhatjuk tehát, hogy a munkabér 
alacsony vagy magas volta közvetlenül semmi befolyást nem gya-
korol a nemzetközi forgalomra, hanem egyszerűen jele annak, hogy 
azon foglalkozási ág, melyben a munkabért az illető foglalkozás 
termékeiben számitva, magas vagy alacsony, nagy vagy csekély jö-
vedelmet hajt. 
3. A nemzetközi értékek. 
Láttuk, hogy a nemzetközi forgalom előnyei általában a mun-
kamegosztásban rejlik. Ha a tőke és munka szabadon vonulhatna 
egyik foglalkozásból a másikba, minden iparág stb. helyezkednék el, 
hol legtöbb előnyt nyújtana az emberiségnek. Minthogy azonban a 
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tőke és munka szabad átvonulásának megvannak a maga korlátjai, a 
nemzetközi forgalom ezen előnyei is bizonyos korlátokhoz kötve'k. 
Ez előnyök természetéről bővebben lejebb fogunk megemlékezni, 
most az a kérdés áll elénk : mily mérvben oszlanak meg ezen elő-
nyök a nemzetközi cseréljen szereplő különböző nemzetek között. 
Midőn a nemzetközi értékekről beszélünk, világos, hogy nem a 
pillanatnyi értékalakulásokat, hanem azon mélyebben fekvő törvé-
nyeket kutatjuk, melyek hosszabb időn át szabályozzák a cserét, szó-
val a normális érték tényezőit. A normális érték, mint tudjuk, függ 
a termelési költségektől és a kölcsönös kereslettől. Ettől függ a 
belső cserében, ettől a nemzetköziben is. Amott láttuk, hogy a ter-
melési költség a döntő, a kölcsönös kereslet mérve a megigazító 
elem. Lássuk már most, mily szerepet játszik a két tényező a nem-
zetközi cserében. 
Ha két nemzet két ugyanazon pénzértéket, pl. 1000 frtot ké-
pező jószágot ad egy másért cserébe, természetes, hogy a két egyen-
értékű jószág egészben véve ugyanegy összeg munkabért és tőke-
nyereséget képvisel. Sőt az általánositás kedvéért egyenesen elhagy-
hatjuk az utóbbi elemet, mint aránylag csekélyebbet és egyszerűen 
abból a föltevésből indulhatunk ki, hogy a két egymásért elcserélt 
egyenértékű jószág hasonló, mert egyenértékű munkabérösszeget 
képvisel. S ezért a régi elmélet igen könnyen mondhatta, hogy a nem-
zetközi cserében is a termelési költségek szerint alakul az érték, 
mert az a munkabérben és a tőkenyereségben látta a termelési költsé-
get. Mi azonban azt mondjuk, hogy termelési költség alatt munka, 
megtartóztatás és koczkázat értendő, s minthogy ezek a külön-
böző országokban nagyon is különbözők, természetes, hogy nem-
zetközi forgalomban egymásért elcserélt és egyenlő munkabérösz-
szeget képviselő, szóval egyenértékű jószágokat igen különböző ter-
melési költségekkel állithatták elő. Vegyünk összerő példát. Száz 
mérő magyar liszt és száz méter osztrák posztó, melyek egyenérté-
ket, pl. 1000 frtot képviselnek, egymásért cserében kelnek a világ-
piaczon. Egy áruk vagy értékük lévén, természetes, hogy az ugyan-
azon pénzösszeg munkabérnek felelne meg. Minthogy azonban a 
munkabér nálunk magasabb, vagyis más szóval ugyanegy pénzösz-
szeg nálunk kevesebb munkanapnak felel meg, az osztrák jószág, 
noha egyenértékű a magyarral, aránylag több termelési költséget 
képvisel mint a magyar jószág. 
ifi 
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Midőn így a termelési költséget nem tekinthetjük a nemzet-
közi csere szabályozójának, a normális érték másik tényezőjéhez, a 
kölcsönös kereslethez kell folyamodnunk, habár azért a termelési 
költségnek, mint mindjárt látni fogjuk, itt is meg van a maga sze-
repe, mint megigazító és mérséklő elemnek abban az értékalaknlás-
ban, melyet különben csak a különböző előnyökből folyó monopo-
liumok szabnák meg. 
A termelési költségek viszonyos különbsége, más szóval bizo-
nyos kisebb-nagyobb termelési előnyök képezik a nemzetközi csere 
indokát. Ezen előnyök vagy föltétlenek, midőn csakis valamely or-
szág képes bizonyos jószágot előállítani; vagy föltételesek, midőn 
más ország is tudja azt a jószágot előállítani, de nem oly kevés ál-
dozattal. Az előny lehet továbbá egyoldalú, midőn csak az egyik or-
szág élvezi, vagy kétoldalú, midőn mindkét cserélő ország bir egy 
vagy más termelési előnynyel. 
Ezeket alapul véve, a kölcsönös kínálat és kereslet főleg há-
rom alakban foly be a nemzetközi értékek alakulására. E l ő s z ö r 
mint kölcsönös és korlátlan monopolium, a midőn mindkét cserélő 
ország oly dolgot állit elő, melyet a másik nem volna képes ter-
melni. Például szolgálhat e részben a sarkövi és a forró égövi orszá-
gok cseréje. Itt egyedül a kölcsönös kereslet mérve lesz irányadó 
az értékek alakulására, egyik fél sem tudná semmi áldozattal sem 
előállítani, mit a másiktól cserébe kap. Itt tehát a termelési költsé-
gek még másodsorban sem érvényesülhetnek. Ez a formája a nem-
zetközi cserének azonban a legritkább. 
Egy második és gyakoribb formája a nemzetközi forgalom-
nak, midőn a monopolium föltétlen vagy föltételes, de csak egyol-
dalú. Például szolgálhat erre az aranytermelő vagy tropikus orszá-
gok forgalma más mérsékelt égalj u országokkal. Az utóbbiakra 
nézve a nemes fémek vagy tropikus termékek értékalakulásánál 
csak a kereslet mérve fog határozni, minthogy ők maguk ezen árú-
kat semmikép nem állithatják elő. De már a nemes fémeket vagy 
tropikus termékeket előállító országoknál, a mérsékelt égövi orszá-
gokból hozott jószágokra nézve, nemcsak a kereslet mérve lesz irány-
adó, hanem azon áldozat is, a melytyel azt önmaguk előállíthatják 
Itt tehát a termelési költségek, habár csak egyik oldalon, már még-
is mérséklik a monopoliumnak különben korlátlan hatalmát. 
A nemzetközi csere harmadik és leggyakoribb formája végre 
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az, midőn a monopolium csak föltételes, de kétoldalú; midőn tehát 
a két ország cseréje oly jószágokra irányul, melyeket mindegyik 
termelhetne, de az egyik ország inkább az egyiket, a másik egy 
másikat képes viszonylag kevesebb termelési költséggel előállítani. 
Ilyen nemzetközi forgalmat látunk a legtöbb művelt állam közt. A 
mi itt első sorban szerepel, az szintén a kölcsönös kereslés mérve, 
de a viszonyos termelési költségek határvető szerepe sokkal erő-
sebb, mert mindkét részről érvényesül. így például midőn hazánk 
gabnát és Németország posztót cserél egymással, a gabnát első 
sorban Németország élelmi szükséglete, a posztóét a mi kényelmi és 
fényűzési hajlamunk fogja megszabni; de a határt, a melyen túl az 
elemek az értékek alakulására befolyást nem gyakorolhatnak, mind-
két részről a termelési költségek viszonyos különbsége fogja meg-
állapítani. Minél rosszabb lesz az aratás Németországban, annál drá-
gább lesz gabnánk. Minél kedvezőbbek anyagi viszonyaink, minél 
előhaladottabb ízlésünk, annál többet adunk nr viszont a német posz-
tóért. De van egy pont, a melyen túl sem a magyar gabna ára Né-
metországban, sem a német posztó ára hazánkban nem mehet; és 
ez a pont a termelési költségek viszonyos különbsége. Bármily nagy 
legyen is Németország szükséglete gabnánk tekintetében, még sem 
adná meg az általunk kért árakat, ha kevesebb áldozattal járna rá-
nézve, közvetlenül termelni a gabnát, mint posztójáért cserébe ka-
pott magyar gabnával födözni e szükségletét. S ugyan az áll termé-
szetesen az általunk megfizetett posztó áráról is. 
Mindeddig azon föltevésből indultunk ki, hogy csak két nem-
zet áll a cserében egymással szemben. Tényleg azonban valamennyi 
nemzet kölcsönös összeköttetésben áll. Ez által a termelési költsé-
gek határvető szerepe bonyolultabb lesz, mert, hogy a fönebbi pél-
dánál maradjunk, nemcsak az fog befolyást gyakorolni a gabna árá-
ra Németországnál, mennyivel kevesebb áldozatába kerül, ha posz-
tójáért vásárolja meg a mi magyar gabnánkat, henem az is, hogy 
mennyivel kevesebb áldozatába kerül, ha posztójáért orosz vagy 
amerikai gabnát vásárol. Es viszont nálunk a posztó ára tekinte-
tében az is befolyást fog gyakorolni mennyivel kevesebb áldozatunk-
ba kerül, ha gabnánkért cserébe franczia vagy angol szövetet ve-
szünk. így lesz a termelési költségeknek is mind nagyobb szerepük 
a nemzetköziforgalomban, de azért még mindig csak másodsorban, 
mint határvetőknek, a melyen túl az érték nem emelkedhetik; első 
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sorban most is a kölcsönös szükséglet mérve áll. 8 ebben egy nagy 
vigasztalás rejlik az őstermelő népekre. Az ő jószágukra irányuló 
szükséglet sokkal erősebb és mélyebb, s azért az ő áruik értéke, ebből 
a szempontból legalább kedvezőbben alakulhat, mint az ipari czikkek 
értéke, melyeknél a szükséglet soha nem működik oly elemi hata-
lommal. De az előhaladott ipari népeknek is van egy nagy előnyük. 
Az, hogy jobban ismerik a világpiacz állását és jobban tudják föl-
keresni ama forrásokat, honnan szükségleteiket kedvezőbben fe-
dezhetik. A mig a műveletlen afrikai szerecsennél csak a szükség-
let szabja meg az európai csecsebecsék árát, úgy hogy szivesen 
adja érte hona legbecsesebb termékeit, nem is gondolva, meny-
nyivel több munka és megtartóztatás összegét adja cserébe a ha-
sonlitliatlanul kisebb értékű holmiért; addig a nagy iparos nem-
zeteknél a szükséglet mérve mellett mindig ott szerepel mérséklőül 
a viszonyos termelési különbségek világos ismerete. Az őstermelő 
népek előnye nagyobb, de folyton csökkenő; a haladott iparos 
nemzeteké csekélyebb, de folyton gyarapodó. 
4. A nemzetközi csere egyensúlya. 
Alig van tantétel az összes közgazdaság körében, melyet de-
ductive világosabban lehetne bebizonyitani, mint épen azt, hogy a 
nemzetközi forgalomban a kivitelnek és behozatalnak hosszabb időn 
át mindig teljes egyensúlyban kell egymással lennie. S mégis nincs 
tantétel, mely több és kevesebb ellenmondásra talált volna. A ma-
gyarázat igen egyszerű. A közgazdasági tünemények rendkívül 
bonyolultak, főleg a nemzetközi cserében. A jelenséget e nagy vál-
tozatosságában, hol ezer és ezer különböző tényező működik közre, 
a felületes szemlélő csak a felszínén marad, s a lejebb nem hatoló 
empirista csak azt látta, hogy a nemzetközi forgalomban egyes 
nemzeteknél az árúk kivitele, másoknál azok behozatala jut állan-
dóan és nevezetes túlsúlyra, és e kétségtelen tényre támaszkodva, 
egyszerűen elvette azt a tantételt, melyet deductive megdönteni nem 
tudott. Hogy a sokszor gúnyolt elméletnek ez esetben is igaza volta 
rövidlátó praxissal szemben, azt szinte fölösleges mondani. 
Már Adam Stnith kimutatta, hogy azon befolyás melyet a ki-
vitel és behozatal alakulására valamely ország pénzmennyisége 
gyakorol, szükségkép visszahat magára a kivitelre és behozatalra, 
és pedig akkép, hogy azt szabályozza és mindig egyensúlyba helyezi 
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A inely ország több árút visz ki mint a mennyit behoz, annál fel-
szaporodik a pénz és ezzel fölemelkednek az árak. Az árak magas-
sága azután megakadályozza azt, hogy továbbra is oly mérvben 
exportáljon, sőt ellenkezőleg előnyössé teszi az idegen népek árúinak 
odahozatalát. Ezzel megindul a pénz kiözönlése mindaddig, mig az 
egyensúly az árakban és ezzel a kivitelben és behozatalban, be nem 
áll. Hasonlókép, ha valamely állam jóval több árat hoz be, mint a 
mennyit kivisz, pénze becsesebb lesz, következőleg a jószágárak 
csökkennek. Ezzel aztán megakad a behozatal, mert a külföldiek 
magasabb áraikkal nem tudnak a hazai piaczokon versenyezni, sőt 
könynyebbé válik a kivitel, mert a hazai ország olcsóbb árúi előnyö-
sen versenyezhetnek az idegen országok drágább jószágaival. Szóval 
megindul a pénznek az országba beözönlése, és tart mindaddig, mig 
az árak és azzal a kivitel és behozatal egyensúlyba nem jöttek. 
Ez a nemzetközi csere egyensúlyának legegyszerűbb, de azért 
nem kevésbbé igaz és megdönthetlen elmélete. Smith előtt rop-
pant nagy gonddal kisérték a kiviteli és behozatali táblázatokat, 
vagy mint röviden nevezték a kereskedelmi mérleget vagy bilanxot, 
és a behozatal túlságát merő veszélyességnek, a kivitel túlságát 
csupa nyereségnek vették. De már Smith kimutatta e gondosko-
dás fölösleges voltát, és a termelés és fogyasztás mérlegét állította 
oda mint olyat, melytől a nemzetek virágzása, vagy hanyatlása függ. 
Ugyanezen módon történhetik a bizonyítás, ha pénz helyett 
a váltót veszszük a fizetés közegéül, a mint hogy a nemzetközi for-
galomban csakugyan leginkább a váltó viszi e tisztet. Azon ország, 
mely többet hoz be mint kivisz, természetesen több váltóadósságot 
vállal magára, mint a mennyi váltókövetelése keletkezik. Lesz tehát 
olyan váltóadóssága, melyet nem tud váltóköveteléssel fedezni. Más 
szóval, lesznek olyan fizetési kötelezettségei a másik ország iránt, 
melyeket nem tud olyan váltóval födözni, melyet ezen másik ország 
az első ország javára állított volna ki. Tegyük föl, hogy ezen több 
behozatalu ország hazánk, mig a másik, mely többet visz ki, Német-
ország. Ha most hazánkban bármely kereskedő Németországra szóló 
váltóval akarja német hitelezőjét kielégíteni, nem fogja a váltót 
olyan árfolyamon kapni, mely valóságos értékének megfelel, hanem 
valamivel magasabb áron kell azt megfizetnie. E különbség szintúgy 
fölemeli az árakat, mint a pénz megritkulása s következőleg megne-
hezíti a behozatalt és előmozdítja a kivitelt. Ugyanezt mondhatjuk 
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fordítva is. Meg'kell még jegyeznünk, hogy ezen különbözet soha 
nem lehet nagyobb, mint a mennyit az érczpénz szállítási költsége 
tesz, mert hiszen az okozza, hogy a nemzetközi forgalomban érez 
helyett váltókat használunk fizetési eszközül. A hol a váltófolyam 
különbsége nagyobb, az más okokra vezethető vissza, nevezetesen 
arra, hogy a rossz valuta értékcsökkenésével összekeverik. így van 
ez nálunk, hol például a német száz markos váltó 56, 57 forint körül 
ingadozik, holott 50 fr t körül kellene állania. A főkülönbség itt az 
országos fizetési eszköz, a papírpénz értékcsökkenése, s azért hibá-
san emiitjük a gyakorlatban az egészet váltóárfolyam neve alatt 
Ujabb alakot és sok tekintetben átfogóbb képet nyert az igaz-
ság J. B. Say hírneves, Théorie d e s D e b o u c h é s név alatt ismeretes, 
piaczi elméletében. „Minden j ó s z á g o t j ó s z á g é r t a d n a k - v e s z -
n e k ; v a l a m e l y j ó s z á g o t c s a k egy m á s i k j ó s z á g é r t é k é v e l 
l e h e t m e g v á s á r o l n i " . Ez volt a kiindulási pont, melynek igazsága 
alig szorul bizonyitgatásra, mert igaz ugyan, hogy minden terméket 
rendszerint pénzen, aranyon, vagy ezüstön vásárlunk, de e nemes fé-
meket ismét a legtöbb európai ország, sőt mondhatják valamennyi 
európai ország közönséges termékeivel szokta megszerezni. Mert ha-
bár hazánk a leggazdagabb nemes fémbányászattal bir Európában, 
a mi arany és ezüst nyereségünk sem megy többre mint egy-két mil-
lió forintra évenkint, a mi természetesen alig tesz különbséget a nem-
zetközi forgalomnak száz milliókra menő cseréjében. Midőn tehát 
minden ország termékeivel szerzi meg pénzét, világos, hogy vég-
elemzésben minden külföldi terméket belföldi termékkel kellett meg-
vásárolnia, más szóval J. B. Say kiindulási pontja, hogy „minden 
jószágot jószágért adnak-vesznek" minden kétségen felül áll. 
J. B. Say négy nagy fontosságú következtetést vont le az 
alapigazságból, melyek utóbb a harezoló szabadkereskedelmi iskola 
jelszavaivá lőnek. Az e l ső következtetés : „Minél t ö b b és v á l t o -
z a t o s a b b a t e r m e l é s , a n n á l k ö n n y e b b a f o r g a l o m , a n n á l 
v á l t o z a t o s a b b és n a g y o b b a p iacz" . Más szóval, hogy minden 
kinálat megfelelő keresletet támaszt, és a kinálat gyarapitása szapo-
rítja a keresletet. Altalános túltermelés egyszerűen képtelenség. 
Lehet túltermelés egyes ágakban, de hogy az emberek általában 
többet termeljenek mint fogyaszthatnak, az teljes lehetetlen. A má-
sod ik következtetés: „ M i n d e n k i n e k é r d e k e azt k i v á n j a , h o g y 
m á s o k is g y a r a p o d j a n a k és e l ő r e m e n j e n e k " . Csak gazdag 
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vevőnél remélhet jő vásárt az eladó. Csak gazdag földbirtok mellett 
fejlődhetik nagy kereskedelem és ipar, s minél gazdagabb a nép 
melylyel forgalomban állunk, annál előnyösebb reánk nézve a csere. 
A h a r m a d i k következtetés : „A k ü l f ö l d i j ó s z á g o k b e h o z a t a l a 
e l ő m o z d i t j a a h a z a i j ó s z á g o k e l a d á s á t " . Minden külföldi ter-
méket végelemzésben haza termékért kapunk. Csak földjeink és 
tőkéink termékével vehetünk akármely külföldi jószágot s követke-
zőleg minden külföldi jószág megvásárlásával valamely hazai jószág 
eladása jár. A n e g y e d i k végre : „A p u s z t a f o g y a s z t á s , m e l y 
n e m j á r s e m m i t e r m e l é s s e l , s e m m i v e l sem g y a r a p í t j a az 
o r s z á g g a z d a s á g á t " . E következések jobbára inkább gyakorlati 
mint elméleti természetűek, s azért behatóbban munkánknak máso-
dik, a közgazdasági politikával foglalkozó részében fogunk rájuk 
visszatérni. A kiindulási pont s az első következés mindazonáltal 
tisztán elvont elméleti jellegű s tudományunk legkiválóbb ujabb 
képviselője J. S f . Mill, mint mindjárt látni fogjuk, ugyanezt fej-
tette ki bővebben és alaposabban. 
Mill a kinálat és kereslet fogalmából indult ki, és annak bebi-
zonyítására szorítkozott, mily képtelenség az a tan, hogy valamely 
ország összes kínálata meghaladná annak összes keresletét. Szóval 
ő negatív uton védelmezte azt az igazságot, melyet később Cciirnes 
positiv alakban formulázott, hogy t. i. a kinálat és kereslet átalá-
nosságban véve azonos fogalmak. Cairnes tételét már ismerjük a 
kínálatról és keresletről szóló fejezetből. Lássuk most, hogyan czá-
folta meg MiU azokat, kik lehetőnek állították azt, hogy valamely 
ország egyetemes kínálata meghaladja annak egyeteuies keresletét. 
A kik e nézeten vannak, úgymond Mill, azok fölteszik, hogy 
az egyetemes kínálat meghaladhatja, sőt gyakran meg is haladja az 
egyetemes keresletet. S minthogy Mill még két elemét különbözteti 
meg a keresletnek, t. i. a vágyat valamely jószágot bírni és a vásárlási 
erőt, melylyel azt megszerezhetni — következőleg folytatja okos-
kodását. Ez írók szavaiból nem lehet tisztán megérteni, melyiket 
veszik tekintetbe a kereslet két eleme közül, midőn a kinálat tűl-
tengéséről szólnak; nem lehet tudni, vájjon azt hiszik-e, hogy ily 
esetben a közönség fogyasztó vágya , vagy csak fogyasztó képes -
sége marad-e el a kinálat mögött. Vegyük tehát a két elemet egyen-
ként és l á s s u k e lőbb , v á j j o n e l m a r a d h a t - e k e r e s l e t a k i n á -
la t m ö g ö t t azé r t , m e r t a j avak m e g v á s á r l á s á r a s z ü k s é g e s 
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e rő h i á n y o z n é k . Mi azt mondjuk, hogy nem és pedig azért nem, 
mert mindenkinek vásárló ereje, melylyel a mások által termelt ja-
vakat megszerezheti, ezen javakban áll, melyeket önmaga termelt. 
Minden eladó, a dolog természete szerint, egyszersmind vevő is. Ha 
egy ország termelő képességét egyszerre megduplázhatnék, úgy 
megduplázhatnék a piaczon megjelenő kinálatot, de egyszersmind 
az ugyanott jelentkező keresletet is. Mindenki kétszeres kinálatot 
támasztana és kétszeres keresletet, a mennyiben mindenki még egy-
szer annyit vásárolhatna, mert még egyszer annyit tudna áruba 
bocsátani. Az megtörténhetik, hogy egyes czikkekben többet ter-
melnek, mint a mennyi szükséges, de csak azért, mert másokban 
még kevesebbet termeltek. De az általános túltermelés nem lehet, 
mert minden áruba bocsátott jószág egyszersmind keresletet tá-
masztó vásárló erő. 
De vannak, kik belátják, hogy minden országban az egyik ter-
melés hozadéka minden más termelés hozadékára nézve piaczot 
képez, s hogy tehát minden országnak elég vagyona van arra, hogy 
azzal az ország egész vagyonát megvásárolhassa. Ezek azonban más 
oldalról támadják meg az egyetemes kinálat és kereslet egyensúlyát, 
a mennyiben az állítják, hogy ha meg is van erre a képesség, hiány oz-
hatik hozzá a vágy , mert megtörténhetik, hogy a kik rendelkeznek 
a szükséges vásárló erővel, nem éreznek semmi hajlamot a fogyasz-
tásra, és a kik fogyasztani akarnának, nem rendelkeznek vásárló 
/ 
erővel. Es ez képezi ennek a tannak legelfogadhatóbb alakját, mely 
azonban még mindig eg}r nagy hibában szenved. Mert habár azok, 
kik vásárló erővel rendelkeznek, teljesen el lehetnek látva minden 
fogyasztási erőkkel, tényleg még sincs úgy, és ez kilátszik abból, 
hogy azok az emberek azon túl is termelnek. De gondoljunk olyan 
esetet, mely e föltevésnek lehető legjobban kedvez. Tegyük föl, 
hogy van egy kis kerület, melyben minden egyes ember annyi élel-
mi, kényelmi és fényűzési erők fölött rendelkezik, a mennyit csak 
szeme-szája megkiván. Ily kerületben, hol mindenki ki van elégítve, 
természetesen senki sem fogna dolgozni vagy takarékoskodni csak 
azért, hogy bizonyos javakat megszerezzen. Kénytelenek vagyunk 
tehát föltenni, hogy egy idegen jön a vidékre, és olyan jószágot 
termel, a melyre senkinek semmi szüksége nincs. Ily esetben azt 
hinnők, túltermelés áll be. Igen, de csak bizonyos czikkekben. Mert 
olyat állított elő, a mire nem volt szükség, de általános túltermelésről 
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még most sem lehet szólni, csak a termelés rosz berendezéséről. 
Nem lehet túltermelésről szólni, mert ha láttuk fönnebb, hogy a ki 
uj jószágot bocsát a piaczra áruba, az vásárló erőt is hoz magával 
— láthatjuk most, hogy a ki uj jószágot bocsát a piaczon áruba, 
uj vágyat is hoz magával a piaczra. Mert ha nem volna vágya va-
lami után, alig fáradt volna a termeléssel. Mihelyt tehát u j kinálat 
mutatkozik, azonnal megvan egy uj kereslet mindkét eleme is, habár 
lehetséges, hogy a kinálat az egyik s a kereslet a másik tárgyra irá-
nyul. De — tehetjük hozzá Cairnes határozottabb f'ormulázásában 
egészben véve a keresletnek mindig fednie kell a kínálatot. 
Igen sok uj világot vetett a tanra Bastiat éles kritikai elméje. 
Utalt a statistikai adatok hiányos voltára, és kimutatta, hogy két 
szomszéd ország határ forgalma mindig más számokkal szerepel a 
két országban. így Francziaország kivitele Belgiumba más számok-
kal szerepel a franczia hivatalos adatok közt, mint Belgium beho-
zatala Fr,.ncziaországból a belga hivatalos adatok közt. Más gya-
korlati példát is hozott föl a kereskedelmi mérleg tanának meg-
czáfolására. T. megrak Havreban egy amerikai hajót franczia áruk-
kal, nevezetesen párisi luxus-czikkekkel összesen 2 0 0 , 0 0 0 frank 
értékben. Ez a szám szerepel a vám kiviteli kimutatásban. Mire a 
szállítmány New-Orleansba ér 10°/o fuvart és 30 n / o vámot fizet, a 
mi által ára 2 8 0 , 0 0 0 frankra emelkedik. I t t eladják 20"/'o vagyis 
4 4 , 0 0 0 frk nyereséggel, összesen 3 2 0 , 0 0 0 frankon. Ez összegen T. 
pamutot vásárol és azzal rakja meg hajóját. E pamutért szállítás, 
biztosítás stb. fejében ismét 10% fizetendő, úgy hogy mire a rako-
mány újra visszatér Havrebe, 3 5 2 , 0 0 0 frankot képvisel, és ezzel az 
összeggel szerepel a behozatali kimutatásban. Végre T. ezen az 
árún ismét 20° /o , vagyis 7 0 , 4 0 0 frank nyereségre tesz szert, szóval 
a pamutot 4 2 2 , 0 0 0 frankon adja el. T. tehát két ízben nyer t ; egy-
szer 4 0 , 0 0 0 , máskor 7 0 , 0 0 0 frankot, és ez a nemzetközi csere ered-
ménye. A kereskedelmi mérleg hívei ellenben azt mondják: kivitel 
2 0 0 , 0 0 0 frank, behozatal 3 5 2 , 0 0 0 f rank = a nemzet megkároso-
dott 1 5 2 , 0 0 0 frankkal. 
Ugyancsak Bastiat más módon is ad absurdum vezette a ke-
reskedelmi mérleg tanát. Ha csak az kell, úgymond, hogy a kivitel 
minél nagyobb mérvben meghaladja a behozatalt, azt igen könnyű 
elérni. Dobjuk bele a tengerbe mindazt, a mit határainkon kiviszünk, 
bizonyosak lehetünk benne, hogy nem lesz, mivel behozatalt csín ál-
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hatnánk. Kivitelünk óriási összegekre mehet, és mellette egy fillér 
behozatalunk sem lesz. Ezzel elértük az Eldoradot, mely után a 
kereskedelmi mérleg barátai áhitoznak. 
Dastiat nyomdokain az egész ujabb franczia iskola csak 
a sarcasmus és szánalom hangján beszél a kereskedelmi mérleg-
tanáról; mig végre Baudrillart, kereken b a b o n á n a k bélyegezte az 
egész okoskodást. 
Bármily világos volt azonban a theoretikus deductió, bármily 
megsemmisítő egyesek maró gúnyja, az empirista még mindig az 
árukivitel és beozatal hadataira hivatkozhatott, melyek látszólag 
egyenesen lerombolják a tudomány minden okoskodását. A tudomá-
nyos gondolkozás híveinek nem lehetett kétségük a felől, hegy itt 
is a theoriának van igaza, de az eszközök, melyekkel azt, a tapasz-
talati tények ellenmondásával szemben, részleteiben is igazolják, 
még mindig hiányoztak. Egyes töredékes czáfolatok és bizonyí-
tások föl-fölmerültek, majd egyik majd másik tudás müvében, de a 
kinek először sikerült a tantétel igazolására az eddigi tapasztalati 
ellenérvek tarthatlanságát kimutatni, az ismét egy angol, Goschen 
volt. E kiváló tudós derítette ki, hogy az áruk kivitele és behoza-
tala az összes nemzetközi forgalomnak egyik legjelentékenyebb, 
de mégis csak részleges nyilvánulása. Ez árukon kiviil az értékek-
nek még egy egész csomója folyt be a nemzetközi cserébe. Ilyenek 
azon összegek, melyeket egyik ország a másiknak f u v a r , bizo-
mány , biztosítás és több efféle czimen fizet. Anglia úgyszólván 
az egész világ fuvarossa, és e czimen nevezetes összegek folynak 
a szigetországba Európa minden államaiból a nélkül, hogy az árú-
forgalom kimutatásaiban legkisebb nyomot is hagynának. Ilyenek 
azon összegek, melyeket előhaladottabb országok más, fejletlenebb 
országban i p a r v á l l a l a t o k b a fektetnek, és azon országok, me-
lyeket ezek jövedelme gyanánt visszalopnak. Itt ismét Angliát 
említhetjük legeiül, melyet milliókra menő tőkék és ipari lángel-
méjének nem egy kitűnőségét elhalmozza a külföldön, és ez által 
ismét a nemzetközi értékcsere egy oly alakját teremtette meg. 
mely nem jelentkezik a kiviteli és behozatali táblázatokban. Ilye-
nek azon összegek, melyeket u t a z ó k idegen országokban elköl-
tenek. Sveicz, Olaszország és Paris, hogy csak a legfontosabbaknál 
maradjunk, ismét milliókat nyernek évenkint a külföldről, melyek 
szintén nem szerepelnek az áru forgalmi statisztikában. Végre nem 
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szabad felejteni az ö n k é n t e s a d a k o z á s o k a t távoli h a d i v á l l a -
l a t o k r a költött összegeket s idegen országoknak adott s u b s i d i u -
m o k a t , h a d i s a r c z o k a t , és a mit, mint legfontosabbat, legeiül 
kellett volna emliteni: a nagy á l l a m k ö l c s ö n ö k e t , melyek, mint 
az idegen iparvállalatokba fektetett tőkék eleinte kivitelt, utóbb 
visszatérő kamatjaikban behozatalt képeznek, a k ö l c s ö n adó or-
szágban ellenben eleinte behozatalt, és később kivitelt a k ö l c s ö n -
vevő országban a nélkül, hogy egy csipetnyi tért foglalnának el 
az annyi praetensióval tanulmányozott árúforgalmi adatok közt. 
Gosclien kutatásai megadták a bilanx theoriájának a kegye-
lemdöfést. Ezentúl csak uj név alatt találkozunk vele a f i z e t é s i 
m é r l e g neve alatt. Hivei nem hunyhattak szemet a tudomány e 
nevezetes haladása előtt, és állítólag szintén tekintetbe akartak 
venni minden értékforgalmat a nemzetközi cserében, s az így mó-
dosított kivitel és behozatal egyenlegét keresztelték el aztán f i z e -
t é s i m é r l e g n e k . Ez eljárás azonban csak a régi előítéletek foly-
tatása volt uj álarcz alatt a tudomány elveinek olykor tudatos fer-
dítésével. S azért ez uj bilaux-theoriával is főleg Németországban 
és a közgazdasági tudomány és tevékenység terén hátramaradot-
tabb népeknél találkozunk, 
A mit Gosclien úttörő módon kimutatott, hogy t. i. a nemzet-
közi értékek cseréje az árúforgalmon kívül igen sok más elemet 
foglal magában, s a mit ő főleg a váltófolyam szempontjából kuta-
tott, azt Cairnes hozta a nemzetközi forgalom egész tanával szerves 
összefüggésbe. A bilanx theoriája a gyakorlati irók és speciálisták 
közt nemcsak a szárazföldön, hanem A n g l i á b a n is számított hí-
veket. És a brit királyság állandó behozatali többlete, mely éven-
kint átlag 50 millió font sterling körül ingadozott, ott is sok port 
kavart föl, míg ma mindenki tudja, hogy ezen árubehozatali több-
let azon értékbehozatalra vezethető vissza, melyet Anglia a külföl-
dön ellenben iparvállalataiból és az idegen áruk fuvarjaiból kap. Sőt 
tudják azt is, hogy ezen behozatali többlet még nagyobb volna, ha 
Anglia viszont nem vinne ki külföldre sok értéket az által, hogy 
polgárai folyton ujabb és ujabb tőkéket helyeznek el külföldi iparvál-
lalatokba és államadóságokba, milliókra menő összegeket költenek el 
utazásokra, és maga az állam tetemes összegeket költ el távoli hadi 
vállalatokra. A m e r i k á b a n viszont a korábbi évtized nagy beho-
zatali többletét azon értékek behozatala magyarázta meg, melyeket 
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külföldi piaczok amerikai vállalatokba, nevezetesen vasutakba fek-
tetnek. Mert a tőkeelhelyezés eredetleg kivitel a kölcsönadó és 
behozatal a kölcsönvevő országra nézve, de csak addig, mig magá-
nak a tőkének átadása meg nem történt. Ebben a pillanatban meg-
változik a viszony. A kölcsönvevő ország kamatokat tartozik fizetni, 
a kölcsönadó ország pedig kamatokat kap. Most tehát a kölcsön-
vevő ország fog czikkeket kivinni, és a kölcsönadó ország értékeket 
behozni. Es mindezen értékek végül szükségkép árúk alakjában 
mennek az egyik nemzettől a másikhoz. Minden nagyobb változása 
a pénzmennyiségnek befolyást gyakorol az árakra, és ezzel a kivi-
telre és behozatalra. A mely országba állam kölcsönök, vagy bár-
mely más értékek alakjában nagyobb pénzmennyiség foly be, abban 
az árak emelkedése következtében előnyös lesz árukat behozni, 
mig a kivitel csak azon czikkekre szoritkozhatik. melyekben az 
illető országnak nagy termelési előnyei vannak. Viszont a mely 
országban a pénz ily értékátalakulás következtében megfogy, ott az 
árak lejebb szállanak, az árúk behozatala elveszti nyereséges inge-
rét, mig az árúk kivitele nagy lendületet nyer. 
Legjobban meglátjuk ez elmélet helyességét, ha hazánkra 
alkalmazzuk, melynek rendhagyó és ugrásokkal teljes nemzetközi 
árúforgalmát mindeddig nem igen tudták megmagyarázni. Meg-
bízható hivatalos adatok csak az 1868—1874-iki korszakra fek-
szenek előttünk, és ezek a következők: 
M a g y a r o r s z á g n e m z e t k ö z i á r ú f o r g a l m a 1868—1874. 
B e h o z a 11 a 1 Kivitel Kiviteli 
millió forintokban + -
1868 . . . 319 . . . 329 . . . + 10 
1869 . . . 408 . . . 329 . . . — 79 
1870 . . . 344 . . . 342 . . . — 2 
1871 . . . 472 . . . 357 . . . — 118 
1872 . . . . 488 . . . 313 . . . — 175 
1873 . . . 456 . . . 300 . . . — 156 
1874 . . . 452 . . . 288 . . . — 164 
Látjuk, hogy az első év csekély kiviteli többlete után egyszerre 
óriási lépéssel 73 millió írtra megy a behozatali többlet, hogy a 
következő évben 113 millióra szökjék föl, azontúl is folyton gyara-
podva 164 millió frtig. E rendkívüli ingadozásokat hiába igyekez-
tek eddig magyarázni nagy vasúti munkálatokkal, vagy épen a 
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speculatió túltengésével és az arra következő hitelválsággal, mely 
utóbbinak e számokban legalább, alig akadunk nyomára. E rend-
kívüli hullámzásokat nagy vonásaikban is egyedül Goschen és 
Cciirnes elméleteinek segélyével fejthetjük meg. 
Vegyük tehát sorra azon értékek forgalmát, melyek az árukon 
kivül a nemzetközi cserében nagy szerepet játszanak. A k ü l f ö l d i 
u t a z á s o k hazánkban akár mint behozatal, akár mint kivitel, 
valami nagy szerepet nem játszhatnak. Az kétségtelen, hogy élvezet 
okáért több hazai jár külföldön, de viszont üzleti czélokból jóval 
több idegen jár nálunk, mint megfordítva. Ezen a néven tehát sem 
árúkivitelünk, sem árúbehozatalunk nem mutathat valami lénye-
ges eltérést. H a d i v á l l a l a l o k , h a d i s a r e z o k v a g y subs i -
d i u m o k alapján szintén csak a legutóbbi időben mulatkozhatnék 
némi befolyás az árúk forgalmára. Fontosabb lesz már azon érték-
csere, mely i d e g e n f u v a r o k alakjában történt, és pedig akár azt 
veszszük, a mit mi külföldi vállalatoknak fizettünk, akár azt, a mit 
idegenek magyar közlekedési vállalatoknak fizettek. De lényeges 
eltérés alig lesz ezen két összeg közt s azért valami nagy befolyást 
az árúink kivitele és behozatala közt mutatkozó eltérések kiegyen-
lítésére, ez sem gyakorolhat. Egészen máskép állnak a nemzetközi 
értékforgalom ezen eddig számba nem vett csoportjának legfon-
/ 
tosabb részénél. Ertjük azon értékeket, melyeket egyik ország pol-
gárai a másik ország i p a r v á l l a l a t a i b a vagy á l l a m a d ó s á g a i b a 
fektetnek vagy azokból húznak. Hogy magyar pénz kevés ván-
dorol ki külföldi iparvállalatokra vagy államadóságokba, azt szinte 
fölösleges mondani: de hogy a külföldről száz és száz millió érke-
zett hozzánk e czimen, azt senki nem fogja kétségbe vonni. Ez 
értékek csak pillanatnyilag tartják meg a pénz alakját, és aztán 
/ 
csakhamar áruk formájában jelentkeznek. Es erre vezethetők vissza 
első sorbau nemzetközi árúforgalmunk nagy ingadozásai. 
Még alaposabban győződhetünk meg e fontos tüneményről, 
ha az egyes évek szerint hasonlítjuk össze az árúforgalmat állam-
adóságaink mozgalmával, mely mindenesetre a fontosabb a két 
utóbb említett tényező közt. 1868-at közvetlenül megelőzőleg nem 
kötöttünk államadóságot, vagyis nem kaptunk semmi nagyobb 
értékösszeget a külföldről, mely az áruforgalom természetes egyen-
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súlyát megzavarhatta volna. Es nemzetközi áruforgalmunk csaku-
gyan majdnem teljes egyensúlyban van. 1868-ban megkötöttük az 
ifi 
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első úgynevezett vasúti kölcsönt 82 millió erejéig, s a kö\étkező év 
áruforgalma már majdnem akkora értékű 79 millió forintnyi 1 elic-
zatalt tűntet föl. 1869-ben nem kötöttünk semmi ujabb kölcsönt, 
és a rákövetkező évben áruforgalmunk ismét majdnem egyensúly-
ban van. 1870-ben ellenben megindult államadóságaink rohamos 
gyarapodása. Egymást követték az 1870-iki nyereménykölcsön, 
28 millió, a gömöri vasúti kölcsön, 65 millió, az 1871-iki 30 milliós, 
az 1872-iki 54 milliós és az 1873-iki 153 milliós kölcsön, összesen 
közel 280 millió f r t ; a mihez, ha hozzáadjuk azon értékeket, melye-
ket a külföld 1873 körül iparvállalatainkba fektetett és azon össze-
geket, melyeket ugyanezen időben a hozzánk tömegesen behozoit 
és besereglett idegenek költöttek, bőven kiegyenlítődik az a nagy 
eltérés, mely 1871—1874-ig nemzetközi áruforgalmunk kivitele és 
behozatala közt mutatkozik. 
A következő évekről hiányoznak a pontos statisztikai adatok. 
Mindazonáltal bizton áll i thatjuk, hogy árubehozatalunk és kivite-
lünk közt távolról sem mutatkozik igen nagy eltérés, Államkölcsö-
neink nem szaporodtak oly óriási mérvben, mert ha szám szerint 
nagyban növekedtek is, közel fele részben régibb adósságok meg-
váltására szolgáltak, és így adóságaink összegét ennyiben nem gya-
rapították. Másrészt azonban most már nemcsak kapunk a külföld-
től, de fizetnünk is kell a kamatokat, melyek időközben nagy össze-
gekre gyarapodtak. A míg tehát egyrészt értékbehozatalunk izmo-
sodik, másrészt értékkivitelünk is öregbedik, s az eltérés árufor-
galmunk kivitele és behozatala közt valami nagy nem lehet a nél-
kül, hogy a behozatali többletek elmaradását valami különös nem-
zeti szerencsének tarthatnék 
így uralkodik a tudomány a tünemények bonyolult világa 
felett. Miként a csillagász, tudományára támaszkodva, magános 
kamrájában előre megleli az égi testek útját , melyeket -szemeivel 
még nem is látott, úgy a közgazdasági törvények ismeretével ha-
sonló biztos következtetéseket vonhatunk a további fejleményekre. 
A behozatali többlet ép oly kevéssé veszedelem, mint a hogy 
nem haszon a kiviteli többlet, mert egyik úgy, mint a másik, egyszerű 
lehetetlenség. Egy nemzet sem vehet többet, mint a mennyit elád, és 
egy nemzet sem adhat el többet, mint a mennyit vesz, bármit mond-
jon, ezzel ellenkezőleg, a gyakorlati élet felületes megfigyelése. 
LÁNG LAJOS. 
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A BIZTOSITÁSÜG-YI POLITIKA NÁLUNK ÉS A KÜLFÖLDÖN, 
A biztosítás és az állam. 
Biztositásügyi politikáról kívánván szólani, egy tárgyról szó-
lunk, melynek ilyképeni elnevezése sokak előtt merészségnek lát-
szik. Mig a vasúti-politika nemcsak névről ismeretes, a biztositás-
iigyi politikának még létezését is kell indokolnunk. Holott, a mint 
látni fogjuk, a biztositásnak nemcsak belügyi, pénzügyi, de egy-
szersmind külügyi politikája is van. 
Minden állam megegyezik abban, hogy a biztosítást adó 
tárgynak tekinti, s azt illetőleg a biztosító társaságokat adóztatja. 
De az adóztatás mértékére nézve már eltérnek egymástól. 
A második érintkezési pont az állami felügyelet kérdése, 
melynek kiegészítő része az intézetek engedélyezése vagy autori-
ztílása. Az engedélyezést kezdetben minden állam magának tartot-
ta fel; most az engedélyezést egyrésze akkép intézi, hogy megszab-
ván az alakulhatás feltételeit, a szükség felettiség indokából egy 
társaság megalakulhatása elébe sem gördit akadályt. A felügyelet-
re nézve a semmi felügyelet teréről a mind szorosabb szorosabb 
felügyelet felé igyekeznek az államok. 
A harmadik érintkezési pont a törvényhozás tere. Az államo-
kat e ponton látjuk a legnagyobb habozásban. Egyelőre minden 
állam elégségesnek hitte a köztörvény védelmét és korlátozását: 
ma már azon irány jutott túlsúlyra, hogv a biztosítás mint intéz-
mény külön speciális törvényt kíván. 
A negyedik érintkezési pont az állami biztositás tere. Itt az 
államokat oly különböző irányban találjuk, hogy egyik az állami 
biztosítástól merőben távol tartja magát; a másik állami biztosító 
intézeteket nyit és tart fen, a népre bízván, ha igénybe veszi vagy 
sem ; a harmadik nem bizza a népre, hanem kényszeríti a belépésre-
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Ez idő szerint e négy ponton érintkezik az állani a biztosí-
tással. Mi arra mutat, hogy nincs közintézmény, melyet az állam 
több figyelembe kellene hogy részesítsen, szóval és tettel inkább 
kellene támogatni: mégis Belgiumon kívül nincs állam, mely a 
biztosítást oktatás tárgyává tette volna. 
Ha az államok ebbeli eljárását tekintjük, úgy kell találnunk, 
hogy a biztosítás az államok részéről a régibb időkben bizonyos 
megvetésben, sőt bizonyos üldözésben részesült; s ha az államok 
ezen hangulata kedvezőbbre fordult is, ha mint adótárgy bizonyos 
méltánylatot vivott is ki magának, máig sem vívhatta ki azt, hogy 
benne az intézményt lássák, mely az adó alapnak, a népességnek 
és vagyonnak, oly kiváló támasza, a milyen nincs; mely pénzinté-
zet, de a nélkül hogy valakit tönkre tett vagy csak megszegénvi-
tett volna; pénzintézet, mely az értékbiztositás terén visszaállítja 
az elvesztett vagyont, az életbiztosítás terén már az által, hogy az 
illetőt takarékosságra utalja, éppen produktív hivatást gyakorol. 
Ezen felfogás kezd ugyan érvényre emelkedni, még is foly-
vást nyomja a biztosítás barátait, hogy a biztosítás mint intéz-
mény sem a tudomány, sem a kormánykörökben nem talál azon 
elismertetésre, melyet az emberbarátias eszmén nyugvó közgazdá-
szati intézmény méltán megérdemelne. 
A biztosítás mint oly intézmény kínálkozott az emberiség-
nek, melyet, ha az államok mindjárt kezdetben megkívánnak is-
merni, fel kívánnak karolni, s a hová tartozik az állami intézmények 
sorába fel kívánták volna venni: ma a biztosítás az államra és az 
állani polgáraira nézve nem volna kisebb jelentőségű, mint a távír-
da, posta, vasút, jegybank, vagy bármelyike azon közintézmények-
nek, melyeket az államok mint olyat fogtak fel, hogy ha látszólag 
veszteséggel támogatnak is, más uton többszörösen kárpótlást kap-
nak általuk. 
Tán mert a biztosítás mathematikai és technikai ismerete-
ken nyugszik, s így szakismeretet kíván, az államok elhanyagol-
ták ; a töke, mely haszonhajtó voltát felismerte, reá vetette magát, 
s ma már felügyelete, törvényhozása hatalmas érdekekbe ütközik; 
s hogy úgy szóljunk, mivel az arany és ezüst ezek Sj ^^'ö tizei 
kedés kezébe estek, az állam, ha szintén mivelésébe kívánna is bo-
csátkozni, csak a nemtelen érezek, csak is a terméketlen terek ma-
radtak fen számára. 
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Az állam mondhatni a tizenkettedik órában ébredt fel. Az 
üldözött, a megvetett intézmény a homályban, melybe taszitva 
volt, nemcsak kifejlett, hanem mint egy oly óriási intézmény ütöt-
te fel fejét, mely száz milliókat vesz be, mely részvény s díjtartalék 
tökéiben oly mesés összegek felett rendelkezik, hogy jöhet idő, a 
midőn egyes országokban a tőkét tetszése szerint fogja irányozni 
a földre, iparra, kereskedésre, az államhitelre, vagy azok ellen. 
Épen azért, ha a biztositás az állam és az állam polgárai 
támogatására lépett elő, s az államok támogatása nélkül kivivta 
magát, az államoknak nem lehet más feladatuk, mint jog szokásait 
elismerni, azokat jóakarőlag rendezni, s az intézménynek, az inté-
zeteknek s kik az intézeteket képviselik, a biztositás gyakorlati fér-
fiainak, mit még mind nélkülöznek, a társadalmi állást, az állam 
méltánylatának kifejezését megadni, s az intézmény előnyeit az ál-
lam és állam polgárai javára értékesíteni. 
Az állami beavatkozás kérdése. 
A ki a biztositásügyi polilitika irány elveit indul keresni, el-
ső sorban egy táborral fog találkozni, mely még csak a felett vitat-
kozik, van e joga az államnak a beavatkozásra, mely a szabad ipar 
és szabad kereskedést hangoztatva, az államtól részére üres lapot 
kiván. S ha el is ismeri az állami beavatkozás némi jogosultságát, 
csak is azon térre kivánja visszaszorítani, honnan a szerzett jogok-
ból, még ha azok a közre károsak is, mit sem vehet el, legfeljebb 
még hozzájok adhat. Pedig ha rendezett államban még a vallási 
intézmények szabadsága is csak odáig terjedhet, mig a polgárok s 
az állam érdekeit nem veszélyeztetik: akkor különösen a jogi sze-
mélyiséget nyert s bizonyos egyedáruságra, nemzetközi jellegre 
vergődött vállalatoknak, épen saját jól felfogott érdekök kivánja 
meg, hogy az állam jogaik, kötelezettségeik határait kiszabja, s ér-
dekeit formulázott szabályok, törvények védelme alá helyezze. 
A belpolitikára nézve elismerést kell hogy találjon az irány, 
hogy a biztositást nem nyűgözheti tovább is az elavult concessio-
nális rendszer és praeventiv gyámkodás ; utat és módot kell nyúj-
tanunk, hogy mikép a felszabidott sajtó hasson és alkosson: de 
vissza kell állitanunk a lerázott felelősséget, mit csak az állam felü-
gyelete utján láthatunk biztosítva. 
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A külpolitika irányára nézve elismerést kell liogy találjon, 
hogy a biztositó társaságok működése geograpliiai határt többé 
nem ismer; hogy egy nagy társaság viszonbiztositás utján a geog-
rapliiai szélesség és hosszúság minden foka alatt, s a szállitmányi 
ág ut ján mind az öt világrészen koczkázat alatt áll. S ezen nem-
zetközi jellegénél fogva a kormányoknak feladata lett arra munkál-
ni, hogy miként a tengeri biztositás, úgy a biztositás több ága is, 
nemzetközi szokásos törvényekhez jusson, nemzetközi szerződések 
védelme alá vétessék. 
A midőn azonban a beavatkozás mellett nyilatkozunk, kiin-
dulási pontnak nem tarthatunk egyebet, minthogy a beavatkozás 
ne legyen a jogok confiscatioja, hanem jogok elismerése, for-
mulázása, executivavali ellátása. 
Hol a létjog nem a hatalom kegyelmétől tétetik függővé, a 
polgárok által teremtett intézmények már létjoguknál, történelmi 
mnltjuknál fogva, a gyakorlat által kifejlett szokásokvédelmére szá-
mithatnak, melyeket az államnak joga van vizsgálni, az adott vagy 
fejlő viszonyokkal kiegyeztetni, de megsemmisiteni nem. 
Az állam beavatkozása már magában az intézmény sanctioja 
levén, a beavatkozás feladata nem lehet más, mint megkönnyiteni 
a módot, hogy a biztositás a közönségnek minél hozzáférhetőbbé, 
minél olcsóbbá tétessék, mi ugyan annyit tesz, megkönnyiteni a 
biztositó társaságok szaporodhatását, védeni a meglevőknek fenáll-
hatását. Minek kifejezést a törvényhozás ad. 
S ha a jogvédelmet elfogadjuk, ha óhajtjuk, a mint óhajta-
nunk kell, hogy a biztositás köz és magán jogi oldala az intéz-
mény érdekei figyelembe vétele szempontjából oldassanak meg, 
önként következik elfogadni, hogy az államnak executiváról kell 
gondoskodni azon irányban, hogy az intézmény joga és kötelezett-
sége végrehajtást nyerjen. S ha ennek szükségességét elismerjük, a 
beavatkozás jogosultságához érkeztünk, mi az állami felügyeletben 
nyer kifejezést. Mi annyit tesz, hogy az államnak joga van a biz-
tositó társaságok keletkezhetése, felügyeltetése s nyilvános elszá-
molása módja felett törvény által intézkedni. 
A midőn a beavatkozás jogosultságára s annak lehető hatá-
raira reámutattunk, fel kell említenünk, hogy a midőn az egyik 
véglet a beavatkozást teljesen visszautasítja, vele szembe egy más 
véglet áll, azok nézete, kik az állani beavatkozását egész odáig ki-
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vánják terjeszteni, liogy az állam az egész biztosítás ügyet kezelése 
alá vegye. E nézet legelső kifejezést a németeknél nyert akkor, a 
midőn a mult század elején a tüzbiztositás intézését Poroszország-
kezébe vette, mit máig is kezében tart. x4zóta különösön az élet-
biztosítás terén több állam lépett e térre, s kifejlődött az állami 
biztositás. Azonban különösen a socziálisták, azok közt a német, 
de ezeknél még nyomatékossabban a franczia socialisták, s ezek 
közt még olyanok is, kik nem vallják a tant, hogy a tulajdon a rab-
lás, nem törődve azzal, hogy a már fenálló társaságok jogokat sze-
reztek, nem szűnnek meg azon kívánalmaknak kifejezést adni, 
hogy az állam kielégítvén a létező biztosító társaságok igényeit, 
maga legyen biztosító. E nézetre csak annyi a megjegyzésünk, 
liogy korunk leghatalmasabb államférfia éppen ezen napokba csak 
is a német munkás biztosítást vette czélba államivá tenni, e bizto-
sítási ágazatot, mely a német biztosító társaságoktól meglehetős 
parlagon hever, mégis, mint a lapok jelzik, aligha azon meggyőző-
désre nem jut, hogy az állam ezen beavatkozása későn jön, elébe 
az akadályok egész halmaza gördittetik. 
A biztositás, mint a politika tárgya. 
Ha a vasutakkal s bankokkal szemben minden államnak meg-
van saját politikája, azt hisszük, hogy egy államra se lehet közöm-
bös, hogy a biztositás és az állam polgárai között a magán jogi 
viszonyok hogyan alakulnak. S mégis azt látjuk, hogy a mig a köz-
vélemény a vasúti politikát naponta hangoztatj ci^  s az állam polgá-
rai érdeke megvédését a vasutakkal szemben egyre követeli: a biz-
tosítással szemben egészen figyelmen kívül marad, hogy miként a 
vasutakkal, egyes vállalkozók a biztosító társaságokkal sem verse-
nyezhetnek ; hogy a biztositásnak a concordatumok és coalitiokban 
ép úgy meg vannak kártell szerződései, az ügynökökkel szemben 
refaktiái, a felekkel szemben rabatjai. 
De ha szintén a biztosító társaságok dija nincs is megszabva, 
mint a vasutaké, felliijja az intéző körök figyelmét maga a biztosi-
tás speciális jellege, az: 
hogy miként a jegybankok, fundatiojuknál jóval több utal-
ványt bocsátanak forgalomba; mint ilyenek rendkívüli hitelt él-
veznek; s különösön az életbiztosító társaságok hitelének megren-
dülése, elveszése köz csapást idéz elő ; 
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liogv valamint egész mivelete, a valószínűség számításain c5J ö 7 o 
alapul, ugy zárszámlája több tétele csak is valószínű s nem pénz-
tári tétel : s így egy társaság pénzerejének, fizetési képességének 
megbirálása egyenesen biztosítási szakismeretet kíván. 
A berlini V. nemzetközi statistikai congressus a biztosítás 
követelményeit a statistikával szemben formulázván, feladatai egyik 
csoportja elébe a következő kérdések tanulmányozását tűzte: 
Minő rendszabályok léteznek különböző országokban a biz-c o 
tositási intézetek felügyelete és nyilvános számadása tekintetében, 
s e rendszabályok minő befolyást gyakorolnak: 
a) azok engedélyezését, 
b) a külföldi társaságok bebocsátását, 
c) ügynökségek állítását, 
cl) az ügylet fel ügyelését, 
e) az intézetek számadását, 
/') az intézetek adóztatását illetőleg. 
Ugy látszik, liogy e kérdésekben az administrativ politika 
nyomozásának keretét kívánták felállítani. De ha egyéb nem hiány-
zik belőle, hiányzik a társaságok mikénti fuudatiojának, a pénz-
alapok s különösön az életbiztosítási díjtartalék mikénti kezelésé-
nek kérdése. 
A statistikai kongressus kérdése így feltéve is igen terjedel-
mes tanulmánytárgy. Felvesszük e kérdéseket még pedig egyene-
sen a biztosítási gyakorlat szempontjából, mely egy keletkező tár-
saságnak megadja a feleletet arra, miket fog kívánni tőle saját ál-
lama, s ha működésével ki kíván lépni saját hazája határiból, mit 
fog követelni tőle az illető állam. Az ügynökségeket és számolta-
tást illető rész részletesebben másutt fog megoldást nyerni. 
Az itt előadandókra gondolva, egyet előre konstatálhatunk, 
azt hogy az államoknak egységes politikájuk egy kérdésre nézve 
sínes. Valamint azt, hogy azon nagyszabású politikát, mit az észak-
amerikai egyesült államok a biztosítással szemben követnek, Euró-
pában nem találjuk. 
/ 
Eszakamerikában a biztosítás mint önálló és nagyszerű intéz-
mény van felfogva. Önálló, a mennyiben egymagára áll mint olyan, 
mely matkematikai alapon dolgozik és számol, s nagyszerű, a men-
nyiben az állam polgáraival nagy értékű s az életbiztosítás által 
évtizedekre szóló ügyleti összeköttetéseket fogad és vállal el; s 
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mint ilyen minden más vállalatnál nagyobb, ha nem is anyagi, de 
legalább erkölcsi garancziát kell hogy nyújtson. 
Éppen azért lehetetlen, hogy fel ne tűnjék azon közöny, mely-
lyel az administrativ politika legtöbb országban a biztosítás iránt 
viseltetik. Hacsak azt az egyet vesszük, hogy láttunk már politi-
kai párti, látunk klerikáris, látunk nemzeti irányú intézeteket, lát-
juk az angol Friendly societvket, melyekből egy párnak pénzereje a 
legnagyobb biztositő társaságokéval vetekedik, melyek tagjai mint 
valamely titkos rend tagjai csakis kiadott jelszó mellett léphetnek 
be az intézetbe: hacsak ezen specialitásokat figyeljük is meg, le-
hetetlen volna, hogy az administrativ politika fel ne ismerje a biz-
tosításban azt a nagy befolyást, melyet a társadalomra már is gya-
korol , s a mint pénzerejében növekszik, mind inkább fog gya-
korolni. 
Nem azt akarjuk ezekkel mondani, mintha a biztositási intéz-
ményben legkisebb volna is, mi államellenes, a miért az általok 
kivivott tért s nekik adott szabadságot vagy annak bármi kevés 
részét konfiskálni kellene: csakis jelezni kivánjuk, hogy az álla-
moktól több figyelmet követel; s hogy ezen eredetileg jótékony 
czélu intézet körül vannak irányok, melyeket a politikának az ál-
lam és a biztosítás érdekében tanulmányoznia kell. 
Mint politikai tanulmánynak négy kiválóbb tárgya van: 
mit kell hogy megkivánjon az állam saját s az állam polgárai 
érdekében egy keletkező intézettől; 
minő feltételek mellett bocsáthatók be a külföldi intézetek, 
hogy a hazai társaságok s az állam polgárai érdekét ne veszélyez-
tessék ; 
meddig mehet, s meddig kell elmenni az állami felügyeletnek ; 
s mi lehet a biztositás megadóztatásának tárgya és határa. 
Hogyan állanak e kérdések nálunk és külföldön, itt következik. 
I. Az engedélyezés. 
Az állam beavatkozása kettőben nyer kifejezést, egyik a biz-
tositő társaságok engedélyezése, a másik azok felügyelete. 
Az engedélyezés eredetét ott veszi, hogy az elemi csapások 
az adóalapot meg szokván támadni, az égetteket segélyezni, a jég-
verteknek az adót elengedni, régi szokása a kormányoknak; hogy 
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ezen segítve legyen, a kormányok oda hatottak, hogy biztosító tár-
saságok álljanak fen, hogy a nép vagyonát biztosítva, védve, az ál-
lam czélj át elősegítsék. Innen van, hogy az első életbiztosítót a 
tontinat, a franczia, a continens első tüzbiztositóját a porosz kor-
mány állította. Később kifejlődvén a magán vállalkozási szellem, a 
kormányok átengedték a tért. De hogy oly társaságok álljanak fel, 
melyek az állani és egyesek érdekeinek megfeleljenek, a kormány 
a miként az alapítás megbirálását fentartotta, s keletkezett az en-
gedélyezés. 
A biztosító társaságok e század elejéig mindenütt kormányi 
engedélyezés alatt álltak. Az ujabb időben a törvény általi autori-
zálás módszere is fellépett, mi abban határozódik, hogy megszab-
ván a törvény az alakulás feltételeit, ha annak elég van téve, a 
társaság életbeléptethetése kérdésessé nem válhatik. Melyik módo-
zat biztosit az intézmény fejlésének s a nagy közönség érdekeinek 
több garant iát : e volna a biztosítás ügyi politika egyik tanul-
mánya. 
Mielőtt azonban a két módozat felett valamelyiknek előnyt 
adnánk, kérdésessé kell tennünk: 
vájjon az ujabb idők azon áramlata, mely a társaságoknak 
átalában, s a részvénytársaságoknak kiválóképen mind nagyobi) 
szabadságot kiván biztosítani, előnyös-e a biztosításra nézve, — 
vájjon érdekében áll-e az államnak és az állam polgárainak, 
hogy minél több biztosító társaság keletkezzék: a levén a tapasz-
talat, hogy a legvirágzóbb társaságok ott vannak, hol kevés a tár-
saság; s hogy a korszakok, melyek tömegesen állítják elő az uj 
társaságokat, életrevaló társaságot ritkán állítanak elő, -
s vájjon, ezekből kifolyólag, a biztosító társaságok engedé-
lyezése, legyen az kormányi, vagy törvény utján, nem esik-e, mint 
pl, a vasutak s jegybankok engedélyezése, egészen más szempont 
alá, mint az iparkereskedelmi vállalatoké? 
A gyakorlat részéről fel kell említenünk, hogv az államok 
engedélyezési s feliigyelési szempontból, a biztosítási-rendszer és 
ágai között különbséget találnak. A kölcsönös és részvényes rend-
szerre nézve azon eltéréssel találkozunk, hogy a, kölcsönös biztosí-
tók, önsegélyző, polgári egyleteknek nézetvén, rendesen a belügy-
mini steriumtól, a vidéki kölcsönösök a kerületi kormányhatóságok-
tól, a részvényesek a kereskedelmi minisztériumtól nyerik az en-
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gedélyt. A biztosítási ágakra nézve pedig azzal találkozunk, hogy 
raig a más ágak az engedélyezés alól több országban fel vannak az 
engedélyezés alól mentve, az életbiztosítás, még a hol fel volt sza-
badítva, mint Francziaországon, ott is visszavezettetett. 
1) A k o r m á n y i e n g e d é l y e z é s t véve, az államok e tekin-
tetben három osztályba sorozhatok: 
a) Az elsőbe tartoznak, hol a kormányi engedélyezés meg-
volt,, de már meg lett szüntetve, milyenek: Anglia, Olaszország, 
Magyarország. 
b) A másodikba, hol az engedélyezés a más ágakra megszün-
tetett, de az életágra fenn lett tartva, milyen Franeziaország, a köl-
csönösökre 1808-tól, a részvényesekre 1876-tól. 
c) A harmadikba, hol az engedélyezés minden rendszer és 
biztositási ággal szemben fennáll, milyenek: Ausztria, Németor-
szág, Svájcz, Oroszország, Svéczia és Norvégia. 
Az engedélyezés A u s z t r i á b a n , mig meg nem szűnt, abban 
állott, hogy biztositó intézetet kormány, illetőleg a minisztérium 
engedélye nélkül, nem hogy felállitani, de kezdeményezni sem sza-
bad. Minélfogva engedélyért kell folyamodni az alapithatásra. Az 
alapitók, előbb előengedélyért folyamodnak, s miután azt megnyer-
ték, ha a társaság részvényes, részvényesek, ha kölcsönös, belépni 
akaró egyleti tagok vagy részletjegy-aláirók gyűjtésére kapnak fel-
hatalmazást, azon utasitással, hogy ezekkel egy alakitó közgyűlé-
sen állapítsanak meg alapszabályt, s azt a biztositási feltételekkel, 
az életbiztosításnál a mathematikai díjtáblázattal együtt terjesszék 
be ; melyeket, ha a kormány el nem fogad, megjegyzéseit megtévén, 
azokat beillesztés végett megküldi; ha pedig elfogadja, az alapsza-
bályt úgynevezett bemutatási záradékkal ellátja; s akkor tartatik 
az alakuló közgyűlés, mely a közegeket megválasztja; s erre követ-
kezik a czégbejegyzés, 
Az engedélyezés, úgy a mint Ausztriában alkalmazták, hogy 
a könnyelmű alapitásnak nem veszi elejét, megmutatta az, hogy a 
börze el lett öntve biztositási papírokkal, s az 1873-iki pénzválság 
a biztosítás mezején egész pusztítást idézett elő. Legközelebb 1880-
ban egy szabályzat kelt, mely fentartotta ugyan ez engedélyezést, 
de legalább módozatait megszabta. 
N é m e t o r s z á g o n , kivéve a szabad városokat, az engedélye-
zés mindenütt fenáll. Nem levén még e részben egységes a tör-
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vényhozás, az engedélyezés módozata annyira különböző, hogy a 
mig Szászországban az alapitás igen könnyű, Poroszországban 
igen meg van nehezitve. 
A németországi engedélyezésre nézve Poroszországot emiitjük 
fel. Az 1853. máj. 15-éről s 1859. jul. 2-áról kelt biztosítási tör-
vényszabványok az irányadók. Az első egy biztosító társaság enge-
délyezését attól tette függővé, ha szükséges-e, s alapitói megbizha-
tók-e ? tehát a megadás merőben a kormány belátásától tétetett 
függővé. Az utóbbi törvény a szükségesség kérdésessé tételét ha-
tályon kívül tette. E törvények megkívánták: a) hogy az intézet 
üzleti terve, számítási alapja fenntartassék; az 1867. nov. 16-án 
kelt rendelet óta még az életbiztositókkal szemben is elálltak; 
h) megkívánták, hogy előengedélyért folyamodjanak; 1875-től 
ez is elesett, s csak mikor az alapszabály hitelesítve, az alap-
tőke aláírva az illető rész be van fizetve, az aláírók névlajstroma 
Össze van állítva, történik a folyamodás; e) még a kölcsönösöktől 
is megkívánták, hogy az életbiztosítók 200,000, a tűzbiztositók 
100,000, a más ágak 50,000 tallér garans tőkét tegyenek le, leg-
alább 25% befizetéssel. Az elv fen lett tartva, de a kívánt össze-
gekre nézve megfordított arány állt elő : a kölcsönös életbiztositók-
nál leszálltak 150, — 200,000 markig; ellenben egy jégbiztositótól 
(1878) 1 millió markat kívántak. Mihez említendő még, hogy a tűz-
és életbiztositókat a kereskedelmi-, a jégbiztositókat a gazdászati 
mmiszterum engedélyezi, a nélkül, hogy egyöntetüleg járnának el. 
Mint láthatni, ezen módozat igen alkalmas arra, hogy a biz-
tosító intézetek szaporodása a szükséglettel lépést tartson ; de van 
az eljárásban valami az önkényesből, a mennyiben az előengedélv 
megadása még nem feltételezi, hogy a végengedély is biztosítva 
van. Alkalmas arra, hogy a halva született társaságok létrejötté-
nek elejét vegye: mindazáltal olyannak bizonyult, hogy mellette 
a professionalis griinderek bárhány társaságot hozhatnak létre, 
hogy a syndicatusi nyereményt bevegyék, s aztán e társaságot szél-
nek eresszék. 
Miután az engedély megadásáról az államkormány mintegy 
bizonyítványt látszatik kiállítani a keletkező társaság mellett, mód-
ról kellett gondoskodni, mely által, ha a közönség nem is, de lega-
lább a kormány tekintélye egy bukás esetére megóvassék. Így lé-
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pett át az engedélyezés azon stadiumba, melyben a kormány he-
lyett, törvény szabja meg a keletkeztetés feltételeit. 
2. A t ö r v é n y á l t a l i e n g e d é l y e z é s t a kormányi engedé-
lyezés jobbított kiadásának tekintik. Abban áll, hogy a helyett, 
hogy miként a franczia kereskedelmi törvény kormányi engedélye-
zése kifejezte: „avec autorisation du Roi" : e helyett, a törvény 
adja meg kezdetét Eszakamerikában, illetőleg New-York és Luisia-
na államokban veszi, s Anglia fogadta el legelőbb Európában. E 
módozatnál a törvény megszabja az alapitás és alakulás feltételeit, 
s ha a törvény szabványainak elég van téve, a társaság megalakul, 
s alakulását, illetőleg alakuló közgyűlése megtartását, pénzalapja 
meglétét bejelenti a kijelelt hatóságnak, s következik czégének 
bejegyeztetése, s a társaság megalakultál!ak közzététele. Ide tar-
/ 
toznak: Magyarország, Olaszország, Anglia, Eszakamerika s az ér-
tékbiztositásra Francziaország. Kifejlését azért sem felesleges ad-
nunk, mivel egyúttal az engedélyezés behozatala s az engedélyezés-
rőli átmenetelt is jelezhetjük. 
A n g l i á v a l kell kezdenünk, azért is, mivel a biztosítás terén 
az engedélyezés első nyomait itt találjuk. Az engedélyt vagy a kor-
mány vagy a törvényhozás adta. 1720. aug. 18-áról törvény kelt, 
mely minden a korona vagy parlament engedélye nélkül keletke-
zett részvénytársaságot betiltott. így keletkezett az első tüzbiztosi-
tó, a Hand in Hand (1696), az első kölcsönös életbiztosító, az Ami-
cable (1706) s a részvényes tűz- és tengeri biztosító, az Exchange és 
London Corporation (1720): még pedig az utolsók kizárólagos ki-
váltsággal, miért egyen egyen 300,000 font sterlinget fizettek. In-
nen volt, hogy kezdettől, mig az engedélyezés tartott (1696—1824), 
csakis 39 társaság lett engedélyezve. Mígnem 1824-ben nem csak 
a szabadalommali ellátás, de az engedélyrendszer is el lett törölve. 
Azonban, ha el is töröltetett, Angliának a könnyű alapitás ellen 
még maradt sajátságos garantiája, az, hogy a részvényesek az üzle-
tért minden vagyonukkal felelősek voltak, mi a többi társaságokra 
nézve 1855-ben, a biztosító társaságokkal szemben csakis 1862-ben 
lett odamódositva, hogy ha ugy tetszik, csak is részvényök erejéig 
lehetnek kötelezettségben. 
F r a n c z i a o r s z á g b a n az első részvényes társaságok szintén 
engedélyezés mellett keletkeztek 1786-ban. A keletkezett két tüz-
biztositó egvike 1787-ben az életágat is meg akarván kezdeni, kii-O Ö » 7 
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lön töke, s külön engedély mellett 15 évi szabadalommal láttatott 
el; az érte járó javadalom Parisnak lett adományozva. A forrada-
lom e társaságoknak véget vetett, keletkezett a napoleoni codifica-
t io : nem levén más biztositási ág ismeretes, mint a kölcsönös tüz-, 
a tengeri, s az életbiztosítás terén a tontinák, az utolsó engedélye-
zés alá vettetett. Midőn 1820-ban a franczia részvényes biztosítók 
keletkezése megindult, mint uj vállalat iránt a kormány az állam-
tanácsot kérdezte meg, s mert a franczia fenálló törvényeket arra, 
hogy részvényes biztosítók keletkezhessenek, az államtanács elég-
ségesnek nyilvánította, megkezdődött az engedélyezés, de oly meg-
szoritólag, hogy 1829-ig a harmadik társaság létrejönni nem tu-
dott. Keletkezvén az 1867-iki társasági törvény, az engedélyezést 
eltörlötte ; de az azt kiegészítő 1868-iki biztositótársasági nevelte, 
a részvényes életbiztositókat is engedélyezés alá vetette. 
O l a s z o r s z á g 1863-iki társasági törvénye még az engedé-
lyezés alapján áll, de revideálván 18775-ben, az engedélyezést be-
szüntette. A kölcsönösök alakulási actusát a közjegyzőkre, a rész-
vényesekét a törvényszékekre utalta. 
M a g y a r o r s z á g o n keletkezvén 1875-ben a kereskedelmi 
törvény, mely egyszersmind a részvénytársasági és szövetkezeti, va-
lamint a biztositási törvényt is magába foglalja, egyúttal a biztosi-
tó társaságok eddigi engedélyeztetése is megszűnt, s a törvényben 
az alapítás és alakulás feltételei meg levén szabva, elismerése, be-
jegyeztetése s kihirdetése a törvényszékeknek lett átadva. 
E s z a k a m e r i k a szintén ide sorakozik, de azon határozot-
tabb, mondhatni magasabb felfogással, hogy a inig Anglia az ala-
pitókat nem a bíróságokhoz, hanem politikai hatósághoz, illetőleg 
a ministeriuiuhoz utalja: az Egyesült államok, ('lökön New-York. 
az alapitókat arra utasitja, hogy vállalatukról nyilatkozatot, emlék-
iratot szerkeszszenek, azt hirlapilag közzétegyék, tehát a nagy kö-
zönség bírálata alá bocsátj ci * az emlékiratot az alapszabály-terve-
zettel az államkormány mellett felállított biztositási felügyelő hi-
vatalnak nyújtatja be; hogy az alapszabály a törvény szabványai-
val egyezik-e, az államügyész vizsgálja meg; hogy az alapítás s az 
alaptőke befizetése szabályszerűen vitetett keresztül, az igazgató 
és elnöktől esküt vesz be , s azután következik a törvényszék 
szerepe. 
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Ha a rendszert vizsgáljuk, fel kell hogy tűnjék, hogy a ma-
gyar, olasz és franczia az alapitás actusát a törvényszékekre, An-
/ 
glia a ministeriumra, Eszakamerika egy e végre állított hivatalra 
bizza. S ha már e század elején a Code de commerce indokolása 
elismerte, hogy a biztosítást támogatni állami érdek: alig felfog-
ható, hogy a további törvényhozás hogyan juttatta az engedélye-
zést bíróság, oly közeg kezébe, mely az érdekek megsértését meg-
torolni igen, de a törvénytudatlant támogatni, hivatva nem érez-
heti magát. S hogy a biztosítás ebbeli igényének igaza van, Fran-
cziaországra hivatkozunk, hol megszűnvén (1867.) az értékbiztosi-
tásra nézve az engedélyezés, s mivel a töke ott az alapítást kivá-
lóan támogatja, több alapitónak a börtönben lett a törvény meg-
magyarázva. 
Mert az engedélyezés az alapitókat a közigazgatással teszi 
érintkezésbe, s közigazgatási felügyeletet feltételez : kérdéses, hogy 
a kormányi engedélyezés a bírósági engedélyezés felett, nem bir-e 
előnynyel. 
II. Az állami felügyelet. 
A f e l ü g y e l e t k é r d é s e . 
Az állami beavatkozás másik s még fontosabb feladata a 
felügyelet. 
Jeleztük, hogy a felügyelet jogosultsága mellett és ellen 
egész tollharcz foly. Ha ezen vitatkozást saját értékére akarjuk 
szállítani, tisztába kell jönnünk, hogy az engedélyezés és felügye-
letjogosultsága nem egy jogforrásból erednek, s a biztosításügy 
más-más mezején kívánnak eredményekhez jutni. 
Az engedélyezés a biztosítási intézmény, a felügyelet a biz-
tosító intézetek ellen irányul. Az engedélyezés indoka az intéz-
mény azon természetéből indul ki, hogy miként a vasút, bizonyos 
kiváltság, mondhatni monopoliummal van felruházva, s miként a 
jegybank több utalványt bocsát ki, mint fundatiojának összege: 
tehát nem lehet az államra nézve közömbös, ha vájjon jó és rosz 
vasutakkal, jegybankokkal s biztosító társaságokkal elárasztatik-e 
az ország vagy sem. 
A felügyelet indokoltságát pedig abból meriti, hogy a kellő 
számú vasút, jegybank, biztosító társaság úgy rendeztetik-e be, s 
úgy kezeltetik-e, hogy az egyesek érdekével összefüggő állami ér-
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dek előbb utóbb nem lesz-e veszelyeztetve ? Nem arasztatik-e el az 
ország koronként beválthatatlan utalványokkal? S a személyzet 
teszi-e kötelességét a közönséggel szemben ? S miután a biztosítá-
si papírok kibocsátott mennyiségét, árát és értékét, s a vonal egész 
hosszában a felügyelet minőségét az egyes biztositónak belátni 
nem állván tehetségében, önkényt következik, hogy hol az egyes 
ovatossága megszűnik, az állam védelmének kell előlépni. 
Az állam nem azért áll ott, hogy az intézmények fejlését aka-
dályozza, hogy felnőtt emberek felett gyámi szerepet folytasson. A 
felügyelet ellen fordítot t ezen, s különösen a szabadipar elméleté-
ből leszármaztatott érvelések ellenében az áll, hogy még az ipar 
sem lehet teljesen szabad ; a gőzkazánok felügyelet alatt vannak; 
ha nincs Yeritas féle intézet, hogy mint az a hajókról, úgy ez a 
társaságokról osztálybizonyitvánvt állítson ki, az állam, melynek 
szava bizonyos hitellel szokott birni. gyámkodást kell hogy gya-
koroljon odáig, hogy a közönség a jó és rosz társaságot meg 
tudja különböztetni. Sőt ha a biztosítás saját természetét vesz-
szük, mi lesz, ha az életbiztosítás, melynél egyesek egész éltök meg-
takarítását, gyakran nélkülözés filléreit, teszik le. hogy magukat 
öreg napjaikra, vagy családjaikat holtuk után biztosítva lássák, ro-
szul sáfárkodik; ha a tűzbiztosítás szabadon vehetné fel s fizetné 
koczkázatait, ki állna jót, hogy a feljül-biztositók nyerészkedése a 
községeket örök égetések alatt nem tartaná. S miután a biztosítási 
alapszabályok és törvények az egyes részvényeseknek a jogot, hogy 
az intézet könyveibe betekintsenek, meg nem adja, lenni kell vala-
hol hatalomnak, metyre ezen jog reá kell hogy ruházva legyen, kér-
dés tehát, ki és hogyan gyakorolja.? Az állami felügyelet ellenzői a 
nagy közönséget kívánják vele megbízni, a felügyelet barátai nem 
tartják elégségesnek, az államot kívánják a teendővel felruházni. 
Melyik felfogás felel meg az állam és a biztosító közönség érdekei-
nek, még jobban a politikának, ez a másik tanulmány tárgya. Kik a 
nagy közönségre bizzák, a súlypontot a nyilvánosságra s legkivált 
a számadások mikénti felállítására, mikénti közzétételére s nyil-
vántartására fektetik; kik az á l l a m o t hijják fel a felügyelet gya-
korlasára, ezen kívánalom mellett, közeg szükségességét látják, 
mely magának közvetlenebb meggyőződést szerezni jogosulva le-
gyen. Az elsők elégségesnek tartják a bíróság repressiv felügyele-
tét, az utolsók politikai praeventiv felügyeletet óhajtanak. Kik a 
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praeventiv felügyelet mellett vannak, szintén megoszlanak, egyik az 
esetről esetre, az rígynevezett kormánybiztosi felügyeletet csalódás-
ra vezetőnek tar t ja , mert a kiküldetésben a felelősség határolva 
nincs: a másik e végre beállított, képzett s felelősség alá vetett 
közegekre kívánja bízatni. Mindenik módozat alkalmazva levén, 
hogy a politika vizsgálat alá vethesse, itt következnek. 
A f e l ü g y e l e t k ü l ö n b ö z ő m ó d j a i . 
Az állami felügyelet legkisebb mértékéről a teljesebbre menve : 
vagy nyilvántartás utjáni, 
vagy kormánybiztosok, 
vagy felügyelő hivatalok általi felügyelet. 
a) A nyilvántartás utjáni felügyelet. 
Abban határozódik, hogy a társaságok alakulása, igazgatása, 
s számolásának módozatát törvény szabja meg. Az így kiállított 
zárszámlákat és mérlegeket a törvény közzététeti, s a kijelelt ható-
ságnál megtekintés és nyilvántartás végett letéteti. Kiindulási pont-
ja : minél nagyobb nyilvánosság biztosítása, hogy a felügyeletet az 
érdekeltek, mint a kiket utalva van, gyakorolhassák. 
Ide tartoznak: Anglia, 1821-, Francziaország az elemi ágak-
ra nézve, 1868-, minden rendszer és ágra nézve Belgium 1875-, Olasz-
ország és Magyarország 1875-től. Eljárásokra nézve annyiban kü-
lömböznek, hogy Francziaország, Belgium és Magyarország a köz-
törvényszékekhez, Olaszország, miként a magyar is a fővárosban, a 
kereskedelmi törvényszékekhez, Anglia a kereskedelmi miniszté-
riumhoz adatja be, ezek ut ján végezteti a nyilvántartást. 
A törvényszékek utjáni nyilvántartás, a magyar ker. törvény 
szerint, abban áll: 
hogy az alakítás feltételei a kiszabott alaptőke befizetésének 
kimutatása, a társasági alapszabály, az alakuló közgyűlés jegyző-
könyve ide nyujtátik be ; 
ha az alaptőke a kiszabott mennyiségen alól esik, vagy a va-
gyon a tartozást nem fedezi, ide jelentendő ; 
a külföldi társaságok bebocsátása szintén ide van utasítva ; 
a közgyűlések jegyzőkönyve, az azoktól elfogadott zárszámla 
és mérleg ide nyujtatik be. S ha az ebbeli szabványok ellen vétség 
merül fel, a törvényszék van hivatva a törvényben megállapított 
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büntetéseket az igazgatóság és felügyelő bizottság tagjaira kiszáll-
ni. E szerint a társaságok a nélkül, hogy szakértők közbejötte elő-
írva, a nélkül, hogy politikai közeg elővizsgálata behozva lenne, 
mint Angliában, a nélkül, hogy valakinek kötelességévé lenne 
téve, hogy a társaságok menetét figyelemmel kisérje, mint Észak-
Amerikában : a társaságok közvetlen vannak átszolgáltatva a rep-
ressiv halóságnak és pedig az első bíróságnak, mig Anglia és 
Észak-Amerika főtörvényszék elébe idézi. 
E módozattal szemben a következő kérdések állanak: 
Yajjon alkalmas-e az ország minden törvényszéke, hogy ezen 
megbízatást teljesítse? Megtörtént, hogy a magdeburgi törvény-
szék 1871. jan. 7-én bejegyzett egy czéget, mi politikai uton meg-
lett semmisítve. Megtörtént, s Europa szaklapjait bejárta, hogy a 
munkácsi aljárásbiró 1875. jun. 1-én azon végzést hozta, hogy a 
kárt (16,000 frt) a vezérigazgató fizesse meg. 
Vájjon ha egy törvényszék, feltéve, hogy a részvényesek fel-
hijják, az igazgatóságot és felügyelőséget a vádlottak padjára jut-
ta t ja : mi lesz a társaság hitelével, mig a felsőbb forumoknál a té-
vedés tán felderittetik? Megtörtént ugyanis, hogy a, s tán éppen az-
ért, máig is ingadozó stuttgarti Europäische Lebensversicheriuigs 
bankot 1875-ben a törvényszék működésében felfüggesztette; s fél-
év múlva olvastuk, hogy ok nem forogván fenn, megszüntettetett. 
Vájjon egy társaság, mely a haza határán tul is vizbiztositás 
s tengeri biztosítás utján a világ öt részére dolgozik : egy félreér-
tés, félreértetés által előidézett pillanatnyi zavara által, nem com-
promitálhatja-e az ország hitelét kivül is ? 
A törvényszékek alkalmazását F r a n c z i a o r s z ág hozta be. 
De nem lehet figyelmen kivül hagynunk, hogy ott még a ten-
geri biztosítás is Párisba van öszpontositva; valamint azt, hogy az 
életbiztosítást 1877-től szorosabb felügyelet alá vetette. 
A nyilvántartás kezdeményezője A n g l i a az engedélyezés el-
törlése után csakhamar szomorú tapasztalatokat szerzett. 1814. 
szept. 5-iki törvényével az azután keletkező társaságokat ellenőrzés 
alá vetette, a mennyiben azok bejegyzését elrendelte, a kereskedel-
mi ministerium alatt hivatalt állított, s a társaságokat arra köte-
lezte, hogy zárszámlájukat ebez beadják. De hogy helyes alakban 
adják be, gondoskodva nem volt. Az 1862-iki törvény már felállít-
ja a zárszámla-mintákat, de oly általánosságban, hogy ha talált is 
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a többi társaságokra, a biztosító társaságok zárszámláit homályban 
hagyta. Fentartatott ugyan a kereskedelmi minisztériumnak, hogy 
a társaságok állását, könyveit megvizsgáltassa; de erre nemcsak 
hogy kötelezve nem volt, sőt, ha a részvényesek fele arra fel is 
liijja, a vizsgálat azok költségére hajtatik végre. 
Az angol ellenőrzés e szerint a zárszámlák felállítása és lete-
vése által eszközt, s a lajstromozó hivatalban közeget állított arra, 
hogy a közönség ellenőrizhesse, s ha kívántatik felülvizsgáltat-
hassák. Figyelmet érdemel, hogy vizsgáló hatóságnak a politikai 
hatóságot állította, s csak azután következik a bíróság. De hiányos 
annyiban, hogy a concessionált, illetőleg a régibb társaságok zár-
számlák letételére, sőt közzétételére nincsenek kötelezve. 
Azonban mint mindenütt, ugy Angliában is ezen nagy sza-
badság visszaélésekre vezetett. Főleg az életbiztosítás terén, meg-
bukván (1869.) az Albert és European, 1870-ben életbiztosítási 
törvény kelt, az életbiztosítók elébe tüzetes minta lett adva, az a 
szerinti elszámolás, s annak benyújtása el lett rendelve; s a keres-
kedelmi ministerium keblében, amerikai mód szerint, a közönség 
részére kimutatások készülnek. 
Annyit mindenesetre észre kell vennünk, hogy az életbizto-
sításra nézve a vezér államok ezen laza felügyelettel szakítani in-
dultak. 
b) A k o r m á n y b i z t o s o k u t j á n i f e l ü g y e l e t a másik mó-
dozat, mi azonban ma már csak Németországon van alkalmazva. 
N é m e t o r s z á g e részben nem követ egységes eljárást, de 
leszámítva a szabad városokat, hol felügyelet szervezve nincs, min-
denik állam megegyezik abban, hogy a tűzbiztosítás rendőri felü-
gyelet alatt áll, s az életbiztosítás majd mindenütt kormánybiztosi 
felügyelet alá van vetve. 
A tűzbiztosítás felügyelete egy sajátság, mely kisebb mérték-
ben még Oroszországban van alkalmazva, azon különbséggel, hogy 
az utolsónál a hazai társaságok javára gyakoroltatik a külföldiek-
kel szemben; míg Németországon a magán, illetőleg a részvényes 
társaságok üzlete korlátozására czéloz az állami kölcsönösök elő-
nyére. Ez azon felügyelet, mely ellen a német szaklapok oly elke-
seredetten küzdenek, hogy a felügyelet elvét is kérdésessé teszik. 
Poroszországban az 1837. máj. 8-iki törvény, s a jun. 10-iki kor-
mányrendeletnél fogva a tűzbiztositási bevallás másolatát a ren-
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dőrség elé kívánják terjeszteni, s csak miután az átvizsgálja s jóvá-
hagyja, állítható ki a kötvény. Hogy a lapok felszóllalása világítás-
ba legyen helyezve, felhozzuk Hessen-Darmstadtot, hol 1863. jun. 
4-én rendelet kelt, mely azon egyszerű tényt, hogy valaki egy köt-
vényhez juthasson, következő formalitásokhoz kötötte. Ha valaki 
biztosítani akar, természetesen felkelhetőt, mert a fekvő monopoli-
zált társasághoz van utasítva, bejelenti a biztosítási bizottságnak, 
az feljebb jelenti a kerületi közigazgatásnak, az, feltéve, hogy a 
polgármester a tulajdonosi jogot bizonyítja, a polgármester jelen-
létében két állami becsüs által megbecsülteti, mi a tulajdonossal 
közöltetik; ha ez megnyugszik rajta, a polgármester a két szom-
széddal közli; ha ezek benne túlbiztosítást nem látnak, a becsű a 
közigazgatási hatósághoz, onnan a biztosítási bizottsághoz jut, mely 
jóváhagyásával visszaküldi, mit a hatóság a polgármesteri hivatal-
nak, ez a biztositni akarónak, ez az ügynöknek tudtára ad; mire a 
kötvény elkészül, azt az ügynök a polgármesterséggel láttamoztat-
ván, a rendőrségnek bemutatja, s ha az megengedi, végre valahára 
— a félnek kiszolgáltatja. Ha e verejtékkel szerzett kötvényre tűz 
üt ki, következik a második búcsújárás ; mert a hatóság mindenütt 
jelen van, s a pénzt az ügynök le nem számlálhatja, míg a rendőr-
ség meg nem engedi. 
A társaságoktól csak annyit kívánnak, hogy mérlegeiket a 
hivatalos lapban közzétegyék, de mit tesznek közzé, nincs felügyel-
ve. Poroszországban a tűz-, az élet-, a baleset-, a hitel- és tükör-
üvegbiztositás a belügy, a jég- és állatbiztosítás a földmivelésügyi, 
a szállitmánybiztositás a kereskedelmi miniszter tárczájához tarto-
zik, s még ezek sem követnek egyöntetű eljárást. A társaságokkal 
szemben a fellépés csak akkor történik, ha panasz merül fel. 
Az életbiztosító társaságok, kivéve a legrégiebbeket, felvették 
alapszabályaikba, hogy magokat kormánybiztosi felügyelet alá vetik; 
s nagy részénél a kormány biztos nemcsak a könyvek és irományok 
betekintésére, pénztárvizsgálatra, s a gyülésekbeui megjelenhetés-
re, de az igazgatósági közegek s közgyűlések egybehívására is fel 
vannak jogosítva. Hogy a praeventiv felügyelet, csak is papíron áll, 
mutatja, hogy 1870-ben három vezérigazgató került börtönbe: a 
dresdai Transport, a beilini Patr ia, s a Norddeutsche Lebensver-
sicherungs banké. 
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c) Az elmondottakat az arra f e l á l l í t o t t k ö z e g e k u t j á n i 
f e l ü g y e l e t ismertetésével egészítjük ki. Ez abban áll, hogy a kor-
mány a felügyelet gyakorlására szakképzett férfiakból hivatalos 
osztályt állit fel ; mely a társaságok alakulását, működését ellen 
őrzi, azok zárszámláit az alapszabályokkal és törvényekkel egy-
beveti s az ország biztosító társaságai működéséről évenként jelen-
tést tesz. 
Mint írják, a felügyelet ezen módja az angol parlamentben 
már 200 év előtt szőnyegre került, de nem lett foganatosítva. A ki-
vitel Észak-Amerikának lett fentartva, hol Massacliusetts állam 
1851-ben felállította, mit több ottani állam követett. A berlini sta-
tisztikai kongressus egyik óhajtása volt, hogy a kormányok vagy 
biztosító intézetek a biztosítási technika, a politikai számtan és a 
statisztika képviselőiből szakhivatalt állítanának, mely a biztosítás 
adatait feldolgozni lenne hivatva. A newyorki superintendens épen 
a kongressus évében (1863.) megkezdte kiadni terjedelmes Rap-
portjait, mi azóta minden év felruárjában megjelenik. S ez által a 
felügyelet ezen módja a tudomány ebbeli kívánalmának is ele-
get tesz. 
Francziaország 1877-ben az életbiztosításra nézve, kormányi 
intézkedés alapján, hasonló hivatalt kívánt felállítani. Azonban az 
államtanács 1880-ban ez intézkedés egy részét megsemmisítette. 
S így Ausztriát illeti az a dicsőség, hogy ezen intézményt Euró-
pában, és pedig egész biztosítási ügyletére kiterjedőleg meghonosí-
totta, a mennyiben 1880. aug. 18-áról egy hivatali osztály felállí-
tása rendeletileg kimondatott. 
A u s z t r i a , migÉszak-Amerika nyomdokaiba nem lépett, a kor-
mánybiztosi intézménynyel tett kísérletet, mi az 1853. nov. 26-áról 
kelt egyleti törvénynyel lépett életbe. Bár ezen intézkedés 1861. 
decz. 20-áról a más irányú társaságokkal szemben el lett törölve, 
a biztosító társaságokra nézve fentartatott. Csupán a biztosító tár-
saságokra szólólag 1850. nov. 5. és 1860. nov. 20-áról rendeletek 
keltek, melyek elseje a biztosító társaságok feletti felügyeletet szi-
gorúbbá tette, az utolsó, különösön pénzügyi tekintetből a kor-
mánybiztosokat utasítással látta el. 
Hogy ezen felügyelet mellett mi minden történhetett meg, 
felemiitjük, hogy a trieszti Nuova igazgatója Müller Liborius 
(f 1873.) 1865. végén még úgy gruppirozta a társaság állásának 
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számait, hogy 57-t millió vagyont mutatott fél, a mint fél év múlva 
a társaság fizetésképtelen lett, már csak \ l U millió aktivát volt 
képes felmutatni; és a mint e számok a tömeggondnok kezébe ke-
rültek, az ezeket csak 50% értéküeknek találta; s 1873-ban, midőn 
a vagyonállás tisztázva lett, kiderült, liogy az érték-biztositók sem-
mit, az életbiztosítók pedig befizetett összegeiknek csak is 60°/o-át 
kapják meg. Nem csoda tehát, hogy a midőn a Nuova bukásának 
liire elterjedt, a birodalom nagyobb városaiban, főleg az életbizto-
sítók, magokat tönkretétetve látva, összefutottak, gyűléseztek s 
gyászba öltözve, a kormányt, melynek ellenőrzésébe bíztak, pana-
szokkal, kérelmekkel, köuyekkel ostromolták, s követelték, hogy 
az igazgatók magán vagyona is zár alá vétessék. 
Hozzájárult az 1873-iki pénzválság. S a kormány, mely egy 
biztosítási törvény szükségességét rég belátta, addig is, mig ez ke-
letkezhetnék, rendeleti uton 1880. aug. 18-áról szabályzatot (Kegu-
lativ) bocsátott közre, melyben az állami felügyelet, illetőleg az 
engedélyezés és felügyelet módját körülirta. 
Utolsó czikkelyében kimondja, hogy biztosító társaságok fe-
letti állami felügyelet szempontjából a belügyminisztérium bebelé-
ben egy biztosítás-technikai bureau fog felállíttatni, mely szakfér-
fiak által lesz támogatva. Mint a szabályzat indokolása mondja, az 
ipar kölcsönös segélypénztárai felügyelete is ide lesz utalva. Mi 
1881. elején életbe is lépett. 
Az é s z a k a m e r i k a i e g y e s ü l t á l l a m o k e részben egészen 
sajátságos alapon állanak. Idővel ott is arra ébredtek, hogy biztosi-
tó társaságoktól el vannak árasztva, s hogy ezek az alapítási szé-
delgés, s lekiismeretlen beszámolások által a közhitelt, a biztosító 
közönség vagyonát megtámadták. Következése lett, hogy törvényre 
törvényt hoztak, s a midőn belátták, hogy a legüdvösebb törvény is 
papíron marad: Massachusetts állam 1851-ben, New-York állam 
1859-ben felügyelő hivatalt állított fel. Az úgynevezett biztosítási 
departement ma már több államban fennáll: élén New-York és Mis-
souri államban superintendens, Californiában s több helyt biztosí-
tási commissarius, Maine államban bank és biztositásügyi examina-
tor áll. 
Californiában a biztosító társaságok választják, s az állam 
kormányzója erősiti meg egy évre, a többi államokban a kormány-
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zó nevezi ki, három évre, s a kormányzóktól elmozdíthatók. Esküt, 
s biztosítékul 10—100 ezer dollárt tesznek le. 
A hivatal költségeit (New-York) fedezi: az okmányokért járó 
illeték, ha nem volna elég, magok a társaságok részvénytőkéik, a 
kölcsönösök alaptőkéjök arányában, s a külföldi társaságok bevé-
telének 2°/o-ka. A superintendensek 2—3 ezer dollárt, a személy-
zet, kiket ők neveznek ki, szintén szabott fizetést húznak; mig né-
hol a hivatalnokok, másutt maga a hivatal, egyes eljárási aktuso-
kért a társaságoktól külön megszabott díjazásban részesülnek. 
A mely államokban önálló hivatalok nincsenek, ott rendesen 
az államtitkár vagy állami főügyész, Wisconsinban a kormányzó 
van a főfelügyelettel megbízva; kiknek szintén saját ilynemű sze-
mélyzetük van berendezve. 
E felügyelő hivatalok a következőket végzik: ők gyakorol-
ják az állami felügyeletet, náluk van a végrehajtó hatalom, a tár-
saságok alapitása, vagy bebocsátása hozzájok terjesztetik be ; s ez 
vizsgálja meg, ha vájjon a törvény kívánalmainak elég lett-e téve ; 
valamint felügyel, hogy a társaság megszűnésénél, visszahúzódásá-
nál kötelezettségeinek eleget tegyen, hivatva van őrködni, hogy a 
társaságok rosz igazgatás, vagyontalanság által a biztositókat meg 
ne károsítsák ; mire nézve kimutatási űrlapokat küldenek ki, s azok-
ból a törvényhozásnak, másutt a kormányzónak évenként, néhol fél 
vagy évnegyedenként terjedelmes s nyomtatásban megjelenő jelen-
tést tesznek, s benne a biztosítás fejlését statistikailag kisérik, — 
fel vannak hatalmazva a társaságok könyveit, irományait, mikor 
tetszik, átvizsgálni; s kötelesek a vizsgálatot mindannyiszor végre-
hajtani, ha egy társaság zárszámlája kétesnek, vagyoni állása zilált-
nak tűnik fel, vagy ha azt 3 — 5 részvényes, hitelező vagy biztosító 
kívánja, a költségeket mindig a társaság hordozván; az ügynökök 
könyveit az államügyész évenként megvizsgálja, s arról a főügyész-
nek jelentést tesz, — kötelesek továbbá időnként három, négy, Öt 
évben, az életbiztosító társaságok kötvényértékét becslés alá venni, 
végre, némely államokban, a társaságok biztonsági tőkéit, cautióit, 
betéteit is ezen hivatal kezeli, mig másutt a kincstár veszi át. 
Ha a hivatal űgy találja, hogy valamely társaság, vagy annak 
közegei törvényellenesen járnak el, azt az államügyészségnek je-
lenti be, — ha pedig úgy találja, hogy egy társaság tőkéje az üzlet 
tovább folytatására nem elegendő, ha felszólítására a részvényesek 
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után nem fizetnek, a társaság üzletét felfüggesztheti ugyan, de azt 
a politikai hatóság utján a legfőbb törvényszéknél jelenti be, s az 
dönti el, hogy a társaság folytathatja-e üzletét vagy sem. Tehát a 
társaság felett nem a hatóság, hanem a legfőbb törvényszék a fó-
rum ; s ugyanezen megtiszteltetés áll az igazgatóságra: ezek ügyei 
is a legfőbb törvényszék elébe kerülnek, mely üzletet vizsgál, igaz-
gatókat függeszt fel és tesz le s u j választásokat rendel. 
Mihez még annyit, hogy seholsem avatkozik be annyira, se-
hol sem gyakorol akkora felügyeletet az állam, mint az Egyesült 
Államokban; de sehol sem terjed és gyarapodik a biztositás roha-
mosabban, mint épen itt. Dániában legkevesebb a felügyelet, a tár-
saságok nyilvánosan nem ís számolnak : az eredmény az, hogy ke-
letkezett elég társaság, de nagygyá fejleni egy se bir ; s az életbiz-
tosítást (1871.) az államnak kellett kezébe venni, hogy meghonosít-
sa. Az amerikai felügyelet a legszigorúbb felügyelet. S bár meny-
nyire kívánják is népszerűtlennek s feleslegesnek feltüntetni: bi-
zonyos ötletből (1879.) megkérdeztetvén a társaságok, egyetlenegy 
kivételével, mindenik annak fentartása mellett nyilatkozott, és pe-
dig saját érdekében. 
A berlini statistikai congressus egyik óhajtása volt, hogy a 
kormányok vagy biztositó intézetek, a biztosítási technika, a poli-
tikai számtan és a statistika képviselőiből szakhivatalt állítanának, 
mely a biztositás adatait feldolgozná. Eszakamerika a fennebbi hi-
vatalai által e feladatot is megoldotta; a new-yorki superintendens 
épen a congressus évében (1863.) kezdte kiadni rapportjait, mi az-
óta minden év febr. 15-én megjelenik, s az északamerikai biztositás 
ügyet teljes világításba tünteti fel. 
111. A külföldi társaságok bebocsátása. 
A b e b o c s á t á s k é r d é s e . 
A mennyiben az államok egymással szemben a reciprocitás 
elvét követik, a bebocsátás kérdése, a biztosításügy külpolitikája 
levén, mint ilyen két szempontot jelel k i : egyik, mily feltétel mel-
lett bocsássuk be a külföldi társaságokat, mily feltételek mellett 
bocsátja be a külföld a miéinket. 
Mindenek előtt jelentőségét kell világosságba helyeznünk. 
A biztosítási gyakorlat azon tapasztalatot nyújtja, hogy minél na-
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gyobb egy társaság ügylete: a véletlen törvénye annál tisztább ki-
fejezést nyer s az egyes kötvényekre annál kevesebb esik az igaz-
gatási költségekből: következése lett, liogy a társaságok mind na-
gyobb területeket fogtak fel, s majd átlépve hazájok határát, a kül-
földre is kimentek dolgozni. 
Az angolok kezdték, s mivel a viszont-biztositás feltalálva 
nem volt, közvetlen dolgozáshoz kezdtek. Rendesen oly országok-
ban jelentek meg, hol vagy fel se volt fogva a biztositás, vagy ha 
fel volt és van, a hazai társaságok gyengék; mihelyt azonban a 
hazai társaságok versenyre keltek és kelnek. visszahúzódtak és 
húzódnak. 
Ezen kezdemény oly mérveket öltött, hogy az angolok a vi-
lág mind az öt részében tért foglaltak; német és svájczi társasá-
gokat látunk Amerikában és Ázsiában, Amerikát Európában kép-
viselettel, ügynökkel ellátva. Az angolok mindenütt ott vannak, a 
nélkül, hogy igen kevés kivétellel, idegen társaságok hatolná-
nak Angliába. A külföldre bemenetel, különösen az ujabb évek-
ben, egész jelszóvá lett. Bár legkésőbb, de a franczia társasá-
gok se birtak a divatnak ellentállami. Leginkább Ausztria és Né-
metország van elözönölve, hol már alig hiányzik nemzet, mely sze-
rencséjét nem próbálja. Biztosítási szempontból tehát jelentékeny 
kérdéssé vált. 
Nemzetgazdászati tekintetben sem bir kisebb jelentőséggel. 
A külföldi társaság, ha valahová bemegy, vagy nyer vagy veszt. Ha 
nyer, pénzt visz ki, illetőleg pénzt visz haza; ha veszt, rendesen 
csak is biztositás ügyi következményeket hagy maga után, a meny-
nyiben ha elbukik, kárait fedezetlen hagyja ; lia nem bukik, bizto-
sitottait azon kényszer helyzetbe hozza, hogy ha perre kerül, né-
melyik csak otthon lesz perrel megtámadható. Egy ily per óriás 
költségei s hosszas húzódása feletti méltatlankodás idézte elő, az 
angolok ellen, a német életbiztosítást. 
Szintén közgazdászati szempont alá esik, hogy a biztosító 
társaságok nem visznek magokkal be tőkét, nem ők nyújtanak hi-
telt, hanem folyvást dijt, pénzt vesznek be, hogy úgy szóljunk foly-
vást adósságot csinálnak. A feltétel tehát, mely mellett egy kül-
földi társaság valahová bebocsáttatik, már azért is közérdekű, mi-
vel a kérdés nem azon fordul meg, olcsó dijakkal dolgozik-e hanem 
fizetőképes-e egy társaság? A honnan azt látjuk, hogy Anglia és 
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Francziaország mellett, Oroszország oly feltételeket szab. hogy 
csaknem egy a kirekesztéssel. 
Miután tehát a viszonbiztositás fel van találva, hogy a direct 
dolgozásra bemenetel elmélete kiállja-e a bírálatot: a biztosítás-
ügyre, az, hogy a csak is viszonbiztositásra bemenetel a bebocsátási 
törvények tekintete alá esik-e vagy nem, a jogászokra tartozván: 
csak is a kérdés közjogi oldalát veszszük, s e tekintetben is egész 
elméletet látunk kifejlődve. 
Ezen elmélet alapelve a jogi reciprocitás, melynél fogva 
azon tétel jutot t érvényre, hogy az államok csakis azon államok 
biztositóit bocsátják be, melyek a kérdéses állam biztositóit szintén 
bebocsátják. 
Mindamellett, mig egyik állam elégségesnek tartja az enge-
dély-kérés í'entartását; a másik csakis cautio mellett bocsátja be. 
Hová beeresztik, általánosan bevett feltétel, bogy kötvénykiállitó 
képviselőt kell állitaniok; kikre nézve egyik állam beéri, ha a kép-
viselő ott lakik, a másik azt kivánja, hogy odavaló polgár legyen-, 
az egyik állam elégnek tartja, ha a társaság magát a bebocsátó ál-
lam-törvénye és törvényszéke alá veti, a másik azt kivánja, hogy 
a törvényszékek Ítéletét otthon végrehajtani engedjék. 
A társaságok kölcsönös bebocsátása elvileg el levén fogadva; 
mindig hazai szempont az irányadó arra: ha vájjon eljött-e a bebo-
csáthatás ideje, erősek-e a hazai társaságok a versenyre? vájjon 
drága-e a biztosítás, kivánja-e a nagy közönség érdeke? kivánja-e 
egy kormány a hazai vállalatokat védelmezui ? visznek-e pénzt el a 
külföldi társaságok, vagy épen reá fognak fizzetni ? oly kérdések, 
melyeket minden államnak magának, önmagának kell feltenni és 
megállapítani. 
A bebocsátási feltételek. 
A bebocsátás feltételei vagy 
a) törvény által alapittatnak meg, mint Magyarországon, 
Ausztriában, Olaszországban, Poroszországban, Francziaországban,-
b) vagy rendeletek által, mint Oroszországban, 
c) vagy a kormánynak van fentartva az esetről esetre hatá-
rozás, mint Angliában, 
d) vagy a kormányok közt kötött abbeli conventiók alapít-
ják meg, reciprocitás alapján. 
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A mennyiben egyik cautiót kiván, a másik nem, s a cautiók 
is nagyban különböznek; a mennyiben egyik engedélykérés alá 
vetette, a másik az engedélyt visszavonhatólag adja : megállapodott 
irány hiányában, adjuk a feltételeket úgy, mint az államok fel-
állították. 
1. A b e b o c s á t á s A u s z t r i á b a n . Az osztrák bebocsátási 
törvény, 1873. márczius 29-én hozatott meg. Az egész három rövid 
pont : az első eltörli az 1865. november 29-iki törvény azon pont-
ját, mely a külföldi biztosító társaságokat kirekeszti; a második 
megszabja, hogy mind a részvényes, mind a kölcsönös bejövő tár-
saságoknak a fennebb jelzett (1865-iki) törvényhez kell magokat 
alkalmazniok ; a harmadik pedig kimondja, hogy csakis oly államok 
társaságai tarthatnak a bejöhetésre igényt, melyekben a magán 
biztosító-társaságok egyes biztosítási ágak űzéséből teljesen vagy 
részben kirekesztve nincsenek. 
Nem érintve & második pontot, mely azáltal, hogy a kölcsönö-
söket is készülődésre híja fel, még sok gondot fog okozni : az első 
pontra nézve meg kell jegyeznünk, hogy az, az 1865. nov. 29-iki 
törvényczikket érvényében meghagyja; s csak annyiban ment vál-
toztatáson át, hogy most a biztosító társaságokra is ki lett terjeszt-
ve ; valamint fel kell említenünk, hogy a harmadik pont leginkább 
Németország államai ellen irányul, hol a fekvők biztosítása az 
állami vagy államok által kiváltságolt társaságoknak van fentartva. 
A mint ki lett hirdetve, egész lajstromát lehetett olvasni a 
bekészülődő társaságoknak, bár az alapul szolgáló 1865-iki nov. 
29-ki törvény a bejöhetést a következő feltételekhez köti : meg-
kívánja, hogy a bejönni akaró társaság engedélyért folyamodjék; 
a folyamodványban bizonyítsa, hogy otthon törvényszerint alakult 
jogi személynek tekintetik, s hogy üzletét tényleg folytatja, — 
megkívánja, hogy kimutassa, miszerint alapszabályába bevette azt, 
hogy magát az osztrák törvények alá veti, s ezt kormánya helybe-
hagyta, — végre be kell mutatnia, hogy az osztrák társaságok 
szinténi bemehetését törvény nem ellenzi, s ha bebocsátási törvény 
nem hozatott, kormányi elismervényt kell hoznia arról, hogy 
társaságainkat szintén be fogják bocsátani, s megjegyzendő még, 
hogy mindezek mellett a ministeriumnak teljes jog lett fentartva, 
esetről esetre határozni, hogy az illető társaságot bebocsássa-e 
vagy sem? 
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További feltétel, hogy a folyamodványban nyilatkoznia kell, 
hogy oly képviselőt állit, ki ausztriai lakos, vagy állandóan Ausz-
triában fog lakni, s tartozik azt megnevezni, továbbá köteleznie 
kell magát, hogy a társaság évi zárszámláját, főmérlegét, közgyűlé-
sének jegyzőkönyvét beterjeszti; itteni üzletforgalmáról külön 
mérleget állit, s fedezésére tartalékot mutat ki. 
E szerint, mit több állam megkíván, a cautiót Ausztria mel-
lőzte, de a reciprocitás alapján állván, azon államok társaságaival 
szemben, melyek a külföldi, illetőleg az osztrák társaságoknak a 
hazaiakkal egyenlő állást nem biztosítanak, akkép jár el, mint a 
bukuresti Dairával, melynek 1874. nov. 18-áról adott engedélyét, 
mert cautiót nem tett le, holott Románia cautiót kíván. 1878. okt. 
16-áról visszavonta. 
M a g y a r o r s z á g o n a bebocsátást a kereskedelmi törvény 
szabályozza, mint következik : 
A külföldi részvénytársaságok, ha üzleteiket a magyar korona 
országaiban, saját czégük alatt fiók-intézet vagy ügynökség által 
folytatni kivánják, kötelesek az üzlet megkezdése előtt czégüket 
azon törvényszéknél bejegyeztetni, melynek kerületében fiók-inté-
zetet vagy ügynökséget felállítani szándékoznak. 
Minden külföldi részvénytársaság köteles a bejegyzés kérel-
mezésekor alapszabályait a kereskede^i czégjegyzékbe bevezetés 
végett az illetékes törvényszéknek hiteles alakban bemutatni, és 
egyúttal igazolni: 
1) hogy hazája törvényei szerint megalakult s tényleg működik; 
2) hogy az itteni üzlete folytatására szánt töke a belföldön 
van elhelyezve; 
3) hogy az itteni üzlete folytatására a magyar korona terüle-
tén székelő képviselőséget rendel; 
4) hogy a társaság arra kötelezte magát, miszerint belföldi 
ügyleteiben a jelen törvény rendeleteihez alkalmazkodik, s itteni 
képviselőségének jogi cselekvényeit magára nézve kötelezőknek el-
ismeri ; 
5) hogy a képviselőség a társasági fiók-czég érvényes jegyzé-
sére feljogosittatott; 
6) hogy a képviselőség által kötött ügyletekből eredő minden 
peres kérdésre nézve magát az itteni törvényeknek és a belföldi 
bíróságoknak aláveti ; 
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7) hogy a külföldi állam, melyben a társaság keletkezett, az 
itteni részvénytársaságok irányában a viszonosság elvének megfe-
lelőleg jár el. 
A 2., 3., 4. és 5. pont alatt érintett körülmények a társaság-
nak jogérvényesen keletkezett, s esetleg az államhatalom részéről 
jóváhagyott határozata által igazolandók. 
Azon esetekben, melyekben az engedély megadása fennálló 
államszerződések szerint a minisztériumot illeti, ez szintén a fen-
nebbi határozatok értelmében intézkedik. 
A külföldi részvénytársaság belföldi üzletéről külön szabály-
szerű könyvek vezetendők. 
A belföldi képviselőség köteles az illetékes törvényszéknek a 
közgyűlési jegyzőkönyveket, a részvénytársaságnak átalános és az 
itteni üzletnek külön mérlegét, a közgyűlést követő hó alatt, egy-
egy eredeti példányban bemutatni. 
A z általános és különös m é r l e g ezenfelül a társasági hirdet-ik o 
mények felvételére rendelt, esetleg a hivatalos hirlap utján közzé-
teendő. 
A bejegyzés törlése bárkinek kivánatára elrendelhető, ha iga-
zoltatik : 
1) hogy a külföldi állam, melyben a társaság székhelye léte-
zik, az itteni részvénytársaságok tekintetében a viszonosság elvé-
től eltért; 
2) hogy a társaság vagy annak itteni fiók-intézete ellen elren-
delt végrehajtás siker nélkül maradt. 
A u s z t r i á v a l s z e m b e n az 1867-ki s az ezt módosító 77-ki 
kiegyezés alapján a következő kölcsönös egyezmény jött létre : 
Ha az egyik állam területén törvényesen megalakult rész-
vénytársaságok, biztositó társaságok, közkereseti és iparszövetke-
zetek üzletüket fiók-telepek által, saját ezégtik alatt a másik állam 
területén is kivánják folytatni, kötelesek az üzlet megkezdése előtt 
czégüket azon kereskedelmi bíróságnál bejegyeztetni, melynek ke-
rületében fiók-telepet szándékoznak felállítani. 
A társaság a másik állam területén felállított minden fiók-
telep részére képviselőt köteles rendelni, ki ugyanott tartozik ren-
desen lakni és feljogosítandó arra, hogy a társaságot a fióktelep 
ügyleteiből eredő ugy bíróság előtti, mint bíróságon kívüli minden 
ügyekben képviselhesse. 
Nemzetgazd. Szemle. 1881. V. évf. II. füzet. 4 
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A társaság tartozik képviselőjének ezen jogi cselekvényeit 
magára nézve kötelezőknek elismerni és azok tekintetében az em-
iitett államterület bíróságainak van alávetve. 
Több fióktelep részére egy és ugyanazon képviselő is ren-
delhető. 
A kereskedelmi czégjegyzékbe való bejegyzés eszközlése czél-
jából köteles a társaság alapszabályait a törvényszéknek hiteles 
alakban bemutatni és egyúttal igazolni, hogy hazája törvényei sze-
rint jogszerűen áll fenn. Tartozik továbbá a kirendelt képviselőt 
ugyanott bejelenti. 
A közgyűlési jegyzőkönyvek és az évi mérleg legkésőbb két 
hónappal a közgyűlés megtartása után hiteles alakban bemutatandó 
azon törvényszéknek, melynél a másik területén fenálló társaság 
fióktelepe be van jegyezve. 
Az egyik állam területén levő biztositó társaságok, melyek 
jövőben működésüket a másik állam területére fióktelepek felállítása 
által kiterjesztik, azoknak bejegyzése előtt különösen mindazon 
határozmányoknak is tartoznak megfelelni, melyekre az ottani tör-
vények a belföldi biztositó társaságokat a biztosítási ügylet folyta-
folytatása tekintetében kötelezik. 
Amennyiben valamely alap tényleges befizetésének igazolásá-
ról van szó : a társaság főszékhelyén történt befizetés elégséges. 
N é m e t o r s z á g a külföldi társaságokkal szemben is déli és 
északi gondolkodás módra oszlik : bár dél és észak megegyezik 
abban, hogy az igatlanok tűzbiztosítását a belföldi, mintegy mo-
nopóliummal ellátott töztársaságok részére tartogatják : mindaz-
által északon több franczia és angol társaság szabad utat kapott, 
mig a déli államok a sorompókat folyvást védelmezik. 
Az északi államoknak Poroszország levén leghűbb typusa, ezt 
ismertetjük. Bár a külföldi társaságok csak ingóság s azon ingatla-
nok biztosítására vannak felhatalmazva, melyeket a belföldi kölcsönö-
sök nem fogadnak el: mindazáltal rendre többen tért foglaltak. Látva 
ezt a kormány, 1857. május 8-áról az ingóság biztosításáról tör-
vényt hozott, a külföldi társaságok bemehetését, illetőleg azok ügy-
nök állítását concessio alá vetette, s oly szabályokat állított fel. 
hogy az ügynöknél még politikai hitvallása is tekintetbe vétetett. 
E törvény következése lett, hogy a már ben lévő 27 társaság közül 
a további dolgozhatásra csak hat német és három angol társaság 
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kapott concessiót, a többinek vissza kellett húzódni. A fennebbi 
törvény 1853. máj. 17-éről mintegy revide áltatván, a külföldi tár-
saságokkal szemben nemcsak, hogy a concessio fen lett tartva, sőt 
kimondatott, hogy azt a kormány bármikor visszavonhatja. 
E levén az alap, a kormány a bekéredző társaságokkal szem-
ben akép jár el, hogy azok pénzalapja, vezető személyzete iránt 
követségei utján informáltatja magát, s ha üti a mértéket, bebo-
osátja; de a recziprocitást annyira követeli, hogy a Moguntiának, 
mert a hesseni nagyfejedelemségben a porosz társaságok egyenjo-
gositva nincsenek, a bebocsátást megtagadta; s oly szigorú eljárást 
követ, hogy a Sun angol társaságot, mert mint régi társaságnak 
alapszabálya nincs, — a Kueen és az Allianee szintén angol társa-
ságokat, mivel egy tőkével több ágat űznek, visszautasította, 
E szerint a kautio el van ugyan törölve : de a felügyelet szem-
pontjából a legfőbb rendőrség 1862. aug. 17-éről, s 1866. okt. 
12-éről elrendelte, hogy a külföldi társaságok porosz üzletükről a 
hivatalos lapban zárszámlát és mérleget tegyenek közzé. 
A tűzbiztosításra nézve a rendőri fe lügyelet reájok is kiterjed. 
Azonban, a bebocsátási törvény tervezet itt is készen van, s 
a bemenő társaságoktól nem kevesebbet követel, minthogy magokat 
a porosz törvény alá vessék, s a porosz biróságok Ítéletét otthon 
végrehajtani engedjék, s ha eziránt az illető társaság hazájának 
törvénye, vagy kormányának engedélye által biztosítva nem lesz, 
akkor azt kivánja, kogy a képviselő porosz alattvaló legyen, s az a 
társaság működéséért, fizetéseért solidaris felelősséget vállaljon. 
Azonban, az északi államok közt is vannak, melyek kautiót 
kivánnak. Ilyenek: 
Szászország, hol a bebocsátást az 1862. aug. 23-iki törvény, 
s azon évi okt. 20-iki rendelet szabályozta. Tényleg concessiókérést 
és kautiót kíván, de egy 1863. márcz. 28-iki rendeletnél fogva a 
belügyminisztérium fel van hatalmazva, hogy vagy kautiót kíván-
jon, vagy mint a porosz törvénytervezet felszabadítsa az alól, ha a 
szászországi rendes vagy választott biróságok ítéletét a társaság 
hazájában végre lehet hajtani. 
A braunscliweigi herczegség a kautio mellett még azt is meg-
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A luxenburgi nagyherczegséget kell említenünk, mely szintén 
kauti<5t kivan. E mellett az állami ellenőrködést mindenik állam 
szigorúan gyakorolja. 
A déli államok nem levén a bebocsátás barátai, kivétel nélkül 
nemcsak engedélyt, de egyszersmind kautiót kivánnak; s eljárásuk 
következő: 
Würtembergben a bebocsátást az 1853. aug. 31-iki rendelet 
érinti. Viszonosságot s kivéve a német társaságokat, kautiót kiván, 
de ezekből legalább két évi zárszámlát követel; a mellett teljes fel-
hatalmazást arra nézve, hogy képviselője a károkat teljhatalommal 
szabályozhassa. A tüzbiztositóknak az ingatlanokból azt juttatja, 
mit a hazai intézet fel nem vesz. 
Bajorország 1872. szept. 27-éről rendezvén a biztositás-ügyet, 
azt engedély és felügyelet alatt hagyta; a külföldiekre nézve ki-
mondta, hogy mehetnek engedély mellett, ha odavaló képviselőt 
állitnak, s azt kötvénykiállítással megbízták, — kikötötte, hogyha 
választott bíróság ítél, csak bajorokból álljon, s a képviselet szék-
helyén üljön össze. Ha e törvény alkalmazását tekintjük, úgy talál-
juk, hogy a németországi társaságoktól kautiót nem kiván; de egy 
angol tüzbiztositótól (1878.) 350,000 markát követelt. Sőt még a 
német társaságokkal szemben is akkép jár el, hogy a német szövet-
ség mindazon államai társaságainak megtagadja a bemehetést. me-
lyek erre engedélyt kivánnak. 
Baden a kautio mellett, a kiállított kötvényeket a kerületi 
hivatal elébe viteti. Azonban a tűzre nézve az ingatlanok Vs-dére 
szabadságot enged. 
S v á j c z n a k szintén nem levén egységes intézkedése, a can-
tonok, főleg az életbiztosítással szemben, három részre oszlanak: 
olyanokra, melyek egyszersmind kautiót, s olyanokra, melyek csak 
engedélyt, s olyanokra, melyek e feltételek egyikét sem kívánják. 
O l a s z o r s z á g b a n az 1853 jun. 30-ki társasági törvény sza-
bályozta, a mennyiben az egyes államokkal a kölcsönös bebocsá-
tásra conventiora nem lép. 
E törvény megkívánja, hogy a bemenő társaság Olaszország-
ban felelős igazgatóságot állítson, az igazgatóság magát felügyelet 
alá vesse, minek fedezésére 300 frcot kiván ; kiván 10,000 frc kau-
tiót, mi minden 1 millió díjtól 2500 frcal miveltetik; s az olaszor-
szági üzletről évi számadást; kiköti, hogy a felek perei olasz tör-
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vényszéken intéztessenek: s kimondja, hogy a felhatalm fel-
tételek nem teljesítése esetére, visszavonható. 
A kölcsönös bebocsátásra nézve, Németországgal 1873. okt. 
1 -erői, Ausztria Magyarországgal szemben 1877 febr. 3-áró' irt alá 
declaratiót, s hogy a bemenő társaságok magokat olasz törvény alá 
vessék, mindenkitől kikötötte. 
O r o s z o r s z á g b a n 1872. elejétől a külföldi társaságokra 
nézve a következők állanak: 
kötelesek alapszabályukat, s három utolsó zárszámlájukat 
beterjeszteni, még pedig orosz nyelven, 
kötelesek egy a belügyministeriumtól meghatározandó, s az 
orosz banknál leteendő kautiót nyújtani: a mellett a képviselőt a 
kártérítésekre elegendő pénzzel ellátni, 
meg kell nevezniök egy oro^z biztosító társaságot, mint 
olyat, mely reájuk a biztosítás felvétele és károk befizetésénél 
iránvadó lesz, 
megkívánja, hogy a képviselő neve és lakhelye bejelentessék, 
hogy magokat az orosz törvény és törvényszékek alá vessék, 
kötelezi őket, hogy az év végén a társaság fő és a fiók orosz 
üzletjelentését és mérlegét az ottani bármely lapban közzétegyék, 
végre kifejezte, hogy a concessiot minden okadatolás nélkül 
bármikor visszavonhatja. 
Egyébiránt, hogy hogyan szokott eljárni, legyen elég felem-
líteni, hogy az Azienda 1843-ban magát visszavonta, de azért kau-
tiója, mi 150,000 rubel, 10 évre visszatartatott. 
A n g l i á n a k nem levén törvénye, mely a külföldi társasá-
gokat kirekeszti, bebocsátási törvényt sem alkotott. A kormány 
rendelkezik esetről esetre. 
Anglia és Németország közt 1874. niárcz. 27-éről declaratio 
keletkezett, melynélfogva egymás részvényes társaságait, ha otthon 
el vannak ismerve, bebocsátják. De törvényszék előtt sem mint 
panaszlottak fel nem léphetnek; tehát csak otthon perelhetők. 
Azonban ha ez angol alattvaló magát külföldi törvényszék előtt 
képviselteti, s elitélik, Angliában az ítéletet végrehajtják. 
F r a n c z i a o r s z á g b a n a bebocsátást az 1857. máj. 30-iki 
törvény kezdeményezte, mely által a belga társaságok jogi szemé-
lyisége, azon feltétel alatt, hogy magokat franczia törvény alá 
vessék, elismertetett; s kimondatott, hogy a kormány mindazon 
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államok társaságaira kiterjesztheti e törvényt, melyek a l'ranczia 
társaságokat elismerik. A külföldi törvényszékek végzéseit csak 
akkor haj t ja végre, ha revideálván, a franczia törvények szerint is, 
azon itélet alá esnék. A Newyork életbiztosító 1872-ben bebocsát-
tatván, megkivánta, hogy igazgatóságot állítson s amerikai mód 
szerint 200,000 frc. kautiót tegyen le. 
Az é s z a k a m e r i k a i e g y e s ü l t á l l a m o k b a n a külföldi 
társaságok bebocsátása, azok ügynök állítása engedélyéhez van 
kötve, mit minden évben meg kell újítani, s a dijt mindkettőért 
mindannyiszor lefizetni: mi a társasági engedélyért 500—1000, az 
ügynöki engedélyért 1 —190 dollár közt áll, az államok szerint. 
Hogy ezen engedélyek évenként megujittatnak-e vagy sem, attól 
függ, ha a társaság és ügynök megfelelt-e kötelezettségének. Másik 
feltétel, hogy képviselőket kell állitaniok, kik perállásra fel kell, 
hogy hatalmazva legyenek. Az engedélykérésnél nem csak az alapsza-
bály, hanem a társaság vagyoni állása is bekéretik. Newyork 187 íj-
tól a bel-, úgy a külföldi társaságoktól megkívánja, hogy legalább 
200,000 dollár alaptőkével birjon, s 100,001) dollárt egyesült álla-
mi papirban letegyen. Maryland állam megkívánja, hogy képvi-
selősége a károkat önállóan lebonyolíthassa. 
A társaságoktól minden egyes állam kautiót kíván, mely az 
északamerikai társaságoktól rendesen ugyananyi, mennyit otthon 
tettek le; a külföldi társaságoktól különböző összegeket kívánnak, 
pl. Alabama 10, nyugoti Virginia 25, Newyork 200 ezer dollárt, 
Nabraska a bevétel 5%- t kívánja, mig az 40 ezer dollárra szabott 
kautio ki nincs egészitve, — e mellett mint a büntetések és adók 
biztositéka, a vezérügynököktől 2—5000, az alügynököktől 1000 
dollár vétetik be északamerikai papírban. 
Köteles a társaság évenként, megszabott minta szerinti zár-
számlát nyújtani be, mely nem csak a vagyonállást, de magát az 
üzletet is feltüntesse : így pl. Tennensee állam megkívánja, hogy 
az egyes tárgyakra esett s az egyes helységekre megállított legnia-
gasb koczkázat, — Vermont, hogy azon quota, melylyel az egész 
üzletet viszbiztositani lehetne, mindannyiszor kimutattassék, mely 
kimutatást eskünek kell kísérni. 
Ügynökeik, miként a belföldi társaságok ügynökei, koron-
ként hivatalos vizsgálat alá vétetnek. 
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Az életbiztosító társaságok még szigorúbb szabályok alatt 
bocsáttatnak be. Ily szabályok: hogy az életen kívül más biztosí-
tási ágot nem folytathatnak, — kötvényt csakis az állami felügyelő 
hivataltól alá jegyzett űrlapra állithatnak ki, — s mihelyt egy tár-
saság vagyoni állása gyanússá lesz, a felügyelő hivatal bekéri ki-
mutatását ; s ha az ki nem elégítő, ha vagyona a biztositások ak-
kori becsértékét nem fedezi, azonnal felfüggeszti. 
A mondottakat egybefoglalva, úgy kell találnunk, hogy a 
reciprocitás az alapelv, — hogy nincs állam, kivéve a magyart, 
mely a bebocsátás engedélyezését magának fenn nem tartotta 
volna; legtöbb állam kautiót kíván, vagy azt, hogy az illető társa-
ság otthon a végrehajtást magával szemben foganasittatni en-
gedje; kívánják az alapszabály s a mérleg bemutatását; még 
pedig Oroszország 3 évit, vagyis kezdő társaságot nem kiván 
bebocsátani: 
kíváuják, hogy képviselőséget állítson, mely perállásra, a ká-
rtik liquidálhatására, s azok kifizethetésére nemcsak felhatalmazva, 
de egyszersmind képesítve is legyen, mit a kautió biztosit: 
kívánják, hogy a társaság magát a bebocsátó állam törvényei 
s bírósága alá vesse, 
hogy az illető állam területén eszközölt üzletről külön zár-
számlát tegyen közzé, 
s végre, hol engedélyezés áll fenn. kikötik az engedély visz-
szavonhatóságát. 
Ezek az alapelvek. Már az óvakodási rendszabályok soka-
sága eléggé jelzi, hogy mindössze sem nyújtanak kellő garantiát. 
Az, hogy külföldi társaságok az illető államban eszközölt biztosí-
tásról zárszámlát tegyenek közzé, ha a viszbiztositásba vett hánya-
dot külön nem kötelesek kimutatni, még statistikai anyagnak sem 
válnék be. Epén ezért kérdésessé válik, hogy, miután a viszbizto-
sitás gyakorlatba jött, szükséges-e, hasznos-e, fentartandó-e a tár-
saságok direct dolgozásra bemenetele, illetőleg bebocsátása? vájjon 
nem azon államoknak van igazuk, melyek szívesen látják a kül-
földi társaságokat, mint viszbiztositó kamarákat; de a direct üz-
lettől terhes feltételek által mintegy elzárják. Mert minél könnyeb-
bek a feltételek, a hazai társaságoknál annál nagyobb előnybe 
vannak juttatva. 
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IY. A biztosítási adóügy. 
A b i z t o s í t á s i p é n z ü g y i p o l i t i k a és az a d ó ü g y . 
A biztosítás pénzügyi politikájának kellene következni, de e 
ezim az adóügyen kívül a biztosító társaságok alap és üzlet tökei 
mikénti összehozásának s mikénti kezelhetésének kérdését is fel-
ölelné. 
Csak is jelezni kívánjuk, hogy a törvényhozások a biztosító 
társaságok fundacziója, illetőleg azok alap és tartaléktőkéje mek-
koraságáról és minőségéről, valamint azok s különösen az élet-
biztosítási díjtartalék mikénti elhelyeztetéséről és gyümölcsöz-
tetéséről intézkednek ugyan, de az azok feletti intézkedés elbírálása 
nemcsak a biztositásügyi politikának, hanem a közpénzügyi politi-
kának is tárgya : mert nemcsak az a kérdés, mennyire felel meg a 
társaságok fundacziója s azok pénzkezelése a biztosítás igényeinek ; 
de miután a biztosítás már is milliárdok felett rendelkezik, s pénz-
ereje folyvást növekszik, kérdés az is, hogy az állam érdekében 
helyesen kezeltetik-e vagy sein, a közgazdászat azon csatornájába 
vezettetik-e vissza, melyet a tőkének koronként első sorban kellene 
támogatni. 
A társaságok fundacziója s pénzkezelésétől itt eltekintve, 
felvesszük az adóügyet. 
A biztosítás mint adótárgy. 
Nincs vállalat, mely annyiféle adó által lenne megtámadva, 
mint a biztosítás. Honnan méltán felvethetjük a kérdést : mennyire 
adótárgy a biztosítás, nincs-e adó által túlterhelve, s lia szinte 
nincs is, helyes-e az államnak ebbeli adórendszere? 
A biztosítás barátai nem szűnnek meg hangoztatni, hogy a 
biztosításra vetett minden adó „ l'impôt sur la prévoyance« — „auf 
die Klugheit des Publikum gelegte Steuer ist." Mindazáltal ha 
igazságosak akarunk lenni, el kell ismernünk, hogy a biztosító 
társaságok, maga a biztosítási gyakorlat az állam védelmét nem-
csak mint jogi személy, hanem mint ügyletekkel foglalkozó vállalat 
is igénybe vévén, hogy az állam polgárai módjára az állam terliei-
ben nekik is osztaniok, s így adózniok kell, vita tárgyát nem képez-
heti. De kérdés, hogy a biztosítás mint oly intézmény, melynek 
hivatása az állam polgárai anyagi statusquoját fentartani, s ez által 
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az adóalapot ve'deiii, — maga a biztositási ügylet, melyet az állam 
azon polgárai vesznek igénybe, kik az állam gondoskodását, az 
egyesek jótékonykodását ki akarják kerülni: oly adótárgy-e, 
melyet egyedül a fiskális érdekek rideg szempontjából kell és hasz-
nos tekinteni. P 
Sajátlag az államnak a vállalatoktól csak is akkora mérvű 
adót lehetne venni, a mily mértékben ezek az állam által fen tartott 
intézményeket igénybe veszik. S a midőn a biztosításra többféle 
adót látunk téve, mint más vállalatokra, nem lehet figyelmen kivül 
hagynunk a biztosítás abbeli felszólalását, hogy a midőn a társasá-
gok üzletet látszanak csinálni, nem müveinek egyebet, mint azt, 
hogy miként az állani, mely az állam polgárainak nyújtott véde-
lemért adót vesz: ezek a biztosítási dijban a váltság adóját szedik, 
s ezért a társadalmat a véletlen csapásai ellen védelem alá veszik. 
S kérdéses, hogy egy ily vállalat, mely mig az egyeseket azon hely-
zetbe állítja vissza, hogy adójukat tovább fizethetik, mely küzd a 
pauperizmus ellen, s az államot és az állam polgárait a tűz és jég-
károsultak kéregetéseitől meg kívánja menteni, nem érdemelne-e az 
államtól adó tekintetében több elnézést, mint bármely más vállalat-
Fájdalom a gyakorlatban egészen ellenkező feleletet kapunk. 
Alig van év, hogy valamely állam a biztosításra nehezedő bélyeg 
vagy egyenes adókat revisio, illetőleg felemelés alá ne venné. 
Régebben a biztosító társaságok a kereseti vagy jövedelmi és a 
bélyegadón kivül más adót alig ismertek; a legújabb időben egy 
irány kezd lábrakapni, mely egész leleményességet fejt ki a körül, 
hogy a biztosítással szemben ujabb meg ujabb adóczimeket talál-
jon fel. 
Ez iránynyal szemben méltó megfontolás tárgya, hogy vájjon 
érdekében áll-e az államnak túlterhelni adóval a biztosítást. Mert 
minden a biztosi'ásra vetett adó magára a biztositóra esik, a társasá-
gok reá vetik a dijra, ezáltal magasadik, illetőleg drágul a díj. S 
ha a díj megbírja is bizonyos mértékig az adót, a mint a túlságos 
adó miatt mindinkább drágává válik, a biztosító közönség vissza-
húzódik, s ennek kettős következménye van: egyik az, hogy minél 
kisebb a biztosító közönség, annál nagyobbnak kell lenni a dijnak; 
s minél nagyobb a dij s kisebb a biztosító közönség, annál kevesebb 
adóra számithat az állam. S ha szintén a közgazdászati cze'loktól el 
is tekintünk, magára az államra nézve is kérdéses marad, ha vájjon 
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saját és az állam polgárai érdekében áll-e, hogy drágittassék a dij 
oly intézményen, mely az add alapját a személyt és vagyont van 
hivatva védelmezni. 
Feltéve, hogy a biztosításra vetett adó összesen és általáno-
san véve valamely államban nem tulcsigázott, még ott is kérdéses, 
ha vájjon onnan vétetik-e az adó, honnan sajátlag vétetni kellene-
Nem kívánunk az adórendszernek azon kérdésére kitérni, hogy a 
tőkétől vagy jövedelemtől vétethetik helyesebben az adó, hogy az 
egyenes vagy indirekt adók könnyebbek-e az állam polgáraira: de 
arra mindenesetre reá kell térnünk, hogy a biztosítás oly speciális 
adótárgy, melyet saját természete szerint lehet és kell adó alá 
vetni. Legelső, mit fel kell körüle ismernünk, az, hogy az eltitkolás 
teljesen ki van zárva; s hogy teljes megadóztathatása mellett a 
behajtás az államnak mondhatni költségébe nem kerül. 
A legnyíltabb adótárgyak egyike. De a midőn mégis azt lát-
ják körüle, hogy egyik állam elégségesnek tart ja a tőkét, illetőleg 
annak jövedelmét megadóztatni, a más pedig az adóztatás súly-
pontját a bruttó bevétel, illetőleg a díjra helyezi, nem lehet a figyel-
met fel nem hívni arra, hogy az adót fizető társaságok közt lénye-
ges különbség van : egyik hazai, a másik külföldi, egyik részvényes, 
a másik kölcsönös, egyik az értékbiztositás, a másik az életbiztosí-
tás valamelyik válfajára dolgozik: s a társaságok ezen különböző 
jellege az adóztatásnál külömböző szempontokat kiván. 
A biztosítási rendszerek a kereseti és bélyegadónál figyelembe 
vannak véve. A biztosítási ágakról ezt már nem mondhatjuk. Több 
állam a kötvény, illetőleg a díjra vetett adónál, a biztosítási ágak 
között látja ugyan különbséget, s azt figyelem tárgyává is teszi: de 
még se látjuk kellően megfontolva azt, hogy a biztosítási ágak 
között vannak, milyen a tengeri biztosítás, melyek mondhatni 
nyereményből fizetik a dijt, melyek miként a tűzbiztosítás, már 
mpgszerzett vagyont biztosítanak, míg ellenben az életbiztosítás 
oly valam't biztosit, oly vagyon után fizeti a dijt, mit még csak 
ezután akar megszerezni. Már e szempontoknál fogva a biztosítási 
ágakat egy mérték alá vonni nem lehet, s nem is igen vonják. De 
még ha csak magát az életbiztosítást vesszük is, úgy kell találnunk, 
hogy ha minden kombinacziójára ugyanazon mérték szabatik. igaz-
ságtalanság van elkövetve. Mert vegyük csak az egy haláleseti tőke-
biztositást, ha mindenkinek dija egy adó alá esik, az a biztosító, ki 
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ifjabb korába lép be, kevesebb clijt, kevesebb adót is fizet, mint a 
korosabb; s ki vett biztosítása után csakhamar elhal, az adóhoz 
igen csekély mértékben járul. Csakis jelzeni kívántuk, hogy a biz-
tosítás egyike a legszövevéuyesebb adótárgyaknak, s nem hagy-
hatjuk érintetlenül, hogyha már a biztosítást a bélyeg, kereseti és 
jövedelmi adón kivül más adóval is megkívánják róni az államok, a 
dijra, illetőleg a bruttó bevételre vetett adó igaz, hogy tiszta adó-
alapon nyugszik, de a mennyiben tiszta fiskális szempontból, bizto-
sítási szempontból ép oly aránytalan. A nélkül, hogy adó tervekbe 
kívánnánk bocsátkozni, nem tehetjük, hogy reá ne mutassunk, 
hogy a bruttó bevételre vetett adónál sokkal igazságosai)!) alap 
volna a kárpótlási összeg, mert a mig az első mindenkit egyaránt 
nyom, az utolsó csak azokat érné, kik az intézmény valódi javadal-
mába részesülnek. Különösen az életbiztosításnál még azt is ki 
lehetne számítani, hogy a javadalomba részesülők milyen f'oku nye-
reményben részesültek. 
A biztosítási adónemek. 
Azon különböző adónemek között, melyeket a különböző 
államok a biztosítással szemben alkalmaznak, kettő mutatkozik 
olyannak, mely kezdettől fogva megvolt s mely minden államban 
megvan: a részvényes társaságok kereseti adója s a bélyegadó. A 
mely adók később keletkeztek, milyen a dijra, az ügynökökre vetett 
adó, a felügyeleti, községi adó, a mellett, hogy későbbi keletűek, 
nincsenek mindenütt alkalmazva. 
Ezen adónemek mikénti alkalmazása itt következik: 
a) A k e r e s e t i és j ö v e d e l m i adó a társaságok egyenes 
adója. A társaságok évi nyereményét adóztatja meg, s a mennyiben 
a kölcsönös társaságoknak ilv nyereménye nincs, a kölcsönösök 
több államban egészen fel vannak mentve. Több államban a kere-
seti és jövedelmi adó között a levén a különbség, hogy azon jövede-
lem adója, melynél költségek szoktak leszámittatni, kereseti adónak 
neveztetik, ha a kölcsönösök nincsenek is kereseti adó alá vetve, 
tőkejövedelmeik fizetik a jövedelmi adót. Ez adó a társaságra mint 
jogi személyre esik, s miután minden társaság tőkét von össze, s a 
tőkének adózni kell, csak annyiban nyomja a társaságot, a mennyi-
ben a tőketulajdonosért s a kamat és nyeremény élvezőjéért a tár-
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sasag tizet. Az arány az, mit minden pénzvállalat fizet, mi ná-
lunk 10%. 
b) A b é l y e g a d ó két alakban mutatkozik. Eredeti alakjában 
nem egyéb, mint a biztositási ügyleteknél kiállított okmányok 
bélyegadója, mi azokra mint a birói ténykedés tárgyára esik. A 
bélyegadó a biztositásnál a kötvényekre esik. A dij arányában azon 
különbséggel, liogy vannak államok, melyek némely biztositási 
ágaktól tételről tételre, a más ágaktól havi vagy évnegyedi össze-
gektől számítják. A biztositási gyakorlatnak e részben kifogása 
van, az, hogy vannak államok, hol a viszbiztositási szerződéseket 
is bélyegadó alá vetik, hol ott a viszbiztositás kötvényt kiállítani 
nem szokott, mert társaság dolgozik társasággal szemben, s e 
mellett azon eset áll elő, hogy a dij, mely bélyegadóját mái- egy-
szer megfizette, itt másodszor terheltetik meg. 
Ha a fenálló szokásokat tekintjük, azon eljárásokat látjuk, 
hogy a mig legtöbb állam a legkisebb kötvényt is bélyegadó alá 
veti, vannak államok, pl. mint Saxeu-Koburg-Grotha, mely 30, 
Poroszország, mely 50 talléron alül bélyegadót nem alkalmaz. 
Vannak ismét államok, melyek a külföldre kiállított kötvényekre 
bélyeget nem kívánnak, pl. Francziaország és Bréma 1876-tól. 
A bélyegadó másik faja, mely nagyobb, mint az okmányokra 
vetni szokott bélyegadó, a dijra vetett adót is magában foglalván? 
csak is névleg tekinthető bélyegadónak. 
c) A k ö t v é n y ad ót vesszük harmadik sorban, mint a mi az 
alább következők közül leginkább el van terjedve. Ez a dijra vetett 
adó. Az államok nem annyiban a társaságra mint egyenesen a biz-
tosítást igénybe vevő közönségre kívánják vetni. S a mennyiben 
a befizetett dijt veszik alapul, azon arányban kívánják kivetni, a 
mily arányban valaki a biztositási intézménynek hasznát kívánja 
venni. 
Anglia hozta be, de 1871-től a tűzbiztosításra nézt eltörölte, 
s a gazdasági biztosítást már az előtt se terhelte volt meg. Német-
ország nagyrésze, Magyarország máig sem fogadta el. Már ez által 
jelezve látszik, hogy bármennyire legyen is igénye az államnak 
az adóztatásra, nem mindenütt, s a biztosítás nem minden ágára 
tanácsos alkalmazni. A tűzbiztosítás E. Amerika minden államában 
alája van vetve ez adónak, mi rendesen 2% a díjtól. Franczia-
ország 1871-ben, hogy sarczát kifizethesse, a tűzbiztosítást 8 % 
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adó alá vetette. Pélclíját Olaszország követte 1871-ben, Gotha és 
Meiningen i 878-ban 5%-kot alkalmaztak. Oroszország 1879-ben 
a midőn behozta, már nem a dijt, hanem a biztosított összeget 
vette kulcsúi, s azt 3/4n/oo kötvényadó alá vetette. Ausztria 1879-ben, 
a midőn bélyegilletékét az élettől 2%, a többi ágtól 1 Vs, illetőleg 
V2 %-ra emelte, szintén e térre lépett. 
Már pedig ki van számitva, hogy a német tűzbiztositó tár-
saságok 1876-ban dijaiknak csak is 53/* %, 1877 43A Vo-kát nyer-
ték meg. A mely társaság pedig épen vesztéssel zár, tőkéjéből kell, 
hogy fizesse. Honnan olyan adónemnek kell tekintenünk, melyet 
az államok igaz, hogy a biztosító közönségre kívánnak vetni, de 
miután azt a társaságnak kell befizetni, a társaság arra van utalva, 
hogy diját tetemesen felemelje, hogy azt képesítve legyen befizetni. 
Az életbiztosítás nincs ugyan úgy megtámadva, mint a tűz, 
de azért Anglia, Francziaország, sőt legújabban Ausztria is alája 
vetette. S igazságtalanabb is, mint fennebb már jeleztük. 
d) E három mellett, az ügynöki adó van leginkább elterjedve. 
/ 
Németország nagy részében és Eszakamerikában, az ügynök egy-
szer fizet a pátensért és fizet mint házaló meghatározott kereseti 
adót. Ausztriában, ha egy társaságot képvisel, fizet mint alkal-
mazott, jövedelmi, ha többet, mint üzleti közvetítő, kereseti adót. 
Magyarországon az 1875. XXIX t. cz. 16 §-a az ügynököt kereseti 
adó alá veti, mit a vállalatnak kell egyszer befizetni, tí megtörtént 
(1877) egy biztosító társasággal, hogy az adó-kivetés, alapul véve 
a zárszámla ügynöki jutalék czimü tételét, 10°/o-kal rótta meg a 
társaságot; s hiába felebbezett és fejtette ki felebbezésében, hogy 
a dijban benne van a főügynökségek irodai költsége, delcrederéje, 
benne vannak a felek rabatjai, nincs leütve a stornó,szóval, hogy az 
egy bruttó tétel: a társaságon az óriás összeg behajtatott, akkor, a 
midőn több ügynök e tételért maga is fizetett; s több pénzügyi kerü-
let, maga a központ, nem alkalmazta, belátván, hogy oly ügynökök-
ről szól a törvény, kiknek jutaléka a vállalat pénztárából foly ki, 
mig a biztositásnál a vállalat pénze épen kün az ügynöknél van. 
ej Nem oly rég, a felügyeleti adóban egy uj adónem tűnt fel, 
mi Eszakamerikában az ötvenes években hozatott be, a felügyeleti 
közegek költsége fedezésére; s mit 1875-től Francziaország is 
alkalmazott az életbiztosítással szemben, azon ígérettel, hogy egy 
társaság ily adója 2000 frcot meg nem haladhat. 
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f ) Behozatott a községi acló, mint adópótlék; s Német-
országon jogosultsága mindenütt elismertetett, hol egy társaság 
kötvény kiállitó képviselettel bir. 
g) Tervbe van véve, s több helyt behozatott a tűzbiztositókkal 
szemben a tűzoltási adó, a helyi tűzoltó intézmény költségei 
pótlására. 
Ezek a szokottabb adónemelv. A midőn azonban e czélra az 
anyagot gyűjteni segitünk, a biztosításügy azon kérdésének szintén 
eleget kívánunk tenni : mily adónemek fognak terhelni egy biztosító 
társaságot, ha kilép hazája határain P Mert országonként külön-
bözők levén az adónemek, nemcsak a reciprocitás elvével, de 
azzal is tisztában kell lennünk, hogy azon társaságok, melyek ott-
hon súlyos adóval vannak terhelve, oly országban, hol a biztosítás 
adóval megterhelve nincs, a hazaiak felett előnybe jutnak. 
Az adóztatás nálunk és külföldön. 
M a g y a r o r s z á g o n kétféle adónemet találunk: egyenesadók 
és belyegadók. Mind a kettőre két korszakot kell megkülönböz-
te tnünk: akiegyezés, illetőleg az 1867 előtti és utáni módozatot. 
A kiegyezés előtt Lajtán innen és túl mindkettő e g y s é g e s 
intézkedés szerint fizettetett: a kiegyezés után az 1808. aug. 4-ki 
törvény szabályozta, s maradt az eddig fizetni kelletett 10%. Kez-
detben minden társaság saját székhelyén fizette; azonban, egy 
1871. aug. 11-én kelt osztrák kormányi r e n d e l e t kezdeményezése 
következtében, oda módosult, hogy a főtelep csak saját területe 
üzletéért fizeti saját birodalomrészének; a határon túl fekvő 
fiók telepek pedig oda fizetik, a hol székelnek, még pedig ottani 
bevételük arányában. 
Az adótörvény 1875. máj. 14-éről revideáltatván, a nyilvános 
elszámolással tartozó társaságok jövedelmi adója kivetése akép 
szabályoztatott, hogy alapul 3 évi jövedelmi átlag vétessék, s abból 
többek közt az első szervezési költség, s a be nem hajtható köve-
telések is levonassanak e mellett a biztosító társaságoknál: a dí j-
tartalék, kártartalék, a hivatalnokok és igazgatósági közegek járan-
dósága s az ügynökök jutaléka, szintén levonásba hozassék. 
Az ügynökök jutalékát az 1875. máj. 14-i XXIX törvény 10. 
§-a kereseti adó alá vetette, mi hasonlókép 10% ; még pedig azon 
módozattal, hogy azt az igazgatóságok szedik, s szolgáltatják be. 
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A bélyegadó, az 1850. febr. 9 és aug. 2-iki, s a módosító 
1862. decz. 13-iki bélyegtörvény által rendeztetett. Minthogy a 
biztosítás a kötések közé soroztatik, a dij vétetett alapul, s ezt mind 
a részvényes, mind a kölcsönös társaságok fizetik. Kezdetben a köt-
vényre történt a bélyegfelrakás, később egy 1855. aug. 21-iki ren-
delet a kölcsönöknél az évenkénti utólagos beszámolást engedte meg. 
Az 1862. decz. 13-iki törvény meglehetős változást idézett 
elő. Azon kedvezmény, melv szerint több ág az T. skála szerint 
fizette, eltöröltetvén, mindenik a II. alá vettetett. Az elemi csapá-
sok kárnyugtái bélyegmentesek maradtak. A kötvények bélyegzése, 
legyenek azok bár ujitások, havonkénti utólagos elszámolás és be-
fizetésre változtatott, még pedig oly számítással, hogy a részvénye-
sek nem a főösszeget, hanem minden egyes tételt külön, míg a köl-
csönösök és szállítmány biztosok a havi főösszeget veszik. Csak 
a betegápolási és temetkezési kölcsönös egyletek maradtak bélyeg-
mentesek. S ezen bélyegadót az igazgatósági központ tartozott 
beszolgáltatni. 
A kiegyezés után ez is rendeztetvén, a biztosító társaságok 
bélyegadója megoszlott, még pedig azon az elven, hogy a biztosí-
tási bélyegadó azon birodalomrésznek fizettessék, melyben a bé-
lyegadót fizetni tartozó lakik ; s a mennyiben ezen fizető fél a bizto-
sító társaság, úgy intézték, hogy az Ausztriában székelő társaságok 
oda, a Magyarországon székelők ide fizessék; de kiköttetett, hogy 
ha e társaságoknak kötvénykiállitó telepök van a birodalom másik 
felében, az bélyegadót a fióktelep székhelyén tartozzék fizetni, mi 
1868. október 1-én lépett életbe. 
A u s z t r i á b a n a biztosítás egyenes, — és bélyegadó alatt áll. 
A társaság, ha kölcsönös, az egyenes adóktól fel van mentve, 
ha részvényes, fizet egyszer kereseti adó, mi 1875-ben 44,495 frt, 
másodszor jövedelmi adót. mi 121,394 frt, összesen 165,889 frt 
volt. 1874-ben fizetett a securitás 30,150 frt, Gresham 26,342 frt, 
Pencrali 16,696 frt, Wiener Rückvers. 12,154 frt, Donau 8,324 frt, 
Phönix 8,212 frt, Anker 6,298 frt, Riuniune 4,200 frt. Azienda 
3,840 frt, Leipziger 3,344 frtot stb. 
A részvény s nyilvános számadásra kötelezett társaságok meg-
adóztatása 1878-ban is revisió alá kerülvén, a társaságok az iránt, 
hogy a jövedelmi adó kiszámításánál a már megadóztatott szelvény-
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jövedelem levonassék, hasztalan folyamodtak. Az önsegély alapján 
álló, s csak saját tagjaikkal dolgozó szövetkezetek, s külön önálló 
pontban a kölcsönös biztositók, adómenteseknek nyilváníttattak. 
Az ügynökök 1873-ban összeiratván, szintén adó alá vonat-
lak. A társaságok felszólalására a pénzügyministerium 1874. jan. 
9-éről az ügynököket két osztályba sorozta. Ha csak egy társaság-
nak dolgozik, jutaléka mint szolgálati fizetés, a II. osztály alá esik, 
s 600 frt ig adómentes ; ha pedig az ügynök több társaságot kép-
visel, akkor vállalatnak vétetvén, az 1859. decz. 20-ki iparrendtar-
tás alapján, mint üzletközvetitő az I. osztály szerint, 10%-al adóz-
tatik, mit nem a társaság, hanem az ügynök fizet. E szabály 1878-
ban a segélypénztárak ügynökeire is ki lett terjesztve. 
A bélyegadó az 1850. f'ebr. 20-ki és aug. 2-ki, s azt módosító 
1862. decz., 13-i bélyegtörvény alapján áll. A bélyegeknek a köt-
vényre fölrakása 1862. decz. 13-ról oda módosíttatott, hogy havon-
kénti beszámolás és befizetés hozatott be, még pedig minden társa-
ságra nézve a II. skála szerint. A beszámolás módozata úgy állapít-
tatott meg, hogy a részvényes elemi társaságoknál tételről tételre 
megy, kivéve a kölcsönös és a szállítmány biztositókat, melyeknél a 
főösszeg adóztatik meg. 1879-ben a II. skála helyett, az életbizto-
sítás 2 % ; a szállítmány és visszbiztositás Va °/o, a többi 7a " « 
bélyegadó alá vettetik, azon különbséggel, hogy kölcsönös társasá-
gok csak felét fizetik. 
N é m e t o r s z á g o n , hol az államilag védetttűztársaságok adó-
mentesek, a magán társaságokkal szemben a fiscalis czélok nagyon 
is előtérbe vannak állítva, megadóztatja az illető ország, a kerület, 
a város, a falu. A biztosítási törvényhozást és adóztatást most van 
tervben birodalmi keretben szabályozni. Mennyiben az államok 
külön adóztatási kulcsot alkalmaznak, csak is az egyes adóneme-
ket jelezzük. 
A jövedelemadó: Bajorországban a felügyelhetési költségek 
fedezése, másutt a biztosítási érdekek előmozdítása czime alatt a 
külföldi társaságoktól 1868-tól a nyers bevétel 1%-a, Hessenben 
20/o-ka Scliwarzenburg-Rudolfstadtban, Meiningen, Gothában (1878, 
jan. 1-től.) 5%-ka, Darmstadtban eddig a bevétel, most a nyere-
mény 5"/o-a. Az apróbb államok némelyike a tárzaságokkal min-
den elszámolás nélkül 10—20,000 fr tban egyeznek ki. 
Az ügynökök megadóztatása szintén szokásos. Poroszország-
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bari, s a nagyobb államokban ügynököt állítani most fizetésmentes 
lévén, az ügynök házolási adót fizet, mi 10 tallér, s bár a képvise-
lőház sokalja, 1873-ban is meghagyatott, Lippe-Detmoldban az 
engedély G tallér, Anhaltban 272 tallér, a hesseni nagy fejedelem-
ségben az ügynök engedélyezése I. oszt. 24. II. 16, III. 12 frt, mi 
három évenként újítandó, az ügynök évi adója 1 frt, a schwarzen-
burg-rudolfstadti herczegségben az ügynöki engedély 6—12 f r t . 
évi adója 3 fr t 20 kr. Badenben az ügynök engedélyezése 5—20 
frt a főügynöké 50 frt. 
A községi adó, mi Poroszországban 1874-től csak ott fizet-
tetik, hol kötvény-kiállítás van, meglehetős terhes, mennyiben, ha 
nyer, ha veszt, a társaság vagy képviselőség a nyersbevételtől 
számittatik. 
A bélyegadóra nézve megemlitjük, hogy több állam kötvény-
adót vesz, Poroszország e részben igen elnéző, az 1852.márcz 7-iki 
»-bélyegtörvény alapján mindenféle kötvény 50 tallér dija bélyeg-
mentes, 50 — 100 tallérig 15, azontúl minden 3373 tallér dij 5 
ezüst garas alá van vetve. A biztositá s és kártérítésre vonatkozó 
bizonyítvány 15 ezüst garas. 
Brémába 1876. jan. 1-én uj bélyeg törvény lépvén életbe, e 
szerint a baleset biztosítás, az életbiztosításnál 1000 markon alól 
minden biztosított összeg, valamint minden az államon kivül lakók 
részére kötött biztosítás, bélyegmentes ; 1000 markon felül minden 
megkezdett 1000-től a tartam szerint, mi a halandósági táblázat 
szerint számittatik, a díjnak Vis — 4 / i o ° / o , a z évjáradéktól a dij 7 2 % 
számittatik. 
E mellett fennáll több helyt egy a rendőrségnek fizetendő 
dij, a bevallás jóváhagyása czimén, miWürtembergben 12 kr., 1 frt 
Badenben 33 kr. 
O r o s z o r s z á g a társasági ésbélyegadóu kivül 1879.jan. 1-től 
a tüzbiztositási összegtől a/4°/o adót vesz, vagyis minden 1000 
rubeltől évenként 75, havonként 674, 100 rubeltől s azon alól 772 
illetőleg % kopeket. Csakis a hazai kényszer és viszbiztositás lett 
kivéve. Belőle 272 mill iót remélnek. A társaságoktól hajtatik be. 
Azonban, a mint alkalmazták, a biztositás csökkenésnek indult. 
O l a s z o r s z á g b a n az 1874-beli intézkedéssel az adók is meg-
szabattak. Az életbiztosítás minden 100 líra díjtól 25 centimet 
fizet; a jégbiztosítás 10 centimet minden 1000 lira biztosítási ösz-
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szegtől; a szállítmány ág minden 1000 lira biztosítás összegtől 
5—60 centimet a tlij szerint; a tüzág 4 centimet ha a dij 2.50 cen-
timénél pro mille kevesebb, s 5-t, ha ennél a dij magasabb. Ezen-
kívül járnak a társaság másnemű adói. 
F r a n c z i a o r s z á g b a n a társasági adók mellé a nemzeti kor-
mány a sarcz kifizethetése ötletéből 1871 aug. 18-áról a tüz és 
szállítmány díjbevételeket is adó alá vetette, még pedig a részvé-
nyesektől a bevét 8%- t , a kölcsönösöktől minden 1000 frc. bizto-
sított összegtől 15 centimét vesz ; mit a felek fizetnek ugyan, de a 
társaságok hajtanak és fizetnek be. 1880-ban a tűzkötvényre 1000 
frc. biztosítási összegtől 4 centime, az életbiztosításra 1000 frc díj-
tól 2 frc 48 centime kötvéuyadó vettetett. 
E mellett az állami felügyelet a részvényes életbiztosító tár-
saságokra is kiterjesztetvén 1875-ben, a társaságok a felügyeleti 
költségek fedezése szempo ntjából egy adóátalány alá vonattak, 
azon biztosítással, hogy egytől 2000 frcnál több vétetni nem fog, 
A n g l i á b a n kezdetben a biztosítás csak bélyegadót fizetett-
mi 1694-ben veszi kezdetét. Ez adó tekintet nélkül a biztosított 
összegre, kötvényenkint egyelőre 6 d. majd több, majd kevesebb, 
mignem 1804-től minden kötvénytől egy schilling vétetett. 
Később, 1782-ben a biztosított összeg is adó alá esett, mi 
kezdetben 100 fonttól 1 sh. 6 d.; 1797-től 2 sh., 1805-től 2 sh. 6 
d.. 1816-tól 3 sh. Ezen felemelésre a biztosított összeg leesett, s 8 
év kellett, míg az előbbi magasságot elérte. Hogy segítve legyen. 
1834-ben a mezőgazdászati biztosításokat adómentesekké tették ; 
1865-ben a 3 schillingről lV2-re szállították: a tűzbiztosításra 
1871-től teljesen eltöröltetett. 
Mennyire ment ez adó, felemiitjük, hogy a Sun 1868-ban 
116,122, a Liverpool 92,698 fontot, az összes 70 tüzbiztositó 
1.022,060 font adót fizetett, az 1533 millió f. biztosítási összeg 
után. 1870-ben még 100,438 st. fontot hajtott be. 
A tengeri biztosítás terén 1875-ben egy per került szőnyegre, 
melynél mivel egy tengeri biztosítást vevő a 6,000 f r t után járó 7 
font 15 sh. bélyeget teljesen nem rakta fel, a társaság, hivatkozva 
a mult század egy törvényére, mely a hiányos bélyegü okmányt 
érvénytelennek nyilatkoztatja, a fizetést megtagadta. A bíróság a 
kifogást embertelennek találta ugyan, de a társaságnak igazat adott. 
Bár a közvélemény nyomásának engedve, a társaság fizetett, de a 
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tengeri biztosítás bélyeg.¡dója, 1876-ban, revisio alá került, s 100 
font után 3 pence szabatott meg. De a biztosított összegtől még 
mind fizet. 
Az életbiztosítás fokozatos bélye- adó alá van vetve : 50 font-
tól 6 d. 1000 fnttól 10 schilling. 
A városok tűzoltói adót szednek. London, hol minden tűzbiz-
tositó alája van vetve, minden 1 millió st. font biztosított összegtől 
35 fontot szed. 1873-ban az ott működő 65 társaság 540.146,582 
font biztosított összeg után 18,905 fontot fizetett. Legtöbbet fizet-
t ek : a Sun 2559, Phönix 1936, North British 1212, Liverpool 1135, 
Law 1132, Imperial 1056, B. Exchange 1027, Azienda 28, Magde-
burgi 12 st. fontot sat. 
É s z a k - A m e r i k á b a n , különösen 1864-től az adózás terhessé 
vált. Egyszer megadóztatja maga az egyesült állam, másodszor a 
székhelylyül szolgáló, vagy a bebocsátó egyes állam, saját részére. 
S miután az egyes államok különböző adókulcsot használnak, az 
adófajok egész lajstromát találjuk. 
Az egyesült állam a következő adókat veszi: 
a) a nyers bevétel IV2 százalékát, mi 1871-ben 1.288,745 
dollárt tett, 
b) veszi a bélyegadót, mi 10, 25, 50 c. 
c) e mellett minden ügynöktől iparadót, még pedig a belföldi 
társaságok ügynökétől 10—15, a külföldi társaságok ügynökei-
től 50 dollárt. 
Az egyes államok, állítólag a biztosító társaságokat felügyelő 
hivatal költségei fedezésére, különbözőleg adóztatván, a szokottabb 
adófajok, minimum és maximumok szerint jelezve, következők: 
a) Birtokadó, a részvénytőkétől, mi V4— l°/o. 
h) Kötvényadó, a bevett dijtól 1—5%. 
c) Nyereményadó, az osztaléktól V2—5°/o. 
d) Ügynöki adó, mely kétféle, egyszer az engedélyadó, éven-
kénti megújítással, mi mintegy 5 dollár; a másik az iparadó, mi 
50—100 dollárig felmegy. 
e) Több állam tűzoltási adót is vesz, a helybeli bevételtől 
1—2 százalékot. 
A külföldi társaságok adója (Newyorkban) a bevétel 2 % . E 
mellett fizetik az ügynöki adót. 
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68 A P Á R I S I NEMZETKÖZI VALUTA OONPERENTl A. 
A PÁRISI NEMZETKÖZI VALUTA CONFERENTIA. 
Már a második nemzetközi conferentia ült össze, a bimetallis-
ták kezdeményezésére, az arany és ezüst közötti értékarány meg-
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állapitása czéljából. Es úgy, mint az 1878. augusztus 5-ére össze-
hiyott első conferentia, a második is, mely a f. évi april 19-ére 
hivatott össze Párisba, és most — megakadva tárgyalásaiban — 
elnapoltatott, közvetlen czéljától elesni látszik. De mindenesetre 
érdekkel bir összehasonlitani a két conferentia állását, tényezőit és 
szellemét, mert bár egyenlő ezélból és egyenlő eredménytelenséggel 
látszanak birni, mégis sok eltérő, jellemző vonást mutatnak fel. 
Az 1878-iki párisi kiállitás alkalmával összeült conferentiát 
Amerika congressusának egy határozata folytán kezdeményezték. 
A meghivó tulajdonképen Amerika volt, abból a ezélból, hogy — 
mint a congressusi határozat szól — „az arany és ezii&t közt közös 
értékarány állapittassék meg abból a ezélból, hogy a bimetall pénz-
nek használata nemzetközivé váljék, és a két fém közt az értékarány 
változatlanná tétessék." Ezt a programmot olvasta a conferentia 
előtt fel Fearton, az amerikai államok nevében, miután Franczia-
ország küldötte, Leon Say az elnöki széket elfoglalta, és egész 
közönyösen a szót neki átadta. 
A conferentiában (ioschen az angol, és Feer Herczog (kit a 
tudomány már elvesztett) tűntek ki a monometallista szempontok 
védelmében, mig az amerikai Fearton, Dana Horton, a hollandi 
Meek, az olasz Rusconi és Boralis a bimetallista szempontokat ipar-
kodtak érvényesíteni. A vitatkozásnak gyakorlati jelentősége nem 
volt; az álláspontok nem változtak ; sok érdekes adat halmoztatott 
ugyan fel a beszédekben és a mellékelt aktákban. De Anglia, Német-
ország (melyhez a couferentiából ment a meghívás, és lett a válasz 
udvarias visszautasítás) és India, Canada a conferentiában részt sem 
vettek, a magállapodás pedig egy általános frázisokba burkolt nyi-
latkozat volt, melyben az e u r ó p a i államok képviselői azon óhajt 
fejezik ki, hogy „szükséges a világban az ezüst pénz szerepét ép 
h e g e d ű s s á n d o r -
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úgy fentartani, mint az aranyét," de „az egyik vagy másik fém 
használatának megválasztása, vagy mindkettőnek együttes haszná-
lata mindenik állam speciális helyzete szerint határozandó el;" 
azután concedáltatik a nyilatkozatban, hogy „az ezüst piaczon az 
utóbbi években mutatkozó zavarok különbözőleg hatottak a külön-
böző államokra," és ezért kimondatott, hogy „az ezüst pénzzé veré-
sének korlátozása szintén az egyes állam vagy államcsoportok 
szabad elhatározásának tartandó fel," végül a harmadik pontban 
konstatáltatott, hogy „azon véleménykülönbség mellett, mely nyil-
vánult az ezüst korlátlan verésére nézve, azon lehetetlenség mellett, 
hogy erre nézve még a kettős valutáju országok is kötelezettséget 
vállaljanak, nincs helyén a k é t f é m k ö z t i é r t é k a r á n y f e l e t t i 
vitatkozás." 
Ez az amerikai meghivóra, illetőleg inditványra udvarias, de 
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határozott tagadás volt. Úgyannyira, hogy e határozatnak az euró-
pai államok által (a bimetallisták és papirvalutáju államok, neve-
zetesen monarchiánk képviselője által) történt elfogadása alkalmá-
val a conferentia utolsó ülésén, az amerikai küldöttek egy nyilatko-
zatot olvastak fel, mely az előbbi határozat udvarias kritikáját tar-
talmazza, mert konstatálják ugyan az amerikai küldöttek, hogy az 
európaiak is elismerik az ezüst és arany pénz szerepe tartásának 
egyenlő szükségét. De ebből azután nem azt következtetik, hogy 
ennek elhatározását az egyes államokra kell bizni, hanem ellenke-
zőleg azt, hogy ha „ s z ü k s é g e s a két fém szerepének fentartása," 
„akkor az egyes államok speciális helyzete másodranga fontosságú 
dolog," tehát nemzetközi uton kell erre nézve megállapodásra jutni, 
azt is megjegyzik „tiszteletteljesen," hogy ha az ezíistpiaczon zava-
rok állottak elő, ők hiszik, miszerint a „cselekvési politika" meg-
szüntetné annak különböző hatásait; a nyilatkozat azon kijelenté-
sével szemben pedig, hogy lehetetlen „az ezüst korlátlan verésére 
nézve kölcsönös kötelezettséget vállalni," az amerikaiak kijelentik, 
hogy ők „határozottan ily szerződéskötésre jöttek." (They at Repre-
sentatives of the United States, have come expressly to enter into 
suc-h engagement.") Hanem azt keserűen concedálják, hogy haszon-
talan dolog a két fém közti értékarány felett egyetértésre jutni, ha 
„az á l l a m o k egyszersmind nem készek a megfelelő rendszabályo-
kat elfogadni ez értékarány fenntartására." 
így végződött az 1878-iki conferentia. Időközben az ezüst 
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depreciatio nem lett ugyan nagyobb, de nagyobb mértékben érez-
tette magát, az irodalom mind többet és többet foglalkozott a kér-
déssel ; főleg Amerikában és Németországban ; másfelől az államok 
az ezüst pénzverést mindenütt beszüntették; Németország az 
ezüst eladással is felhagyott; Amerikában a Blandbill eredmény-
telen volt; az ezüst depreciatio tartós maradt; a bimetalista moz-
galom valóságos propagandává változott. Cernuschi (a fő-apostól) 
beutazta Angliát, Amerikát; hivei tagadhatatlanul szaporodtak, a 
tudományos irodalomban ép úgy, mint a kormánykörökben. A 
bankár körök, sőt a közvélemény is kezdett a dolog iránt érdek-
lődni. A franczia kormányváltozást a bimetallisták javukra hasz-
nálták fel és igy történt az, hogy a f r a n c z i a és a m e r i k a i kor-
mányok egyetértésre jutva, közösen vették fel újra az alkudozás 
elejtett fonalát és létre hozták a második nemzetközi conferentiát. 
A meghivó, mely e czélból Francziaország és Amerika részé-
ről szétküldetett, állott egy hivatalos részből, melyben röviden 
konstatálva lőn, hogy „a franczia kormány és az egyesült államok 
kormánya kicserélvén nézeteiket egy conferentia felett, mely 
tartatnék azon hatalmak közt, melyek leginkább vannak érdekelve 
abban, hogy az aranynak és ezüstnek, mint bimetall nemzetközi 
pénznek használata megáll api' tassék, és a két fém közti érték-
arány megszabassék" — megegyeztek, hogy e czélból Párisban 
april 19-ére conferentiát hivnak össze; erre az illető államot 
meghivták. De e hivatalos megliivón kivül szétküldettek «javas-
latok" és „kérdések" melyek állitólag a conferentia elé fognának 
terjesztetni; de melyek soha az elibe nem kerültek. E javaslatok 
-bimetallista Unióra" vonatkoztak; melyben az illető államok az 
arany és ezüstnek az 1—• 15 x/2 arányában elfogadására, és az ezüst 
korlátlan verésire köteleznék magokat a fentebbi értékben, kor-
látlan mennyiségben aranynyal való kicserélésére vállalnának kö-
telezettséget. 
Azonban, mint jelzők, ezek a javaslatok tárgyalásra nem 
kerültek. A conferentia összeült és pedig, az 1878-ikiuál sokkal 
teljesebb számmal, a mennyiben már az első ülésen megjelent 
Németország két képviselője, később pedig Anglia, India és Ca-
nada küldöttei is megjelentek. 
A tárgyalás, conferentia szervezése után, azzal indult ki, 
hogy a 15 állam 1 — 1 képviselőjéből egy 15 tagu bizottság kül-
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cletett ki, azzal az utasítással, hogy a conferentia számára pro-
grammot készítsen. Ez hosszas tanácskozás után elveté Cernuschi 
részletes, de inkább csak elméleti kérdőpontjait elveté Dana 
Horton kérdéseit; melyek inkább a dolog historiciunóra és az 
angol, az amerikai valutafejlődés egyes mozzanataira: mint a 
kérdés velejére vonatkoztak és elfogadta a hollandi küldött, Tro-
lik kérdőpontjait. Ezek így hangzanak : 
I. Az ezüst értékének csökkenése és nagy ingadozása, mely 
az utóbbi években tapasztalható volt, káros hatással volt-e vagy 
sem a kereskedelemre s következésképen az általános jólétre ? 
Kivánatos-e, hogy a két fém közötti értékviszony állandó-
sítva legyen ? 
II. Az előbbeni kérdés első részében emiitett jelenségek az 
ezüsttermelés növekedésének tulaj donitandók e, avagy a törvényes 
intézkedéseknek ? 
III. Valószinü-e vagy sem, hogy ha az államok egy nagy cso-
portja közösen megegyezik a két nemes fém törvényes pénzdarab-
jainak szabad és korlátlan veretése iránt, melynek folytán egyenlő 
arány szerint fogna az arany és ezüst a pénzegységben két fémre 
nézve érvényre jutni, hogy ez esetben oly, a két nemes fém érté-
kének, ha nem is abszolút, de legalább igen szilárd stabilitását 
lehessen nyerni ? 
IY. Ha az előbbeni kérdésre igenlő válasz adatnék, minő 
intézkedéseket kellene foganatba venni, hogy a két nemes fém 
egymáshoz való értékének ingadozását, minimumra leliesen szorí-
tani ? Például : 
1. Kivánatos-e, hogy a szabadalmas jegy kibocsátó bankok 
arra köteleztessenek, hogy az ezüst és arany rudakat, melyeket 
a közönség liozzájok visz, mindenkor fix áron megvegyék? 2. 
Hogyan lehessen a közönséget ugyanez előnyhöz juttatni azokban 
az országokban, a hol nincsen szabadalmazott jegykibocsátó bank? 
3. A pénzveretési dij tetszés szerinti, vagy legalább is egyforma 
legyen-e minden országban a két fémre nézve? 4. Megegyezést 
kell-e létesíteni arra nézve, hogy a nemes fémek nemzetközi keres-
kedelme minden akadályoztatástól szabad legyen ? 
V. Ha elfogadtatik a bimetallismus, minő legyen az arány a 
a tiszta arany és ezüst súlya közt a pénzügyi egyezményben ? 
Azonban alig, hogy e kérdőpontok a conferentia elé ter-
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jesztettek; az egyes államok képviselői felállottak és igen határo-
zott nyilatkozatokat tettek. 
Legelőször Németország nyilatkozatát olvasta föl b. Tielmaim. 
ebben előre van bocsátva, hogy Németország a conferenciában 
valő részvéte által nem kiván praejudicálni
 r későbbi határozatai-
nak", tehát küldötteinek nyilatkozatai -nem tekintendők olyanok-
nak, melyek a császári kormányt kötik, hanem inkább csak to-
vábbi alkudozások alapjául szolgálóknak." 
Ezután elő van adva a német ezüstdemonetisatio eredménye : 
tagadva, hogy ez lenne főoka az ezüst deprecziácziójának, de ezt 
constatálva, kijelenti „az ezüst rehabilitátiója kivánatos és hogy 
el lehetne azt érni, a conferentián képviselt legnépesebb államok 
bizonyos számában, az ezüst szabad pénzzé verésének visszaállí-
tás ával, melyek e czélból alapul az arany és ezüst között egy fix 
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arányt fogadnának el". Es hogy ezt a czélt előmozdítsa, Német-
ország kész három concessióra is : 1. Bizonyos számú évig tel-
jesen megszüntetni az ezüst eladást. 2. Egy későbbi időszakban 
csak korlátolt mértékben és oly csekély mennyiségben eszközölni 
azt, hogy a piacz ne legyen az által elhalmozva. Mindkét terminus 
megállapítása későbbi alkudozás tárgya lenne; minek m e g v i t a t á -
s á r a a nyilatkozat végén, a küldöttek késznek nyilatkoznak. A 3-ik 
concessió az, hogy „a német kormány esetleg kötelezné magát, 
hogy az 5 márkás arany (2 .7 3A millió) és 5 márkás birodalmi jegy 
(40 millió) bevonná, Ezenkívül az 5 és 2 márkás ezüst (71 és 101 
millió márk) pénzét bevonná és újra olvasztaná a két fém közötti 
arány alapjául az 1 . 1 5 1 / 2 vévén, holott most 1 . 1 4 van véve. 
Ez érdekes és nagy horderejű nyilatkozat, mely nevezetes 
következményekkel lehet összekötve. 
M o n a r c h i á n k nyilatkozata constatálja, hogy kényszerfor-
galomban vagyunk; tehát magatartásunk,jóakaratú tartózkodás kell, 
hogy legyen ; és habár ad referendum vesszük a tanácskozások 
eredményét, nem vállalhatunk semmi irányban kötelezettséget. De 
a nyilatkozat hangsúlyozza, hogy kívánatos a fehér fém helyzeté-
nek javítása, lehető helyreállítása és monarchiánk minden ily 
rendszabályt rokonszenvvel fogad. 
A n g l i a képviselője kijelenté, hogy Anglia bimetallista con-
ferentiára el sem akart jönni, de az amerikai londoni követ kije-
lenté, hogy „a conferentián képviselt hatalmak a vita után meg-
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tartják teljes cselekvési szabadságukat „és ezért eljött; de csak 
azért, hogy Anglia valuta viszonyairól minden felvilágosítást meg-
adjon; de „utasitásaim nem engedik meg, liogy javaslatokra sza-
vazzak" ; csak élénk érdekkel kiséri a vitát. 
D á n i a képviselője kijelenté, liogy „kormányától utasitásul 
kapta, liogy tartózkodjék annak vitatásától, mi módon lenne a 
bimetallista-rendszer szabályozandó." 
I n d i a képviselője megjelenése által „kormánya nem fogadta 
el a britt India számára a bimetallista elvet" és, liogy elvonja fele-
lősségét azon határozatoktól, melyeket esetleg a conferentia hoz, 
küldöttei uem lesznek felhatalmazva a szavazásban részt venni. Es 
habár a britt India államtitkára és tanácsa nem véli táplálhatni a 
reményt India valutájának radikális reformja i ránt ; készek t e k i n -
t e t b e v e n n i azon rendszabályokat, melyeket ajánlanak Indiának 
a végre, hogy az ezüst értéke helyreálljon." 
C a n a d a képviselője kijelenté, hogy a britt kormány arra 
utasitá, hogy „mig a legtiszteletteljesebb figyelemmel lesznek a 
conferentia határozatai iránt, Canada kormánya a határozatokkal 
szemben teljes cselekvési szabadságát fentartja. „Fel van hatalmaz-
va szavazni; de az nem praejudicál Canada jövő cselekvésének." 
G ö r ö g o r s z á g képviselője kijelenté, „hogy a többi államok 
nyilatkozatai után constatálni kell, miszerint oly államot képvisel-
vén, mely a monometalismust fogadta el, nem járulhat semmi oly 
rendszabályhoz, mely e rendszert változtatná. Résztvesz a tanács-
kozásokban és mindenről értesiti kormányát." 
P o r t u g á l képviselője is azt hangsúlyozta, „hogy csak udva-
riasságból jö t t ; de kormánya teljes cselekvési szabadságot tart 
fenn ; ő maga egész tartózkodással lesz ; nem szavazhat, mert kor-
mányát kötné és nem adhat véleményt, mi arra a gondolatra vezet-
hetne, hogy Portugál kormánya eltérhet magatartásától." 
O r o s z o r s z á g képviselője kijelenté, „hogy kormánya tekin-
tetbe fogja venni a conferentia határozatait és másfelől Oroszor-
szág valuta viszonyairól kész felvilágositásokat adni. De egyszers-
mint az orosz kormány egészen fentartja véleményét e tárgyban 
és semmire sem kötelezi magát cselekvése szabadságára nézve, a 
conferentia határozata által." 
Sveczia és Norvégia képviselői egyformán azt jelenték ki, 
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hogy csak azért vesznek részt a conferentiábari, hogy arról jelen-
tést tegyenek kormányuknak." 
Svájcz képviselője kijelenté hogy ad audiendum és ad referen-
dum vesz mindent meghallgatja az egybehívó kormányok indokait; 
folytonosan utasításokat kér kormányától; különben is ez csak 
azért külde őt, mert a conferentiát előkészítő természetűnek tartja, 
melynek czélja alapot keresni, melyre egy elfogadható szerződés 
építhető. Egyébiránt ragaszkodik a latin Unióhoz. 
Ezen nyilatkozatok után gyakorlati megoldásról alig lehete 
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szó. Es csak ugyan, a vita egészen tudományos theoretikus jelleget 
öltött. így a norvég Broch, a belga Pirmez, a svéd Fortell sok 
ügyességei és számos adattal a monometalista álláspont helyessé-
gét iparkodtak bizonyitani, felállítva az ismeretes tételeket, hogy 
t. i. a pénz is árú, annak értékét és értékarányát törvényhozási 
intézkedésekkel megszabni nem lehet; Pirmez rámutatott az arany-
valutával bíró államokra, constatálván, hogy azok egészen jól érzik 
magokat; tehát nem á'l, mintha szenvédnének a jelenlegi állapottal; 
Broch bizonyítgatta, hogy az arany a forgalomnak elég, még ha álta-
lánosan valutávátétetnék is, mert a bank ós chequeüzlet nagyon 
megkönnyíti annak használatát. Bizonyítgatta érdekesen kidolgo-
zott tabellával, hogy (1845-ig visszamenve) sem a havi, sem az évi 
átlag a 1572-es értékarányt az arany és ezüst közt nem adja, és 
Pirmezvel együtt következteté azt, hogy ezt az arányt, mit Cernuschi 
akar, megállapítani sem lehet. Ezzel szemben Cernuschi ismételt 
felszóllalásában vitatta azt, mit számos röpiratában olyan sok 
variatióban vitatott, hogy t. i. a pénzt csakis a törvény teremti» 
tehát ha önkényesen meg lehet külön szabni az arany és ezüst ér-
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tékét, meg lehet azt combinative is. Es az eddigi fejlődés (ő azt 
mondja, hogy kezdettől fogva) az arany- és ezüstérték arányát 
1 :1572-ben adja; ezt kell nemzetközi megállapodás ut ján általánosan 
elfogadni. Utalt ennek támogatására azon körülményre, hogy a bime-
tallista Francziaország egymaga hosszú évek során az arany és ezüst 
értékarányát így volt képes fenntartani mindaddig, mig Németország 
az ezüst demonetisatióhoz nem fogott, és az államok az ezüstverést 
még a latin unióban is be nem szüntették. Újra fel kell venni az 
ezüstnek szabad pénzzé verését, általánossá kell tenni az 1 ; 151/a 
értékaráuyt, és a válság megszűnik. Azt a merész és merev állás-
pontot csak az olaszok foglalták fel, és ezek közül is feltétlenül 
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csak Rusconi csatlakozott Cernusclii nézeteihez, mig pl. Luzatti és 
a hollandi Pierton és Yrolik a dolognak inkább csak n e g a t i v olda-
lát fejtegették, t. i. hogy a mostani helyzet tarthatatlan, és e tekin-
tetben leginkább Pirmez állításainak czáfolatával foglalkoztak; 
fejtegetve az ezüst depreciatio veszélyeit, és nemzetgazdasági kárait, 
így Pierton utóbb különösen a sánta valutáju (l'etalon boiteuxt 
különben lehetne talán b i c z e g ő n e k is nevezni) országok, milyen 
most különösen a latin unió, Németország és Hollandia helyzetére. 
Ezekben az ezüst még mindig belértékénél nagyobb értékben bir 
fizetési erővel, és a következménye nagy veszteség; így pl. a fran-
czia 5-frankos Angliában csak 4 fr. 25 centimeot ér ; hogy a nagy 
aranytermelés az ötvenes években depreciatióval nem jár t (ezt 
Brochvall feleli), ennek az az oka, mert a bimetallista latin unió 
elhelyezé azt. Utalt magának Angliának kényes helyzetére Indiával 
szemben, hol nagy veszteségei vannak az államháztartásban az 
ezüst-depreciatio miat t ; ezt Cernusclii (a kereskedelmi veszteség-
gel együtt) évenkint 75 millió frankra teszi. Ezt a panaszt különben 
legilletékesebben Mailet, India képviselője festé ki, de csak általá-
nos vágyakat fejezett ki a conferentia működése iránt, mihez az 
angol képviselő is csatlakozott, ha az angol arany valuta fenntar-
tása mellett lehetséges. Luzatti különösen az amerikai nagy fejlő-
désre, az ipari és forgalmi haladásra utalva állitá azt, hogy az 
arany nem lesz elégséges a forgalomnak, de concedálta, hogy vál -
t o z a t l a n n á az értékarányt az arany és ezüst között semmiféle 
bimetallista unió nem fogja tenni, mert „a pénz-egyen érték éppúgy 
mint csere-eszköz." De nemcsak általános, hanem még partialis 
uuió is „mérsékelné az értékhullámzásokat, és csökkentené rosz 
következményeit." Utalt e tekintetben az ötvenes évek tapasztala-
taira az aranynyal szemben. 
A vita jellemzéséhez azonban még fel kell említenünk, hogy 
Cernuschi, Dana Horton számos kérdést intéztek az egyes államok-
hoz : pénzverésük és valuta viszonyaik i ránt ; hogy az amerikaiak 
közül Evart és Dana Horton feltétlenül bimetallista nézpontot kép-
viseltek, sőt Cernuschi értékarányát is elfogadták, és erre kötelezni 
Amerikát késznek nyilatkoztaták, de tiltakoztak azon felfogás ellen, 
mintha Amerikát önző czélok vezetnék ; constatálták, hogy Ameri-
kának aranya van és lesz elég, de minthogy az egész világgal kiter-
jedt kereskedése van, mert Európa élelmezője, ezzel közös érdeke, 
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hogy a két fém a forgalomban fenntartassák, mert Evarts hasonlata 
szerint a két fém az Atlas, melyen a hitelforgalom nyugszik ; e n n e k 
nagy kiterjedése mellett szüksége van a n n a k mind a két karára, 
hogy fenntarthassa. Különösen kívánatosnak tartá Evarts azt, hogy 
Anglia bimetallista legyen. 
Ilyen keretben mozgott a theoretikus vita. Gyakorlati eszme 
csak két oldalról merült fel. Egyik volt Németország nyilatkozata, 
melyben késznek jelenti ki magát — ha nemzetközi egyezség jöne 
létre — mint fentebb közölt nyilatkozatából k i tűnik; az ezüst 
eladástól tartózkodni, sőt az ezüstnek teljes értékben, nagyobb 
(5—2 márkás) pénzverésére. Ez sok oldalról örömmel fogadtatott, 
de a bimetallistáknak inkább visszatetszett, mint tetszett. A másik 
eszme volt Thoerneré, Oroszország képviselőjéé, ki 10 márkáig 
kivánta az ezüst pénz kizárólagos és általános veretését kiterjesz-
teni ; így 3 milliárd ezüstöt csak a most papirvalutáju 3 nagybiro-
dalomban (Oroszország, Ausztria-Magyarország és Olaszország) 
el lehetne helyezni, és ez sokat könnyitne a pénzpiaczon. Ez a két 
gyakorlati eszme is inkább csak odavetve, mint tüzetesen kifejtve 
volt, kritika tárgyává pedig epen nem tétetett. Mikor aztán 7 ülé-
sen át a conferentia kimerült az általános vitában, felmerült a 
spanyol képviselő elnapolási indítványa, és az elfogadtatott azon 
hátsó gondolattal, hogy időközben vagy történik valami a kormá-
nyok részéről, és akkor a conferentia gyakorlati irányt vesz, vagy 
nem, és akkor szépen kimúlik. *) 
HEGEDŰS SÁNDOR. 
*) Szerző ezen kérdésről egy tudományos és részletes jelentést készí-
tet t . A jelen vázlatot felkérésünk folytán volt szíves rendelkezésünkre 
bocsátani. Szerk. 
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AZ AG-IO ING-ADÓZÁSÁNAK HATÁSA 
A KERESKEDELMI FORGALOMRA. 
A MAGYAR TDD. AKADÉMIA ÁLTAL A D Ó R A - D I J j A L JUTALMAZOTT PÁLYAMŰ. 
Motto : „The substitution of 
paper for metallic cur-
rency is a national 
gain : any further in-
crease of paper bey-
oncl this is a form of 
robbery!" 
J. Stuart Mill. 
ELSŐ KÖZLEMÉNY. 
Az embert kiszakítva a vonatkozások szakadatlan lánczolatá-
bdl, melyekben, mint a társadalom tagja embertársaihoz áll, kép-
zelnünk nem lehet. Az indok, a mely öt embertársai között és által 
élni készti, több a társas ösztönnél, s nem kevesebb a kényszerű-
ségnél. Erezve véges erejét szemben szükségletei különféleségével 
egy irányba központosítja minden erejét, határozott pályát, mely-
hez hivatást érez, választ olyant és azt, a melyben a legproductiveb-
ben reméli érvényesíthetni erejét. Gazdasági tevékenysége emez 
egyoldalúsága folytán embertársai segélyét kénytelen igénybe venni, 
A függés kölcsönös. A szolgáltatás, a melyet kér, s az a jószág, 
melyre szorul, nem ingyen jő. Ha nem szolgáltat, nem is nyer 
ellenszolgálatot, a ki nem ad el, nem is vehet! s viszont a szolgál-
tatás, a melyet ad, nem vesz el. Ha szolgáltat, az ellenszolgáltatás 
nem marad el; ha elad, vesz is valamit. A viszony, a rhely ekként 
kifejlődik ember és ember között, több a felebaráti több a joginál. 
A szolgáltatások kölcsönös kicserélésével, illetőleg a kölcsönös 
egymásra utaltsággal, az egész emberiség egy közös organismusnak 
lesz tagjává, melynek fenntartását egyik ember ugy, mint a másik 
érdekének tekinti. Fenntartja a jó viszonyt, nem többé kényszerű-
ségből, de azért mert átlátja, hogy erőit sokkal jobban érvényesít-
heti, ha egy irányba központosítja, mint ha szétforgácsolva az élet 
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első rendű szükségletei élelem, hajlék, öltözék beszerzése mellett 
nem jut ideje kényelmi és hasznos javakról gondoskodni. Becsüli 
ez érdekeket, nem mert az erkölcsi törvények tiltják csorbítani, 
nem mert az anyagi jogszabályok védelmezik, de becsüli tudatában 
annak, hogy a mi az organismus egyik tagját, mint ilyent érdeké-
ben csorbítja, az csorbítja magát az organismust is. 
Tapasztalati tény, hogy az emberiség keresi, és nem kerüli az 
érintkezést, sokasítja, s nem csökkenti az alkalmas pontok számát, 
hol egymást kölcsönösen kisegítheti, mert társadalmi léte ezt ugy 
kívánja, s ő maga is existentiáját kellemesebbnek, erői érvényesí-
tését teljesebbnek találja. 
A jelenségek összege, a melyekben az egymásra utalt társa-
dalmi tagoknak kölcsönös vonatkozása nyilvánulásra jut, tehát az 
az érintkezés, melyben egymással szakadatlanul állanak, az a mit 
forgalomnak tágabb értelemben nevezünk. 
o o 
A forgalom tehát ez értelemben nem tisztán közgazdasági 
fogalom. Az eszmecsere, melyben embertársainkkal élünk, a szolgá-
latok kölcsönös felajánlása és díjazása, az árucsere, a melynek a 
piaczon tanúi vagyunk, ez érintkezésnek mindmegannyi módozatai. 
A forgalom ezen értelemben czél, és pedig azon szükség és 
kényszerűség szempontjából, mely az embert társadalmi életre ke'ny-
teti. Es ha a forgalom czél, akkor az említett módozatok, eszközök, 
melyek által jelenségek, melyekben az nyilvánuláshoz jut. A keres-
kedelem az áruforgalom mai módozata az, a mi a közvetlen áru-
csere a társadalom fejlődése első és második stadiumában volt. A 
ki e szerint áruforgalom helyett kereskedelmet mond, a formát 
használja az anyag, illetőleg az eszközt a czél helyett. 
Meg kellene tagadnunk jelenünk Összes műveltségét, tarta-
lom nélkülinek állítani a gazdasági jólét fogalmát, tudomást nem 
venni az organismusról, mely előttünk, bennünk és általunk műkö-
dik, s melynek jótékony hatását kivétel nélkül érezzük, ha csak egy 
perezre is kétségbe akarnók vonni a forgalom jótékony hatását. A 
forgalom teremtette a munka-megosztást, a pénzt, a hitelt, s köz-
vetve mind azt, a mit a munka-megosztásnak, hitelnek és a pénz 
meghonosulásának köszönhetünk. A forgalommal szervezkedett 
igazán a társadalom társadalommá s közgazdasággá a nép. Az egyed 
elvesz, s organismus áll előttünk. Egyaránt dolgozik ma és akkor, 
csakhogy munkáját, illetőleg annak eredményét ma jobban élvezi. 
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Gazdagságot nem ismert, s nem is ismerhetett, mert a forgalom 
előtti időben az értéket tisztán az egyéni szükséglet szabta meg, s 
ha a szükségeltek birtokában volt, a fölös ép mert szüksége nem 
volt reá, értékkel nem is birhatott ; a jószágok, a melyekben fölös-
sége volt, nagyobb részben eltartkatlanok voltak; tehát a felgyüj-
tésre alkalmatlanok ; s végre kiki csak a maga részére termelt, s 
csak annyit, a mennyire szüksége volt, mert ki részére és mi czélból 
termelt volna többet ? Ma a fölösleget mások szükségletei fedezé-
sére fordithatja, hasznos és eltartható dolgokká teheti, melyeket 
bármely szükséglet fedezésére folyékonynyá tehet. 
Miben áll végre mai civilisationk ? Hogy ma többet tudunk, 
nemesebben gondolkozunk, jobban élünk, s könyebben fedezzük 
szükségleteinket, mint fedezte az emberiség egy-két század előtt. 
Az ember csak akkor ismerte fel társadalmi hivatását egész 
magasztosságában, midőn azok körében találta magát, a kikben és 
kik által czéljai valósitását nyerlieté. 
A társadalom, a közgazdaság, és az egyes ember ép a folyto-
nos, élénk érintkezésben nyilvánitja hogy él és mozog! 
A társadalomba a mozgást a forgalom adta. Forgalom nélkül 
mint egy izeire vált organismus holtnak volna tekinthető. 
/ 
Áruforgalom alatt azon szemeink előtt minden nap ismétlődő 
jelenségek összegét értjük, mely szerint a gazdasági javak a ter-
melő tulajdonából akár közvetlenül, akár közvetve, annak vagy 
azoknak tulajdonába jutnak, kikre nézve azok használhatósággal 
birnak. 
Miután a termelés ma már az egyén tevékenységét magában 
véve is teljesen igénybe veszi oly annyira, hogy a javak elárusitá-
sára ideje alig j u t ; miután a termelő azon tapasztalatra jutott, hogy 
a termelés folyamatának megszakításából eredő kár sokkal nagyobb 
azon csekély anyagi haszonnál, melyet a termeivény ön személye 
utján történt forgalomba hozása által elér, s miután a gazdasági 
javak ma már jó részt kereskedelem utján jönnek forgalomba, ugy 
hogy tulajdonkép a fogyasztó nem a termelővel, de a kereskedővel 
érintkezik : az áruforgalmat méltán nevezik el kereskedelmi for-
galomnak. 
A forgalombahozás a gazdasági folyamban, mint a termelés 
és fogyasztás közé ékelt, önálló gazdasági tevékenység jelentkezik. 
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Önálló tevékenységként, de szerves összefüggésben fel- és lefelé, 
egyfelől a termeléstől, másfelől a fogyasztástól. 
A közgazdaság ezer és ezer vonatkozásai közepette, hol az a 
ki termel, egyúttal fogyaszt, s a ki fogyaszt, erőit restaurálva vagy 
reproducálva a gazdasá g műfolyamát nem fejezi be, de újra meg-
inditj cl, S hol cLZ} <1 ki fogyaszt és értékesit, mig egyfelől az adót 
és vevőt közvetíti, másfelől ép ezen tevékenysége által, ép a maga 
gazdasági jóléte előmozdítására eszközöket teremt, egy szóval a 
magán gazdaságok szerves egészet képező összefüggésében, a gaz-
dálkodás három nemű tevékenysége bizony os közös törvények ha-
tározása alatt álló, egymástól kölcsönösen függő, egymást kölcsö-
nösen határozó jelenségek viszonyában jelentkezik. Mindazon fel-
tételek, melyek egyik vagy másik tevékenység tágítására vagy 
élénkítésére kihatnak, közvetve kihatnak a másikra is. A termelés 
tágultával és élénkültével tágul és élénkül ceteris paribus a forga-
lom, s a forgalom élénkültével s tágultával a fogyasztás. A terme-
lési krízis visszahat a forgalomra és fogyasztásra, mint visszahat 
a fogyasztásban beállott minden zavaró körülmény a termelésre, 
avagy a forgalmi krízis a termelés és fogyasztásra. 
A termelőre nézve a forgalmi viszonyok kedvező volta két 
oknál fogva fontos. Először, mert a ki termel, jó részben reprodu-
cál, azaz, mert a reproductio anyagát, legyen az szellemi vagy 
anyagi tőke, a melyből és a melylyel termel, beszerezni kell; má-
sodszor, mert a termelés magában véve csak annyiban lesz produc-
tiv, a mennyiben a termeivény — leszámításával az önszükséglet-
nek — keletre számithat. 
Hason függés észlelhető termelés és fogyasztás között. A fo-
gyasztó közönség szaporodásával, fizetés-képességének fokozódásá-
val a termelés is kedvezőbb viszonyok közé kerül. A termelés mér-
vét a combinálható fogyasztás mérve szabályozza. 
A forgalom minden nehézsége, nehézség a termelőre, nehéz-
ség a fogyasztóra nézve is. Jó közlekedési eszközök hiányát, adó 
és vevő egyaránt érzi; érzi a termelő is, kinek a kereskedelmi era-
poriumtól való távola, a gyors és jó közlekedés hiánya árui értékét 
tetemesen lenyomja, érzi a fogyasztó, mert a közlekedés fejletlen-
ségénél fogva kénytelen a szükségletei fedezésére szolgáló árukat 
jóval magasabban fizetni, mint fízetué, ha a közlekedés fejlettsége 
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mellett a verseny kifejlődhetnék, s az árakat szabályozd másik 
momentum, a kinálat is, kellőleg kifejlődhetnék. 
Végül ha a termelés relative olcsó, az árak alacsonyak, a for-
galom kifejlett, a forgalmi közeg értéke állandó, a fogyasztó cete-
ris paribus inkább lesz azon helyzetben, hogy szükségei körét tá-
gítsa és a fogyasztást oly szükségletekre is kiterjessze, melyek nem 
tartoznak az első rendűek közé és viszont. 
A forgalom mérve és élénksége függ a szükséglettől, illetőleg 
ennek nagyságától; 
azon árukészlet nagyságától, mely a szükséglet fedezésére 
szolgálhat; 
azon könnyüségtől, melylyel a termeivény a termelő tulajdo-
nából közvetve vagy közvetlenül a fogyasztóéba juthat, más szóval 
a termelés mérvétől, a fogyasztás terjedelmétől, a közlekedés és 
forgalmi eszközök kifejlettségétől. 
A termelés mérve ismét függ : a) a termelési viszonyok ked-
vező vagy kedvezőtlen voltától; b) azok fizetésképességétől, kik fo-
gyasztanak. Kedvezők a termelési viszonyok, ha a) olcsó a munka-
bér, van elég nyers anyag, olcsó a tőke; b) ha az áru könnyen és 
csekély költség mellett értékesithető. 
A fogyasztó közönség fizetésképessége függ azon érték nagy-
ságától, mely szükségletei fedezésére rendelkezésére áll. A keres-
kedő és iparos többet költhet, ha nyereséges üzletet folytat, ha árui 
jó keletre találtak, s többet költhet, ha az első rendii szükséglete-
ket oly olcsón szerezte be, hogy a másod- és harmadrendüekre is 
maradt fedezete. 
A fix fizetésű és évi járadékot élvező fogyasztása mindkét 
tekintetben az árak állandóságától függ, e szerint kissebb vagy 
nagyobb, a mint az árak emelkednek vagy esnek. Az a bizonyos 
szilárdság az árban pedig — a többi viszonyok hasonlók maradván 
— kifejlett közlekedési eszközök és értékében állandó forgalmi 
közeg mellett várható. 
A fogyasztás a népesség sűrűsödésével, a haladással és a fize-
tésképesség növekedésével egyenes arányban emelkedik. 
A közlekedési eszközök végül annál inkább fejlődnek, minél 
nagyobb azon árumennyiség, melynek továbbítására hivatvák, 
minél rendezettebbek a valuta viszonyok, mert ezek befolyásolják a 
Nemzetgazd, Szemle. 1881. V. évi II. füzet. g 
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kötendő üzletek szániát, minél jobbak a hitelviszonyok, melyek kö-
zött azok létesítésére az alaptőke megszerezhető, 
A mondottak értelmében a tényezők, melyek a forgalmat 
határozzák, azokkal, melyek a termelés és fogyasztás mérvére kihat-
nak, azonosak, azzal a különbséggel, hogy mig emitt közvetlenül, 
amott közvetve hatnak. A közgazdaság rendes folyamához szüksé-
ges a tényezők mindegyike olyannyira, hogy csak egynek is hiánya 
vagy bénasága elég, hogy az összhangot megbontsa. Valóságos 
Organismus ez, test, mely tagjaiban és tagjai által él és mozog. 
A termelés, forgalom és fogyasztás között fennlevő organicus 
viszony kimutatása volt végül az, mely leghelyesebb bevezetéséül 
szolgál a tanulmánynak, mely azzal a kérdéssel foglalkozik, mily 
befolyást gyakorol a rendezetlen valuta, tehát egyike azon ténye-
zőknek, mely közvetlen a forgalom élénkségét, közvetve a termelés 
és fogyasztás mérvét szabályozza, a kereskedelmi forgalomra 
gyakorol. 
A termelés, forgalom és fogyasztás között kimutatott össze-
függés szolgálhat előzetes igazolásául annak, miért kellett tanul-
mányunk keretén belől külön fejezetben foglalkoznunk azon hatá-
sok fejtegetésével is, melyeket az agio ingadozása a termelésre és 
fogyasztásra gyakorol. 
A papírpénzről, agioról és az agio ingadozásának okairól. 
A társadalmi Organismus fejlődése, az emberiség művelődé-
sével lépést tart, s viszont; ama kölcsönös vonatkozásnál fogva 
egyrészt, melyben a kettőnek fejlődése egymással van, s mert más-
részt mindkettő fejlődése sokasodó érintkezést feltételez. 
A társadalmi érdekek legjobban hangsulyoztatnak ép a leg-
műveltebb népeknél, mert azok jogosultságának elismerését és 
buzgó ápolását csak művelt népektől várhatni. Midőn a cseregaz-
daság helyét a pénzgazdaság váltotta fel, a társadalmi Organismus 
tágult, mert az általános csereközeg megállapítása által az árufor-
galom könyebbült, az érintkezés sokasodott, az emberiség müvele-
dése is haladt egy lépést, mert az áruforgalom élénkülésével a 
szükségletek köre tágult, az ismeretek szaporodtak, s az izlés fino-
modott. S midőn a pénzgazdaság hitelgazdasággá fejlődik, az embe-
riség művelődésében ismét egy lépés történik. Nyilatkozása e mű-
velődésnek azon bizalom, melylyel a puszta fizetési Ígéretet is 
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nismusa fejlettebb, inert az áruforgalom könyebb és nagyobb lesz. 
A pénznek csak puszta jegyekkel való helyettesítése csak ott lehet-
séges, hol kölcsönös bizalom fejlődik ki az adók és vevők között, 
tehát van garantia arra nézve, hogy a pénz puszta Ígérvényeit elfo-
gadják. Iíogy azonban ez kifejlődhessék, bizonyos culturalis előre-
haladottságra van szükség, ugy hogy a hitelgazdaság a cuLuralis 
haladás biztos jeleként üdvözlendő. 
A hitel pótolja a pénzt, a hitelen alapuló forgalmi közegeket 
ép azért igen helyesen nevezik pénzpótlóknak, surrogatumoknak. 
A pénz értékmérő és csereközeg egyúttal; kérdés, lehet-e a 
pénzt hitellel pótolni mind a két szerepében, miután ahhoz, ho.uy 
valamely jószágcsere eszközül szolgálhasson, c s a k az kívántatik, 
hogy azok között, a kik azt használandók lesznek, k ö l c s ö n ö s 
m e g e g y e z é s jöjjön létre aziránt, hogy az a jószág és ugyanebben 
az alakban, és ugyanilyen mennyiségben, egy bizonyos érték for-
gását eszközölhesse; az, hogy maga az anyag, a melyből az a jó-
szág van vagy készül, értékes legyen, egyáltalán nem szükséges. 
Az emberiség csak kényelmi és czélszerüségi szempontból válasz-
totta ugyanazon jószágot értékmérő- és csereeszközül, s nem szük-
ségből. Mérni annyit tesz, mint valamely nagyságot egy más, vele 
egynemű és egységül vett nagysággal osztani; értéket mérni any-
nyit, mint azt egy más értékegységgei osztani. Az egységnek, mely 
hosszúságot mér hosszúnak, az egységnek, mely értéket mér m a g á -
b a n is é r t é k n e k kell lenni. A forgalmi közeg oly tulajdonsága e 
szerint a pénznek, a melyet egy értéktelen papírdarabnak is tulaj-
donithatunk, utóbbi értékmérő tulajdonsága ellenben bennerejlő, 
melyet kényszer nélkül atribuálni nem lehet. 
Ebből az következik, hogy a pénzt csak mint forgalmi és 
csereközeget lehet pótolni, s igy a pénzt pótolni annyit tesz, mint 
a fémvaluta mellérendelt viszonyban olcsó közeget teremteni a 
forgalom közvetítésére. 
A pénzsurrogatum értékét azon pénzsomma szabja meg, me-
lyet reprásentál, melyért beváltható. Lényege tehát nem az anyag-
ban, melyből készült, nem is az időben van, melyben érdekessé 
lett, hanem azon bizalomban, h o g y egyáltalában valamely értéket 
fémvalutában reprásentál s azért beváltható, illetőleg azon vagyon-
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alapban van, a melyből a beváltás bizonyosan remélhető. Értékét 
nem magában, hanem magán kívül birja. 
T e r m é s z e t e nem egy a pénzével, mert azt csak egyoldalú -
lag helyettesiti. A pénzsurrogátum csak utalvány bizonyos meny-
nviségü pénzre, a pénz pedig maga az áru, a melyet adunk és ve-
szünk. Nem az a papírdarab, nem az az anyag, a miből a pénz-
surrogátum készül, az a mi a piaczon vásárol, a mi fizetést teljesít, 
a mi szükségleteink fedezésénél egyáltalán hasznosítható, hanem 
az a pénz, a mely érte beváltható. A pénz csereképessége közvetleu, 
mert valósággal és magában vesz, teljesit fizetést, a pénzsurroga-
tumé közvetett, mert azon pénzsomma által teljesit fizetést, melyet 
reprasentál. A jogász azt mondaná, a péuz általi fizetés solutio, a 
pénzsurrogátum által való pedig csak datio in solutum. Mig a 
pénzsurrogátum forog, addig a pénz, a melyet reprasentál, nincs 
forgalomban, s ha a surrogatum beváltatott, mint ilyen elvesztette 
létét. A pénzsurrogátum ép oly mennyiségű pénzt tesz nélkülöz-
hetővé a forgalomban, a mennyit reprasentál, e szerint nem szapo-
rítja meg — legalább hosszabb időre nem — a forgalomban lévő 
pénzmennyiséget. 
A pénzsurrogátum minden faja principialiter egy és ugyanaz, 
de fokozatosan történt fejlődése folytán egymástól gradualiter és 
formaliter különbözik. így például a checknél nagyobb a biztosí-
ték, mint a váltónál, utóbbi ismét csak fejlettebb liitelviszon}Tok 
között foroghat mint emez. A clieck és bons, rövid látra, a váltó, 
kötvény hosszú látra szólló pénzsurrogatumok, mert amazok bár-
mely pillanatban, emezek csak bizonyos idő múlva válthatók be. 
A papírpénz n e m p é n z s u r r o g á t u m . 
A p a p í r p é n z közgazdaságilag ugy mint jogilag, teljesen 
öná l l ó , s a kényszerforgalomnál fogva, melylyel az államhatalom 
felruházta a fémvaluta m e l l é r e n d e l t v a l ó s á g o s péuz , tehát 
nemcsak forgalmi- és csereközeg, de értékmérő is egyszersmind. 
F o r m á j á r a nézve a pénz egyezik a pénzsurrogatumokkal, 
de különbözik ezektől lényegére nézve. Formailag a papírpénz 
e l ő m u t a t ó r a szóló, n e m k a m a t o z ó a d ó s l e v é l , melyben az 
állam, vagy az állam bankja í gé r i , hogy azt b á r m i k o r c s e n g ő 
pénzben beváltandja, vagy az állam iránti szolgálatok lerovásánál 
pénztárainál készpénzül elfogadja. 
Ha az állampénztár jegyeket bocsát ki, de azok beváltására 
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fedezetet tart, emeli és előmozdítja a forgalom élénkségét, de a 
jegyek forgalma csak ugy lesz lehetséges, ha az adó és vevőközön-
ség a kincstár fizetésképességében bizik, s meggyőződik, hogy az 
csakugyan h a l a d é k nélkül és v e s z t e s é g nélkül beváltható. Ez 
a jegy , melyet az állam kibocsátott, csak p é n z s u r r o g a t u m lesz. 
Ha az állam igénybe veszi valamely bank érczfedezetének egy 
részét, s ennek fejében megígéri, hogy a bankjegyei t az állani 
iránti tartozások lerovásánál névértékben elfogadja, v i s s z a á l l í t j a 
a b a n k h i t e l é t , jegyeit közvetlenül a pénz mellé c s e r e k ö z e g ü l 
sorozza, k é n y s z e r f o l y a m m a l ruházza fel, de azért még mindig 
n e m t e r e m t p a p í r p é n z t , csak pénzsurrogatumot. 
De ha az állani valamely bank fedezetét oly mérvben veszi 
igénybe, hogy az kénytelen készfizetéseit megszüntetni, vagy oly 
m é r v b e n engedélyez ennek bankjegy kibocsátására jogot, hogy a fe-
dezet a beváltásra nem elégséges, vagy végül maga az állam bocsát ki 
j e g y e k e t , melyeken a beváltást ígéri ugyan, de erre fedezetet nem 
állit, s az első két esetben a bank, utóbbiban a maga jegyeit ugy 
bocsátja ki, hogy azok, m i n d e n k i á l t a l f i z e t é s ü l — kényszer-
forgalommal, n é v é r t é k b e — kényszerfolyammal — f o g a d t a s -
s a n a k el; az állam p a p í r p é n z t b o c s á t o t t ki. 
A papírpénznél f o r m a és l é n y e g k ü l ö n ö s e l l e n t é t b e n 
á l l a n a k e g y m á s s a l . A forma fizetési ígéretet tesz, pedig a pa-
pírpénz lényegileg nem pénzsurrogatum, hanem valuta. A forma és 
lényeg ezen összeegyeztetlenségéből folyik aztán az, hogy a 
p a p í r p é n z t e r m é s z e t é r e n é z v e oly p é n z s u r r o g a t u m , a 
mely be n e m v á l t h a t ó , s oly p é n z , a m e l y i r á n t nincs meg 
sem a szükségelt e l i s m e r é s , melynek ö n m a g á b a n é r t é k e 
n incs . Sem pénz, sem pénzsurrogatum tulajdonkép, hanem a kettő 
között álló abnormis alakzat. 
A surrogatumok lényegét a bizalomban, c lZc lZ ci haladék és 
veszteség nélküli beválthatóságában találjuk. Minél biztosabb a 
beválthatás, s minél rövidebb idő alatt eszközölhető, annál na-
gyobb a bizalom. A p a p í r p é n z l é n y e g é n é l f o g v a b e v á l t -
h a t l a n , e s z e r i n t a f i z e t é s i Í g é r e t , m e l y e t a l a k i l a g tesz , 
t i s z t á n f o r m a l i t á s m a r a d . 
De ha a fizetési ígéret, melynek formájában a papírpénz 
jelentkezik, a papírpénznél egy időre és pedig határozatlan időre, 
jelentőség nélküli marad is, b e f o l y á s o l j a a n n a k t e r m é s z e t é t . 
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A péüzsurrogatumnak, mint forgalmi közegnek, a bizalom 
adja a használhatóságot, s e bizalom adja a papírpénznek is. 
Szóljunk meg röviden a papírpénz lényegéről is. 
A mi valamely dolgot dologgá tesz, a mi a papírpénzt papír-
pénzzé teszi, az a dolog, illetőleg a papírpénz lényege. 
A papírpénz értékét sem anyaga, mert hisz az értéktelen, sem 
a bizalom, hogy beváltatik, nem teszi, h a n e m a k é n y s z e r f o r -
g a l o n i ; azzal születik meg mint pénz, s azzal szűnik meg. A mely 
pillanatban az állam kijelenti, hogy pénzül nem tekinti, illetőleg 
oly körülmények állanak be, hogy szerepét betölteni többé nem 
képes, elveszti értékét. A papírpénz dologi értéke egyenlő semmi, 
névértéke az, a mit a kény szerforgalom dictál, s forgalmi értéke 
azon jószágok összege, a melyeket bizonyos körülmények között 
venni képes. Ha az állam a kény szerforgalmat megszünteti, vagy 
bármely körülmény folytán forgalmi értéke elvész, a papírpénz 
dologi értékére sülyed. az pedig egyenlő semmi. 
A papírpénz értékéről szintén telhető rövidséggel fogunk 
megemlékezni. 
A gazdasági javak értékét azok természete határozza meg. A 
gazdasági jószágok természete a következő fővonásokban megegye-
zik, t. i. hogy kivétel nélkül valamely g a z d a s á g i szükséglet fede-
zésére a l k a l m a s a k , hogy ép azért a k e r e s l e t és k í n á l a t tö r -
v é n y e a l a t t á l l a n a k , s végül, hogy különbség nélkül csak töke 
és munka k ö l t s é g g e l á l l í t h a t ó k elő. Minél nagyobb szükség-
letet fedez valamely jószág, minél nagyobbak az előállítási költsé-
gek, s minél nagyobb a kereslete a kínálatához képest, annál 
értékesebb. 
Mig minden egyes gazdaság magában egy zárt egészet képe-
zett, és a termelés irányát és határát az egyéni szükséglet szabta 
meg, az emberiség az értéket, és így az árt nem ismerte. Az ér-
tékkifejezésre a cserével jutott. A cseregaz lasag meghonosodásával 
az érték megállapítása szükséggé lett. Mert noha mindenki tudta, 
hogy a maga szükségletei szempontjából mennyiben hasznos, 
mennyi munkába került a jószág, de ennek kifejezést kellett adnia, 
ha azt másra akart t ruházni, s kifejezést adott az által, hogy meg-
mondta értékét. 
Ha az emberek ismét magokba zárt gazdaságokká különül-o o o 
nck, az érték ismét megszűnnék, és megállapítása fölöslegessé 
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válnék, mert a sajátságok, melyek a forgalomban levő gazdasági 
jószágok természetét teszik, számítás alá többé nem kerülnének. 
Nem a használhatóság, mert ily primitiv állapotban az emberi tevé-
kenység korlátoltságánál fogva csak az első rendű szükségletek 
fedezhetők, már pedig élelem, ruházat, lakás, egyrangu használha-
tóságok, nem az előállitásra forditott munka- és tőkeösszeg, nem a 
kereslet viszonya a kinálathoz, mert a termelésnek az egyéni szük-
ségletek által fel nem emésztett fölöslege mások szükségletei fede-
zésénél egyáltalán nem volna hasznositható. Hogy ma a jószágok 
között használhatóság szerint különbséget tehetünk, hogy meg-
fizetjük a fáradságot és időmulasztást, a tőke használatát, a melybe 
a termelés kerül stb., hogy egyáltalán tudjuk, mit nyom gazdasági 
tevékenységünk, az k ö z v e t v e a f o r g a l o m n a k , k ö z v e t l e n ü l 
ped ig a n n a k k ö s z ö n h e t ő , hogy mindennek gazdasági értékét 
megismertük, s becsülni tanultuk. A mi óta forgalom van és lesz, 
m i n d e n g a z d a s á g i j ó s z á g n a k v o l t és lesz é r t é k e , s lesz 
természeténél fogva, hogy szükségletet fedez, hogy a kereslet és 
kinálat törvénye alatt áll, hogy termelése költséggel jár, mint min-
denkor a természet határozott és fog határozni afölött, milyen, 
értem mily nagy a jószágok értéke. 
Valamely jószág értékét önkényesen meghatározni annyit 
tesz, mint kivonni a szabályzó törvények hatása alól, megszakitani 
a vonatkozást, melyben a jószág értéke természetével áll. Csak 
azon jószágok és a jószágok azon értéke képezheti a tudományos 
kutatás tárgyát, mely egyszer és mindenkorra meghatározva nincs. 
A papirpénzvaluta tehát valóságos pénz. Természete az, a mi 
a pénzé. S mi a pénz természete? a mi minden gazdasági jószágé. 
A papirpéuz tehát mint pénz, g a z d a s á g i j ó s z á g , s m i n t 
i lyen , é r t é k é t t e r m é s z e t e á l l a p i t j a meg. Csereérték vala-
mely jószág azon elismert tulajdonsága, melynél fogva valamit 
venni képes. A papirpénzcsere értéke e szerint ugyanegy vételké-
pességével. 
A papirpénzcsere értéke f ü g g : 
a) használhatóságától; 
b) anyaga minőségétől; 
c) az előállitási költségtől; végül 
d) a kereslet és kinálat egymáshoz való viszonyától. 
Az előállitási költségek és az anyagminőség (a dologi érték) 
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szemben a névértékkel, melyet reprásentál, a papírpénznél elenyé-
szőleg csekély, innét van, liogy a papirpénzcsere értékének megálla-
pításánál tulaj donkép csak a másik 2 tényező jöhet fontolás alá. 
H a s z n á l h a t ó s á g valamely jószág a l k a l m a s vol ta , bizo-
nyos gazdasági s z ü k s é g l e t f e d e z é s é r e . A papírpénz két gazda-
sági szükségletet fedez, közvetíti a forgalmat, és értékmérőül szol-
gál, mihez képest a papírpénz használhatósága annál nagyobb, 
minél gyorsabban, minél kényelmesebben és olcsóbban közvetíti a 
forgalmat, illetve minél nagyobb csereértéke, s értékében minél 
állandóbb. 
Alihoz, hogy az emberiség valamely jószágnak értéket tulaj-
donítson, szükséges, hogy természetét ismerje, felismerje. A pa-
pírpénznek használhatóságát felismerni nem lehetett, mert egy 
darab papir magában véve még nem bir értékkel, s mint ilyen 
értékmérő nem is lehet, a fizetésigéret pedig csak ugy tekinthető 
komolynak, ha a körülmények olyanok, hogy a beváltás egyáltalán 
várható. A papírpénznek nem volt meg a természete, a melynél 
fogva az valutául szolgálhatott, természete t u l a j d o n í t o t t , s mint 
ilyen abnormis alakzat. A papírpénz egy pénzsurrogatűmből lett 
valuta. A transformatio alatt a pénzsnrrogatum tulajdonságaiból 
egyetmást megtartott olyformán, hogy a papírpénz természetére 
nézve sem a pénzével, sem a pénzsurrogatuméval teljesen nem 
egyezik. 
A mit az emberiség használhatónak ismer, azt készséggel 
fogadja az árucserénél, mert abban a határozott tudatban van, hogy 
az csakugyan szükségletet fedez, azaz csereértéke van, tehát áru-
csere tárgyát képezheti. 
/ 
Értéket tulajdonítani annak a minek nincs, értékmérő valu-
tául elismerni azt, a minek értéke nincs, csak kényszer utján 
lehetséges. 
Ivét pénznemet használhatóság szerint összehasonlitnni annyi, 
mint a valutát a valutával szemben bírálni. A fémvaluta jobb mint 
a papir, a bőr, buza stb., mert alkalmazhatása terjedtebb. Két pénz-
nemet csereérték szerint összehasonlítani annyi, mint nemcsak 
használhatóságát keresni, hanem a forgalomban levő mennyiségét, 
a termelésére befolyó körülmények is. 
A pénz használhatóságát egy más pénznemben, csereértékét 
ama jószág sommában szokás kifejezni, melyet venni képes. 
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Használhatóság és csereérték csak relatio folytán jut kifeje-
zésre. A papírpénz használhatósága tekintetéből, a fémvalutával 
csereértéke tekintetéből a forgatandó jószágokkal áll relatioban. 
Ha a fémpénz használhatósága — szemben a papírpénzzel — na-
gyobb, a papírpénzről azt mondjuk, hogy e l é r t é k t e l e n e d e t t , ha 
ellenben a papírpénz csereértékéből tehát — szemben a forgatott 
jószágokkal — veszít, azt mondjuk, h o g y é r t é k e c s ö k k e n t . A 
papírpénz, mint valuta értéktelenedik el, mivel mint csereközeg 
veszít értékéből. E l é r t é k t e l e n e d é s (depreciation) és é r t é k -
c s ö k k e n é s (diminution in value) egyaránt értékveszteséget jelez-
nek, illetőleg azt, hogy a papírpénz értékrelatioja megváltozott, 
csakhogy az elértéktelenedésnek az az oka, hogy az a pénznem, 
melynek értékviszonyáról szó van, roszabbult meg az az vesztett 
azon tulajdonságokból, melyek egy más pénznemmel hasontermé-
szetüvé, egyenértékűvé tet ték; értékcsökkenésnek ellenben, hogy 
azon egyébb jószágok viszonya változott vele szemben, melyeket 
forgatott. Ha a cs. k. aranyok a forgalomban annyira elkopnának, 
hogy a kopás értékök Vio-ét tenné, ez értékveszteség, egy más 
pénznemmel szemben az aranyra nézve a szokottnál kedvezőtlenebb 
a más pénznemre ugyanannyival kedvezőbb folyamban nyilatkoz-
nék, a cs. kir. arany Vio-el kevesebb értékben fogadtatnék el most 
fizetésül, mint melyben bizonyos idő előtt. Az arany elértéklenedett 
és ez az oka, hogy az, a ki az aranyat elfogadja, levonja az érték-
veszteségét, s levonja azért, mert CIZ , kinek ő vele fizetni fog, 
szintén le fogja vonni. Az arany elértéktelenedett. Ha azonban a 
piaczot elözönli a sok papir bankó, s nagy keresletet támaszt áruk 
után, nagyobb lévén a kereslet, mint a kínálat, azaz a keresett áruk 
nem állanak többé viszonyban a kínált pénzzel, s a papírpénz nem 
fog többé oly vételképességgel bírni, mint eddig, csereértéke csök-
kent, és nem használhatósága. 
Az elértéklenedés mérve, mérve a használhatóság csökkenésé-
nek, s az értékcsökkenés mérve, mérve a csereképesség csökkené-
sének. Az elértéktelenedés m é r v é n e k k i f e j e z ő j e a d i s ag io , ille-
tőleg az agio, az értékcsökkenésé az á r k ü l ö n b ö z e t . 
Fentebb már kifejtettük, hogy a papírpénz használhatósága 
annál nagyobb, minél nagyobb az alkalmassága valutául szolgálni, 
és közvetve minél nagyobb a csere értéke. Ezt csak relatíve kell 
kimondanunk, és az agio nagyságának törvényét bírjuk. Az a g i o 
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a n n á l m a g a s a b b , m i n é l j o b b v a l u t a a fém a p a p í r n á l , 
i l l e t ő l e g m i n é l n a g y o b b a f é m p é n z c s e r e é r t é k e szem-
b e n a p a p í r p é n z é v e l . 
Máskép formulázva e tételt azt lehet mondani, a p a p í r p é n z 
e l é r t é k t e l e n e d é s e k i s e b b v a g y n a g y o b b , a s z e r i n t , a m i n t 
a) a b i z a l m a t l a n s á g nő v a g y c s ö k k e n ; b) a m i n t a fo r -
g a l o m b a n l evő ö s s z e g e a p a p í r p é n z n e k s z ü k s é g f e l e t t 
s z a p o r i t t a t i k v a g y sem. 
Lássuk az agio nagyságát határozó tényezőket, előbb egyen-
ként, aztán egymás mellett. 
Mondottuk azt, hogy ahhoz, miszerint valamely jószág érté-
két ismerjük, természetét kell megismernünk. A papirvalutás or-
szág, a papírpénzt ugy mint a fémpénzt valutának ismeri, csak-
hogy amazt kényszerrel, emezt önként, amaz nem bírja a tulajdon-
ságokat, melyeket - valutának bírni kell, épp azért azokat csak 
hozzá kell gondolni, emennél a tulajdonságok meg vannak, s meg 
van főleg minden jószágnál inkább az alkalmasság valutául szol-
gálhatni. 
A szakemberek a fémpénzt is bizonyos tekintetben hitelpénz-
nek veszik és helyesen, mert ezzel csak azt mondják ki, hogy az 
értékmérőül szolgálandó jószágra nézve nem elég, ha értékkel bír, 
de szükséges, hogy azok, kik az értékmérőt egyszersmind forgalmi 
eszközül elfogadják, kölcs5nösen biztosítsák magokat az iránt, 
hogy azért az egyenértéket hajlandók kicserélni. 
A kölcsönös bizalom, mely az általános értékmérő iránt ki-
fejlődik, tulaj donkép resultatum, tanúsága annak, hogy a forga-
lom használhatóságát elismerte. A mely jószág iránt bizalom meg 
nem honosodnék, nem volna pénzül használható. A bizalom pró-
bája a használhatóságnak. A bizalmat ép azért a fémpénz használ-
hatósága tényezőjéül is el kell ismernünk. 
De a fémpénznél a használhatóságot a dologi érték emeli, s 
igy a bizalomnak bizonyos alapja van. A papírpénznél dologi érték 
nincs, a bizalom tehát csak kényszeritett. A mit a forgalom kény-
szerítve ismer el, valutának, azt nem ismeri el szívesen. Oly jó-
szágért senki sem cserél szívesen, melynek értékét nem ismeri, 
már pedig a papírpénznek értékét nem lehet ismerni, mert hasz-
nálhatósága bizalomtól függ, mely esetleges időre és személyre 
nézve egyaránt. Az érték nem ismeréséből folyó eme bizalmatlan-
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ságnak úgy atl kifejezést a forgalom, hogy szívesebben veszi el a 
fizetés teljesítésénél a fémpénzt, nem csak, de kész még bizonyos 
felpénzt is fizetni, ha a szolgáltatást fémben nyerheti. A fémpénz 
utáni kereslet, jele e szerint annak, hogy a papírpénz iránt nincs 
meg a bizalom. M i n é l n a g y o b b , i l l e t v e c s e k é l y e b b a k e r e s l e t 
a f é m p é n z u t á n , a n n á l n a g y o b b , i l l e t v e k i s e b b az agió °/o-a. 
A kereslet fémpénz után egyáltalán két féle lehet, b e l f ö l d i 
és k ü l f ö l d i , d i r e c t vagy i n d i r e c t . Ha oly viszonyok következ-
nek be, a melyek között egyesek attól felhetnek, hogy a kezökben 
lévő papírpénz értékét veszteni fogj cl) clZclZ használhatósága csök-
kenni, közvetve csereértéke is siilyedni fog s ügyekszik a papir-
pénzt fémpénzért elcserélni, a fémpénz kerestetik directe belföldiek 
által. I n d i r e c t ellenben, ha a fémpénz a külföldi tartozások effec-
tiv kiegyenlitése végett kerestetik. Az indirect kereslet annál na-
gyobb, minél nagyobbak a lerovandó tartozások. 
Valamely ország tartozásait szemben követeléseivel a kül-
föld iránt a fizetési egyenleg mutatja. Az indirect kereslet tehát 
annál nagyobb lehet, minél passivabb a fizetési egyenleg saldoja s 
fordítva. A fizetési egyenleg állását normális viszonyok között a 
váltófolyam mutatja. Kedvezőtlen váltófolyam nagy indirect keres-
let jelzője lehet. Valamely ország fizetési egyenlegének passiv sal-
dóját 3 úton egyenlitheti ki, vagy árút exportál, vagy más országra 
szólló követeléseit a hitelező országra trassálja, vagy végső esetben 
készpénzküldéssel egyenlíti ki. Azon ország árúmérlege, azaz ex-
port és importja közti kiilömbözete, mely fizetést teljesit, illető-
leg bármely alakban értékeket ruház át a másikra, ceteris paribus 
act iv- , és fordítva, azon országé, melyet az értékátruházások illet-
nek, pass iv . A külföldi tartozásokból csak annyit lesz kénytelen 
a papirvalutás ország készpénzküldéssel kiegyenlíteni, a mennyi 
az árúmérleg activ saldója levonása után marad. Az indirect keres-
let fémpénz után annál nagyobb lehet, minél csekélyebb az árú 
mérleg activ saldója és fordítva. 
Direct a kereslet fémpénz után, ha az a belföld bizalmatlan-
sága folytán indíttatik. Szemben az indirecttel sokkal gyorsabb 
hatása van. Rendesen politikailag, míg amaz gazdaságilag anoma-
loknak nevezhető aerákban jut szerephez. Békés időkben politikai 
szélcsend mellett a direct kereslet megszűnik, s az agio elenyésző, 
háborús időben ingadozik a hadiszerencsével. 
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V á l t ó f o l y a m és agio, illetőleg indirect és direct kereslet, 
e g y m á s t h a t á r o z z á k . Politikai zavaroknál az agio emelkedik 
előbb, s ez indit indirect keresletet; gazdasági krizisek alkalmával 
az indirect kereslet indúl előbb, s ez támasztja a directet. A politi-
kai krizisek idején az agio ingadozása mindig intensivebb, mint 
a gazdaságiaknál, mert amott a fémpénzkereslet direct, rögtöni, 
emitt indirect. 
Deductiv fejtegetésünket összegezve arra az eredményre ju-
tunk, hogy az a g i o e m e l k e d é s e v a g y esése a p a p i r p é n z hasz -
n á l h a t ó s á g á n a k n a g y o b b o d á s á t ó l , i l l e t ő l e g c s ö k k e n é s é -
t ő l is f ü g g , liog}^ e h a s z n á l h a t ó s á g e m e l k e d é s é t v a g y esé-
sét a b i z a l o m f e j e z i ki, — m e l y l y e l a p a p i r v a l u t a i r á n t , 
s z e m b e n a f é m v a l u t á v a l a f o r g a l o m v i s e l t e t i k , — h o g y a 
b i z a l m a t l a n s á g f o k o z ó d á s á b a n a f é m p é n z u t á n va ló ke-
r e s l e t jő n y i l a t k o z á s r a , me ly ha d i r e c t : i n t e n s i v e b b , ha 
i n d i r e c t , c sak b i z o n y o s p r o c e s s u s u t á n k e l t a p a p i r v a l u t a 
i r á n t b i z a l m a t l a n s á g o t . 
Az ép most fejtegetett tényezőnek befolyását a papirvaluta 
értékére igazolandó, felsoroljuk a következőkben az osztrákmagyar 
monarchia főbb politikai eseményeit év, hó és napok szerint, szélen 
jegyezve mindegyiknél az agio azon napi állását. 
Év Hó Nap E s e m é ii y Agio 
1848 Sep tember 27 Magyar for rada lom 1 0 8 ' A 
» Október 6 Bécsi lázadás 109V2 
1849 Márczius 7 Octroyai t a lko tmány 113 
TI n 23 Novar ra i csata 1 1 4 
» Ápril is 14 Köztársaság Magyarhonban . 1 1 4 7 a 
n Augusz tus 6 Békekötés Szardiniával . . . . 120 
j) September 22 Vége a magyar for rada lomnak 10672 
1 8 5 0 » 27 Állami kincstár jegyek kibocsátása I I 8 V 2 
» November 26 Poroszországgal bonyodalom . 152 
1854 Márczius 28 Krimi had já ra t 14372 
» J u n i u s 26 Nemze t i kölc.-öuök 130
3 /« 
ii September 18 Dunafe jede lemség megszállása osz-
1183/4 t r ák részről 
r> November 2 Az osztrák hadsereg hadi lábra állit-
1 2 7 7 4 
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Év Hó Nap E s e 111 é n y Agio 
1 8 5 5 Márcz ius 1 3 B r u c k k inev . p é n z ü g y m i n i s z t e r r é 1 2 7 3 / 4 
11 Októbe r 2 Az á l l a m j a v . á t adása a n e m z . b a n k n a k 1 1 4 
1 8 5 6 Márcz ius 2 0 Pár izs i b é k e k ö t é s 1017 .2 
1 8 5 8 N o v e m b e r 9 A készf ize téseknek osztr . é r t . bank-
j e g y e k b e n i f e l v é t e l e . . . . 102.50 
1 8 5 9 J a n u á r 5 N a p o l e o n császár válasza H ü b n e r 
bá róhoz 102.75 
» Ápr i l i s 2 3 H a d ü z e n e t P i e m o n t n a k . . . . 119.75 
» ii 2 9 A f izetések beáll í tása, b e v o n u l á s Pie-
m o n t b a , az á l l a m n a k 1 3 3 mil l ió 
bankkö lc sön 131.25 
» Május 2 0 Montabe l lo i csa ta 1 4 0 
» ii 2 6 20 mil l ió ezüs t kölcsön az á l l amnak 1 4 5 
n J ú n i u s 4 Magen t a i csa ta 142.25 
» ii 16 A n e m z e t i kö lcsön sze lvénye i bevá l t , 
b a n k ó k b a n 141.25 
11 n 2 4 So l fe r inó i csa ta 1 4 0 
11 J u l i u s 8 F e g y v e r s z ü n e t 1 3 6 
11 11 1 3 W i l l a f r a n c a i ta lálkozás 1 1 6 . 6 
11 11 15 Békekö tés i m a n i t e s t ű m . . . . 1 1 4 . 6 
11 N o v e m b e r 1 1 Z ü r i c h i b é k e m e g k ö t t e t i k . . . . 123.50 
1 8 6 0 Ok tóbe r 2 0 Ok tóbe r i d ip loma 132-25 
n Deczemb. 1 3 S c h m e r l i n g l o v a g á l l ammin i sz t e r 140.90 
1 8 6 1 J a n u á r 3 1 M o z g a l m a k Magyar - és Olaszhonban 1 5 2 . 7 . 
!? F e b r u á r 2 6 A l k o t m á n y i p á t e n s 1 4 4 
11 Ápri l i s 15 M a g y a r o r s z á g i z a v a r o k . . . . 150.50 
11 J u l i u s 2 3 A m a g y a r o r s z á g g y ű l é s fe losz la tása 137.75 
11 Deczemb. 5 T r e n t a f fa i re 139.75 
1 8 6 2 O k t ó b e r 2 4 Tanácskozás a b i r o d a l m i g y ű l é s e n a 
b a n k k é r d é s f e l e t t 121.25 
1 8 6 3 J u n i u s 18 J e g y z é k v á l t á s Oroszországga l Len-
gye lország ü g y é b e n 110.50 
ii Deczemb. 4 Sch leswig-Hols t e in i k é r d é s 121.50 
1 8 6 4 F e b r u á r 3 N é m e t cián h á b o r ú . . . j 121.25 
ii A u g u s z t u s 1 B é k e f e l t é t e l e k e lő te r j e sz t é se . 113.35 
1 8 6 5 J u n i u s 8 Buclget e lő t e r j e sz t é se a b i r o d a l m i 
t anácsban . — 1 1 7 mil l iós defici t 107 
n ii 27 Minis te r vá lság 1 0 7 
ii J u l ius 2 7 Be le red i gróf kü lügymin i s t e ' r ró lesz 107.50 
ii A u g u s z t u s 1 4 Poroszországga l bonyoda lom, Gas te in i 
convent io . . . . . . . . 107.50 
9 i r a z a g i o i n g a d o z á s á n a k h a t á s a a k e r e s k e d e l m i f o r g a l ö i . f i a . 
Év Hó Nap E s e m é n y Agio 
1 8 6 5 S e p t e m b e r 20 Az a l k o t m á n y fe l függesz tése . 107.75 
» N o v e m b e r 10 A u s z t r i a i kölcsön F r a n c i a o r s z á g b a n 107.50 
1 8 6 6 : J a n u á r 2 6 Ausz t r i a és Poroszország közö t t diffe-
r encz i ák m e r ü l n e k fe l H o l s t e i n 
v é g e t t 104.GO 
n Ápr i l i s 7 F e g y v e r k e z é s 104.50 
n M á j u s 5 Az 1 és 5 forintos j e g y e k á l l amje -
g y e k n e k m o u d a t n a k ki . . . 1 2 4 
2 4 Custozzai csa ta 1 2 8 
n 2 6 Nachod és Skaliczi csaták . . . . 128.50 
J u l i u s O Ö Königgra t z i csa ta 1 3 3 
» 5 A b a n k f é m f e d e z e t e e l r e j t é s e Komá-
r o m b a n 130 
5) » 11 1 1 mil l iós kö lcsön a b a n k t ó l . 125.50 
5) 2 1 T e n g e r i c sa ta L i s sáná l 127.50 
5) » 2 6 Békea lkudozások Poroszországgal 1 2 6 
O k t ó b e r 30 Br . B e u s t k ü l ü g y m i n i s t e r r é lesz . 1 2 8 
1 8 6 7 J a n u á r 2 R e n d k í v ü l i b í rod, t anács összehívása 129.50 
>I F e b r u á r 7 Be lc red i á l l ammin i s t e r f e l m e n t é s e . J 27-25 
5) W 1 8 A l k o t m á n y s z e r ü b i roda lmi t anács 
egybehivása 125.75 
5? Ápr i l i s 17 L u x e m b u r g i k é r d é s 129.25 
J? M á j u s 7 L u x e m b u r g f e l e t t i c o n f e r e n t i a Lon-
d o n b a n 129.7C 
» J ú n i u s 8 Koronázás B u d a p e s t e n 123.50 
S e p t e m b e r 15 P é n z ü g y e i n k rendezése Ausz t r i áva l . 121.25 
1 8 6 8 J a n u á r 1 A u s z t r i á b a n a l k o t m á n y o s m i n i s t e r i u m 
nevez te t ik ki 119.05 
d r . k o v á c s g y u l a . 
A z a g i o , fizetési e g y e n l e g ( v á l t ó f o l y a m ) és á r ú m é r l e g k ö z ö t t 






egészben Váltó folyam 
Év szemben - passiv Londonra AQÍO 
a bevitellel a bevitellel -[- áctiv o 
3 hóra 
M i l l i ó r u b e l 
1 8 5 1 6.40 4 - 9.99 3.59 37.84 1 0 1 1 
1 8 5 2 + 13.91 — 5.89 + 8 .02 38.23 1 0 0 1 
1 8 5 3 j 45.37 — 19.04 + 26.33 38.67 9 8 9 
1 8 5 4 — 5 .02 + 5.70 + 0 . 6 8 36.45 1 0 4 9 
1 8 5 5 — 33.18 + 4 . 2 3 • — 28.91 36.09 1 0 6 0 
1 8 5 6 + 37.69 — 10.43 I 
- r 27.26 38.05 1 0 0 5 
1 8 5 7 + 18 14.89 4 - 32.89 37.21 1 0 2 8 
1 8 5 8 + 1.00 + 24.24 H - 25.24 35.91 1 0 6 5 
1 8 5 9 + 6.33 2 5 . 8 1 + 32.14 34.94 1 0 9 5 
1 8 6 0 + 2 2 . 0 8 + 2.73 + 2 4 . s í 35.73 1 0 6 1 
1 8 6 1 + 10.07 + 8.65 + 18.72 34.16 1 1 2 0 
1 8 6 2 + 27.56 34.28 + 61.74 34.61 1 1 0 5 
1 8 6 3 — 0.23 + 65.94 + 65.71 36.61 1 0 4 5 
1 8 6 4 + 11.43 + 24.28 + 36.41 32.50 1 1 7 7 
1 8 6 5 + 45.05 + 20.70 + 65.75 31.55 1 2 1 1 
1 8 6 6 29.54 1 2 9 5 
A f e n n t i t á b l á b ó l a z t l á t j u k , h o g y a m i n t az á r ú m é r l e g j a v u l , 
k e v e s b e d i k a f é m p é n z k i v i t e l , j a v ú l a v á l t ó f o l y a m és az a g i o es ik . 
í g y p é l d á u l 1 8 5 3 - b a n az á r ú k i v i t e l <15.37. m i l l i ó r u b e l l e l h a l a d j a 
m e g a b e v i t e l t , a f é m p é n z k i v i t e l p e d i g 19.04. m i l l i ó r u b e l l e l k e v e -
s e b b a b e v i t e l n é l , az a g i o e h e z k é p e s t e s ik . 1 8 5 5 - b e n az á r ú k i v i t e l 
.33.18. mi l l i ó r u b e l l e l k e v e s e b b az á r ú b e v i t e l n é l , a f é m p é n z k i v i t e l 
p e d i g n a g y o b b 4.23. m i l l i ó r u b e l l e l , a v a l u t a é r t é k e e h e z k é p e s t r o s z -
s z a b b o d i k s. a. t . 
Á t t é r ü n k a p a p i r p é n z é r t é k é t , i l l e t v e az a g i o n a g y s á g á t h a -
t á r o z ó m á s i k t é n y e z ő r e . 
A p a p i r p é n z h a s z n á l h a t ó s á g a k ö z v e t v e c s e r e é r t é k é t ő l f ü g g , 
v a l a m e l y j ó s z á g c s e r e é r t é k e i s m é t a h a s z n á l h a t ó s á g o n k i v ü l az 
e l ő á l l i t á s i k ö l t s é g e k t ő l és a k e r e s l e t és k i n á l a t v i s z o n y á t ó l f ü g g . A 
p a p i r p é n z n e k e l ő á l l i t á s i k ö l t s é g e s z e m b e n a z o n é r t é k k e l , m e l y e t 
r e p r e s e n t á l , m i n t m á r f e n t e b b e m l í t e t t ü k , l a t b a n e m j ö h e t . 
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Ep azért lehetett fentebb azt mondani, hogy az elértéktelen-
dés phasisai annál gyorsabban követik egymást, minél rövidebb idő-
közökben nő vagy csökken a fémpénz utáni kereslet, s minél gyor-
sabban szaporittatik a papirpénzforgalomban lévő sommája szük-
ségen felül. 
Azon pénzösszeg nagyságát, melyre valamely ország forgal-
mának szüksége van, egyrészről a f o r g a l o m é l é u k s é g e és n a g y -
sága , illetőleg azon esetek száma, a melyekbena pénzre, mint csere-
eszközre szükség van, azaz azon értékek nagysága, melyek forga-
tását eme szerepénél fogva eszközli, más részről pedig a h i t e l v i -
s z o n y o k f e j l e t t s é g e határozza meg. Minél élénkebb, minél na-
gyobb a forgalom egy tetszés szerinti országban, a n n á l több , s 
minél fejlettebbek a hitelviszonyok, a n n á l k e v e s e b b pénzre van 
szükség a forgalomban. A tőkegazdag országok rendesen pénzsze-
gények, s forditva pénzgazdagok a tőkeszegények, mert amazokban 
megvannak a rugók, melyek tőkegyűjtésre ösztönöznek, megvan 
a kereslet a tőke után és megvan főleg a biztonság, szóval oly jelek 
vannak jelen, melyek többé kevésbé organisált hitelviszonyokra mu-
tatnak, oly viszonyokra, a melyek mellett a pénz mind fölöslege-
sebbé lesz a forgalomban, emezekben ellenben ép, mert nincs meg 
a biztosság, mert nincs kereslet tőke után, ritka a hitelezés, gyako-
ri a készfizetés, nagyobb szükség van pénzre a forgalomban. Hol-
land tőkegazdag, de pénzszegény ország, mert forgalma csekély és 
hitelviszonyai fejlettek. Angliában kevés a pénz, habár a forgalom 
nagy, de hitelviszonyai igen fejlettek. Franczia- és Németországban 
nagy a forgalom, a pénz is sok, mert a forgalom meglehetős élénk 
/ 
és a hitelviszonyok nem eléggé fejlődöttek. Az Egyesült-Államokban 
sok a pénz, mert forgalma nagy, hitelviszonyai meg épen nem fej-
lettek. S ha e három tényező által megszabott mérven túl jut pénz 
forgalomba, clZclZ cl kereslet és kinálat között az egyensúly megza-
vartatik , mi természetesebb, mint hogy a pénz csökken értékében. 
A pénz kereslete alatt, általában az eladás végett a piaczra 
hozott j ó s z á g o k értékmennyisége értendő, mig kínálata alatt az 
összes, tényleg forgalomban lévő p é n z értékmennyisége. 
Ha a kinálat nincs arányban a kereslettel, pénzszükség vagy 
pénzbőség állhat be ; első esetben a kisebb pénzmennyiség fogja a 
nagyobb forgalmat közvetiteni, a jószágok ára alacsony, a pénz ára 
magas lesz ; a második esetben, a forgalom egyenlő maradván, a 
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nagyobb mennyiségű pénz fog kisebb forgalmat közvetíteni, a jó-
szágok ára magas, a pénz ára alacsony lészen. 
A papírpénz kibocsátásával a pénzkínálat megszaporodik. A 
jószágok ára emelkedik, a papírpénz értéke csökkenik. Az arany és 
ezüstből készült czikkek nem képezhetnek kivételt, az arany piaczi 
ára a belföldön relatíve magasabb lesz, az arany és ezüst pénznek 
dologi értéke növekvőbe lesz. Ha a dologi érték nő, közvetve a 
csereérték és használhatóság is emelkedik. Az arany pénz anyagá-
nál, árú jellegénél fogva, értékesebb, használhatóbb lesz, mint a 
papir. A használhatóság mérvét relatív az agio, illetőleg disagio 
fejezi ki. Ha a papírpénz forgalomban levő sommája s z ü k s é g e n 
f e l ü l s z a p o r i t t a t i k , a p a p í r p é n z s z e m b e n a f é m p é n z z e l 
é r t é k é b ő l v e s z í t e n i fog , azaz a f é m n e k a g i o j a lesz . 
Az agio nagyságát az a mérv határozza meg, a melyben a ki-
bocsátott papirpénzsomma a szükséget meghaladja, habár csak 
rövid időre. A kereslet, mint mondottuk, kiegyenlíteni igyekszik a 
kínálatot. A kibocsátott papírpénz a forgalomban lévő pénzt szük-
ségen felül szaporítja, csökkenti tehát nemcsak a kibocsátott papír-
pénznek, de a forgalomban volt fémpénznek is csereértékét. Az 
arany és ezüstpénz szemben az árúkkal, tehát m i n t c s e r e k ö z e g 
olcsóbb lesz a belföldön, mint a külföldön. De nem lesz olcsóbb, 
mint a papírpénz, de nem is drágább. A kiegyenlítés mégis csak a 
fémpénz kivándorlása által történik meg, de nem azért, mintha az 
olcsóbb lenne a belföldön, mint a papírpénz, de azért, mert a papír-
pénz természeténél fogva országos pénz, értéktelenebb a fémnél. A 
papírpénz-kibocsátással az arany és ezüstpénz — mint valuta — 
szemben a papírpénzzel mint valutával értékesebb lett, és pedig 
közvetve a fém dologi értékének, azaz anyagának értékemelkedése 
folytán; mint csereközeg azonban a papírpénzzel szemben mint 
csereközeggel egy niveaun áll, mert egyik értékcsökkenése ugyan-
azon szükség feletti sommá által befolyásoltatik, mint a másiké. 
Az agio emelkedése a belföldre, a fémpénznek, mint csereközegnek 
értékcsökkenése a külföldre bír érdekkel. Ha a pénz csereértéke 
csökken, a jószágárak emelkednek, a külföld előnyösen importál-
hat, mert árai nem változtak egyfelől az árúbevitel, másfelől a 
fémpénz kivitele növekvőben lesz. 
A mérvet ismét mindkét tekintetben a sommá állapítja meg, 
melyben a kibocsátott papírpénz a szükséget meghaladja. Minden 
Nemzetgazd. Szemle. 1881. V. évf, II. füzet. 7 
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forint papírpénzben egy forintot ezüstben tesz feleslegessé. Ha a 
somma 50%-al baladja meg a szükséget, a külföldre özönlő fém-
pénz a forgalomban volt összegnek felét 50%-at teendi. 
Közvetve természetesen befolyásolhatják még a kivitel, illető-
leg a bevitel mérvét azon akadályok melyek a külforgalmat általán 
lankasztják, pld. a magas vámok, kiviteli tilalmak stb., de általános-
ságban a mérv a döntő. 
A p a p i r p é n z k i b o c s á t á s á v a l e s z e r i n t a f é m p é n z 
m i n t c s e r e e s z k ö z , c s ö k k e n i k é r t é k é b e n , k ü l f ö l d r e ván-
doro l , és p e d i g ép oly m é r v b e n , a m i n t a k i b o c s á t á s m é r v e 
a s z ü k s é g e t m e g h a l a d j a . 
E processus mindannyiszor ismétlődik, a hányszor az állam a 
papirpénzt újból szaporitja, mert a külföldi kereslet, mindannyiszor 
kiegyenlíti a pénzkínálatot. 
A reactio processusa forditott rendben az, a mi az actioé. Ha 
ugyanis a papirpénz sommája annyira csökkentetett, hogy a forga-
lom szükségletének épen megfelel, illetőleg a forgalom annyira 
élénkül, hogy a papirpénz forgalomban lévő összegére szüksége 
van, e tényező elveszti befolyását. 
A mondottakat a következőkben összegezhetjük: ha a fo r -
g a l o m k i s e b b e d i k s e g y i d e j ű l e g a p a p i r p é n z s z a p o r o d i k , 
az ag io e m e l k e d n i f o g ; ha f o r d i t v a , a f o r g a l o m e m e l k e d i k 
és a p a p i r p é n z k e v e s b b e d i k , az a g i o e s n i f o g ; ha t o v á b b á 
f o r g a l o m és p a p i r p é n z e g y a r á n t n ö v e k s z i k , i l l e t v e fogy , 
az l e sz a d ö n t ő , m e l y i k f o g y , i l l e t v e nő e r ő s e b b e n ; lia 
v é g ü l a k e t t ő e g y e n s ú l y b a n van, az a g i o á l l a n d ó a n u g y a n -
az m a r a d . 
Bankjegyforgalom, az osztrák-magyar (nemzeti) bank váltó-
tárcza forgalma, külforgalom és agio 1853-tól 1867-ig. 
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A bankjegy-forgalom A váltó-forgalom A kül- Az agio 
t> « o s z t r á k é r t é k ű f o r i n t lom tett o. ért. forint 
az év az év az év az év millió az év az év 
elején végén elején végén f r to t elején végén 
1858 388480789 370022355 78884733 80635692 486;) 1065/s 1023/4 
1859 370022355 466692470 80635692 35130286 418 1023/4 1233/4 
1860 466692470 474861562 35130286 58165743 473s 1233/4 1441 4 
1861 474861562 408874423 58165743 61217263 520e 14414 140''4 
1862 408874423 426877276 61217263 66919225 532o 140 V* 114 
1863 426877276 396655626 66919225 89131533 5454 114 117 Va 
1864 396655626 375828020 89131533 95533775 578a 117 Va i i4 'y 4. 
1865 375828020 351100755 95533775 106837074 601.3 11474 104 
1866 351100755 106837074 5474 104 129 V10 
1853-ban az agio 10°/o-val emelkedik. A krími háború veszé-
lye és az ennek hatása alatt beállott viszonyok következése. 1854-
ben a forgalomban lévő bankjegyek összege növekedett, a forga-
lom élénkül. Az élénkülő forgalom magába szívja a kibocsátott 
papírpénz egy részét. A forgalom által nem szükségelt része pedig 
a papírpénznek, leszállítja annak értékét, az agio emelkedik, 1855-
ben a bankjegyforgalom kissebbittetvén, a forgalom nagyobb lesz. 
1856-ban az agio nem emelkedik, mert a mennyiben a forgalomban 
lévő bankjegyek összege nagyobb, annyival nagyobb a forgalom is. 
1857-ben gazdasági krízis áll be, készpénzre nagyobb szükség van. 
Innét van, hogy a bankjegyforgalom szaporodása daczára, daczára 
a váltóforgalom kevesbedésének, az agio változatlan. 1858-ban a 
bankjegyforgalom kissebb, kisebb a forgalom is, az agio változat-
lan. 1860-ban a forgalomban lévő papírpénz összege felszaporodik, 
a forgalom ellenben jelentékenyen kisebb, az agio emelkedik. 1861-
ben kissebedik ugyan a forgalomban lévő papírpénz összege, de a 
forgalom még azt sem képes felszívni, az agio csak 4%-al száll alá. 
1862-ben, a forgalomban lévő bankjegyek összege kissebb, a forga-
lom nagyobb, az agio esik. 1864-ben a papírpénz összegének esé-
sével értéke is javul, mert a forgalom is nő. 1865-ben, kiváló élénk 
forgalom mellett, a bankjegyek összege is apasztatván, az agio 4 % - r a 
száll alá. 1867-ben a papírpénz folyton szaporodik, és az agio még 
sem emelkedik újból, mert az emelkedő forgalom felhasználhatja azt. 
A forgalomban lévő papírpénz, árúkivitel szemben a bevitel-
lel, fémpénzkivitel, szemben a bevitellel Oroszországban 1856-től 
1862-ig. 





millió rubel J anuá r 1-én 
millió rubel 
évi á t lag 
millió rubel 
1 8 5 6 509.2 599.2 4 " 37.69 
1857 689.3 712.6 - f 18.00 
1 8 5 8 735.3 690.0 + 1.00 
1 8 5 9 644.6 662.2 4- 6.33 
1 8 6 0 679.9 696.4 - f 22.08 
1 8 6 1 713.0 713.2 4- 10.07 



















Jelen táblázatban összefüggést akarunk kimutatni a papír-
pénz mennyisége és a fémpénzkivitel, illetőleg az import növekvése 
között. 1857-ben 180 millió rubellel több papírpénz van forgalom-
ban, mint az előző évben, az árúkivitel csak 18oo millióval haladja 
felül az importot, szemben az előző évvel (3 7 69 m. rub.), s a fémpénz 
kivitel 2446 millióval több, mint 1856-ban, 1858-ban még eclatan-
sabb az összefüggés. A papirpénz-somma 7354 és 0446 között inga-
dozik, az árúkivitel alig loo millióval haladja meg a bevitelt s a 
fémpénzkivitel újabb 10 millióval nő. 1860-ban a forgalom élén-
kül, s a papirpénz-somma a forgalom szükségleteinek megfelelő. 
1861-ben törvényünket ismét igazolva látjuk. 
Láttuk a két tényezőt, melyek az agio ingadozását határoz-
zák, egyenként; lássuk most egymást mellett. 
Fejtegetésünk folyamán is kellett már arra hivatkoznunk, 
hogy a fémpénz utáni kereslet, szemben a forgalomban lévő szük-
ségfeletti sommával, direct hatású. Ugyanott közelebbről körül is 
irtuk azt. A bizalmatlanság a papírpénz használhatóságát közvetle-
nül támadja meg. A szükség feletti kibocsátás ellenben a papírpénz 
csereértékét csökkenti, s így csak k ö z v e t v e hat be az értéktelene-
désre. Ebez képest az első hatása g y o r s a b b , h a t á r o z o t t a b b , mig 
utóbbié lassúbb, s csak akkor lesz érezhető, midőn a papírpénz egész 
összege forgalomba jutott. De közvetlensége és gyorsasága mellett 
a bizalmi factor hatása mégis esetlegesnek nevezhető szemben 
azzal, a melyet a papírpénz kínálatának szükségfeletti szaporítása 
okoz. 
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A papírpénz szaporításánál a hatás szükségkép beáll. Itt köz-
gazdasági törvény működik, mely hason körülmények között egy 
és ugyanaz marad hatásában. Ehhez képest amaz n a g y o b b , emez 
k i s s e b b , amaz v á r a t l a n , emez e l ő r e s z á m i t h a t ó ingadozást 
támaszt. 
A bizalmi faetor szerepe tehet nagyobb az agio ingadozásá-
nak határozásában, de hatása r ö v i d e b b időre szól. 
Az agio ingadozásának befolyása a kereskedelmi forgalomra 
általán. 
Minden üzletember kivétel nélkül ügyekszik a forgalomba 
hozandó árúkat egyenlő minőség mellett a legolcsóbb forrásnál be-
szerezni. Az üzlet nagyobb vagy kisebb haszonnal jár, a mint cete-
ris paribus a beszerzés olcsó volt vagy sem. Az olcsóság relatív 
fogalom, mindig egy bizonyos alaphoz viszonyul. Ez az alap, mely-
hez a kereskedő a beszerzési árat viszonyítja, illetve, melyhez képest 
annak kedvező voltát, vagy keclvezőtlenségét eldönti, mindig azon 
ár lesz, melyen alul avagy melyen félül árúin tovább adhatni vél. 
Miután az utóbbi mindenkor a jövőben következik be, természete-
sen csak combinatión alapulhat. Azon viszonyok combinatióján, a 
melyek jövőben való bekövetkezésére avagy be nem következésére 
a jelen viszonyokat figyelembe véve több indokból számithat. A 
tényleges viszonyoknak a combinálható jövő viszonyokkal való egy-
bevetése után szabja meg a kereskedő az árat, melyért vehet. Azt, 
hogy vájjon mily olcsón vásárolt, az a különbözet fogja tulajdon-
kép csak meghatározni, mely a beszerzési és eladási ár között mu-
tatkozni fog. Előre ez a különbözet meg nem állapitható. Minden 
kereskedés tehát, eltekintve a helyi szükséglet fedezését czélzó, tehát 
az árúraktárnak az eshetőleges szükséglethez vagy fogyatékhoz 
mért kiegészítését kívánó üzletektől, tulaj donkép számítással jár. 
Bizonyos routine, ügyesség, a forgalom minden csiny és binjának 
helyes ismerete, de főleg jó itélő képesség szükségeltetik ahhoz, 
hogy valaki a jelenlegi viszonyok után többé kevésbé biztos követ-
keztetést tudjon a jövőre vonni. 
Az időpont, az ár, a módozatok ugyanis, melyben, mely sze-
rint az árúczikk beszerezhető vagy eladható, szóval a kereskedelmi 
conjunctura kedvező és kedvezőtlen lehet, a conjuncturának helyes 
megválasztása pedig egyes egyedül a kereskedő ügyességétől, gya-
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korlottságátdl függ. A terménykereskedő által például nemcsak a 
nevezetesebb piaczok árai, de a vetések állása, az aratás eredmé-
nye, itthon úgy mint külföldön, a fogyasztás mérve, a remélhető 
kivitel, a múlt évről elfogyasztatlanul maradt gabnakészlet, a köz-
lekedési viszonyok sat. tekintetbe lesznek veendők akkor, midőn 
üzletet köt. Magán a kereskedőn múlik, ha ép a kedvezőtlen con-
juncturát választja üzlete megkötésére. A solid alapra fektetett 
speculationak a közjólét szempontjából a legjobb gyümölcse van. 
A kereskedő ugyanis a közgazdaság organismusánál fogva neki 
osztályrészül jutott hivatását betöltvén, közvetlenül ugyan önjó-
léte előmozdításán fáradozik, de közvetve jóllétét mozditja elő az 
összesnek is. Hisz a közjólét tulaj donkép jóléte mindazon egyesek-
nek, a kik a maguk jólétének előmozdításán fáradoznak. Anglia a 
közjólét szempontjából sokat köszönhet kereskedelmi osztálya ki-
váló ügyességének, a viszonyok beható tanulmányozásán alapuló 
számításának. 
Ahhoz, hogy az üzlet a kellő nyereséget meghozza, a mon-
dottak után, — egyebek hasonlók maradván — az kívántatik, hogy 
a viszonyok — melyek bekövetkezésére a kereskedő számított, úgy 
a hogy, avagy még a kereskedőre nézve kedvezőbben, tényleg be is 
következzenek. A kellő szakértelem mellett folytatott kereskedés e 
szerint csekély risicót kíván. Az üzlet csak avatottságot, szorgos 
körültekintést, szorgalmat, mozgékonyságot, s természetes észt kí-
ván. A helyzet úgy, mint a várható jövő, legalább rendes körülmé-
nyek között mindenkor megítélhető, illetve több kevesebb valószí-
nűséggel megállapítható. Igaz, hogy e megszorítással, hogy leg-
alább rendes körülmények között, élnünk kell, mert vannak n e m 
r e n d e s körülmények is, melyek az emberi ész számításán túlesnek, 
melyek között sem emberi ész, sem természetes ügyesség, tapintat 
és szakértelem nem képesek csak odavető biztossággal is megálla-
pítani a történendőket. Ily nem rendes körülmények folynak be az 
üzletforgalomra a papirvalutás országban. 
A papirvalutás országokban a pénz értéke ingadozásnak van 
alávetve. A papírpénz kereslete és kinálata, a forgalom szükséglete, 
államhitel sat. tényezők, mint azt láttuk, oly számtalanszor változ-
nak, illetve változhatnak, hogy a papírpénz értékének fluctuatiója 
mint amazok változásának okszerű következménye, a papirvalutás 
országokban az üzlet kötésénél tekintetbe veendő fontos momentum 
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lesz. A papirvalutás országban a kereskedelmi conjímctura felis-
merése e szerint nehezebb. Számot kell vetni azzal, vájjon az agio 
azon a ponton marad-e, a mel)ren van, midőn az üzlet köttetik, 
avagy nagyobb vagy kisebb leszen akkor, midőn a kereskedő czik-
lceit ismét realizálandó lesz. Ha azon a ponton marad, s ha a számi-
tás egyébként helyes volt, a nyereség nem marad el. Ha emelke-
dik, s ennek következtében az árak emelkednek, s ha a számitás is 
helyes volt, a nyereség nagyobb lesz. Ha az agio emelkedik, a szá-
mitás helytelen volt, a veszteség semmi esetre sem lesz oly nagy, 
minő különben, ha a pénzérték nem roszabbodott. Ha végül az agio 
esik, e szerint a pénzértéke javul, bármily helyes combinatión ala-
pult legyen is különben a kereskedő üzlete, a veszteség beállhat 
már magában véve a pénzérték javulásánál fogva is. A lehető ese-
tek száma adva lévén, csak terhesebbnek fog látszani első tekintetre 
a combinatio a papirvalutás országban, mint másutt. A pénzérték 
változására nézve a kereskedő végre is ép úgy feltevésekből indul-
hat ki, mint indul tényleg különben. Igen, de a feltevések termé-
szete különböző. Tegyük fel, hogy a kereskedő combinatójánál azon 
feltevésből indul ki, hogy miután Amerika gabnatermése a közép-
szerűen is alul maradt, Németországban a termés szinte kedvezőt-
lennek mondható, Amerika e szerint nem fog oly erőteljes concur-
rentiát nyújtani, mint egyébként; Németország pedig nagyobb 
szükségletet lesz kénytelen fedezni tőlünk, mint máskor ; nagyobb 
lesz a kivitel, jobbak lesznek az árak. Avagy Ausztria-Magyaror-
szág államhitele, kiindulva azon árfolyamból, melyen legutóbbi köl-
csöneit kötötte, kedvező, a politikai constellatio oly megnyugtató, 
hogy nem lehet háborútól tar tani ; a forgalomban lévő papirpénz 
összege annyira elég a forgalom szükségletének, hogy újabb kibo-
csátásra nincs szükség, — inkább várható, hogy az agio esni, a 
pénzérték javulni fog. Mind a ket tő: feltevés, azzal a különbséggel, 
hogy amaz szilárd alapon indul, hogy az a feltevés, ha csak rend-
kívüli események nem jönnek közbe, alig lesz tévesztett; emez még-
olyanokon épül, melyek óránként változhatnak, feltevés, mely csak 
addig feltevés, mig kimondatott. Mikor, hogyan, és mily irányban 
történik változás az agioban, ezt megmondani lehetetlen. Ki tudna 
számot vetni első sorban azon tényezőkkel, melyek az agio ingado-
zását befolyásolják, másodsorban azokkal, melyek ismét e ténye^ 
zőkre gyakorolnak befolyást. Tegyük fel például, hogy a budapesti 
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nagy kereskedő vesz Londonbői 100 liordó ceylon-kávét. A kávé 
Budapesten vámolva került métermázsánként 160 forintba. A mi 
a budapesti kereskedőt e nagyobb partié kávé vételére készté, azon 
megbizható hir volt, mely szerint a kávétermés e fajra nézve nem 
a legkedvezőbben ütött ki, és igy várható, hogy ára relatíve emel-
kedni fog. Ha esetleg a hordó béltartalmát 3 és fél métermázsára 
teszszük, tehát értékét 560 frtra, az egész üzlet 56,000 frtot tesz. S 
ha egyidejűleg az ezüst agiója 110-en áll, 5,600 frttal kevesebbet 
ezüstben. Ha az agio állandó marad, de a nagy kereskedő számítá-
sához képest a eeylon-kávé ára egy hó lefolyása után 166 írtra emel-
kedik, a kereskedő ügyességének m. mázsánként 6 frtnyi, összesen 
2100 fr t hasznot fog köszönhetni. Tegyük fel azonban, hogy az agio 
emelkedik, úgy, hogy midőn a nagy kereskedő kávéját tovább adja, 
az agio már 120-on áll, 166 fr t ár mellett a kereskedő szinte 58,100 
frtot kap a 100 hordó kávéért, csakhogy ez az 58,100 fr t 20% agio 
mellett csak 46,100 forintnak felel meg ezüstben, holott az előbbi 
esetben ugyanazon kávéért ugyanazon ár mellett 52,390 frtot ka-
pott ezüstben. A kereskedő számítása helyes volt. Az áremelkedés 
bekövetkezett, s mégis az utóbbi esetben nemcsak hogy nyereséget 
nem hozott az üzlet, de épen 4,300 frt veszteséget, miután azon ér-
tékért, melyet ő 10%-os agio mellett 50,400 frtért vett, az agio 
emelkedésénél fogva 46,100 frtért volt kénytelen eladni. Ha a keres-
kedő számításában csalatkozott, és a mellett az agio is emelkedett, 
a kereskedő vesztesége előreláthatólag még nagyobb leszen. 
S ha az agio fluctuatióját csak megközelítőleg is előre meg-
határozni nem lehet, ha e szerint a pénzérték javulására nézve vagy 
roszabbodására nézve feltevést felállítani legalább komolyan nem 
lehet, akkor az a fontos momentum a kereskedő számításából szük-
ségkép kiesik. Ennek már most az lesz a következménye, hogy még 
az értelmes kereskedő is még a szigorú megfontolással kötött üzle-
tet is szerencseüzletnek fogja tekinteni. Számot fog vetni a viszo-
nyokkal egyszer, kétszer és harmadszor, s ha az agio fluctuatiója 
folytán mindenkor veszített, negyedszer be fogja látni, hogy bár-
mint számit is, az a momentum, mely a legfontosabb szerephez jut, 
ép mert nem combinálható, ellentétes eredményt hozhat létre; nem 
fog többé kereskedő módjára combinálni, de az agio kedvező ala-
kulásától fogja várni nyereségét. „Der Kaufmann kann nie eine ge-
visse Rechnung maciién. Fast alle seine Gescháíte nehmen die Ge-
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stalt eines Hazärdspieles an, weil er in steter Ungewissheit bleibt, 
ob und wann der Kurs steigen oder fallen wird" — mond Jakob 
L. H. 1816-ban az orosz viszonyokról szólva. Ugyan-e szerző másutt 
igy szól: „So muss also diese Ungewissheit wegen des Curses und 
des Werthes des Geldes überhaupt jeden vorsichtigen Geschäfts-
mann und jeden sorgsamen Hausvater in steter Unruhe, Spannung 
und Sorge erhalten und eine grosse Lähmung in alle Geld- und Han-
delsgeschäfte bringen." Goldman pedig az 1808—1811-ig terjedő 
időszakot igy jellemzi: „Der Gewinn eines unternommenen Geschäf-
tes hing vorzugsweise vom Curse der Noten zur Zeit der Zah-
lung ab, und es war daher natürlich, dass alsbald das eigentliche 
Geschäft bei Seite gesetzt und direct auf das Fallen oder Steigen 
der Noten speculirt wurde, ein reines Hazardspiel, bei dem jede 
reelle Berechnung und jede Arbeit fehlte und bei dem der eine 
Tlieil stets ebenso viel verlieren musste, als der andere gewann." 
Hogy a papirvalutás országban, mint egy szakember mondja, a leg-
értelmesebb kereskedő is a legérzékenyebb veszteségeket szenved-
heti, mig a tudatlan nagy nyereségre tehet szert, természetesnek 
látszik. A kereskedelemből börze-speculatio lesz, és ez is a legvesze-
delmesebb. A ki venni akar, a pénzértékének javulását, a ki eladni 
akar, a roszabbodását fogja lesni, mert amaz esetben kevesebb pénz-
zel többet vehet, emebben kevesebbért több pénzt kaphat. A pénz 
értéke az agio esésével javul s emelkedésével roszabbul. Az árú-
czikkek ára ellenben az agio emelkedésével emelkedik, esésével esik. 
Igy történik aztán, hogy a pénz értékének emelkedésével az árúczik-
kek árának esése, és az árúczikkek árának emelkedésével a pénz ér-
téke roszabbulása esik össze. A pénzérték javulásával vészit az, 
kinek tökéje á r ú c z i k k e k formájában van, mert az árúczikkek ára 
esik; de nyer az, kinek tőkéje pénz formájában van, nyernek a fix 
fizetésesek és járadékosok, mert ugyanazon pénzösszeggel most 
többet vehetnek. Ha ismét a pénzértéke roszabbul, az árúczikkek 
ára felmegy, az vészit, kinek tőkéje pénz formájában van, veszitenek 
a fix fizetésesek és járadékosok 
A forgalomra nézve tehát ennek a bizonytalanságnak az a 
határa, hogy tetemesen alább száll. A veszteségek, melyek a valuta 
értékének ingadozása folytán a kereskedőt érik, tartózkodává fog-
ják tenni, bizalmatlanná a különben kedvező conjunctura iránt is. 
Ez a tartózkodás oly időközökben lesz legnagyobb, midőn az agio 
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hirtelen emelkedik, vagy esik, szóval az agio ingadozása nagyobb. 
Kisebb lesz, ha az agio ingadozása kisebb, s általán ha az agio 
lassú emelkedést, vagy lassú esést, vagy épen állandóságot mutat. 
Egy szóval a papirvalutás országban a valuta-viszonyok fon-
tos szerepet visznek a forgalom nagyságának és élénkségének meg-
határozásánál. a forgalom függésbe jő az agio ingadozásától, és 
ugyan: m i n é l n a g y o b b az a g i o i n g a d o z á s a b i z o n y o s rövi -
debb i d ő k ö z ö n belől , a f o r g a l o m a n n á l k i s e b b ; m i n é l ki-
s ebb amaz, a f o r g a l o m a n n á l n a g y o b b leszen . 
A közgazdaságtan azonban nem ismer absolut törvényeket s 
innét van, hogy azon szabály , melyet ép most formuláztunk, a 
concret esetekben nem egyszer módosulást szenved. Ha azon ténye-
zők befolyása, melyek a forgalom nagyságát határozzák, bizonyos 
időre megszűnnék — mi a termelés, forgalom és fogyasztás között 
létező organicus viszony folytán nem képzelhető, a szabály, melyet 
felállítottunk, kétségkivül beigazoltatását nyerné az eredményben. 
De e tényezők folyton összehatnak, minek folytán megtörténik, 
hogy az agio ingadozásának befolyását a forgalomra egyéb ténye-
zők ellensúlyozzák, és a várt eredménynyel épen ellenkezőt kapunk. 
Tegyük fel, hogy X. ország háborúba keveredik Y. papirva-
lutás országgal, és ez utóbbi a mobilisátióval, a hadsereg felszere-
lésével és harcztérre szállításával járó kiadásokat kényszerforgalmu 
papírpénzzel fedezi. A hadsereg tetemes szükséglete fegyverekben, 
munitióban, lovakban, ruhanemüekben és bőrnemüekben keresletet 
támaszt. A hadsereg szállítói a termelőkhöz fordulnak. Ezek lázas 
sietséggel igyekszenek a rendelésnek eleget tenni. Az, hogy a nyers 
anyag drágult, a munkabér számos munkás kéznek mozgósítása 
folytán felszökött, a termelést egyáltalán nem gátolja. Bő és gazdag 
ellenszolgálatot nyer a gyáros és szállító azon árakban, melyeket a 
felszerelési czikkekért az állam fizet. Az agio emelkedése, és az erre 
alapított magas árak nemcsak az esetleges nagyobb termelési költ-
ségeket téritik meg, de bizonyos nyereséget is biztosítanak a ter-
melőknek. A kereskedők, és egyáltalán mindazok, kik eme szükség-
letek fedezésénél akár közvetlenül, akár közvetve közreműködnek, 
kedvezőnek találják a conjuncturá!:. A forgalom emez élénksége, 
melyet az állam tetemes szükséglete keltett, tart addig, és csak azon 
vidékekre, azon gyárakra vonatkozhatok, a meddig az állam szük-
séglete teljesen nem fedeztetett, illetve a melyek a hadsereg ré-
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szere a nevezett czikkeket szállitják. A forgalomra általán az indo-
kolt bizalmatlanság folytán emelkedett agionak egészen más hatása 
van. A bizalmi tényező ily időben teljhatalommal dictálja a papir-
valuta értékét. Egy szerencsésen kiütött ütközet, békére kilátást 
nyújtó értekezlet bizonyos időre javulást, ellenben szerencsétlenül 
vivott csaták, ujabb bonyodalmak roszabbodást idézhetnek elő a 
papirvaluta értekében. Az agio rövid időközön belől is változó 
leszen. Az agio nagyságában egymást gyorsan érő változások azt a 
bizonytalanságot keltik az üzleti életben, melyet már fentebb jelez-
tünk. A forgalom az agio ingadozásának hatása alatt elakadni, az 
üzlet pangani fog. Az üzleteredmény mindenütt roszabb, az osz-
talék csekélyebb lesz. A forgalmi és közlekedési vállalatok részvé-
nyei esnek, az újonnan nyitott üzletek száma csökken, a csődese-
teké ellenben szaporodik. A személyi hitel kisebb, a kölcsönzés 
árúkra és értéktárgyakra nagyobb lesz. A váltóforgalom csökken. 
A vállalkozási kedv elhal, a tőke a pénztárakba folyik. A betétek 
száma nő, a kamatláb esik, s a nép a nagy pénzbőség daczára pénz-
telenségről panaszkodik. A szállitó és termelők azon főerek, melyek 
útján a temérdek papirpénz forgalomba kerül. A meddig a meg-
rendelés folyik, ezen a papirpénzen ők is tovább adnak. Újból vesz-
nek nyers anyagot, fizetik a tőkekamatot, adót, munkásaiknak a 
bért. A papirpénz szóval forgalomba jut. A mint a megrendelés 
kissé szűnik, természetesen a termelés is kisebbedik. A termelő 
elküldi munkásai egy részét, nyers anyagot se vesz annyit, sat. A 
papirpénz egy része már nem jut forgalomba. Ha az állam szük-
séglete már most teljesen beszünik, a papirpénz teljesen a szállitó 
és termelő kezében reked. A forgalom nem veszi fel, nem szivja fel, 
mert nincs a pénznek alkalmazása, annál is inkább, mert a rendes 
forgalom is a bizalmatlanság folytán kisebbedett; e szerint még 
azon pénzcsomó is, mely a háború előtt forgalomban volt, sok a 
szükséglethez képest. Mit tesz tehát a termelő a papírpénzzel ? A 
bankba vagy takarékpénztárba viszi. I t t meggyülik a pénz. A bank 
nem tud mit csinálni a pénzzel, leszállítja a kamatlábat. Hogy a 
vállalkozási kedv teljesen elhal, azt természetes következményeként 
vehetni az üzletpangásnak, illetve a vállalati részvények árfolya-
mában beállott esésnek. Talán azt sem kell magyaráznunk, miért 
roszabbodnak az agio ingadozásának befolyása alatt a hitelviszo-
nyok, miért csökken a személyi hitel, miért vonul vissza a vállala-
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toktól a tőke, és siet biztosabb befektetést keresni. A kereskedő 
egyfelől nem is veszi igénybe a hitelt oly mérvben, mint eddigelé, 
mert forgalma csekélyebb, a hitelező másfelől nem lát garantiát a 
helyzetben az iránt, hogy pénzét megkapja, illetve hogy a hitelt 
igénybevevő egyén a jelen viszonyok között a tőkét oly jól hasz-
nosíthassa, miszerint saját nyeresége mellett a tőkekamatnak is 
jusson rész. 
Midőn a kereskedelmi forgalom egyszerre alább hagy, a keres-
kedő árukészlete, melyet a rendes forgalomra számítva egészített 
ki, raktáron marad. De folyó kötelezettségeinek eleget kell tennie. 
Ügy de, ha árúinak nincs kelete, hogy teljesitse kötelezettségét? 
Megakad, fizetéseit beállítja, csődöt mond. A csődesetek szaporodása 
ismét figyelmeztetés a hitelezőre nézve, hogy körültekintőbb legyen 
a kölcsönzésben. Felmondják a hitelt nem egész biztos egyének-
nek. Ez ismét fizetésbeállitásra, a kereskedő osztály tömeges tönk-
rejutására vezet. A közjólét a fogyasztási viszonyok roszszabbo-
dása folytán elvész. A krizis pusztító hatása minden körben érez-
hető lesz. 
A viszonyok eme szomorú fejlődésében csak akkor áll be for-
dulat, midőn a háború véget ér, és békés időkre kilátás nyilik, azaz 
midőn a tartózkodás, mely a vevőt és eladót az érintkezéstől távol 
tartotta, a félelem, melylyel a valuta ingadozása miatt az ügyletek 
köttettek, szűnik, illetve oszlik. A javulásnak első symptomája, hogy 
a vállalkozási kedv éledni kezd, az alacsony kamatláb és a pénzin-
tézetek tőkebősége mellett új vállalatok keletkeznek, a régiek új 
erővel kezdik meg tevékenységüket. A betétek száma aránylag csök-
ken, mert a tőke vállalatokban keres elhelyezést. A vállalati rész-
vények árfolyama rohamos emelkedést mutat. A közlekedési válla-
latok fuvarozása, mennyiségileg nő, üzlrteredménye javul. Üj irá-
nyok, pályák nyittatnak. Bankok, részvényvállalatok (vaspálya, gőz-
hajózási , közlekedési, bányavállalatok , gőzmalmok , szeszfőzdék 
sat.) száma szaporodik, a váltóforgalom nagyobb, az üzletek száma 
növekvőben lesz. A papírpénz egész sommája tulajdonképen csak 
ekkor kerül forgalomba. A forgalom mohón szívja ugyan fel a 
papírpénzt; de miután a forgalomba hozott papírpénz egész össze-
gének csak fokozatosan tud alkalmazást adni; s miután a tapasz-
talás szerint az ily körülmények között kibocsáttatni szokott papír-
pénz összegének nagyobbrésze csak a háború befejezésével, akkor, 
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midőn az állam a háború költségeit, avagy az elmaradt kamatfize-
tést folyősitja, illetve eszközli, kerül forgalomba; az agio tartósan 
magas marad, sőt már most a papírpénz nagy kinálatának befolyása 
alatt rendszerint emelkedik is. A magas, illetve fokozatosan emel-
kedő agio kedvező a kivitelre, a mennyiben a termelőnek kiviteli 
jutalmat biztosit; kedvezőtlen ellenben a bevitelre, amennyiben 
valóságos védvámmal istápolván a belföldi termelést, a külföld ver-
senyét lehetetlenné teszi. Az agio eme védelme alatt csak termé-
szetes, hogy a termelés felvirágzik, a forgalom általán növekvőben 
van, s az üzlet nyereséges. A tapasztalat különben is azt bizonyítja, 
hogy rendezett valuta-viszonyokkal bíró államokban is oly időkö-
zöket, melyekben a forgalom a viszonyok nyomasztó hatása alatt 
tetemesen csökken, a rohamos emelkedés korszakai váltják fel. A 
bizalmatlanság és félelem által lekötött kezek ugyanis újból mun-
kához fognak, és pedig annál nagyobb igyekezettel, minél hosszabb 
ideig hevertek tétlenül. Az emberi természet sajátsága az az ösztön, 
hogy akkor, midőn elmaradt haszon, vagy beállott veszteségek pót-
lásáról van szó, és azok pótolhatására biztos kilátás nyilik, kettős 
szorgalommal és erélylyel indul munkára. 
Miután arra, hogy a viszonyok a fent jelzett kedvező alaku-
latot vegyék, legfőkép az agio volt befolyással; nincs talán mit 
csodálkoznunk azon, hogy ugyanakkor, midőn az agio mozgásában 
változás állt be, a jelzett viszonyok is kedvezőtlen fordulatot vesz-
nek. Az agio mozgásában, feltéve, hogy újabb bizalmatlanságra 
nem forog fenn ok, kétféle változás állhat be, vagy az, hogy esik, 
vagy az, hogy bizonyos magaslaton alig számbavehető ingadozás-
sal állandóan megmarad. Az előbbi beáll akkor, ha a kibocsátott 
papirpénz-somma a forgalomban alkalmazást nyert, azaz, ha a for-
galom annyira növekedett, hogy a kibocsátott papírpénzre mint for-
galmi közegre szükség van; az utóbbi akkor, ha a forgalom szük-
séglete és a kibocsátott papírpénz összege még egyensúlyba ugyan 
nem helyezkedett, de újabb kibocsátás, vagy szaporítás nem történt. 
Mindkét esetben a kedvezőtlen fordulat elmaradhatlan. A vállala-
tok nagy nyeresége, •— mint azt alább a termelésnél látni fogjuk, 
— csak addig tart, mig az agio magas, illetve emelkedőben van, 
míg a munkabér, nyers anyag, tőke ára az agiólioz a belföldi for-
galomban nem alkalmazkodott. Abban a fokban, a mint az agio 
esik, veszti a belföldi gyártmány a külföldi piaczot, és nyilik meg 
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a külföldi előtt termeivényei számára a belföldi. A belföldi vállala-
tok termeivényeinek egyrésze, vagy egyáltalán, vagy csak csekély 
nyereség mellett talál alkalmazást, a szerint, a mint az illető ter-
meivények előállítására a belföldön az előfeltételek meg nem voltak 
vagy meg voltak. A termeivények egy része raktáron marad. A vál-
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lalat kölcsönökkel siet időleges zavarán segíteni. Ugy de a töke 
egyrésze állóvá lett, nagyobb építkezésekben, gazdasági beruházá-
sokban sat. nyert elhelyezést. A bankok és takarékpénztárak nagy 
tőkekészlete fogyatékán van, a betétek pedig aránylag csekélyek: 
minek folytán a bankok kénytelenek a kamatlábat felemelni. A 
viszonyok kedvezőtlenségének fokozódásával a forgó tőke mind 
keresettebbé lesz. A fokozódó kereslettel a kamatláb emelkedik. A 
vállalatok e szerint mind drágábban nyerik a forgó tőkét, elhelye-
zést nem nyert árukészletük pedig nő. Megkezdődnek az üzembe-
szüntetések, s napi renden lesznek a fizetésbeállitások. A bizalom 
elhagyja a vállalatokat, a vállalati részvények esnek, a betétek sza-
porodni fognak sat., szóval ugyanakkor, midőn az agio fokozatos 
esésével a valuta értékében javulás áll be, megtörténik az átmenet 
a kedvezőtlen aerára. A hitelezés mérve, a vállalkozás terjedelme, 
az időtartalom, mely alatt az agio kedvezett a termelésnek és for-
galomnak, dönt a felett, vájjon ez átmenet egész simán avagy egy 
nagyobb krizis kíséretében folyik-e le. Nálunk 1857-ben, midőn a 
papirvaluta oly egyszerre megjavult, az átmenet meglehetős simán, 
1873-ban krízissel egybekötve folyt le. A mondottakból azt a követ-
keztetést vonhatjuk le, h o g y az ag io f o k o z a t o s e m e l k e d é s é v e l 
r o h a m o s g a z d a s á g i f e j l ő d é s , f o k o z a t o s e s é s é v e l ü z l e t p a n -
gás á l l be. 
Fejtegetéseink folyamán két tételt állítottunk fel, az egyik 
azt a befolyást jelzi, melyet az agiónak hirtelen történt emelkedése 
vagy esése, a másik azt a befolyást, melyet az agio fokozatos liosz-
szabb időtartamot igénybe vevő emelkedése vagy esése a forga-
lomra gyakorol. Az agio hirtelen beálló emelkedése más, és foko-
zatos emelkedése is más okra vezetendő vissza. A hatás, a mel v 
végeredménykép beállott, már ez oknál fogva sem lehet ugyanegy. 
Amabban az esetben az üzletpangás megelőzte a rohamos fejlődést, 
emebben követte azt. Tagadhatlan az, hogy a háború, avagy nem 
megnyugtató politikai constellatio más rendezett valuta-viszonyok-
kal bíró államban is bizonyos zavart hív elő a gazdasági organis-
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inasban. így tapasztalati tény, de megmagyarázható is, hogy ily 
államokban az árak emelkednek, a fogyasztási viszonyok roszab-
bodnak, és a harcztérhez legközelebb eső vidékeken a vállalkozás 
elhal sat. Kétségtelen az is, hogy a háború folyama alatt a szerint, 
a mint a hadi szerencse kedvez vagy nem kedvez az állam fegyve-
reinek, a mint tehát bizonyos erkölcsi vagy anyagi előnyök várha-
tók az országra nézve, a vállalkozási kedv is nagyobb vagy kisebb, 
de mindezek nem gyakorolnak oly nyomasztó befolyást a rendes 
forgalomra, mint a papirvalutás országokban. Az is tapasztaltatott, 
hogy más államokban a háború után a forgalom feléled, s fejlődés-
nek indul minden, de az a jólét, mely igy kifejlődik, s az a sürgés 
forgás, mely a károk pótlása czéljából észlelhető, tartós marad, nem 
úgy ismét, mint a papirvalutás országban. Az ugrás nem oly nagy, 
mert a rendes forgalom nem száll le a minimumra amott, mint 
emitt a pénzérték ingadozásának hatása alatt, nem is érezhető e 
szerint a rohamos fejlődés oly mérvben, mint emitt. Igaz továbbá 
az is, hogy krízisek más rendezett valuta-viszonyokkal biró álla-
mokban is előfordulnak; de a papirvalutás országokban gyakrab-
ban, mintegy szükségszerű következetességgel. Egyenletes gazda-
sági tevékenységről a papirvalutás országban szólni nem lehet. Az 
ily országban tehát nem is képzelhető állandó, tartós közjólét. A 
mit a fejlődés korszaka épit, azt lerombolja a krízis, vagy ha ez 
elmarad, a különben szerencsés viszonyok összefolyása következ-
tében a reá következhető üzletpangás. 
Súlyosbitja, növeli a papirvalutás ország gazdasági nyavalyá-
ját az, hogy az üzletpangás a rohamos fejlődés folyamán, illetve 
korszakán gyorsan követhetik egymást. Csak saját viszonyainkat 
tekinte 1848-tól napjainkig, 5-ször ismétlődött e váltakozás. Ötször 
rombolta le az épitetteket, s ötször kellett újból hozzákezdeni a 
közjólét munkálásához. Mint lehessen gondolni is, hogy az egyes 
s vele a közjólét ily viszonyok mellett megerősödhessék. Alig kez-
dett munkálni pár évig saját jólétén, már is beáll a végzetszerű 
változás, mely felemészti az üzletnélküli idő alatt azt a kis vagyon-
készletet, melyet gyűjtött. 
Ha végig tekintünk már most az egész fejlemény menetén, 
úgy látjuk, hogy a nagymérvű üzletpangást rohamos fejlődés váltja 
fel, és hogy egy ép oly rohamos hanyatlás követi. S a fejlemény 
végső mozzanatát a felocsudás időszaka fejezi be, a felocsudásé a 
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krízis utóhatásaiból. Tehát a négy mozzanat között volt a közgaz-
daságra kedvezőtlen három, kedvező egy. 
Az Egyesült államokban a csődesetek száma s a szenvedő 
állapot nagysága 1865—79-ig terjedő időszakban e következő volt: 
É v A csődesetek 
száma 
A szenvedőleges állapot nagysága 
dollárokban 
1 8 6 5 530 17 .625 ,000 
1 8 6 6 1 ,505 5 3 . 7 8 3 , 0 0 0 
1 8 6 7 2 ,780 9 6 . 6 6 6 , 0 0 0 
1 8 6 8 2 , 6 0 8 6 3 . 6 9 4 , 0 0 0 
1 8 6 9 2 ,799 7 4 . 0 5 4 , 0 5 4 
1 8 7 0 3 ,546 8 8 . 2 4 2 , 0 0 0 
1 8 7 1 2 , 9 1 5 8 5 . 2 5 2 , 0 0 0 
1872 4 ,069 1 2 1 . 0 5 6 , 0 0 0 
1 8 7 3 5 ,183 2 2 8 . 4 9 9 , 0 0 0 
1 8 7 4 5 ,830 1 5 5 . 2 3 9 , 0 0 0 
1 8 7 5 7 ,740 2 0 1 . 0 0 0 , 0 0 0 
1 8 7 6 9 ,092 1 9 1 . 1 1 7 , 0 0 0 
1 8 7 7 8 ,872 1 9 0 . 6 6 9 , 9 3 6 
1 8 7 8 1 0 , 4 7 8 2 3 4 . 3 8 3 , 1 3 2 
1 8 7 9 6 ,658 9 8 . 1 4 9 , 0 5 3 
Ez a néhány adat azt bizonyítja, hogy azon években, melyek-
ben a papirvaluta értékingadozása a legkisebb volt, a csődesetek 
száma is kisebb, de kisebb a passivák nagysága is; s viszont az 
1872—78-ig terjedő időszakban a csődesetek száma fokozatosan 
szaporodik, mert ugyanez időszakra esik az egyesült államokban is 
a nagymérvű üzletpangás, mely az 1871 és 72-ik évek túlfeszített 
speculatióját követte. 1879-ben javulás áll be, a számok kisebbed-
nek, mert a normális viszonyok visszatérnek, s a krízisből felocsú-
dik a gazdasági élet. 
A magyar és az Ausztriával közös vasutak forgalma a követ-
kező képet tár ja elénk: 

















1865 45,766,000 112,ooo 17,022,836 41,672 28,743,201 8.36°/0 
1866 56,909,000 136,noo 18,448,293 44,396 38,461,451 10.03%) 
1867 55,258,000 139,ooo 19,094,667 48,1.36 36,163,525 10.26°/0 
1868 67,361,000 155,ooo 22,938,968 52,978 44,423,028 1 1 . 6 5 % 
1869 73,686,000 166,ooo 27,138,308 61,162 46,548,252 1 0 . 7 5 % 
1870 73,396,000 149,ooo 28,975,160 58,861 44,421,070 8 . 5 8 % 
1871 90,296,000 137,ooo 37,903,639 57,877 52,393,023 8 . 2 4 % 
1872 88,125,000 116,ooo 42,033,639 55,496 46,091,949 5 . 5 2 % 
1873 97,467,000 113,ooo 48,033,639 56,4 17 49,208,211 5.11% 
1874 86,520,000 99,ooo 46,153,106 52,905 40,367,328 3.71° 0 
1866-ban, tehát azon évben, midőn az agio ingadozása 39%-
ot tett ki, az őszbevétel 11 millióval több az előző évinél, s a bevé-
teli többlet is, mintegy 10 millióval többre rúg, mint az 1865-iki. Ez 
a körülmény azon nagy mérvű szállításokban nyeri magyarázatát, 
melyet főleg a déli vasat s ennek főleg bécs-trieszti vonalán eszkö-
zöltettek az állam részére. A háború két oldalon folyt, egyfelől 
Olaszországban, másfelől Csehországban. Egész hadtestek tétettek 
át egyik harcztérről a másikra. Ha e szerint az agio rendkívüli 
ingadozása mellett ily szép emelkedést látunk a vasutak üzletered-
ményében, az ép most jelzett körülménynek kell tulaj donitanunk. 
Ezen állitásunk bizonyítására legyen szabad csak a következő ada-
tokat felhozni. A magyar és az Ausztriával közös vasutakon szállít-
tatott 1866-ban összesen 11.799,478 személy, tehát mintegy 3 
millióval több, mint az előző évben. A szállított személyek számá-
ból esik 1866-ban minden pálya-myriameterre = 28,395 egyén, 
tehát annyi, a mennyi még 1872-ben, ezen forgalom tekintetében 
meg nem közelitett évben sem esett. Mig 1866-ban 1 myriameterre 
28,395 egyén, addig a reá következő évben csak 18,533 egyén esett. 
Szavaink igazságát bizonyítja továbbá az a körülmény is, hogy 
mig 1865-ben a személy-myriameterek összesen csak 49,868, 
1866-ban 125,623-at tettek ki és 1867-ben ezek száma ismét csak 
41,623 volt. 
Visszatérve a tárgyhoz, 1867-ben úgy találjuk, hogy a bevé-
telek ugyan kisebbek a mult évinél, de a beruházott tőke százaléka 
nagyobb, s ha tekintetbe vesszük, hogy ez évben a vasútak nem 
hadi szállítások, de rendes árúforgalom után mutatták ki ez üzlet-
STemzetgazd. Szemle. 1881. V. évf. II. füzet. o 
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eredményt, lia e szerint nem az előző 1866-ki, de az 1865-kivel 
vetjük össze, a forgalom emelkedését, rendkívülinek, s az üzletered-
ményt jónak fogjuk találni. 1867-ben az agio ingadozása csak 
15°/o-ot tett, s a januári állását a deczemberivel egybehasonlitva, 
129.75-ről 119.50-re, tehát körülbelől 10%- javult a p. pénzértéke. 
1868-ban az agio ingadozása 8.90n/o-ot tett, a pénzérték pedig foly-
ton javult. A gazda-ági élet kettős erővel fejlődött. Lázas tevékeny-
ség váltotta fel a lassú mozgást. Ezt bizonyítja a vasutak üzlet-
eredménye is. A vasutak bevételi többlete a beruházott tőke száza-
lékaiban fejezve ki, 11.65%-ot tett, tehát 3.29%-al többet, mint 65-
ben, 1869-ben a valuta értékingadozása mellett a forgalom álta-
lán élénk maradt. Hogy a beruházott tőke nem adta meg azt a 
százalékot, mint az előző években, az inkább a kiadások nagyobb 
mérvére, mint a forgalom kevesbedésére vezetendő vissza. 1870-ben 
az agio ingadozása 16.75°/o volt, s ez eléggé magyarázza azt, miért 
szállt le a bevétel 2 millióval és a százalék 2%-el, főleg, ha meg-
említjük, hogy az agio eme fluctuatiója épen junius, julius, augus-
tus hónapokra esett, tehát azon időszakra, midőn a legtöbb üzlet 
köttetni szokott, Azt az élénk gazdasági tevékenységet, melyet az 
1866-ki háború után észlelhettünk, látjuk a következő 1871, 72 és 
73-dik évben. A beruházott tőke százaléka ugyan mind csekélyebb, 
de a bevétel folyton emelkedik 18 millióról 22-re, majd 24 és 26-
ra. A túlfeszített speculatio folytán bekövetkezik az 1874-ki for-
galomban oly tisztán észrevehető krizis. A bevétel többlete 9 mil-
lióval esik, a beruházott tőke százaléka meg épen csak 3.71. 
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Az agio ingadozása befolyásolja az árúforgalmat. Az árúfor-
galom kevesbedésével kedvezőtlenebb a közlekedési vállalatok üzlet-
eredménye, ezzel osztaléka és részvényeinek árfolyama. Az osztrák 
vaspályákról a fentebbi táblázatban egybeállított adataink állítá-
sainkat megerősítik. 
Az államvasut-társaság részvényei 1865. jan. 2-tól 1866. ju-
lius l - ig 40 frttal, a déli vasútéi 236 frttról 51Va-re sülyedtek. Ha-
sonló esést mutatnak a K. L. vaspálya-társaság részvényei is. De a 
mily rohamosan estek a részvények, ép oly erősen emelkednek is-
mét, midőn a háború befejezéséhez jutott, és a forgalom újból élén-
kül ; sőt egyeseknél 1869-ben az 1865. árfolyamhoz mért 100%-os 
emelkedést tapasztalunk. 
Az osztrák államvasút társaság 1866. évi juliusi osztaléka 
12.50, 1867-ben már 22.50, sőt 68-ban 30.10 forintra emelkedik. A 
jó üzleteredmény mellett hasonló emelkedést látunk az osztalék 
tekintetében a Ferdinánd, az aussig-tepliczi és gratz-köflachi pá-
lyán is. 
Az 1874. év végén a forgalomnak már tényleg átadott vasúti 
vonalak a kiépítési évek szerint: 
Elsőrendű vasutak Másodrendű vasutak 
f> állam- magán- állam- magán- Összesen Az ezüst 
vasutak vasutak vasutak vasuták árfolyama 
k i l o m é t e r e k b e n 
1856 652 6 658 104.64 
1857 — 940 — 6 946 105.50 
1858 — 1,245 — 6 1,251 104.il 
1859 — 1,381 — 6 1,387 122.16 
1860 — 1,605 — 6 1,611 132.32 
1861 — 1,827 — - 1,833 141.20 
1862 — 1,902 — 6 1,908 128.03 
1863 — 1,902 — 6 1,908 112.82 
1864 — 1,902 — 1,908 115.', 4 
1865 — 2,117 — 6 2,123 108.34 
1866 — 2,117 - — 6 2,123 119.59 
1867 123 2,118 — 6 2,247 124.46 
1868 123 2,468 — 6 2,597 114.62 
1869 123 2,604 — 6 2,733 121.0» 
1870 342 3,068 11 48 3,469 121.98 
1871 432 3,861 56 49 4,398 120.23 
1872 529 4,543 73 214 5,359 109.2, 
1873 773 4,952 102 388 6,215 108.59 
1874 773 4,954 102 563 6,392 105.24 
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Nem mutatja-e e kimutatás világosan, hogy például 1859-
ben, midőn az agio legkisebb és legnagyobb állása között a külön-
bözet 52.95% volt, a vasúti hálózat alig, 1861, 62, 63-ban, mint 
mely években az ingadozás 18, 25 és 14%-ot tett, épen semmit 
nem terjedt. Hogy továbbá 1866-ban, midőn a porosz és olasz há-
ború kitörésével az ezüst árfolyama 101.50-ről 140.50-re szökkent, 
az agio ingadozása 39%-ot tett ki, a vasúti vonalak egy kilométer-
rel sem szaporodtak. De viszont nem mutatja-e ugyanez a táblázat, 
hogy például 1868-ban, midőn az agio ingadozása csak 8.<jo%-ot 
tett, a vasúti vonalak hossza 350 kilométerrel szaporodott. 
Wirth. Miksa adatai nyomán Ausztria-Magyarország vasúthá-
lózata J866— 873-ig következőleg ter jedt : 
Év Laj tán tul Laj tán innen Ausztria-Magyarországban 
1 8 6 6 507-08 mér t fö ld 278 -81 mér t fö ld 785-89 mér t fö ld 
1 8 6 7 530-88 „ 295 -08 » 825-96 » 
1 8 6 8 582-38 341-09 n 923-47 ii 
1869 680*63 „ 359 -18 i) 1039-81 ii 
1 8 7 0 789-95 „ 456-28 ii 1 2 4 9 - 2 3 V 
1 8 7 1 9 5 4 . 4 4 578-60 ii 1533-04 11 
1872 1106-91 705-12 ii 1 8 1 2 0 3 11 
1 8 7 3 1217-00 „ 819 -63 ii 2 0 3 6 68 » 
Az egyes éveket véve a növekedés te t t : 
Év Lajtán tul La j tán innen Ausztria-Magyarországban 
1867 23-80 mér t fö ld 16*27 mér t fö ld 40-07 mér t fö ld 
1 8 6 8 51-50 n 46-01 97-51 
1869 98-25 n 18-09 1 1 6 3 4 
1 8 7 0 109-32 ii 97-10 226-42 
1 8 7 1 164-49 V 1 2 2 3 2 286 -81 
1872 152 47 ii 126-52 278-99 
1 8 7 3 110-09 n 114-51 224-60 
Ausztria-Magyarország vasúthálózata a nevezett időszakban: 
Lajthán túl 709.92 mérfölddel, nálunk 540.82 mérfölddel, a monar-
chia vasúthálózata ekkép 1250.74 mérfölddel növekedett. Összehason-
lítva az ezen időszakban tapasztalt növekedést, az 1856—1866-ig 
terjedővel, azt látjuk, hogy 1866-től 1873-ig 727.74 mérfölddel több 
vasút épült, mint 1866-ig. Világos jele ez annak, hogy az 1866-ki 
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háborút követő rohamos gazdasági fejlődés korszakában a tőke 
nagyrésze közlekedési vállatok alapitására fordíttatott. Az 1873-ki 
aránylag csekély növekedés magyarázata abban van, hogy ez évben 
kiváló nagy számban bank- és iparvállalatok alapíttattak. 
A személyi hitel csökkenésével természetszerűleg a kereske-
delmi hitel is esik. Ha az üzlet megakad, a kereskedő nem tudja 
az üzletébe fektetett tőkét forgatni; a tőke maga is veszélyeztetve 
lesz. A bank- és hitelintézetek veszteségeket szenvednek, megszorít-
ják a hitelt, kisebb forgalmat csinálnak, tehát kevesebb nyereséget 
képesek felmutatni, és kisebb osztalékot adnak, a részvények árfo-
lyama esik. Vegyük például a nemzeti bank, hitelintézetet és alsó 
ausztriai leszámítoló intézetet. Az osztrák-magyar (akkor nemzeti) 
bank részvényei még 1866. januar 2-én 758 frttal jegyeztettek a 
bécsi börzén, s már julius 1-én 715-re sülyedtek. Ugyanazon nem-
zeti bank, mely 1865. január 2-én még 2940 frtot fizetett osztalék 
gyanánt, 1866-ban csak 27.50, sőt 67-ben, tehát a 66-ki rosz üzlet 
év után, 26.50 forintot fizetett. Az 1867-ki üzletév után a részvé-
nyek árfolyama is emelkedőben van, mert az osztalék is nagyobb. 
Az osztrák hitelintézet részvényei 1865. január l - tő l 1866. év ju-
lius l - ig 37 forinttal estek, sőt még 1867. január 2-én is 154.so-al 
jegyeztettek s 1869. augusztus 14-én már 308.20-ra emelkedtek fel: 
Részvények árfolyama Évi osztalék o. 3. f r tkb . i , o 

















































































7 7 9 ' 1 7 4 . 4 0 5 8 0 29 . 40 9 . 40.50 1 1 4 . 7 5 
7 9 1 1 7 7 . 5 0 5 9 0 — — — 1 0 6 . 5 0 
7 5 8 1 5 0 . 4 0 5 7 5 27 . 50 1 0 . 4 0 . 1 0 4 . 3 5 
7 1 5 1 3 7 . 4 0 5 5 0 — — — 1 2 7 . 
7 1 8 154 . 50 6 0 8 2 6 . 5 0 1 5 7 2 4 1 . 1 2 9 . 2 5 
7 0 5 1 8 6 . 8 0 6 2 5 — — — 1 2 2 . 5 0 
6 8 0 1 8 2 . 4 0 6 2 2 2 8 . 2 6 . 6 5 . 1 1 9 . 6 5 
7 3 7 1 9 4 . 7 0 6 0 5 — — — 1 1 2 . 7 5 
6 7 7 2 5 0 . 3 0 6 7 0 27 . 90 2 9 . 7 4 . 1 1 6 . 7 5 
747 2 9 7 . 3 0 8 5 6 — — — 1 2 1 . 5 0 
7 7 1 3 0 8 . 2 0 9 2 3 — — — 1 2 0 . 9 0 
É v , h ó é s 
n a p 
1 8 6 5 
1866 
1 8 6 7 
1868 
1869 
j a n . 2 
j u l . 1 
j a n . 2 
j u l . 1 
j an . 2 
j u l . 1 
j an . 2 
ju l . 1 
jan. 2 
ju l . 1 
aug . 14 
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Hasonló Huctuat ;óját a részvények árfolyamának, illetve köz-
vetlenül az évi osztalék nagyságával, közvetve az üzletmenetével 
látjuk a magyar bank- és hitelintézeteknél is az 1873 — 1879-ig ter-
jedő időközben: 









































bank 15® 8 8.50 5.o 2.50 10.50 10.25 12 .50 1 2 5 . 5 0 225 1 8 9 . 5 0 101 186 .25 186 2 6 8 . 7 5 
iPesti magy. lte-
resk. bank 17 .50 12 14.o 8.o 8.20 9 .0 8.o 765 796 740 555 524 566 635 
LUElső magy. ipar-
bank 15 15 6.o 5.o 4.o 4.o 4.o 420 370 220 115 110 130 1 4 7 . 5 0 
Budapesti ipar-
bank 0 7 7.o 3.o 3.o 4.o 4.o 35 50 42 36 35 40 47 
Budapesti kéz-
. műves bank 7.50 6 5.0 6.o 5.o 7.0 7.0 65 59 46 48 49 55 81 
Pesti külv. tak. 
pénztár 0 0 2.o 5.0 4.o 3.60 3.66 44 44 50 55 75 59 66 
-Egy. budai főv. 
tak. pénztár 17 12 15.o 15.o 15.o 15 .0 15.o 172 160 124 302 320 366 398 
Pozsonyi első 
tak. pénztár 20 3 3 . 8 3 8 . 3 3 4 1 . 6 6 11.60 4 1 . 6 0 4 1 . 6 6 
Azon üzletpangást, mely az agio fokozatos emelkedésének 
hatása alatt fejlődött, nagymérvű vállalkozás követi, illetve az az 
elővigyázat, melyet a pénzintézetek az üzletpangás éveiben mutat-
nak, magyarázatát leli ama nagy veszteségekben, melyeket a hitel-
intézetek a rohamos gazdasági fejlődést bezáró krizis alkalmával 
szenvednek. A következő táblázatban 13 bécsi bank- és hitelinté-
zetnek nyereség és veszteség számlája van föltüntetve. 
Nyere- Veszte- Nyereség Veszteség 
É v séggel séggel összege mil- összege mil- + v. -
dolgozott dolgozott lió f r tkban lió f r tkban 
1872 12 35,311 
- [ - 3 5 , 3 4 1 
1873 5 7 4,779 19,2)8 14,439 
1874 11 2 7,878 1,376 6,502 
1875 10 3 3,8 12 3,057 + 0,755 
1876 10 3 2,449 0,295 2, 154 
1877 11 2 6,863 0,001 
- j - 6,862 
1878 13 — 9,057 + 9,057 
1879 13 — 17,360 
- [ -17 ,360 
> 
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Az 1873-ki krízist utóhatásaiban még jellemzőbben ecseteli 
a következő összeállítás, mely ugyancsak a bécsi bankintézetek által 
1872-től 1879-ig fizetett osztalékot tünteti föl százalékokban: 
A z i n t é z e t 0 s z t a l é k o t f i z e t e 11
 0 o - b a n 
n e v e C<J co lO CO c- oo Ci 
oo T—1 oo I—1 oo rM 00 i—i 00 I—1 oo T—1 00 r-t oo rH 
A n g l o b a n k  25.00 5.00 5.83 O.oo O.oo 4.17 5.00 7.50 
B o d e n c r e d i t - A n s t a l t . . 26 .25 O.oo O.oo O.oo O.oo O.oo 5.00 7.50 
V e r k e h r s b a n k l O . i o O.oo 4.28 3.93 5.00 5.00 5.00 6.00 
C r e d i t - A n s t a l t  18.75 5.62 6.87 5.00 1.25 8.12 8.75 11.25 
Oest . H y p o t h e k e n b a n k . 16.00 18.00 18.00 12.00 l O . o o 7.00 8.40 — 
E s c o m p t e Gese l l scha f t . 18.50 12.50 9.00 8.00 7.00 8.40 8.60 8.20 
C e n t r . B o d e n c r e d i t b a n k 17.50 O.oo O.oo O.oo O.oo O.oo O.oo 5.00 
R e a l - C r e d i t b a n k . . . . 35.30 O.oo O.oo O.oo O.oo O.oo O.oo 5.00 
U n i o n b a n k 5.00 O.oo 5.00 2.86 2.50 3.50 5.00 6.00 
W i e n e r B a n k v e r e i n . . . 80.oo O.oo 5.00 O.oo O.oo 5.00 5.00 9.00 
D e p o s i t e n b a n k 11.25 O.oo 0.50 5.00 5.00 5.00 5.50 7.50 
Giro- e t K a s s e n v e r e i n . 5.50 O.oo 7.00 6.00 6.00 6.00 6.25 7.00 
L o m b a r d e t E s c o m p t e b . O.oo O.oo O.oo O.oo O.oo O.oo O.oo O.oo 
Hogy pedig nemcsak a nagyobb közlekedési vállalatok vasú-
tak, hajózási vállalatok és bankok forgalma influáltatik közvetve 
az agio ingadozása által, hanem még a posta- és távirdai forgalom 
is, tehát az a forgalom, melyről egyébként erősen meg vagyunk 
győződve, hogy a szállítási bér kevesebbedése és a művelődés ha-
ladtával folytonos arányban növekedik; a következő táblázatban 
fogjuk kimutatni. 
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A soproni postaigazgatóság területén érkezett és továbbitta-
tott a postahivatalok által: 





23,330 27,937 24,935 24,769 32,925 34,164 55,710 
Pénz- és érték- a 
küldemények -O) 72,491,1.8 66,983,395 74,819,483 53,204,311 69,425,299 77,959,008 73,680,858 
o • 
Mily mérvű lehet a forgalom kisebbedése, erre nézve legyen 
elégséges egy detail üzlet évi bruttó forgalmát felhozni 1865 —1876-
ig terjedő időközben. E szerint az illető üzlet ugyanazon helyen 
hason terjedtség, s ugyanazon egyének yezetése mellett forgalmazott: 
É V 
O s z t r á k é r t é k b e n 
f o r i n t kr. 
1 8 6 6 60 ,357 32 
1867 75 ,402 27 
1 8 6 8 132 ,287 36 
1869 1 5 0 , 0 2 4 25 
1 8 7 0 1 6 3 , 6 3 6 47 
1 8 7 1 1 7 5 , 9 0 8 25 
1872 2 0 1 , 8 0 6 53 
1 8 7 3 1 8 0 , 4 0 1 4 1 
1 8 7 4 9 6 , 5 6 1 34 
1 8 7 5 8 4 , 2 8 4 81 
1876 52 ,999 57 
1877 54 ,632 48 
i 
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Budapesten 1872-ik év végével létezett részvény vállalatok, 
keletkezésök s tényleg befizetett részve'nyösszegök szerint a követ-



























































































































1864 3 3 2 1 2 2 13 23,890,500 
1865 — 1 — — — 1 1 — — — — ' 2 2,300,000 
18 66 — 2 2 1 Q o 1 9 37,262,000 
1867 1 1 1 — 3 2 — — — — 4 12 21,650,000 
1868 2 3 3 — 2 — 1 2 4 1 9 27 49,269,480 
1869 2 4 5 4 1 — - — 1 3 2 2 24 89,245,400 
1870 — 2 1 — — 3 11,215,000 
1871 1 1 2 2 6 18,240,000 
1872 1 — 1 1 — — — — — — — • 3 12,230,000 
Ez a kimutatás maga beszél. Igazolja azt, liogy az 1867. 
68, 69-ki években a részvénytársaságok rohamosan keletkez-
tek. A részvénytőke nagysága mutatja, mint özönlött a tőke a 
vállalatokba egész 1869-ig bezárólag, s mint lohadt le egyszerre 
a vállalkozási szellem 1870-ben, azon évben, midőn az agio inga-
dozása 16.7 5ü /o -ot tett. 
Az Ausztriában 1867-től 1873. april hó végéig engedélyezett 
részvénytársaságok számát évek és hónapok szerint a következő 
összeállításban adjuk : 
H ó n a p 1867 1868 1869 1870 1871 1872 1873 
Január 1 1 6 5 6 33 30 
Február 2 1 — 10 8 32 34 
Márczius 1 2 11 10 5 48 49 
Április 3 o. O 16 8 7 44 41 
Május 4 1 12 13 14 28 — 
Junius 1 1 17 8 28 34 — 
Julius 3 3 22 11 18 22 — 
Augustus 3 6 20 9 19 24 — 
September . . . . 1 2 12 10 12 17 — 
Október 2 2 12 6 13 18 — 
November . . . . o O 6 5 7 18 42 — 
Deczember . . . . 2 4 8 4 27 34 — 
Összesen 26 32 141 101 175 376 154 
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Kitűnik ez összeállításból az, hogy a legtöbb rész vény vállalat 
1869-ben és 1872-ben keletkezett, azaz azon években, midőn a roha-
mos gazdasági fejlődés tetőpontját éri. 1870-ben esés áll be a keletke-
zett részvény vállalatok számában.Ugyanez észlelhető 1873-ban, mely 
évben májustól deczemberig egyetlen részvénytárs. sem keletkezett. 
A börze forgalma, tekintve a börzén adott és vett s a hivata-
los árjegyzékben foglalt értékpapírok és a börzét látogató személyek 
számát a 67 — 73-ig terjedő időszakban emelkedést, ismét 1878-ig 
rohamos esést mutat. 
Tekintve például a bécsi börze hivatalos árjegyzékében fog-
lalt értékpapírok számát, az itt következő összeállítás szerint 18G9, 
71, 72, 73-ban a jegyezni szokott értékpapírok száma rendkívül 
meg szaporodott, míg 74, 75 és 76-ban esés constatálható. 
&D 
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1867 végén 28 17 8 39 9 29 14 25 169 
1868 „ 26 17 8 13 34 13 25 197 
1869 „ 14 17 5 42 38 43 18 40 14 25 254 
1870 „ 13 17 10 45 45 54 23 42 14 25 286 
1871 ., 12 17 10 55 53 69 30 63 15 25 349 
1872 12 17 15 98 61 140 41 77 16 25 503 
1873 12 17 19 117 62 199 47 89 17 25 605 
1874 „ 13 17 27 101 61 182 49 95 17 25 588 
1875 14 18 31 90 59 167 54 105 17 25 579 
1876 „ 15 18 33 47 50 75 49 95 17 28 427 
1877 „ 15 18 36 35 50 64 49 94 17 28 406 
Nem fölösleges különben megjegyezni, hogy az 1873-ban 
felvett 605 értékpapírból 45, 1874-ikiékből 70, 1875-beliekből 66, 
1876 : 8, 1877 : 3, és végre 1878 : 2 liquidáló részvénytársaságok 
részvényeire esik. Ép oly kevéssé fölösleges talán figyelmeztetnünk 
arra, miszerint a bécsi börzén jegyzett értékpapírok szaporodása 
legfőke'p a bank , közlekedési és iparvállalatok részvényeit illeti. 
Míg ugyanis 1868-ban mindhárom nemű részvények száma csak 
60-ra rúg, 1869-ben már 123 ily részvény jegyeztetik és 1873-ban 
csak iparvállalati részvény 199 jegyeztetett a bécsi börzén. 
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A bécsi börze látogatottságát a következő összeállítás tünteti 
fel az 1867 —1877-ig terjedő időszakban: 
Év Korlát jeg y Évi jegy Havi jegy Negyedévi jegy 
Belépti dijak-
ból befolyt 
1867 116 pr 80 f r t 867 à 30 f r t 1209 à 5 f r t 41,350 o .é . f r t 
1868 119 „ 80 V 835 30 „ 1230 „ 5 „ — 40,720 „ „ „ 
1869 140 „ 80 1135 30 „ 1942 „ 5 „ 206 à 15 f r t 58,050 „ „ „ 
1870 140 „ 80 1389 30 „ 1382 „ 5 „ 247 15 „ 63,485 „ „ „ 
1871 135 „ 80 1457 30 „ 2088 „ 5 40 15 „ 65,550 „ „ „ 
1872 201 „ 120 2352 45 „ 1550 „ 10 „ 883 20 „ 163,120 „ „ „ 
1873 189 „ 150 2941 60 „ 302 „ 15 „ 258 30 „ 219,840 „ „ „ 
1874 186 „ 150 2423 60 „ 136 „ 15 „ 135 30 „ 179,570 „ „ „ 
1875 165 „ 150 1717 « 60 ,. 219 „ 15 „ 131.055 „ „ „ 
1876 154 „ 100 n 1312 n 75 „ 335 , 12 „ — 130,805 „ „ „ 
A bécsi böi "ze aránylag igen élénken volt látogatva 1869-ben, 
és legjobban 71, 72-ben, daczára annak, hogy 72-ben a belépti dijak 
tetemesen emeltettek. A belépti dijakból befolyt összeg 1869-ben 
18,000 frttal 45%-al emelkedik az előző évhez képest 1872-ben 
pedig épen meghárom szorozódik. 
A budapesti árú és értéktőzsde választott bíróságának ügy 
forgalma szintén szolgálhat állításainknak bizonyítására. A fölvett 
óvások, megindított keresetek, hozott ítéletek, egyesség és végre-
hajtások számából igen érdekes következtetéseket vonhatunk le az 
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Felvett óvások 
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A fölvett óvások száma évről évre nagyobbodik. Feltűnő na-
gyobbodás 1869, 72-ben és 73-ban észlelhető. Visszaesés ellenben 
1870, 74, 75 és 78-ban. Részünkről a felvett óvások számbeli gya-
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rapodását nem tekinthetjük kedvezőtlen momentumnak, annál is 
inkább, mert az óvások számának gyarapodásával szemben ugyan-
azon évben a megindított keresetek, hozott Ítéletek, de főleg a vég-
rehajtások száma ha nem is mindenkor csökken, de legalább nem 
növekedik abban az arányban, mint az óvásoké; jeléül annak, hogy 
a legtöbb ügy békés úton azaz itélethozás és végrehajtás nélkül 
ért véget. A végrehajtások számának gyarapodását ellenben hatá-
rozottan kedvezőtlen momentumnak tart juk. A végrehajtás ugyanis 
már annak jele, hogy a követelés fedezése, illetve kifizetése más 
úton már nem lehetséges. Ezeket előrebocsátva a tőzsde ügyforgal-
mából itélve az 1869, 1872-ik évek gazdaságilag kedvezők, ellen-
ben az 1874, és 75-iki éveket kedvezőtleneknek kell mondanunk. 
DB. KOVÁCS GYULA. 
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V E G Y E S E K . 
A Nemzetgazdaság- és Pénzügytan Kézikönyve. Irta 
Földes (Weisz) Béla. Budapest, 1881. Zilaliy Sámuelnél. 
Csaknem közmondásossá lehetne az a tankönyv írási láz, 
mely nálunk el van terjedve. Egy tudományos szak sincs tőle desin-
ficiálva. Ugy látszik az irodalomnak egyetlen cserkoszoruja, mely 
félé az irői ambitiőnak törekedni kell: egy „tankönyv", a mi kö-
rülbelül egyértelmű a gyakorlatban a „kézi könyvvel", habár a neve 
különböző is. Nem lesz felesleges megjegyeznünk, hogy ez utóbbi 
tt 
észrevétel dr. Földes úrra nézve nem értendő, ü oly derék érteke-
zéseket hozott létre, melyekkel jelentékeny helyet foglalt el 
nemzetgazdáink között, és a „tankönyv"-irók coetusába csak 
most lépett be a „Nemzetgazdaság stb. kézikönyvével." Korunk 
divatja elragadta őt is. Mert azt nem lehet mondani, hogy könyvé-
vel „szükséget akart pótolni". Szerencsére az egyetem egyik kitűnő 
tanára tollából olyan derék egy tankönyvet bír az irodalom, mely 
nemcsak megkönnyíti a gazdasági fogalmak megértését, de — úgy-
szólván — az egész nemzetgazdaság irodalmába bevezeti a kezdőt. 
Tehát a kor divatja. Mert a mai kor áramlata az, hogy minél 
kevesebb fáradsággal akarnak elérni minél nagyobb eredményt. 
Pedig az ismereteknek — a magok rendes utján — fáradságosan 
való megszerzésének nemcsak az a haszna, hogy maga az ismeret 
állandóbb és alaposai)!), hanem főkép az, hogy a fáradalmak közt 
észrevétlenül megizmosodik a szellem; mig ellenben, amúgy „rövid 
uton" hamar birtokába juthat valaki a mások által felhalmozott 
ismereteknek, de ezek a gyakorlatlan szellemet inkább nyomják, 
a helyett, hogy teremtő tevékenységre izgatnák. Kétségtelen tény, 
hogy az úgynevezett tankönyvek nem képesek gondolkodásra tani-
tani az ifjút, és némi felületes, dogmatikai ismeretek árán, ha el 
nem fojtják is a munkakedvet, de nem képesek a tudomány iránt 
érdeket gerjeszteni. 
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Épen azért egy olyan nemzetgazdasági értekezésre lett volna 
szükségünk, mely nem elégedett volna meg az uralkodó felfogásnak 
rövid reprodneálásával, de komolyan, tárgyába mélyedve vizsgálta 
volna azon törvényeket és rugókat, melyek az embert a gazdasági 
jólét elérésért folytatott küzdelmében segitik. 
Ez általános és inkább csak esetleges megjegyzések után lás-
suk e könyvet közelebbről. De minthogy a nemzetgazdaság egész 
rendszeréből csak, a dr. Földes által úgynevezett elemi gazdaságtan 
teljes, ez alkalommal csak ezt a részt fogjuk figyelembe venni. 
A mi mindenek előtt a könyv beosztását illeti, rögtön szemé-
be ötlik az olvasónak, hogy rendszerében nincs helye az úgyneve-
zett p o p u l a t i o n i s t i c á - n a k . A magunk részéről szintén helyesel-
jük ezen eljárást, és állítjuk, hogy a nemzetgazdasági tannak nem 
feladata foglalkozni a népesedésről való tannal. De másrészről nem 
hallgathatjuk el, hogy a populationisticának az a része, mely a né-
pesség növekedésével vagy ritkulásával foglalkozik, oly szorosan 
összefügg a munkakinálat, illetőleg a munkabér meg a földjáradék-
kérdésével, hogy pl. Stuart Mill azokkal összefoglalva részletesen 
belemerült a népesedés vizsgálatába, jóllehet feltett szándéka volt e 
tárgyról könyvének egy későbbi fejezetében bővebben is megem-
lékezni. 
Jónak látjuk már itt előrebocsátani, hogy a mint egyáltalában 
szükséges az, hogy a tantétek és törvények szerves összefüggésben 
állíttassanak a szemlélő elé; a termelés és a forgalom közti legben-
sőbb összefüggést különösen ki kellene emelni egy tankönyvben, 
annyival is inkább, mert a forgalomba hozás és a csere csak utolsó 
stádiumai a termelésnek, a társadalmi munkamegosztás egy későbbi 
phásisa; s meit a tanuló ifjúságnak úgyis nagy a kedve a rendszer-
nek részekre szedésére s bizonyos jelenség-csoportok egyoldalú fel-
fogására. Szükségesnek látszott e megjegyzés, mert általában Föl-
des tanár ur könyvének is az a baja, — miben minden compendium 
leledzik — hogy az olvasó épenséggel nem képes megérteni belőle 
azon egymásra hatások természetét, melyek szerint az egyszerű 
tünemények eomplex jelenségekké tömörülnek; ott látjuk az ily 
könyvekben a részeket és elemeket anatómiai rendben, de a kezdő 
bámulva hallgathatja a szerzőnek, mint cicerone-nak egyhangú 
előadását, hogy mi minden furcsa tulajdonsága van egyik-másik 
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iznek. résznek: az életről, melyet e részek tagok éltek, s az erőről, 
tevékenységről, melyet kifejtettek, fogalma sincs. 
Ez általános megjegyzések után, legyen szabad néhány rész-
letre különösen is megtenni megjegyzéseinket; nem mindenikre, 
nem is a legfontosabbakra, hanem leginkább azokra nézve, melyek 
legrövidebben megvizsgálhatók. 
Egy kérdést érintek meg először is, melyet olyan tévesen 
szoktak felfogni; sokat vitáznak róla anélkül, hogy végét tudnák 
vetni a vitának : t. i. az i n d u c t i ó és d e d u c t i ó kérdését. Előre is 
megjegyzem, hogy a dolog lényegébe nem bocsátkozom, Földes tnr. 
ur könyve sem provokál reá ; de kapcsolatban a tanár urnák a tudo-
mány feladatáról adott definitiójával talán némi homályt sikerül 
eloszlatni. 
Könyvünk szerint ugyanis a d e d u c t i ó , a mult egyik tiszte-
letre méltó, de lejárt módszere gyanánt tűnik fel. Holott én azt hi-
szem, hogy a deductiót egy tudománynak se lehet, már czéljánál, 
feladatánál fogva sem nélkülözni. A tudománynak — s így a nem-
zetgazdaság tudományának is — kettős czélja vau. Az első, a gaz-
dasági életben mutatkozó törvényeket felfedezni, a másik — s itl 
már saját lábunkon kell járnunk, mert a Földes ur meghatározását 
el nem fogadhatjuk, — az, hogy czélpontokat állitson önmaga és 
az emberi törekvések elé. Már pedig kijelölni a czélt, az inductiv3 
felfedezett törvényekből következtetni a jövőre, és bizonyos szük-
ségszerű egyéni és társadalmi cselekvékenységet okszerűen végezni, 
melynek eredménye csak a jövőben lehet: máskép mint deductiv 
módon nem lehet. Igen, az inductiónak kell megingathatlan alapot 
nyújtani az emberi szellem számára, hogy ez előre kijelölje az utat 
a gyakorlati élet számára; s ez a deductió elsőrendű szerepe a 
tudományban, bár segitsége't a törvények kutatása közben se lehet 
elmellőzni. Ezért van, hogy a vita nem fog megszűnni, mig csak 
sikerülni nem fog igazságosan kijelölni a szerepét a két módszer 
egyikének, ugy mint a másikának. 
Áttérve most a nemzetgazdaság egyik alapfogalmára, t. i. a 
s z ü k s é g l e t fogalmára, őszintén be kell vallanunk, hogy e fontos 
pontra nézve nem olvastunk még oly hiányos fejtegetéseket, mint 
ebben a könyvben. Nem akarok tul a rendén nagy igényt tulajdo-
nítani a szükséglet meghatározásának, de nem feledhetem el, hogy 
e pontnak helyes megvilágítása, sok későbbi pontra nézve megköny-
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nyiti a vizsgálódást. Kétségtelen, hogy minden gazdasági jelenség 
a mennyiben az emberi elmélkedés, vágyak, és cselekvések ké-
pezik forrását — jó részt foglal magában lélektani törvényekből, 
melyek nem ismerése annyira érthetlenné teszi néha a jelenségeket, 
hogy magyarázatuk helyessége is kétségessé válliatik. Igen sok 
nemzetgazdasági gondolkodó érezte e nehézséget. Stuart Mill pél- \ 
dául, hogy egyszer mindenkorra tultegye magát rajta, felállított 
egy gazdaságilag eszményi embert, a ki mindig és következetesen a 
gazdaságilag előnyösre törekszik : s egy ilyen eszményi, de okos és 
fegyelmezett szellemű ember, vagy társadalom hypothesisével szer-
kesztette a tények és törvények magyarázatát. Sokszor szemére 
vetett,ék Millnek ezt a módszert. S daczára annak én ma sem talá-
lok annál czélszerübbet. Azt azonban ugy vélem, hogy még az 
olyan eszményi ember vagy társadalom feltevése mellett sem lehet 
boldogulni a szükséglet fogalmának lélektani alapra fektetett analy-
sise nélkül. A szükséglet ugyanis az ember kettős természete szerint 
kétféle. Vannak b i o l o g i a i és p s y c l i i c a i szükségietek. Nem kell 
hinni, hogy csak amannak volna jelentősége a tudományban. A 
lélektani szükségek, melyeknek az emberi képzelet számtalan alakot 
kölcsönöz, nagy befolyással vannak az értékek és árak képződésére, 
s tevékeny részt vesznek a kereslet és kinálat küzdelmeiben. Igaz, 
hogy a biologiai szükség érzete gabona hiány esetén, roppant ma-
gasra ugratja e fontos élelmi szer piaczi á rá t ; de a psycliicai szük-
ség érzete szintén nagy nyereséget — a gabona-termelőkénél min-
denesetre nagyobbat — ad a fényűzésre szánt czikkek producen-
seinek, s valószinü, hogy ha az ember öröktől fogva csupán a 
gabona és más élelmi czikkek iránt érzett volna szükséget, a világ 
nem fejlődött volna mai állapotára, szerencséjére a nemzetgazda-
sági Íróknak, a kiknek talán sok bonyolult kérdéssel nem kellett 
volna foglalkozniok, s így meglehet a szükséglet lélektani momen-
tumainak elemzésével sem. 
A szükséglet meghatározása, az ennek kielégítésére irányzott 
emberi tevékenység közbevetésével, a g a z d á l k o d á s fogalmához 
vezeti szerzőnket. Mélyebb elemzés közben belátta volna szerző, 
hogy volt idő a társadalom primitív korszakában — és még ma is 
vannak példák rá — midőn a szükség érzetét, annak kielégítése 
követi közvetlenül, azaz a fogyasztás. Tény, hogy a gazdálkodást 
egy serege az emberi tevékenységnek előzte meg. Mindaddig, míg 
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a szükségletek amúgy is kielégithetők voltak, az ember irtózott a 
gazdálkodás veritékes munkájától. Midőn végre a népesség s z a p o -
rodása következtében, eltűnt az „arany kor" a maga méztől csepegő) 
tölgyfáival stb. : akkor hozzálátott az ember a gazdálkodáshoz. Azt 
lehetne mondani, hogy mindezek paleo-historiai jelenségek, s hogy 
ma már szóba sem jöhetnek. Egy tekintetet kell vetni a társadalom 
mai állapotára, s azonnal belátjuk, hogy még ma is tekintélyes szá-
mot tesznek a társadalomban az oly egyének — nem is emlitve a 
műveletlen társadalmak primitiv állapotját, hol a napról-napra való 
élés még mindig divatozik — kik nem termelnek, nem gazdálkod-
nak, hanem szükségletöket a mások termeléséből elégítik ki. Két-
ségkívül ezen közvetlenül csak fogyasztók száma liova-tovább 
apadni fog, de azok közt olyanok is vannak, kiket előreláthatólag 
sohasem fog lehetni a termelés gazdálkodó munkájába belevonni; 
értem : a gyermekeket, öregeket és a tehetetlen nyomorultakat. 
A gazdálkodás tehát fejlődési fok, .mely még ma se hóditotta 
meg az egész társadalmat. Öntudatos tevékenység az, melyre az 
ember akkor adja rá magát, midőn belátja, hogy a föld termése 
többé nem elégséges a fogyasztás fedezésére. S ez az öntudatosság 
lassan, de fokról-fokra fejlődött. Ma már nem csupán a növekvő 
fogyasztás számára, hanem a finomodott fogyasztás és a merészen 
kitűzött emberi czélok elérhetése kedveért gazdálkodik az ember, 
megfeszítvén termelő erejét, és mérsékelvén a fogyasztás vágyát. 
A következő néhány lapot gondnélkül átforgathatjuk. Kivéve 
a n e m z e t g a z d a s á g n a k a munka-megosztás alapjára való fekte-
tését, ezen igen sikerült fejezetet, a többiek a német iskola modo-
rában tartott fejtegetések, és sem elméleti, sem gyakorlati becscsel 
nem biró distinctiók. Állandóbban csak az é r t é k analysise köt-
hetné le a figyelmet. Valami közép ut — a melyen szerző jár — az 
ujabb angol felfogás és a német használati és csereérték-elmélet 
közt. A használati és csereérték megkülönböztetése meg van tartva, 
de a kettő közötti viszony sokkal jobban van formulázva, mint sok 
más használt könyvben. A Nemzetgazdasági Szemle egy más helyén 
alapos vizsgálat alá vetik az érték elméleteket, s épen azért fel-
mentve érezzük magunkat attól, hogy velők e helyen foglal-
kozzunk. 
A fokozottabb szükségletek, s a népesedés sűrűsödése, kap-
csolatban a természet elégtelen vagy gyengülő termő-erejével, ter-
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melő munkásságra kényszeritik az embert. Karöltve jár ezzel — 
sőt természetszerűleg jóval meg is előzi — a társadalom szellemi 
fejlődése. A látkör fokonként tágul, a viszonyok bonyolultabbak 
lesznek. A társadalom nagyszerű termelő organismussá szervez-
kedik. Nemcsak arról gondoskodik, hogy mindén termelőnek a 
szüksége ki legyen elégitve, hogy azok is, kik a termelés biztossága 
felett őrködnek, kik szellemökkel a jövő titkait kutatva, előre leraj-
zolják annak körvonalait, vizsgálódva és oktatva és vezetve az 
emberiséget : hanem uralkodik fogyasztásán és élvezetein, mi által 
a hasznos javaknak roppant tömegét halmozza fel, általa jövendő 
haladásának vetve meg alapjait. 
A termelés törvényeinek vizsgálata közben, mindjárt kezdet-
ben ráakadunk egy sokat vitatott kérdésre, értem a productivitás 
és improductivitás kérdését. Stuart Mill, — kinek gyönyörű fejte-
getéseit e kérdésre vonatkozólag is magunkévá tesszük, bár jól 
tudjuk, liogy Roscher a Mill felfogását visszaesésnek bélyegezte a 
tudományban — igen helyesen jegyezte meg, hogy a vita a vizsgá-
lódók félreértéséből származik. Bátran hozzá lehet csatolni e meg-
jegyzéshez ama másikat, hogy a vitatkozóknak talán mindenike, 
tudva vagy nem tudva, politikai és társadalmi előitélet hatása alatt 
állott. A ki higgadt analysist akar, olvassa el Mill első könyvének 
harmadik fejezetét. Ahhoz felesleges volna minden további szó-
szaporítás, ha épen az általunk méltányolt kézikönyv nyiltan ellen-
kező nézetet nem vallana. Szerző és vele mindazok, kik a produc-
tivitás kritérionjául a következő „két körülményt tartva döntő-
nek, t. i. 
1. hogy a társadalom az előállított tárgynak vagy szolgálat-
nak hasznosságát elismerje; 
2. hogy ezen tárgy vagy szolgálat ugy állittassék elő, hogy a 
társadalom által neki tulajdonított érték nagyobb legyen, mint az 
előállitási költség", — 
a katonák, orvosok, ügyvédek, tanárok, zenészek, tánczosnők, 
színészek,;hivatalnokok stb. munkáját is termelőnek tartják, — egy 
dologról megfeledkeznek. Megfeledkeznek arról, hogy midőn gaz-
dasági értelemben emberi munkáról, vagy foglalkozásról beszélünk, 
akkor nem értünk általában minden társadalmi munkát, ha még 
oly hasznos is, hanem csupán azon munkát, mely a termelésnél új 
javak, helyesebben új hasznosságok előállitására közreműködik. 
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Ezeken kívül sok más munkát végeznek még a társadalomban, 
melyek némelyike roppant szolgálatot tesz az államnak, aLjtár^da-
•>1 ómnak, de általok egy szemernyivel se növekedik .a ^-od+^ttó. Né-
melyikéről ezen általunk gazdaságilag improductivnak tartott 
'munkáknak igyekeztek bebizonyítani, hogy közvetlenül is részt 
vesznek a termelésben. Pl. ezt állították a hadseregről, mely a kellő 
biztosságot adja a termelő társadalomnak. Ebben van is egy por-
szemnyi igazság, s ez az, hogy már maga az a körülmény, hogy 
állam és társadalom léteznek, már ez is nagyon elősegíti a terme-
lést, s ennél fogva a bennök fennálló egyes intézmények is; de fel-
adatuk első sorban nem gazdasági, s igen kevés hadsereg van, 
melynek nemes feladata csupán az aratók és gyárak védelmezése 
volna. Anglia a világ legiparosabb, legtennelőbb országa, és e roppant 
termeléshez nincs annyi rendes katonára szüksége, mint egy duodec 
dél-szláv fejedelemségnek. Ismétlem, semmi szükség nincs reá, hogy 
a különben is bonyolult gazdasági jelenségeket felesleg gyanánt 
bevont tényezőkkel még homályosabbá tegyük. Ez általunk kizá-
randóknak jelölt tényezők a magok helyén a vagyonmegoszlás és 
fogyasztás vizsgálatánál veendők szemügyre, midőn a termelök és 
fogyasztók közti arány is megítélés alá kerül, Adam Smithnek egy 
tétele szerint, mely köriilbelől azt mondja, hogy minél nagyobb a 
hasznos munkával foglalkozók száma, s az ezek által előállított 
javak tömege ellentétben a pusztán fogyasztók számával, annál 
nagyobb a nemzet jóléte. 
A termelés jelensége — még ha igen egyszerű konkrét eset-
ben figyeljük is meg — összetett jelenség. Fel lehet és fel is bon-
tották tényezőkre. Ma már nem vitatkoznak róla, és általában 
megegyeznek három tényező felvételében : természet, munka és e 
kettő eredménye a tőke. Mindeniknek meg van a maga praegnans 
természete. Tulajdonképen a nemzetgazdaság tudományának azon 
jl törvényeket kellene kutatni, melyek szerint e három tényező együtt 
I' működik. Azonban czélszerübb külön-külön megfigyelni azokat, s 
annyiban szükséges is, mert nem mindig egyesül egy termelő sze-
mélyében mind a három, hanem más-más személy képviseli az 
egyiket ugy mint a másikat; mindenik fellép a maga igényével, 
midőn a termésen osztozni kell, s ekkor jó, ha szabatos számla van 
elkészítve a teljesített közreműködésről. Tényleg ilyen nagyon sza-
batos számla nincs. A tudomány feladata részrebajlatlan vizsgálat 
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által mindig jobban-jobban megközeliteni a szabatosságot, elejét 
véve ez által sok társadalmi torzsalkodásnak, a mi ma már némely 
államban meglehetősen izgatja a kedélyeket. 
Szerzőnk a közönségesen elfogadott rendben áthalad az egyes 
termelési tényezőkön, nagyobb gondot forditva a leírásokra, mint 
a törvények felállítására. így pl. a munka jogviszonyáról szóló feje-
zetben ismerteti a munkás különböző társadalmi és jogi helyzetét a 
történelem különböző korszakaiban. Én azt hiszem, hogy inkább 
helyén való lett volna kutatni a rabszolgaság, jobbágyság és a 
szabad munka gazdasági indokait, határait és természetüket. 
A többi itt következő czikkről eg3renként meg nem emlékez-
hetünk. Jellemzésökre elég lesz annyit mondani, hogy igyekeznek 
felsorolni a feltételeket, melyek alatt a termelő tényezők munkássá-
gukat megejtik. Egészben véve nincs idevágó észrevételünk, bár 
némely részletet, kifejezést máskép szerettünk volna, s egyben-más-
ban a bővités nagyon felférne. 
Nem hagyhatjuk azonban szó nélkül a tőke meghatározását, 
A kérdés megvilágítása végett hallgassuk ki Stuart Mill-t. „Az, a 
mit a tőke a termelésnél végez, a munkához szükséges hajlék, vé-
delem, eszköz és anyag szolgáltatása s a munkások táplálása a mun-
ka alatt, és másnemű fentartások. Ilyenek azon szolgálatok, melye-
ket a jelen munka a múlttól és a niult munka gyümölcsétől kiván. 
Mindaz, a mi a czélra van rendeltetve, hogy t. i. a termelő munkát 
ezen különböző előfeltételekkel ellássa, tőkének neveztetik." Még 
világosabban nyilatkozik Mill, midőn azt mondja, hogy egy ember 
tőkéje „vagyonának egyedül azon részéből" áll, „bármi legyen is 
az, mely az uj termelés folytatására való alapot képezi." Evvel 
szembe állítjuk most szerzőnk meghatározását. „Azon javakat," 
— mondja ő, — „melyek a termelésnek szolgálnak vagy t o v á b b i 
m u n k á t i g é n y e l n e k , hogy használatra alkalmasabbakká válja-
nak, tőhénelí nevezzük." Kettős hibája van ennek a meghatározás-
nak : hiányos és nem szabatos, homályos. Belőle csak annyi állhat 
meg, „melyek a termelésnek szolgálnak." A többi az alkalmazásban 
oda-vezet, hogy olyan jószágokat, melyek minden további feldolgo-
zás nélkül használhatók, nem volna szabad tőkének tartanunk. így 
az eszközök és szerszámok nagy része, — melyek a kis iparos tőké-
jét képezik, — nem volna tőkének tekinthető, ki lennének zárva az 
összes élelmezésre szánt jószágok. A legfőbb hibája pedig a delhiid 
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tiónak az a feledékenység, melylyel ignorálni látszik azon fontos 
körülményt, — a mit sociálisták sem szoktak tekintetbe venni, — 
t. i. liogy a töke az öntudatos, magát mérséklő, tehát jelentékenyen 
fejlődött emberi szellem önuralmának a gyümölcse. Megpróbáltuk e 
meghatározás hiányait egy másik azt néhány sorral alább követő 
meghatározással felvilágosítani. Rutul jártunk. Megesett, — a mi 
dicséretére legyen mondva könyvünknek, csak ez egy alkalommal 
történt, — hogy ezt a mindjárt idézendő tételt nem tudtam megér-
teni. így hangzik : ¿A^tííke a javaknak bizONY o S ,Y1SLZ o.nva a ter-
m e l é s h e z Őszinte ember levén, bevallom, hogy e tételt nem értem, 
de egyúttal megjegyzem, hogy azért annak értékére nézve, a saját 
felfogásbeli gyengeségem előnyére, hátrányosan nem következtetek. 
A tőke tárgyalásánál még csak a f o r g ó és á l l ó tőke megha-
tározásaira nézye teszek észrevételt. Szerző nem volt képes ezt a 
két fogalmat szabatosan meghatározni, s azért körülírásokkal élt-
Én magam is helyeslem az ily eljárást, ott a hol szükség van reá. 
De itt könnyen lehet alapot találni, melyen a meghatározásnak ki 
kell indulni. Minden tőkének, legyen az álló vagy forgó tőke, a 
rendeltetése az, hogy a termelésben elhasználtassék vagy legalább 
átalakuljon. E tekintetben a forgó és álló tőke közt nincs különb-
ség. Mire épitsük tehát a meghatározást ? A minőségi alkotó rész 
mind a kettőben ugyanaz és pedig ismeretes, t. i. mindkettő tőke. 
A czélja mind a kettőnek ugyanaz. Azt hiszem czélunkra vezető 
lesz, ha egy mathematikai módszerhez folyamodunk. A mennyiség-
tan ugyanis tudja, hogy két tényező közül, melyek egy közös har-
madikkal egyértéküek, ha az egyik ismeretes vagy adva van, a 
másik kiszámítható. Legyen, hogy a forgó és álló tőke fogalmai 
adják együtt a t ő k e fogalmát, s ezt jelöljük &-vel; legyen az isme-
retes tényezőnek, a forgó tőkének a jele : a. A képlet következő lesz : 
a ^f x = b 
x b — a 
A b ismeretes, mert hogy mi a tőke azt tudjuk. De hogyan vegyük 
a-nak, a forgó tőkének a definitióját. A töke használhatóságának a 
legkisebb mértéke megállapítható. Egyetlen tőke se használható el 
egyszerűéi kevesebbszer. Az a tőke, a mely egész állagával részt 
vesz a termelésben; átalakul, megváltozik, megsemmisül a termelés 
czéljához képest : az a f o r g ó tőke. A forgó tőkével a javak tartós-
ságának beláthatatlan sora kezdődik, s mindaz álló tőke. Az álló 
I 
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tökének positiv definitiőja tehát nincs; negative azt lehet mon-
dani : mindaz, a mi nem forgó tőke. 
A következő lapokon oly fontos kérdések tárgyaltatnak, hogy 
lehetetlen azokra csak egy futó pillantást is vetnünk. Pedig igen 
sok szó fér a forgalom elméletének, az árképződós törvényeinek, 
coefficienseinek az előadásához. Rendkívül hiányos a p é n z módositó 
befolyása a gazdasági jelenségekre, különösen el van mellőzve az a 
viszony, mely létezik a természetes ár és a piaczi ár közt a pénz 
közvetítése folytán. 
Még kevésbbé bocsátkozhatunk bele a jövedelem-elosztás 
elméletének vizsgálatába. A nemzetgazdaságtannak ez a legnehe-
zebb feladata. Szerző szerencsés világossággal tudta előadni a tudo-
mány vivmányait, ámbár óvatosan igyekezett kikerülni azon bonyo-
lodott esetek vizsgálatát, melyek tökéletes megoldása a jövőnek 
van fentartva. Határozottan ki kell emelnünk, hogy legtöbb gondot 
a munkabér elemzésére fordit, minek eredménye az, hogy a magyar 
nyelven irt eredeti dolgozatok közt az ő fejtegetései a munkabérre 
vonatkozólag a legsikerültebbek. Sokkal kevésbé sikerült a tőke-
kamat és a vállalkozói nyereség vizsgálata. 
A javak f o g y a s z t á s á v a l s az e tárgyra vonatkozó történeti 
kuriózumok elbeszélésével szerző is nagy előszeretettel foglalkozik, 
bár nem nyújt olyan nagy adathalmazt, mint pl. Roscher. Pedigjt 
fogyasztás kérdése egészben véve nem tárgya a n e m z e t g a z d a s á g - , 
nak. A nemzetgazdaságtan megkivánja a fogyasztástól, hogy csak 
azon jövedelmi felesleget vegye igénybe, mely a tovább-termelésre 
és a beruházásokra szánt költség, meg a véletlen esetekre félrete-
endő tartalék-alap levonása után fennmarad. Ha meg van adva a 
tovább és pedig a fokozottabb termelésre a kilátás, mely arányos 
lépést tart a népesség haladásával : akkor a maradék a fogyasztás 
használatára marad. Hogy mikép és mire fogyasztják el ezt a mara-
dékot, ahoz a nemzetgazdaság tudományának semmi köze; azt 
megbirálni és a fogyasztás útjait kijelölni az ethikának és társa-
dalmi erkölcsök és szokásoknak a feladata. Van azonban egy neme 
a fogyasztásnak, melylyel a nemzetgazdaság tudománya is számolni 
tartozik : s ez a munkások fogyasztása a termelés alatt, mit hozzá 
kell számítani a termelési költséghez. Továbbá a fogyasztók és a 
termelők, s az általuk előállított javak mennyisége közti viszony 
vizsgálata szintén a national-oekonomia dolga. 
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íme végig tekintettünk dr. Földes ur nemzetgazdaságiam 
kézikönyvének elemi részén, sajnálva, liogy a könyv második részé-
vel az alkalmazott nemzetgazdaságtannal nem foglalkozhattunk. 
Bárcsak az általunk kitűzött kisebb feladatnak felelhettünk volna 
meg kellőleg óhajtásunk szerint! Talán lesz rá alkalom helyre-
ütni a hibát. 
Azon igyekeztünk, hogy igazságos mértéket alkalmazzunk ez 
általunk bemutatott műre nézve. Kétségkivül igen jól fogja hasz-
nálni azt a tanuló ifjúság, mert megvan benne a jó tankönyv tu-
lajdonsága : eredetiségre nem tör, rövid, s végre nehéz kérdésekkel 
nem foglalkozik. Fogalmat szerezhet belőle az, a kire nézve a nem-
zetgazdasági törvények megfigyelése uj. S épen a tanuló ifjúságra 
nézve nagy szerencse, ha első olvasmányából józan és egészséges 
tanokat merit. Ily módon lassanként alaposabb gazdasági nézeteket 
fog elhinteni az iskola a társadalom minden rétegében. Meg vagyok 
győződve, hogy dr. Földes ur könyvének is része lesz a jó mag 
elhintésében, bár egészben véve a tankönyvek gyümölcsöző hatásá-
ról nagy véleménynyel nem vagyok. 
— y - — 
Gróf Károlyi Sándornak a tiszavölgyi társulat központi 
bizottsága által 1881. máj. 7-én tartott ülésén benyújtott em-
lékirata. 
Gróf Károlyi emlékirata első sorban eszmegazdagsága által 
tűnik ki. Gyakorlati szempotból való becsesse'gét pedig leginkább 
azon körülmény igazolja, hogy a Tisza-Kőrös-Maros menti munká-
latokra és intézkedésekre vonatkozó 1881 : 52. t. cz. is — mely az 
emlékirattal egyidőben készült — csak oly dolgokat érint, a melye-
ket az emlékirat is tárgyal. Jóval tágasabb keretben mozog azonban 
gróf Károlyi emlékirata. Kiterjeszkedik minden, a Tiszaszabályozás 
körül szükséges teendőre. Miután a kormány is kilátásba helyezte, 
hogy a legközelebbi ülésszakban a törvényhozás elé a még szüksé-
gesek iránt javaslatot nyirjt be, az emlékirat részletes megbirálását 
akkorra tartjuk fen, a midőn a kormány javaslata ismeretes lesz. Ad-
dig is azonban a következőkben közöljük ezen érdekes és becses 
emlékiratot. 
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I . 
A .Tiszaszabályozás" a z eddigi tapasztalatok nyomán rosz 
jövedelmezőségű vállalatnak bizon yult mindazon fényes remények 
daczára, melyeket aboz al kötői, de sőt utánuk az első évtizedekben 
a vállalat első élvezői kötöttek. 
Ez onnét van, mert a felső átmetszések gyorsan vezetik le a 
vizet a folyó alsó szakaszaiba, bol az, nem találván többé oly nagy 
számú átmetszést, mint fent, de az esésnek is tetemes részét vesztve, 
folyásában meglassul, mi által a felülről érkező víztömegek az alsó 
szakaszokban egymásra halmozva, — a mint mindnyájan tudjuk, — 
az árviz-szin emelkedését idézik elő. 
De előidéztetik ezen állapot az által is, hogy a víznek nem 
/ 
engedtetett elégséges ártér. Es ebben ujabb okot találunk az árviz-
szin emelkedésére. 
De a hajósok is állítják, hogy a folyó alsó szakaszaiban oly 
iszapolások észlelhetők, melyek hajdan elő nem fordultak. Ezen 
utóbb említett tény, mely azonban nincs kétségtelenül beigazolva, 
szintén nagy mérvben hathat egykoron ; azonban alig képzeljük, 
hogy ezen eliszapolás már jelenleg is az árviz-szin emelkedésének 
nagyobb okozója lehessen. Ugyancsak ily csekély mérvben hat a 
viziszin emelkedésre az erdőknek a Tisza és a mellékfolyók felső 
részein történt nagyobb mérvű irtása. 
A külföldi szakértők is felteszik véleményes jelentésükben, 
hogy az alsó Tiszánál az árviz-szin emelkedése még nem érte el 
azon tetőpontot, a mely várható, a mennyiben felső átmetszései még 
nincsenek teljesen kiképződve. Ennélfogva mindaddig, mig oly viz-
mütani felvételekkel nem fogunk birni, melyekből ki fog tűnni, 
hogy mily magasságú lehet a jövőbeni árvizek szine, nem fog le-
hetni a végleges műszaki tervet sem megállapítani. Lehetséges 
azonban már most, meghatározás a azon műszaki teendőknek, melyek 
a legbözelebbi jövőben mint el nem odázhatók, teljesitendők lesznek. 
A Tisza szabályozása még ujabb pénzáldozatokat igényel, ha 
mindjárt ezen áldozatok, nagyban és egészben véve, a megmentendő 
földek jövedelmezősége által meg nem térülnének is. Daczára ezen 
mostoha kilátásnak, nem engedhető meg, hogy valamely társulat 
azért, mert munkájából többé nem lát hasznot, töltéseit elhagyja, 
mert minden egyébtől eltekintve, ez által veszélyeztetné azon magas 
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parti birtokokat, az úgynevezett fensikokat, melyeket liajdan, a sza-
bályozás előtt az árviz nem érintett. 
Az állam a fensiki birtokok védelméről épannyira, mint az 
ármentesitő társulatok biztonságáról gondoskodni tartozik s ezen 
kötelezettsége az 1879. évi XXXIV. törvényczikkben is talál kife-
jezést, mely elrendeli, hogy a kormány azon munkálatokat, melye-
ket valamely társulat hanyagul vagy helytelenül visz keresztül, ál-
lami költségen eszközöltesse, fentartván az előlegezett pénzösszeg-
nek végrehajtás utján leendő beszedését. 
De nem is lehet arról szó, hogy az összes tiszavölgyi társula-
tok elhagyják eddigi szabályozási műveleteiket, mert, ha valameny-
nyien igy cselekednének is, még mindig nem lenne elérve az, 
hogy a viz-szin az előbbeni, t. i. a szabályozás előtti magasságra 
sülyedne. 
Ugyanis az átmetszések, melyeket az állam az ötvenes évek-
ben és azóta készittetett, ekkoráig legnagyobb részben kiképződtek, 
s a folyónak aránytalan gyorsítását okozván, még mindig magasabb 
árviz-szint fognának előidézni az alsóbb vidékeken még akkor is, 
ha a jelenlegi töltések nem léteznének, olyannyira, hogy az árviz a 
hajdan vizmentes fensiki területeket is ellepné. 
Ennélfogva részint ezen területek védelmezése tekintetéből, 
részint pedig azért, mert néhány — kevés — társulat jelenleg is 
hasznot huz a szabályozásból, szükséges a szabályozást továbbra is 
fenntartani, s mindazt megtenni, mit e tekintetben a vizmütan el 
nem odázható követelményként tüntet fel. 
A teendő befektetések a szorulatok kibővítésére, továbbá a 
töltések emelésére és erősítésére, padkák készítésére lesznek fordí-
tandók, nevezetesen ezen töltések azon pontjainak erősítésére, me-
lyek a habverésnek különösen ki vannak téve, ez által megmentet-
nének az érdekeltek azon élet-halálküzdelmektől, melyekben őket 
majdnem minden tavaszon látjuk. 
A töltések ezen veszélyes pontjait be kellemi burkolni szilárd 
anyagokkal, milyenek kő, tégla, kliuker, beton, mely anyagok azon-
ban mind ujabb milliókat vesznek igénybe. Kívánatos lenne e vég-
ből a felső Tiszán némely Kőbánya megszerzése, Szolnokon a 
mátrai szén közelségénél fogva egy nagyobb szabású klinker-gyár 
elkészítése, kapcsolatban oly hajózási vállalattal, mely évek során 
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át lenne hivatva a töltések beburkolandó helyeire elszállítani az 
anyagot. 
Másrészről azonban tekintettel arra, hogy a magas parton lévő 
tan}7ák, falvak, városok még mindig nem tekinthetők a töltések 
emelése, szélesbitése s részbeni burkolása által teljes biztonságba 
helyezetteknek; szükségesnek mutatkoznék törvényhozás utján le-
endő elhatározása annak is, hogy ezen vizveszély ellen a fenyegetett 
helyek erős körtöltésekkel vétessenek körül. Nemkülönben üdvös-
nek fog mutatkozni, ugyancsak a magas parti birtokok megvédhe-
tése tekintetéből, egyes helyesen előre megállapítandó tervek szerint 
a fensikon végig vezetendő oly kereszttöltések készítése is, melyek a 
netalán megszakadt külső gáton át befolyó vizet fentartani képesek 
legyenek s ez által a magas parti birtokok megvédessenek. Különben 
is ezen töltések épen azért, mert magas parton építtetnének, nem kel-
lene, hogy magasak legyenek, — ellenben a nagyobb ellentállás 
kifejtése czéljából széleseknek kellene lenniök. Ily töltések sokszor 
országutakul is volnának használhatók, mi által szilárdságuk csak 
még inkább biztosíttatnék. Ezen munkálatok közmunkával készít-
tetnének el s évekre előre megállapított terv és rendszeres beosztás 
szerint lennének eszközlendők. 
A jövedelmezőség biztosítására tekintve el kellene készít-
tetni a fakadó és szivárgó vizek ellen szükséges belső töltéseket 
és zsilipeket; s a töltés-rendszer, — ugy a fakadó vizek elleni 
müveletek elkészítésével egyidejűleg, foganatositandók lenné-
nek a belvíz szabályozások. Ott, hol ezen müveletek a költségek 
magas volta miatt nem teljesíthetők, meg kellene határozni azon 
pontokat, a melyeken keresztgátak által kellene megakadályozni a 
vizek befolyását a társulati árterekbe, a melyeket most annyiszor 
elárasztanak. A keresztgátak csakis akkor lennének felbonthatók, 
a midőn a belvíz, a recipialó folyó apadásakor, a védtöltésen e czélra 
készült zsilipen át abba bevezethető lenne. — E végett pedig az 
1840. évi X. t. cz. megváltoztatása lenne szükséges. 
II. 
Eltekintve a fensikon közmunkával teljesítendő munkáktól, 
melyek tulaj donkép pénzbe nem kerülnének, nagy költségeket igé-
nyelnének a többi, ép előzőleg elsorolt munkálatok, melyek elvise-
lésére a társulatok egyedül magukban nem lennének képesek. 
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Ezen nagy költségek figyelembe vételével önkényt merül fel 
azon eszme : vájjon ezen társulatok, melyek az 1830. évi árviz-szin-
magasság alá eső területeket vonták volt keretökbe, a megváltozott 
viszonyok következtében bevonhatják-e most kötelékükbe mindazon 
földeket és birtokokat is, melyek azóta a magasabbodott árvizszin 
folytán veszélyeztetve vannak? — Annyi bizonyos, ha ez megtör-
ténnék, a társulatok igen tetemes része kétszer annyi területtel 
fogna birni,mint a minővel addig birt, sigy esetleg az eddigi, mint-
egy 4 millió holdnyi területük körülbelül 8 millió holdra emelked-
vén, biztos teherviselési alapot nyernének mindazon nagyszerű 
munkálatok teljesítésére, melyeket az imént vázlatilag elősorol-
tunk volt. 
Ezen eljárás azonban nem lenne megegyeztethető az igazság-
érzetével, bármennyire elismernők is gyakorlati szempontból a tár-
sulatokra való üdvös voltát. A terjeszkedésnek, a hozzá-foglalás-
nak ezen módja igazságtalan, mert a Tiszaszabályozás megkezdé-
sekor is csak az áradásnak kitett területek lettek bevonva, bárha 
akkoriban is tudták a kezdeményezők Palleocapa véleményes jelen-
téséből, hogy az általuk szándékolt mederösszeszoritások létrejötté-
vel az árviz-szinue okvetlenül emelkedni kellend több lábbal a 
szabályozás előtti árviz-szin felett. Ezen előre látott körülmény 
daczára az alakulásnál az 1830. árviz-szin lett, mind az addig ismert 
legmagasabb viz-szin a társulatok által elfogadva, s a társulatok 
szervezési alapját ez képezte, érintetlenül hagyatván mindazon bir-
tokok, melyek ezen magasságon fölül feküsznek. De nem is lehetett 
volna ezeket akkor a társulatok körébe bevonni, minthogy ezek a 
tiszai vizáradások által okozott veszélyeket nem ismerték. 
Ezen területek birtokosait nem lehet arra kényszeríteni, hogy 
járuljanak azon szabályozás költségeihez, mely vésztliozó lett rájuk 
nézve, habár ezen szabályzás ma már biztonságuk egyedüli alapját 
képezi, — mig viszont az is áll, hogy ha a szabályozás egyáltalában 
el nem készült volna, nem ismernék e területek azon veszélyeket, 
melyekkel ma szemben állanak. 
Egy ily magas parti birtokos, az észjog szempontjából leg-
alább bátran fordulhatna a Tisza-szabályozókhoz kivánva tőlük, 
hogy ők, kik kárát okozták s veszélyeket hárítottak rá, e veszélyek 
ellen meg is védjék, esetleg pedig, ha a beállandó veszély kárát 
okozná, azt megtérítsék. Ervelése e részben kivihető is lenne, ha 
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ily irányban törvényeink lennének, s azok, a kikhez fordul, oly 
anyagi helyzetben volnának, hogy kívánalmainak eleget tehet-
nének. 
Ez azonban fájdalom! nincs ugy. A társulatok legnagyobb 
része képtelen mindazon müveletek teljesítésére, melyeket tőlük vár-
nak, még kevésbé lennének tehát képesek a magas partiak kárait 
megtéríteni. Az állam a társulatokkal e részben solidáris, a mennvi-o ' 
ben a terveket készitette s felügyelt arra, hogy azokat az ő utasítá-
sához mérten vigyék a társulatok keresztül; de továbbá az állam 
eszközöltette az átmetszéseket is, mint folyamszabályozási munká-
latokat. Ennél fogva a morális felelősség még inkább illetné az 
államot, mint a társulatokat. Az állam lenne tehát köteles a netáni 
károkai? megtéríteni. 
Ez ellen azonban felliozatik az elemi kár elmélete, melynél 
fogva kártérítésnek helye nincs ; mig az ellennézetüek a szabályozás 
által okozott károkat nem elemi, de emberi müveletekből következő 
károknak tekintik, melyekért kártérítés jár. Másfelől azonban min-
den esetre követelhető az államtól a magas partiak megvédése. 
Ámde, ugy mondják, nem lehet az államtól követelni ezen áldoza-
tokat, mert államháztartásunk állapota, — mindnyájan tudjuk — 
milyen mostoha. 
Ily viszonyok között nehéz leend megkímélni a magas par-
tiakat mindazon költségektől, melyektől őket a természetjog és a 
helyes jogi felfogás szerint minden körülmények között meg kel-
lene kímélni. Tényleg tehát három érdeklett féllel találkozunk, s 
esek: a társulatok, az állam s a fensiki birtokos. 
Jogérzetünk azt sugallja nekünk, hogy a fensiki birtokos az, 
a ki mindezen munkálatoknál alig vonandó be a költségekbe s az 
állam is csak annyiban volna bevonandó, a mennyiben a társulatok 
közül egyesek a rájuk kimért feladatoknak nem lennének képesek 
megfelelni, és a mennyiben ma már nyilván való, hogy a kormány 
tervei vészthozók lettek, s hogy a kivitelnél is azon kellő felügyele-
tet. melyet gyakorolnia kellett volna, nem gyakorolta. 
A fensiki lakosok azonban tényleg már is hozzájárulnak a 
tiszaszabályozási töltések védelméhez, midőn őket tekintet nélkül 
minden egyéb körülményeikre, a közhatóság vészidején napokra, 
hetekre s hónapokra a legkíméletlenebbül kirendeli a töltés védel-
mezésére, mert hiszen, ha így nem cselekednék a hatóság, az árvíz 
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bizton elrombolná a töltést, mely pedig a társulati területet ép ugy 
védi, mint a fensiki birtokost. 
Ennélfogva a fensiki birtokos hozzájárulását csupán annyiban 
látjuk méltányosnak, a mennyiben oly tehertől, a milyen a töltések 
megvédése veszély idején legalább részben, képesek leenelünk öt 
megmenteni. 
Ezen rendkivüli védelem feleslegessé tétele bizonyos mérvben 
a töltéseknek szilárd anyagokkal való részleges burkolása által 
leend elérhető. Ezen tökebefektetés egy bizonyos hányadát a lakos-
ság, mint váltságot, melylyel a védelmi munkálatok teljesitésétől 
egy bizonyos részben meg fog menekülni, csakugyan el fogja 
viselhetni. 
A kérdés csak az lesz, hogy mennyiben járuljon a burkolási 
költségekhez a lakosság ? Ezen költség bizonyára nem lehet annyi 
évente, mint azon kényszermunka-teljesítmények értéke, melyeket 
most az érdekelt községek szolgáltatni tartoznak. Nem lehet pedig 
annyi azért, mert a burkolások az egész vonalon nem lennének al-
kalmazandók, hanem csak azon válságos helyeken, melyek az érde-
keltség előtt jól ismervék, melyeken évente elő szoknak a veszélyek 
nagyobb habverések alkalmával fordulni, s melyeket évről-évre a 
legnagyobb erömegfeszitéssel lehet csak megvédeni. A burkulások 
drágaságuk miatt csupán ezen helyeken levén alkalmazandók, ma-
gától érthető, hogy az érdekelt községek, illetve a közerő védelem 
idején jövőben is ki fog rendeltetni, csakhogy, ha a burkolás a ve-
szélyes helyeken el fog készülni, sokkal csekélyebb mérvben fog az 
igénybe vétetni, mint eddig. 
Ezekből kiindulva az érdekelt községek megterheltetése egy 
oly adópótlékkal, mely a társulatok által a burkolások czéljára fel-
veendő kölcsön évi járulékait fedezné, csupán oly arányban lesz le-
hetséges, a milyenben várható a burkolások által elérhető ke-
vesebb kényszermunka alkalmazása. Ezen arány aztán a helyi 
viszonyokhoz képest vonalanként és érdekeltségenkint határo-
zandó meg. 
Az érdekelt községek, ugy az általuk p. o. 10 év óta teljesitett 
kényszermunka mennyisége hozzávetőleg mindenkor ki lévén puha-
tolható, — másrészt a veszélyes helyek burkolása folytán várható 
kényszermunka-megtakarítás szintén ki lévén mutatható, nem leend 
nehéz azon adópótlék kiszámitása, melyet a társulatok által vise-
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lendő burkolási költségek fedezésére felveendő kölcsön járulékjainak 
pótlására kellene az illetőknek beszolgáltatniok. 
Az érdekelt községek ily módon leendő hozzájárulása egy ne-
mét a könnyebbségnek eredményezné egynémely társulatra. Azon-
ban ne higyjük, hogy eze hozzájárulás valamennyi társula-
tot megmentené a pénzügyi nehézségektől, melyekkel most kiizde-
niök kell. 
A társulatok egy némelyike ekkor is rászorulna az állami se-
gélyre. Meg kellene tehát állapítani mindenekelőtt azt, hogy mely 
társulatnak van és mennyiben szüksége állami segélyre ? 
Ennek megállapítására legelőbb is tudni kellene társulaton-
kint a gát-belebbezési, töltés-emelési, erősítési munkálatok és a bur-
kolás költségeit, továbbá azon a fakadó és szivárgó víz elleni véd-
müveletek költségeit, melyek nélkül a társulatok területei után 
jövedelmezőségre egyáltalában nem lehet számítani. Különösen meg 
kellene tudni azt is, hogy a szolnok-titeli jobb parti társulatok kö-
zül, melyek azok, a melyeknek töltései folyamszabályozási szempon-
tokból elhagyandók. Ki kellene tüntetni továbbá, hogy a magas part 
védelmére emelendő gátak, — ott, hol a jelenlegi töltések folyamsza-
bályozási szempontokból elbontandók volnának, — mibe fognak 
kerülni ? Ezekre nézve kimondandó lenne, hogy ezek felépítése me-
reven az államnak, mint folyamszabályozónak, képezendi terhét. 
Ki kell mutatni továbbá a töltés-bellebbezések által szár-
mazó költségeket, a melyek szintén a kormány helytelen terveinek 
lévén következménye, szintén az állam által, mint a folyamszabá-
lyozás intézője által lennének viselendők. 
Midőn mindez egyaránt ki lesz puhatolva és az állam műszaki 
közegei által jóváhagyva, akkor számot kell vetni minden egyes 
társulattal az i ránt : vájjon a kiadásokra szükséges kölcsön évi tör-
lesztési részleteit és kamatait a társulati terület jövedelme egyre-
másra egész biztonsággal fedezni fogja-e vagy sem ? 
E czélból egy oly bizottság lenne kiküldendő, melynek szak-
értői véleményében a kormány ép annyira, mint az érdekeltek, bíz-
vást megnyugodhatván, az általa bemutatandó egyes mérlegek 
szerint ki fogna tűnni, hogy a községekre esendő burkolási költségek, 
továbbá a magas partokon állami költségen készítendő azon tölté-
sek, — melyek némely társulati töltéseknek, — folyamszabályozási 
szempontból leendő elhagyása következtében váltak szükségessé, — 
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végül az állam költségén készülendő töltés bellebbezési munkálatok 
és az ezzel járó területi kisajátítások árának levonása után, mily 
összeg marad a társulat által fedezendő, nemkülönben mibe kerülne 
társulatonkint a töltések emelése, ezek erősitése ; végül azon műve-
letek, melyek segélyével a fakadó lió- és esővizektől leginkább meg-
menteni lehetne az érdekelteket, és ezen költségek viselésére meny-
nyire képes az illető társulat ? Vagy a mennyiben ezen költségösz-
szeg egy részét a társulat nem képes elviselni, az esetre, ha a 
kérdéses munkák fenntartása akár folyamszabályozási szempontból, 
akár pedig magas parti birtokok, faluk, városok megvédésére szük-
séges, a hiányt fedezze az állam. 
Valószinü, hogy ezek után ki fog tűnni, hogy az államnak sok 
milliónyi kiadást kellend magára vállalnia. Azonban a kiadások ka-
matai bőséges fedezetet találandanak, ha figyelembe veszszük azon 
tényleges kiadásokat, melyeket az állani évente védelmi munkála-
tokra tesz. De ki fog kerülni az államra esendő terhek kamata még 
akkor is, ha az általa kiadott védelmi költségektől eltekintve, a he-
lyesebben keresztül viendett szabályozás következtében sok helyen, 
hol eddig az állani sok százezerre menő adóelengedést volt kény-
telen évente tenni, ezen adóelengedést nem kell megadnia; mert 
mindaz, ami a földek megmentésére és jövedelmezőségük emelésére 
szükséges teendő volt, már teljesítve leend. 
Ezekből folyólag a kormány felhívandó lenne arra, hogy végre 
valahára mutassa be azon műszaki tervezetet, melynek alapján ad-
dig is, míg a végleges műszaki terv elkészülhet a társulatok által, 
de részben az állani által teljesítendő kiadások megismertethessenek. 
Ezen műszaki tervezet megállapítása után kívánatosnak mu-
tatkozik a már jelzett bizottság kiküldése, mely a költségek fedeze-
tét puhatolná ki. S végül az államra eső költségek kiutal ványozha-
tása iránt a kormánynak a törvényhozás elé javaslatot kellene ter-
jesztenie. 
Ily irányban cselekedve, valamennyi társulat részint kölcsön, 
részint állami segély folytán azon, annyira kívánatos helyzetbe jut-
hatna, hogy a töltéseket teljesen jó karba hozva, fakadó vizeitől és 
a belvizektől a lehetőségig megszabadulva, a most elősorolt költsé-
gek, valamint netalán régibb • adósságok tekintetében továbbra is 
fenntartva külön költségvetését, a jövőben, midőn gátjai teljesen el 
lesznek készítve, vagy pedig az ezekre szükséges pénz már folyóvá 
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teve, össze fog olvadhatni azon szomszédos társulatokkal, melyekkel 
hydrographicus szempontból véve úgyis egy egészet képez. 
I I I . 
A társulatok vizszerkezetenkinti csoportositása az 1830. évi 
árvizszin szerint történnék. A jövőbeni kiadások tekintetében teljes 
közösség lenne kimondandó; a régibb adósságok és jelenlegi helyre-
hozási költségekre nézve azonban a financziális különállás fenn-
maradna. 
Ily pénzügyi helyzet egyöntetű társulatok létrejövetelét en-
gedné reménylenünk, melyek majdan mind műszaki, mind pénzügyi 
feladataiknak képesek lennének megfelelni. 
így pl. műszaki egységnek tekintjük a Maros, Tisza és Duna 
közt levő társulatok egyesítését. 
Ugyanily egyesítését gondoljuk a Kőrös balparti, a Tisza és 
Maros közti társulatoknak. Ugyanily szerkezet lenne alkalmazandó 
a Kőrösök és a Berettyó vidékére, továbbá a Kőrös, Berettyó jobb 
partjától fel a Felső-Tiszáig. így kellene eljárni nemkülönben a 
szatmári vizek érdekeltségeire nézve is a jobb parton — hasonlóan 
főcsoportokra kellene osztani vizszerkezetek szerint az érdekelt-
ségeket. 
Minden ily újonnan alakított társulat, midőn az az 1871. évi 
XXXIX., az 1874. évi XI. t. cz., illetőleg az 1879. XXXIV. t. cz. él-
teimében autonomicus szervezetet nyerne, egyúttal felügyeleti te-
kintetben egy oly kormányi kiküldött alá helyeztetnék, a ki állan-
dólag mindazon jogokkal lenne felruházva, melyeket a most idézett 
törvények az alispánnak, a törvényhatóságnak, vagy a kormánybiz-
tosnak adnak. 
A kormány felügyelő közege, illetőleg a vizi biztos mellé 
folyammérnök adatnék, kinek műszaki felügyelete alá rendeltetné-
nek a hydrographikus egységet képező területek. 
A vizi biztosok fölött kir. biztosi minőségben állana egy oly 
hivatalnok, a ki az összes tiszavölgyi ügyek vezetésével lenne meo--
bizva, s kinek viszonyát a minisztériumhoz külön törvény határozná 
meg. Ezen hivatalnok rendelkeznék a minisztériumból kirendelendő 
műszaki és administrativ személyzettel, s tanácsát képezné az újon -
nan szervezett tiszavölgyi társulatok központi bizottsága, melynek 
ő lenne az elnöke. 
Nemzetgazd. Szemle. 1881. V. évi II. füzet. 10 
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A tiszavölgyi kir. biztos feladata lenne az összhangzatot fen-
tartani és legfőbb vonalakban intézkedni az összes tiszavölgyi érde-
keltség műszaki, pénzügyi és közigazgatási ügyeiben. 
A végrehajtás az előbb emiitett vizi biztosok utján történnék. 
Ezek mind a folyamszabályozási munkálatokra, melyeket az állam 
teljesit, felügyelnek, mind pedig azon vizműtani műveletekre kiter-
jesztik figyelmüket, melyeket a társulatok tartoznak véghezvinni; 
ők állapítják meg a társulatok által teljesítendő munkálatok sor-
rendjét, mérvét és idejét. Ha aztán a társulatok e megállapított ter-
vet nem érvényesitik, a megjelölt munkálatokat bármi okból nem 
teljesitik, néhány napi fellebbezési határidő fenntartása mellett, a 
társulatokat a rájuk rótt munkálatok teljesítésére kényszerithetik, s 
megtagadás esetén végrehajtás terhe alatt állami költségen a folyam-
mérnök segélyével eszközöltethetik a szükséges munkálatokat. A 
vizi biztosok feladata továbbá: felügyelni a magas parti védtöltések, 
esetleg védelmi vonalul felhasználható közutak, valamint a városok 
és falvak körül emelendő körgátak kiépítésére és jó karban tartá-
sára és esetleg feljelenteni a törvényhatóságok e részbeni mulasz-
tásait illetékes belyen. 
Ugyancsak ezen vizi biztosok egyik feladatát képezi a fel-
ügyeletük alá bizott területeken, a belvíz szabályozó társulatok szer-
vezése és az ezek feletti felvigyázat. 
Ok határoznák meg a belvizek elzárására szükséges gátak, 
netalán zsilipek megnyitásának vagy elzárásának idejét. Ok hatá-
roznának, mint első fokú közigazgatási bíróság mindazon ügyekben, 
melyek eddigelé vizi ügyek körül az alispánt vagy a törvényható-
ságokat illették, s azon tárgyakban, melyek netalán jövőben a vizi 
jogról szóló törvény elkészültével vagy vízhasznosítást illetőleg az ő 
bíráskodásuk alá fognának helyeztetni. 
A vizi biztosok vész idején a törvényhatóságok területén létező 
közerőt kirendelhetik; a területükön levő törvényhatóságok, vala-
mint a vízszabályozási társulatok minden hivatalnoka tartozik az ö 
intézkedéseiknek engedni. Ok állapítják meg a védelem módját a 
folyammérnök meghallgatásával s az egyes, veszélyeztetett ponto-
kon vészbizottságokat szerveznek, ezeknek elnökeit ők nevezik ki, s 
állapítják meg hatásköreiket. 
Az elmondattakat röviden összegezve az alább következő in-
dítványt terjesztem elő: 
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1, Addig is, mig az ezentnl rendszeresen gyűjtendő vizmíitani 
adatok alapján a Tiszavölgyet illetőleg a végleges szabályozási terv 
megállapítható lenne, intézkedés történjék az iránt: 
a) hogy a szorulatok folytán szükségessé vált töltésbellebbe-
zések jelöltessenek meg; 
b) hogy a töltéseknek méretei az 1881. évi tapasztalatok fel-
használásával mind magasságukra, mind szélességükre, mind pedig 
a padkákra nézve újból állapíttassanak meg : 
c) hogy a társulatok a veszélyesebb helyeken töltéseiket szi-
lárd anyaggal burkolj ák; 
d) hogy az u. n. fensiki, de a legújabb tapasztalatok szerint 
már vizárnak kitett területeknek külön parallel, illetőleg kereszttöl-
tések általi védelme, nemkülönben az egyes társulatok és fensiki 
területeknek kereszttöltések utján több szakaszra való felosztása 
a netaláni vizveszély lokalizálása czéljából már most megkez-
dessék ; 
e) hogy a fakadó és szivárgó, valamint a kívülről beömlő vad-
vizek, illetőleg a belvizek szabályozása ott, a hol az érdekeltség 
közönyösnek mutatkozik, az 1874. XI. törvényczikkben nyert felha-
talmazásnál fogva a kormány által hajtassék végre; 
f) hogy a veszélynek kitett városok és községek körgátak 
építésére köteleztessenek. 
2. A felmerülendő költségeket illetőleg elvül mondassák 
ki, hogy: 
a) a mederszabályozási költségek ezentúl is az állani által vi-
seltessenek ; 
b) egyedül az állam terhét képezze oly magasparti töltések 
emelése, melyek szükségessé válnak egy némely most meglévő tár-
sulati töltésnek folyamszabályozás végett netalán történendő elha-
gyása következtében ; 
c) az u. n. fensiki területek külön védelmére indítványozott 
kereszt- és illetőleg parallel-gátak, valamint a körtöltések is köz-
munka-erővel, s annak rendszeres felosztása szerint készíttesse-
nek el; 
d) minden egyéb költségek e társulatok által viseltessenek, 
a burkolási költségekhez azonban az érdekelt községek a kormány 
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által megállapítandó átalány-összeggel pótadó utján hozzájárulni 
tartozzanak ; 
e) a mennyiben a társulatok ereje a költségek viselésére ele-
gendőnek nem mutatkoznék, az állam tartozzék a hiánylatot pó-
tolni, melynek mérve egy vegyes bizottság által állapíttassák meg. 
3. A társulatok köteleztessenek vizszerkezetenkint az 1830. 
évi vízmagasság alapján olykép egyesülni, hogy az eddigi, valamint 
a fentiek folytán felmerülő költségek még külön számlán számoltas-
sanak el, az ezután felmerülendő költségekre azonban fmancialiter 
is egybeolvadottaknak legyenek tekintendők. 
4. Minden vizszerkezet fölébe azon jogok gyakorlására, me-
lyeket rendes körülmények között az alispán, illetőleg megyei ható-
ság, rendkívüli körülmények között pedig a kormánybiztos gyako-
rol, egy-egy vizi biztos állittassék fel; ugyanennek hatáskörébe tar-
tozzanak az alispán, illetőleg megyei hatóság hatáskörébe utalt 
egyéb vizi ügyek, valamint a mederszabályozási munkálatok feletti 
felügyelet is, nemkülönben vízvédelem esetén a legfőbb rendelke-
zési jog. Ezen közeg mellé minden vizszerkezetnél egy-egy folyam-
mérnökség szerveztessék. 
5. Ezen vizi biztosok fölöttes hatósága a tiszavölgyi kir. biz-
tos legyen, ki is a titfzavölgyi társulat központi bizottságának elnöke, 
kinek továbbá műszaki és administrativ személyzete a minisztérium-
ból rendeltetik ki s kinek viszonyát a minisztériumhoz, különösen 
pedig azt, hogy mennyiben ruháztatik át reá a közlek. minisztérium 
által gyakorolni szokott hatáskör, külön törvény állapítja meg. 
6. A vizi jogról szóló törvényjavaslat mielőbb készíttessék el 
és terjesztessék a törvényhozás elé. 
7. Mindezen ügyekben érdemleges intézkedés előtt a „Tisza-
völgyi társulat" központi bizottsága s esetleg az érdekelt társulatok 
is hallgattassanak meg, s a központi bizottság a kir. biztos állandó 
tanácsát képezze. 
Bismarck adópolitikája. A német birodalmi cancellár te-
vékeny szelleme nyugalmat nem ösnier. Külpolitikájának a csataté-
ren kivívott nagyszerű eredményei után a belpolitikájára, utóbbi 
időben különösen az adóreformra terjesztette ki figyelmét. A mint 
a vér és vas emberét a külpolitikában az erőszak vezérelte, ugy bel-
politikát is erőszakosság jellemzi. Csakhogy külpolitikájában — Las-
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ker jellemző mondása szerint — politikai ellenfelei is kénytelenek 
hivatásszerű működésének hódolni: mig a belpolitikában az enge-
dékenység véget ér, és itt lépten-nyomon heves ellenzékkel találko-
/ 
zik. Érdekes dolog a legközelebbi időben az adópolitika terén vivott 
küzdelmeit figyelemmel kisérni. 
Bismarck 1881. évi márczius havában a birodalmi gyűlés elé 
liárom törvényjavaslatot terjesztett: törvényt a söradóról, törvényt 
a birodalmi bélyegadókról és törvényt a katonai szolgálat alá nem 
eső védkötelezettek megadóztatásáról. A törvényjavaslatokat egy-
idejűleg egy külön emlékirattal is kisérte, mely az adóreform jelen-
tőségével és további fejlődésével foglalkozik. 
A söradóról szóló javaslat lényegileg nem uj intézmény és 
rendszerileg nem is jelent haladást, a mennyiben nem képezi alapél-
vét a szesztartalomnak fok szerinti megadóztatása, hanem maradt, 
a mi eddig volt, puszta malátaadó. De reformintézkedéssé válik álta-
lános birodalmi jellege és a tetemes adóemelés által, melyet czélba 
vesz. Kiterjed az egész német birodalomra, kivéve Bajorországot, 
Wíirtemberget és a bádeni nagyherczegséget. A söradó hozadéká-
nak fele a birodalmi általános szükségletnek, fele a szövetséges álla-
mok szükségletének fedezésére szolgál, s ezen jövedelem megosztá-
sát a törvény azért javasolja, hogy az egyes államok módot nyerje-
nek nyomasztó országos adókat megszüntetni vagy mérsékelni, avagy 
ilyenek jövedelmét a községeknek átengedni. A törvény indokolása 
szerint, az egyes államokra nézve javaslott széles körű adóreform a 
birodalmi söradónak tetemes jövedelmeztetését is föltételezi, s ezen 
czélból az adótétel a jelenleginek mintegy kétszeresévé van javas-
latba hozva. Teszen pedig az adótétel 4 markot a töretlen maláta egy 
hektoliterje után. A számitás alapja az, hogy egy hektoliter maláta 
súlyaképen átlag 50.9 kilogramm van fölvéve, ugy hogy a hektoli-
terre javaslott 4 markos adótételből 50 kilogrammra 3.93 marknyi 
adó esik, a mi a jelenlegi 2 marknyi adóval szemben az adótételnek 
mintegy megkettőzését képviseli. Ezáltal a birodalmi söradó körül-
belől elérné a jelenleg Würtembergben és Elszasz-Lotliaringiában 
érvényes adótétel magasságát; mivel Würtenbergben az adó 50 ki-
logramm után 3.60 markot, Elszasz-Lotliaringiában körülbelől 4.40 
markot tesz. De Bajorországban is, 1881. évi január elseje óta 4 
marknyi az adó egy hektoliter töretlen maláta u tán ; sőt Bádenben 
a hektoliter maláta körülbelől 6.30 markkal van megadóztatva. Te^ 
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hát a birodalmi söradó fölemelése, az indokolás kifejezett czéljasze-
rint, a söradó egyforma sitását szándékolja az egész birodalomban. 
Bismarck a sör megkettőztetett adóemeléséből évenkint 30.296 
marknyi adójövedelmet remél. Nem tart a sörfogyasztás apadásától, 
mivel az adóemelés által a sör literenként csak egy fillérrel drágulna 
és ez szerinte a fogyasztást nagy mérvben és állandóan annál ke-
vésbbé csökkentené, mivel a rendes sörfogyasztók a társadalom va-
gyonosabb osztályaiba tartoznak. A sör mellett kiméli a pálinkát, 
pedig ebben is nagy adóerő rejlik, és a sörnek, a német nemzeti ital-
nak megterhelésével valódi darázsfészekbe nyúlt. 
A védadóról szóló törvényjavaslat mindazon keresetképes egyé-
neket érinti, a kik bármily okból katonai szolgálatnak alávetve nin-
csenek; mentvék alóla azon védkötelesek, a kik szolgálatban kapott 
sérelem miatt váltak szolgálatképtelenekké, a kikrokkanti ellátásra 
igénynyel birnak, és azok, a kik szellemi vagy testi fogyatkozás miatt 
keresetképtelenek. A védadó Németországban sem uj, mivel eddig 
már Wtirtembergben és Bajorországban is létezik. De lényegesen 
különbözik a javaslott német birodalmi védadó ezektől. Würtemberg-
ben minden katonamentes, de keresetképes egyén évenkint 20 frtot 
fizet; itt a védadó tisztán taksa jellegű. Bajorországban az adót ki-
vetik a jövedelem nagysága szerint összeállitott nyolezas fokozatban. 
A fokozat igen egyenlőtlen, mert 200 frtnyi tiszta jövedelemig 3 fr t 
a védadó; 200 fr t tól 1600 frt ig a tételek a tiszta jövedelemnek 2— 
5%-a közt ingadoznak; 1600 frtnyi tiszta jövedelmen fölül a véd-
adó 100 frtot tesz, tehát a magasb jövedelmű egyének mindinkább 
kevesebb védadót fizetnek. A javaslott birodalmi védadó egyesíti a 
taksa és az adó jellegét; állna először is egy évi nég) markos állandó 
tételből, és ezen kivül egy változó, az adóköteles jövedelme nagysá-
gához idomuló tételből fokozat szerint. Az állandó tételt fizeti min-
den adóköteles, jövedelemre tekintet nélkül. A változó tétel főbb 
vonásaiban analog az osztályadó és az osztályozott jövedelmű adó 
szabványaival. A változó tétel alól ment, a ki 1000 n arknyinál ke-
vesebb évi jövedelemmel bir. 1000—6000 marknyi jövedelemig az 
adótétel progressive 1%—-2.5%-ig növekedik; 6000 marknyi jöve-
delmen tul teszen a tétel 30/o-ot. Kivetése történik a földbirtokra, a 
tőkejövedelemre, időszaki jövedelmezésekre, az ipari hozadékra és 
bármily hasznot hajtó foglalkozásra. Az adóköteles fizető képessé-
gére befolyó különös körülmények, u. m. gyermekek nagy száma, 
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szegény rokonok eltartásának kötelezettsége, tartós betegség, külö-
nös balesetek és egyebek, a változó tétel kiszabására mérséklőleg 
hatnak olyképen, hogy az adóköteles egy alábbi fokra sorolható, a 
legalsóbb fokon pedig fölmentést eredményezhetnek a változó tétel 
alól. A védacló hozadéka a törvényjavaslat szerint a birodalmi pénz-
tárba folyna. Az adóelengedések, mérséklések és visszatérítések, to-
vábbá a beszedési és kezelési költségek levonása után mutatkozó 
tiszta jövedelem, a szövetséges államok közt a népesség azon aránya 
szerint lenne felosztandó, a melyben a matriculáris járulékokat fizetni 
kötelesek. A törvényjavaslat indokolása kiemeli, hogy azon ifjak 
száma, a kik a sors által, vagy valamely csekély testi hiba miatt, 
vagy más, a keresetképességet ki nem záró indokból a katonai szol-
gálat alól felmentvék, igen tetemes, sőt meghaladja azok számát, a 
kik a tényleges szolgálatnak megfelelnek. Az ezen tényben rejlő 
méltányossági indok miatt a törvény ellen nem lehet kifogás. Helye-
selhető a védadónak taksabeli és adóbeli kettős jellege is, minthogy 
különösen az utóbbi adómentes minimumánál és progressiv jövedelmi 
adó természeténél fogva, az adózó fizető képességéhez idomulni tö-
rekszik. De viszonylag az egyéb tetemes egyenes adókhoz, kifogá-
solható az adó magassága, a mi abból is kitetszik, hogy hozadékát 
az indokolás az előző évek katonai mentességei nyomán csupán Po-
roszországra nézve 16.090,000 markban számitja ki. 
Tág területet foglal magában a birodalmi bélyegadók beszedé-
séről szóló törvényjavaslat. Tárgyai a részvények és a tulajdonosra 
szóló értékpapírok, zárjegyek, könyvkivonatok és számlák, lombard-
kölcsönökről szóló okiratok, nyugták, checkek és giroutalványok» 
végre lottosorsjegyek. Bel- és külföldi részvények, valamint tulaj do-
donosra szóló értékpapírok bélyegadó 5%o, még pedig fokozatosan, 
50 fillér minden 100 mark vagy ennek töredéke után. A zárjegyek 
után, ha szólnak váltókról, belföldi részvényekről, állami vagy más 
a kereskedelmi forgalomra szánt értékpapírokról, vagy súlymér-
ték és szám szerint vett dolgokról, ha az üzlet értéke 300—1000 
markig terjed, fizetni kell 10 fillért, ha 1000—5000 markig, 25 fil-
lért, 5000 markon túl 50 fillért. Ellenben ha a zárjegyek szólnak 
külföldi részvényekről, külföldi állami vagy a külföldi kereskede-
lemre szánt értékpapírokról, ha az érték 300—1000 markig terjed, 
a bélyegadó 25 fillér, ha 1000—5000 markig terjed, 50 fillér, 5000 
markon túl 1 mark. Számlák, jegyzékek, könyvkivonatok és egyebek. 
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ha a német szövetség területén kötött ügyletekre vonatkoznak, meg-
felelőleg a zárjegyekre megállapított értékfokozatnak 10, 25 és 50 
fillérnyi bélyegadóval, ha külföldi részvények, állami vagy értékpa-
pírok tárgyai, 25, 50 fillérnyi és 1 marknyi bélyegadóval vannak 
megróva. Lombardjegyek, melyek 300 marknyi értékben vagy ezen 
értéken felöl nemes érezek, áruk, váltók és értékpapírok elzálogosí-
tására vonatkoznak, Vio °/oo bélyegadót fizetnek ; 20 filléres fokozat-
ban minden 1000 mark vagy ennek töredéke után. Nyugtáknál, akár 
belföldön állitvák ki, akár külföldön, de a német szövetség területén 
jönnek forgalomba, csupán azok kivételével, melyek 20 markról vagy 
kevesebbről szólnak, minden egyes példány után 10 fi'lér a bélyeg. 
Checksre és giroutalványokra, vagyis oly belföldön kiállított iromá-
nyokra, melylyel a kiállítónak javára i' t pénzösszeg fölvétele vagy 
egy harmadiknak számlájára való átírása történik, ha ezen iromá-
nyok, sem a váltó- sem a nyugtabélyegnek alávetve nincsenek, 20 
marknyi értéken felül 10 fillérnyi bélyeg jár. Végre lottosorsjegyek, 
vagyis nyilvános sorsjátékok jegyei, ugv szintén a kimutatások, me-
lyek pénz vagy nyeremények nyilvános kijátszásánál előforduló be-
tétekről szólnak, 5n/o-ot fizetnek ; még pedig belföldi sorsjegyeknél 
valamennyi sorsjegyek és kimutatások tervszerű értéke után, ellen-
ben külföldi sorsjegyeknél az egyes sorsjegy ára után, 5 filléres fo-
kozatban minden mark vagy ennek töredéke szerint. 
A sorsjegyeknél a sorsjáték rendezője a tervszerüleg kiadott 
összes sorsjegyek után egyszerre köteles a bélyegadót megfizetni. A 
többi tárgyaknál a bélyegzés kötelessége terhel minden kiállítót és 
elfogadót egyaránt: a kiszabott birságra egyetemlegesen kötelezvék. 
A bélyegadók hozadéka a birodalmi pénztárba foly, és a népesség 
arányában, melylyel a matriculáris járulékokat fizetik, a szövetséges 
államok közt lesz felosztva. 
A törvényjavaslat indokolása azt az adóreform egyik lényeges 
tagjának tekinti. Czélja az általános adózás egyenetlenségein segí-
teni, mozgó értékeket a megalóztatás körébe vonván. Az indokolás 
szerint a kereskedelmi, különösen a börze- és a bankforgalomban elő-
forduló ügyletek Németországon tényleg szintén bélyegme itességben 
részesülnek, különösen azért, mert a bélyegtörvények nem haladtak 
lépést a kereskedelmi forgalommal, hanem egy előbbi korszak ma-
radványai. E viszonylagos mentesség annál kevésbbé van indokolva, 
mert a földbirtokosok és más m a g á n egyének adósságlevelei, a jel-
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zálogi üzlet költségein kívül, tetemes bélyegadóval vannak megter-
helve ; úgyszintén az adósvevési és szállítási ügyletek is. A törvény 
ezen intentiőját általában helyeslik Németországon, és ugy látszik 
a törvényjavaslatot, a mennyiben a börze- és bankügyletek megadóz-
tatását czélozza, némi rokonszenvvel vette a birodalmi gyűlésnek 
majd minden pártja. A törvényjavaslat kiegészítő részeit képezik a 
sorsjegyek, a nyugták, checks és girontalványok megadóztatása és 
ezeket az indokolás szintén alkalmas eszközöknek tartja a tőkefor-
galom megadóztatására. El kell ösmerni, hogy formailag ezek is 
alkalmas adótárgyak, de már nem a börze- és banküzletet mint ön-
álló iparágat, hanem inkább a puszta, nem nyereséget hozó forgal-
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mat sújtják, és leginkább a magán egyének fognák viselni. Es ugy 
látszik, a törvényjavaslat ezen részei nem lényegtelen módosításokon 
fognak keresztülmenni a törvényhozási tényezőkben. 
A törvényjavaslat indokolása a bélyegadók hozadékát is szá-
mítás alapjává tette. Elösmeri, hogy a hozadékot biztosan megha-
tározni nem lehet. A lotto-sorsjegyek utáni jövedelmet 6 millió 
markra teszi, és minthogy a checks használata még szűk körben 
mozog, ezekét csak 500 ezer markra. A nyugtabélyeg hozadéka 
meghatározásánál analógiát keres az angol pennybélyegben, a hol a 
nyugtabélyeg 300 — 350.000 font sterlingre tehető. Es ilyen fölötte 
átlagos számítás után az indokolás a javaslott bélyegadók összes 
nyers hozadékát évi 20 millió marknyi maximál összegben szá-
mit ja ki. 
A törvényjavaslatok kíséretében beterjesztett emlékirat azok-
nak mintegy magasabb indokolása és a cancellár általános adópo-
litikája irányának magyarázatára akar szolgálni. Csakhogy az em-
lékirat épen nem meríti ki a cancellár czéljai magyarázatát, és nem 
egyéb rövid, meglehetősen általános elmefuttatásnál. Egymással 
szembeállítja az indirect adókat a direct adókkal, és amazokat az utób-
biak rovására kiemeli. Az indirect adók előnyeiül emliti az adószedés 
kényelmes módját, a végrehajtó és a zálogolások nélkülözhetőségét és 
az adófizetés ideje és mérve czélszerüségét, de legfőbb előnyének 
találja kiegyenlítő hatásukat, melynélfogva az indirect adónyomás 
folyton mozgó, a helyi viszonyokhoz és a kereskedelmi kapcsolatok-
hoz alkalmazkodó módon mindazon egyének közt megoszlik, kik a 
termeléstől, illetőleg a behozataltól kezdve a fogyasztásig az adó-
tárgy tekintetében kérdés alá jönnek. Az indirect adókat magasz-
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talva az emlékirat, azt vallja, liogy a direct adók mellett felhozni 
szokás előnyök legfeljebb elméleti becscsel birnak. Hangsúlyozza, 
hogy noha az elmélet szerint a direct adókban mindenki erejéhez 
képest van megadóztatva, a gyakorlat ennek ritkán felel meg. Az 
adózó fizető képességét nem mindig liiven fejezi ki jövedelme, elte-
kintve attól, hogy azt megközelítőleg megmérni többnyire lehetet-
len; mert családi viszonyok, egészségi állapot, helyi és más körül-
mények tényleges különbségeket hoznak létre. Az elméleti okos-
kodás után az emlékirat, más nagy államok adózási eredményeit 
összevetve, ugy találja, hogy az állami kiadások fedezéséhez sokkal 
nagyobb mérvben járulnak az indirect, mint a direct adók és e sze-
rint az indirect adók belterjesebb kifejtése képezné az adóreform 
egyik sarkelvét. Csakhogy az indirect adók magas ztalásáb'an és a 
direct adók kicsinylésében gyökerező sarkelv már a törvényjavas-
latok benyújtásával van megsértve, köztük csak egy indirect és két 
direct adó lévén. A cancellár adópolitikájának kulcsa nem a pénz-
ügytan elveiben rejlik, de világos czélja b ő s é g e s birodalmi adóforrá-
sokat nyitni. Es ezen intentió mellett az elméleti megalapítás nem 
egyéb, mint külső mez, mely arra szolgál, hogy a javaslatok a tör-
vényhozás előtt ajánlatos formában jelenjenek meg. 
Mélyebb betekintést engednek Bismarck lelkületébe az emlék-
irat utolsó sorai. Ezekben bevallja, hogy birodalmi jövedelmi for-
rások nyitását szükségesnek tartja, a végből, ligy a községi terhe-
ken könnyítsen, olyan kiadásoknak az állam rovására való átvétele 
által, melyek állami czélokra szolgálnak, milyenek az iskolai, sze-
gényügyi, rendőri és közigazgatási érdekekben tett kiadások. Es 
ezen intentió indokolásánál oly elveket fejt ki az emlékirat, melyek 
az önkormányzat elveivel ellenkeznek, és melyek a községi hatás-
körnek megszorítása mellett az állami hatóság részéről a legmesz-
szibb terjedő beavatkozást eredményezhetnék. Az emlékirat szerint 
a felserdülő ifjúság szellemi képzésének előmozdítása, a keresetkép-
telenek fenntartásának biztosítása, a törvény követésének előzetes 
felügyelete és a személyi létszám biztosítására előirt hivatalos cse-
lekmények teljesitése állami követelmények, és az állami összeség 
fennálltát és virágzó fejlődését a legközvetlenebbül érintik. E fel-
adatok teljesitése, az emlékirat szerint, nem hárítható állandón a 
községek vállaira, a nélkül, hogy az állani kiegyenlitő támogatássa 
segitségére ne jöjjön. 
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Az emlékirat okoskodása helytelen következtetést tartalmaz, 
mert abból, hogy az általa jelzett feladatok teljesitése az állami 
összeség fennállását és virágzó fejlödesét legközvetlenebbül érintik, 
nem következik, hogy azokat az állam vegye kezébe, sőt épen ellen-
kezőleg az állam túlnyomó befolyása a részletes fejlődést és a bel-
terjes baladást veszélyezteti, sőt lehetetlenné teszi. Más felöl a leg-
fontosabb községi teendőknek az állam kezébe való központosítása 
rendőrállammá tennék Németországot, melynek lehetősége a német 
nemzet fejlett culturájával kirivó ellenmondásban áll. De lia az 
állam távol is akarná magát tartani a szünetlen beavatkozástól és 
mindig tárgyilagosan csak a culturális czélok kifejtését tartaná szem 
előtt: a községek segélyzési módja az állami pénztárból nem kép-
zelhető helyesen alkalmazhatónak. Lasker helyes dilemmája szerint, 
vagy külsőleg arányosan osztja meg az állam, az eszközöket a köz-
ségek közt, akkor az egyes községeket pazarlásra készti, vagy a 
valódi szükség szerint osztja meg, akkor a segélyzés fölemelt köz-
ségi adónál nem egyéb. Előbbi esetben a birodalmi adó káros, 
utóbbiban fölösleges. 
A törvén}7 ja vasiatok a birodalmi gyűlésen nagy ellenzéssel 
találkoztak; különösen Lasker izeire szétszedte azokat. Kitüntette 
gyöngéiket az elvont adóelmélet szempontjából, de különösen hang-
súlyozta azon aggodalmakat, melyeket Bismarcknak, állami minden-
hatóságra törő iránya ébreszt. Bismarck az ellene feltornyosuló vá-
dak után felszólalván, alkalma nyilt javaslatait védelmezni, és egy-
szersmind adóreformja jövendője és további szándékai felől nyilat-
kozni. Beszédjében vannak adópolitikai részletek nagy bőséggel, 
de olykor bajos azokból megitélni, mi a tervszerűen megállapított, 
mi pusztán a támadásoktól felösztökélt személyes indulat hevében 
felszínre dobott alkalmi. Nyilatkozata groteszk, és bizarr részletek-
ben gazdag, olyan, mint a Rembrandt festvényeire odavetett erős 
vonások, melyek messziről szemlélve a kép sötét összhatását emelik, 
de közelből tekintve csupán foltok és pecsétek. Előre látható, hogy 
némi a nyilatkozat részleteiből idomuláson fog keresztülmenni, a 
mig törvényszakaszokban megjeggeczül, más meg egészen el fog ma-
radni. A zordon képen azonban a fővonás határozott és változhat-
lan, az az általános politikai felfogás, mely a birodalom egységének 
megszilárdítását vallja czéljának. Iveresztülérzeni a birodalmi egy-
ség megalkotójának szellemét és a vas akaratot, mely csak az egyén 
megsemmisülésével szünhetik meg. 
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Áttérve a beszéd pénzügyi részleteire, a sör nagy mérvű meg-
adóztatását javasolja, mert azt általában a vagyonosabb osztályok 
iszszák, és mert a sör lustit és az időt öli. Szintén programmjába 
veszi a pálinkaadó fölemelését, de kisebb mérvben, mint a sörét, mert 
ez a szegény munkás osztály itala, melynek már életszükséglet! 
czikkévé vált. Lasker támadása következtében, mely a cancellárt a 
vagyonos osztályok kimélésével vádolja, kinyilvánitja, bogy az örök-
ségi adó fölemelését is szándékozza. Programmjába tartozik a jöve-
delmi adó kifejtése is, de különbséget tesz oly jövedelmi alap közt, 
mely munkával van szerezve és olyan közt, melyet a bérbeadás hoz, 
vagy melyet csupán a szelvény lemetszésének fáradsága hajt. ü g y 
találja, hogy a gazdagabb, a szelvénymetsző osztályok még igen 
alacsonyan vannak megadóztatva, és ebben nagy kincsbányát remél 
találni, különösen ha sikerülend az önbecslés rendszerét conven-
tional-büntetéssel együtt keresztülvinni. Nyomasztó adónak tart ja 
Berlinben, különösen a tisztviselő osztályra nézve, a lakbéradót; 
ezt, ha szükséges, közvetlen állami segélylyel is eltörlendőnek 
tartja, sőt egy későbbi ülésen, közálmélkodásra, a berlini városi 
testület elleni személyes izgatottságában megfontolatlanul azzal is 
fenyegetődzött, hogy a kormány és a törvényhozás székhelyét más, 
kisebb vidéki városba teszi át. Programmjához tartozik — és ez nem 
biztató jelenség a már régóta elhúzódó németosztrák magyar vám-
tárgyalások sikerére nézve — a birodalmi jövedelmeket a vámokból 
is szaporítani, magáról azt mondva, hogy nem szenvedélyes védvá-
mos ugyan, de szenvedélyes pénzügyi vámos. 
Ezek lennének Bismarck pénzügyi politikájának részletei a 
jövendőre nézve. Mintha olykor sociál-demokratát hallana az ember. 
Különben a szegény ember cultusa nagyfokra vergődött a biro-
dalmi gyűlésen : ellenzék és kormány egyaránt küzködnek érdeké-
ben, és szinte hihetetlennek látszik, a népfenség és az alkotmányos 
formák nagy megvetője Bismarck az ellenzékkel versenyt kaczér-
kodik a néppel, a közeledő választások érdekében. A szegény ember 
főitalát, a pálinkát kímélni akarja ; mire a szegény ember meg-
öregszik és keresetképtelenné válik, biztos menhelyet talál Bismarck 
jóvoltából, mert ez egész Németországra nézve öregségi és rokkant-
sági ellátó intézeteket tervez, az elemi károk elleni biztosító intéze-
tek módjára. Ezen fantasztikus terv egészen beillik Louis Blanc 
nemzeti műhelyei folytatásának. 
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Árnyékot vet ezen eszmékre Bismarcknak felfogása a biro-
dalmi központi hatalom erősítése felől. A szegényügy elintézési 
módjától eltekintve, a községektől a tanügyet nagyobbrészt el sze-
retné venni, és ennél elvül felállítja, hogy már legalább az elemi 
iskolának is állami intézetnek kell lennie. Tiltakozik ugyan az ellen, 
mintha az önkormányzati jogot csorbítani akarná, de ellenzi az 
államnak községi respublicákká való decompositióját, a melyekben 
a többség névtelenül dönt, és senki sem tudja, ki felelős a hozott 
határozatért. A központi állami hatalom kifejtésére kell neki a biro-
dalmi jövedelmek szaporítása, és ha Bismarck kezébe kapná a pénzt 
és a törvényt, ez nem fogna írott malaszt maradni, azt elképzelheti 
mindenki. De a birodalmi gyűlés nem akarja cancellárát a teker-
vényes és sikos ösvényre követni, mert adópolitikája tavaszának két 
fecskéjét, a söradót és a védadót, még bizottságba sem utasitotta, 
hanem egyszerűen elvetette ; a harmadikat, a bélyegadótörvényt, 
bizottsághoz ulasitotta ugyan, de ez is csak annyiban számithat 
elfogadásra, a mennyiben valódi börzeadót tartalmaz. Most méltán 
kiváncsi lehet az ember a további fejleményekre, mivel Bismarck 
ismételten hangsúlyozta, hogy nem enged, és javaslatait az újonnan 
megalakulandó birodalmi gyűlésen ú j ra elő fogja terjeszteni. 
Ha az ember Bismarck adópolitikáját pusztán nemzetgazda-
sági szempontból tekinti, benne sokat talál, a tanelvekkel ellenkezőt. 
De működését kizárólag ily szempontból megítélni, hiba lenne. 
Goetlie szerint, az, a ki költőt akar megérteni, menjen a költő 
országába. E mondást módosítva alkalmazva, mondhatni, hogy aki 
Bismarckot meg akarja ítélni, helyezkedjék az ő politikai állására, 
és így a főintentióját abban találni fel, hogy a háborúk zajában 
összeforrasztott birodalmat még eléggé biztosítottnak nem tar t ja s 
azt a belpolitika téren erős központi hatalom szervezése által akarja 
megszilárdítani, annyi particularisticus és központfutó törekvések 
/ 
ellenében. Es ha a belintézményeket nem is fogja egészen tervei sze-
rint megvalósíthatni, már a működésével támasztott ellenhatás által 
is a nemzeti közszellem és az önállósági érzet fölterjesztésére hat, 
és így, bár sok tekintetben akaratával ellenkező módon, közvetve a 
birodalmi egység megerősítését mozdítja elő. 
DR. JOÓB LAJO.-. 
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AZ AGIO INGADOZÁSÁNAK BEFOLYÁS A A TERMELÉSRE. 
M Á S O D I K K Ö Z L E M É N Y . 
A nemzetközi munkamegosztásnál fogva minden ország a 
termelés azon ágára avagy ágaira fordítja főfigyelmét, a melyek 
művelésére a szükséges előfeltételekkel bir ; oly czikkek előállítá-
sával foglalkozik főkép, melyek termelését olcsóbban, avagy lega-
lább oly olcsón eszközölheti, mint egy tetszés szerinti más ország. 
A fogyasztó ugyanis nem keresi a czikk eredetét, és azt veszi, a 
mely hason mennyiség és minőség mellett olcsóbb. Ha X. ország 
olcsóbban állítja elő, tehát olcsóbban adhatja például ugyanazt a 
posztót Y. országnál; Y. ország fogyasztója is X. ország czikkeivel 
fogja fedezni posztószükségletét mindaddig, mig a belföld neki ép 
oly árban ugyanazt a czikket nem képes szállítani. Ha a külföldi 
termelő bármely körülmény folytán kedvezőbb viszonyok között 
termelvén, árait leszállítja, a belföldinek is igyekeznie kell, hogy 
vevőit megtartandó bármely módon termelési költségeit kisebbítse, 
ha ez lehetetlen volna, nyeresége egyrészének feláldozásával, vagy 
ha csak mulólagos árcsökkenésről van szó, még kész veszteségére 
is legalább annyival leszállítsa árait, hogy a külföldivel verse-
nyezhessen. Az áruczikkek árait és közvetve a termelési viszonyok-
nak bizonyos termelési ár művelésére kedvező vagy kedvezőtlen 
voltát azon ország piaczi ára (hozzávetve szállítás és egyéb költ-
ségeket) fogja befolyásolni, mely relatíve ugyanazon czikkre nézve 
a legkisebb, illetve - azon országé, mely a legkedvezőbb viszonyok 
közt termel. A távíró a legkisebb árváltozást is meghozza, és a 
keresletet rövid idő alatt azon ország felé fordíthatja, mely kedve-
zőbb árakat szab. S ez a sínek roppant hálózata mellett minden 
hely és időhöz kötött hiánylatot a legrövidebb idő alatt kielégít-
heti ugy, hogy tulajdonkép tartósan magasabb ár a világpiaczoké-
nál (hozzászámítva a szállítási és egyéb költségeket) nem állhat 
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fenn. A világforgalom kínálata és kereslete, kinálata és kereslete 
minden egyes ország belforgalmának is. A mondottak értelmében 
valamely ország csak ugy számitliat arra, hogy bizonyos czikk te-
kintetében a belforgalmi szükségletet kizárólag fedezheti, ha az 
árak, melyeket szab (hozzászámitva a szállitási költségeket) nem 
magasabbak azon országokénál, melyek ugyanazon termelési ágat 
művelik és folytat ják; arra pedig, hogy nemcsak a maga belfor-
galmi szükségletét kizárólagosan fedezhesse, de a világforgalom-
ban is bizonyos czikk tekintetében snpprematiát gyakorolhasson, 
és a külföldi piaczokon is versenyezhessen, csak ugy, ha árai a 
szállitási költségeket hozzászámitva, olcsóbbak azon országénál, a 
hová exportál, illetve importál. 
Ezeket előrebocsátva, tegyük fel, hogy a világpiaczon a kö-
zépminőségü posztó végje 141 fr t 60 krba kerül fémben, s a con-
junctura olyan, hogy egyfelől a kereslet és kinálat egyenletes ki-
fejlődése várható, másfelől a gyapjú az évi termésmennyisége a 
fogyasztás mérvének megfelelő, egyszóval az árak bizonyos stabi-
litása várható. Feltéve, hogy az X. és Y. külföldi és belföldi posztó-
gyáros teljesen azonos termelési viszonyok között termeltek; a 
papirvalutás országban termelő posztógyárosra nézve 5%-os agio 
mellett, ha a gyapjú métermázsáját 100 írttal fémben (105 fr t pa-
pirban) veszi, és munkásainak egy napra átlag 50 krt (52 Va papir-
ban) fizet, s egy vég középminőségü posztóra felhasznál 1 méter-
mázsa gyapjút és 20 munkanapot, hogy a tőke után, a mely üzle-
tébe fektetve van, 6°/o-ot fizet, hogy gépei megromlásából, kopásából 
előállott javitási költségek fedezésére, részben az öntörlesztés szá-
zalékául irodai költségek sat fedezésére a termelt áruknak miuden 
100 fr t értéke után 5 % számit, a maga tevékenységének dijául a 
termelési költségek 10% számitja, az ekként bevételezett 141 fr t 
60 krból (148 fr t 68 kr. papírban) esni fog 
nyersanyagra . . 100 fr t — kr. fém, 105 frt — kr. papírpénz 
munkára . . . . 1 0 , — „ 10 „ 50 „ „ „ 
tőkekamatra . . 6 „ 6 0 „ 6 „ 93 „ „ „ 
a gépek töri. száz. sat. 5 „ — „ 5 „ 25 , „ „ 
személyes tevék, díj 10 „ — „ 10 „ 50 , „ „ 
vállalkozói nyereségre 10 „ — „ 10 „ 50 „ „ „ 
Összesen . 141 frt 60 kr. fém, 148 frt 68 kr. papírpénz 
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teliát 7 fr t 0.8 krral több papírban, mint fémben, mi is megfelel a 
fém 5%-os agiójának. 
Különbség a belföldi és külföldi gyáros nyeresége között 
lényegileg nincs, mert a 7 frt 08 krnyi különbözet az agidra esett, 
és a 141 fr t 60 krnyi fém tényleg papírpénzben a felvett érték-re-
latio mellett 148 frt 6"8 krt papírban képvisel. 
Ha már most az érték-relatio hirtelen megváltozik, például 
mint 100 : 110 lesz illetőleg az agio 5%-al emelkedik, a belföldi 
gyáros azt fogja tapasztalni, hogy az a 141 fr t 60 kr, melyet fém-
ben egy végposztóért kap, ma nem 148 fr t 68 krt, hanem 155 írt 
76 krt képvisel papírban, illetve, hogy csak a külpiacz áraihoz al-
kalmazkodik, ha ugyanazon posztóért most 7 fr t 56 krral többet 
kér papírban, mint eddigelé. 
Az ekként bevételezett 155 frt 76 krból, mindaddig míg régi 
raktára tart, illetőleg mig termelési költségei meg nem változnak, 
esni fog 
nyersanyagra 105 fr t — kr. 
munkása 10 „ 50 „ 
tőkekamatra 6 „ 93 „ 
egyéb kiadásokra . . . . 5 „ 25 „ 
a személyes tevékenység-dij 10 „ 50 „ 
vállalkozói nyereségre . . 17 „ 58 „ 
összesen . . . 155 frt 76 kr. 
tehát vállalkozói nyereségre 7 frt 58 krral ezúttal több, mint elébb. 
Mig a gyáros csak a belföldi forgalom részére termelt, kü-
lönbség a külföldi gyáros nyeresége között nem volt, mert utóbbi 
nem fémben, de papirban nyervén a fizetést, tulaj donkép csak any-
nyival kapott többet papirban, a mennyivel többet fizetett papirban 
a munkabér, tőke sat.-ért, mint fizetett volna, ha fémben fizeti eze-
ket. Most a különbözet feltűnő. A munkabér és egyéb költségben 
változás nem történt, és az ellenszolgáltatás mégis 7 fr t 58 krral 
több, mint volt eddigelé. Az, hogy tulajdonkép a 155 fr t 67 kr 
most is csak annyi fémpénzt képvisel, mint előbb a 148 fr t 68 kr, 
a termelőre nézve közönyös marad. Azt tapasztalja ugyanis, hogy 
mig azelőtt tulajdonképi nyereségével (10 frt 50 kr) csak 20 mun-
kanapot 55 krajczárjával tudott fizetni, addig most ugyancsak nye-
reségéből 32ZU munkanapot képes kifizetni. E mellett a posztógyá-
1* 
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ros azt tapasztalja, hogy abba a helyzetbe jutott, miszerint a kül-
földivel versenyezhet, még annak saját piaczain is ; mert ne feled-
jük, hogy a papirvalutás országban tulaj donkép csak a papirpénz 
forog, mert a fém eltűnt, s igy a termelő csak azt tekinti, mennyit 
kap jószágáért papírpénzben, s akkor tulaj donkép 138 írtért is ad-
hatja fémben a posztó végjét a nélkül, hogy kevesebbet kapna pa-
pirbénzben, mint kapott eddigelé a belforgalomban. A 138 frt 
fém még mindig 151 frt 80 krt képvisel papirban. 
Az a g i o e m e l k e d é s e e s z e r i n t l e h e t ő v é t e t t e a t e r -
m e l ő n e k e g y f e l ő l a z t , h o g y a b e l f o r g a l o m b a n az ed-
d i e k n é l m a g a s a b b á r a k a t k ö v e t e l h e s s e n , a n é l k ü l , h o g y 
ez t a m u n k a b é r v a g y n y e r s a n y a g á r e m e l k e d é s e i n d o -
ko lná , vagy ezze l i n d o k o l n i a k e l l e n e ; a k ü l f o r g a l o m b a u 
p e d i g v e r s e n y k é p e s s é t e s z i a k ü l f ö l d i v e l a v i l á g f o r g a -
l o m b a n , és p i a c z o t b i z t o s i t c z i k k e i n e k más o r s z á g o k -
ban . Amaz a körülmény nyerességessé, emez terjedte teszi üzletét. 
A felhozott példában abból a feltevésből indultunk volt ki, 
hogy a belföldi termelő termelési viszonyai azonosak a külföldiével. 
Tegyük már most fel, hogy van a belföldön több posztógyáros, 
ki nem termel oly kedvező viszonyok nellett, mint a külföldi, vagy 
az előző példában emiitett belföldi, mert például a vidék, hol gyára 
áll, szegény tüzelő anyagban, vagy a közlekedés nehézsége miatt 
nagyobb szállitási költsége van a nyersanyag, a tüzelőszer sat. be-
szerzésénél, ugy, hogy 5%-os agio mellett az eladott végposztó ára 
fejében bevételezett 148 fr t 68 krból papirban esik 
nyersanyagra 110 frt — kr. 
munkára . . . . . . . . 10 „ 50 „ 
tőkekamatra 6 , 93 , 
egyéb kiadásokra 8 „ 25 „ 
személyes tevékenységi dij . . 10 „ 50 „ 
vállalkozói nyereség fejében csak 2 „ 50 „ 
összesen . . 147 fr t 48 kr. 
azaz, a kedvezőtlenebb termelési viszonyok mellett a vállalkozói 
nyereségre 5 frttal minden végposztónál kevesebb. A vállalkozói 
nyereség fejében a gyárosnak maradt 2 fr t 50 krnyi összeg bizo-
nyára oly csekély, hogy az ily kedvezőtlen viszonyok mellett ter-
melő iparvállalat működését tulaj donkép csak tengődésnek lehet 
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nevezni. Az agiónak 5%-al történt emelkedése mellett bevételezett 
155 fr t 70 kr. az ily gyárosra nézve következőleg fog megoszlani: 
nyersanyagra jut . . . . 110 fr t — 
munkára 10 » 50 
tőkekamatra 6 » 93 
egyéb kiadásokra . . . 8 » 25 
személyes tevékenységi díj 10 » 50 
vállalkozói nyereségre . . 10 » 08 
összesen . 155 frt 76 kr., 
azaz a vállalkozol nyereségre 7 frt 58 krral több. Ez által a kedve-
zőtlenebb viszonyok mellett termelő gyáros abba a helyzetbe jut, 
hogy ha mindjárt csekélyebb, de mindenesetre elégséges nyereség 
mellett képes lesz azzal versenyezni', a ki kedvezőbb viszonyok 
mellett termel nemcsak, de még a külföldivel is versenyezhet, mert 
nyeresége rovására tetemes árengedményeket nyújthat, például azt 
a posztót, melyet a belforgalomban 155 fr t 76 krral ad el, adhatja 
a külföldön 138 írtért, kinálhatja, mert a 138 fr t a belföldön 151 
frt 80 krt képvisel papírpénzben, s mert ezen ár mellett még min-
dig 6 f r t 14 kr. marad a gyárosnak vállalkozási nyereség fejében. 
Feltéve, hogy eddigelé kedvezőtlen viszonyok mellett termelő gyár 
nem volt, vagy hogy bizonyos czikk termelése ép a külföld verse-
nye és olcsó árai mellett eddigelé a belföldön épen lehetetlen volt, 
tehát gyár, mely a czikkek előállítását eszközölte volna, egyáltalán 
nem is létezett, most az agio védelme mellett és a nyereség remé-
nyében keletkezni fog nem egy, de több. A kedvezőtlenebb viszo-
nyok mellett termelő gyár egyrészt, mert a belföldi piacz, czikkei-
nek bő kelendőségét remélheti, a külföld bevételének épen az agio 
emelkedése folytán történt megnehezülése mellett ezeknek teljesen 
biztosítva; másrészt, mert esetleg még nyereséges kivitelre is van 
kilátása, kedvezőbb helyzetbe jut. Az a g i o f o k o z a t o s eme lke -
dése m e l l e t t e s z e r i n t a t e r m e l é s f o k o z ó d i k , és az i p a r -
v á l l a l a t o k s z á m a s z a p o r o d i k . S z á m o s oly i p a r v á l l a l a t 
a l a p í t á s a , o ly c z i k k e k t e r m e l é s e is l e h e t ő v é lesz a be l -
f ö l d ö n , m e l y e k l é t e s í t é s é r e , i l l e t v e e l ő á l l í t á s á r a r e n d e s 
k ö r ü l m é n y e k köz t n e m v o l t a k m e g az é s z s z e r ű i n d o k o k , 
i l l e t v e e l ő f e l t é t e l e k . 
Vegyünk még egy harmadik esetet is, hogy a külföldi és bel-
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földi gyáros termelési viszonyai nem azonosak, s a belföldi csak 
azért képes belföldi piaczon a külföldivel a versenyt kiállni, merc 
termelését magas vám védi, oly magas, mely a két nemű termelési 
viszonyok közt lévő különbözetet kiegyenliti. Tegyük fel, hogy a 
belföldi gyáros 5%-os agio mellett egy végposztó előállítását csak 
148 fr t 18 krból képes eszközölni, melyből esik 
nyersanyagra . . . . . 110 frt — 
munkára 15 „ 50 
tőkekamatra . . . . 6 „ 93 
egyéb kiadásra 5 „ 25 
személyes tevék, dijra . . 10 „ 50 
összesen . 148 fr t 18 kr., 
mig a külföldi ugyanazt 131 frt 60 krért állítja elő. Ámde a posz-
tóra a papirvalutás országban 10% érték vám van szabva, ugy, 
hogy ugyanaz a külföldi posztó, minden vállalkozói nyereségtől 
eltekintve, a papirvalutás országban kerülni fogna : 
előállítási költség . . . 131 frt 60 kr. 
% vám . 13 „ 16 „ 
szállítási költség . . . . 2 „ — „ 
Összesen . 146 fr t 76 kr. fémben, 
azaz 5%-os agio mellett 154 frt 11 krba papírban. A külföldi 154 
frt 11 kr. mellett igy nem élvez semmi nyereséget, mig ugyanazon 
ár mellett a belföldi 5 f r t 93 krt élvez e czimen. 
Az ily termelési ágakra az agio minden ujabb emelkedése 
csak nyereséget biztosithat. A disagio emelkedésével az iparos vé-
delme mind erősebb, mert a védvám mellett még a disagio is védi 
a termelést. Ha a beviteli vámok esetleg szintén fémben fizetendők, 
a védelem egy harmadik oldalról is erősödik azon felpénzzel, melyet 
az, ki külföldről hoz be áruczikket, a behozatali vám lerovására 
szükséges fémpénz beszerzésénél fizet. 
Maradjunk példánknál, és tegyük fel, hogy az agio egyszerre 
10%-kal emelkedik. A gyáros, ha eddig csak 154 frt 11 krt kapott 
egy végposztóért, tehát azt a minimális árt, melyen a külföldi eset-
leg concurrálhatott, most 168 frt 77 krt kaphat ugyanazon posz-
tóért, mert a külföldi czikkek fogyasztója az agio felszökkenése 
folytán a behozatalnál 10%-kal drágábban veszi a vám lerovására 
szükséges fémpénzt; tehát mig elébb 13 fr t 16 kr. ezüstért fizetett 
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65 krt, most 1 frt 97 krt fog fizetni, teliát 1 frt 39 krral többet, 
mint elébb, szállitási bér fejében 20 krral többet mint előbb, hogy 
igy ugyanazon posztó, mely elébb a papirvalutás országba szállitva, 
a vállalkozói nyereséget bele nem számitva, 154 fr t 11 krba ke-
rült, most 
előállítási költség . . . . 151 fr t 34 kr. 
vám 15 „ 13 „ 
szállitási bér 2 „ 30 „ 
összesen . 168 fr t 77 kr.-ba 
papírban kerülend. A belföldi gyáros 148 fr t 18 kr. termelési költ-
ség mellett minden vég posztónál 20 f r t 89 krnyi nyereséget élve-
zend. Ha a belföldi gyáros azelőtt csak 10%-nyi védelmet élvezett 
a védvámban, most e védelem 25%-nyi leszen. Az a g i o f o k o z a -
to s e m e l k e d é s e m e l l e t t a p a p i r v a l u t á s o r s z á g t e r m e l é s e 
k i v á l ó v é d e l e m b e n r é s z e s ü l , a m e n n y i b e n a d i s a g i o ha-
t á s á t t e k i n t v e a v é c l v á m o k k a l a zonos . 
Ide vonatkozólag a következő concret példát olvassuk „Nem-
zetgazdasági Szemle" II. évfolyam 1-ső füzetében: „Az orosz vám-
hivatalok az 1877. január 1-től a félimperiált (5 arany rubel) 5 
rubel 15 kopek (mely utóbbi megfelel az eddig fizetett ezüst agió-
nak) értékig fogadják el a fizetésnél, s igy a vámemelés nagysága 
attól függ, mennyivel drágább a félimperiál papírban, mint a 
mennyiért a vámhivatalban elfogadják. A lefolyt tized alatt az 
orosz félimperiál átlag 6 papir rubellel volt egyenértékű, tehát 85 
kopekkel drágább, mint a mennyiért a vámhivatalban elfogadják. 
A mult év junius havában pedig 7.75 julius elejével 7.80 p. r.-re 
emelkedett a félimperiál értéke a pétervári börzén, mely emelke-
dés már 50.4 % vámemelésnek felelt meg; még magasabb lett 
tényleg a vámemelés, midőn a háború alatt, mely kétségkívül egyik 
tényezője a papírpénz elértéktelenedésének, a papírpénz disagiója 
emelkedőben volt; igy aug. 12-én a félimperiál 7.91—7.93-ra, (s 
november hó folyamán) szeptember 2-án 7.98—8.0 p.-re emelkedett, 
mely érték mellett a vámemelés körülbelöl 55°/o-nek felel meg; 
s végül oktober 11-én 8.56—8.60-ra, s november hó folyamán 9.o-re 
emelkedett, midőn is a vámemelés 67—70%-ot tett. A selyemfonal 
például az 1868. vámtariffa szerint (1. 89. §. 2) 5 rubel (ezüstben) 
beviteli vámot fizet; tehát 100: 103-hoz értékrelatio szerint 5.15 
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rubelt papírban ; s így 1877. január 1 -tői 5 rubelt aranyban, azaz 
100: 118 értékrelatio mellett 5.90 rubelt papírban. De a papírpénz 
disagiója már egy évtizede, bogy meghaladta a 18%-ot, s a félim-
periál átlag 6.0 papirrubellel volt egyenértékű, a selyemfonál e 
szerint már január elsejével nem 15% vámemelés, de 17% alá 
esett. Juniusban a selyemfonál vámja már 7.75 papirrubelt, augusz-
tusban 7.93, s végül novemberben 9.0 papirrubelt tett. Az aranyvám 
e szerint tulajdonkép csak 15%-kal emelte az egyébként változat-
lan maradt vámtételeket, s hogy a vámemelés, mint láttuk, egész 
70%-ot tett, az a papírpénz elértéktelenedésében, a disagio emel-
kedésében bírja magyarázatát." 
Eddigi fejtegetésünk folyamán folyton bizonyos kiváló nagy 
nyereségről beszéltünk. Alább lesz helye azon nyereséget lényegi-
leg méltatni, melyet a papirvalutás ország a külföldi kereskedelem-
ből von, itt csak azt óhajtjuk közelebb vizsgálni, hogy feltéve, mi-
szerint ez a nyereség valósággal a közgazdaság szempontjából is 
valódi, nevezhető-e tulaj donkép vállalkozási nyereségnek. A vállal-
kozási nyereség az egyéni ügyesség, a buzgalom az elvállalt kocz-
kázat dija. Ha valaki helyes választással olcsóbb tőket szerez vál-
lalatába, ha a gépek nagyobb mérvű értékesítése által tetemes 
munkaerőt kímél meg, ha hasznos javítások által a gépek rongá-
lását tetemesen akadályózza, s a helyzet felismerése, a conjunctura 
helyes megválasztása által a nyers anyagot akkor és ott vásárolja, 
a mikor és a hol az legolcsóbb ; ha szóval tapasztalati és elméleti 
ismeretei alkalmazásával izlést tud adni termeivényeinek, s mind-
ezek folytán egy más termelővel szemben relatíve nagyobb vállal-
kozási nyereséget élvez, azt értjük, méltányosnak nevezzük. De 
forog-e itt fenn ezen körülmények egyike ? A papirvalutás ország-
ban a meglepő nagy vállalkozási nyereség a termelőt is váratlanul 
éri, mert indokait nem ismeri. A mit a termelő nyeresége czimén 
élvez, egészben nem vállalkozói nyereség, de meg nem érdemlett 
jutalom, melyet ama szerencsének (?) köszön, hogy oly országban 
él és termel, melynek valutaviszonyai rendezetlenek. 
E nyereséget a termelő élvezi addig, mig termelési költségei 
nem változnak, és az agio magas marad. Minél hosszabb időköz kí-
vántatik alioz, hogy a nyers anyag, munkabér, tőke sat. árai az 
agio emelkedéséhez alkalmazkodjanak, annál tovább élvezi a ter-
melő a magas disagio által nyújtott nyereséget. 
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De fordítsuk meg a dolgot, és tegyük fel, hogy az agio esik, 
illetve a pénzérték fokozatosan javul, például az agio 10%-ról 
5°/o-ra száll alá. 
Említettük fentebb, hogy a belföldi termelő 10%-os agio 
mellett mindaddig, mig az árak nem alkalmazkodnak, s feltéve, 
hogy termelési viszonyai a külföldiével azonosak, egy ve'gposztőért 
155 fr t 76 krt kap, azaz minden végposztó mellett 17 fr t 58 krt 
nyer. Ha agio esése meg akkor áll be, midőn az árak nem alkal-
mazkodnak teljesen az agio emelkedéséhez, a belföldi termelő nem 
lesz képes az export üzletet folytatni, és pedig azért nem, mert ter-
melési költségei folyton drágulnak, az ár, a melyet elér, illetve a 
nyereség, melyet a külföldi kereskedelemből elvez, mind kisebb 
lesz. Ha az árak csak 3%-al emelkedtek is, a nyersanyagot 108 frt, 
a munkát 10 frt 80 krral, a tőkekamatot 7 fr t 10-zel, a különféle 
kiadásokat. 5 f r t 40-el, öntevékenységét 10 fr t 80 krral kellemi 
fizetnie. Összes termelési költsége teszen tehát 142 fr t 10 krt. Ez-
zel szemben a 138 frt, melyért fémben a posztó végjét adnia kell, 
hogy versenyezhessen, csak 144 fr t 90 krt képvisel. Marad tehát 
vállalkozói nyereségre nem több, mint 2 fr t 80 kr. minden végnél. 
Ha az árak teljesen alkalmazkodtak volt az agio 5°/o-nyi 
emelkedéséhez, a termelési költségek egész 5%-a l drágulnak 
meg, azaz : 
más szóval lehetetlenné lesz téve teljesen az export üzlet folyta-
tása. A termelő piaczot vészit, és kénytelen termeivényeire ismét 
kizárólag csak a belföldön keresni vevőt. 
A belforgalomban 144 fr t 56 kr. termelési költség mellett, 
illetve 148 fr t 68 kr. ár mellett még mindig marad jelentéktelen 
nyeresége. Ámde az agio esésével a papírpénz értéke javul, ugy, 
hogy a külföldi termelő, ki 131 frt 60 kr. előállítási költség mellett 
termel, már 138 fr t 18 kr. mellett papírban megkapja azt az érté-
ket, mennyibe neki a posztó van, és a mit ezen felül kap, az a szál-
a nyersanyagra esik . 
munkára . 
tőkekamatra 
egyéb kiadásokra . 
személyes tevékenységre 
110 fr t — kr. 
11 , ~ » 
7 „ 06 „ 
5 „ 50 „ 
1 1 , ~ , 
összesen . 144 fr t 56 kr. 
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litási költség fedezése után maradt nyereségét képezi. A külföldi 
termelő 144 frt 56 kr. ár mellett papírban, tehát azon összeg mel-
lett, mennyire a belföld termelési költségei rúgnak, már 6 frt 38 
kr. nyereséget élvez papírban, melyből, lia 2 frtot le is von szállí-
tási költség fejében, mégis nyer 4 fr t 38 krt. A külföldi és belföldi 
termelő szerepet cserélnek. A külföldi fog importálni és versenyezni 
a belföldivel még saját piaczán is. A belföldi ismét piaczot veszít, 
termeivényei egyrésze raktáron marad. Kénytelen üzemét kisebb 
mérvre szorítani, munkásai egy részét elbocsátani, a foglalkoztatott 
idegen tőkét egy részben kivonni az üzletből sat. 
Az a g i o f o k o z a t o s e sé se k é n y s z e r í t i e s z e r i n t a 
b e l f ö l d i t e r m e l ő t k i v i t e l i ü z l e t é n e k b e s z ü n t e t é s é r e ; a 
t e r m e l é s m é r v é n e k m é r s é k l é s é r e ; m e r t a k i v i t e l i ü z l e t 
c s a k v e s z t e s é g e k e t hoz, s m e r t a k ü l f ö l d i t e r m e l ő , ki-
vel k ü l ö n b e n a z o n o s t e r m e l é s i v i s z o n y o k k ö z ö t t t e r -
me l t , a b b a a h e l y z e t b e j u t , h o g y u g y a n a z o n c z i k k r e 
n é z v e n y e r e s é g g e l i m p o r t á l h a t . 
Ha már azon termelő helyzetéről is ezt kell mondanunk, ki a 
külföldivel azonos körülmények között termelt ; minő lehet az agio 
fokozatos esésének időközeiben azon termelő helyzete, kinek ter-
melési viszonyai nem voltak azonosak a külföldi gyároséval, és ki 
versenyképességét és nyereségét egyes egyedül az agio fokozatos 
emelkedésének köszönte. Fentebb egy példát vettünk fel, mely sze-
rint egy ily termelőnek egy vég posztó előállitásával 146 fr t 18 kr. 
termelési költsége van, e szerint 5%-os agio mellett 148 frt 68 kr. 
ár mellett csak 2 frt 50 krt nyer minden végnél. Ha az árak az 
agio 10%-ra történt emelkedéséhez alkalmazkodtak, ez utóbbi ter-
melő termelési költségei volnának 
előbb most 
nyersanyagra . . . "110 frt — kr. 115 fr t 25 kr. 
munkára 10 „ 50 „ 11 „ 03 „ 
tőkekamatra . . . . 6 „ 93 „ 7 „ 27 „ 
egyéb kiadásokra . . 8 „ 25 „ 8 „ 66 „ 
személyes tevékenységre 10 „ 50 „ 11 „ 03 , 
összesen . 146 fr t 18 kr. 153 frt 24 kr., 
ámde a külföldi 144 frt 56 kr. ár mellett már versenyezhet a bel-
földön még a kedvezőbb viszonyok között termelő gyárossal is. Az 
a termelő, ki kedvezőtlenebb viszonyok között termelt, kénytelen 
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lesz teljesen felhagyni a termeléssel. Az üzem teljes beszüntetése 
licjuidatiót, esetleg csődöt involvál. Az iparvállalat megszűnik. A z 
a g i o f o k o z a t o s e sé séve l e s z e r i n t a t e r m e l é s k i s e b b e -
dik, a m e n n y i b e n m i n d a z o k az i p a r v á l l a l a t o k , m e l y e k 
t u l a j d o n k é p a s z ü k s é g e s e l ő f e l t é t e l e k n é l k ü l a v a l u t a 
f o k o z a t o s e l é r t é k t e l e n e d é s e á l t a l n y ú j t o t t n y e r e s é g ál-
l a n d ó s á g á n a k r e m é n y é b e n k e l e t k e z t e k , k é n y t e l e n e k 
ü z e m ö k e t b e s z ü n t e t n i . 
Az agio változásával, illetve esésével a belföldi ipar védelme 
is kisebb lesz. A védelem, melyet a magas disagio nyújtott, teljesen 
elesik, a vám, ha fémben fizettetik is, az agio esésével kisebb, a 
szállítási bér is csekélyebb lesz. A d i s a g i o e s é s é v e l t e h á t 
n e m c s a k k i v é t e l e s v é d e l m e es ik el az i p a r n a k , de m é g 
a vám is a n n y i v a l k i s ebb , m e n n y i v e l a p a p i r v a l u t a ér-
téke , s z e m b e n a f é m m e l — m e l y b e n a vám l e r o v a n d ó — 
j a v u l t . 
Ha a védvámos tendentiákat bizonyos hosszabb időn belül 
papirvalutás országokban figyelemmel kisérjük, azt fogjuk tapasz-
talni, hogy ezek ép azon időközben vannak visszatérőben, midőn a 
disagio alacsony. Ha valaki például figyelemmel volt a védvámos 
mozgalmakra Ausztriában, lehetetlen, hogy fel nem tünt egyrészről 
az a közöny, a melylyel az iparosok a vámpolitika elveinek megál-
lapítása iránt viseltettek; másrészről meg az a meleg érdeklődés, a 
melylyel a törvényhozás vámpolitikai intézkedéseit kisérték, más 
és más időszakokban. Az iparosok emez egymással homlokegyenest 
ellenkező magaviselete csak azt a meggyőződést kelthette a figyel-
mes észlelőben, hogy vannak időközök, melyekben az iparosok ér-
dekeiket teljesen védve és termeivényeiknek a piaczot biztosítva 
találhatták oly annyira, hogy érdekük védelmére kelni és a vám-
politika elveinek megállapításánál a termelés érdekeinek figye-
lembe vételét sürgetni fölöslegesnek tartották. Matlekovics egy 
sokat bizonyitó esetet hoz fel vámpolitikai munkájában 1849-ből. 
Ez évben a kormány a vámtariffa kidolgozása végett bizottságot 
küldött ki, mely 1851-ben munkáját befejezvén, a kormány életbe 
léptette az uj tariffát. E bizottság iránt oly közönyt tanusitott az 
iparos világ, hogy a szakértők között, kiket a kereskedelmi és ipar-
kamarák egyes kérdések megfejtésére és fölvilágositások nyújtá-
sára kijelöltek, voltak olyanok, kik a kijelölés előtt már több évvel 
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meghaltak. S ha kezünkbe vesszük az agio ingadozását mutató 
táblázatot, azt fogjuk találni, hogy 1848-tól egész 1851-ig a 
disagio folytonos emelkedést mutatott. 1851—1853-ig a papirva-
luta értékében határozott javulás áll be, és ime ugyanazon iparosok, 
kik a vámtariífa kidolgozásával megbizott bizottság iránt oly nagy 
közönynyel viseltettek, ez időköz alatt erőteljes mozgalmat indita-
nak a vámtariífa szabadelvű intézkedései ellen. Ki ne emlékeznék 
továbbá az osztrák iparosok mozgalmaira 1876-ban. Ki ne emlé-
keznék arra, hogy az osztrák iparosok ez évben oly feltétel alatt 
küldték képviselőiket a birodalmi tanácsba, hogy a közel napi-
rendre kerülő vámtárgyalások alkalmával a védvámokért az auto-
nom tariffáért, restrictióért szálljanak síkra. Ki ne emlékeznék vé-
gül ama számos petitióra és iparos gyűlési határozatokra, melyek 
ugyanez évben keltek, s kivétel nélkül védvámos vámpolitikát kö-
veteltek. S ime ez évben is magyarázatát leljük az iparosok eme 
magaviseletének a pénzérték határozott javulásában. 
Eddigi fejtegetéseinket következőkben összegezhetjük : 
1) A papirvalutás országban egyenletes termelésről szó sem 
lehet. Ha az agio fokozatosan emelkedik, túltermelés áll be ; ha 
fokozatosan javul, általános üzletpangás következik be, a termelés 
mérve a minimumra száll le. 
2) A papirvalutás ország termelése nem felel meg a nemzet-
közi munka-megosztás elvének, a mennyiben a disagio oly iparvál-
lalatok keletkezését is lehetővé teszi, oly iparágak folytatására is 
ösztönöz, melyekre a kívánt előfeltételek épen nincsenek meg. 
3) A papirvalutás országban habár csekély, de tartós vállal-
kozói nyereségre számítani nem lehet, mert a disagio befolyása 
alatt még a külfölddel azonos viszonyok mellett termelő vállalatok 
sem képesek termeivényeiknek a belföldi piaczot állandóan bizto-
sítani ; a papirvalutás országban nincs meg ennek folytán a tartós 
vállalkozási kedv, mely a szükséges előfeltételekkel bíró iparágak 
folytatását és fejlesztését eszközölné ; a papirvalutás országban a 
pénzérték folytonos ingadozása folytán erőteljes iparnak kifejlődése 
lehetetlenné van téve. Végül 
4) a pénzérték ingadozása meg nem érdemlett nyereségben 
részesítvén egyrészről, igazságtalan veszteségeket hárítván más 
részről a termelő vállalatra, elveszi a solid munkásság iránti 
kedvet. 
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E pontra vonatkozó fejtegetéseink befejezéseül néhány sta-
tisztikai adatot fogunk felhozni. 
Ausztria-Magyarország és Horvátország részvényvállalatai a 
vasutakat kivéve 1867—1876-ig. 
Ausztriában Magyarországban Horvátországban 
É V befizetett befizetett befizetett 
részvénytöke részvénytőke részvénytöke 
tS3 
AA o. é. f r t N 02 o. é. f r t N OQ o. é. f r t 
1867 végén 149 720,175,121 31 19,175,121 
1868 n 177 759,583,033 66 40,629,016 — 
1869 » 285 936,210,935 118 55,512,041 1 300,000 
1870 rt 350 1,049,654,391 142 60,230,122 3 665,000 
1871 r> 475 1,211,959,398 144 62,325,972 5 895,000 
1872 703 1,798,198,217 149 68,059,232 8 1,880,580 
1873 J) 691 1,880,961,941 147 68,220,462 13 3,396,435 
1874 608 1,666,645,302 133 59,391,754 14 3,518,619 
1875 » 557 1,616,081,273 134 ' 57,453,639 14 3,619,096 
1876 » 512 1,513,751,674 137 54,549,967 15 3.522,198 
Ausztria-Magyarország iparvállalatainak számát és befizetett 
rész vény tökéjét feltüntető táblázatból kitűnik az, hogy például 
Ausztriában 1867-től 1869-ig a részvényvállalatok száma 149-ről 
285-re szaporodott; tehát 2 év alatt majd 50°/o-al. Ugyancsak 
Ausztriában 1869—1872 végéig a részvéuyvállalatok számának 
szaporulata több, mint 100%-ot tesz. 1872-től kezdve a részvény-
vállalatok száma folyton kevesbedik, ugy, hogy 1876 végén 191 
részvény vállalattal van kevesebb Ausztriában, mint volt 1872-ben. 
A legtöbb iparvállalat Ausztriában 1874 és 1875-ben szűnt meg. A 
megszűnt iparvállalatok száma 1874-ben 73, 1875-ben 51-et tesz. 
A befizetett részvénytőke az iparvállalatok számának szapo-
rodásával növekedik. 1867-től 1868-ig, azaz egy év alatt a részvény-
tőke 39 millióval, 1869-ig 216 millióval növekedik. 1867-től 1872 
végéig a részvénytőke szaporulata 1078 milliót tesz, 1872—1876-ig 
a részvénytőke 285 millióval kevesbedik. Nálunk a részvényválla-
latok száma 1868-ban az előző évhez képest 50%, 1869-ben ugyan-
csak annyit, 1871-ben 21%-ot tesz; 1872-től kezdve a részvény-
vállalatok száma ép ugy apad nálunk, mint Ausztriában. A rész-
vénytőke összege 1867 — 1872-ig megháromszorozódik. Horvátor-
szág részvényvállalatainak száma 1869-től 1876-ig ugyancsak fel-
tűnő szaporodást mutat. 
14 a z a g i o i n g a d o z á s á n a k b e f o l y á s a a t e r m e l I sUf i . 
Az egyes iparágak termelését feltüntetendő, a következő ösz-
szeállitásbau két nevezetesebb iparvállalatnak tevékenységét mutat-
juk ki számokkal. 
Az első magyar waggon-gyártó 
részvénytársulat termelése A Ganz-féle vasöntöde termelése 
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Az első magyar waggon-gyártő részvénytársulat 1869-ben 
574 darab kocsit állított elő, melyeknek értéke 730 ezer forintra 
rug. 1872-ben az előállított kocsik száma 1350 volt, tehát majd 
háromszor annyi, mint 1869-ben, 1873-ban az előállított ko-
csik száma 1750-re rug, mi majdnem négyszer annyi, mint 1869-ben. 
Az 1873-ban előállított kocsik értéke ötszöröse az 1869-ikinek. A 
termelés mérvének rohamos emelkedése a feltüntetett számadatok-
ból kétségtelenül kiviláglik. 1875-ben az előállított kocsik száma csak 
276 volt; tehát felénél is kevesebb annak, mint 1869-ben, és csak 
VG része az 1873-ban előállított kocsik számának. Az előállított 
kocsik értékében hasonló apadást észlelünk, a mennyiben az 1875-
ben előállított kocsik értéke 110 ezerrel kisebb az 1869-kinél, és 
Ve része az 1873-ban előállított kocsik értékének. A foglalkoztatott 
munkások száma 1869-től 1872-ig emelkedést, 1875-ben lényeges 
kevesbedést mutat. Érdekes jelenség az, hogy 1873-ban 470 mun-
kásra 512,000 fr t munkabér esik, míg 1874-ben 562 munkásra csak 
352,000 frt. Mig 1873-ban minden 100 munkásra 1,000 fr t esett, 
addig 1875-ben ugyanannyi munkásra csak 500 frt. A munkabér-
nek kiváló nagysága 1873-ban következtetést enged vonnunk arra, 
mily magas lehetett a vasúti kocsik száma ez évben, hogy a rész-
r>r. k o v á c s g y u l a . 
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vénytársulat ily tetemes munkabért fizethetett. A Ganz-féle vas-
öntödében előállított öntvények mennyisége mázsákban 1869— 
1872-ig rohamos emelkedést mutat, míg 1875-ben a termelt meny-
nyiség jóval alatta áll még az 1869-ikinek is. A vasöntöde 1875-ben 
109,000 mázsával kevesebb öntvényt állított elő, mint 1872-ben. A 
foglalkoztatott munkások száma a Ganz-féle vasöntödénél ugyan-
oly növekedést mutat 1872-ig, mint a waggon-gyártó részvény-
társulatnál. Érdekes már e vállalatnál is az, hogy míg 1869-ben a 
feltüntetett munkabérből fejenként és naponként egy-egy munkásra 
1 fr t 95 kr., addig 1872-ben 2 fr t 7 kr., 1875-ben meg csak 1 frt 
62 kr. esett. A nyersvas áráuak, a munkabérek összegének összeve-
téséből az előállított öntvények mennyiségével az tűnik ki, hogy a 
vasöntöde ép azon évben mutatta fel a legnagyobb tevékenységet, a 
mely évben a munkabér legmagasabb, és a vas ára a legnagyobb volt. 
Tekintve, hogy a tüzelő anyag az iparvállalatoknál majdnem 
kivétel nélkül nagy szerepet játszik, s tekintve, hogy bizonyos czikk 
előállított mennyiségéből a fogyasztás mérvére többé-kevésbé biztos 
következtetést lehet vonni, nem lesz talán érdektelen feltüntetni 
hazánk kőszéntermelését 1866-tól 1872-ig. A termelt mennyiség 
összege világot vethet mindazon vállalatok termelésére is közvetve, 
melyek tüzelő anyagul a kőszenet használják. 
Baranyamegye kőszéntermelése 1866—1871-ig akár a ter-
melt mennyiséget, akár az alkalmazott munkások számát, akár a 
szállitó pálya hosszát tekintsük, rohamos emelkedést mutat. Az 
1871-ben termelt kőszénmennyiség majdnem kétszer annyi, mint 
1866-ban. Az alkalmazott munkások száma 1871-ben 811-el több, 
mint 1866-ban és a szállitó pálya 8777 bécsi öllel hosszabb 1871-
ben, mint 1866-ban. Az egész ország köszéntermelése a nevezett 
időközben ugyancsak emelkedést mutat. A legnagyobb emelkedés 
1868-ban volt észlelhető, mely évben a termelt mennyiség 1.681,450 
vámmázsával haladta meg az előző évit. A barna kőszén termelése 
a soproni kereskedelmi és iparkamara kerületében a nevezett idő-
köz alatt 1.095,765 vámmázsával emelkedett, és a munkások száma 
363 egyénnel szaporodott. Az egész országban termelt mennyisé-
get véve még erősebb emelkedés tapasztalható a barna kőszén ter-
melésében, mint a fekete kőszénében, a mennyiben ennél az 1871-
ben termelt mennyiség 11.372,538 vámmázsányi szaporulatot mu-
tat, szemben az 1866-ban termelt mennyiséggel. 
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A kőszéntermelésre vonatkozó adataink kiegészítéséül felhoz-
zuk a cs. kir. szab. Duna-gőzhajózási társulat telepein 1866—1871-ig 
termelt pirszén és széntégla mennyiségére vonatkozó összeállítást : 
É v 
P i r s z é n S z é n t é g l a 
a cs. kir. szab. dunagőzliajóz. 
társ. telepein 
v á m m á z s á k b a n 
1866 71,135 
1867 81,111 — 
1868 93,077 20,593 
1869 158,697 37,970 
1870 111,563 286,456 
1871 217,785 484,128 
A pirszén és széntégla termelése is csak azt mutatja, hogy a 
termelés nálunk a nevezett időszakban rohamosan emelkedett. 
Felhozzuk végül a répaczukortermelésre vonatkozó számadato-
kat 1867—1875-ig. Az alább közlött kimutatás szerint répaczukor-
termeléssel legtöbb gyár nálunk 1872-ben foglalkozott. A legtöbb 
czukor a felhozott időközben 1870-ben gyártatott, s a bevitel- és 
kivitelre vonatkozó adatokat tekintve ezen évet kell a fölvett egész 
időszakba a legkedvezőbbnek mondani. Az agio fokozatos emelke-
dése, melyet ez évben észlelni lehetett, volt befolyással czukorkivi-
telünkre. 1875-ben a czukorgyárak száma 17-re apadt, a gyárak 
számát tekintve tehát a felvett időközben ez a legkedvezőtlenebb. 
1874-ben a termelt nyersczukor csak 140,763 vámmázsát tett, te-
hát a czukortermelésre a legkedvezőtlenebb év ez volt. 
Nemzetgazd. Szemle, 1881. V. éYi III. füzet. 2 
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Az agio befolyása az árakra. 
Dolgozatunk általános részében utaltunk arra, lrogy a papír-
pénz azon pillanatban, midőn kényszerforgalommal ruliáztatik fel, 
valóságos pénz, tehát nem csereeszköz, de valóságos értékmérővé 
lesz. Utaltunk volt már arra is, hogy a rosz pénz rendszerint kiszo-
rítja a forgalomból a jó pénzt, hogy más szóval a papirvalutás 
országban a fémpénz mielébb eltűnik a forgalomból, és a csere 
közvetitését csaknem kizárólag a papírpénz eszközli. Mi természe-
tesebb, mint hogy ily körülmények között a papírpénz értéke, és 
értékében beállott minden változás, befolyással lesz mindazon érté-
kek árára, melyeket pénzen veszünk és adunk. A papírpénz érté-
kének kisebbedésével vételereje kisebb, az árak tebát emelkedni 
fognak, s viszont a papírpénz értékének emelkedésével vételereje 
nagyobb, az árak tehát esni fognak. Alkalmazva ezt az agióra, kö-
vetkezőleg fejezhetjük ki : Az a g i o e m e l k e d é s é v e l az á r a k is 
e m e l k e d n e k , e sé séve l az á r a k is e s n e k . 
De a tapasztalás úgy bizonyítja, hogy az agio állása óránként 
változhatik, és pedig eshetik vagy emelkedhetik egyaránt, tehát 
mozgásában nincsen semmi rendszeresség, úgy hogy megtörténhe-
tik, miszerint azon időköz alatt, mig valaki termeivényét árűsitja 
vagy az üzletet megköti s igy árúját az agio jelen állásához mért 
árúforgalomba hozta, a papírpénz ujabb elértéktelenedése áll be 
és az ellenérték, melyet más árújáért nyert, 5—10%-val kevesebb, 
mint volt rövid idő előtt. Efféle eshetőség kényszeríti az eladót arra, 
hogy az árhoz még néhány százalékot az agión felül is csatoljon, 
mely ujabb értéktelenedés beállta esetére kárpótolja, tehát bizto-
sításul szolgáljon a felől, hogy még az esetre is, ha a papírpénz 
értékében hirtelen változás áll be, nem szenved veszteséget. így 
történik aztán, hogy az árak nem csak azon %-val magasabbak, a 
melylyel az agio emelkedett, hanem rendesen még azzal a biztosí-
tási praemiával is, melyet a termelő magának fizettet. Oly idő-
k ö z b e n t e h á t , m i d ő n az a g i o f e l e t t é b b i n g a d o z i k , az á r a k 
e m e l k e d é s é n e k s z á z a l é k a n e m á l l a r á n y b a n az ag io emel-
k e d é s é n e k s z á z a l é k á v a l , és a n n á l n a g y o b b , m i n é l i n k á b b 
l e h e t k i l á t á s a r r a , h o g y az ag io r ö v i d idő a l a t t u j a b b a n 
eme l k e d n i fog. 
A felállított tételek egészen átalánosak. Feladatunk megoldá-
2* 
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sához még a következő liárom kérdés tüzetes tárgyalása szüksé-
geltetik, mikor, liol és mikép áll be az áremelkedés, más szóval, 
vájjon azonnal az agio emelkedését közvetlen követőleg, vájjon 
a papirvalutás ország minden vidékén egyszerre, avagy minden 
árúczikknél egyszerre, egyenlő mérvben lép-e fel az áremelkedés 
vagy esés ? 
Tegyük fel, bogy Y. ország háborúba keveredik. A háború 
költségeit e czélra kibocsátott kényszerf'orgalmu papirpénzzel fe-
dezi. Ezzel fizeti a hadi felszereléseket, ezzel a hadsereg élelmezöit, 
ezzel saját katonáit. A nagyobb szükséglet, mint a forgalomról álta-
lán szólva már emiitettük, lázas tevékenységet fog szükségessé tenni, 
például a fegyvergyárakban, posztógyárakban és más egyéb, a hadi 
szükséglethez tartozó czikkeket előállitó gyárakban. Első sorban 
tehát ezen czikkek ára fog felszökni. Az efféle czikkek ára felszökik 
egyszer azért, mert a nagy keresletet csak nagyobb erőfeszítés mel-
lett lehet kielégíteni, másrészt azért mert az ellenszolgálatot a 
termelő papírpénzben kapja, melyről nem tudja s nem tudhatja, 
mit ér, nem csak azért, mert az agio ily időben folyton ingadozik, 
és a hadi szerencsével változik, de mert a háború tartama és kime-
netele fog esetleg határozni a felett, mikor lesz a kényszerforga-
lom megszüntethető. E mellett fel fog szökni a búza, rozs, a zab 
ára, és általán mindazon élelmi czikkek ára, melyek a hadsereg ré-
szére vásároltatnak, végül mindazon czikkek ára, melyeket a kato-
nák zsoldjukon vesznek, például a szeszes italok, gyümölcsé. Rész-
ben a hadsereg élelmezői és szállítói, részben a katonaság útján a 
kényszerforgalmu papírpénz egy része azonnal forgalomba jut, ma-
gával vivén lassanként a forgalom minden erébe azt a bizalmatlan-
ságot, melyet az adó és vevő közönség az új pénz iránt táplál. A 
kibocsátott papírpénz egész összege nem juthat forgalomba, mert a 
hadsereg szükségletei csakhamar fedezvék, s a gyárak megszüntet-
vén a kettőztetett tevékenységet, a papírpénz nagy része a gyáros, 
a szállító kezében reked, annál is inkább, mert ily időben az üzlet 
általán pang, és a forgalom a lehető minimumra száll alá, s így a 
papírpénz nem lép fel azon kínálattal, hogy forgalomba jutott meny-
nyisége által is elértéktelenedését maga után vonja. Az élelmezők 
és katonaság utján forgalomba jött pénzmennyiség pedig inkább 
csak azon vidéken, mely a czikkeket szolgáltatja, illetve azon vidé-
kek közelében terjed, hol a háború folyik, vagy a hadsereg egyes 
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hadosztálya concentrálva van. Az áremelkedés teliát egyrészt csak 
neliány árúczikkre terjedhet, másrészt csak bizonyos vidékre nézve 
állhat be, s igy általánosnak épen nem nevezhető. 
Egészen más jelleme van azon áremelkedésnek, mely a háború 
befejezése után, akkor, midőn a papírpénz valósággal forgalomba 
jő, észlelhető. A szállítók és gyárosok kezében maradt vagy pénz-
tárakba került pénz, olcsó kamatláb mellett, vállalatokba folyik. 
Elet, vállalkozási kedv mutatkozik mindenütt. A tétlenül hevert 
tőke és munkaerő új munkásságra indul. Az olcsó kamatláb vál-
lalatokra ösztönöz, az ^általános munkakedv jó kilátással biztat. A 
pénzbőség meghozta értékét mindennek. Az áremelkedés általáno-
san érezhetővé lesz. 
Egybevetve már most az áremelkedést, melyet a háború kitö-
résekor észlelhettünk, azzal, melyet a háború befejezése után tapasz-
taltunk, ajkövetkező különbségeket kell jeleznünk. Amaz úgy, mint 
emez, az agio, azaz a papírpénz értéktelenedésének kihatása volt. 
Amabban az értéktelenedésre a bizalmatlanság, emebben a forga-
lomba jutott mennyiség hívta elő a disagiót, és gyakorolta a hatást 
az árakra. Amaz átmeneti, emez tartós volt. Amaz közvetlen követ-
te az agio felnövekedését, emez csak bizonyos idő múlva. Amaz 
részleges, emez általános volt. Amaz az agio felszökkenésének és 
ingadozásának közvetlen, emez csak utóhatása. Szóval a két áremel-
kedésnek egymástól teljesen elütő jelleme van. Utóbbi beállhat tel-
jesen békés időben is a papírpénz szaporítása folytán, amaz a há-
ború rendkívüli szükségletei által szittatik. Rendesnek tehát teljes 
joggal az utóbbit, abnormisnak az előbbit kell constatálnunk. 
Az ag io e m e l k e d é s é t k ö z v e t l e n ü l r e n d s z e r i n t n e m 
k ö v e t i az á r e m e l k e d é s a z o n n a l , m i u t á n az á r a k csak a k k o r 
a l k a l m a z k o d n a k az a g i ó h o z , h a a f o r g a l o m b a h o z o t t p é n z -
m e n n y i s é g m á r t é n y l e g f o r g a l o m b a is j ö t t . M i n é l n e h e -
z e b b e n j u t a p a p í r p é n z f o r g a l o m b a , a n n á l k é s ő b b e n és 
f o r d í t v a á l l be az a g i o e m e l k e d é s . 
Sokkal egyszerűbb megoldása van azon kérdésnek, hogy helyi 
tekintetben hol kezdődik az áremelkedés és mely irányban terjed. 
Az emelkedés természetszerűleg csak ott lesz észlelhető , hol a 
papírpénz képezi a fizetési közeget, illetve, hol a papírpénz cseké-
lyebb értéke szemben a fémmel az árképződésére befolyással van 
és lehet, tehát először is azon gyárakban és azon gyárak vidékén, a 
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hol a hadsereg részére a szükségletek termeltetnek, másodszor azon 
vidéken, a hol a hadsereg élelmezésére az élelmi czikkek vásárol-
tatnak, s végül ott, hol a katonaság tényleg tartózkodik és zsold-
ját költi. Ha a háborít az ország csak egy kis vidékére szorul, az 
áremelkedés is kisebb helyen lesz észlelhető, feltéve itt is azt, hogy 
kényszerforgalmi papírpénz már előzőleg is forgalomba nem volt. 
Szabályul fel lehetne állítani: h o g y a h á b o r ú s z í n h e l y é h e z 
k ö z e l eső v i d é k e n és n a g y obb f o r g a l m ú és k i v á l ó b b köz-
l e k e d é s i k ö z p o n t o k o n az ag io h a t á s a e l ő b b , k i s e b b for -
g a l m ú p i a c z o n k é s ő b b lesz é s z l e l h e t ő . A n a g y k e r e s k e d ő 
e lőbb , a k i s k e r e s k e d ő u t ó b b f o g j a t a p a s z t a l n i a b e á l l o t t 
v á l t o z á s t ; m i n d k e t t ő a k k o r , m i d ő n á r ú r a k t á r á t ki ke l l 
e g é s z í t e n i e . H e g y v i d é k e k e n , m e l y e k e l ső r e n d ű s z ü k s é g -
l e t e i k e t , p é l d á u l g a b o n á j u k a t a n a g y o b b p i a c z o k o n k é n y -
t e l e n e k b e s z e r e z n i , t e n g e r i k i k ö t ő k b e n a v a g y h a t á r s z é l i 
h e l y e k e n , m e l y e k a k ü l f ö l d d e l é l é n k é r i n t k e z é s b e n van-
nak , az á r e m e l k e d é s e lőbb , b e l f ö l d ö n k é s ő b b ál l be. 
Az árúczikkeket a szerint, a mint előbb vagy utóbb alkalmaz-
kodnak ár tekintetében az agiohoz, több osztályba lehet soroznunk. 
A legtöbb érzékenységet az agio ingadozása iránt tanúsít azon 
czikkek ára, melyek a papirvalutás országban egyáltalán nem ter-
meltetnek, és igy egyedül külföldről hozatnak be. Ilyenek például 
nálunk a kávé, rizs, thea, déli gyümölcsök, részben a gépek, azután 
a nyers anyagok közül a selyem, indigó, festanyagok, pamut s. t. b. 
A papirvalutás országban, mint mondottuk, a fémpénz kiszorúl a 
forgalomból, maga is árúczikké, adás vevés tárgyává lesz. A kül-
földi czikkek napi árait nem a rendes fémvaluta, hanem a papir-
pénz fogja megállapítani. A külföld ugyanis papirvalutában kifeje-
zett árak mellett lesz kénytelen eladni, s igy napi árai megállapi-
tásánál, alkalmazkodni az időközönként változó agiólioz. Ha az 
agio egyik napról a másikra 5%-al emelkedik, okvetlen 5n/o-al 
nagyobb árt kell követelnie, lia meg akarja kapni ugyanazt az ér-
téket, melyet a paqirpénz még tegnap fémben kitejezve képviselt, 
egész általánosan kifejezve, annyival többet kell kérnie papírban, 
mint a mennyivel a papir kevesebb értékű a belforgalomban a 
fémnél. 
Másodsorban emelkedik mindazon árúczikkek ára, melyek 
előállításánál a fent elősorolt vagy hason osztályzatba eső czik-
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kek használtatnak. így a pamut árának emelkedése befolyásolni 
fogja a pamutból készült czikkek árát. Minél több kívántatik vala-
mely árúczikk előállításához a külföldi és az agio emelkedésével 
megdrágult czikkből, annál magasabb lesz aránylag a kész terme-
lés ára, szemben azzal a termelvénynyel, melynek előállitásához 
hason mennyiség mellett ugyanazon czikkből kevesebb szüksé-
geltetett. 
Emelkedni fog főleg a rendes kiviteli czikkek ára. A külföld 
fémben, fizet. xA fém az agio emelkedésével mind több papirpénzt 
képvisel. Az agio emelkedésével tehát a kiviteli czikkek mind job-
ban fizettetnek a külföldön. A külföld árai iránytadók lesznek a 
belföldre — az árak a belforgalomban emelkedni fognak. Emelkedni 
fog tehát a nyers termények, gabnanemüek ára, ezzel egyetemesen 
emelkedni fog mindazon termeivény ára, melyek a nyers termények-
ből a belföldön termeltetnek, ismét abban a mérvben, a mint előál-
líttatásukhoz több vagy kevesebb kell azon nyers anyagból, mely-
nek ára az élénk kivitel folytán lényegesen emelkedett. A nyers 
termények áremelkedését követi az élelmi szerek árának és végül 
a munkabér emelkedése. 
Az ag io b e f o l y á s a t e h á t l e g e l ő b b a z o n c z i k k e k n é l 
l e sz é r e z h e t ő , m e l y e k k i z á r ó l a g k ü l f ö l d r ő l h o z a t n a k be ; 
m e g l e h e t ő s g y o r s a n a l k a l m a z k o d n a k az a g i ó h o z a p a p i r -
v a l u t á s o r s z á g k i v i t e l i á r ú c z i k k e i n e k á r a i is; e z e k e t k ö v e -
t ik az a z o k b ó l v a g y azok s e g é l y é v e l e l ő á l l í t o t t b e l f ö l d i , 
m a j d a k ü l f ö l d r ő l b e h o z o t t g y á r t m á n y o k , é l e l m i s ze r ek , 
és v é g ü l a m u n k a b é r . 
A lehozott törvény azt mutatja, hogy az agio egy ugyanazon 
változása, habár különböző időben, de minden árúczikk árára gya-
korol befolyást. Az a kérdés már most, vájjon az agio egy ugyana-
zon változása, habár különböző idő múlva, de egyenlő mérvben, 
egyenlő százalékkal hajtja-e felebb a legkülönfélébb czikkek árát 
avagy nem, s ha nem, mily okokra kelljen-e jelenséget visszavezet-
nünk? Figyeljük meg a kérdést jól. A kiindulás az, hogy a hatás 
minden czikkre egyforma, s a kérdés az, mennyire áll ellen e hatás-
nak az egyes árúczikk, illetve mily tényezők ellensúlyozzák kisebb 
vagy nagyobb mérvben, de rendszeresen ennél vagy amannál a czikk-
nél az agio hatását. 
Az iránt tisztába vagyunk, hogy a közgazdasági jelenségek 
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több egymásba szövődő, hatásukban egymást olykor előmozdító, 
máskor gátló tényezőknek képezik az eredményét. Ebből folyólag 
az iránt , hogy egy bizonyos közgazdasági princípiumot, illetve 
ennek hatását concret esettel beigazolni feltétlenül egyáltalán nem, 
csak megközelítőleg lehet, hogy sok esetben közgazdasági princí-
piumok hatását a felhozott concret eset megczáfolhatja, s annak 
igazsága ellen bizonyíthat. Például fel lehet hozni azt, miszerint 
bizonyos nagyobb áremelkedés a disagio emelkedésének tulajdonít-
ható — de nem lehet per absolutum ezt annak tulajdonítani, mert 
kedvezőtlen termés, vagy a túl nagy kereslet a kinálattal szemben 
sat. körülmények elősegíthették, a disagio különben kétségbe-
vonhatlan hatását ; tehát a concret eset még többet bizonyít, mint 
a mit a felállított szabály mond. S fordítva el lehet mondani, hogy 
például az agio azonnal érezteti hatását oly czikkek iránt, melye-
ket a papirvalutás ország kizárólag a külföldtől szerez be, s a con-
cret eset azt bizonyítja: hogy az árúk nem változtak, mert az agio 
befolyását ellensúlyozta azon körülmény, hogy a kérdésben lévő 
czikkből nagy készlet volt a piaczon, avagy mert a magasabb ár 
mellett, a fogyasztás kisebbedése lévén várható, a gyáros készebb 
volt árait leszállítani, hogysem piaczát veszítse, sat. 
Egyszóval a kereslet és kínálat egymáshozi viszonya az áru-
kelet minősége és a közlekedés nehézsége vagy könnyűsége, ugy 
általán valamely piaczra hozott összes áruczikkekre, mint egyes 
áruczikkekre, illetve azok árképződésre az agio hatása mellett is 
befolyással marad, és pedig vagy azzal együtt, vagy az ellen hatva. 
Az árképződés eme tényezőinek hatását, a mennyiben agióval 
együtt, vagy az ellen hatnak, könnyű elvbe foglalni, de az az árkép-
ződés törvényéből és a felhozott példákból is eléggé világosan fo-
lyik. Nagy kereslet csekély kínálattal szemben együtt hat. Nagy 
kínálat csekély kereslettel szemben ellene hat a pénzérték ingado-
zása hatásának. De az árképződés eme tényezőinek fellépésében 
nincsen rendszeresség. Az, hogy a kereslet és kínálat ne legyen 
egymással egyensúlyban, előfordulhat ma és itt, de nincs meg 
ugyancsak ma, de egy más helyen, avagy nincs meg, már holnap, 
vagy nem volt meg tegnap ugyanazon helyen. Mi nem ezen ténye-
zők, hanem más tényezők elősegítő vagy egyensúlyozó hatását 
keressük, melyek mindenütt és mindenkor ép oly általánosan hat-
nak, mint hat az agio az összes forgalomba hozott áruczikkekre. 
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Oly tényezőket, melyek okozzák, liogy az agio egy és ugyanazon 
változása egyes czikkeknél nagyobb a másiknál, kisebb áremelke-
dést idéz elő. 
Régi tapasztalati elv az, hogy a termelés természetes ténye-
zőin tehát a természeten magán az ember nem uralkodik oly mérv-
ben, mint uralkodik a termelés személyes tényezőjén, a munkán. 
A munkát nagyobbitani, a szorgalmat kettőztetni, a töke hiányán 
segíteni lehet, de a természet titkárságán, az éghajlati viszonyokon, 
időjáráson stb. változtatni, a föld termékenységét bizonyos fokon 
túlfokozni nem lehet. Ebből következik, hogy oly termelési ágak, 
melyekben a fő szerep a munkának és tőkének jut, a nép élet egyéb 
részeivel egyenletesen fej lenek, tökéletesednek, hogy az ily terme-
lési ágak körébe tartozó czikkek előállítása folytonosan egyszerü-
sittetik, olcsóbb lesz, eliez képest az ily czikkek ára is mind kisebb 
lesz. Oly iparágak termékei ellenben, melyeknél a termelési költsé-
gek nagy részét a nyersanyag beszerzése képezi, nemcsak hogy 
olcsóbbá nem lesznek, de az emberi műveltséggel a szükségletek 
minőségileg és mennyiségileg is szaporodván, a szaporodó kereslet 
folytán, mind drágábbak lesznek. 
Minél közelebb áll valamely áruczikk a nyersanyaghoz, azaz, 
minél kevésbbé van abban a nyersanyag feldolgozva, melyből ké-
szült; annál drágább s minél jobban fel van dolgozva valamely 
czikkben a nyersanyag, annál olcsóbb lesz az idő folytán. A ter-
mészet, mint termelési tényező, erői korlátoltságában keresendő 
oknál fogva, az áruczikkek termelési költségeit hosszan tartó erős 
kereslet mellett mind nagyobbra, az emberi ész és gondolkozás 
pedig korlátlanságánál fogva, bárminő legyen is a kereslet, az áru-
czikkek termelési költségeit a folytonos javítások és találmányok 
által mind kevesebbre teszi. Ez ismert s tapasztalatilag igazolt köz-
gazdasági törvény, melyet hosszasan igazolnunk nem szükséges. 
Az árképződésnek a termelési költségek nagyságában rejlő 
tényezője, illetve a termelési költségeket határozó termelési ténye-
zők emiitettem tendentiája az, a mi az agio hatását, oly áruczikk-
nél, melyek előállításával a munkáé a főszerep, állandóan ellensú-
lyozza, és eredményezi azt, h o g y az ag io egy és u g y a n a z o n 
v á l t o z á s a f o l y t á n , h a b á r k ü l ö n b ö z ő i d ő p o n t b a n , de l eg-
n a g y o b b á r e m e l k e d é s t a p a s z t a l h a t ó a n y e r s t e r m é n y e k -
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11 él, é l e lm i s ze rekné l , k i s e b b g y á r t m á n y o k n á l azon fo-
k o z a t b a n , a m i n t e l ő á l l í t á s i k ö l t s é g e i k k i s e b b vagy na-
g y o b b s z á z a l é k á t a n y e r s a n y a g b e s z e r z é s i á ra képez i . 
Ezek röviden az általános szabványok, melyeket az agio 
emelkedésének hatásáról az árakra felállítanunk lehetett. Térjünk 
át azon hatások ismertetésére, melyeket a pénzérték javulása idéz 
elő az árakra. 
Kiindulva azon általános szabályból, melyet felállítottunk, 
h o g y a p é n z é r t é k j a v u l á s á v a l az á r a k is esuek , ugyanazon 
sorrendben fogjuk tárgyalni a kérdéseket. Ha az árak alkalmazko-
dásáról szemben az emelkedő agióval, azt mondottuk, hogy az 
rendszerint nem áll be általánosan, az agio felszökkenését közvet-
len, követőleg ngy azt az agio esése esetére több oknál fogva kell 
állítanunk. 
Minden termelő, örömestebb emeli terményei árát, mint a 
hogy abból enged. Míg egyfelől megragad minden alkalmat, mely 
az árak emelésére kedvezőnek mutatkozik és igyekszik kizsákmá-
nyolni minden körülményt, például tehát azt, hogy a papírpénz, 
melylyel a vevő fizet, kisebb értékű, mint a fém, arra nézve, hogy 
árait emelhesse; másfelől azonban idegenkedik árai leszállításától 
mind addig, mig azt, vagy a verseny, vagy a megváltozott körül-
mények mulhatlanul nem követelik. 
De másodszor a pénzérték rendszerint a forgalom nagyobb 
élénkségével esik össze. Fenti fejtegetésünkre utalva említjük fel 
itt is, hogy az agio nagymérvű ingadozásait, mint az általános bi-
zalmatlanság időközeit, a forgalom kiváló élénkségének korszaka 
váltja fel, s hogy a papírpénz tulaj donkép csak ez idő alatt kerül 
forgalomba. Mindennek kétszeres ára lesz már a nagymérvű vállal-
kozásnál fogva is. S ép ily időben szokott beállani a valuta javulása 
is, egyrészt, mert a bizalmatlanság okai elenyésztek, mert más-
részről a papírpénznek forgalomba hozott mennyisége is felsziva-
tott a kettőztetett forgalom által. Ily körülmények által talán indo-
kolva van, miért vesz az árak alkalmazkodása a pénzértékben beál-
lott javuláshoz, hosszabb időközt igénybe. 
Azon kérdés tekintetében, hol előbb és hol áll be később az 
árak esése, hason szabályt kell felállítanunk a pénzértéke javulása 
esetére, mint állítottunk az agio emelkedése esetére. Az árak esése 
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legelébb a külföldtől importált árúczikkeknél, majd azon gyártmá-
nyoknál, melyek előállításához ezek szükségeltetnek, azután a kivi-
teli czikkek, élelmi szerek, és legkésőbb a munkabér és ugyan lege-
lőbb a nagy forgalmi központokon és a nagybani kereskedésben, 
később a kis kereskedésben áll be. 
Mielőtt a lehozott tételek statistikai bizonyításába bocsátkoz-
nánk, két megjegyzést kell tennünk. Először utalnunk arra, a mit 
Soetbeer oly röviden és szabatosan e szavakban fejez k i : „die prac-
tische Wirkung eines Prinzips ist für sich niemals im Einzelnen 
mathematisch nach zu weisen." Az árképződésre oly számtalan mo-
mentum hat közre, hogy e tapasztalati igazságnak kiváló hangsú-
lyozása ép i t t , midőn az árak változásaiból, tételeink igazságára 
akarunk következtetni, igen szükséges. 
Másodszor adataink hézagosságának igazolására fel kell hozni 
azt a nehézséget, melylyel ezen adatok gyűjtésénél küzdenünk kel-
lett, ha csak többé kevésbbé meghagyható adatokat kívántunk 
nyerni. 
Minden igyekezetünk mellett sem voltunk képesek például a 
gyarmat- és fűszerárakra nézve adatokat találni, s igy kénytelenek 
vagyunk az idevonatkozó állitások bizonyitásáúl csupán fenti leve-
zetésünkkel beelégedni. 
Adataink jobbára Ausztria-Magyarországra vonatkoznak. Ta-
lán nem is kell bővebben magyaráznunk, hogy miért? Lesigang 
mondja: „Unter allen Staaten europäischen Civilisation (tehát az 
Egyesült államokat is beleérti) hat wohl Osterreich die meiste 
Gelegenheit gehabt, in Bezug auf die Bedeutung und die Wirkun-
gen der alleinigen Circulation von entwertlieten Papiergelde Erfah-
rungen zu machen." Ehhez járul az adatok beszerzésének könyebb-
sége, közgazdaságunk múltjának bővebb ismerete, s végre azon hit, 
hogy monarchiánkra vonatkozó adatok legtöbb érdekkel fognak 
birni azokra, kik talán e fejtegetéseket olvasmányuk tárgyává teszik. 
A budapesti kereskedelmi és iparkamara „Adalékok Magyar-
ország nyers terményeinek ártörténetéhez, a tizenkilenczedik szá-
zadban, a pesti piaczon történt jegyzések szerint" czimü munkájá-
nak jegyzései alapján, o. é. ezüst forintokra átszámítva 1848-tól 
1872-ig terjedő időszakban a főbb nyerstermények átlagárai, kö-
vetkezők voltak : 
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1848 2.859 1.704 1.257 0.894 1.171 1 2 . 8 7 — 3 3 3 1 9 . 6 1 2 3 . 3 7 1 8 . 8 3 1 8 . 7 5 8.61 74.77 
1849 2.82o I.760 1.343 1.20* 1.37o 2 1 . 8 3 — 412 2 1 . 5 6 2 6 . 3 0 2 4 . 4 7 2 2 . 5 3 1 0 . 6 8 — 8 1 . 3 . 
1850 2.63a 1.654 1.404 1.287 1.54o 1 9 . 5 7 —39s 2 2 . 3 4 2 4 . 2 7 2 2 . 0 1 2 0 . 4 6 9 . 7 8 — 8 4 . 8 2 
1851 2.369 1.656 1.387 1.173 I . 6 O 3 19. . 4 - 4 5 7 21.39 2 3 . 8 4 1 7 . 3 6 1 9 . 4 6 1 3 . 0 1 — 8 7 . 0 8 
1852 3.04a 2.49s 1.913 1.223 1.95s 1 4 . 3 6 — 5 3 2 23.07 2 7 . 1 4 2 5 . 3 8 2 3 . 6 2 1 5 . 6 6 1 8 . 8 3 90 .96 
1853 3.78a 2.89p 2.221 1.614 2.43a 2 2 . 6 5 —496 23. is 2 9 . 5 4 3 1 . 3 2 2 4 . 3 8 1 6 . 8 5 1 6 . 6 1 84. . 3 
1854 5.408 4.23 2.45 1.85 2.86a 2 9 . 3 2 —59o 2 2 . 9 5 3 4 . 4 2 2 9 . 8 4 2 6 . 5 5 1 7 . 1 4 1 5 . 5 4 8 7 . 7 8 
1855 5.41« 3.962 2.507 1.439 2.77? 31.03 —65o 27.73 3 2 . 5 3 3 7 . 5 4 29.67 1 6 . 4 6 2 1 . 3 6 8 9 . 8 9 
1856 4.90. 3.38s 2.059 1.30 2.184 2 9 . 8 7 —494 2 8 . 6 5 3 2 . 3 6 32.07 2 9 . 9 6 1 8 . 2 6 1 7 . 6 9 90.67 
1857 3.34s 1.95i 1.69s 1.33* 2.001 2 5 . 9 2 —431 3 3 . 8 4 3 3 . 2 7 3 3 . 7 8 3 0 . 2 3 1 6 . 0 9 2 0 . 1 5 9 9 . 2 2 
1858 3.20Ü 1.95s 1.717 1.44g 2.31« 2 5 . 8 0 —432 2 7 . 3 4 3 1 . 7 5 3 0 . 9 5 2 7 . 0 9 16.88 1 9 . 9 1 9 8 . 5 3 
1859 3.15g 2.05s 1.66s 1.477 1.927 1 8 . 8 4 - 5 0 7 2 8 . 0 9 2 7 . 8 7 2 3 . 5 8 1 9 . 1 7 1 3 . 5 3 1 5 . 5 4 9 6 . 2 8 
1860 3.53g 2.174 I . 6 8 0 1.177 1.092 1 9 . 0 2 - 4 5 4 3 0 . 4 3 26.07 2 5 . 8 5 2 2 . 1 7 1 1 . 3 4 1 3 . 3 1 9 3 . 9 3 
1861 3.86s 2 . 6 6 2 1 97s 1.19s 2.085 2 2 . 2 8 —48. 2 8 . 2 4 28.50 2 7 . 1 7 2 5 . 4 0 11 .77 1 8 . 0 9 9 4 . 6 3 
1862 3.657 2.509 1.871 1.28o 2.71e 2 5 . 2 . —449 2 5 . 2 8 2 9 . 4 8 29.63 2 6 . 8 0 1 3 . 6 3 1 9 . 9 8 9 3 . 7 2 
1863 4.173 2.60s 2.16« 1 . 6 5 5 2.561 2 8 . 7 9 —469 23.7 3 28.03 2 5 . 8 2 26.70 1 7 . 7 7 1 7 . 2 8 1 9 6 . 1 4 
1864 3.701 2.45e 1.94s 1.581 2 . 6 8 0 2 1 . 1 5 —43o 21.60 2 5 . 3 8 3 2 . 9 7 3 0 . 8 9 1 9 . 1 6 1 6 . 9 0 1 0 3 . 2 5 
1865 2.801 1.769 1.29o I . I O 7 1.529 2 3 . 5 9 — 39e 2 3 . 9 0 26. .0 Q Q 0 0 . 8 7 30.31 17 .94 1 5 . 2 9 9 3 . 3 3 
1866 3.76s 2.741 2.03o 1.412 2.277 22.SS —44e 2 1 . 3 9 2 4 . 4 2 2 8 . 9 7 25.36 1 5 . 2 4 1 2 . 8 3 8 7 . 7 8 
1867 4.95a 3.129 2.502 1.426 2.284 1 7 . 5 6 —44* 2 4 . 6 6 2 6 . 6 3 30.03 2 9 . 5 8 15.20 1 5 . 0 5 97.70 
1868 4.44 3.129 2.17s 1.457 2.16. 1 9 . 6 9 —40s 3 0 . 5 9 2 8 . 8 4 3 3 . 6 8 3 3 . 0 4 1 5 . 9 5 1 6 . 8 3 9 5 . 8 1 
1869 3.687 2.51 2.00s 1.534 1.89T 21..6 - 3 6 9 2 9 . 3 2 2 7 . 5 3 3 3 . 2 0 3 0 . 6 3 1 5 . 0 8 1 6 . 8 3 9 5 . 1 9 
1870 4.299 2.64 1.08. 1.839 2.583 2 4 . 1 7 —40. 28.91 2 6 . 2 4 3 1 . 3 3 3 0 . 4 1 1 4 . 1 5 1 9 . 9 5 8 6 . 1 7 
1871 4.721 2.924 2.16e 1.69g 2.827 2 4 . 5 2 —422 3 2 . 7 2 26. .9 2 8 . 9 0 28.07 1 4 . 4 . 17.60 8 2 . 4 3 
1872 6.126 3.31 2.63 I . 6 O 9 3.62s 2 0 . 5 7 — 5 3 4 
) 
3 1 . 8 0 
V 
2 8 . 8 2 34.60 
1 
3 2 . 6 8 1 8 . 4 7 2 0 . 5 9 8 0 . 9 8 
r>r. k o v á c s g y u l a . 
18 
Vegyük tárgyalás alá a 48-tól 50-ig terjedő időszakot. Az 
agio átlagos állását véve e négy évi időszak fokozatos emelkedést, 
árhullámzást, az egyes éveken belül pedig nagy értékingadozást 
észlelünk. A legmagasabb fokot az agio 1850. év november havá-
ban éri el, midőn az ezüst árfolyama 150 eljegyeztetett , ugyane-
zen évre esik az agio hullámzása 39%-al. Az árak, a búzát és rozsot 
kivéve általán emelkedést mutatnak. így a kukoricza ára 1.17 forint-
ról I.GO forintra, a kenderé 8 . 6 1 - r ő l 13.01 f r t r a szökik. A búza és 
rozsnál az 1849. és 1851-iki évek, meglehetős jó aratása lehetett, 
mi az agio ingadozását ellensúlyozta. Egyébiránt a részletesebb 
árfeljegyzést nézve, például a búzánál is nagymérvű ár-ingadozást 
tapasztalhatunk. így például 1849-ben a búza ára 4.68 f r t és 2.57 
forint között ingadozik. 
A részletesebb árfeljegyzéseket nézve világosan tapasztalhat-
juk, mint alkalmazkodik például a búza ára is az agio ingadozásához. 
A búza ára oszt. ért. krajczárokban, 1849. január—deczem-
berig Budapesten alsó-ausztriai mérőkben. 
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Évi á t lag 318.6 
Ez adatok mutatják, hogy az agio, az év juiiius havától augusz-
tusig bezárólag magas volt és általánosan emelkedő irányt vett, 
mig augusztustól deczemberig esik. Hasonlót látunk a búza árában 
is. Már juliusban a búza 220.4 krajczárról 431-re szökken, tehát 
majd 50%-al, mig november—deczemberben a búza ára is esik 
408.7-ről 330.7 krajczárra, 
A tárgyalt időszakot követő 1852. év 10 első hónapján keresz-
tül az agio csekély ingadozást mutatott, és általán magasabb volt a 
20%-nál . Ennek következtében az árak is magasak maradnak nem 
csak, de a kedvezőtlen termés folytán emelkednek. Az 1853-ki év-
ben észlelhető nagy áremelkedést nem vagyunk hajlandók az agio 
ingadozása hatásának állitani kifolyása volt ez azon rosz termés-
nek, melyről ártörténeteink kivétel nélkül emlékeznek. Érdekesebb 
fejtegetéseink tekintetéből az 1854—56-ki időköz. 1854-ben az agio 
az előző évhez képest 17%-val emelkedik, és a papírpénz oly nagy 
értékingadozást mutat , minő 1851 — 1858-ig terjedő időszakban 
nem észlelhető. 
A. papírpénz eme folytonos értékváltozása, de meg a rosz 
termés behatása alatt is, az árak általán emelkednek. Midőn 1855. 
végén javulás áll be a valuta értékéljen, az árak is esni kezdenek, 
és ugyan előbb a gabnanemüeké, utóbb a nyers terményeké. Az 
utóbbiak még a következő 1856. évben sem tudnak teljesen alkal-
mazkodni az agio eséséhez, a mennyiben például a nyers bőröknél, 
méz és viasznál árszökkeués észlelhető. Még kevésbbé alkalmaz-
kodnak a belkövetkezett javuláshoz az élelmi szerek mint disznó-
zsír, szalonna. Innét van, hogy a 14 árúczikk átlagát tekintve, az 
d k . k o v á c s g y u l a . 
1854 — 56-iki, a pénzérték javulásával végződő időszak végén, átlag 
5.36 áremelkedést kell constatálnimk, mi bizonyítja, miszerint ahoz, 
hogy az árak az ágidhoz alkalmazkodjanak, de kivált a bekövetke-
zett értékjavuláshoz módosuljanak, hosszabb időköz, — mint lát-
tuk, — 1 — 2 évi időköz szükségeltetik. 
A reá következő két évben az agio ingadozása a lehető mini-
mumra (5—6%) száll alá. A bizalom visszatér, és az árak is esnek 
úgy, hogy 1858. végén a felvett 14 árúczikk ármozgását tekintve 
3.52% áresés constatálható. Az 1859-ki mozgalmas évben az agio 
153.20 és 100.25 között mozog, tehát legmagasabb és legalacsonyabb 
állása között 52.95% különbözet mutatkozik. Legelőbb ismét a gab-
nanemüek ára, később a nyers termények és legkésőbb az élelmi 
szerek ára emelkedik. Az 1858—61. időszakot véve, a búza áránál 
208%, a rozsnál 36.1% az árpánál 15% a szesznél 11.3% a nyers-
bőrnél 2.3% emelkedést észlelünk, mig a többi árúczikkeknél, ha 
nem is nagy mérvű, de folytonos esést észlelünk. A repczeolaj, 
disznózsir, szalonna, kender, csak az 1861 — 65-ki időköz folyamán 
mutat áremelkedést, és ugyan a kender 52.4%, a disznózsir 
24.7%-ot. 
Az 1861—65-iki egyébiránt a papirpénz fokozatos értékjavu-
lásainak időszaka. Az árak mozgása mutatja ezt. Hogy 1863-ban 
az árak mozgásában emelkedés áll be, a kedvezőtlen kiütött aratási 
eredményre vezetendő vissza. 
Az 1866—71-ig terjedő időszak végül az agio nagymérvű in-
gadozásának hatása alatt, magas árakat mutat fel. Az árúczikkek 
áremelkedése 5—50% között változik. Legnagyobb 1866. és az azt 
követő években 1867. és 1868-iki években, 69 elején csekély esés, 
de már 69 végén, midőn az agio a német franczia viszály kezdete-
kor felszökkenik, újra emelkedés észlelhető. 
Ugyancsak általánosaknak nevezett tételeink bizonyítására 
még két időszakot kivánunk tárgyalni, két oly időszakot, melyek 
egyikében az árak emelkedésének, másikában az árak esésének az 
agio ingadozásával való szoros összefüggését talán még világosab-
ban sikerül kimutatnunk, mint azt fentebb megkísértettük. 
3 2 a z a g i o i n g a d o z á s á n a k b e f o l y á s a a t e r m e l I s U f i . 
Különböző czikkek árai Budapesten, o. é. krajczárokban 

























































egy pozsonyi mérő egy mázsa egy p . m. e g y f o n t 
1799 161.9 100.4 88.6 85.8 105.9 527.5 101.9 422 09 16.8 25.2 23.i j 
1800 240.5 167 132.3 109.6 167.6 845.7 196.8 676.2 09 17.5 26.3 24.1 
1801 369.9 248.5 195.i 153.2 254.9 1012 275.3 794.4 10 19.2 28.9 26.8 
1802 469.9 326 254.2 192.3 282.4 1098 338.6 875 10.5 — — — ] 
1803 512 362.9 254.7 191.9 377.5 1172 315 938 13.3 28 40.4 38.3 
1804 411.6 283.8 179 129.9 191.3 1093 323 878.7 16 31.5 47.2 45 . i 
1805 644.2 436.2 319.9 222.7 354.8 1368.5 497.2 1086.6 15 28 42 39.9 
1806 679.9 456.6 430.3 355.4 401 1440.7 532.5 1142 19 38.5 57.7 55.6 
1807 584.3 350.5 337.5 270.6 489.9 1368.5 498 1050.2 19.5 42 63 58 
1808 758.6 502 470.9 311 548.5 1492 531 1169 23 45.5 6 8 . 2 66.i 
1809 988.9 677.2 529.7 438.2 605.7 2110.5 701.8 1582.2 24.7 59.5 89.2 87. i 
1810 969 536. i 501 409 528 2022 667.6 1517 37.3 70.o 105 102.9 
1811 2226.9 1316.1 1184.6 892.4 1367.5 5588 1183 4194 13.7 91.o 159.2 157.5 
1812 3089.4 1772.5 1499.5 1376.2 1257.7 615 243.7 462.4 17 70 122.5 121.8 
1813 418 192.5 191 156 199.5 440 110.9 110.9 13 11.2 19.6 18.6 
1814 736.5 423.5 422.5 192.5 422.5 741 232 555 14.8 8.4 17.5 16.8 
1815 1410 1164.7 664.7 298.7 717 . i 1425 455 1066 28.6 18.2 33.6 32.9 
1816 1721 1107.5 706 380.8 736.3 2229 751 167.2 45.6 32.2 57.4 56.7 
1817 979.9 582.0 433.8 206.5 473.9 2048 689 1529 41,6 35 53 63 
1818 253.3 123.2 122.2 98 . i 141.2 646 194 486 31 25.2 45 44 
1819 162 627 6 8 . 2 59.9 82 444 111 330 21.5 16.8 31.5 
1 
30.8 
E táblázatban, a búza, rozs, árpa, zab, kukoricza, liszt, dara, 
marliahúsra vonatkozó árak évi átlagárak, a faggyú, szappan, 
gyertyára nézve az év elején jegyzett árak. 
Talán nem választhattunk volna Ausztria-Magyarországnak 
e tárgy megvilágítására különben is gazdag adatokat szolgáltató 
közgazdasági történetéből megfelelőbb időszakot, mint ezt. Ha e 
húsz évi időszakot taglalva tárgyaljuk, ezt nem azért tesszük, mint-
r>r. k o v á c s g y u l a . 
18 
ha az agio mozgásának irányában beállott változás kivánná ezt, 
hanem először, mert 1811. április havával a forgalomban lévő ban-
kóczédulákat az anticipatios jegyek, tehát alakjára más papírpénz, 
váltja fel, és a devalvatio következtében beállott nagy árváltozások 
folytán az 1811-ig terjedő időszak, az innen 1819-ig terjedővel egy 
folyamatban nem tárgyalható, másfelől azért, mert érdekesnek tart-
juk az 1799 —1805-ig, illetve 1811—1814-ig terjedő időközöket 
külön taglalni. 
A táblázat az árak rohamos emelkedését mutatja, ép oly ro-
hamos emelkedést, minőt az ezüst pénz agiója. Mint halad a kettő 
egymás mellett, illetve mint követi az árak emelkedése az agiót, azt 
a következő egyszerű összeállításból látjuk, mely az agio és az árak 
százalékos emelkedését mutatja az 1799—1805. és 1799—1811-iki 
időközre nézve. 
















1 2 4 5 . 4 % 
9 4 9 . 4 % 
1 2 0 1 . 7 % 









9 6 0 . 4 % 
1764.3% 
8 9 3 . 7 % 
4 4 . 4 % 










Átlag . . . . 6 8 . 7 % 5 5 9 . 3 % 
Agio emelkedése t e t t az 
év végén . . . . . . . . 46. % 716. % 
Nemzetgazd, Szemle. 1881. V. évf. III. füze t . 3 
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Világosabban alig lehetne az árak mozgásának összefüggését o o o o o 
az agióval feltüntetni, mint ez az itt adott táblázatban történik. A 
mint látjuk az árak 1805-ig, illetve 181 l- ig nem csak az agio száza-
lékával emelkednek, de egy annál magasabb százalékkal, és ugyan 
a gabonanemiiek 1805-ben viszonyitva 1799-liez átlag 256" o-
al, 
az élelmi szerek 147%-al stb. mutatnak nagyobb emelkedést, mint 
az ezüst. Megczáfolják ez adatok határozottan azt, a mit Lesigang 
e kérdés egyik jeles tanulmányozója az úgynevezett biztositási 
díjról egész kicsinylőleg mond, melyet 1867—1876-ig vett adatai-
val bizonyítani ügyekszik. A tetemes különbözet, mely az ezüst és 
az árúczikkek árai között látszik, nem egyéb, mint biztositási díj. 
Ily dij teljesen indokolt oly időszakban, minő ép az volt, midőn a 
papírpénz mérlxetlen szaporításához kedvezőtien politikai zűrzava-
rok járultak, s midőn csak az agio emelkedésére s nem a pénzérték 
javulására lehetett számítani. 
Szándékosan említjük a gabonanemüeket, élelmi szereket és 
gyártmányokat külön-külön. A különbözetet kívántuk feltüntetni, 
mely az egyes árúnemek között az emelkedés tekintetében feltű-
nően jelentkezik. Az 1805-ig terjedő időközben az látszik, hogy 
ugyanakkor, midőn a gabonanemiiek 296.0% áremelkedést mutat-
nak, az élelmi szereké csak 193%-ot, a faggyúé csak 75%, a gyárt-
mányoké meg épen csak 68%i-ot teszen. A búza, rozs, kukoricza 
ára átlag ismét nagyobb emelkedést mutat, mint az árpáé avagy 
zabé, mert amazok által nagyobb szükséglet lévén fedezendő, in-
kább kerestetnek, mint emezek. 
Az élelmi szerek között a többitől elütő magas emelkedése 
volt a kenyérlisztnek. Miért? talán nem is kell magyaráznunk. A 
búza árával szükségkép lépést kellett tartania. A gyártmányok kö-
zött a gyertya áremelkedése nagyobb, mint a szappané, azért, mert 
amannak előállításához több kell a 75%-al emelkedett faggyúból, 
mint emehhez. 
A szabály, a melyet az árak alkalmazkodására nézve az egyes 
árúnemek szerint felállítottunk, statistikai adatainkban igazolását 
nyerte, kivéve az élelmi szereket, melyek nagyobb áremelkedést 
mutathatnak, mint szabályunk sorrende szerint következnének. Ez 7
 J 
onnét van, mert a kenyérlisztet is odas roztuk. Ha a kenyérliszt 
árát mellőzve keresünk átlagot, szabályunknak megfelelő képet 
fogunk nyerni. 
D R . KOVÁCS GYULA. 
Az 1811—1819. terjedő időköznek más jelleme van. Az anti-
cipatios jegyekből 1817-ben közel 100 millió forint kivonatott a 
forgalomból, a jegyek értéke javult, és 1817-ben az árak is esnek. 
Azt a rohamos emelkedést, melyet az előző időszakban észleltünk, 
itt is feltalálhatjuk, és pedig ép oly sorrendben, mint amott. Legerő-
sebben a gabnaneniek, aztán a nyerstermény, igy aztán a gyárt-
mányok és élelmi szereknél. Az árak esése is ezen sorrendben folyik 
le. A búza, rozs, árpa, zab már 1819-ben nemcsak, hogy oly olcsó, 
mint 1812-ben volt, de annál is olcsóbb, mig a gyártmányok ára 
még mindig drágább, mint 1812-ben, feltűnő drága még a zsemle-
dara, marhahús és a faggyú is. 
Az árak esésének folyamlatát az agio ingadozásának behatása 
alatt, élénkebben tünteti fel a következő néhány táblázat, melyek a 
lembergi kereskedelmi és iparkamara évi jelentéseinek adatai alap-
ján a gabnanemüek, nyersanyag, félgyártmányok, élelmi szerek és 
tüzelő szerek árait tüntetik fel az 18G1 — C5-iki időszakban. 
Termények átlagos ára Lembergben 1861 — 1865-ig o. é. 
forintokban. 
Áru 
megnevezése 1861 1862 1863 1864 1865 
Buza 4-99 4-49 3-18 2-50 3-31 
Rozs . . , 3-50 2-83 1-76 1-33 2 2 3 
Árpa 2-36 2-40 1-60 1-15 1-73 
Zab 1-45 1-13 1'38 1-08 1-24 
Kukoricza O • "7 f o t 0 — • — 3-10 2-67 — • — 
Köles 3-49 3-08 2-40 1-88 2-63 
Nyers anyagok ára Lembergben 1861 — 1865-ig o. é. forin-
tokban. 
Áru 





























3 6 AZ AGIO INGADOZÁSÁNAK BEFOLYÁSA A TERMELI SUfi. 
Gyártmányok ára Lembergben illetve a lembergi kereske-
delmi és iparkamara kerületében 1861 — 1865-ig o. e. forintokban. 
Áru 
megnevezése 1861 1862 1863 1864 1865 Mérték 
Hamuzsir 
Repcze-olaj tiszta 
Naf ta sárga . . . 
„ fehér . . . . 
„ t i s z t a . . . . 
Terpentin olaj . . 
Kátrány 





Gabona szesz . . . 
Finom szesz . . . 
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1 bécsi pint 
1 bécsi mázsa 
1 garnetz 31°/o 




• 5-ig o. é. frtkban. 
Áru 











































— 18 61 
1 bécsi mérő 
1 bécsi font 
ii 
1 véka 
1 bécsi mázsa 
1 mérő 
ii 
t-ig o. e. frtkban. 
Áru 





















Rövid tekintet e táblázatokra is elég arra, liogy meggyőződ-
jünk arról, miszerint a 1861 — 1865-iki időszakban,mint mely alatt 
a valuta értékében 3293% javulás állott be, az árak is esnek. / » 
Érdekes egybeállítást nyerünk, ba a felsorost czikkek árának 
esését százalékokban kifejezzük, és az egyes uemek szerint össze-
hasonlítjuk, mint ez a következő táblázatban történik. 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































3 8 AZ AGIO INGADOZÁSÁNAK BEFOLYÁSA A TERMELI SUfi . 
Lehozott tételeink teljes igazolását olvashatjuk e számadatok-
hói. Legnagyobb áresést mutatnak a gabnanemüek, legkisebbet az 
élelmi és tüzelő szerek. Nyerstermények 2.6% kisebb, a gyártmá-
nyok 7%-al kisebb esést mutatnak. 
Az összes 35 czikk árából vont átlag egybehasonlitva az 
ágionak hason időszakban észlelt esésével, 12.4% különbözetet mutat, 
mi ismét ama állitásunk mellett bizonyít, hogy az árak előbb alkal-
mazkodnak az agio emelkedéséhez, mint a valuta javulásához. 
Eddig adott árkimutatásaink érintették a gabnauemüeket, 
nyersanyagok, tüzelő és élelmi szereken kívül a félgyártmányokat 
is. A tulajdonképi gyártmányokról a következőkben adunk kimu-
tatást, mintegy kiegészítéséül az eddig közlöttekuek. 
Dr. Schebeck Ede úr a prágai kereskedelmi és iparkamara 
titkára elég szives volt a nevezett kamara által Bécsben 1873-ban 
kiállított ártörténeti munkából részünkre néhány adatot kiíratni, 
melyeket következőkben adunk. 
Gyártmányok ára Reichstadtban 1859—1870-ig o. é. frt és 
kraj ez árokban. 
Á r ii m e g n 6 v e z é s e 
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-+P d a r a b f o n t 1
—
1 ' O 
r-H T—í r~t 
1865 18' — — 63 - 28 —•20 105 - 4 2 —•09 - • 1 2 
1806 20-— —•60 - 21 —•21 —•64 1 — —•60 -•on —•14 
l i67 21 — —'75 —•26 —•24 —•64 —•50 —•52 —•05 -•14 
1868 10-20 —•80 - 24 — 24 —•60 —•58 — •50 —•05 - 1 4 
1860 10-20 — 00 —•25 — 24 —•64 —•60 —•50 —•05 — 14 
1870 10-20 —•80 — 25 — 24 — 52 — 7ii — 50 — 05 —•14 
1871 — • — —•80 22 —•21 —•64 - • 7 0 —-co — 05 —•12 
1872 — • — —-00 —•24 —•30 —•64 - • 5 8 —•50 •06 —•12 
1873 • — • — — - 0 u — • — — 30 - • 7 0 — 60 — 55 —-U6 — •12 
1871 — • — • — 80 —•10 —•30 — •70 —•60 —•00 - • 0 6 —-lOVi 
187.-) — • — - - 4 5 —•20 —•30 —•70 —"65 — -55 — 06 — 11 
187 ti — 45 — •18 - • 3 0 — 50 —•50 —"55 —-U7 — •U8 
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A sör ára 1800-ban 2 írttal, 1861-ben 3 írttal emelkedik, a 
kiindulási évhez viszonyitva; már 1862-ben ismét 1 írt 80 kral 
esik, szóval egészen úgy mozog, mint az agio az 1859 — 1865-ig 
terjedő időközben. A köszörűkő már 1861-ben 15 kral drágult, 
63-ban meg épen 30 kral emelkedik, ára 1859-hez viszonyitva, tehát 
valamivel később alkalmazkodik. 64-ben és 65-ben ismét esik, mert 
a papirpénz értéke is javul, 66-ban az agio felszökik, felmegy a 
köszörűkő ára is. A vertvas ára például 60-ban megdrágul 2 kral 
fontonként, és ez az ár tartja magát egész 1865-ig. Majd 1869-ben 
ismét emelkedik az agio hatása alatt, mig 1870-ben á ra3kr ra l száll 
alá egyszerre, mert az agio veszti ellensúlyozó befolyását. 
Felállított tételeink igazsága mellett bizonyítanak a pamut 
fonal, nyersvas, keményítőnek a bécsi kereskedelmi és iparkamara 
jegyzései s a czukornak, bécsi „Markt Bericht" czimü lap közlései 
nyomán adott, következő ármozgásai is. *) 
Gyártmányok ára Bécsben o. ért. 1854—1870-ig. 
É v Pamut-fonal 20. sz. Nyers vas Keményítő Czukor 
1854 1 79 37 06 
1855 1 86 — — 14 82 42 08 
1856 2 08 — — 15 96 41 05 
1857 2 21 — — 9 21 37 05 
1858 2 21 — — 7 07 34 05 
1859 2 30 — — 10 — 31 12 
1860 2 31 — — 12 92 33 04 
1861 2 45 3 72 13 05 41 05 
1862 3 37 o o 88 12 32 41 10 
1863 4 76 3 95 12 75 30 30 
1864 5 28 4 04 11 84 29 05 
1865 3 80 3 85 9 07 25 05 
1866 — — — — 28 05 
1867 — — 27 08 
1868 — — — — 28 10 
1869 — — — — — 29 09 
1870 
— — — _ — 
— — 27 09 
*) A folyó 1880. évben a czukor-, kávé- és sörfogyasztás megadózta-
tásáról szóló törvényjavaslat indokolása szerint a finomított czukor átlagos 
ára métermázsánként a következő volt : 
1861 évben . . . . . . 8210 1871 évben . . . 56-10 
1862 . . . 82-20 1872 n ' ' ' . . . 54"06 
1863 . . . 60-60 1873 . . . 46-14 
1864 ,  ... . . . 58-02 1874 . . . 46-10 
1865 . . . 50-10 1875 . . . 44-75 
1866 . . . 56-10 1876 . . . 47"— 
1867 . . . 54-16 1877 . . . 55'88 
1868 . . . 584 0 1878 . . . 44-88 
1869 . . . 58-20 1879 . . . 43-— 
1870 1880 . . . 4 3 -
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Az 1858-ik évet véve kiindulásul, tapasztaljuk, hogy a felvett 
czikkek árai 1861-ig emelkednek, 65-ig ismét esnek, azaz az 
agio emelkedő és eső irányzatának megfelelőleg mozognak. A szá-
zalékos emelkedéseket és eséseket egybeállítva a következő eredmé-
nyeket nyerjük. 





-t- 1 0 . 9 ° 0 
+ 8 4 . 6 ° ' 0 
+ 2 0 . 6 % 
- f 15% 
— 08% 
— 2 6 . 3 % 
— 3 9 . 2 % 
Átlag . . . . + 3 8 . 7 ° 0 — 1 2 . 8 % 
Míg a nevezett árúczikkek ára az agio emelkedésével 0 8 7 % - a l 
emelkedik, addig a valuta értékének ép oly rohamos javulásával 
csak 12.8%-al esnek. Az árak egyébiránt az agio ingadozásának 
befolyását mindkét időszakban világosan bizonyítják. 
Hátra van még beigazolni azt, miszerint a nagy kereskedő 
előbb érzi az agio ingadozásának hatása alatt beállott áremelkedést o O 
és esést, mint a kiskereskedő. Ezt ugyanazon árúczikkeknek ugyan-
azon időközben, két különböző piaczon észlelt százalékos áremel-
kedése, illetve esésének egybeállítása által kívánjuk szemlélhető-
vé tenni. 
A budapesti kereskedelmi és iparkamara által jegyzett árak 
a nagykereskedés áraiként tekintettek, míg az osztrák statistikai 
hivatal által közlött, az osztrák vidéki piaczokon jegyzett árak a 
detail kereskedés áraiként vétettek fel. 
Á r u 









Buda- jaz osztrák 
pesten | piaczokon 
Buza . . . 
Rozs . . . 
Á r p a . . . 




4 - io.4° 0 
-1- 31.4°, 0 
-1- 36.7°'0 
— 11.6% 
— 8.7° 0 
4 - 6.7° '0 
+ 8° 0 
— 14.4% 
— 9.37° 0 
— 19.98% 
— 1 5 . 9 6 % 
— 29.73% 




— 8.4° 0 
— 9.9% 
— 27.5% 





— 4 % 
— 14.6% 




-[- 1 7 . 5 % + 8.8°, 0 — 19.75° 0 5.88% — 26.i% — 21.iu/o 
Bármelyikét vegyük a felhozott időszakoknak feltűnő külön-
bözetet fogunk látni a kis és nagy kereskedés árai átlaga között; 
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sőt még az egyes czikkeket tekintve is, csekély kivétellel hasonló 
különbözet constatálható. így a 48—51 időszaknál az árpa, zab és 
kukoriczánál, az 54—56-iknál a zab, rozs és knkoriczánál, a ö l—65-
nél a búza kivételével, valamennyi árúczikknél. Az 1854—56. idő-
közijén a búzánál és árpánál mutatkozó áremelkedés, szemben az 
egyéb czikkek áresésével, abban birliatja magyarázatát, hogy az 
árak nem alkalmazkodhattak az agióhoz a vidéki piaczokon oly 
gyorsan, mint a forgalmi központokban. 
Lesigang: „Die Wirkungen der Agioschwankungen in Oes-
terreich und die Herstellung der Valuta" czimü értekezésében igen 
helyesen utal arra, hogy az árak és agio között való szoros viszony 
statistikai megállapítása csak úgy lehet minden tekintetben cor-
rect, ha kimutatjuk, miszerint, ugyanazon időközben, ugyanazon 
árúczikkek, ugyancsak nem mutatnak a külföldi piaczokon emel-
kedést vagy esést, vagy ha igen, nem oly mérvben, mint a papir-
valutás országban. Az árhullámzás még rendezett valutával biró 
országban sincs kizárva. Hisz nem a papírpénz disagiója az egyet-
len tényező, mi az árakat állapítja, s így könnyen lehet, hogy az 
árak ingadozása ugyanazon tényezők befolyása alatt, ugyanaz a 
papirvalutás és egy tetszés szerinti külföldi országban. Hogy ezen, 
okkal tehető ellenvetés ellen védekezzünk, közölni fogjuk a búza 
évi átlagos árát 1818-tól 1872-ig, London, München és Bécs pia-
czain, s fel fogjuk tüntetni azon különbözetet, mely a bécsi és a kül-
földi piacz árai között ugyanazon valutában kifejezve évről-évre 
mutatkozik. 
Osztrák értékű ezüst forintokban 
É v buza alsó-ausztriai mérő bécsi külön-bözet a e z ü a t 

























































-31 i 109-36 
+ T60 113-85 
+ 1-05 119-82 
-36 126-05 
-39 119-45 
-1 -80 110-57 
-60 127-85 
-j -70 120-90 
-| -41 104-64 
— 1 08 105-50 
-1 -02 104.11 
-| '94 122-16 
+ 111 132-32 
-1 -64 141-20 
-01 128-03 
-1 -09 112-82 
-02 115-74 
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Osztrák értékű ezüst forintokban 
buza 
bécsi külön-b v also-ausztriai mérő bözet a ezüst 
müncheni . 
London München Bécs ellenében 
1865 4 - _ 3 7 3 3-42 -31 108-34 
1866 4'89 Q.QO O OÜ 5-— -1- 1-17 119-50 
1867 636 5'58 6-27 H "69 124-46 
1868 7'12 5-47 5"98 + - " 5 1 114-62 
1869 5'38 4-42 5'— - | "58 121-04 
1870 4-62 4" 90 5'70 -| -80 121-98 
1871 5-56 5-79 6"59 -80 120-23 
1872 5-85 6-64 6-98 + - ' 3 4 109.21 
Az összevetésből kitűnik, liogy a bécsi és müncheni piacz 
árai között folytonosan és pedig jelentékeny különbözet volt. A 
müncheni és bécsi piacz között mutatkozó különbözet csekély kivé-
tellel tevőleges vagy nemleges, a szerint a mint az agio emelkedik, 
illetőleg a pénzérték javul, mi világos jele annak, hogy a tényező, 
mely a különbözetet szülte, semmi más, mint a disagio volt. 
Ha a Laspeyres által gyűjtött s Hamburgra vonatkozó ártör-
te'neti adatokat, az ugyanazon időközben Budapesten jegyzettekkel 
egybehasonlitjuk, ugyancsak arról fogunk meggyőződni, hogy az 
ármozgásnak általán egészen más iránya van a papirvalutás ország-
ban, mint a külföld piaczain. Ép oly időközökben, oly években, 
midőn a külföld piaczain árengedmények tapasztaltattak a valutás 
országban árcsökkenés észlelhető és fordítva. 
Az árak mozgása Hamburgban 1854—1862-ig. 
Száz árúczikk havi ármozgásából Az összes ármozgást 
volt öszevéve, ebből esik 
L v 
emelkedés 







1854 15.8 17.3 S2 6 47°'o 53° o 
1855 17.2 13.6 30.8 56 44 
1856 17 16.5 33.5 51 49 
1857 20 . i 16.7 O t~* ob.8 5 5 45 
1858 15.2 25.. 40 .3 38 62 
1859 16.3 17 . i 33.4 49 51 
1860 17.2 13.9 3 1 . i 56 45 
1861 13.8 17.4 31.2 44 56 
A felvett években nagyobb % esik az áresésre 1851., 1858., 
1859. és 1861-ben, áremelkedésre az 1855., 1856., 1857. és 1860-ik 
évben. Mig a budapesti piaczon a fentebb közlött adatok alapján a 
közlött 14 árúczikk ára átlag esett 1856., 1857., 1858., 1859. és 
1860-ban. Az ármozgás irányát tekintve a budapesti piaczé talál-
kozik Hamburgéval 8 eset közül 2-szer, nem találkozik 6 esetben. 
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Hátra vau szólni meg a munkabérről. A napszám a lembergi 
kereskedelmi és iparkamara kerületében élelmezéssel és élelmezés 
nélkül 1861—1865-ig. 
É v 1861 1862 1863 1864 1865 
Agio átlaga 141.25 128.07 113.09 l l í >.72 108.32 
H o 1 
é. é. n. é. é. n. é. é. n. é. é. n. é. é. n. 
osztr. ért. krajczárokban 
Lemberg 24 42 29 94 22 47 22 45 22 41 
Sanok 22 32 22 35 19 30 23 31 18 29 
Sambor 20 28 — 30 — 30 — • 33 26 35 
Przemysl 24 48 25 49 28 49 24 41 20 37 
Zolkiew — 41 17 38 28 36 20 36 23 37 
Stryj — 35 17 34 18 34 25 36 22 o o ü O 
Staniszlau 29 50 31 52 34 50 29 46 28 44 
Kolomea 25 37 25 43 30 46 29 45 23 36 
Az egyetlen Sambort kivéve, az ellátás mellett és ellátás nél-
kül fizetett napszám 1865-ben kisebb, mint 1861-ben. Mig 1861., 
1862., 1863-ban fokozatosan emelkedik, 1864. és 1865-ben roha-
mosan esik, azaz követi az agio ingadozását. A legnagyobb ingado-
zás Lembergben a legcsekélyebb Sanokban észlelhető. 
A napszám évi átlagára o. é. krajczárokban 1840-től egész 


























































1840 19 35 1851 22 45 1864 26 49 
1841 19 35 1852 25 47 1865 28 57 
1842 19 35 1853 29 52 1866 27 53 
1843 21 3ö 1854 25 48 1867 27 55 
1844 1!» 35 1855 26 53 1868 31 51 
1845 19 35 1856 30 61 1869 29 59 
1846 20ó 35 1857 30 60 1870 34 62 
1847 22 44 1858 31 57 1871 36 71 
1848 24 38 1859 2;) 47 1872 46 88 
1849 20 36 1-8 tí 2 40 64 — — — 
1850 22 43 1863 44 73 — — — 
1853-ban a munkabér magasabb, mint 1852-ben, pedig amaz 
évben az agio átlag magasabb volt, mint ebben ; jele annak, hogy a 
munkabér csak 1853-ban alkalmazkodik az előző évi emelkedéshez. 
1862. és 1863-ban a munkabér igen magas, holott a papirpénz 
értéke javulóban van; mert a munkabér nagy emelkedése kifolyása 
volt az agio 1860. és 1861-iki nagy emelkedésének. Az élelmezés 
nélkül fizetett munkabér sokkal nagyobb ingadozást mutat. 
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A férfi napszám o. ért. krajczárokban, hazánk főbb piaczain 1872-től 
A piacz neve É v 
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1876-ig az országos statistikai hivatal évkönyvei nyomán összeállítva. 
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A napszám átlag a legmagasabb volt a felsorolt piaczokon 
1873-ban .3 az egyes eveken belül pedig júniustól szeptemberig. 
1873-tól 1876-ig az agio fokozatos javulásával^ a napszám ára is 
mind alacsonyabb. 
D R . KOVÁCS GYULA. 
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A FELVIDÉKI, KÜLÖNÖSEN A SÁROSMEGYEI KIVÁN-
DORLÁSRÓL, 
— Felolvastatott a magyar gazdák társaskörében 1881. november 2. 
A hazánk északi megyéiben egy idő óta nagyobb mérvben 
észlelt kivándorlás élénken foglalkoztatja a közvéleményt, és mél-
tán, mert ha a kivándorlás minden országban figyelmet érdemlő 
visszás tünemény, mely nem egészséges közgazdasági vagy társa-
dalmi viszonyokból ered, úgy kétszeresen figyelmet érdemel ezen 
tünemény oly országban, mint hazánk, a mely gyér lakossága mel-
lett, munkás kezekben amúgy is nagy hiányt szenved, mely hiány 
minden egyes kivándorló távozásával növekszik, holott e hiánynak 
apasztása, a nemzet közmunkaerejének fokozása, képezi egyik leg-
fontosabb feladatunkat. 
Tudom, hogy a kivándorlás nagy és fontos kérdésének min-
den oldalról való megvilágositása túlterjed egy igénytelen felol-
vasás sziik korlátain, s azért én ezen nagyhorderejű kérdéssel el-
méleti szempontból nem fogok foglalkozni, s nem is kívánom, de ezen 
tisztelt körben, feleslegesnek is tartom a kivándorlásnak, hazai 
viszonyaink között káros nemzetgazdasági következményeit bőveb-
ben megvilágítani. Ezen szerény értekezésemnek czélja, szélesebb 
körben megismertetni a felföldön, különösen a Sáros és szomszédos 
megyékben jelenben tényleg fennálló viszonyokat, rámutatni azon 
okok némelyikére, melyek a felföld népében a kivándorlási hajla-
mot, hogy ne mondjam lázt, előidézték, és utalni a baj orvoslására 
alkalmas némely intézkedésekre, s ez által szerény tehetségem sze-
rint hozzájárulni a jelenlegi sajnos viszonyok orvoslásához. 
Mindenek előtt meg kell jegyeznem, hogy öntudatosan hasz-
nálni fogom egész ismertetésem folyama alatt a kivándorlás elne-
vezést, habár tagadliatlan, hogy az Amerikába kiutazók legnagyobb 
része nem kivándorlási, vagy is állandóan ott telepedési szándék-
kal utazik ki. A legnagyobb része munkát és pénzt keresni megy, 
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azon szándékkal, hogy ha elegendő pénzt szerzett, hazájába és 
családi tűzhelyéhez visszatér, ezen vándorlás tehát, tekintve az 
eredeti szándékot, inkább munkakeresésnek, mintsem kivándorlás-
nak tekinthető. De én népünk ezen vándorlását mégis kivándorlás-
nak nevezem, azért, mert ha mégis van a túlnyomd részben a haza-
térési szándék az elutazás pillanatában, legalább is kilencz tized-
része ezen szándékot soha sem valósítja, részben, mert szándéka 
megváltozik, s első keresménye arra szolgál, hogy most már családja 
is kövesse őt jobb hazába, részben pedig, nem is említve az útköz-
ben, vagy az Amerikában elhaltakat, nincs módjában ezen szándé-
kát megvalósítani, s igy ezekre nézve az Amerikába való útazás 
habár annak eredeti czélja a munkakeresés, s rövid ott tartózkodás 
volt is, végkövetkezményébeu a kivándorlás jellegével bir, de még 
tovább megyek, és azt állítom, hogy a felföld népének, a munkás 
osztálynak azon része is, mely esetleg gazdag keresettel ellátva 
tér vissza megyéjébe, arra nézve teljesen elveszett, sőt hoszon he-
lyett itt csak kár t okoz ; mert a bőséges hústáplálékra, 1—2 dollár-
nyi napszámra szokott munkás, vagy telkes gazda, felföldi silány 
földéből sem ezen táplálékot állandóan nem élvezheti, sem ily ma-
gas napszámot nem kaphat, minden tekintetben fokozott igényei 
mellett, a régi nyomorral megküzdeni többé kedve, de ereje sin-
csen, s csakhamar visszavágyódik az igéret földére, terjesztve maga 
körül az elégedetlenséget, hamis tanokat hirdetve, melyek a nyo-
morral küzdők között termékeny talajra találnak, s igy ezen vissza-
térők is csak a legnagyobb mértékben szítják az elégedetlenséget, 
és terjesztik a kivándorlási vágyat. A visszatért munkások és gaz-
dák csak egy osztálya marad állandón itthon, s ezek az egészség-
telen bányamunkákban, s a túleröltetésben testileg egészen megtört 
keresetképtelenek, kik hazajövetelük által nem hasznára, csak ká-
rára és terhére válnak hazájuknak. 
Minthogy tehát én a felföldi földműves és munkás osztálynak 
Amerikába való vándorlását, eltekintve a szándéktól, mely őt a 
kiutazás pillanatában vezérli, végkövetkezményeiben a kivándorlás-
sal ugyanazon jellegűnek tekintem, használom általánosan a talán 
szószerinti értelmében nem egészen correct „kivándorlás" elneve-
zést, mit minden félreértés kikerülése végett előzetesen megje-
gyezni szükségesnek tartottam. 
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A kivándorlás Sárosmegyéből és a szomszédos megyékből 
nagyobb mérvben az 1873. évi nagy pénzügyi és gazdasági vál-
sággal vette kezdetét. A kivándorlás az észak-amerikai egyesült 
államokba, és Dél-Amerika némely államaiba, min t : Brazília, Peru, 
Chili sat. irányult. Kezdetben csak is a kedvezőtlen gazdasági vi-
szonyok folytán keresetüktől elesett falusi kiskereskedők és háza-
lók közt voltak egyes kivándorlási esetek észlelhetők, csakhamar 
követték ezeket a vasutak kiépitése folytán még mostohább hely-
zetbe jutott kisvárosi iparosok és kissebb vállalkozók. Ezen kiván-
dorlók nagyobb része még saját költségén utazott, s egy kis tőkét 
is vitt magával, de különben is részint iparos, részint üzletember 
lévén, s némi műveltséggel birván, az új hazában meglehetősen 
boldogult, a kivándorlók levelei csodadolgokat beszéltek az ottani 
nagy keresetről, és jó életről, mely hírek hallatára a kivándorlók 
rokonai és ismerősei körében, mind többen keltek útra, keresni 
jobb hazát. 
E közben a hetvenes évek másik felében a gazdasági csapá-
sok egész lánczolata sujtá a különben is szegény felvidéket, az 
őszi vetések három négyszer egymásután a szerfelett sok hó követ-
keztében kivesztek, a tavaszi vetés, főleg a nép főélelmi czikkét 
képező burgonya szintén igen gyenge termést adott, a kereseti for-
rások minden irányban nagyon megcsappantak, mig a közterhek 
folyton s aránytalanul szaporodtak. Ezen mostoha viszonyok súlya 
alatt a felföld, de különösen Sárosmegye nagyon elszegényedett. 
Elszegényedett nem csak a zsellér és telkes, de elszegényedett a 
birtokos osztály is, és szegénységében természetesen megvonta a 
napszámostól a foglalkozást, nem volt képes a munkás osztálynak 
állandó keresetet nyújtani. Az iparvállalatok, jelesül a szepesi bánya 
és vasipar, mely midőn virágzásában volt, a favágatás, szenelés és 
szénfuvarozás által oly sok egyénnek nyújtott Sárosmegyében is 
foglalkozást, pangásnak indult, — a vasutak kiépitése folytán a 
fuvarozás különben is szűk korlátok közé szoríttatott, szóval a rosz 
termések, megszűnt keresetforrások, s folytonosan szaporodó köz-
terhek mellett, a megélhetés feltételei a felföldi megyékben mind 
nehezebbek lettek, s a tisztességes megélhetést, és biztos keresetet 
felváltotta a nyomor, a máról holnapra való tengődés. 
Ezen szomorú viszonyok között vajmi csábitólag hangzottak 
az amerikai nagy keresetről és könnyű életről szóló mind sűrűbben 
Nemzetgazrt. Szemle. 1881. V. évf. III. füzet. A 
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érkező hírek. A föld népe, a munkás osztály közül elébb kevesen, 
majd" mind többen szánták rá magukat a nagy útra. A már elébb 
kivándorolt üzletemberek közvetítésével kivándorlási társulatok 
keletkeztek. Titkos ügynökök megindították működésüket, meg-
könnyítették az utazást, előlegezték persze uzsora kamatra az úti-
költségeket, az ügynökök társai fogadtak Amerikában a kivándor-
lókat, elhelyezték, munkával ellátták, kihasználták, s gyámoltalan 
helyzetükben egyúttal ki is zsebelték őket. Ha az illető kivándor-
lónak volt annyi pénze, hogy megfizethette a szállítási díjakat, ez 
esetben az új hazában önmaga rendelkezhetett személyéről, s 
választhatott a kínálkozó kereset források között, ha azonban nem 
volt útiköltsége, ezt neki előlegezték uzsora kamatra, vagy oly 
módon, hogy magát Amerikában bizonyos ideig tartó munkára 
előre lekötelezte, s ez esetben mint akarat nélküli eszköz szaporí-
totta az ujabbkori fehér rabszolgák számát, vagy felvette az illető 
az útiköltséget nagy kamatra és jelzálogul visszahagyva házát és 
telkét, s kötelezve magát a kölcsönvett összeget bizonyos, rendesen 
rövid idő alatt, végrehajtás terhe alatt visszafizetni, mely módozat 
mellett nem egy esetben került már az illető háza és telke potom 
áron uzsorás kézre. 
A kivándorlók egy része a dél-amerikai államokba ment, ille-
tőleg menetett mert nem is tudta, de nem is volt módjában új hazá-
ját megválasztani. Ezekről kevés tudomásunk van, ezek foglalkozása 
leginkább a bányák mivelése és igen valószínű, hogy ezeknek leg-
nagyobb része az út fáradalmai, megerőltető és egészségtelen munka, 
és a meg nem szokott gyilkos éghajlat áldozatául esett. A másik 
és nagyobb rész azonban az észak-amerikai egyesült államokba 
vándorolt, hol a kezdet nehézségeinek leküzdése után, az erős és 
egészséges testalkattal bírók, mint bányamunkások, ipartelepeknél, 
gyáraknál, s a földmivelés minden ágánál alkalmazott napszámosok 
és munkások úgy látszik jó keresetet találtak, mert nem épen 
hosszú idő múlva kezdetét vették, és mai nap is folyamatban vannak 
a pénzküldemények, melyeknek megérkezte annyira fokozta a ki-
vándorlási vágyat, hogy abból valóságos kivándorlási láz fejlődött, 
mely ma nagyobb mértékben áll fenn, mint valaha. 
A hetvenes évek végén még hajlandók voltunk a kivándorlást 
a több évi rosz termés által előidézett inség és nyomor következ-
ményeinek tekinteni, s hittük azt, hogy jobb termések bekövetkez-
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tével csökkenni fog a kivándorlási vágy, apadni fog a kivándorlók 
száma, de ma, két a felföldi viszonyok között kielégítő termés után, 
midőn élelmi czikkekben hiányt nem szenvedünk, látva azt, hogy 
sem a kivándorlási vágy, sem a kivándorlók száma nem csökken, 
constatálnunk kell, hogy a kivándorlás indoka nem kizárólag a 
megélhetés keresésében rejlik, hanem valóságos láz uralkodik, a 
mely nem egyedül azt lepi meg, a kinek ősi hazájában nincs mit 
veszíteni, de a melynek még nagyobb mértékben alávetvék azok, a 
kik egy kis vagyonnal birnak, és ennélfogva a szállitási dijakat 
könnyebben fedezhetik. 
A sárosmegyei kivándorlók számát hitelesen igen nehéz 
meghatározni, azért mert a kivándorlás titkos utakon történik. Az 
illetők tudván azt, hogy a kivándorlást a hatóságok nem jó szem-
mel nézik, sőt a hol csak jogosan tehetik, mégis akadályozzák, 
kivándorlási szándékukat nem vallják be. Egyrészük munkakeresés 
ürügye alatt a szomszéd megyékbe rándul, s innét megy aztán 
különböző utakon a tengeri kikötő felé. Különben tény az, hogy 
Sárosmegye lakossága az utolsó 10 év alatt igen jelentékenyen 
apadt, és folytonosan apad. 
Az 1880. évi népszámlálás adatai szerint Sárosmegye lakos-
ságának száma 168,889 lélek, míg a megye lakossága 1870-ben 
175,292 lélekre rúgott. A 10 évi időszak alatt a megye lakossága 
tehát nem csak nem gyarapodott, de 6,403 lélekkel apadt, a mi 
közel 3V2 %-nyi csökkenés, s mint ilyen igen fontos és figyelemre 
méltó jelenség. Igen sajnálom, hogy a népszámlálás adatait bőveb-
ben nem idézhetem, de ezek nem lévén még összeállítva, a főszámo-
kon kívül nem áltottak rendelkezésemre. De a megye lakosságának 
eme apadása ma már jelentékenyen nagyobb, mert a népszámlálás 
eszközlése óta lefolyt az 1880. és 1881. év, mely évek alatt a 
kivándorlás leginkább folyamatban volt, a minthogy az széltiben 
folyamatban van ma is. De különösen aránytalanul nagy a kiván-
dorlók száma a megye tapolyi és makoviczai járásaiban, a hol a 
kivándorlás szülte bajok, mindenekelőtt a munkás kéz hiánya már 
nagy mértékben érezhetők. 
Hogy csak egyes példákat hozzák fel. Duplin makoviczai 
járásbeli községnek mintegy 35—40 házszáma van, s a mint ez 
őszszel ottlétemkor értesültem, az Amerikába kivándorlott munka-
képes férfiak száma 53, otthon csak asszony, gyerek és agg található, 
4* 
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ezek végzik természetesen roszul a mezei munkát, és várják a dol-
lárokat. Ily mérvű kivándorlás mellett a munkás kéz liiánya a 
megyében mindenütt, de különösen a tapolyi, makoviczai és siro-
kai járásokban nagyon érezhető, ennek folytán a mezei munkák 
nagyon elmaradnak, minek a termelés vallja jelentékeny kárát. De 
a munkás kezek eme hiánya nem csak a földművelésnél érezhető, 
elhagyják szülőföldjüket nem csak a mezei munkákkal foglalkozók, 
de az ipartel epeknél állandóan alkalmazottak is, a kiknek itthon télen 
nyáron állandó és biztos keresetük volna, így például a nagy-sárosi 
műmalom munkásai közül, a kik pedig télen nyáron át állandóan 60 — 
80 krnyi napszámot kereshetnek, már eddig is számosan elhagyták a 
biztos keresetet, hogy keressék Amerikában a bizonytalan jobblétet. 
Es nem tagadható az, hogy az Amerikába kivándorolt mun-
kások egyrésze nem jelenléktelen összegeket küld haza. Vannak 
számos esetek, hogy a férfi pár havi künnléte után 50—100 frtnyi, 
sőt ennél is magasabb összegeket küld haza, mely összegek vagy 
az utazási költségre felvett kölcsön visszafizetésére, vagy az itthon 
maradt család életfentartására, vagy a kivándorlott hozzátartozói 
kivándorlására fordíttatnak. 
Ezen pénzküldemények, s az azokat kísérő levelek mint ellen-
tétei az itthoni nyomorúságnak, előidézik és terjesztik a kiván-
dorlási lázt, mert mind mondám a kivándorlási vágy, már lázzá 
faj ult. 
A kivándorlottaktól érkezett levelek ugyanis 1—2 dollárnyi 
napszámról beszélnek, s ezenkívül telve vannak az ottani életmód 
és viszonyok magasztalásával. Egy kivándorlott például azt írja 
falujába, vagyis inkább iratja, mert irni vajmi kevesen tudnak, 
hogy igen jól megy dolga, keres naponta 2 vagy három forintot, 
oly ruhában jár mint itthon az urak, annyi húst eszik naponta, 
mint otthon a pap húsvétkor, s keresetének felét mégis megtakarítja; 
egy másik, ki a faluban mint tétlen korhely volt ismeretes, 50 Irtot 
küld feleségének, egy harmadik suhancz nem küld ugyan pénzt, 
de elküldi lefényképezett arczképét, mely őt, ki otthon fehér ron-
gyos csuhában járt, úri szabású sötét öltönyben, s mellényzsebé-
ből kilógó óralánczczal tünteti bámuló társai elé. Az amerikai 
levél megérkezése, persze esemény, mely forrongásba hozza a kedé-
lyeket, a levél ünnepélyesen nagy közönség előtt felolvastatik, 
tartalma legott köztudomásra jut, s a küldött pénz, az arczkép, a 
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húsvéti lakmározás hire oly hatással van a népre, hogy különösen 
a lianyagahh munkásnak, az elszegényedett telkesnek, nincs más 
vágya, mint mielébb felkeresni az igéret eme csudás földjét. Azt, 
hogy hány ember vész el az utazás fáradalmai és különösen Dél-
Amerikában az éghajlat viszontagságai alatt, azt, hogy ezen jó 
kereset mily nehéz s főleg a bányamunkásoknál mily egészségtelen, 
az emberi szervezetet aláásó munka gyümölcse, és hogy hasonló 
szorgalommal és fáradsággal, ha nem is Sárosban, de Magyarország 
határain belül megkereshetné ugyanazt, hogy mily nagy azok 
száma, kik vagy nem tudnak munkát találni, vagy elgyengült egész-
ségük folytán nem képesek dolgozni, vagy lelkiismeretten üzér-
kedésnek esnek áldozatni, azt, hogy az egyrészről küldött pénz, 
másrészről mennjd nyomort és szenvedést képvisel, a kivándorlási 
lázba esett nem fontolja meg, okos szóra, jó tanácsra nem hallgat, 
a figyelmeztetésnek, főleg ha az kaputos embertől e r e d , nem hisz, 
mert szerinte: „az urak önérdekből csupán igyekeznek meggátolni 
a kivándorlást." 
Bizonyos neme a legnagyobb könnyelműségnek vett erőt a né-
pen, a cseléd ki szolgálatával nincs megelégedve, a munkás, ki csekély-
nek tart ja a napszámot, a telkes, kit ki nem elégit termése, sorsa javu-
lását most csak Amerikától várja. Nyilvános vagy titkos ügynökökre 
most már nincs szükség, mert az illetők irni, olvasni ugyan nem 
tudnak, geográfiái ismereteik is csak nagy ritkán terjednek Buda-
pestig, de az utat s módokat, miként lehet Amerikába eljutni, igen 
jól ismerik. 
Ez tisztelt társaskör, ma a helyzet a felföldön és különösen 
Sárosmegyében. E helyzetnek közgazdasági káros következményeit 
már is nagy mértékben érezzük. A munkás kezek hiánya a mezei 
gazdaságnál csak ugy, mint az ipartelepeknél már jelenleg is nagyon 
érzékeny, pedig a baj még folyton nagyobbodik. A cselédet, zsellért, 
legyen az jó vagy rosz, mesterséges módon kell visszatartani, ha-
nyagságát s egyéb rosz tulajdonságait elnézni, csak hogy ki ne 
vándoroljon. A községek munkabíró férfi lakossága folyton apad, 
és növekszik a támasz é* gyámol nélkül visszamaradt asszonyok 
és gyermekek száma, szaporodnak az útközben vagy Amerikában 
elhunytak után a község terhére visszamaradt özvegyek és árvák, 
növekszenek a külföldi kórházakban ápolt betegek után fizetendő 
ápolási dijak, s kerül uzsorás kézre nem egy kivándorlottnak háza 
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és telke, a ki a kölcsön kapott utazási költséget a kikötött időre nem 
volt képes megfizetni. 
Ezen aggasztó viszonyok arra birták bárosmegye s a szom-
széd megyék közönségét, hogy a baj orvoslása iránt már a múlt 
országgyűlés tartama alatt a képviselőházhoz és kormányhoz ismé-
telten is forduljanak. A törvényhozás törvényt is hozott a kiván-
dorlási ügynökségek iránt, a hatóságok a törvények korlátain belül 
ugy is tesznek mindent a kivándorlás akadályozására, ele mindez 
a bajt nem orvosolja, mert ez uton a baj csak kis mértékben enyhit-
hető, de ki nem irtható. 
Szerény egyéni nézetem szerint ezen baj rögtön nem is orvo-
solható, s az egyéni szabadságot netán gátló intézkedések, a mint-
hogy senki által sem kivántatnak, de czélhoz sem vezetnének. A 
kivándorlási ügynökségek szabályozása, jó, a czélból, hogy az e té-
ren űzött visszaélések, a népnek félrevezetése megakadályoztassék, 
de ez még a kivándorlási vágyat fékezni nem fogja. Egyedül ezen 
kóros állapot okainak felderitése, s a lehetőségig ez okoknak elhá-
rítása, képes, ha nem is rögtön, de biztosan orvosolni ezen hazánk 
viszonyai között közgazdaságilag oly fájó sebet. 
Mert ha ma már tagadliatlanul létezik is, és folyton miud 
szélesebb körre kiterjed is a kivándorlási láz, ha a felföld szegény 
népe nála eddig ismeretlen könnyelműséggel hagyja is el kopár he-
gyeit, és silány rosz földjét de melyhez mégis mindenkor nagy szere-
tettel ragaszkodott, hisz a felvidéki tót, ha szalonát és búzakenye-
ret ehetett is az alföld rónáin, mindig vágyodott krumplija után, 
s örömmel tért vissza hegyei közé, — mélyebbre ható és hosszabb 
ideig működő okok bírhatták csak arra, hogy könnyen váljon meg 
szeretett falujától, hogy a legnagyobb nélkülözés és bizonytalanság-
ban hagyja itt családját, s maga is a legnagyobb nélkülözés és bi-
zonytalanságnak menjen elébe, a távol tengeren tiíli új hazában. 
S hogy az ily kivándorló, ha könnyen szánta is rá magát a nagy 
útra, a válás perczében mily nehéz szivvel hagyja el hazáját, arról 
meggyőződhetik bárki is a vasúti állomásokon, a hol hosszú időre, 
talán örökre vesz búcsút családjától, mert vajmi csekély azok száma, 
kik családjukat is magukkal vihetik. Az ember szive elszorul, midőn 
látja a komor némaságban magába szállt férfit, kis batyujával hátán, 
várva a jeladást, mely őt mindentől, a mi neki eddig kedves volt, 
hosszú időre, talán örökre elválasztja, 
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Mélyebbre ható s hosszabb idő óta működő okok hatottak 
tehát ezen baj előidézésére, legyen szabad nekem ezen okok né-
melyikét röviden előadnom. 
Nem ritka eset a közéletben, hogy bizonyos eszmék egy-
szerre minden indok nélkül felkapatnak, és mint a kor követelmé-
nyei hangoztatnak, ezen eszmék körül egy ideig élénk viták fej-
lődnek, a kedélyek felizgattatnak, mig később felettük egyszerűen 
napirendre térünk, a nélkül, hogy a kezdetben nagyhévvel szüksé-
gesnek és sürgősnek jelzett irányban a törvényhozás és közkor-
mányzat terén bármi is történt légyen. A hirlapi vagy parlamenti 
zaj rövid időn eltűnik ugyan, de a gyakorlati életben ez eszméknek 
habár csak futólagos hangoztatása oly viszonyokat hoz létre, a 
melyekre a kezdeményezők nem is gondoltak, melyek a kezdeménye-
zők intentióival homlok egyenest ellenkeznek. 
így történt ez hazánkban, midőn 1867 után az ujabb alkot-
mányos élet első éveiben, a törvényhozás termében „az udvartelki 
(curialis) zsellérségek" szabályozása, illetőleg megváltása a kor 
postulatuma gyanánt hangoztatott. Igaz, hogy ez ügyben azóta 
semmi sem történt, de nem is történhetett, mert ezen kérdés a volt 
úrbéri viszonyokkal, melyeket a 48-ki törvényhozás megszüntetett, 
semmi kapcsolatban nem áll, nem is hallunk már jó ideje semmit 
a törvényhozás termében ezen viszonyok szabályozásának szüksé-
gességéről, de ezen eszméknek hangoztatása egy bajt hozott létre 
a felföldön, mely egyenes összeköttetésben áll az ottani kivándor-
lással. Megingatta ugyanis egyrészt a földbirtokosság egyrészénél 
a birtokviszonyok állandóságába vetett hitet, teljesithetlen vágya-
kat és reményeket keltett másrészt, a tulajdonos és zsellér között 
súrlódások támadtak, melyek a zsellérviszonyok felbontására s evvel 
a felvidéken a munkás proletáriatus megteremtésére vezettek, mely 
proletariátus megkezdte és mások számára is egyengette a kiván-
dorlás útját. 
Engedje meg a tisztelt társas kör, hogy ennek megérthetése 
végett néhány szóval vázoljam a felvidéki munkás viszonyokat 
A felvidék kedvezőtlen talajviszonyai mellett, a földnek 
képében, részesek vagy napszámosok általi mivelése kivihető nem 
lévén, az úrbéri viszonyoknak 48-ban bekövetkezett megszüntetése 
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után, a birtokos osztály igyekezett a szükséges munkaerőt gazda-
sága részére, földjei egy részének haszonbérbe adása által biztosi-
tani. A földbirtokos gazdaságának egy részét 3—4 holdas részle-
tekben kiadta egyes családoknak, a viszonyokhoz képest változó 
számú napokban kikötött mezei munka teljesítéséért. Ezen szántó-
földön kivül legelőt, faizást, és ha az illetőnek mint úrbéri zsellér-
nek háza nem volt, lakást is adott zsellérének, a ki aztán biztos 
munkása volt gazdaságának. Az alku mindkét részre előnyös volt. 
A földbirtokos kevesebb földet művelt ugyan, de ezen földje meg-
művelésére volt mindenkor biztos munkása, a zsellér pedig le-
dolgozta a kötelezett munkát, mivelte e mellett saját zsellérségét, 
tartott pár darab szarvasmarhát, ezenfelül a téli hónapokon át csép-
léssel. favágással foglalkozott, s a cséplés és a zsellérségéből megélt, 
sőt kellő takarékosság mellett megfelelő vagyonosságra is szert tett. 
Az egyszerű napszámosnál több volt, és többnek tartotta magát, 
az általa mivelt föld, az általa lakot ház, érdekkel kötötte községé-
hez, nem tekintette magát napszámosnak, de tekintette magát a 
község tagjának, állandó bérlőnek, kinek sorsa csak úgy, mint utó-
dainak sorsa szorosan egybe van fűzve a földdel, melyet mivelt. 
Felmondások alig fordultak elő, a zsellér, ha bármi baj érte, a föld 
tulajdonosához fordult segélyért, s ez a segélyt készségesen meg-
adta, nem annyira humanitási érzelemből, mint önérdekből, hisz 
a birtokos és zsellér kölcsönösen egymásra voltak utalva. 
A zsellérkérdés bolygatása ezen patriarchalis viszonynak a 
megye nagy részében sajnos véget vetett. Egyrészt a zsellér ne-
szét vévén a tervezett felszabadításnak, mint ő azt nevezé, megta-
gadta a kötelezett munka teljesítését, másrészt a tulajdonos féltve 
tulajdonát, megragadta az alkalmat, hogy felbontsa ezen viszonyt, 
visszavette földjeit, megszüntette zsellérségeit, s lett a zsellérből, 
kit községéhez egy erős kötelék, tudniillik a föld, melyet mivelt 
csatolt, egyszerű napszámos, kit a községhez nem kötött többé 
semmi érdek, ki szivesen ragadta meg az alkalmat, a vándorlásra 
jobb kereset után, s később a kivándorlásra Amerika felé. 
Helyesen vagy helytelenül cselekedtek e azon sárosmegyei 
földbirtokosok, kik a hangoztatott intézkedésektől való félelmük-o 
ben megszüntették az emiitettem zsellér viszonyt, annak vitatása 
túlterjed ösmertetésem keretén, de annyit constatálhatok, hogy azon 
erős köteléknek felbontása, mely a zsellért, különben silány földje-
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liez kötötte, a mint egyrészt nagy kárral j á r t a felföld gazdasági 
viszonyaira, úgy másrészt nagy mértékben mozdította elő a kiván-
dorlást. 
A birtokviszonyok biztossága iránti bitnek megingatása, 
mely felzavarta a felvidék eddigi gazdálkodási rendszerét, volt tehát 
a jelenlegi állapotoknak egyik első okozója. 
A gazdálkodási rendszer megváltoztatása, és különösen a 
cséplőgépek behozatala szintén káros hatással volt a megye népes-
ségi viszonyaira. Bármenyire hátrányos is a kézi cséplés a gép-
csépléssel szemben, annak felföldi viszonyaink között egy nagy 
előnye mégis volt, és pedig az, hogy nyújtott a népnek az egész 
tél folytán biztos keresetet, s az által lekötötte őt a községhez, s 
biztosította a tulajdonosnak a tavaszi és nyári mezei munkát. A 
70-es évek elején ezen gépeknek hatása a népességi viszonyokra, 
még nem volt észlelhető, mert ha nem is volt cséplés, akadt a télen 
át más kereset, de midőn később a keresetforrások a télen át tel-
jesen megszűntek, s megszűnt e mellett a cséplés is, és bekövetkez-
tek a 70-es évek második felében a rosz termések, akkor a zsellér, 
a ki rosz termés mellett zsellérségéből meg nem élhetett, egyéb 
keresete pedig nem volt, szükségképen kényszerült keresni másutt 
a megélhetés feltételeit. 
A sárosmegyei kivándorlások egyik legfőbb oka azonban a 
közterhek folytonos fokozásában, s a felvidéki viszonyok között el-
viselhetlenségébeu rejlik. 
Hazánk jelenlegi adózási rendszere mellett, az adóteher foko-
zásában nincs szünet, nincs megállapodás. Ezen rendszer szerint a 
fiscalis érdek az uralkodó, s a közgazdasági érdek háttérbe szorul. 
Minden esztendő uj terhet ró a népre, s a ki ma már megnyugodott 
abban, hogy annyit kell fizetnie, elkeseredik holnap, midőn többet, 
s itthagyva házát, telkét, kivándorol holnapután, midőn újra többet 
követelnek tőle. 
Keresete sincs, termése rosz, megélni belőle nem képes, de 
az állami, községi adó, közmunka sat. mindik növekszik. Termése 
semmi, inség uralkodik a megyében, akkor ugyan engedélyt kap, 
hogy adóját a késedelmi kamatokkal együtt később fizesse, a végrehaj-
tás egy időre felfüggesztetik ugyan, de terhei megint nagyobbodnak. 
Ezen rendszer, mely mellett a közterheknek különböző czí-
meken való fokozásában nincs megállapodás, a végletekig elkeseríti 
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a szegényebb sorsú telkes gazdákat és napszámosokat, úgy hogy 
nem egy látva azt, hogy a terhek ezen nagysága mellett egyátaljá-
ban nem boldogulhat, a kivándorlásra szánja el magát. 
/ 
En tisztelt társas kör, bizonyára teljes mértékben megliajlom 
az előtt, hogy hazánk jelenlegi pénzügyi viszonyai között, az állatni 
bevételeknek a lehetőség határáig való fokozása szükséges, de midőn 
a kincstár érdekét szem előtt tartjuk, nem szabad megfeledkeznünk 
a teher folytonos fokozásának közgazdasági következményeiről, 
melyek gyakran károsabbak az országra, mint lett volna az állami 
bevételek fokozásának elmaradása. 
Szabad legyen példaképen egy új adót, a hadmentességi adót 
felhoznom. Senki közülünk nem fogja tagadni, hogy ezen adónak 
alapja igazságos, és mégis ezen adó helytelen keresztülvitele a 
gyakorlati életben a felvidéken igen sújtó és igazságtalan, s nem 
egy esetben indoka a kivándorlásnak. 
Hogy példát hozzak fel : a makoviczai telkes gazda, a ki egy 
negyed úrbéri teleknek megfelelő kiterjedésű ingatlan birtok tulaj-
donosa, s így képviselő választási joggal bír, fizet föld és házadó 
czímén 2—3 frtot. Ha már most van fia, ki a hadi szolgálattól testi 
fogyatkozások folytán, a melyek ott gyakoriak, felmentetett, kiro-
vatik reá hadmentességi díj czímén évenként 5 forint, tehát összes 
föld és házadójának kétszerese, ha pedig két fia esik ez adó alá. 
négyszeresse és ez összeg most két évre követeltetik tőle. Ezen adó 
megfizetésére csak egy módja van, megválni tehenétől, vagy más 
marhájától, mert eladó terménye azon vidéken soha sincs, s a leg-
kedvezőbb azon eset, midőn van családja részére elegendő burgo-
nyája és zabja. Már most, a ki tudja azt, hogy minő érzelmekkel 
válik meg a szegény ember marhájától, az képzelheti az elkese-
redést, mely a szegény nép között ezen adó miatt uralkodik. 
A cseléd, a munkás, ha hadiszolgálatra alkalmatlan, fizet 
évenkint 3 frtot, most két évre ö frtot követelnek tőle. A cselédnek 
20—24 frtnyi fizetéséből évenkint 3 frtot vagyis közel háromszor 
annyit fizetni, mint a mennyit eddig személyes kereseti adó czímén 
fizetett, oly teher, melytől, hogy szabaduljon, kész a végletekre. 
Személyes tapasztilat után állithatom a következőt: egy munka-
képtelen özvegy asszony, két katonai szolgálatra alkalmatlan, 
gyenge testalkotásu fia után, kik testi megerőltetést kevésbé igénylő 
mezei munkáknál mint napszámosok keresik kenyerüket, és tartják 
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fen édes anyjukat, egyenkint három három frtnyi, ez évben egy-
szerre 12 frtnyi hadmentességi add lett kiróva. Az illetők hozzám 
folyamodtak segítségért; én nekik a közigazgatási bizottsághoz 
intézendő felszólamlást elkészítettem ugyan, de kedvező ered-
mén ynyel nem biztattam, mire nekem kijelentették, hogy ha nekik 
csakugyan annyit kell fizetniök, ők Amerikába mennek, és midőn 
öreg anyjuk sorsát, saját gyenge testalkatukat, és az utazási költség 
hiányát nekik felhoztam, azt válaszolták: van egy tehenünk, ezt 
eladjuk, anyánk majd koldulni fog addig, mig küldünk neki valamit, 
kimentek nálunknál gyengébbek is, és mégis szereztek pénzt, külön-
ben nekünk a tehenet úgyis el kellene adnunk, hogy adónkat ki-
fizessük, s miután látjuk, hogy a szegény ember itthon ugy sem 
élhet meg, mert hisz ugy is elviszik mindenit adóba, megyünk 
próbálni szerencsét oda, hol jobb világ van. 
Több példát hozhatnék fel annak igazolásául, hogy a köz-
terheknek folytonos fokozása a szegény felvidéken a végletekig 
elkeseríti, s a végletekig hajt ja a föld népét, mely sorsa javulását 
immár egyátaljában nem reméli, s a kivándorlásban keres menedéket. 
Ezen ösmertetésem folyamán, a kivándorlás egyik okául már 
felemlítettem, különösen a munkás osztályra nézve a kereseti for-
rásoknak a lefolyt évtized alatt bekövetkezett nagymérvű apadását, 
minek folytán a népnek a télen át sok helyt nincs semmi keresete, 
minthogy pedig a felföldön a munkás pár heti munkával nem keres-
heti meg egész évi élelmét, a tél és tavasz a keresethiány miatt 
rendesen a nélkülözés az inség időszaka. Ezen keresetforrások 
megszűnésének oka részben a viszonyok természetszerű fejlődésé-
ben, részben az általáuos gazdasági és ipari pangásban, részben 
végre a birtokos osztály elszegényedésében rejlik. így megszün-
tette a fuvarozást a vasutak kiépitése, a téli cséplést a cséplőgé-
peknek mind általánosabbá tétele, a szeszgyáraknál való keresetet, 
ezen gyáraknak az uj szeszadó folytán nagy mérvű apadása, a fa-
vágást, szenelést, szénfuvarozást részben a vasutak kiépitése, s ennek 
folytán a kőszén használata, részben a szepesi vas és bányaiparnak 
pangása, de ez elszegényedett birtokos osztály is kevesebb keresetet 
nyújthat a népnek. 
En távol vagyok attól, hogy ezen keresetforrások némelyi-
kének megszűnését közgazdasági szempontból károsnak tartsam, 
hogy a vasutak kiépitésével megszűnt a fuvarozás, hogy mezei 
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gazdaságunkban mind nagy obi) tért foglalnak el a gépek, ezen 
magában véve nem volna mit busulnunk, egészséges közgazdasági 
fejlődés mellett még a munkás viszonyok szempontjából sem, mert 
egészséges gazdasági fejlődés mellett, az ezen fejlődés által meg-
szüntetett keresetmód helyett, rendesen támad más, az előbbinél 
még jutalmazóbb. Csakhogy ez a felföldön nem következett be, 
számos keresetforrás megszűnt ugyan, de új források nem nyiltak 
meg. Gyáraink nincsenek, a nagy-sárosi műmalom az egyedüli 
nagyobb ipartelep, gazdasági szeszgyáraink száma megfogyott, a 
megszűnt keresetmódok helyett nem támadt sem gyári, sem házi 
ipar, s ez ugy visszahatással van a nép megélhetésére. A fonás és 
szövés nyújt ugyan még itt ott az asszonyoknak télen át foglal-
kozást, de a munkabíró férfinak a hat hónapig tartó hosszú télen 
át keresete alig van. 
A birtokviszonyok állandóságába vetett hitnek megingatása 
s az ebből témadt sajnos viszonyok, az összes felvidéki lakosságnak 
elszegényedése s a mellett a közterhek folytonos fokozása, számos 
kereseti forrásnak megszűnése a nélkül, hogy ezek helyett ujak 
támadtak volna, ezek a gazdasági okok, a melyek a felvidéken s 
főleg Sárosmegyében a kivándorlást előidézték, a kivándorlási vá-
gyat ápolják, sőt azt lázzá fejlesztik. Tudom, hogy ezen gazdasági 
okok mellett, a társadalmi okok is nem csekély szerepet játszanak. 
A könnyű megélhetés, a kevés fáradsággal való nagy kereset utáni 
vágy, a szesz mértéktelen élvezete, mely oly nagy mértékben elő-
segittetik, a szesznek „technikai czélokra és házi használatra" be-
pecsételt palaczkokban való szabad árulása által, elannyira, hogy 
nemcsak a városokban a vegyes kereskedések foglalkoznak ennek 
elárusitásával, de majd minden nagyobb községben van egy kis bolt, 
hol a szesz bepecsételt palaczkokban árultatik, s a vevők által tech-
nikai czélokbol megivódik, a mi aztán oly nagy hatással van a nép 
könnyelműségének fokozására. Mindezen társadalmi bajok kétség-
telen hozzájárulnak a kór fokozására. De nézetem szerint a baj 
főforrása a gazdasági viszonyokban rejlik, hisz a gazdasági hanyat-
lást rendesen a társadalmi és erkölcsi is szokta követni, s a gazda-
sági bajok orvoslása nem ritkán orvosolja a hanyatlás által elő-
idézett társadalmi bajokat is. 
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Es ezzel eljutottam azou kérdéshez, minő intézkedések által 
lelietue a felvidéki kivándorlást megszüntetni, hazánk ezen ujabb 
közgazdasági sebét orvosolni. 
Igénytelen nézetem szerint, nem létezik oly intézkedés, mely 
e bajon rögtön segiteni képes volna. Az egyéni szabadságot, a 
szabad mozgást akadályozó törvényhozási vagy közkormányzati 
intézkedést fel sem emlitem, mert ezt a szabadság mai korában 
lehetetlenségnek tartom. De nem is vezetnének czélra ilyféle 
szabadság ellenes intézkedések, inert hazánknak nem az erőszak 
erejénél fogva e hon földén visszatartott rabszolgákra, de szabad-
polgárokra, törekvő munkásokra van szüksége, kik nem csupán 
kényszerűségből, de szabad akaratból akarnak polgárai maradni 
szülőföldjüknek, és ezt csak is azon okoknak elhárítása által ér-
hetjük el, a melyek a bajt létrehozták és nagyra növelték. A baj 
lassan, fokozatosan fejlődött, az orvoslás is csak fokozatos lehet, 
épp úgy miként az általam vázolt okok majdnem észrevétlenül 
létrehozták a bajt, fogja meggyőződésem szerint az okok elhárí-
tása észrevétlenül, de biztosan behegeszteni a sebet. 
De, hát lehetséges-e elhárítani vagy csak enyhitni is az Ösz-
szes pénzügyi és gazdasági viszonyainkkal oly szoros kapcsolat-
ban levő mindazon okokat, melyek ezen sajnálatos kórt felszínre 
hozták? nézetem szerint igen is lehetséges, mert az állam közjava 
érdekében múlhatlanul szükséges. 
A birtokviszonyok, a tulajdon szentsége iránti megingatott 
bizalmat hoztam fel, a baj egyik első okául, ezeu ok elhárításá-
nak útjában mi sem áll. Szabályoztassék törvény által az udvar-
telki zsellérségek kérdése a törvényhozás bölcsesége szerint, de 
vettessék vége a mai bizonytalan állapotnak, mely a felföldön sok 
helyt gátul szolgál a gazdasági fejlődésnek. 
A közterhek nagysága, és folytonos fokozása a másik ok, a 
melyet elhárítani kell. Tudom, hogy viszonyaink között merész 
szót mondottam ki, de nem riadok tőle vissza. Nem pedig azért, 
mert a mit kívánok, azt egy nagyobb baj elhárítása végett kívánom. 
Tudom azt is, hogy hazánk pénzügyi viszonyai között közterhein-
ken enyhíteni mily nehéz. De ha már nem enyhíthetünk, legalább 
ne fokozzuk folytonosan a terheket, engedjünk időt közgazdasági 
állapotaink javulására, tartsunk arányt a teher és a teherviselés 
képessége között. Terheljük meg azt, a ki a tehert elbírja, s vegyük 
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le vállairól annak, ki alatta összeroskad. Es aztán, lia egy törvény 
oly visszás tüneteket hoz létre, mint például a felvidéken a sze-
gény nép között a hadmentességi adótörvény, módositsuk azt, hisz 
azon kivándorló a kinek kivándorlási elhatározását ama tőle kö-
vetelt 5 f r t hozta létre, két kezében oly tőkét visz ki az ország-
ból, mely sokszorta nagyobb kamatot hozna a hazának pusztán itt-
maradása által. 
A birtokviszonyok, a tulajdon szentsége iránti bizalom 
helyreállítása s a közterheknek némi, habár csekély könnyítése, 
némely adótörvények módosítása, ezek azon törvényhozási intéz-
kedések, melyeket csekély véleményem szerint a baj elhárítására 
okvetlenül szükségesnek tartok. De marad azért elég teendő a köz-
kormányzati és társadalmi téren is. 
A régi keresetforrások, mint mondám megszűntek, de he-
lyettük ujak nem támadtak, úgy hogy téli időben általános a kere-
sethiány s vele párosulva jár az inség. 
Ezen baj enyhítésére, s idővel elhárítására nézetem szerint 
nagy befolyással birhat a házi ipar, egyes a nép hajlamaival egybe-
hangzó nemeinek meghonosítása. E téren a kormány van hivatva 
a kezdeményező lépéseket megtenni, a társadalom ezeket felkarolni 
és továbbfejleszteni. 
Nem tartozom én azok közé, kik mindent az államtól vár-
nak, de ott, hol a társadalmi erők oly gyengék és tájékozatlanok, 
mint az elszegényedett felvidéken, ott hol a szükség arra annyira 
égető mint Sárosmegyében, a kezdeményezést, az első impulsust 
az államnak kell megadnia, különben nem történik, de nem is 
történhet semmi. Hiszem azt, hogy azon néhány ezer forint, mit 
az állam a felvidéken némely házi iparnemek meghonosítása ér-
dekében elköltene, dúsan kamatozna, s hiszem azt is, hogy ha az 
állam kezdeményezését a társadalom is kellőleg felkarolandja, és 
támogatandja, nagy mértékben lesz segítve a keresethiány folytán 
bekövetkezett bajokon. 
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Es végre, ha már a felföld szegény lakóján segíteni nem 
volna hatalmunkban, ha már nem lennénk képesek elhárítani azon 
kényszerűséget, mely a felföldi tótot oda hajtja, hogy saját és 
családja kenyerét szülőföldétől távol keresse, törekednünk kell 
oda hatni, hogy a munkás kezekben rejlő azon tőke, mely elvész 
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Sárosmegye s a felföld számára, megmentessék az alföld, megmen-
tessék Magyarország részére. 
Nagy kiterjedésű pusztái vannak Magyarországon az állam-
nak, a melyeken a munkás kéznek nagy becse, nagy értéke van, 
nem lelietne-e a kivándorlást, ha már megszüntetni képesek nem 
volnánk, legalább ideirányozni, itt telepítéseket eszközölni. Ez által 
persze a felföld baján segítve nem volna, de legalább nem veszne 
el az országra nézve azon tőke, mely ma munkás kezek alakjában 
kivándorol. 
Midőn tisztelt társas kör! ezekben előadtam a Sárosmegyé-
ben jelenleg létező viszonyokat, s rámutattam az ezen viszonyokat 
előidézett okok némelyikére, s érintettem az orvoslás némely esz-
közeit, tudom azt, hogy ezen szerény ösmertetésem gyarló ós 
hiányos, s hogy sem magát a kérdést, sem a baj orvoslására alkal-
mas eszközöket távolról sem merítettem ki. 
A kivándorlás kérdése nagy és fontos kérdés, hazánk népes-
ségi viszonyai között súlyos közgazdasági baj, mely iránytadó kö-
reink és tényezőink teljes figyelmét megérdemli. 
Ösmertetésem a bajnak csak egy részletét, a felvidéki kiván-
dorlási viszonyokat érinté, de a baj nem csak itt van meg, észlel-
hető az, talán ma még kisebb mértékben, az ország egyéb vidékein 
is. Ugyanazért szükséges, hogy teljes figyelmünket e baj orvos-
lására fordítsuk. 
Engem szerény ismertetésem megtartására azon indok vezé-
relt, hogy felszínre hozva eme nagy fontosságú kérdést ezen tisztelt 
körben, mely minden közgazdasági kérdés iránt oly meleg érdeklő-
déssel viseltetik, felhívjam rá hazánk intéző köreinek figyelmét. 
Es éltet a remény, hogy ha a kivándorlás komoly kérdését 
ezen tisztelt kör, az országos gazdasági egyesület, a magas kor-
mány és törvényhozás azon figyelemben részesitendik, a melyet 
az közgazdasági fontosságánál fogva méltán megérdemel, sikerülni 
fog feltalálni az orvoslást, meggátolni a baj tovább terjedését. 
Vajha ezen reményiemben ne csalódnám! 
BU.JANOVICS SÁNDOR. 
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A VIZEKRŐL, 
Földünknek jelenlegi alakját a geologusok hosszú időkön át 
a különböző katastrófák folytán történt átalakulásokból magyaráz-
ták. A hegyek a földtömegeknek hirtelen felemelkedéséből támadtak, 
azoknak megfelelő mélyedések által jöttek létre a tengerek és tavak 
medenczéi. A völgyek pedig a föld kérgének szétválása és repedése 
folytán támadtak. A föld kemény kérgén mindenütt az erőszakos 
átalakulás nyomait keresték, s vélték feltalálni; legfeljebb is csak 
annyit engedtek meg a légköri befolyásoknak, és folyók működé-
seinek, hogy azok a létrejött meredek alakzatokat és hajlásokat 
egyengették és mérsékelték. 
Más geologok, leginkább angolok, az ujabb időben elvetették 
ezen tant. A földkatastrófák elméletét, mely addig egyedül állott, 
az egyformaság (uniformisme) elméletével helyettesitették, mely 
abban áll, hogy minden fentebb jelzett tünemények azon erőkre 
vezethetők vissza, melyek ma is működésben vannak, tehát nem-
csak hirtelen és erőszakos képződés, hanem lassú, folytonos moz-
gás, melynek következményei csak ezer és millió évek multán ész-
lelhetők. A tenger fenekének századokon át észrevétlen emelkedése 
vagy sülyedése; a völgyeknek a jéghegyek (Gletscher) és rohamos 
folyók által eszközölt, hol kivájása és kimarása, hol betöltése; a 
folyók által a hegyekről elmosott s magával vitt anyagoknak a sik 
területeken naponkénti lerakása és összehalmozása okozzák földünk 
felületének örökösen változó alakját. 
Ezen ujabb tan megegyezik a tudomány szellemével, mert az 
esetleges és véletlenül előálló katastrófák helyett a természetnek 
örök törvényei szerint folyton működő erejét állítja fel. 
A jéghegyek által okozott szaggatások és egyengetések, me-
lyek régenten oly nagy erővel működtek, működnek folytonosan 
szemünk láttára — habár csekélyebb mértékben — ma is. A folyók, 
patakok, vadvizek s vízfolyások folytatják működésüket, hordván 
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magukkal kavicsot, homokot és iszapot. A folyók, melyek a föld 
felületét átszelik, nagyobb esőzés után magokkal viszik a termőföl-
det s felhalmozzák a meder-hajlásokban, a kavicsot a meredek he-
lyek alján rakják le, leszakgatnak roppant szikla tömegeket, alá-
mossák a hegyek s partok széleit, melyek leomlásuk által a viz mű-
ködésének uj táplálékot nyújtanak, és mindezen anyagok a szerint 
rakodnak le, a mint a viz sebessége csökken, vagy a lejtő hajlása 
szelidebb lesz, vagy ismét a szerint, a mint a folyó medre kiszéle-
sedik. A folyók által hordott anyagok mintegy megőröltetnek és 
megrostáltatnak, a legnagyobb tömegek legelébb helyezkednek el, 
aztán a kavics rakódik le, s a mint a folyó rendes s lassú folyást 
nyer, a homok száll alá s végre az iszap, mely könnyűsége miatt le-
begve marad, vitetik tova egész a tengerig. 
A tömör anyagok ezen örökös felülről lefelé történő mozgá-
sának azonban igen káros következményei vannak, mert az Alpesek 
és Kárpátok hegységeiből fakadó s a hegyek oldalait folyton szak-
gató vadpatakok a magukkal sodort kőtörmelékkel, kavicscsal és 
homokkal a folyók medreit feltöltik és eltorlaszolják, minek folytán 
azok a vizeket befogadni és elvezetni képesek nem lévén, a vizek 
magasra felemelkednek és a partokon átcsapnak, és igy hozzájá-
rulnak azon rendkivüli árvizek előidézéséhez, melyek a Duna, Tisza, 
a Kőrösök, Maros, Dráva, Száva, stb. völgyeiben oly nagy pusztí-
tásokat visznek véghez; azonfelül a tengerbe ömlő folyók torkola-
tíiit a hajózás n a g y hátrányára iszaplerakodásokkal elzárják. 
Közel negyven éve, hogy Paleoeapa meg lett liiva a Tisza 
völgyére tervezett védmüvek megbirálására. Véleményét elolvasván, 
most látjuk leginkább, mennyire helyesek voltak az ő javaslatai, 
melyeket fájdalom a Bachkorszak alatt fennálló különféle u. n. ér-
dekeltségek, kellőleg nem vettek figyelembe, s daczára, hogy a 
munkákat vezető mérnökök sokszor utaltak a javaslattal ellenkező 
egyes munkálatokból bekövetkezhető véleményre, mégis azoknak 
kivitele lett elhatározva. A szegedi katastrofának kelletett jönnie, 
hogy szétoszlassa azon homályt, mely védgátak dolgában nálunk 
addig uralgott és most végre vissza kell térnünk oda a mit javas-
lott Paleoeapa, hogy 800 és 1000 méter távolságra legyenek egy-
mástól a gátak, és hogy az egész védelemben egy egyöntetű rend-
szer-érvényre jusson. Ma egyébiránt már mindenki meg van győ-
ződve arról, hogy valaminek történnie kell, történie kell pedig da-
Nemzetgazcl. Szemle. 1881. V. évf. III. füzet. 5 
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czára annak, hogy az eddig követett és nem helyes rendszer mel-
lett is a Tiszaszabályozás nagy haszon volt az országra, a mennyi-
ben még a legsúlyosabb körülmények közt is 4/-> a begátolt terület-
nek teljesen árviz-mentes maradt. 
A Tiszának átvágások általi megrövidítése, a folyónak ennek 
következtében történt fokozott sebessége azt eredményezte, hogy 
magas vize eddig is 2 méterrel magasabb mint volt a szabályozás 
előtt bár a 65 mértfölddel megrövidített folyómeder a víztartók 
szolgálatát ma még teljesiti. Az 1879-iki franczia bizottságnak 
mely az árvizek ügyére nézve kiküldetett — jelentését azért tartot-
tam szükségesnek a közönséggel megismertetni, hogy az abban 
följegyzett tapasztalatok ebbeli készültségünket fokozza és további 
tanulmányozásra serkentsen, mert mi is folyóink eredeteinél pl. a 
Mátrában, a Bükk és általán a Kárpátokon nagy hibákat követtünk 
el főleg a rendszertelen letaroltatás, irtás és pusztítás által, a mi 
bezzeg nagyon hamar meg is boszulta magát, látjuk pl. a Mis-
kolczot, Egert, Abauj-Szántót és az ezeket ért katastrófákhoz ha-
sonló számtalan eseteket, a melyekről alig jegyeztetik fel egy-két 
szó, daczára annak, hogy szegény felföldi honfitársaink sokszor fa-
lustól és egyéb vagyonostól együtt elsodortatnak és elpusztulnak. 
Hollandia 7—8 század óta eszközöl védmüveleteket a tenger 
dagálya, és egyéb vizeinek árjai ellen. Egyszer egy gátszakadás 
folytán itt 72 falut és 100 ezer embert söpört el örök életre a 
viz. De azért nem csüggedett és védekezett tovább is, javítván 
óvszerét. A belvizek ügyében tőlük sokat tanulhatunk mi és velünk 
mások is. Az apály idejében a levezető csatornák functióba jönnek, 
tehát 24 óra alatt kétszer mindnyájan, de miután az nem felel meg 
az egész szükségletnek, a legóriásabb szivattyúk segélyével vezettet-
nek el a földek árvizei. 
Ismeretes dolog, mennyi bajjal és nehézséggel hatol keresztül 
a homályon és jut érvényre az igazság. Mi, Magyarországban Pale-
ocapát nem akartuk meghallgatni kellő időben, pedig előbb utóbb 
oda kell jutnunk, hogy az ő rendszerét fogadjuk el véglegesen, leg-
alább hogy azt alkalmazzuk, a mennyire csak lehet. Francziaország-
ban az állam-mérnökökből alakított műszaki tanács (Conseil général 
de ponts et chaussées) előtt, ennek saját felhívására M. Dausse 
1856-ban az ő azóta híressé vált jelentését felolvasta; de a mű-
szaki tanács az illető ülésről felvett jegyzőkönyvében ezen jelen-
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tésnek nem adván helyet a hivatalos részben, illetőleg nem akarván 
ahhoz hivatalosan hozzászólani, Dausse elvitte jelentését egy na-
gyobb fórumhoz, a franczia tudományos akadémiához. Az itt tör-
tént első felolvasás után (1856) az akadémia nem csak elhatározta 
hogy a jelentést saját költségén fogja kiadni, hanem M. Dausse urat 
felkérte, a tárgyat egész terjedelmében kifejteni, s igy jöt t létre azon 
meglehetősen compendiosus kötet, melyből a következőket idézem. 
„Igyekeznünk kell alkalmazni mindenütt, a hol az lehetséges, 
„Rozet urnák eszméjét, mely abban áll, hogy a mellék- és főfolyók-
„nak legfelsőbb szakaszaiban a vízfolyás meglassittassék, és hogy 
„ezeknek sziklás szorosaiban, a hol egy két akna felrobbantásával 
„nagy tömegek tömegekre való összehalmoztatása által a nagyon 
„sebes folyások megakadályoztathatnak." 
„Ki kell kutatni, melyek azon helyiségek, a hol a nagy vizek 
„feltartására vagy csökkentésére alkalmas műveletek eszközöltet-
h e t n e k ; de egyúttal egyszersmind behatóan fontolóra venni, mik 
„lehetnek következményei az efféle vizfelfogóknak, melyek olykor 
„ártalmasabbak lehetnek, mint az azoktól esetleg várható haszon, 
„és melyek előállításukban gyakran nagyon is költségesek." 
„Mindenek felett pedig a befásitásra és a begyepesedésre legyen 
„forditva a főgond a partos, lejtős földterületeken, sőt a sziklákon 
„is, a mint ez a magas Alpeseken sikerrel keresztül is vitetett; mert 
„minden kétségen kívül ezen eszközlés képezi a legátalánosabb és a 
„leghathatósabb palliativumot." 
„De még mindezeken felül is, lassan és lassan vissz i kell térni 
„a most jelzett takarékos, egyszerű és észszerű rendszerre, és tar-
„tózkodniaz úgynevezett legmagasabb árvíz elleni védgátak építé-
s é n e k folytatásától." 
„Es végre, ott, hol nincs semmi mód a lakházakat a magas viz 
„ellen megvédeni, ott könyörtelennül kell megtiltani a nem teljesen 
„solid építkezéseket, ugy miként a lyoni alljra nézve a kormány 
„azt nemrég megtette a vertfalas építkezések dolgában. Sőt sziik-
„séges megvizsgálni azt is, ha vájjon nem előnyösebb-e az efféle 
„lakházakat egy feltöltendett utczaszinélyen újra felépíteni, a mint 
„ezt az ó-kori Egyptom királyai egész városokra nézve megtették.*) 
*) Valamint ahogy mi is te t tük Budapesten 1838 után és két év óta 
Szegeden, felemelvén helyenként az utczák szinvonalát 3 egész 4 méterrel. 
Szerző. 
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„Mert ez országban, daczára annak, hogy fi gyei mete seri csak 
„is a folyónak legmagasabb árvizei fölött telepedtek meg a lakosok, 
„a völgynek folytonos emelkedése, mint az évenkénti árvizek lera-
„kadásainak következménye miatt, harminc/, negyven század lefo-
l y á s a alatt szükségessé lett három, egész négy izben ezen expe-
„dienshez folyamodni." 
„Resumálom az ügyet." 
„Harminczliat esztendeje, hogy szakszerű pályámon vagyok, 
.de még nem találkoztam azon észrevétellel, a mely pedig nagy 
„egyszerűsége mellett igen, igen fontos, t. i., hogy folyóink legna-
g y o b b árvizeinek magassági határa semmi által sem alapitható 
.meg. Következetesen tehát, hogy az úgynevezett legmagasabb 
„árviz elleni védgátak rendszere legtöbb helyen illusorius és egyut-
„tal vészthozó, még pedig több okból, melyeknek egynémelyét már 
„jeleztem." 
A franczia tud. Akadémia előtt tartott 10 ebbeli felolvasás 
hatása és talán még inkább az időről időre bekövetkező» árviz okoz-
ta balesetek kényszeriték nem csak a fenhivatolt műszaki tanácsot, 
hanem az összes franczia hivatalos köröket az ügygyei behatóan 
foglalkozni. Azon országos bizottságnak hivatalos jelentése, mely 
mint már jeleztük Freycinet minister ur initiativájából jött létre, 
tanúságot teszen arról, miként az 1865. év óta tett műszaki észle-
letek és tapasztalatok szolgáltak alapul azon következtetéseknek, 
melyekre ezen bizottság jutott. A műszaki tanács tehát, mely 
akkori szervezetében Dausse-nak legelső fellépését oly hidegen, — 
mondhatni ellenszenvvel, — fogadta, most már annak javaslatait 
nagyrészt magáévá teszi, — mint ezt alant láthatjuk — és majd-
nem teljesen érvényre juttatni kívánja ugyanazon rendszert és 
indítványokat, melyeket még 1856-ban agyonhallgatással örök 
időkre félretehetni vélt. 
Miután ezen most hivatolt jelentós teljesen a mi viszonyaink-
ra is illik, ajánlom annak általános tanulmányozását, mert mi éppen 
azon a forduló ponton vagyunk, a midőn csak nagy szabású intéz-
kedések és eszközlések által segíthetünk ama bajokon, melyek 
minket már-már elnyomnak. 
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Azon eszközökről, melyekkel hegye* vidékeken lehet az alantabb elő-
fordulni szokott vizáradásokat megakadályozni vagy mérsékelni. 
Jelentése 
Farre-nak az albizottság nevében. 
I. 
A vizáradásoktiak megakadályozására alkalmas rendszabá-
lyok tanulmányozását és azok kivitelét a forrásoknál, s igy a liegyek 
között kell kezdeni. Valóban ott esik a legtöbb hó és eső, ott 
támadnak a leghirtelenebb és legnagyobb zivatarok. Onnan ered-
nek az ezer meg ezer patakok és csermelyek, melyeknek feláradt s 
lefele rohanó vizeik annál pusztitóbb hatással törnek az alant lévő 
fő és mellék folyók medreibe, minél nagyobb és meredekebb azon 
magasság, melyről ezen patakok leérkeznek, és minél inkább meg 
vannak fosztva a hegyek lejtői a védő porhanyós növénytakaró-
tól. Ezen körülményeknek tulaj donithatók leginkább azon nagy-
mérvű vizáradások, melyek mint közelebb egymásután következő 
1840., 1846., 1856., 1866., 1875. és 1876. években előfordultak, s 
miként a legközelebb múltban is, ijesztő mérvben ismétlődtek, s a 
folyók termékeny völgyeiben egész a tengerig pusztítva, utakat, 
épületeket rombolva, nem csak az emberi ész törekvéseit, a munka 
ós szorgalom eredményeit megsemmisítették, de emberéletet sem 
kiméltek. 
II . 
A vizeknek rohamos lefolyását és ö-szegyülését késleltetni, 
azok tömegét kevesbíteni, a lerohanó víztömegek legnagyobb meny-
nyiségét elzárni, s a mig csak lehet, lefolyásukat visszatartani, s ez 
által meggátolni, hogy az elbocsátott vizmaradék magával vigye a 
hegyekről lesodort törmeléket, továbbá az ekként a hegyekből elbo-
csátott, sebességükben megtört, s folyásukban meglassított, s töme-
gükben leapasztott vizeket ott, a hol a völgyek kezdődnek, a mér-
nököknek további eljárás végett átadni; ez azon feladat, mely a 
vizáradásokra való tekintetből az erdő- culturával foglalkozókat 
illeti, de azonkívül is mindenkit egyaránt érdekel. 
I I I . 
E feladat megoldásánál minő eszközök állanak rendelkezésre ? 
E czélra két eszköz áll rendelkezésre, úgymint: az élőfa és 
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a fű. Az erdő és a gyep ugy szolgálnak mint ernyők és víztartók, 
mint védtakaró és szívócsövek. Nagy értékű eszközök azok, melyek 
önmaguktól nőnek, önmagukat tart ják fenn és egymást pótolják, 
ugy a mint a szükség kívánja, és nem kívánnak egyebet, mint 
némi kíméletet és utánsegitést, hogy azonfelül még hasznot is 
hajtsanak azoknak, kik velők észszerűen bánni tudnak. 
Az erdőknek mint ernyőknek hatályos működése kiszámít-
ható, és számokban is kifejezhető ; Fautrat alerdőfelügyelő által 
ujabb időben tett kísérletek nyomán meg van állapítva, hogy a 
lombos fák 37%-kát , a fenyőfák pedig 55%-kát fogják fel az eső-
víznek, mely az általuk takart földre hullana. 
A gyepes föld, mint a vizmozgásnak akadálya, nem kevésbé 
hathatós eszköznek bizonyult arra nézve, hogy az eső és hóviznek 
a hegylejtőn lefelé való gyors folyásának ellentáljon. Breton F.*) 
különösen kiemeli a gyepes talajnak azon rendkívüli képességét, 
melylyel az, az erős folyókká még nem egyesült vizfolyásokat meg-
bír akadályozni. 
Mily nagy a gyepes talajnak felszívó képessége, s ennél-
fogva mily fontos szerepet játszanak azok mint víztartók, ez az ál-
tala idézett Gayrard bányamérnök kísérleteiből kiderül, mely 
szerint egy Q mtr. térfogatú és -0 centmtr. vastagságú gyep haj-
csővességénél fogva felszívhat 50 kilogramm vizet, azaz oly meny-
nyiséget, mely egyenlő egy oly réteggel, mely felér a gyep szelet-
tömegének egy negyedrészével és oly vízmennyiséggel, mely egy 
erős áradásnak felel meg. 
Az erdőtalajnak felszívó képessége nem csekélyebb; azon-
kívül a fák gyökerei, melyek gyakran a keményebb felszíntől fogva 
egész a lazább rétegekig nyúlnak be, ugy működnek, mint vezető-
csövek, s a viz beszürését nagy mérvben elősegítik. 
Az erdők és gyepföldek megosztják maguk között a munkát. 
A nagy szelíd lejtőkön lejövő vizek ellen a gyepes talaj elégséges 
arra, hogy megakadályozza a szakadásokat, sőt helyre is üti azokat, 
ha nem haladtak még nagyon elő és a talaj természete és fekvése 
megengedi, hogy a gyep folytonos legyen. De azon mértékben a 
mint a lejtő meredeksége nagyobb és a talaj porhanyós és meg-
*) títude d'un système général de défense contre les torrents, 35-ik 
lapon. 
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van szakgatva a veszedelem nagyobb és ekkor mindezen romboló 
erők összeségének következményei ellen, melyeket árviznek neve-
zünk, az erdőhöz kell folyamodnunk. 
Surellnek klassikussá vált könyve ezt oly meggyőzőleg bi-
zonyította be, hogy elég lesz e helyen az ő következő állításait 
idézni, melyek immár ellenmondásra nem találnak. 
Az erdő létezése megakadályozza e talajon a vadpatakok 
keletkezését. 
Az erdőnek kiirtása által a talaj a vadpatakok rombolásainak 
esik áldozatául. 
Az erdő fejlesztése a vadpatakok megszűnését segiti elő. 
Az erdők megsemmisülése újra létrehozza a már megszűnt 
vadpatakokat. 
Mindezeknél fogva az erdők és gyepföldek, mint ernyők, 
védtakarók s víztartók egy hatalmas és természetes védgátot ké-
peznek a havak rónája és a mivelés alatt lévő föld között, s a vize-
ket befogadó medreket oly növénybeli oltalommal veszik körül, 
melyek kellő gondozása és czélszerü felhasználása mellett bizo-
nyára sikerülni fog meglassítani a vizek rohamos összegyűlését és 
befolyását, és ekkor sok mentve lesz. 
IV. 
Mit tehet az emberi törekvés azon irányban, hogy azon ter-
mészetes szervezet roppant védő hatalma az áradások ellen növel-
tessék ? 
Visszatarthatja a vadpatakok medreiben az anyagok tömegét 
az által, hogy azokat kereszt gátakkal megakasztja. Ezen gátak 
segélyével a meder lejtőjét kissebbitheti, ahoszszelvényt módosítja. 
Védmüvek által a partokat védheti vagy az alámosás ellen biztosit-
hatja, kiegészítheti a gátak és partvédek hatását, megakadályozván 
magának a medernek kimosását, mely a viz által felváltva anyag-
gal hol megtöltetik, hol kiüríttetik. *) 
Ámde ezen eljárások, melyek szükségesek a rohamos ár ellen, 
ott hol a talaj egyúttal lazább és legrongáltabb, t. i. a legmerede-
kebb lejtőkön, hol tehát leginkább jelentkezik a vizek romboló 
*) Étucle d'un système général de défense contre les torrents, 
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hatása, ezen gátak mondjuk, melyek főleg a havasi vidékeken, 
a vadpatakok hazájában sűrűbben alkalmazandók, pusztán csak 
kisegitő eszközök. Az ő hatásuk közvetlen, az általuk elérendő czél 
elvárni a vidék befásitása által létrejött befolyást és eredményeket. 
De a gátak sem nem pótolják, sem nem helyettesitik az erdőt; 
azok hathatós ugyan, de csak ideig óráig tartó óvszert nyújtanak. 
Alagcsövezés. 
Szintén sikerrel használható az alagcsövezés is,-mert egy jól 
csövezett föld, mint víztartó medencze ép oly hatással van, mint a 
gyep, és felszívhat 50 milliméternyi esőtömeget, még mielőtt az 
alagcsövezés rendesen működnék. De nem lehet csövezni minden 
talajt, s igy ez a mód csak egy járulékát képezi a fő véderő leg-
kiválóbb szervezetének, mely a gyepből és erdőből áll. 
Vízmentes mivelt földek. 
Dicsérőleg emlittetnek a sík és mivelés alá vett földeknél a 
lecsapoló csatornák és töltések, mint óveszközök az áradások ellen. 
Nem szűkség hosszasan bizonyítgatni, hogy a földmivelési zona 
legtöbb esetben csak a hegységek alját és a völgyek belsejét fog-
lalja el; ámde ez általában felette korlátolt terjedelmű, ennélfogva 
bár mily hatásúak legyenek is a vizmentesitett mivelt földek, 
csupán azon a helyen működhetnek, a hol fekűsznek, itt lassítják 
ugyan az ár sebességét, de midőn a vadpatakok vizei ideérnek, 
akkor már a vízmosásokban és a felső patakok és folyók medrei-
ben összegyűlt eső nagy terűleteken haladt keresztül, hol ereje, 
sebessége és tömege mindinkább növekedett, és ha a medréből, 
melybe szorítva van, kilép, akkor az elárasztott földek barázdái 
elsöpörtetnek, s a vizmentesitett területek termőföldje oda hor-
datik, hol a völgyekben a magasabb talaj rétegeinek romjai fel-
halmozva vannak. Ebből következik, hogy ezen védelmi eszköz 
maga is védelemre van szorulva. 
Lecsapolási csatornák. 
Föltéve, hogy a lecsapolási csatornák a hely fekvésinek meg-
felelnek, lejtőjük szabályozva van, az ágyuk oly módon van készitve, 
hogy ki nem mosathatnak, a partok ugy vannak védve, hogy le ne 
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esuszszanak és omoljanak, liogy a medert kotorni ne legyen szük-
séges a ezélból, hogy benne a viz szabadon lefolyhasson: a lecsapo-
lási csatornák hasznosak lehetnek. 
Egy kitűnő erdész *) e részben kisérletet tett, s egy ismere-
tes helyen t. i. Palpsnál levő vadpatakoknál sikert is aratott. Egy 
másik helyen is még nehezebb körülmények közt, a Vachéres nevü 
vadpataknál szintén akarta használni a csatornákat, de itt a siker 
már nem volt oly teljes. Más ily kisérletek is idéztetnek változó 
siker mellett. Ezen eszköz, ha mindjárt minden alkalommal hatá-
lyos volna is, nem oldana fel bennünket azon kötelesség alul, hogy 
a talajt védjük, a hegyek oldalain, ez nem helyettesitené azon értékes 
vizgyüjtési képességet, melylyel a gyep és erdő bir. Nyújtana ugyan 
bizonyos mértékben hasznos segélyt, melyhez folyamodni hasznos 
ha a körülmények arra valók, mert semmit sem szabad elhanya-
golni ily feladatnál; azonban ezen módszert még sem lehet olyan-
nak elfogadni, mely a gyeppel és erdővel versenyezhetne, legfellebb 
segitségül lehet venni előforduló esetekben. 
Hosszában futó töltések a hegyekben. 
A hegyek közt a vadpatakok hosszában futó töltésekről csak 
egy szót emlitek, melyet Surell úrtól kölcsönöztem. 
„Kevés példa van reá, hogy azok nagy vadfolyóknál alkalmaz-
tattak volna, alkalmasint mivel mindig elégtelennek találtatott 
ezen mód, s valóban nem is volt sehol sikere. Valamely fal által 
beszorított vizek, nem lévén többé képesek a partokat megtámadni, 
¡¡nnál nagyobb errélylyel mossák a folyó fenekét. Ezen viszhatásnál 
fogva, a folyó ágya kivágásokat kap, s mélyebbé válik, ekkor pedig 
nemsokára a fal függve marad egy mélység felett." **) 
Víztartók. 
Hátra vannak még a viztartók. 
Ezeknek haszna ipar és mezőgazdaság szempontjából külön 
jelentés tárgyát képezi az albizottságnak. E helyen tehát csak ugy 
tekintjük azokat mint óvszereket a vizáradások ellen. 
*) Costa de Bastelica. 
**) Étude sur les torrents. 
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Elméletileg fel leliet fogni a lehetőséget, hogy a feláradt vizek 
számára víztartók létesíttessenek, szilárdul épitve és egy nagyon 
erős sziklától támogatva. Erre vannak példák, ilyeneket lehetne 
ugy látszik haszonnal alkalmazni a Yonne folyónak felső mentén 
és annak, valamint a Loire és Allier folyóknak mellék ágainál, 
legalább igen illetékes férfiak ugy állították. Azonban, kivévén az 
ily különleges eseteket, melyek inkább helyi védelem gyanánt te-
kinthetők, mivel azon mellék folyók medrei, melyekre alkalmaz-
hatók volnának, csekély kiterjedéssel birnak, a víztartók használata 
oly czélból, hogy első rendű folyóink magas áradásai csökkentes-
senek, ugy látszik nem kevés ellenmondást fogna felidézni. 
Védnüivek 
a tenger, «1 folyók és vízfolyások ellen. 
S a u z e y J. ur jelentése a 3-ik albizottság nevében. 
Uraim! 
Önöknek 3-ik bizottsága, jelentése első részében azon eszközö-
ket kereste, melyekkel az árvizeket forrásukban lehessen csökken-
teni, clZcLZ cl hegyek közt, előadta a rendszabályokat, melye-
ket legalkalmasabbaknak itél arra nézve, hogy a vizek visszatartas-
sanak a viztartó-medrek felső részében, és megakadályoztassanak 
hirtelen lerolianástól a völgyek mélyébe, hol azok egyidejű megér-
kezésük ezernyi patakok alakjában a folyók megáradását okozzák, 
s a legnagyobb veszedelmeket hozzák létre. 
Ez még csak fele volt az albizottság feladatának: ma pedig 
eredményét adja elő azon tanulmányoknak, melyek fekvő birtokok 
közvetlen megvédését az árvizek ellen veszik czélba. 
Ezen eszmék sorában az albizottság először ismerni akarta, 
mi történt ez ideig arra uézve, hogy az árviz-veszély elhárittassék a 
lapályokban, minő műszaki müveletek ajánltatnak leginkább a 
mérnökök által, egy szóval tudni akarta, mi volt megtéve eddig, s 
mi volna még ezentúl teendő ; azután pedig azt vizsgálta, vájjon a 
czélból, hogy a munkálatok a megkívántató erélylyel folyhassanak, 
nem volna-e szükséges bizonyos pontokban megváltoztatni a 
törvényt ? 
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A mérnökök által javasolt rendszerek. 
Nem hiányzottak az albizottságnál a szerfelett érdekes ok-
mányok azon munkálatokról, melyeknek végrehajtása kivánatos 
volna. A közlekedésügyi minister már 1856-ban szervezett volt 
a Loire, Rhône, Garonne és Szajna folyók tanulmányozása czéljá-
ból egy-egy speciális hivatalt. Hivatalos jelentések szerkesztettek 
és nyújtattak be , melyek a műszaki főtanács részéről fontos 
műszaki véleményeket idéztek elő. Az albizottság megvizsgálta 
mindezen okmányokat, s nem lesz fölösleges röviden felhozni a fő-
bizottság által inditványozott különféle eljárási módokat, s azt, hogy 
mily körülmények közt volt mindenik köztilök ajánlva. 
Főrendszer létezik négy : viztartók, vizbe nem merülő, *) vizbe 
merülő töltések és oldalvezetékek (déversoirs). A két első rendszer 
czélja megakadályozni az áradás létrejöttét, a másik kettőé arra 
szorítkoznék, hogy az árviznek kártékony hatását mennyire csak 
lehet, ártalmatlanná tegyék. 
Hadd mondjunk néhány szót mindegyikről. 
Víztartók. 
Azon eszme, hogy a völgyek felső részében víztartókat kelljen 
építeni a végből, hogy azokban a viz rakhelyet találjon, egyike 
azon eszméknek, melyek a közvéleményt mindenkor elcsábították 
nagy áradások után. 
1856-ban III. Napoléon császár elméjét ez eszme élénken 
foglalkoztatta, s uralkodása alatt igen komolyan tanulmányozta-
tott ezen óvó eszköz. E tanulmányok eredménye azon végleges vé-
leményre vezette a vizek fő-felügyelőit, miszerint a legtöbb körül-
mények közt a viztartók távolról sem birnak akkora hatással, mi-o 7 
nőt sokan hajlandók azoknak tulajdonitani ; a talaj alakjának egé-
szen különleges feltételei szükségesek arra, hogy egy víztartót fel 
lehessen állítani ugy, hogy komolyan biztosítva legyen annak hasz-
nossága ; vannak folyóink, melyek nagy áradásoknál egész 10,000 
köbméternyi vizet emésztenek egy-egy másodperczben, könnyen 
felfogható tehát, minő véghetetlen térfogatról kellene rendelkezni 
H czélra, hogy viztartók segélyével le lehessen szállítani vizszi-
nüket, csak némileg érezhető mértékben is. 
*) Insubmersible, ctZclZ cl legmagasabb árviz elleni töltés. 
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Yizbe nem merülő töltések. 
A második eszköz áll a folyók mentében épitett, a viz alá nem 
merülő töltésekben. Ez az, mely rendszerint minden korszakban s 
minden országban alkalmaztatott az emberek által midőn házaikat 
vagy földjeiket a vizáradás ellen kívánták biztosítani. (Akár Cliiná-
ban vagy Mezopotámiában, akár a Mississipinél vagy Lombardiá-
ban stb.) De maguk a viz alá nem merülő töltések sincsenek kivéve 
igen komoly ellenvetések alól. Hogy minden átszakadási veszély 
ellen biztosítva legyenek, szükséges, hogy igen nagy méretekkel 
legyenek épitve, minélfogva azok az építést szerfelett költségessé 
teszik. Kikerülhetlen hatásuk az, hogy nagy mérvben felemelik az 
áradatnak szinvonalát, s a midőn a viz fölébök kerül, csaknem min-
dig átszakadnak, és a viz berontása által okozott károk és veszé-
lyek roppant nagyok. Ama számtalan szerencsétlenségek, melyeket 
a Loire töltéseinek átszakadása okozott, mindannyi ijesztő példák 
arra nézve, minő rosz oldala van a nagy viz szine feletti magasságra 
épitett töltéseknek. Mindazonáltal ezen rendszer látszik egyedül 
alkalmazhatónak, ha nem is általánosan minden völgynek, de leg-
alább a városok és községek védelmére. 
Yiz alá merülő töltések. 
A viz alá merülő töltés azon előnynyel bir, hogy a folyók 
középnagyságú, s a nyári árvizek ellen, melyek a terményekre nézve 
leginkább ártalmasak, védelmet nyújt, mi alatt másfelől megengedi, 
hogy a vizek befedjék a szántóföldeket a téli árvizek alkalmával, s 
lerakják a termékenyitő iszapot. Az ilyen töltések alkalmazása ak-
kor mutatkozik főkép előnyösnek, midőn a lapálynak a viz általi 
elboritása s a viznek későbbi lefolyása lassan és fokonkint történik; 
ellenben, ha a mozgalom az elárasztott földeken rohamos, akkor a 
viz alá merült töltés nem akadályozza meg a töltés-szakadásokat, 
sem a homok-lerakásokat, egy szóval az árvizzel járó minden hát-
rányokat. 
Szokásba jött, a viz alá merülő töltésről szólva, a Nilus völ-
gyét és az időszaki áradások által létrehozott termékenységet idéz-
ni. De, ámbár a Nilus völgye viz alá tehető, ez nem áll a töltésekre 
nézve, melyek a folyót korlátok közt tartják, s melyeknek magas-
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sága 2 méterrel felülmúlja a legnagyobb áradások víz-színvonalát; 
azonkívül nemcsak a folyó partjai vannak ellátva töltésekkel, ha-
nem egy másik rendszere a töltéseknek a folyótól a völgyet beszegő 
halmokhoz terjed, s felosztja az egész országot sok egymástól kü-
lönválasztott oly területekre, melyek tetszés szerint viz alá tehetők, 
hol semmi vízfolyás nem képződhetik, s a vizek lassan folyhatnak 
vissza, miután lerakták a termékenyítő iszapot. Eszerint nem lehet 
találó hasonlatot felállítani ilyen rendszer és a viz alá merülő töl-
tések közt. 
Oldalvezetékek. 
Ez okból, nem akarván beleereszkedni azon költségbe, melyet 
a viz alá nem merülő védtöltések egész hálózata igényelne, azon 
kezdtek gondolkodni, mikép lehessen a vizek bevezetését a védgá-
takkal környezett völgyekbe ugy előkészíteni és szabályozni, hogy 
azok ártalmatlanokká vagy legalább kevésbé alkalmatlanokká té-
tessenek. Ez a módszer oldalvezetékek rendszerének neveztetett el, 
mely abban áll, hogy a vizet belevezetik a folyó melletti völgyekbe 
bizonyos meghatározott pontokon és előre megállapított módozat 
mellett, ez által hiszik nagy részben kevesbíteni a töltések átszaka-
dása folytán támadható károkat s egyúttal leszállítani a folyó szín-
vonalát az oldalvezetékek szerkezetén alól. 
Ez azon négyféle eljárási mód, melynek vagy egyenkénti, 
vagy együttes alkalmazását az illető szakértők ajánlják helyszíni 
körülményekhez, vagy az illető folyó különleges természetéhez 
képest. 
így például a Szajna medrére nézve a mérnökök abban álla-
podtak meg : 1-ör épittessenek a Yonne felső medrében 123 mil-
lió köbtartalmu víztartók, oly czélból, hogy leszállittassék a Szajna 
áradásainak színvonala Montereaun alól és a párizsi átmenet alat t ; 
2-or épittessenek, az érdekeltek hozzájárulása mellett, töltések az 
Ármányon ágya körül; 3-or állittassék. fel egy víztartó a Gland-on, 
az Oise egyik mellékfolyóján; végre pedig vezettessék el a Marne, 
Neuilly-sur-Marne és a Szajna közt közel Saint-Denis mellett. 
A Loire azt a sajátságot mutatja, hogy már a XI. és Xll-ik 
század óta földből épített töltésekkel van ellátva hosszának nagy 
részén, mely töltések, miután több izben magasabbra emeltettek, 
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sok ideig el nem merülhetőknek tartat tak; azonban minden nagy 
áradáskor szakadások támadnak, minek következtében a viz szine 
bizonyos ideig megszűnik emelkedni, s igy a legnagyobb veszedel-
mek elkerültetnek. Azért is a mérnökök tanulmányainak eredménye 
az volt, hogy különösen ajánlják az árvizek szabályossá tételét az 
eltöltésezett völgyekben bizonyos számú oldal vezeték segélyével. 
Ilyen szerkezet már öt lett tanulmányozva, kettő pedig jelenleg 
épittetik. Azonban azt is javasolják a mérnökök, hogy némely völ-
gyeket a viz elbontástól egészen meg kell menteni azáltal, hogy 
a földgátakat feljebb emelik, hogy igy közvetlenül megvédessenek 
a városok és községek a vizkiöntéselmek kitett völgyekben, s hogy 
végre kell hajtani bizonyos másnemű munkálatokat is a városok 
védelmének kiegészítése czéljából, vagy a völgyben létező vasutak 
biztosítása végett. E munkálatok végrehajtása vagy magát az álla-
mot illetné, vagy a városok s érdekelt magánosok hozzájárulásával 
történnék. 
Ezek voltak 1867-ben a mérnökök javaslatai a Loire folyót 
illetőleg. A munkálatok egy része végrehajtás alatt van, s ugy lát-
szik, hogy 1867 óta az akkor elvben elfogadott általános védelmi 
rendszer nem lett lényegesen módositva. 
A Garonne-ra nézve a szakférfiak abban állapodtak meg, 
hogy a folyómederben a viztartók felállításáról nem lehet semmi jó 
eredményt várni, s hogy nem lehet azon eszmét keresztülvinni, 
miszerint itt egy viz alá nem merülő folytonos töltésrendszer lépjen 
életbe. Különben is épen a Craronne völgyében fektetnek a földmi-
velők legnagyobb súlyt arra, hogy szántóföldjeik időszakonkint ár-
viz alá jöjjenek, s ezért van, hogy itt a viz alá merülő töltésrend-
szer és a partok egyszerű védelme alámosás ellen különösen látsza-
nak alkalmazásba vétetni, s a műszaki bizottság legfelsőbb tanácsa 
azon véleményben volt, hogy a földek védelmét illetőleg, mindenek 
előtt a töltések épitése végett alakulandó syndikátusokat kell pénz-
segélyek által buzdítani. 
A mi a városok, jelesül Toulouse város védelmét illeti, ez spe-
ciális és igen fontos munkálatok tárgya leend, melyek az érdekelt 
törvényhatóságok közreműködése mellett jövendnek létre. 
A közigazgatás azonkívül azt követeli, hogy az Adour-völgy 
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a magánosok által végrehajtandó tölte's-épitésekre s az árvizek kö-
rüli rendőrségi teendőkre nézve ugyanazon szorgalomnak legyen 
alávetve, mint az 1858. évi május 28-iki törvényben elősorolt 
völgyek. 
A Rhone áradásait illető tanulmányok 1862-ben fejeztettek 
be. A javaslatok viz alá merülhető töltések javítását vagy újból épí-
tését indítványozták a svájczi határ és Beaucaire közt, és viz alá 
nem merülő töltéseket Beaucaire és a tenger közt. Ki lett mondva 
azonkívül, hogy e munkálatok csak ugy hajthatók végre, ha az ál-
lamnak jogában áll a kiadásoknak egy részét az érdekelt birtoko-
sokra róni ugyanazon rendszer szerint, mely a városok védelmét 
illetőleg az 1858. évi május 28-iki törvényben foglaltatik. 
Ezek uraim azon mérnöki vélemények, melyeket a vizáradá-
sok ellen életbeléptetendő rendszabályok felett folytatott általános 
tanulmán yok eredményeztek. 
A védmftvek előirányzott költsége. 
Még eddig mit sem szóltunk a költségről, melybe e programm-
nak kivitele kerülne. 
A mérnökök becslése szerint a Szajna szabályozására kiadan-
dó költség 25 millió frankot tenne ki, és 85 milliót, ha a Mariié-
nak más mederbe vezetése végrehajtatnék. A Loire-nál 32 milliót 
tenne a költség; a Garonne-nál 10 milliót, a városok és vidék vé-
delmére 30 milliót, végre 63.500.000 frankot a Rhone szabályozá-
sára. Egy kis része a tervezett munkálatoknak már végre van hajt-
va, s meg kell emliteni azt is, hogy egyik fontos része a költségnek 
a megyék, községek és érdekelt magánosok rovására esik. 
Az árvizek által okozott károk. 
A költségek előirányozása czéljából szükséges, hogy a bizott-
ság szeme elé állitsuk azon károk összegét, melyet az árvizek magá-
nosoknak vagy az államnak 1846 óta okoztak. 
1846-ban az állam fizetett 14.900.000 frankot az utakon, hid-
töltéseken stb. árviz által okozott károkért. 
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1856-ban 27.010.000 frankot ; 
1866-ban 23.670.000 frankot; 
1875-ben 6.100.000 frankot ; 
Azaz . . 71.710.000 frankot negyvenegy év alatt. 
A magánosoknak okozott károk becsülve voltak 1866-ban 
178.200.000 frankra, és 1866. évben 43.750.000 frankra. A többi 
vizáradásokról hiányzanak a becslések, de a fentebbi számok eléggé 
bizonyitják, hogy a megvédendő érdekek felérnek az áldozat nagy-
ságával. 
TÜRR ISTVÁN. 
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A VÁMPOLITIKA A VÉDEGYLET KORÁBAN, 
Boldog emlékezetű Gorove István hátrahagyott irományai 
között a legérdekesebbek közé tartozik azon körlevél, melyet ő, 
mint az országos védegylet igazgatói tisztében Kossuth Lajos ntöda, 
az országos védegylet vidéki osztályaihoz intézett volt. 
E körlevélben részletesen fejtegeti ő a vámpolitika akkori 
szomorú állapotát, melyet csakugyan helyesen jelez tarthatatlan 
gyarmat-rendszernek. Mily különbség az akkori és a jelen állapot 
közt, a mely pedig közgazdasági és kulturális igényeinknek szintén 
nem utolsó szava, és nem utolsó óhajtása. Mily természetesnek lát-
szik ily vámpolitika mellett az ösztönszerű idegenkedés a vámterü-
let közösségétől, a midőn a magyar érdekeknek tervszerű, rendszeres 
megsemmisítésének tendentiája volt csak tapasztalható. 
Meg kell jegyeznünk, hogy a boldogult maga is óhajtotta e 
körirat közzétételét a „Nemzetgazdasági Szerűié"-ben. Előbb azon-
ban jegyzetekkel akarta ellátni, s vonatkozásba hozni az 1867 és 
1878-ban megváltozott viszonyokkal. Többször elhatározta a revisió 
megkezdését élte utolsó évében. A viszonylagos jobbanlétet azonban 
a visszaesés, és nemsokára a halál követte : a revisió és a jegyze-
tek elmaradtak. 
Ez okok folytán közöljük egészen változatlanul. Nemcsak 
történelmileg becses okmány az, hanem az akkori felfogás jogosult-
ságának magyarázata is. A szakközönség igen könnyen levonhatja 
belőle a következtetést, s ezért véljük helyesebbnek minden — úgy-
is egyoldalú — kommentár helyett magára az igen érdekes szö-
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Pest, szept. 4- 1846. 
Tisztelt vidéki osztály! 
Kossuth Lajosnak hatalmas szózata helyett, a tiszt, vidéki 
osztály alólirtnak ösmeretlen nevével találkozik. Ez alkalom újra rez-
gésbe hozza kebelében a fajdalom húrjait, és valóban oly méltó a fájda-
lom , melyet igazgatási lelépésének képviselői által már meg 
vitt liire óta bizonyosan érez, hogy azt nekem feltartóztatni vétek 
volna ama kegyelet ellen, melylyel az őszinte érzelmeket s köztük 
leginkább a kesergést és bánatot tisztelni tartozunk. Kossuth Lajos 
lelépése veszteség nekünk, nemcsak mint hazafiaknak, kik ez által 
elvonni látjuk magunk elől a kezeket, melyek a meginduló sajkát 
szikla s vihar közt biztosan vezérlék; veszteség az nekünk, kik 
hozzá védegyleti működéseink között megszoktunk oly bizalmasan 
felpillantani, szavát oly megnyugtató érzelmek között hallgatni, 
tanácsát befogadni, cselekvéseit követni; s midőn én a közakarat e 
szavának engedve, lelépése után őt az igazgatási pályán felváltot-
tam, nem jöttem ama veszteséget pótolni, én gyenge erőmmel csak 
helyét foglalám el a hon s népáldási közt elvonultnak azon hittel, 
hogy joga van bár mindenkinek tőlem szorgalmat, kitürést, csiig-
gedetlenséget kivánni, de nem lehet joga senkinek működéseimtől 
oly eredményeket várni, minőkkel elődöm, szegény hazánkat meg-
örvendezteté. Mégis pályám kezdetén egy kéréssel járulok a t. vi-
déki osztályhoz, ne tagadja meg tőlem segitő jobbját, ajándékozzon 
meg bizalmával; csak ennek birtokában tehetek hasznos szolgála-
tokat ügyünknek, nélküle pályám meddő leend, s én legjobb szán-
dokom mellett is kötelességeim teljesítésére képtelen ; de viszont 
fogadja szívesen szavamat, miként csekély bár, de egész erőm s 
tehetségem hivatalkodásoni ideje alatt egyesületünk érdekeinek 
leend szentelve. 
Sajnálom egyébként, hogy az utolsó néhány sorral is egy pár 
pillanatig feltartóztattam a t. vidéki osztálynak figyelmét, melyet 
minél előbb akartam felkölteni ama roppant fontosságú tárgy felett, 
melyet eme levelemben előadni szerencsém leend. 
Sietek megtenni ezt. 
Gyűlési termünk a hon jelesbjei, a vidéki osztályok száma 
200-at meghaladó képviselő, és központi tagjainak által a fulladá-
sig megtelve volt, s elnökünk gr. Batthyányi Kázmér, alig hogy 
végzé megnyitó beszédjét, melyben mély belátással és hatalmas 
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színezettel festé védegyletünk s hazánk viszonyait, s mely, mert e 
velőkig ható műnek veszni nem szabad, nem általunk bár, de más 
uton mégis birtokába kerülend a hazafi közönségnek; alig, hogy 
felolvastatott a pénztári számadás, miről legközelebbi alkalommal 
szólandunk; felmerült a közgyűlés előtt ama siralmas és egyszers-
mind szégyenitő állapot, melybe hazánkat az osztrákok gyűlölő 
kereskedési politikája taszitá. 
Azt mondám siralmas : mert keresse más általános szegény-
ségünk s koronkinti ínségünk okait, miben tetszik — látható vagy 
láthatatlan dolgokban — : az osztrák vámnál sem közelebb fekvőre, 
sem nyomósabbra nem találand. Azt is mondám szégyenitő : mert 
csakugyan nincs dicsőség a százados alvásban, de van szégyen ab-
ban, hogy e 15 milliónyi nép ugyanannyi milliónak érdekét néhány 
külföldi gyárnok, legföllebb egy város által engedé annyi idő óta 
szabadon kizsákmányolni. De hiszen ezt a védegylet tagjainak talán 
mondani sem kellene, mi mindnyájan keblünkbe hordozzuk ama 
tövist, melynek fájdalmait csak aléltságunk volt képes eddig is el-
tompítani ; — elég volna csak azt mondanom, hogy mi e kereskedési 
békókat magunkról le akarjuk rázni, hogy keményszívű mestereink-
től megtanultunk, miként kell teremteni és fejleszteni, elég volna 
csak egy rövidke sorban felkiáltanunk : mi is akarjuk iparunkat 
védeni, hogy a gyarmati rendszert védrendszerrel akarjuk felcse-
rélni, és meg vagyunk győződve, hogy a t. vidéki osztály is lelkesen 
kiáltana fel: igen, ezt akarjuk: mert ez az ország s nép érdeke. De 
mi elhatározottságunkat nemcsak amaz általános szemléletre akar-
juk épiteni, mely nyomorral és Ínséggel, gunyliókkal és rongyokkal 
találkozik, nemcsak a fölébredő büszkeség hatalmas érzetére, de ki-
áltó számokra, melyeknek ösmerete, ha társa leend amaz indoknak, 
ép oly virrasztója lesz lelkesültségünknek, mint ama szolga, ki urát, 
a perzsa királyt, a görögök ellen föltételeire még álmaiból is föléb-
reszteni tartozott. 
Menjünk tehát e számok fövényére. 
T. vidéki osztály ! 
Ez nem virágos kert, melyben az illatok és szinek kéjei közt 
lehessen időzni, de elhagyott telek, hol minden lépten egy-egy tö-
visszurással számolhatunk; és e szomorú okból nem tartok én, hogy 
unalmas leszek. Nincs egy pontja vámtarifánknak, mely számitás-
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sal nem elnyomására volna irányozva hazai iparunknak. Vegyük 
tehát sorra e czikkeket — kezdvén az elemiebbeken. Először is 
mindjárt a 
Szesz, ha hazánkból vitetik az örökös tartományokba, fizet 
mázsájától 5 frtot, ha hozzánk hozatik be, 50 krt. Viheti-e e vám 
mellett a magyar szeszgyárnok gyártmányait az osztrák piaczra, s 
nem áraszthatja-e el a német gyámok piaczunkat ama csekély vám -
bér mellett, melyet fogyasztási adó fejében — 36 krt — majdnem 
otthon is fizet, és csodálkozunk, hogy hazánk északkeleti részén 
külföldiek lepik el a piaczainkat, s hogy néhány nagy tőkepénzesét 
kivéve, legtöbb szeszgyáraink megbuknak. 
Olaj, repcze, len, ha tőlünk szállíttatik az örökös tartomá-
nyokba, fizet mázsájától 1 f r t 15 krt, kender, szőllőmag, napraforgó 
/ 
2 fr t 30 k r t ; ha onnét hozzánk, fizet 45 krt. Es ezen tétel után más-
ban keressük-e okát, hogy a repczét nyers alakban s nem mint ola-
jat szállítjuk ki, mely mellett a fuvart s gyártási bért meggazdál-
kodhatnék, s hogy az olajmalmok rendre elbuknak? 
Menjünk tovább. 
Vas, ez vámmentesen megy ki tőlünk, de már ha lemez alak-
ban vitetik ki, mázsájától 1 fr t 36 krt, ellenben csak 18 krt, hamint 
ilyen hozzánk jő; mint szög már mázsájától 1 f r t36kr t fizet akkor, mi-
dőn onnét csak 25 krt. Az 1840. vámtariffa szerint. — mert az 1814. 
általunk csak gyanitható, de nem ösmert oknál fogva, ezen pontot ki-
hagyá; a közönséges vasmüvek, minők: láncz, kasza, kapa, fürész, ásó 
stb. stb. mázsájától 1 frt 36 krt fizetnek, mi már magában nagy teher ; 
de a lakatos müvek: minők : zárak, sarkvasak, kocsitollak, lakatok 
stb. már 30 írttal vannak megterhelve, ugyanakkor, midőn onnét a 
vám nem több 25 krnál. 
Réz, sárga, veres — szabadon vitetik nyers alakban, ha lemez: 
már 5—6 frt 40 krrál adóztatják, midőn az — gunyjára a viszo-
nosság elvének — ha hozzánk hozatik, csak 1 fr t 30—40 krig har-
minczadoz. Uraim! hát igazság-e ez és méltányosság-e, s nem 
annyit tesz-e, mint a munkás kezet, miután a sziklák öléből fel-
hozta az érczet, azonnal békóra verni ? 
Bőr — 6 fr t 40 krt fizet, ha tőlünk vitetik ki, s csak felét 
fizeti ezen összegnek, ha onnét hozatik hozzánk. 
Üveg, mi 3 frtot fizetnénk közönséges üvegünk mázsájától, 
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ha az örökös tartományok vennék azt, de ezek természetes, hogy 
nem veszik, hanem használják kormányuk atyáskodását, minél-
fogva nekik attól, ha hozzánk hozzák, csak 25 krt kell adózniok; a 
finomabb üvegért 10 írttal terhelnek bennünket, a cseh gyárnokot 
ellenben csak 1 frt 40 krig. És kérdem aztán : kell ide üveg, hogy 
másban keressük az okot, miért virágzik a cseh üveg-ipar, s hasonló 
földészeti sajátságaink mellett, miért — néhány szép kivétellel — 
nincs nekünk üveggyárászatunk. 
Igen uraim, én megmondám, hogy e számok közötti haladás 
nem lesz egyéb, mint szaggató tüskék közti kinos haladás, csak még 
egy pár adatra kérem figyelmét a tisztelt vidéki osztálynak. 
Agyagáruk, — kőedény, fayence, kőkorsók stb. stb. mázsájá-
tól 2 frt 30 krt fizet, ha innen vitetik ki, s ennek csak hatodrészét 
fizeti, ha hozzánk szállíttatik. Boldog isten, hogy félnek szomszé-
daink a még nem is létező, vagy csak alig keletkező ipartól; s nem-e 
annyit tesz ez, mint vaslánczokkal pólyázni le a csecsemőt ? 
Posztónkat 8 frt 20 krral terhelik, az övékft csak 5 f r t 
van róva. 
Finom papírunkat 5 frttal adóztatják, az övéket csak 1 f r t 30 
krral. G-yönyörü dolog! Ugy tetszik nekünk, mintha egy képet lát-
nánk, melyen egy nagyra nőtt fiu szopik, csak hogy valamint erre 
mosolyognunk kell, ugy lelietlen föl nem háborodnunk, midőn az 
emlőn tartó nőn hazánkra ösmerünk. 
S számoljunk-e elő még több czikkeket? Nem, tisztelt osztály, 
ott minden boltban a vámszabályzat, üsse fel azt, s nem fog találni 
egy lapot, mely nyilt manifestuma nem volna szomszédaink jogta-
lanságainak. Röviden még csak azt mondjuk, hogy nincs a gyárá-
szatnak, nincs a mesterségnek oly czikke, mely a magyar felett ked-
vezéssel ne birna, mindenféle szövet, minők: selyem, pamut, vászon-
szövetek, mindenféle kézmüvek, miket fejtől talpig használunk, 
minők : kalap, keztyü, lábbeli, (stb. stb.), mindent, mit kéz teremt 
elő, legkedvezőbb esetben épen csak felét fizeti annak, ha az örökös 
tartományokba vitetik. 
Azt vélné pedig az ember, hogy miután a vámszabályzat ipa-
runk elfojtására van irányozva, talán földmivelési érdekeink ke-
gyelve vannak szomszédainknál, azt várná talán valaki, hogy e ke-
serű lajstromzás után nyers terményeinknek kedvező beviteli laj-
stroma fog okvetlen következni ? Lássuk. 
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Engedjék meg uraim, de végig kell mennünk ezeu szakon is, 
mert igy fogjuk látni, hogy az ellenünk elkövetett igazságtalansá-
goknak ott van végök, hol a vámszabályzat végződik. 
Egy mázsa bor (egy akó bor 120 sp. font) 2 frtot fizet. Do-
hány monopoliuma a kormánynak, s szállítási eszközeink hiányában 
annak, mint majdnem egyedüli vásárlónak martaléka. 
Egy pár ökörért 24 fr t fizettetik vám és fogyasztási adó 
fejében. 
Egy pár sertésért 5 frt. Egy pár juhért 1 frt 32 kr. 
Ne vélje peclig senki, hogy mi miután a külföldtől Angol- s 
Frankhontól például az ezekre nézve fenálló tiltó rendszernél fogva 
semmi gyártmányt sem vehetünk, talán az örökös tartományok is 
csak tőlünk fedezik nyers termékbeli szükségeiket ? Oh nem uraim! 
a magyar gazdasági czikkeknek az egész világ czikkeivel kell ver-
senyt kiállani az osztrák földön, a magyar földön az osztrák gyárt-
mányoknak nincs versenytársuk. Ez ám az osztó igazság satyrája 
uraim! * 
Ily alapon nyugszik a magyar közvagyonát intéző kereskedési 
politika, és midőn jólelkű szomszédaink érezni kezdik, hogy ime 
saját ügyeinknek ösmeretére vergődtünk, hogy megráztuk az igaz-
ságtalan alapokat, akkor előáll az osztrák kormány, s hivatalosan 
igyekszik megmutatni, hogy 1844-ik évig az utolsó 15 év alatt 
184.577,886 frtot nyertünk az örökös tartómányokkali forgalomban. 
Ez adat után minden szem keresni indul ama mennyiséget, hol van 
tehát ama roppant összeg ? általa talán a nemesség adósságát rótta 
le, vagy talán a szegény paraszt jobb gúnyát visel, jobb lakással 
látta el magát, jobb eledellel él? de ha igy felelnénk ez adatra, hi-
telt nem adnának szavunknak. 
Dicső elődöm Kossuth Lajos, számokkal felelt a számokra, és 
én itt csak ismétlője leszek némelyekben, mert e kimondhatatlan 
becsű beszéd ugy is mielőbb a közönség birtokába fog jönni, s én 
minden magyarnak olvasásul és tanulmányul ajánlom azt. 
Kossuth Lajos megmutatá, hogy kivitelünknek majdnem min-
den czikke többre van evaluálva — értékesítve —, mint ezt a valódi 
érdek megendi. 
A kivitt gyapjú 261,143, mázsája 80 frt, középárral 20.891,360 
frtra evaluáltatik, de ki nem tudja azt, hogy ez hazánkban, mint 
valósággal nem is volt az több 62 fr t 32 krnál, s ha ehez fuvar, al-
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kuszbér, ráadás 5 f r t 28 kr. adatik, mégis minden mázsa 12 írttal 
van drágábban föltéve, s igy a gyapjúnál a különbség 3.133,704 
forint. 
A kivitt buza 2.636,638 mázsája = 3.163,941 mérőre számít-
tatik, s 1844-ben minden mérő 3 f r t r a ; ezt is ugyan minden magyar 
tudja, hogy akkor a legmagasabb ár 1 fr t 54 krnál nem volt több, 
s a különbség minden mérőnél 1 fr t 6 kr., összesen 3.585,799 frt . 
Hasonló aránytalanság a többi gabnanemtieknél 2.000,000, ugy 
hogy e két czikk 8.719,503 frt, van többre felróva a szegény ma-
gyarnak, kinek türelmén felül még vakságára is számítanak. 
Hasonlóan ment a felszámítás a behozatalnál, csak hogy itt is 
hasonló fegyverrel verjük meg elleueinket, mert kimutatjuk, hogy a 
behozott posztóért 6.095,748 frttal adtunk többet ki, mint szomszé-
daink velünk elhitetni szeretik, ugy hogy csak e néhány czikk a ré-
szünkre felfirkált 8—9 milliónyi nyereséget, 8 millió s annyi ezer 
veszteségre szállítja le. 
A védegylet czélja a honi ipart fejleszteni; akarhattuk e te-
hát, hogy a magyar birodalom a 6000Q mértföldnyi ország, a 15 
milliónyi nép néhány osztrák gyámok telhetetlenségének legyen 
tovább is martaléka. Akarhattuk-e, hogy piaczunkon, mint előadók, 
magokban álljanak az örökös tartományok. Akarhattuk-e fentartani 
az állapotot, mely mellett az osztrák piaczon az egész világ népével 
kell versenyezni a magyarnak. Vagy akarhattunk-e amaz utmutató 
után indulni, mely bennünket a vámszövetség sorompólerontás tév-
utjaira vezetend, midőn mindenikünk előtt ismeretes, hogy a vámszö-
vetség által százados kárunkon megerősödött német ipar mellett, a 
gyönge magyar soha lábra nem kap; hogy a vámszövetség által 
földművelési érdekünk szinte nem mozdittatik elő, mit a tapaszta-
lás mutat azon czikkekben, melyek majdnem vámmentesen vihetők 
Ausztriába. Mutatja Galiczia Ínséges állapota, melynek szerencséje 
van a vámszövetség tagjának lenni; meggyőz pedig az, hogy ha 
egy-két czikkben nyerne is az ország földművelési érdeke, e nyere-
mény meszsze elmaradna attól, mit hazánknak a gyár s kézipar 
kifejtése nyújthatna; meggyőz továbbá az, hogy a megszűnendő 
határvámnál sokkal nagyobbak a megmaradó fogyasztási adók, köz-
ségi járadékok stb. stb., de főleg az, hogy csak néhány tollvonás 
kell a határszéli bármin czadot a városok kapuinál szedett fogyasz-
tási adók rovatába átirni. Vagy mindezek után akarhattuk inkább 
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alkotmányos formák közt oly jövendő felé indítani meg a nemzeti 
tetterőt, melyben a magyar iparnak a törvény utján nyújtassák 
kellő védelem. 
Mi, mint hazafiak a hideg ész mérlegezése után, de a lelke-
sültség robogó zaja közt következőkben állapodtunk meg. 
„A védegyesület kinyilatkoztatja, hogy a köztünk, s az ausz-
triai örökös tartományok közt fennálló vámrendszer méltánytalan 
s igazságtalan; mert nemcsak a magyar gyáripar lehetetlenségére, 
hanem egybevetve a kül vámvonal rendszerével, oda is van irá-
nyozva, hogy mi monopolizált piaczául szolgáljunk Ausztria müipar-
czikkeinek, melyeket máshonnan olcsóbban vehetnénk. 
A védegyesület kinyilatkoztatja, hogy hazánk statusgazdászati 
szomorú állapotján a hazai műipar emelése nélkül segiteni lehetlen. 
A védegyesület kinyilatkoztatja, hogy a köztünk s Ausztria 
közötti vámrendszer kérdéseinek egyedül oly módoni megoldása 
nyugtathatja meg a nemzetet, mely a kölcsönös érdekek kiegyen-
litésére, nem pedig — mint eddig volt — csak ellenünk irányzott 
védrendszert alku- és egyezkedés utján viszonyos méltányossággal 
alkalmazza. 
A védegyesület kinyilatkoztatja, hogy ennek haladéktalan al-
kalmazását megvárja az uralkodóház igazságszeretetétől, az ausztriai 
kormány loyalitásától; s kinyilatkoztatja végezetül, hogy összesen 
s egyenkint minden törvényes s loyalis utat s módot használni fog, 
miszerint e nézetének közvéleményt, s általa az országlásnál s tör-
vényhozásnál elfogadást, szentesitést s végrehajtást szerezzen." 
Mi meg vagyunk győződve, hogy ezen nyilatkozmáuyt minden 
hazafinak szive mélyéből meritők, s ime tegyünk ünnepélyes foga-
dást, hogy mindaddig csüggedetlenül munkálódunk, mig nyilatkoz-
ványunknak minden pontja egytől egyig nem teljesül, s hogy telje-
süljön, és hogy minél előbb teljesüljön, csak tőlünk, csak akara-
tunktól függ. E munkálkodásra tehát szerencsém van felhivni a 
tisztelt osztályt, s különösen megkérni, hogy miután a közgyűlés az 
igazgató választmányt bizta meg, készitene kimerítő javaslatot 
a felől, hogy minemű vámszabályzat felelne meg Magyarország ér-
dekeinek ; méltóztassék nekünk minél előbb adatokat szolgáltatni, 
hogy a fenálló vámszabályzat a vidékükön meghonositható, vagy 
más fennálló müiparra miként gyakorolja káros hatását először, s 
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másodszor, hogy azok érdekében miféle vámszabályzat volna a leg-
kivánatosb. 
Ezeket siettünk ezúttal tudomására juttatni a tisztelt vidéki 
osztálynak, legközelebbi alkalommal közölni fogjuk tisztelt elődöm 
Kossuth Lajos Írásbeli lemondását, s az arra keletkezett közgyű-
lési határozatokat, s ugyanott pénztárunk állapotára, a megyékhez 
intézendő azon felszólításra, hogy szükségeiket hazai készítmé-
nyekkel fedezzék, s a dohánygyártást fenyítő nagy veszedelemre 
lesz szerencsénk a tisztelt vidéki osztály figyelmét különösen 
felhívni. 
Tisztelettel s nagyrabecsüléssel maradván 
a tisztelt vidéki osztálynak 
alázatos szolgája 
GÍ-OROVE ISTVÁN, 
orsz. védegyleti igazgató. 
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A TALAJJAVITÁSI ÉS VÍZSZABÁLYOZÁSI HITELÜGY 
JOGI SZERVEZÉSÉRŐL, *) 
A mezőgazdasági állapotok javitásának egyik legfontosabb 
föltétele, hogy a földbirtokos a jószágán szükséges gazdasági javí-
tások keresztülvitele czéljából megfelelő és czélszerü hitelt nyerjen. 
Áttekintvén azon intézményeken, melyek czélja a gazdasági javítá-
sokra szükséges hitel megszerzése, azt tapasztaljuk, hogy e hi-
tel nem pusztán személyi hitel, mert a hitelező nem a földbirtokos 
személyes fizetési képességét és készségét latolgatja, midőn az em-
lített czélokra kölcsönt nyújt, annak ingóságaira és gazdasági föl-
szereléseire nincs tekintettel, hanem egyúttal valóságos és effectiv 
biztosítékokat köt ki, vagy nyer a törvények különös határozmá-
nyainál fogva, melyek jogát az állagában javított tárgyra, illetőleg 
annak a melioratió folytán támadt értékszaporodására föntartják és 
megóvják. Ámde e hitel szigorúan véve a jelzálogi hitel körébe tar-
tozónak sem tekintethetik, mert midőn a kölcsön engedélyeztetett, 
az nem alkalmas és fedezetképes jelzálogra kebeleztetik be, hanem 
a jelzálog itt csak k é s ő b b és p e d i g a kö l c sön f o l y t á n t ámad , 
ezért nem is az általános telekkönyvi és jelzálogi törvények szem-
pontjai alá jön, hanem különös törvények határozmányai alá, me-
lyek azonban a hitelezőnek a jelzálogi biztosságot akképen szerzik 
meg, mintha az a tárgy más kezdetben fedezetképes jelzálog 
lett volna. 
Tagadhatatlan, hogy ezen intézkedéseket ugy kell üdvözöl-
nünk , mint a földhitelügynek korszerű és üdvös kifejlesztését, 
mint körének szerencsés tágitását, mert ily módon oly földbirtoko-
sok is, kik jószáguknak akár csekély kiterjedése, akár hiányos mi-
nősége folytán, hitelhez a rendes utou soha sem juthattak volna, akár 
*) Töredék szerzőnek a külföldi jelzálogi és telekkönyvi intézmé-
nyekről irt utazási jelentéséből. Szerk. 
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külön-külön, akár egyesülés folytán oly hitelt kapnak, mely által 
gazdaságukat lényegesen megjavítva, uj existentiát teremthetnek 
maguknak és az országnak terméketlen meddő vagy vizboritotta 
talaját gazdag, dusantermő és virágzó területekké varázsolhatják. 
Figyelemmel kisértem a meliorationalis hitel ügyének mozza-
natait ugy Német-, mint Francziaországban és Belgiumban. Néhol 
egészen uj látkör uyilt meg előttem, látva azon mukálatok nagy 
dimensióit és szép előhaladását, melyek ily uton jöttek létre, vagy 
folyvást keletkeznek. Nemcsak a vizek elleni védelem biztosittatik 
ily módon, hanem nagy területek ármentesittetnek, gazdasági csa-
tornák támadnak, melyek az egyesületbe foglalt tagok birtokain 
szerteszét kígyóznak ; rétek és mezők öntöztetnek, a lecsapolás és 
alagcsövezés által, terméketlen földrétegek első osztályú földekké 
válnak, *) erdőségek műveltetnek, mocsárok és lápok kiszáríttatnak, 
termőföld képeztetik, és e nagy változás csakis czélszerü közigaz-
gatási, vizjogi és hitelügyi törvényeknek tulajdonítandó, melyek 
ugy az egyes földbirtokosoknak e czélra való törekvéseit hatályo-
san előmozdítják, hol pedig az egyéni erő elégtelen, egyesületi uton 
(Francziaországban a s y n d i c a t u s o k utján) hatnak e czélok sike-
res elérésére. 
Nem tartom illetékesnek magamat arra, hogy hazai mező-
gazdasági állapotainkról és szükségleteinkről véleményt nyilvánít-
sak, ugy tudom, hogy a magyar mezőgazdák országos congressusa, 
mely 1879-ben Budapesten ülésezett, a talajjavitási és birtokfelsze-
relési kölcsönök szükségét hangsúlyozta, **) e czélokra az államtól 
kérve kölcsönt, illetőleg segélyt. 
Azonban jogi szempontból tekintve e kérdést, világos, hogy a 
kölcsönök mindenek előtt törvényes szabályok által biztositandók, 
akár az állam, akár valamely hitelintézet nyújtsa azokat, mert a 
mily kétségtelen és valóságos jelzáloggal felérő biztosságot nyujta-
*) Ezért méltán mondhatta S i r R ó b e r t P e e l az alagcsövezésről, 
hogy hivatása és jövője „a nemzetgazdaságban ugyanaz, mint a gőzé az 
erőmütanban". 
**) Örömmel értesültem arról, hogy e fontos mezőgazdasági érdekek 
a kormánykörében készült nagyobb emlékiratban is kifejtettek, s abban a 
munkálatok eszközlésére positiv javaslatok is té te t tek. A kölcsönmüveletek 
j o g i részére, nevezetesen a biztositás és behajtás módjára azonban, ugy 
látszik, ezen emlékirat nem terjeszkedett ki. 
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nak e kölcsönök akkor, lia czélszerü törvények kellő fedezésükről 
és védelmükről gondoskodnak : ép oly veszélynek tennők ki a hi-
telezőket, lia ezek egyedül az adósok személyébe bizva, a létrejövő 
munkálat reménye fejében adnának kölcsönt, holott esetleg é köl-
csön nem is a czélba vett javitásra fordittatik, hanem adós által 
vagy improductive elköltetik, vagy egészen más czéljaira szolgál. 
Természetes, hogy lia a földbirtokosnak tehermentes és tulaj-
don ingatlanai vannak, melyeket kész is jelzálogul lekötni, akkor a 
biztositás módja igen egyszerű, mert a nyújtott kölcsön rendes jel-
zálog által fog biztosittatni. Ámde lehetségesek többek közt a kö-
vetkező esetek : 
I. A földbirtokos ingatlanainak gazdasági értékállapota oly si-
lány, hogy azokra megmunkálás czéljából szükséges összeget, a jelen-
legi állapotot véve alapul, megszavazni nem lehet, holott tekintettel 
a czélbavett javitásokra és azok leendő keresztülvitelének biztosíté-
kai mellett, a kölcsönösszeg egész biztossággal megszavazható 
volna. Erre nézve a következő helyes eszméket olvastam egy külön-
ben kevésbé ismeretes szerzőnél. *) 
„Birtokjavitási hitel" ( M e l i o r a t i o n s - C r e d i t ) alatt azon 
kölcsönök értendők, melyek a mezőgazdáknak oly föltétel alatt 
szolgáltatnak ki, hogy általuk birtokaikon javításokat eszközölje-
nek, melyek folytán azoknak értéke a fönnebb említett föltétel 
megtartása esetén meg fog kétszereztetni, ső t h á r o m s z o r o z -
t a t n i is. Ekként például lehető, hogy valamely rét, melyen sokáig 
csak igen kevés és rosz széna termett, egyszer gondos trágyázás, 
a fii-gyökerek megmunkálása, uj takarmány-fü magok elhintése, le-
vezető árkok vagy alagcsövezés utján eszközlött lecsapolás, máskor 
talán vizmüépitmények által eszközlött rétöntözés segélyével álla-
gában annyira javíttatni fog, hogy nem is sejtett uj tiszta jövedel-
met hozand elő. Még e x t e n s i v gazdasági müvelés mellett is (mint 
pl. Eszak-Németországban) igen háladatosaknak bizonyulnak be a 
birtokjavitás czéljából mérsékelt mérvben tett költekezések. Neve-
zetesen oly területek, melyek különben egy juh táplálására sem 
voltak elégségesek, csak némi trágyázás után is annyira termelő 
képesek lesznek, hogy nyolcz juh, vagy egy tehén számára is a 
*) B a u s e n w e i n : Die vorzüglichsten Creditanstalten in Deutsch-
land und Europa. 1870. 3. 1. 
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szükséges takarmányt meghozandják. Ugyanez áll a szántóföldre 
nézve is. Oly szántók, melyeknek talaja vizen}rős (liitleg) s a vi-
zet át nem ereszti, s melyek főleg esős években igen beteges s 
szegényes vegetatiót hoznak létre, az alagcsövezés által, természe-
tesen mindenkor alkalmas talajviszonyok föltétele mellett, kétsze-
res, sőt háromszoros jövedelmet is hozhatnak! 
II. Azon eset is lehetséges, hogy a földbirtokosnak különben 
tekintélyes birtoka bekeblezésekkel annyira meg van terhelve, hogy 
a telekkönyvi állapotot s a jelenlegi terhelést véve fel alapul, neki 
kölcsön már nem adható, holott ha a meliorationális érték is figye-
lembe jő : az teljes biztossággal engedélyezhető. 
III. Azon esetre, ha a kérdéses javitási munkálat létesitése 
egyesületi uton ( c o n s o r t i u m vagy s y n d i c a t u s által) czéloztatik: 
az egyesület tagjai magánbirtokaikat az egyesületi kötelezettség 
fedezetére alig fogják lekötni. Hazánkban is voltak gyakorlati ese-
tek, midőn a vízszabályozási vagy ármentesitési társulatok tagjai 
magánbirtokaiknak a közös czél érdekében való telekkönyvi lekö-
tését határozottan ellenezték. Tehát oly intézményekről kell gon-
doskodni, melyek mellett a társulat egészének nyújtott kölcsönnek az 
absolut és dologbeli biztosságot maga a javitás vagy szabályozás által 
keletkezett vagy értékében növelt vagyontárgy adja meg. Végig te-
kintve az újkori törvényhozásokat, *) legelőször is a Code Napó-
leonban találunk oly szakaszt, melyet a földjavitási munkálatokra is 
alkalmazni lehet. Ugyanis az emiitett törvénykönyv 2103 és köv. 
§§-ai szerint a vállalkozóknak, műépítészeknek, építőmestereknek és 
a többi munkásoknak is, kik építmények, csatornák létrehozatalával, 
kiigazításával és tatarozásával foglalkoznak, kiváltságos zálogjoguk 
van az illet ő építményeken, illetőleg építési munkálatokon, csak az 
köttetik ki, hogy a birtokbiróságot gyakorló törvényszék elnöke által 
kinevezett szakértő mindenek előtt jegyzőkönyvet vegyen fel, mely-
ben az illető fekvőségek állapota, tekintettel a czélbavett munkála-
tokra, constatáltassék, és hogy a munkálatok legfölebb a befejezé-
süket követő hat hó alatt hasonlókép hivatalból kinevezett szakértő 
*) Nem ok nélkül említem i t t az „újkori törvényhozásokat", mert 
az uj törvénykönyvek anyja, a római jog is ismerte már az „in rem 
versio" eszméjét, és már i t t is azon kölcsönök, melyek liázépités czéljából 
adattak, kiváltságolt zálogjognak örvendettek. 
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által szintén jegyzőkönyvileg fölvétessenek. Azonban a kiváltságolt 
követelés főösszege a második jegyzőkönyv által fölvett értékálla-
pot nem múlhatja felül, és ha az ingatlan eladásra kerül, csupán 
azon értékszaporulásra szorítkozik, mely az illető munkálatok vég-
rehajtása folytán keletkezett. 
A Code Napoleon ezen elvei alkalmaztattak azon esetekben 
is, midőn v i z s z a b á l y o z á s hozatott létre, vagy á r m e n t e s í t é s 
történt. Ezen elvek szerint a vállalkozóknak a javított, illetőleg a 
viztől meghódított területeken kiváltságos zálogjoga volt; de ha 
ama területeket már az előtt is zálogjog terhelte, e zálogjogok ér-
vényesek maradtak a régi értékállományra nézve, mert végrehajtási 
eladáskor a kiváltság csak azon uj é r t é k t ö b b l e t e t terhelte, mely 
a munkálat végrehajtása folytán keletkezett, s melynek összege a 
jegyzőkönyv fölvétele által coustatáltatott. 
Ugyanezen elvek foglaltatnak az 1856. jul. 17-én kelt, s az 
alagcsövezésről szóló törvényben. E törvény szerint 100 millió frank 
összeg lett megállapítva alagcsövezési munkálatokra, helyesebben köl-
csönökre. A Crédit-Foncier és a kormány közt 1858. april 18-án létre-
jött egyezmény szerint a kölcsönügyletek tárgyalása és lebonyolítása 
ez utóbbi intézet által, és ennek veszélyére történik, miért azonban 
megfelelő bizománydijat kap. A kölcsönök pedig akként biztosittat-
nak, hogy a kincstárnak, illetőleg a helyébe lépő hitelintézetnek az 
alagcsövezett területeken kiváltságos zálogjoga van : e zálogjog 
pedig mind a kölcsönök után lejárt és folyó annuitásokra, mind 
pedig magának a kölcsön tőkéjének esetleges behajtására kiterjed 
Az annuitások tekintetében a kiváltságos zálogjog az alagcsövezett 
területek jövedelmeire és terméseire terjed ki, melyek mindjárt a 
kincstári követelések után soroztatnak, csak a vetőmagért és az 
aratási költségekért tartozó összegek előzik azt meg. A tőkeösszeg 
behajtása esetén a kiváltságos zálogjog minden mást megelőz. Hogy 
azonban ez harmadik személyekre hátrányossá ne válhassék : min-
den más kiváltságolt vagy bejegyzett hitelező, kinek joga a jelen 
törvény alapján megszerzett kiváltságnál korábbi, azt kivánhatja, 
hogy az ingatlau eladása esetén a kiváltság csakis azon értéktöbb-
letre szorittassék, mely az alagcsövezési munkálatok folytán előál-
lott, és mely a végrehajtási eladás esetén még megvan. 
Az értéktöbblet kipuhatolása oly módon történik, mint azt a 
Code fönnidézett szakasza rendeli, vagyis két jegyzőkönyv fölvétele 
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által; arra nézve pedig, hogy a kiváltságos zálogjog épségben tar-
tassák, szükséges, hogy e jog az arra kirendelt határidő alatt a 
nyilvánkönyvekbe bejegyeztessék. 
A talajjavitási munkálatok ezéljából Francziaországban a 
földbirtokosok igen gyakran egyesületekké alakulnak. Ezen köz-
hasznú egyesületek szerkezetét és működési irányát Francziaország-
ban többrendbeli különös törvények határozzák meg, melyek közül 
legnevezetesebb az 1865. j u n i u s 21-én k e l t t ö r v é n y a fö ld -
b i r t o k o s o k s z ö v e t k e z e t e i r ő l (sur les associations syndicales). 
E törvény szerint a társulatok sokféle czélokra alakulhatnak, mi-
nőkül a következők vannak megnevezve : a tenger és más vizek 
elleni védelem, csatornák és vizi utak szabályozása, mocsárok ki-
szárítása, rétöntözés, alagcsövezés stb. Ugyanezen általános elvi 
törvény, melynek intézkedései igen gyakorlati irányúak, s nálunk is 
alapul szolgálhatnának, meghatározza a szövetkezet megalakulási 
módját, a tagok részvételét, mely esetleg kényszeritett is lehet, 
azon földbirtokosnak, ki a szövetkezetbe lépni nem akar, íöntartat-
ván a jog, a munkálati területkörben őt megillető birtokokat tör-
vényes kártalanítás mellett elhagyni. Megállapítja továbbá a szö-
vetkezet igazgatási módját, és az ingatlan tulajdon képviseletét a 
szövetkezeti közgyűléseken. A syndicatus saját ingatlanait jelzálo-
gul felajánlhatja, tehát jelzálogadós is lehet, de viszont hitelező is 
tagjaival szemben, az által, hogy nekik kölcsönöket vagy előlege-
ket nyújt, és ezek tekintetében magát viszont az ő birtokaikon biz-
tosittatja. *) 
Belgiumban a Code Napoleon fönnidézett szakaszának intéz-
kedése megtartatott ugyan, de egyúttal két pontra nézve kibővitte-
tett. Ugyanis az 1851. decz. 16-án kelt jelzálogi és átiratási törvény 
27. szakasza a Code Napoleon kiváltságát kiterjeszti azon munká-
latokra nézve is, melyeknek czélja a talajnak t e r m ő k é p e s s é té-
t e l e (défricher des terres) és a m o c s á r o k k i s z á r í t á s a (dessécher 
des marais). E munkálatok ugyan eddig sem voltak kizárva a Code 
2103. szakaszában biztositott kiváltságos zálogjogok köréből, de a 
*) Loi du 17 juillet 1856. art. 4. §. Francziaországban még több 
intézet létezik, mely talajjavitási kölcsönökkel foglalkozik. Ilyen a „Com-
pagnie Nationale des Canaux Agricoles" (6 millió alaptőkével), mely- a mun-
kálatokat maga is végrehajtat ja. 
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belga törvényhozás, tekintettel a talajjavitási munkálatok nagy 
előrehaladására, azokat most különösen megemlitette. Nehogy pe-
dig a kiváltságos zálogjog a már bejegyzett hitelezők kárára váljék, 
elrendelte azt is, hogy a szakértők által teljesítendő első szemlére 
vagyis jegyzőkönyv felvételre (midőn az ingatlanoknak a javítás 
előtti állapota puhatoltatik ki) a bejegyzett hitelezők m i n d meg-
h i v a s s a n a k , hogy ott jogérdekeiket kellőkép megvédhessék. En-
nélfogva a kiváltságos zálogjog valósággal c sak a m u n k á l a t 
f o l y t á n e l ő á l l o t t é r t é k s z a p o r o d á s r a f o g s z o r í t t a t n i , nem 
pedig az egész fekvőség értékére, és igy a bekeblezett előző hitele-
zők érdekei megóvatnak. 
E szabályok főelőnye abban áll, hogy a földbirtokos részére, 
a kivánt talaj javitási hitelt biztosítják, a n é l k ü l a z o n b a n , h o g y 
a m á r b e j e g y z e t t h i t e l e z ő k j o g a i t s é r t e n é k . 
E tekintetben a franczia és belga törvények előnyösen külön-
böznek hazai legislatiónk alkotásaitól, nevezetesen az 1871 : XXXIX. 
t. cz. 19. §-ától, mely azt rendeli, hogy a vízszabályozási társulatok-
nál, a haszon aránylag kivetett költségrészlet az érdekelt ártérbir-
tokon fekvő oly teher, mely a birtokkal jár, s mely az országos 
törvényhatósági és községi adóhátralék kivételével minden b e t á b -
l á z o t t és be nem táblázott követelés e l ő t t á l l ; továbbá az 1879. 
XXXIV. t. cz. 5. §-a kiváltságot, mely nem egyéb, mint hallgató-
lagos, titkos zálogjog, még jobban kiterjeszti, nevezetesen nem 
tisztán a társulatok tagsági költség részleteire szorítja (az 1871: 
XXXIX. t. cz. 19. §-a értelmében), hanem a társulatok által fölvett 
vagy fölveendő k ö l c s ö n ö k n e k is megadja, melyekből az egyes 
birtokokra eső jutalék az ingatlanok birói eladásánál minden be-
keblezett és be nem keblezett követelést megelőzend. 
Ezen intézkedés a jelzálogi hitelre egyáltalán, különösen az 
érdekelt partvidéki vagy ártéri földbirtokoknak hitelképességére 
igen sérelmes és a czélon is messze túllő. Nem lett volna e helyes 
a franczia és belga intézkedések szemmeltartásával akképen ren-
delkezni, hogy a társulati kölcsönöknek eme kiváltsága csakis a 
szabályozás által elért é r t é k t ö b b l e t r e nézve legyen érvényes; a 
szabályozás e l ő t t i értékállapotra nézve pedig a régi bekeblezett 
hitelezők szerzett jogait épségben hagyni ? A jelzálogos hitelezők 
megidézésével megtartandó helyszíni szemle által könnyen lehetne 
szabályozás előtt az akkori tettleges értékállományt fölvenni, és 
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m e g á l l a p í t a n i a k k é p e n , h o g y ezen s z á m ö s s z e g b e n m e g b e c s ü l t á l l o -
m á n y r a n é z v e a m á r s ze r ze t t j o g o k ( v é g r e h a j t á s i e l a d á s e s e t é n ) é r -
v é n y e s e k m a r a d j a n a k ; a s z a b á l y o z á s á l t a l n y e r t é r t é k t ö b b l e t r e 
nézve a z u t á n , m e l y u j a b b h e l y s z í n i s zemle á l t a l c o n s t a t á l t a t n é k , 
b í z v á s t e l sőség i j o g o t l e h e t n e a k ö l c s ö n a d ó n a k e n g e d n i , és e z e n 
k i v á l t s á g o s e l sőség e l égséges is v o l n a a k ö l c s ö n a d ó é r d e k e i n e k b i z -
t o s í t á s a s z e m p o n t j á b ó l . 
Az 1879 . X X X I X . t . cz. 5. § - a v a l ó s á g g a l n e m m á s , m i n t a 
t e l e k k ö n y v i h i t e l t a g a d á s a , m e g s e m m i s í t é s e a n y i l v á n k ö n y v i j o g -
b i z t o s s á g n a k , a s z a b á l y o z a n d ó és á r m e n t e s i t e n d ő t e r ü l e t e k egész 
h a t á r á n , s ő t a z o k n a k s z o m s z é d s á g á b a n is. E m e l l e t t a n n á l t ü r h e t -
l e n e b b , m e r t a t e r ü l e t k ö r t , m e l y e n ily k i v á l t s á g o s t i t k o s z á l o g j o g o k 
k e l e t k e z h e t n e k , t e l j e s b i z t o s s á g g a l m e g á l l a p í t a n i n e m is l ehe t , m e r t 
n e m t i s z t á n a k i n c s t á r á l t a l á r t é r i k e r ü l e t k é n t t e k i n t e t t és n y i l v á n -
t a r t o t t b i r t o k o k o n k e l e t k e z h e t n e k i l y e n e k , h a n e m az 1 8 7 1 . X X X I X . 
t. cz. 1. § - a s z e r i n t k ü l ö n ö s e n a m e d e r , v a g y v í z fo lyá s r e n d e z é s e és 
p a r t v é d e l e l e m c z é l j á b ó l i l y fé l e t á r s u l a t o k oly t e r ü l e t e k e n is a l a -
k u l h a t n a k , m e l y e k a k i n c s t á r i k i m u t a t á s o k b a n á r t é r i t e r m é s z e t ü -
e k n e k m e g j e l ö l v e n i n c s e n e k . K é t s é g t e l e n p e d i g , h o g y az 1 8 7 9 . 
X X X I V . t . cz. 5. § - a n e m p u s z t á n az á r m e n t e s i t é s i t á r s u l a t o k 
k ö l c s ö n e i n e k a d j a m e g a k i v á l t s á g o s e l s ő s é g e t , h a n e m ( m i u t á n a 
t ö r v é n y e l l e n k e z ő t n e m m o n d ) ez egész á l t a l á n o s s á g b a n é r t e n d ő a 
s zabá lyozás i t á r s u l a t o k r a , t e h á t a p a r t v é d e l e m c z é l j á b ó l a l a k u l t t á r -
s u l a t o k r a nézve is. A k ü l ö n b s é g a k e t t ő k ö z t s z e m b e s z ö k ő . Az á r -
m e n t e s i t e n d ő t e r ü l e t e k l e g n a g y o b b r é s z b e n v i z b o r i t o t t a f ö l d e k lé -
vén , t e l e k k ö n y v e z v e n i n c s e n e k , b e k e b l e z é s e k k e l n e m is t e r l i e lvék , 
és i g y a f ö n n e b b i t ö r v é n y s z a b á l y a l k a l m a z á s a á l t a l j o g s é r e l e m s e n -
k i n e k s e m o k o z t a t i k , vagy c s a k i g e n kevés e s e t b e n á l l a n d elő : m i g 
a p u s z t a p a r t v é d e l e m czé l j ábó l k e l e t k e z e t t t á r s u l a t o k t a g j a i n a k t u -
l a j d o n á t l e g n a g y o b b r é s z b e n m á r v i rágzó , t e l e k k ö n y v e z e t t , ső t b e is 
r e n d e z e t t o ly viz me l l e t t i i n g a t l a n o k képez ik , m e l y e k r e j ó h i s z e m ű 
h i t e l ezők aze lő t t is t e l j e s m e g n y u g v á s s a l k ö l c s ö n ö z h e t t e k . 
E k is k i t é r é s u t á n a k i t ű z ö t t t á r g y t o v á b b i v i z s g á l a t á h o z 
f o g h a t o k . 
A t a l a j j a v i t á s i h i t e l k ö r ü l N é m e t o r s z á g b a n is t a l á l t a m egyes 
t ö r v é n y h o z á s i i n t é z k e d é s e k e t . N e v e z e t e s e n a f ö l d b i r t o k o s i c o r p o r a -
t i ó k e s z m é j e m e g l e h e t ő s e n k i van f e j t v e az e g y e s n é m e t t ö r v é n y -
h o z á s o k b a n ; i t t k ü l ö n ö s e n a l e c s a p o l á s i és ö n t ö z é s i m ü v e l e t e k 
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k ö n y i t é s e vol t a czél, me ly k i i n d u l á s i p o n t u l szo lgá l t . S z á s z o r s z á g -
b a n a b e l ü g y m i n i s t e r i u m m á r egy é rdeke l t f ö l d b i r t o k o s k i v á n s á g a 
f o l y t á n is m e g a l a k í t h a t i ly a s s o c i a t i ó t ; az 1 8 4 3 - i k i porosz t ö r v é n y 
sze r in t , i l y e n n e k a l a k í t á s a k é n y s z e r r e l is t ö r t é n h e t i k . *) 
B a j o r o r s z á g b a n * * ) s z ü k s é g e s e t é n a t ö b b s é g e lőlegezi a kö l t sé -
g e k e t a l e szavazo t t k i s e b b s é g részé re , m e l y az ese tben , ha a vá l l a l a t -
n a k ó h a j t o t t s ikere n e m le t t . a k ö l t s é g e k m e g t é r í t é s é t is k i v á n h a t j a . 
Az i ly m u n k á l a t o k czé l jábó l f ö l v e t t k ö l c s ö n ö k a k k é n t b iz -
t o s i t t a t n a k , h o g y a f ö l d b i r t o k n a k a vá l l a la t f o l y t á n k e l e t k e z e t t 
é r t é k s z a p o r u l a t a m á r a k ö l c s ö n - e n g e d é l y e z é s a l k a l m á v a l közösen 
e l f o g a d o t t m é r v s z e r i n t m e g o s z t a t i k a vá l l a lkozó és a f ö l d t u l a j d o -
nos k ö z t oly m ó d o n , h o g y a f ö l d b i r t o k r a r e á l t e h e r k é n t b i zonyos 
összeg v e t t e t i k ki, m e l y e l a d á s o k n á l a vevőre is á t szá l l , v a g y p e d i g 
a k k é p e n , h o g y a m e g b e c s ü l t é r t é k t ö b b l e t n e k b i zonyos h á n y a d a a 
vá l l a lkozó r é szé re l ekö t t e t i k , és a n n a k k i e g y e n l í t é s e a k á r tőkev i sz -
szaf izetés á l ta l , a k á r t e r ü l e t e n g e d é s a l a k j á b a n t ö r t é n i k . 
T a n n a k egyes h i t e l i n t éze t ek , m e l y e k t a l a j - j a v í t á s i czé lokra is 
n y ú j t a n a k k ö l c s ö n ö k e t , i lyen pl. a D e u t s c h e G r u n d c r e d i t b a n k 
G o t h á b a n , me ly ily e s e t b e n m a g á r a v á l l a l h a t j a a m u n k á l a t o k vég-
r e h a j t á s á t is. ***) 
Kivá ló f i g y e l m e t é rdeme l a z o n b a n a D r e z d á b a n széke lő szász 
o r szágos f ö l d j a v i t á s i j á r a l é k b a n k ( L a n d e s - C u l t u r - R e n t e n b a n k ) , 
*) A fönnebbi németországi törvényekben foglalt elvek alkalmaz-
ta t tak hazánkban 1. nevezetesen az 1871. XXXIX. t. czikkben (a vízsza-
bályozási társaságokról), mely szerint a többség a kisebbség ellenében is 
megalakultnak nyilváníthatja a társaságot, úgyszintén a belvizek levezeté-
séről alkotott 1874. XL t. czikkben, melyben a társulat egyes tagjainak 
föntartatik az a jog, hogy a munkálat sikertelensége esetén, a költségek 
visszatérítését kívánhatják. Ily társulatok alakítását hazánkban szükség 
esetén a közlekedési minister hivatalból is eszközöltetheti. 
**) G e s e t z ü b e r B e w ä s s e r u n g s u n d E n t w ä s s e r u n g s - U n t e r -
n e h m u n g e n z u m Z w e c k e d e r B o d e n k u l t u r . 1852. máj. 28. 17 és 
kör. §§-ok. 
***) S t a t u t e n d e r d e u t s c h e n G r u n d c r e d i t b a n k in G o t h a 
Art. 13. (Von den Geschäften d. Bank) 3 p. „Sie gewährt auch Darlehen 
zur Ausführung von Ent- und Bewässerungen, Urbarmachungen, und ande-
ren productiven Landes-Cultur-Arbeiten u. Meliorationen. 
Sie kann diese Operationen auch durch eigene, mit ihrer Garantie 
u. Unterstützung ins Leben zu rufende Anstalten, fü r Rechnung d. Dar-
lehensuchenden selbst ühernehmen und ausführen." 
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m i n t k i z á r ó l a g a t a l a j j a v i t á s czé l j ábó l fe lá l l í to t t , á l l a m i l a g keze l t 
és m a g a n e m é b e n m i n t a s z e r ű i n t é z m é n y . 
E j á r a d é k i n t é z e t e rede t i l eg (az 1861. nov. 26 - ik i t ö r v é n y sze-
r i n t ) c sak i s v izszabá lyozások , t o v á b b á lecsapolások , és ö n t ö z é s e k 
czé l j ábó l á l l í t t a t o t t fel , a z o n b a n az 1872 . j u n i u s 1 - é n k e l t t ö r v é n y 
k i t e r j e s z t e t t e m ű k ö d é s i k ö r é t a l e c sapo l á s ke r e sz tü lv i t e l e czé l j ábó l 
s zükséges m á s k ö z é r d e k ű ép í tkezésekre , v a l a m i n t a község i b a t á r o n 
be lü l l é t e s i t e n d ö u j u t a k beép í t é s i m u n k á l a t a i r a is. ( B e s t r a s s u n g s -
a n l a g e n ) . A kö lcsön j ára l é k l e v e l e k b e n a d a t i k ; v i s z o n t az adós 
megfe l e lő j á r a l é k o t fizet, a k ö l c s ö n n e k k i s z o l g á l t a t á s a e lő t t a z o n -
b a n a „megvá l t á sok és b i r t o k e l k ü l ö n i t é s e k czé l j ábó l f e l á l l í t o t t 
f ő b i z o t t m á n y o k " a czé lbave t t vá l l a l a t t ó l e s e t l e g v á r h a t ó h a s z n o t , 
v a l a m i n t a v á l l a l a t r a s z ü k s é g e s k ö l t s é g e k ös szegé t is m e g v i z s g á l -
j á k , és a j á r a d é k b a n k n a k erről j e l e n t é s t t e s z n e k ; h a a j á r a d é k b a n k 
a k é r v é n y t e l f o g a d j a : a k k o r az i l le tő j á r a d é k i ö s szeg a t e l ek vagy 
j e l z á l o g k ö n y v b e b e j e g y e z t e t i k . H a a t e l e k k ö n y v b e n m á r b e k e b l e z e t t 
h i t e l ezők f o r d u l n a k e l ő : a k k o r a j á r a d é k n a k , m i n t r e á l t e h e r n e k 
be jegyzése csak az ő be l eegyezésükke l t ö r t é n h e t i k , k ivéve, h a a 
j á r a d é k va lame ly v í z szabá lyozás i m u n k á l a t k e r e s z t ü l v i t e l é b ő l e r e d t 
v o l n a ; u t ó b b i e se tben a j e l zá logos h i t e l ezők be leegyezése n e m s z ü k -
séges, m e r t az ily t á r s u l a t r é szé re f i z e t endő j á r u l é k o k m á r az 1 8 5 5 . 
aug . 15- ik i t ö r v é n y 9. § -a sze r in t m a g á t az i n g a t l a n t t e r h e l ő n y i l -
v á n o s t e r m é s z e t ű t a r t o z á s o k n a k l e t t ek k i j e l en tve . 
A „ L a n d e s c u l t u r r e n t e n b a n k " i g a z g a t á s a szoros k a p c s o l a t b a n 
áll a „ L a n d r e n t e n b a n k - " k a i . E z u t ó b b i s z i n t é n o r s zágos i n t éze t , 
és czé l ja a f ö l d t e h e r m e n t e s i t é s közve t í t é se és a f e n n á l l o t t l i übé r -
v i szonyokbó l e redő m e g v á l t á s o k n a k , s z i n t ú g y a b i r t o k e l k ü l ö n i t é s e k -
n e k és t a g o s í t á s o k n a k is m e g k ö n n y e b b í t é s e . E k ö z h a s z n ú i n t é z e t *) 
az 1832. m a r t . 12- ik i t ö r v é n y a l a p j á n k e l e t k e z e t t , és i g a z g a t á s a 
h á r o m , a f e j ede lem á l ta l k i n e v e z e t t b i z t o s r a van b ízva . M i n d k é t 
b a n k k ö l t s é g v e t é s e az á l l a m k ö l t s é g v e t é s b e vau folvéve ; a L a n d e s -
c u l t u r r e n t e n b a n k j á r a d é k l e v e l e i 4 % - o t k a m a t o z n a k , és e g y i k é t 
képez ik a l e g k e r e s e t t e b b p a p í r o k n a k . **) 
Még f o n t o s a b b enné l t á r g y a m r a nézve azon t ö r v é n y , m e l y e t 
a porosz o r s z á g g y ű l é s a t a l a j j a v i t á s i b a n k o k l é t e s í t é s e t á r -
*) L. bővebben A l b e r t I n d e r i k : „Die Landrentenbank im König-
reiche Sachsen (Lipcse 1862 ) 
**) Statistisches Jahrbuch f. d. Königreich Sachsen 1878. 
1 0 0 a t a l a j j a v í t á s I é s v í z s z a b á l y o z á s i h i t e l ü g y . 
g y á b a n 1 8 7 9 - b e n a l k o t o t t . E b a n k o k s z e r v e z e t é t az a l ább i „ f ü g g e -
l é k - " b e n f o g l a l t k i v o n a t r é s z l e t e s e n i s m e r t e t i , ú g y a k ö l c s ö n ö k 
b i z t o s i t á s i m ó d j á t is. Ö s s z e f o g l a l v a a z o n e r e d m é n y e k e t , m e l y e k e t a 
t a l a j j a v i t á s i h i t e l ü g y j e l e n á l l a s a k ö r ü l N é m e t - , F r a n e z i a o r s z á g b a n , 
v a l a m i n t B e l g i n m b a n t e t t t a n u l m á n y a i m u t á n d e d u c á l t a m , a z o k a t 
r ö v i d e n a k ö v e t k e z ő n é g y p o n t b a n s o r o l o m e l ő : 
I . A t a l a j j a v í t á s c z é l j á b ó l n y ú j t o t t k ö l c s ö n e n g e d é l y e z é s e k o r az 
é r t é k m e g h a t á r o z á s á n á l , n e m c s a k a f e k v ő s é g e k m o s t a n i t é n y l e g e s 
é r t é k e , h a n e m a z o n é r t é k t ö b b l e t i s f i g y e l e m b e v e h e t ő , me ly 
a m u n k á l a t o k b e f e j e z é s e f o l y t á n elő f o g á l l a n i . 
I I . E n n e k f o l y t á n i l yen e s e t e k b e n az e n g e d é l y e z e t t k ö l c s ö n 
ö s s z e g e e g y s z e r r e k i n e m a d a t i k , h a n e m a m u n k á l a t o k e l ő h a -
1 a d á s a s z e r i n t a k k é n t , h o g y a v é g ö s s z e g és a v é g s z á m a d á s csak a 
t e l j e s b e f e j e z é s u t á n a d h a t ó ki . U g y a n e z e n e lve t t a r t a l m a z z a 
az a l agcsövezés t á r g y á b a n a f r a n c z i a k o r m á n y á l t a l 1858 . s zep t . 
2 3 - á n k i a d o t t r e n d e l e t is. 
I I I . T e k i n t v e , h o g y a m u n k á l a t o k f o l y t á n i g e n g y a k r a n a 
f e k v ő s é g e k é r t é k e t a r t ó s a n j a v u l , és e l é n y e g e s é r t é k n ö v e k v é s a 
j e l z á l o g o s h i t e l e z ő k r e is e l ő n y ö s l e e n d , a t a l a j j a v i t á s i k ö l c s ö n ö k n e k 
i l y e s e t e k b e n b i z o n y o s f e l t é t e l e k m e l l e t t k i v á l t s á g o s é s e l ő -
n y ö s r a n g s o r o z a t o t l e h e t b i z t o s í t a n i . E t e k i n t e t b e n a z o n -
b a n a m á r b e k e b l e z e t t h i t e l e z ő k n e k m e g h a l l g a t á s a s z ü k -
séges , v a l a m i n t e g y é b f ö l t é t e l e k t e l j e s í t é s e is. 
I V . V é g r e m i n t á n a t a l a j j a v i t á s i k ö l c s ö n ö k k é s ő b b i b i z t o s -
s á g a s f e d e z e t e s z e m p o n t j á b ó l a m u n k á l a t o k á l l a n d ó j ó k a r b a n t a r -
t á s a l é n y e g e s e n s z ü k s é g e s : a k ö l c s ö n a d ó h i t e l i n t é z e t n e k e l l e n ő r -
z é s i , v a l a m i n t a z o n j o g a van , h o g y a k é s ő b b s z ü k s é g e s f e n n t a r t á s i 
m u n k á l a t o k a t ő m a g a is a d ó s k ö l t s é g é n s a i á t b e l á t á s a s z e -
r i n t e s z k ö z ö l t e t h e t i . 
E z e n e lvek e l ő s o r o l á s a u t á n b ő v e b b f e l v i l á g o s í t á s c z é l j á b ó l 
k ö z l ö m i t t f ü g g e l é k g y a n á n t a z o n n e v e z e t e s e b b k ü l f ö l d i t ö r v é n y -
h o z á s i a l k o t á s o k a t , m e l y e k ezen e lvek t e k i n t e t b e vé te le m e l l e t t 
l é t r e j ö t t e k , m á r a n n á l f o g v a is, m e r t h a e f o n t o s k é r d é s n e k j o g i 
r e n d e z é s é t haza i t ö r v é n y h o z á s u n k is kezébe veend i — p e d i g v a j m i 
k í v á n a t o s , h o g y az m i e l ő b b m e g t ö r t é n j é k — e m u n k á l a t o k r a , m i n t 
a k i f e j l ő d ö t t e lmé le t s g y a k o r l a t t e r m é k e i r e , o k v e t l e n figyelmet kel l 
f o r d í t a n i a . 
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F Ü G G E L É K . 
I. 
Az 1856. julius 17-én kelt franczia törvény az nlagcsövezés-
röl (Drainage). 
I. csini. A munkálatok előmozdítása az állam által. 
1. §. Az a lagcsövezés i m u n k á l a t o k e l ő m o z d í t á s á r a e g y s z e r -
m i n d e n k o r r a 100 mi l l ió f r a n k ö s szeg á l l a p i t t a t i k m e g . A k ö l t s é g -
vetési t ö r v é n y é v r ő l - é v r e m e g h a t á r o z z a ezen összegből azon h i t e l 
n a g y s á g á t , m e l y r ő l a fö ldmive l é s i , k e r e s k e d e l m i és köz lekedés i 
m i n i s t e r azon évben r e n d e l k e z h e t i k . 
2. §. A j e l e n t ö r v é n y e r e j é n é l f o g v a e f f ec tuá l t k ö l c s ö n ö k 2 5 
év a l a t t fizetendők vissza évi r é s z l e t e k b e n , m e l y e k b e n t ő k e t ö r l e s z -
t é s s a z o n k í v ü l 4 u /o- tól i k a m a t f og l a l t a t i k . A kö lc sönvevő az adós -
s á g o t a z o n b a n m i n d e n k o r v isszaf ize the t i , a k á r r é szben , a k á r egész -
ben . Az a n n u i t á s o k b e h a j t á s a az egyenes adók m ó d j á r a t ö r t é n i k . 
II. czim. Az alagcsövezett területekre, azok termésére és jövedelmeire 
kiterjedő kiváltságos zálogjogról. 
3. A k i n c s t á r részére a l e j á r t és a fo lyó a n n u i t á s beszedése 
t e k i n t e t é b ő l az a l agcsöveze t t t e r ü l e t e k t e rmése i r e és j ö v e d e l m e i r e 
vona tkozó l ag oly k i v á l t s á g o s z á l o g j o g b i z to s i t t a t i k , m e l y m i n d j á r t 
az egyenes a d ó k u t á n köve tkez ik . M i n d a z o n á l t a l a v e t ő m a g é r t , va la -
m i n t az évi a r a t á s k ö l t s é g e i é r t t a r t ozó összegek m é g a k i n c s t á r k ö -O o ö 
vetelése e lő t t fizetendők ki . 
A k i n c s t á r n a k e k ö l c s ö n t ő k é k b e h a j t á s a t e k i n t e t é b ő l h a s o n -
lókép oly k i v á l t s á g o s z á l o g j o g a van , me ly az a lagcsöveze t t t e rü l e -
t e k r e v o n a t k o z ó l a g m i n d e n m á s t megelőz . 
4. §. Az előbbi szakasz é r t e l m é b e n m e g á l l a p í t o t t k i v á l t s á g o s 
z á l o g j o g m e g i l l e t i : 
1 - ö r a s y n d i c a t u s o k a t ( f ö l d b i r t o k o s o k szövetkeze te i t ) a f ö n n -
t a r t á s i d i j ak ra , v a l a m i n t az á l t a luk a d o t t k ö l c s ö n ö k r e és e lő l egekre 
n é z v e ; 
2 - o r a h i t e lezőke t , a s y n d i c a t u s o k n a k a d o t t k ö l c s ö n ö k b e h a j -
t á s á r a nézve ; 
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3 - o r a v á l l a l k o z ó k a t az á t v á l l a l t a l a g c s ö v e z é s i m u n k á l a t o k é r t 
f i z e t e n d ő ö s s z e g e k r e n é z v e ; 
4 - e r a z o k a t , k i k a v á l l a l k o z ó k fizetésére, i l l e t ő l e g k á r t a l a n í -
t á s á r a p é n z t k ö l c s ö n ö z t e k a C o d e N a p o l e o n 2 1 0 3 - i k cz ikke 5. sza-
k a s z a é r t e l m é b e n . 
B k i v á l t s á g o s z á l o g j o g a z o n i n g a t l a n o k a t , m e l y e k v a l a m e l y 
s y n d i c a t u s t e r ü l e t é n f e k ü s z n e k , c sak i s a közös a d ó s s á g b ó l r á j u k 
eső r é s z a r á n y e r e j é i g te r l ie l i . 
5. §. M i n d a z o k , k i k az i n g a t l a n t e k i n t e t é b e n m é g a j e l e n t ö r v é n y 
é r t e l m é b e n m e g s z e r z e t t k i v á l t s á g o s z á l o g j o g o t m e g e l ő z ő l e g k i v á l t -
s á g g a l v a g y z á l o g j o g g a l b i r t a k , fö l v a n n a k j o g o s i t v a az i n g a t l a n 
e l i d e g e n i t é s e a l k a l m á v a l k i v á n n i az t , h o g y e k i v á l t s á g csak i s az 
i n g a t l a n n a k az a l a g c s ö v e z é s i m u n k á l a t o k f o l y t á n k e l e t k e z e t t é r t é k -
t ö b b l e t é r e s z o r i t t a s s é k . 
III. czim. A kiváltságos zálogjog biztosításának módjárul. 
6. §. A k i n c s t á r , a s y n d i c a t u s o k , a h i t e l e z ő k és a vá l l a lkozók 
e k i v á l t s á g o s z á l o g j o g o t csak a z o n e s e t b e n sze rz ik m e g , h a e lőbb 
j e g y z ő k ö n y v e t v é t e t n e k fe l , a zon czélból , h o g y az a l a g c s ö v e z e n d ő 
t e r ü l e t á l l a p o t a , v o n a t k o z á s s a l a t e r v e z e t t m u n k á l a t o k r a c o n s t a t á l -
t a s s é k , k i t e r j e d é s e m e g l i a t á r o z t a s s é k , és t é n y l e g e s é r t é k e m e g h a -
t á r o z t a s s é k . 
H a a k i n c s t á r t ó l v e e n d ő fe l a kö l c sön , a j e g y z ő k ö n y v a p r é f e t 
á l t a l m e g b í z a n d ó m é r n ö k v a g y s z a k é r t ő á l t a l v e e n d ő fel , m e l l é a d a t -
v á n egy m á s i k s z a k é r t ő , k i t a be 'kebiró n e v e z e n d k i ; h a a k e t t ő 
k ö z t v é l e m é n y e l t é r é s f o r o g n a f e n n , az első kö te l e s a z t a j e g y z ő -
k ö n y v b e n m e g e m l i t e n i . 
E g y é b e s e t e k b e n a s z a k é r t ő t azon j á r á s b é k e b i r á j a f o g j a 
k i n e v e z n i , m e l y b e n a j a v a k f e k ü s z n e k . 
A z o n k i v ü l a z o n vá l l a lkozók , k ik s y n d i c a t u s h o z n e m t a r t o z ó 
f ö l d b i r t o k o s o k r é s z é r e t e l j e s í t e t t e k m u n k á l a t o k a t , a m ü b e f e j e z é s é t 
k ö v e t ő k é t h ó n a p a l a t t a b é k e b i r ó á l ta l k i j e l ö l t s z a k é r t ő v e l a m u n -
k á l a t o k é r t é k é t m e g b e c s ü l t e t n i és e r rő l j e g y z ő k ö n y v e t f ö l v é t e t n i 
t a r t o z n a k . A k i v á l t s á g o s z á l o g j o g összege n e m m ú l h a t j a fe lü l 
a z o n é r t é k e t , m e l y e m á s o d i k j e g y z ő k ö n y v b e n v a n k i f e j ezve . 
7. §. Az a l a g c s ö v e z e t t t e r ü l e t e k r e nézve a j e l e n t ö r v é n y á l ta l 
e n g e d é l y e z e t t k i v á l t s á g o s z á l o g j o g n y i l v á n k ö n y v i b e j e g y z é s t á r g y á t 
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képez i , m é g p e d i g a k i n c s t á r és a h i t e l e z ő k a k ö l c s ö n ü g y l e t e t , a 
s y n d i c a t u s o k , a m e g a l a k u l á s i h a t á r o z a t o t , a v á l l a l k o z ó k a 6 - d i k 
szakasz á l t a l m e g h a t á r o z o t t első j e g y z ő k ö n y v f e l v é t e l é t k ö v e t ő k é t 
h ó n a p a l a t t t a r t o z n a k e s z k ö z ö l t e t n i e b e j e g y z é s t . A b e j e g y z é s 
m i n d e z e n e s e t e k b e n a j e g y z ő k ö n y v s o m m á s k i v o n a t á t t a r t a l m a z z a . 
H a a m u n k á l a t o k u t ó l a g o s b e c s l é s é n e k ese te f o r g o t t f e n n , a 
b e j e g y e z v é n y szélén f ö l j e g y z e n d ő az u t ó b b e s z k ö z l ö t t becs lés i s , s 
p e d i g az e r rő l szóló j e g y z ő k ö n y v k e l t é t k ö v e t ő k é t h ó n a p a l a t t . 
8. §. V a l a m e l y s y n d i c a t u s j a v á r a e n g e d é l y e z e t t k ö l c s ö n n é l az 
a d ó s s á g a s y n d i c a t u s t e r ü l e t é n f o g l a l t i n g a t l a n o k k ö z t f e l o s z t a n d ó , 
m é g p e d i g a z o n r é s z a r á n y s ze r i n t , m e l y a k ö l t s é g e k b ő l az e g y e s 
i n g a t l a n o k r a f o r d í t t a t o t t ( h a s z o n - a r á n y ) ; a b e j e g y z é s is e z e n ide ig -
l enes f e l o s z t á s s z e r i n t e s z k ö z ö l t e t i k . 
V a l a m e l y s y n d i c a t u s j a v á r a n y ú j t o t t e l ő l e g n é l a b e j e g y e z -
v é n y t s z i n t é n ezen i d e i g l e n e s f e l o s z t á s n a k ke l l m e g e l ő z n i e . 
H a ezen i de ig l enes f e lo sz t á s a f e l s ő b b h a t ó s á g á l t a l m e g i g a -
z i t t a t i k , n e v e z e t e s e n a f ö l d t u l a j d o n o s o k á l t a l a XT. évi floreál 14- ik i 
t ö r v é n y 4- ik s z a k a s z a s z e r i n t m e g e n g e d e t t f o l y a m o d á s f o l y t á n m ó -
d o s i t t a t i k : e m e g i g a z í t á s a s y n d i c a t u s k é r e l m e z é s é r e a b e j e g y e z -
v é n y s zé l j egyze t r o v a t á b a n az u j f e l o s z t á s j o g e r ő r e e m e l k e d é s é t kö -
v e t ő k é t hó a l a t t k i t ü n t e t t e t i k , a k i v á l t s á g o s z á l o g j o g p e d i g e m á -
sod ik f e l o s z t á s n a k m e g f e l e l ő l e g f o g c s a k é r v é n y e s í t t e t h e t n i . 
IV. czim. Altalános hat ár okmány oJc. 
9. H a az a l agcsövezés i m u n k á l a t f o l y t á n v a l a m e l y v i z sza -
bá lyozás kö l t s ége i m e g s z a p o r o d n á n a k : az a l a g c s ö v e z e t t t e r ü l e t e k 
is a XI . évi floreál 14 - ik i t ö r v é n y é r t e l m é b e n az é r d e k l e t t és e n n é l -
f o g v a a k ö l t s é g e k k e l is m e g t e r h e l e n d ő i n g a t l a n o k k ö z é v e e n -
dők fel . 
10. §. A k o r m á n y r é szé rő l k i a d a n d ó s z a b á l y z a t m e g h a t á r o -
z a n d j a a k i n c s t á r á l t a l n y ú j t a n d ó k ö l c s ö n ö k f e l t é t e l e i t és m ó d o z a -
t a i t , a z o n i n t é z k e d é s e k e t , m e l y e k ezen k ö l c s ö n ö k n e k v a l ó s á g g a l 
a l agcsövezés czé l j a i r a va ló f e l h a s z n á l á s á t b i z t o s i t a n d j á k , a k i n c s t á r i 
k ö l c s ö n ö k f o l y t á n l é t e s í t e t t a l agcsövezés i m u n k á l a t o k l é t e s í t é se és 
t o v á b b i j ó k a r b a n t a r t á s a i r á n t i k ö z i g a z g a t á s i f e l ü g y e l e t m ó d j a i t , 
és á l t a l á n m i n d a z o n r e n d s z a b á l y o k a t , m e l y e k j e l e n t ö r v é n y v é g r e -
h a j t á s a czé l j ábó l s zükségesek . 
1 0 4 a t a l a j j a v i t á s i é s v í z s z a b á l y o z á s i i i i t e l ü g y . 
II. 
Az 1865. junius 21-én kelt franczia törvény a földbirtokosok 
szövetkezeteiről. (Sur les associations syndicales.) 
I. czim. A földbirtokosok szövetkezeteiről. 
1. §. Az é r d e k e l t f ö l d b i r t o k o s o k az a l á b b i p o n t o k b a n e lő so ro l t 
m u n k á l a t o k k iv i t e l e és t o v á b b i j ó k a r b a n t a r t á s a czé l j ábó l szöve t -
k e z e t e k k é a l a k u l h a t n a k . E m u n k á l a t o k k ö v e t k e z ő k : 
1. a t e n g e r , h a j ó z h a t ó és n e m h a j ó z h a t ó f o l y ó k és p a t a k o k 
e l l en i o l t a l o m ; 
2. c s a t o r n á k és n e m h a j ó z h a t ó v í z f o l y á s o k k i t i s z t í t á s a , k i k o t -
r á s a , m é l y í t é s e és s z a b á l y o z á s a , k i s z á r í t á s r a v a g y ö n t ö z é s r e s z o l g á -
ló c s a t o r n á k l é t e s í t é s e ; 
3. m o c s á r o k k i s z á r í t á s a ; 
4. h a l a s á r k o k és sós t a v a k l é t r e h o z a t a l a ; 
5. e g é s s é g t e l e n és v i z e n y ő s t e r i i l e t e k e g é s s é g e s s é t é t e l e ; 
6. r é t ö n t ö z é s ; 
7. a l agcsövezés ; 
8. f ö l d a l a t t i k u t a t á s o k r a s z o l g á l ó u t a k , v é g r e e g y á l t a l á n m i n -
d e n n e m ű oly m e z ő g a z d a s á g i j a v í t á s l é t r e h o z a t a l a , m e l y az é r d e k e l t 
b i r t o k o s o k n a k e g y ü t t e s é r d e k é t képez i . 
2. §. A f ö l d b i r t o k o s i s z ö v e t k e z e t e k s z a b a d o k v a g y e n g e d é l y e -
z e t t e k ( m a g á n v a g y n y i l v á n o s j e l l e g ű e k ) . 
3. §. Tö rvén j^e sen f ö l l é p h e t n e k ü g y v e z e t ő i k ( s y n d i c u s a i k ) 
á l t a l t o v á b b á s z e r e z h e t n e k , e l a d h a t n a k , c s e r é l h e t n e k , e g y e s s é g r e 
l é p h e t n e k , k ö l c s ö n t f ö l v e h e t n e k és j e l z á l o g a d ó s i v i s z o n y b a l ép -
h e t n e k . 
4. §. V a l a m e l y s z ö v e t k e z e t h e z va ló h o z z á j á r u l á s t é r v é n y e s e n 
j e l e n t h e t i k i : a g y á m , a k i s k o r ú a k , a g o n d n o k o l t a k , t ávo l l evők és 
e g y é b ö n k é p v i s e l e t r e n e m j o g o s í t o t t a k t ö r v é n y e s képv i se lő j e is, 
s z ü k s é g e s l e v é n a z o n b a n e z e n e s e t b e n a z o n t ö r v é n y s z é k e n g e d é l y e 
i s , m e l y n e k t e r ü l e t é n az i n g a t l a n o k f e k ü s z n e k ; e z e n e n g e d é l y 
u g y a u a f e l e k k e l v a l ó t á r g y a l á s n é l k ü l , de az ü g y é s z s é g m e g h a l l -
g a t á s a a l a p j á n a d a t i k . 
U g y a n e z e n i n t é z k e d é s e k é r v é n y e s e k a h o z o m á n y i i n g a t l a -
u o k r a és az e l s ő s z ü l ö t t i j a v a k r a n é z v e is. 
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II. czim. A szabad szövetkezetről. 
5. §. A s z a b a d s z ö v e t k e z e t e k a k ö z i g a z g a t á s b e a v a t k o z á s a 
n é l k ü l a l a k u l n a k . A t a g o k e g y h a n g ú h o z z á j á r u l á s a o k m á n y i l a g i g a -
z o l a n d ó . A s z ö v e t k e z e t i s z e r z ő d é s r ő l f ö l v e t t o k m á n y a v á l l a l a t czé l -
j á t m e g h a t á r o z z a ; a t á r s a s á g i ü g y e k v i t e l é n e k m ó d j á t s z a b á l y o z z a , 
az i g a z g a t ó k r a v a g y az ü g y v e z e t ő k r e ( s y n d i c u s o k ) á t r u h á z o t t m e g -
b izás t e r j e d e l m é t k ö r ü l í r j a , a k ö l t s é g e k h e z va ló h o z z á j á r u l á s m ó d j á t 
és k u l c s á t u g y a t a g j á r u l é k o k b e h a j t á s á t is m e g j e l ö l i . 
6. §. A szöve tkeze t i s z e r z ő d é s k i v o n a t a , k e l t é t ő l s z á m i t v a e g y h ó 
l e fo lyása a l a t t az a r r o n d i s s e m e n t n e k v a l a m e l y , a b i r ó s á g i h i r d e t m é -
n y e k köz l é sé r e k i v á l a s z t o t t h i r l a p j á b a n , v a g y p e d i g lia i lyen l ap 
e g y á l t a l á b a n n e m lé tez ik , a d e p a r t e m e n t n a k v a l a m e l y i k h i r l a p j á -
b a n t e e n d ő k ö z z é . A z o n k í v ü l e l k ü l d e t i k a p r é f e t h e z is, és a p r e f e c -
t u r a i o k m á n y o k g y ű j t e m é n y é b e f e l v é t e t i k . 
7. §. H a a köz l é s a h i v a t a l o s h i r d e t m é n y e k k ö z t e l m a r a d n a , 
a s z ö v e t k e z e t e k a 3 - i k s z a k a s z b a n f o g l a l t k e d v e z m é n y n e m i l l e t n é 
m e g . E z e n a l a k s z e r ű s é g e k m e l l ő z é s é t a z o n b a n a s z ö v e t k e z e t i t a g o k 
h a r m a d i k s z e m é l y e k e l len , k i k ve lük v i s z o n y b a l é p t e k , n e m é r v é -
n y e s i t h e t i k . 
8. §. A s z a b a d f ö l d b i r t o k o s i s z ö v e t k e z e t e k p r é f e t i h a t á r o z a t 
f o l y t á n e n g e d é l y e z e t t e k k é v á l h a t n a k , f ö n n m a r a d v a n a k ö z g y ű l é s 
j o g a az a l á b b f o g l a l t s z a k a s z o k é r t e l m é b e n a r r a , h o g y e l l e n k e z ő 
é r t e l m ű h a t á r o z a t o t is h o z h a s s o n . E z e n e s e t b e n a 15. 16. 17. 18. és 
19. s z a k a s z o k b a n m e g á l l a p í t o t t k e d v e z m é n y e k k e l é l h e t n e k . 
III. czim. Az engedélyezett szövetkezetekről. 
9. §. Az 1 - s ő szakasz 1. 2. 3. 4. 5. p o n t j a i a l a t t e l ő s o r o l t 
czélok t e k i n t e t é b e n é r d e k e l t f ö l d b i r t o k o s o k a p r é f e t h a t á r o z a t a 
f o l y t á n e n g e d é l y e z e t t s z ö v e t k e z e t e k k é a l a k í t t a t h a t n a k egy v a g y t ö b b 
t a g k í v á n s á g a v a g y a p r é f e t k e z d e m é n y e z é s e f o l y t á n . 
10. §. A p r é f e t a s z ö v e t k e z e t i m u n k á l a t o k t e rve i t , e l ő m u n k á -
l a t a i t és k ö l t s é g v e t é s é t , v a l a m i n t m a g á t a s z ö v e t k e z e t i t e r v e z e t e t is 
e g y k ö z i g a z g a t á s i e n q u ê t e elé t e r j e s z t i ; e n n e k f o r m á i k ö z i g a z g a -
t á s i r e n d s z a b á l y o k á l t a l h a t á r o z t a t n a k m e g . A v á z r a j z az é r d e k e l t 
t e r ü l e t e k egész k ö r é t meg je lö l i , a zonk iv l i l a n n a k f ü g g e l é k e m i n d e n 
b i r t o k r é s z l e t t u l a j d o n á n a k á l l a p o t á t e l ő t ü n t e t i . A s z ö v e t k e z e t t e r v -
ÍOG a t a l a j j a v í t á s ! e s v í z s z a b á l y o z á s i h i t e l ' g y . 
r a j z a a v á l l a l a t c z é l j á t r é sz l e t ez i , és e l ő a d j a a k ö l t s é g v e t é s h e z v a l ó 
h o z z á j á r u l á s k u l c s á t és m ó d j á t . 
11. §. Az e n q u ê t e u t á n a z o n f ö l d b i r t o k o s o k , k i k r ő l f ö l t e h e t ő , 
h o g y a m u n k á l a t o k b ó l h a s z n o t f o g n a k h ú z u i , a p r é f e t á l t a l köz-
g y ű l é s r e h i v a t n a k össze ; az e l n ö k ö t m a g a a p r é f e t n e v e z i ki , a 
n é l k ü l a z o n b a n , h o g y k ö t v e v o l n a ő t a k ö z g y ű l é s t a g j a i k ö z ü l 
v á l a s z t a n i . Az é r d e k e l t e k m e g j e l e n é s e és a t a n á c s k o z á s o k e red -
m é n y e j e g y z ő k ö n y v f e lvé t e l e á l t a l i g a z o l t a t i k . E z a m e g j e l e n t t a g o k 
á l t a l a l á i r a t i k , és a z o k n a k h o z z á j á r u l á s a , k i k i r n i n e m t u d n a k , a 
j e g y z ő k ö n y v v é g é n m e g e m l i t t e t i k . A z Í r á s b a n k i f e j e z e t t h o z z á j á r u -
l á s a z o k r é s z é r ő l , k i k i ly u t o n j e l e n t é k b e l e e g y e z é s ü k e t , a j e g y z ő -
k ö n y v b e n m e g e m l i t t e t i k és a h h o z c s a t o l t a t i k . A j e g y z ő k ö n y v a p r é -
fe t l i ez k ü l d e t i k á t . 
12. §. H a az é r d e k e l t e k t ö b b s é g e , m e l y l e g a l á b b is k é t h a r m a -
d á t k é p v i s e l i a f ö l d f e l ü l e t n e k , v a g y az é r d e k e l t e k csak k é t h a r m a -
da is, a f ö l d f e l i i l e t l e g a l á b b f e l é n e k t u l a j d o n o s a i , b e l e e g y e z é s ü k e t 
n y i l v á n í t o t t á k : a p r é f e t , lia h e l y é n l á t j a , az e n g e d é l y t a s z ö v e t k e -
z é s r e m e g a d j a . A s z ö v e t k e z e t i h a t á r o z a t és a p r é f e t e n g e d é l y e , e se t -
l e g az e n g e d é l y m e g t a g a d á s á r ó l szóló é r t e s i t v é n y e az é r d e k e l t t e r ü -
le t k ö z s é g h á z a i b a n k i f ü g g e s z t e n d ő k , és a p r e f e c t u r a i ü g y i r a t o k 
g y ű j t e m é n y é b e f ö l v e e n d ő k . 
13. §. U g y az é r d e k l e t t f ö l d b i r t o k o s o k , m i n t m á s h a r m a d i k 
s z e m é l y e k is e h a t á r o z a t e l len , a k i f ü g g e s z t é s t ő l s z á m í t o t t eg}7 h< » 
a l a t t a k ö z m u n k a ü g y i m i n i s t e r h e z f e l l e b b e z é s t a d h a t n a k be. A fe l -
l ebbezés a p r e f e c t u r á n á l n y ú j t a n d ó be , és az ü g y i r a t c s o m ó va l e g y ü t t 
15 n a p a l a t t a m i n i s t e r h e z t e r j e s z t e n d ő fel . Az ügy az á l l a m t a n á c s 
m e g h a l l g a t á s á v a l k i a d o t t r e n d e l e t á l t a l d ö n t e n d ő el. 
14. §. H a oly m u n k á l a t f o r o g n a k é r d é s b e n , m e l y az 1 - s ö sza -
k a s z 3. 4. és 5 - i k p o n t j a i a l á es ik , a f ö l d t u l a j d o n o s o k , k i k a s z ö v e t -
k e z e t i t e r v h e z n e m j á r u l t a k hozzá , a m e g h a t á r o z o t t e g y h ó le fo-
l y á s a a l a t t a p r e f e c t u r a e lő t t k i j e l e n t h e t i k , h o g y a m u n k á l a t i t e r ü -
l e t k ö r b e n ő k e t m e g i l l e t ő b i r t o k o k a t , t ö r v é n y e s k á r t a l a n í t á s me l l e t t , 
e l h a g y n i k i v á n j á k . E n y i l a t k o z a t a k r ó l e l i s m e r v é n y s z o l g á l t a t a n d ó 
ki . A k á r t a l a n í t á s i á r m e g á l l a p í t á s a a s zöve tkeze t t e r h é r e az 183ö . 
m á j . 2 1 - i k i t ö r v é n y 1 6 - i k s z a k a s z a é r t e l m é b e n t ö r t é n i k . 
15. §. A t a g d i j a k v a g y i s j á r u l é k o k beszedése a t á r s a s á g i 
ü g y e k i g a z g a t á s á v a l m e g b i z o t t ü g y v i s e l ő s é g ( s y n d i c a t u s ) á l t a l 
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k i á l l í t o t t , a p r é f e t á l t a l j ó v á h a g y o t t s v é g r e h a j t á s i h a t á l y l y a l f e l -
r u h á z o t t k i m u t a t á s o k a l a p j á n , m a g a a b e h a j t á s p e d i g az e g y e n e s 
á l l a m a d ó k m ó d j á r a t ö r t é n i k . 
16. §. A s z ö v e t k e z e t b e f o g l a l a n d ó t e r ü l e t m e g á l l a p í t á s á b ó l , a 
fö ldek k ü l ö n b ö z ő o s z t á l y o z á s á b ó l , a f ö l d b i r t o k o s o k n a k a m u n k á l a -
t o k t e k i n t e t é b e n va ló l i a s z o n a r á n y a r e n d e z é s é b ő l , a t a g d i j a k f e l -
o s z t á s á b ó l és b e s z e d é s é b ő l és a m u n k á l a t o k v é g r e h a j t á s á b ó l f o l y ó 
v i t á s k é r d é s e k a p r e f e c t u r a i t a n á c s á l t a l d ö n t e t n e k el, f e n n m a r a d -
v á n az á l l a m t a n á c s h o z va ló f e l e b b e z é s i j o g . A s z ö v e t k e z e t i k i a d á -
sok m e g v i z s g á l á s a a m u n i c i p a l i s s z á m a d á s o k r a n é z v e m e g á l l a p í -
t o t t s z a b á l y o k s z e r i n t t ö r t é n i k . 
17. §. A s z ö v e t k e z e t t a g j a i k ö z é f ö l v e t t f ö l d b i r t o k o s o k k ö z ü l 
az első t a g d í j - k i m u t a t á s á t v é t e l é t k ö v e t ő n é g y h ó l e f o l y á s a u t á n 
senk i s em v o n h a t j a k é t s é g b e a k á r t a g s á g i m i n ő s é g é t , a k á r a szöve t -
k e z e t é r v é n y e s f e n n á l l á s á t . 
18. §. A z o n e s e t b e n , m i d ő n v a l a m e l y f ö l d b i r t o k o s i s z ö v e t k e -
zet á l t a l e lvá l la l t m u n k á l a t o k b i z o n y o s f ö l d b i r t o k i t e r v e z e t n e k 
k i s a j á t í t á s á t t e n n é k s z ü k s é g e s s é , az 1886 . m á j . 2 1 - i k i t ö r v é n y 1 6 - i k 
s z a k a s z a é r t e l m é b e n ke l l e l j á r n i a v á l l a l a t k ö z h a s z n ú s á g á n a k az 
á l l a m t a n á c s b a n t ö r t é n t e l i smerése , i l l e tő l eg e r r ő l k i a d o t t h a t á r o z a t 
a l a p j á n . 
19. §. H a a s z ö v e t k e z e t é r d e k é b e n és a t ö r v é n y e k é r t e l m é b e n 
v a l a m e l y s z o l g a l m i j o g k i e s z k ö z l é s e v á l n é k s z ü k s é g e s s é , az e b b ő l 
e r edő v i t á s k é r d é s e k az 1854 . j u n . 10 t ö r v é n y 5 - i k s z a k a s z a s z e r i n t 
d ö n t e n d ő k el. 
IV. csini. A tulajdon képviseletéről a közgyűléseken. Az ügy vezetőkről 
(syndicatusok•). 
20. §. M i n d e n s z ö v e t k e z e t a l a p s z a b á l y a i m e g h a t á r o z z á k azon 
l e g k i s e b b h a s z o n a r á n y t , m e l y e n a lól a f ö l d b i r t o k o s o k a k ö z g y ű l é -
s e k e n s z a v a z a t i j o g o t n e m g y a k o r o l h a t n a k . A k i s e b b f ö l d b i r t o k i 
r é s z l e t e k t u l a j d o n o s a i e g y e s ü l h e t n e k a végbő l , h o g y s z a v a z a t j o g u k 
g y a k o r l a t a v é g e i t m a g u k k ö r é b ő l egy v a g y t ö b b t a g o t k ü l d j e n e k a 
közgyű lé sbe . E z e n e s e t b e n k i s z á m i t t a f i k , h o g y a h a s z o n a r á n y m i n i -
m u m a az e g y e s ü l t b i r t o k r é s z l e t e i k b e n m e n n y i s z e r t a l á l t a t i k , és 
u g y a n a n n y i képv i se lő t k ü l d e n e k ő k a k ö z g y ű l é s b e . U g y a n c s a k az 
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a l a p s z a b á l y o k m e g h a t á r o z z á k egy f ö l d b i r t o k o s á l t a l g y a k o r o l h a t ó 
s z a v a z a t o k m a x i m u m á t is — s z i n t ú g y az e g y e s h u t á k k a l ( k o h ó k k a l ) 
ö s s z e k a p c s o l t s z a v a z a t o k s z á m á t — a r á n y o s í t v a a z o k j e l e n t ő s é g é -
hez , v a l a m i n t az e g y e s ü l t h u t a t u l a j d o n o s o k á l ta l g y a k o r o l h a t ó 
s z a v a z a t o k m a x i m u m á t . 
21 . §. A z ü g y v e z e t ő k s z á m a , a k ü l ö n b ö z ő é r d e k c s o p o r t o k k ö z t 
v a l ó f e l o s z t á s u k , v é g r e m ű k ö d é s ű k i d ő t a r t a m a az e g y e s ü l e t i a l a p -
s z a b á l y o k á l t a l h a t á r o z t a t i k m e g . 
22 . §. Az ü g y v e z e t ő k az é r d e k l e t t e k k ö z ü l a k ö z g y ű l é s á l t a l 
v á l a s z t a t n a k . H a az ü g y v e z e t ő k k ü l ö n b ö z ő é r d e k c s o p o r t o k b ó l osz-
t á l y z a t v á l a s z t a n d ó k , a v á l a s z t ó k l a j s t r o m a a k ü l ö n b ö z ő c s o p o r t o k -
n a k m e g f e l e l ő o s z t á l y o k s z e r i n t k é p e z t e t i k . A z ü g y v e z e t ő k e t a p r é -
f e t n e v e z i k i a z o n e s e t b e n , m i d ő n a k ö z g y ű l é s k é t s z e r i összeh ivás 
u t á n s e m g y ű l össze , v a g y p e d i g n e m eszköz l i az ü g y v e z e t ő k m e g -
v á l a s z t á s á t . 
23 . §. A z o n e s e t b e n , m i d ő n a s z ö v e t k e z e t k é r v é n y e f o l y t á n , 
a k á r az á l l a m , a k á r a d e p a r t e m e n t v a g y a k ö z s é g s e g é l y t s z a v a z n a 
m e g , ezen n y i l v á n o s s e g é l y j o g o t ád az ü g y v e z e t ő k oly s z á m á n a k a 
p r é f e t á l t a l l e e n d ő k i n e v e z é s é h e z , a m e l y s z á m m e g f e l e l a n y i l v á -
n o s segé ly ö s s z e g é n e k a vá l l a l a t e g é s z é h e z v a l ó a r á n y á n a k . 
24. §. Az ü g y v e z e t ő k m a g u k k ö z ü l v á l a s z t j á k az i g a z g a t ó t , és 
s z ü k s é g e s e t é n e n n e k s e g é d é t is, k i ő t a k á r t á v o l l é t , a k á r a k a d á -
l y o z t a t á s e s e t é n h e l y e t t e s i t e n d i . Az i g a z g a t ó és s e g é d j e m i n d e n k o r 
ú j r a m e g v á l a s z t h a t o k . 
V. czim. Altalános határozmányok. 
25. §. H a az e g y e s ü l e t r é s z é r ő l a z o n m u n k á l a t o k , m e l y e k n e k 
s z e m p o n t j á b ó l az e n g e d é l y e z é s t ö r t é n t , n e m t e l j e s í t t e t n é n e k : a 
p r é f e t , h a i n d o k o l t n a k l á t j a , f e l s z ó l í t á s f o l y t á n , az engedé lyezés i 
h a t á r o z a t o t v i s s z a v o n h a t j a . H a az e n g e d é l y e z é s az á l l a m t a n á c s 
h a t á r o z a t á n a l a p s z i k , az ü g y o d a t e r j e s z t e n d ő . A z o n e s e t b e n , m i d ő n 
a s z ö v e t k e z e t á l t a l á t v á l l a l t m u n k á l a t o k m e g s z a k í t á s a v a g y a f e n n -
t a r t á s e l h a n y a g o l á s a a k ö z é r d e k r e á r t a l m a s k ö v e t k e z m é n y e k e t i déz -
h e t n e e l ő : a p r é f e t — fe l szó l í t á s f o l y t á n — h i v a t a l b ó l e s z k ö z ö l t e t -
h e t i a m u n k á l a t o k v é g r e h a j t á s á t , h o g y e k ö v e t k e z m é n y e k e t m e g -
a k a d á l y o z z a . 
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26. §. Az 1807. sept . 16- ik i és a XI . év floreal 14- iki t ö r v é n y 
t o v á b b r a is v é g r e b a j t a n d ó k a j e l e n t ö r v é n y 1 - s ő s z a k a s z á b a n 1. 2. 
és 3. p o n t a l a t t m e g b a t á r o z o t t a zon e se t ekben , h a s z a b a d v a g y 
e n g e d é l y e z e t t s zöve tkeze tek ezen czé lokból l é t r e n e m j ö n n é n e k . 
J ö v ő b e n a z o n b a n azon v i t á s k é r d é s e k f e l e t t , m e l y e k az 1807 . szep t . 
16- ik i t ö r v é n y sze r in t k ü l ö n ö s b i z o t t s á g á l t a l d ö n t e n d ő k el, a p r e -
f e c t u r a i t a n á c s f o g h a t á r o z n i . A d i j ak beszedése , k i s a j á t í t á s és a 
s z o l g a l m i j o g o k m e g á l l a p í t á s a t e k i n t e t é b e n a z o n b a n j ö v ő r e j e l e n 
t ö r v é n y 15., 16., 18. és 19. s zakasza i s z e r i n t ke l l e l j á r n i . 
I I I . 
A talajjavitási járadékbankok szervezete Poroszországban. 
— Kivonat az 1879. máj. 13. kelt porosz országos törvényből. — 
Ta l a j j av i t á s i j á r a d é k b a n k o k a köve tkező czé lok ra á l l í t t a t h a t -
n a k fe l : 
a) á l t a l ában a t a l a j j a v í t á s e lőmozdí tásá ra , k ü l ö n ö s e n a z o n b a n 
l ecsapo lás i (a lagcsövezési) és r é t ö n t ö z é s i m ü v e l e t e k r e , u t a k b e é p í t é -
sére és szabá lyozásá ra , e rdős í t é sekre , a fö ldek t e r m ő k é p e s s é t é t e -
lére, végre u j meze i g a z d a s á g o k f e l á l l í t á s á r a ; 
b) pa r tvéde lmi m u n k á l a t o k r a ; 
c) t a v a k és a ve lük összekapcso l t véde lmi és j av í t á s i é p í t m é -
n y e k lé tes í tésére , k ibőví tésére , f e n n t a r t á s á r a ; 
d) v íz fo lyások levezetésére , v a g y g y ü j t ő - m e d e n c z é k kész í tésére , 
h a s z n á l á s á r a , f e n n t a r t á s á r a ; vízi u t a k és e g y é b h a j ó z á s i é p í t m é -
n y e k lé tes í tésére é s - j av í t á sá ra . 
A t a l a j j a v i t á s i j á r a d é k b a n k o k a t a r t o m á n y i (községi ) kö t e l é -
k e k n e k k ö z e g e i ; o r g a n i s a t i ó j u k és i g a z g a t á s u k a l a p s z a b á l y a i k á l t a l 
r e n d e z t e t i k . A t a r t o m á n y i (községi) gyű lés h a t á r o z z a el a j á r a d é k -
b a n k fe lá l l í t á sá t , e n n e k m ű k ö d é s i k ö r e a z o n b a n a f ö n n e b b a) - tó i 
d) - ig e lősoro l t c zé loknak e g y i k é r e v a g y m á s i k á r a k o r l á t o l h a t ó . 
A j á r a d é k b a n k v a g y k é s z p é n z b e n , v a g y á l t a l a k i á l l í t o t t k ö t -
v é n y e k b e n n y ú j t j a kölcsönei t . A k ö t v é n y e k e l ő m u t a t ó r a szólnak, és 
„ t a l a j j a v i t á s i j á r a d é k l e v e l e k n e k " ( L a n d e s - K u l t u r - R e n t e n -
br ie f ) n e v e z t e t n e k . A k i a d o t t j á r a d é k l e v e l e k n é v s z e r i n t i é r t éke az 
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e n g e d é l y e z e t t k ö l c s ö n ö k ö s s z e g é t fe lü l n e m m ú l h a t j a . A k ö l c s ö n ö k 
f e l m o n d l i a t l a n o k , k ivéve a k ö v e t k e z ő e s e t e k e t : 
1) h a az adós a l a p s z a b á l y , vagy s z e r z ő d é s s z e r ű k ö t e l e z e t t s é -
g e i t az i g a z g a t ó s á g t ó l h o z z á i d é z e t t f ö l h i v á s d a c z á r a sem t e l j e s i t i ; 
2) h a az e l z á l o g o s í t o t t f ö l d b i r t o k , v a g y a n n a k a k á r c s a k e g y 
része v é g r e h a j t á s i f o g l a l á s , z á r l a t , á r v e r é s a lá k e r ü l , v a g y e g y á l t a -
l á n , h a i ly e l j á r á s a b i r t o k o s e l len m e g v a n i n d í t v a ; v a g y h a a 
b a n k o t i l l e tő j e l z á l o g é r v é n y e s s é g e v a g y r a n g s o r o z a t a k é t s é g b e 
v o n a t i k ; 
3) h a az adós c s ő d b e k e r ü l ; 
4) lia a b i r t o k u t ó d az i g a z g a t ó s á g f ö l h i v á s a f o l y t á n a kö l c sön -
vevő s z e m é l y e s k ö t e l e z e t t s é g e i t á t n e m vá l l a l j a . 
A k ö l c s ö n ö k l e g m a g a s b k a m a t l á b a n é g y s fél száza lék , a t ö r -
lesz tés i h á n y a d l e g a l á b b is fé l s záza l ék . A k a m a t s a t ö r l e s z t é s i 
r é s z l e t e g y ü t t véve k é p e z i k az adós á l t a l fizetendő ú g y n e v e z e t t 
„ t a l a j j a v i t á s i j á r a d é k o t " ( L a n d e s - K u l t u r r e n t e ) . 
A k ö l c s ö n , a t a l a j j a v i t á s i j á r a d é k , v a l a m i n t az i g a z g a t á s i 
k ö l t s é g e k c z é l j á b ó l s z e d e t t p ó t l é k összege , — mely a z o n b a n a k ö l -
c s ö n Vs s z á z a l é k á t n e m m ú l h a t j a fe lü l , g a z d a s á g i l a g h a s z n o t -
h a j t ó f ö l d - v a g y e r d ő b i r t o k á l t a l j e l z á l o g i l a g b i z t o s í t a n d ó . 
Az é r t é k k i s z á m i t á s n a k a l a p j a v a g y a k a t a s t e r i t i s z t a j ö v e d e -
lem, m e l y n e k h u s z o n ö t s z ö r ö s ö s s z e g é n b e l ü l a k ö l c s ö n b i z t o s í t o t t -
n a k t e k i n t e n d ő , v a g y p e d i g az é r d e k l e t t k ö z b i r t o k o s s á g n a k , k e r ü -
l e t n e k , v é g r e p e d i g a b a n k n a k s a j á t becs lése . 
H a a b e c s l é s t m a g a a j á r a d e k b a n k eszközö l t e t i , és h a a kö l -
c s ö n ö k czé l j a oly v á l l a l a t l é t r e h o z á s a , m e l y á l t a l a f e k v ő s é g e k r n , 
v a g y azok e g y e s r é s z e i n a t a l a j j a v í t á s e s z k ö z ö l t e t e t t : a k k o r e f e k -
v ő s é g e k n e k a v á l l a l a t á l t a l e l é r e n d ő i g a z o l h a t ó é r t é k -
t ö b b l e t e i s t e k i n t e t b e v e h e t ő a z é r t é k k i s z á m i t á -
s á u á l . 
E z e n é r t é k t ö b b l e t a f e k v ő s é g e k t é n y l e g e s á l l a p o t á t ó l e l k ü l ö -
n í t v e p u h a t o l a n d ó k i , i l l e t ő l e g á l l a p í t a n d ó m e g . 
A kö l c sön k e l l ő k é p f e d e z e t t n e k t e k i n t e n d ő azon e s e t b e n , h a 
a k ö l c s ö n összege n a g y o b b , m i n t a f e k v ő s é g e k k i p u h a t o l t ö s s z é r t é -
k é n e k fele, b e l e s z á m í t v a a j a v í t á s á l t a l e l é r e n d ő é r t é k t ö b b l e t e t is , 
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v a g y p e d i g m i n t a f e k v ő s é g e k j e l e n l e g i t é n y l e g e s és a b a n k becs -
lése á l t a l k i n y o m o z o t t é r t é k é n e k k é t h a r m a d a . 
A k ö l c s ö n n e k azon r é s z e t e h á t , m e l y a f e k v ő s é g e k j e l e n l e g i , a 
b a n k becs lése á l t a l k i n y o m o z o t t é r t é k é n e k k é t h a r m a d á t , vagy a 
k a t a s t e r i t i s z t a j ö v e d e l e m h u s z o n ö t s z ö r ö s é t f e lü l m ú l j a : c sak a 
v á l l a l a t t e r v s z e r ű k i v i t e l e u t á n s z á m o l h a t ó le. 
A kö lcsönvevő részé re a v á l l a l a t v é g r e h a j t á s a u t á n u j kölcsön, 
e n g e d é l y e z h e t ő a v á l l a l a t o k r a f o r d i t o t t k ö l t s é g e k e r e j é i g , h a a m á r 
n y ú j t o t t k ö l c s ö n á l t a l a m u n k á l a t o k r a t e t t k ö l t e k e z é s e k f e d e z v e 
n i n c s e n e k . 
E z e n e s e t b e n a j a v i t á s á l t a l e l é r t é r t é k t ö b b l e t u j i n t é z e t i 
becs lés a l t a l p u h a t o l a n d ó ki . Az u j k ö l c s ö n a z o n e s e t b e n s z a b á l y -
s z e r ű e n b i z t o s i t o t t n a k t e k i n t e n d ő , h a a n n a k összege n e m m ú l j a 
f e lü l az ú j o n n a n k i n y o m o z o t t é r t é k felét . 
Az a l a p s z a b á l y o k r é sz l e t e s i n t é z k e d é s e k e t t a r t a l m a z n a k 
a r r a n é z v e : 
I. h o g y m i l y e l l enő rzés i r e n d s z a b á l y o k i l l e t ik m e g az i n t é z e -
t e t a m u n k á l a t o k t o v á b b i j ó k a r b a n t a r t á s a t e k i n t e t é b e n ? 
I I . h o g y a b e c s l é s e k mi ly e lvek s z e r i n t e s z k ö z l e n d ő k P 
I I I . h o g y a j a v i t á s á l t a l czélba ve t t , e se t l eg e l é r t é r t é k t ö b b l e t 
mi ly a l ape lvek s z e r i n t v e e n d ő t e k i n t e t b e ? 
I V . h o g y m i k é n t ke l l a m u n k á l a t o k v é g r e h a j t á s a k ö r ü l 
e l j á r n i ? 
K ü l ö n ö s s z a b á l y o k é r v é n y e s e k az a l agcsövezés i k ö l c s ö n ö k r e 
nézve . U g y a n i s , h a az a l agcsövezés i m u n k á l a t a f e k v ő s é g h e l y z e t é -
n e k t a r t ó s j a v u l á s á t v o n j a m a g a u t á n : a k k o r a kö lc sönvevő k í v á n -
h a t j a , h o g y a f ö l d j a v i t á s i j á r a d é k n a k oly n y i l v á n k ö n y v i r a n g s o r o z a t 
adas sék , mely m i n d e n , a b i r t o k o t m á r is t e r h e l ő j e l z á l o g o s a d ó s s á -
g o t m e g e l ő z e n d . 
E z e s e t b e n a z o n b a n a k ö l c s ö n v e v ő a s z ü k s é g e s m u n k á l a t i 
t e r v e k e t , a m e g f e l e l ő k a t a s t e r i és t e l e k k ö n y v i a d a t o k k a l e g y ü t t a 
t á r g y a l ó h a t ó s á g n á l b e n y ú j t a n i t a r t o z i k . E t e r v e k s z a k é r t ő i b i z o t t -
m á n y á l ta l m e g v i z s g á l a n d ó k , k ü l ö n ö s t e k i n t e t t e l a r r a , v á j j o n az 
i n g a t l a n é r t ék á t l a g a á l t a l u k m e n n y i b e n f o g e m e l k e d n i H a ez k e l -
lő l eg igazolva van : a n y i l v á n k ö n y v i j o g o s í t o t t a k h i r d e t m é n y á l t a l 
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é r t e s i t e n d ő k és f ö l h i v a n d ó k , l iogy ész revé te le ike t a kö lcsönvevő ál-
t a l i g é n y b e v e n n i k i v á n t r a n g s o r o z a t i e l s ő b b s é g i r á n t kel lő h a t á r -
idő a l a t t be j e l en t sék . A h a t á r i d ő e l t e l t éve l a t á r g y a l ó h a t ó s á g 
végzés t hoz , m e l y b e n m e g h a t á r o z z a a z o n r a n g s o r o z a t o t , mely a 
k ö l c s ö n t , a m u n k á l a t o k v é g r e h a j t á s a ese tén , meg i l l e t end i . 
A m u n k á l a t o k t o v á b b i j ó k a r b a n t a r t á s á t az i n t é z e t e l l enőrz i , 
ső t h a adós e k ö t e l e z e t t s é g é n e k n e m fe le lne m e g , a s z ü k s é g e s f e n n -
t a r t á s i m u n k á l a t o k a t adós k ö l t s é g é r e is e szközö l t e the t i . '•'•') 
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*) Szerző szívességéből legközelebb a szász országos talaj,javítási 
járadél'banhra vonatkozó törvényei' fordítását is közölni fogjuli. 
A s z e r k e s z t ő s é g . 
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V E G Y E S E K . 
Adalék a nemzetgazdaságtan történetéhez. Quesnay, Tur-
got, Smith. I r t a d r . Földes ( W e i s z ) Bé l a . B u d a p e s t , 1 8 8 1 . 
A s z o r g a l m a s fiatal s z e r z ő n e k e g y u j m u n k á j a f eksz ik e l ő t -
t ü n k . E m u n k a k e v é s i g é n y ű , de h a s z n o s c o n t r i b u t i o a n e m z e t g a z d a -
s á g t a n h a z a i i r o d a l m á h o z . Szerző , a k i „a n e m z e t g a z d a s á g t a n és 
m ó d s z e r e , s a t á r s a d a l m i t u d o m á n y o k t e r é n való k u t a t á s n e h é z -
sége i " c z imü m ü v é b e n a t u d o m á n y o s m e t l i o d i k a t e r é n h a t á r o z o t t 
é r d e m e k e t s z e r z e t t m a g á n a k , ezen f ü z e t é b e n m a j d n e m k i z á r ó l a g az 
e g y s z e r ű i s m e r e t t e r j e s z t ő s z e r e p é r e s zo r í t koz ik . V a l ó b a n az a k é t 
r é sze m ü v é n e k , a m e l y Q u e s n a y r ó l és T u r g o t r ó l szól , n e m e m e l k e -
d ik s e m m i v e l s em f e l e b b ezen s z í n v o n a l n á l . A p h y s i o c r a t a i s k o l a 
é r d e m e s f e j é r ő l és l e g k i t ű n ő b b t a n í t v á n y á r ó l n e m m o n d s z e r z ő 
s e m m i u j a t , r e n d s z e r ü k b í r á l a t á b a n p e d i g az e l i s m e r é s m e l e g h a n g j a 
c s a k az u j . V a l ó b a n a p l i y s i o c r a t a i sko la é r d e m e i a n n á l s z e m b e s z ö -
k ő b b e k l e s z n e k , m e n n é l i n k á b b k i m u t a t j a a h a l a d ó e l m é l e t és a 
t a p a s z t a l a t a S m i t h - f é l e i r á n y egyes t ú l z á s a i t . F ö l d e s u r j e l e n m u n -
k á j á b a n h e l y e s e n m é l t á n y o l j a e k é t vezé r f é r f i u é rdeme i t , s e m e l -
l e t t — me l l e s l eg j e g y e z z ü k m e g c s a k — a Q u e s n a y r ó l szóló r é s z 
i g e n s z é p e n is van i rva . 
N a g y o b b i g é n y e k k e l l ép fe l az A d a m S m i t h r ő l szóló t a n u l -
m á n y . S z e r z ő t e l j e s e n m é l t á n y o l j a a W e a l t h of n a t i o n s f o n t o s s á -
g á t , ö s s z e k ö t t e t é s b e hozza a n n a k a l a p e s z m é i t az e g y k o r ú bö lcsé -
sze t i és p o l i t i k a i v e z é r e s z m é k k e l , s é p e n ezek a l a p j á n m u t a t v a k i 
azt , m e n n y i r e h e l y t e l e n f e l f o g á s vo l t a l e g m e r e v e b b m a n c h e s t e r i s -
m u s ő s - a t y j á t l á t n i S m i t h b e n , k i n e k á l l á s p o n t j á t i g e n n a g y r é s z b e n 
az á l t a l a m e g t á m a d o t t t é n y l e g e s á l l a p o t n e g a t i ó j a t e t t e élessé, a n é l -
k ü l a z o n b a n , h o g y az á l t a l e g y o l d a l ú v á v á l t vo lna . Az é r t e k e z é s 
ezen része f e l e t t e t a n u l s á g o s , f e l h o z o t t a d a t a i t a l á l ó k , s á l l i t á s a i 
b e i g a z o l v á k . 
L e g é r d e k e s e b b r é s z e i t t k ö v e t k e z i k : 
Nemzetgazd. Szemle. 1881. V. évf. III. füzet, 8 
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S m i t h oly i d ő b e n él t , m i d ő n m á r e l avu l t t á r s a d a l m i i n t é z m é -
n y e k , m e l y e k az u j é l e t n e k t ö b b é m e g n e m fe l e l t ek , a szabad f e j -
l ő d é s t l é p t e n - n y o m o n g á t o l t á k , m i d ő n t á r s a d a l m i b é k ő k az e g y é n 
s z a b a d m o z g á s á t a k a d á l y o z t á k . E z t l á t v a , S m i t h s z ü k s é g k é p és 
ö n k é n y t e l e n ü l a s z a b a d s á g o t p o s t u l á l j a . Azt. a k a r j a , h o g y e z e n ósdi 
i n t é z m é n y e k m e g s z ű n j e n e k , s h e l y ü k b e az e g y é n e k s z a b a d t e v é -
k e n y s é g e l é p j e n . M i d ő n a t ö r t é n e t t é n y l e g e k ö v e t e l m é n y t v a l ó -
s í t o t t a , k i a k a r n á ez e s z m e h e l y e s s é g é t k é t s é g b e v o n n i ? Igaz , h o g y 
az e m b e r e k e g y ü t t l é t e t á r s a d a l m i c s o p o r t o k a t , v o n a t k o z á s o k a t s z ü k -
s é g e s s é tesz , m e l y e k az e g y é n i t e v é k e n y s é g e t f e j l e sz t ik , s z a b á l y o z -
zák, k i e g é s z í t i k , ö s s z h a n g z á s b a hozzák . A z o n t á r s a d a l m i i n t é z m é -
n y e k a z o n b a n , m e l y e k k e l S m i t h á l lo t t s z e m b e n , az e g y é n i s z a b a d -
s á g és a j o g e g y e n l ő s é g e lvé t s é r t e t t é k , és i gy m e g k e l l e t t s z ü n n i ö k . 
M i n d e n t o v á b b i i n t é z k e d é s e lő t t e l ő b b a s z a b a d s á g és j o g e g y e n l ő -
s é g vo l t v a l ó s i t a n d ó , és ezek a l a p j á n az u j e l v e k n e k megfe l e lő u j 
t á r s a d a l m i v o n a t k o z á s o k j ö h e t n e k l é t r e , m e l y e k a m a z e lvekbő l ö n -
k é n y t s z á r m a z n a k , de a m e l y e k a r é g i b b k o r t á r s a d a l m i i n t é z m é -
n y é v e l m e r e v e l l e n t é t b e n á l l o t t a k . 
H a az elv t u l o z t a t o t t , u g y ez i n k á b b S m i t h u t ó d j a i n a k t u l a j -
d o n i t a n d ó . A „ W e a l t h of n a t i o n s " s z e l l e m é b ő l ez s e m m i k é p n e m 
k ö v e t k e z i k , és h a b á r e n n e k b i z o n y í t á s á r a sok i d é z e t n e m áll r e n d e l -
k e z é s ü n k r e , mive l S m i t h á l t a l á b a n r i t k á b b a n f o r m u l á z á l t a l á n o s t é -
t e l e k e t , u g y m é g i s a k ö v e t k e z ő m o n d a t , m e l y e t a j e g y k i b o c s á t á s 
k o r l á t o z á s á r ó l t a l á l u n k , t e l j e s e n az á l t a l á n o s i g a z s á g j e l l e g é v e l b i r : 
S u c h r e g u l a t i o n s m a y , n o d o u b t , b e cons ide red , as i n s o m e r e s p e c t 
a v io l a t ion of n a t u r a l l i be r ty . B u t t h o s e e x e r t i o n s of t h e n a t u r a l 
l i b e r t y of a f e w i n d i v i d u a l s , w h i c h m i g h t e n d a n g e r t h e s e c u r i t y of 
t h e w h o l e soc ie ty , a r e , a n d o u g h t t o be , r e s t r a i n e d b y t h e l a w s of 
al l g o v e r n m e n t s ; of t h e m o s t f r e e , as wel l , a s of t h e m o s t d e s p o -
t i ca l ( b o o k I I , c l iap. I I . 133 . l a p o n ) . 
A z o n b a n a s z a b a d s á g e l v é n e k f e l á l l i t á s á v a l k o r á n t s e m az vo l t 
m o n d v a , h o g y a g a z d a s á g i t é r e n a s z a b á l y t a l a n e r ő k k i c s a p o n g ó 
f e r g e t e g e j u s s o n u r a l o m r a . S m i t h m u t a t oly t é n y e z ő r e , m e l y a r e n -
det , a g a z d a s á g i é l e t szerves a l a k u l á s á t s o k k a l j o b b a n b i z t o s i t j a , 
m i n t m i n d e n k é n y s z e r , t udn i i l l i k a do lgok s a j á t b e n n r e j l ő t e r m é -
szete , m e l y e k t u s á j á b ó l a r e n d szü le t ik . A t e r m é s z e t , v a g y ez e se t -
b e n j o b b a n az é r d e k e k a l e g t a r t ó s a b b i n t é z m é n y e k e t szül ik . S m i t h 
f ö l ö t t i t t is a 18. század u r a l k o d ó e s z m é j e a t e r m é s z e t i r e n d r ő l 
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u r a l k o d o t t . E k o r s z a k b a n m i n d e n i n o g , m i e m b e r i kéz és e m b e r i 
ész s z ü l e m é n y e , m e r t m i n d e n b e n t a l á l t a k t é v e d é s t , csa lás t . E l f o r -
d u l t a k t e h á t az e m b e r a l k o t t a i n t é z m é n y e k t ő l , o d a f o r d u l t a k a t e r -
mésze thez , m i n d e n n e k ős f o r r á s á h o z . Az e n c y c l o p á d i s m u s u r a l k o -
d i k ; V o l t a i r e m e g t á m a d j a a va l l á s t , R o u s s e a u a t á r s a d a l m a t , 
H o l b a c h és L a M e t t r i e a t u d o m á n y t ; Q u e s n a y k í v á n j a , h o g y a 
s z a b a d t e r m é s z e t i e r ő k u r a l k o d j a n a k a g a z d a s á g t e r é n , k é s ő b b e n 
K a n t , h o g y a s z a b a d t á r s a d a l m i e r ő k az á l l a m o t vezes sék ( j o g á l -
l a m ) . S m i t h is s zámi t a g a z d a s á g i e r ő k be l ső a l k o t ó ö s z t ö n é r e . 
C s a k h o g y egy rő l m e g f e l e d k e z e t t . Az e r ő - e g y e n s u l y t e r m é s z e t e s b e -
á l lása . s z e r v e z e t e k n e k s p o n t á n , t e r m é s z e t e s f e j lődése , igaz , m i n t e g y 
az é sznek l o g i k a i k ö v e t e l é s e ; k é t e r ő n e k e g y m á s k ö z t i h a r c z a v a l a h a 
v é g e t ér, v a g y az e g y i k e r ő n e k a m á s i k á l t a l i e l n y o m á s a , v a g y a 
k é t e r ő n e k e g y e n s ú l y a á l t a l . A t e r m é s z e t b e n , az e r ő k szabad o r s z á -
g á b a n , e z e n t ö r v é n y s e m m i m á s b e f o l y á s á l t a l n e m z a v a r t a t i k . N e m 
u g y az egyén i é l e tben . 
Az a n a l ó g i á t a t e r m é s z e t t e l f o l y t a t v a , S m i t h a g a z d a s á g i t e -
v é k e n y s é g okoza t i ö s s z e f ü g g é s é t ke res i . A m o r á l b ö l c s é s z e t b e n , 
m e l y A n g l i á b a n n a g y f ö l v i r á g z á s n a k i n d u l t , m a j d a r o k o n s z e n v , 
m a j d az önzés i s m e r t e t t e k el az e m b e r i c s e l e k m é n y e k a l a p ö s z t ö n é -
nek . A z o n b a n az i s m e r t e l m é l e t e k egy ike sem t e sz i a m e r é s z k í s é r -
l e t e t , a t á r s a d a l m i j o g r e n d s z e r t az ö n z é s r e a l a p í t a n i . S m i t h az e lmé-
l e t e k k ö z t közve t í t ő á l l á s p o n t o t f og l a l el, a m e n n y i b e n a m o r a l f i l o -
z o f i á b a n az embe r i c s e l e k v é n y e k e t a r o k o n s z e n v s z e m p o n t j á b ó l 
v i z sgá l j a , a g a z d a s á g t a n b a n p e d i g az önzés s z e m p o n t j á b ó l . E z e n 
k e t t é o s z t á s n a k k é t s é g k í v ü l m e t h o d i k u s j e l e n t ő s é g e is v a n . S m i t h 
v i z s g á l ó d á s i m ó d s z e r é b e n m u t a t k o z i k a h a j l a m , e g y s z e r ű t é n y e k b ő l 
k i i n d u l n i a z o n czélból , h o g y e k k é p h a t á r o z o t t , v i l á g o s , h a b á r h y p o -
t h e t i k u s k ö v e t k e z t e t é s e k e t n y e r j e n . U g y a n a z o n e l j á r á s e z , m e l y 
e g y é b t u d o m á n y o k b a n a l k a l m a z t a t i k , és m e l y u j a b b a n a n e m z e t g a z -
d a s á g t a n s z á m á r a Mi l l á l t a l a j á n l t a t i k . N e m is l e h e t e m ó d s z e r 
e l ő n y é t t a g a d n i , m i n t h o g y a n n a k s eg í t s égéve l a g a z d a s á g i é le t 
k o m p l i k á l t v i s z o n y a i egysze rű , a l a k o k r a , — v a l a m i n t e g y n a g y g é p 
t e s t e az e g y s z e r ű e r ő p a r a l l e l l o g r a m r a — v i s s z a v e z e t t e t n e k . D e e t t ő l 
e l t ek in tve s e m l e h e t az önzés e l v é n e k a l k a l m a z á s á t ó l a n a g y j e l e n -
t ő s é g e t e l v i t a t n i , k ü l ö n ö s e n azon m a g a s a b b é r t e l e m b e n , m e l y e t 
S m i t h t ő l n y e r t . É r d e k e s az is, h o g y S m i t h n e k e l j á r á s a , m i s z e r i n t a 
t á r s a d a l o m j ó l é t é t egy m i n t e g y t á r s a d a l o m - e l l e n e s i n d i v i d u a l i s t i k u s 
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t é n y e z ő r e a l a p í t j a , n a g y o n h a s o n l í t az u j a b b k o r i t e r m é s z e t t u d o m á -
n y i e l m é l e t e k h e z , m e l y e k c z é l i r á n y o s j e l e n s é g e k e t ö n t u d a t l a n e r ő k 
m ű k ö d é s é b ő l m a g y a r á z n a k , m i n t L a p l a c e , D a r w i n , Z ö l l n e r 
e lméle te i . 
S e m m i k é p sem i g a z o l t a z o n s z e m r e h á n y á s , m i n t h a S m i t h a 
g a z d a s á g r e n d e z é s é t e g é s z e n az e g o i s t i k u s t é n y e z ő k r e a k a r j a b izni . 
M u n k á j á n a k s z á m o s h e l y é n u t a l a r r a , h o g y a m a g á n é r d e k a köz -
é r d e k k e l g y a k r a n e l l e n t é t b e j ö n , h a b á r ez e szme n e m ta lá l m i n -
d e n ü t t o ly e rős k i f e j e z é s t , m i n t a k ö v e t k e z ő m o n d a t b a n : T h e m e r -
c h a n t s a n d a r t i f i c e r s a e t e d m e r e l y f ' rom a v iew to t h e i r o w n i n t e r e s t , 
a n d i n p u r s u i t of t h e i r p e d l a r p r i n c i p e of t u r n i n g a p e n n y w h e r e v e r 
a p e n n y w a s t o b e g o t (book I I I . c h a p IV. 170. 1.). H o g y a t ö r v é n y -
h o z á s g y a k r a n n e m e g y é b , m i n t a l e g e g y o l d a l u b b o s z t á l y é r d e k k i -
f e j ezése , g y a k r a n e m l i t t e t i k . 
D e h a vég re m é g a T h e o r y of m o r á l s e n t i m e n t c z i m ü m u n -
k á j á t e lővesszük , t e l j e s e n m e g g y ő z ő d h e t ü n k a r ró l , h o g y S m i t h az 
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önzés h a n g s ú l y o z á s a á l t a l c sak egy az e t h i k á b a n és á l t a l á b a n a 
t u d o m á n y b a n k e v é s b é m é l t á n y o l t és v i z s g á l t t é n y r e a k a r t figyel-
m e z t e t n i , ané lkü l , h o g y ez á l t a l az ö n é r d e k e g y e d u r a l m á t p r o c l a -
m á l n i a k a r t a v o l n a . 
E s z e r i n t n e m leliefc k é t e l k e d n i , h o g y S m i t h a m a g á n - és 
k ö z é r d e k k ö z t i v i s z o n y t e g é s z e n v i l á g o s a n f e l i s m e r t e . E l m é l e t é t 
n e m n e v e z h e t j ü k az e g o i s m u s e l m é l e t é n e k . H a a z o n b a n A n g l i á b a n 
t é n y l e g i ly e l m é l e t e l t e r j e d t , u g y ez i n k á b b a v i s z o n y o k g y a k o r l a t i 
a l a k u l á s á n a k t u l a j d o n i t a u d ó , és a m e n n y i b e n a t u d o m á n y o s ok 
sem h i á n y o z n é k , ez az A n g l i á b a n a b ö l c s é s z e k n é l t ö b b s z ö r k i f e j e -
zés re j u t o t t e l m é l e t e k n e k , k ü l ö n ö s e n p e d i g B e n t h a m b e f o l y á s á n a k 
t u l a j d o n í t a n d ó . 
H o g y az e g o i s m u s k ö z é r d e k ű l e g y e n , S m i t h á l t a l a v e r s e n y 
e l l enő rzése a lá h e l y e z t e t i k . U g y a n e z e lve t r é g i b b m o r a l b ö l c s e l ő k n é l 
t a l á l j u k ; s z o r o s a n véve n e m is egyéb , m i n t a be l l um o m n i u m v a g y 
az ú j k o r i l é t k ö r ü l i l iarcz a l k a l m a z á s a a g a z d a s á g r a . H o g y a ve r -
s e n y e l v é n e k f o n t o s s á g á t f ö l i s m e r j ü k , t e k i n t s ü k c s a k e g y s z e r a 
g a z d a s á g i v i s z o n y o k a t , a m i n t S m i t h i d e j é b e n l é t ez t ek : a s z a b a d 
m o z g á s m i n d e n k é p a k a d á l y o z v a v o l t ; a m e z ő g a z d a s á g b a n a g a b n a -
t ö r v é n y e k á l ta l , az i p a r b a n a c z é h e k á l ta l , a k e r e s k e d e l e m b e n és 
h a j ó z á s b a n a g y a r m a t i t ö r v é n y h o z á s , a h a j ó z á s i a k t a és a m o n o p o -
l i s t i k u s k e r e s k e d e l m i t á r s u l a t o k ál tal . I ly v i s z o n y o k köz t n e m ke l -
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l e t - e e g y g o n d o l k o z ó f ő n e k s z ü k s é g k é p a v e r s e n y p o s t u l á l á s á k o z 
j u t n i a ? N e m t u l a j d o n i t l i a t j u k p u s z t a v é l e t l e n n e k , h o g y G o u r n a y 
és Q u e s n a y u g y a n a z o n i d ő b e n a s z a b a d v e r s e n y e lvéhez j u t o t t a k , 
a m a z a k e r e s k e d e l e m , e m e z a m e z ő g a z d a s á g s z e m p o n t j á b ó l , és h o g y 
k é s ő b b e n S m i t h u g y a n a z t , k ö v e t e l i az á l t a l á n o s g a z d a s á g i é r d e k e k 
s z e m p o n t j á b ó l . A t a g a d h a t l a n h i b a a b b a n f eksz ik , h o g y A n g l i á b a n 
f i g y e l m e n k i v ü l m a r a d t , m i s z e r i n t a v e r s e n y n e m c s a k t ö r v é n y e k 
és i n t é z m é n y e k á l t a l g á t o l t a t i k , m e l y e k e t el l e h e t t á v o l i t a n i , h a -
n e m h o g y v a n n a k t e r m é s z e t e s és e rkö lcs i a k a d á l y o k i s , m e l y 
e s e t e k b e n , m i n t h o g y a v e r s e n y n e m m ű k ö d h e t i k , m á s e lvre kel l 
h i v a t k o z n u n k . 
E z e n n é h á n y , a g a z d a s á g i é l e t n e k b e n n r e j l ő e lvé re f e k t e t t e 
S m i t h a g a z d a s á g a l a p j á t ; e l e g e n d ő n e k t a l á l t a a r r a , h o g y az e g y é -
n e k o r g a n i k u s s z e r k e z e t é t , a g a z d a s á g i végczé l e l é résé t b i z t o s i t s a a 
né lkü l , h o g y s z ü k s é g e s l enne , m é g k ü l ö n i n t é z k e d é s e k e t a l k a l m a -
zásba h o z n i ; ezt o ly k e v é s s é t a r t o t t a s z ü k s é g e s n e k , m i n t L a p l a c e 
az i s t e n e s z m é j é t . L e g k e v é s b é p e d i g k e l l e t t a f ö ld i i s t e n s é g e t , az 
á l l a m i m i n d e n h a t ó s á g o t , ezen p e r p e t u u m m o b i l é t m o z g á s b a h o z n i . 
A k i v i s s z a p i l l a n t a S m i t h e lő t t i i d ő r e , az ú g y n e v e z e t t f e l v i l á g o s o -
d o t t a b s o l u t i s m u s k o r s z a k á r a , a zon i dő re , m i d ő n m a g a s a c t a h a l m a z 
m ö g ö t t h i v a t a l n o k o k á l ta l a k a r t á k a v i l ág m e n e t é t , az e m b e r e k 
c se l ekvésé t s z a b á l y o z n i , k i n e k f o g a l m a v a n a z o n ezer m e g ezer sza-
b á l y z a t r ó l , m e l y e k e lő i r t ák , m i t l e h e t v e n n i és e ladn i , m i t h a s z -
n á l n i és hol és m i k o r és m i k é p , a k i l á t j a , h o g y e h i v a t a l n o k o k a 
f ö ld i g o n d v i s e l é s t j á t s z o t t á k , m e l y a n é p n e k n a p o t és eső t ád , j o g a 
és j a v a f ö l ö t t ő r k ö d i k , az ö n k é n y t e l e n ü l , f ö l l e l k e s ü l a z o n g o n d o -
l a ton , h o g y S m i t h á l t a l h i r d e t e t t e v a n g e l i u m s z e r i n t m o s t az e m b e -
r e k s a j á t t e t s z é s ü k s z e r i n t b o l d o g u l j a n a k — m u n k á l k o d j a n a k és 
é lvezzenek i s ! Az e r r e v o n a t k o z ó f e j t e g e t é s e i is v i s s z h a n g j á t k é -
pez ik azon t a n o k n a k , m e l y e k h a n g o s h i r d e t é s e az a n c i e n r é g i m e 
t ö r e d é k e n y é p ü l e t é t r o m b a d ö n t e t t é k . I t t e l é g e t n e k á r u k a t , m ive l 
a g y á r o s n a k e szébe j u t o t t , az e lő i r t m u n k a és m é r t é k h e l y e t t vevői-
n e k izlése s ze r i n t do lgozn i , o t t p e l e n g é r r e t e sz ik az i p a r o s t , m ive l 
o k o s a b b a k a r t l enn i , m i n t a s z a b á l y z a t o k ; a m u n k á s , k i k ü l f ö l d r e 
a k a r t v á n d o r o l n i , h o g y m e s t e r s é g é t o t t űzze, b ö r t ö n b e v á n d o r o l ; 
i t t m e g t i l t j á k a sző lőműve lés t , m i v e l a f o n t o s a b b g a b n a t e r m e l é s t 
m e g s z o r í t j a , o t t k é n y s z e r í t e n e k b á n y á s z a t r a , h o g y a r a n y és e z ü s t 
t e r m e l t e s s é k ; a z s i b á r u s n e m a d h a t el ö s s z e h a j t o t t r u h á k a t , az a sz -
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t a los n e m ü t h e t fe l v a s a t e g y láchíra. A h o v á c sak t e k i n t ü n k , k o r l á -
t o k , s z a b á l y o k , a k a d á l y o k és e n n e k k ö v e t k e z t é b e n viszályok, s ú r l ó -
d á s o k , v e s z t e s é g e k . A r a b s z o l g a s á g n a k ide je vo l t ez m i n d e n b e n , 
s z e m é l y e k b e n és h i v a t á s b a n ; a r a b s z o l g a s á g b e n n e vo l t az i n t é z m é -
/ 
n y e k b e n , á t h a t o t t a az egész é le te t . E s m o s t m i n d e n m á s k é p t ö r t é n -
j é k ; az á l l a m , a b u r e a u k r a t i a n e m o n d j a t ö b b é a k e r e s k e d ő n e k : 
h a z a á r u l ó v a g y , mive l g a b n á t r a k t á r o z t á l , ő r ü l t v a g y , m e r t o lcsób-
b a n a k a r o d á r u d a t e l a d n i ; m i n d e z m e g s z ű n j é k , m i n d e z t az á l l am az 
e g y e s e k j ó l f e l f o g o t t é r d e k é r e b izza : ez v o l t az, a m i t S m i t h kívánt-, 
és ez k ö v e t k e z i k az á l t a l a e l ő a d o t t e lmé le tbő l . Az ú j k o r n a g y h a l a -
d á s a l e h e t l e n n e k b i z o n y u l t vo lna , m e r t a m a z o k á l t a l m a g v á b a n el-
n y o m a t t a k vo lna . 
D e S m i t h t á v o l vo l t a t t ó l , h o g y az á l l a m m a g a s h i v a t á s á t t a -
g a d j a . A z t k i v á n j a , h o g y az a h o n v é d e l e m f ö l a d a t a m e l l e t t az i g a z -
s á g ü g y g y e l , az o k t a t á s ü g y g y e i f o g l a l k o z z é k , és á l t a l á b a n a z o n 
i n t é z m é n y e k e t á l l i t s a fe l , m e l y e k a t á r s a d a l o m é r d e k é b e n v a n n a k 
és e g y e s e k á l t a l föl n e m á l l i t l i a tók . E z e n i n t é z m é n y e k és m u n k á k 
a t á r s a d a l o m k ü l ö n b ö z ő k o r s z a k a i b a n i g e n k ü l ö n b ö z ő k . H a b á r 
e b b e n az elv m é g n i n c s k e l l ő l e g k i e m e l v e , m e l y b e n az á l l a m és 
t á r s a d a l o m k ö z t i v i s z o n y t k i f e j e z z ü k , u g y m é g i s a d v a v a n a m a g , és 
a S m i t h - f é l e elv n e m m o n d e g y e b e t , m i n t h o g y az á l l a m n a k k ö t e -
l e s s é g e a j ó l é t a z o n á l t a l á n o s f ö l t é t e l e i r ő l g o n d o s k o d n i , m e l y e k az 
e g y e s e k á l ta l elő n e m á l l i t l i a tók . V é g r e a z t köve te l i , h o g y a k e r e s -
k e d e l e m , k ü l ö n ö s e n m ű v e l e t l e n o r s z á g o k fe lé v é d e l m e z t e s s é k . H a 
ezen n é h á n y p o n t r a s zo r i t koz ik , u g y szem e l ő t t t a r t a n d ó , h o g y 
t e k i n t e t t e l a z o n n a g y a k a d á l y o k r a , m e l y e k k e l a t e r m e l ő n e k m e g 
ke l l k ü z d e n i e , e lső s o r b a n és l e g i n k á b b a t e r m e l é s r e v o n a t k o z ó 
k é r d é s e k k e l f o g l a l k o z o t t , m e l y n e k t e r é n t é n y l e g az á l l a m m ű -
k ö d é s e s o k k a l c seké lyebb . A z o n h i á n y o s s á g n á l f o g v a ped ig , me ly 
az a k k o r i h i v a t a l o s s z e r v e z e t e t j e l l e m z i , a zon t ö r e k v é s s e m l e p h e t 
m e g , a t á r s a d a l o m j ó l é t é t m á s m ó d o n e l ő m o z d i t a n i . H o z z á j á r u l , 
h o g y S m i t h m u n k á j á n a k t ö b b h e l y é n azon n é z e t n e k ád k i f e j ezés t , 
h o g y az á l l a m e g y o l d a l u l a g egyes o sz t á lyok é r d e k e i n e k szo lgá l . 
M e g j e g y z i , h o g y m i n d a z o n e s e t e k b e n , m i d ő n az á l lani a m e s t e r e k 
és l e g é n y e k k ö z t i v i s z á l y o k a t k i e g y e n l í t e n i m e g k í s é r e l t e , a m e s -
t e r e k t a n á c s á t f o g a d t a el, és h o g y a k e r e s k e d e l e m r e v o n a t k o z ó 
s z á m o s t ö r v é n y oly f é r f i ak ( k e r e s k e d ő k ) á l ta l j a v a s o l t a t o t t , k i k n e k 
é r d e k e a t á r s a d a l o m é v a l n e m m i n d i g azonos . V é g r e i t t s e m s z a b a d 
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az a n n y i p o n t o n u r a l k o d ó a b s t r a k t m ó d s z e r b e f o l y á s á t s zem e lő l 
t évesz t en i . S m i t h az e g y s z e r ű s é g k e d v e é r t m i n d i g c sak a g a z d a -
s á g o t m i n t f ő c z é l t t a r t j a s z e m e lő t t , és a m e n n y i b e n ez he lyes , 
m e g e n g e d h e t ő , h o g y az á l l am t e v é k e n y s é g e j e l e n t é k e n y e n m e g -
szo r i t t a s sék . 
H a m a i n a p s á g az á l l am e r é l y e s k ö z b e n s z ó l á s á t k i v á n j u k a 
g a z d a s á g t e r é n , v a g y i n k á b b a g a z d a s á g i s ze rveze t á t a l a k í t á s á t az 
á l l a m segélyével , u g y e n n e k i n d o k o l á s a n e m t i s z á n g a z d a s á g i o k o k -
b a n r e j l i k , h a n e m i n k á b b m a g a s a b b e th ika i és á l l a m i s z e m p o n t o k -
b a n . E z e k p e d i g S m i t h e l ő t t is m i n d i g e l s ő b b s é g g e l b i r t a k , k i a 
h a j ó z á s i a k t a i g a z o l á s á r ó l a z t m o n d j a : D e f e n s e is of m u c h m o r e 
i m p o r t a n c e t h e n opu lence . 
S e m m i ese t r e n e m s z a b a d á l l i t a n i , m i n t h a S m i t h az á l l a m o t 
ép u g y a k a r t a v o l n a t e k i n t e n i , m i n t ez t ö b b r é g i b b és u j a b b n e m -
z e t g a z d a á l t a l t ö r t é n i k . R e n d s z e r e az u j a b b k o r b a n é r v é n y e s ü l t 
e g y é n i s z a b a d s á g és f e l e l ő s s é g e s z m é j é n n y u g s z i k ; de a f é k t e l e n -
ség a s z e r v e z e t l e n s é g tő le ép oly m e s s z i r e esik, m i n t a t é v e d é s az 
i gaz ság tó l . 
Mi ly kevéssé á l l í t j a S m i t h á l t a l á b a n az e l m é l e t i e lvek a b s o l u t 
é r v é n y é t , és m e n n y i r e i s m e r i ő az á l l a m j ó t é k o n y b e f o l y á s á t a g a z -
d a s á g t e r é n r é g i b b i d ő k b e n , m á r a k ö v e t k e z ő s zavak is m u t a t j á k : 
F r o m t h e b e g i n n i n g of t h e r e i g n of E l i s a b e t h t h e e n g l i s h l e g i s l a -
t u r e h a s b e e n p e c u l i a r l y a t t e n t i v e t o t h e i n t e r e s t of c o m m e r c e a n d 
m a n u f a c t u r e s a n d in r ea l i t y t h e i r is n o c o u n t r y i n E u r o p e , H o l l a n d 
i tself n o t excep ted , of w h i c h t h e l a w is, u p o n t h e w h o l e m o r e f a -
v o u r a b l e t o t h i s s o r t of i n d u s t r y , c o m m e r c e a n d m a n u f a c t u r e s h a v e 
a c c o r d i u g h l y b e e n c o n t i n u a l l y a d v a n c i n g d u r i n g all t h i s pe r iod 
(book ITT c h a p . IV. 171. l a p o n ) . 
A m u n k a k é p e z i S m i t h r e n d s z e r é n e k t u l a j d o n k é p i s a r k k ö v é t . 
V a l a m i n t egy o r s z á g g a z d a s á g a , u g y m i n d e n d o l o g é r t é k e és 
m i n d e n á r u n a k á r a é,s v é g r e a j ö v e d e l e m is m u n k á n a l apsz ik . A 
t ő k e k a m a t és f ö l d j á r a d é k t u l a j d o n k é p i m e g a l a p í t á s á t a „ W e a l t h 
of n a t i o n s " - b e n h i á b a k e r e s s ü k ; m e r t s z e r i n t e e r e d e t i l e g m i n d e n 
j ö v e d e l e m a m u n k á é ; a f ö l d b i r t o k és t ő k e t u l a j d o n b e h o z a t a l a u t á n 
p e d i g a m u n k a k é n y s z e r ü l az ő t i l le tő j ö v e d e l e m e g y r é s z é r ő l le-
m o n d a n i . H i á b a k e r e s s ü k a fö ld - és t ő k e t u l a j d o n k e l e t k e z é s é t , 
h i á b a az o k o k a t , m e l y e k a l a p j á n fö ld és t ő k e a m u n k a t e r m é k e g y 
r é s z é t e l s a j á t í t j á k . E t e k i n t e t b e n n i n c s e n e k is ezek a r e n d s z e r b e n 
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ö n á l l ó a n képv i se lve . T a l á n azon k ö r ü l m é n y t s e m s z a b a d v é l e t l e n -
n e k t e k i n t e n i , h o g y S m i t h e lső s o r b a n a m u n k a b é r r e l f o g l a l k o z i k , 
m á s o d i k s o r b a n a t ö k e k a m a t t a l és u t o l s ó s o r b a n a f ö l d j á r a d é k k a l . 
A fö ld és a t ő k e n e m is j ö n ö n á l l ó l a g t e k i n t e t b e , csak m i n t m u n k a -
e szközök , m e r t a m u n k a a r e n d s z e r u r a l k o d ó t é n y e z ő j e . J o g o s u l t 
S m i t h s z e m é b e n csak a m u n k a b é r ; t ő k e k a m a t és f ö l d j á r a d é k csak 
m i n t t é n y e k j ö n n e k s z á m b a . 
A s z e m r e h á n y á s , m i n t h a S m i t h t a n a az a l s ó b b o s z t á l y o k i r á n t 
i g a z s á g t a l a n és kősz ivü , t e h á t n e m igazo l t . Á l t a l á b a n i g a z s á g t a l a n -
n a k n e v e z e n d ő a z o n n é z e t , m i n t h a az egész a n g o l n e m z e t g a z d a s á g -
t a n s z ű k k e b l ű vo lna . A l a k j á b a n az, de l é n y e g é b e n n e m . S m i t h 
e l m é l e t i l e g t e l j e s e l i s m e r é s s e l szól a m u n k á r ó l , és az á l t a l a k ö v e t e l t 
s z a b a d s á g első s o r b a n a m u n k á s o k j a v á r a vál ik . E i c a r d o a f ö l d -
j á r a d é k r a f e k t e t t e r e n d s z e r é t , és evvel v é g r e c s a k a m u n k á s o k j o g á t 
o lcsó k e n y é r r e a k a r t a b i z o n y i t a n i . Ső t az a n n y i r a g á n c s o l t M a i t h u s 
is c sak a z o n s z á n d é k t ó l v e z é r e l t e t e t t , Í n s é g e t és n y o m o r t e n y h í t e n i , 
m e l y az a l s ó b b o s z t á l y o k a t n y o m j a . 
M i n t h o g y S m i t h m i n d e n j ö v e d e l m e t m u n k á r a veze t v issza , 
t e r m é s z e t e s e n a m u n k a b é r e m e l k e d é s é b e n a n e m z e t i j ó l é t e m e l k e d é -
s é n e k e g y i k j e l é t l á t j a , e l l e n b e n e m e l k e d ő t ő k e k a m a t b a n az e l sze-
g é n y e d é s e g y i k k ö v e t k e z m é n y é t . A m u n k a b ő k e z ű j u t a l m a z á s a az 
e m e l k e d ő n e m z e t i j ó l é t s y m p t o m á j a . Az i g a z s á g o s s á g n e v é b e n 
k i v á n j a , h o g y azok , k i k az egész t á r s a d a l m a t e l e ségge l , r u h á z a t t a l 
és l a k á s s a l e l l á t j á k , m u n k á j u k t e r m é k é b ő l oly r é s z t k a p j a n a k , me ly 
e l e g e n d ő a r r a , h o g y m a g u k is j ó l l a k j a n a k , ö l t ö z k ö d j e n e k és l a k j a -
n a k . A m u n k a b é r e k f o k o z z á k a s z o r g a l m a t ; k i e l é g í t ő t á p l á l é k emel i 
a m u n k á s e r e j é t , és a r e m é n y , h e l y z e t é t j a v í t a n i és a g g k o r á b a n j ó -
l é t n e k ö r v e n d e n i , a l e g m a g a s a b b s z o r g a l o m r a b u z d í t j á k . A m u n k a 
n e i g é n y e l j e n t ú l s á g o s m e g e r ő l t e t é s t , m e r t ez k i m e r ü l é s t okoz. H a 
a m e s t e r e m b e r e k az ész és a h u m a n i t á s t a n á c s á t k ö v e t n é k , i n k á b b 
a m u n k á s o k t u l s z o r g a l m á r ó l , m i n t az e l l e n k e z ő r ő l k e l l e n e p a n a s z -
k o d n i o k . B á r a t á r s a d a l o m j ó l é t e s z o r o s a n ö s s z e f ü g g a m u n k á s é v a l , 
m é g i s a n y i l v á n o s ü g y e k b e n s z a v á r a n e m h a l l g a t n a k , k ivé t e l e s oly 
e s e t e k t ő l e l t e k i n t v e , m i d ő n p a n a s z a i t á m o g a t t a t n a k m u n k a a d ó i á l -
t a l a z o k e l ő n y é r e . S m i t h é r d e k l ő d é s é t a m u n k á s o k m e l l e t t b i z o -
n y í t j a az is, hogy ő, m i n t a l á b b l á t n i f o g j u k , a v é d v á m i i n t é z k e d é s e k 
f e n n t a r t á s á t i g a z o l j a oly e s e t e k b e n , m i d ő n a r é g i b b p o l i t i k a á l ta l 
sok kéz t a l á l t a l k a l m a z á s t b i z o n y o s f o g l a l k o z á s o k b a n , m e l y e k a z t á n 
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m u n k a n é l k ü l m a r a d n á n a k . N e m szól a t ö k é r ő l , m e l y f o g l a l k o z á s t 
n e m t a l á l n a , v a g y v e s z e n d ő b e m e n n e , h a n e m csak a m u n k á s o k r ó l , 
k i k e t v é d e n i akar . A k a m a t t ő k e a k u l t u r á v a l e l l e n k e z ő i r á n y t köve t . 
S m i t h g y a k r a n e g y e n e s e n u t a l a k a p i t a l i s t i k u s o s z t á l y o k e g o i s m u -
sá ra . K e r e s k e d ő k és i p a r o s o k g y a k r a n p a n a s z k o d n a k a z o n k á r o s 
k ö v e t k e z m é n y e k r ő l , m e l y e k a m u n k a b é r e m e l k e d é s é v e l j á r n a k ; de 
n e m s z ó l a n a k s e m m i t a t ő k e k a m a t e m e l k e d é s é b ő l s z á r m a z ó k e d v e -
ző t l en k ö v e t k e z m é n y e k r ő l és h a l l g a t a g s a j á t n y e r e s é g e i t e m e l k e -
d é s é n e k k á r o s h a t á s a i r ó l , c s a k a t ö b b i o s z t á l y o k é t p a n a s z o l j á k . 
/ 
E r d e k ö k oda i r á n y u l , h o g y p i a e z u k a t t e r j e s z s z é k , de a v e r s e n y t 
m e g s z o r í t s á k . J ó l é t ü k t e h á t n e m f ü g g oly s z o r o s a n a t á r s a d a l o m é v a l 
össze, m i n t a f ö l d b i r t o k o s o k é és a m u n k á s o k é . 
D e s z e r i n t e a m a g a s vá l l a lkozó i n y e r e s é g sem e lőnyös ; m i v e l 
a t a k a r é k o s s á g o t e l n y o m j a , a j ó l e r k ö l c s ö k e t r o n t j a , és p e d i g e lőször 
a vá l l a lkozók o s z t á l y á b a n , és mive l ez az a l s ó b b o sz t á lyok e lőképe , 
e m e z é is. J o g g a l ké rd i , v á j j o n a n a g y v a g y o n o k , m e l y e k e t L i s s a -
b o n és Cad ix k e r e s k e d ő i g y ű j t ö t t e k , az i p a r t e l ő m o z d í t o t t á k , a sze-
g é n y s é g e t e n y h i t e t t é k - e ? 
N e m egészen h e l y e s n e k l á t sz ik n e k ü n k S m i t h p é n z - és k e r e s -
k e d e l m i e l m é l e t é n e k k ö z ö n s é g e s f e l f o g á s a . A m i m i n d e n e k e l ő t t a 
p é n z t i l le t i , u g y S m i t h k é t s é g t e l e n ü l f e l i s m e r t e és k i f e j t e t t e a p é n z 
n a g y j e l e n t ő s é g ű s z e r e p é t . A z o n b a n ő s z o r o s a n m e g k ü l ö n b ö z t e t i a 
p é n z t a k ö z ö n s é g e s p é n z a n y a g t ó l , t u d n i i l l i k a n e m e s é r c z e k t ő l és 
e l i té l i a zon p o l i t i k á t , m e l y ezen an j T ag m e s t e r s é g e s m ó d o n i s z a p o r í -
t á s á t t ű z i f e l ada tu l . S z e m b e s z á l l az u r a l k o d ó n é z e t t e l , m e l y k ü l ö n ö -
sen S p a n y o l o r s z á g p é l d á j a á l ta l e l é g g é ad a b s u r d u m v e z e t t e t e t t , 
m i n t h a a p é n z az e g y e d ü l i , v a g y l e g a l á b b a l e g f ő b b r é s z é t k é p e z n é 
v a l a m e l y n e m z e t g a z d a g s á g á n a k . M e g c z á f o l t a t u d n i i l l i k azon n é z e -
t e t , m i n t h a az á l l a m á l t a l á b a n s ike r r e l , és a n é p v a l ó d i j ó l é t é r e a 
n e m e s é r c z e k m e n n y i s é g é t s z a b á l y o z h a t n á . D e m e g e n g e d v e , h o g y az 
á l l am az t t e h e t n é , m é g i s f ö l ö s l e g e s n e k t a r t j a a z o n o k b ó l , m ive l az 
á l l a m m i n d e n k o r azon h e l y z e t b e n v a n . h o g y p a p i r p é n z k i a d á s a á l t a l 
i g e n g a z d a s á g o s m ó d o n g o n d o s k o d h a t i k a f o r g a l m i e s z k ö z ö k ke l lő 
m e n n y i s é g é r ő l . H o z z á j á r u l , h o g y a l ig v a n á ru , m e l y n é l k e r e s l e t és 
k i n á l a t oly p o n t o s a n szabá lyozód ik , m i n t a k ö n n y e n és o lcsón 
s z á l l í t h a t ó n e m e s é r c z e k n é l . K á r , h o g y i t t is az e r ede t i n é z e t é n t u l -
rnen tek , és n e m c s a k a n e m e s é r c z e k , h a n e m m é g a p é n z s z e r e p é t is 
k ics inye l ték . E s m é g i s a k e t t ő k é t i g e n k ü l ö n b ö z ő do log . A p é n z 
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j e l e n t ő s é g é n e k t a g a d á s a p e d i g f é l r e é r t é s e a z o n n a g y g a z d a s á g i 
h a l a d á s n a k , m e l y a p é n z m i n t c se re - , é r t ék - , fizetési-, f o r g a l m i - és 
g y ű j t é s i e szköz b e h o z a t a l á v a l p á r h u z a m o s a n j á r . 
T e k i n t s ü k m á r m o s t S m i t h á l l á s á t a k e r e s k e d e l m i p o l i t i k á v a l 
s z e m b e n . M á r eleve e l l e n t é b e h e l y e z i m a g á t a m e r k a n t i l i s t á k k a l , 
k i k a k ü l f ö l d i k e r e s k e d e l m e t t ú l b e c s ü l i k , és p é n z e l m é l e t ü k b ő l és az 
a b b ó l k ö v e t k e z ő n e m e s é r c z p o l i t i k á b ó l s a j á t s á g o s k e r e s k e d e l m i p o -
l i t i k á j u k h o z j u t n a k . S m i t h k i i n d u l a b b ó l , h o g y ép a b e l f ö l d i k e r e s -
k e d é s a l e g t e r m é k e n y e b b , m ive l k é t o ly t ö k é t f o g l a l k o z t a t , me ly 
b e l f ö l d ö n v a n , m i g a k ü l k e r e s k e d e l e m b e n az e g y i k t ő k e a k ü l f ö l d é . 
A k ü l k e r e s k e d e l e m b e n k ö v e t e t t a zon i r á n y , m e l y n e k czé l j a az i p a r 
e l ő m o z d i t á s a , h a s o n l ó k é p t e r m é k e t l e n n e k t a r t a t i k , b á r i t t n é m i k i -
vé t e l m e g e n g e d t e t i k . I l y k i v é t e l t k é p e z n e k oly i p a r á g a k , m e l y e k az 
á l l a m f ü g g e t l e n s é g e , v é d e l m e s z e m p o n t j á b ó l f o n t o s a k , m i n t p é l d á u l 
A n g l i á b a n a h a j ó z á s és h a j ó é p í t é s , m e l y e k A n g l i á b a n e g é s z e n a 
j e l e n s z á z a d i g v é d e l e m b e n r é s z e s ü l t e k . I t t m a g a s a b b é r d e k e k f o r o g -
n a k s z ó b a n , m e r t — a m i n t m o n d j a -— «defence is of m u c h m o r e 
i m p o r t a n c e t h e n o p u l e n c e " . E z ok p e d i g s z á m o s a l k a l m a z á s t e n g e d 
m e g . A m á s o d i k k ivé t e l a k k o r á l l be , m i d ő n b i z o n y o s cz ikkek a 
b e l f ö l d ö n a d ó v a l s ú j t a t n a k ; i t t az i g a z s á g o s s á g köve te l i , h o g y a 
k ü l f ö l d r ő l b e h o z o t t á r u k i s u g y a n e z e n t e r h e t v á m o k a l a k j á b a n é rez -
zék. A h a r m a d i k k i v é t e l k ö l c s ö n ö s s é g b ő l f o l y ; l ia e g y i d e g e n n e m -
ze t a b e v i t e l t m a g a s v á m o k v a g y t i l a l o m á l t a l akadá lyozza , a k k o r 
v i s s z a t o r l á s i v á m o k az i l le tő á l l a m á l t a l b e v i t e t n i k i v á n t c z i k k e k r e 
t e l j e s e n m é l t á n y o s a k . V é g r e i g a z o l j a a v é d e l m i p o l i t i k á t a z o n ese t -
ben , lia e l őbb i r e n d s z a b á l y o k á l t a l s z á m o s kéz e g y b i z o n y o s ipa r 
f e l é v e z e t t e t e t t , és a bev i t e l i s z a b a d s á g á l t a l a k ü l f ö l d i v e r s e n y n e k 
k i t é t e t n é n e k . I t t a h u m a n i t á s köve te l i , h o g y a k e r e s k e d e l m i s z a b a d -
s á g c sak l a s s a n é r v é n y e s í t t e s s é k , v i g y á z a t t a l és k ö r ü l t e k i n t é s s e l . 
M i n d e z e n k ö r ü l m é n y e k figyelembevétele u t á n S m i t h az t m o n d j a : 
a z o n r e m é n y , h o g y a k e r e s k e d e l m i s z a b a d s á g N a g y - B r i t a n n i á b a n 
v a l a h a t e l j e s e n e l f o g a d t a t n é k , oly a b s u r d , m i n t r e m é l n i , h o g y 
O c e a n i a v a g y U t ó p i a á l l a m a va l aha f ö l á l l i t t a t h a t n á n a k " . 
H a S m i t h k e r e s k e d e l m i és i p a r p o l i t i k á j á t t e l j e s e n m é l t á n y o l n i 
a k a r j u k , m é g a z t is s z e m e l ő t t ke l l t a r t a n u n k , h o g y azon fö l t evés -
bő l i n d u l t ki , m i s z e r i n t m i n d e n n é p a l e g f o n t o s a b b s z ü k s é g l e t i t á r -
g y a k e lőá l l í t á sáva l f o g l a l k o z ó i p a r á g a k a t b i r j a . A z t m o n d j a t u d n i i l -
l ik : „ N e m l é t e z e t t és n e m l é t e z h e t n é k n a g y o b b o r s z á g b i z o n y o s 
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i p a r á g a k n é l k ü l ; és l ia i ly o r s z á g r ó l a z t m o n d j á k , h o g y n inc s i p a r a , 
u g y e z a l a t t c sak a finomabb, h a l a d o t t a b b és a z o n i p a r á g a k a t ke l l 
é r t en i , m e l y e k a t ávo l i p i a c z o k s z á m á r a d o l g o z n a k . M i n d e n n a g y o b b 
o r s z á g b a n a n é p n e k r u h á z a t o k b a n és b ú t o r o k b a n f e n n l e v ő s z ü k -
s é g l e t é n e k j o b b a d á n l e g n a g y o b b r é sze a s a j á t o r s z á g t e r m e i v é n y e . 
E z m é g á l t a l á n o s a b b a n áll a z o n o r s z á g r ó l , m e l y e k r ő l k ö z ö n s é g e s e n 
az t m o n d j á k , h o g y i p a r u k n i n c s e n , m i n t a m a g a z d a g a b b a k r ó l , 
m e l y e k n e k e t e k i n t e t b e n f e l e s l e g ü k vo lna . E z u t ó b b i a k b a n á l t a l á -
b a n az t t a l á l h a t n i , h o g y a n é p a l s ó b b o s z t á l y á n a k r u h á z a t a és 
ház i b ú t o r a n a g y o b b r é s z b e n k ü l f ö l d i s z á r m a z á s ú , m i n t ez e lőbb i -
ekben . " H a ezen n y i l a t k o z a t o t t e k i n t e t b e vesz szük , v i l á g o s , h o g y 
az elvek, m e l y e k e t S m i t h a v é d v á m i r e n d s z e r t e k i n t e t é b e n fe lá l l í t , 
n e m á l l h a t n a k e g y e n l ő k é p e n o ly n é p e k r e , m e l y e k b e n a f e n t e b b i 
f ö l t é t e l n e m va lósu l , és m é g ezen első s z ü k s é g l e t e k sem á l l í t t a t n a k 
elő az o r s z á g b a n . H a S m i t h e l m é l e t e n e m a m e r k a n t i l i s m u s e l l en i 
e l l enzésbő l k e l e t k e z e t t vo lna , m e l y S m i t h i d e j é b e n A n g l i á b a n m á r 
j e l e n t é k e n y m é r s é k l é s t m e g e n g e d e t t , h a n e m t ö r t é n e t i l e g f e j l ő d ö t t 
és f ű z ő d ö t t v o l n a a z o n k o r s z a k h e z , m i d ő n A n g l i a m i n d e n i p a r -
c z i k k e k e t a k ü l f ö l d r ő l h o z o t t , a k k o r e l m é l e t é n e k k é t s é g t e l e n ü l 
m é g s o k k a l m é r s é k e l t e b b a l a k o t a d o t t v o l n a , m i n t a m e l y l y e l m o s t 
m e g i s m e r k e d t ü n k , és m e l y S m i t h u t ó d j a i á l t a l s z i g o r ú d o g m a t i k u s 
m ó d o n f o r m u l á z t a t o t t . 
S m i t h á l l á s p o n t j á t m é g a z o n t é n y is m e g v i l á g í t j a , h o g y ő 
(111. k ö n y v , IV . fe jeze t ) a k e r e s k e d e l e m n e k és i p a r n a k a m e z ő g a z -
d a s á g r a g y a k o r o l t h a t á s á t j ó l k i e m e l i és f e j t e g e t i , h o g y v i r á g z á s u k 
e g y m á s t ó l f ü g g ; n e m h ó d o l e s z e r i n t a n e m z e t k ö z i m u n k a m e g -
osz tás a b s o l u t t h e o r i á j á n a k , a m i n t ez t az u j a b b i d ő b e n f e l á l l í t o t -
t á k . A n e m z e t k ö z i m u n k a m e g o s z t á s s z ű k e b b é r t e l m e z é s e m e l l e t t 
m é g S m i t h a z o n t ö b b s z ö r i s m é t e l t á l l á sa szól , h o g y a z o n f o g l a l -
k o z á s o k e l ő b b r e t e e n d ő k , me ly az o r s z á g t e r m e l é k e n y e r ő i n e k fe j lő -
désé t és f o g l a l k o z t a t á s á t e l ő m o z d i t j á k . 
S m i t h n e k á l t a l á n o s t é t e l e k i r á n t i e l ő s z e r e t e t e m e l l e t t , n e m le-
h e t f e l t ű n ő , h o g y á l t a l á n o s e lvekre s z e r e t e t t h i v a t k o z n i , a m e l y e k 
a z o n b a n m i n d k i e g é s z í t é s r e s z o r u l n a k . V a l a m i n t az egész t e r m é -
sze ten k e r e s z t ü l b i z o n y o s d u a l i s m u s v o n u l , u g y k ü l ö n ö s e n a t á r s a -
d a l o m é l e t ében az e g y m á s t k i e g é s z í t ő e l e m e k és e lvek ö s sze fog -
la lása , ö s s z h a n g z a t o s f e j l ődése s z ü k s é g e s ; e z é r t f ü z z ü k a S m i t h - f é l e 
e lmé le thez a j a v a k r ó l , a j a v a k f o r r á s á n a k e lmé le té t , a s z a b a d s á g h o z 
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a r e n d e t , a t e r m é s z e t h e z a t á r s a d a l m i t ö r v é n y t , a t e r m e l é s h e z az 
e l o s z t á s t , a m a g á n é r d e k h e z a k ö z é r d e k e t , a g a z d a s á g i i n d o k o k h o z 
az e r k ö l c s i e k e t és j o g i a k a t . M i n d a m e l l e t t a z t h i s szük , h o g y a m a t e -
r i a l i s m u s és i n d i v i d u a l i s m u s s z e m r e h á u y t e g y o l d a l ú s á g a S m i t h e t 
n e m i l le t i t e l j e s e n . S o k k a l i n k á b b i l l e t n é e s z e m r e k á u y á s az e s z m é -
n y i i r á n y o k t e l j e s e l h a n y a g o l á s á t , a n i h i l i s t i k u s á l l a m k o r m á n y z a -
t o t , m e l y az ú j k o r e g y i k j e l l e m v o n á s a . 
H a S m i t h i r á n t n e m a k a r u n k i g a z s á g t a l a n u l e l j á r n i , m é g azon 
n a g y k ü l ö n b s é g e t s e m s z a b a d s z e m e l ő t t t é v e s z t e n i , me ly k o r a 
és a j e l e n k ö z t l é t ez ik . N e m vol t f o g a l m a a g a z d a s á g n a k az ú j -
k o r b a n b e k ö v e t k e z e t t r o p p a n t f e j l ő d é s é r ő l , a m i v e l t s é g á l t a l á n o s 
e l t e r j e d é s é r ő l , az e g y é n e k és j a v a k a v a s u t a k á l t a l e lő idéze t t n a g y -
m é r v ű m o z g é k o n y s á g á r ó l , a n é p e s s é g u j a b b e lo sz l á sá ró l , a v e r s e n y 
v é g t e l e n é r z é k e n y s é g é r ő l . G a z d a s á g i l a g h i á n y z o t t k o r á b a n a h á r o m 
n a g y t é n y e z ő : h i t e l , g é p és t á r s u l á s , p o l i t i k a i l a g az á l l a m i é le t 
á l l a m p o l g á r i , d e m o k r a t i k u s á l lása , e t h i k a i l a g az e m b e r i t e t t e k n e k 
t á r s a d a l m i f ü g g ő s é g é r ő l u r a l k o d ó f e l fogás . M e n n y i r e m á s k o r u n k 
v i l á g i s m e r e t e és v i l á g n é z e t e ! 
S m i t h e r e d e t i c z é l j á t n e m é r t e el : a p o l g á r o s o d á s t ö r t é n e t é t 
n e m Í r h a t t a m e g ; a t e r v az e m b e r i é le t r ö v i d s é g é v e l n e m s z á m o l t . 
A z o n b a n a l i g h a v a n n a k m u n k á k , a m e l y e k az e m b e r i s é g t ö r t é n e -
t é r e a n n y i u j v i l á g o s s á g o t t e r j e s z t e t t e k v o l n a , m i n t az „ I n q u i r y " . 
S m i t h k ö v e t t e a g a z d a s á g i t é n y e z ő k h a t á s á t e g é s z e n oly t é r ig , 
m e l y e n n e m u r a l k o d n a k a g a z d a s á g i é r d e k h a r c z t ö r v é n y e i , m i n t a 
h a d ü g y , i g a z s á g ü g y , o k t a t á s ü g y t e r é n . Sok, a m i t e r rő l m o n d o t t , 
m a i n a p az á l t a l á n o s ö n t u d a t b a m e n t á t , v a g y á t f o g m e n n i , sok 
m á s p e d i g j ó s l a t a i s z e r i n t t e l j e sü l t . É s z r e v e t t e a z o n s z ü k s é g s z e r ű 
lökés t , m e l y az é j s z a k - a m e r i k a i g y a r m a t o k a t az e l s z a k a d á s f e l é ve-
ze t t e , és e lő re j ó s o l t a a veszé ly t , m e l y A n g l i á t b i z o n y o s t e r m e l é s i 
á g a k t ú l s á g o s , e g y o l d a l ú , h y p e r t r o p h i k u s f e j l ő d é s e f o l y t á n f e n y e -
get i . K ö n y v e a k u l t u r t ö r t é n é s z n e k t a n u l m á n y o k g a z d a g f o r r á s a le t t , 
m i n t ez t m á r F e r g u s o n k i j e l e n t e t t e ; az a u g o l á l l a m f é r f i u n a k n a g y -
r a b e c s ü l t t a n á c s a d ó ( P i t t ! ) , a g a z d a s á g n a k u j a b b k o r i f e j l ő d é s é r e 
ue'zve p e d i g oly k ö n y v , m e l y n e k a l a p j á n s z á z a d u n k első f e l é n e k 
g a z d a s á g i r e n d s z e r e i f e l é p ü l t e k . 
A t u d o m á n y S m i t h ó t a k ü l ö n ö s e n egy k é r d é s s e l g a z d a g a b b 
l e t t : a j ó s z á g m e g o s z l á s ké rdéséve l . U g y a n a z o n k é r d é s az , me ly az 
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ókor ó ta a n n y i s z o r f e l m e r ü l , m e l y n e k m e g o l d á s á t R o u s s e a u e g y -
szer b e á l l o t t v a g y o n e g y e n l ő t l e n s é g e s e t é b e n l e h e t e t l e n n e k t a r t j a , 
me ly S i s m o n d i t s k e p t i k u s s á t e t t e , és m e l y n e k z á t o n y a i n sok 
é leseszü e m b e r t e l j e s h a j ó t ö r é s t s zenvede t t . N e m s e j t e t - e a k é r d é s 
m a g a is m á r b i z o n y o s f o k o z a t o s f e j l ődés t , a m e n n y i b e n a t ö r e k v é s 
e lőször a l e g j o b b t e r m e l é s r e i r á n y u l , k é s ő b b e n a l e g j o b b e losz lás ra , 
m i g vég re a j a v a k l e g o k s z e r ü b b h a s z n á l á s á h o z j u t ? 
C r e s c u n t d i sc ip l inae l e n t e t a r d e q u e . 
Földünk búzája és lisztje, a tudomány, a fogyasztó, a 
molnár és a termelő szempontjából. I r t a Pékár I m r e . B u d a p e s t , 
1881 . A m. k i r . á l l a m n y o m d á b ó l . 
M i ó t a g a b o n a - és l i s z t - t e r m e l v é n y e i n k n e k az o rosz és m é g -
i n k á b b az a m e r i k a i h a s o n n e m ü p r o d u c t u m o k h a t a l m a s v e r s e n y z é -
sével kel l k t i z d e n i ö k a v i l á g összes p i a c z a i n : a z ó t a e g y r e i n t e n s i -
v e b b é vá l i k az é r d e k l ő d é s a g y a k o r l a t i é l e t b e n , m i n t az i r o d a l o m -
b a n , a g a b o n a - t e r m e l é s k é r d é s e i r á n t . A f e n y e g e t ő veszély , 
m e l y e t " e lég k é s ő n i s m e r t e k fel , e l e m e n t á r i s e rőve l h a j t j a a sze l le-
m e k e t e k é r d é s t a n u l m á n y o z á s á r a . S a m i n t m i n d e n b e n t ö r t é n n i 
szoko t t , a g a b o n a - k é r d é s n é l is, l e g e l s ő b e n a b a j n a k a z o n t ü n e t e i t 
v e t t é k v i z s g á l a t a lá , me ly l e g e l ő s z ö r v á l t é r ezhe tővé . K é t s é g e n k i -
vül van , h o g y a b u z a - és l i s z t -k iv i t e l , s e n n e k e v i d e n s n e h é z s é g e i a 
j ö v ő b e n , v o l t a k azon t é n y e z ő k , m e l y e k a g a b o n a t e r m e l é s r e i r á -
n y o z t á k a köz f igye lme t . E g y e l ő r e a b b a n á l l a p o d t a k m e g , — m e r t 
e le in te ez vo l t a l e g f e l t ű n ő b b j e l e n s é g — h o g y a f e n y e g e t ő veszé ly 
el len, t a r i f a - p o l i t i k á n k m e g f e l e l ő a l a k í t á s á v a l l e h e t n e védekezn i . 
K i l é n y i H u g ó ur , ki az A k a d é m i a á l t a l m e g k o s z o r ú z o t t m u n k á -
j á b a n a l e g a l a p o s a b b a n t a n u l m á n y o z t a a g a b o n a - e x p o r t k é r d é s é t , 
figyelmeztetett a r r a , h o g y p u s z t á n á r s z a b á s o k u t j á n l e h e t e t l e n á l -
l a n d ó e r e d m é n y e k e t e lé rn i . D o l g o z a t á n a k — a m i n t a n n a k czé l ja 
m a g á v a l h o z t a — azon m e g b e c s ü l h e t l e n é r d e m e v a n , h o g y h a t á r o -
z o t t a n m e g á l l a p í t o t t a , h o g y m i t l e h e t v á r n i t a r i f á l i s i n t é z k e d é s e k -
től . A szá l l í tás i d í j s z a b á s o k i r á n t t á p l á l t i l l u s iók tó l i g y e k e z e t t k ö z -
g a z d á i n k a t m e g s z a b a d í t a n i . M u n k á j a e t e k i n t e t b e n s e m m i k í v á n n i 
v a l ó t n e m h a g y o t t m a g a u t á n . A l e f o l y t k é t u t o l s ó e s z t e n d ő b e n 
s z á m o s a n szó l t ak m é g h o z z á a g a b o n a - t e r m e l é s k é r d é s é h e z , k i s e b b -
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n a g y o b b becs l i é r t e k e z é s e k b e n , e g y i k v a g y m á s i k o l d a l á t emelve k i 
e n a p i r e n d e n l evő k é r d é s n e k , de a d o l g o t m a g á t e g é s z t e r j e d e l -
m é b e n — t u d t u n k r a — s e n k i s e m ö le l te fel. E z é r t m é l t á n n a g y j e -
l e n t ő s é g e t ke l l t u l a j d o n í t a n i P . e k á r I m r e u r k ö n y v é n e k , m e l y b e n 
a g a b o n a - k é r d é s e g é s z e n u j o l d a l á r ó l v i l á g i t t a t i k m e g , t . i. a t e r -
m e l é s s z e m p o n t j á b ó l . P é k á r u r k ö n y v e e t e k i n t e t b e n a l egösz-
s z e f o g l a l ó b b , a l e g k i m e r i t ő b b k ö n y v , m e l y e n n é l f o g v a b á r m e l y i ro -
d a l o m b a n s z á m o t t e n n e . Fe lö l e l i a v i l ág g a b o n a - t e r m e l é s é t , r e n -
dezve és e g y s é g e s e l v e k r e r e d u c á l v a e r o p p a n t k ü l ö n b ö z e t e s s é g e t 
m u t a t ó a n y a g o t . P é k á r u r t e t t e ö s s z e b a s o n l i t ó v á M a g y a r o r s z á g g a -
b o n a t e r m e l é s é t az egész v i l á g g a b o n a t e r m e l é s é v e l . K é t t u l a j d o n -
s á g e g y e s ü l t b e n n e , m e l y m u n k á j á t e r e d m é n y r e seg i té , — r i t k a k é t 
t u l a j d o n s á g e g y e m b e r b e n : ő n e m c s a k a l e g k i p r ó b á l t a b b g y a k o r -
l a t i s z a k e m b e r , a m i a m e z ő g a z d a s á g o t és k ü l ö n ö s e n a m a l o m -
i p a r t i l le t i , de e l m é l e t i l e g is a l a p o s a n k é p z e t t i ró . E n n é l f o g v a 
k ö n y v e n a g y o n t a n u l s á g o s o l v a s m á n y , n e m c s a k a f ö l d j é t o k s z e r ű e n 
m i v e l n i a k a r ó g a z d á r a nézve , k i n é m i b i z a l m a t l a n s á g g a l s z o k t a 
m e g h a l l g a t n i a t h e o r e t i k u s o k o k o s k o d á s a i t , h a n e m az e l m é l e t i l e g 
k é p z e t t k ö z g a z d á r a nézve is, k i e k ö n y v b ő l t a n u l m á n y a i n a k h é z a g a i t 
p ó t o l h a t j a k i . T a l á n n e m lesz f e l e s l eges m u n k a e k ö n y v e t f ő b b vo-
n á s a i b a n m e g i s m e r t e t n i . 
B e r e n d e z é s é t t e k i n t v e , k ö n y v ü n k az á l t a l á n o s r é s z b e n a 
b u z a t e r m é s z e t r a j z á v a l i s m e r t e t m e g . E g y s z a k e m b e r r e n é z v e 
v a l ó b a n m e l l ő z h e t l e n i s m e r e t e k e t t a l á l u n k ez á l t a l á n o s r é s z b e n . 
M e r t az , h o g y a b u z a m i n ő p h y s i o l o g i a i r é s z e k b ő l áll, s e r é s z e k n e k 
m i n ő spec i f i cus s a j á t s á g a i k v a n n a k v e g y i ö s s z e t é t e l e i k h e z k é p e s t ; 
h o g y a b u z a s z e m e g y e s e lemei m i n ő s é g és m e n n y i s é g s z e r i n t m i l y 
ö s s z e t é t e l e k b e n v a n n a k m e g e g y v a g y m á s b u z a f a j o k n á l : m i n d e z e k 
oly k é r d é s e k , m e l y e k r ő l l e h e t az t m o n d a n i , h o g y n e h e z e k , de a z t 
n e m , h o g y fe les legesek . N e m c s a k a n ö v é n y i é le t b ú v á r á t é r d e k e l -
h e t i k e t a n u l m á n y o k , m e l y e k be h a g y n a k p i l l a n t a n i a b u z a s z e m 
e g y s z e r ű n e k lá tszó, de v a l ó j á b a n r e n d k í v ü l ö s sze t e t t be l se jébe , h a -
n e m a g y a k o r l a t i g a z d á t is, k i n e m a k a r m e g e l é g e d n i a b u z a szí-
n é r ő l , f o g á s á r ó l és s ú l y á r ó l a l k o t o t t e m p i r i s m u s s a l , m e l y n e k i s m e -
r e t e m e l l e t t t á v o l a b b i b u z a f a j o k r ó l í t é l e t e t m o n d a n i l ehe t e t l en . 
M i n d e n , ú g y n e v e z e t t s z o k á s n a k , h a g y o m á n y o s e l j á r á s n a k , m í g oka 
és t e r m é s z e t e a n a l y t i c e m e g n inc s f e j t v e , m e g v a n az a h á t r á n y a , 
h o g y f e j l ő d é s r e n e m képes . S z á z a d o k o n k e r e s z t ü l is oly e l j á r á s t 
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k ö v e t t e k a n e m z e d é k e k , p l . az ő r l é s b e n , m i n t a h o g y a r é g i e k t ő l 
m e g t a n u l t á k ; j a v i t á s csak a k k o r á l l o t t be, h a a v é l e t l e n s é g r á v e -
z e t t e őke t . E l l e n b e n , h a t u d o m á n y o s a n e lemezve v a n v a l a m e l y do -
log, p l . e l emezve v a n a b u z a s z e m , a k k o r — h o g y f e l v e t t p é l d á n k k a l 
b i z o n y í t s u n k — e g y m á s u t á n t á m a d n a k j a v í t á s o k az ő r l é s i e l j á r á s -
b a n az ő r l e n d ő b u z a t e r m é s z e t e , és a l i s z t t e l e l é r e n d ő czé lhoz 
k é p e s t . 
K i e m e l v e e k k é n t a b u z a t e r m é s z e t r a j z á n a k f o n t o s s á g á t , a z t 
h i s s z ü k k e v é s b é ke l l v é d e l m e z n ü n k P é k á r u r k ö n y v é n e k R é s z l e -
t e s r é s z é t . A ré sz l e t e s r é s z e l ső f e l é b e n j e l e n t é s t t e sz s ze rző a z o n 
v i z s g á l ó d á s o k e r e d m é n y é r ő l , m e l y e k e t az ö t v i l á g r é s z b ú z á j á n a k és 
l i s z t j é n e k m e g h a t á r o z á s a é r d e k é h e n t e t t . A czél m i n d i g az vo l t : 
k i m u t a t n i m i n d e n e g y e s v i z s g á l a t a l á v e t t b u z a f a j r a nézve , m e n y -
n y i b e n f e l e l m e g c z é l j á n a k , az e m b e r t á p l á l á s á n a k , v a g y i s m e n n y i -
b e n t a r t a l m a z egy v a g y m á s b u z a f a j t á p l á l k o z á s r a a l k a l m a s e l e m e -
k e t — s i k e r t , h a u g y t e t s z i k , n i t r o g é n t . — S m é g ezze l s e m v o l n a 
a f e l a d a t m e g o l d v a . A k í s é r l e t e k r á v e z e t t e k , h o g y e g y i k - m á s i k b u -
z a f a j m e n n y i s é g i l e g n a g y o n s i k é r d u s vol t , és m é g i s r o s s z a b b 
k e n y e r e t a d o t t , m i n t egy k e v e s e b b s i k é r - t a r t a l m u b ú z a l i s z t . T e k i n -
t e t b e k e l l e t t t e h á t v e n n i és k í s é r l e t i l e g m e g á l l a p í t a n i a s í k é r m i -
n ő s é g é t is, v i z s g á l n i k e l l e t t , h o g y a s iké r oly ö s s z e k ö t t e t é s b e n 
v a n - e j e l e n a l i s z tben , h o g y be lő le a t á p l á l k o z á s fő e szközé t a n i t -
r o g é n t az e m b e r e m é s z t ő s ze rve k ö n n y e n k i v o n n i és h a s z n o s í t a n i 
képes . T e r m é s z e t e s , h o g y ezen f e l a d a t v é g r e h a j t á s a a r o p p a n t n e -
h é z s é g e k k e l és f á r a d s á g o s m u n k á v a l j á r t . P é k á r u r e m u n k a f o l y a -
m á b a n 179 b ú z á n a k — m e l y e k m i n d u g y v o l t a k v á l o g a t v a , h o g y 
az i l le tő o r s z á g t e r m e l é s é n e k j e l l e m é t l e g j o b b a n k i t ü n t e s s é k — és 
79 l i sz tnek , összesen 2 6 8 s i k é r n e k k i v o n á s á t , m e n n y i s é g é n e k és 
m i n ő s é g é n e k ( s ü t é s r e v a l ó s á g á n a k ) m e g h a t á r o z á s á t e szközö l t e . I ly 
t ö m e g e s a n a l y s i s r e e lő t t e e g y b ú v á r s e m t á m a s z k o d h a t i k . A f r a n -
czia M i l i ő n 2 2 , R i t t h a u s e n 3 3 m e g h a t á r o z á s s a l beé r t e . K í s é r -
l e t e i n e k e r e d m é n y é t P . u r h á r o m (A., B. , C.) t á b l á z a t b a n á l l í t o t t a 
össze, m e l y e k s z e r i n t a m á r e m i i t e t t b u z a és l i s z t f a j o k a k ö v e t e t t 
e g y f o r m a e l j á r á s n á l f o g v a va lód i é r t é k ü k s ze r i n t ö s s z e h a s o n l í t h a t ó k 
e's m e g b e c s i i l h e t ő k l e t t ek . Az A. t á b l á z a t b a n fe l v a n t ü n t e t v e a b ú -
z á k t e rme lőhe lye , a l ak j a , sz íne , k e m é n y s é g e , t ö ré se , sú lya , a b ú z á k 
f a j a , s a szé lesség i f ok , me ly a l a t t t e r m e l t e t t e k . A B . t á b l á z a t % - o k 
s z e r i n t t ü n t e t i fel : m e n n y i l i sz t , de rcze , finom és d u r v a k o r p a ő rö l -
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h e t ő a m e g v i z s g á l t 1 6 5 - f é l e b ú z á b ó l ; m i l y e n n a g y m u n k á t ke l -
l e t t az ő r l é s r e f o r d í t a n i ; m i l y e n a l i sz t a t a p i n t á s t e k i n t e t é b ő l : m i -
l y e n a l i sz t s z i n e ; m i l y e n a t é s z t á j a , a t é s z t a s z i u e ; m e n n y i a l i sz t 
s i ké r t a r t a l m a ; m i l y e n a s iké r m i n ő s é g e ; m i l y e n a s iké r j ó s á g a 
m e n n y i s é g é h e z k é p e s t ; m i n d e z p o n t o s s z á m í t á s o k r a r e d u c á l v a , s a 
b u z a s ú l y á v a l összevetve . V é g r e a h a r m a d i k C. t á b l á z a t a z o n v i z s -
g á l a t o k e r e d m é n y é t t ü n t e t i fe l , m e l y e k e t sze rző az 1 8 7 8 - i k i p á r i z s i 
n e m z e t k ö z i k i á l l í t á s o n k i á l l í t o t t l i sz tek m e g h a t á r o z á s a c z é l j á b ó l 
t e t t . Az e r e d m é n y e z e k r e n é z v e is u g y a n a z l e t t , m i n t a m i n ő t a B . 
t á b l á z a t a k i s é r l e t t e v ő á l t a l m e g ő r ö l t e t e t t m e g f e l e l ő f a j ú b u z a -
m u s t r á k r a n é z v e f e l d e r í t . 
E t á b l á z a t o k f o n t o s s á g a az ő r l é s t e k i n t e t é b e n m é g j o b b a n 
k i t ű n i k . Az i p a r f e j l ő d é s e a k ü l ö n b ö z ő b u z a f a j o k s z á m á r a k ü l ö n -
b ö z ő ő r l é s i r e n d s z e r e k e t t e r e m t e t t m e g ; s e r e n d s z e r e k m a mái-
o l y a n n y i r a m e g g y ö k e r e z t e k e g y i k - m á s i k á l l a m b a n , h o g y pl . a m a -
g y a r b ú z á t n e m n a g y o n k e d v e l i k oly á l l a m o k b a n , ho l az u . n. s ima 
őr lés v a n s z o k á s b a n . S v i s z o n t a m i g r i z ő r l é s r e b e r e n d e z e t t m a l -
m a i n k n e m v o l n á n a k k é p e s e k a n n y i (11) finomsági f o k ú l i s z t e t e lő -
á l l í t an i a p u h a , l i s z t e s t ö r é s ű b u z a f a j o k b ó l , a m i l y e n e k k ö z é az 
a m e r i k a i é s o rosz őszi b u z a t a r t o z i k . P . u r k i m e r í t ő e n i s m e r t e t i az 
ő r l é s t e c h n i k a i f e j l ődésé t , a k ü l ö n b ö z ő őr lés i r e n d s z e r e k e t , s k ö n y -
v é n e k ez a r é sze az e g é s z n e k e g y i k l e g j o b b a n i r o t t f e j eze t e . 
Az á l t a l á b a n r ö v i d e n m e g i s m e r t e t e t t t á b l á z a t o k u t m u t a t á s a 
m e l l e t t k é p e s e k v a g y u n k m e g k ü l ö n b ö z t e t é s e k e t t e n n i a b u z a f a j o k 
j ó s á g a s z e r i n t . H a m é l y e b b e n b e l e h a t o l u n k e t á b l á z a t o k v i z sgá l a -
t ába , m é g m á s t a n u l s á g o t is m e r í t h e t ü n k o n n a n . L á t n i f o g j u k , h o g y 
b i z o n y o s b u z a - f a j o k b i z o n y o s f ö l d i r a t i és k l i m a t i c u s v i s z o n y o k kö -
z ö t t j o b b a n m e g t e r e m n e k , m i n t m á s u t t . S ez m á r f o n t o s ész le le t a 
t e r m e l ő s z e m p o n t j á b ó l , k i n e k a b u z a f a j o k k ö z ü l a z o k a t ke l l k i v á -
l a s z t a n i t e r m e l é s r e , m e l y e k l e g j o b b a n m e g f e l e l n e k a fö ld t e r m é s z e t i 
v i s z o n y a i n a k . K é t s é g k í v ü l k i t ű n i k P . u r v i z sgá l a t a ibó l , h o g y b i zo -
n y o s k i t ű n ő b u z a f a j o k t e r m e l é s e c sak b i z o n y o s f ö l d ö n és m e g f e l e l ő 
é g a l j a l a t t l e h e t s é g e s . A n e m m e g f e l e l ő v i d é k e n a l e g j o b b b u z a f a j 
/ 
is d e g e n e r á l ó d i k , s i l á n y a b b b e l t a r t a l m u v á lesz. E p e n a z é r t n a g y o n 
f o n t o s t i s z t á b a j ö n n i ezen k é r d é s s e l . P . u r t e h á t n e m e légsz ik m e g 
az á l t a l á n o s ö s s z e h a s o n l i t á s s a l , m e l y e t a t á b l á z a t o s ö s szeá l l í t á sok 
n y ú j t a n a k , h a n e m k ö z e l e b b r ő l m e g v i z s g á l j a m i n d a z o n t é n y e z ő k e t 
és f e l t é t e l e k e t , me lyek tő l a b u z a - t e r m e l é s e g y e s p r o d u c e n s á l l a m o k -
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b a n f ü g g . E t á r g y b a n , t ö b b n y i r e az i l l e tő o r s z á g o k b a n s z e m é l y e -
s e n t e t t b e h a t ó t a n u l m á n y o k a t ; s a h o l ez m e g n e m t ö r t é n h e t e t t , 
m i n d e n ü t t e r ede t i f o r r á s o k b ó l m e r í t e t t . K ü l ö n ö s e n a z o n f e j e z e t , 
/ 
m e l y az E g y e s ü l t - Á l l a m o k m e z ő g a z d a s á g i v i s z o n y a i r ó l 
s z ó l , a n n y i r a t a n u l s á g o s és a l apos , h o g y k é n y t e l e n e k v a g y u n k ve le 
k i s s é r é s z l e t e s e b b e n f o g l a l k o z n i . 
/ 
A z E g y e s ü l t - Á l l a m o k a m e z ő g a z d a s á g b a n élvezik m i n d a z o n 
e l ő n y ö k e t , m e l y e k e t a k ü l t e r j e s g a z d á l k o d á s , i l l e t ő l e g a n e m r é g e n 
mivelés a l á v e t t fö ld n y ú j t . S h a c s u p á n e z e n t e r m é s z e t i e l ő n y v o l n a 
is o k a az a m e r i k a i t e r m e l é s o l c s ó s á g á n a k , m é g a k k o r is s o k á i g m é l t ó 
a g g o d a l o m r a lesz o k u k a O o n t i n e n s t e r m e l ő i n e k , m e r t a z o n k i v ü l , 
h o g y 1 1 0 mi l l ió h e k t á r m ive l é s a l á v e t t t e r ü l e t b ő l 5 4 mi l l ió h e k t á r 
a s z á n t ó f ö l d , m é g k ö r ü l b e l ü l 9 0 mi l l ió h e k t á r n y i t e r ü l e t p a r l a g o n 
h e v e r . M e n n y i r e e l t ö r p ü l n e k ez ó r i á s i s z á m o k m e l l e t t a m i a d a -
t a i n k . M a g y a r o r s z á g n a k 3 2 , 4 0 4 . 3 0 0 h e k t á r t e r ü l e t é b ő l 91.9%, t e h á t 
2 9 , 6 4 8 . 7 5 4 h e k t á r áll m ive l é s a l a t t . Az összes mive lés a l á n e m v e t t 
t e r ü l e t t e h á t m i n t e g y 2.75 mi l l ió h e k t á r r a m e g y , s a k i a m i v i szo-
n y a i n k a t i smer i , t u d n i f o g j a , h o g y ezen m i v e l e t l e n t e r ü l e t b ő l i g e n 
kevés c s a k az e s e t b e n f o g mive lés a l á v o n a t n i , h a a f ö l d j á r a d é k , 
i l l e tő leg a g a b o n a á r a j e l e n t é k e n y e n f o g n a e m e l k e d n i . 
A z o n b a n n a g y o n csa lód ik , a k i a z t hiszi , h o g y az a m e r i k a i 
m e z ő g a z d a s á g e r e j e c s u p á n a szűz fö ld t e r m é k e n y s é g é b e n va n . Az 
a m e r i k a i b ú z a á r v i s z o n y l a g o s a l a c s o n y s á g á n a k számos oka v a n ; s 
e n n e k m e g é r t h e t é s e k e d v e é r t k ö z e l e b b r ő l ke l l s z e m ü g y r e v e n n i az 
a m e r i k a i g a z d á l k o d á s t . Az a m e r i k a i a k őszi és t a v a s z b ú z á t v e t n e k . 
/ 
É s z a k r a i n k á b b a t a v a s z i t , dé l r e i n k á b b az ősz i t t e r m e l i k . L e g t ö b b 
e r e d m é n y t az a m e r i k a i a k t a v a s z - b u z á j o k k a l é r n e k el. Ősz i t v e t n e k 
a u g u s z t u s t ó l d e c z e m b e r i g ; a r a t n a k m á j u s — j u l i u s h ó n a p o k b a n . A 
t avasz i v e t é s e i d e j e m á r c z i u s és k ü l ö n ö s e n á p r i l i s ; a r a t n a k j ú l i u s b a n . 
A m e z ő g a z d a s á g b a n r o p p a n t m é r v b e n h a s z n á l j á k az a m e r i k a i a k a 
g é p e k e t . E t e k i n t e t b e n e g y i k b ú z a t e r m e l ő o r s z á g se é r t e u t ó i őke t . 
G é p e i k oly czé l sze rüek , h o g y e t e k i n t e t b e n m i n t á u l f o g n a k szol -
g á l h a t n i . 
N e m lesz é r d e k t e l e n v i z s g á l n i , h o g y m i n ő k ö l t s é g g e l j á r az 
a m e r i k a i t e r m e l é s , és m i n ő h a s z n o t h a j t . P . s z á m o s p é l d á t hoz fe l , 
s a z o k b a n r é s z l e t e s e n f e l t ü n t e t i a m ü v e l é s s e l j á r ó k i a d á s o k a t . M a r k 
C o c k n i l l g a z d a s á g á b a n p é l d á u l 11'33 h e k t á r m e g m i v e l é s e és p i a -
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c z r a s z á l l í t á s a 9 4 3 f r t 2 8 o. é. k r b a k e r ü l t a r a n y b a n . T e r m e t t p e d i g 
e t e r ü l e t e n : 
2 3 0 h e k t o l i t e r b u z a , á 8 f r t . . 1 8 4 0 f r t 
14 t o n n a s z a l m a á 10 f r t . . 140 f r t 
Összes b e v é t e l 1 9 8 0 f r t 
L e v o n v a ez ö s s z e g b ő l a f e n t k i t ü n t e t e t t k i a d á s o k a t , a t e r m e l ő 
t i s z t a h a s z n a 11.33 h e k t á r o n 1036 f r t 72 k r ; v a g y i s a t e r m é s vo l t 
h e k t á r o n k i n t 2 0 h e k t o l i t e r , s í g y m i n d e n h e k t á r 9 1 f r t 50 kr . t i s z t a 
h a s z n o t h a j t o t t o. é. a r a n y b a n . E g y m á s i k e s e t e t véve fe l , G r u n d v 
m e g y é b e n G e o r g e s W e l l s u r 60 h e k t á r o s b ú z a t á b l á j á n 1 0 7 5 
h e k t o l i t e r t e r m e t t , t e h á t h e k t á r o n k é n t 17.40 h e k t o l i t e r . Az összes 
m e g m i v e l é s k e r ü l t 1 2 1 1 f r t 7 6 k r b a o. é. í g y a f ö l d b é r t n e m szá -
m i t v a m i n d e n h e k t o l i t e r b u z a 1.12 f r t b a , s m i n d e n h e k t á r m e g m i -
ve lése 20.20 f r t b a k e r ü l t . E g y m á s i k g a z d a s á g b a n egy h e k t á r r a a 
b ú z a t e r m é s k ö l t s é g e 4 1 f r t 32 k r . v o l t a r a n y b a n , s m i n t h o g y a 
b u z a h e k t o l i t e r j e 4 f r t o n ke l t , a t e r m e l t 18 h e k t o l i t e r 7 2 f r t o n vo l t 
é r t é k é s i t h e t ő , m i h e z k é p e s t a h e k t á r o n k é n t i t i s z t a j ö v e d e l e m m i n t -
e g y 31 a r a n y f o r i n t o t t e t t 1 8 7 9 - b e n . R o n n a e g y s z á m a d á s t közö l , 
m e l v k ö r ű i b e ] ő l az a m e r i k a i b ú z a t e r m e l é s á t l a g á n a k fe le l m e g . E 
«/ O o 
s z e r i n t egy h e k t á r b ú z a f ö l d n e k , m e l y e n az á t l a g o s 12 h e k t o l i t e r 
t e r m e t t , m e g m i v e l é s e 4 2 f r t 6 4 k r b a k e r ü l t . K é t h e k t á r t l evonva 
v e t ő m a g n a k , a t ö b b i 10 h e k t o l i t e r n e k e g y a n g o l k i k ö t ő b e va ló 
s zá l l i t á sa 20 f r t 8 0 k r t t e t t . A 10 h e k t o l i t e r n e k p iacz i á r a — m e l y e t 
a z egész 12 h e c t o l i t e r t e rme lé s i k ö l t s é g e szab m e g — 6 3 f r t 4 4 
k r t t e t t . S h a m o s t a z t l á t j u k , h o g y az a n g o l p i acz közepes á r a 10 
h e c t o l i t e r u t á n 9 1 f r t , t a p a s z t a l n i f o g j u k , h o g y az a m e r i k a i t e r m e l ő 
— á t l a g o s — n y e r e s é g e 30 f r t 56 kr . . v a g y i s h e k t o l i t e r e n k é n t 3 
f r t , s a z o n fe lü l m é g k é t h e c t o l i t e r ve tő m a g j a is m a r a d a t e r m e l ő -
n e k . E z u t o l s ó k ö z e p e s e s e t e t véve is fe l . l á t j u k t e h á t , h o g y az 
a m e r i k a i g a z d a á t l a g 7 1 % , v a g y h a a s zá l l i t á s i k ö l t s é g e k e t is s zá -
m i t j u k , 48°/n t i s z t a h a s z o n n a l d o l g o z i k . H a m o s t s z e m b e á l l í t j u k 
e z e n e r e d m é n y e k k e l M a g y a r o r s z á g t e r m e l é s é t , u g v t a l á l j u k , h o g y 
az 1 8 6 9 — 1 8 7 6 . , nyo lcz évi á t l a g s z e r i n t h a z á n k b a n egy h e c t á r 
b u z a t e r m é s e 9.22 h e e t o l i t e r r e t e h e t ő , a t e r m e l é k i k ö l t s é g p e d i g 
t e t e m e s e n n a g y o b b , m i n t az E g y e s ü l t - Á l l a m o k b a n . N á l u n k roszabb 
e r e d m é n y n y e l t a l á n c s a k O r o s z o r s z á g do lgoz ik , h o l e g y h e c t á r h o z a -
d é k a — h a j ó l e m l é k s z e m — 7 h e e t o l i t e r r e r u g ; de e h á t r á n y 
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O r o s z o r s z á g b a n c s a k a h o z a d é k o t i l l e t ő l e g v a n m e g , m e r t a t e r m e -
lés i t t i s t e t e m e s e n o lcsóbb , m i n t M a g y a r o r s z á g o n . 
M i n d e z e n f e l t ü n t e t e t t g a z d a s á g i e l ő n y ö k e t a U n i ó t e r m e l ő j e 
n a g y r é s z t t e r m é s z e t i e l ő n y ö k n e k k ö s z ö n h e t i , de m é g n a g y o b b r é s z -
b e n e r e d m é n y e az a n é p i p a r o s és g y a k o r l a t i s z e l l e m é n e k , a k o r -
m á n y és t á r s a d a l o m bö l c s i n t é z k e d é s e i n e k , m e l y e k m e l l e t t a t e r -
m e i v é n y é r t é k e s í t é s e r e n d k í v ü l — s e h o l a v i l á g o n n e m u t á n o z h a t ó 
— k é n y e l m e s s é is o l c s ó v á vál ik . A vizi és v a s ú t i s zá l l í t á s o l c s ó s á -
g á r ó l n e m szólok , e l é g g é i s m e r e t e s . E l l e n b e n a k o r m á n y i n t é z k e -
dése i a m e z ő g a z d a s á g é r d e k é b e n a l e g n a g y o b b figyelemre m é l t ó k . 
„ Á l l a m i " c z i m e t v ise lő , á l l ami s e g é l y b e n r é sze sü lő g a z d a s á g i e g y -
l e t e k á l l a n a k f e n n az U n i ó egyes á l l a m a i b a n , s k a r ö l t v e az e g y e s 
k e r ü l e t e k s z á z a k r a m e n ő egy le t e ive l , m ű k ö d n e k a fôldmive. lés é r d e -
k é b e n . L e g r é g i b b ez e g y e s ü l e t e k k ö z ö t t az 1 7 9 1 - b e n a l a p í t o t t 
„ N e w - Y o r k S t a t e A g r i c u l t u r a l Soc i e ty" ; s u b v e n t i ó t h u z a k o r -
m á n y t ó l , e z t a r á n y l a g o s a n o s z t j a k i a v idék i e g y l e t e k köz t , s é v e n -
k é n t k i m e r í t ő j e l e n t é s t t e r j e s z t a t ö r v é n y h o z á s elé. A „ M a s s a c h u -
se t s S t a t e B o a r d of A g r i c u l t u r e " v a l ó s á g o s á l l a m i t a n á c s j e l l e g é -
vel b i r s m o n d h a t n i , h o g y az egész U n i ó g a z d a s á g i s z e r v e z e t é t 
vezet i , i g a z g a t j a , t á m o g a t j a . 4 0 0 — 6 0 0 l a p r a m e n ő évi j e l e n t é s e i 
m i n d e n i r á n y t f e lö lő m u n k á l k o d á s á n a k e r e d m é n y e i r ő l e l é g g é t a n u s -
k o d n a k . D e l e g t ö b b e t t e t t a k ö z p o n t i k o r m á n y az u . n . „ C o m m i s s i o -
n e r of A g r i c u l t u r e " h i v a t a l á n a k f e l á l l í t á s á v a l . F e l a d a t á t l e g j o b b a n 
j e l l e m z i a t ö r v é n y , m e l y e t L i n c o l n Á b r a h á m s z e n t e s i t e t t 1 8 6 2 - b e n . 
E l r e n d e l i a t ö r v é n y : 
1. „ H o g y egy g a z d a s á g i o sz t á ly r e n d e z t e s s é k be a k o r m á n y 
s z é k h e l y é n ( W a s h i n g t o n b a n ) , a m e l y n e k f e l a d a t a l e g y e n a szó l e g -
á l t a l á n o s a b b és l e g s z é l e s e b b é r t e l m é b e n , a m e z ő g a z d a s á g o t i l l e tő -
l eg h a s z n o s i s m e r e t e k e t s ze rezn i , és az U n i ó n é p e k ö z ö t t t e r j e s z -
t e n i ; u j h a s z n o s n ö v é n y e k e t és m a g v a k a t g y ű j t e n i , a z o k a t a n é p 
k ö z t t e r j e s z t e n i , s zé tosz t an i . " 
2. „ H o g y az e l n ö k a s e n a t u s t a n á c s a és b e l e e g y e z é s é v e l e g y 
m e z ő g a z d a s á g i b i z t o s t ( C o m m i s s i o n e r of A g r i c u l t u r e ) n e v e z z e n 
ki , a ki az o s z t á l y n a k f ő h i v a t a l n o k a l e g y e n . " 
3. „ H o g y a m e z ő g a z d a s á g i b i z to s s z e r e z z e n és o s z t á l y á -
b a n m e g ő r i z z e n a m e z ő g a z d a s á g r a v o n a t k o z ó m i n d e n a d a t o t , 
m e r í t v é n az t k ö n y v e k b ő l l e v e l e z é s e k b ő l , g y a k o r l a t i és t u d o m á -
n y o s k í s é r l e t e k b ő l , s t a t i s z t i k a i a d a t o k g y ű j t é s é b ő l és m i n d e n m á s 
9* 
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h a t a l m á b a n levő a l k a l m a s f o r r á s b ó l . H o g y g y ű j t s ö n u g y a h o g y tud , 
v i z s g á l j o n u j és é r t é k e s n ö v é n y e k e t és m a g v a k a t , és h a a l k a l m a s a k -
n a k b i z o n y u l n a k , t e r j e s z s z e azoka t . " 
. H o g y é v e n k é n t í r á s b a n á l t a l á n o s j e l e n t é s t t e g y e n az 
e l n ö k n e k , a m e l y b e n a j e l e n t é s é h e z zá r t i r a t o k p u b l i c a t i ó j á t a j á n l -
j a ; h o g y ezen j e l e n t é s o s z t á l y á n a k s z á m a d á s á t is t a r t a l m a z z a ; 
s z ü k s é g ese tében spec iá l i s j e l e n t é s e k e t szerkeszszen ." 
4. „ H o g y a m e z ő g a z d a s á g i b iz tos egy f ő h i v a t a l n o k o t nevez -
zen k i , a k i őt s z ü k s é g e s e t é n h e l y e t t e s í t s e , h o g y a t ö b b i h iva t a l -
n o k o t k i n e v e z z e , s tb ." *) 
E z e n o s z t á l y n a k m ű k ö d é s e és szerveze te a l e g b á m u l a t o s a b b . 
M u s t r á k a t , m a g o k a t osz t szét , k i á l l í t á s o k a t rendez , k í s é r l e t e k e t 
tesz , p r ő b a v e t é s e k e t gondoz , t á j é k o z á s t ad b á r k i n e k , a k i hozzá 
f o r d u l , ö s s z e k ö t t e t é s e i v a n n a k az egész v i l ágga l , k í sé r l e t e i és 
t a p a s z t a l a t a i e r e d m é n y é t s z á m t a l a n n y o m t a t v á n y b a n népsze rűs í t i , 
s h o g y egy h a s o n l a t t a l é l j ü n k , mely m a j d n e m m e g k ö z e l í t i az igaz -
s á g o t , szive és ü t e r e az U n i ó m e z ő g a z d a s á g á n a k . E z e n n a g y s z e r ű 
t e v é k e n y s é g r ő l f o g a l m a t a d h a t az, h o g y m a g á n a k a „ C o m m i s s i o n e r 
of A g r i c u l t u r e - n e k évi b u d g e t j e 1 8 7 5 - b e n 3 5 7 . 0 0 0 do l lá r vol t , s 
ö s szesen 2 ,221 .532 c s o m a g k ü l ö n b ö z ő m a g o t k ü l d ö t t szé t az U n i ó 
m i n d e n r é s z é b e n l akó f ö l d m i v e l ö k n e k . 
Össze fog la lva és k i e g é s z í t v e az e d d i g m o n d o t t a k a t , az amer i -
ka i b u z a ve r s enyképes sége a k ö v e t k e z ő o k o k r a veze the tő v i ssza : 
szűz f ö l d ; a f ö l d n e k a l a c s o n y 3-1 cl, cl fö ld n a g y h o z a d é k adóképes -
sége , a m e g m i v e l é s m i n i m á l i s k ö l t s é g e a g é p e k cze'lszerü a l k a l m a -
zása f o l y t á n ; a fö ld t e h e r m e n t e s s é g e á l l ami adók tó l , u g y h o g y 
r a j t a , u g y szó lván csak a z i s k o l a a d ó n y u g s z i k ; a gyo r s , p o n t o s 
és olcsó szál l i tás . S h a m i n d e z e k u t á n m é g a l i s z t - g y á r t á s t is t e k i n -
t e t b e vesszük , h o z z á ke l l t e n n ü n k , h o g y az a m e r i k a i l i s z t i pa r fo ly-
vás t f e j lőd ik , s t u l f o g j a s z á r n y a l n i m e s t e r é t a m a g y a r m a l o m - i p a r t , 
s t a l á n n a g y o n is r öv id idő a l a t t j o b b á és o l c sóbbá lesz. E r r e a 
czé l ra az a m e r i k a i m i n d e n t f e l h a s z n á l . M i n e a p o l i s n a k , B u d a p e s t 
l egveszé lyesebb v e r s e n y t á r s á n a k , 24 m a l m á t k i z á r ó l a g a Missis ipi 
h a j t j a , a mi a n n y i t tesz , h o g y m i g n á l u n k a h a j t ó erő m é t e r m á z s á n -
k é n t 12 — 1 7 k r b a k e r ü l , o t t a n m é t e r m á z s á n k é n t csak 2 k r r a l növel i 
a k i a d á s o k a t . 
*) A fent idézett törvény csak kivonatilag lett közölve. 
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V é g ü l m é g egy i l l úz ió tó l ke l l m e g s z a b a d u l n u n k . M i u t á n 
t a g a d n i u g y se l e h e t e t t , m á r r é g e b b e n is e l i s m e r t é k M a g y a r o r s z á -
gon , h o g y m e n n y i s é g és o l c s ó s á g t e k i n t e t é b e n az a m e r i k a i b ú z á v a l 
és l i s z t t e l n e h e z e n l e h e t v e r s e n y e z n i ; de r e m é n y s é g ü n k u t o l s ó 
m e n t ő - h o r g o n y á n a k t a r t o t t u k , h o g y m i n ő s é g t e k i n t e t é b e n a m a g y a r 
b ú z á v a l n e m v e t e k e d h e t i k az a m e r i k a i . A z o n b a n a h i g g a d t t a n u l -
m á n y o z á s m e g m u t a t j a , h o g y az a m e r i k a i t a v a s z buza , — ső t az 
o rosz b u z a is — n e m r o s z a b b , ső t b i z o n y o s m é r t é k i g j o b b a m i é n k -
n é l ; é p e n oly aczé los t ö r é s ű , s i k é r - g a z d a g és a g r i z ő r l é s r e épen 
oly a l k a l m a s . S h a a l i sz t finomsága, s a finomság f o k a i n a k s z á m á r a 
nézve a m a g y a r m a l m o k t e r m é k e m é g m i n d i g p á r a t l a n u l áll, e n n e k 
oka az a m e r i k a i és a n g o l f o g y a s z t ó m e g s z a k á s a , me ly k e v e s e b b 
finomsági f o k o k k a l is m e g e l é g s z i k . A l i g l e h e t a z o n b a n r a j t a k é t e l -
k e d n i , h o g y az a m e r i k a i m a l m o k e b b e n is t ú l s z á r n y a l n a k b e n n ü n -
ke t . E g y p á r év t i zedde l e lőbb m é g az t i r t á k , h o g y M a g y a r o r s z á g 
E u r ó p a e l e s é g t á r a , m a m á r , f á j d a l o m , f o l y t o n o s a n b i z o n y o s a b b á 
lesz, h o g y e c z i m ü n k ö n A m e r i k a és O r o s z o r s z á g l ó g n a k m e g o s z -
/ / 
t ozn i . E s n e m is l e h e t t a g a d n i , h o g y az E g y e s ü l t Á l l a m o k , me ly 
1 8 7 7 / 7 8 - b a n b ú z á b ó l ós l i s z tbő l ( m i n d k e t t ő t b ú z á r a á t s z á m i t v a ) 
3 3 , 2 3 5 . 9 8 2 h e k t o l i t e r t e x p o r t á l h a t o t t , és O r o s z o r s z á g , m e l y n e k 
1 0 3 , 7 4 0 . 0 0 0 h e k t á r s z á n t ó f ö l d ö n t e r m e l v e 1 8 7 1 — 1 8 7 5 - i g é v e n k é n t 
1 9 , 3 3 4 . 0 0 0 h e k t o l i t e r , ső t l e g k ö z e l e b b 1 8 7 8 - b a n 3 6 , 2 2 2 . 3 3 8 h e k t o -
l i t e r n y i k iv i t e l e vol t b ú z á b ó l , s o k k a l i n k á b b van h i v a t v a a v i l ág 
g a b o n a p i a c z á v á l enn i , m i n t M a g y a r o r s z á g , m e l y n e k k iv i t e l i k é p e s -
s é g é t 1 8 7 8 - b a n b ú z á b ó l és l i s z t b ő l ( m i n d k e t t ő t b ú z á r a á t s z á m i t v a ) 
4 , 7 8 0 . 3 3 3 m é t e r m á z s á r a b e c s ü l t é k , s m e l y n e k 1878 . évi b ú z a t e r -
m é s e e g é s z b e n n e m vo l t t ö b b 3 8 , 2 7 7 . 0 0 0 h e k t o l i t e r n é l . 
B á r m e d d i g f o l y t a t n é k is az a d a t o k e l ő s o r o l á s á t , a n e h é z s é g e -
ke t , m e l y e k k i v i t e l ü n k elé t o r n y o s u l n a k , az á l t a l el n e m t ü n t e t h e t -
j ü k , ső t e l l enkező leg , h a s z o r o s a b b a n v i z s g á l n é k a d o l g o t , u j a b -
b a k r a a k a d n á n k . É s z r e k e l l e n e v e n n ü n k u g y a n i s , h o g y e l jön az idő, 
m i d ő n a f e j l ő d ő A u s z t r á l i a , és f o l y t o n é p ü l ő u t a k és c s a t o r n á k 
á l ta l a v i l á g k e r e s k e d e l e m n e k m e g n y i l ó , s ö n t ö z é s i r e n d s z e r e á l t a l 
t e r m e l é s é b e n f o l y t o n o s a n g y a r a p o d ó K e l e t - I n d i a is a v e r s e n y z ő k 
k ö z é á l l nak , s n e m p a r a d o x á l l í t á s , h a a z t m o n d j u k , h o g y n é h á n y 
év t ized u t á n az e g y s z e r ű fö ldmives p i a c z a i n k o n f o g j a m e g t a n u l n i 
e t á v o l i f ö l d r é s z e k n e v é t , m e l y e t m a a n é p o k t a t á s s e h o g y se t u d 
i s m e r e t e i t á r h á z á b a be i l l esz ten i . S épen azé r t , m e r t m i n d e n t o v á b b i 
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l é p é s n é l c s a k u j a b b e l l e n s é g e k k e l t a l á l k o z n á n k , a z o n v e l ü n k s z ü -
l e t e t t ö s z t ö n n é l f o g v a , h o g y , a m e n n y i r e l eke t , s z e r e t j ü k m e l l ő z n i a 
r o s z a t , P . k ö n y v é n e k azon részé re i r á n y o z z u k az o lvasd f i g y e l m é t , 
m e l y g a b o n a k i v i t e l ü n k és t e r m e l é s ü n k é r d e k é b e n k i v á n a t o s t e e n -
d ő k r e nézve fog la l m a g á b a n pos i t i v j a v a s l a t o k a t . A k i i n d u l á s i p o n -
t o n , m i n d e n e k e lő t t i s m e r n i kel l az o k o k a t , m e l y e k b ú z á n k a t d r á -
g á b b á tesz ik , m i n t a k á r az orosz t , a k á r az a m e r i k a i t . A legelső, a m i 
s z e m b e t ű n i k , h o g y n á l u n k a t o v á b b i k ü l t e r j e s g a z d á l k o d á s n a k n i n -
csen j ö v e n d ő j e : szűz f ö l d ü n k n a g y o n kevés v a n ; a r ró l , a m i müve lé s 
a l a t t áll , n e m l e h e t t ö b b é az t m o n d a n i O v i d i u s - s z a l : sua s p o n t e d a t 
o m n i a te l lus . T e h á t az i n t e n s i v m ü v e l é s : v e t é s f o r g á s , t r á g y á z á s , 
j o b b m ü v e l é s s t b . F ő l e g e g y d o l g o t kell szem e lő t t t a r t a n u n k , s 
é r d e k é b e n m i n d e n l e h e t ő t m e g t e n n ü n k . A f o g y a s z t ó k ü l f ö l d k ü l ö -
n ö s e n a z t v e t i s z e m ü n k r e , h o g y t e r m e l é s ü n k m e g b í z h a t a t l a n , e z é r t 
á l l a n d ó c se rev i szony t k ö t n i f é l v e l ü n k . E s e b b e n igaza van . A r a t á -
s u n k s ike re az i d ő j á r á s t ó l f ü g g . E g y s z e r a n e d v e s évszak , m á s s z o r a 
f o r r ó n y á r i n a p , n e m r i t k á n a f a g y t e sz i t ö n k r e r e m é n y e i n k e t . T u d -
j u k , h o g y az e l e m i c s a p á s o k a t t e l j e s e n l e k ü z d e n i l e h e t e t l e n ; de a 
v izek szabá lyozása , a czé l szerü c s a t o r n á z á s i r e n d s z e r , k a p c s o l a t b a n 
az ö n t ö z é s s e l , m i n d e n ü t t o ly e s z k ö z ö k ü l i s m e r t e t t e k f e l , m e l y e k 
segé lyéve l a s z á r a z s á g és t ú l s á g o s c s a p a d é k veszé lye i t b i z o n y o s 
f o k i g k i k e r ü l n i l ehe t . E r r e t e h á t t ö r e k e d n ü n k kel l . 
K e v é s b b é m e n t e g e t h e t j ü k t e r m e l ő i n k e t P . u r e g y v á d j a e l l ené -
ben , me ly h o g y igaz , a z t s a j á t t a p a s z t a l á s u n k b ó l is t u d j u k . T e r m e -
l ő i n k u. i. — k ü l ö n ö s e n a k i s b i r t o k o s és f ö l d m i v e s osz tá ly — n e m -
csak, h o g y n e m g o n d o s k o d i k j ó v e t ő - m a g beszerzésérő l , de ső t 
/ 
s a j á t t e r m é s é n e k sem a j a v á t h a s z n á l j a ve tés re . A l t a l á n o s szokás , 
h o g y a v e t ő m a g o t p é n z e n veszik tavaszsza l , m i d ő n n e m a l e g j o b b 
b u z a f a j o k a t t a l á l h a t n i p i a c z a i n k o n , s k ü l ö n b e n sem r e n d e l k e z n e k 
f ö l d m i v e l ő i n k oly sok készpénzze l , h o g y v a l a m i n a g y o n v á l o g a t -
h a t n á n a k . V a n n a k , k ik k ü l f ö l d i v e t ő m a g g a l t e s z n e k k í s é r l e t e k e t , 
c s a k h o g y j á r a t l a n s á g u k b a n oly f a j o k a t v á l a s z t a n a k , m e l y e k s e m 
k l í m á n k , s em őr lés i r e n d s z e r ü n k i g é n y e i n e k m e g n e m fe le lnek . P . 
u r , m i n t l e g m e g f e l e l ő b b e k e t , Oroszor szág , C a n a d a és az E g y e s ü l t 
á l l a m o k t a v a s z - b u z á i t a j á n l j a f ö l d m i v e l ő i n k n e k . M i n d e r r ő l a t e r -
m e l ő t f e l v i l á g o s í t a n i , s á l t a l á b a n a r é g i , t ö b b é a k í v á n a l m a k -
n a k m e g n e m fele lő szokások l e v o n t á s á v a l , az o k s z e r ű gazdá l -
k o d á s ú t j a i t ( l ega l ább i s m e r e t t e r j e s z t ő l e g ) e g y e n g e t n i : a mezőgaz -
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daság i e g y l e t e k n e k l e n n e f a l a d a t u k . P . u r á l t a l á b a n — A m e r i k a p é l -
d á j á r a — n a g y f o n t o s s á g o t t u l a j d o n i t a g a z d a s á g i e g y e s ü l e t e k n e k . 
U j a b b a n i g e n sok t ö r t é n t n á l u n k is ez i r á n y b a n ; c s a k h o g y k ö z ö n -
s é g ü n k m é g m i n d i g n e m r e p a r t i á l a n n y i r a az e g y e s ü l e t i t e v é k e n y -
s é g b e n , m i n t a m e n n y i r e n a g y o b b e r e d m é n y k e d v e é r t k i v á n a t o s 
volna . 
E g y m á s eszköz g a b o n a - t e r m é n y e i n k p i a c z á n a k b i z to s í t á sá r a , 
m é g m i n d i g n a g y e l i smeré snek ö r v e n d ő l i s z t - i p a r u n k fe j l esz tése . 
M i n t m i n d e n i p a r n a k , a l i s z t i p a r n a k is, a l ap fe l t é t e l e a v e r s e n y -
k é p e s s é g . A v e r s e n y t csak u g y á l l j uk ki , h a h a s o n l ó k ö r ü l m é n y e k 
k ö z t g y á r t u n k , m i n t v e r s e n y t á r s a i n k . E végbő l m a l m a i n k n a k , P . u r 
néze t e sze r in t — az vo lna a t e e n d ő j ü k , h o g y a n y e r s a n y a g o t — 
a b ú z á t — a v i l ágp iacz l ego lcsóbb á r a i n szerezzek be. E czélból 
a r r a ke l l ene t ö r e k e d n i , h o g y B u d a p e s t l e g a l á b b K e l e t - E u r ó p a con-
s u m e n s b u z a k e r e s k e d é s é n e k e m p o r i u r n á v á l e g y e n . í g y l e h e t n e 
az á l l a n d ó s á g o t e lé rn i az á r a k b a n , s a s t a b i l i t á s t a l i s z t t e r m e l é s b e n 
és a k iv i t e lben . M i n t speciá l i s f a c t o r n a k n a g y j e l e n t ő s é g e v a n e 
c z é l r a : az e l e v á t o r o k n a k . 
L i s z t ü n k v e r s e n y k é p e s s é g é t a z o n b a n e g y e d ü l a n y e r s anyag-
olcsó beszerzése á l t a l f e n n n e m t a r t h a t j u k ; t o v á b b i k ö v e t e l m é n y a 
g y á r t m á n y j ó s á g a és az e l ő á l l í t á s o l c s ó s á g a . E t e k i n t e t b e n 
m i n d i g a c o n s u m e n s i g é n y e i t a r t a n d ó k szem e lő t t . Az E g y e s ü l t 
/ 
Á l l a m o k m a l m a i 100 k i l o g r a m m b ú z á b ó l 28 k i l o g r a m m első finomságú 
/ 
l i sz te t ő r ö l n e k ; m i n á l u n k e 2 8 % öt finomsági f o k r a o s z l i k . E s csak-
u g y a n n y u g a t i f o g y a s z t ó i n k n a g y o n finomnak t a l á l j á k l i s z t j e i n k e t . 
M o n d a n u n k sem kel l , h o g y az a m e r i k a i e g y s z e r ű b b e l j á r á s sok k ö l t -
s é g - k i m é l é s t tesz l ehe t ségessé . N a g y o n emel i a k ö l t s é g e k e t n á l u n k 
az u. n . „á l t a l ános m a l o m - k ö l t s é g " ; e r o v a t n á l ped ig m e g t a k a r í t á s 
el vo lna é rhe tő . A súlyos i p a r a d ó — n a g y vá l l a l a tok a d ó j a — a 
d r á g a tüze lő s z e r , a d r á g a k ö z l e k e d é s i és r a k t á r o z á s i k ö l t s é g e k : 
m i n d a n n y i a n n e h e z í t i k m a l m a i n k , i l l e tő leg e x p o r t - l i s z t ü n k v e r s e n y -
zési k é p e s s é g é t . N e m k i c s iny l endő azon a k a d á l y sem, m e l y e t l i sz t -
k iv i t e lünk elé a k ü l f ö l d — k ü l ö n ö s e n N é m e t o r s z á g — c s a k n e m 
p r o h i b i t i v v á m p o l i t i k á j a g ö r d í t e t t . I p a r o s a i n k n a k p a n a s z a i és 
a g g á l y a i t e l j e sen i n d o k o l t a k ; s m i d ő n k o r m á n y u n k t ó l gyo r s és k i e l é -
g í tő i n t é z k e d é s e k e t s ü r g e t n e k , n e m z e t g a z d a s á g u n k s z ó v i v ő i k é n t 
sze repe lnek . Mi n e m k é t e l k e d ü n k , h o g y ez i r á n y b a n j a v u l á s f o g 
beá l l an i , a m i n t a k ö r ü l m é n y e k k e d v e z ő b b e n a l a k u l n a k , s l á t j u k , 
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h o g y a k o r m á n y h a s z n o s s zo lgá l a toka t tesz k i v i t e l ü n k n e k a köz le -
kedés i h á l ó z a t k i e g é s z i t é s e és a t a r i f a t é t e l e k n e k , m a i v i szonya ink 
köz t , l e h e t ő l e g olcsó m e g s z a b á s a á l t a l . 
í m e , ezek a h e l y z e t ü n k j a v i t á s á n á l s z á m b a v e e n d ő f ő b b m o m e n -
t u m o k , m e l y e k P. u r k ö n y v é b e n a l a p o s a n t á r g y a l v a és m e g o l d v a 
l e t t e k . Szerző k ö n y v é t é p e n a n n y i s z a k é r t e l e m m e l , m i n t a m e n n y i 
e l ő s z e r e t e t t e l a t á r g y i r á n t i r t a m e g . A k i olvassa e n a g y t á r g y i s m e -
r e t t e l i r o t t l a p o k a t , t a n u l m á n y o z z a a g o n d o s a n ös szeá l l i t o t t s t a t i s z -
t i k a i és g r a p h i c a i t á b l á z a t o k a t , t o v á b b á a b u z a s z ö v e t t a n i á l l a p o t á t 
m e g v i l á g í t ó g y ö n y ö r ű r a j z o k a t , m e l y e k n e k kész í t é séné l az e m b e r i 
é r z é k e t a m i k r o s k o p i u m s e g i t é k i : az b i z o n y á r a he lyese ln i f o g j a 
í t é l e t ü n k e t . Be ke l l f e j e z n ü n k i s m e r t e t é s ü n k e t , m e r t n e m s z e r e t n ő k , 
h a t ú l z á s o k b a e s n é n k . A szerző szava iva l végezzük . „Mi csak a z t 
ó h a j t j u k — m o n d j a ő — h o g y hosszas m u n k á n k n a k u g y e lvont , 
m i n t l e i ró és k ö v e t k e z t e t ő része m e g f e l e l j e n a k i t ű z ö t t czé lnak , 
m e l y n e m más , m i n t a b ú z á n a k és l i s z tnek t u d o m á n y o s a n és g y a k o r -
l a t i l a g h e l y e s e b b i s m e r t e t é s e , f ö l d ü n k b u z a - és l i s z t - m i n ő s é g é n e k 
összehason l í tó e l ő t ü n t e t é s e , v é g r e ezen a l a p u l ó l a g m e z ő g a z d a s á g u n k 
és l i s z t i p a r u n k t o v á b b f e j l ő d é s é n e k e lőmozd í t á sa . " A z t v é l j ü k , h o g y 
P. u r k ö n y v e k i t ű z ö t t c z é l j á n a k megfe l e lő . 
A közgazdaság elmélete. I r t a dr . Láng L a j o s , o r s z á g g y ű -
lés i k é p v i s e l ő . 1 8 8 1 . 
A k o m o l y és e l f o g u l a t l a n k r i t i k á n a k m i n d i g j o g o s u l t s á g a v a n 
u g y a n , de n e m s z ü k s é g e s m i n d e n á r o n a b i r á l a t á l l á s p o n t j á r a h e -
l y e z k e d n i . K ü l ö n ö s e n é r d e m e s m ü v e k n é l b i z o n y o s t a r t ó z k o d á s s a l 
ke l l a b í r á l a t t a l é ln i , m e r t a b í r á l ó n a g y o n k ö n n y e n o l y a n s z í n b e n 
t ű n h e t i k föl, m i n t h a c s u p á n az e l i s m e r é s és d i c s é r e t h a r m ó n i á j á t 
a k a r n á m e g z a v a r n i , s m e r t az o l v a s ó ú g y i s r e n d e s e n h a j l a n d ó b b a 
m e g l e v ő v a g y c s u p á n k é p z e l t h i b á k a t és f o g y a t k o z á s o k a t é sz re -
v e n n i , m i n t az e l ő n y ö k e t és je les t u l a j d o n s á g o k a t . S k ü l ö n ö s e n 
o l y a n e s e t b e n , m i d ő n e g y i r o d a l m i m ü v a l a m e l y i r á n y t a k a r é r -
v é n y r e j u t t a t n i , m e l y i r á n y t b í r á l ó j a is m a g á é v á teszi , n e m - e e l l ené re 
d o l g o z n a a k r i t i k u s a k ö n y v s i k e r é n e k , h a a főczé l tó l a p r ó l é k o s 
m e g j e g y z é s e k és h i b á k f e l é i r á n y o z n á a figyelmet ? E z e lő r ebocsá -
t o t t m e g j e g y z é s e k s z o l g á l j a n a k i n d o k o l á s á u l az a l á b b k ö v e t k e z ő 
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i s m e r t e t é s n e k , m e l y n e m h a b o z i k m á r m o s t k i j e l e n t e n i , h o g y a f e n t 
m e g n e v e z e t t k ö n y v i r á n y á b a n t e l j e s és z a v a r t a l a n e l i s m e r é s s e l a d ó -
zik. L á n g k é p v i s e l ő u r k ö n y v e , az a n g o l k ö z g a z d a s á g i i sko la sze l le-
m é b e n v a n i rva , s czé l ja a n n a k n é z e t e i t m e g i s m e r t e t n i , a m i n t a z o -
k a t a n a g y i r ó k k i f e j t e t t é k a n é l k ü l , h o g y sze rző ö n á l l ó g o n d o l -
k o d á s a és f e l f o g á s a á l d o z a t u l e snék . S é p e n e z e n czél és i r á n y az , 
a m i f e l t ű n ő v é és é r d e k e s s é t e sz i k ö n y v ü n k e t . A m i k ö z g a z d a s á g i 
i r o d a l m u n k n e m i s m e r i az t a k i s e b b - n a g y o b b m é r t é k b e n f o k o z a t o s 
f e j l ődés t , m i t a n y u g o t i n e m z e t e k i r o d a l m a . N á l u n k a k k o r k e z d e -
n e k i s m e r e t e s e k k é vá ln i a k ö z g a z d a s á g i e lvek , m i d ő n az a n g o l c las -
s i k u s i r ó k elvei m á r t ö m é r d e k t á m a d á s o k u t á n t e t e m e s m ó d o s í t á -
s o k a t s z e n v e d t e k . S i g y n e m is v o l t a l k a l m u n k — e g y e s e k k ivé t e -
lével — a z o n t e r m é k e n y l o g i k a i i s k o l á n k e r e s z t ü l m e n n i , m e l y e t az 
a n g o l i r ó k t a n u l m á n y o z á s a képez . L á n g k é p v i s e l ő u r k ö n y v e e 
h i á n y o n s e g i t ; s a n a g y -J. S t . M i 11 k ö n y v e fö lö t t , — k i t s ze r ző 
m e s t e r e g y a n á n t t i sz te l , — azon e lőv i t áz l r a t l an e l ő n y e v a n , h o g y 
a b e v e z e t e t t k ö z g a z d a s á g i e lveke t s a j á t á l l a m i é l e t ü n k b ő l v e t t pé l -
d á k k a l v i l á g o s í t j a m e g , s t e sz i e l ő t t ü n k é r t é k e s e k k é . I s m e r k e d j ü n k 
m e g t e h á t e k ö n y v v e l k ö z e l e b b r ő l . 
A k ö z g a z d a s á g e l m é l e t e , m o n d j a szerző , a j a v a k t e r m e l é -
sére , f o r g a l m á r a és m e g o s z l á s á r a v o n a t k o z ó i s m e r e t e k r e n d s z e r e s 
e lőadása . S ezen h á r m a s k a t e g ó r i á b a s o r o z v a a d j a elő a g a z d a s á g i 
é le t e lmé le t i i g a z s á g a i t . E h h e z k é p e s t n e m t e r j e s z k e d i k k i a t u -
d o m á n y a l a p e l v e i n e k a z o n m ó d o s u l á s á r a , m e l y e k az á l l a m és t á r s a -
d a l o m i n g e r e n t i á j a á l t a l a z o k b a n t á m a d n a k . M i n d e z e n m ó d o s u l á -
s o k a t az e lmé le t i t ö r v é n y e k b e n , m á s szóva l az á l l a m f e l a d a t á t a 
k ö z g a z d a s á g t e r é n , i s m e r t e t v e és b i r á l v a f e n n á l l ó i n t é z m é n y e i n k e t 
és t ö r v é n y e i n k e t , u t a l v a a z o k j ó és r o s z o l d a l á r a és k i j e l ö l v e a m ó -
d o k a t , m e l y e k e t k ö z g a z d a s á g i h e l y z e t ü n k j a v i t á s á r a k ö v e t n ü n k 
k e l l ; m i n d e z e k e t e g y más ik t a n u l m á n y b a n f o g j a e l ő a d n i szerző , 
m e l y n e k cz ime : „ K ö z g a z d a s á g i P o l i t i k a " leszen . H a h o z z á a d -
j u k m é g ehhez , h o g y e t a n u l m á n y h a r m a d i k része a „ P é n z ü g y " - e t 
f o g j a t á r g y a l n i , a k k o r e l m o n d o t t u k , h o g y e szerző az összes (á l l ami 
és t á r s a d a l m i ) g a z d a s á g i j e l e n s é g e k t ö r v é n y e i n e k m e g i s m e r t e t é s é t 
t ű z t e k i m a g á n a k czélul . 
A z t h i s szük , h o g y e h á r m a s b e o s z t á s t , u g y s z i n t e a k ö z g a z d a -
s á g t a n r e n d s z e r é t n e m m e r í t h e t t e sze rző az a n g o l t u d o m á n y b ó l . 
T u d t u n k r a ezen osz t á lyozás o t t n e m lé tez ik . A z t a z o n b a n k é s z s é g e -
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sen m e g e n g e d j ü k , l iogy i l y n e m ű o s z t á l y o z á s t az a n g o l i r ó k sze l l eme 
és f e l f o g á s a is m e g t ű r . M a g a az e l m é l e t r e és p o l i t i k á r a va ló 
f e l o s z t á s i n k á b b h a s o n l i t a n é m e t R a u és W i r t k o s z t á l y o z á s á h o z . 
A n n y i t é n y , h o g y e r e n d s z e r n a g y o b b e l t e r j e d é s r e n e m t e t t sze r t , 
és s o k a t l e h e t n e a r r ó l b e s z é l n i , h o g y e g y á l t a l á b a n he lyes -e v a g y 
n e m ? 
T é r j ü n k v i s sza a z o n b a n k ö n y v ü n k h ö z . 
N e m á l t a t j u k m a g u n k a t a z o n r e m é n y s é g g e l , h o g y csak m e g -
kÖzel i tő t á j é k o z t a t á s t is n y u j t s u n k k ö n y v ü n k r ő l . N e m is az a czé-
l u n k . C s u p á n fe l a k a r j u k h i v n i a k ö z f i g y e l m e t e t a n u l m á n y n é h á n y 
é r d e k e s r é s z l e t é r e ; az e g é s z r ő l m a g á r ó l a m a b e n y o m á s t a k a r j u k 
r ö v i d e n e lbe szé ln i , m e l y e t e t a n u l m á n y r e á n k g y a k o r o l t . 
M i n d e n e k e l ő t t t e l j e s e l i smeré s se l ke l l h o g y a d ó z z é k a t u d o -
m á n y m i n d e n m i v e l ő j e a m ó d s z e r i r á n t , m e l y e t s ze r ző a k ö z g a z d a -
ság i e l m é l e t e k e l e m z é s é b e n k ö v e t e t t . E m ó d s z e r a t a p a s z t a l á s a l ap -
j á n á l ló d e d u k t i ó m ó d s z e r e . A k ö n y v ü n k b e n f e l t a l á l h a t ó b i z o n y í t á -
s o k s i k e r ü l t s é g e , az o t t m e g á l l a p í t o t t t a n t é t e l e k n e k a c o n c r é t k é r -
dé sek m e g f e j t é s é r e v a l ó a l k a l m a z h a t ó s á g a , m i n d m e g a n n y i ok, m e l y -
n é l f o g v a h e l y e s e l n ü n k ke l l e m ó d s z e r t , m e l y n e k a l e g t ö b b é r d e m e 
v a n a k ö z g a z d a s á g i j e l e n s é g e k m e g m a g y a r á z á s á b a n . S é p e n a z é r t 
t e l j e s e n i g a z o l t s ze rző t á m a d á s a a m a g á t i n d u c t i v n a k n e v e z ő t ö r -
t é n e t i és s t a t i s z t i k a i m ó d s z e r e l len , m e l y l e g n a g y o b b r é s z b e n l e m á -
so lva a n a g y m e s t e r e k t a n t é t e l e i t , t é v e s n e k á l l i t j a az t a m ó d s z e r t , 
m e l y l y e l az á l t a l a is e l f o g a d o t t i g a z s á g o k a t f e l d e r i t é . Az a j ó t a -
n á c s , m e l y e t s z e r z ő n k ad a k ö z g a z d a s á g t a n m ű v e l ő i n e k , h o g y k u -
t a t á s a i k b a n s z o r í t k o z z a n a k c sak a g a z d a s á g i j e l e n s é g e k a n a l y s i s é -
re , h o g y n e a k a r j a n a k t u d ó s a b b a k n a k l á t s z a n i m á s , m i n t a v a g y o n -
r a v o n a t k o z ó t ü n e m é n y e k n e k a k ö z g a z d a s á g i v i z s g á l ó d á s o k k ö z e ' 
keve ré séve l , é p e n j ó k o r jö t t a m a g y a r i r o d a l o m b a n . N e m t a g a d j u k , 
h o g y a n é p j e l l e m , a t á r s a d a l o m k ü l ö n b ö z ő f e j l ődés i f o k a i g e n g y a k -
r a n a k a d á l y o z z a a k ö z g a z d a s á g i a b s t r a c t t ö r v é n y e k é r v é n y e s ü l é s é t : 
de v i s z o n t k ö v e t e l j ü k , h o g y e l é g e d j e n e k m e g a z o n m ó d o s u l t viszo-
n y o k m e g m a g y a r á z á s á v a l , m e l y e k t ö b b n y i r e v a l a m e l y e se t l eges -
t ö r t é n e t i — k ö r ü l m é n y b e a v a t k o z á s a f o l y t á n á l l o t t a k b e ; és n e t a -
g a d j u k el az e lmé le t i t a n t é t e l e k i g a z s á g á t a z é r t , m e r t r e l a t i v e n e m 
v a l ó s u l t a k m e g u g y , m i n t m e g v a l ó s u l t a k v o l n a az e lmé le t i l eg fe l -
v e t t v i s z o n y o k közö t t . H a a t u d o m á n y l e m o n d a z o n j o g á r ó l , h o g y 
m e g h a t á r o z z a a z o n f e l t é t e l e k e t , m e l y e k m e l l e t t f e l á l l í t o t t e lvei h a t é -
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k o n y a k , a k k o r f e l k e l l h a g y n i a a r e m é n y n y e l , h o g y v a l a h a v a l ó -
s z í n ű s z a b á l y o k a t s z o l g á l t a s s o n a g a z d á l k o d ó e g y é n és t á r s a d a l o m 
s z á m á r a . A p o s i t i v i s m u s h e l y e s e n t esz i , h o g y k ö r ü l í r j a az e m b e r i 
sze l lem á l t a l m e g f e j t h e t ő j e l e n s é g e k k ö r é t , de e z e n k ö r ö n b e l ő l 
n e m s z a b a d k é t s é g b e v o n n i az é r t e l e m t e k i n t é l y é t , m e r t h a ez 
n e m , a k k o r — k é r d e m — m i a v e z é r e az e m b e r n e k c s e l e k v ő s é g e 
k ö z b e n ? A r e l a t i v i s m u s b a n n a g y p e s s i m i s m u s r e j l i k . Sz in t e e m l é -
k e z t e t a g ö r ö g ö k soph i s t á i r a , k i k s z i n t é n a r e l a t i v i s m u s a l a p j á n 
á l l o t t a k és t a n í t o t t a k , c s a k h o g y ők a z t m i n d e n e g y é n r e n é z v e m e g -
e n g e d t é k . 
M e g l ehe t , h o g y h e l y t e l e n ü l f o g o m fe l r é s z e m r ő l a r e l a t i v i s -
m u s t l é n y e g é b e n , de az e l k e r ü l h e t l e n a z a v a r o s f o g a l m a k k a l s z e m -
b e n . T é n y , h o g y i g e n t e k i n t é l y e s n e m e t r e l a t i v i s t i c u s i r ó k r e n d s z e -
r é b e n m e r ő b e n e l l e n t é t e s n é z e t e k k e l t a l á l k o z u n k , u g y h o g y s z i n t e 
h a j l a n d ó az e m b e r a r e l a t i v i s m u s t o l y a s v a l a m i n e k t e k i n t e n i , a mi 
m i n d e n n e k a b s o l u t bec sé t t a g a d v á n , m i n d e n t e g y f o r m á n a b s o l u t 
b e c s e s n e k t a r t . 
K i s s é s o k á i g i d ő z t ü n k e k é r d é s n é l . P r i n c i p i i s o b s t a . U g y h i s z -
s zük , h o g y k ö n y v ü n k m i n d e n o l v a s ó j á t é p u g y g o n d o l k o z ó b a f o g j a 
e j t e n i , m i n t b e n n ü n k e t . H a u g y f o g l enn i , a k ö n y v é r d e m e , s n e m 
b ű n e lesz az . E g y j ó k ö n y v v e l u g y v a n az e m b e r , m i n t e g y m ű k i n -
c s e k b e n g a z d a g k é p t á r r a l ; az első t e r m e k a n n y i r a l e k ö t i k figyel-
mé t , h o g y c s a k f u t ó l a g t e k i n t h e t be a t ö b b i e k b e . A k ö v e t k e z ő f e j e -
ze t a k ö z g a z d a s á g i e lmé le t t ö r t é n e t é t a d j a . 
N e m a s z o k á s o s i r o d a l o m t ö r t é n e t ez, h a n e m a k ö z g a z d a s á g i 
e s z m é k fe j lődés i t ö r t é n e t e . Csak a l e g j e l e s e b b í r ó k k a l t a l á l k o z u n k e 
t ö r t é n e t b e n , a k i k b e f o l y á s t g y a k o r o l t a k az e s z m é k f e j l ődésé re . N e m 
o l v a s t u k m é g s e h o l i ly röv id és t a l á l ó e l emzésé t a m e r c a n t i l i s m u s -
n a k , a p h y s i o c r a t i s m u s n a k és a m o d e r n k ö z g a z d a s á g e l m é l e t e i n e k . 
A d a m S m i t h - e l a r á n y l a g l e g r ö v i d e b b e n b á n i k el a sze rző , de b ő v e n 
k á r p ó t o l b e n n ü n k e t k é s ő b b az egyes j e l e n s é g e k e lőadásáná l , a n a g y 
m e s t e r e s z m é i n e k ré sz le t ezéséve l . U g y s z i n t e m e g é r d e m e l t e v o l n a 
a m a g y a r i r o d a l o m is, h o g y vele t ü z e t e s e b b e n f o g l a l k o z z a n a k . 
A j a v a k t e r m e l é s é r ő l í r o t t f e j e z e t b e n e l ő a d a t n a k m i n d a z o n 
e l emi f o g a l m a k , m e l y e k a t e r m e l é s c o m p l e x f o g a l m á b a n f o g l a l t a t -
n a k . M i n d e n e k e l ő t t m e g á l l a p í t t a t i k a s z ü k s é g l e t f o g a l m a , m i n t 
a l a p v e t ő f o g a l m a a k ö z g a z d a s á g egész r e n d s z e r é n e k . S z ü k s é g l e t 
n é l k ü l n i n c s g a z d á l k o d á s . A s z ü k s é g l e t e k n a g y s á g a és a s z ü k s é g -
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é r z e t i n t e n z i t á s a e g y e n e s a r á n y b a n á l l a n a k az e m b e r g a z d á l k o d ó 
t e v é k e n y s é g é v e l , a m e l y n e k czé l j a a s z ü k s é g l e t e k k ie l ég í t é se , m á s 
szóva l a m e g f e l e l ő h a s z n o s s á g o k e lőá l l í t á sa . Az e m b e r s z ü k s é g -
é r z e t e e g y b i z o n y o s h a s z n o s s á g i r á n y á b a n n e m k i e l é g i t h e t l e n ; s 
v i s z o n t e g y és u g y a n a z o n h a s z n o s s á g i r á n t m á s o k is é r e z n e k s z ü k -
sége t , m i b ő l k ö v e t k e z i k , h o g y e g y i k n e k f e l e s l e g e t á m a d abbó l , 
m i r e a m á s i k n a k s z ü k s é g e v a n . F e l t é v e , h o g y az e m b e r e k k ö z ö s s é g -
b e n é lnek , ez a k ö r ü l m é n y a c s e r é r e vezet . A c s e r é b e n k é p z ő d i k 
k i a j a v a k é r t é k e , m e r t az é r t é k , k ö n y v ü n k m e g h a t á r o z á s a s z e r i n t 
„ v a l a m e l y h a s z n o s s á g n a k a z o n s a j á t s á g a , m e l y n é l f o g v a c s e r é b e 
é r t e m á s h a s z n o s s á g o t is l e h e t k a p n i . " 
M i n d e z e n és a t ö b b i a l a p f o g a l m a k a t sze rző n e m c s a k e lmé le -
t i l e g f e j t i k i , de ú g y s z ó l v á n m i n d e n p o n t o n a l k a l m a t vesz m a g á -
n a k , h o g y a z o k g y a k o r l a t i é r t é k é t k i e m e l j e . A l i a s z n o s á g és é r t é k 
f o g a l m a i n a k e l e m z é s é n é l figyelmeztet a z o n f o n t o s k ö r ü l m é n y r e , 
h o g y az e g y e s e k g a z d a s á g á b a n a j a v a k é r t é k e j á t s z a a f ő s z e r e p e t , 
m i g a n e m z e t e k g a z d a s á g á b a n a j a v a k h a s z n o s s á g a a m é r v a d ó . N e m 
t e r j e s z k e d h e t ü n k k i m i n d e n e g y e s r é s z l e t r e , b á r s z e r e t n ő k m e g m u -
t a t n i , m i k é n t r o m b o l j a le s ze r ző e g y e n k é n t a j ó s z á g r ó l é s v a g y o n -
ról . a p é n z r ő l és t ő k é r ő l a l k o t o t t h i b á s n é z e t e k e t , m e r t s i e t n ü n k 
k e l l fe l l i ivn i a figyelmet azon t a l p r a e s e t t f e j t e g e t é s e k r e , m e l y e k e t 
s z e r z ő a t e r m é k e n y s é g és t e r m é k e t l e n s é g s o k a t v i t a t o t t k é r -
dései t i s z t á b a h o z a t a l á n a k s zen t e l . T e r j e d e l m e s e n c z á f o l j a m e g az 
e g y e s i r ó k t é v e d é s e i t , s s z e m b e t ű n ő kedv te l é s se l m u t a t j a k i a z o n 
c h r o n i k u s f é l r e é r t é s e k e t , m e l y e k e t a p r o d u c t i v i t á s k é r d é s é b e n e g y i k 
i ró a m á s i k t ó l g o n d o l k o z á s n é l k ü l kö lcsön ve t t . 
E z e n a l a p f o g a l m a k k i f e j t é s e u t á n a t e r m e l é s t é n y e z ő i r ő l 
v a l ó t a n n a l i s m e r t e t m e g szerző . A t e r m é s z e t n e k a t e r m e l é s b e n 
v a l ó r é szvé te l e , a fö ld és e r ő i n e k c s ö k k e n ő t e r m é k e n y s é g e u t á n , a 
t ő k e szerepe , f o g a l m a és e lemei k ö v e t k e z n e k . A t ő k e az u j a b b t e r -
m e l é s r e meo- t aka r i t o t t t e r m é k . S a mi a t e r m e l é s h e z s z ü k s é g e s , az a o ö " 
f e l d o l g o z a n d o n y e r s a n y a g ; az á t a l a k i t ó és f e l d o l g o z ó e m b e r i 
m u n k a t á p l á l á s á r a s z ü k s é g e s é l e l e m és a m u n k á t s e g i t ő e s z -
k ö z ö k . 
A n y a g , e szköz és é l e l em k é p e z i t e h á t a t ő k e h á r o m e l e m é t . 
B e l á t h a t j a az o lvasó, h o g y a t ő k é k s o k f é l e s é g e k ö z t s ze r ző m u t a t o t t 
r á e lő szö r i r o d a l m u n k b a n azon i r á n y a d ó k a t e g ó r i á k r a , m e l y e k b e a 
t ő k é k c s o p o r t o s í t h a t ó k . D e ezen o s z t á l y o z á s n a k n e m c s a k ez az ér -
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derne. Az a n y a g n a k , é l e l e m n e k és e s z k ö z ö k n e k , m i n d e n i k n e k m e g 
v a n a m a g o k s a j á t , m é g p e d i g e l l e n t é t e s j e l l e m ö k , a m i r ő l n e m sza -
b a d m e g f e l e d k e z n i . A tőke sze repé rő l szó lva , k i m u t a t j a szerző , St . 
Mi l l n é z e t e i t f o g a d v a el, l iogy a t e r m e l é s m e n n y i s é g é t n e m a k e -
re s l e t , i l l e tő leg a f o g y a s z t á s h a t á r o z z a m e g , h a n e m a f o g y a s z t á s t ó l 
e lvon t ós k ö z v e t l e n ü l t e r m e l é s r e s z á n t t ő k é k m e n n y i s é g e . A k e r e s -
l e t c sak i r á n y t a d h a t a t e r m e l é s n e k . 
S h a m á r i ly n a g y sze repe v a n a t ő k é k f e l h a m o z ó d á s á n a k a 
t e r m e l é s r e , n e m é r d e k e s - e t u d n u n k , h o g y m e l y e k a z o n t é n y e z ő k , 
m e l y e k t ő l a t ő k e k e l e t k e z é s e és s z a p o r o d á s a f ü g g ? M i n d e n t ő k e a 
t a k a r é k o s s á g e r e d m é n y e . J ó l m e g j e g y e z z ü k ez t M a g y a r o r s z á g o n . 
A t a k a r é k o s s á g e r e d m é n y e p e d i g f ü g g : e lőször a t e r m e l é s t i s z t a 
h o z a d é k á n a k n a g y s á g á t ó l ; m á s o d s z o r a t a k a r i t ó ö s z t ö n 
e r e j é t ő l . A t a k a r é k o s s á g i ö s z t ö n n e k h a t a l m a s é l e sz tő j e a r e n d e -
ze t t - jogi á l l a p o t , s a t á r s a d a l o m é r t e l m i f e j l e t t s é g e , m e l y s z á m i t ó -
l a g t e k i n t a jövőbe , s n e m c s u p á n a j e l e n n e k él, m e l y b e l á t j a é s 
érzi a v a g y o n n a k m i n d i n k á b b g y a r a p o d ó t á r s a d a l m i f o n t o s s á g á t . 
A t e r m e l é s h a r m a d i k t é n y e z ő j é r ő l a m u n k á r ó l szólva, f e j -
t e g e t i sze rző a z o n f e l t é t e l e k e t , m e l y e k t ő l a m u n k a s i k e r e f ü g g . 
S a j á t s á g o s , h o g y a m u n k a s i k e r e s s é g é n e k f e l t é t e l e i é p e n azok , 
m e l y e k e t a m u n k á s é r d e k e k p r o p h é t á i e l k á r h o z t a t n a k , t . i. a s z a -
b a d s á g és az e g y é n i t u l a j d o n . O t t a h o l a s z a b a d s á g és az 
e g y é n i t u l a j d o n t á r s a d a l m i és á l l a m i i n t é z m é n y e k á l t a l v é d e t n e k , 
ho l m i n d e n k i s z a b a d o n v á l a s z t h a t j a a z o n f o g l a l k o z á s t , m e l y e t m a -
g á r a nézve l e g e l ő n y ö s e b b n e k t a r t , o t t k i f e j l ő d i k azon é l e t t e l j e s 
á l l apo t , m e l y e t t u d o m á n y u n k v e r s e n y n e k nevez . A m i a m ű v é -
s z e t n e k az izlés, az e r k ö l c s i s é g n e k a l e l k i i s m e r e t , a t á r s a d a l m i 
é l e t n e k a j o g : az a g a z d a s á g i é l e t n e k a v e r s e n y — s z a b á l y o z ó j a 
és e n e r g i á j a e g y s z e r r e . — A v e r s e n y m e l l e t t vá l ik l e h e t ő v é a t e r -
me lé s k ü l ö n f é l e s é g e , m e l l e t t e v á l i k g y ü m ö l c s ö z ő v é a m u n k a m e g -
o s z t á s , m e l y l é n y e g é b e n n e m egyéb , m i n t a, h o m o g é n e r ő k e g y e -
s í t é s e . 
A m u n k a - m e g o s z t á s t e sz i g y o r s a b b á , j o b b á és o l c sóbbá a 
t e r m e l é s t . A z e l ső t —• m o n d j a szerző — f ő l e g az ü g y e s s é g á l t a l 
e l é r t s z a p o r o d á s n a k , a m á s o d i k a t f ő l e g a m e g f e l e l ő a l k a l m a z á s n a k , 
a h a r m a d i k a t az idő és a n y a g k i m é l é s n e k k ö s z ö n h e t j ü k . A m u n k a -
m e g o s z t á s e r e d m é n y e a t e r m e l é s m a i r o p p a n t k i t e r j e d é s e , de m e l y -
n e k m i n d e n h a m e g lesz a m a g a k o r l á t j a , a p i a c z n a g y s á g á b a n , 
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m e l y k o r l á t á t h á g á s a n e m m a r a d b ü n t e t é s n é l k ü l . A m u n k a m e g -
o s z t á s t o v á b b t e r j e s z t é s e az e m b e r i s é g h a l a d á s á n a k f o l y a m á n , a 
g a z d a s á g i h a l a d á s oly f é n y e s j ö v ő j é t t e r e m t h e t i m e g , m e l y n e k e lér -
h e t ő h a t á r á t m a m é g s e j t e n i is a l ig l e h e t . 
T e r m é s z e t e s , h o g y a m u n k a m e g o s z t á s e r e d m é n y e s e n a n a g y 
t e r m e l é s b e n a l k a l m a z h a t ó . A n a g y t e r m e l é s a j ö v ő t e r m e l é s é n e k 
i r á n y a . S m i d ő n ve le — a n a g y t ő k é v e l — a k is t ő k e v e r s e n y e z n i 
a k a r , m a g a is n a g y t ő k é v é ke l l h o g y l e g y e n , a m i a t á r s u l á s á l t a l 
t ö r t é n i k . B i z o n y o s t é r e n n e m v e r s e n y e z h e t a t á r s u l á s az e g y é n i 
n a g y t őkéve l , de a n a g y t ő k é v e l n a g y k o c z k á z a t t a l j á r ó vá l l a l a tok 
a t á r s u l á s á l t a l v á l n a k lehe tővé . 
N a g y o n h e l y é n v a n , h o g y m i d ő n a m u n k á v a l , m i n t a t e r m e l é s 
e g y i k t é n y e z ő j é v e l f o g l a l k o z i k , f e lve t i szerző a m u n k a s z a p o r i t -
h a t ó s á g á n a k k é r d é s é t , a m i ö s s z e f ü g g a n é p e s e d é s k é r d é s é -
v e l , a M a l t h u s - f é l e t ö r v é n y v i z s g á l a t á v a l . A k i e s o k s z o r f é l r e é r -
t e t t és m e g t á m a d o t t i ró n é z e t e i r ő l v i l ágos f o r g a l m a t a k a r s ze r ezn i 
m a g á n a k , a n n a k m e r j ü k a j á n l a n i k ö n y v ü n k i l le tő f e j e z e t e i t . Az el is-
m e r é s m e l l e t t a z o n b a n n e m á r r o t t vo lna figyelmeztetni M a l t h u s 
néme ly t évedésé re , m e l y b e e n a g y i ró k o r a t u d o m á n y o s a p p a r á t u s á -
n a k h i á n y o s á g á n á l f o g v a e l k e r ü l h e t l e n ü l eset t , de m e l y e t a f e j l ő d ö t -
t e b b t u d o m á n y a z ó t a m e g i g a z í t o t t . 
Sze rző a t e r m e l é s k ö r é n be lü l t á r g y a l j a a f o g y a s z t ís k é r d é s é t 
és n e m szen te l n e k i t ö b b t é r t , m i n t a m e n n y i t g a z d a s á g i f o n t o s -
s á g a é p e n m e g k i v á n . F e j t e g e t i az t a h a t á s t , m e l y e t a f o g y a s z t á s r a 
g y a k o r o l . E g y m á s t é r i k a t a l á l ó m e g j e g y z é s e k a m i h a z a i v i szo-
n y a i n k r a . S e m e g j e g y z é s e k n e k n e m t u d j u k ő s z i n t e s é g é t vagy a l a -
p o s s á g á t e m e l j ü k - e k i i n k á b b . 
I I . E l é r k e z t ü n k a j a v a k f o r g a l m á r ó l szóló m á s o d i k r é s z é -
hez k ö n y v ü n k n e k . E z a l e g t e r j e d e l m e s e b b s z a k a s z a a k ö n y v n e k . 
D e b e n n e a k ö z g a z d a s á g l egv i t á l i s abb , l e g s u b s t i l i s a b b k é r d é s e i t á r -
g y a l t a t n a k . M i n t h o g y e k é r d é s e k k e l a m a g y a r o lvasó m á r a „ N e m -
z e t g a z d a s á g i Szemle" az idei k é t első f ü z e t é b ő l m e g i s m e r k e d e t t , 
e m l é k e z t e t é s ü l c s a k a f ő b b k é r d é s e k m e g é r i n t é s é r e s z o r í t k o z u n k . 
Az a n a g y és sokszo r k a l a n d o s u t a z á s , m e l y e t a f o g y a s z t á s r a 
s z á n t j ó s z á g a t e r m e l ő t ő l a f o g y a s z t ó i g tesz , s e p r o c e s s u s b a n fe l -
m e r ü l t t ü n e m é n y e k összesége tesz i e g y ü t t a f o r g a l m a t . A f o r g a l o m 
a c s e r é l ő k m e g e g y e z é s e f o l y t á n i n d u l m e g , s a s z á l l í t á s s a l éri 
vés;ét. — D e m e n n y i szeme van a n n a k a l á n c z n a k , m e l v n e k k e z d ő 
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és v é g p o n t j á t m e g j e l ö l t ü k ! A f o r g a l o m b a n k é p z ő d i k k i az é r t é k , 
a m a g a c o m p l i c á l t t ö r v é n y e i v e l , j e l e n s é g e i v e l ; hisz a n n a k , m i f o r -
g a l o m b a j ö n , é r t é k e s n e k is kel l l enn i . Sze rző b e h a t ó a n f o g l a l k o z i k 
az é r t é k és á r k é p z ő d é s é v e l . Mik az é r t é k f o r g a l m á n a k a l k o t ó 
e lemei P a k 'má la t és k e r e s l e t t ö r v é n y e i , a t e r m e l é s i k ö l t s é g e k n e k 
az é r t é k k é p z ő d é s r e g y a k o r o l t b e f o l y á s a ; a p i acz i é r t é k t ö r v é n y e i ; 
az é r t é k t ö r v é n y e k m ű k ö d é s e az ő s t e r m é k e k , g a b o n a , b á n y a t e r m e -
lés és az i p a r i cz ikkek t e r m é s z e t e s és p i acz i é r t é k é n e k k i k é p z ő d é -
s é b e n : m i n d o ly k é r d é s e k , m e l y e k n á l u n k s z o k a t l a n a l a p o s s á g ú t a -
n u l m á n y t á r g y á v á t é t e t t e k a - K ö z g a z d a s á g E l m é l e t e " s ze rző j e á l t a l . 
K ü l ö n f e j e z e t e k s z ó l n a k a p é n z és h i t e l e l m é l e t é r ő l , v é g r e 
a n e m z e t k ö z i c s e r é r ő l . E k i t ű n ő f e j e z e t b e n sze rző n e m c s a k 
m e g v é d e l m e z i a s z a b a d k e r e s k e d e l m i t a n o k a t a v é d v á m o s o k t á m a -
d á s a i e l l e n , de m a g a is t á m a d á s t i n t ézve , k i m u t a t j a a k e r e s -
k e d e l m i m é r l e g r ő l a l k o t o t t e l m é l e t h i á b a v a l ó s á g á t , s h e l y é b e a 
n e m z e t k ö z i csere e g y e n s ú l y á n a k e l m é l e t é t á l l í t j a fel . J ó l es ik l á t -
n u n k , h o g y az igy e l m é l e t i l e g m e g á l l a p í t o t t t é t e l e k m i l y m e g l e p ő 
(és r é s z b e n m e g n y u g t a t ó ) v i l á g o s s á g o t v e t n e k h a z á n k l e f o l y t g a z -
d a s á g i é l e t é n e k e g y e s r e j t é l y e s e k n e k t a r t o t t j e l e n s é g e i r e . 
I I I . A t e r m e l é s g y ü m ö l c s e i b e n azon t é n y e z ő k n e k ke l l r é s z e -
s ü l n i ü k . m e l y e k a t e r m e l é s b e n r é s z t v e t t e k . Mi illeti a t e r m e l é s 
összes e r e d m é n y é b ő l — a n e m z e t j ö v e d e l m é b ő l — a m u n k á t , t ő k é t 
és fö lde t , n a g y o n f o n t o s k é r d é s e a k ö z g a z d a s á g e l m é l e t é n e k ; m á s 
szóval , mi ly m é r t é k b e n oszl ik m e g a n e m z e t j ö v e d e l m e a m u n k a -
bé r , t ő k e k a m a t és f ö l d j á r a d é k k ö z t : ez a k é r d é s k é p e z i k ö n y v ü n k 
h a r m a d i k és u t o l s ó r é s z é n e k vagy i s a j a v a k m e g o s z l á s á r ó l 
szóló é r t e k e z é s n e k a t á r g y á t . — D e m e g t ö r t é n i k a t e r m e l é s b e n , 
h o g y a m u n k a b é r és t ő k e k a m a t egy és u g y a n a z o n szemé ly j a v á r a 
e s n e k ; s m i d ő n i gy t ő k e és m u n k a egy s z e m é l y b e n e g y e s ü l v e vesz -
n e k r é s z t a p r o d u c t i ó b a n : e lőá l l a t ő k e n y e r e s é g (prof i t ) . A 
t ő k e n y e r e s é g v i z s g á l a t á n á l o l y a n j e l e n s é g e k r e a k a d u n k , m e l y e k e t 
a t ő k e k a m a t és m u n k a b é r r e nézve f e l á l l í t o t t t ö r v é n y e k b ő l t ö k é l e -
t e s e n m e g m a g y a r á z n i n e m l ehe t . E z e n k ö r ü l m é n y az oka, h o g y 
szerző k ü l ö n t a n u l m á n y t á r g y á v á t e t t e a t ő k e n y e r e s é g e t , e l s ő b b -
sége t adva n e k i a k a m a t f e l e t t . V a l ó b a n a t ő k e n y e r e s é g n e k c sak 
e g y r é sze az, m e l y e t a t ő k e t u l a j d o n o s a a v á l l a l k o z ó t ó l k a p azé r t , m e r t 
t ő k é j e h a s z n á l a t á t n e k i á t e n g e d t e . 
A né lkü l , h o g y sze rző f e j t e g e t é s e i t p o n t r ó l - p o n t r a figyelem-
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m e l k i s é r n ő k , l e g y e n s z a b a d e s z m e - m e n e t é n e k i r á n y á t v á z o l n u n k . 
— A m u n k a b é r r ő l szólva , sze rző u g y h a t á r o z z a m e g a m u n k a b é r t , 
h o g y az a m u n k a é r t é k e . f A m u n k a é r t é k e a z o n h á n y a d , m e l y e t 
a m u n k a b é r a m u n k a segé lyéve l e l ő á l l í t o t t J ó s z á g b ó l képez , vagy 
m é g h e l y e s e b b e n a m u n k a b é r f e j é b e n k a p h a t ó j a v a k , az a z o k é r t é -
k é v e l m e g s z e r e z h e t ő é lveze t . L á t n i való , h o g y a f o g a l o m m e g -
h a t á r o z á s á n á l t i s z t á z v a v a n az a l á t s z ó l a g o s zavar , m e l y e t a p é n z 
k ö z b e j á t s z á s a e lő idéz . A m u n k a b é r s z a b a d e g y e s s é g e r e d m é n y e ; 
c s a k h o g y a m u n k á s t e g y e s s é g r e h a j t j a a m u n k a f e j é b e n n y e r h e t ő 
j u t a l o m , és a f é l e l em, h o g y m u n k a b é r n é l k ü l s z ü k s é g l e t e i t k i n e m 
e l é g í t h e t n é . N e m r é s z l e t e z z ü k a z o n t é n y e z ő k s z e r e p l é s é n e k f e j t e -
g e t é s é t , m e l y e k a m u n k a b é r t m e g h a t á r o z z á k , c s u p á n f e l e m l í t j ü k 
m é g , h o g y a z o n s t e r e o t y p t é t e l t , m e l y n é l m é l y e b b r e i g e n sok k ö z -
g a z d a n e m b o c s á t k o z i k a j e l e n s é g e k b e , h o g y a m u n k a b é r a k í n á -
l a t és k e r e s l e t m é r v é t ő l f ü g g , e k ö n y v b e n n e m c s a k m e g m a g y a r á z v a , 
de m e g i g a z í t v a i s l á t j u k . 
A t ő k e n y e r e s é g r ő l á l t a l á b a n m á r egysze r m e g e m l é k e z t ü n k . 
S z e r z ő s z e r i n t a t ö k e n y e r e s é g a . n e m z e t j ö v e d e l e m azon része , 
m e l y az a n y a g r a , e s z k ö z r e és m u n k a b é r r e k i a d o t t k ö l t s é g l e v o n á s a 
u t á n m é g f e n n m a r a d . S m i n ő j o g c z i m e n k ö v e t e l h e t j ü k a j ö v e d e -
l e m b ő l a t ő k e n y e r e s é g e t ? A t a k a r é k o s s á g , f e l ü g y e l e t és k o c z k á z a t 
a l a p j á n , m e l y h á r o m t é n y e z ő j u t a l m a a t ő k e n y e r e s é g . — M e l l ő z z ü k 
azon b e h a t ó f e j t e g e t é s e k e t , m e l y e k a t ő k e n y e r e s é g és k a m a t vi-
s z o n y á t , s e k e t t ő v a l ó s z í n ű j ö v ő j é t a g a z d a s á g f e j l ő d é s f o l y a m á n 
m e g v i l á g o s í t j á k , h o g y egy p á r s o r u n k m é g j u s s o n a f ö l d j á r a d é k 
e l m é l e t é n e k is. 
M i u t á n k i f e j t e t t e v o l n a szerző a p h y s i o c r a t á k n a k , s A d a m 
S m i t h - n e k a f ö l d j á r a d é k r a v o n a t k o z ó n é z e t e i k e t , R i c a r d o g e n i -
a l i s e l m é l e t é n e k , s ő t k ö v e t ő t a n í t v á n y a i M i l l és C a i r n e s v i z s g á l ó -
d á s a i n a k e l ő a d á s á b a f o g . N i n c s k ö z g a z d a , a k i R i c a r d o n e v é t n e 
i s m e r n é , de k e v e s e n v a n n a k , a k i k m e g é r t e t t é k . E z e l m é l e t m i n k e t , 
m i n t f ö l d m i v e l ő n é p e t k ü l ö n ö s e n é r d e k e l ; é p e n a z é r t s ze rző b ő v e n 
és v i l á g o s a n t á j é k o z t a t b e n n ü n k e t ró l a . S m é g i n k á b b m e g k ö n n y í t i 
a d o l g o t ez e l m é l e t m e g é r t é s é b e n az a p o l é m i a , m e l y e t k ö n y v ü n k 
C a r e y e g y i d ő b e n n á l u n k is d i v a t b a j ö t t o k o s k o d á s a i és e l m é l e t e 
e l l en f o l y t a t , s az a deduc t io , m e l y e t a g a z d a s á g i f e j l ő d é s n e k a 
f ö l d j á r a d é k r a g y a k o r l a n d ó h a t á s á r ó l k ö n y v e v é g é n ad . 
E k ö n y v l a p j a i n c s a k n a g y o n r i t k á n t a l á l k o z u u k a k ö z g a z d a -
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s á g a z o n sö t é t p o n t j á v a l , m e l y e t s o e i a l i s m u s n a k n e v e z t e k el. 
K é t s é g t e l e n , h o g y a s o c i a l i s m u s t e r j e d é s é n e k e g y i k o k a g a z d a s á g i 
b a j o k b a n k e r e s e n d ő . D e v á j j o n a g a z d a s á g i t ö r v é n y e k e t k e l l é r t e 
o k u l n u n k ? S n e m i n k á b b az t , h o g y a t á r s a d a l o m és k ö z g a z d a s á g 
j e l e n l e g i e g y o l d a l ú f e j l ődése m e l l e t t a z o n g a z d a s á g i t ö r v é n y e k n e m 
é r v é n y e s ü l h e t n e k t e l j e s e n ? A k ö n y v b ő l , m e l y e t ez a l k a l o m m a l b e -
m u t a t n i s z e r e n c s é n k v a n , a z o n n a g y t a n u l s á g s z e r e z h e t ő , h o g y a 
m e n n y i b e n e b a j o k n a k g a z d a s á g i o k u k is van , az t o r v o s o l h a t j a és 
o rvoso ln i f o g j a a g a z d a s á g i élet f e j l ő d é s e ; s a k á r o k a t , m e l y e k e t ko -
r o n k é n t t é v e s e l m é l e t e k és f é l s z e g r e n d s z a b á l y o k — n e m t a g a d -
h a t j u k — okoz t ak , h e l y r e f o g j á k ü t n i az egészséges e l m é l e t és 
a n n a k u t m u t a t á s a m e l l e t t b ö l c s e b b r e n d s z a b á l y o k . N e k ü n k m a g y a -
r o k n a k m i n d e n ese t r e m e g v a n azon e l ő n y ü n k , h o g y h a s z u n k r a 
f o r d í t h a t j u k a z o n t a n u l s á g o k a t , m e l y e k e t f e j l e t t e b b n é p e k t a p a s z -
t a l a t a n y ú j t . S m i d ő n c s a l ó d á s o k és b o t l á s o k á r á n b á r , de észre 
f o g j u k v e n n i a k ö z g a z d a s á g i t ö r v é n y e k é r v é n y e s ü l é s é t : a k k o r n e m 
lesz o k u n k P r o u d h o n n e - n a l az t m o n d a n i , h o g y a k ö z g a z d a s á g -
t a n a n y o m o r p h i l o s o p h i á j a . 
I r o d a l m u n k m a i v i szonya i k ö z t t a l á n ki ke l l e m e l n ü n k s z e r -
z ő n e k a z o n r i t k a é r d e m é t , h o g y k ö n y v é t v i l á g o s a n , s a m i m é g 
r i t k á b b , m a g y a r u l j ó l i r t a m e g . 
E z e k b e n s z á m o t a d v a r ö v i d e n a k ö n y v ü n k t a r t a l m á r ó l , h a 
v i s s z a t e k i n t ü n k a r r a , n e m t a l á l u n k r á o k o t , h o g y i s m e r t e t é s ü n k 
k e z d e t é n a n t i c i p á l t e l i s m e r é s ü n k e t v i s s z a v o n j u k . A k ö n y v - E l ő -
s z a v á r a " a z o n b a n n é m i m e g j e g y z é s e i n k v a n n a k . K é t t é v e d é s t ke l i 
c o n s t a t á l n u n k . Szerző u g y a n i s a z t á l l i t j a , h o g y h a z á n k b a n m a „a l ig 
l á t j u k m á s o k b e f o l y á s á t , m i n t m a j d n e m e g y e d ü l az u j a b b n é m e t 
s o c i a l p o l i t i k u s o k és k a t h e d r a - s o c i a l i s t á k h a t á s á t . " M i n t h o g y ezen 
á l l i t ás é p e n n i n c s v a l a m i n a g y h a t á r o z o t t s á g g a l k i m o n d v a , a z é r t 
b ő v e b b c z á f o l a t á b a n e m is b o c s á t k o z u n k ; m e g j e g y e z z ü k a z o n b a n , 
h o g y k ö z g a z d a s á g i i r ó i n k k ö z t k a t h e d r a - s o c i a l i s t á t e g y e t s e m t a l á -
l u n k , s o c i a l - p o l i t i k u s n a k p e d i g m a i n a p s á g m i n d e n k i m o n d h a t ó . 
A soc io log ia i k é r d é s e k e m i n e n s é r d e k k e l b i r n a k n a p j a i n k b a n . É n 
az t h i szem, h o g y t é v e d é s az is, h o g y R o s c h e r és S t e i n v o l t a k 
a z o n i rók , k i k u t á n a m a g y a r k ö z g a z d a s á g i t u d o m á n y r é g e b b e n 
i n d u l t , m i e l ő t t a s o c i a l p o l i t i k u s o k és k a t h e d r a - s o c i a l i s t á k l á b r a 
k a p t a k volna, R o s c h e r az igaz m é l t á n y l á s b a n r é s z e s ü l t n á l u n k ; 
de m e g is b í r á l t á k őt , s t u d t o m r a egy t a n í t v á n y a s incs n á l u n k , 
Nemzetgazd. Szemle. 1881. V. évf. III. füzet. 1Q 
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a k i f e l t é t l e n ü l e s k ü d n é k a m e s t e r s zavá ra . S t e i n s z ó b a se j ö h e t . 
Az ö k ö z g a z d a s á g i f e l f o g á s a m é g c sak i smer te tő re , sem t a l á l t a 
m a g y a r i r o d a l o m b a n , k ö v e t ő r e a n n á l k e v é s b b é . y. 
Magyar iizletköny v. I r t a Mudrony P á l . B u d a p e s t , B u s c h m a n n 
1881 . S z e r z ő t u l a j d o n a . 2 2 6 1. Á r a 1 f r t 20 kr. 
M a g y a r „ C o m p a s s " - u n k m á r t ö b b év ó t a r e n d e s e n m e g j e l e n i k 
s á r u f o r g a l m i s t a t i s t i k á n k k i m u t a t á s a i is r e n d s z e r e s i t t e t t e k , e g é s z b e n 
véve a z o n b a n i g e n c s e k é l y a m a k é z i - k ö n y v e k s z á m a , m e l y e k a m a -
g y a r ü z l e t e m b e r t t á j é k o z t a t n i k é p e s e k , s a l a p o k u t a s i t á s a i u k i v ü l 
a m a g y a r i p a r o s s k e r e s k e d ő k é n y t e l e n g y a k o r l a t i t a p a s z t a l a t a i t 
n é m e t m ü v e k t a n u l m á n y o z á s a á l t a l egész í t en i ki. I ly k ö r ü l m é n y e k 
k ö z t n y e r e s é g n e k t a r t h a t u n k m i n d e n k o m o l y a b b k í s é r l e t e t , me ly e 
h i á n y o n s e g í t e n i a k a r s b i z o n y n y a l i l y e n n e k t e k i n t h e t j ü k a „ H o n " 
n e m z e t g a z d a s á g i r o v a t a v e z e t ő j é n e k , M u d r o n y P á l n a k f e n t c z i m z e t t 
m u n k á j á t , m e l y n e k czé l j a vo l t „a m a g y a r k ö z ö n s é g üzle t i l á t k ö r é t 
k i t á g í t a n i , az ü z l e t n a g y f o n t o s s á g á t k i m u t a t n i , g a z d a g í t ó h a t á s á t 
az e g y e s e k és a n e m z e t e k é l e t é b e n f e l t ü n t e t n i , h a z á n k és a k ü l f ö l d 
é l e t é t m e g i s m e r t e t n i , a f o n t o s a b b t e e n d ő k e t m e g j e l ö l n i , s a m a g y a r 
ü z l e t i s z e l l e m e t és k e d v e t f e l é b r e s z t e n i . " 
Sze rző ez á l t a l á n o s j e l z ő szavai u t á n az t k e l l e n e h i n n ü n k , 
h o g y a m ü első s o r b a n e lmé le t i do lgoza t . K o r á n t s e m . Az üz le t 
m ú l t j a (de c sak a k ö z é p k o r v é g é i g ) oly á l t a l á n o s a n i s m e r t v o n á s o k -
k a l v a n 7 l a p o n r a j z o l v a , h o g y a z t t u l a j d o n k é p s z á m b a is a l i g ve-
h e t j ü k , s a m ü t ö b b i r é sze t u l a j d o n k é p k e r e s k e d e l m i fö ld ra j z , m e l y -
b e n az egyes o r s z á g o k n e m z e t g a z d a s á g i v i szonya i v a n n a k á l t a l á b a n , 
l e g i n k á b b s t a t i s t i k a i a d a t o k k a l i s m e r t e t v e , s a z u t á n az egyes n e v e -
z e t e s e b b ü z l e t t e l e p e k n é l f e l so ro lva a fő ü z l e t á g a k s ezenk ívü l c sak 
a n é p e s s é g . E g y e d ü l M a g y a r o r s z á g az, ho l sze rző k i v é t e l t tesz , s az 
e m i i t e t t a d a t o k o n k i v ü l m é g a h i t e l i n t é z e t e k r e is k i t e r j e d , a n e v e -
ze t e sebb i p a r t e l e p e k l e i r á s á t hozza , s e g y e s nagyo ld ) p é n z i n t é z e t e k 
s z a b á l y z a t a i b ó l s e l j á r á s á b ó l a s z ü k s é g e s a d a t o k a t közli . H o g y v é g r e 
E u r ó p á n k ivü l c s a k az é j s z a k a m e r i k a i E g y e s ü l t Á l l a m o k r a t e r j e s z -
k e d i k ki , a z t c sak azé r t e m l í t j ü k fel, h o g y a m ü t e r j e d e l m é t s i r á -
n y á t m é g v i l á g o s a b b á t e g y ü k . 
M u d r o n y m ü v é n e k a d a t a i p o n t o s a n s l e l k i i s m e r e t e s e n v a n n a k 
ö s s z e g y ű j t v e , m i n d a n é p e s s é g r e , m i n d a t e r m e l é s i s üz le t i s t a t i s t i -
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k á r a v o n a t k o z ó s z á m o k n e m k ö n y v e k b ő l s t á b l á z a t o k b ó l v a n n a k 
k i í rva , l ianem a s z a k k ö z l ö n y ö k b ő l f á r a d s á g g a l ö s s z e g y ű j t v e . E l 
kel l i s m e r n ü n k m é g azt is, hogy a k ü l f ö l d i ü z l e t h e l y e k r e n é z v e p o n -
t o s a n t u d t a k i v á l o g a t n i a l e g j e l e n t é k e n y e b b d o l g o k a t , az o s z t r á k s 
d é l - d u n a i t a r t o m á n y o k r a á l t a l á b a n ke l lő g o n d o t f o r d i t s a m a g y a r 
k iv i te l t á r g y a i t e h e l y r e l e g a l á b b á l t a l á n o s s á g b a n je lz i . H o g y h a -
z á n k b a n az egyes k ö z s é g e k b e n a n a g y o b b g y á r o s o k a t s k e r e s k e d ő -
ke t , t o v á b b á a h i r l a p o k a t k ü l ö n ö s e n m e g e m l i t i , e l i smerés r e mé l tó , 
h a b á r n é z e t ü n k sze r in t op t im i s t a f e l f o g á s m é g az, h o g y n á l u n k a 
h i r l a p o k n a k (egy p á r f ő v á r o s i t kivéve) oly k ivá ló üz le t i j e l e n t ő -
sége vo lna . 
Mindez azonban n e m g á t o l j a m e g n é z e t ü n k k i m o n d á s á t , h o g y 
a m ű j e l e n l e g m é g ü z l e t k ö n y v g y a n á n t a l ig t e k i n t e n d ő . I g e n sok 
l ényeges do log m a r a d t k i belőle , m e l y e k r e az ü z l e t v i l á g e m b e r e i n e k 
néme ly s t a t i s t ika i a d a t o k n á l (p. népesség) n a g y o b b s z ü k s é g e vo lna . 
I l y e n e k , h o g y csak e g y p á r p é l d á t e m l í t s ü n k fel, a f ő b b köz lekedés i 
v o n a l o k i smer te tése , azok t a r i f á j á v a l , a v á m s z a b á l y o k á l t a l á n o s köz -
lése, egysze rű t á b l á z a t a p é n z n e m e k r ő l , a n e v e z e t e s e b b é r t é k p a p í -
r o k r ó l s tb . A m a g y a r üz le t i czégek c sopor tos u t o n va ló fe l so ro lása is 
sokka l h i á n y o s a b b , m i n t k e l l e t t vo lna lenni , 174 czége k ö z t csak-
n e m m i n d e n á g b a n h i á n y z a n a k a l e g n e v e z e t e s e b b e k , h a b á r a z o k 
összeá l l í tása a r á n y l a g k ö n n y ű m u n k a is l e t t vo lna . 
U z l e t k ö n y v r e a z o n b a n m i n d e n e s e t r e s z ü k s é g ü n k v a n , s a f e n -
t e b b i h i á n y o k a t i n k á b b csak a z é r t s o r o l t u k fel, h o g y sze rző t figyel-
m e z t e s s ü k m ü v e tovább i é v f o l y a m á n a k t a p i n t a t o s k iegész í t é sé re . 
H a g o n d o s a n g y ű j t i s k iegész í t i év rő l - év re ez a d a t o k a t , a vá l l a la t 
m e g i n d í t á s á v a l i g e n h a s z n o s s zo lgá l to t tesz k e r e s k e d e l m ü n k n e k , s 
m ü v é n e k g y a k o r l a t i j e l e n t ő s é g e is l ehe t . - - r . — 
Oroszország bevételei n vámokból az 1870—1879. évek-
ben. (A. „Russ i sche R e v u e " u t á n . ) 
O r o s z o r s z á g bevétele i a v á m o k b ó l az 1 8 7 0 — 1 8 7 9 - i g , t iz év 
a l a t t j e l e n t é k e n y e n emelked tek . Az e u r ó p a i h a t á r o n á t m e n ő ke re s -
kede l embő l b e f o l y t : 
P Vám- Esetleges Különös .••, 
jövedelem, b e v é t e l e k , bevételek, eszesen 
m i l l i ó r u b e l e k b e n . 
1870 39-46, 0-63, 0"32, 40"42 
1 0 * 
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46-93, 0-69, 0-30, 47-92 
51-85, 0-68, 0-29, 52-84 
51-97, 0-73, 0-28, 52-99 
54-53, 0-72, 0-29, 55-56 
60-90, 0 -88 , 0-30, 62-09 
65-80, 0-92, 0-34, 67-06 
érez 28-63, — — 28-63 
p a p i r l - 5 2 , 0-61, 0-13, 2*27 
érez 53*06, — — 53-06 
p a p i r 3*00, 0-81, 0-23, 4-05 
érez 58-47, — — 58.47 
p a p i r 0*79, 0-85, 0-05, 1-70 
-ó Vám- Esetleges Különös * 
jövedelem, b e v é t e l e k , bevételek, összesen 
m i l l i ó r u b e l e k b e n . 
1871 
1 8 7 2 
1 8 7 3 
1 8 7 4 
1 8 7 5 
1 8 7 6 
1877 
1 8 7 8 
1 8 7 9 
Az a r a n y - v á m b e h o z a t a l á i g (1877 . évi j a n u á r 1.) f o l y t o n o s a n 
a v á m b e v é t e l e k á l l a n d ó eme lkedéséve l t a l á l k o z u n k . Az 1876- ik i , 
azaz a v á m - a r á n y b a n va ló szedésérő l k i b o c s á t o t t t ö r v é n y h a t á l y b a 
l ép t e e lő t t i , u t o l s ó évben m u t a t k o z ó j e l e n t é k e n y g y a r a p o d á s t a zon 
k ö r ü l m é n y m a g y a r á z z a m e g , h o g y az 1876 . év u t o l s ó h ó n a p j a i b a n 
a v á m - k ö t e l e s á r u k b e v i t e l é t a l e h e t ő s é g s z e r i n t növe l t ék , h o g y a 
v á m - e m e l é s t mege lőzzék . E n n e k t e r m é s z e t e s k ö v e t k e z m é n y e az 
le t t , h o g y a k ö v e t k e z ő é v b e n a f e l h a l m o z o t t kész le t ek e l f o g y á s á i g a 
v á m - k ö t e l e s á r u k bev i te le t e t e m e s e n a l á b b szá l lo t t . A v á m e m e l é s -
b e n r e j l ő a z o n t ö r e k v é s e n , me ly t ö r e k v é s a p a p i r r u b e l t o v á b b t a r t ó 
esése, s ezá l t a l a k ü l f ö l d i c z i k k e k á r á n a k a be l fö ldön va ló eme lke -
dése á l t a l m é g e r ő s b ö d ö t t , t . i. h o g y a bevé te l ko r l á to l t a s sek , a n ö -
v e k e d e t t k e r e s l e t n a g y b a n és e g é s z b e n g y ő z e d e l m e s k e d e t t , a m e n y -
n y i b e n a v á m b e v é t e l e k m á r 1 8 7 8 - b a n é r c z b e n 53-06, p a p í r b a n 4 ' 0 5 
mi l l ió r u b e l n y i m a g a s s á g o t é r t e k el, 1879 . é v b e n p e d i g é r c z b e n 
56"97, p a p i r b a n 1 '70 mi l l ió r u b e l n y i t ; t e h á t t é n y l e g t ú l h a l a d t á k 
az 1876 . évi bevé t e l eke t . 
Á t t é r ü n k m o s t a v á m k ö t e l e s á r a k f ő c s o p o r t j a i r a . Az é le lmi 
s ze rek re v e t e t t v á m t e t t : 
Év, általában, thea. italok. só, gyümölcs, dohány, czukor 
m i l l i ó r u b e l e k b e n . 
1 8 7 0 19-13, 8-38, 3-40, 3*25, 1 1 3 , 1*05, 0 ' 0 7 
1 8 7 1 22-75, 10-66, 3*86, 3-46, 1*42, 1 1 5 , O'Ol 
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Év, ál talában, thea, italok. só, gyümölcs, dohány, czukor 
m i 1 1 i ó r u b e l e k b e n . 
1 8 7 2 26-56, 12-20, 4-40, 3-20, 1-73, 1 - 3 2 , 1-26 
1 8 7 3 25-96, 11-18, 4-57, 4-66, 1-60, 1 - 3 2 , 0 ' 3 0 
1 8 7 4 25-76, 1 1 1 5 , 3-82, 4-59, 1-49, 1 - 3 4 , 0 -82 
1 8 7 5 29-72 , 12-24, 4-07, 4-50, 1-57, 1 - 4 2 , 3 -28 
1 8 7 6 35-62, 14-53, 6*06, 6-61, 2 0 6 , 2 -67 , 1 -08 
1877 11-78, 5-75, 1-08, 2-35, 0-73, 0 - 4 7 , o - o o i 
1 8 7 8 22-81, 11 -42 , 2-62, 3-83, 1-32, 1 - 2 3 , o - o o i 
1 8 7 9 25-76, 13-18, 3-21, 3-80, 1-45, 1 - 6 0 , o - o o i 
A t á p s z e r e k k ö z ö t t a t e a a d j a a l e g n a g y o b b v á m h o z a d é k o t ; 
az e cz ikkbö l b e f o l y ó b e v é t e l e k é v r ő l - é v r e s z e m m e l l á t h a t ó l a g n ö -
v e k e d n e k . Csak az 1877 . év t ü n t e t fö l c s ö k k e n é s t — az a r a n y - v á m 
b e h o z a t a l a k ö v e t k e z t é b e n — e cz ikk v á m j ö v e d e l m é b e n is, u g y 
m i n t a t ö b b i é b e n . Az i t t t e k i n t e t b e j ö v ő á r u k k ö z ö t t az i t a l o k a z o k 
(s r é s z b e n a c z u k o r is) , m e l y e k az a r a n y - v á m k ö v e t k e z t é b e n a h a -
n y a t l á s t a b e v é t e l b e n t e l j e s e n k i n e m k e r ü l h e t t é k ; az u t o l s ó k é t év-
b e n az i t a l o k r a v e t e t t v á m j ö v e d e l e m b ő l u g y a n i s 2 '62 , i l l e t ő l e g 3*21 
mi l l ió r u b e l f o l y t b e ; i ly a l a c s o n y t é t e l t p e d i g az a r a n y - v á m b e h o -
z a t a l a e lő t t i t i z év k ö r ü l e g y i k se m u t a t o t t fe l . 
A n y e r s a n y a g o k és f é l g y á r t m á n y o k r a v e t e t t v á m j ö v e d e l m e k 
t e t t e k : 
Év, általában, gyapjú, gyapot- feldolgo- világitó fonal, zatlan ércek, olaj. festékek 
. vegyészi 
' szerek, olaj 
m i 1 1 i ó r u b e 1 e k b e n. 
1 8 7 0 7-93, 1-02, ' 0-71, 1-29, 0-79, 0-78, 0-44, 2 -03 
1 8 7 1 9-58, 1-05, 0-90, 1 -73 , 0-94, 0-90, 0-54, 2-41 
1 8 7 2 9-75, 0-86, 1-09, 1-41, 0-99, 0-99, 0-57, 9-59 
1 8 7 3 11-06, 0-88, 1-13, 2-54, 1-44, 0-78, 0-67 , 2 -36 
1 8 7 4 12-64, 1-07. 1-21, 3-44, 1-39, 0-93, 0 -76 , 2 -55 
1 8 7 5 12-96, 1-20, 1-31, 2-60, 1-46, 1-07, 0-80, 2-95 
1 8 7 6 14-08, 0-93, 1-22, 4-21, 1 -47 , 0-87, 0-81 , 3 -01 
1877 10-67, 0-74, 0-57, 4-77, 0-94, 0-65, 0-53, 1 -55 
1 8 7 8 19-59, 1-69, 1-81, 9-08, 1 1 0 , 0-96, 0-89, 2-40 
1 8 7 9 19-69, 1-67, 3-04, 5-37, 0-94, 1-09, 0-94, 2-64 
N a g y o n j e l e n t é k e n y a v á m b e v é t e l e k e m e l k e d é s e a f e l do lgo -
z a t l a n é r c z e k b ő l és a v i l ág i t ó o la jból . E z u t ó b b i cz ikk t e k i n t e t é b e n 
m e g j e g y z e n d ő m é g i s , h o g y az u t o l s ó é v b e n a v á m j ö v e d e l m e k a p a d -
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t a k . A be l fö ld i t e r m é n y m á r e r e d m é n y n y e l ve r senyez a k ü l f ö l d i 
behoza t a l l a l . 
A n y e r s g y a p o t , me ly az 1 8 7 9 - i g év ig v á m m e n t e s e n v i t e t e t t 
be , az u t o l s ó évben 2*20 mi l l ió r u b e l v á m h o z a d é k o t s z o l g á l t a t o t t . 
A g y á r t m á n y o k u t á n f i z e t e t t v á m b e v é t e l vol t : 
Év, általában, érczáruk, vászon, selyem, gyapjú, gyapot 
m i l l i ó r u b e l e k b e n. 
1870 11-35, 1-65, 0-96, 1-25, 2 -66 , 1-50 
1871 13-79, 1-94, 1-32, 1-62, 3-14 , 1-64 
1 8 7 2 15-41, 2-24, 1-04, 1-91, 3 -29 , 1-85 
1 8 7 3 14-82, 2-34, 1-06, 1-70, 3 -05 , 1-64 
1 8 7 4 15-91, 2-51, 1-12, 1-65, 3 -51 , 1-61 
1 8 7 5 17-48, 2-73, 1-18, 1-79, 3 -73 , 1 -58 
1 8 7 6 15-32, 2-74, 1 - H , 1-51, 3*35, 1-39 
1 8 7 7 7-01, 1-76, 0*55, 0-44, 1 -15 , 0-05 
1 8 7 8 12-94, 2*65, 0-98, 0-78, 2*26, 1-01 
1 8 7 9 13-14, 2-20, 1-07, 0-76, 2 -63 , 1-31 
A v á m - a r a n y b a n va ló s z e d é s é b e n r e j l ő vámemelés , ú g y s z i n t é n 
az o rosz v a l u t á n a k esése, az u t ó b b i é v e k b e n i g e n j e l e n t é k e n y vé-
d e l m e t n y ú j t o t t a be l fö ld i i p a r n a k . Az ipa ros t e v é k e n y s é g oly l e n -
d ü l e t e t ve t t , h o g y m o s t a g y á r t m á n y o k bev i t e l é t k o r l á t o z n i l ehe-
t e t t . A g y á r t m á n y o k b ó l be fo lyó v á m b e v é t e l eliez k é p e s t az u t o l s ó 
é v e k b e n j e l e n t é k e n y e n c s ö k k e n t . Mig a vámbevé t e l az u t o l s ó ké t 
évben a l a c s o n y a b b volt , m i n t a t i zed t ö b b i é v e i b e n az a r a n y - v á m 
b e h o z a t a l a e lőt t , add ig a z t t a l á l j u k , h o g y a t á b l á z a t b a n e g y e n k é n t 
k i t ü n t e t e t t á r u k közöl az é r c z á r u k az u t o l s ó k é t évben k ö r ü l b e l ü l 
a n n y i v á m j ö v e d e l m e t m u t a t t a k fe l ( a r anyban ) , m i n t az a r a n y - v á m 
b e h o z a t a l a e lő t t i u to l só években . J e l e n t é k e n y e n h a n y a t l o t t a k e l len-
b e n a g y a p o t r a , g y a p j ú r a és s e lyemre v e t e t t v á m o k bevéte le i . 
A v á m b e v é t e l e k t e t t e k az ázsiai h a t á r o n á t m e n ő k e r e s k e d e -
l e m b e n : 
Év, vámbevétel, összes bevétel 
m i l l i ó r u b e l e k b e n . 
1 8 7 0 3-11, o - o o i , 3 ,119 .591 
1871 1-81, 0-05, 2 , 8 5 8 . 9 1 4 
1 8 7 2 3-27, 0-04, 3 , 3 2 3 . 8 9 1 
1 8 7 3 3-58, 0 '06 , 3 ,647 .465 
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Év, vámbevétel, ^gy^tel* összes bevétel 
m i l l i ó r u b e l e k b e n . 
1 8 7 4 3 ' 41 , 0-04, 3 , 4 6 4 . 9 3 9 
1 8 7 5 3-11, 0-05, 3 , 1 6 7 . 6 0 2 
1 8 7 6 3 ' 56 , 0 ' 0 4 , 3 , 6 0 7 . 3 5 5 
é r czben 2 28 , — 2 , 2 8 3 . 1 8 0 
p a p í r b a n 0 '08 , O'Ol. 9 9 . 8 9 6 
) é r c z b e n 3*31, — 3 , 3 0 9 . 0 4 0 
1 8 7 8
 ) p a p í r b a n 0*002, 0 ' 04 , 5 2 . 0 8 2 
^ j é r c z b e n 3*58, — 3 , 5 8 7 . 4 0 6 
1 8 7 9
 ) p a p í r b a n 0*02, 0 ' 0 6 , 7 0 . 4 7 1 
E l h a g y j u k az egyes b e v é t e l e k t á b l á z a t o s f e l t ü n t e t é s é t , m i n t -
h o g y azok csak egészen j e l e n t é k t e l e n ö s s z e g e k e t m u t a t n a k , a l ig 
n é h á n y ezer r u b e l t a l e g n a g y o b b j ö v e d e l m ű é v e k b e n . 
A f ő b b k a t e g ó r i á k r a va ló osz tá lyozás a k ö v e t k e z ő : 
T<, , , i nyersanyagok , , , , bv. tápszerek. , , i , , gyártmányok J
 es re lgyar tmanyokÖ J J 
m i l l i ó r u b e l e k b e n . 
1 8 7 0 1 '20 , 0-09, 0-85 
1 8 7 1 1-68, 0 1 8 , 0-91 
1 8 7 2 1-90, 0-13, 1-08 
1 8 7 3 2 '48 , 0 1 0 , 0-84 
1 8 7 4 2-38, 0 1 1 , 0-76 
1 8 7 5 2 4 9 , 0*14, 0 -63 
1 8 7 6 2-43, 0 1 1 , 0-77 
1 8 7 7 1-98, 0-07 , o - i i 
1 8 7 8 2-49, 0-22 , 0 -44 
1 8 7 9 2-69, 0-18, 0 -14 
E z e n a n é l k ü l is c seké ly bevé t e l ek sok á r u c z i k k r 
s z é t ; j e l e n t é k e n y v á m b e v é t e l e k e t csak a t h e a ( IV2 — 2V2 mil l ió r u -
be l köz t vá l t akozva) és a g y a p o t á r u k m u t a t n a k fel, m e l y e k az első 
é v e k b e n V2 mil l ió r u b e l n é l t ö b b v á m o t h o z t a k be, de a z u t á n m i n d -
i n k á b b v e s z í t e t t e k j e l e n t ő s é g ü k t ő l , u g y h o g y az u t o l s ó k é t e s z t e n -
dőben csak m i n t e g y száz ezer r u b e l n y i v á m fo ly t le e c z i k k e k b ő l . 
M. L. 
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AZ AG-IO ING-ADÓZÁSÁNAK BEFOLYÁSA A H I T E L R E ÉS 
KAMATLÁBRA, 
(HARMADIK, BEFEJEZŐ KÖZLEMÉNY.) 
A h i t e lnek k e t t ő s b e f o l y á s a van a k e r e s k e d e l m i f o r g a l o m r a . 
Az egy ik k ö z v e t l e n , a m á s i k közve t e t t . K ö z v e t l e n be fo lyása az, 
h o g y a f o r g a l o m n a g y s á g á t m i n t öná l ló t ényező ha t á rozza . K ö z v e -
t e t t az, h o g y a t e rme lé s m é r v é r e h a t ki , me ly i s m é t a f o r g a l o m 
n a g y s á g á r a b i r be fo lyás sa l . H a s o n l ó v i s z o n y o k k ö z ö t t a f o r g a l o m 
a n n á l n a g y o b b , m i n é l n a g y o b b a t e rme lés , m á r csak a z é r t is, m e r t 
a t e rme lé s a l e g t ö b b e se tben t u l a j d o n k é p r ep roduc t i o , s i g y a r e p r o -
d u k á l a n d ó j a v a k beszerzésével j á r . M i n d e z e n k ö r ü l m é n y e k t e h á t , a 
me lyek a h i t e l v i s z o n y o k j a v u l á s á t , i l le tve r o s z a b b o d á s á t okozzák , 
é r i n t i k a k e r e s k e d e l m i f o r g a l m a t is k é t s z e r e s e n . K e d v e z ő hi te lv i -
szonyok m e l l e t t a vá l l a lkozás i kedv n a g y o b b , a t e r m e l é s m e n n y i -
ség i leg növeksz ik , i nd i r ec t e t e h á t a f o r g a l o m is n a g y o b b o d i k . A 
t e r m e l é s egy ik f o n t o s t é n y e z ő j e a tőke . Miné l k i f e j l e t t e b b e k a h i te l -
v i s zonyok , a n n á l k ö n n y e b b e n j u t a r e n d e l k e z é s r e á l ló t ő k e a h a s z -
n o s i t ó m u n k á s kéz kezeibe . U g y a n c s a k kedvező h i t e l v i s z o n y o k 
m e l l e t t a k e r e s k e d ő k é t s z e r e s f o r g a l m a t m u t a t h a t fel, m e r t n i n c s 
s a j á t t ő k é j é r e u ta lva , de m á s t ő k é j é t is g y ü m ö l c s ö z t e t h e t i üz le té -
ben . K e d v e z ő t l e n h i t e lv i szonyok l e h e t e t l e n n é t esz ik a vá l l a lkozás t , 
közvetve k i s sebb i t i k a t e r m e l é s t és f o r g a l m a t is. K e d v e z ő t l e n h i t e l -
v i szonyok m e l l e t t a ke re skedő s a j á t e r ő i r e v a n u ta lva , kevesebb 
üz le t e t köt . A h i t e l n e k a l a p j a a b i za lom, h o g y a h i t e l t i g é n y l ő b i z o -
nyos idő l e f o r g á s a u t á n képes l e t t a z t a t ő k é t , m e l y e t h i t e l b e n y e r t , 
visszafizetni . A h i t e l t n y u j t ó t e l j e s b i z t o s í t é k o t k e r e s az i r á n t , h o g y 
t ő k é j é t b i zonyos idő m u l t á n c s o n k i t a t l a n u l v i s s z a u y e r j e . E z a b iza-
lom ismét a l a p u l h a t v a g y a h i t e l t i gény lő v a g y o n á n , v a g y s z e m é -
lyi képessége i , és üz le t e he lyze tén , m e n e t é n s tb . A m a z - a z é r t képez -
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h e t i a b i z a l o m a l a p j á t , m e r t a b b ó l a h i t e l t n y u j t ó e s e t l e g k i e l é g i t é s t 
s z e r e z h e t m a g á n a k ; az u t ó b b i a k a z é r t , m e r t b i z t o s í t é k u l s zo lgá l -
h a t n a k az i r á n t , h o g y a h i t e l b e v e t t t ö k é t oly h a s z n o s a n k é p e s g y ü -
m ö l c s ö z t e t n i , m i s z e r i n t n e m c s a k a t ő k e á l l o m á n y a n e m s z e n v e d 
c s o r b á t , de s ő t a t ő k e h a s z n á l a t á é r t fizetni i g é r t á r is az e l é r t 
h a s z o n b a n f e d e z e t é t n y e r i . Az üz l e t i h i t e l , m e l y b e n n ü n k e t i t t é r d e -
kel , s z e m é l y i és d o l o g i h i t e l e g y a r á n t , s m i n t i l y e n f ü g g a h i t e l t -
i g é n y l ő s z e m é l y e s t u l a j d o n s á g a i t ó l , az ü z l e t r e b e f o l y á s s a l b i r ó 
v i s z o n y o k t ó l , s az e g y é n v a g y o n i v i s z o n y a i t ó l . A ki a h i t e l t n y ú j t j a , 
t ö r t é n j é k az á r ú a v a g y p é n z f o r m á j á b a n , a z t ke re s i , v á r h a t ó - e , h o g y 
az, k i a h i t e l t i g é n y b e veszi , az i d ő l e f o r g á s a u t á n , m i d ő n a vissza-
fizetést t e l j e s í t e n d ő lesz, k é p e s is lesz fizetési i g é r e t é t b e v á l t a n i . 
H a a v i s z o n y o k k e d v e z ő k , azaz o l y a n o k , m e l y e k k ö z e p e t t e a h i t e l -
be v e t t t ő k e g y ü m ö l c s ö z t e t h e t ő lesz, p é l d á u l az á r ú c z i k k e l a d h a t ó , a 
p é n z t ő k e k e l l ő k é p h a s z n o s í t h a t ó , a h i t e l t n y u j t ó m e g t a l á l t a az a l a -
p o t , m e l y r e b i z a l m á t a k ü l ö n b e n m e g b í z h a t ó e g y é n i r á n t a l a p i t h a t -
j a ; h a e m e l l e t t az i l l e tő h i t e l t i g é n y b e v e v ő j ó v a g y o n i v i s z o n y o k 
k ö z t v a n : b i z o n y á r a n a g y o b b h i t e l t f o g r é s z é r e e n g e d é l y e z n i a 
h i t e l ező . A h i t e l v i s z o n y o k e s z e r i n t k e d v e z ő k l e s z n e k , h a a g a z d a -
s á g i v i s z o n y o k o l y a n o k , m e l y e k m e l l e t t a c s e k é l y e b b t ő k é v e l r e n -
d e l k e z ő ü z l e t e m b e r i r á n t is e g y a r á n y l a g n a g y o b b ö s s z e g h a s z n o s 
g y ü m ö l c s ö z t e t é s e i r á n t t e l j e s b i z a l m u n k l ehe t , azaz , h a a t e r m e l é s 
és f o g y a s z t á s r a e g y á t a l á n k e d v e z ő k l évén a v i s z o n y o k , a f o r g a l o m 
é l é n k és t e r j e d e l m e s , az ü z l e t m e r é s z v á l l a l k o z á s o k n é l k ü l is m e g -
h o z z a a b i z t o s h a s z n o t s tb . U g y a n a z o n t é n y e z ő k , m e l y e k a k e r e s -
k e d e l m i f o r g a l o m r a k e d v e z ő l e g v a g y k e d v e z ő t l e n ü l h a t n a k , k e d v e -
ző leg v a g y k e d v e z ő t l e n ü l h a t n a k a h i t e l v i s z o n y o k r a is . A f o r g a l m i 
k ö z e g és fizetési eszköz é r t é k á l l a n d ó s á g a a h i t e l v i s z o n y o k k e d v e z ő 
v a g y k e d v e z ő t l e n s é g é r e é p o l y be fo lyásos t é u y e z ő , m i n t a k e r e s k e -
d e l m i f o r g a l o m r a . A h i t e l ező b i z t o n s á g b a n a k a r l enn i , h o g y t ő k é -
j é t , v a g y j o b b a n m o n d v a , a z t a t ő k é t , a n n y i t , a m e n n y i t k ö l c s ö n 
a d o t t , k a p j o n a h a t á r i d ő l e t e l t éve l . E z i r á n t b i z t o n s á g b a n p e d i g 
c s a k ú g y l e h e t , h a az a t ő k e c s a k a n n y i é r t é k e t képv i se l , m i d ő n 
v i s s z a n y e r i , m i n t képv i se l t , m i d ő n k ö l c s ö n a d t a . P a p i r v a l u t a m e l l e t t 
ez a b i z t o n s á g a a h i t e l e z ő n e k n i n c s m e g , n e m l ehe t m e g . A p a p í r -
p é n z é r t é k e ó r á n k é n t v á l t ó z h a t i k . P a p i r v a l u t a m e l l e t t a h i t e l e z é s 
épo ly k o c z k á z t a t á s s a l j á r , m i n t m i n d e n m á s v á l l a l k o z á s . R e n d e s 
v i s zonyok k ö z ö t t n e m i s m e r t n y e r e s é g e t h o z h a t , de m á s r é s z t oly 
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v e s z t e s é g g e l is j á r l i a t , m e l y e t r e n d e s v a l u t á v a l b i r ó o r s z á g o k b a n 
n e m i s m e r n e k . F e l t é v e , h o g y v a l a k i 1 0 0 , 0 0 0 e z ü s t r u b e l r e m e n ő 
v a g y o n á t 1 8 5 7 . á p r i l h a v á b a n 5 % - o s á l l a m i k ö l c s ö n é r t é k p a p í r o k -
b a f e k t e t t e , u g y a n c s a k az év d e c z e m b e r h a v á b a n 1 1 0 , 0 0 0 e z ü s t 
r u b e l v a g y o n n a l b í r t , t e h á t 1 0 , 0 0 0 r u b e l t n y e r t , m í g 1 8 6 6 - b a n a 
d i s a g i o h a t a l m a s e m e l k e d é s i v e l u g y a n a z o n ö s s z e g c s a k 5 4 , 0 0 0 
r u b e l t f é m b e n k é p v i s e l t , t e h á t 4 6 , 0 0 0 r u b e l v e s z t e s é g e t m u t a t . H a 
v a l a k i 1866 . f e b r u á r h a v á b a n 1 0 0 0 f r t é r t é k ű k á v é t a d o t t el, s 
a n n a k fizetését n é g y h a v i idő m ú l v a k ö t ö t t e k i , u g y a n a z o n év 
j u n i u s h a v á b a n , m i d ő n a t é t e l e s e d é k e s s é l e t t , m e g k a p t a u g y a n az 
1 0 0 0 frfcot, de ez ép 40°/o-al é r t k e v e s e b b e t , m i n t é r t f e b r u á r b a n , 
m e r t a v a l u t a a n é g y h ő a l a t t é p e n 4 0 % - a l r o s z a b b o d o t t . I g a z , 
h o g y ez r e n d k i v ü l i n a g y i n g a d o z á s , m i n ő t az o s z t r á k m a g y a r v a l u t a 
t ö r t é n e t é b e n is k e v e s e t t a l á l u n k , de a z é r t s e m m i e s e t r e s e m o l y a n , 
me ly i s m é t v a g y b á r m i k o r b e n e m á l l h a t n a . A z t l e h e t t e h á t 
e g é s z á l t a l á n o s s á g b a n m o n d a n i , h o g y a p a p i r v a l u t a 
é r t é k i n g a d o z á s a a h i t e l v i s z o n y o k r a k e d v e z ő t l e n ü l h a t . 
V i s s z a t é r ü n k i s m é t a c o n c r é t e se t re , m e l y e t a f o r g a l o m r ó l 
á l t a l á n szó lva f e l h o z t u n k . E l m o n d t u k o t t , h o g y a h a d s e r e g szá l l í -
tó i , é l e lmező i , a h a d s e r e g f e l s z e r e l é s e i t e lőá l l i t ó g y á r o s o k a r e n d e -
lések m e g s z ű n t é v e l a k e z ö k b e n m a r a d t p é n z t , m i u t á n v á l l a l a t u k b a n 
a l k a l m a z n i n e m t u d j á k , a t a k a r é k p é n z t á r a k b a , b a n k o k b a s tb . h e l y e -
z ik el. E m i i t e t t ü k , h o g y a b i z a l o m a n n y i r a m e g i n g a t t a t i k , m i s z e -
r i n t a v á l l a l k o z á s e l l a n k a d , h o g y n e m c s a k u j v á l l a l a t n e m i n d u l , 
de a f e n n i é v ő k is ü z l e t i t ő k é j ü k e t l e s z á l l í t j á k . S o k t ő k e f o l y ó s í t v a 
lesz , s j o b b és b i z t o s a b b e lhe lyezés h i á n y á b a n u g y a n c s a k p é n z i n t é -
z e t e k b e j u t . E z n e m c s a k a n a g y v á l l a t a t o k , de k i s e b b e k r ő l , k e r e s -
k e d ő i ü z l e t e k r ő l is e l m o n d h a t ó . M é g a z o k is, k i k v a g y o n u k a t n e t á n 
á l l a m p a p í r o k b a h e l y e z t é k el, e zek á r f o l y a m á b a n b e á l l o t t esés k ö v e t -
k e z t é b e n t ú l a d n i i g y e k e z n e k e z e k e n , s b i z t o s a b b e l h e l y e z é s t k e r e s -
ve, b a n k o k b a és p é n z i n t é z e t e k b e v isz ik t ő k é j ü k e t . M a g o k a m u n -
k á s o k is, a m e n n y i b e n a m u n k a e r ő h i á n y á b a n és a h a d s e r e g f e l s z e -
re lése á l t a l k ö z v e t l e n ü l v a g y k ö z v e t v e f o g l a l k o z t a t ó és b ő v e n fizető 
g y á r o s o k r é s z é r ő l m a g a s a b b m u n k a b é r t n y e r t e k , s i g y m a g u k n a k 
n e t á n f é l r e is t e h e t t e k , m e g t a k a r í t o t t filléreiket s i e t n e k a p é n z i n -
t é z e t e k b e v i n n i . D e m é g a p é n z i n t é z e t is k é n y t e l e n n e m e g y t é t e l t 
f e l m o n d a n i , m e l y e t a b e á l l o t t v i s z o n y o k k ö z e p e t t e t a l á n e l é g s é g e -
sen b i z t o s i t o t t n a k n e m ta l á l . A t ő k e t e h á t t ö b b o l d a l r ó l a p é n z i n -
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t é z e t e k b e t ó d u l . A p é n z i n t é z e t e k b e n m e g s z a p o r o d i k a t ő k e á l l o -
m á n y , t e h á t r e n d e l k e z é s r e á l ló t ő k e v a n e lég , de n i n c s e n e k k e d v e z ő 
h i t e l v i s z o n y o k . A h i r t e l e n b e á l l o t t ü z l e t p a n g á s s z á m o s fizetésbeái -
l i t á s t okoz , a c s ő d ö k s z á m a n a g y , a m e g b i z l i a t l a n s á g f o k o z ó d i k , a 
f o g y a s z t á s d r á g u l , a f o r g a l o m n a p r ó l n a p r a k i s e b b lesz . H o l i t t a 
b i z tos i t ék , h o g y a k ö l c s ö n v e t t t ő k e g y ü m ö l c s ö z t e t h e t ő lesz. E v iszo-
n y o k k ö z ö t t a s z e m é l y i h i t e l a m i n i m u m r a r e d u c á l t a t i k , a z á l o g o k -
ra , é r t é k t á r g y a k r a t ö r t é n t k ö l c s ö n z é s e k , az i n g a t l a n o k r a v e t t kö l -
c s ö n ö k s z á m a és összege s z a p o r o d i k ; s az üz le t i h i t e l m e g á l l a p í t á -
s á n á l a v a g y o n i v i s z o n y o k s z i g o r ú b í r á l a t a , k i v á l ó ó v a t o s s á g és 
k ö r ü l t e k i n t é s f o g l a l h e l y e t . A k a m a t f i z e t é s b e n p o n t a t l a n s á g , a t ö r -
l e s z t é s e k n é l ész le l t r o p p a n t h á t r a l é k , a p e r e s e se t ek s z á m á n a k n a g y 
s z a p o r o d á s a e l é g g é i n d o k o l j á k ez t . Szóva l m i n d e n á t m e n e t n é l k ü l 
a k e d v e z ő t l e n h i t e l v i s z o n y o k j e l e n s é g e i á l l a n a k be . D a c z á r a a r e n -
d e l k e z é s r e á l ló t ő k e n a g y s á g á n a k , d a c z á r a az o lcsó k a m a t l á b n a k , a 
h i t e l d r á g a , m e r t a h e l y z e t a l e g n a g y o b b ó v a t o s s á g o t k i v á n j a , s 
m e r t ez az ó v a t o s s á g i s m é t a h i t e l m i n i m u m r a v a l ó r e d u c á l á s á t 
t a n á c s o l j a . 
H a a v a l u t a é r t é k e á l l a n d ó b b és a v i s z o n y o k m e g b í z h a t ó b -
b a k k á l e t t e k , m i n t m á r f e n t e b b e m i i t e t t ü k , a b i z a l o m ú j r a v i s sza -
t é r , a f o r g a l o m ú j r a é l é n k ü l , s a h i t e l v i s z o n y o k is j a v u l n a k . A vál -
l a l k o z á s ú j r a m e g i n d u l , a t ő k e k e r e s e t t lesz. A p é n z i n t é z e t e k is 
e n g e d é k e n y e b b e k és b ő k e z ű b b e k l e sznek a h i t e l o s z t o g a t á s á b a n ; 
e g y r é s z t m e r t b i z n a k a h e l y z e t f o k o z a t o s j a v u l á s á b a n , m e r t igen 
s o k d i s p o n i b i l i s t ő k é j ü k van , s m e r t m á s r é s z t a m e g e l ő z ö t t k e d v e -
z ő t l e n i d ő k ö z n e k ro sz ü z l e t e r e d m é n y é t n a g y o b b ü z l e t f o r g a l o m á l t a l 
h e l y r e h o z n i t ö r e k s z e n e k . E m e l l e t t a h á t r a l é k o k p o n t o s a b b bef ize-
tése , a k a m a t f i z e t é s b e n r e n d e s s é g lesz é sz le lhe tő , oly j e l e n s é g e k , 
m e l y e k c sak a h e l y z e t j a v u l á s á t , j o b b g a z d a s á g i v i s z o n y o k a t j e l e z -
h e t n e k . Mi t e r m é s z e t e s e b b , m i n t h o g y i ly k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t a 
s zemé ly i h i t e l e m e l k e d i k , s ezzel az ü z l e t i h i t e l is n a g y o b b lesz. A 
v á l l a l k o z á s a kedvező h i t e l v i s z o n y o k m e l l e t t n a g y m é r v e t öl t . N e m -
csak a r é g i i n t é z e t e k , de a k e d v e z ő k i l á t á s o k m e l l e t t g o m b a m ó d r a 
k e l e t k e z e t t u j h i t e l i n t é z e t e k v e t é l k e d v e i g y e k s z e n e k a h i t e l i g é n y -
l ő k e t k i e l é g í t e n i . E z t a z o n b a n c sak b i z o n y o s m é r t é k i g t e h e t i k , s 
l e s z n e k k é p e s e k t e n n i . Azok , k i k e l ő b b p é n z i n t é z e t e k b e v i t t é k t ő k é -
j ü k e t , a v a g y a v á l l a l a t o k b ó l k i v o n t á k , m o s t i s m é t e l h e l y e z i k azok-
b a n . Az i d ő k ö z b e n m e g t a k a r í t o t t t ő k e s e m j u t a t a k a r é k p é n z t á r b a , 
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de v á l l a l a t i r é s z v é n y e k v é t e l é r e f o r d i t t a t i k , v a g y e g y é b b ő k a m a -
t o z á s t i g é r ő e lhe lyezés t ke res . A v á l l a l a t i r é s z v é n y e k , de á l t a l á n az 
é r t é k p a p í r o k f o l y t o n o s e m e l k e d é s e n a g y n y e r e s é g e t he lyez k i l á t á s -
ba , m i n e k f o l y t á n a d i spon ib i l i s t ő k e n a g y r é s z e é r t é k p a p í r o k v á s á r -
l á s á r a f o r d i t t a t i k . A m e z ő g a z d a b e r u h á z á s o k a t t e sz , a k e r e s k e d ő 
á r ú r a k t á r á t bőv í t i , a t ő k e p é n z e s a b ö r z é n j á t s z i k , a v á l l a l k o z ó h i t e -
l é n e k t e l j e s k i a k n á z á s á v a l és e r e j é n e k t e l j e s o d a a d á s á v a l v á l l a l a t o -
k a t te rvez és visz ki , a h i v a t a l n o k m e g t a k a r í t o t t t ő k é j é t é r t é k p a -
p í r o k b a f e k t e t i s tb . K i v o l n a t e h á t , k i p é n z é t az a r á n y l a g c seké ly 
j ö v e d e l m e t n y ú j t ó h i t e l i n t é z e t b e v i n n é ? A b e t é t e k s z á m a és ö sz -
szege , t e k i n t v e a j o b b , a t ő k e m e g t a k a r i t á s r a k e d v e z ő b b , és t ő k e -
g y ű j t é s r e ö sz tönző v i s z o n y o k a t , a r á n y l a g a p a d , a h i t e l t k e r e s ő k 
s z á m a e m e l k e d i k . A h i t e l i n t é z e t e k , b a n k o k m e g f e l e d k e z n e k a m é g 
i ly v i s z o n y o k k ö z ö t t i s m e g t a r t a n d ó ó v a t o s s á g r ó l , k ö r ü l t e k i n t é s r ő l . 
A he lyze t v á l t o z á s á r a s enk i s em számi t . A v á l t ó f o r g a l o m f o k o z ó -
d ik a d d i g , m i g a p é n z t á r a k ké sz l e t e e l f o g y o t t . A t ő k e b ő s é g e t b izo-
n y o s s z ü k s é g v á l t j a fel , o l y a n s zükség , me ly é r e z t e t i h a t á s á t e lőbb 
az ú j o n n a n k e l e t k e z e t t v á l l a l a t o k n á l , m a j d a r é g i e k n é l is, o ly s z ü k -
ség , m e l y v é g s ő k i f e j l é s é b e n a z t á n a k r í z i s r e vezet . 
A p a p i r v a l u t á s o r s z á g b a n t a r t ó s a n k e d v e z ő h i t e l v i s z o n y o k -
ról , de á l t a l á n k e d v e z ő és k e d v e z ő t l e n v i s z o n y o k r ó l , a b b a n az é r t e -
l e m b e n , m i n t r e n d e z e t t v a l u t a m e l l e t t é sz le lhe tő , n e m l e h e t szó. 
A z o k a h i t e l v i s z o n y o k , m e l y e k e t m i k e d v e z ő t l e n e k n e k , é p ú g y m i n t 
a m e l y e k e t k e d v e z ő k n e k n e v e z t ü n k , v é g l e t e k ; a m a z o k t u l k e d v e -
z ő t l e n e k , e m e z e k t u l k e d v e z ő k . A t u l s z i g o r u s á g a m o t t , m i n t t u l -
b ő k e z ü s é g e m i t t v é g l e t e k . A m a n n a k ú g y m i n t e m e n n e k e l m a r a d -
l i a t l an k i s é r ő j e a vá l ság . E h h e z j á r u l , h o g y az e g y i k v é g l e t t ő l a 
m á s i k i g á t m e n e t n i n c s . 
A z a g i o i n g a d o z á s á n á l f o g v a a p a p i r v a l u t á s o r s z á g -
b a n a v a l u t a é r t é k é n e k r o s z a b b o d á s á v a l , i l l e t v e j a v u l á -
s á v a l a t u l k e d v e z ő t l e n é s t u l k e d v e z ő h i t e l v i s z o n y o k 
r o h a m o s a n v á l t j á k e g y m á s t . A h i t e l v i s z o n y o k e m e g y a -
k o r i v á l t o z á s a a z e g é s z k ö z g a z d a s á g o t m e g r e s z k e t t e t ő 
v á l s á g g a l v a n e g y b e k ö t v e . 
M a g y a r o r s z á g b a n l é t eze t t b a n k és h i t e l i n t é z e t e k 1869 — 1 8 7 8 -
ig a ke l e tkezés i év s ze r i n t ö s s z e á l l i t v a : 




















































































1869 36 4 6 9 17 
1870 50 4 6 9 17 14 — — — — — — — 
1871 60 4 6 9 17 13 11 — — — — — 
1872 102 4 6 9 17 13 10 43 — — — — — 
1873*) 108 4 6 9 14 10 8 38 19 — — — — 
1874 100 4 5 8 13 9 7 34 18 2 — — — 
1875 93 4 5 8 13 9 7 30 16 1 — — — 
1876 96 4 5 8 11 9 6 30 16 1 — 6 — 
1877 91 3 5 7 11 8 6 28 15 1 — 6 1 
1878 86 3 5 5 10 8 6 27 14 1 — 6 1 
*) 1873. máj. 1. 125 4 6 9 17 13 9 43 24 
E t á b l á z a t b ó l k i t ű n i k , h o g y M a g y a r o r s z á g b a n a f e lve t t idő-
s z a k b a n a l e g t ö b b b a n k és h i t e l i n t é z e t 1 8 7 2 - b e n ke l e tkeze t t , m i g a 
l e g t ö b b h i t e l i n t é z e t 1873 . év m á j u s h a v á b a n (125) l é t eze t t . A h i t e l -
i n t é z e t e k s z á m a 1 8 6 9 — 1 8 7 3 - i g r o h a m o s a n eme lked ik , ú g y h o g v 
1 8 7 3 v é g é n h á r o m s z o r a n n y i lii tel i n t é z e t l é teze t t , m i n t 1 8 6 9 - b e n . 
1 8 7 3 - t ó l 1 8 7 8 - i g a h i t e l i n t é z e t e k s záma kevesbedik , s l e g k e v e s e b b 
v a n 1 8 7 8 - b a n (86) . A m a z i d ő s z a k b a n t a p a s z t a l h a t ó szaporodás a 
kedvező , e m e b b e n ész le lhe tő e rős a p a d á s a kedvező t l en hi te lv iszo-
n y o k n a k l e h e t c sak k i fo lyása . A f e lve t t időszak első része az ag io 
esésével e g y i d e j ű l e g b e á l l o t t ' rohamos e m e l k e d é s t m u t a t fe l a gaz-
daság i v i s z o n y o k b a n , m i g emez az 1 8 7 3 - b a n beá l l o t t g a z d a s á g i 
k r i s i s k e d v e z ő t l e n h a t á s a i t t ü n t e t i fel . 
A u s z t r i á r a v o n a t k o z ó a d a t a i n k p o n t o s a b b a k , anny ibó l , h o g v 
h o s s z a b b i d ő s z a k r a v o n a t k o z n a k . 
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1816 1 1 
1853 1 — — — — — — 1 
1855 1 1 
1859 1 1 
1862 1 — — — — — — 1 
1863 2 2 
1864 4 — — — — 1 1 3 
1867 2 — — — — — — 2 
1868 7 1 — — 1 2 4 3 
1869 25 7 6 1 1 1 16 9 
1870 6 — l — — — 1 5 
1871 18 — 3 9 — 2 14 4 
1872 60 — 27 17 3 2 49 11 
1873 16 — 8 1 — 2 11 5 
1874 
1875 1 1 
1876 1 — - — — — — — 1 
Összesen . 147 8 45 28 
~~96 
5 10 96 51 
Ausztriában a legtöbb bank 1869-ben 1871 és 1872-bcu 
alapíttatott. 1869-ben az agio ugyan igen magas (25%), de moz-
gása igen egyenletes, s csekély fluctuatiot mutat. 1871 folyamán 
pedig 9%-al 1872-ben ujabb 9%-al javul. Hogy úgy az 1869-ki 
nagy szaporodás, habár kedvező, de egészségtelen hitelviszonyok 
kifolyása, mutatj cl clZ cl körülmény, hogy az ez évben keletkezett 
hitelintézetek közül már 1873 előtt csak 18 állott fenn, 1873-ban 
pedig ujabb 6 szüntette be működését. Az 1872-ben keletkezett 
hitelintézetekről hasonlót lehet állítanunk, a mennyiben az ez év-
ben keletkezett hitelintézetek közül 1876 végén csak 11 áll fenn, 
tehát négy év alatt 49 szűnt meg. Az egész táblázatból az tűnik 
ki, hogy az 1816—1876-ig keletkezett 147 intézet közül 1876 
végén csak 51 áll fenn, és hogy az 1873 végéig keletkezett 145 
intézetből csak 49 élte tul a krisist. Jellemző egyébként az 1874. 
1875. és 1876-ki hitelviszonyokra nézve, hogy 1874-ben egyetlen 
egy sem, 1875. és 1876-ban pedig csak egy-egy intézet létesült. 
Az összes 147 intézetből 51 csak két évig sem létezett, 20 pedig 
Ifi 
AZ AGIO INGADOZÁSÁNAK BEFOLYÁSA A HITELRE ÉS KAMATLÁBRA. 
már a harmadik év folyamán tönkrement. Azon jelenségen, hogy 
utóbbi években csekély számmal keletkeztek Ausztriában a bankin-
tézetek, nincs mit csodálkoznunk, ha tekintetbe vesszük azon nagy 
veszteségeket, melyeket az osztrák bankok nemcsak 1873-ban, de 
az ezt követő években is szenvedtek, melyek méltán visszariaszt-













tesége az osztr. 
magy. bankot 




kező %-á t 
teszi 
1870 + 24.952,499 135,345 - f 25.087,844 1 . 8 4 % 
1871 - f 34.641,385 190,876 + 34.882,261 — 
1872 78.274,291 322,607 + 78.596,898 — 
1873 — 50.239,619 268,361 - 49.971,258 5 1 6 . 4 9 ° 0 
1874 - f 3.230,021 451,163 - f 3.681,184 7 9 . 2 7 % 
1875 -f- 3.187,483 459,060 -1- 3.646,343 62.81% 
1876 + 1.646,591 446,274 
- f 2.092,865 7 1 . 7 2 % 
Az összes osztrák bankoknál az 1872-ki év 78 millió nyere-
ségével szemben, 1873-ban 50 millió veszteség mutatkozik. 1874-
ben a bankok mérlege mutat ugyan fel ismét nyereséget, de ez 
alig számbavehető. Mig a veszteség 1870-ben a nyereménynek csak 
1'84 százalékát teszi, addig 1873-ban 51*49 százalékát teszi, azaz 
minden 1 fr t nyereséggel szemben 5 f r t veszteség áll. Az 1870. és 
1871. években az agio tartósan magas volt, ezt 1872-ben rohamos 
javulás váltja fel. A hitelviszonyok kedvezők, tulkedvezők lesznek. 
A hitelnyújtás határt nem ismer, ennek kedvező befolyása alatt a 
vállalkozás is korlátlan mérveket ölt. A termelés a javuló viszonyok 
láttára kettőztetett erővel dolgozik. Az ingó alapon nyugvó hite-
lezés megboszulja magát, és megöli az életképtelen teremtményeket. 
Magyarhon bank és hitelintézetei 1869—1878-ig terjedő idő-
szakban a megszűnés éve szerint: 
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A keletke- E z e k k ö z ü l m e g s z ű n t 1876 
































Q ö Q O 2 2 3 23 
1870 14 1 — 4 1 — 1 — 7 
1871 11 — 
— 
1 2 1 1 — — 6 
1872 43 — — — 5 4 4 — 2 — 23 
1873 24 — — — 5 1 2 — 1 1 14 
1874 2 — — — — - - - - - 1 — — — 1 
1875 — — 
— — — 
— 
— — 
• — — — 
1876 6 — — 6 
1877 1 l 
Összesen : — 1 1 19 10 7 3 6 4 
Magyarkon hitelintézetei közül ezen összeállítás szerint leg-
több szűnt meg 1873-ban (19), legkevesebb 1870-ben. Az 1873-
ban keletkezett 24 intézet közül még az év folyamán megszűnt 5, 
egy év múlva 1, két év múlva 2, 1877-ben 1, 1878-ban 1, összesen 
10.; fenáll tehát 1878. végén még 14. 
Még feltűnőbb pusztítást mutatnak az 1872. évben keletkezett 
hitelintézetek. Az 1872-ben keletkezett hitelintézetek közül fele 
szűnt meg 1878 végéig; 18 volt részben liquidatio, részben csőd 
alatt már 1875 végén. A merész és könyelmü vállalkozás egyébiránt 
nemcsak az újonnan keletkezett intézeteknek volt jellemző tulaj-
donsága, de az 1870-ig keletkezett intézetek közül is 13 került 
liquidatio, részint csőd alá. 
/ 
Érdekes lesz még a megszűnés oka szerint is csoportosítani 
az intézeteket. Mig a liquidatio csak oly intézeteknél foganatosít-
ható, melyeknél a vagyon még a legnagyobb részijén felmaradt, és 
a passivák az activákat meg nem haladják. A. csőd alá került inté-
zeteknél a szenvedőleges állapot meghaladta a legtöbb esetben a 
tevőlegest. Amannál az alapitók esetleg kaptak még valamit a be-
fektetett vagyonból, mig az utóbbinál nem. 
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Magyarország bank- és pénzintézetei 1870—1878-ig-a meg-
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Összesen 52 11 
A megszűnt intézetek közül mintegy 58% esik oly intézetekre, 
melyek felszámolás alá jutottak, és majd 25°/o azokra, melyek csőd 
alá kerültek; tehát a megszűnt hitelintézetek 83%-nál az alapítók, 
ha nem egészen, de részben elvesztették a befizetett, illetve befekte-
tett tőkét. A csőd alá jutott intézetek száma is feltűnő magas, szem-
ben a felszámolás alá jutottakkal. Mily érzékeny veszteségeket szen-
vedtek a krisis folytán a vállalkozók, még a felszámolás alá jutott 

























































osztrák értékű forintokban 
1873 59 55 192,589 95,832 95,873 49'700/o 
1874 37 32 90,391 36,066 54,152 59'91°'o 
1875 19 17 37,824 8,147 29,489 77"96°/o 
1876 25 20 62,360 17,655 44,150 70'79%) 
1877 11 7 34,550 11.117 21,533 62'32°/o 
1878 6 4 12,161 1,688 10,129 83-29°'o 
Csak az átlagot véve is, melyet az itt felsorolt években fel-
számolás alá jutott és felszámolt vállalatoknál kimutatott vesztesé-
gekből vonhatunk, kitűnik, hogy a befizetett töke 67'32%-a veszett 
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el. Ezt a százalékot tetemesen meghaladja azon vállalatok veszte-
sége, melyek 1875-ben (77-96%), és melyek 1878-ban (83-29%>) 
mentek tönkre. 
A krisis pusztító hatásait, vagy jobban mondva, a valuta ér-
tékének rohamos javulásával beállott túl kedvező hitelviszonyok 
eredményét élénken tünteti elénk a bank éa hitelintézetek befize-
tett részvénytőkéjében feltüntethető növekedés és apadás. 
A magyarországi bank- és hitelintézetek befizetett részvény-
tőkéje 1870—1878-ig. 
É v A létezett in- Befizetett részvény Növekvés o. Apadás o. é. tézetek száuia tőke o. ért. írt. • ért. fr t f r t 
1870 50 22.377,715 1.358,300 
1871 60 23.340,230 962,515 — 
1872 102 37.279,838 13.939,608 — 
1873 125 45.472,840 8.193,012 — 
1873 108 36.189,182 — 9.283,648 
1874 100 31.393,552 4.795,640 
1875 93 29.558,932 — 1.834,620 
1876 96 25.053,932 — 4.505,000 
1877 91 23.603,932 — 1.450,000 
1878 86 18.455,932 — 5.148,000 
A hitelviszonyok jellemzésére szolgálhatnak, illetve a hitel-
intézetek által elhelyezett és elhelyezhető tőkék nagyságára enged-
nek következtetést vonni az időnként forgalomban volt pénztárjegyek 
összege, a pénzintézeteknek más pénzintézeteknél elhelyezett tőkéi 
mennyisége, a pénzintézetek elfogadmányainak forgalma is. Két-
ségtelen, hogy valamely pénzintézet csak azon esetben helyezi el 
más intézeteknél tőkéjét, ha maga annak foglalkozást adni nem tud, 
s a pénzintézet forgatmányával ellátott, s forgalomba hozott váltók 
száma és összege annál nagyobb, minél kisebb a pénzintézet pénz-
tári készlete, illetőleg, minél nagyobb azok száma, a kik hitelt kér-
nek. A m. kir. országos statistikai hivatal által kiadott „Statistikai 
évkönyvek" nyomán Magyarország összes pénzintézeteire nézve a 
következő összeállítást szerkesztettük. (Lásd a túloldalon.) 
Sajnálatunkra csak három évre (1870—73-ig) találtuk a for-
galmat ugy az elfogadmányokra, mint a pénztári jegyekre nézve 
részletezve. Sajnálatunkra — mondjuk, — mert e részletezés ép e 
feladat megoldásánál felettébb szükséges és tanulságos leendett. A 
beszerzés nehézsége, melyre a statistikai hivatal közleményeiben 
annyiszor történik utalás, kényszerithette a buzgó gyűjtőket ez ada-
tok elhagyására. Pótolnunk ez adatokat, daczára ügyekezetünknek, 
egyéb forrásokból nem lehetett, miután a pénzügyi évkönyvek, mint 
a bécsi és a budapesti „Compass", csak az év végén eszközölni szo-
kott zárszámla adatait tüntetik fel. 
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Azon három évre vonatkozó adatok is azonban kétségtelenné 
teszik azt, mit az eddigiekben észleltünk, hogy 1870—73-ig a hitel-
viszonyok javulnak és ennek következtében a hitelintézetek rendel-
kezésre álló tökéi mind kevesbednek. Fényesen igazolják ép ezen 
összeállítás adatai, hogy a magyarországi pénzintézeteknek más 
pénzintézeteknél elhelyezett tökéi — az év végén elhelyezve volt 
mennyiséget véve — kevesbednek. Az év folyamán mutatkozó tőke-
fölöslegre mutat az év folyamán elhelyezett tőkék nagysága. Hogy 
azonban ez az elhelyezés csak rövid időtartamra történt, mutatja az, 
hogy például 1872-ben 12 millió elhelyezett tőkével 14 millió kivett 
tőke áll szemben, hogy 1871-ben ugyan 8 millió helyeztetett el, 
de ugyanannyi ki is vétetett. 
A forgalomban volt pénztárjegyek szaporodása egész 1872-ig 
ismét csak a mellett bizonyit, hogy a hitelintézetekben elhelyezés 
nélkül nagyobb összegek nem heverhettek. 1874-től kezdve mind 
kisebb lesz az év végén forgalomban maradt pénztárjegyek összege, 
jeléül ismét annak, hogy a forgalom alább hagyott, és a tőkekészlet 
a szükségletnek megfelelő volt. 
A pénzintézetek forgatmányának összegéből az tűnik ki, hogy 
akár az év folyamán kibocsátott, akár az év végén forgalomban 
maradtforgatniányokioösszegéttekintve, 1872-ig a hitelintézetek sok 
tőkét foglalkoztathattak. Az 1873-ki krízis hatását a forgatmányok 
összegének ez évben Vs-re történt sülyedése élénken tárja elénk. 
A következő években valamivel emelkedik ugyan a forgalomban 
volt elfogadványok száma, de attól az összegtől, melyet 1872-ben 
elért, igen távol marad. 
Azok az adatok, melyeket eddigelé felhoztunk, e pontban fel-
állított általános tétel beigazolására vonatkoznak. 
A részletekre térve, kezdjük a betéteken. Az, a mit a betétekre 
nézve elmondottunk, azon időszakra vonatkozó adatokból, melyeket 
eddigelé szem előtt tartottunk, nem volna egészen beigazolható. 
Az itt tárgyalt időszak lefolyását és befejezését tünteti fel csak a 
forgalom rohamos emelkedésének, tehát egy oly időköznek csak 
másod felét, mely az agio ingadozásának hatását a forgalomra tel-
jesen feltünteti. 
Ifi AZ AGIO INGADOZÁSÁNAK BEFOLYÁSA A HITELRE É S KAMATLÁBRA. 
A pesti első hazai takarékpénztár betétei 1859-től 1871-ig 
osztr. ért. forintokban. 
É v 
B e t é t e k Visszafizetett betétek 
a felek 
száma 
osztrák értékben a felek 
száma 
osztrák értékben 
fr t kr. fr t kr. 
1859 15,865 5.584.612 23 17.634 5.261,939 — _ 
1860 18,594 7.982,080 90 17,658 6.677,657 59 
1861 18,739 7.983,998 23 18,270 7.017,709 82 
1862 21,560 8.366,639 56 20,473 8.014,974 44 
1863 23,759 9.496,576 94 23,447 9.382,319 62 
1864 23,175 9.119,784 24 23,040 10.156,421 72 
1865 24,138 8.048,645 67 23,593 8.200,585 61 
1866 27,012 11.211,602 63 27,213 9.679,100 75 
1867 38,497 17.120,650 37 32,031 13.475,272 76 
1868 53,645 24.528,090 64 39,699 20.406,551 — 
1869 59,581 31.354,073 18 52,426 28.614.143 17 
1870 52,230 29,266,977 32 54,071 29.980,860 44 
Az 1860—65-ki időszak a pénzérték rohamos javulásának 
időszaka. Már 1864-ben a visszafizetett betétek összege egy millió-
val meghaladja az ez évi betéteket. 1865-ben a betétek összege 
csökken. A visszafizetett betétek összege is nagyobb, mint a beté-
teké. Jele, hogy a tőke más elhelyezést keresett. 1866-ban feltűnő 
változás áll be. Daczára a különben nem épen kedvező évnek, a 
betétek 3 millióval haladják meg az előző évit, és 2 millióval az 
ugyanazon évi visszafizetett betéteket. Jele, bogy a tőke ismét a 
takarékpénztárakba folyt. 1867-ben a betétek szaporodása még fel-
tűnőbb, 1868-ban szaporodnak a kis betétek, mig a nagyobb tőkék 
már más elhelyezést keresnek. Amazt a betevők számának 40%-al 
észlelhető emelkedése, szemben a betétek 31°/o-al való emelkedésé-
vel, emezt a tőkét felmondók számának alig 21 %-al emelkedése, 
szemben a visszafizetett betétek összegének 54%-al történt emel-
kedésével bizonyítják. 1869-ben a visszafizetett betétek összege 
ismét meghaladja az ez évi betéteket. 1870-ben tetemes csökkenés 
áll be a betétekben, ezenfelül betét és visszafizetés egyensúlyban áll. 
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A takarékpénztári betétek főösszegét tekintve, a következő 
százalékos emelkedés tapasztaltatott a magyarországi hitelintéze-
teknél. 
Az előző évhez képest 0 o-ban 














j 28.826,255 frt. o. é. + 21 0/ /o 
+ 97.351,950 „ „ „ - f 59% 
— 106.951,428 „ „ „ — 40% 
- f 53.408,923 „ „ „ - f 34% 
4 - 2.733,638 „ „ „ + 1 4 % 
A mit az első hazai takarékpénztár betéteinél észlelünk, az 
itt bebizonyul. 1869. jobban mondva 1870-ben a tőke a vállalatokba 
folyt, innét a betétek kevesbedése az előző évhez képest 40%-al. 
1871-ben szaporodnak a betétek. 1872-ben alig számbavehető az 
emelkedés százaléka. 1873. végén az összes magyarországi hitelin-
tézeteknél elhelyezve volt betétek összege 174.208,000 frtot tesz 
ki, tehát 1872-höz 20 millióval csökken. Ez a jelenség abban leli 
magyarázatát, hogy 73-ban sok tőke semmisült meg egyrészről, 
másrészről pedig az óriási veszteségek, melyeket egyesek vállalko-
zásaikban szenvedtek, a takarékpénztárakban felgyüjtött készletek-
kel voltak pótlandók, ennek következtében sok tőke felmondatott. 
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az előző évhez képest 
+ vagy — -
+ 1 3 4 
113 
- j - 1Ö93 
+ 3421 
-j- 36ö5 
4 - 4478 
- j - 40oo 
4~ 5546 
+ 6187 
4 - 7972 
' 0' -ban 
4 vagy — 
+ I2 
- 1« 
4 - 15o 
4 - 263 
4 - 223 
4 - 223 
+ I63 
4 - 194 
4 - 1 8 1 
+ 19*-
Mig 71-ben a betétek szaporulata 55 milliót tesz az előbbi 
évhez képest, addig 1873-ban 79 milliót, tehát 24 millióval többet. 
E nagy többlet nem származhatott 73-ban abból, hogy a viszonyok 
a tőkegyűjtésre kedvezőbbek voltak az 1871. évnél, de tisztán csak 
abból, hogy 1873. második felében a tőke tömegesen hagyta oda a 
vállalatokat, és vonult mintegy menedékhelyre, a takarékintézetekbe. 
I f i AZ AGIO INGADOZÁSÁNAK BEFOLYÁSA A HITELRE ÉS KAMATLÁBRA. 
A váltóforgalom, előlegezési üzlet, jelzálogi kölcsönök, folyó 
számlaadósságok nagyságát következő összeállításban látjuk fel-
tüntetve 1867—1878-ig terjedő időközben. 
Bankszerű 
váltó tárcza 


















o s z t r á k ' é r t é k ű f o r i n t o k b a n. 
1867 30.651,291 4.554,327 7.219,642 83.783,444 — — — H 
1868 58.147,048 8.312,222 20.383,278 100.138,223 — — — « 
1869 71.942,000 16.167,347 25.638,000 111.339,966 — — 442,777 i 
1870 85.862,568 8.980,491 25.052,085 121.544,529 — — 532,901» 
1871 99.867,686 11.712,794 24.678,813 137.628,669 — 26,178,796 325,64 
1872 129.980,731 15.809,353 38.553,392 154.055,827 — 29.827,500 704,607 
1873 126.578,317 12.030,995 33.117,676 166.840,111 36.684,069 32.116,385 8.201,314 
1874 137.317,715 10.611,666 27.878,114 184.627,432 25.466,672 29.080,392 9.226,4® 
1875 137.013,709 0.927,832 25.669,290 205.442,938 20.585,208 34.112,586 6.672,204 
1876 139.919,838 6.240,046 19.729,845 216.128,141 17.716,486 39.218,894 7.442,602 
1877 147.391,895 4.210,831 19.617,875 221.723,002 19.379,169 38.322,996 1.821,017 
1878 157.760,981 5 840,841 19.364,774 226.871,764 24.181,116 44.111,982 3.075,83.1 
A bankszerű váltótárcza fokozatosan növekszik 1872-ig. 72-
ben kétségtelen ugrás észlelhető 73-ban 3 milliónyi apadás áll be. 
mert a személyi hitelre a viszonyok kedvezőtlenek lettek. Feltűnőbb 
ez apadás a hiteltulajdonosi váltó tárczánál. A hiteltulajdonosok 
váltótárczája 6 év alatt 11 millióval növekedett. 73-ban fordulat 
áll be és 1877-ben a tárcza főösszege azon magaslaton áll, mint 
1867-ben. A rohamos emelkedést ép oly rohamos esés követi. Bei-
gazolva látjuk, hogy a papirvalutás országban tartós és egyenletes 
hitelviszonyokról nem lehet szó, s az a mit kedvező és kedvezőt-
lennek nevezünk, két véglet, mely egymást gyorsan váltja. Hogy 
mily befolyása van az agio ingadozásának a hitelre és a váltótár-
czára, hosszabb időköz alatt még világosabban láthat»». 
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A pesti magyar keresk. bank leszámítolási üzlete b. sz. váltókkal. 
Váltótárcza ja- E z é v b e n Váltótárcza de-
nuár 1-én leszámitoltato tt kiváltatott czember 31-én 
ÜI V 
0 s z t r á k é r t é k b e n 
fr t kr. frt kr. frt kr. f r t kr. 
1848 1.309,636 36 5.717,927 33 5.636,388 06 1.391,176 03 
1849 1.391,176 03 5.522,303 19 6.263,362 52 650,116 30 
1850 650,116 30 2.479,071 22 2.167,352 48 961.835 04 
1851 961,835 04 3.769,041 35 3.598,463 22 1.132,413 17 
1852 1.132,413 17 4.412,509 1 5 4.511,050 44 1.033,871 48 
1853 1.033,871 48 4,162,263 38 4.267,878 45 928,502 18 
1854 928,502 18 3.974,514 24 3.997,797 14 905,219 28 
1855 905,219 28 4.453,740 24 4.372,660 21 986,299 31 
1856 986,299 31 5.634,918 57 5.079,248 18 1.541,970 10 
1857 1.541,970 10 7.648,275 33 7.360,889 41 1.829,356 02 
1858 1.829,356 02 8.137,931 58 8.123,840 18 1.843,447 42 
1859 1.843,447 42 10.164,610 28 9.508,706 71 2.498,950 99 
1860 2.498,950 99 9.990,224 17 9.626,170 37 2.863,004 79 
1861 2.863,004 79 10.705,079 29 10.968,015 44 2.600,068 64 
1862 2.600.068 64 11.836,796 31 11.296,269 74 3.140,595 21 
1863 3.140,595 21 12.614,628 37 12.675,162 88 3.080,060 70 
1864 3.080,060 70 1.3.371,098 27 12.373,702 03 3.198,563 80 
1865 3.198,563 80 14.845,026 87 13.187,916 02 3.381,746 05 
1866 3.381,746 05 14.231,408 17 14.992,423 17 3.234,349 75 
1867 3.234,349 75 11,947,786 89 14.260,324 44 3.205,433 48 
1868 3.205,433 48 13.203,304 08 13.252,082 95 1.901,137 4 2 
1869 1.901,137 42 17.310,572 72 12.127,039 15 2.977,402 35 
1870 2.977,402 35 21.338,074 19 17.184,039 80 3.103,935 27 
1 
1848-tól 51-ig terjedő időközben ugy a leszámítolás alá jutott vál-
tók összege, mint az év elején, illetve végén jelzett váltótárcza ki-
sebbedik. Ezzel párhuzamban az agio folyton ingadozik 1—34% 
között. 1852 és 53-ban megjavulnak a hitelviszonyok, a leszámíto-
lás alá jutott váltók összege is növekszik. 54-ben az agio három hó 
alatt 46-Vs és 143A% között változott. A váltótárcza is kisebb. 56-ban, 
a mint az agio mozgása rendszeresebb lett, a hitelviszonyok is javulnak, 
a leszámítolás alá került váltók összege egy millióval emelkedik. 57 és 
58-ban folyton tart a javulás, a váltótárcza is emelkedik. 60-ban az 
agio legmagasabb és legkisebb százaléka között 20% különbözet 
mutatkozik, ehez képest a személyi hitel is kisebb, kisebb a leszá-
mítolt váltók összege is. Megfordított jelenség ötlik szemünkbe 
1865-ben, midőn az agio évi átlaga csak 8'32%-ot tett. 69 — 71-ig 
ugyanazt az egészségtelen és rohamos emelkedést észlelhetjük a 
kereskedelmi bank váltótárczájánál, a mit az összes magyarországi 
pénzintézeteknél tapasztaltunk. 
Nemzetgaz. Szemle. 1881. V. évf. IV. füzet. 2 
Ifi 
AZ AGIO INGADOZÁSÁNAK BEFOLYÁSA A HITELRE ÉS KAMATLÁBRA. 
A magyarországi pénzintézetek előlegek rovatában kevés téte-
leinkkel egyező adatot találunk. Azt állítottuk volt, hogy az agio 
ingadozásának hatása alatt a személyi hitel kiválólag szenved, a 
váltőforgalom ennélfogva kisebbedik, ellenben a zálogokra kölcsön-
zött összegek emelkednek. A felhozott adatok e tétellel csak 1871-
ben egyeznek, midőn is azt látjuk, miszerint a váltőforgalom megfelelő 
növekedtével az előlegek összege kisebb az előző évinél. Az 1872., 
73. és következő évi adatok magyarázatra szorulnak. Ez a magya-
rázat egyszerű. Az itt felhozott adatok zálogok és értékpapírokra 
vonatkoznak. Tudvalevő az, hogy az érték papírokra valő kölcsön-
zés soha oly mérvet nem vett, mint 1872-ben, s viszont a pénzinté-
zetek nem fejtettek ki nagyobb óvatosságot az értékpapírokra való 
kölcsönzésben, mint épen az 1873-ki krisist követő időben és években. 
Innét van, hogy már 1873-ban is 5 millióval kisebbedik az előlegek 
összege. Az osztrák bankokban az értékpapírokra előlegezett össze-
gek 1870-ben 51 milliót, már 1872-ben majd háromszor annyit, 138 
millió frtot, 1876-ban meg csak 26 millió frtot tettek. A jelzálogi 
kölcsönök összege 1867-től folyton növekszik. E rovatnál nem a 
kölcsönösszeg többlete, avagy kevesblete lesz figyelemre méltatandó, 
h a n e m a z évi szaporulat százaléka. Míg például 1874-ben 18 millióval 
szaporodik a kölcsönök összege, a szaporulat 1870-ben csak 10 mil-
liót, 1873-ban csak 12 milliót, míg amott a szaporulat százaléka 11 
°/o-ot, emitt csak 9°/o-ot teszen. A jelzálogi kölcsönök szaporodásá-
nak különösen kétféle magyarázat adható. Vagy azért szaporodnak, 
mert földbirtokokban beruházás történik, vagy azért, mert a sze-
mélyi hitelre kedvezőtlenek a viszonyok, s bizonyos biztosíték nél-
kül nagyobb kölcsön nem nyerhető. Az előbbi magyarázat az 1873-
iki az utóbbi az 1875-iki szaporulatra fér. Hogy ezt a magyarázatot 
adnunk szabad, eddigi bizonyításunk igazolja, melyből kiderült, 
hogy 1873-ik évben a hitelviszonyok kedvezők és beruházások esz-
közlésére ösztönzők, 1875-ben ellenben a személyi hitelre a viszo-
nyok, még mindig kedvezőtlenek voltak. Hogy ennek ajelense'gnek 
ily magyarázatot adnunk szabad, igazolja ezt az is, hogy oly évek-
ben, mint ezt a következő táblázatban látjuk, melyekben az agio 
felettébb ingadozik, tehát a forgalom hanyatlik, az üzlet pang, a 
hitelviszonyok rosszak, átlag sokkal több a kölcsöntörlesztési hátra-
lékosok száma, sokkal nagyobbak az évenként késedelmi kamat 
czimén fizetett összegek, mint oly években, midőn az agio egyen-
letesebbe]! mozog, vagy a valuta értéke állandó. 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































AZ AGIO INGADOZÁSÁNAK BEFOLYÁSA A H I T E L R E ÉS KAMATLÁBRA. 
A folyó számla adósai czimü rovatban legecclatánsabb bizo-
nyítékát látjuk annak, hogy a személyi hitel mily rohamosan rosszab-
bodik 1873-tól—1876-ig. Az osztrák bankokban a nyilt számlakö-
vetelések összegénél még feltűnőbb az esés. Mig 1870-ben ez 324, 
1872-ben 748 m. forintot tett, már 1873-ban csak 479,1874-ben 286, 
1875-ben 232, sőt 1876-ban éppen 219 millió forintra apadt le. 
Az értékpapírok árfolyami értéke czimü rovat a pénzintézetek 
vagyonkimutatásában annak igazolására szolgálhat egyrészről, hogy 
a hitelintézetekben 1873-tól kezdve mind több tőke helyeztetik el ér-
tékpapírokban, tehát mind több tőke marad rendelkezésre az inté-
zetnek ily czélra, másrészről, hogy a 187ő-ki katastropha óvatosságra 
intette a hitelintézeteket is, a mennyiben már 1873-ban 3 millióval 
kevesebb értékpapír szerepel a pénzintézetek vagyoni kimutatásában. 
Tárgyalásunk folyamán emiitettük, miszerint azon időszakok-
ban, melyekben a hitelviszonyok kedvezőtlenek, a peres esetek szá-
ma abban a mérvben nő, a mint rosszabbodnak a hitelre a viszonyok. 
Ennek igazolására kívánunk néhány adatot még felhozni, és azzal e 
pontra vonatkozó fejtegéseinkket befejezni. 
A magyarországi I-ső, il-od, 111-ad folyamodásu kir. bíróságok 
által elintézett ügydarabok forgalma volt, azaz polgári (úrbéri, váltó, 
kereskedelmi, csőd és bánya) ügyekben érkezett: 
1874 : 3.932,794 ügydarab. 
1875 : 3.450,774 
1876 : 4.042,083 
1877 : 4.493,122 
Es ezzel áttérünk fejtegetésére annak, mily b efolyása van az 
agió ingadozásának a kamatlábra ? 
A tőkekamat nagyságát a kereslet és kínálat egymásközti 
viszonya szabályozza. Ha nagy a kínálat, csekély a kereslet, a ka-
matláb alacsony, csekély kínálat mellett fordítva a kereslet nagy, 
a kamatláb magasabb leszen. A kínálat annál nagyobb, minél köuy-
nyebb a tőkegyűjtés, s minél biztosabb elhelyezést nyerhet a tőke. 
A kereslet annál nagyobb, minél nagyobb azok száma, a kik tőkét 
keresnek, és minél gyümölcsözőbben helyeztethetik el, mert ez 
utóbbi körülmény határoz egyebek között a hitelt kereső fizetés-
képessége fölött. 
Az a kérdés, hogy tőkekereslet és kinálat minő viszonyba 
helyezkednek a pénzérték ingadozásának hatása alatt, illetve mily 
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befolyással bir a pénzérték ingadozása azon körülményekre, melyek 
e két tényezőt határozzák. 
Gazdaságilag kedvezőtlen viszonyok között a t ő k e g y ű j t é s 
nehéz. A forgalom vontatottságánál, a kedvezőtlen fogyasztási vi-
szonyoknál fogva, kiki keresménye legnagyobb részét önfentartá-
sára kénytelen forditani. A vállalkozás nagy koczkázata elriasztja 
a tevékeny, munkás kezet ujabb vállalatok kezdeményezésétől, de 
a már megkezdettek minél előbb eszközlendő lebonyolítására készti. 
A veszteségek, a melyek a vállalkozót a valuta folytonos ingado-
zása mellett érhetik, felemésztik nemcsak az esetleges nyereményt, 
de legtöbb esetben a már megszerzettekből való pótlást is szüksé-
gessé teszik. Eltekintve ettől a valuta értékingadozása mellett nem 
o n 
is lehet meg az ö s z t ö n a t ő k e s z e r z é s é r e . Akkor, midőn a tőke-
tulajdonost a már megszerzett tőke állományában is veszteségek 
érhetik, az agio kedvezőtlen alakulása folytán minden tőketulajdo-
nos res/.ketni kénytelen, vájjon tőkéje a legközelebbi ingadozás 
folytán tényleg nagyobb avagy kisebb lesz-e, csak gondjait szapo-
rítaná az, ki tőkét tesz félre. Feltéve, hogy valaki Oroszországban 
1857. ápril havában például ezüst rubelre szóló állampapírokban 
elhelyezve 100,000 ezüst rubellel bírt, mely ugyanakkor 400,000 
frankkal azaz 100,000 rubellel ezüst pénzben volt egyenértékű; 
1866-ban ugyanazon vagyonból 36,000 elveszett, miután a valuta 
értékének rosszabbodása folytán az a 100,000 ezüst rubel állam-
papír csak 64,000 rabéit ezüstpénzben, illetve csak 260,000 fran-
kot ért. A követelés tárgya egyúttal az, a mi határozza, mennyit ér 
az. A követelés tárgyának értékveszteségével, vagy szaporodásával 
a követelés is kissebb, illetve nagyobb. A papirvaluta értékének 
rosszabbodásával szükségkép, minden ezüst rubelre szóló követelés-
nek veszíteni kellett értékéből. 
B i z t o s e l h e l y e z é s r ő l oly időszakban, midőn a vállalkozás 
legfelebb veszteséget hozhat, szintén nem lehet szó. Az, a mit a 
hitelről mondottunk itt, az elhelyezés biztosságának kérdésénél 
mind alkalmazást lelhet. Természetesnek kell találnunk azt, hogy 
a hitelező mindenek előtt biztosságban akar lenni arról, hogy tőké-
jét vagy jobban mondva azt a tőkét annyit, a mennyit kölcsön adott 
megkapja a határidő leteltével. Ez iránt biztosságban papirvaluta 
mellett nem lehet. Biztosságban csak azon esetben lehetne, ha ki-
köthetné, hogy tőkéje lejáratkor fémben fizettessék vissza; mert 
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igy a külömbözet fizetésének terhe, mely az ezüst árfolyamának 
változásából beállna, a hitelt igénylő vállaira esnék. Ezen koczká-
zat terhét a vállalkozó, legalább a solicl vállalkozó, nem vállalhatja 
el; mert igy nemcsak annak kellene szeme előtt lebegnie számítá-
sánál, vájjon hasznot hajt-e a vállalat, nemcsak annak, meg fogja-e 
fizethetni a kikötött tőke kamatot, de az is tekintetbe volna általa 
veendő, vájjon lesz-e a tőkének, melyet igénybe vett, az az értéke, 
ha majd visszafizetendő lesz, mint volt, midőn kapta; azaz nem 
fogja-e az árfolyam külömbözet, mely előállhat, a vállalat nyeresé-
gét egészben vagy részben felemészteni ? S ha ez még számítás tár-
gya lehetne. De vájjon ki tudná az agio mozgását nem hosszabb, 
de csak rövid időre is előre meghatározni ugy, és oly biztosan, hogy 
azt számítás básisául elfogadni lehessen P 
Összegezve az eddig mondottakat, azt állithatjuk, h o g y a 
v a l u t a é r t é k é n e k i n g a d o z á s a a t ő k e k i n á l a t r a l a n k a s z t ó -
l ag h a t , e g y r é s z t m e r t a t ő k e g y ű j t é s e n e h e z e b b , más-
r é s z t , m e r t az e l h e l y e z é s a k e l l ő b i z t o s s á g o t n e m n y ú j t j a . 
Az agio ingadozása, a mint többször emiitők, a forgalomra 
nyomasztó hatással bir. Az üzleti combinatio nehezedik. A vállal-
kozó óvatosabb, körültekintőbb lesz. A t ő k e k e r e s l e t is k i s e b b 
l e s z ; m e r t e g y r é s z t k i s e b b lesz azok száma , k i k i ly idő-
b e n i d e g e n t ő k é t g y ü m ö l c s ö z t e t é s v é g e t t k e z ö k b e v e n n i 
m a g o k a t e l h a t á r o z z á k , m á s r é s z t m e r t az ü z l e t és vá l la l -
k o z á s k o c z k á z a t t a l j á r v á n , a h a s z n o s g y ü m ö l c s ö z t e t é s 
l e h e t ő s é g e k é t s é g e t s z e n v e d . 
Tőkekereslet és kinálat egyaránt kisebb az agio ingadozásá-
nak hatása alatt. A kettő között a kereslet mégis a kisebb. A ta-
pasztalat ugyanis azt bizonyítja, hogy a kamatláb ily időközökben 
mindig alacsony a papirvalutás országokban. A tőkepénzes ugyan-
csak magasabb ár mellett, nagyobb kamatláb kikötésével lesz haj-
landó tőkéjét átengedni. A hiteltkereső ellenben nem mer nagy 
kamatlábat igérni, mert a viszonyok nem olyanok, melyek között 
a nyereségre bizton számítani lehetne. A kereső és kináló ajánlata 
és követelése között látszó különbözet, csak a kínáló rovására fog 
eldőlni. A k a m a t l á b a l á b b s z á l l n i fog. A kereslet csak olcsó 
tökét használhat, mert egyébként nem boldogul. A kináló ellenben, 
reudelkezésre álló tőkéjét szükségkép el akarja helyezni. Amaz két-
ségkívül jobb helyzetben van, s kizsákmányolja a helyzetet, leszo-
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ritja a kamatlábat. Emez szemben a csekély kereslettel, kénytelen 
kisebb kamatlábbal beelégedni; annál is inkább, mert a valuta 
értékében beállott változással a hitelviszonyok rendkívül megro-
szabbodnak, s kiváló óvatosságot tételeznek fel a hitel tnyuj tó részé-
ről. Azon csekély keresletnek is, mely a tőke iránt észlelhető, nagy 
százalékát teszik azok, kikre a tőke nyugodtan rá nem bízható. 
A kereslet és kinálat szerepet váltanak, a mint az agio moz-
gása rendszeresebb lesz, a forgalom újból élénkül, a hitelviszonyok 
javulnak, a pihenő vállalkozás kettőztetett munkára ébred. Egy-
szerre erős tőkekereslet lesz észlelhető. A kinálat sem hiányzik, 
mert a hitelviszonyok folyton javulnak, és a helyzet szép jövővel 
biztatja az újonnan indult vállalatokat. De a kinálatnak végre is 
határa van szabva a rendelkezésre álló tőkék nagyságában. A ket-
tőztetett erővel folytatott vállalkozás a forgó tőke nagy részét le-
köti, az üzlet menete pedig sok forgó tőkét tesz szükségessé. A 
külföld tőkéjére épen ebben az időben legkevésbé lehet számitani, 
mert az agio még mindig magas, és a valuta ujabb elértéktelene-
désének eshetősége végre is kizárva nincs. Minél erőteljesebb, mi-
nél élénkebb volt a vállalkozási kedv, annál előbb fog beállani az 
az idő, midőn a tőkekinálat alábbhagyni fog, azaz a rendelkezésre 
álló tőke apadása érezhetővé lesz. 
E szerint, a m i n t az ag io m o z g á s a i s m é t r e n d s z e r e -
s e b b lesz, a t ő k e k i n á l a t is n a g y o b b l e s z ; e g y r é s z t m e r t 
a t ő k e g y ű j t é s k ö n n y e b b , a j ö v e d e l m e z ő e l h e l y e z é s r e bő 
k i l á t á s ny í l i k . A t ő k e k e r e s l e t is n a g y o b b l e sz ; e g y r é s z t , 
m e r t a h i t e l t i g é n y l ő k száma nő, m á s r é s z t , m e r t az ü z l e t -
e r e d m é n y b ő v e n f e d e z i a t ő k e k a m a t o t , és m e g h o z z a a 
reá f o r d i t o t t f á r a d s á g g y ü m ö l c s é t . 
A kereső és kínáló ajánlata és követelése közti differentia ez 
esetben a kereső magasabb ajánlata által lesz csak kiegyenlíthető, 
mert a fölény ez esetben a kinálaté. A keresőnek tőkére van szük-
sége, s készebb magasabb árt megadni a tőke használatáért, hogy-
sem egy jövedelmező üzlet megkezdéséről lemondana, avagy egy 
már megkezdett üzletet abbanhagyjon. A vállalkozás mérve hatá-
roz természetesen a fölött, hogy a még rendelkezésre álló tőke ké-
pes-e a keresletet, ha mindjárt drágább kamat mellett is kielégí-
teni. A tapasztalat azt bizonyitja, hogy papirvalutás országokban 
ily időközökben a vállalkozás határt nem ismer, s miután a tőke-
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keresletnek határa nincs, a kinálatnak a rendelkezésre álló tőkék 
véges összegében határ van szabva, a közgazdaságilag oly véghet-
len kedvező időszak, nem szükségkép, de rendszerint krízissel 
végződik. 
Ezt a lássa felocsudás időszaka követi. Ez az időszak hosszú, 
oly hosszú időközt foglal magában, minőre egy a bizalmat és hitelt 
annyira megingató nyomainak elfedésére és utóhatásainak kikeve-
résére a közgazdaságnak szüksége van. A bizalom annyira meg 
lett ingatva a krízis által, miszerint egész természetesnek kell ta-
lálnunk, hogy a krízist követőleg a kamatláb állandóan magas lesz; 
s csak a mint a hitelviszonyok lassan ismét javulnak, a forgalom is 
lassan élénkül, és igy a kamatláb is ; mert a tőke csak alacsony 
kamatláb -mellett nyerhet biztos elhelyezést. 
A következtetések, melyeket eddigi rövid fejtegetéseinkből 
is vonhatunk, a következők : 
A papirvaluta értékingadozása kiváló befolyással bir a kamat-
lábra ; mert határozza a kereslet és kínálatot, illetve befoly azon 
körülményekre, melyektől azok mérve és terjedelme függ. 
I. Papirvalutás országokban a kamatláb, illetve a tőkekeres-
let és kinálat alakulására egy tényezővel több bir befolyással. Te-
kintve, hogy ez a tényező oly természetű, mely rövid időköz alatt 
is majd kedvező, majd kedvezőtlen befolyással van a kamatláb ala-
kulására, melynek befolyását előre, csak megközelítőleg is, meg-
határozni nem lehet; a papirvalutás országban a kamatláb nagy-
sága ezen önkényes tényező hatása alatt nem l e h e t á l l a n d ó , de 
ső t a h i r t e l e n v á l t o z á s e s é l y é n e k van k i t éve . Ennek f o n -
tán a hitelt igénylő a fizetendő tőkekamat fejében bizonyos hatá-
rozott összeget nem vehet fel számításába; sőt a már megkezdett 
üzletnél a legérzékenyebb veszteséget szenvedheti, mert a kamatláb 
időközben számításán felül emelkedett. Oly üzletembernél, ki ide-
gen tőkét forgat, a tőkekamat nagyságának előzetes tudása fölötte 
szükséges, mert nyeresége tulaj donkép, csak akkor kezdődik, a mi-
kor a vállalat üzleteredménye a tőkekamatot már fedezte. Lehet, 
hogy a tőkekamat időközönként emelkedik 1—2°/o-al, s a vállal-
kozó kénytelen nyereségét a hitelintézettel megosztani, vagy épen 
azt a néhány perczentet, mely nyereségét képezte, egészen felál-
dozni. Ha a kamatláb emez emelkedését előre tudja, vagy sejti, 
talán a vállalatba nem is fogott volna. Tekintettel továbbá arra, 
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hogy a tőkekamat a papirvalutás országban fejtegetéseink értelmé-
ben hosszabb időközön belül magas, mint alacsony, a papirvalutás 
ország k a m a t l á b a á t l a g m i n d i g m a g a s a b b , mint rendezett 
valutaviszonyokkal birő országokban. A papirvalutás országban 
tehát ép azon két tulajdonsága a kamatlábnak, — m e l y e t k ö z g a z -
d a s á g i l a g f e l e t t e k í v á n a t o s n a k ke l l t a r t a n u n k , — h o g y 
a l a c s o n y és e g y e n l e t e s e n á l l a n d ó l e g y e n nincs meg. 
II. Ehhez járul, hogy a kamatláb é p e n azon i d ő k ö z b e n 
a l ac sony , midőn az üzlet pang, és l e g m a g a s a b b a k k o r , mi-
dőn a f o r g a l o m é lénk , s a t ő k é r e l e g t ö b b s z ü k s é g van. 
A tőkepénzes akkor, midőn a h i t e l v i s z o n y o k a m ú g y is r o s z -
szak, s midőn a koczkázat nagy, sokkal k e v e s e b b tőkekamatot 
élvez, mint akkor, m i d ő n a h i t e l v i s z o n y o k k e d v e z ő b b e k , a 
k o c z k á z a t is k i sebb , s e mellett a tőkében oly nagy kinálat van. 
Az üzletember forditva o l c s ó n a k t a l á l j a a k a m a t l á b a t , mi-
dőn t ő k é r e s z ü k s é g e nincs, ellenben magasnak, m i d ő n az t 
h a s z n o s a n g y ü m ö l c s ö z t e t h e t n é . Midőn olcsó kamatláb mellett, 
tehát kedvező feltételek mellett nyerhetne hitelt, a conjunctura 
rossz, midőn ismét a conjunctura jobb, a tőke lesz drágává. 
III. Rendezett valutával biró országokban állandóan magas 
kamatlábról szó nem lehet, mert a tőke nemzetiséget nem keresve, 
oda vándorol, hol hason biztosság mellett nagyobb jövedelmet hoz. 
Ha esetleg A. ország kamatlába felszáll, A. országba addig fog B. G. 
D. E. országok tőkéje befolyni, mig e nagy tőkekinálat a kamat-
lábat lenyomja. De forditva, állandóan alacsonyabb kamatlábról 
sem lehet szó, nem alacsonyabbról a világ piaczokéinál azért, mert 
ekkor még a belföld tőkéje keres elhelyezést a külföldön ott, a hol 
a tőke jövedelmezősége nagyobb. 
A tőke kosmopoliticus, de csak azon országokra nézve, me-
lyek rendezett valutával birnak. A valutás országba a külföld tőkét 
nem kölcsönözhet. A külföldi pénzember nem határozhatja el ma-
gát arra, hogy az agio emelkedésére, avagy csökkenésére speculál-
jon. Egész természetesen csak ugy lesz hajlandó a papirvalutás 
országba tőkéjét kölcsönözni, ha a fizetés fémpénzben köttetik ki. 
Vájjon kész lesz-e ezen feltétel alatt, a hitelt igénylő a külföldtől 
kölcsönözni, igen kétes ; mert habár a fémpénzben nyert kölcsön-
nél a hitelező ily kívánsága teljesen jogosult, a hitelt igénylő azt 
veszi tekintetbe, hogy valutás országban a papirvaluta forog tulaj-
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donképen, s neki végre is, lia visszafizetésre kerülne a dolog, a 
fémpénzt papírpénzen keilend vásárolnia, s igy azt kellene előre 
tudnia, vájjon ugyanannyi felpénzt kellend-e akkor adnia a fémért, 
mint kapott, midőn a fémpénz kölcsönt értékesítette? Más szóval, 
lia a budapesti terménykereskedő például, 1000 frtot ezüstben 
veszen kölcsön, és ezen 1000 frtot papirvalntára átszámítva kapna 
például 100 frt, azaz 10% agiot, összesen 1100 frton vásárol 120 
métermázsa árpát 5 írtjával. Tegyük fel, hogy a kölcsön visszafize-
tésekor 2 0 % az agio, azaz az 1000 fr t ezüst pénz csak 1200 írtért 
papírpénzben lesz megszerezhető, tehát oly összegért, melyen nem 
120, de 140 métermázsa árpát vehetett volna. Igaz, hogy megeshe-
tik, miszerint a valuta nem rosszabbodik, de javul, és ekkor nyere-
sége van ; de ez csak eshetőség, melyre speculánsnak igen, de solid 
vállalkozónak és kereskedőnek épitenie nem szabad. 
De forditva, a külföld sem szivesen kölcsönöz tőkét a papir-
valutás országból; mert magát papirvalutában való fizetésre nem 
kötelezheti; mert az agio ingatagságának, s az abból folyó veszte-
ségeknek nem teheti ki magát. 
Az ép most emiitett körülmény is szolgálhat magyarázatául 
annak a jelenségnek, miért magasabb egyfelől a papirvalutás or-
szágban a kamatláb épen akkor, midőn a tőke legjobban értéke-
síthető, azaz midőn az agio mágus, s miért alacsony akkor, midőn 
az üzlet pang, midőn a belföldi tőke a valutás országban elhelye-
zést csak olcsó kamat mellett lelhet. E pontnál statistikai bizonyí-
tásunk aránylag igen rövid lesz, főleg azért, mert erre vonatkozó 
adatokat nem találtunk, de nem is találhattunk. Egyedül az osztrák-
magyar bank volna az, melynek kamatlába hosszabb idő óta fel-
jegyeztetik. Ezen egy intézet kamatlába, mint Hertzka is elismeri, 
irányadó nem lehet. A ki ismeri e bank szabályait, tadja és ismeri, 
hogy csak első renclü papírokat számitól le, hogy kamatlába az or-
szágos kamatlábnál tetemesen alacsonyabb, hogy daczára terjedt 
üzletének alig esik ez intézetre az osztrák-magyar monarchia le-
számítolási üzletének Vg-a. S ha ennek daczára felhozzuk Seyd: 
„Die wahren Grundsätze des Banknotenwesens" és Lukam: „Die 
österreichische Nationalbank während der Dauer des dritten Privi-
legiums" munkái nyomán a Hertzka T. által is közlött táblázatot, tesz-
szük ezt annak bebizonyítására, hogy az osztrák-magyar bank kamat-
lába átlag magasabb volt az angol, franczia és porosz jegybankénál. 
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Bp oly kevéssé leket irányadó, a pesti első hazai takarék-
pénztár kamatlába, melyet alább közlünk : 
A p e s t i első h a z a i t a k a r é k p é n z t á r k ö v e t k e z ő ka-
m a t l á b m e l l e t t n y ú j t o t t k ö l c s ö n t 1848—1871-ig. 
É v Érték-papírokra Váltókra 
Ingat-
lanokra 
1848-ban 6°/o 6°/o 6°/o 
1848—1853-ig 6°/o 6°/o 6°/o 
1853-ban 5°/o 6°'o 5°/o 
1853—1862-ig 5°/o 6° o 5° 9 
1862-ben 5°/o 6°/o 6°'o 
1863-ban 6°/o 6°/o 6° o 
1863—1868-ig 6°/o 6°/o 6° o 
1868-ban 6% 6°/o 6°/o 
1869-ben 7°/o 70/o 6°/o 
Bizonyitja egyébiránt a takarékpénztár kamatlábának hul-
lámzása is, hogy a mint a forgalom élénkül, a kamatláb emelkedik 
(1. 1868 és 69-ben a kamatláb-felemelést), s forditva, hogy ép azon 
időben, midőn a gazdasági viszonyok kedvezőtlenek (1856, 57, 58, 
59.) a kamatláb is alacsony. 
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Az agio befolyása a külkereskedelemre. 
Két gyáros, egy külföldi és egy belföldi posztót állit elő. A 
külföldi gyáros termelési költségei egy vég posztó előállításánál a 
következők: gyapjú 100 frt, munkabér 50 frt, tőkekamat, javítási 
költség, öntörlesztés százaléka, személyes tevékenység díjazása 50 
frt. Összesen tehát 200 fr t fémben. 
A papirvalutás országban dolgozó belföldi gyáros termelési 
költségei 10%-os disagio mellett, gyapjú 110 frt, munkabér 55 frt, 
egyébb költségek 55 frt, összesen 220 forint. A két termelő terme-
lési költsége, ugyanazon mennyiségű és minőségű posztó előállítá-
sánál egy és ugyanaz, — tehát, mert a 200 forint fémnek, papír-
valutában 220 forint felel meg. — A meddig a posztó ára belföldön 
az, a mi külföldön, s a meddig a termelési költségek azonosak, sem 
a kivitelnek, sem az importnak értelme nincs, mert szállítási költ-
séggel s esetleg a vámmal mindig drágább lenne, következőleg a 
külföldön termeittel nem versenyezhetne. 
Ha az árak azonosak maradnak, — a termelési költségek is 
ugyanazok maradnak, de az agio például 10"/o-al emelkedik; a bel-
földi termelő, kinek posztója 220 forintba került, ugyanazon posz-
tót, melynek ára a külföldi piaczon 210 forint fémben, azaz 231 
forint papírban volt, igen előnyösen fogja eladhatni 210 forintért a 
külföldön, mert a 210 forint fémben, — nem 231 forintot, de 10"/0-al 
többet, azaz 242 frtot képvisel papírban. Azon a posztón, melyet 
220 forintért állított elő: 22 forint nyeresége lesz, melyből a szállí-
tási költségeket bőven fedezheti nem csak, de a melynek rovására 
ő külföldi vevőinek árengedményeket tehet, s ezzel gyártmányának 
piaczot hódithat. A belföldi gyáros ugyanis 200 forintért fémben, 
tehát azon az áron adhatja gyártmányát, a melyben az a külföldön, 
csak a termelési költségeket véve kerül, oly áron, a melyen a kül-
földi gyáros nem adhatja, hacsak nyeres égéről egészen lemondani 
nem akar. Adhatja pedig azért, mert a 200 forint fémben, papirva-
lutára átszárnitva 210 forintot repraesental, s neki még igy is egy 
vég posztónál, melynek előállitása neki 220 frtba került, — 20 frt 
nyeresége akad. Az ag io e m e l k e d é s é v e l e s z e r i n t , az e g y e n l ő 
t e r m e l é s i v i s s z o n y o k m e l l e t t e l ő á l l í t o t t c z i k k e k k i v i t e l e , 
n e m csak e l ő n y ö s és n y e r e s é g e s le t t , de a papirvalutás or-
szág ipara abba a helyzetbe jut, hogy a külföld termelve'nyeivel, 
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még a n n a k a p i a c z á n is v e r s e n y e z h e t , s a m a g a t e r m é -
k e i n e k p i a c z o t h ó d i t h a t . 
Minél hosszabb időtartamra van szüksége a belforgalomnak 
arra, hogy az árak tekintetében az emelkedett disagiohoz alkal-
mazkodjék, annál hosszabb időre élvezi a belhoni termelő azon ked-
vezményt, hogy olcsóbban adhatja áruját, mint a külföldi, és ver-
senyezhet azzal, még saját piaczán is, mert annál hosszabb ideig 
fog termelhetni a nyers anyag, tőke és munkabér régi árai — tehát a 
régi termelési visszony ok mellett. A b e l f ö l d i t e r m e l ő n y e r e s é g e 
azon a lapu l , h o g y a n y e r s a n y a g a m u n k a b é r és t ő k e 
ára, n e m e m e l k e d i k a f o r g a l o m b a n e g y i d e j ű l e g az 
ag iova l , de az á r a k t e l j e s a l k a l m a z k o d á s a az a g i o i n g a -
d o z á s á h o z h o s s z a b b i d ő k ö z t vesz i g é n y b e , s igy inig 
e g y f e l ő l az a g i o e m e l k e d é s é h e z m é r t á r a k o n ad tu l , 
azok t e r m e l é s é t a r é g i á r a k o n f o l y t a t h a t j a . U g y a n e z a 
k ö r ü l m é n y eszköz l i , h o g y a p a p i r v a l u t á s o r s z á g i p a r a , 
a k ü l f ö l d t e r m e i v é n y e ive l v e r s e n y e z n i képes . 
A mint az árak alkalmazkodtak, azaz a gyapjú, melyet a gyáros 
azelőtt 100 írtért vett fémben, azaz 110 írtért vásárolt papírban, az 
áremelkedés folytán 120 forintba fog kerülni, s a munkabér, mely 
egy vég posztónál 50 forintra, azaz 55 forintra rúgott, 60 forintba 
fog kerülni, s a kész posztó 240 forintba, ismét azon közönyös hely-
zet áll be az export és importban, a mely volt, midőn az értékvi-
szony mint 100 : 110-hez volt. — A papirvalutás országban a habár 
lassú, de végre is 10%-ig növekedett áremelkedés ugyan is, a ter-
melőre hárult nyereséget paralyzálta. 
Ha a valuta, elértéktelenedésében tovább megy, a processus 
ismétlődik. Az árak a külforgalomban hirtelen felszökni, a belföldi 
termelő nyeresége újból beállni, a kivitel élénkülni fog. De vegyük 
a másik lehető esetet, hogy a belföldi gyáros termelési költségei 
nagyobbak, mint a külföldié, s a külömbözet oly lényeges, hogy a 
külföldi versenyezhet a belföldivel, a belföldi piaczokon is, kérdés, 
mily hatása lesz ily körülmények között az agio ingadozásának? —-
Tegyük fel, hogy mig a külföldi gyáros például, a papir rizmáját 
30 forintjával fémben, azaz 10°/o-os agio mellett 33 forintért papir-
ban ajánlhatja, a belföldi, talán mert a nyers anyagokat illetve a 
rongyokat, avagy a munkabért drágábban kénytelen megfizetni, 
avagy mert a termelését nem folytathatja oly nagy mérvben, mint 
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amaz, csak 38 forintért képes ugyanabban a mennyiségben és minő-
ségben kinálni. Ha ily körülmények között a papírpénz tlisagioja 
20%-ig emelkedett, a papír előállítási költségei egyébiránt ugyan-
azok maradván a külföldön, a külföldi gyáros ugyanazt a papirt, 
csak 30 forintért lesz képes ajánlani, miután 30 írt fémnek 20%-os 
agio mellett, 30 forint papírban felel meg; míg a belföldi gyáros 
ugyan-e 3 forinttal versenyképesebb lesz. — Kérdés, hogy a 2 frt 
külömbözet, mely már most a két termelvény ára között mutatkozik, 
elégséges-e a szállítási dij, esetleg vám stb. költségek fedezésére, és 
hajlandó lesz-e a külföldi gyáros azt a r i s i c o t elvállalni, mely a 
papirvaluta ujabb elértéktelenedéséből, a papirvalutás országban 
bírt követelését érheti? — Nem sujthatja-e őt egy esetleges érték-
telenedés nagyobb veszteséggel, mint a milyen a nyereség, melyet 
az üzletnél elérne ? 
Ugyanaz a körülmény, a mely a külföldi gyárost a beviteltől 
elijeszti; a belföldit épen ösztönzi a termelésre, mert a papirvaluta 
elértéktelenedése csak emeli azon készlet értékét, melyet a még 
olcsóbb nyersanyag és alacsonyabb munkabér mellett termelt. 
A nagyobb üzem, s kedvezőbb conjuntura oda segíthetik a bel-
földi gyárost, hogy az legalább is annyiért kínálhatja a papirt, mint 
kínálhatja a külföldi, lia a risicot, a mely a papírpénz ujabb elérték-
telenedése folytán követelésétérlieti, elvállalni kész volna. Az a g i o 
e m e l k e d é s é v e l a b e v i t e l a p a p i r v a l u t á s o r s z á g b a n e h e -
zül, a b e l f ö l d i p a r a v a l ó s á g o s v é d v á m b a n r é s z e s ü l , és 
e n n e k v é d e l m e a l a t t , l a s s a n k é n t k i s z o r í t j a t e l j e s e n a 
k ü l f ö l d c o n c u r r e n t i á j á t a b e l f ö l d i p i a c z o k r ó l . 
Az agio emelkedése kétszeresen előnyös a belföldi termelésre, 
egyrészt, m e r t k i v i t e l i p r a e m i u i n b a n részesiti a termelőt, ver-
senyképessé teszi a külföldi piaczokon, másrészt, m e r t meg-
véd i a k ü l f ö l d v e r s e n y e e l l en , elősegíti a külföld versenyének 
leszorítását a belföldi piaczokról. 
Nézzük azonban a dolog másik oldalát is. Fentebb láttuk, hogy 
a meddig az érte'krelatio 100 : 110-hoz volt, s a termelési viszonyok 
egyenlőek maradtak; — az export és importnak értelme nem volt, 
mert mind a kettő egy árban termelt. A mint azag io20%-ra emel-
kedett, a papirvalutás ország kiválóan kedvező helyzetbe jutott. 
A helyzet kedvezősége tartott addig, mig az áruk módosítása 
folytán, a belföldi gyáros csak annyi termelési áron tudta előállítani 
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a posztó végjét, mint a külföldi gyáros. Maradjunk a correct pél-
dánál, és vegyük ki indulásunk pontjául a viszonyok ezen állását.— 
Az agio egyszerre 10%-kai esik. A papirvalutás ország gyárosának 
viszonyai semmiben sem fognak változni. 0 ezután is 120 forintért 
fogja venni a gyapjút, és 60 írttal fizetni a munkabért, mint fizette 
eddig. De nem igy a külföldi gyáros. Ennek posztója 200 forintban 
van (fémben), tehát hacsak 220 forintért adja is el, megkapta nem 
csak, a mibe neki került, de azon felül is már 10 forint nyereséget 
élvez, s a mit 220 írton felül kap, az a szállítási költség levonása 
után tiszta nyeresége, s nincs kétség benne, hogy 225, 230, sőt 235 
és 240-et is kaphat érte, mert még ekkor is csak azon az áron ki-
nálja, melyen a belföldi gyáros kinálhatja és adhatja. A honi gyáros 
tevékenysége háttérbe szorul, a fölény és suprematia a külföldi ter-
melőé. Szerepet cserélnek. — Az a g i o e s é s é v e l e g y e n l ő t e r -
m e l é s i v i s z o n y o k m e l l e t t e l ő á l l i t o t t c z i k k e k b e v é t e l e 
p a p i r v a l u t á s o r s z á g b a n n y e r e s é g e s és e l ő n y ö s lesz, a 
k ü l f ö l d a b b a a k e l l e m e s h e l y z e t b e j u t , h o g y a b e l f ö l d i 
t e r m e l v é i i y e k e t , m é g a b e l f ö l d p i a c z á r ó i is l e s z o r í t j a . 
Minél hosszabb időközre van szükség, hogy az áruk a belfor-
galomban a valuta javulásához alkalmazkodjanak, annál tovább tart 
a külföldre nézve a kedvező conjunctura, mert ez utóbbi nyeresége 
csak azon a l apu l , h o g y a b e l f ö l d i t e r m e l ő m o s t is azon 
á r o n f i z e t i n y e r s a n y a g á t , — m u n k a b é r é t és t ő k é j é t , a 
m e l y e n f i z e t t e , m i d ő n az ag io 10%-al m a g a s a b b vol t . 
Az agio esése e szerint, kétszeresen hátrányos a termelőre ; 
egyrészt m e r t v e r s e n y k é p t e l e n n é t e s z i a külfölddel a kül-
földi piaczon, nem csak, de kiszolgáltatja a b e l f ö l d i t e r m e l ő t 
a k ü l f ö l d i n e k , és l e h e t e t l e n n é t e s z i a versenyt még saját 
piaczán is. N y e r e s é g e t b i z t o s i t a k ü l f ö l d i i m p o r t e u r n a k , 
a b e l f ö l d i t k é n y s z e r í t i a t e r m e l é s m e g s z o r í t á s á r a . 
A nyereség, melyet az agio esése a külföldi importeurnek hoz, 
és azon nyereség között, melyet a belföldi exporteur az emelkedő 
agio befolyása alatt élvez, lényeges különbség van, lássuk a fenti 
példát. Azt mondottuk, hogy az agio 10%-os emelkedésével az a 
gyáros, ki posztóját eddigelé 210 forintért fémben, illetve 231 fo-
rintért árusíthatta el belföldön, most nem csak abba a helyzetbe ju-
tott, hogy a külföldi piaczon, tehát még tetemes szállítási költség 
viselése mellett is, képes lesz 210 f o r i n t é r t ajánlani a posztót, 
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azaz versenyezni képes lesz a külföldi termelővel annak piaczári, 
miután a 210 forint fémben, papirvalutában 242 forintot képvisel, 
azaz 11 frttal többet, mint a mennyit eddig a belföldi forgalomban 
posztójáért kapott, de sőt annál olcsóbban, azaz például 205—200 
forintért fogja kínálhatni a posztó végjét, és a külföld termelését 
saját belföldi piaczárói is képes lesz leszorítani, mert még 200 frt 
fémben.is 240 forintot papírpénzben képvisel, még 200 forint mel-
lett is 9 forinttal kap többet, mint kapott előbb a belföldi forga-
lomban. A termelő a conjuncturát felette kedvezőnek és az elért 
hasznot valóságnak fogja tartani, s annak kell tartania, mert ugy 
fogja találni, hogy a 240 forinton például 110 foriutjával 2 méter 
mázsa gyapjút és 55 krajczárjával 36'A munkanapot vehet, illetve 
fizethet ki, s a belföldi termelő eme nyeresége mégis csak látszó-
lagos, mert ha az ellenszolgáltatás becsét mérlegezui akarjuk, és a 
hasznot, a melyet elért, nem a magán gazdaság, de a közgazdaság 
szempontjából tekintjük, azt kell keresnünk, mennyi felel meg 
azon 240 forintnak fémben, és mennyi felel meg ugyancsak fémben 
azon termelési költségeknek, a melyért a termelő posztóját előálli-
totta. A mint jeleztük, 240 frtnak mint eladási árnak 200 forint felel 
meg fémben, és 220 fr t előállítási költségnek 10%-os agio mellett 
ugyancsak 200 forint felel meg fémben, ugy hogy a termelő, akkor, 
midőn 240-ért papírban adja el posztóját, nemcsak hogy nem nyert 
semmit is, de veszitette azt az összeget, a mibe a szállítás került. Ha 
240 forintnál alább adta el, és számitása szerint még 221 forintért 
(papírban) is adhatja, mind többet és többet veszített, mert ennél 
kissebb összeget fémben nyert ellenszolgáltatásul. Ha például 195 
forintért (fémben) adja, még mindig 234 forintot kapott papírban, 
190 forint mellett 228 forintot, 185 forint mellett 222 forintot kap, 
tehát 190 forint mellett fémben, illetve 228 forint mellett papírban 
10 forintot, — 222 forint mellett 15 forintot vészit a papirvalutás 
országban termelő. Ezt természetesen nehéz a papirvalutás országi 
termelővel elhitetni. A látszat ellentmond a valónak, m e r t a nye-
r e s é g a m a g á n g a z d a s á g s z e m p o n t j á b ó l e c l a t a n s , s ar -
ról , m e n n y i b e n k á r o s ez a n e m z e t g a z d a s á g s z e m p o n t -
j á b ó l , u g y a n s e n k i n e m g o n d o l . Fontoljuk meg, bogy 
például nálunk oly években, midőn az agio folyton emelkedése 
folytán a kivitel néhány száz millióval haladta meg a bevitelt, hány 
száz millió munkanapot képvisel az az összeg, a melyet ily czimen 
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elvesztettünk ; nem vesztünkön örültünk e tulajdonkép, midőn kivi-
telünket brilliánsnak neveztük, és azon hitben voltunk, hogy ter-
meivényeinknek a külföldi piacz biztositva van ? 
Azt mondtuk fentebb, hogy a mint az agio esik, a külföldi és 
belföldi gyáros, szerepet cserélnek. Az agio esésével, a belföldi 
gyárosnak termelési viszonyai nem változnak, és ez ép az oka, hogy 
a külföld versenyét passive kell elnéznie. 
A belföldi gyáros ugyanazt a posztót, a melyet azelőtt 220 
forintért tudott előállitani, miután az 'árak az agio emelkedéséhez 
alkalmazkodtak, csak 240 forintért fogja előállithatni. A belföldi 
gyáros tehát 20 forinttal 1 0 7 o - k a l drágábban állithatja elő ugyan 
azt az árúczikket, a külföldinél. A külföldi képessé lesz, a belföldi-
vel a belföldi piaczon versenyezhetni; mert Rabban a helyzetben 
van, hogy: még a szállitási költséget is beleszámitva 240 forintért 
adhatja (papírpénzben) a posztó végjét, tehát annyiért, a mennyi-
ben ugyanaz a belföldinek kerül, mert igy is 218 forintot kap fém-
ben tehát 8 írttal többet, mint kapott azelőtt a belforgalomban. 
Lehet-e e 8 írtról is azt mondani, hogy fictiv, a mit a belföldi gyá-
roséról mondottunk. Ez v a l ó s á g o s n y e r e s é g , me ly n e m csak 
a m a g á n g a z d a s á g v a g y o n i á l l á s á t , de a k ö z g a z d a s á g é t 
is j a v i t j a . 
Folyik az eddigiekből az, hogy a disagio rohamos emelkedé-
sének időközeiben, midőn az egyes termelő , kiváló kedvezőnek 
találja a conjuncturát, nyereségesnek az üzletet, a közgazdaság 
érzékeny veszteséget szenved, mert a termelő élvez ugyan látszólag 
nyereséget, de tulajdonkép azt sem kapja meg, a mibe a jószág 
termelése kerül , mert : ép azon conjuuctura mellett adatik el a 
legtöbb a külföldre, mely a legkedvezőtlenebb, s viszont, hogy a 
disagio esésének, a valuta értéke rohamos javulása időközeiben, 
akkor midőn tulaj donkép a jószág árai a legmagasabbak, kénytelen 
a külföldtől vásárolni és saját iparát veszteglésre kárhoztatni. Az 
agio ingadozása megsemmisiti a papirvalutás országra nézve az 
internationalis forgalom minden áldását. 
A külkereskedelemnek az a feladata, hogy azon czikkeket, 
melyek egyik országban az éghajlati viszony ok, a föld termőképes-
sége, olcsó tüzelő anyagok, olcsó munkabér stb. szóval kedvezőbb 
termelési viszonyok mellett állitliatók elő, tehát olcsóbban termel-
hetök, mint a másikban, kicserélje olyanokért, melyek forditva a 
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másik országban termelhetők olcsóbban, mint emebben. Nem e 
épen abban van az internationalis forgalom áldása, hogy az egyik 
ország élvezheti és szükséglete fedezésére használhatja azokat a 
jószágokat, melyeket maga vagy egyátalán nem termelhetne, vagy 
kétszeres áldozat árán tudna csak elő állitani, és pedig ép oly 
o l c s ó n , mint a másik. Nem-e épen az, hogy az egyik ország kiváló 
előnyei, melyeket bir, nemzetközi tulajdonná lesznek, melyeknek 
hasznát a szabad forgalom mellett, egyik ép úgy élvezheti, mint a 
másik ? A külkereskedelem rendes körülmények között csak nyere-
séges lehet az érintkező ország mindegyikére. A hasznot, melyet a 
külkereskedelemből egyik vagy másik von, azon különbözetben 
lá t ja , melyet megkimélt, hogy bizonyos jószágot ott vett , hol 
olcsóbb volt, hogy a külföldtől vette, mely olcsóbban tudja előálli-
tani, mint tudná ő; abban az eredményben, melyet elért az által, 
hogy erőit összepontositva azon czikkek előállítására szorítkozott, 
melyeknek előállitását sokkal olcsóbban képes eszközölni, mint 
egy -— tetszés szerinti — másik ország. Mondhatni a papirvalutás 
országról azt, hogy az internationalis forgalom a külkereskedelem-
nek ennyi előnyeit élvezi? 
Lehet-e a papirvalutás országról mondani, hogy külkereske-
delme csak haszonnal és nyereséggel jár ? Láttuk, miszerint a csaló 
látszat arra készti a papirvalutás országban a termelőt, hogy nem 
csak oly czikkeket, melyeket csak oly költségek árán állit elő, mint 
a külföld, de még oly czikkeket is, melyek előállítására nincsenek 
meg nála egyébként az előfeltételek, előállítson és külföldre 
vigyen; nem ösztönzi a látszólagos nyereség arra, hogy árenged-
ményeket tegyen azért, hogy a külfölddel versenyezhessék, holott 
ez engedményt, nem n y e r e s é g e , de előállítási költségei, tehát 
v e s z t e s é g e r o v á s á r a tesz i . S fordítva, láttuk, miszerint az agio 
rohamos esésével a termelő, a papirvalutás országban, nem csak 
azon czikkekben lesz versenyképtelenné, melyeket egyébként ép 
oly költséggel állított elő, mint a külföld, mert azok előállítására 
az előfeltételek a papirvalutás országban épen úgy megvoltak, 
mint a külföldön, hanem és pedig még inkább oly czikkekben, 
melyek előállítása a papirvalutás országban a külföld versenye 
mellett, csak a disagio mesterséges védelme vagy védvámok mellett 
volt lehetséges. 
Csodálkozhatunk-e ezek után azon, a mit már fentebb az agio 
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ingadozásának befolyásáról a termelésre szólva emiitettünk, bogy 
a papirvalutás országban a védvámos agitatio és mozgalmak, sok-
kal gyakrabban ismétlődnek, és sokkal erőteljesebben nyilatkoznak, 
mint egyébütt. 
Rendezett valutával biró államokban a külkereskedelemből 
eredő, eshetőleges veszteségek a magán gazdaságot ép úgy érintik, 
mint a közgazdaságot, és ezekért egyes egyedül a vállalkozót lehet 
felelőssé tenni, mert az csak elhibázott speculatio, óvatosság és 
körültekintés hiányából állhat be. De lehet-e e veszteségekért, a 
papirvalutás országban a termelőt vagy kereskedőt felelőssé tenni ? 
A papirvalutás országban, akkor ad el a legtöbbet a kereskedő a 
külföldnek, midőn a kiviteli üzlet -— legalább látszólag — a leg-
előnyösebbnek, nyereségesnek mutatkozik, és akkor vesz, midőn a 
külföldi, tényleg olcsóbban kinálja termeivényeit, hason minőség 
és mennyiségben, mint a belföldi, azaz mindenkor az eladásra és 
vételre — legalább látszólag — legkedvezőbb conjunctura mellett. 
Hogy az a látszólagosan kedvező conjunctura c sak l á t s z ó l a g o s 
nyereséget nyújt, annak oka, nem a kereskedő rosz számításában, 
de a rendezetlen valutában keresendő. 
Hogy mily nagy mérvűek a veszteségek, a melyek a valutás 
ország közgazdaságát a külkereskedelemből folyólag érik el, gon-
dolható abból, hogy például az osztrák-magyar monarchia külke-
reskedelmi forgalma 1848-tól 17 milliárdnál nagyobb értékre rug, 
ha ennél, átlag csak 2 % veszteség érte is a közgazdaságot, oly 
tőkét semmisített meg a papirvaluta, mely annak összes forgalom-
ban összegével felér. 
Ausztria-Magyarországnak külforgalmára vonatkozó adatai 
megerősítik állitásunkat. 




csonyabb átlag o. é. millió forintokban 
1852 197-4 210-4 405-1 125 110 119-75 
1853 197-6 235-5 433-1 116-75 107-75 110-62 
1854 212-3 221-0 433-3 146-50 114.75 127-75 
1855 235-7 238-7 474-4 129-25 109-12 120-62 
1856 262-8 255'5 518-3 113-50 101-25 105-37 
1857 263-9 232-3 496.2 109-37 103-87 105-50 
1858 257-2 229'7 486-9 106-75 125 104-12 
1859 200-6 217-4 418-0 153-20 125 120-62 
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csonyabb o. é. millió forintokban átlag 
1860 208-8 264-7 473-5 144-30 124-65 132-25 
1861 243-8 276-8 520-6 152-75 134-50 141-25 
1862 239-0 293-0 532-0 139-50 114 128-07 
1863 254-2 291-2 545*4 123-50 109-25 113-09 
1864 254-8 323-4 578-2 121-75 112-50 115-72 
1865 256-8 344-5 601-3 114-75 103-90 108-32 
1866 217-9 329-5 547-4 140-50 101-50 119-84 
1867 294-3 407-4 701-7 133-25 118 124-31 
1868 387-4 428-9 816-3 119-65 110-75 114-48 
1869 418-9 438-1 857-0 125-25 116-25 121-02 
1870 431-9 395-4 827-3 133-50 116-75 121-89 
1871 540-7 467-6 1008-3 123-15 114-75 120-38 
1872 613-7 388-0 1001-7 114-75 105-25 109-27 
1873 583-1 423-6 1006-7 112-50 104-85 108-14 
1874 565-6 452-2 1017-8 118-20 103-10 105-24 
1875 552-5 497-2 1049-7 106-30 100-25 — 
1876 516-8 509-5 1026-3 118-25 100-90 105-23 
Ezen összesen 25 év között az agio magas volt, azaz 10%-
nál nagyobb volt 16 alacsony 9 évben. Magas volt 1852—1855-ig 
1859—1864-ig 1866—1871-ig. A közbeeső években, illetve idő-
közökben alacsony. 
A kivitel nagyobb a bevitelnél összesen 15 évben, kisebb 
összesen 10 évben. Az évek, a melyekben a kivitel nagyobb, mint a 
bevitel, ugyanazok, melyekben az agio magas, kivéve az 1865-iki 
az 1870. és 1871 -ki évekét, a mennyiben 1865-ben az agio alacsony 
és a kivitel még is nagyobb, mint a bevitel, 1870. és 1871-ben az 
agio magas és a kivitel mégis kisebb, mint a bevitel. A tétel, melyet 
felállitottunk, igazolva van 16 eset közül 13 esettel. A bevitel 
nagyobb a kivitelnél összesen 10 évben. Az évek ismét ugyanazok, 
melyekben az agio alacsony volt, kivéve ismét az 1870—1871. éve-
ket és 1865-ikit. Összesen 25 eset közül e szerint, tételünk mellett 
bizonyit 22, az ellen bizonyit 3. Érdekes az is, mint nagyobb és 
kisebb a kiviteli többlet, a szerint a mint az agio emelkedése az év 
folytán kisebb vagy nagyobb volt, és forditva kisebb és nagyobb a 
bevételi többlet, a mint az agio esése kisebb vagy nagyobb volt. 
Például 1859-ben a kiviteli többlet csak 16 milliót 1860-ban pedig 
55 milliót teszen. mert az agio átlag amottan 20%-ot, emez évben 
32%-ot tett, 1872-ben az agio esése közel 11%-ot tett. a beviteli 
többlet ehhez képest 225 milliót tesz, 1874-ben az agio esése alig 
tesz 3°/o-ot, s a beviteli többlet is csak 113 milliót tesz. 
Magát, a gyártmányok kiviteli és beviteli forgalmát tekintve 
is, azt látjuk, hogy azon években, melyekben az agio rohamosan emel-
kedik, a kivitel is nagyobb, és meghaladja a bevitelt s forditva. 
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1850-től 1852-ig az agio magas, a kivitel fokozódott. 1853-
ban javulás áll be a valuta értekében , a bevitel majd 50°/o-al 
nagyobb, mint az előző évben. 1854-ben, daczára az agio emelkedé-
sének, a kivitel változatlan marad, a bevitel ellenben 7 millióval 
nagyobb, 1855-ben a kivitel ismét emelkedik, 1856-tól kezdve a 
kiviteli többlet mind kisebb, 1858-ban a bevitel 80 millióról 142 
millióra szökik. 1859-ben ismét fordulat áll be, az agio emelkedik, 
a kivitel többlet kétszer akkora, mint az előző évben. 1860-ban az 
agio ujabb emelkedésével a kivitel is nagyobb lesz. 1861-ben ugyan-
ez a jelenség. 1862-ben a valuta értéke javul , a kivitel kisebb. 
1863-ban észlelhető eredmény tételünk mellett bizonyit, a mennyi-
ben az agio esésével a kivitel, habár jelentéktelenül, de növeke-
dett stb. 
Azt látjuk tehát, hogy az esetek, kettőt, az 1854. és 1863-kit 
kivéve, szintén tételeink igazságát bizonyítják. 
Oroszországban a beviteli forgalom, szemben a kivitellel, t e t t : 
, . , • •, , kiviteli többlet 
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159.334.160 rubelt 165.664,672 rubelt -j- 6.33 
159.303,405 „ 181.383,281 „ - f 22.os 
167.111,000 „ 177.179,000 „ - f 10.07 
156.728,300 „ 177.473,700 „ 4 - 27.56 
Az agio emelkedése, 1852-iki állását alapul 1000-re véve, 
volt 1859-ben 1082, 1860-ban 1001, 1861-ben 1120, 1862-ben 
1129. Látnivaló tehát, hogy a kivitel Oroszországban is, a valuta 
elértéktelenedésével függ össze. Legnagyobb a kiviteli többlet 
1862-ben, midőn az agio a legmagasabb. 
Az agio ingadozásának befolyása a fogyasztásra. 
A fogyasztás mérvét azok fizetésképessége határozza meg, a 
kik fogyasztanak. Két egyén közül annak fizetésképessége nagyobb, 
kinek — a közélet szavaival élve — nagyobb jövedelme, jobb ke-
resete, tetemesebb vagyona, több pénze van, a ki több gazdasági 
jószággal, illetőleg nagyobb értékű gazdasági jószágokkal rendel-
kezik, melyeket szükségletei fedezésére fordíthat. Bizonyos, a szük-
ségletek fedezésére a gazdasági alanynak rendelkezésére álló jószá-
gokkal annál több szükségletet lehet fedezni, minél nagyobb értéket 
képviselnek azok és annál nagyobb szükségletet lehet fedezni, minél 
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olcsóbbak azon gazdasági jószágok melyek által a szükséglet fedez-
hető. Más szóval, a fogyasztás mennyiségileg annál nagyobb, minél 
olcsóbbak a szükségletek fedezésére szolgáló javak, s minőségileg 
annál nagyobb, minél nagyobb érték áll a gazdasági alanynak e 
szükségletek fedezésére rendelkezésre. A fogyasztás mennyiségileg 
nagy, ha az első rendű szükségletek bőven fedeztetnek ; minőségileg 
nagy, ha a rendelkezésre álló jószágok értéke oly nagy, hogy azok-
ból nemcsak az első rendű, tehát szükséges, de a hasznos és élvezeti 
szükségletek is fedezhetők. Ha a kereset nagyobb, azaz, a gazdasági 
alany például üzletébe, vállalatába nagyobb nyereséget élvez, avagy 
személyes szolgáltatásai fejében nagyobb dijazásban részesül, avagy 
végül a föld termékeit a kedvező viszonyok mellett jobban értéke-
sítheti, előbb van meg a lehetőség arra, hogy necsak az első rendű 
szükségletek fedezésére szolgáló, de hasznos és élvezeti czikkeket is 
fogyaszthasson. 
Ha áll az, hogy a fogyasztás mérve a fogyasztók fizetésképes-
ségével egyenes arányban nő ; akkor a papirvalutás országban a 
fogyasztás mérve azon időközökben lesz a legnagyobb, a melyekben 
a viszonyokat a termelésre, hitelre sat. kedvezőknek mondottuk. 
Eddigi fejtegetéseink értelmében a valuta fokozatos elértéktelene-
désének időközei azok, melyekben a viszonyok kedvezők. S fordítva, 
a fogyasztás mérve a papirvalutás országban akkor a legkisebb, a 
mikor a viszonyok kedvezőtlenek. Ugyancsak eddigi fejtegetéseink 
értelmében a viszonyok a papirvalutás országban a valuta fokozatos 
javulásának időközeiben kedvezőtlenek. 
A mondottak után az agio ingadozásának befolyását a fo-
gyasztásra következőkép formulázhatjuk: H a az ag io f o k o z a t o -
san e m e l k e d i k , a f o g y a s z t á s m é r v e n a g y o b b ; ha az ag io 
f o k o z a t o s a n esik, a f o g y a s z t á s k i s e b b l e szen . Ez a tétel 
azonban korántsem fejezi ki az agio ingadozásának befolyását a 
fogyasztásra általán; mert ne feledjük, hogy az agio fokozatos emel-
kedése csak azokat részesíti kiváló nyereségben, kik szolgáltatásaik 
árát Önként és naponként állapíthatják meg, tehát csak a dologi 
javakat termelő egyéneket, vállalkozókat, kereskedőket és általán 
az üzletembereket. A személyes szolgáltatásokat nyújtó, nagyobb 
részt fixfizetésüek nincsenek abban a helyzetben, hogy szolgálataik 
díját egyrészt önkényesen, másrészt a szükségleteik fedezésére szol-
gáló gazdasági jószágok árának emelkedésével, illetve esésével 
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egyidejűleg megszabhatnák; s igy a fixfizetésüek fogyasztása tulaj-
donképen akkor nagyobb, midőn a díjazások fejében élvezett jöve-
delem nagyobb értéket képvisel. A valuta értékének rosszabbodásá-
val a fixfizetésüek fogyasztása, amennyiben jövedelmük nem változott, 
kisebb lesz; s fordítva, javulásával nagyobb lesz. Az üzletember és 
hivatalnok érdeke a papirvalutás országban az agio ingadozásával 
szemben ellentétes. Amaz az agio emelkedését, emez esését illetve 
a pénzérték állandóságát tar t ja érdekének. 
De nem tekinthetjük a fenebbi tételt teljesen kimerítőnek 
még azért sem, mert nem mondja meg minő a fogyasztás mérve, 
akkor, midőn az agio rövidebb időközön belől majd emelkedik, 
majd esik, azaz erősebb ingadozást muta t ; és az agio ingadozásának 
hatása alatt a jószágok árai, tehát a posztó, papír, bőr, stb. mindaz, 
a mit a termelő piaczra visz, épűgy mint az, a mivel első rendű 
szükségleteit fedezi, tehát a kenyér, liszt, gabona stb. ára folytonos 
ingadozásnak van alávetve. Az árak ingadozása változtatja, mert 
kisebbíti és nagyobbítja a fogyasztó fizetésképességét egyfelől, nö-
veli és apasztja másfelől azon értékek összegét, a melyekből az élet 
első rendű szükségletei fedezhetők, növeli és apasztja azon értékek 
összegét, mely a fogyasztónak az első rendű szükségletek fedezése 
után a hasznos és élvezeti czikkek fogyasztására marad. Hivatkozva 
azon tapasztalati tényre, hogy a fogyasztást nehezebb megszorítani 
mint kiterjeszteni, azt kell mondanunk, hogy a p a p i r v a l u t á s 
o r sz á g b a n a z o n időközökben ,7a m i d ő n az a g i o m a j d emel-
k e d i k , m a j d es ik , azaz röv id i d ő k ö z ö n be lő l n a g y o b b in-
g a d o z á s t m u t a t , i n k á b b k i s e b b e d i k a f o g y a s z t á s , m i n t 
n a g y o b b o d i k . 
A felállított tételek azokból, a miket eddigelé az agio ingado-
zásának befolyásáról a kereskedelmi forgalomra általán, illetve a 
termelésre, hitelre, árakra mondottunk, majdnem természetszerűleg 
folynak; ép azért e pontra vonatkozó fejtegetéseink, ha nem is fő, 
de érdekesebb kérdéseinek a^következőket tekintjük: Mely czikkek 
fogyasztása növekedik az agio kedvezőjjhatása alatt nagyobb mérv-
ben, illetve, mely czikkek azok, melyek fogyasztása az agio kedve-
zőtlen hatása mellett legelébb inegszoríttatik; továbbá, hogy a 
fogyasztás '^kiterjesztésének'iolyamata hosszabb vagy rövidebb időt 
igényel e mint ugyanannak megszorítása. 
A gazdasági szükségleteket közönségesen első rendűek, hasz-
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nosak és élvezetiekre szokták felosztani. — A fogyasztási czikkek 
is ehhez képest vagy olyanok, a melyek első rendű szükségletek fe-
dezésére szolgálnak, avagy olyanok, a melyek hasznosságokért és 
élvezet czéljából fogyasztatnak. Természetesnek kell találni, hogy a 
papirvalutás országban is a fogyasztás a hasznos és az élvezeti czik-
kekre csak akkor terjed ki, midőn az első rendűek már teljesen fe-
/ 
dezvék. Amcle az első rendű szükségletek fedezésére szolgáld czik-
kek is osztályozhatók ismét feltétlen szükségesekre, hasznosakra és 
élvezetiekre. Az egyszerű darócz ruha, mely a testet a hideg ellen 
megóvja, feltétlen szükséges ; a meleg szövetből készült alsó ing 
hasznos, mert a test meghűlését akadályozza, a drága prémes'bunda, 
már élvezeti czikk, mert ugyanazt a szolgálatot, melyet e drága 
czikk eszközöl, az egyszerű darócz is megteszi. A tulajdonképen 
első rendüeknek nevezett szükségletek, élelem, ruházat és lakás fe-
dezésére szolgáló czikkekben is van fokozat, mely a feltétlen szük-
ségesen kezdődve az élvezetín végződik. 8 igy igaz lehet ugyan, 
hogy a papirvalutás országban is legelébb az első rendű, aztán a 
hasznos és végül az élvezeti szükségletek fedeztetnek,"de lehetséges 
az is, hogy a fogyasztás már az első rendű szükségletek fedezésénél 
is az élvezeti czikkekre terjed ki. 
A kérdést tehát, melyet itt taglalni akarunk, tulaj donkép ak-
ként kell feltennünk, hogy az első rendüeknek nevezett szükségletek 
közül melyik az, mely az agio kedvező hatása alatt előbb fedeztetik 
a feltétlenül szükségesek mellett hasznos és élvezetes czikkek által 
is. Faucher azt állítja, hogy az első rendüeknek nevezett szükség-
letek közül a lakás az, a melynek fedezésénél a fogyasztás legelébb 
csap át az élvezetiekbe, ez után következik a ruházat, és csak úgy 
az élelem. Hivatkozva az élet tapasztalataira, Faucher szavainak 
teljesen igazat kell adnunk, A legnagyobb fényűzés kétség kivül a 
lakással, a lakás berendezésével, szolgaszemélyzet tartásával űzhető ; 
relatíve kisebb az expansiv ereje a ruházatnak, mert mint szükség-
letnek fedezése, nincs naponként napirenden, mint van például a 
lakás; a legcsekélyebb expansiv ereje az élelmezésnek vau, mert 
habár naponként fedezést kiván, de a fedezet mérve azon testi erők 
nagyságával megvan szabva, a 'melyet a napról napra, mint elvesz-
tettet, pótolni kell. Az élelmezés, mint szükséglet fedezésére szol-
gáló fogyasztási czikkek között, az expansiv erő tekintetéből első 
helyen a dohány áll, ezt követik a szeszes italok, u. m. pálinka, sör, 
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bor, aztán jő a czukor, fűszerek, husnemüek, a növényzeti táplálé-
kok, és ugy legvégül a só. A mi már most a megszorítás mérvét 
illeti, ugyancsak az élelmezésnek, mint szükségletnek fedezésére 
szolgáló czikkeknél legjobban megszorítható a fogyasztás a dohány-
nál, aztán a szeszes italoknál, kevésbé a czukor és fűszereknél, a 
husnemüeknél, és legkevésbé a növényzeti táplálékoknál és a sónál. 
A ruházatnak, mint a szükségletnek fedezése szintén számtalan fo-
kozatot ismer. Expansiv ereje nagyobb, mint az élelmezésé, de ki-
sebb, mint a lakásé. De ehhez képest a megszorítás mérve tekinte-
tében a ruházat, mint szükséglet fedezésére szolgáló czikkek, az 
élelmezésének és a lakásénak fölötte állanak. Inkább vezetünk sze-
rény konyhát s tartunk olcsó lakát, hogy sem a világ előtt — mely 
a külszin után itél — piszkos vagy rongyos ruhában jelen-
jünk meg. 
Az a g i o i n g a d o z á s á n a k k e d v e z ő h a t á s a m e l l e t t a 
f o r g a l o m r a l e g e l ő b b a l a k á s o k k é n y e l m e s és f é n y ű z ő 
b e r e n d e z é s é b e n , m a j d a r u h á z a t v á l o g a t o t t s á g á b a n s 
v é g ü l az é l e l m e z é s k ö l t s é g e s v o l t á b a n f o g n a k n y i l a t k o -
z á s t l e l n i a k e d v e z ő f o g y a s z t á s i v i s zonyok . 
Azon kérdést illetőleg, vájjon a fogyasztás kiterjesztésének 
folyamata, hosszabb avagy rövidebb időt igényel-e mint a fogyasz-
tás megszorításáé, elegendő talán azon tapasztalati tényre hivat-
kozni, hogy a fogyasztók szivesebben kezdenek költséges életmódot, 
vállalnak drága lakást, és szaporítják a szolgaszemélyzet számát, 
azaz könnyebben, mert szívesebben alkalmazkodnak a kedvező vi-
szonyokhoz, mint alkalmazkodnának a kedvezőtlenekhez. A f o -
g y a s z t á s m e g s z o r í t á s á n a k f o l y a m a t a m i n d e n e s e t r e 
h o s s z a b b i d ő k ö z t k i v á n , m i n t k i v á n a f o g y a s z t á s k i t e r -
j e s z t é s é n e k f o l y a m a t a . 
A dohányjövedék bruttó jövedelme tett : 
1862-ben 547 millió forintot 
1863-ban 55'6 




1868-ban — — — 
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1875-ben 8 3 1 
1876-ban 86*4 
1877-ben 87'5 
Ebből esik : Ausztriára Magyarországra 
1869-ben 437 millió fr t 2 4 1 millió f r t 
1870-ben 46-5 „ „ 25'2 „ 
1871-ben 52-9 „ „ 26'9 „ 
1872-ben 56'6
 B „ 26'2 „ 
1873-ban 597 „ „ 25'6 „ 
1874-ben 57-3 „ „ 25'0 „ 
1875-ben 57'4 „ „ 257 „ 
1876-ban 587 „ „ 277 „ 
1877-ben 58'2 „ „ 29'3 „ 
1878-ban 577 „ — 
1879-ben 58"9 „ — 
E számadatok azt mutatják, hogy mindazon években, melyek-
ben az agio nagy ingadozást mutatott, a fogyasztás dohányban és 
szivarokban kisebbedet; továbbá azt, hogy azon időközökben, me-
lyek alatt az agio fokozatosan emelkedett, a dohányjövedék feltűnő 
nagy jövedelmet mutat. Tekintsük például az 1866-iki évet, a bruttó 
jövedelem majdnem 5 millióval kisebbedett, s evvel szemben ott 
van az 1869. év, melyben 14 milliónyi növekedés, s az 1873-iki, 
melyben 3 milliónyi növekedés észlelhető. 
Az alább közlött részletesebb táblázat Nyitra és Trencsén 
megyéknek dohányfogyasztását tüntetik fel. 
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A hosszúra és rövidre vágott dohánynál 1866-ban az 1865-
hez viszonyitva 2000 frtnyi esést észlelhetni. A különbözet főkép 
a finomabb fajú dohányokat illeti. Ezzel szemben határozott emel-
kedést tapasztalunk a szivaroknál; ez emelkedés a közönséges faju-
akra esik. Az egész összeállítás azt mutatja, hogy a fogyasztásra ez 
évben kedvezőtlenek voltak a viszonyok. 1869-ben a dohány-fajok-
ban ugyan esést, de a szivaroknál óriási emelkedést tapasztalunk. 
Trencsénmegyében 1874. folyamán a dohányfogyasztás, szem-
ben 1873-mal növekedett, míg a szivar fogyasztása 2000 dobozra 
menő apadást mutat. 
A kivándorlók számából a fogyasztási viszonyokra csak helyes 
következtetést lehet vonni. Minél nagyobb a kivándorlottak száma, 
annál kedvezőtlenebbek lehettek a fogyasztási viszonyok. A. kiván-
dorlások számának növekvése annak jele, hogy szaporodik azok 
száma, a kik hazájokban a megélhetést lehetetlennek, vagy nehéz-






1871 4,884 3 4,887 
1872 4,182 228 4,410 
1873 5,765 1,347 7,112 
1874 7,888 962 8,850 
1.875 6,882 776 7,668 
1876 5,660 360 6,276 
1877 5,023 373 5,396 
1878 4,504 646 5,150 
1879 4,333 632 5,963 
Összesen 50,105 5,597 56,702 
A fenti táblázatban Ausztria-Magyarországból 1871. évi julius 
1-től 1879. évi junius 30-ig kivándorlottak száma van feltüntetve. 
A felhozott kilencz évi időközben legtöbb egyén 1873-ban és 1874-
ben vándorolt ki. 1872-ben a kivándorlottak száma az előző évhez 
képest 400-al apad. Az előbbi jelenség, a fogyasztási viszonyok 
rosszabbodását, az utóbbi javulását bizonyítja. 
DR. KOVÁCS GYULA. 
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AZ ADÓÜGY ÉS ADÓÜGYI IGAZGATÁS AZ 1878 81-iki 
ORSZÁGGYŰLÉS TARTAMA ALATT. 
Gróf Szapáry Gyula pénzügyminister az 1882. évi költségve-
tési előirányzat előterjesztése alkalmával, egy kiváló érdekű és nagy 
becsű müvet *) adott át törvényhozóinknak, melyben élénk szinek-
kel, tárgyilagosan s kritikailag van előadva pénzügyministeriu-
munk működésének története az 1878/81-iki országgyűlés tar-
tama alatt. 
A mü öt fejezetre oszlik ; a pénzűgyministerium ugyanis öt 
irányban fejtett ki jelentékenyebb tevékenységet, és pedig 1) a 
pénzügyigazgatási szervezet megkezdett átalakításának tovább fej-
lesztésében ; 2) a hitelmüveletek és átalános pénzügyi kérdések kö-
rül ; 3) a közadók és állami bevételek fokozása; és 4) a földadó 
szabályozás czélirányosabb és gyorsabb kivitele körül; 5) a vasutak 
és közgazdasági kérdések tekintetében tett kérdések által. 
A hitelmüveletekről szóló fejezet szól a 153 milliós kölcsön 
törlesztéséről, a Bosznia és Herczegovina megszállására szükséges 
költségek és az évenkinti hiányok fedezéséről; a vasutak és köz-
gazdasági kérdések ügyében tett intézkedésekről szóló fejezet szól, 
az állami vasúthálózatnak vételek és uj építkezések által eszközölt 
kiterjesztéséről, a helyi érdekű vasutak építésének előmozdításáról, 
Fiume emeléséről és a vízszabályozási kölcsönökrök Mindezek ki-
váló érdekű dolgok; a reájuk vonatkozó adatok azonban sokkal is 
ismeretesebbeke szemle olvasói előtt, hogy sem szükséges lenne azo-
kat közelebbről ismertetni. 
Ezeket tehát mellőzzük, hogy annál nagyobb teret engedhes-
sünk az adóügy és az adóügyi igazgatás történetének. 
*) A magyar királyi pénzügyministerium működésének története az 
1878/81-iki országgyűlés tartama alatt. (Budapest, 1881.) 
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A pénzügyminister működése az adóügy terén főleg három 
irányban terjedt ki, u. m. a földadószabályozás siettetésére és töké-
lyesbitésére, a többi adók jövedelmezőbbé tételére, hiányaik orvos-
lására, a luxus-adók megszüntetésére s a nyereményadó és a hadmen-
tességi dij behozatalára, végül az adóügyi igazgatás javitására. 
Lássuk ezeket egymás után. 
I. 
Ki ne emlékeznék azokra a merész várakozásokra, melyeket a 
földadószabályozásról szóló 1875. évi VII. t. cz. meghozatala előtt, 
különösen az 1873. és 1874. évi óriási deíiczitek hatása alatt, sokan 
a földadóprovisorium kiigazításához, s az abból várható nagy jöve-
delmekhez kötöttek. Voltak, a kik 5 — 6 millió forintnyi állami be-
vételt véltek elérhetni abból, ha az 1850. évi földadóprovisorium 
hatályba lépte óta a művelési ágakban bekövetkezett változások, és 
a helyesebb felmérési adatok az adókivetésnél figyelembe vétetnek. 
A földadóprovisorium kiigazítása megtörtént, s ma már mind-
nyájan tudjuk, bogy az a vérmes reményüek által a hozzája kötött 
várakozásoknak nem felelt meg, mert a kiigazítás eredménye csak 
2.200,000 fr t évenkinti adószaporulás lett. Ez sem kicsinylendő 
azonban, mert legalább fedezi a földadószabályozás költségeit. 
Egyébiránt a kiigazítás az 1875 : VII. t. czikknek csak egyik 
átmeneti intézkedése volt; a törvény súlypontja a földadó gyökeres 
szabályozására esik. 
E tekintetben fejtett ki pénzügyi kormányunk legnagyobb 
tevékenységet, melynek történetét a jelentés a következőkép 
adja elő : 
A földbirtok jövedelmének helyes kinyomozása, s egy a tény-
leges viszonyoknak megfelelő földadókataszter készítése, nálunk 
nemcsak a földadó arányosságának s egyenlékenységének szempont-
jából bír különös jelentőséggel, hanem közgazdaságunknak túlnyo-
móan agricultul jellegénél fogva, az egész adóreformnak mellőzhe-
tetlen alapfeltételét képezi. 
Ebből folyólag az 1878. évtől kezdve minden oldalról fel-
hangzó, s részben a felsőbb kataszteri közegek által is igazoltaknak 
talált panaszokkal szemben, melyek az 1875. VII. törv.-czikk alap-
ján 1876-ban megindított kataszteri munkálatok ellen felmerültek, 
azok czélszerü keresztülvitelére kiváló gondot kelle a kormánynak 
fordítania. 
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E panaszok leginkább a kinyomozott tiszta jövedelem magas-
sága s aránytalansága ellen irányultak, de ezen kivül oly intézke-
dések is mellőzhetetleneknek bizonyultak, melyek az eljárást 
gyorsitják, továbbá melyek a csak költséges beruházások által 
hasznosítható, s különösen az ujabb árvizek következtében ujabb 
ármentesitést igénylő földterületek tulajdonosainak méltányos ked-
vezni ényeket biztosítanak. 
Az ügy fontosságánál fogva a kormánynak a szétágazó köz-
véleménynyel szemben teljes megnyugvást kelle szereznie az iránt, 
hogy tervezett intézkedései az égetővé vált kérdések sikeres meg-
oldására fognak vezetni, s ezért a pénzűgyminister 1879. őszén a 
kataszteri kerületek egy-egy választott tagját, s ezeken kivül 15 
szakértőt szakértekezletre hiván egybe, ennek véleményét kérte ki 
tervbe vett intézkedéseire nézve. 
E szakértekezlet elé az 1875. VII. t.-cz. módosítását czélzó 
két törvényjavaslat, s ezek kapcsában hat fontos elvi kérdés lett 
terjesztve, ezenkívül az összes kataszteri munkálatok is be lettek 
mutatva. 
Minthogy a folyamatban lévő kataszteri munkálatok ellen fel-
hozott panaszok közt a legkiáltóbbak az ellen irányultak, hogy a 
kinyomozott jövedelem túlságosan nagy és nem felel meg a valónak, 
a mi főleg annak volt tulajdonitandó, hogy gazdaságunk helyzete 
az utóbbi években a korábbi viszonyoktól eltérő lényeges változáson 
ment keresztül : a kormány először is azon kérdést intézte a szak-
értekezlethez, hogy a kataszteri munkálatokban kifejezett tiszta-
jövedelem megfelel-e a mai tényleges viszonyoknak. 
Minthogy továbbá a tisztíijövedelemnek kiszámítása igen sok 
munkával és költséggel járt, s az ujabb adatok alapján való kiszá-
mítás, a költségektől eltekintve, csak hosszasan késleltetné a katasz-
teri munkálatokat, az első kérdéssel kapcsolatban azon további 
kérdés intéztetett a szakbizottsághoz, hogy nem-e lenne az ujabb 
becslés helyett czélszerübb az országos földadóbizottságot arra fel-
jogosítani, hogy a tisztajövedelmi fokozatok végleges megállapítása 
alkalmával bizonyos általa megállapítandó százalékkal a tényleges 
viszonyoknak megfelelőleg szállítsa le a már kinyomozott tiszta-
jövedelmet. 
Az egybehitt szakértekezlet saját részéről is oda nyilatkozott, 
hogy akinyomozott kataszteri jövedelem nem felel meg a mai tény-
leges viszonyoknak. 
Ennek okául azt hozta fel, hogy az 1867—72-ik évek, melyek 
gazdasági viszonyai s áradatai vétettek alapul, oly korszakot képez-
nek, melyben a közlekedési eszközökben beállott nagy változások, 
a külföldi tőke beözönlése s a kedvező kivitel miatt ugy az árak. 
mint az egész mezőgazdaság sokszoros változáson menve keresztül, 
élénk lendületet vett. Viszont a későbbi években, kiviteli piaczunk 
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annyira korlátolva lett, sok gazdasági ág oly hanyatlásnak indult, 
hogy a földjövedelem tetemesen alászállott, s alig is vehet a közel-
ben jelentékenyen emelkedő irányt. 
Az sem kerülte ki az értekezlet figyelmét, hogy a kinyomo-
zott jövedelem már azért sem felelhet meg a valónak, mert az 
áradatok viszonylag rövid időközről szólnak, s mert mig a termés-
mennyiség a vidéken szokásos gazdálkodási fordatartamok szerint, 
tehát nem ritkán 10—15 évről vétetett fel, az áradatok ennél 
rövidebb és más időszakról szólnak, ugy hogy részben oly árak 
mellett vétettek fél a termények, melyek mellett valóban nem 
is adattak el, részben pedig oly termények lettek alapul véve, 
melyek azon időközben, melyből az áradatok vétettek, nem is állít-
tattak: elő. 
A valódi jövedelmet a szakbizottság csak akként hitte kinyo-
mozhatónak, ha az 1867—72-ki árak mellett a későbbi éveknek, 
nevezetesen az 1873—78-ik éveknek árai, továbbá mindazon fak-
torok figyelembe vétetnek, melyek a gazdálkodásra s a föld jöve-
delmezőségére befolyással voltak. 
A kiszámított tisztajövedelem helyesbítését illetőleg a szak-
értekezlet is azt a módot találta legczélszerübbnek, hogy az orszá-
gos földadóbizottság a jövedelmi fokozatok végleges helyesbítése 
alkalmával szállítsa le a valónak megfelelőleg a kinyomozott jöve-
delmet annyi százalékkal, a hány százaléknyi különbség van az 
1867—72-ki évek, s a későbbi 1873—1878-ki évek átlagos, 
valódi tisztajövedelme közt. 
További kérdések lettek a szakértekezlethez a tisztajövedelem 
arányos megállapítása, s az eljárás gyorsítása tekintetében intézve. 
Ugy átalán valamennyi adónk kivetésénél, mint különösen a 
földadónak 1876-ban történt kiigazításánál azon tapasztalat merit-
tetett, hogy az érdekelt felek felszólalási igényeiket a kitűzött idő-
ben nem érvényesitik, hanem csak akkor jajdulnak fel az adó ellen, 
midőn annak fizetése hárul reájok. Az évek hosszú sorára megálla-
pítandó földadónál nemcsak az egyesek érdekeinek megóvása, hanem 
különösen az adózásbani arányosság elérése, tehát oly eljárási mód 
alkalmazását tette szükségessé, mely az adózásbani arányosságot 
leginkább biztosítja. Azon kérdést intézte e végből a kormány a 
szakértekezlethez, hogy nem lenne-e czélszerü az adót az egyéni 
felszólalások fenhagyása mellett már előre és pedig azonnal kivetni, 
mihelyt az országos földadóbizottság a jövedelmi fokozatokat vég-
leg megállapította. 
Miután az egyesek e módon a terhökre irt magasabb adó által 
lesznek figyelmessé téve a felszólalásra, mig viszont netalán sértett 
érdekeink az egyéni felszólalás érdemleges elintézéséig administra-
tiv uton — fizetési halasztások engedélyezése által — teljesen 
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megóvhatok, a szakértekezlet e kérdésre nézve is osztotta a kor-
mány nézetét. 
Az eljárás gyorsitás végett a földadó szabályozásáról szóló 
törvénynek a végrehajtásra vonatkozó egyes szakaszait illetőleg tett 
kérdést a szakértekezletnél a kormány s az eljárás egyszerűsítését, 
különösen pedig a földadóbizottságok tárgyalásainak s a felszólalási 
eljárásnak rövidítését hozta javaslatba. 
A bizottság helyeselte ez egyszerűsítéseket, de másrészt a 
tagoknak egy tetemes része kívánta, hogy az egyes földrészletek 
osztálybasorozása csak akkor foganatosíttassák, ha a tisztajöve-
delmi fokozatok végleg meg lesznek állapitva. E kivánalom indo-
kolásául azt hozták fel, hogy a kataszteri munkálatok eddig hiá-
nyosan foganatosíttattak, s hogy a tisztajövedelmi fokozatok mind-
addig, mig végleg meg nem állapittatnak, csak tervezet jellegével 
bírnak, ugy hogy azokba sorozást foganatosítani időelőtti munka 
lenne. 
Elméleti szempontból bármily indokoltnak látszik is e felfo-
gás, kivihetőségének út já t szegi a gyakorlati szempont. 
Az osztályba sorozás elodázása egyértelmű lett volna avval, 
hogy a kataszteri közegek a tisztajövedelmi fokozatoknak végleges 
megállapításáig, tehát közel két évig szüneteljenek. Ez nemcsak 
mintegy 4 millió forintnyi költségtöbbletet okozott volna, hanem 
a két évi időveszteség, mint a munkálatoknak minden elodázása, 
az egyöntetű és tökéletes keresztülvitelnek esett volna rovására, 
s a viszonyoknak időközben beállott ujabb változása által az 
egyenetlenségnek is tág tért nyitott volna az adózásban. E mellett 
az sem hagyható figyelmen kívül, hogy az egész kört átfogó gya-
korlati tapasztalatot, a mellőzhetetlen minutiósusabb helyi ismeretet 
csak épen az osztálybasorozás által és közben szerezhetik meg 
ugy a kataszteri közegek, mint a földadóbizottsági tagok; kétség-
telen tehát, hogy ha az előleges osztálybasorozásnak lesznek is 
viszás következményei, egészben véve sokszorosan ellensúlyozzák e 
hátrányokat azon bő és alapos tapasztalatok, melyeket az osztály-
basorozás dérit fel a helyes adóztatás előnyére. Sőt különösen a 
kataszteri ügyekben kevésbbé szakavatott földadóbizottsági tagok a 
nélkül, hogy az osztálybasorozás megtörténnék, s ez által egységes 
egészében állana előttük az egész kataszteri munkálat, alig is 
lennének képesek maguknak arról oly hü képet alkotni, hogy a 
tiszta jövedelmi fokozatok végleges megállapításához alaposan hozzá 
szólhatnának. 
Egyébként az is kétségtelen volt, hogy az eddig szerzett 
tapasztalatok teljesen elégségesek voltak arra, hogy az osztályo-
zási vidékek s ezen belül minden művelési ágra nézve a felállítandó 
osztályok végleg megállapittathassanak. 
Az inkább technicai jellegű osztálybasorozás munkájához tehát 
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meg vannak a szükséges előfeltételek ugy, hogy ha később változ-
tatás mutatkozik is szükségesnek, ez kevésbé a mintaterekhez 
viszonyított sorozási munkálatokra, hanem inkább az osztályok 
tiszta jövedelmének módosítására fog vonatkozni. 
Ezen indokokból a kormány óvatossággal bár, de folytatta az 
osztálybasorozási munkálatokat. Azok teljes befejezése az 1882-ik 
év nyarát is előreláthatólag igénybe fogja venni. 
Más két kérdést a csak folytonosan külön költségek mellett 
termőképességben tartható, valamint a vízár által sújtott földterü-
letek földadója tekintetében intézett a kormány a szak értekezlethez. 
Az 1875. VII. törv.-cz. 18. §-a szerint azon földterületeknél, 
melyek termőképességben tartása folyton külön költséget igényel, 
e külön költség a rendes gazdálkodási költségekbe számítandó 
ugyan, csakhogy e beszámítás csakis oly esetekben volt eszközölhető, 
ha egyes földrészletekre külön fordíttatott ily költség. Ellenben — 
különösen az ármentesitett területeknél — az esetben, ha nagyobb 
vízszabályozási munkálatok folytán több határra s művelési ágra 
kiterjedő földterületek lettek ármentesitve, a külön költség méltá-
nyosan és igazságosan nem volt a különféle földrészletekre fel-
osztható. 
Helyesebbnek látszott azért, ha e földterületek kataszteri 
tiszta jövedelme e külön költségek számbavétele nélkül állapittatik 
meg, de a külön költségek összegének megfelelő adó az egész 
szabályozást foganatosító társulatnak téríttetik vissza. 
Másrészt még az 1868. XXV. t.-cz. s később az 1875. VII. 
törv-.-czikk kimondotta ugyan, hogy azon terméketlen területek, 
melyek csak költséges beruházások folytán válnak gazdaságilag 
használhatókká, 15 évi adómentességben részesülnek; minthogy 
azonban ezen majdnem kizárólag ármentesitett területek az ujabb 
árvizek folytán — nem ritkán az eredeti beruházást meghaladó — 
ujabb költséggel voltak csak karban tarthatók : a méltányosság 
követelte, hogy az adómentesség tartama az ujabb költségek ará-
nyában meghosszabbittassék. 
A szakértekezlet mindkét eszmét magáévá tette. 
Az előbbi kérdésre t. i. a folytonos karban tartási költségek 
beszámítására nézve hangsúlyozta ugyan, hogy helyesebb lenne, 
ha ezek a gazdálkodási költségekbe lennének beszámíthatók, s az 
adózó nem lenne kénytelen az adót előlegezni; azon aggályának 
is kifejezést adott a szakértekezlet, hogy a kataszteri jövedelem nem 
mindig áll arányban, sőt néha épen fordított arányban van a kisebb 
vagy nagyobb vizveszélyhez képest az egyes földrészletekre eső költ-
séggel, s hogy ebből folyólag, különösen a fizetési képesség teljes 
mértékéig terhelt birtokrészleteknél, az adó előlegezése jelentékeny 
terhet képez : de azért saját részéről is azt a gyakorlati megoldási 
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módot ismerte el a leghelyesebbnek, hogy a költségeknek megfelelő 
adó együttesen téríttessék vissza. 
Ezen, a szakértekezlet által is helyeselt elvek nyertek való-
sulást a földadó szabályozásáról szóló 1875. VII. t.-czikk némely 
intézkedéseinek módosítását tárgyazó 1881-ik évi XL-ik, továbbá 
az 1875. VII. törv.-czikk ármentesitett területekre vonatkozó ren-
delkezéseinek megváltoztatását tárgyazó 1881-ik évi XLII-ik törv.-
czikk által. 
Az előbbi törvényczikk intézkedéseinek legnagyobb része az 
eljárás egyszerűsítésére, tökéletesbitésére s gyarapítására irányul, 
de elvi tekintetben is nagy horderejű intézkedéseket inaugurál. 
így kimondatik benne, hogy az országos földadóbizottság 
nemcsak az 1867—72-ki, hanem a későbbi évek gazdasági viszo-
nyainak s minden irányadó tényezőnek figyelembe vételével szállítja 
le, illetőleg állapitan dj a meg végleg a valónak megfelelőleg a ka-
taszteri tiszta jövedelmet. 
Kimondatik benne, hogy e megállapitás után azonnal az uj 
alapon fog a földadó kivettetni, s a mennyiben az uj adókivetés 
10%-kai meghaladja a régi adót, annak törlesztésére három évre 
terjedő részletfizetés adandó; ezen kivül az egyéni felszólalások 
épségben hagyatnak, azok elintézése után pedig az adó azonnal 
rectificálandó, a netalán befizetett többlet legott visszatérítendő, 
mig ha az egyéni felszólalás következése adófelemelés lenne, a 
többlet csak az elintézést követő évtől követelhető. 
Végre e törvény által a földadó a magyar korona egész 
területére nézve 29 millió forintban, s az utána járó földtehermente-
sitési járulék Horvát-Szlavonorsságoktól eltekintve 11 millió forint-
ban lett contingentálva. Es pedig ezen összegekben nem oly módon 
lett a contingentálás kimondva, hogy ezen összegeknek tiszta 
jövedelemkép be kell a földadóból folyniok, hanem hogy a kivetés 
összege nem haladhatja meg a jelzett maximális összegeket. 
A contingentálás e módja kétségen kivül nagy megnyugtatá-
sára szolgál a birtokos osztálynak, mert biztosítékot nyújt arra, 
hogy a földadószabályozás nem adóemelésre, hanem a most egyenet-
lenül megoszló tehernek helyes alapon való arányosítására fog 
vezetni. 
Az ármentesitett területekre vonatkozó 1881. XLI1. t.-czikk 
szerint azon földterületek, melyek terméketlenségüknél fogva csakis 
költséges beruházás folytán váltak gazdaságilag használhatókká, 
ha az 1876-ik évi, vagy későbbi árviz következtében termőképes-
ségben tartásuk ujabb beruházást tett szükségessé, a 15 évi adó-
mentességen tul további adómentességben lettek részesítve; és pedig 
ha az ujabb beruházás az eredeti beruházásnak legalább JA-ét 
tette, de felét nem haladta meg, 5 évvel, lh—3A-ig 10 évvel, s 
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ha az uj beruházás az eredeti beruházásnak 3A részénél is többet 
tesz, 15 évvel hosszabbittatik meg az adómentesség. 
Ezen törvényczikk továbbá a mellett, hogy az 1875. VII. 
t.-cz. azon átalános intézkedését, hogy oly földterületeknél, melyek 
karbantartása külön kiadásokat igényel, e külön kiadások a gazdál-
kodási költségek közé számitandók, érvényben hagyta, — az ármen-
tesitett területekre nézve azt rendelte, hogy a védmüvek előállítá-
sára forditott tőkének 8%-ka, valamint az első hat évi fentartási 
költségek egy-egy évi átlaga tekintendő számbavehető kiadásnak. 
E kiadások azon esetekben, midőn egyes birtokosok önállólag 
foganatosítanak valamely ármentesitést, a gazdálkodási költségekbe 
számitandók, s a kataszteri tiszta jövedelem már e költségek levo-
násával állapittatik meg. 
Ugyanezen mód követtetik azon társulatok ált l foganatosított 
munkálatok költségeire nézve is, melyeknél az ártér fejlesztése mái-
be van fejezve s az egyes ártéri részletek biztosan kimutathatók. 
Ezeknél az egyes földrészletek kinyomozott kataszteri jöve-
delméből a külön költségek fejében azon arányos rész vonatik le, 
mely a földrészlet jövedelmének — viszonyítva az ugyanazon ártér-
hez tartozó s a szabályozási költségekhez ugyanazon kulcs szerint 
járuló összes földrészletek együttes jövedelméhez, — arányosan 
megfelel. 
Ellenben azon társulatoknál, melyeknél az ártér fejlesztése 
befejezve még nincsen, miután a külön kiadások a gazdálkodási 
költségeknél földrészletenkint figyelembe nem vehetők, a kataszteri 
jövedelem az ártéri birtokok után e költségek figyelembe vétele 
nélkül — tekintettel mindazonáltal sajátságos helyzetükre — álla-
pitandók meg, s a költségek összegének az adó százaléka szerint 
megfelelő adó évről-évre a társulatnak térítendő vissza. 
Sőt ha oly társulatok, melyeknél az ártér fejlesztése már be 
van fejezve, azt kívánnák, hogy a vízszabályozási költségek ne az 
egyes földrészletek kataszteri tiszta-jövedelmének megállapításánál 
vétessenek külön gazdálkodási költségként számba, hanem e helyett 
a vízszabályozási költségeknek megfelelő adó együttesen téríttessék 
vissza, akkor ezen társulatoknál épen ugy, mint azoknál, melyeknél 
az ártér fejlesztése még nincs befejezve, a külön költségek figye-
lembe vétele nélkül, tekintettel mindazonáltal sajátságos viszonyaikra, 
állapittatik meg az ártéri földrészletek kataszteri tiszta jövedelme, 
ellenben az összes társulati költségeknek megfelelő adó együttesen 
a társulati pénztárnak téríttetik vissza. 
Az ekként visszatérített adó azon kulcs szerint, a mely szerint 
a társulati költséghez járulnak, a társulati tagok közös vagyo-
nát képezi. 
Daczára tehát annak, hogy mathematikai pontossággal nem 
lehetett az egyes földrészletek külön költségeit a kataszteri jövecle-
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lem megállapításánál figyelembe venni, határozott elöhaladást ké-
peznek e törvény intézkedései ugy a kérdés megoldására nézve, mint 
a korábbi állapothoz viszonyitva. Határozott haladást, mert mig az-
előtt a kiviteli nehézségeken szenvedett hajótörést a törvény inten-
tiója, most egy oly megoldási mód állapíttatott meg, mely ha már 
az egyesek egész pontossággal nem is részesíthetők az eddig az 
államkincstárnak maradó, de az uj törvény szerint visszatérítendő 
adóban, de nagyjában még is minden ártéri birtokost arányosan 
részesít az adóvisszatéritéssel járó előnyökben, ha mindjárt nem is 
mindig közvetlenül, de legalább közvetve az által, hogy az ártéri 
birtokosok érdekeinek megóvására hivatott ármentesitő társulatok 
tesznek jelentékeny bevételi forrásra szert a visszajáró adóban. 
Az előadottak után röviden összevonva következő a kataszter 
története. 
Az 1875. VII. t.-cz. végrehajtása még azon évi juliusban 
foganatba vétetett ugyan, de a két első év nem az uj kataszterre, 
hanem a változott mivelési ágak, valamint a müvelés alá vont föld-
területek azonnali megadóztatására fordíttatott. E müvelet évi 
2,200.000 írt tal növelte ugyan 1876-tól kezdve az állambevétele-
ket, de két évre elodázta magának a földadószabályozásnak meg-
kezdését. 
Ez csak 1877. nyarán vette kezdetét, s további két évet a 
íárásbecslők kioktatása s járásleirások elkészítése, valamint az ada-
tok gyűjtése vett igénybe. 
Ebben a stadiumban volt a földadószabályozás 1878. őszén. 
A 1878/79-iki téli idény a tisztajövedelmi fokozatok kiszá-
mítására használtatott, s 1879. tavaszán a járásbecslök járásaik 
beutazásához fogtak, a mi szeptemberig mindenütt véget érvén, 
azon évben még az osztálybasorozás is megkezdődött. 
I)e épen ennek folyamán nyert megerősbülést a szakközegek 
azon feltevése, hogy a kinyomozott jövedelem messze túlhaladja 
a valót. 
A ministerium ennélfogva a ki-zámitott tisztajövedelmi foko-
zatokat arányosan leszállította, s a mint ez fentebb részletesen 
van ismertetve a kataszteri szakértekezletet hitta egybe. 
A kataszteri szakértekezlet üléseinek befejezése után az egész 
munkálat újból revisió alá vétetett, a járások és osztályozási vidé-
kek végleg megállapittattak, a járási bizottságokkal a munkálatok 
alaposan megismertettek s az osztálybasorozás megindittatott. 
Ezen kivül a már 1878-ban felvett árterek a valónak meg-
felelőleg kiigazittattak, s a kataszteri munkálatokban keresztül-
vezettettek. 
Minthogy az osztálybasorozás mind előbbre halad, ugy hogy — 
a mint fentebb is érintetett — 1882. nyarán be leend fejezve, a folyó 
év nyarán már az országos földadóbizottság is megalakult, s kebe-
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léből küldötteket választott, hogy ezek utján az ország minden 
vidékén a munkálatokkal alaposan és idejekorán megismerked-
hessek. 
Az osztálybasorozás megtörténte után tehát mi sem fogja gá-
tolni az országos földadóbizottságot, hogy végleges döntő szavát a 
tiszta-jövedelmi fokozatokra nézve kimondja, ugy hogy esetleg 
1884-re már az uj alapon lesz a földadó kivethető. 
II. 
A többi egyenesadók reformja 1875. évben befejeztetett. 
Mindnyájan tudjuk, miből állott e reform. Szükséges volt, hogy a 
házosztály-adó a 16, 20, 24 százalékos házbéradóval helyesebb 
öszhangba hozassék; ez történt az által, hogy a házosztályadóra 
nézve három kategória állittatott fel, s a házosztály-adó tételek a 
község népességi, forgalmi és helyhatósági viszonyaikoz képest 
emeltettek. Szükséges volt, hogy az 1868 : XXV. t.-cz. alapján fenn-
állott jövedelmi adó, (mely magában foglalá az ipar és kereskede-
lem, az értelmi foglalkozás és tiszti fizetés, a bányabirtok, a tőke-
pénzek és a részvénytársulati jövedelmek után fizetendő adóra vo-
natkozó szabályokat is), valamint az elavult személykereseti adó is, 
gyökeres reform alá vétessék; e szükségnek elég tétetett az által, 
hogy az egyes jövedelmi forrásoknak megfelelő külön adóczimek 
(kereseti adó, bányaadó, tőkekamatadó, vállalati adó) alkottattak, s 
mindegyik külön törvényben szabályoztatott. 
Az 1875. évi törvényhozás ez által beváltá az 1868. év óta 
ülésező országgyűléseknek évről évre törvénybe igtatott azon igé-
retét, hogy az osztrák absolut kormánytól átvett adók reformáltatni 
s az uj alkotmányos viszonyokhoz megfelelő módon átalakíttatni 
fognak. De nemcsak ezt tevé. Egy lépéssel tovább ment, s hódolva 
inkább a gyakorlati szükségnek, mint az elmélet tanainak uj kiegé-
szítő adókat teremtett az általános jövedelmi pótadóban és az u. n. 
luxus-adókban. 
A fogyasztási adók az osztrák monarchiában fennállókkal 
azonos törvények és módozatok szerint levén kezelendők, azokujabbi 
változáson főleg a kiegyezkedési tárgyalások folytán 1878. évben 
mentek keresztül. 
Nézzük már most az 1878/81. évi időszak alatt eszközlött vál-
tozásokat. 
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Megemlítve a Budapest főváros némely részeiben emelendő 
házakra, a szegedi építkezésekre és a földrengés folytán Zágráb 
városára nézve adott törvényes házadd kedvezményeket, a pénzügy-
ministeriumnak az adóügy terén kifejtett működésének ismertetését 
a jelentés igy folytatja : 
A kereseti adók, — nevezetesen a kereseti, a bánya — a nyil-
vános számadásra kötelezett vállalati és a tőkekamatadó körében, 
az önsegélyző egyletek adója tekintetében történt nevezetesebb tör-
vényhozási változás. 
Ugyanis az 1881. LX. törv.-czikk az önsegélyző egyletek 
törzsbetéteinél?: 6 % kamatát, ha a havi betét 4 frtot meg nem 7
 r? 
halad, s az önsegélyző egylet kölcsönzései a tagok körén tul nem 
terjednek, az esetben is adómentesnek nyilvánította, ha a törzsbetét 
főösszege 50 frtot meghalad. 
Ez által a tőkegyűjtésnek ezen a legalsóbb néposztályokra 
szorítkozó neme, mely a vagyonosodás átalános elősegítésén kívül 
még azon előnynyel is bir, hogy a kevés hitelképességgel biró osz-
tályok is olcsó pénzre tehetnek szert, hathatósan elősegittetett. 
Jelentékeny horderővel biró törvényintézkedések továbbá, 
hogy a zágráb-károly városi vonalrész megvétele alkalmával a déli 
vaspályatársulat adómentessége 10 évre meghosszabittatott (1880. 
évi XLIY. t.-cz.), továbbá hogy a főváros által — részben korábbi 
kölcsöneinek convertálására — 6 millió forint erejéig felvett uj 
kölcsön az 1880. évi XLI. törv.-czikk által adó-és bélyegmentesség-
ben lett részesítve, végre hogy az 1880. évi LXY. t.-cz. által a fővá-
ros által építendő közraktárak üzlete is, a mennyiben a főváros 
jövedelméről van szó, a kereseti adó alól 30 évre mentesittetett. 
Az említett adónemek tekintetében tett jelentékenyebb admi-
nistrativ intézkedések körül fel kell említenünk, a nyilvános szám-
adásra kötelezett vállalatoknál és egyleteknél a mérlegekbe felvett 
egyes kiadások méltányosabb figyelembe vételét, s a tőkekamat- és 
járadékadónál a kamatjövedelem kipuliatolására tett intézkedéseket, 
úgymint a betáblázási végzések közlését, a hitteltelekkönyvek pon-
tosabb betekintését s a beperesitett tőkék kinyomozását, melyek 
azonban leginkább 1880-ban vétetvén kiterjedtebb mérvben foga-
natba, csak jövőre fognak kedvezőbb jövedelmi eredményt fel-
mutatni. 
Egészben véve a méltányosabb s enyhébb eljárás következ-
tében paralysálva lett az ezen adóforrások szorgosabb kutatása, s 
az ezen adók arányosabb kivetése utján különben előállott jövedelmi 
többlet, sőt a jövedelmi eredmény a kereseti adónál az 1878-ban 
befolyt 19.134,101 írtról 1880-ban 16.639,205 írtra apadt, ellen-
ben a nyilvános számadásra kötelezett vállalatok és egyleteknél az 
1878-ban befolyt 2.526,511 írtról 1880-ban 2.647,583 írtra, a 
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tökekamat- e's járadékadónál pedig az 1878-ban befolyt 3.403,371 
frtról 1880-ban 3.697,328 frtra emelkedett. 
Megjegyzendő egyébként, hogy e számadatokból mathematikai 
pontossággal nem lehet következtetést vonni az egyes adónemek 
valódi jövedelmére, mert bezárólag egész 1878-ig az egyesek által 
befizetett összegek, ha többféle adó volt terhökre irva, minden 
közelebbi támpont nélkül a bevételező közegek belátása szerint 
osztattak meg a terhökre irt egyes adónemek között, s csak 1879-től 
kezdve jutott azon ujabb intézkedés érvényre, hogy a több adó-
nemre együttesen teljesisett befizetés az előirt adóösszegek arányá-
ban osztandó meg az egyes adónemek között. 
A kormány az egyenes adók körében is ujabb jövedelmi for-
rásokat igyekezett feltárni, mint a nyereményadó és a hadmentes-
ségi dij. 1880. előtt a sorsjátéki nyereményektől csakis illeték járt , 
ezen kivül a magán sorsjátékoknál a betétek összegének 10%-a 
engedélydij czimén volt fizetendő. 1880. évi január 1-je óta az 
1879-iki XLIX. t.-cz. értelmében az illetéken kivül a számsorsjáték-
(lottó)-nyeremények után 15%, a jótékonyczélu állami sorsjátékok 
nyereményei után 10%, s az értéktárgyakra szóló magán sorsjátékok 
nyereményei után a 10% engedélyi dijon kivül még 10% nyeremény-
adó fizetendő. A sorsjegykölcsönök nyereményadóval most sincsenek 
terhelve, hanem csakis az illeték alá esnek. 
E szerint a nyereményadó is illeték czimén szedett járandó-
ságok együtt véve, átlag a számsorsjátéknál 15%%-ot , a jótékony-
czélu államsorsjátéknál 162/s%-ot, a megánsorsjátéknál 205/i6%-ot 
s a nyereményadó alá nem eső sorsjegykölesönöknél 62 /s%-ot 
tesznek. 
Jóllehet tehát igen jelentékeny a nyeremények azon része, 
melyet az állam saját részére vesz igénybe, de azért alig kifogá-
solható, hogy oly források vétetnek a közszükségletek fedezésére 
nagyobb mérvben igénybe, melyek közvetve a játékszenvedély féke-
zésére vezetnek. Sőt csak morális intézménynek, határozott hala-
dásnak kell jeleznünk, ha az állam a lottójátékot a nyeremények 
leszállítása, vagy — a mi ezzel egy jelentőségű — az azok után 
járó szolgáltatások felemelése által szűkebb körre szoritja. 
Határozottau a nyereményadónak kell tulaj donitanunk, hogy 
a lottójövedék bruttójövedelme, mely 1878-ban 3.752.417 forint 
volt s 1879-ben is csak jelentéktelenül volt csekélyebb ezen 
összegnél, 1880-ban 3.222,687 frtra, tehát mintegy 500,000 forint-
tal apadt. 
Miután a nyeremények a lottó-betéteknek átlag 56%-át veszik 
igénybe, az 500,000 frtból, melylyel a játékszenvedély szűkebb térre 
szorult, az állam elmaradt haszna mintegy 220,000 frtra tehető, 
ennek ellenében azonban az állam az ujonan behozott nyeremény-
adóban kereken 200,000 frtot vett be. 
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Áttérve a hadmentességi dijra, már a véderőröl szóló 1868. 
évi XL. törvényczikkben kimondotta a törvényhozás, hogy azok, 
kik katonai szolgálatra képtelenek, vagy az alól családi tekintetek-
ből felmentetnek, dijat kötelesek fizetni. 
E törvényes rendelkezés azonban csak az 1880. évi XXVII* 
torv.-czikk által ment foganatba. 
E törvény szerint mindazok, kik a katonai szolgálatra teljesen 
alkalmatlanoknak találtatnak, valamint azok, a kik ugyan csak ideig-
lenesen találtatnak alkalmatlanoknak, de sorozás alá többé nem 
kerülnek, továbbá azok, a kik családi tekintetekből felmentetnek, 
vagy pedig nem a katonai szolgálat következtében beállott oly testi 
fogyatkozás miatt bocsáttatnak el, mely őket keresetképtelenekké 
nem tette, hadmentességi dijat kötelesek fizetni. E dij keresetké-
pességökhöz, vagy pedig az ő , s illetőleg — ha nem önállók — 
szüleik vagyonosságához mérten 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20, 40, 60, 
80 vagy 100 frtot tesz egy évre, s annyi éven át fizetendő, a 
hány évre szabadultak a 12 évig, s illetőleg a tengerészetnél csak 
10 évig tartó katonai szolgálat alól. 
A díjfizetési kötelezettség az 1879-ik évvel vette kezdetét 
olyformán, hogy a valamely évre eső dij mindig csak a következő 
év első negyedében fizetendő, továbbá, hogy azok is dij alá vonattak, 
kik 1879. előtt mentettek ugyan fel a katonai szolgálat alól, de 
még később is védkötelesek lettek volna, ha felmentésük be nem 
következik. 
A hadmentességi dijból a rokkantaknak eltartására, az ellen-
ség előtt elesettek özvegyeinek és árváinak ellátására, másod sorban 
pedig a mozgósítás esetében behivottak hozzátartozóinak segélyezé-
sére egy külön alap létesíttetik, mely Ausztria és Magyarország ré-
széről évi 2 millió forinttal dotáltatik, s a melyhez a magyar korona 
országai ujonczjutalékaik arányában ez idő szerint évi 857,470 
írttal járulnak. 
E járulékkal együtt a magyar korona országainak jövedelme 
az 1880-ban esedékessé vált 1879-iki hadmentességi dijból 1.457,022 
í r t 22 krt t e t t ; minthogy azonban a hadmentességi dijról szóló 
azonos törvény Ausztriában csak 1880-tól lépett érvénybe, az 1880. 
évi LIX. törv.-czikk azt rendelte, hogy az 1879-iki hadmentességi 
dijból azon 857,170 fr t is az állami szükségletek fedezésére for-
dittassék, mely eredetileg a külön alap javadalmazására ren-
deltetett. 
Ezen uj jövedelmi forrásokon kívül bővebben kivánta a kor-
mány kihasználni a vasúti és gőzhajózási szállítás megadóztatásából 
eredő jövedelmet is. A közlekedés érdekében az állam különösen 
az utóbbi időben is oly nagy áldozatokat hozott, s a mint alább 
az V. részben látható, a vasutak helyesebb csoportosítása s egyes 
vonalak kiegészítése által annyira könnyítette a forgalom feltételeit, 
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hogy az adó tételeinek felemelése alig képez mást az állam irányá-
ban, mint némi recompensátiót, a közlekedési viszonyok tökéletes-
bitése érdekében ujabban is elvállalt terhek fejében. 
A szállítási adó az 1880-ik évi LXI. t.-cz. által a személy-
szállításnál a vitelbér 10%-ról 15%-ra, a gyorsáru-szállításnál 
5%-ról 7%-ra, s a teher-áru-szállításnál 2%-ról 3%-ra emeltetett 
1881-ik évi april hó 1-től kezdve. 
Ha figyelembe vesszük, hogy a szállítás a vasutak czélszerübb 
csoportosítása által nem csak könnyebbé tétetik, hanem hogy a 
tarifákra vonatkozó több intézkedés következtében már is olcsóbbá 
vált, s mindenek felett, hogy a korábban a vasutak által szedett 
s nem ritkán 2%-ot tevő ezüst-árkeletpótlék teljesen elenyészvén, 
ez által a viteldijak jelentékenyen alászállottak : ugy azon ered-
ményre kell jutnunk, hogy a szállítási adó felemelése a mig egy-
részt méltányos, ugy másrészt könnyen elviselhető terheltetést ké-
pez, melynek hátrányos befolyása a forgalomra egyátalán nem leend. 
Azon közgazdászati irány szem előtt tartása mellett, melyet a 
kormány ugy a törvényhozási, mint az administrativ intézkedé-
seknél követett, nem lehetet figyelmen kívül hagyni azon káros 
hatást, melyet a cselédtartásért, tekeasztalokért, játékhelyiségekért, 
kocsi- és lótartásért fizetendő adóról szóló 1875. évi XXVI. t.-cz. 
az iparra gyakorolt. 
E káros befolyás, melyet az 1873-iki közgazdasági válság 
utóbajai sokszorosan fokoztak, nemcsak az adójövedelem folytonos 
alá szállásában nyilvánult, mely az első — 1875-ik évi — jövede-
lemnek a cselédtartásnál felére, a kocsi- és lóadónál pedig egyhar-
madára apadt, hanem a kocsigyártás oly kis térre szorult, az ezen 
iparágnál alkalmazott munkások száma annjdra apadt, hogy ezen 
korábban virágzó iparág létfeltételei voltak veszélyeztetve. 
A cselédtartásért fizetett adó nagyban akadályozta a cseléd-
tartók kényelmét, s a mi lényegesebb, a cselédosztály keresetképes-
ségét; végre a tekeasztalokért s játékhelyiségekért fizetett adó, ha 
nem is volt oly hátrányokkal egybekötve, mint a többi fényűzési 
adók, de feltűnően aránytalanul nehezedett az adózókra. 
Mindezen bajokat tetézte a fényűzési adók nehézkes kezelése, 
mely más fontosabb teendők rovására annyira igénybe vette a köz-
ségi és pénzügyi közegeket, hogy a jövedelem egyáltalán nem állott 
arányban az előállítására fordított fáradalommal. 
Ily körülmények között a leghelyesebbnek látszott a fényűzési 
adókat elejteni, s az 1879-ik évi XLVÍII. t'-cz. által azok az 1880-ik 
évtől kezdve el is töröltettek. 
A kincstár ez által — a legutóbbi évek eredményét véve 
alapul — mintegy 150,000, legfeljebb 200,000 frtnyi évi bevé-
telről mondott le, a mi azonban az adókezelés könnyítésének s még 
inkább a veszélyeztetett kocsiiparnak s egyes vele összefüggő ipar-
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ágaknak, nemkülönben a keresetképesség terének tágítása által az 
általános közjólétnek vált sokszorosan hasznára. 
Az egyenes aclók körében meg kell még említeni a hazai ipar-
nak nyújtandó állami kedvezményeket, melyek közül az egyenes adók 
alóli mentesítés a legjelentékenyebb. 
A hazai iparnak adandó állami kedvezményekről szóló 1881. 
XLIY. törvényczikk szerint azon ujonan keletkező gyárak, melyek 
eddig nálunk elő nem állított czikkeket készítenek, valamint azon 
már meglevő gyárak, melyek a nálunk leginkább óhajtott iparágak 
körébe tartoznak, ha a technica jelenlegi fejlődésének megfelelőleg 
rendeztetnek be, adó-, bélyeg- és illetékmentességben részesit-
tetnek. 
Az adómentesség a kereseti adóra, a nyilvános számadásra 
kötelezett egyletek adój ctTcl, clZ ezek után járó községi pótlékra, 
az iparkamarai illetékekre, s az általános jövedelmi pótadóra terjed 
ki, s 1895. végéig tart. A bélyeg- és illetékmentesség alól pedig a 
gyári telkek megvételére és átíratására, s ha a gyári iparra rész-
vénytársulat alakul, az ennek alakulásakor különben járó illetékekre 
terjed ki. 
Az is biztositva van a törvényben, hogy gyári cze'lokra a só 
a mostani kedvezményes áron alul is fog adatni. 
Ezen a közszolgáltatások tekintetében elég messze menő ked-
vezmények, mindenesetre hatalmas rugóul fognak szolgálni arra, 
hogy a gyáripar, ha létfeltételei csak valamennyire megvannak, 
szélesebb körben gyökeret verhessen. 
Áttérve a közvetett adókra, ezek közül a sör-, czukor- és 
szeszadók Ausztriával egyetértőleg csak 1878-ban lettek legutóbb 
megállapítva, sőt a czukor- és szeszadók ekkor ujonan reformáltattak, 
ugy hogy mindezen fogyasztási adók gyökeresebb változtatásának 
kérdése az azóta lefolyt időköz rövidsége miatt szóba alig jöhe-
tett. De mellőzhetetlennek látszott azért a czukor- és szeszadó-
törvények egyes haiározmányait máris módosítani. 
Az 1878. XXIII. törvényczikk által már a korábbi törvény-
hozás lényeges változtatást tett a czukoradón, a mennyiben a kény-
szerű átalányozást nemcsak azon gyárakra szorította, melyek lésaj-
tók utján termelik a répalevelet, hanem azokra is kiterjesztette, me-
lyek áztatás (lugzás) utján állítják azt elő, továbbá a mennyiben az 
utóbbi gyárak termelőképességének koronkinti megállapítását, a 
czukorgyárosok meghallgatása mellett a kormányra bízta, végre fő-
leg a mennyiben contingentálván a czukoradót, ez által a kiviteli 
praemiumnak, annyira, a mennyire elejét vette. 
De mindezen intézkedések már az első 1878/79-ki termelési 
idény alatt elégteleneknek bizonyultak. Sőt a kényszerű átalányo-
zásnak az áztatási (lugzási) eljárást követő gyárakra történt kiter-
jesztése folytán, a fogyasztási adó lehető megtakarítása végett ezen 
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gyárakban oly rohamos irányt vett a répáié előállítása, hogy ezál-
tal — nem is emlitve a közgazdasági szempontból hátrányos répa-
pazarlást, adózási tekintetben a legnagyobb aránytalanság állott 
elő a gyárak között, különösen szemben a lésajtókra berendezett 
gyárakkal. 
E túltermelés nemcsak a gyöngébb helyzetben levő gyárak 
versenyképességét támadta meg, hanem miután a termelés messze 
túlhaladta a bélfogyasztást és kivitelt, az egész czukoripart veszé-
lyeztette. 
Ezekhez járul t , hogy a contingentált adóösszeg — kivált 
mióta Bosznia és a vámkülzetek is a fogyasztási területbe vonattak, 
- nem állott arányban az elfogyasztott mennyiséggel. A czukor-
gyárosok kérelmére ezek folytán ugy Ausztriában, mint nálunk, 
szaktanácskozmányok tartattak, melyek eredményükben a czukor-
adót tárgyazó 1878. XXIII. t.-czikk módosítására, s illetőleg az 
1880. XLVII. t.-cz. meghozatalára vezettek. 
E törvény által a czukoradó alapját képező répamennyiség után 
az adótétel a nyers répa méter-mázsájánál 73 krról 80 krra, s a 
szárított répánál 3 f r t 65 krról 4 frtra lett emelve. 
Az adótétel emelésével együttesen a külföldre kivitt czukor 
után visszatérítendő adó összegét is emelni kellett. Csakhogy mig 
maga az adótétel 9.58%-kal lett emelve, az emelés a visszatérítendő 
adónál csak 3.29—3.31 %-ot tesz, ugy hogy a kivitel ezáltal né-
mileg nehezíttetett, Ellenben meg lett engedve a kivitel a rosszabb 
minőségű nyers czukorra nézve is, a mennyiben azon czukor után, 
melynek polarisationális százaléka92-őn alul van, de legalább 88%-ot 
tesz, a visszatérítendő adó méter-mázsánkint 8 f r t 40 krban álla-
píttatott meg. E könnyítés különösen a mi selejtesebb árukban 
bővelkedő czukoriparunknak válancl előnyére. 
Másik tekintetben a contingentált adóösszegre nézve történt 
változás. A contingentált adóösszeg, mely az 1878. XXIII. t.-cz. sze-
rint az 1880/81-ki termelési idényre az egész osztrák-magyar fogyasz-
tási területre csak 6.500,000 frtot tett volna, a megnagyobbodott 
fogyasztási területnek, s a belf'ogyasztásnak megfelelőleg már az 
1880/81-ki idényre 10.000,000-ban, s minden következő idényre 
egész az 1887/88-ki idény végéig 4—4 százezer frttal nagyobb 
összegben állapíttatott meg. Ez által, daczára annak, hogy mi a 
közös czukortermelésnek alig 7%-kal vagyunk osztályosai, a magyar 
állam bevétele a czukoradóból mégis évi 200,000 frtot meghaladó 
összeggel növekedett. 
Horderejét tekintve azonban, ennél is fontosabb intézkedése 
a novellának, hogy az áztatásra berendezett gyárakra nézve kimon-
datott, miszerint termelőképességük megállapításánál nemcsak a 
battériáik megtöltésére szükséges répamennyiség, hanem a napon-
kinti töltések száma is figyelembe veendő. 
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A naponkinti töltések minimuma 50-ben határoztatott meg, 
kötelességükké tétetvén a gyárosoknak, hogy a mennyiben több 
töltést foganatosítanak, ezt eleve bejelenteni s ahoz képest adózni 
tartoznak. 
Egyúttal kimondatott a novellában, hogy a töltések ellenőrzé-
sére számláló-készülék is alkalmaztatik, s ezenkívül az állam a gyá-
rosok költségére állandó ellenőrzést gyakorolhat. 
A számlálókészülék alkalmazása eleintén sok nehézséggel járt 
ugyan, de miután a gyárak termelőképessége a szigorú felügyelet 
által a legpontosabban ellenőriztetik, egyrészt az adójövedék meg-
csonkítása, s másrészt az adózásban i aránytalanság nagyobb mérvű 
kifejlődése meg van akadályozva. A legnagyobb biztosítékot e tekin-
tetben az nyújtja, hogy az áztatásra berendezett gyárak termelő-
képességének megállapítására a feltételek a gyárosok meghallgatása 
mellett évről-évre szabatnak meg, ugy hogy a kényszerű átalányozás 
módja folyton lépést tart a fejlődő technikával. 
Hasonlókép módosítást igényelt az uj szeszadótörvény is. 
A szeszadóról szóló 1878. XXIV. t.-cz. különösen azon mező-
gazdasági kisebb szeszfőzdékre nézve szigorította ezen adót, melyek 
leginkább a marhaállomány teleltetése végett tartatnak üzemben. 
Mig azelőtt mindazon szeszfőzdék, melyek erjesztő edényeinek 
űrmérete 17 hektoliternél kisebb volt, — tekintet nélkül arra, hogy 
minő főzőüsttel birtak s minő anyagból főzik a szeszt, szabad 
egyezkedés utján adóztak, az 1878. XXIV. t.-czikk e kedvezőbb 
adózási módot csakis azon szeszfőzdékre szorította, melyek — a 
mellett, hogy erjesztő edényeik űrmérete 17 hektolitert meg nem 
halad, — csak egy, közvetlen tüzelésre alkalmazott egyszerű főző-
készülékkel birnak, s a l i s z t t a r t a l m u a n y a g o k k i v é t e l é v e l 
más anyagból főznek szeszt. 
Tehát épen azon szeszgyáraktól, melyek az állattenyésztést 
elősegíteni képesek, vonatott meg a kedvezőbb szabad egyezkedési 
adózási mód, vagyis épen ezek kényszerültek napi termelőképes-
ségük szerint adózni anélkül, hogy ezen terhelő adózási mód 
mellett a selejtesebb anyagok kisebb szesztartalma, a főzési időnek, 
valamint a gyakori üzletakadályoknak a gazdasági kisebb szesz-
gyáraknál szokásos módja az adóátalány megállapításánál figyelembe 
vehető volna. Terhelőbb ezen adózási mód továbbá főleg azért, mert 
míg a szabad egyezkedés több szeszfőzővel, sőt egész községekkel 
egyszerre s azonos feltételek mellett vihető keresztül, a kényszerű 
átalány minden egyes szeszfőzdére nézve külön állapítandó meg. 
É feltűnő hiányokon lesz segítve azon törvényjavaslat által, 
melyet a pénzügyminister az 1878. XXIV. t.-cz. módosítása iránt 
beterjesztetett. Az ebben tervezett határozmányok szerint mindazon 
gazdasági szeszfőzdék, melyek a marhaállomány fentartása végett 
tartatnak üzemben, ha erjesztő edényeik 17 hektolitert nem halad-
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nak meg, s csak egyszerű főzőkészülékkel bírnak, a kedvezőbb sza-
bad egyezkedési mód szerint adóznak akkor is, ha lisztes tartalmú 
anyagokból főznek szeszt. 
Minthogy e módosításnak a czélja, hogy a marhaállomány tar-
tása könnyittessék meg, csakis szeptember, október vagy november-
hótól kezdve 8 hónapon át érvényes a kedvezmény. 
További kedvezményeket állapit meg a javaslat, a mennyiben 
az egyfolytában legrövidebb főzés 36, s illetőleg 24 órára korlátoz-
tatik, s a mennyiben jelenleg az erjesztőedények űrmérete, ha 
50 literrel kereken nem osztható, a legközelebbi magasabb 50 literre 
kerekíttetik ki, mig ezentúl, ha tizes számmal kereken nem oszt-
ható, csak e magasabb számra fog kikerekittetni. 
A szeszadótörvénynek a kisebb gyárak érdekében czélba vett 
módosításán kivül, a kormány a nagyobb mezőgazdasági szesz-
gyárak érdekeinek megóvását is biztosította. 
Az 1878. XXIV. t.-cz. azon intézkedései, melyek a szesz-
gyárak mezőgazdasági jellegét határozzák meg, tulszigoruaknak 
bizonyultak. Ennélfogva a pénzügyminister, az osztrák ministerrel 
egyetértve, rendeleti uton már két izben lényegesen könnyítette azon 
feltételeket, melyek valamely szeszgyár mezőgazdasági jellegének 
megállapítására szükségesek. 
Ezen intézkedések, s különösen a gazdasági szeszgyárakra 
nézve engedélyezendő kedvezőbb adózási mód, legalább azon tul-
szigoru intézkedéseknek fogják élét szegni, melyek marhatenyész-
tésünk s evvel mezőgazdaságunk életbe vágó érdekeit az ország 
sok részén komolyan veszélyeztetik. 
A fogyasztással arányban nem álló bor- és husfogyasztási adó-
jövedelemnek emelése sem kerülte ki a kormány figyelmét. 
Az adótételek emelése czélt tévesztett intézkedés lett volna, 
melynek eredménye csak az adózási aránytalanságnak növelése leen-
dett. E helyett inkább a fogyasztási viszonyok szorgosabb kipuha-
tolása, s a valódi fogyasztásnak megfelelő nagyobb adóátalány meg-
állapítása által lett a czél részben már is elérve. 
Ott, hol a szerzőtlések lejártak s egyes helyeken, a hol fel-
mondattak, a valódi fogyasztásnak megfelelő ujabb átalányok áta-
lában véve nagyobb összeget eredményeztek, ugy hogy a boradó, melv 
1878-ban 2.909,648 frtot tett, 1880-ban már 3.323,849 frtot, 
a husadó pedig, mely 1878-ban 2.227,715 frtot tett, 1880-ban 
már 2.379,847 frtot jövedelmezett, a két adónak jövedelme tehát 
az adótételek emelése nélkül 566,333 írttal növekedett. 
Ez emelkedésben kiválóan figyelemre méltó, hogy a többletnek 
túlnyomó része nem a hus-, hanem a boradóra esik, továbbá, hogy 
kétségtelen, miszerint ezen állami bevétel az adótételek emelése s 
az érdekek sérelme nélkül a valódi fogyasztásnak megfelelőleg még 
tovább lesz fokozható. 
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Nemcsak a fogyasztási adók körében, lianem az egész adó-
rendszert illetőleg a legnagyobb horderejű törvényalkotást a lefolyt 
ülésszakban a czukor-, kávé- és sörfogyasztás megadóztatásáról 
szóló 1881. IY. törvényczikk képezi. 
A vagyoni és jövedelmi adók egész körét magában foglaló 
egyenes adórendszer körében, a fentebb már emiitett hadmentes-
ségi dijon és nyereményadón kivül alig kinálkozott ujabb adó-
forrás, s a megelőző években különben is rohamosan fokozott 
egyenes adók tételeinek ujabb emelése sem vezethetett volna ered-
ményre, sőt az adóreform keresztül vitele előtt az egyenes adók-
nak, bár csak ideiglenes emelése elviselhetlenül terhelő lett volna 
egyesekre, s megrázkódtatta volna az egész gazdasági életet, mert 
az arányosság létesitése előtt az adótételnek a meglevő alapon 
való emelése nem számtani, hanem mértani arányban növelné az 
egyenetlenséget. 
Az állami bevételek szaporítása végett tehát a közvetett adók 
körére, illetőleg uj fogyasztási adók behozatalára kellett a súlyt 
fektetni, s az idézett törvényczikk ezen elv megvalósítására az első 
lépést képezi. 
Az Ausztriával kötött vám- és kereskedelmi szövetség, melynek 
Xl-ik czikke szerint az ipartermelésre közvetlen befolyással biró 
közvetett adók, csak egyenlő törvények és igazgatási rendszabályok 
szerint kezelhetők, az uj adótárgyak megválasztásánál s különösen 
az adóztatás módját tekintve, a behozható uj közvetett adók körét 
igen szük térre szorította. Ha szabadságunkban is állott egyes oly 
czikkeket, melyekre nézve Ausztriában hasonló adó áll fenn, ujabb 
fogyasztási adó alá vonni, ele az adó nem a termelésre, hanem 
csakis a fogyasztásnál volt szedhető. 
Ezen a vám- és kereskedelmi szövetség által korlátolt szű-
kebb körben a nem elsőrendű életszükségletet képező czikkek közül 
a czukor-, kávé- és sör, valamint a nagy részt ezukrot tartalmazó 
ezukorkák, csokoládé-gyártmányok és candirozott gyümölcs vonattak 
külön fogyasztási adó alá. 
Az adótétel métermázsánkint a ezukorra és ezukoruemüekre 
a termelésűéi fizetett adón kivül 3 frtban, a kávéra — a vámon 
kivül 8 frtban, a kávépótolmányokra nézve pedig, ha kávét nem 
tartalmaznak 4 frtban, végre a sörre nézve a termelésnél fizetett 
adón kivül, hektoliterenkint 1 frtban lett megállapítva. 
Az adó beszedésére a bor- és liusfogyasztási adóknak besze-
dési módja alkalmaztatik, azon eltéréssel, hogy nyilt községekben 
az adóbeszedés megváltás utján nemcsak a községre, hanem az 
adó fizetésére kötelezetteknek legalább feléből alakult társulatra is 
ruházható; ellenben bérbe csak a pénzűgyminister engedelmével 
adható, s ekkor is jogában áll a községnek az árverést megelőző 
6 nappal az adóbeszedési jogot a kikiállitási áron magához váltani. 
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A zárt városokban az add, a czikkek behozatala alkalmával, a 
fogyasztási acldvonalon szedetik be, a mennyiben pedig a zárt váro-
sok területén termeltetik az adóköteles czikk, a kész termény azon 
része után, mely a zárt városban fogyasztatik el, a termelő köteles 
az adót megfizetni s azt a fogyasztókra áthárítani. 
Az adóköteles czikkeknek a zárt városon való átvitele, s külön 
átviteli (transito) raktárak felállitása bizonyos ellenőrzési feltételek 
mellett meg van engedve; ezen kivül a már adó alá vont, de a zárt 
városból kivitt czikkek után az adó visszatérittetik. 
A nyilt helyeken azoktól szedetik az adó, kik az adóköteles 
czikkeket kisebb mennyiségben és pedig a czukrot 50, a czukorkát, 
csokoládét, candirozott gyümölcsöt 8, kávépótolmányt 12 kilogram-
nál s a sört 25 liternél kisebb mennyiségben forgalomba hozzák, 
ezek hárítván át az adót a fogyasztókra. 
De ha a fogyasztó bármily mennyiségben oly területről hoz be 
ily czikkeket, hová ezen törvény hatálya ki nem terjed, vagy pedig 
oly belföldi helyről szerzi be az előbb emiitett, vagy annál nagyobb 
mennyiségben czikkeit, a hol azok adó alá nem vonattak, ugy azokat 
hozataluk alkalmával bejelenteni, s a megfelelő adót közvetlenül 
megfizetni tartozik. 
Azok, a kik az adóköteles czikkeket forgalomba hozzák, a tör-
vény szerint azon czikkek után is kötelezhetők az adó fizetésére, 
melyeket további kisebb forgalomba hozatal végett másoknak adnak 
át. — A nagyobb kereskedők érdekeinek megóvása végett azonban, 
a törvény elvi intentiójának megf'elelőleg administrativ uton azon 
intézkedés történt, hogy a nagyobb kereskedő a kisebbnek eladott 
czikkek után nem adózik, hanem a kisebb kereskedő is közvetlenül 
fizeti a fogyasztóknak általa eladott czikkek után az adót. 
A czikkek forgalomba hozóira az előző évi eladási forgalom 
alapján évi átalányösszegben állapittatik meg az adó, s ezek 12 havi 
részletben tartoznak azt befizetni. Vitás esetekben a községi előljáró 
elnöklete alatt a község, s a kereskedelmi és iparkamara egy-egy 
választottjából s a pénzügyőri biztosból alakitott adókivető bizott-
ság. másod s utolsó fokban pedig a törvényhatóság első tisztviselő-
jének elnöklete alatt a pénzügyigazgatóság, s a kereskedelmi és ipar-
kamara egy-egy küldöttéből alakitott felszólalási bizottság határozza 
meg az évi átalány összegét. 
A valószinüség szerint várható jövedelmi összeg 1881-ben — 
miután a törvény csak ápril 1-én lépett hatályba — közel két millió 
forintot fog tenni, jövőre azonban aligha a három milliót meg nem 
fogja közelíteni. 
Kedvezőbb jövedelmi eredmény várható, ha a törvény azon in-
tézkedése, hogy a pénzügyminiszter a 20.000-nél népesebb közsé-
geket, valamint a 10.000 lakosnál többel biró s általános házbéradó 
alá eső városokat zárt helyeknek nyilvánithatja, foganatba vétetik. 
Nemzetgazd. Szemle. 1881. V. évf. IV. füzet. 5 
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A törvény szerint ez esetben a bor- és hnsfogyasztási adó is — az 
egyes helyeken most érvényben lévő tarifa változatlanul hagyása 
mellett — a zárt városok módjára lenne e helységekben beszedhető. 
A kedvezőbb jövedelmi eredmény tehát a bor- és liusfogyasztási 
adónál is nyilvánulna, s e mellett a mi fő, a bor- és husadóra nézve 
széles körben eleje vétetnék azon visszáságnak, hogy ezen fogyasz-
tási adók nem a valódi fogyasztás, hanem nagyrészt az egyenes adók 
arányában oszlanak meg az adózók közt. Ha a czukor-, kávé- és sör-
fogyasztás külön megadóztatásának behozatalával karöltve járó ne-
hézségeken tulleszünk, ezen adók jövedelmezőségének belterjesebb 
fejlesztésével együtt a zárt városok szaporításának, s ez általa köz-
vetett adók gyakorlatilag szintén helyesebb megoszlásának kérdése 
is meg fog érlelődni. 
Azon általános felállitott s több képviselőházi határozatban 
is decretált elv, hogy az állami bevételek a közvetett adók ut ján 
fokoztassanak, nem egyedül a czukor-, kávé- és sörfogyasztás külön 
megadóztatásának behozatalára szorítkozott. 
Még ezt megelőzőleg 1879-ben javaslatot terjesztett elő a kor-
mány a kőolajvám felemelése s az ásványolaj megadóztatása iránt. 
A czélbavett intézkedések szerint azon kőolaj (petróleum), 
barnaszénkátrány és palakőkátrány, mely további finomitás nélkül 
világitásra alkalmas, vagyis melynek sűrűsége a viz sűrűségének 
87%ooo részénél nem nagyobb, a jelenlegi 3 frtos vám helyett uetto 
métermázsánkint 8 arany forintnyi vám alá vonatnék; a világitásra 
finomitás nélkül nem használható, valamint a túlságos sűrűség miatt 
csakis ipari czélokra használható petróleum és kátrányokra, a jelen-
leg fennálló — métermázsánkint 60 kr. — 1 fr t 25 kr, s illetőleg 
1 f r t 50 krnyi vámtétel változatlan marad. 
A belföldön termelt s illetőleg finomitott petróleum, ha vilá-
gitásra használható, vagyis sűrűsége 870 foknál nem nagyobb, mé-
termázsánként 7 frt adó alá esnék. 
Ezen adót a kész termeivény után a finomitó gyárak fizetnék, 
s hárítanák át a fogyasztó közönségre. 
A gyárak e végből nagy részt a többi fogyasztási adóknál is 
érvényben lévő ellenőrzési szabályok alá esnének, s az adőt akkor 
köteleztetnének megfizetni, midőn a kész termény a gyárból 
kivitetik. 
Az adóztatás e módja ellen kifogás alig tehető. 
Érintetlenül hagyja az a nyers petróleumnak többnyire a kis-
szerű ipar körébe tartozó előállítását, érintetlenül a nem világitásra, 
hanem csak ipari czélokra használható selejtesebb anyagot; aránylag 
mérsékelt s a fogyasztást nem csökkentő az adótétel. 
Csakis a mindig gyárszerü petroleum-finomitók közvetítik az 
adófizetést, viszonylag könnyű az adó kezelése, s a mi a fő, a kész 
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termeivény vonatván adó alá, lehetőleg szűk térre szorul az adózás-
bani aránytalanság. 
A belföldi termelés után fizetett 7 fr t s a behozatali vám — 
8 arany forint, vagyis 16% árkelet-pótlékot véve — 9 fr t 28 kr. 
közti különbözet, 2 frt 28 kr, mérsékelt védvámot képez a belföldi 
iparra nézve még az esetben is, ha a nyers anyag feldolgozás végett 
külföldről hozatik be. 
A közös vámjövedelem emelkedése — eltekintve a különösen 
nálunk alig számbajöhető belső terményadótól, — hozzávetőleg 
évi 1 millió nyolczszázezer frtot tenne. 
Ezen, az osztrák kormánynyal egyetértőleg megállapitott ja-
vaslat, melyet az országgyűlés mindkét háza már elfogadott, mindez 
ideig törvényerőre még nem emelkedett, mert az osztrák törvény-
hozás által még nem fogadtatott el. 
A monopolium alakjában szedett dohányfogyasztási adó köré-
ben csakis administrativ uton tett változtatások történtek, melyek 
egy részét a monopol gazdászati kezelése tette kivánatossá, mások 
megtételére ellenben magasabb közgazdasági indokok vezérelték a 
kormányt. 
így a monopolium jövedelmezőségének fokozása végett egyes 
tömegesebb fogyasztásnak örvendő dohány- és szivarfajok ára emel-
tetett, ellenben a vám- és fogyasztási illeték daczára, külföldi con-
curre nti;ínak kitett némely finomabb szivarok árát le kelle szálli-
tani; egyes finomabb s általánosabban kedvelt Havannah-szivarok 
ára azonban fel is emeltetett, a Havannah különlegességeknek uj 
árjegyzéke állíttatott össze, több nem igen keresett szivarfajnak 
forgalomba hozatala abbanhagyatott, végre egyes, csak helyenkint 
árusított szivarok általános forgalomba hozattak, s némely korábban 
csak nagyobb mennyiségben árúba bocsátott törökdohányfaj kisebb 
adagokban is árultatik. 
Mindezen, a kereslet jelenségeihez képest üzletszerű változ-
tatások nem kis részben folytak be arra, hogy a dohányjövedék, 
mely egyébként ugy a dohányanyag beszerzését, mint annak fel-
gyártását és elárusitását illetőleg, a korábban megállapított keret-
ben változatlanul kezeltetett, a lefolyt két év alatt ismét fokozódó 
jövedelmet szolgáltatott. 
A dohányjövedék bruttobevételei, melyek 1878-ban 26.897.778 
frtott tettek, 1879-ben 28,888.317 frtra s 1880-ban 30,776.132 
frtra emelkedtek. 
A bevételek ezen jelentékeny emelkedése mellett a dohány-
jövedék ezen időközben mezőgazdaságunk előmozdítására is hathatós 
tényezőként lett felhasználva. 
Az állam ugyanis, eltekintve attól, hogy az osztrák jövedék 
szükségletét is fedezte, sokkal nagyobb területen termeltetett do-
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hányt, mint a mekkora terület saját sziikse'gletének fedezésére kíván-
tatott volna. 
Azon kereken 160.00 métermázsa dohány szügséglethez mérten, 
melyet a magyar állami gyárak évenkint átlag feldolgoznak, a ter-
melési területet — egy kat. hold termését átlag 4V2 métermázsára 
téve — mintegy 36.000 kat. holdra kellett volna szorítani. Az állam 
azonhan — eltekintve Ausztria szügségletétől, — ennél sokkal na-
gyobb, — mintegy 46.000 kat. holdnyi területen termeltet dohányt. 
Ezen gazdászatnnk érdekében engedélyezett nagyobb termelési te-
rület természetesen csak ugy volt megtartható, hogy az állam saját 
dohánykészletének tetemes részét a külföldre adja el, vagyis ily mó-
don közvetítőként szerepel a termelő és külföld között. 
A legutóbbi két évben fokozott mérvben tizte az állam ezen 
jótékony közvetítő szerepet, míg ugyanis 1878-ban csak 996.475 
kilogramm kiképzett dohány adatott el az állam által külföldre, 
1879-ben már 4,757.620 kilogrammra, s 1880-ban 6,167.742 kilo-
grammra emelkedett a külföldre eladott dohány mennyisége. 
Yagyis miután a forrás és kiképzés átlag a nyers dohány 
15%-át emészti fel, 472 métermázsával véve fel az átlagos termést, 
1878-ban az állani csak 2605 kat. holdnak termését, ellenben 
1879-ben már 12.438 s 1880-ban 15.124 kat. hold termését adta el 
külföldre. 
Minthogy különösen az utóbbi két évben a kincstár részére 
való dohánytermesztés egyik legjövedelmezőbb, sok helyütt az egye-
düli jövedelmező ága volt a gazdaságnak, az állam a közgazdasági 
érdekekből magára vállalt közvetítő szerep által nagyban előmozdí-
totta a mezőgazdaság érdekeit, sőt gazdaközönségünk egy részéről 
egyenesen a válság következményeit hárította el. 
Azon bélyeg- és illetékmentességeken kívül, melyek egyes 
speciális esetekben engedélyeztettek, igy a főváros kölcsönére, a 
szegedi és zágrábi kölcsönökre, az ármentesitő társulatok előlegeire, 
a szegedi segélypénzekre és kisajátításokra, a gyári telkek megszer-
zésére s a gyári részvény társulatokra, az egyes vasutak vételére 
stbbire nézve; továbbá azon az 1879-ik évi XXXIII. t.-cz. által tett 
módosításon kívül, hogy az illetékhátralékok után korábban minden 
félévben l0/o-kal fokozódó, s a feleket méltatlanul terhelő kamat 
helyett a késedelmi kamat a késedelem egész tartamára 6%-ban 
lett megállapítva: sokkal életbevágóbb intézkedések tétettek a közel 
múltban, a mennyiben az egész illetékügynek reformja elő lett 
készítve. 
E tekintetben elvképen állíttatott fel, hogy az illetékügy re-
formálása végett először is az illetékek körét kell elválasztani azon 
közszolgáltatásoktól, melyek habár bélyeg alakjában szedetnek is, 
de nem tulajdonképeni illetékszolgáltatást, hanem fogyasztási vagy 
forgalmi adót képeznek. 
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Az első lépés e tekintetben ineg is történt, a mennyiben a 
kártyákra vetett fogyasztási bélyeg Ausztriával egyetértőleg külön 
törvény által, az 1881-ki XXVII. t.-cz. által szabályoztatott. A 
kártyákra vetett fogyasztási illeték, a jelenleg minden játszma után 
különbség nélkül járó 15 kr. helyett, 1882-ki január l-jétől kezdve 
a 30 vagy ennél kevesebb lappal biró játszmákra 15 krban, 36 lapnál 
többel biró játszmákra 30 krral, s a fényezett vagy mosható kártyákra 
ezen adótételek kétszeres összegében állapíttatott meg, kimondatván, 
hogy mindennemű kártya, tehát a korábban adómentes gyermek- és 
talánykártyák is ezen adó alá esnek. 
Az illetékek körébe zárt többi fogyasztási adók, nevezetesen 
a naptárak, hirdetmények és külföldi liirlapok után fizetett adók 
egyelőre az illetékek körében hagyattak. It t hagyatott továbbá a 
vagyonadók közül az illetékegyenérték is, és pedig ez — tekintettel 
arra, hogy ugy jogcziménél, mint kezelésénél fogva szorosan össze-
függ az illetékekkel — maradandóan. 
A második elv, mely az illetékügy reformjára nézve felállít-
tatott, az, hogy az illetékekre vonatkozó alaki szabályok az anya-
giaktól külön választassanak, s a bélyeg alakjában lerovandó ille-
tékre vonatkozó alaki határozmányok is külön szabályoztassanak. 
A mennyiben valósitható volt. ezen elv is már gyakorlati ér-
vényre jutott. A közvetlenül, vagyis készpénzben és nem bélyegben 
lerovandó illetékek kezelése külön törvény által szabályoztatott. A 
kezelésre vonatkozó összes törvények és szabályok az igényelt vál-
toztatások szerint módosítva s kiegészítve egy szerves egészbe fog-
laltattak s eképen codificáltattak. 
A reformot nem lehetett az anyagi részre s a bélyegilletékek 
körére is kiterjeszteni. Oly szoros összefüggésben állanak ezek az 
anyagi és alaki jogszabályokkal, hogy mindaddig, mig ezek állandó 
mederbe nem tereltetnek, meddő és csak ideiglenes jellegű lenne 
az anyagi illetéki szabályok codificatiójára irányuló minden törekvés, 
Mig anyagi jogunk s különösen a magánjog nem leend codificálva, 
s mig alaki jogunk a szóbeliség és közvetlenségre való átmenet stá-
diumát éli, az anyagi illetéki szabályoknak s a bélyegszolgáltatásnak 
az egész tárgyat átfogó szabályozása a mellett, hogy financiális 
hátrányokkal járna, csak bizonytalanná tenné ezen közszolgáltatá-
sokat, s egyre megujuló zavarokra vezetne. 
De ha nem is lehetett e kérdéseket illetőleg a gyökeres reform 
terére lépni, nem mulasztotta el a kormány egyes oly intézkedések 
kezdeményezését, melyek az illetékszolgáltatások ellen felhangzott 
panaszok megszüntetését, a méltányos követelmények kielégítését, s 
a gyakorlati alkalmazhatóság könnyítését czélozzák. 
Ezen ujabb intézkedések az 1881. évi XXVI. t.-cz. által jutottak 
törvényerőre, s jelentékenyebb részleteik a következők: 
A százalékos illetékek, melyeknek törtrészei nyolczadrészekben 
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voltak kifejezve, tizedrészekre lettek a számitás könnyitése végett 
átváltoztatva. 
Azon elvnek megfelelőleg, liogy az ingatlan vagyonátruházá-
soktól járó illeték reálterket képez, az egjunásután többször követ-
kező vagyonátruházások esetére, az 1873. évi IX. t.-cz. által hatályon 
kivül helyezett mérsékeltebb illeték lett visszaállítva, és pedig oly-
képen, hogy a 43/io°/o adásvételi illeték csak azon vagyonátruházá-
soktól fizetendő teljes összegében, melyek a megelőző vagyonátruhá-
zás után 10 év múlva létesülnek; a 10 éven belül létesült vagyon-
átruházásoktól minden két-két évi rövidebb időköznek megfelelőleg 
6/io°/o-kal kevesebb illeték fizetendő, ugy hogy az előző birtokválto-
zás után két éven belül létrejött adásvételektől csak l9/io°/o illeték 
fizetendő. 
A l9/io°/o és l 5 / io% átruházási illetékek, melyek ajándékozások 
s örökösödések eseteiben járnak, csak 8 éven túl fizetendők teljes 
összegökben, ellenben a 4—8 évi időközben létesült ujabb ügyletek-
nél l3/io, illetőleg 1 % s a 4 éven belül kötött ujabb ügyleteknél 
csak 7io, s illetőleg 5/io%> jár ezen illeték fejében. 
Az I. fokozat szerinti bélyeg, a váltók bélyege, 20%-al le-
szállittatott. 
A számlák bélyege, mely eddig 10 frtig 1 kr. s 10 frton túl 
5 kr volt, 50 frtig 1 krra mérsékeltetett, s csak 50 fr tnál nagyobb 
összegről szóló számlákra tartatott fenn az 5 kr. 
A nyugtáktól járó bélyeg megröviditésének lehető meggátlása 
végett a nyilvános intézetek arra köteleztettek, hogy a nálok alkal-
mazásban levők illetményeinek megfelelő nyugtabélyeget évenkint 
készpénzben fizessék be. 
A peres beadványoktól járó bélyeg biztositása végett kimon-
datott, hogy a pertárilag kezelt pereknél valamenyi példánynak és 
mellékletnek bélyege a pertárban maradó példányra ragasztandó. 
Hasonlókép a jelzálogi bejegyzésektől járó illeték befolyásá-
nak siettetése s a kezelés könnyitése végett kimondatott, hogy ezen 
illeték 28 frtig, a mi 4.000 fr t tőkének felel meg, rovandó le köte-
lezőleg a bejegyzés kérelmezése alkalmával bélyegben az illeték, de 
a bélyegben való lerovás nagyobb összegekre nézve is meg lett 
engedve. 
Kedvezményes intézkedései még a novellának, hogy a szegé-
nyek részére a bélyegmentesség a közigazgatási eljárásban is bizto-
síttatott, s az ingók iránti — s ezek közt a haszonbéri — szerződé-
sekre nézve megengedtetett, hogy az illeték arányosan akkor is 
visszatéríthető legyen, ha teljesedésbe mentek ugyan, de a kikötött 
egész szerződési idő lejárta előtt szűnnek meg. 
A közúti (lóvonatu) vasutak jegyeitől járó illeték arányosab-
ban szabályoztatott, s az eddigi illetéknek mintegy felére szállít-
tatott le; hasonlókép a kisajátításoktól járó illeték is méltányosab-
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ban lett megállapítva s szintén felére lett az eddig fizetett illetéknek 
mérsékelve. 
Egyedül az illetéki szabályokba zárt, de az anyagi jogsza-
bályokkal közvetlen összefüggésben nem álló és épen ezért véglege-
sen már most szabályozott illetékegyenértéknek tételei lettek fel-
emelve. Ezen szolgáltatás, mely eddig egy-egy évtizedre lett megálla-
pítva, ezentúl évről-évre s illetőleg az egyszer bevallott vagyonérték 
után évenkint mindaddig ki fog vettetni, míg a vagyon állagában 
változás nem áll elő. 
Az illetékegyenértéknek eddig egy-egy évtizedre megállapított 
tételeit a megfelelő évinkinti szolgáltatásra átszámítva, az új törvény 
általi emelés következőképen tíinik fel. 
A fejedelem vagy a kormány adományozásától függő javadal-
mak eddig az ingatlanoknál minden 100 fr t vagyonértéktől 
0.375%-ot, vagyis 3772 krt s az ingók minden 100 fr t ja után ennek 
felét, azaz 0.187 Va°/o-ot, vagyis 183A krt fizettek, mig ezentúl 50 s 
illetőleg 20 krt fognak évenkint fizetni, tehát az évi szolgáltatás 
többlete 127a, illetőleg I 7 i krt teend minden 100 fr t után. 
Ugyanezen illeték alá vonattak a koridősbségi hitbizományok 
is, melyek eddig a korábbi birlaló és az örökös közti rokonsági 
viszony szerint változó, de az új szolgáltatásnál minden esetben 
sokkal nagyobb s nem ritkán igen terhelő illetéket fizettek, 
A fejedelmi vagy kormányi adományozástól nem függő java-
dalmak, valamint a világi és egyházi községek eddig ugyanazon 
szolgáltatás alá voltak vetve, mig ezentúl minden 100 írttól az in-
gatlanoknál 40 krt, s az ingóknál 20 krt fognak fizetni, az emelés 
ezeknél tehát csak 272, illetőleg 174 kr. 
Végre a részvényes vállalatok, melyek úgy az ingatlanok, mint 
az ingóktól minden 100 frt után 18s/4 krt fizettek, ezentúl 20 krt 
fognak fizetni, az emelés tehát szintén 174 kr. 
Ezen részben jelentéktelen s egyedül kikerekitésnek mondható 
emeléssel szemben, a kisebb javadalmakra nézve lényeges kedvez-
mény nyújtatott, a mennyiben ezek eddig csak akkor voltak mente-
sek az illetékegyenérték alól, ha évi jövedelmök 315 frtot meg nem 
haladt, mig most e mentesség 400 frtig lett kiterjesztve. 
Kedvezményben részesültek továbbá a gyári részvénytársula-
tok, a mennyiben ezek gyártelepei és gyári czélokra szolgáló épít-
ményei az illetékegyenérték alól egészen feloldattak. 
Az illetékegyenérték felemelésén kivül csakis az illetéklerovás 
biztosítása végett tett egyes intézkedések, s a büntetések szigorúbb 
meghatározása képezik azon recompensatiót. mely a közszolgál-
tatások ezen ágában engedélyezett nagymérvű könnyítésekkel szem-
ben áll. 
Magának az előző birtokváltozások miatti illetékleengedések-
nek átalános visszaállítása által, mely kedvezmény 1873-ban csak 
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a legközelebbi rokonok körére szoríttatott, tetemes évi bevételről 
mondott le az állam. De az állami bevételek ezen részének feladása 
nagy befolyást fog gyakorolni az ingatlanok értékének, s ez által az 
egész nemzeti vagyonnak emelkedésére: egyrészt mert tetemesen 
növeli a reálliitelt, s megkönnyiti a rendelkezésre álló tőkéknek az 
ingatlanokba való fektetését, s másrészt mert hathatósan fogja elő-
segiteni azon mezőgazdaságunk érdekében kívánatos nagy átalaku-




És végül meg kell még emlitenünk pénzügyi kormányunknak 
a közelebb lefolyt 3 évi időszak alatt az adóügyi administratio fej-
lesztése körül tett intézkedéseit. 
A pénzügyi igazgatóságok és adófelügyelőségekszáma apasz-
tatott, az illetékkiszabási hivatalok száma szaporittatott; — az ille-
tékkiszabási hivatalok feladata tisztán az illetékkiszabási teendőkre 
szoríttatott, mig az illetékek nyilvántartása és könyvelése az erre 
inkább hivatott, s a községekkel különben is érintkező adóhivatalokra 
bizatott; végül az illetékek kezelésére a fizetési halasztásuk és a 
végrehajtás tekintetében a kir. adófelügyelőknek is befolyás enged-
tetett. Mindezen intézkedések czélszerü, de jelenségükben mellékes 
intézkedések. 
Ezeknél sokkal nagyobb horderejű intézkedés az, hogy a czu-
kor-, kávé- és sörfogyasztási adó megállapítása után esetekben az 
érdekelt körök képviselőiből és a pénzügyi igazgatás megbízottjaiból 
alakitott vegyes adókivető és felszólalási bizottságokra ruháztatott, 
s ez által az önadóztatás először nyert nálunk tért a közvetett adók 
megállapításának körében. 
A lefolyt három évi korszak alatt pénzügyi kormányunknak 
legfontosabb ténye azonban az, hogy előkészítette és initiálta a köz-
adó kezelés reformját és az adóügy terén a közigazgatási bíráskodás 
behozatalát. 
Igaz ugyan, hogy e javaslatok csak az 1878/81. évi ország-
gyűlés utolsó szakában terjesztetvén elő, nem tárgyaltathattak, s uj 
alakban, uj átdolgozásban fognak azok az uj országgyűlés elé ke-
rülni: de már az előbbi javaslatok is jelzék, hogy a pénzügyi kor-
mányunk élén álló férfiú komoly elhatározással akar, törvényhozá-
sunk segélyével, adóbeszedési bajainkon segiteni. 
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A letelt három év alatt pénzügyeink terén az uralkodó eszme, 
az államháztartási egyensúly helyreállítása volt. 
A pénzügyministerium s annak szerencsés kezű vezetője három 
évi működésének tört :nete tanúsítja, hogy a téren határozott elő-
lépés történt; az államliitel szilárdabb alapra helyeztetett, az állam-
adósági kamatok terhe az adózók megterlieltetése és az államhitel 
megtámadása nélkül könnyittetett; productiv befektetések tétettek; 
az adóügy terén a fennálló rendszer keretében s néhány uj adószám 
behozatala által uj állami bevételi források nyittattak, e mellett 
azonban nem tévesztetett szem elől adóügyi viszonyaink javítása 
sem. Sőt ellenkezőleg. A letelt három évi működése nem egy életerős 
kezdeményt mutatott fel, mely fénypontjául válhat a jövő három 
év alkotásainak. 
LEPSÉNYI JENŐ. 
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EGY STATISZTIKAI EMLÉK A GÖZ JUBILEUMA 
ALKALMÁBÓL. 
I . 
A jelen század második felét méltán nevezhetjük a gőz kor-
szakának, nemcsak azért, mert a gőzerő föltalálásának és fölhaszná-
lásának legepochalisabb momentumai ezen század második felében 
érték el százados, vagy félszázados ünnepöket, de azért is, mert fő-
leg ezen század második felében élte meg a gőzerő minden irányú 
alkalmazásának elterjedését oly mértékben, mint azt magok azon 
messze előrelátó uagy szellemek sem merték remélni, kik találmá-
nyuk óriási előnyeit leginkább ismerték. A gőzerőnek összes az 
emberi nem javának szolgálatában álló áldásai W a t t és S t e p h e n -
son nevéhez fűződnek. 
1874-ben volt épen 100 éve, hogy Watt Boultonnal szövet-
kezve Sohoban az első gőzgépet készitette, és 1775-ben már körül-
belül 20 gőzgép készült 300 lóerővel a sohói gyárban és nyert al-
kalmazást angol fölelön. Az európai szárazföldön, névleg Franczia-
országban és a német birodalom területén csak a 19. század elején 
ismerkedtek meg a Watt-féle gőzgéppel. Ugyancsak 1875-ben volt 
50 éve, hogy angol földön megindult az első Stephenson rendszere 
szerint készült gőzmozdony. Ezen kettős jubiláris ünnepély alkal-
mából kiránt a jelenleg élő legnagyobb statisztikus, a porosz sta-
tisztikai hivatal szellemdus főnöke Engel Ernő, Watt és Stephen-
son szellemének egy irodalmi emlékkel hódolni, mely saját szavai 
szerint „csak egy kő azon irodalmi emlékhez, mely a gőzerő fölta-
lálóit és terjesztőit oly igen megilleti, és melyhez az első alapot az 
1876. évi budapesti statisztikai congressus rakta volt le az által, 
hogy a gőzkazánok és gőzgépek nemzetközi statisztikájának terve-
zetét munkatervébe fölvette. 
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„Ha a statisztikusoknak budapesti összejövetelük alkalmával 
sikerülne számokkal kimutatni, — uiondá Engel az állandó nem-
zetközi statisztikai bizottság stockholmi gyülekezetén 1874-ben — 
miképen alakitá át rövid 100 év alatt a gőz ereje, a gőzgépek által 
fölhasználva egész gazdászati életünket, ugy az erre vonatkozó né-
hány számadattal a legszólóbb emlékiratot készitené a gőzerő föl-
találóinak állitandó emlékkőhöz." 
Németországban Engel hathatós buzdítására a szövetség ta-
nács 1876. évi decz. 9-én el is határozta az egész birodalom terü-
letén a kazánok és gőzgépek fölvételét, és az ez alapon létrejött 
gőzgép statisztika olyan, minővel eddig egyetlen egy állam sem 
rendelkezik, a gőzerő ősi hazája Angolország még kevésbé, mint a 
többi nyugati államok. Az 1876. évi budapesti statisztikai congres-
susra egyetlen egy állam, maga Poroszország sem hozta el azon 
adatokat, melyek Watt találmányának évszázados ünnepélyét teljes 
fényében mutathatták volna be a jelen kor müveit közönségének, 
és igy Engelnek „a gőz korszaka" czimű, a mult év végén megje-
lent és e téren valóban korszakot alkotó munkája az első statiszti-
kai emlék, mely föliratul szolgál azon nagyfontosságú évszázados 
ünnepélyhez, *) melyet a hálátlan utókor 1875-ben nem valami 
nagyon fényesen ült meg, és melyhez ezen évben még egy másik 
50 éves emlékünnep is járult, t. i. az első vasút megnyitásának ün-
nepe. Stephenson a mozdony-vasút nagy alapitója születésének 
100-ik év fordulója 1881. junius 9-én volt az első nagyobb ünne-
pély, melylyel az utókor a gőzkorszak alapitói egyikéről megeni-
lekezett. Ezen ünnepély különösen alkalomszerűvé teszi Engel 
rendkívül tanulságos statisztikai munkája főbb eredményeinek bő-
vebb ismertetését. 
Műve bevezetésében Engel azon módszerrel ismertet meg 
bennünket, mely szerint a porosz kormány kezdeményezésére a né-
met szövetségtanács által 1876-ban decz. 9-én elrendelt gőzkazán 
és gőzgép fölvétel eszközöltetett. Az 1877. év elején az egyes német 
államok kormányai elrendelték a fölvételeket egy szakértő bizott-
ság azon tervezete szerint, melyet a birodalmi szövetségtanács fön-
*) „Das Zeitalter des Dampfes in technisch-statistischer Beleuchtung 
von Dr. E r n s t E n g e l . Berlin, 1880. Verlag des königlichen statistischen 
Bureaus." Nagy ivrét 209 lap és 4 melléklet. 
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ti határozatával megerősített. Ezen tervezet szerint a gőzerő sta-
tisztikája négy különálló fölvétel szerint volt eszközlenclő. Az I. 
minta f e h é r lapon a h e l y h e z k ö t ö t t g ő z k a z á n o k r a vonatko-
zott és 13 kérdést foglalt magában ; a II. minta a h e l y h e z k ö t ö t t 
g ő z g é p e k számára készült s á r g a p a p i r o n , és 12 kérdést intéz 
az illetőkhez ; a III. minta zöld p a p i r o n mindazon m o z d o n y o k 
és k a z á n o k r a vonatkozik, melyeknél gép és kazán egy testet ké-
peznek, és használatuk minden falazat nélkül történik, ez 13 kér-
dést foglal magában; végre a IV. kék p a p i r r a nyomtatott miuta 
a g ő z h a j ó k a z á n o k és g é p e k számára készült 21 kérdőponttal. 
Mindezek pontos kitöltését a kazánvizsgáló hivatalnok ellenőrizte és 
a kitöltés valódiságát aláirásával erősitette meg. A minták különféle 
szinei szerint a központban a legnagyobb gyorsasággal lehetett azt -1 
főcsoportjára osztani, és az egyes csoportokat megszámitani. Az itt 
fölsorolt szinek Poroszországban voltak alkalmazásban, más állam 
esetleg más szineket használhatott. A jelen fölvételi minták szerint 
beérkezett adatok alapján az egész német birodalom területén min-
den kazánvizsgáló hivatal vagy egylet 1879. január hó 1-től kezdve 
egy négyszeres rendes katasztert köteles készíteni: 
a) a helyhez kötött kazánokról; 
b) a helyhez kötött gőzgépekről; 
c) a mozdonyok és nem helyhez kötött kazánokról; 
d) a gőzhajógépek és kazánokról. 
A beérkezett fölvételi ivek mind folyó számot kapnak, és az 
illető folyó számnak megfelelő minden változás azonnal följegy-
zendő, minden u j gép, vagy kazán számára pedig azonnal a követ-
kező folyó szám szerint uj fölvételi iv készitendő és a régiekhez csa-
tolandó. így azután a kazánok és gépek száma, állapota és azoknál 
beálló minden változás 1879. óta a német birodalom területén foly-
tonosan evidentiában tartandó. Ezenkívül 1877. január elsejétől 
ugyanazon közegek, kik a kataszter vezetésére jogosítva, illetőleg 
kötelezve vannak, kötelesek m i n d e n k a z á n r o b b a n á s r ó l külön, 
egy szintén a szövetségtanács által kiadott, 29 kérdésből álló min-
tát kitölteni, mely a robbanás okait és körülményeit illetőleg kiine-
ritő és részletes fölvilágosítást nyújt. A mondott alapon megindult 
fölvételek 1878. január l - ig mindenütt befejezendők és a központra 
beküldendők voltak, de magából Poroszországból is még julius hó 
derekán 6 hivatal részéről hiányzottak, a körülbelül 250 kazánra 
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vonatkozó adatok, s igy Engel müve, mely főleg a porosz kazá-
nokra vonatkozik, •— ezek nélkül látott 1880. julius hó végén nap-
világot. A nagyszabású és tanulságos statisztikai mű egészen azon 
fölosztás alapján készült, mely szerint a statisztikai fölvételek tör-
téntek, és mely különben is egészen azon szakértői vélemény szerint 
jött létre, melyet a gőzgépek és kazánok statisztikáját illetőleg En-
gel a statisztikai congressus állandó bizottságának az 1874. évben o o o 
Stockholmban tartott gyűlésén bemutatott. Ehez képest a mű első 
» 
része a helyhez kötött gőzkazánokról szól. Poroszországra nézve 
az 1877¡8. évi fölvétel alapján számitott 32411 kazán gőzerejének 
mi czélra való fölhasználása, a kazán kora, feszereje, épitési módja, 
a rost és a tüzelőhely térfogata, tüzelőanyaga, naponkénti üzeme 
és származása a 14—18. lapon 61 rovatban részletesen van iöl-
tüntetve és a technikust mindenesetre már azért is érdekelni fogná, 
hogy minő rendszerű kazánok milyen mértékben és milyen nagy-
ságban vannak Poroszországban elterjedve, mert a helyhez kötött 
kazánokról hasonló tartalmú statisztikai anyagot a többi Német 
országon és Ausztrián kivül nem egyhamar fog valamely más 
állam fölmutathatni, miután a statisztika ezen ága, mint látni fog-
juk, még igen primitiv kezelésben részesül valamennyi többi állam 
részéről. De nekünk e helyütt nem lehet czélnnk Poroszország 
gőzerő statisztikájával oly terjedelemben megismertetni az olvasót, 
hogy a szakértőre nézve érdekkel és tanulsággal biró részleteket is 
közöljük, — e részben magára a nagybecsű műre kell utalnunk — és 
itt egyedül az á l t a l á n o s c u l t u r a i és k ö z g a z d á s z a t i szem-
p o n t o t t a r t v a szem e lő t t , lehetőleg csak azon anyagot óhajtjuk 
a műből nem csekély fáradsággal és átszámításokkal kiszedegetni 
és lehetőleg egy egészbe összefoglalva megismertetni, melyek a 
gőzerő nagymérvű és gyors elterjedéséről és annak jelenlegi köz-
gazdászati szerepéről adnak fölvilágosítást. Ezen adatokat Engel 
persze csak mellékesen, részben a művéhez, utólag csatolt pótlé-
kokban, részint a porosz adatok bővebb megvilágítása czéljából a 
szövegben, többnyire -«minden százalékos átszámítások nélkül közli, 
de ezek magokban véve is — főleg ha az áttekinthetés könnyítése 
végett a kiszámított százalékokban tüntetjük föl az adatokat, — 
annyira tanulságosak, hogy a 19. század második felének kultúr-
történeti szerepéhez és közgazdászati életének jellemzéséhez az 
egész utókor számára a képzelhető legbecsesebb adalékot szolgál-
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tatják. Ebben keresendő épen Engel uj müvének nagy jelentősége 
az egész művelt közönségre, és nem csupán a technika statisztiká-
jával foglalkozó szakértőre nézve. 
A porosz belyliez kötött kazánokról még megjegyezzük, hogy 
azok közül 96"13% Németországban készült, és hogy a kazánok 
74'21°/o erő kifejtésére, s igy gőzgépek mozgatására, 21'10% vegyesen 
ezen czélra és egyúttal főzés, lepárolás, mosás vagy valami vegyészeti 
czélra használtatik, és igy 4"69% marad tisztán vegyészeti és más 
hasonló czélokra anélkül, hogy géppel állana összeköttetésben. 
Ezután mellőzve Engel művének azon részeit, mely a gőzka-
zánok technikai rendszerével foglalkozik, és bizonyítja, hogy Engel 
nemcsak a statisztika, de a gőzgép technika terén is kiváló szak-
ember, és igy minden tekintetben hivatva volt a gőzerő statisztiká-
jának megirására: áttérünk a kazánokra vonatkozó átalános érdekű 
részletekre, t. i. a kazánoknak geográfiái és egyes iparágak szerinti 
megoszlására, nemkülönben azok k o r á r a , az időt tekintve, mely 
óta alkalmazásban vannak. 
A kazánok, mint gőzerő előállító készülékek nagyobb mérvű 
elterjedéséről természetesen csak Watt kétkarú emeltyűjének föl-
találása óta lehet szó, mert ezelőtt a gőz mozgató erejét, a légnyo-
más fontosságát sejtették ugyan, de azon óriási és megmérhetetlen 
erőnek, mely benne rejlik, csak Wat t találmánya szerzett érvényt. 
A kazán a vele összeházasított gép nélkül alig volt több egy játék-
szernél, a minőt már 120 évvel Krisztus előtt Alexandriában egy 
kitűnő physikus Heron készített, a melegség által előállított gőz moz-
gató erejének föltüntetésére. Heron ugyanis egy készüléket talált 
föL mely egy, két egymásnak szemközt álló üvegcső közé helyezett 
golyóból áll. A golyó megtöltendő vizzel, és egy légszesz lámpán a 
viz forrásba hozandó, a golyót a kiömlő gőz visszhatása forgásba 
hozta. Ez volt az első kísérlet, mely már két ezer év előtt a gőz 
mozgató erejét bizonyitá, de ezen erőnek fölhasználására ugy lát-
szik, hogy 1700 esztendeig még csak nem is gondolt senki. Egy 
franczia de Caus Salamon volt az első a ki a gőz mozgató erejéről 
1615-ben Frankfurtban egy munkát tett közzé, melynek alapján 
őrültnek nyilványitották, és Francziországban Bicetreben az őrül-
tek házába csukták, hol később csakugyan megőrült. Találmányá-
nak lényege abból állott, hogy egy némileg javított szerkezetű He-
ron labda segítségével a kifejlődött gőz a vizet a golyóból a csőbe 
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nyomta, s így a gőz vizemelő erejét bizonyította. Innentul a szeren-
csétlen őrült műve által, figyelmeztetve a tudós világ tanulmányai 
állandóan a gőz erejének fölismerésére volt az irányozva. Az angol 
Worcester, ki iniut száműzött Francziaországban tartózkodott, és 
de Caust az őrültek házában meglátogatta, a gőzerejének fölismeré-
sét magának tulajdonitá, bár kétségtelen, hogy de Caus müvét is-
merte; Papin Dénes marburgi tanár 1 (390-ben egy készüléket talált 
föl, melyben egy légzáró hengerbe elhelyezett dugattyut rudjával 
együtt a gőzzé átváltozott víz fölemelt, és azután a vizzé vált gőz 
ismét lenyomott, Ezen készüléket azután, mely a gőzmozdonyoknál 
ma is alkalmazást nyer, 1724-ben Leupold tökéletesítette, míg végre 
Savery, Newcomen és Cowleyvel egyesülve már egy egész gőzgépet 
építettek, mely egy gyermek találmánya által már kormányozható 
is volt, de tulajdonképeni fontosságát a gép csak Watt számos ja-
vításai és 1774-ben föltalált két karu emeltyügépe által érte el, 
melyet 1782. és 1784-ben ismételve lényeges javításokkal látott el. 
Most már senki sem kételkedett többé a gőz erejében.Watt és Boul-
ton gyára Sohoban Birmingham mellett egymásután kapta a meg-
rendeléseket. Trevethick a gőzgépet magas nyomásra alakítja át, 
Fulton hajókerék hajtására használja, és Stephenson gőzkocsivá 
alakitja át. 
A kazánok és gőzgépek száma Watt korszakot alkotó talál-
mánya daczára mégis csak lassan szaporodhatott, hiszen az az egész 
gazdászati és ipari életet oly gyökeresen alakitá át, hogy annak 
megmérhetetlen előnyeit csak mély belátásu és mondhatni látnold 
tehetséggel fölruházott iparos lett volna képes megítélni. Leghama-
rább a bányáknál nyert alkalmazást, és számos iparágnál még az 
ipari eszközöknek a géppel való szerencsés összeköttetését kellett 
megtalálni, hogy az illető iparágban a gőzgép alkalmazást nyer-
hessen. E czélból a kisebb nagyobb fontosságú találmányok egész 
sora fűződik Watt gőzgépéhez, mely minden nap ujabb és ujabb és 
mindinkább szélesebb körű alkalmazást biztosit a gőzgép számára. 
Ehez képest a kazánok száma is csak akkor szaporodhatott 
gyorsabban mikor megvoltak mindazon technikai találmányok, me-
lyek a gőzerő minden irányú fölhasználásához szükségesek voltak 
és melyek között a gőzmozdony volt a legnevezetesebb, melyről a 
mű II. részének ismertetésében bővebben fogunk szólani. Igen sok 
európai államban még ma sincsenek meg mindazon tényezők, me-
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lyek a kazánok gyors elterjedését lehetővé teszik. Ritka népesség, 
forrd égöv, rendkivül olcsó munkabér tömegnyom orral párosulva, 
fejletlen hitelviszonyok és drága tőke, sok helyen még ma is aka-
dályozzák a gőz terjedését, előítélet és indolentia gyakran még 
növelik ezt az akadályt. 
A sohói gyár hazájában, Angolországban úgy látszik mind-
járt kezdetben több irányú alkalmazást nyert Wat t találmánya, és 
igy a kazánok száma gyorsan terjedhetett, hiszen az első gépet, 
mely 1775-ben indult útnak, csakhamar még 19 társa követte, de 
azért Angolországról még is csak annyit tudunk, hogy ott már a 
mult század végén jelentékeny tért foglaltak a gőzgépek, de azok 
számáról és egyéb viszonyairól az angol statisztika még ma sem 
ad semmiféle fölvilágosítást; s igy épen a gőzerő ősi hazájáról 
nincsenek adataink. Az európai szárazföldön mindenesetre csak e 
század elején jelent meg a gőzgép. Francziaország egész területén 
a 19. század elején még csak néhány gőzgép volt alkalmazásban, 
Németországban csak 1820. körül nyer a gőzgép alkalmazást. 
Augolországtól eltekintve Európában mindenesetre csak a XIX. 
század második felében játszik a gőzgép szerepet, annak gyorsabb 
terjedése csak az 1851. éven tul kezdődik. Osztrák területen pél-
dául 1842-ben még csak 224 gőzgép létezett, 1852-ben körülbelül 
600, ellenben 1875-ben már 9160, Francziaországban 1840-ben 
2591; 1850-ben 5322 gőzgép, 1878-ban 37,805; Poroszországban 
1840-ben 615; 1878-ban 35.431; Szászországban: 1846-ban 197, 
1878-ban 5022; Belgiumban: 1844-ben 1044; 1877-ben 11,837 
nem számitva a gőzhajógépeket és g ü z m o z d o n y o k a t , melyek Engel 
müvében egészen elkülönitve tárgyaltatnak. A gőzgép elterjedésé-
nek chronologiája különben a rendelkezésre álló statisztikai ada-
tokból egyátalán ki nem derithető, és az itt fölhozott egy pár pél-
dán kívül részletesebb adatokat a statisztika nem igen tudna 
nyújtani. 
Engel müvében még csak egyetlen egy adat van, mely a hely-
hez kötött kazánok korát mutatva ki, némi tájékozást nyújthat 
egyúttal a gőzgép elterjedéséről is; tekintve ugyan is, hogy egy jó 
kazán hosszú ideig állhat működésben, föl kell tennünk, hogy 1851. 
előtt nem sokkal több falazott kazán létezhetett, mint a mennyit a 
kazán statisztika, mint 1851. óta működésben állót mutat föl. 
Németországban és Ausztriában ugyan is a kazánok összeírása 
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alkalmával minden egyes kazánról azt is följegyezték, hogy mely 
év óta áll üzemben, ezen adatok szerint. 
A~helyhez kötött kazánokból üzemben ál l : 
Ausztriában Poroszországban Svajczban Szászországban 
1851. előtti évekből: 2-04% 1-69% 2 1 5 % 2*55% 
1851—1860. óta 11-87% 11-58% 17'55% 1 3 1 9 % 
1861—1870 óta 39*34% 33-63% 40-59% 32-51% 
1871. utáni 40-74% 50-84% 39-71% 44-93% 
ismeretlen idő óta 6-01% 2-26% — 6-82% 
Miután nem lehet föltenni azt, hogy főleg az 1851 —1860. 
évekből való kazánok már többnyire elpusztultak volna, és azért 
állanak oly csekély %-kal a működésben álló kazánok sorában, 
kétségtelen, hogy a nevezett államokban a gőzerő rohamosabb 
elterjedése főleg csak az 1861. év után kezdődött, és 1871. után 
még sokkal fokozattabb mérvet öltött, igy Svajczban és Ausztriában 
a kazánok 80%-a, Poroszországban 84% és Svajczban 77%-ka az 
1861. utáni korban épült, tehát épen benne élünk a gőzerő terje-
désének korszakában. 
A mi a gőzerő g e o g r a p h i a i e l t e r j e d é s é t illeti, e részben 
miután Ausztria, Németország és Finlandon kivül a kazánok és 
gőzgépek statisztikai fölvétele sehol sem eszközöltetett, róla rend-
szeresebb és részletesebb európai összehasonlító statisztikai ada-
taink nincsenek, pedig általános érdekkel főleg ezek birnának. 
Francziaországban, Belgiumban, Olaszországban és Hollandban 
egyes hivatalos források ujabban részint a kazánok, részint a gőz-
gépek számát, legalább puszta számát fölsorolják, s igy Engel 
müvében és másutt szórványosan előforduló adatokból még is 
készíthetünk egy kis összehasonlítást, a gőzgépek számától a lakos-
sághoz viszonyítva. Ezen adatok szerint 
10 ,000 l a k ó r a j u t : 
Belgiumban 21 gőzgép 
Angolországban (becslés szerint) . . . 19 „ 
Szászországban • • , 16 „ 
Poroszországban 11 „ 
Francziaországban Algír nélkül ) 
Egész Németországban és > . . . 10 „ 
Elszász-Lothringenben ) 
Ej szakamerikában 99 „ 
Nemzetgazd. Szemle. 1881. V. évf. IV. füzet. 0 
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Hessen herczegségben 6 gőzgép 
Svajcz 
Würtenberg és 5 
Badenben 
Ausztri ában és \ 
Bajorhonban J 
Olaszországban 1 „ 
Ezen adatok szerint legnagyobb a gőzgépek száma Belgium-
ban, Angolországban és Szászországban. Az angol adatok csak a 
lóerő szerinti átszámitás alapján vannak kimutatva, mert itt a 
gépek lóerejének számára nézve vau ugyan hivatalos becslés 1871-
ből, de a gépek számát nem ismerik. Németországban, Szászország 
után Poroszországban és Elsáss-Lothringban van legtöbb gőz-
gép, főleg pedig a porosz királyság rajnai tartományában, liol 
10,000 lakóra 18 gőzgép jut, az itteni gőzgépek nagyrésze a düs-
seldorfi kerületre esik. Az ausztriai tartományok között a gépek 
megoszlását illetőleg igen nagy a különbség ; egész Dalmatiában 
csak ,5 gőzgép létezik, ellenben Csehországban 3934, Morvaország-
ban 1480 és Alsó-Ausztriában 1344. Az osztrák alpesi tartomá-
nyokban a gépek száma szintén nagyon csekély, Tirolban 10,000 
lakóra csak 1 gép, Alsó-Ausztriában 6, Cseh, Morva és Sziléziá-
ban 7. A kulturailag előrehaladottabb államok között főleg Olasz-
országban vannak még igen csekély számmal képviselve a gőzgé-
pek, fölötte csekély számban találhatók az ország déli részében. 
Engel müvében a gőzerő statisztikája egészen alkatrészeire 
van fölbontva: a kazán, a mozgatóerő (vagy gőzgép szoros érte-
lemben) és a működő eszközök, melyek a munkát végzik (fűrészek, 
fúrók, malomkövek, szövőszékek sat. sat.). A gőzgépet Engel külön-
választva egészen a mű II. részéhez csatolja, a használatban levő 
eszközöket pedig az iparstatisztika körébe utalja. 
A különböző iparágak statisztikájára a mű, melynek czélja a 
gőzerő átalános elterjedésének kimutatása, ki nem terjedvén, e 
részben csak aziránt nyerünk némi fölvilágosítást, hogy melyik 
iparágnál milyen arányban van a gőzerő használatban. Eddig a 
gépek legnagyobb része a huta és bányamüvelésnél, a szövő és 
fémiparnál, gép, bőr, papir és faiparnál és csaknem legnagyobb 
mértékben az élvezeti és tápszerek csoportjánál nyer alkalmazást. 
Ez utóbbi csoportba tartoznak a malomipar, keményítő, tészta, 
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sütemény, czukor, csokoládé és pótkávégyártás; dohánygyártás ; 
sajtkészités és lientesipar; sörfőzés, pezsgőkészítés, eczet és szesz-
gyártás. Az egyes államokban ezen főbb iparágaknál még is nagyon 
különböző arányban vannak a helyhez kötött gőzgépek vagy kazá-
nok elterjedve. 
A kazánok számát véve alapul 
a) a szövő i p a r r a j u t : 
Angolországban 52 °/o-ka 
Szászországban az összes kazánok . . . 25'33%-ka 
Ausztriában 15'07 „ 
Francziaországban 14*40 „ 
Németországban 13*80 „ 
Poroszországban . . . . , . . . . 10'61 „ 
Éjszak-Amerikában a gőzgépeknek . . 4'80 „ 
b) a b á n y a és h u t a m ü v e l é s r e j u t : 
É j szak-Amerikában a gőzgépek 









29-19 „ Poroszországban „ . . . 
Angolországban csak a szorosan vett iparnál alkalmazott 
lóerő lön az 1871. évi parlamenti énquett számára kimutatva, és igy 
a bányászatra nézve ezen forrás nem nyújt fölvilágosítást, de hogy 
e téren igen jelentékeny számú gőzgép lehet alkalmazva, bizonylt-
ja azon körülmény, hogy az összes ipari lóerőt kazánokra változ-
tatva, azokból a fémiparra 33% jut. 
c) A táp és élvezeti anyagok csoportjára jut 
Angolországban a kazánok, illetőleg lóerő 1'4 % - a (?) / 
E j szak-Amerikában a gőzgépek . . . 14*3 „ „ 
Francziaországban a kazánok . . . . 19 „ „ 
Szászországban 19'32 „ „ 
Németországban 24*5 „ „ 
Poroszországban 25.56 „ „ 
Ausztriában 31*86 „ „ 
Az itt fölsorolt csoportokon kivül még nagyon el van terjedve 
a gőzerő Amerikában a faipar (fürészgyár sat.)25*2% és a gépipar-
nál 5'6°/o; Francziaországban a vegyészeti ipar (8*7%) és az épitő 
6* 
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iparnál (8 '3%); Ausztriában a gépiparnál (4'5%) fa, csont, bőr és 
papírnál (5'1 %) és vegyészeti iparnál (4%) ; Németországban a fa-
iparnál (4'6°/o), a bőr és papíriparnál (3'7°/o); végre Angliában az 
épitészeti iparnál (5'Vo), papir (3°/o) és vegyészeti ipar (2°/o). 
A helyhez kötött, illetőleg falazott kazánok és általok hajtott 
gőzgépek l ó e r e j é t i l l e t ő l e g szintén csak azon államokról van-
nak adataink, melyekben a gőzgépek vagy kazánok száma ismere-
tes, a többi államokban Engel egy valószínűségi számítás szerinti 
becslést vett föl, mely a valótól saját vallomása szerint mindeneset-
re többé kevésbé eltér és csak némi tájékozásul szolgál. Az alak-
változtatásnál, igy különbözteti meg Engel az összes helyhez kötött 
gépeket, a gőzhajókkal a gőzkocsikkal szemben, melyeket a hely-
változtató gépek csoportjába sorol, összesen az egész földkereksé-
gén körülbelül 13.330,000 lóerőt érő gőzgép van alkalmazásban, ebből 
esik az alakváltozásnál (főleg mezőgazdászat, bányászat és ipar). 
Angolország és Irlandra 2.000,000 lóerő 
Az éjszak-amerikai Unióra . . . . 1.987,000 „ 
Németországra 1.320,647 „ 
Francziaországra 492,418 „ 
Ausztriára 157,279 „ 
Olaszországra 54,231 * 
Svajczra 20,000 „ 
De mielőtt ezen gőzlovak gazdászati szerepét és hasznát 
megitélni akarjuk, tudnunk kell m ibe k e r ü l n e k ezen gőzlovak 
és mekkora tőke szükséges azok üzeméhez, a lóhoz kocsi vagy gép 
szükséges, hogy munkaerejét használjuk, a kazán feszereje szintén 
a gép segitségével működik, de nem csak az élő lónak, hanem ezen 
gőzlónak is táplálékra (kőszénre) van szüksége, mely az üzleti 
kiadások nem csekély részét teszi. 
„De a gőzkazánok ezen hatalmas gőzlovak üzleti eredményét, 
illetőleg — folytatja Engel — valóban kevés statisztikai anyag áll 
rendelkezésünkre. Még inkább föltűnik ezen körülmény, ha a gőz-
lovakat az élő lovakkal állitjuk szembe. Ámbár nagyobb a gőzlovak 
száma, mint a csont és húsból valóké és épúgy, mint emezek fontos 
tárgyát képezik a nemzeti vagyonosodásnak és közjólétnek, még is 
nem hallottunk róla soha, hogy valamelyik állam a különböző fajú 
és nagyságú (a kazánszerkezetet értve) gőzlovak között versenyt 
rendezett volna, holott nem múlik el hét lóverseny nélkül, és nincs 
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ország, mely ezt ne tekintené a lótenyésztés emelésére múlhatatla-
nul szükségesnek." „A lovak ápolása és táplálásáról, képességéről 
és a vele való bánásról csaknem mindenki beszél és véleményt for-
mál magának; de mii tud a nagy, sőt a műveltebb közönség, a 
szakértőtől eltekintve a gőzlovak hason dolgairól?!" 
Ezen kérdésekhez akar Engel néhány adalékkal járulni, és 
részletes statisztikai anyag segitségével beható számitások és szel-
lemdus combinatiók alapján valóban vonzó és a gőzerő közgazdá-
szati hatását és kulturális szereplését, illetőleg megbecsülhetleniil 
tanulságos eredményekhez jut. Az 57, 66 és 69. lap részletes tabel-
lái bizonyságot tesznek róla mily részletes és gondosan áttanulmá-
nyozott számanyag alapján igyekezett a porosz kazánok tőkeérté-
két, évi föntartási és üzleti kiadásait meghatározni. 
Ezen nagybecsű adatokból megtudjuk, hogy a porosz helyhez 
kötött gőzlovak egymagok 13.458,200 márka ára kőszenet emész-
tenek meg egy év alatt, de közel egy millió (909,705) lóerő szá-
mára ez az élő lovak évi táplálékához képest valóban csekély ösz-
szeg; másrészről azonban ezen gőzlovak elhelyezése (istállózása) 
valóban nagy tőkeértéket igényel Engel számitása szerint. A kazá-
nok tőkeértéke 117 millió márka, azok befalazása, burkolata, kémé-
nye, tűzhelye és kazánháza összesen ismét 97 és fél millió márka, 
összesen tehát 214-5 millió márka, az évenkénti üzem, föntartás és 
tőkekopás 171 millió márka évi kiadást igényel, ha ehhez még a 
gép tőke értékét is hozzászámítjuk, akkor a helyhez kötött gépek 
és kazánok puszta tőkeértéke magában Poroszországban 2,473 
millió márka, az egész Németbirodalom területén 3,691 millió 
márka, az egész földkerekségén pedig körülbelül 40,000 millió 
márka! Hol van még ezután a gőzmozdonyok és vasutak költsége 
és tőkéje, mely legalább még egyszer akkorára teendő, mint alább 
látni fogjuk. Mindössze tehát 120,000—130,000 millió márka tőké-
ről van szó, mennyit a gőzerő minden irányú kihasználása czéljá-
ból eddig elő kellett teremteni és ezen egész összegnek legalább is 
4/5 részét körülbelül az utolsó 25 év alatt kellett előállitani, mert 
a gőzerő nagyobb mérvű elterjedéséről csak is 1851. után lehet szó. 
A szám nagysága valóban meglep, pedig e szám főleg a vasu-
takra nézve, mint alább látni fogjuk, valóban hiteles adatokon ala-
pul, és ha ezen összeg — mondja Engel — itt-ott kissé merész 
számitás által is van kiegészitve, ha egy párszáz millióval el is 
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ütne a valótól, ugy az még is közelebb meghatározását képezi 
egy ecldig alig megfigyelt szempontnak a gőzerző alkalmazását 
illetőleg. Ezen számok mindenesetre megmérhető kifejezései egy 
eddig kevéssé vizsgált és ép azért egészen ismeretlenül maradt 
nagy fontosságú ténynek. Nem-e jogos azon kérdés, honnét került 
elő 20—25 év alatt ezen iszonyú, ezen megmérhetlen tőke, mely 
még az áilamadóságok összegével is kiállja a versenyt, attól azonban 
az általkülömbözik, hogy t é n y l e g l é t e z ő cselekvő állapotot jelent 
az államok és népek számára ?! Erre a kérdésre felel Engel müve 
II. részében, hol egyúttal az összes gőzgépeknek (a helyhez kötöttek-
nek is) részletes statisztikai anyagát teszi közé, meglepő részletes-
séggel készült és még is könnyen áttekinthető tabellákban, melyek 
mindannyian Poroszországra vonatkozván, ismét csak a gőz tech-
nikája szempontjából képezhetnének közérdekű tanulmányt. Ezen 
tabellákon alapulnak egyúttal azon számmüveletek, melyek alap-
ján a gőzerő tőke értékét határozta meg. Ugyan ezen részben van 
a vasúti és gőzhajó statisztika földolgozva. 
A gőzerő előteremtésének eszközeiről szóló vizsgálatok és 
statisztikai számmüveletek képezik Engel müvének legtanulságo-
sabb és legszellemdusabb részét, ezen fejtegetéseihez azonban a 
legbecsesebb anyagot a vasúti statisztikából meríti és azért a Ií. 
rész elején a kérdés megoldására szolgáló adatokat e helyütt mel-
lőzve, azokat ismertetésünk végéhez fogjuk csatolni, mikor már 
egész terjedelmében előttünk áll a gőzerő óriási elterjedése a föl-
dön. It t csak annyit jegyzünk meg, hogy azon óriási tőkeberuhá-
zások daczára, melyeket épen a helyhez kötött gépeknél a gőzló 
igényel, a német, illetőleg porosz adatok alapján egy gőzló ereje 
átlag még is csak 300 márkába kerül évente, ellenben egy élő 
lóereje 650 márkába ! A gőzmozdony lóereje még sokkal kevesebbe 
kerül, s igy a gőzerő óriási haszna és gazdászati előnyei részben 
számszerűleg is megállapíthatók, mint azt különösen a vasutaknál 
fogjuk látni. Daczára annak, hogy a gőzerő egy kézben nagyobb 
tőke összepontositását igényli, az végeredményében és hatásaiban 
még is minden más munkaerőt diadalmasan legyőz, s versenyképte-
lenné tesz, talán épen ezen kizáró hatalmában rejlik a gőzerő 
árnyoldala. Nagy és nehéz munkát vesz le az emberek vállairól, 
iszonyú tőke és időmegtakarításokat létesit az egész emberi nem 
javára, de mint abszolút hatalom lép föl, mely ellenállhatlanul le-
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győz minden versenytársat, uralkodni akar az emberi nem j a v á r a , 
uralkodni korlátlanul és absolut módon, azok javára, kik lefoglal-
ták iszonyú erejét és hajlékot épitettek számára, azoknak, kik ural-
mát lehetővé teszik jut első sorban az ő hatalmának és erejének 
gyümölcse, de ha nem jól gondozzák és ápolják őt azok, a kik-
kel legtöbb jót tesz, akkor megerézteti velők iszonyú hatalmát. 
Megmutatja, hogy a természet szabad gyermeke ő is, a ki könnyű 
szerrel szét tudja robbantani azon korlátokat, melyeket.emberi ész 
és ügyesség szabott neki, szétveti rézházát egy pillanat alatt, mint 
a viz elmossa egy pár óra alatt azt a töltést, melyet emberi erő 
készit számára. A természet szabad fia 'ő is, „épít vagy ront, de 
nem henyél". 
A kazánrobbanás mindenesetre egyik fontos és érdekes ré-
szét képezi a gőzerő statisztikájának, és mivel az a vasúti üzemnél 
alig fordul elő, Engel csak a helyhez kötött kazánokat tartva szem 
előtt, müve első részét a kazánrobbanások statisztikájával fejezi be. 
A kazánrobbanásokkal járó szerencsétlenségek Németország-
ban, Ausztriában, Francziaországban és Belgiumban már régebben, 
ujabban hazánkban is arra birták az államot, hogy a kazánokat 
használat előtt és időközben hatósági vizsgálat alá vegyék, és annak 
eredményétől tegyék függővé annak liasználhatását, ha ezen vizs-
gálat lelkiismeretesen kezeltetik, akkor a szakértők véleménye szerint, 
a robbanásnak a legnagyobb valószínűséggel eleje vétethetik; igy 
például a bécsi kazánvizsgáló egyletek felügyelete alatt álló kazá-
nok közül 6 év alatt csak egy robbant föl, ugy hogy ez alapon 
csak 16,000 kazánra lehetne átlag egy robbanást számítani. Angol-
országban épen azért még ma is egyedül magán vállalkozás tárgyát 
képezik a szükséges óvintézkedések. Az 1850. évben a robbanások 
folytonos szaporodása folytán itt magánvállalatok keletkeztek, 
melyek bizonyos díjért a kazánok szakértői vizsgálatára kötelezték 
magokat, 1870-ben már 4 ilyen egylet létezett, melyek összen 20,000 
kazán fölött gyakorolták a felügyeletet, ezenfelül még három oly 
egylet létezik, mely nemcsak a felügyeletet gyakorolja, és a szük-
séges óvintézkedésekre ideje korán figyelmeztet, hanem egyúttal 
bizonyos biztosítási dijat is szed és ennek fejében a beállott robba-
nás esetén anyagi kárpótlást nyújt. Ugy hogy jelenleg már kétféle 
egyletek léteznek, olyanok melyek a veszély megóvására vál-
lalkoznak . és olyanok, melyek egyúttal pénzbeli kártérítést 
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fizetnek, és igy még inkább érdekelve vannak a veszély megelőzése 
iránt. Ez csak a gyári vállalatokról szól, mert a hajók kazánjai An-
golországban is szigorú hatósági ellenőrizet alatt állanak. Ezen 
angol társulatok által ellenőrizett kazánoknál átlag csak 6200 
kazánra esik egy robbanás, holott a robbanási átlag 1862—79-ig 
terjedő adatok szerint itt is mint legtöbb államban 2000 után egy. 
Francziaországban már 1810 óta van szigorú hatósági ellenőrizet, 
Németországban birodalmi törvény rendeli azt, de egyúttal olyan 
kazánokat, melyek rendes és erre följogositott egyletek fölügyelete 
alatt állanak, fölment a hatósági fölügyelet alól, az egyleteket azon-
ban rendes évi jelentések megtételére kötelezi. Az egyleti ellen-
Őrizet különben Ausztriában és Svájczban is honos és Engel müvé-
ben mindössze 40 európai és amarikai kazánvizsgáló egylettel 
ismertet meg bennünket, melyeknek adatai, ugy egyéb rendelke-
zésre álló adatok alapján meglehetős határozottsággal konstatál-
hatni véli, hogy össze-vissza á t l a g é v e n k é n t 2000 k a z á n r a 
e g y r o b b a n á s t l e h e t s z á m i t a n i . 
Mindenesetre szomorú dolog, hogy ezen szerencsétlenségnél, 
mely még legtöbbnyire két főokra, a kazánfűtő vigyázatlansága 
vagy ügyetlenségére és a kazán anyagának rosz vagy már nagyon 
elhasznált anyagára vihető vissza : rendesen emberi élet, vagy testi 
épség is esik áldozatul. Angliában 1862—79-ig 1016 robbanás 
1253 ember halálát és 1943 ember testi sérülését okozta; Franczia-
országban 1868—77-ig 191 robbanás 229 ember halálát és 283 
ember sérülését idézte elő, Poroszországban 1864—1878-ig 189 
robbanás fordult elő 264 halálesettel; ugy hogy átlagosan e g y -
e g y k a z á n f ö l r o b b a n á s á r a e g y h a l á l é s 2 s é r ü l é s 
s z á m i t h a t ó . Sajnos, hogy más államokban eddig még a robba-
nással járó szerencsétlenségről rendes statisztikai kimutatások 
sem készültek és valóban kivánatos volna, hogy mindenütt a gyár-
iparra nézve is törvény mondja ki, ugy mint a német birodalmi 
törvény a vasutak és gőzhajókra nézve kimondja, hogy a vállalat 
tulajdonosai minden kárért felelősek, a melyet az emberek életében 
vagy testi épségében okoznak. Ezzel kapcsolatosan a kazánbizto-
sitási ügy is gyors lendületet nyerhetne. 
A ki ezen a biztositási üzlet terén még parlagon heverő biz-
tosítási tárgy kihasználását akarná megkísérteni, a 40 európai és 
amerikai kazán vizsgáló egyletnek 74,031 kazánra kiterjedő adatait, 
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ugy azon részletes tabbellákat, melyek a német, franczia és angol 
kazánrobbanások okait tüntetik föl, alig fogná figyelmen kivül 
hagyhatni. Hiszen már az általános robbanási valószínűségre nézve 
is ezen adatok adnák meg a kulcsot, melyek szerint egyelőre a biz-
tosítási dij volna számítandó. A biztosítás meghonosítása e téren 
főleg a gyárilag előbbre haladott államokban nagyon is óhajtandó 
volna, és annak megvalósithatásához Engel müvének a kazánrobba-
násokról szólló fejezetében (75—117. 1.) nem egy becses tanáqscsal 
és számos nagybecsű statisztikai anyaggal járul. 
Azon bajnak, melyet a gőzereje vagyonban és életben okoz min-
denesetre nagy mértékben elejét lehet venni a biztosítással egybekö-
tött kazánfelűgyelet által, és akkor a kár a gőzerő hasznához viszo-
nyítva még sokkal parányibb lesz, mint most, e czimen tehát a gőzerő 
áldásait ép ugy nem vonhatná kétségbe senki, mintatüzét, vagya vizét. 
De nem is e czimen vonják kétségbe a gőzerő azon áldásait, 
melyekkel az emberi nemet elárasztja, hanem azon társadalmi 
átalakulás miatt, melyet a gőzereje a gyáripar és tőkeuralom meg-
honosítása által okozott. 
Csakhogy nem ismerik a történetet, azok, kik azt hiszik, hogy 
a socialis kérdést a gyáripar idézte elő, megvolt ez a kulturailag 
előrehaladt államokban mindenkor, csak a forma, melyben föllépett 
volt más körülmények között másféle. Annyi bizonyos — mond 
Engel — hogy a gőzgép a régi ipari üzleti formákat szétrombolta, 
a kézművest sok helyütt a gyár igájába hajtot ta; egyszerű és állan-
dóan működő ereje által lehetővé tette az iparnak vagy az iparosok-
nak összetömörülését oly mérvben, hogy abból bajok támadtak. De 
mindezen hátrányok elenyésznek azon megmérhetetlen előnyökhöz 
képest, melyeket a gőz mozgató erejének köszönünk, és mely erő 
most már maga kezdi elűzni azon bajokat, melyeket előidézett. A gőz-
gépet mind inkább megtanulják kisebb térfogatra szorítani és kazán-
jával együtt könnyebben átszállítható tárgygyá változtatni, ugy hogy 
kisebb iparüzleteknél is alkalmazható legyen. Az idő, mondja Engel, 
melyben ugyanazon tűz, mely a gőzerőt kifejti, egyúttal a házi tűz-
hely tüze is, minden valószínűség szerint már nem látszik messze 
lenni, és ekkor a jelenleg központosított ipar, bizonyos iparágaknál 
legalább ismét a decentralisatio felé haladna a nélkül, hogy a foko-
zott termelés előnyeit föl kellene áldoznia. Mély belátásu első 
rangú iparosok már maguk dolgoznak ezen az átalakuláson, mert 
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belátták, hogy a gyár nem alkalmas hely derék iparosok képzésére, 
hogy a mily mértékben változik át a műhely gyárrá, oly mérvben 
tűnik el abból a tanulás fegyelme és rendje, és minden belső erköl-
csi megállapodás nélküli munkás generatio váltja föl azokat, kik 
fiatal korukbau a mester közvetlen ipari utasitásai mellett annak 
nevelőhatalma alatt is állottak". 
Mindaz, a mit elmondottunk, a gőzerő alkalmazásának csak 
egyik nemére, az alakváltoztatásra használt gőzerőre vonatkozott. 
Engel csak a helyhez kötött kazánt tárgyalja müve első részében, 
de azzal kapcsolatosan el is mondott annyira mindent, hogy a 
helyhez kötött kazánnal összefüggő gőzgépnek a mű második részé-
ben csak egy pár oldalt szentelt, és azzal az alakváltoztató gőzerő 
ismertetését teljesen befejezte. Mi a helyhez kötött gőzgépet a 
hozzátartozó kazánnal együttesen tárgyaltuk, mert annak külön-
választását az egyes államokban, melyeket egymás mellé kiván-
tunk állitani, az adatok meg sem engedték volna, és ismertetésünk 
ez által a gőzerőnek két egészen különirányu rendeltetését sokkal 
élesebben állitja szemeink elé. Emitt a gőzerő a mezőgazdaság és 
ipar, amott a közlekedés és forgalom szolgálatában áll. 
II. 
A gőzerő valódi világhatalommá csak a gőzkocsi, vagy gőz-
mozdony föltalálása által lőn.Watt találmánya után'a phyzikusok és 
és technikosok nem tudtak többé megválni a gondolattól, hogy a 
gőzerőt, mint vonó erőt alkalmazzák; de a kivitel nem volt oly 
könnyű, mint első pillanatra látszott. 
Dr. Robinson már 1759-ben kimondá az eszmét : kocsit gőz-
erő által mozgásba hozni, Cugnot Párisban készitett is 1773-ban 
egy ilyen kocsit, de az nagyon tökéletlen volt; 1784-ben maga 
Wat t vett szabadalmat egy gőzkocsi készítésére, de azt létre nem 
hozta. Egy amerikai Evan Olivér Philadelphia utczáin mutatott be 
egy gőzkocsit, és megjövendölte annak óriási szerepét a közel jövő-
ben, de a nagy közöség nem sokat érdeklődött a dolog iránt és 
Evan tervét nem létesíthette. Trevithik és Yivian hasonló talál-
mányai nagyon tökéletlenek voltak, a czélszerü gépmérnökök és 
technikusok csakhamar készen voltak vele, hogy a kerekek súrló-
dása a sineken igen csekély ahoz, hogy állandó és a vonóerőt elő-
segítő mozgást hozzon létre, a kerekeknek tehát önmagukban rejlő 
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mozgó erővel kellene birniok. Persze, hogy már magának a gőz-
erőnek kazánnal, a légáramlat előidézéséhez szükséges kéménynyel, 
és a géppel együtt való elhelyezése egyetlen egy kocsi területén 
nem csekély nehézséget okozott, és igen tökéletlen módokon tör-
tént. Wattnak egész gőzgépét, minden hozzátartozó részeivel együtt 
egy nagy hajó testében elhelyezni és alkalmazni nem jár t semmi 
különös nehézséggel. Pulton Róbert Levingston-nal szövetkezve 
már 1806-ban Newyorkban egy tekintélyes gőzhajót épitett, mely 
a Hudson folyamon egy óra alatt 5 angol mértföldet tett meg, 
1814-ben az amerikaiak már egy tengeri gőzhajót épitettek, mely 
Fulton nevét viselte. 
A sinuton haladó gőzkoesi terve azonban nem tudott előbbre 
jutni, mert a legkitűnőbb gépészek folyton oly találmányokkal 
állottak elő, melyek a kerekek súrlódásait növeljék, melyek azon-
ban az egész gőzmozdony haladását oly nehézkessé tették, és oly 
sok erőpazarlással jártak, hogy a nehézkes készülékeknek a lóerő-
vel való versenyére még csak gondolni sem lehetett. Egy kőszén-
bányamunkás fia Newcastleben volt az első, ki a tudósoknak a 
súrlódás csekélységéről fölállított elméletével mit sem törődve, 
1814-ben a killingworthi kőszénbánya számára egy egészen jól 
használható gőzgépet készített, mely 8 megrakott vasúti kocsit volt 
képes továbbszállitani. De ez a mozdony még nem haladt oly 
gyorsan, mint a ló és nem is volt olcsóbb a lóerőnél, terhek tovább 
szállítására azonban főleg a bányákban nagyon alkalmasnak bi-
zonyult. Nagyobb lendületet Steplienson találmánya csak akkor 
nyert, mikor egy gazdag bányatulajdonos Mr. Pease saját bányái 
számára vasúti közlekedést készíttetett Stephensonnal, ezzel meg 
tudta értetni Steplienson találmánya czélszerüségét személyszállí-
tási ezélokra, és reá tudta birni a gazdag tökepénzest, hogy vele 
szövetkezve Newcastleben egy vasúti mozdony-gyárat építsen, mely 
ma is fönnáll, és lényegesen megnagyobbított állapotban virágzó 
üzletnek örvend. A czéh-szerü mérnökök nevelték és gúnyolták a 
tehénpásztorból gépépitővé emelkedett szédelgőt. Egy igen hires 
mérnök egy nyilványosan tartott értekezésében egy vasúti kerék 
fölfalására ajánlkozott, ha Steplienson olyan mozdonyt fog építeni, 
mely egy óra alatt 10 angol mértföldet haladjon. Az előítélet a vál-
lalat ellen annyira föl volt keltve, hogy mikor Steplienson vezetése 
alatt 1825-ben az első vasutat építették Stocktontól Darlingtonig, 
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akkor a vállalkozók magok terjesztették, liogy ők lógyorsaságra nem 
is gondolnak, és csak az áruszállítást akarják közvetíteni. 
1829-ben oktober hó 6-án az angol kormány egy e czélra ki-
szemelt mozdonyversenyt tartott, melyen Stephenson Róbertnek, 
ki az apja gyárában készült „the Rockét" nevü mozdonynyal ver-
senyzett, egyhangúlag odaitélte az 500 font sterl. dijat. Stephenson 
Rakétája nem 10, hanem 40 angol mértföldnél is többet haladt egy 
óra alatt, a hires angol mérnök nem ette meg a vasúti kereket, de 
Stephenson még életében tapasztalta találmányának gyors terjedé-
sét. A legnagyobb vasúti építkezéseket Angolországban ö maga vezet-
te, és hasonló czélból meghívták Belgiumba, Hollandba, Fraucziaor-
szágba, Németországba, Olaszországba és Spanyolországba. 1840-ben 
visszavonult falusi magányába, és 1848. augusztus 12-én meghalt. A 
kazánnak csövekkel ellátása és gőzerő segélyével fokozott léghuzam 
előállítása voltak főleg azon hatalmas reformok, melyek segítségé-
vel lehető volt a gőz erejét oly óriási mértékben kifejteni, mint azt 
ma a vasúti forgalomnál tapasztaljuk. 
Stephenson érdemeire vonatkozó mindezen körülményeketEngel 
ugyan nem említi föl, mert azokat átaláuosan ismert dolgoknak 
tekinti, de azon körülmény, hogy Stephenson György születésének 
100 éves emlékünnepét épen most nem rég ülte meg az emberiség, 
időszerűbbé tette emlékének kissé részletesebb fölelevenitését. Ste-
phenson 1781-ben junius hó 9-én született Newcastle-től két angol 
mértföldnyire fekvő Wylam faluban a Tyne folyó mellett. Apja 
szénbányamunkás volt, és sok gyermeke levén, másod fia György 
gyermekkorában tehénpásztor volt, csak később, mikor a bányáuál 
alkalmazták mint munkást, tanult meg írni is és olvasni, és mikor 
a killingworthi kőszénbánya szivattyugépét, melyet a leghíresebb 
gépészek sem tudtak helyreállítani, nemcsak használható állapotba 
helyezte, hanem egyúttal lényeges javitásokat tett rajta, és ezért 
gépészmesternek nevezték ki, maradt ideje nagyobb mérvű Önkép-
zésére. Még csaknem életében beteljesedni látta azon jóslatát, hogy 
a szegény munkás a vasúton olcsóbban fogja megtehetni utazását, 
mintha gyalog kellene azt tennie. Az angol nemzet 100.000 ember 
jelenlétében ülte meg Newcastleben Stephenson születésének szá-
zados évfordulóját és az ünnepély emlékét, az által fogja megörö-
kíteni, hogy a vasúti szolgálatban szerencsétlenül járt apák gyer-
mekei számára árvaházat létesít, és Stephenson nevét viselő termé-
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szettudományi Collegiumot létesít Newcastleben, melynek alapítá-
sához'a belga király is 5000 forinttal járult. 
Engel a gőz korszakáról irt müvét méltóbbaknak nem is ajánl-
hatta volna, mint Watt és Stephenson szellemének, mert a gőz kor-
szakát e két nagy szellem alapította meg. Mit érne a Watt talál-
mánya által megalapított gyáripar a Stephenson találmánya által 
létesített világforgalom nélkül? — Stephenson találmányának nagy-
ságáról méltóbban alig lehet megemlékezni, mint azon adatok gon-
dos összeállítása által, melyek a vasúti forgalom elterjedésére és 
közgazdászati hasznára vonatkoznak. Ezek tények, melyek jobban 
kifejezik a találmány nagyszerűségét és áldásait az egész emberi 
nem javára, mint a világ bármely nyelvének legdicsőitőbb szónok-
latai, — a szónok még sejteni sem birná azon számok nagyságát, 
melyekkel a statisztikus a leghidegebb és tárgyilagosabb számmü-
veletek alapján kifejezte a vasutak közgazdászati hasznát. Ezen 
óriási számanyaggal létesitett müveletek, melyeket Engel a vasúti 
forgalom előnyeinek igazolása végett eszközölt, és müve 11. részé-
ben közölt, — valóban a legnagyobbszerü statisztikai emléket képezik, 
melyet a világ jelenleg élő legelső statisztikusa emelt a gőzgép és 
gőzmozdony föltalálóinak. Ha egyszer elénk vannak állitva azon 
számok, melyek a vasúti hálózat gyors elterjedését mutatják, ha 
ismerjük azon óriási összeget, melyet a vasutak épitése egy pár év-
tized alatt igényelt, csak akkor lehet sejtelmünk azon roppant elő-
nyökről, melyeket ezen még folyton és rohamosan terjedő vállala-
toknak nyujtaniok kell, és mely előnyöket az óriási költségekkel 
szembeállítva, Engel szellemdus és hiteles számműveletek által 
számokkal kifejezni törekszik. 
Ezen számadatok kiegészítésére szolgáljanak még a követ-
kező, a híres vasúti statisztikusnak, S t ü r m e r n e k : „Geschiclite 
der Eisenbahnen (1871.)" czimü müvéből merített adatok. 1825. 
szeptember 27-én nyílt meg az első vasút Stockton és Darlington 
között; Németországban Nürnberg és Ftirth között 1835. és Lipcse 
és Drezda között 1837-ben építették az első vasutat; Ausztriában 
a linz-budveisi a legrégibb pálya, mely először mint lóvasut indult 
és 1828—1832. változott át mozdonyvasuttá; magyar államterüle-
tem legrégibb pálya a pest-váczi, mely 1840-ban épült, a midőn az 
osztrák államköltségen 1841-ben elrendelt vasútépítés minden 
irányban kezdetét vette; 1854-ben épité az állam a semmeringi 
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átjárót, mely az első merész vasúti épités volt nagy hegyemelkedés-
sel és óriási viaductokkal. Francziaországhan Páris és Saint-Ger-
main között haladt az első vasút 1837-ben; Belgium számára az 
állam által erre fölkérve Stephenson G-yörgy egy egész vasúti háló-
zat tervét készitette, melynek legelső vonala Brüssel és Mecheln 
között 1835-ben nyilt meg. Oroszország 1838 óta , Németalföld és 
Olaszország 1839 óta, Svajcz és Dánia 1844 óta; ellenben Spanyol-
ország csak 1848 óta, Svéd- és Norvégország 1851 óta, Portugál 
1854 óta, Törökország 1860 óta, Oláh és Görögország 1869 óta bir-
nak vasúti vonalakat. 
Európában különben mindenütt csak az ötvenes évek után 
kezd a vasúti összeköttetés nagyobb mértékben terjedni, kivéve 
Angolországot, hol már a liverpool-manchesteri vonal fényes 
sikere 1830-ban annyira fölkelté a vállalkozási kedvet, hogy még 
Stephenson életében nagy vasúti válság állott be a tul-speculatió 
miatt, de a vasúti közlekedés megalapítóját nem érinté a válság, ő 
távol állott minden szédelgéstől. Angolországban 1845-ben már 
2536 angol mértföldnyi sinut volt használatban. A m e r i k á b a n az 
Unió államaiban még rohamosabban terjedt el a vasút, 1829-ben 
nyilt meg az első vasúti közlekedés, és 1845-ben már 4870 angol 
mértföldnyi, 1850-ben 8589 mértföldnyi sinut létezett. 1845-ben 
már Jamaikának és 1850-ben Mexikónak is volt egy pár kilomé-
ternyi vasútja, a többi dél-amerikai államok vasutjai mind 1850. 
után keletkeztek, ujabban a La-Plata államok és Brazilia vasutjai 
fejlődtek leggyorsabban. Ausztráliában, Afrikában és Ázsiában 
1850. előtt még a vasutak egészen ismeretlenek voltak, ma már 
mind az öt világrészen el van terjedve a vasúti közlekedés. Azs i á -
b a n Kelet-India 1853 óta, Kis-Azsia 1860 óta, és Jáva 1867 óta 
van vasút birtokában. Japánban most folyik a vasutépités javában, 
1871-ben még csak 4 kilometer volt forgalomban, csak a mennyei 
birodalomban, „a föld közepén," a keleti művelődés ősi hazájában, 
a nagy-cliinai birodalomban irtóznak még mindig a vasutaktól, ez 
az egyetlen sűrűn lakott és kultúrával biró állam, melynek vasutai 
nincsenek. A f r i k á b a n főleg a franczia és angol gyarmatok és 
Egyptom vannak ellátva vasutakkal. A u s z t r á l i á t pedig épugy 
mint Kelet-Indiát Angolország látta el vasutakkal, melyek hossza 
1871-ben már 1808 kilometert tőn. 1830-ban még csak 332 kilo-
meter hosszú vasút létezett az egész földkerekségén, ma legalább 
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350.000 kilometer. A vasúthálózat gyorsan terjed az egész földön, 
és ma már semmi nehézség sem látszik legyőzhetetlennek. A sem-
meringi merész sinutat 1867-ben, az ut föl Brennerre követte; 
1871-ben átfúrták a Mont-Cenist, 1880-ban a Gotthard hegyet 220 
millió francnyi költséggel, Ausztria most kezdett az Arlberg átfúrá-
sához, és a franczia mérnökök már komolyan foglalkoznak a Mont-
blanc és Simplon hegy átfúrásával. Amerika rengeteg őserdőkön 
keresztül vezeti a két világtengert összekötő vasutait; Peru a Cor-
dillerákra vitte föl sineit, melyeknek legmagasabb pontja csak 60 
méterrel alacsonyabb a Montblanc csúcsánál. Afrikában mindig ko-
molyabban lép föl a saharai sivatagon áthaladó vasútvonal terve. 
Ma már legalább mindennap 4 millió ember veszi igenjdoe a vasúti 
utazást, és átlag egy-egy napon legalább 44 millió vámmázsa 
továbbszállítását eszközlik a vasutak. 28—30 millió lóerejét pó-
tolja 105.000 gőzmozdony, mely éjjel nappal fáradhatatlanul az 
emberiség szolgálatában áll. 
A vasutak gyors fejlődését következő adatok bizonyítják: 
A) F o r g a l o m b a n l e v ő v a s ú t v o n a l h o s s z a k i l o -
m é t e r e k b e n : 
Európában Amerikában 
1845-ben 9,115 7,828 
1850-ben 23,083 14,921 
1860-ban 51,014 53,671 
1870-ben 104,120 93,643 
1875-ben 142,722 135,625 
1878-ban 158,484 152,644 
Ázsiában 1860-ban 1,329 kmt. Afrikában 1860-ban 443 kmt. 
1870-ben 8,246 „ 1878-ban 3326 „ 
1875-ben 11,946 „ Ausztráliában 1860-ban 363 „ 
1878-ban 14,279 „ 1878-ban 5590 „ 
Az amerikai vasutak legnagyobb részét 132,000 kilometert 
az éjszak-amerikai unió államaiban építették; az ázsiai vasutakból 
13,221 kim. Keletindiára, az afrikai vasutakból pedig 1,621 kim. 
Egyiptomra esik. 
A vasutak ezen mesés gyors fejlődése annál meglepőbb köz-
gazdászati és kulturális jelenség, mert a vasút épités k ö l t s é g e i 
még ma is óriási nagyok annyira, hogy a legelőbbre látó államfér-
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fiak is ebben vélték a vasúti közlekedés terjedésének akadályát 
lelhetni. Thiers 1836-ban megismerkedve a liverpool-manchesteri 
vasúttal, a vasúti közlekedés előnyeit saját tapasztalata alapján 
igen jelentékenyeknek tartá, és liozzátevé, hogy boldognak érezné 
magát, ha Francziaország évenként legalább 5 mértföld vasutat 
építhetne, Francziaország mai napig évente átlag 500 kilometer 
vasutat épitett, és Freycinet nagy szabású, 10 évre előre megállapí-
tott vasúti terve szerint, évente 2648 klmt vasút fogna építtetni. 
Pedig a vasútépítés költségei még mindig óriási nagyok; Freycinet 
vasútépítési terve 4—5000 millió francot igényel. 
Engel müvében a 189. és 190. lapon közölt nagy tabella érde-
kes adatokat szolgáltat a vasúti vállatokba elhelyezett tőkék nagy-
ságáról. Ezen adatok szerint a vasúti vállalatokba elhelyezett 
tőkék nagysága német birodalmi márkákban számitva követ-
kező volt : 
V a s u t a k é p í t é s é r e f o r d í t t a t o t t : 
az állam magán vállal- összesen egy kim. került 
által kozás ut ján márkában 
m i l l i ó m á r k a 
Európában 1877-ig 8,361 42,619 50,980 308,669 
Ázsiában 1876-ig 1,786 1,626 3,412 202,288 
Afrikában „ 445 377 822 200,537 
Amerikában „ 2,186 20,656 22,842 154,674 
Ausztráliában „ 912 35 947 156,710 
Összesen 13,690 65,313 79,003 átlag 232,466 
Legdrágább a vasútépítés ezen adatok szerint Európában, legol-
csóbb Amerikában, amott a vasút számára szükséges telek drágasága 
növeli az épités költségeit, Amerikában, főleg Dél-Amerikában a 
telek gyakran egészen ingyen van. Az éjszak-amerikai Unió álla-
maiban 1876-ig 19,092 millió márkába kerültek a vasutak, és az az 
egész összeg magán vállalkozásból került ki ; Angolországban 
13,480 millió márkába kerültek a vasutak és ezen összeghez sem 
járult az állam egy fiiérrel sem. Mind a két államban egészen a 
szabad vállalkozás tárgya a vasutépités, az miudenkinek tetszés 
szerint meg van engedve, ha a törvény által biztonsági szempontból 
fölállított föltételeknek megfelel. Törökországban, Spanyolország-
ban, Ázsiában és Dél-Amerika nagy részében szintén magánvállal-
kozás utján jöttek létre a vasutak, de az államok részéről többféle 
kiváltságokkal fölruházott társulatok, vagy vállalkozók segélyével. 
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Ellenben Görögországban, Portugalban, Norvégiában, Egyiptomban, 
továbbá Afrika és Ausztrália angol birtokain és Braziliában e g y e -
d ' á l a z á l l a m é p i t e t t vasutakat. 
Ezenkívül még államköltségen épült : 
Belgiumban az összes vasutak 45'4%-ka 
Németországban „ „ 45'1 „ „ 
Olaszországban „ „ 31'8 „ „ 
Oroszországban „ „ 26'2 „ „ 
Auszt.-Magyaroszágb. „ „ 13'2 „ „ 
Svájczban „ „ 8'8 „ „ 
Francziaországban „ „ 2"6 „ „ 
Atalában a vasutvállalkozásnál a magán töke túlnyomó, ugy 
hogy a kerek számban 80,000 millió márka értéket képviselő 
vasúti építkezéseknek csak 17'5 százalékát létesité az állam, a 
világ összes vasutainak 82'5°/o-ka tehát magán vállalkozás utján 
jött létre. 
Egy 80'000 millió márkányi tőkeösszeg előteremtése legalább 
is 4/s részben az utolsó 20—25 év alatt, valóban a legmeglepőbb 
közgazdászati esemény, melynek okait kifejteni mindenesetre igen 
liasznos és tanulságos föladat lenne. Ismerni kellett előbb megkö-
zelítő hitelességgel a gőzerő vállalatokba fektetett tőkenagyságát, 
hogy egész komolysággal merüljön föl a gazdászati tünemények 
okait kutató tudós előtt a kérdés : honnét és hogyan kerülhetett 
elő oly rövid idő alatt az a roppant tőke, mely a gőzvállalatokhoz 
átalán és a vasúti vállalatok létesítéséhez különösen szükséges 
volt ? ! 
Engel nem tér ki ezen kérdés elől, hanem felöleli azt a maga 
egész nagyságában, és hiteles számadatokkal, a statisztika ezen 
nyelvével válaszol a saját adatai alapján fölvetett kérdésre. Engel 
müvének nagybecsű fejtegetéseiben arra törekszik, hogy számsze-
rűleg fejezhesse ki azon óriási gazdászati előnyöket, melyeket a 
vasúti vállalatoknak köszönünk, és melyekben azután meg is talál-
juk okát azon gyors és hatalmas tökeszaporodásnak, mely lehet-
ségessé teszi, hogy a vasutépités még mindig progressiv arányban 
haladjon előre, daczára annak, hogy már is egy 80,000 millió már-
kára tehető tőke van beléje helyezve. 
Freycinet a hires franczia miniszter és mérnök a franczia 
nemzetgyűlésnek bemutatott nagyszabású vasutépitési tervét a 
Nomzetgazd. Szemle. 1881. V. évi. IV. füzet. 7 
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többi között azzal védelmezte, liogy a vasutak egy országnak nem-
csak annyit érnek, a mennyit a beléhelyezett tőke kamatjainak 
beszámításával jövedelmeznek, hanem aránytalanul nagyobb érté-
ket képviselnek az által, a mit az egész lakosság segitségökkel erő-
ben, pénzben és időben megtakarít. Minthogy a vasúti szállítás 
szerinte csak XU részét igényli azon költségnek, melyet a vasút 
előtti szállítási mód igényelne, a vasutaknak ezen közgazdászati 
előnyét számokban ugy lehetne kifejezni, ha a vasúti személy és 
áruszállításból befolyó összeget 4-gyel szorozzuk, tehát a vasút 
négyszer annyit érne nemzetgazdászati szempontból, mint a mennyi 
a személy- és áruszállítás nyers bevétele. 
Egy angol mérnök Hawkshaw szintén azt állitá 1875. egy 
tudós gyűlésen mondott elnöki beszédében, hogy az angol sziget 
vasutai az egész nemzet jóllétének sokkal nagyobb összeget kép-
viselnek, mint valamennyi osztalék, melyet a vasuttulajdonosok 
zsebre raktak, nem is számítva az időmegtakarítást, — szerinte a 
nemzeti közvagyon megtakarításai pénzben és időben legalább 
10°/o-kát teszik azon összegnek, mely az összes vasúti vállalatokba 
elhelyezve van. 
A hires franczia nemzetgazdász F o v i l l e 1880-ban Párisban 
„La transformation des moyens de communication" czim alatt meg-
jelent, és az „Institut" által jutalmazott művében behatóan érteke-
zik azon közvetlen és közvetett előnyökről, melyeket a vasúti válla-
lat nyújt a gazdászati társadalomnak. A meggyőző statisztikai ada-
toknak egész sorát idézi föl példaképen a közvetlen előnyök igazo-
lására. Engel is fölsorol ezek közül néhányat, de ezeket mellőzve, 
inkább egy pár általános adatot említünk föl nagy érdekű művéből. 
Ilyenek például, hogy a vasutak átlagos gyorsasága 10-szeresen 
múlja fölül a 19. század elején használatban levő gyorspostákat. 
Spanyolországban a vasutak átlagos gyorsasága egy óra alatt 19— 
25 kilometer, Angolországban pedig 30 — 80 kilometer. A költség-
megtakarítás pedig ennek daczára Francziaországban a személy-
szállításnál 60°/o, az áruszállításnál 50°/o, nem is számítva a szállí-
tás gyorsabb voltát és sokkal nagyobb biztonságát. De bármeny-
nyire tanulságos is legyen Foville müve, bármily érdekesek és szel-
lemdusak legyenek is fejtegetései, a vasutak közgazdászati, társa-
dalmi és közművelődési előnyeit illetőleg, mégis Engel volt az első 
statisztikai iró, a ki megkísértette határozott számadatokkal fejezni 
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ki a vasutak közgazdászati előnyeit. Ö már egészen a statisztika 
nyelvén beszél, és beszél oly szigorúan és részletesen áttanulmá-
nyozott számadatok alapján, hogy a vasúti vállalat előnyeit kifejező 
számadatai oly meggyőzőleg hatnak, mint az arithmetikának meg-
czáfolhatlan kétszer-kettője. Persze, hogy tanulmányainak ered-
ményét képező óriási nagy számok csak ugy tekintendők, mint a 
csillagásznak a nagy légürben véghezvitt távolság-számitásai, 
melyeknél a még pontosabb és az utolsó méterig jobb eszközök 
segítségével még bizonyosabban meghatározható szám csak javítá-
sát, de nem megczáfolását képezheti az előbbi számnak. Engel 
számai, hogy saját kifejezésével é l jünk: „ m e g m é r h e t ő k i f e j e -
zése i egy eddig kevéssé ismert, kevéssé vizsgált és épen azért 
csaknem egészen ismeretlen ténynek." 
Engel mindenek előtt statisztikai pontossággal kiszámitja 
egy élő ló összes termelési költségeit, azután az emberi munkáét, 
és végre a gőzgépeknek egy-egy lóerőre eső termelési költségeit, 
ezek szerint : 
a gőzmozdonynál egy lóerő évenként kerül 59 márkába 
a gőzhajónál „ * „ 133 „ 
a helyhez kötött gőzgépnél 300 „ 
egy élő ló egy évi összes termelési költségei 650 „ 
egy ember munkaereje 400 „ 
Ha már most ezen különböző erők m u n k a k é p e s s é g é t 
tekintjük, akkor egy t o n n a k i l o m é t e r eme lé se k e r ü l : 
falazott kazán gőzgéppel . . . 33 német fillérbe 
lóerővel 185 „ „ 
emberi kézzel 662 „ „ 
egy t o n n a s z á l l í t á s a egy k i l o m e t e r t á v o l s á g r a k e r ü l : 
gőzmozdonynyal 0'4 német fillérbe 
lóval 11-7 
emberi erővel 52'6 „ „ 
De e számok legtávolabbról sem fejezik ki mindazon előnyö-
ket, melyeket a gőzerő nyújt az állati vagy emberi erővel szemben. 
Itt még nincs kifejezve, mert számokban ki nem fejezhető a gőz-
erőnek azon óriási előnye minden más erővel szemközt, hogy sem 
időhöz, sem helyhez kötve nincs, ereje egészen tetszés szerint sok-
szoritható, vagy elosztható. E tekintetben nemcsak a korlátolt 
számú állati erő fölött áll, hanem més a természet más szabadon 7
 o 
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rendelkezésre álló erői sem mérkőzhetnek vele. Sem a szél, sem a 
yiz, — emez helyhez, amaz az időjárás szeszélyéhez van kötve. A 
gőzerőnek sem helyi, sem időbeli korlátai nincsenek. Jó és rosz 
időben éjjel és nappal egyaránt szolgálatára áll az embernek. Nem 
fárad el, munkaereje a szakadatlan munka által nem fogy, nem 
csökken, vagy csak igen csekély mértékben a gépnek hosszú idő 
múlva beálló kopása által. Minden távolságot szárazon és vizén 
legalább is 10-szeresen megrövidit. 
Ily előnyök már egymagukban elegendők a gőzgépek gyors 
elterjedésének igazolására, de ez a gyors terjedés mégis csak ugy 
lehetséges, ha megvan azon óriási tőke, mely a gőzvállalatok 
rohamos létesítéséhez szükséges. Engel összes statisztika művele-
teinek valódi remekét épen azon adatok képezik, melyek alapján 
legelső sorban a gondosan átvizsgált porosz yasuti statisztika ada-
taiból kimutatja a megtakarítások azon óriási összegét, mely a vas-
úti vállalatok által lehetségessé vált, és mely azon különbözetben 
áll, mely a vasúti szállítás és a többi szárazföldi szállítási módok 
között létezik. Ezt a különbözetet már Foville is több érdekes pél-
dával világítja meg, de Engel nem irtózva a munka nagyságától, 
kiszámítja ezt a különbséget. 
Számmüvelete, mely valóságos statisztikai műremeknek ne-
vezhető azon alapszik, hogy a vasúti közlekedést közvetlenül meg-
előző időben fönálló szállítási dijakat összehasonlítja a mostani 
vasúti szállítási dijakkal. Közvetlen a vasutak terjedése előtt Po-
roszországban egy tonna szállítása kilométerenként 26 fillérbe, egy 
személy szállítása pedig átlag 5 fillérbe került. Ezen számokat véve 
alapul és az időmegtakarítást, — gyorsabb és biztosabb szállítást, 
az áruforgalomnál egészen számon kivül hagyva, a személyforga-
lomnál pedig egy órát 10 fillérbe számítva, 1844—1878-ig minden 
egyes évről kiszámítja Engel. mennyibe került volna a vasúti for-
galom által közvetített áruk és személyek szállítása a régi mód 
szerint, — az ily módon nyert összegből azután levonja azon össze-
get, mely a vasúti vállalatok számadásai szerint az egyes években 
az áru- és személyszállításból befolyt, és a fönnmaradó összeg 
jelenti a megtakarítás azon összegét, mely az olcsóbb, jobb és 
gyorsabb szállítás által a fogyasztók, vagy is a vállalatot igénybe 
vevők j a v á r a esett. Ezen összeg a porosz vasutaknál 1844 
1878-ig tesz : 
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teherszállításnál . 
a személyszállításnál 
18561 millió bir. márkát 
1755 „ „ „ 
összesen . 20317 millió bir. márkát. 
A vasúton utazók utja az egész idő alatt 10614 millió órával 
kevesebb időt igényelt, mint a gyorspostai utazás. Ide járul még 
azon körülmény, hogy ezen összeg a vasúthálózat terjedése mellett 
még folytonosan fokozódik, mert a szállítás mindig olcsóbb lesz, 
és a gazdasági haszon mindig nagyobb, a fentebbi 34 évre kiszámí-
tott összegből például magára az utolsó 1878-ik esztendőre 1900 
millió márka esik, pedig az áruszállítás 1844-ben egy kilométernyi 
tonna után 15 fillérbe, 1878-ban ellenben csak 4'5 fillérbe, a sze-
mélyszállítás 4'5, most 3'4 fillérbe került. De melyik statisztikus-
nak volna bátorsága, türelme és kedve ezt a saját országában be-
gyült adatok alapján eszközölt számmüveietet a világ összes vas-
utaira alkalmazni ? ! 
Mily óriási anyagot kell e czélból egybegyűjteni, és mily 
sokféle számműveletet kell végezni, hogy a kivánt eredményhez 
jussunk. De ujabb időben csaknem minden állam tett közzé vasut-
vonalairól statisztikai közleményeket, melyekben ki van mutatva a 
vasútvonal hossza, évi személy- és áruforgalma, ennek bevételei, 
üzleti kiadásai és legtöbb esetben egyúttal a vállalatokba helyezett 
beruházási tőke vagy annak tőkeértéke. Ily módon Engel a világ 
mindenik részéből összesen 17 állam vasutairól egy tabellát készí-
tett, mely 1876—1878-ig terjedő évek valamelyikéről föltünteté a 
vasúti vállalatok hasznát, nem ugyan társulatonként, hanem az 
egész államterületre egységes módon. Ha ezen, a műhöz mellékelt, 
a 191. és 192. lapon található tabellára csak egy pillantást vetünk, 
a legérdekesebb és legtanulságosabb adatok tárulnak szemeink elé, 
melyek alapján a legkülönfélébb szempontokból összehasonlíthatjuk 
egymás között a világ minden részéből fölsorolt államok vasutait, 
Egyiptomtól Norvégiáig, — Kelet-Indiától Ej szakamerikáig, 17 nagy 
állam összes vasutainak beruházási költségeit, bevételeit, kiadásait, 
termelési költségeit, üzleti és gazdászati előnyeit találjuk itt kilo-
méterenként német bir. márkákban kiszámítva és egymás mellé 
állítva. Ezen tabella az egész műnek fénypontja és koronája, gaz-
dag és tanulságos adatait nem közölhetjük máskép, mintha a tabel-
lának 19 rovatát 10 főrovatra összevonva, azt egész terjedelmében 
átvesszük. 
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Ha az itt közlött tabella egyes rovatait közelebbről tekintjük, 
ugy annak alapján első tekintetre észrevehetjük a külömbséget, 
mely egyes államokban a vasúti üzem és termelési költségek nagy-
sága, a beruházási tőke nagysága és a vasutak bevétele és pénzügyi 
eredménye között létezik. Az okok. melyek e különbséget előidézik, 
nagyon sokfélék lehetnek. Egyik helyen a kisajátitandó telek majd-
nem ingyen van, másik helyen szerfölött drága, egyik helyen a ka-
matláb 5%-kal nagyon alacsonyan van fölvéve, másutt az országos 
kamatláb kisebb lévén, pl. Angolországban, ezáltal ugy a pénzügyi 
mérleg, valamint a közgazdászati haszon legalább l°/o-kal kedve-
zőbb, mint az összehasonlítás mutatja, de azért nagyban és egész-
ben ezen tabellából mégis hü képét nyerjük a vasutak közgazdá-
szati előnyeinek. Legérdekesebbek mindenesetre a jelen tabellának 
8., 9. és 10. rovatai, mert ezek épen azon számműveletek, melyek 
alapján Engel megkísérté, mint fönnebb láttuk, először a porosz 
vasutakra, ezen tabellán pedig a létező vasutak legnagyobb részére 
nézve számokban fejezni ki azon óriási gazdászati előnyöket, me-
lyeket a vasúti vállalat magának az egész gazdászati társadalomnak 
nyújt. A 8. rovat (Engelnél a 191. és 2. lapon a 17. rovat) a kü-
l ö n b ö z e t e t mutatja, mely a személy és áruszállításért a jelenleg 
tényleg fizetett (1. 4. r.) és azon összeg között létezik, mely a régi 
(vasút előtti) szállítási módon fizetendő összeg között létezik, be-
számítva a porosz kulcs szerinti időveszteséget is. 
A 9. rovat ugy jő létre, hogy a szállítási különbözetet mutató, 
s igy a szállítás vagy utazásnál megtakarított összegből, t. i. a 8. 
rovat összegéből levonjuk a vasúti vállalat összes termelési költsé-
geit, a behelyezett tőke kamatját is hozzászámítva. Ez az összeg 
azután a tiszta nemzetgazdászati haszon összege; hányszorosan 
múlja fölül ezen összeg a szállítás és utazásra tényleg fölhasznált 
áldozatokat, azt az utolsó rovat mutatja. Ezen rovatokról méltán 
mondja Engel, hogy azok egészen ujak, mert nemcsak ujak, hanem 
egészen uj számokban is kifejezhető világot vetnek a vasúti válla-
latokra a nemzeti közvagyonosodás szempontjából. Engel számítása 
szerint például az osztrák-magyar monarchia összes vasutai kilo-
méterenként 24341 márkát vesznek be az áru és személyszállításból 
ez összeg 90540 márkával kisebb a régi szállítási mód költségeinél, 
de ezen ily módon létrejött megtakarításból levonva a vasúti válla-
lat összes termelési költségeit, melyek mégis csak a nemzetvagyon-
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ból teremtendők elő, marad tiszta iiemzetgazdászati haszon kilo-
m.-ként 65,039 márka, mely összeg 2'67-szer nagyobb a szállitáse'rt 
hozott áldozatoknál. A n e m z e t i v a g y o n o s o d á s j a v á r a tehát az 
osztrák-magyar vasúti vállatoknál az 1877. évben 65,039 márka 
esett kilométerenként, vagy is összesen 17,700 kilométernyi vasút-
vonal egyetlen egy évben 1,150 millió márka összeget eredmé-
nyezett , mint szállítási megtakarítást a nemzeti vagyonosodás 
javára. 
Ha közös vasutaink elkülönített számadást vezetnének a 
magyar vonalakról, a mi annyira kívánatos lenne, akkor Engel 
tabellájában bizonyára elkülönítve foglalhattuk volna el helyünket, 
így azonban az egész magyar államterületre kissé bajos a számítást 
keresztülvinni. Az önállóan kezelt magyar vonalak Összes bevétele 
az 1880. évben a teher és személyszállításból 25 millió frtot tőn, és 
igy csak ezen vonalak czimén legkevesebb 50 millió írtra tehető a 
nemzetgazdászati haszon. Az egész világra nézve a rendelkezésre 
álló adatokból Engel úgy számítja ki a nemzetgazdászati hasznot, 
hogy a nyers bevételeket átlag a fönnebb kimutatott beruházási 
költség 10%-kával teszi számadásba, vagy is a kerekszámban 
80,000 millió márka tőkét képviselő összes vasutvonalak nyers be-
vétele 8000 millió márkára tehető, és a tiszta nemzetgazdászati 
haszon, mint a fönnebb közlött tabella utolsó rovata mutatja, átlag 
2-szerte szokott nagyobb lenni a nyers bevételnél, tehát 16 ,000 
m á r k a a z o n évi összeg , mely a vasúti vállalatokból az olcsóbb 
szállítás által a nemzeti közvagyonosodás javára esik. Ez a számí-
tás pedig túlzottnak már azért sem mondható, mert a tengelyen 
szállítás az által, hogy oly nagy mértékben fokoztatnék, épen nem 
lenne olcsóbb, mint azon időben volt, melyből a különbözet számítva 
van, sőt ellenkezőleg a lótartás sat. ma drágább, mint akkor volt, 
és még sokkal drágább lenne, ha annyi árut kellene szállítani, miut 
ma a vasutak, eltekintve attól, hogy a vonómarha ily nagy mérvű 
szaporítása és eltartása nem is volna lehetséges, az országutak 
iszonyú elhasználása pedig az utvám tetemes megdrágítását tenné 
szükségessé. Persze, hogy ezen uj közlekedési eszközökkel egyúttal 
a természet erőinek és adományainak rohamos kihasználása és 
kiaknázása is lehetséges lőn. A kőszénnel valóságos rablógazda-
ságot i'izünk, az nem nő újra. Poroszországban 1850-ben még alig 
2 millió tonna kőszenet szállítottak kilométerenként, ma 2,350 mii-
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lió tonnát. De ennek daczára messze távolban van azon idő, mikor 
a kőszén kimerülése bekövetkezlietik. 
A vasúti kiadásoknál és tőkeelhelyezéseknél végre még azt 
is figyelembe kell venni, hogy az ismét termelő kezekbe kerül visz-
sza. Ugyanis a közel 80,000 millió márkát tevő vasúti beruházási 
költség a porosz kulcs szerint számítva ekként oszlik meg: 
1) földbirtokosok kárpótlására a tőke 9%-ka 
2) földmunkálatok és töltésekre 12 „ 
3) hidak, alagutak átjárók és kéritésekre 11'5 „ 
4) fölépitmény és kerülőkre 23 „ 
5) pályaudvarok és állomásokra 12 „ 
6) rendkívüli kiadás 1*5 „ 
7) a vasúti üzem fölszerelése (mozdony, kocsi sat.) . . 19 „ 
8) kamatveszteség és kezelési költség az épités ideje alatt 12 „ 
A beruházási tőke legnagyobb része tehát productiv munka 
dijjazására fordíttatott, úgy hogy a vasútépítés által az utolsó 40 
év alatt 64,000 millió márka került pruduktiv munkás kezekbe, 
mely bizonyára uj tőkegyűjtésnek képezte forrását. Ehhez járul 
még az évi vasúti üzem költsége, mely átlag kilométerenként 
10,000 márkára tehető, és így évente 3,500 millió márka kiadást 
igényel, ezen kiadás csaknem kizárólag vasúti hivatalnokok és mun-
kások díjazására fordittatik, és így körülbelül 3.500,000 embernek 
nyújt biztos keresetet, vagy is a családtagokat is számítva 14—15 
millió ember létét biztosítja. Egyrészről tehát a vasúti szállítás 
előnyeiből származó megtakarítások, másrészről a productiv munka 
támogatása által folyton uj tőkegyűjtés forrásává lesz a vasúti 
közlekedés, és így saját előnyei és productivitása által mindig újra 
és újra előteremti azon óriási tőkéket, melyek a vasúti hálózat foly-
tonos és gyors kiterjesztéséhez szükségesek. Az előadottak alapján 
egy csepp okunk sincs kételkedni Engel azon állításában, hogy a 
gőzerő elterjedéséhez szükséges, mesés nagyságú tőke összegek 
egyrészről azo n nagymérvű idő, munka és tőkemegtakaritásból 
keletkeznek, melyeket a gőz mozgató erejének köszönünk, másrész-
ről pedig a gőzgépvállalatokba helyezett tőke nagyobb mérvű jöve-
delmezőségének eredményei, ez utóbbit Engel a helyhez kötött 
gőzgépekre nézve egy 40 évre (a 176 és 7 lapon) összeállított nye-
resség- és veszteségszámlával bizonyítja. 
Ha Neumann-Spallart Engel müvéről igen elismerőleg nyi-
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latkozó bírálatában még a jelenlegi pénzintézetek tőkeösszesitő és 
elhelyező képességét is azon tényezők közé akarja sorozni, melyek 
a gőzvállalatok gyors létesitését lehetővé teszik, akkor nem kell 
elfeledni, hogy épen az Engel által leirt módon keletkezett meg-
takarítások lehetnek azok, melyek ezen nagyszerű pénzmedenczék-
ben összegyűlnek, hogy azután eljussanak oda, a hol a tőketulaj-
donosnak és magának az egész közgazdászati társadalomnak leg-
többet használnak. Másrészről Engel maga is egész határozottan 
beismeri, és a Münster-Enscheder vasút példájával is bizonyítja, 
hogy lehetnek vasutak, melyeknek termelési költségei nemcsak 
pénzügyi hiányt okoznak magának a vállalatnak, hanem még azon 
tőke és időmegtakaritási összegeket is meghaladják, melyek a 
nemzeti vagyonosodás javára esnének. Az ilyen vasút, főleg ha 
közel jövője nincs, nemzetgazclászatilag is hátrányos, azért az 
állami kamatbiztositás élvezetére sem lenne érdemes. Legjobb néze-
tünk szerint egy országban a vasúti vállalatokat bizonyos szaka-
datlanul egymásután következő fokozatban, de nem rohamosan 
épiteni. Főleg egy tőkeszegény országban kell a rohamos vasút-
építéstől tartózkodni, hogy a közgazdászati megtakarítás az uj 
építkezésekkel némi egyensúlyban álljon, és nagyobb mérvű töke-
drágulástól megóvj ou. 
Engel a vasúti szerencsétlenségekről, mint a vasúti közleke-
désnek egyik gyakran emlegetett árnyoldaláról még csak említést 
sem tesz, lehet, íiogy azért, mert a statisztika már rég kimutatta, 
hogy forgalom növekedésével ez a baj nem nagyoboclott, hanem 
inkább csökkenőben van, és az ujabb statisztikai adatok átlaga sze-
rint átalában nem lehet többet, mint 100 millió utasra 13 halálese-
tet számítani. Az utóbbi években egész Európában alig több, mint 
200 azon utasok száma, kik egy év alatt életöket veszítik, hol-
ott kocsi és lovak magában Londonban 130—166 embert gázolnak 
agyon egy év alatt. Gratieux franczia statisztikus szerint a diligen-
ce és póstakocsizás korában Francziaországban 300,000 utasra jutott 
egy halál és 30,000-re egy sérülés; a franczia vasutakon ellenben 
1835—55-ig 2 millió utasra egy»halál, és 300,000-re egy sérülés ; 
1855 — 75-ig már csak 5 millió utasra egy halál és félmillió utasra 
egy sérülés. A forgalom növekedésével a vasúti szerencsétlenségek 
száma sehol sem növekedett, Ausztriában például, nemcsak viszon-
lagos, de absolut számokban is minden évben kevesbedett, 1873-tól 
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1879-ig 80-ról 13-ra szállott le. Bratassevic-nek az osztrák statiszti-
kai hivatal folyóiratában (Statistische Monatschrift 7. évf.) közlött 
adatai szerint 
100 millió utasra esik. 
Belgiumban 25 halál és 95 sérülés. 
Németországban 12 „ » 4 6 „ 
Francziaországban 23 „ » 1 9 8 „ 
Angliában 22 „ „ 31 „ 
Olaszországban 3 „ » 1 3 3 „ 
Ausztria-Magyarországban 4 „ „ 92 „ 
Svájczban 34 » •» 60 „ 
A gőzerő összes előnyeinek föltüntése szempontjából, még 
Engel müvének a gőzhajókra vonatkozó fejezetéről kellene szólani. 
A vizi ut már magában véve a legolcsóbb közlekedési eszköz. Az 
alkalmas utat főleg a tengeren a természet ingyen nyújtja minden-
kinek, a szél pedig oly mozgató erő, mely részben a gőzerejével a 
sík tengeren még ma is kiállja versenyt. Foville számítása szerint 
egy tonna gabona szállitása San-Franciscótól Liverpoolig egy 
25000 kilométer hosszú vonalon 75 francba kerül, országúton 6000 
francba, vasúton 375 francba kerülne. A gőz előnyei a vizén is 
nagyok, mert nem teszik többé a széltől függővé a közlekedést, de 
még sem oly föltétlen urai a gőzhajók a vizi közlekedésnek, mint 
a gőzmozdonyok a vasútvonal irányában húzódó közlekedési vonal-
nak. Ez oka annak, hogy a gőzhajók, daczára annak, hogy 2 évti-
zeddel előbb keletkeztek, mint a gőzkocsik, még sem terjedtek el 
oly rohamosan, mint emezek. Francziaországban 1833—1878-ig 
azok száma 75-ről 812-re, Szászországban 1846 óta 3-ról 46-ra és 
Poroszországban 1837 óta 4-ről 295-re emelkedett, a terjedésnek 
egyébiránt egyik elhárithatlan akadályát sok államban a tenger-
part és nagyobb folyó hálózat hiánya képezi, de másrészről tény, 
hogy a legújabb időkig minden tengerparti államban a vitor-
lás hajók még folytonosan szaporodóban voltak, és e tekintetben, 
csak legújabban kezd a vitorlás hajók jövője mindig válságosabb 
lenni. 1864. óta ezek száma Angolországban csak 82%-kal szapo-
rodott, ellenben a gőzhajók száma ugyanazon idő alatt 255%-kal 
növekedett. 
A tengeri gőzösök jelenlegi állapotát az 1879. évről K i a e r 
a norvég statisztikai hivatal főnöke az általa szerkesztett „Statistique 
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international de la Navigation maritime" czimü mű II. részében, 
ekként mutatja k i : 
T e n g e r i g ő z ö s ö k s z á m a h a d i b a j ó k n é l k ü l : I. Európában. 
Angolország bir 4,841 hajóval. Portugál bir 33 hajóval. 
Dánország „ 189 » Spanyolorsz. „ 241 „ 
Svéd-Norvégorsz. 875 n Olaszország „ 152 „ 
Orosz- és Finnorsz. 360 V Ausztria „ 91 „ 
Németország bir 351 V Magyarorsz. „ 4 „ 
Németalföld „ 79 7) Görögország „ 20 „ 
Belgium „ 34 n Török „ 10 „ 
Fraucziaorsz. „ 588 n Oláh „ „ 1 hajóval. 
I. Európa összes hajói 7,869 
Az észak-amerikai unió bir 2,470 hajóval 
Amerika többi államai „ 988 „ 
II. Amerika összes gőzhajói 3,458 
Az a f r i k a i g y a r m a t o k o n . 
Angolország bir 7 hajóval. 
Portugál „ 8 
III. Afrika összesen 15 
Á z s i á b a n : az angoloké 131 
a hollandoké 38 
a spanyoloké 30 
IV. Ázsia összes hajói 199 
Y. Ausztrália összes hajói (angol birtok) 488 
Földünk összes tengeri gőzhajói 12,027 
Az összes tengeri gőzhajók tőke értékét Engel 5446 millió 
márkára számitja, azok lóerejét 1.782,263-ra becsüli, a hajók szol-
gálati személyzetét pedig 332,110 emberre, de ezen számba sem a 
folyami gőzösök, sem a hadi hajók számitva nincsenek, ezekkel 
együtt a hajók lóerejét legkevesebb 2 millióra, azok tőkeértékét 
pedig legalább is 5,500 millióra kell becsülnünk. 
Ha már most a gőzerőre alapított vállalatok tőkeértékét ösz-
szegezzük, akkor következő eredményre jutunk : 
a) a vasúti vállalatokba fektetett tőke tesz 80,000 milló márk. 
b) a helyhez kötött gőzgépeké . . . . 40,000 „ „ 
c) a gőzhajóé 5,500
 w „ 
összesen . 125,500 „ „ 
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Az utolsó 20—25 év alatt, tehát egy közel 1-30,000 millió 
márkát tevő tőkeösszeg lőn a gőzvállalatokba helyezve, a mi csak-
is ezen vállalatok óriási közgazclászati haszna mellett volt lehetsé-
ges. Ezen óriási tőkét, mint Engel kimutatja, a gőzvállalatok saját 
magok teremték elő azon előnyök által, melyet a közgazdászatnak 
nyújtanak. A gőz nemcsak óriási tőkeértéket, hanem egyúttal ennek 
megfelelő nagy munkaerőt képvisel, a gőz mozgató ereje lóerőben 
kifejezve: 
a) a helyhez kötött gőzgépeknél . . . 13.330,000 lóerő. 
b) a vasutaknál 30.000,000 „ 
c) a hajóknál 2.000,000 „ 
tehát összesen . . 45.330,000 lóerő. 
De mennyivel fáradhatlanabb és kitartóbb ezen közel 46 mii-
ff 
lió gőzló a közönséges lónál! Ok mindnyájan, mondja Engel, nehéz 
physikai munkát vesznek le az emberek vállairól; munkát és időt 
kiméinek meg, és ez által a termelést, a tőkeképződést és az egész 
emberi nem közjavát mozdítják elő. Engelnek teljesen igaza van 
abban, hogy a gőzerő ma már nemcsak a gazdászati életet uralja, 
hanem egyúttal korunk szellem-erkölcsi életet, daczára annak, 
hogy uralmának kezdete alig tehető előbbre egy félszázadu ál. „Sze-
rencsés azon nép, mely az uralom ezen békés eszközeit bőségesen 
megszerzi magának." Korunk valóban a gőz kora, lehetett volna-e 
e kort jobban és találóbban jellemezni, mint azon eszközök részle-
tes megismertetése által, melyek a gazdászati hatalom és szellem-
erkölcsi uralom alapját képezik ?! Ki lett volna inkább hivatva ezen 
uralmi eszközök statisztikájával megismertetni, mint a jelen kor 
első statisztikusa Engel E r n ő ? ! Azon nagy szellemekről pedig: 
Wattról és Stephensonról lehetett volna-e szebben megemlékezni, 
mint találmányaik óriási előnyeiknek hiteles számadatokban való 
föltüntetése által. Az Engel művében fölhozott számok mind megany-
nyi tények, melyek meglepőleg, de egyúttal meggyőzőleg igazolják 
azon óriási hasznot, melyet az egész emberi nem Wat t és Stephen-
son találmányának köszön. Szebb emléket ennél az emberinem 
ezen két nagy jóltevője maga sem kivánt magának, a statisztika 
Engel müve által lerótta a két nagy szellem iránt köteles hálaadó-
ját, és ezt tette le a gőzjubileumnak oltárára. 
PISZTÓRY MÓR. 
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A PÉNZVERÉSI REGALE. 
A pénzverési regale az állam közgazdasági fenségén alapszik, 
s azon jogbői áll, mely szerint az államnak van fentartva a pénzek 
veretése s értéköknek megállapítása. Természetesen az érték meg-
állapításának jogát nem szabad absolut értelemben vennünk, mert 
a pénz tulajdonképeni csereértéke annak belbecsétől, fémtartalmától 
függ, s így az állam csak azt batározbatja meg, hogy a pénz az 
állam s bizonyos esetekben a magánosok által is mily értékben 
fogadtassák el. 
Sokan a pénzhelyettesitők, nevezetesen a papírpénz*) s a 
bankjegyek kibocsátási jogát is a pénzverési regale körébe vonják ; 
ez azonban nem bir tudományos alappal; mert a bankjegy általá-
ban véve nem is pénz, hanem egyszerű hiteljegy s papírpénzzé csak 
akkor lesz, lia kényszeríorgalommal ruháztatik fel, a papírpénz 
pedig az állami kénvszerkölcsönnek egy neme, mely a pénzregalé-
val összefüggésben csak annyiban vau, a mennyiben a papírpénz a 
tulaj donképeni pénzt helyettesíti, s ha túlságos mennyiségben bo-
csáttatik ki, a valódi pénzt a forgalomból kiszorítja. 
A magyar pénzügyi jog körében épen nem birhat jogosult-
sággal azon felfogás, hogy a papírpénz kibocsátás regale jogot ké-
pez. Törvényeink nemcsak, hogy nem ismernek ily regale jogot, sőt 
1812-ben határozottan kijelentette az országgyűlés, hogy az aranyon 
és ezüstön kivül más pénznemet nem ismer, s a „papírpénz" kifeje-
zést nem engedte törvényeinkbe felvenni. Az uj alkotmányosság 
beálltakor azon kényszerű helyzettel találkoztunk ugyan, hogy rop-
pant mennyiségű államjegy volt kibocsátva, melyek forgalmát az 
1867. XV. t. cz. törvényesítette, de azért papírpénz regáléról szó 
*) Stein „Lehrbuch der Finanzwissensehaft" czimü művében papir-
pénzregalt különböztet meg. 
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sem lehet, mert a törvény maga is a függő államadósság alkatré-
széül tekinti az államjegyeket. 
Ezeknél fogva, mi a papírpénzt a bank- és államadósság-
ügynél tárgyaljuk, s e helyütt csak a pénzverési regaleről, az evvel 
együttesen gyakorolt fémbeváltásról s a pénzverési regaleval lénye-
gileg összefüggő pénzrendszerről fogunk megemlékezni. 
A pénzverés mi nálunk a legrégibb időből a fejedelmi jogok 
közé tartozott; számos törvényünk — az 1464. XXVI., 1573. XXVII., 
1545. LI., 1546. XLVIII., 1723. IX. s legújabban az 1867. XII. törv. 
czikk 66. §-a — azt fejedelmi jognak nyilvánítja, s korábbi tör-
vényeink szerint az az ellen vétők a hűtlenség bűntényét követték el. 
Erdélyben az ottani fejedelmek adománya alapján egyes váro-
sokat is megilletett a pénzverés joga — és pedig húsz város volt 
avval felruházva — ; Erdélynek visszacsatolásakor azonban a váro-
sok e joga megszűnt. 
Jóllehet törvényeink a pénzverést kizárólagos fejedelmi jog-
nak dekretálják, mindazonáltal alkotmányos utón már a legrégibb 
időben lényeges befolyást gyakorolt az országgyűlés arra, hogy e 
fejedelmi joggal visszaélés ne történhessék. Az 1342.1. törvény czikk 
az esztergomi prímást bizta meg, hogy a pénzveretést ellenőrizze s 
a prímás ezen jogot egész 1848-ig tényleg gyakorolta is, a mennyi-
ben az ellenőrzés végett külön pisetariust tartott. Ebbeli költsé-
geire az idézett törvényczikk a pénzverési nyereségből, illetőleg 
minden kivert márka ezüsttől egy garast rendelt a prímásnak kifi-
zettetni, ki ezen czimen (pisetum) 1867-ig a kivert pénz mennyisé-
gének arányában évenkint 4000—15000 frtot kapott. 
Ezenkivül számos más törvényben meg van állapitva a pénz 
minősége, s az 1490. II. t. cz. határozottan kiköti, hogy az az ország-
gyűlés hozzájárulása nélkül ne változtatassék meg. Sőt egyes tör-
vényeinkből (1430. X, 1490. XVII.) az látszik, hogy a pénzrendszer 
is a törvényhozás utján lett megállapítva, s különösen a Habsburg-
ház uralma óta több törvényben kimondatott, (1550 : 48. 1662 : 48.) 
hogy pénzünk Austriáéval egyenlő legyen. 
Miután pénzrendszerünknek története, sőt egyes pénzeinknek 
értéke sincs még kellőleg tisztába hozva, nem foglalkozom a pénz-
rendszerünkre vonatkozó történeti adatok bővebb felsorolásával; 
főleg azért nem, mert ez különben is kizárólag csak tudományos 
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jelentőséggel bir, s mai pénzrendszerünk megértéséhez nem kíván-
tatik meg. Csak a legújabb ideig érvényben volt s az ideiglenes 
földadókataszterben, valamint az aranyoknál még mai nap is hasz-
nált pengő pénznek, s a jelenleg is érvényben levő osztrák érték-
nek rövid történetét adom. 
Mária Terézia királynő férje I. Ferencz császár, hogy a cse-
kély szintartalommal vert pénzek által előidézett zavarnak és bi-
zonytalanságnak véget vessen, 1740-ben elhatározta, hogy egy 
kölni márka ( = 233.855 grammes) tiszta ezüstből 20 forintot 
veret, vagyis 20 frtos pénzlábat hozott be. 
Ezen pénzlábat, miután ahoz egyezmény utján Bajorország 
is hozzájárult c o n v e n t i ó s p é n z l á b n a k , s ellentétben az állam 
által később kibocsátott papírpénzzel p e n g ő p é n z n e k nevezték. 
Ezen pénzrendszer, mely szerint egy forint 60 krajczárra oszlott, s 
minden három krajczár egy garast képezett, nálunk soha sem lett 
ugyan törvényesítve, de tényleg érvényben volt, s csak az 1857-ben 
behozott osztrák érték következtében lett hatályon kívül helyezve. 
1816-tól kezdve a pengő pénz mellett az úgynevezett vá l tó -
p é n z melletti számítás kezdett lábra kapni, s népünknél még mai 
nap is sok helyütt használtatik. Ezen elnevezés azonban nem külön 
pénzlábat, hanem csak a pengőpénznek az 1811. és 1816. deval-
vatiók által előidézett viszonylag csekélyebb értékét kell értenünk. 
Ugyanis 1762-től kezdve a 20 frtos pénzláb szerint vert fém-
pénzen kiviil a bécsi kormány papírpénzt is bocsátott ki, mely 
azonban bizonyos meghatározott pénztáraknál kivánatra ezüsttel 
váltatott be. Miután az állam fokozódó szükségletének fedezésére, 
ezen bankópénznek nevezett papírpénz (Banco-Greld) mind nagyobb 
mennyiségben bocsáttatott ki, úgy hogy az állam azt beváltani 
többé képes nem volt, 1795-ben annak kényszerforgalma monda-
tott ki. Később a franczia háborúk következtében még nagyobb 
mennyiségben lettek a bankók kibocsátva, s 1811-ben már 1060 
millió forintnyi ily bankópénz volt forgalomban, mi által annak 
értéke annyira alászállott, hogy az ezüstpénz agiója 830 és 850 
közt ingadozott. E tarthatatlan állapot megszüntetése végett I. Fe-
rencz király 1811-ben a papírpénz értékét egy ötödre szállította le, 
s minden öt forint helyett egy forint uj papírpénzt adott azon ígé-
ret mellett, hogy az ezüstért fog becseréltetni. Ezen uj papírpénz, 
miután beváltása megígértetett, v á l t ó p é n z n e k (Einlösungsschein) 
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neveztetett. A forgalomban levő mintegy 80 millió forintnyi réz-
pénznek értéke szintén egy ötödre lett leszállitva a nélkül, liogy 
ennek beváltása megígértetett volna. 
A megujult franczia háborúk a váltópénzre nézve sem enged-
ték a kormány azon Ígéretének teljesülését, hogy az beváltassék, 
sőt a váltópénz, mely az 1811-iki devalvatió. után csak 212 millió 
forint volt, újra 650 millióra szaporodott, elannyira, hogy 1816-ban 
ennek értékét is Vs-re kellett devalválni olyképen, bogy az ekkor 
felállított osztrák nemzeti banknak pengőpénzről kiadott jegyeiből 
egy forint 2V2 váltóforintnak felelt meg. 
Miután a nagy mennyiségben kiadott papírpénz a fémpénzt 
a forgalomból egészen kiszorította, úgy hogy egyedül a papírpénz 
használata volt általános, a váltópénz szerinti számítás lett divatos, 
mely szerint egy váltóforintra 2/s pengő forintot vagyis 24 pengő 
krajczárt számítottak, váltóforintot is 20 garasra, illetőleg 60 kraj-
czárra osztották, s ezek mindegyike a hasonló összegű pengőpénz 
két ötödével ért fel. 
Jóllehet tehát a váltópénz szerinti számítás nem alapult az 
érvényben levő pénzrendszeren, az a pengőpénz mellett lábraka-
pott, sőt hivatalosan is el volt ismerve, a mennyiben úgy az állami 
papírpénz, mint az 1811-ki devalvatió alkalmával a rézpénz is de-
valváltatott, s az érvényben levő pénzrendszernek megfelelő teljes 
értékkel csak az ezüstpénz, az osztrák nemzeti banknak ezüsttel 
beváltható jegyei, s az 1816-től kezdve vert rézpénz birtak. 
Ezekből látható, hogy a v á l t ó p é n z nem külön pénzrend-
szert, hanem csak a pengőpénznek devalvált értékét jelenti; ennek 
daczára azonban a váltópénz melletti számítás egész a legujab ideig 
fentartotta magát, s csak az 1857-ben behozott uj pénzrendszer által 
lett hatályon kivül helyezve. 
1857-ben Ausztria Poroszországgal s a német államok nagy 
részével egy uj pénzszerződést kötött. E szerződés szerint a súly-
egységet a pénzverésnél nem többé a márka, hanem a vámfont, azaz 
500 grammes (V2 kilogrammé) képezte s egy vámfont tiszta ezüst-
ből az éjszaki német államok 30 tallért, a délnémet államok 52 V2 
forintot, Ausztria pedig 45 forintot veretett, vagyis e szerződés által 
nálunk a negyvenötös pénzláb hozatott be, s az uj o s z t r á k é r t é k -
nek nevezett pénzből kereken 1 frt 5 kr. felelt meg a régi pengő-
pénz 1 forintjának. 
Nemzetgazd. Szemle. 1881. V. évf. IV. füzet, 8 
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Az 1866-ik évi porosz liáboru következtében a Németország-
gal kötött pénzszerződés felmondatott; mindazonáltal annak liatá-
rozmányai csekély eltéréssel nálunk még mai uap is érvényben 
vannak. 
A mint fentebb kifejtettük, már régibb törvényeink is akként 
intézkednek, hogy a monarchia mindkét felében ugyanazon pénzláb 
használtassák, s régibb törvényeinknek ezen elvi intentiöjaaz ujabb 
törvényekben szerződésszerű jelleget nyert, a mennyiben az Ausz-
triával kötött vám és kereskedelmi szövetséget magukban foglaló 
1867. XVI. s 1878-ki XX-ki törvényczikkek 12-ik szakaszában ki 
van kötve, hogy az ausztriai érték, mig törvényesen meg nem vál-
toztatók, közös érték marad. Ki van kötve továbbá e szerződésekben, 
hogy a váltópénz (mely alatt jelenleg a 20 és 10 kros ezüstpénz s 
a részpénz értetik) verendő összege s finomsági tartalma a két mi-
nisterium egyetértésével állapitandó meg. 
Jelenlegi rendszerünk az ezüst valutára van fektetve, s jólle-
het arany pénzek is veretnek, azok tulaj donkép nem a pénzrend-
szeren alapuló, hanem kereskedelmi pénzeket képeznek. 
A sulyegység a pénzfont vagyis 500 grammos, mely 1000 
szemere, illetőleg 10.000 aszra oszlik. A finomsági tartalom ezred-
részekben fejeztetik ki. 
Elvben ugyan már 1867-ben kimondatott az Ausztriával kö-
tött vám- és kereskedelmi szerződésben az aranyvaluta behozatala, 
s a frankrendszerre való áttérés, sőt ennek elókészitéseül már 10 
és 20 frankos aranyok is verettek, s részben váltópénzünk is oly 
egységekből áll, hogy a frankrendszer elfogadása esetében is hasz-
nálható lenne : de a pénzrendszer végleges megállapítása még min-
dig a későbbi jövőnek van fentartva, sőt az uj vám- és kereskedelmi 
szerződésben (1878. XX. t. cz.) már az sem foglaltatik benne, hogy a 
kormány az aranyvaluta iránt tegyen előterjesztést. 
1867-ben Párisban, a legtöbb civilisált állam kormányainak 
küldöttei egy általános pénzrendszer behozatala iránt internatio-
nalis értekezletet tartottak. Ezt megelőzőleg 1867-ki aprilisban 
annak eldöntése végett, hogy a monarchia minő magatartást kö-
vessen a párisi értekezleten, Bécsben is tartatott egy tanácskoz-
mány, mely a közgazdászat és kereskedelem fontos érdekeinek szem-
meltartása mellett habozás nélkül fejezte ki egy általános pénz-
rendszer behozatalára nézve helyeslését, s ennek alapjául a metricus 
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rendszert, nálunk pedig az aranyvaluta behozatalát ajánlotta. E 
megállapodásokhoz képest az osztrák-magyar monarchia s a f ran-
czia kormány között az egységes pénzrendszerre vonatkozó szer-
ződés is meg lett már állapitva, de a szerződés a törvényhozások elé 
sem nálunk, sem Francziaországban nem lett terjesztve kizárólag 
azért, mert Francziaországban a kizárólagos aranyvaluta ellen, a 
szerződés megkötése után élénk mozgalom indult meg. A párisi 
nemzetközi értekezlet tehát nem vezetett ugyan eredményre, sőt a 
hasonló czélból 1878-ban Párisban tartott értekezlet, melyen dip-
lomatiailag s egy külön szakküldött által kormányunk is képviselve 
volt, szintén csak azt igazolta, hogy egy általános pénzrendszer be-
hozatala — legalább igen sokáig — még nem vihető keresztül; ez 
azonban nem akadályozhatja azon már el nem odázható kérdés meg-
oldását, hogy a pénzrendszer mi nálunk végleg szabályoztassék. 
A nézet mi nálunk, kivált mióta az éjszak-amerikai unió 
1878-ki februárban az úgynevezett Allason-bill által az ezüst valuta 
megtartása mellett nyilatkozott, még irányadó tekintélyeknél is az, 
hogy az ezüst valuta tartassék meg, s kétségtelen is, hogy jelen-
legi pénzünk értékének megóvása, valamint az értékében már kü-
lönben is alászállott ezüst demonetizálásának elkerülése végett, ér-
dekeink azt követelik, hogy az ezüst valutával egyszerre ne szakít-
sunk, másrészt azonban az is bizonyos, miszerint daczára annak, 
hogy az ezüst az összemberiség négy ötöd részének még mindig 
egyetlen fizetési eszközét képezi, minket jól felfogott kereskedelmi 
érdekeink utalnak arra, hogy azon népek példájára, melyekkel a 
legszorosabb forgalmi összeköttetésben állunk, fokozatosan az arany-
valutára térjünk át. 
A pénzrendszer szabályozásának mi nálunk, a papírpénzben 
levő 312 milliónyi közös függő államadósság törlesztése előfeltéte-
lét képezi. Ha azonban meggondoljuk, hogy ezen adósságból mint-
egy száz millió forint továbbra is minden nehézség nélkül forga-
lomban maradhat, s hogy maga az állam is már közel annyit fizet 
agio fejében, mint a mennyit a függő adósság fenmaradó részének 
convertálási költségei tesznek : ugy azon következtetésre kell jut-
nunk, hogy nemcsak közgazdászati érdekek, hanem magának az ál-
lamnak financiális érdeke fogja megérlelni a pénzrendszer szabályo-
zásának kérdését. 
Az 1878-ki nemzetközi pénzconferentia óta lényeges változás 
8* 
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állott be európaszerte az irányadó közöknek a valuta-kérdésre vo-
natkozó nézeteiben, mig az 1878-ki conferentia eredménye nem 
volt egyéb hivatalos nemzetközi eszmecserénél, melynek folyamán 
a legtöbb állam mereven az egyvaluta-rendszerhez, és pedig az arany-
valutához ragaszkodott, ujabban mind szélesebb tért kezdett fog-
lalni a kettős valuta eszméje. 
A közönséges élelmi szereknek s ez által a munkának az 
aranyvaluta behozatala folytán előidézett drágulása, a pénzhelyet-
tesitőknek a nemzetközi forgalomban nehézkes szerepe, s az arany-
nak elégtelen mennyisége, különösen pedig az ezüst demonetisálása 
folytán mulhatlanul előálló válságok megelőzése, a gyakorlat embe-
reit a kettős-valuta szükségességének hangsúlyozására ösztönzik. 
A kérdés ma akként áll, hogy az arany és ezüst viszonylagos 
értéke nemzetközi egyezmény ut ján czéloztatik megállapittatni; de 
e czél a folyó évben tartott párisi uemzetközi értekezleten sem volt 
elérhető. 
Bármily kedvező befolyással legyen is egy nemzetközi egyez-
mény az arany és ezüst viszonylagos értékének állandóságára, nem 
szenvedhet kétséget, hogy a nemzetközi egyezménynél hatalmasabb 
leend a közgazdaság törvénye, s a kérdés ideig óráig igen, de állan-
dóan megoldható nem lesz. Oly árukuál, melyek termelése, kere-
settsége és kinálata rövid időközökben is annyira gyors változatok-
nak van kitéve, mint az aranyé és ezüsté, a viszonylagos árszabá-
lyozás állandóan ugy szólván lehetetlen. Igazolja ezt a legutóbbi 
évek jelensége is, mert 1871-ben az arany ugy aránylott az ezüst-
höz, mint 1 a 1572-hez, s 1876 derekán immár 1 : 201/4-hez volt az 
arány. Azóta az ezüst viszonylagos értéke valamivel ismét kedve-
zőbbre fordult ugyan, de miután a piaczi árakra nagyobb befolyás-
sal vannak a' rövid időközökben mutatkozó hullámzások, mint a 
hosszabb időközökben tapasztalható állandó arányosság, alig szen-
vedhet kétséget, hogy az arany és ezüst viszonylagos értékének 
meghatározása, csak ephemer jellegű, meddő kisérlet maradna, mely 
hol az arany, hol az ezüst ki- és bevándorlására, a gyengébb félnek 
károsodására s ez által nemcsak az egyes népek gazdaságának, ha-
nem a világgazdaságnak is nagyobb hátrányára válnék, mint a 
milyenek lehetnének muló jellegű előnyei. 
Alig remélhető tehát, hogy a kettős valuta kérdésének más 
megoldási módja legyen valósitható, minthogy tulajdonképen egy 
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valuta lesz, és pedig a hullámzásnak kevésbbé kitett s a hatalma-
sabb népek által máris elfogadott a r a n y v a l u t a , s hogy e mellett 
leend névleg egy ezüst valuta oly formán azonban, hogy az ezüst 
pénz tulajdonkép csak a helyi forgalomra szánt, kiterjedtebb mérvű 
váltópénznek jellegével fog birni, — a mint ez a latin unióban, 
vagyis Franczia-, Olaszország, Svájcz és Belgiumban ma is van — a 
lakosság száma szerint csak korlátolt mennyiségben és kisebb ér-
tékekre fog vezetni, s kész fizetéseknél is csak korlátolt mennyiségig 
fog fizetési eszközül szolgálhatni, mig az aranypénz korlátlan meny-
nyiségben fog vezetni, határozatlan összegig lesz fizetési eszköz, s a 
nemzetközi pénzforgalomnak lesz majdnem kizárólagos ténye-
zőjévé. 
E látszólagos kettős valuta részben ugyan csökkenteni fogná 
az ezüst értékét, de másrészt alighanem az egyedüli panaceát ké-
pezi az ezüst demonetisálásának meggátlására, s a nemzetközi va-
luta szabályozására a nélkül, hogy az élet megdrágulására s azon 
fentebb már érintett hátrányokra vezetne, melyek a tiszta arany-
valutára való áttérésnek elmaradhatatlan következései lennének. 
A nállunk jelenleg vert pénzek mennyisége és minősége iránt 
az 1868. VII, 1869. XII. és az 1878-ki VI. törvényczikkek in-
tézkednek. 
Ezek szerint a következő pénzek veretnek : 
1) királyi egyes aranyok, melyek finomsági tartalma 986 Va. 
ezredrész, súlya pedig 81525/2OI parány, vagyis mintafillér (Richt-
pfennig. A kölni márka feloszlik 65.536 parányra = 233.855 
grammes). 
2) Husz frankos (8 frtos) és tiz frankos (4 frtos) aranyok, 
melyek finomsági tartalma 900 ezredrész, sulyuk 2/i55, s illetőleg 
Vi65 pénzfont. 
3) Ezüst egy forintosok, melyek finomsági tartalma 900 ez-
redrész, sulyuk 7 8 i pénzfont. 
4) Ezüst 20 krsok, finomságuk 500 ezredrész (billonok), su-
lyuk V375 pénzfont. 
5) Ezüst 10 krsok, finomságuk 400 ezredrész, sulyuk V300 
pénzfont. 
6) Vörös rézből 4 krosok, krajczárosok és félkrajczárosok, 
melyek súlya 7iso, Yiao s illetőleg Vsoo pénzfont. 
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Az arany 20 és 10 frankosoknál a pénz értéke az előlapon 
szintén jelezve van. Jelezve van ezen kivíil minden pénzen az év-
szám s a pénzverde, a hol és a mikor veretett. 
A magyar korona területén egész 1872-ig két pénzverde volt, 
a gyulafehérvári és a kőrmöczhányai; az első azonban a jelzett 
időben meg lett szüntetve, s jelenleg a kőrmöczhányai pénzverdé-
ben, mely akként van berendezve, hogy a fokozottabb pénzverési 
teendőknek is képes megfelelni, veretnek a magyar királyság ösz-
szes pénzei. *) 
A váltópénzre nézve a vám- és kereskedelmi szövetség szerint 
a birodalom két felének egyetértésével állapittatik meg a veretendő 
mennyiség. Eddig az 1868. VII. t. ez - értelmében a korábban for-
galomban volt 12 millió papir 10 kr.-sok helyett, továbbá az 1869. 
XII. t. cz. értelmében a forgalomból szintén kivont régi 6 krajezá-
rosok 26 millió forintnyi összege helyett veretett uj váltópénz oly-
képen, hogy ezen összegek 30%-á ig Magyarország; 70°/o-áig pedig 
Ausztria veretett uj váltópénzt, s a beváltás végett be nem mutatott 
régi pénz elenyésztéből eredt haszon, a monarchia két fele között 
ugyanezen arányban oszlik meg. 
Az uj váltópénznek reánk eső 11.400,000 frtnyi összegéből 
*) A vert pénz a következő módon készül. Az érezek a kívánt 
arányban összeolvasztatnak, s öntött vasból készült mintákba öntetnek. 
E mintákból az ötveny rudacsok alakjában kerül ki. E rudacsok gőz ál tal 
ha j to t t hengermüvekben a verendő pénz vastagságának megfelelő leme-
zekké nyújtatnak. A lemezekből, melyek ú j ra megtüzesittetnek gépek 
segélyével a pénz nagyságának megfelelő köralaku lemezecskék vágatnak 
ki. E köralaku lemezek azután érmeknél darabonkint, váltópénznél pedig 
egyszerre több darabot véve megméretnek, hogy teljesen megfelelnek-e a 
kivánt súlynak, a nehezebbekről a felesleget lereszelik, a könnyebbeket 
pedig uj olvasztás végett visszadobják. Az ekként helyeseknek talált 
lemezek azután még a tekintetben is megvizsgáltatnak, hogy az ötvény-
ben ninc^en-e buborék, mi a lemezeknek csengéséből tudható meg, ha 
márványtáblákra dobatnak. 
Azon lemezek, melyek a próbát is kiállották, rövid időre kénsavba 
dobatnak, hogy ez a lemezen levő rézoxydot leegye, s annak fényt adjon, 
azután pedig a tulajdonképeni pénzverési műtét alá vonatnak. Ez gépek 
segélyével akként történik, hogy a két lap, t. i. az előlap és a hátlap két 
aczélbélyeggel egyszerre, veretik a lemezre. Az ezüst 1 forintosok szél-
irata küiön gépben készül. Az u j gépek segélyével naponta 20,000 pénz-
darabot is előállíthatni. Weninger Politikai számtan 68. 1. 
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csak 300,000 frtnyi rézváltópénz, s 11.100,000 ezüst váltópénz 
veretett. 
1878-ban ismét 500,000 frtnyi rézváltópénz veretett,melyből 
a fenti aránynak megfelelőleg 150,000 f r t esik mi reánk. 
A teljes értékű arany és ezüstpénzekre nézve nincsen korlá-
tozva azon mennyiség, mely kiverethető, s illetőleg forgalomba 
bocsátható. Ennélfogva ezekből évenkint annyi veretik, a mennyi 
aranyat és ezüstöt képes a kincstár e czélra forditani. 
A kincstári fémbányák terményei majdnem egészen a pénz-
verésre fordíttatnak, sőt ha előnyös feltételek mellett kapható, meg-
venni is szokott az állam nyers aranyot és ezüstöt e czélra. Ezen 
kivül mind a pénzverésre fordittatik azon arany és ezüst, mely 
beváltás utján jut a kincstár birtokába. 
A főkép a pénzverési regale kedveért gyakorolt b e v á l t á s 
ellátására Budapesten a főfémjelzőhivatallal együtt Selmeczbányán, 
Nagybányán, Abrudbányán, Cserteszten és Zalathnán pedig az 
ottani bányahivatalok mellett fémbeváltóhivatalok vannak felállít-
va, melyeknek rendeltetése az, hogy a magánosok által hozott nyers 
aranyat és ezüstöt bizonyos meghatározott árért beváltsák a vég-
ből, hogy az pénzverésre fordittassék. 
Kisebb mennyiségű ötvények szintartalma csak a tüzpróba 
alá esik, ellenben a nagyobb mennyiségű ötvények a tulajdonos 
előtt felolvasztatnak ós szintartalmuk vegyészi uton állapittatik 
meg. Az ötvény e módok egyike szerint megállapított arany- és 
ezüst tartalmának megfelelő ár a félnek azonnal kifizettetik, a ki-
fizetett összegből levonatik azonban: a) pénzverési költség fejében 
az aranynál 72%, ezüstnél 1 % ; b) az ötvény megpróbálásáért 
járó illeték, mely az aranynál 50 kr., ezüstnél 30, együttes arany-
ezüst ötvénynél pedig 80 kr; c) ezeken kivül azon arany ötvényeknél, 
melyek Vio-nél több rezet tartalmaznak 1 fr t elválasztási díj dara-
bonkint. A pénzverési költségen és az elősorolt kémledíjakon kivül 
azon fémtöbbletek is a kincstár nyereségét képezik, melyek parányi-
ságuk miatt az egyes beváltott daraboknál meg nem állapithatók, 
de az egész beváltásnál mégis külön értéket képviselnek. 
A pénzverési regale a józan politika követelményeinek meg-
felelőleg már rég megszűnt nálunk jövedelmi forrást képezni. 
A jelen szakasz elején idézett törvényekből látható, hogy tör-
vényhozásunkat e kérdésben már akkor is magasabb szempontok 
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vezérelték, midőn e regalejog még átalán, s az előhaladottabb álla-
mokban is az állambevételek szaporítására használtatott. 
A régóta folytatott helyes pénzverési politikának tulajdonit-
ható, hogy fémpénzeink a távol kelet ismeretlen népeinél is kedve-
ző fogadtatásra találnak, s hogy nemcsak a kereskedelemben, ha-
nem a legtöbb európai állam pénztárainál is kedvelt fizetési eszközt 
képeznek. 
A nemes fémpénzek nálunk teljes értékökben veretnek, azaz 
pénzverési költség, vagy nyereség fejében semmi sem vonatik le 
szintartalmokból; a vörös réz csak azért vegyittetik beléjök, hogy 
könnyen ne kopjanak, de a vörös réz mellett levő arany, vagy ezüst 
teljesen megfelel azon értéknek, melyet az egyes érmek kép-
viselnek. 
Ezen állításunkkal koránt sincs ellentétben az, hogy az állam 
a beváltott arany és ezüstből pénzverési költség fejében egy bizo-
nyos százalékot levon, mert ez nem a kivert pénz belbecsére, hanem 
arra vonatkozik, hogy az állam mily feltételek mellett szerzi be 
ezen az uton azt az aranyat vagy ezüstöt, melyből azután teljes 
fémértékü pénzt veret. 
Egyedül az ezüst váltópénz (10 és 20 krajczárosok) veretik 
csekélyebb szintartalommal azért, hogy a belforgalomból ki ne 
vonassék. 
Az ezüst váltópénznél, valamint a rézváltópénznél is az állam-
nak a pénzverésből viszonylag jelentékeny nyeresége van, mert az 
ezüst váltópénznél az ezüsttartalom csak 4/io illetőleg 5/io részét 
képezi azon értéknek, melyet a pénz képvisel, a rézváltópénznél pe-
dig, mert egy métermázsa rézből 300 frtnyi rézpénz veretik, holott 
a réznek ára csak 80—90 frtot képvisel. 
Ellenben az arany és ezüst érczeknél az állam rendszerint 
ráfizet, s egyrészt a veretés, másrészt pedig az ötvényhez szüksé-
ges vörös réznek költségeit fizeti. A beváltásnál pénzverési költség 
fejében levon 72% és illetőleg az ezüstnél levont 1% teljesen elég-
séges ugyan e költségek fedezésére, sőt miután 100 ezüst forintos-
nak kiveretése a vörösrézzel együtt csak 63 krba kerül, az ezüstnél 
még 37°/o nyereség is mutatkozik; e körülmény azonban, csak 
akkor lenne,képes a pénzverési regale jövedelmezőségének átalán 
kedvező fordulatot adni, ha a kivert érmek nem mint jelenleg na-
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gyobb részt a kincstári bányákban termelt, hanem beváltás utján 
nyert aranyból és ezüstből készülnének. 
A pénzverési költségek és jövedelem nem külön, hanem a 
bányászattal együttesen vannak költségvetésünkben előirányozva, 
a mint hogy az egész pénzverés és beváltás is a bányászattal együt-
tesen gyakoroltatik. Nem vagyunk képesek azért ezen regalejognak 
financiális eredményét hiteles számadatokban kimutatni, hanem e 
tekintetben a következőket jegyezzük meg. A pénzverési regalera 
az állam 1867—1875-ig évenkint átlag 30—35000 frtot ráfizetett. 
Az utóbbi években 1878-tól kezdve lényeges változás állott 
be e tekintetben. Ugyanis részben az aranyvalutának Németország-
ban történt behozatala, részben az indiai ezüstkivitel csökkenése 
folytán, főleg pedig az amerikai ezüst-termelés nagy mérvű növe-
kedése következtében, a kinálat a nyugati piaczokon annyira meg-
haladta a keresletet, hogy a nyers ezüst ára a nyugoti piaczokon 
jóval alul állott azon értéken, melyet az ezüst a mi pénzrendsze-
rünk szerint (45 frtot számitva egy pénzverési fontra, vagyis V2 
kilogrammra) képvisel. 
A különbözet nemcsak a nyers ezüst szállítási s a pénzverési 
költségeket fedezte, hanem még azon tul is nyereségre nyújtott 
kilátást. 
E helyzet arra indította a kormányt, hogy a nem fedezett 
ezüst-szükségletet, mely egyébként az ezüst-agio megszűnte folytán 
jelentékenyen alá szállott, többé ne vert ezüst-pénz bevásárlása, 
hanem nyers ezüst vétele és kiveretése által fedezze. 1878-ban 
18.674.6448 klgr. 1879-ben 241.282.2377 klgr. s 1880-ban 31.575.5488 
klgr. összesen tehát három év leforgása alatt 291.532.4313 kilogram 
ezüstöt szerzett be az állam a nyugoti piaczokról kilogrammonkint 
86—89 frtig terjedő áron. 
A nagyobb mérvű kiveretés folytán a szabály szerint 1%-ot , 
vagyis kilogrammonként 90 krt tevő pénzverési költség annyira 
apadt, hogy átlag kilogrammonként csak 50 krt tett, vagyis az állam 
kilogrammonként 40 kr pénzverési nyereségre tett szert, mely nye-
reség a kincstár és magánosok részére kiveretett mennyiség után 
összesen 122.475 fr t 6 krt tett. De ezen kivül nyeresége volt 
még az államnak abból is, hogy a külföldről beszerzett ezüstöt 
még azon 89 frt 10 krnál is olcsóbban vette, mint a mennyit az 
kilogrammonkint az l'Vo pénzverési költség levonása után képvisel. 
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Az állam által beszerzett 291.382.4313 klgr. ugyanis a pénzverési költ-
ség leszámításával, tehát kilogrammonként 89 f r t 10 krajczárjával 
számitva is 25,975.543 f r t 43 krt képvisel, holott annak beszerzé-
sére tényleg csak 25,818.880 f r t 78 kr. fordíttatott. A nyereség 
tehát a beszerzésnél is 156,662 f r t 65 krt tett, a mi a szorosan vett 
pénzverési nyereséggel 122.475 f r t 6 krral együtt, a három éven 
át 279.137 f r t 71 krra rúgott. 
Másrészt azonban nem ismerhette félre a kormány azon 
hátrányokat, melyek abból eredtek volna, ha e pénzveretés korlát-
lan mérvben ekként folytattatik. Kétségtelen ugyanis, hogy ez egy 
részt a piacznak ezüst-pénzzel való tulárasztására vezetett volna, s 
másrészt az arany-valutára, avagy a kettős valutára való áttérést 
is esetleg nagyban nehezítette volna. Ebez járult még, hogy az 
ezüst-agio megszűnése folytán az évi ezüstszükségletnek beszerzése 
sem jár jelenleg nehézséggel, avagy külön költséggel. 
Mindezen körülmények folytán igazoltabbnak látszott a mo-
mentán pénzverési nyereségről lemondani, mintsem a veretés kiter-
jedtebb folytatása által a fentebb ecsetelt bajokat előidézni. S ezért, 
de azon körülmény folytán is, hogy a külföldről beszerzett ezüst 
kiveretése teljesen elfoglalta a pénzverdét, a pénzügyminister a ki-
veretést magánosok nyers ezüstjéből beszüntette, s a külföldről való 
nyers ezüst beszerzése is szűkebb korlátok közé szorittatott. 
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VEG-YESEK. 
A valutakérdés néhány uj tünete. (Bueck. Cernuschi. Jacoby.) 
Az idei párisi pénzértekezlet eredménytelenül végződött, 
mivel az államok képviselői átallottak oly nyilatkozatokat tenni, 
melyek küldő államaik elhatározó szabadságát bármiképen korlá-
tolni látszhattak volna. Az eredménytelenség oka abban rejlik, 
hogy Francziaország és az Egyesült Államok a nemzetközi érte-
kezlet czéljául hátározott nemzetközi egyezményt javasoltak, még 
pedig javasolták az aranynak és ezüstnek, mint kettős pénz hasz-
nálatának megállapítását, és a két fém közti értékarány megsza-
bását. Ezen programm gyakorlati eredményre nem vezethetett, 
mert, ámbár, az elméletben folyton érik, gyakorlati érvényesítésé-
nek út ját állja az államok többségének többé kevésbé meggyöke-
rezett pénzrendszere és veszélyezettnek tartott magán érdekök. 
Ennek daczára is, mondhatni, hogy az értekezlet közeledett a nem-
zetközi kettős valuta eszméje felé, a mennyiben a képviselők nyi-
latkozataiból kivillan az általánosan érzett aggodalom a fehér fém 
elértéktelenedése miatt és a rokonszenv mindazon intézkedések 
iránt, melyek persze a saját államuk érdeke veszélyeztetése nélkül, 
az ezüst értékének helyreállítására vezethetnek. 
A nemzetközi egyezmény lehetőségének hiedelme még a 
tudományban sem került feltétlen uralomra, de annyit talán mond-
hatni, általános azon hiedelem, hogy nemzetközi egyezmény léte-
sültnek lenne tekinthető, ha Anglia, Francziaország, Németország 
és az Egyesült Államok megállapodásra bírnának ju tni ; mert ezen 
négy államalakulat népességszáma, politikai tekintély, pénzügyi 
rendezettség és közgazdasági fontosság tekintetében uralkodnak 
a földkerekség népei fölött, és egyetértésök már magában véve is 
elegendő biztositéka lenne a kettős valuta tartósságának, sőt 
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példájuk és befolyásuk lassanként rávezetné a többi államokat 
is az általuk járt ösvényre. Már pedig az idei értekezlet a négy 
fő állam közeledését jelenti a nemzetiközi kettős valuta eszméje 
felé, és eredménye ezen tekintetben lényegesen eltér az 1878. 
évi értekezlet eredményétől. Az 1878. évi értekezleten, az egy 
indítványozd Amerikán, kívül, a többiek mind szinte vissza-
utasító állást foglaltak el , sőt Németország, eltelve uj arany 
valutája képzelt előnyeivel, meg sem jelent az értekezleten. A meg-
jelent államok képviselői csak azon jámbor óhajtásban találkoztak, 
hogy a világon az ezüst szereplését épen ugy fenn kell tartani, 
mint az aranyét, egyébként kimondták, hogy az egyik vagy a má-
sik fém, vagy mind a kettőnek használata minden állam sajátos 
helyzetétől függ, és a különböző államok érdeke különbségénél 
fogva nem látták helyén valónak a két fém közti értékarány feletti 
vitatkozást. Máskép az idei értekezlet. Leghatározotabb persze 
Francziaország és Amerika álláspontja, melyek a nemzetiközi egyez-
mény javaslatával léptek fel. Németország képviselője elismerte az 
ezüst értéke helyreállításának kívánatos voltát, és elismerte azt is, 
hogy az azüst szabad verése által némely, az értekezleten képviselt 
legnépesebb állomokban arany és ezüst között határozott érték-
arány lesz megállapitható. Németország — képviselője előadása sze-
rint — ugyan pénzreformjában annyira haladt előre, hogy a maga 
részéről az ezüst szabad verését meg nem engedheti, de kész támo-
gatni azon államokat, melyek az ezüst helyreállítását akarják. Ezen 
eshetőségre késznek nyilatkozott bizonyos számú évekig megszűn-
tem az ezüst eladását, sőt később is csak korlátolt, a piaczot el nem 
árasztó mértékben fogna eladásokat eszközölni, s a mi legfőbb, 
késznek nyilatkozott a jelenlegi 1 : 14 értékarányon alapuló 5 mar-
kos aranyait, 5 markos birodalmi jegyeit, és 5 és 2 markos ezüst 
pénzét bevonni, és a két fémet 1 : 15 1 / / 2-es értékarányban ujjáve-
retni. A négy döntő állam közt legvisszautasitóbb volt az arany 
valutás Anglia magatartása, melynek képviselője kijelenté, hogy 
Anglia bimetallista értekezletre el sem akart jönni, és csupán fel-
világosításokat akar nyújtani valutája viszonyairól. India, melyet a 
politikai összetartozóság okából méltán Angliához számithatui, 
szintén visszautasitá a kettős valuta eszméjét, csakhogy az anya-
országgal ellenkező kiindulási pontból, a mennyiben képviselője 
által késznek nyilatkozott tekintetbe venni az ezüst értéke helyreál-
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litására vezető rendszabályokat. A britt birodalom kétoldalú valuta-
politikája a legnagyobb nehézséget görditi a nemzetközi kettős valuta 
elé; mert az anyaország érdeke az arany valuta fentartását igényli 
saját területén belől, forgalmi túlsúlya megengedvén neki bőséges 
hasznot húznia más országot megingott valutai viszonyaibői. -
ellenben a szinte kizárólag ezüstforgalommal biró India érdeke 
az ezüst elértéktelenedésétől folyton szenved. 
A legfőbb államok ezen kijelentései mellett, az értekezlet 
gyakorlati eredménynyel nem végződhetett, és a nemzetközi kettős 
valuta kérdése ismét vissza van adva azon köröknek, melyek eddig is 
ennyire megérlelték. Visszaadva az életnek, mely a valuta rendezet-
lensége balkövetkezményeit közvetlenül, és napról napra jobban 
megérzi; vissza a tudománynak, mely az élet nyilvánulatait szem-
léli, s az azok orvoslására szolgálható eszméket kifejti , tisztázza. 
Hogy az ezüst értéke helyreállításának szüksége a tudományban 
mindinkább erősebb gyökeret ver, több ez idén megjelent iro-
dalmi munkálatokból kitűnik. 
H. A. Bueck „Beitráge zur Wáhrungsfrage" czimü könyve 
sok helyes megjegyzést tartalmaz a valutakérdés elméletére vonat-
kozólag, melyek az újság ingerével nem birnak. De legfőbb érde-
ket kölcsönöznek a könyvnek a német valuta viszonyaira vonat-
kozó adatok és fejtegetések. A könyv nem egyöntetű, tervszerű 
egész, hanem eszmetöredékek gyüledéke, a mint az embernek irás-
közben, egymás után eszébe jutni szoktak. Szerző alapfelfogására 
nézve arany monometallista, és óhajtaná, ha Németország a mono-
metallismus terén kifejtett tevékenységét, melyben utóbbi időkben 
habozóvá vált, folytatná. 
1871. évi november 5-én felvesztette a német birodalmi can-
cellár a birodalmi gyűlés elé javaslatát arany pénz verése iránt, mely 
lényeges módosításokon menvén keresztül, az aranyvaluta behoza-
tálát rendelte el, az ezüst pénznek fokozatos bevonásával és eladásá-
val. De az arany valutának nagy önérzettel megkezdett megvalósítása 
félbe szakadt. Az ezüst eladása 1879-ben lőn beszüntetve, miután 
már 1080 millió marknyi ezüst volt bevonva, és a mikor még csak 
430 millió marknyi ezüst lett volna a forgalomból kivonandó. A 
kancellár az eladás beszüntetése miatt hozzá intézett interpella-
tióra 1879. évi július 19-én olyatén választ adott, mely az arany 
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valuta kérdése tárgyában fennakadást jelentett, és a valutarendezés 
czélszeriiségét ismét vita tárgyává tette. Szerzőnk azok/közé tar-
tozik, a kik az arany valuta behozatalában beállt habozást rosszal-
ják, és annak teljes keresztülvitelét óhajtják. Németország érdeke 
szempontjából aligha alaposan. Az ezüst bevonásának költségei 
iránt különféle adatok vannak forgalomban. Azonban Dechend a 
birodalmi bank igazgatóságának elnöke, mint a szövetségtanács 
biztosának nyilatkozata szerint az ezüst eladásánál felmerült vesz-
teség 1879-ig közel 72 millió markra tehető, és ehez hozzá-
számítandó azon 247a millió marknyi veszteség, mely elko-
pás , alantas értékű verés által és más czimeken merült 
fel. A szövetségtanácsi biztos folytatólag azon véleményét fe-
jezte ki, hogy a még forgalomban levő ezüst bevonásából és 
eladásából valószínűleg még 90—100 millió marknyi veszteség fog 
felmerülni. Ha ezen vélekedést az eddig előállt veszteség arányá-
ban túlzottnak tarthatni is, tény, hogy az arany valuta teljes ke-
resztülvitele a német birodalomnak érzékeny veszteséget okozott 
és fogna okozni a jövendőben is. De még ezen veszteség is csekély-
nek látszhatik, azon aggodalommal szemközt, mely Németország 
pénzviszonyainak jövendője felett keletkezhetik. A frarczia hadi-
kárpótlás segélyével behozott német arany valuta jövője lényegesen 
elüt az 1816-ban lord Liverpool javaslatára behozott arany valuta 
eredményétől. Anglia arany valutájához merevül ragaszkodik, mert 
a többi államok feletti forgalmi túlsúlyánál fogva, forgalmi eszkö-
zök oly mérvben özönlenek hozzája, hogy arany pénzmennyiségét 
nemcsak fentarthatja, hanem nyereségül tetemes többlettel is ren-
delkezik, mely külföldön kénytelen alkalmazást keresni. Máskép 
Németország, a hol a forgalmi alantiság miatt az arany valuta fenn-
tartásának előreláthatólag a pénz szűke és drágasága lenne az ered-
ménye. Midőn tehát 1879-ben, csak egyetlen egy évvel a kettős 
valuta nemzetközi megvitatásának kerek megtagadása után, az 
arany valuta behozatala félbeszakasztva és az ezüstnek részbeni 
forgalomban hagyásával tényleg vegyes valuta lőn behozva : a 
birodalmi kormány nemcsak a már szenvedett veszteségeket sokalta 
meg, hanem visszaijjedt a jövendőnek még érzékenyebb vesztesé-
geitől és forgalmi nehézségeitől. 
Különben az ezüst elértéktelendésének folyton fokozódó ha-
tása, a német monometallisták lelkét, és szerzőnkét is ösztönszerű-
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leg nyomja. Szerző elismeri, hogy 500 ezer kilo arany felszívása és 
3 millió 636 ezer kilo ezüst eltolása az ezüst elértéktelenedésére 
hatott, de azt is tartja, hogy a hatás nem volt lényeges az ezüst 
elértéktelenedésére, hanem azt más, nagyobb körülmények okoz-
ták. Ilyenek az ezüst túltermelése, és Ázsiának, különösen Indiá-
nak megapadt ezüstszükséglete. Messzire vezetne a bimetallisták-
nak ezekre felhozni szokott ismeretes érveit felsorolni. Utalni 
lehetne azon szakbányászilag megállapított körülményre, hogy az 
ezüsttermelés, ha folytonos is, termelése módjánál és termelési 
költségeinél fogva mérsékelt tartósság tulajdonságát kölcsönzi az 
ezüstnek, a mi aránytalan felszaporodásának útját állja. Hivatkozni 
lehetne arra is, hogy az emberi forgalom roppant megsokszoroso-
dása arányban áll a termelés emelkedésével, és hogy napról napra 
ismeretlen területek nyilnak az ezüst alkalmazásának. Tudva van 
az is, hogy India ezüstszükséglete folyton nagy, akár Soetbeer sze-
rint thesauratio következtében, akár Hertzka szerint annak követ-
keztében , hogy India eddig, Európához viszonyitva, inkább 
s 
kevés, mint sok ezüstöt emésztett. Ámbár az ezüst túlterme-
lésétől, és nagy ezüstemesztő területek kimerülésétől való aggoda-
lom, és ezen kivül más tényezők is, mint Skandináviának arany 
valutára térése, az Egyesült államoknak noha átmeneti, de az ezüst 
értékére hátrányos intézkedései és mások, az ezüst elértéktelenedé-
sére lényegesen befolynak, azt véljük, hogy az ezüst értékének rop-
pant lezökkenését a legújabb időkben leginkább Németország arany 
valutája okozta. E nézetet nem véljük megczáfolhatónak apróságos 
napi quotátiók idézésével, a mint szerző teszi, melyek csak azt 
igazolják, hogy az ezüsteladások egyes fázisait nem követte pilla-
natnyilag az ezüst értékének leszállása, de magát az elértéktele-
désnek nagy, világtörténeti folyását meg nem hazudtolhatják. A ki 
mindig csak az egyszeregy elemeit forgatja, érzéktelenné válik a 
magasabb ok és okozati tényezők felfogása iránt és különösen fel-
fogni nem képes az emberek keblében működő önleges tényezőket, 
melyek a történeti esmények leghatalmasabb rugói. Azon világtör-
téneti szereplés, melyre Németország alig két évtized óta magát 
felküzdötte, azon politikai döntő befolyás, melyet Németország-
Európára kifejt, azon hatás, melyet Németország példája a mi-
velt népekre gyakorol, azon habozás, mely Németország példája 
következtében hatalmasabb államok elhatározásain is megérzik, 
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nyújtja a kulcsot az ezüst elértéktelenedésének magyarázatához. 
Nemcsak 500 ezer kilo arany felszivása és 3 millió 636 ezer kilo 
ezüst eltolása forog itt szóban, hanem az, hogy az ezüst értékének 
fentartásához való közbizalom gyökeresen meg van rendülve. A 
közbizalom megrendülését a már okozott veszteségeken kivül, 
nagyobb mértékben okozza a még jövendőben bekövetkezhető 
veszteségektől való félelem, ha más mérvadó államok Németország 
nyomait követni találnák. Es a közbizalom megrendülésében az 
ezüst jövendője iránt, legnagyobb része van Németország arany 
valutájának. 
Szerző nem hive az optimismusnak ,mely az 1 : 1572-es érték-
arány visszaállithatását reméli, de a pessimismusé sem, mely az 
ezüst teljes elértéktelenedését jósolja előre. A mostani állapotot 
átmenetinek tatja, mint a hogy az értekarány 1 : 11-ről fokonként 
átszállott 1 : lSVs-re. Az ezüst értékének leszállását 1 : lSVs-re 
vagy 1 : 201/2-re véli, de nem hiszi, hogy még ennél is lejebb 
sülyedne. Nem tart ja a nemzetközi egyezményes bimetallismust 
keresztülvihetőnek. Tételileg elégnek tartaná ugyan e czélra Ang-
/ 
lia, Francziaország és az Egyesült Államok egyetértését, de nem 
hiszi, hogy az létrejöhetne. Szerinte az Egyesült Államokban az 
egyezményes bimetallismus korszakában is túlnyomó lenne az 
arany pénz forgalma. Anglia pedig komolyan el sem hagyná az 
arany valuta területét, és ha valami engedményre kész lenne is, 
azt csak India érdekében tenné. Ha föltételezné is, hogy az egyez-
ményi kettős valuta létesülne, nem lát biztositékot az iránt, hogy 
valamely állani lassanként össze nem gyüjtené az aranyat, s azután 
a többiek sérelmével arany valutára térne át. Ezen okoknál fogva a 
nemzetközi egyezményes valutát az ezer éves birodalom és az örök 
béke problémáihoz sorozza. 
Ismert nézetek az arany valuta liivei táborából. Yaló, nem 
remélheti senki, hogy egyezményi kettős valuta esetén teljes egyön-
tetűség uralkodnék mindenütt, s hogy a fémek forgalmában időn-
ként és helyenként a hullámzások megszűnnének. Yaló az is, hogy 
Anglia az egyezményes valutának legnagyobb akadálya, de nem 
hiányoznak a jelek sem, melyek Angliában a kettős valuta behoza-
talának lehetőségére mutatnak. Nem tagadhatni, hogy a nemzet-
közi kettős valuta eszméje világszerte haladást tett, s azért az esz-
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inét, habár megvalósulása nem is fekszik a legközelebbi jövendő-
ben, utópiának nevezni nem lehet. Azért pedig, hogy idővel akad-
hatna állam, mely az egyezményt megszeghetné, az egyezmény 
eszméjét elvetni nem szabad. Ily felfogás mellett szerződést kötni 
sohasem lehetne. Örökké tartó emberi dolog nincs; elég, ha az 
üdvös intézmény hosszabb időre javit a helyzeten. 
Korlátolt történeti nézőpontjáról szemlélve a kérdést, nem 
csoda, ha szerző Németországot ugy tekinti, mint a melynek nem 
lehetne az egyezménybe belébocsátkoznia. Tanácsolja Németország-
nak, vigye egészen keresztül arany valutáját ; a nemzetközi kettős 
valuta iránt helyezkedjék figyelő állásba és tartsa magát távol min-
den szerződési kötelezettségtől. Tartsa függőben elhatározását mind-
addig, mig a többi államok, különösen Anglia elhatározták magu-
kat a kettős valutára. Ezen várakozó állás magában véve indokolt 
lenne, ha szerző a Németországon létező átmeneti állapotot, a 
vegyes valutát, helyeselné, de a várakozó állás a törhetetlen arany-
valutasággal szemben következetlenség, mert Németország az 
arany valuta teljes behozatalának költségeitől és egyéb vesztesé-
gektől esetleg megkímélhető lenne. 
Ellenkező táborból való Cernuschinak „Bimetallism at 1572" 
czimü legújabb irata. A bimetallismus lelkes izgatója ezen iratá-
ban azon tétel bebizonyítását tűzte ki czélul, hogy a 1572-es érték-
/ 
arány szükséges a continensnek, az Egyesült Államoknak és An-
gliának. Az irat a folyó évi pénzértekezlet előtt jelent meg és azon 
föltételezésből indult ki, hogy az egyezmény! kettős valuta eszméje 
uralkodó lesz az értekezleten, és az értékarány megállapítása kerül 
napirendre. Az értekezlet lefolyása nem igazolta ugyan az izgató 
hiedelmét, de azért az értékarány megvitatása éppen nem hálátlan 
dolog, mivel sokan a kettős valuta hivei közül is, nem a százados 
1572-es értékarányt, hanem egy az utolsó évek ezüst árfolyamának 
megfelelőbb, kedvezőtlenebb arányt szeretnének elfogadtatni. 
Francziaországban 1785. óta 1572-es értékarány létezik, 
mely ez év oktober 30-án kelt declaratióval lőn behozva. Franczia-
ország nyomán a continens legfőbb államaiban a két fém darabjai 
szintén körülbelől ugyanazon értékarányban kerültek ki a pénzver-
dékből. 1572-es arányt fogadtak el Belgium és Svajcz, ugyanilyet 
Olaszország, Spanyolország, Görögország és Románia. Németor-
szágon szintén 1572-es az arány, kimondva lévén, hogy az ezüst 
Nemzetgaz. Szemle. 1881. V. évf. IV. füzet. 9 
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tallér értéke három mark. Hollandban az arany és ezüst pénz közt 
15.60 az arány. A papirvalutás Ausztria és Oroszország szintén 
megközelitő arányban verik a fémeket, amaz 15.45, emez 15.so vi-
szonyban. Ha már most a 15 72-es aránytól*elütő, _az*aranyra ked-
vezőbb arányt hoznának be, az vagy egyszerűen törvényes szab-
ványnyal, vagy uj beolvasztással történhetnék. Törvényes szab-
ványnyal olyképen, hogy vagy az arany pénzértékét magasabbra 
emelnék, vagy az ezüstét kisebbre csökkentenék a veretnél. E mód 
anomaliát jelentene, és a forgalomban kényelmetlen és zavart okozd 
lenne; azért a beolvasztás és uj verés alkalmasabb. Ez pedig tör-
ténhetnék vagy az arany pénznek kisebb, vagy az ezüst pénznek 
nagyobb súlyban vald ujjáidomitásával. A beolvasztás módja érzé-
keny veszteségeket okozna vagy az államnak, vagy a magánosok-
nak ; azután meg tetemes költségeket okozna a pénzverdében. A 
continens érdeke tehát, Cernuschi nézete szerint, a százados 
1 : 1572-es értékarány megtartását igényli. / 
Más szempont alá esnek az Egyesült Államok, melyekben szi-
lárd értékarány sohasem volt. 1785-ben a 15-ös arányt fogadták 
el, és mint hogy általa az arany 3%-nyival kisebb törvényes értéket 
nyert az európai aranynál : az arany Európába szivárgott, s az 
ezüst Amerikában maradt. 1834-ben a congressus megszüntette a 
15-ös arányt, és a 16-ost hozta be. Ezzel ismét az ezüst válván 
olcsóbbá az európai ezüstnél, az ezüst szivárgott Európába, s az 
arany maradt Amerikában. Az ezüst érdekében visszahatás kelet-
kezvén, 1878-ban behozva lön a Blandbill, mely szerint a kormány 
kötelessége lett 16-os arányban havonként legalább kétmillió, 
legfeljebb négy millió értékű dollárnyi ezüstöt vásárolni és veretni. 
Ennek következtében körülbelül 80 millió dollárnyi ezüstöt vertek, 
mely azonban a ferde értékaránynál és különben is az ezüst érté-
kében bekövetkezett sülyedésnél fogva többnyire visszafoly a kor-
mány pénztáraiba. Ezen ezüstpénzen kivül az Egyesült Államokban 
körülbelül 560 millió dollárnyi arany van'forgalomban. Méltányta-
lanság lenne, Cernuschi helyes nézete szerint, Amerika részéről, 
kivánni, hogy Európa az ő százados értékarányát felhagyja, és 
milliárdokra rugó arany vagy ezüst pénzét átolvaszsza, mig ellen-
ben Európa Amerikától csak azt kivánja, hogy zárja ki a forga-
lomból 41272 grainnyi ezüst dollárjait, s helyettök 80 milliónyi 
dollárjait a 1572-es arányban 400 grainos dollárokká verje át. Ez 
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aránylag csekély alkalmatlanság, mert a Blandféle dollárok 2/s-át 
a kormány tartja és csak V3-át bírják magán egyének, kik az átve-
rés által mindössze csak egy milliót nyernének. Szerző ezen nézete 
eléggé bevilágító, s az értékaránynak ily módoni megállapítása, 
az amerikai ezüstbányák érdekében is nem találna komoly ellen-
zésre Amerika részéről. 
Cernuschi Angliára nézve is a 157a-es értékarányt tart ja 
szükségesnek. Ugy találja, liogy az utolsó évekig, az ezüst értéké-
nek sülyedéség az aranyvalutás Angliában, s az ezüst valutás 
Indiában az arany és ezüst közti tényleges értékarány teljesen 
megfelelt a franczia 1572-es aránynak; mert 1 s. 105/s d. éppen 
annyit tett, mint egy ezüst rúpia, már pedig egy ezüst rúpiában 
levő tiszta ezüst 15x/2-szer annyit nyom, mint az 1 s' 105/s d.-ban 
levő tiszta arany. Másfelől egy unciányi ezüstben levő tiszta fém 
15V2-szer annyit nyom, mint 6013/ie d. arany, és ez volt az arany 
és ezüst közti pari, melyet a párisi bimetallismus Londonra szabott, 
és nem volt egyéb, a rúpia és 1 s. 105/s d. közti parinál. Különféle 
okoknál fogva az ind kincstár évenkint 17 millió font sterlinget 
köteles Londonba fizetni, és ezt az adózás következtében nyert ezüst 
rúpiákból teljesiti. E czélra hetenként Bombayra, Calcuttára és 
Madrasra szóló váltókat ad el Londonban. A 15Vs-es értékarány 
idejében 170 millió rúpiára szóló váltók elégségesek voltak 17 
millió font sterling előteremtésére. De most a 1572-es értékarány 
eltűnvén, az ind kincstárnak a 17 millió font sterlingnyi összeg 
évenkint 25 millió rúpiával is többjébe kerül, mint előbb, s ez 
érzékeny veszteséget képvisel, melytől csak is a 1572-es értékarány 
helyreállításával szabadulni meg. Ez Cernuschi legfőbb érve Ang-
liára nézve. Mig okoskodása a continens és az Egyesült Államok 
tekintetében meggyőző : addig Angliára nézve nem eléggé az, mert 
egyoldalú és hézagos. Azt, hogy a britt birodalom India utján az 
ezüst elértéktelenedése által veszteségeknek van kitéve, azt jól 
tudják és érzik Angliában, s azért nem idegenkednek az ezüstérték 
megjavításától, ha ugyan az más államok által történnék. Ezt az 
1878-iki és az idei pénzértekezletek eléggé átláttatták. De az ind 
veszteség tudata nem elég erős, legalább még ez idő szerint, a 
kettős valuta elfogadtatására, mivel az anyaország arany valutájá-
ból más irányokban tetemes nyereségeket huz. Már pedig Angliára 
nézve az értékarány megállapításáról szólni, korai, mielőtt a kettős 
9* 
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valuta alapeszméje mindenfelől Anglia érdekében állónak bebizo-
nyítva nincs. 
Lényegesen más természetű F. W. Jacoby „Gold und Silber" 
czimü irata, mely az ezüst értéke helyreállításának czélzatából 
indíttatva, sajátszerű javaslatot tartalmaz. Az irat első fejezete az 
arany és ezüsti közti értékaránynak, az ezüstérték sülyedése előtti 
állapotával foglalkozik. Az ezüstről azt tartja, hogy annak árfolya-
mát a hambugi pénzpiacz határozta meg. Hamburgban ugyanis 
1770. előtt az ezüst pénzdarabok ép állapotának megőrzése végett 
a kereskedőség védelme alatt, speciálcassák léteztek, s a kereskedői 
testület tagjai fizetéseket utalványok közvetítésével teljesítettek, 
a mi a mai gifo- és banküzlet alapját képezi. 1770-ben a hamburgi 
kereskedőség a specialcassa megszüntetését határozta el, a bank-
alapot csupán mérlegelt ezüstből határozván el megalkotandónak. 
A bankezüst egy márkájának finomsága 152/s latnyi volt; a márkát, 
pedig a behozatalnál 27 5/s mark bankóba, a kivitelnél pedig 273/i 
mark bankóba számították. A mérlegelt ezüstből álló bankalap 
eleintén kísérletből csak évről évre lőn elfogadva, és a specialcassá-
val párhuzamosan állott fenn, mígnem 1780. évi deczember 18-án 
a specialcassát egészen bezárták és a mérlegelt ezüstvaluta lőn 
törvénynyé emelve. Ezáltal a hamburgi bank szilárd ezüstárt álla-
pított meg, és mindenki a finom ezüstnek mérlegelt egy márkájáért 
27 5/s mark bankót kaphatott. Es minthogy a kölni finom márka 
Hamburgban 233.855 gramm sulylyal bir, 8.465 kilogramm finom 
ezüst mindig 1000 mark bankót képviselt. 
Körülbelül ugyanegy időben következett be Angliában az 
arany árát megállapító változás. 1774-ben parlamenti határozattal 
minden alantas értékű aranypénz be lőn vonva Az újonnan vert 
arany pénzből 3 L. 17 s. IOV2 p, ment egy " /12 finomságú uncia 
standardra. Az angol bank feljogosítva lévén minden nem kellő 
sulylyal biró pénzdarabot keresztülmetszeni, minden rosz pénz a 
kormány pénztárába visszafoly. Minthogy az angol bank minden 
veretlen unciányi standard-aranyért 3 L. 17 s. 9 p.-t fizet és a IV2 
p.-nyi külömbözet tetemesen elmarad a kamatveszteség és a var-
dirozó költségek mögött : minden arany az angol bankba foly, mely 
az arany pénz forgalmát az ország szükségletéhez intézi. Ez által 
az arany pénz Angliában mindig helyes súlyban van fentartva, és 
100 troyfont annyi lévén, mint 37.324 kilogramm, minden ft. sterling 
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7.3225 grammnyi finom aranyat tartalmaz. Most megfontolva azt, 
liogy Hamburgban 1770. óta 8.«5 grammnyi finom ezüst mindig 
egy mark bankó volt, 13 mark 6.5 schilling bankóval parinál 
1 L. után, pontosan 1 : 15.5 értékarány áll elő az arany és ezüst 
között. 
Szerző ezen számitása tényeken alapulván, nem kifogásolható. 
De túlozza a hamburgi pénzpiacz befolyását a világforgalomra, a 
mikor az ezüst értékének megállapítását ennek tulajdonitja. A 
világforgalomban divó értékarányt a franczia 1785-iki törvényes 
intézkedésnek kell tulajclonitani, mely 1572-es értékarányt hozott 
be, és azzal ösztönszerűleg az akkoriban létező tényleges értékvi-
szonyt törvényesítette és általánossá tette. A hamburgi ezüstár is 
az akkori értékviszony kifolyása és bizonyítja Cernuschi abbeli állí-
tását, hogy az egész világon egyszerre csak egy értékarány létezhetik. 
Jacoby az ezüst értékét helyreállitatni óhajtja, helyesen azt 
vélvén, hogy az aranytermelés fölötte szűk fogna lenni, ha min-
denütt az aranyvaluta hatna keresztül, és hogy a forgalmi szükség-
letek az emberiségben folyton szaporodnak, s azért a világforga-
lom az ezüstöt nem nélkülözheti. Az ezüst értéke helyreállításánál 
azonban nem a százados loVa-es értékarányt kívánja elfogadtatni, 
hanem kiindulási pontul véve az 1873. utáni állapotot, a mióta az 
ezüst értéke nagyobb mérvben sülyedett, egy bizonyos számú évkör 
quotatióinak átlagos értékarányát javasolja. Javaslatát czélszerüségi 
szempontból főképen azzal indokolja, hogy az aranynyal nagyobb 
mértékben biró államok csak ugy járulnának az egyezményhez, ha 
aranyuk értéke leszállítást nem szenvedne. Nem mondja ugyan, de 
javaslata indokolásával kiválólag Angliára kacsint, mely a nemzet-
közi egyezmény legnagyobb akadálya. A többi mérvadó országok 
részéről az 1873. előtti értékarány elfogadtatása lényeges nehézsé-
gekbe alig ütközhetnék, a mint az Cernuschi legújabb iratában 
világossá téve van. 
De Jacoby az ezüst értékének helyreállítását nem a pénzrend-
szer átidomitása révén, hanem a hamburgi bankegyesület mintá-
jára, a világ kereskedősége által kívánja létrehozatni. Nézete sze-
rint ha London, Liverpool, New-York és Páris, a világ négy leg-
fontosabb kereskedő városainak kereskedelmi kamarái, melyek 
mintegy három nemzetet képviselnek, azonos elvekben állapodná-
nak meg a valuta- és pénzkérdésekben, és egyöntetű javaslatokat 
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tennének kormányaiknak, velők valószínűleg keresztül hatnának. A 
négy városnak a mérlegelt ezüstön alapuló számítási módja nemsokára 
a többi országok nevezetesebb kereskedelmi helyeit is maga után von-
ná. A számítási módot az egész világon könnyen felfoghatóvá teeudők, 
czélszerü lenne a mérlegelt ezüstöt kilogrammokban, grammokban és 
c.-grammokban kifejezni, e nevezet alat t : „bankezüst kilogrammok, 
grammok és centigrammok szerint". Az ezüst és arany közti érték-
arány nyugodnék a ft. st.-ben levő tiszta aranynak összehasonlítá-
sán a finom ezüstnek a londoni átlagos folyamból kiszámítandó 
árával. A „bankezüst valutája" általános érvényre juttatása végett, 
felszólitandók lennének minden a külfölddel kereskedési összeköt-
tetésben álló városok pénzemberei, kerdskedői és iparosai, hogy az 
uj valuta alapján bank- és cassaegyesületeket alkossanak. Az egye-
sületek tagjai pénzök egy részét az egyesületnek adnák át vardiro-
zott ezüstben és kölcsönösen arra köteleznék magukat, hogy kül-
földi ügyleteikben kizárólag az uj valutával élnek, áraikat szerinte 
számítják, váltóikat szerinte állítják ki, külföldről a bankvalutában 
rájok intézett váltókat elfogadnak, külföldi követeléseiket szerinte 
egyenlítik ki és idegen adósoknak szerinte engedik a fizetést. 
A kormányoknak csak annyi befolyásuk lenne a bankezüst 
valutára, hogy az egyesületeket törvényes védelemben és adómen-
tességben részesítenék. Egyébként a bankezüst világvalutája mel-
lett minden kormány pénzrendszerét tetszés szerint szabályozhatja. 
Párhuzamosan fennállna tehát egymás mellett a bankezüst világ-
valutája és az országos valuta, de kettejökközt mindig szilárd lenne 
az értékarány. Javaslatával szerző a két fém közt természetszerű 
munkafelosztást czéloz, olyképen, hogy az ezüst a nemzetközi for-
galom alapjává lenne téve, az arany pedig a pénzrendszerre való 
előnyei miatt, a népek belső forgalmának lenne fenntartva. 
A javaslat szellemes conceptiója és kivitele, a gyakorlati czél-
szerüség és a banktechnika szilárdsága szempontjaiból, részletesen 
is ki. van gondolva és kifejtve. Az ezüst értékének helyreállítása 
elérhető lenne, ha a javaslat életbe léphetne. De sok dicséretes 
szándék és sok jó terv a részletes kivitel nehézségein szenved hajó-
törést. Nehezen képzelhető el, hogy annyi különböző, sőt ellentétes 
érdek, mint a pénzemberek, kereskedők és iparosok magánérdeke 
egyetértésre juthatna ott, a hol kormányok, melyek leginkább ké-
pesek az érdekeket főelvekké kimagasló, tisztult állapotban felfogni 
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és megfontolni, a kezdet kezdetéig is alig juthattak el. Ezen általá-
nos emberi szempontokon kivül van egy más szempont, mely a ja-
vaslatot, szellemes conceptiója és vonzó szinezete daczára, történeti 
anachronismus szinében tünteti fel. A jelenkor kereskedő körei nem 
foglalják el az államokban azt a szinte kizárólagos és uralkodó 
állást, melyet a mult században Hamburgban, az állami fenséggel 
biró, önálló kereskedő városban foglaltak volt el. A mostani korban 
az anyagi érdekek eláltalánosultak és minden társadalmi réteg ér-
lüktetéseivé váltak. A valutakérdés nem kizárólag kereskedői érdek, 
hanem minden társadalmi osztály közös érdeke. Es ezen közös érdek 
hivatott őre és képviselője a nemzetek versenyében csak az állami 
fenségből kifolyó kormányok lehetnek. A valutakérdést kivenni a 
kormányok kezéből tehát anachronismus lenne. Különben a valu-
tának nemzetközi uton való rendezése helyes uton van, noha még 
nem messzire haladt előre.
 D y ^ 
A nagy franczia közmunkákról a közmunka miniszternek 
jelentése a köztársaság elnökéhez. 
A „Nemzetgazdasági Szemle" 1878. évi II. füzetében részle-
tesen voltak ismertetve azon tervek, a melyeket az akkori franczia 
közmunka miniszter, Freycinet, a franczia közmunkaügy teljes áta-
lakítása és kiegészítése czéljából bemutatott volt a köztársaság 
elnökének és a parliamentnek. 
Azóta 3 év mult el, s azt hisszük, felette érdekelni fogja 
olvasóinkat e nagy szabású tervezet végrehajtásának jelen stadiuma, 
azért is a jelen közmunkaügyi miniszter, Sadi Carnot urnák egy 
hivatalos jelentését mutatjuk be, melyet 1881. augusztus 8-án inté-
zett a köztársaság elnökéhez. A jelentés maga szól magáért. Felem-
líti azon elismerésre méltó buzgalom gyakorlati részleteit, melyet 
Francziaország kormánya a közmunkaügy s ezzel együtt a nemzeti 
jóllét emelésére oly bámulatos erélylyel fejt ki, s melyet egyszerűen 
csak irigyelnünk lehet. A jelentés igy szól: 
Elnök úr! 
A kamara, mely a végrehajtás alatt levő nagy közmunkák 
programmját megszavazta, feloszlott. Elérkezettnek vélem ezért az 
időt arra, hogy röviden előadjam mindazt, mi az utolsó törvényhozó 
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testület működésének tartama alatt nemzeti felszerelvényeink kiegé-
szítése érdekében történt. 
Milielyt végleg megalakulva, s minden háborgatás ellen biz-
to sitva volt, a köztársasági kormánynak első gondját képezé közleke-
dési vonalaink összeségét korunk gazdasági igényeinek megfelelően 
fejleszteni, 1878. első napjaiban a Freycinet akkori közmunka 
miniszter úr felkivására alakult vidéki bizottságok előkésziték 
azon munkálatok előrajzát, melyek szüksége közvetlen felismerhető 
volt. E programra a parliament elé terjesztetett, s minden részletei-
ben a két kamara bizottságai által nagy gonddal megbiráltatván, 
véglegesen megállapittatott, s az 1879. évi julius 17, 18, 21-éu és 
augusztus 4-én kelt törvényekbe iktattatott. 
1878. január 1-én a közérdekű vasutak hálózata összesen 
20,777 klm.-re terjedő engedélyezett és közhasznuaknak nyilvá-
nított vonalból állott, melyek közül 21,022 kim. volt üzemben. 
Ezenkívül több törvény által 2,897 kim. hosszaságu nem engedé-
lyezett vonal helyreállítása lett elrendelve, s a nemzeti hálózat az 
1878-iki programúi felállítása idején 29,670 osztályozott klm.-nyi 
kiterjedéssel birt. 
Az 1879. julius 7-iki törvény e programmot szentesitvén, azt 
még 8,827 klm.-nyi hálózattal megtoldotta, mely az állami mérnö-
kök által lassanként volt helyreállítandó. 
A munkálatok azonnal megkezdettek, és daczára a törvény-
szerű formaságok megtartása által előidézett késlekedéseknek s az 
1879. julius 17-iki törvény által előirt subventiók az érdekelt depar-
tementokkal való egyetértőleges megállapítása nehézségeinek, az 
emiitett törvény által osztályozott 3,477 kim. vasútvonal közhasznú-
nak nyilváníttat ott. Ezenkívül 1,527 kim. jóváhagyott tervei már 
felülvizsgáltattak, vagy legközelebb fognak felülvizsgáltatni, úgy 
hogy a legközelebbi országgyűlés már több vasút közhasznúvá nyil-
vánítását tárgvazó kész törvényjavaslattal lesz meglephető. 
A kormány nem szorítkozott uj vonalak osztályozása és 
helyreállítására. Több engedélyezett vonalat kellett oly magántár-
sulatoktól visszavenni s a végpusztulástól megmenteni, melyeknek 
segédforrásaik kimerültek, vagy a megkezdett munka folytatására 
egyébként képtelenekké váltak. 
Előbb kötött szerződések mindjárt kezdetben jóváhagyattak 
az 1878. május 18-án kelt törvénynyel, mely üzemben álló 1,510 
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kim., és építés alatt levő vagy építendő 1,105 kim. vonal visszavál-
tását szentesité. Későbbi törvények alapján az állam 759 kim. üzem-
be helyezett és 848 kim. építendő vonalat szerzett meg. 
Ez ujabb visszavásárlások feltételei az államkincstárra nézve 
sokkal előnyösebbek voltak az 1878-ki első szerződésekben megál-
lapítottaknál. Az engedélyesek a subventiők levonásával csakis 
azon összegeket kapták, melyeket az állam a közhasznuaknak elis-
mert munkák végrehajtására forditott volna, s e szerint a vonalak, 
melyek közérdekű volta vasutaink hálózatához való csatoltatásukat 
kívánatossá tette, az államnak annyiba kerültek, a mennyit hely-
reállításukra kiadott volna. Az állam e mellett drága időt takarított 
meg a ki nem elégített lakosság és a közgazdagság fejlődésének 
nagy előnyére. 
Az alább röviden ismertetett müveletek a nemzeti hálózat 
sűrűségét megváltoztatták. 
A helyzet következő let t : 
Ü z e m b e n levő v o n a l a k . 
Engedélyezettek 22,180 kim. 
Nem engedélyezettek 2,269 „ 
E p i t é s a l a t t l evő vona lak . 
Engedélyezettek: 
A társulatok által építve 1,233 „ 
Az állam által építve 443 „ 
Nem engedélyezettek: 
Visszavásárlott vonalak 744 
Semmiféle engedély tárgyát nem képezett 
vonalak 2,189 
K ö z h a s z n u a k n a k n y i l v á n í t o t t , de é p í t e n i még meg-
n e m k e z d e t t v o n a l a k . 
Engedélyezettek 1,085 kim. 
Nem engedélyezettek . . . . . . . 3,920 „ 
A fenti táblázatból kitűnik, hogy a nem engedélyezett, épí-
tett, építés alatt levő vagy közhasznuaknak nyilvánított vasutak 
34,063 ldmt tesznek, melyekből 24,449 kim. a közforgalom számára 
tényleg átadva van. 
Az egy vidéken fekvő nem engedélyezett vonalak túlnyomó 
nagyobb része úgynevezett állami hálózat képzésére szolgált, mely 
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helyezve. A többi vonalak üzemét vagy maga az állam kezeli, vagv 
pedig az ő számlájára működő társulatok által kezelteti, mindkét 
esetben az állam egyedül rendelkezvén az 1882. junius 30-án lejárd 
szerződések erejénél fogva korlátlanul a tarifák felett. Az igazga-
tóság ekként kísérleteket tétethetett, melyek eredményei a kormány 
és a kamarák számára igen becses adatokat fognak szolgáltatni 
azon esetre, ha a harmadik hálózat üzembe helyezése alkalmából 
végleges rendszer elfogadása jövend szóba. 
A közérdekű vasutak munkálatainak az utolsó években tör-
tént siettetése mellett azonban a helyi érdekű vonalak kérdése sem 
lett elhanyagolva. E tekintetben a vállalatok kezdeményezése nem 
képezi az állam feladatát, s az kedvező törvényhozási intézkedések 
által csakis előkészítheti a sikert. Az 1880. junius 11-én kelt tör-
vény nemcsak a helyi érdekű vonalak, hanem még azon sokkal 
szerényebb vasutak általános igazgatását is szabályozta, melyek a 
közutak igénybe vételével képesek a nagy vonalakkal közvetlen 
összeköttetésben nem álló pontok közt kevés költséggel könnyű 
közlekedést létesíteni. Az e törvény rendelete fotytán készült köz-
igazgatási szabályzatok és feltét fűzetek (cahiers des charges t}^pes) 
a hidak és közutak feletti főtanács és az államtanács által behatóan 
felülvizsgáltatván, közzététetni, s legközelebbi ülésszakaik számára 
a megyei tanácsok rendelkezésére fognak bocsájtatni. 
A jelenleg közhasznúnak nyilvánított 3,270 kim.-re terjedő 
helyi érdekű hálózat, melyből 2,049 kim. van üzemben, az uj tör-
vényhozás uralma alatt nagyobb fejlődésnek indulhat, s az eddig 
főkép csakis a városi forgalom közvetítésére szolgált közúti vasutak 
a vidéken is uj és igen tekintélyes szerepre lehetnek hivatva. 
Az algieri hálózat ép úgy képezé a kormány és a kamarák 
gondoskodásainak tárgyát, mint a franczia. 1878. január 1-én 
1,415 kim. engedélyezett vonalból állott, miből 687 kim. volt üzem-
ben. Az 1879. julius 18-án kelt törvény 1,638 klm.-t osztályozott, 
melyekből ma 718 kim. van közhasznúnak nyilvánítva. A transsa-
harai vidékekkel tervezett összeköttetéseknek, Flatters ezredes 
küldetésének szomorú vége s az ujabb események által azonban 
sajnosan félben szakasztott tanulmányozása Francziaország s a 
tudós világ számára sok és nagyfontosságú tudományos és földrajzi 
adatokat és útbaigazításokat szolgáltatott, melyek nem" lesznek 
elveszve, hanem tekintetbe fognak vétetni azon munkálatoknál 
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melyeknek kétségbevonhatlan sürgősségét Francziaország politikai 
és kereskedelmi érdeke Afrikában napról-napra jobban bizonyitja. 
A belvízi és tengeri hajózás fejlődését is folytonos éber figyel-
mükre méltaták a közhatóságok, s a kamarák még azon áldozatok 
elől sem riadtak vissza, melyeket a kormány korunk közgazdasági 
igényeihez mért eszközöknek Francziaország számára leendő bizto-
sítása czéljából követelt. Folyók, csatornák és kikötők felvétettek a 
nagy munkák 1879-ben szentesitett programmjába. A felvétel 
mérvének megállapítására azonban ezeknél nem alkalmazható a 
vasutaknál szokásos egybehasonlitás módja, mely szerint a vonalak 
hosszasága által fejeztetik ki a munkálatok nagysága és terjedelme. 
Az e tekintetben rendelkezésre álló egyedüli alapot az előrelátható 
költségeknek az osztályozás készítése alkalmával történő megbecs-
lése képezi. 
E becslés: 
a csatornáknál 700.000,000 
foly óknál 150.000,000 
tengeri kikötőknél 300.000,000 
frankot tesz. 
A tervvázlatok tanulmányozása s a felettük tartott enquétek 
kimutaták, hogy a megkezdett munka szükséges kiegészítései, s a 
parancsoló szükség által igényelt teljesítmények bizonyos vállala-
toknál az első és sommás vizsgálat alkalmával előirányzott költsé-
gek tetemes túllépésére vezetnének. Azon osztályozott munkálatok 
Összes költsége, melyek már közhasznuaknak nyilváníttattak, 
a csatornáknál 228.000,000 
foly óknál 81.000,000 
tengeri kikötőknél 237.000,000 
frankra megy. 
A munkálatok pedig, melyek számára már jóváhagyott terv-
vázlatok készíttettek, s melyek már az enquétek bírálata alá ter-
jesztettek, vagy legközelebb fognak terjesztetni, 
a csatornáknál 173.000,000 
folyóknál 21.000,000 
tengeri kikötőknél 76.000,000 
frankra vannak becsülve. 
Kikötőink felszerelése és nagyoblitása is kiváló gondját képezé 
a kormánynak. A legfontosabbak közülök közelebb fognak az 1881. 
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jimius 11-én kelt törvény tárgyalása alkalmával kifejtett nézetek-
nek megfelelő törvényes szabályozásnak alávetett uj rakparti 
utakkal elláttatni. 
Yégiil a hajózási illetékeknek a parlament által kimondott 
megszüntetése a vizi szállítmányok részére uj és igen becses előnyt 
biztosított. 
A nemzeti utak hálózatát véghezviendő munkálatok osztályo-
zása ez évben a kamarák elé terjesztetett. Ha hiányzott is végleges 
szentesítésére az idő, az osztályzat közelebb a képviselői kamara 
helyeslésével találkozott, s a senatus a budget utján előre kijelenté, 
miszerint szándéka oly munkára szövetkezni, mely az illető vidékek 
földrajzi fekvése miatt a vas- és viziutaktól távoleső lakosság érde-
keit oly mélyen érinti. 
A vizek szabályozása, a földmivelés és a városok táplálásá-
nak czéljaira való hasznosítása, kiszárítására stb.-re vonatkozó 
nagyfontosságú kérdések, egy a parlamenten kívüli nagy bizottság 
elhatározása alá bocsájtattak, melynek határozatai ez idő szerint a 
parlament előtt fekvő két törvényjavaslat előkészítésének képezék 
alapját. E törvényjavaslatok egyike a vizek szabályozása, másika 
pedig az államnak a földmivelési érdekű vállalatokhoz való pénz-
ügyi hozzájárulásával foglalkozik. Az alaptörvények szükségkép 
hosszadalmas tárgyalása eredményének bevárása nélkül a kama-
rák a kormány által előterjesztett több törvényjavaslatot fogadtak 
el, melyekben az állam a phylloxera által elpusztított vidékek jólé-
tének, a szőlőtőke öntözése s elárasztása általi helyreállítására czélzó 
nagyfontosságú csatornák építéséhez való közreműködésre fel-
hivatik. 
Az 1878. január 1-je óta hozott törvények erejénél fogva 
az állam által subventionált és épített csatornák nem kevesebb 
mint 27,276 hectárnyi földterületek öntözésére vannak hivatva. A 
Rliöne vizének 6 départementbe leendő elvezetésére szolgáló még 
fontosabb csatornákra vonatkozó törvényjavaslat szintén a parla-
ment előtt fekszik. A talaj tanulmányozása szakadatlanul folyik, 
hogy a törvényhozás végleges határozata után a munkálatok hala-
dék nélkül megkezdethessenek. 
Az összes területeken végrehajtandó földmivelési érdekű ter-
vek különben a vidéki bizottságok által mind tanulmányoztattak. 
Nem is gondolva azon munkálatok programmjáiiak a törvényhozás 
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szentesítése alá való terjesztésére, melyek gyakran csakis az érde-
keltek kezdeményezése és gondoskodása folytán, vagy legfeljebb 
aláirás utján történt biztosításuk után vétetnek foganatba, czélsze-
rübbnek találtatott oly vállalatok tanulmányozott és megfontolt 
útirányát feltüntető általános kivonat egybeállítása, melyek keresz-
tülvitelére az administratio a közérdek szempontjából nemcsak 
serkenthet, de serkentenie is kell. 
Az 1877. óta megkezdett nagy közmunkák helyzetének pon-
tos áttekintését nyújtja az e munkálatokra az utolsó években for-




Összesen A költségeket viselték Csatornák Folyamok 
kikötök 
a társulatok az állam 
franc franc franc franc franc franc 
1878 85.000,000 60 .000,000 19 .000,000 9 .000,000 20 .500,000 193.500,000 ' | 
1879 90.000,000 135.000,000 24.000,000 16.000,000 27 .600 ,000 292 .600 ,000 
1880 76.000,000 206.000,000 
1 




1881-ben az állam kiadásai megközelitendik a 400 milliót, 
1882-ben pedig kétségkívül elérendik a 500 millió frankot, mely 
összeget Freycinet a programúi keresztülvitetének ideje alatt évi 
rendes kiadás gyanánt előirányzandónak mondott. Elég ez összeg-
nek az 1850—1870-ig terjedő években alig kiadott 80 millió f'ran-
kal való egybehasonlitása annak megítélésére, hogy mily erélylyel 
foglalkozott a köztársasági kormány a közmunkákkal, és mily eről-
ködésébe került a közigazgatásnak s a híd- és közúti testületnek 
ily nehéz feladatnak megfelelni. 
A fentebbi egybeállítás nem volna teljes, ha egyúttal elnök 
úr emlékezetébe nem hoznám a közmunka minisztérium egy fontos, 
a magán épületek és a nemzeti palotáknál foglalkozó szolgálati 
ágában néhány év óta végrehajtott munkákat stb. stb. A magán 
épitkezések sem részesittettek a közhatóságok részéről kevesb figye-
lemben a közforgalom érdekében levő nagy munkálatoknál, s a 
köztársasági kormány a nemzeti vagyon e részét sem hanyagolta el, 
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megjegyzendő lévén különben, hogy a kincstár segédeszközei 
csupán kétségbevonliatlan szükségü munkálatokra lettek fordítva. 
A főbbek közül csakis a következők felsorolására szorítko-
zom : a posták és a természettani niuzeum újbóli felépítése: az 
1874. május 29-én kelt törvény által megállapított állományok 
befogadására képes, s immár befejezésükhöz közeledő méntelepek 
berendezése; a p oly technikai, bányászati, gyógyszerészeti s állat-
gyógyászati nagy állami tanodák nagyobbitása vagy építése; a 
senatus befogadására átalakított luxemburgi palota helyreállítása; a 
miniszteri osztályok számára szolgáló épületek újjászervezése; a 
nemzeti könyvtár s a szép és képzőművészeti conservatorium szét-
választására ; természettani szemlélde felállítására Mendonban, s a 
párisinak nagyobbitására; a nemzeti levéltárak s az állami kézinü-
gyárak kiegészítésére szükséges munkálatok. 
Az 1877. óta lefolyt négy év alatt a kamarák e uagy fontos-
ságú munkálatokra 43 milliónál valamivel többet szenteltek, s a 
közigazgatás az azok végrehajtását szabályozó valamennyi szolgá-
lati ágakban a közpénzek jó felhasználását biztosító üdvös refor-
mok és vizintézkedések életbeléptetésére törekedett. 
Ily jelentékeny hitelek feletti rendelkezésre hivatva, az egy-
másután következett közmunka miniszterek szükségesnek tárták a 
kiadások menetét a közvélemény és a parlament szüntelen ellenőr-
zése alá terjeszteni. 
A közmunkák állásáról a Journal Officielben évnegyedenként 
közzétett kimutatások minden egyes vállalatra, vasútra, hajózási 
vonalra és kikötőre nézve feltüntetik az előirányzott s a már tett 
költségek teljes összegét, s lehetővé teszik a lefolyt és az előző év 
megfelelő évnegyedében volt kiadásoknak egybehasonlitását. 
Egyébként meg van téve az intézkedés arra nézve, hogy 
elnök ur elé évenként jelentés terjesztessék, melyből a közhasznúvá 
történt nyilvánítás következtében vállalt kiadások fontossága, s az 
eredeti becsléseken encjuétek, végleges tanulmányok vagy munká-
latok folytán eszközölt változtatások felismerhetők legyenek. 
A közérdekű vasutak s a helyi érdekű vonalak üzleteredmé-
nyei hetenkint közöltetnek a hivatalos lapban. E táblázat, melybe 
előbb csakis a nagy hálózatok vonalai voltak felvéve, lassanként 
bővíttettek, s ma rendszeresen szabályozott üzlettel bíró valamennyi 
vasútra kiterjednek. 
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A törvényhozás által ujabban elrendelt, a parlament tagjai 
közt szétosztott s köztudomásra hozott havi statisztikai jelentés, 
valamint graphicai és táblázatos statisztikai évi egybeállítások egé-
szítik ki a közmunka minisztérium által életbeléptetett nyilvá-
nyosság tág rendszerét. 
Azon bizalom igazolására, melyet az ország ez oly hazaíiasan 
megkezdett munkába vetett, annak végrehajtását nem bocsáthatjuk 
eléggé nagy mértékben az előbbi folytonos és éber ellenőrzése alá. 
Ez, elnök úr, a közmunkák terén az utolsó évek folyamán 
végzett munka, melynek fővonását a ma végrehajtás alattievőnagy 
programm elfogadása képezi. Terjedelmesen és merészen fogal-
mazva Freycinet, lelkesedéssel fogadva a közvélemény, e's beható 
bírálat után megszavazva a két kamara által e programm, s ez 
most még biztosabban állitható, mint 1879. deczember 31-én, 
minden várakozást felülmúló gyorsasággal lépett megvalósulásá-
nak stadiumába. Támogatva és buzditva a parlament által, a köz-
igazgatás egészen e feladatnak szentelte magát. Az eredmények 
fényesen mutatják az országnak, hogy nem csalatkozott, ki a köz-
társasági kormány Ígéreteiben bizott. 
Fogadja kérem elnök ur, mély tiszteletem biztosítását. 
A közmunka-minister : 
Scidi Carnot. 
A szász országos talajjavitási járadékbankra (Laiidescul-
turrentenbank) vonatkozó törvények. *) 
I . 
Az 1861. nov. 26-án Tcelt törvény : a járadékbank felállításáról. 
Mi J á n o s , I s t e n k e g y e l m é b ő l S z á s z o r s z á g k i r á l y a 
stb., hü rendeink beleegyezésével elhatároztuk és rendeltük, a mint 
következik : 
1. §. Azon czélból, hogy a talajjavitási vállalatokra szükséges 
befektetési tőkék beszerzése megkönyittessék, a szász királyság 
részére 
„országos talajjavitási járadékbank'1 (Landescidturrentenbank) 
állíttatik fel. 
*) A „Nemzetgazd. Szemle" mult füzetében foglalt közleménye füg-
geléke gyanánt közli : Csillag Gyula. 
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2. §. E járadékbank az állam jótállása alá helyeztetik, igaz-
gatásának költségeit, valamint a befolyó járadékok által esetleg 
nem fedezett hiányt is az állampénztár viseli. 
3. §. A mennyiben e járadékintézethez későbbi törvények ál-
tal más, a talajjavítás köréhez tartozó czélok nem utaltatnának : 
egyelőre feladatául a 24. §. emiitett határidőn belül csak a követ-
kezők jelöltetnek ki : 
A) az 1855. aug. 15. kelt törvény I-ső fejezetének 1-től 29-ig 
§§-ai értelmében eszközlendő valamely v i z s z b á l y o z á s i m u n k á -
l a t keresztülviteléhez; 
B ) mezőgazdaságilag használt telkek l e c s á p o l á s á h o z (alag-
csövezés), vagy ö n t ö z é s é h e z szükséges befektetési tőkék közve-
títése, illetőleg kiszolgáltatása, még pedig oly módon, hogy a köl-
csönvevő vagy vállalkozó a járadékbank részére negyvenegy teljes 
esztendő lefolyásáig oly évjáradékot fizet, mely maradék nélkül 
4 fillér által osztható, és a kölcsönadott összeg ötszáztólijának fe-
lel meg : a bank ellenben e járadék húszszorosát négy százalékos 
kötvényekben (országos talajjavitási járadék-levelekben 13. §.), s a 
mennyiben ezen kivül szükséges, készpénzben (15. §.) szolgál-
tatja ki. 
4. §. E járadékok jogi természete és minősége azonos az or-
szágos földjáradékbank (Landrentenbank) köréhez utasított úgy-
nevezett földmegváltási járadékokéval (Ablösungsrenten). Ezekre 
tehát ugyanazon törvényes határozmányok alkalmazandók, az 
alábbi (5. §-ban) kijelölt korlátozás mellett. 
5. §. A talajjavitási járadékbank részére fizetendő járadékok 
ezen intézet kérvénye alapján az érdekelt földbirtok telek és jel-
zálogkönyve teherlapján, dologi terhekként bejegyzendők. 
A telekkönyvi bejegyzésnél az esetben, ha a kölcsön a 3. §. 
A) értelmében vízszabályozási czélból vétetett fel, a földbirtokra 
már jogot nyert (korábbi) bekeblezett hitelezők beleegyezése nem 
kívántatik. 
Ellenben azon esetben, midőn a járadékadósság lecsapolási 
vagy rétöntözési czélból (3. §. B) vétetik fel, a telekkönyvi hatóság 
bejegyzés előtt az 1843. nov. 6-án kelt jelzálogtörvény 75. §-a ér-
telmében egészen ugy tartozik eljárni, mint midőn az ingatlanra 
uj dologi terhek jegyzendők be. 
0. §. Mielőtt a bank a vízszabályozási czélból (3. §. A) szük-
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séges befektetési tőke-rész kifizetését elvállalná és eszközölné, a 
következő föltételek teljesítése igazolandó : 
a) a vízszabályozási társulati viszony törvényes létrejötte és 
annak jóváhagyása, ugy a tagok hozzájárulási arányának kulcsa is 
(az 1855. aug. 15. törvény 12. §. értelmében); 
b) az idézett törvény 14. §-a értelmében hozott szabályszerű 
társulati határozat a munkálatok végrehajtására szükséges pénz-
összegek mikénti beszerzéséről; 
c) a vizszabályozásnál közreműködő hatósági biztosnak a 
bankhoz intézett előterjesztése, melyben a társulat azon tagjai, kik 
a bank hitelezését igénybe venni óhajtják, vezeték- s keresztnevek 
szerint megjelölendők, ugy azon jószágtestek, illetve birtokrész-
letek is, melyek hozzájárulásra kötelezvék, s igy a járadék biztosi-
tékát kell, hogy képezzék, illető telekkönyvi számok szerint meg-
nevezendők, végre a bank részére miuden egyes tag által fizetendő 
járadék összege és fizetése a kötelezettség kezdete (január 2-ika 
vagy július 1-je ; lásd a 12. §.) kitüntetendő ; 
d) a bank határozata, hogy a fölajánlott járadékot kész át-
venni, és annak a telekkönyvbe eszközölt bejegyzése után a meg-
felelő tőkeösszeget folyóvá tenni ; 
e) végre a c) a) említett járadékoknak az illető birtokok telek-
és jelzálogkönyveibe való bejegyzése s a bejegyzés megtörténtének 
a telekkönyvi hatóság által való igazolása. 
7. §. A 6. §-ban emiitett követelmények teljesítése után kö-> 
vetkezik az engedélyezett járadék-levelek kiállítása és kiszolgálta-
tása, valamint az azonfelül netán szükséges készpénzösszeg kifize-
tése is (15. §.) a 6. §. e) által emiitett határidőben (január 2-án 
vagy julius 1-én). Ennél a hatósági biztos működik közre, ki 
ugy az egyes érdekelt tagoktól nyugtát vesz, mint a társulattól is 
bizonyítványt állíttat ki arról, hogy az egyes résztőke-összegek az 
illető érdekeltek által a társulat részére valósággal kiszolgál-
tattak. 
8. §. Ha a társulati költségek hozzájárulási aránya végleges 
megállapításánál (az 1855. aug. 15. törvény 8. §-a értelmében) ki-
derülne, hogy valamely érdekelt földbirtokos a szabályozási mun-
kálat végrehajtásához (jelen törvény 6. §-a szerint) a társulatnak 
kisebb összeget lett volna köteles beszolgáltatni, mint a mennyi 
részére a járadékbank által a 7. §. értelmében engedélyeztetett : az 
Nemzetgazd. Szemle. 1881. V. évf. IV. füzet. 10 
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illető érdekelt fél a birtokát terhelő járadékösszegből jelen törvény 
20. és 21. §§-ai értelmében annyit köteles rendkivülileg törlesz-
teni (megváltani), hogy az akként csökkent járadékösszeg'inegfe-
leljen az őt jogszerűen terhelő hozzájárulási arány összegének. Az 
adós e kötelezettségének biztositékául szolgál a munkálati költsé-
geknek a társulat által kiegyenlitésképen visszaszolgáltatandó azon 
többlete, melyre nézve a banknak minden más harmadik személy 
kizárásával fedezeti igénye van. 
9. §. Valamely l e c s a p o l á s i vagy r é t ö n t ö z é s i munkálat 
keresztülvitelénél (3. §. B) a földbirtokos az arra szükséges, és a 3. 
§. szerint beszerzendő összeg engedélyezését
 r a m e g v á l t á s i és 
t a g o s i t á s i f ő b i z o t t m á n y n á l " kérheti, mely a kérvényt vizs-
gálat alá veszi, s annakutána határozat végett a járadékbankhoz 
felterjeszti. 
10. §. A. 9. §-ban emiitett kölcsöntőke engedélyezése előtt 
azonban a következők szükségeltetnek : 
a) hogy a megváltási és tagositási főbizottmány a kérvényező 
fél költségére eszközlött vizsgálat folytán meggyőződjék arról, mi-
szerint a tervezett munkálat keresztülviteléhez mily költségösszeg 
lesz szükséges, és abból a kérvényező fél tulajdonát képező bizo-
nyos birtokokra aránylag mily haszon fog háromlani ? 
b) hogy az emiitett főbizottmány erről a járadékbankhoz a G. 
§. c) pontja szerint szerkesztendő Írásbeli véleményt küldjön; 
c) hogy a járadékbank a fölajánlott járadék elfogadása 
és a megfelelő tőkeösszeg engedélyezése tekintetében határozatot 
hozzon; 
d) hogy a járadék a jelzálog- és telekkönyvbe bejegyeztessék, 
és erről a telekkönyvi hatóság hivatalos bizonyítványt adjon. 
11. §. E kívánalmak (10. §.) teljesítésének igazolása után a 
járadéklevelek kiállittatnak, és a főbizottmány által a megítélendő 
szükséglet mértékéhez képest, a vállalkozók részére nyugta mellett 
kiadatnak, illetőleg kifizettetnek. 
12. §. A járadékok esedékessége január 2-án vagy julius 1-én 
kezdődik, midőn a tőkeösszegek a bank által kiadattak; a járadé-
kok a községi adóhivataloknál négy részletben, úgymint márcz. 
31-én, julius 30-án, szeptember 30-án és deczember 31-én fize-
tendők. 
E járadékok beszedése és behajtása tekintetében ugyanazon 
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törvényes határozmányok érvényesek, mint a megváltási járadé-
kokra nézve, melyek az országos (megváltási) földjáradékbank ré-
szére vannak lekötve. 
13. §. Az országos talajjavitási járadék-levelek a járadék-
banknak oly előmutatóra szőlő kötvényei, melyeken ki van tüntetve 
a tőkeösszeg, valamint azon igéret is, liogy a tőkeösszeg, az eszköz-
lött kisorsolás után félév múlva kifizettetni, addig is négy száztóliral 
kamatoztatni fog, végre ki van tüntetve rajtok az állam jótál-
lása is. 
14. §. A járadék-levelek 500 és 100 tallérról szóló tőkeössze-
gekről állíttatnak ki, és a megfelelő szelvény-utalványivek (talons) 
és szelvények (coupons) melléklésével adatnak ki ; ez utóbbiak a 
járadék átvételét legközelebb követő kamatfizetési határidőtől 
kezdődnek. 
A járadék-levelek kamatai félévenkint, és pedig minden év 
junius 30-án és deczember 31-én fizettetnek. 
15. §. Ha a járadéknak megfelelő összeg járadéklevelekben 
végkép ki nem egyenlithető : a bank a kielégítést készpénzben esz-
közli, egyúttal a bank följogosittatik arra is, hogy az ekként telje-
sített kézpénzbeli fizetmények megfelelő összege erejéig járadékle-
veleket adhasson ki, és azokat saját számlájára értékesíthesse. 
ltj. §. Azon egy száztóli által, melyet a bank akként nyer, 
hogy a járadékkötelezettektől a kiszolgáltatott talajjavitási járadék-
levelek névszerinti összegének öt százalékát kívánja, mig ez utób-
biakat csak négy százalékkal kamatoztatja, a bank az átvállalt já-
radékoknak letörlesztését 41 teljes év alatt akként eszközli, hogy a 
járadékok csakis egyszáz hatvannégy évnegyedes határidőkben 
fizetendők, tehát az utolsó határidő multával e járadékok fize-
tésének további kötelezettsége megszűnik, és igy azok ugy a jára-
dék-nyilvántartás körében, mint a telek- és jelzálogkönyvekben is 
törlendők lesznek. 
17. §. Az országos talajjavitási járadéklevelek beváltása min-
den félévben kisorsolás utján megy foganatba. 
18. §. A banknak a 1(5. §-ban emiitetteken kivül befolyó 
egyéb jövedelmei, még pedig, ha ezek járadék-levelekben (lásd 20. 
§.) kerülnek hozzá, ez utóbbiaknak és pedig előzetes kisorsolás 
nélkül, leendő törlesztésére, egyébként pedig a járadéklevelek 
törlesztési alapja növelésére, vagy a bank belátása szerint ilyféle 
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értékpapírok, vagy más szászországi királyi állampapíroknak árfo-
lyam szerinti vételére fordíthatók. 
19. §. Valamennyi beváltott és amortizált járadéklevél időről 
időre nyilvánosan elégettetik. 
20. §. A jái-adékkötelezetteknek szabadságukban áll, hat havi 
előzetes bejelentés után, az azt követő legközelebbi kamatfizetési 
határidő alkalmával járadékkötelezettségüket tőkevisszafizetés által 
megváltani, készpénzben vagy névszerinti értékben elfogadandó 
járadéklevelekben, egészen vagy részben, de ez utóbbi esetben ak-
ként, hogy a járadékból törlesztendő részösszeg négy fillér által, 
maradvány nélkül osztható legyen. 
21. §. A járadékbank működésének kezdete, valamint azon 
Összeg magassága, melynek rendkivüli visszafizetése által a jára-
dékkötelezettség a 20. §. szerint és a 16. §-ban emiitett törlesztési 
időtartam alatt niegválthatóvá lesz, külön rendelet utján fog meg-
határoztatni. 
22. §. Egyébként a törlesztések bejelentése és elfogadása, a 
járadéklevelek jogi minősége, a tőke- és kamatösszegek elévülése 
végre a tőke- és kamatlevelek elvesztése, ugy a járadékköteles in-
gatlanok természetbeni felosztása ( d i s m e m b r a t i o ) esetében köve-
tendő eljárásra nézve ugyanazon törvényes elvek érvényesek, me-
lyek a megváltási járadékok és az országos (megváltási) járadék-
bank papírjaira nézve lettek megállapítva. 
23. §. A talaj javítási járadékbank igazgatása ugyan minden 
más pénztári ügyvezetéstől elkülönítve vezettetik, de a fönnebbi 
határozmányok pontos megtartásával az országos földjáradékbank 
igazgatósága által láttatik el. 
24. §. A járadékbank a járadékokat csak egyezer nyolczszáz 
hetvenharmadik (1873.) év végéig vállalhatja á t ; azontúl ujak ré-
szére le nem köthetők.*) 
25. §. E törvény végrehajtásával a bel- és pénzügyministerek 
bízatnak meg. 
Kelt Drezdában, 1861. november 26-án. 
JÁNOS, 
báró B e u s t Frigyes Ferdinánd, 
báró F r i e s e n Richárd. 
*) E szakasz az 1872-iki novella által (lásd alább) hatályon kívül 
helyeztetett . 
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II. 
Az 1872. junius 1-én kélt törvény : a fönnebbi törvény kiegészítése s 
módosítása tárgyéiban. 
Mi J á n o s , I s t e n ^ k e g y e l m é b ő l S z á s z o r s z á g k i r á l y a 
stb. szükségesnek ismerve, hogy az országos talajjavitási járadék-
bank felállításáról szóló 1861. nov. 26-án kelt törvény egyes pont-
jaiban kiegészíttessék és módosittassék, hű rendeink beleegyezésé-
vel rendeltük, a mint következik : 
1. §. Az országos talajjavitási járadékbank oly pénzösszegek-
nek is kiadását, illetőleg kifizetését — akár egészben, akár részben 
— magára vállalhatja, melyeket a k ö z s é g i r e n d t a r t á s é r t e l -
m é b e n az illető birtokosok befektetési tőke gyanánt, megfelelő 
arányban szolgáltatni kötelesek, és pedig a következő ezélokra : 
a) hogy valamely helységben vagy a helységnek csak egyes 
részében i s , a közérdekből kívánatos v í z m e n t e s í t é s i (vizleveze-
tési) munkálat létesíttessék, illetőleg a már létező átalakíttass ék; 
b) hogy a helység határain belől valamely uj ut tervszerüleg 
létrehozattassék. 
Ellenben ki vannak zárva oly vízmentesítési vagy útépítési 
munkálat létesítéséhez aránylagos tőkerészletül kívánt összegek, 
melyek a közforgalomban értékkel nem bírnak, pl. a nyilvános te-
reken vagy utczákon vagy a közforgalomból kivett helyeken czél-
bavett ily munkálatok. (Minthogy e tárgyak a járadéknak megfelelő 
valósitható ellenértéket nem nyújtanak.) 
2. §. A fönnebbi 1. §-ban említett tőkeösszegeknek a járadék-
bank által leendő átvételére és kiszolgáltatására nézve a követke-
zők szükségesek : 
a) a munkálatot elrendelő községi határozat szabályszerű 
meghozatala, egyúttal azon aránynak szabályszerű megállapítása is, 
mely szerint az 1. §. a) b) a megjelölt munkálatok végrehajtásánál a 
költségek az egyes földbirtokok által víselendők lesznek; 
b) a községi hatóság részéről a talajjavitási járadékbankhoz 
intézett előterjesztés, melyben azon földbirtokosok, kik a rájuk eső 
költségrész fedezete végett a bank közvetítését igénybe venni kí-
vánják, vezeték- és keresztnév szerint megjelölendők, ugy a tulaj-
donukat képező földbirtokok is, melyek egy vagy több birtokrész-
let hozzátartozósága folytán járadékkötelesekké válnának, telek-
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könyvi számok szerint megnevezendők, ugy a bank által kinek-kinek 
engedélyezendő járadékösszeg és a járadék-esedékesség kezdete 
(január 2-ika vagy julius 1-je) is megemlitendő. 
c) A községi hatóság kijelentése, hogy a járadékbank irányá-
ban a hátralékban levő két évnél régibb járadékok teljes beszolgál-
tatásáért, mint készfizető, kötelezettséget vállal; 
d) a talajjavitási járadékbank határozata arról, hogy a föla-
jánlott járadékot elfogadja, és a telek- s jelzálogköuyvekben eszköz-
lendő bejegyzés után a megfelelő tőkeösszeget is folyóvá teendi: 
e) a b) alatt emiitett járadékok bejegyzése a kötelezett ingat-
lanok telek- s jelzálogkönyvének telieriapjára s az erről szóló bi-
zonylat kiadása. 
3. §. A 2. §. a) emiitett kivánalmak igazolása után megtörté-
nik az engedélyezett járadéklevelek kiszolgáltatása, valamint a 
netán szükséges készpénz kiadása is a 2. §. b) pontja szerint előre 
meghatározott határidőben (január 2-án és julius 1-én). A községi 
hatóság nyugta mellett szolgáltatja ki az összeget, de a kifizetést 
fel is függesztheti mindaddig, mig az illető érdekelt fél az 1. és 2. 
§§. értelmében őt részaránylag terhelő kötelezettség teljesítése te-
kintetében a községi hatóságnak biztositást nem adott. 
4. §. Arra, hogy jelen törvény 1. §-a értelmében valamely 
vizmentesitési avagy utépitési munkálatért köteles járadék, mint 
dologi teher, az érdeklett földbirtok telekkönyvének teherlapjára 
bejegyeztessék, a telekkönyvben már előzőleg bekeblezett hitelezők 
beleegyezése nem kivántatik. 
5. §. Az 1861. nov. 26-iki törvény határozmányai a 7-ik §-
ban foglalt módositással együtt alkalmazandók az országos talajja-
vitási járadékbanknak jelen törvény által kibővített működése 
körében is. 
6. §. Azon időpont, midőn jelen törvény 1-ső és következő 
§§-aiban emiitett határozmányok életbeléptetendők lesznek, ren-
deleti uton fog meghatároztatni. 
7. §. Az 1861. nov. 26-án kelt törvény 24-ik §-ában foglalt 
azon határozmány, mely szerint a járadékbank további járadéko-
kat 1873. végén tul el nem vállalhat, hatályon kivül helyeztetik. 
8. §. Jelen törvény végrehajtásával pénz- és belügyi ministe-
reink bizatnak meg. 
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Minek hitelére jelen törvényt sajátkezüleg aláirtuk, és királyi 
pecsétünkkel elláttuk. 
Kelt Drezdában, 1872. június 1-én. 
JÁNOS, 
báró F r i e s e n Richárd. 
N o s t i t z -Wa 11 w i tz Hermann. 
A fönuebbi két törvény végrehajtása tárgyában adattak ki 
az 1861. nov. 26-án, ugy 1872. junius 1-én kelt kormányrendeletek, 
melyek a bankhoz intézendő kérvények fölszerelésének módját, az 
engedélyezésnél követendő eljárást, a kölcsönök kiszolgáltatását, 
végre a járadéklevelek kiváltását részletesen szabályozzák s a meg-
felelő mintákat is tartalmazzák. 
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